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T h i s  d i s s e r t a t i o n  i s  e n t i r e l y  t h e  w o r k  o f  t h e  a u t h o r ,  e x c e p t  w h e r e  o t h e r w i s e  
s t a t e d .  
S i g n e d  
I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  m y  s u p e r v i s o r ,  D r .  P e a d a r  K i r b y  o f  t h e  S c h o o l  o f  L a w  
a n d  G o v e r n m e n t ,  D u b l i n  C i t y  U n i v e r s i t y ,  f o r  h i s  g u i d a n c e  t h r o u g h o u t  t h i s  
w o r k ' s  l o n g  p e r i o d  o f  g e s t a t i o n .  I  a m  a l s o  d e e p l y  i n d e b t e d  t o  I o m a i r t  C h o l m  
C i l l e n h e  C o l u m b a  I n i t i a t i v e ,  i n  p a r t i c u l a r  i t s  f o r m e r  d i r e c t o r ,  D i a r r n a i d  
B r e a t h n a c h ,  f o r  a  g e n e r o u s  r e s e a r c h  g r a n t  i n  2 0 0 4  a n d  2 0 0 5 ,  w i t h o u t  w h i c h  i t  
w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  p o s s i b l e  t o  c o m p l e t e  t h i s  d i s s e r t a t i o n .  
D u r i n g  m y  d e f e n c e  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n ,  t h e  p a n e l  o f  e x a m i n e r s  m a d e  u s e f u l  
s u g g e s t i o n s  w h i c h  h a v e  h e l p e d  m e  i m p r o v e  t h e  f i n a l  m a n u s c r i p t .  I  a m  v e r y  
g r a t e f u l  t o  P r o f .  J o e  L e e ,  P r o f .  C o l i n  W i l l i a m s  a n d  D r .  B a r b a r a  O f C o n n o r  f o r  
t h e i r  s u g g e s t i o n s .  
M y  d i s s e r t a t i o n  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  p o s s i b l e  w i t h o u t  t h e  c o - o p e r a t i o n  o f  a  
l a r g e  n u m b e r  o f  p e o p l e ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  m y  r e s e a r c h  
t h r o u g h o u t  I r e l a n d .  A  f u l l  l i s t  o f  i n t e r v i e w e e s  i s  p r o v i d e d  i n  t h e  r e f e r e n c e s ,  
b u t  I  w o u l d  l i k e  i n  p a r t i c u l a r  t o  t h a n k  t h e  c h i e f  e x e c u t i v e  o f  ~ d a r a s  n a  
G a e l t a c h t a ,  P i d r a i g  0  h A o l a i n ,  f o r  m a k i n g  h i m s e l f  s o  r e a d i l y  a v a i l a b l e  f o r  
i n t e r v i e w .  M y  f o r m e r  c o l l e a g u e s  a t  F I O N T A R ,  D u b l i n  C i t y  U n i v e r s i t y  h a v e  a l s o  
e a r n e d  m y  t h a n k s ,  e s p e c i a l l y  D r .  P e a d a r  0  F l a t h a r t a  a n d  E m e r  N i  B h r i d a i g h .  
I  a m  p a r t i c u l a r l y  i n d e b t e d  t o  E m e r  w i t h o u t  w h o s e  o n g o i n g  s u p p o r t  t h i s  w o r k  
w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  p o s s i b l e .  O t h e r  c o l l e a g u e s  a t  D C U  w h o  o f f e r e d  h e l p  a n d  
a s s i s t a n c e  i n c l u d e  J u l i e  A l l e n ,  D r .  G a r y  M u r p h y  a n d  i n  p a r t i c u l a r  D r .  E i t h n e  
O f C o n n e l l ,  t o  w h o m  I  a m  p a r t i c u l a r l y  g r a t e f u l  f o r  r e a d i n g  d r a f t s  o f  t h e  w o r k .  I  
w o u l d  a l s o  l i k e  t o  t h a n k  t h e  m a n y  s t u d e n t s  o f  F I O N T A R  w h o  a i d e d  m y  
u n d e r s t a n d i n g  o f  k e y  i s s u e s  t h r o u g h  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  c l a s s  d e b a t e s .  M y  
t h a n k s  a l s o  t o  m y  n e w  c o l l e a g u e s  a t  t h e  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  o f  I r e l a n d ,  
G a l w a y ,  i n  p a r t i c u l a r  D r .  G e a r b i d  D e n v i r ,  P r o f .  G e a r b i d  0  T u a t h a i g h ,  P r o f .  
M i c h e 6 1 0  C i n n e i d e ,  D r .  M a r i e  M a h o n  a n d  J o e  M a c  D o n n a c h a .  
S i n c e r e s t  t h a n k s  a r e  d u e  a l s o  t o  t h e  f o l l o w i n g  c o l l e a g u e s  i n  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  
w h o  o f f e r e d  a s s i s t a n c e  a l o n g  t h e  w a y :  D r .  A n g e l a  B o u r k e ,  U n i v e r s i t y  C o l l e g e ,  
D u b l i n ;  P r o f .  L i n d a  C a r d i n a l ,  U n i v e r s i t y  o f  O t t a w a ;  D r .  S t e p h e n  M c C a r r o n  a n d  
D r .  M a i r e  N i  A n n r a c h a i n ,  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  o f  I r e l a n d ,  M a y n o o t h ;  M a i r e  N i  
N e a c h t a i n ,  M a r y  I m m a c u l a t e  C o l l e g e ,  L i m e r i c k ;  D r .  B r y a n  M c G r e g o r ,  
U n i v e r s i t y  o f  A b e r d e e n ;  D r .  W i l s o n  M c L e o d ,  U n i v e r s i t y  o f  E d i n b u r g h ;  P r o f .  
T o m  M o r i n g ,  U n i v e r s i t y  o f  H e l s i n k i ;  D r .  M i i r i n  N i c  E o i n ,  S t .  P a t r i c k ' s  C o l l e g e ,  
D u b l i n ;  D r .  T a d h g  0  h I f e a r n a i n ,  U n i v e r s i t y  o f  L i m e r i c k ;  a n d  M i q u e l  S t r u b e l l  i  
T r u e t a ,  O p e n  U n i v e r s i t y  o f  C a t a l o n i a ,  B a r c e l o n a .  I  a m  p a r t i c u l a r l y  g r a t e f u l  t o  
R o b  D u n b a r  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A b e r d e e n  f o r  h i s  s t i m u l a t i n g  a n d  t h o u g h t -  
p r o v o k i n g  c o m m e n t s .  S p e c i a l  t h a n k s  i s  d u e  a l s o  t o  G r i i n n e  N i  L l j b a i g h ,  A n  
R i n n  a n d  R b i s i n  N i  C h 6 i l l e a c h a i r I  B e l f a s t  f o r  r e a d i n g  e a r l i e r  d r a f t s  o f  s e c t i o n s  
o f  t h i s  w o r k ;  t o  ~ i n e  N i  C h o n g h a i l e  a n d  M a i r e  N i  S h e i g h i n  f o r  a d v i c e  o n  
C o n n a c h t  d i a l e c t s  o f  I r i s h ;  a n d  t o  A o d a n  M a c  P b i l i n  a n d  G o r d o n  M c C o y  f o r  
a s s i s t a n c e  w i t h  t h e  c h a p t e r  o n  B e l f a s t .  I  a l s o  w i s h  t o  t h a n k  M i c h e a l  0  C e a r l j i l  
f o r  p u b l i s h i n g  p a r t  o f  t h i s  w o r k  i n  t h e  s e r i e s ,  ' A n  A i m s i r  O g f l  a n d  t o  e x t e n d  m y  
g r a t i t u d e  t o  F i o n n u a l a  d e  B a r r a - C u s a c k ,  S e o s a i m h i n  N i  M h o c h a i n  a n d  S e a n  0  
h A d h m a i l l  f o r  u n d e r t a k i n g  t h e  a r d u o u s  t a s k  o f  t r a n s c r i b i n g  i n t e r v i e w s ,  o f t e n  a t  
s h o r t  n o t i c e .  
F i n a l l y ,  I  w o u l d  n o t  b e  w r i t i n g  t h i s  t o d a y  w i t h o u t  t h e  s u p p o r t  o f  m y  f a m i l y ,  
p a r t i c u l a r l y  m y  s i s t e r ,  C l a r e  W a l s h ,  w h o  e n d u r e d  a  g r u e l l i n g  r e s e a r c h  p r o j e c t  
i n  p a r a l l e l  t o  m y  o w n .  I  o w e  m y  g r e a t e s t  g r a t i t u d e  t o  m y  p a r t n e r ,  D e c l a n  
C o o g a n ,  w h o s e  u n s w e r v i n g  b e l i e f  i n  m y  a b i l i t y  t o  c o m p l e t e  t h i s  p r o j e c t  h e l p e d  
m e  t h r o u g h  f r e q u e n t  p e r i o d s  o f  d o u b t ,  a n d  w h o  t o l e r a t e d  t h e  g r o w i n g  
d o m e s t i c  c h a o s  w i t h  h i s  c h a r a c t e r i s t i c  g o o d  h u m o u r  a n d  c h a r m .  M o  
b h u i o c h a s  6  c h r o i  l i b h  a r  f a d .  
T h i s  d i s s e r t a t i o n  i s  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e  
I r i s h  l a n g u a g e  o n  I r e l a n d ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  T h e  r e s e a r c h  
q u e s t i o n  i s  b a s e d  o n  a  t r a d i t i o n  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  l i n k  b e t w e e n  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e  a n d  I r e l a n d ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  s t r e t c h i n g  b a c k  a t  l e a s t  
1 5 0  y e a r s .  V a r i o u s  a u t h o r s  h a v e  a r g u e d  t h a t  t h e  p r o m o t i o n  o f  I r i s h  i s  n o t  
o n l y  a b o u t  r e - e s t a b l i s h i n g  t h e  l a n g u a g e  a s  a  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n ,  b u t  
t h a t  i t  w i l l  b r i n g  b r o a d e r  s o c i a l ,  e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  b e n e f i t s  t o  I r e l a n d  a s  a  
w h o l e .  I n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n ,  t h e  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  
t h e s e  a u t h o r s  p o s i t  a r e  i n t e r r o g a t e d  i n  t h e  l i g h t  o f  v a r i o u s  b o d i e s  o f  t h e o r y  i n  
t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  ( e c o n o m i c s ,  s o c i o l o g y ,  p o l i t i c a l  e c o n o m y ,  d e v e l o p m e n t  
s t u d i e s  a n d  s o c i o l i n g u i s t i c s ) .  A  t y p o l o g y  o f  c o m p e t i n g  a p p r o a c h e s  t o  
l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t  i s  p r e s e n t e d  a n d  a  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e  a n a l y s i s  e l a b o r a t e d .  T h i s  f r a m e w o r k  -  t h e  l i n g u i s t i c  
p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  -  g u i d e s  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  d i s s e r t a t i o n ,  
w h i c h  c o n s i s t s  o f  a  s e r i e s  o f  c a s e - s t u d i e s .  I n  t h e  c a s e - s t u d i e s ,  t h e  e m p i r i c a l  
b a s i s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a n d  I r e l a n d ' s  s o c i o -  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i s  e x a m i n e d ,  a n d  t h e  t e n s i o n s  b e t w e e n  t h e  c o m p e t i n g  
a p p r o a c h e s  t o  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t  a r e  c o n s i d e r e d .  T h e  s t u d y  
c o n c l u d e s  b y  d r a w i n g  o n  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  a n d  c o n s i d e r s  h o w  
i t  h a s  a d d r e s s e d  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n .  
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I N  T H E  G A E L T A C H T  1 6 4  
1 .  I n t r o d u c t i o n  
2 .  N a  D e i s e ,  W a t e r f o r d  
v i i i  
2 . 1  L i n g u i s t i c  v i t a l i t y  
2 . 2  
S o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i n  N a  D e i s e  
2 . 2 . 1  S o c i a l  d e v e l o p m e n t  
2 . 2 . 2  E c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
2 . 3  
L i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  i n  N a  
D e i s e  
2 . 3 . 1  S t a t e  
2 . 3 . 2  C i v i l  s o c i e t y  
2 . 3 . 3  M a r k e t  
2 . 4  C o n c l u s i o n s  
3 .  M l j s c r a i ,  C o r k  
3 . 1  L i n g u i s t i c  v i t a l i t y  
3 . 2  S o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i n  M l j s c r a i  
3 . 2 . 1  S o c i a l  d e v e l o p m e n t  
3 . 2 . 2  E c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
3 . 3  
L i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  i n  
M l j s c r a i  
3 . 3 . 1  S t a t e  
3 . 3 . 2  C i v i l  s o c i e t y  
3 . 3 . 3  M a r k e t  
3 . 4  C o n c l u s i o n s  
4 .  S o u t h  C o n a m a r a ,  G a l w a y  
4 . 1  L i n g u i s t i c  v i t a l i t y  
4 . 2  
S o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i n  S o u t h  C o n a m a r a  
4 . 2 . 1  S o c i a l  d e v e l o p m e n t  
4 . 2 . 2  E c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
4 . 3  
L i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  i n  
S o u t h  C o n a m a r a  
4 . 3 . 1  S t a t e  
4 . 3 . 2  C i v i l  s o c i e t y  
4 . 3 . 3  M a r k e t  
4 . 4  C o n c l u s i o n s  
5 .  G e n e r a l  c o n c l u s i o n s :  N a  D e i s e ,  M l j s c r a i ,  S o u t h  
C o n a m a r a  
C h a p t e r  S e v e n  
A  C H A N G I N G  R E L A T I O N S H I P  B E T W E E N  L A N G U A G E  
A N D  S O C I O - E C O N O M I C  D E V E L O P M E N T :  
T H E  E V O L U T I O N  O F  U D A ~ S  N A  G A E L T A C H T A  
2 5 4  
1. I n t r o d u c t i o n  
2 .  S t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n s  o f  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  
3 .  H i s t o r i c a l  f r a m e w o r k  
3 . 1  
E s t a b l i s h m e n t  o f  D e p a r t m e n t  o f  t h e  G a e l t a c h t  
a n d  G a e l t a r r a  ~ i r e a n n  
3 . 2  
G a e l t a r r a  ~ i r e a n n  a n d  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a :  
m o d e r n i s a t i o n  a n d  g r o w t h  
3 . 3  C h a l l e n g e s  t o  m o d e r n i s a t i o n :  a l t e r n a t i v e  
a p p r o a c h e s  t o  G a e l t a c h t  d e v e l o p m e n t  
4 .  R e s p o n d i n g  t o  t h e  c r i t i c i s m :  t h e  
c h a n g i n g  r o l e  o f  ~ d a r i s  n a  G a e l t a c h t a  
5 .  C r i t i q u e  o f  n e w  p o l i c y  d i r e c t i o n s  o f  ~ d a r a s  n a  
G a e l t a c h t a  
5 . 1  ' L a n g u a g e - b a s e d ' i n d u s t r y i n t h e G a e l t a c h t  
5 . 2  C u l t u r a l  t o u r i s m  
5 . 3  ~ d a r i s  e l e c t i o n s  2 0 0 5  
6 .  N e w  ~ d a r 6 s  n a  G a e l t a c h t a  d e v e l o p m e n t  p o l i c y ,  
2 0 0 5 - 2 0 1 0  
7 .  C o n c l u s i o n s  
C h a p t e r  E i g h t  
T H E  I N F L U E N C E  O F  I R I S H  O N  D E V E L O P M E N T  I N  A N  
U R B A N  S I T T I N G :  W E S T  B E L F A S T  A N D  G A L W A Y  
C r r Y  2 9  1  
1. I n t r o d u c t i o n  
2 .  I r i s h  i n  a n  u r b a n  s e t t i n g :  t h e  c a s e  o f  
W e s t  B e l f a s t  
2 . 1  H i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  
2 . 2  
E s t a b l i s h m e n t  o f  S h a w ' s  R o a d  G a e l t a c h t  
2 . 3  
K n o w l e d g e  a n d  u s e  o f  I r i s h  i n  B e l f a s t  t o d a y  
2 . 4  S o c i o - e c o n o m i c  p r o f i l e  o f  W e s t  B e l f a s t  
2 . 5  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  p r o j e c t  
2 . 6  
L i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  i n  
W e s t  B e l f a s t  
2 . 6 . 1  S t a t e  
2 . 6 . 2  C i v i l  s o c i e t y  
2 . 6 . 3  M a r k e t  
2 . 7  C o n c l u s i o n s  
3 .  I r i s h  i n  a n  u r b a n  s e t t i n g :  t h e  c a s e  o f  G a l w a y  C i t y  
3 . 1  L i n g u i s t i c  v i t a l i t y  
3 . 2  
S o c i o - e c o n o m i c  p r o f i l e  o f  G a l w a y  C i t y  
3 . 3  G a i l l i m h  l e  G a e i l g e  
3 . 4  
L i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  i n  
G a l w a y  C i t y  
3 . 4 . 1  S t a t e  
3 . 4 . 2  C i v i l  s o c i e t y  
3 . 4 . 3  M a r k e t  
3 . 5  C o n c l u s i o n s  
4 .  G e n e r a l  c o n c l u s i o n s :  W e s t  B e l f a s t  a n d  G a l w a y  C i t y  
C h a p t e r  N i n e  C O N C L U S I O N S  
1 .  I n t r o d u c t i o n  
2 .  R e v i e w  o f  r e s e a r c h  q u e s t i o n  
3 .  R e v i e w  o f  m e t h o d o l o g y  
4 .  F i n d i n g s  o f  r e s e a r c h  
5 .  S i g n i f i c a n c e  a n d  r e p l i c a b i l i t y  o f  f i n d i n g s  
6 .  R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  p o l i c y  
7 .  F u t u r e  r e s e a r c h  d i r e c t i o n s  
R E F E R E N C E S  
A P P E N D I X  1  
L I S T  O F  A B B R E V I A T I O N S  A N D  T E R M I N O L O G Y  
A D M  
B C I  
B M W  
C I L A R  
C n a G  
C N n a G  
CSO 
D C A L  
D C R G A  
D E T I  
D R D  
D S D  
E B L U L  
ED 
EPA 
F n a G  
F O I  
F o i n s e  
F o r b a i r t  F e i r s t e  
G a i l l i m h  l e  G a e i l g e  
G C D B  
G E  
G S T F  
I D A  
I D F  
L a '  
L D S I P  
L H R s  
MFG 
N D P  
N I S R A  
N S S  
N U I G  
A r e a  D e v e l o p m e n t  M a n a g e m e n t  
B r o a d c a s t i n g  C o m m i s s i o n  o f  I r e l a n d  
B o r d e r - M i d l a n d s - W e s t  ( a d m i n i s t r a t i v e  r e g i o n  o f  N D P )  
C o m m i t t e e  o n  I r i s h  L a n g u a g e  A t t i t u d e s  R e s e a r c h  
C o n r a d h  n a  G a e i l g e  ( G a e l i c  L e a g u e ) ,  n a t i o n a l  v o l u n t a r y  
I r i s h  l a n g u a g e  b o d y  
C o m h d h d i l  N d i s i l j n t a  n a  G a e i l g e ,  u m b r e l l a  b o d y  f o r  
I r i s h  l a n g u a g e  v o l u n t a r y  s e c t o r  ( R e p u b l i c  o f  I r e l a n d )  
C e n t r a l  S t a t i s t i c s  O f f i c e  
D e p a r t m e n t  o f  C u l t u r e ,  A r t s  a n d  L e i s u r e  ( N o r t h e r n  
I r e l a n d )  
D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i t y ,  R u r a l  a n d  G a e l t a c h t  A f f a i r s  
( R e p u b l i c  o f  I r e l a n d )  
D e p a r t m e n t  o f  E n t e r p r i s e ,  T r a d e  a n d  I n d u s t r y  ( N o r t h e r n  
I r e l a n d )  
D e p a r t m e n t  o f  R e g i o n a l  D e v e l o p m e n t  ( N o r t h e r n  I r e l a n d )  
D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  D e v e l o p m e n t  ( N o r t h e r n  I r e l a n d )  
E u r o p e a n  B u r e a u  f o r  L e s s e r - U s e d  L a n g u a g e s  
E l e c t o r a l  D i v i s i o n  
E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  A g e n c y  
F o r a s  n a  G a e i l g e ,  c r o s s - b o r d e r  i m p l e m e n t a t i o n  b o d y  f o r  
I r i s h  l a n g u a g e  
F r e e d o m  o f  I n f o r m a t i o n  ( l e g i s l a t i o n )  
W e e k l y  I r i s h  l a n g u a g e  n e w s p a p e r  
E c o n o m i c  b o d y  f o r  p r o m o t i o n  o f  I r i s h  i n  W e s t  B e l f a s t  
B o d y  t o  p r o m o t e  u s e  o f  I r i s h  a m o n g  b u s i n e s s e s  i n  
G a l w a y  C i t y  
G a l w a y  C o u n t y  D e v e l o p m e n t  B o a r d  
G a e l t a r r a  ~ i r e a n n  ( G a e l t a c h t  d e v e l o p m e n t  b o d y ,  1 9 5 7 -  
1 9 7 9 )  
G r e a t e r  S h a n k i l l  T a s k  F o r c e  
I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t  A u t h o r i t y  
I n t e g r a t e d  D e v e l o p m e n t  F u n d  f o r  s u p p o r t i n g  
d e p r i v e d  a r e a s  o f  N o r t h e r n  I r e l a n d  
I n s t i t i l j i d  T e a n g e o l a i o c h t a  ~ i r e a n n  ( L i n g u i s t i c s  I n s t i t u t e  o f  
I r e l a n d )  
D a i l y  I r i s h  l a n g u a g e  n e w s p a p e r  
L o c a l  G o v e r n m e n t  S o c i a l  I n c l u s i o n  P r o g r a m m e  ( N D P )  
L i n g u i s t i c  h u m a n  r i g h t s  
M e i t h e a l  F o r b a r t h a  n a  G a e l t a c h t a  ( G a e l t a c h t  c o m m u n i t y  
d e v e l o p m e n t  s t r u c t u r e )  
N a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  P l a n  
N o r t h e r n  I r e l a n d  S t a t i s t i c s  a n d  R e s e a r c h  A g e n c y  
N a t i o n a l  S p a t i a l  S t r a t e g y  
N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  o f  I r e l a n d ,  G a l w a y  
x i i  
N U I M  
P N U D  
P O B A L  
R L S  
R T E  R n a G  
S & E  
S L G  
S P I  
U N D P  
W B P B  
W B T F  
N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  o f  I r e l a n d ,  M a y n o o t h  
P r o g r a m a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  
( U n i t e d  N a t i o n s  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m m e  i n  L a t i n  
A m e r i c a )  
U m b r e l l a  b o d y  f o r  v o l u n t a r y  I r i s h  l a n g u a g e  s e c t o r  i n  
N o r t h e r n  I r e l a n d  
R e v e r s i n g  l a n g u a g e  s h i f t  
R T E  R a i d i 6  n a  G a e l t a c h t a ,  I r i s h  l a n g u a g e  r a d i o  c h a n n e l  
S o u t h e r n  a n d  E a s t e r n  R e g i o n  ( a d m i n i s t r a t i v e  r e g i o n  o f  
N D P )  
S c e i m  L a b h a i r t  n a  G a e i l g e  ( s c h e m e  a d m i n i s t e r e d  b y  
D C R G A  u n d e r  w h i c h  p a r e n t s  o f  f l u e n t  G a e l t a c h t  
s c h o o l c h i l d r e n  a r e  a w a r d e d  a  g r a n t  f o r  s p e a k i n g  I r i s h )  
S c r e e n  P r o d u c e r s  I r e l a n d  ( a s s o c i a t i o n  o f  i n d e p e n d e n t  
t e l e v i s i o n  a n d  f i l m  p r o d u c e r s )  
I r i s h  l a n g u a g e  t e l e v i s i o n  c h a n n e l  
~ d a r 5 s  n a  G a e l t a c h t a ,  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a g e n c y  f o r  
G a e l t a c h t  ( s i n c e  1 9 7 9 )  
U n i t e d  N a t i o n s  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m m e  
W e s t  B e l f a s t  P a r t n e r s h i p  B o a r d  
W e s t  B e l f a s t  T a s k  F o r c e  
x i i i  
C H A P T E R  O N E  
I N T R O D U C T I O N  
1 .  R A T I O N A L E  F O R  S T U D Y  
T h i s  d i s s e r t a t i o n  i s  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e  a n d  I r e l a n d ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  T h e  r a t i o n a l e  f o r  t h i s  
s t u d y  i s  p r o v i d e d  b o t h  b y  t h e  g a p  o f  k n o w l e d g e  i n  I r i s h  s c h o l a r s h i p  o n  t h e  
i m p l i c a t i o n s  o f  l a n g u a g e  s h i f t  i n  t h e  c a s e  o f  l r i s h l  a n d  b y  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
c o n t e x t  o f  t h e  t h r e a t  t o  l i n g u i s t i c  d i v e r s i t y .  D e s p i t e  t h e  d e c l i n e  i n  t h e  s o c i a l  
s t a t u s  o f  I r i s h  f r o m  t h e  l a t e  1 6 ' ~  C e n t u r y  o n w a r d s ,  a n d  t h e  d r a m a t i c  d e c r e a s e  
i n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  s p e a k e r s  i n  t h e  1 9 ' "  C e n t u r y  ( W a l l ,  1 9 6 9 :  8 1 - 8 2 ;  0  
M u r c h 6 ,  M., 1 9 8 5 :  2 5 - 2 8 ;  0  H u a l l a c h a i n ,  1 9 9 4 :  1 8 - 2 6 ;  0  h ~ i n l e ,  1 9 9 4 :  7 4 6 ) ,  
s c h o l a r l y  i n v e s t i g a t i o n  i n  g e n e r a l  h a s  e i t h e r  i g n o r e d  o r  m a r g i n a l i s e d  t h e  
l a n g u a g e  q u e s t i o n ,  a n d  h a s  f a i l e d  t o  c o n s i d e r  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  a n d  s o c i o -  
e c o n o m i c  i m p l i c a t i o n s  o f  r a p i d  l a n g u a g e  s h i f t  a n d  s u b s e q u e n t  a t t e m p t s  t o  
r e v e r s e  l a n g u a g e  s h i f t  i n  I r e l a n d .  T h e r e f o r e ,  t h e r e  i s  n o  b o d y  o f  r e s e a r c h  
a b o u t  h o w  t h e  v i r t u a l  r e p l a c e m e n t  o f  I r i s h  b y  E n g l i s h ,  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  
a t t e m p t s  a t  g a e l i c i s a t i o n  o r  e s t a b l i s h i n g  s o m e  f o r m  o f  s o c i e t a l  b i l i n g u a l i s m  o r  
d i g l o s s i a 1 2  h a v e  i n f l u e n c e d  b r o a d e r  s o c i a l ,  c u l t u r a l  a n d  e c o n o m i c  f a c t o r s  i n  
' L a n g u a g e  s h i f t '  i s  a  t e r m  a s s o c i a t e d  m o s t l y  w i t h  s o c i o l i n g u i s t  J o s h u a  F i s h m a n  ( 1 9 9 1  &  
2 0 0 1 )  t o  d e s c r i b e  t h e  p r o c e s s  w h e r e b y  s p e a k e r s  o f  a  t h r e a t e n e d  l a n g u a g e  ( ' X i s h ' ,  a s  
d e s c r i b e d  b y  F i s h m a n ) ,  b e g i n  t o  a b a n d o n  t h a t  l a n g u a g e  i n  f a v o u r  o f  a n o t h e r  l a n g u a g e  o f  
g r e a t e r  s o c i o - e c o n o m i c  p r e s t i g e  ( ' Y i s h ' ) .  F i s h m a n  e x p l a i n s  t h e  c h a n g e  i n  t e r m s  o f  t h e  s o c i a l  
f u n c t i o n s  f o r  w h i c h  e a c h  l a n g u a g e  i s  u s e d  ( 1 9 9 1 :  1 - 2 ) .  ' L a n g u a g e  d i s p l a c e m e n t '  i s  a n o t h e r  
t e r m  p o s s e s s i n g  s i m i l a r  m e a n i n g  ( B r e n z i n g e r ,  1 9 9 8 :  2 8 2 ) .  
B i l i n g u a l i s m  r e f e r s  t o  t h e  a b i l i t y  o f  i n d i v i d u a l s  t o  u s e  t w o  o r  m o r e  l a n g u a g e s  ( f o r  a  d e t a i l e d  
d i s c u s s i o n ,  s e e  W e i ,  2 0 0 0 ) .  D i g l o s s i a  r e f e r s  t o  t h e  c o - e x i s t e n c e  o f  t w o  o r  m o r e  v a r i e t i e s  o f  a  
s i n g l e  l a n g u a g e ,  o r  t w o  d i s t i n c t  l a n g u a g e s ,  i n  t h e  o n e  s o c i e t y .  T h e  t w o  v a r i e t i e s ,  o r  
l a n g u a g e s ,  a r e  o f t e n  r a n k e d  i n  a  f o r m  o f  h i e r a r c h y :  f o r  i n s t a n c e ,  a  h i g h l y  v a l u e d  l a n g u a g e  
( H )  m a y  b e  u s e d  i n  g o v e r n m e n t ,  e d u c a t i o n  o r  r e l i g i o n ,  w h i l e  a  l e s s  v a l u e d  l a n g u a g e  ( L )  m a y  
b e  u s e d  i n  h o m e ,  f a m i l y  o r  i n f o r m a l  w o r k  s e t t i n g s  ( S c h i f f m a n ,  1 9 9 8 ;  s e e  a l s o  F i s h m a n ,  2 0 0 0  
a n d  0  M u r c h l j ,  M . ,  1 9 7 0 ) .  
I r e l a n d .  T h e  p r i n c i p a l  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  a d d r e s s  t h i s  g a p  i n  
k n o w l e d g e .  
T h e  i n s p i r a t i o n  f o r  t h e  s t u d y  w a s  a  s h o r t  s e c t i o n  o f  l e s s  t h a n  t w e n t y  p a g e s '  
l e n g t h  i n  1 . 3 .  L e e ' s  I r e l a n d 1 9 1 2 - 1 9 t E  P o l i t i c s a n d S o c i e t y ( l 9 8 9 ) .  T h e  e n t r y  
e n t i t l e d  ' I d e n t i t y '  ( p a g e s  6 5 8 - 6 7 4 )  r a i s e d  p r o b i n g  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  d e c l i n e  o f  I r i s h  o n  I r e l a n d ' s  p o o r  d e v e l o p m e n t a l  p e r f o r m a n c e  
i n  t h e  p e r i o d  u n d e r  s t u d y .  T h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t  i s  o n e  s u c h  e x a m p l e :  
T h e r e  s e e m s  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  l o s s  o f  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e  c a r r i e s  a  h o s t  o f  p s y c h o l o g i c a l  c o n s e q u e n c e s ,  w h i c h  d o  n o t  
n e c e s s a r i l y  a p p l y  i n  o t h e r  s i t u a t i o n s  o f  l a n g u a g e  s h i f t  . . .  I n  h o w e v e r  
c o m p l e x  a n d  c o n v o l u t e d  a  w a y ,  i t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  t h e  m a n n e r  i n  
w h i c h  t h e  l a n g u a g e  w a s  l o s t  h a s  d a m a g e d  I r i s h  p o t e n t i a l  f o r  s e l f -  
r e s p e c t ,  w i t h  a l l  t h e  p s y c h o l o g i c a l  c o n s e q u e n c e s  f o r  b e h a v i o u r  p a t t e r n s  
t h a t  f l o w  f r o m  t h a t ,  e v e n  i n  t h e  p u r e l y  m a t e r i a l  s p h e r e  ( L e e ,  J . J . ,  
1 9 8 9 a :  6 6 9 ) .  
O t h e r  q u e s t i o n s  i n c l u d e d :  w a s  s u p e r i o r  e c o n o m i c  p e r f o r m a n c e  l i n k e d  t o  a  
b r o a d e r  p r o c e s s  o f  n a t i o n a l  r e n e w a l  b a s e d  o n  i d e n t i t y  a n d  l a n g u a g e ?  H o w  
d i d  s m a l l  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  s u c h  a s  F i n l a n d  a n d  D e n m a r k  m a n a g e  t o  l i n k  
c u l t u r a l  a n d  l i n g u i s t i c  r e v i v a l  w i t h  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t ?  C o u l d  e c o n o m i c  
p e r f o r m a n c e  b e  d i v o r c e d  f r o m  n a t i o n a l  i d e n t i t y  a n d  l a n g u a g e ?  T h e s e  
q u e s t i o n s  a r e  i m p o r t a n t ,  b e c a u s e  i t  s e e m e d  t h a t  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e m  h a d  
t h e  p o t e n t i a l  t o  p r o v i d e  a  p o w e r f u l  p h i l o s o p h i c a l  b a s e  f o r  o n g o i n g  e f f o r t s  t o  
r e v i v e  I r i s h .  
P r o f e s s o r  L e e ' s  c o m m e n t s  a r e  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n  C h a p t e r  T h r e e .  H o w e v e r ,  
a n  i n d i c a t i v e  s u r v e y  o f  r e c e n t  w o r k s  o f  I r i s h  h i s t o r y  w r i t t e n  i n  E n g l i s h  
i l l u s t r a t e s  t h a t  f e w  h i s t o r i a n s  e n g a g e  i n  a  c r i t i c a l  w a y  w i t h  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  
t h e  d e c l i n e  a n d  r e v i v a l  o f  I r i s h .  S i m i l a r l y ,  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  i s  b y  a n d  l a r g e  
n e g l e c t e d  b y  o t h e r  d i s c i p l i n e s  w h e r e  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  t r e a t m e n t  o f  
l a n g u a g e :  c u l t u r a l  s t u d i e s  a n d  p o s t c o l o n i a l  s t u d i e s .  T o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  
I r i s h  l a n g u a g e  i s  t r e a t e d  a t  a l l ,  i t s  t r e a t m e n t  i s  l a r g e l y  i n a d e q u a t e  i n  p r o v i d i n g  
a n s w e r s  t o  t h e  t y p e s  o f  q u e s t i o n s  r a i s e d  i n  t h e  a b o v e  e x t r a c t .  T h i s  i s  b e c a u s e  
t h e  I r i s h  l a n g u a g e  i s  e i t h e r  n e g l e c t e d  e n t i r e l y  o r  t r e a t m e n t  o f  i t  i s  l i m i t e d  t o  
l a r g e l y  f a c t u a l  d e s c r i p t i o n ,  a v o i d i n g  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  
l a n g u a g e  s h i f t .  
1 . 1  H i s t o r y  
T h e  f o l l o w i n g  r e v i e w  o f  c o n t e m p o r a r y  h i s t o r i a n s  i s  n o t  e x h a u s t i v e  b u t  i s  
p r e s e n t e d  a s  a n  i n d i c a t i v e  s a m p l e  o f  h o w  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  h a s  b e e n  t r e a t e d  
b y  t h i s  d i s c i p l i n e  o v e r  t h e  p a s t  t h r e e  d e c a d e s .  
A l t h o u g h  L y o n s '  I r e l a n d S i n c e  t h e  F a m i n e  ( 1 9 7 1 )  c o n t a i n s  s e v e r a l  r e f e r e n c e s  
t o  t h e  d e c l i n e  o f  I r i s h ,  o n l y  1 0  p a g e s  ( o u t  o f  a l m o s t  8 0 0 )  a r e  d e d i c a t e d  t o  a  
m o r e  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  ( 6 3 5 - 6 4 5 ) .  H o w e v e r ,  t h i s  d i s c u s s i o n  i s  l i m i t e d  
l a r g e l y  t o  a  d e s c r i p t i o n  o f  r e v i v a l  e f f o r t s .  T h e r e  i s  n o  a n a l y s i s  o f  t h e  e f f e c t s  o f  
t h e  l a n g u a g e ' s  r a p i d  d e c l i n e  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  1 9 "  C e n t u r y .  
D a  l  y  ' s  I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t  a n d  I r i s h  N a t i o n a l  I d e n t i t y ,  1 9 2 2 - 1 9 3 9  ( 1  9 9 2 )  
i s  o f  i n t e r e s t  b e c a u s e  i t  w o u l d  b e  r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t ,  g i v e n  t h e  b o o k ' s  t i t l e  
a n d  t h e  l a n g u a g e ' s  e l e v a t e d  o f f i c i a l  p o s i t i o n  i n  t h e  p e r i o d  i n  q u e s t i o n  ( s e e  
C h a p t e r  T w o ) ,  t h a t  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  w o u l d  f e a t u r e  i n  t h e  d i s c u s s i o n .  
H o w e v e r ,  t h e  b o o k  c o n t a i n s  o n l y  a  h a n d f u l  o f  r e f e r e n c e s  t o  I r i s h ,  a m o n g  
t h e m  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  ' c o n f u s e d  b a g g a g e  o f  i d e a l s '  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
r e v i v a l  o f  t h e  l a t e  l g t h  C e n t u r y  ( 9 - l l ) ,  a n d  a  h a l f - p a g e  o n  e c o n o m i c  p o l i c i e s  
o n  t h e  G a e l t a c h t  ( 1 1 0 - 1 1 1 ) . ~  11 i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h i s  m a j o r  h i s t o r i c a l  w o r k  
w h i c h  p u r p o r t s  t o  b e  a b o u t  I r i s h  n a t i o n a l  i d e n t i t y  t r e a t s  o n l y  v e r y  
i n a d e q u a t e l y  t h e  q u e s t i o n  o f  l a n g u a g e .  
N a t i v e  s p e a k e r s  o f  I r i s h  a r e  n o t  t h o u g h t  t o  n u m b e r  m o r e  t h a n  t w o  o r  t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  o f  t h e  R e p u b l i c  ( 0  R i a g a i n  &  0  G l i a s a i n ,  1 9 9 4 :  5 ) .  T h e y  a r e  l o c a t e d  m o s t l y  i n  t h e  
G a e l t a c h t ,  2 4  n o n - c o n t i g u o u s  a r e a s  o f  t e r r i t o r y  i n  7  c o u n t i e s  d e s i g n a t e d  b y  l a w  a s  o f f i c i a l l y  
I r i s h - s p e a k i n g  d i s t r i c t s  ( W a l s h ,  M c C a r r o n  &  N i  B h r a d a i g h ,  2 0 0 5 ) .  T h e  l i n g u i s t i c  r e a l i t y  w i t h i n  
t h e s e  b o r d e r s  i s  e x t r e m e l y  c o m p l e x ,  b u t  b i l i n g u a l i s m  i n  f a v o u r  o f  E n g l i s h  i s  g a i n i n g  t h e  u p p e r  
h a n d  i n  a l l  b u t  a  s m a l l  n u m b e r  o f  c o r e  d i s t r i c t s ,  m o s t l y  i n  C o u n t y  G a l w a y .  S e e  C h a p t e r s  F i v e  
a n d  S i x  a n d  0  T o r n a ,  2 0 0 5 .  
F o s t e r ' s  M o d e r n  I r e l a n d :  1 6 0 0 - 1 9 7 2  ( 1 9 8 8 )  s i m i l a r l y  c o n t a i n s  f e w  r e f e r e n c e s  
t o  I r i s h ,  a l t h o u g h  o n e  o f  t h e  d e f i n i n g  f e a t u r e s  o f  t h e  p e r i o d  i n  q u e s t i o n  w a s  
t h e  a l m o s t  t o t a l  r e p l a c e m e n t  o f  I r i s h  b y  E n g l i s h  a s  t h e  d o m i n a n t  v e r n a c u l a r  i n  
I r e l a n d  ( W a l l ,  1 9 6 9 ;  0  M u r c h l i ,  M . ,  1 9 8 5 ;  0  h ~ i n l e ,  1 9 9 4 ;  0  H u a l l a c h i i n ,  
1 9 9 4 ) .  H i s  t r e a t m e n t  o f  t h e  q u e s t i o n  i s  l i m i t e d  l a r g e l y  t o  a  c r i t i c i s m  o f  t h e  
G a e l i c  L e a g u e  ( f o r  a n  e x a m p l e ,  s e e  4 4 8 - 9 ) .  H o w e v e r ,  F o s t e r  d o e s  n o t  d e a l  
s y s t e m a t i c a l l y  w i t h  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  l a n g u a g e  s h i f t  w h i c h  o c c u r r e d  i n  
I r e l a n d  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  
L y d o  n ' s  T h e  M a k i n g  o f  I r e l a n d :  F r o m  A n c i e n t  T i m e s  t o  t h e  P r e s e n t  ( 1  9 9 8 )  
m a k e s  v e r y  f e w  r e f e r e n c e s  t o  I r i s h ,  a l t h o u g h  t h e  w o r k  d e a l s  o s t e n s i b l y  w i t h  
t h e  h i s t o r y  o f  I r e l a n d  f r o m  e a r l y  t i m e s  t o  t h e  p r e s e n t .  S i m i l a r l y ,  K e o g h ' s  
T w e n t i e t h  C e n t u r y  I r e l a n d :  N a t i o n  a n d  S t a t e  (  1 9 9 4 )  c o n t a i n s  o n l y  c u r s o r y  
r e f e r e n c e s  t o  I r i s h ,  a n d  t h e r e  i s  n o  s y s t e m a t i c  t r e a t m e n t  o f  t h e  l a n g u a g e  
q u e s t i o n .  F e r r i t e r ' s  T h e  T r a n s f o r m a t i o n  o f  I r e l a n d :  1 9 0 0 - 2 0 0 0  ( 2 0 0 4 )  
c o n t a i n s  s e v e r a l  r e f e r e n c e s  t o  I r i s h ,  b u t  o n l y  i n  1 2  o f  o v e r  7 5 0  p a g e s  a r e  
a s p e c t s  o f  i t  ( e d u c a t i o n  p o l i c y ,  G a e l t a c h t  p o l i c y )  d i s c u s s e d  i n  m o r e  d e t a i l  ( 9 8 -  
1 0 0 ,  3 4 9 - 3 5 3 , 4 3 0 ,  5 9 9 - 6 0 1 ) .  T h e r e  i s  n o  t r e a t m e n t  o f  t h e  w i d e r  s o c i a l  o r  
e c o n o m i c  i m p a c t s  o f  t h e  r e v i v a l  p o l i c y .  
B r o w n  i s  o n e  o f  t h e  f e w  c o n t e m p o r a r y  h i s t o r i a n s  t o  g r a n t  I r i s h  m o r e  t h a n  a  
f e w  c u r s o r y  r e f e r e n c e s .  I n  I r e l a n d  A  S o c i a l  a n d  C u l t u r a l  H i s t o r y ,  1 9 2 2 - 2 0 0 2 ,  
a n  e n t i r e  c h a p t e r  i s  d e v o t e d  t o  t h e  e f f o r t s  t o  p r o m o t e  I r i s h  i n  t h e  y e a r s  
f o l l o w i n g  i n d e p e n d e n c e .  B r o w n  a t t r i b u t e s  t h e  f a i l u r e  t o  r e - e s t a b l i s h  I r i s h  a s  
t h e  c o m m o n  v e r n a c u l a r  t o  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  n e w  g o v e r n m e n t  t o  l i n k  l a n g u a g e  
r e v i v a l  w i t h  r e v o l u t i o n a r y  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  c h a n g e :  
[ H l a d  t h e  e f f o r t s  t o  r e v i v e  I r i s h  i n  t h e  1 9 2 0 s  b e e n  c o n d u c t e d  p r i m a r i l y  
o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  k i n d s  o f  h u m a n i s m  w h i c h  g e n e r a t e d  t h e  o r i g i n a l  
e n t h u s i a s m  o f  t h e  G a e l i c  L e a g u e  t o g e t h e r  w i t h  a  c o m m i t t e d  s e n s e  i n  
t h e  c o u n t r y  a s  a  w h o l e  o f  t h e  n e e d  f o r  g e n u i n e  s o c i a l  a s  w e l l  a s  
l i n g u i s t i c  r e n e w a l ,  t h e  p o l i c y  m i g h t  h a v e  m e t  w i t h  r e a l  s u c c e s s  . . .  As i t  
w a s ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a  r e v o l u t i o n a r y  s o c i a l  p o l i c y  a t t e n d i n g  t h e  
e f f o r t s  f o r  l i n g u i s t i c  r e v i v a l  a n d  m a k i n g  i t  p o s s i b l e  . . .  c o n s e r v a t i v e  a n d  
a u t h o r i t a r i a n  t e n d e n c i e s  i n  t h e  l a n g u a g e  m o v e m e n t  q u i c k l y  b e g a n  t o  
c l o u d  t h e  r a d i c a l  h u m a n i s m  w h i c h  f o r  m a n y  h a d  b e e n  t h e  m o s t  
a t t r a c t i v e  a s p e c t  o f  i t s  i d e o l o g y  ( 2 0 0 4 :  4 9 ) .  
B r o w n ' s  c o n t r i b u t i o n  f o c u s s e s  o n  I r i s h  t o  a  g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  t h e  o t h e r  
h i s t o r i a n s  m e n t i o n e d  a b o v e  ( t h e r e  a r e  a l m o s t  1 0 0  r e f e r e n c e s  t o  I r i s h ,  t h e  
G a e l t a c h t  a n d  t h e  G a e l i c  r e v i v a l ) .  H o w e v e r ,  a p a r t  f r o m  t h e  d i s c u s s i o n  o f  
l a n g u a g e  p o l i c y  i n  t h e  y e a r s  f o l l o w i n g  i n d e p e n d e n c e ,  h e  d o e s  n o t  i n v e s t i g a t e  
t h e  s o c i a l  o r  e c o n o m i c  i m p l i c a t i o n s  o f  e i t h e r  l a n g u a g e  s h i f t  o r  i t s  r e v e r s a l .  
R e c e n t  p u b l i s h e d  h i s t o r y ,  t h e r e f o r e ,  o f f e r s  f e w  a n s w e r s  t o  t h e  k i n d s  o f  
q u e s t i o n s  p o s e d  b y  P r o f e s s o r  L e e .  
1 . 2  C u l t u r a l  s t u d i e s  
A  s i m i l a r  n e g l e c t  o f  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  i s  
a p p a r e n t  i n  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  c o m m e n t a t o r s  w r i t i n g  i n  E n g l i s h  o n  a s p e c t s  
o f  I r e l a n d ' s  c u l t u r a l  i d e n t i t y .  O n c e  a g a i n ,  t h e  f o l l o w i n g  l i s t  i s  n o t  e x h a u s t i v e ,  
b u t  r e p r e s e n t s  a n  i n d i c a t i v e  s a m p l e .  
F i n t a n  0 7 0 0 1 e  i s  a r g u a b l y  I r e l a n d ' s  b e s t - k n o w n  p o l i t i c a l  a n d  c u l t u r a l  
c o m m e n t a t o r ,  h a v i n g  p u b l i s h e d  f o u r  v o l u m e s  i n  t h e  p a s t  15 y e a r s  o n  a s p e c t s  
o f  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  c h a n g e  (  T h e  L i e  o f  t h e  L a n d :  I r i s h  I d e n t i t i e s  ( 1 9 9 8 ) ;  
B l a c k  H o l e ,  G r e e n  C a r d :  T h e  D i s a p p e a r a n c e  o f  I r e l a n d  ( 1 9 9 4 ) ;  T h e  E x - I s l e  o f  
E r i n :  I m a g e s  o f  a  G l o b a l  I r e l a n d  (  1 9 9 7 ) ;  A  M a s s  f o r  J e s s e  J a m e s :  A  J o u r n e y  
t h r o u g h  1 9 8 0 s  I r e l a n d ( l 9 9 0 ) ) .  T h e r e  a r e  f e w  r e f e r e n c e s  t o  I r i s h ,  a l t h o u g h  
t h e  q u e s t i o n  o f  i d e n t i t y  i n  g e n e r a l  i s  a  c o n s t a n t  t h e m e  ( s e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  
1 9 9 4 :  1 4  a n d  1 9 9 8 :  3 ) .  N o w h e r e ,  h o w e v e r ,  d o e s  t h e  a u t h o r  d e a l  
s y s t e m a t i c a l l y  w i t h  t h e  r o l e  o f  l a n g u a g e  i n  i d e n t i t y ,  n o r  w i t h  b r o a d e r  
q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  l a n g u a g e ' s  d e c l i n e  o r  r e v i v a l  o n  o t h e r  
f a c t o r s .  T h e r e  i s  a  r a r e  r e f e r e n c e  t o  I r i s h  i n  T h e  E x - I s l e  o f  E r i n ,  b u t  t h e  
l a n g u a g e  i s  m e n t i o n e d  o n l y  v e r y  c u r s o r i l y  a n d  i s  d e s c r i b e d  a s  a  ' s m a l l ,  a n d  
o f t e n  e s o t e r i c ,  c o r n e r  o f  I r i s h  c u l t u r e '  ( 0 7 0 0 1 e ,  1 9 9 7 :  1 4 3 ) .  0 7 0 0 1 e ' s  
t r e a t m e n t  o f  I r i s h ,  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  h e  d e a l s  w i t h  i t  a t  a l l ,  g i v e s  t h e  
i m p r e s s i o n  t h a t  h e  v i e w s  i t  a t  m o s t  a s  a  c u l t u r a l  r e l i c  w h i c h  m a y  b e  p r e s e r v e d  
f o r  i t s  h i s t o r i c a l  v a l u e ,  b u t  n o t  a s  a  r e s o u r c e  t o  s o l v e  t h e  c u l t u r a l  u n c e r t a i n t y  
t o  w h i c h  h e  a d d r e s s e s  h i m s e l f .  
O t h e r  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  d e b a t e  o n  I r i s h  c u l t u r a l  i d e n t i t y  a r e  s i m i l a r .  T h e r e  
a r e  p r a c t i c a l l y  n o  r e f e r e n c e s  t o  I r i s h  i n  t w o  k e y  p u b l i c a t i o n s  b y  K e a r n e y  o n  
I r i s h  c u l t u r e  a n d  i d e n t i t y :  T h e  I r i s h  M i n d :  E x p l o r i n g  I n t e l l e c t u a l  T r a d i t . i o n s  
( 1 9 8 5 )  a n d  A c r o s s  t h e  F r o n t i e r s :  I r e l a n d  i n  t h e  1 9 9 0 s  ( 1 9 8 8 ) .  I n  a  m o r e  
r e c e n t  v o l u m e ,  T r a n s f o r m a t i o n s  i n  I r i s h  C u l t u r e  ( 1 9 9 6 ) ,  G i b b o n s  c r i t i c i s e s  t h e  
m a r g i n a l i s a t i o n  o f  c u l t u r e  i n  a c a d e m i c  i n v e s t i g a t i o n  o f  I r i s h  s o c i e t y :  
T h o u g h  m u c h  v a l u a b l e  w o r k  h a s  b e e n  d o n e  o n  I r i s h  s o c i e t y  f r o m  t h e  
p o i n t  o f  v i e w  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  p o l i t i c a l  m o b i l i z a t i o n ,  a n d  
a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e s ,  v e r y  l i t t l e  h a s  f o c u s s e d  o n  c u l t u r e  a s  a  s e t  o f  
m a t e r i a l  p r a c t i c e s  i n f o r m i n g  a n d  c o n s t i t u t i n g  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t .  
C u l t u r e ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  i s  l i m i t e d  t o  ' a r t i s t i c '  w o r k s ,  a n d  r e f i n e d  o u t  
o f  e x i s t e n c e ,  w h i l e  h i s t o r i a n s  a n d  s o c i a l  s c i e n t i s t s  g e t  o n  w i t h  t h e  
b u s i n e s s  o f  s t u d y i n g  t h e  f a c t s ,  a n d  d e t e r m i n i n g  h o w  s o c i e t y  r e a l l y  
w o r k s  ( 1 9 9 6 :  1 1 ) .  
Y e t  G i b b o n s  d o e s  n o t  r e f e r  t o  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  i n  t h i s  v o l u m e .  H e  
e x p r e s s e s  c o n c e r n  t h a t  h i s t o r i a n s  a n d  p o l i t i c a l  c o m m e n t a t o r s  m a r g i n a l i s e  
c u l t u r e  i n  t h e i r  w o r k ,  h o w e v e r  h e  h i m s e l f  i g n o r e s  a  c o m p o n e n t  o f  t h a t  c u l t u r e ,  
t h e  I r i s h  l a n g u a g e .  
F a  l  l o  n ' s  A n  A g e  o f  I n n o c e n c e :  I r i s h  C u l t u r e  1 9 3 0 - 1  9 6 0  c o n t a i n s  a  s h o r t  
c h a p t e r  a b o u t  I r i s h  ( 1 4  o f  2 9 5  p a g e s ) .  H e  c l a i m s  i n  t h e  c h a p t e r ' s  o p e n i n g  
s e n t e n c e  t h a t  t h e  t w o  g r e a t  t r a g e d i e s  o f  c o n t e m p o r a r y  I r e l a n d  w e r e  
e m i g r a t i o n  a n d  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  s t a t e  t o  r e v i v e  I r i s h  ( 1 9 9 8 :  1 5 9 ) .  H o w e v e r ,  
h e  d o e s  n o t  c o n s i d e r  t h e  w i d e r  i m p l i c a t i o n s  o f  s u c h  a  ' f a i l u r e ' ,  e m p h a s i s i n g  
o n l y  t h e  c u l t u r a l  i m p o r t a n c e  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e :  ' I t s  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  
i m p o r t a n c e  s c a r c e l y  m a t t e r s  h e r e ;  i t s  c u l t u r a l  r o l e ,  h o w e v e r ,  c a n  h a r d l y  b e  
e x a g g e r a t e d '  ( 1 5 9 ) .  G i v e n  t h i s  b e l i e f ,  i t  i s  u n s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  b u l k  o f  
F a l l o n ' s  t r e a t m e n t  o f  I r i s h  i s  i n  t h e  r e a l m  o f  l i t e r a t u r e  a l o n e .  
T h e  v o l u m e  e d i t e d  b y  M a c L a c h l a n  a n d  O ' C o n n e l l ,  C u l t i v a t i n g  P l u r a l i s m :  
P s y c h o l o g i c a l ,  S o c i a l  a n d  C u l t u r a l  P e r s p e c t i v e s  o n  a  C h a n g i n g  I r e l a n d  ( 2 0 0 0 )  
i s  a  r e c e n t  e x a m p l e  o f  w o r k  o n  i n c r e a s i n g  c u l t u r a l  d i v e r s i t y  i n  I r e l a n d  d u e  t o  
i m m i g r a t i o n .  I t  d i s c u s s e s  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  i d e n t i t y ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
r e f u g e e s  a n d  a s y l u m - s e e k e r s  w h o  h a v e  b e e n  c o m i n g  t o  I r e l a n d ,  i n  t h e  m a i n ,  
s i n c e  t h e  e a r l y  1 9 9 0 s .  T h e  d i s c u s s i o n  c o v e r s  r a c i s m ,  r e f u g e e s  i n  s c h o o l s ,  
m u l t i c u l t u r a l i s m  a n d  t r a v e l l e r s  b u t  t h e r e  i s  n o  r e f e r e n c e  t o  t h e  I r i s h  l a n g u a g e .  
A  s e r i e s  o f  e s s a y s  o n  t h e  l i n k s  b e t w e e n  e c o n o m y ,  s o c i e t y  a n d  c u l t u r e ,  ( K i r b y ,  
C r o n i n  &  G i b b o n s ,  2 0 0 2 ) ,  c o n t a i n s  a  h a n d f u l  o f  r e f e r e n c e s  t o  I r i s h ,  i n c l u d i n g  
o n e  w h i c h  e m p h a s i s e s  t h a t  t h e r e  h a v e  b e e n  p o s i t i v e  d e v e l o p m e n t s  i n  r e l a t i o n  
t o  t h e  l a n g u a g e  i n  r e c e n t  y e a r s ,  d e s p i t e  t h e  c o m m o n  t e n d e n c y  t o  h a v e  i t  
' c o n s i g n e d  a l o n g  w i t h  F a i t h  a n d  F a t h e r l a n d  t o  t h e  t r a s h - c a n  o f  l a t e  m o d e r n i t y '  
( 2 0 0 2 :  1 4 ) .  H o w e v e r ,  t h i s  v o l u m e  d o e s  n o t  e n g a g e  w i t h  t h e  l a n g u a g e  
s y s t e m a t i c a l l y .  T h i s  i s  i n  c o n t r a s t  t o  i t s  t r e a t m e n t  o f  o t h e r  a s p e c t s  o f  c u l t u r e  
a n d  s o c i e t y ,  s u c h  a s  b r o a d c a s t i n g ,  c i n e m a ,  e d u c a t i o n  a n d  r e l i g i o n .  
1 . 3  P o s t c o l o n i a l  s t u d i e s  
G i v e n  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  c o l o n i s a t i o n  o f  I r e l a n d  o n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  ( s e e ,  
f o r  i n s t a n c e ,  C r o w l e y ,  2 0 0 0 ) ,  p o s t c o l o n i a l  t h e o r y  m i g h t  w e l l  b e  e x p e c t e d  t o  
t r e a t  t h e  q u e s t i o n  o f  I r i s h  i n  d e t a i l ,  b u t  t h e  o p p o s i t e  i s  t h e  c a s e .  F o r  i n s t a n c e ,  
K e n n y  d o e s  n o t  m e n t i o n  I r i s h  a t  a l l  i n  h i s  t y p o l o g y  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
' p o s t c o l o n i a l  p e r s o n a l i t y '  i n  I r e l a n d  ( 1 9 8 5 ) .  I n  h e r  p s y c h o l o g i c a l  a n a l y s i s  o f  
c o l o n i a l i s m  i n  I r e l a n d ,  M o a n e  ( 1 9 9 4 )  a c k n o w l e d g e s  t h a t  ' t h e  p s y c h o l o g i c a l  
e f f e c t s  . . .  o f  t h e  l o s s  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e ,  h a v e  r a r e l y  b e e n  d i s c u s s e d '  ( 2 5 6 ) .  
S h e  r e f e r s  t o  a  s e n s e  o f  ' i n f e r i o r i t y  a n d  s e l f - h a t r e d '  w h i c h  i s  a m p l i f i e d  ' b y  t h e  
e r a s u r e  o f  i n d i g e n o u s  c u l t u r e  a n d  l a n g u a g e '  ( 2 5 7 )  a n d  a r g u e s  t h a t  r e c o v e r i n g  
t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a n d  a n  a s s o c i a t e d  i d e n t i t y  i s  c e n t r a l  t o  t h e  p r o c e s s  o f  
' d e c o l o n i s a t i o n '  ( 2 6 1 ) .  H o w e v e r ,  d e s p i t e  h e r  s t a t e d  c o n c e r n s  a b o u t  t h e  
p a u c i t y  o f  d i s c u s s i o n  o f  I r i s h ,  M o a n e  h e r s e l f  d o e s  l i t t l e  t o  f i l l  t h e  g a p ,  a n d  h e r  
u s e  o f  t e r m s  s u c h  a s  ' e r a s u r e '  a n d  ' l o s s '  o v e r s t a t e s  t h e  d e c l i n e  o f  I r i s h  a n d  
d e p i c t s  i t  a s  e x t i n c t .  S i m i l a r l y ,  i n  a  l a t e r  a r t i c l e ,  M o a n e  l a m e n t s  t h e  ' l o s s  o f  
t h e  n a t i v e  l a n g u a g e '  a n d  i t s  ' i m p l i c a t i o n s  f o r  c o n s c i o u s n e s s ,  c r e a t i v i t y  a n d  
i d e n t i t y '  ( 2 0 0 2 :  1 1 7 ) ,  w i t h o u t  e x a m i n i n g  s u c h  i m p l i c a t i o n s  i n  d e t a i l .  
N i c  E o i n ,  i n  a  g r o u n d - b r e a k i n g  s t u d y  o f  t h e  c u l t u r a l  d i s l o c a t i o n  o f  
c o n t e m p o r a r y  l i t e r a t u r e  i n  I r i s h ,  a r g u e s  t h a t  t h e  p a r a d i g m  o f  p o s t - c o l o n i a l  
s t u d i e s  i n  I r e l a n d  h a s  f a i l e d  t o  e n g a g e  c o n s t r u c t i v e l y  w i t h  t h e  I r i s h  l a n g u a g e m 4  
M o s t  a u t h o r s  w h o  w r i t e  i n  E n g l i s h  h a v e  i g n o r e d  I r i s h  c o m p l e t e l y :  
I s  c r i t i c e o i r i  a  g h l a c a n n  l e  t i b h a c h t  n a  p a r a i d i m e  i a r c h o i l i n i  i a d  c u i d  d e  n a  
c r i t i c e o i r i  i s  b i s i l i l a  a t 5  a g  s a o t h r l i  i  n g o r t  a n  L d i n n  ~ i r e a n n a i g h  f a o i  l a t h a i r .  
N u a i r  a  f h d a c h a i m i d  g o  g r i n n  a r  s h a o t h a r  f o i l s i t h e  f h o r m h 6 r  n a  g c r i t i c e o i r i  
s e o ,  a f a c h ,  f e i c i m i d  g o  b h f u i l  i o n a d  a n - t e o r a n t a  a g  s t a i r ,  a g  c u l t l i r  a g u s  a g  
l i t r i o c h t  n a  G a e i l g e  a n n .  I s  i  a n  g h n d  i s  s u n t a s a i  a r  f a d  d e n  f h a i l l i  a  
d h d a n t a r  i  g c e i s t  n a  G a e i l g e  m a r  c h e i s t  c h u l t G r t h a  i n a  s a o t h a r  n d  a n  
n e a m h s h u i m  a  d h e a n t a r  d e  s t a i d  n u a - a o i s e a c h  a g u s  d e  l i t r i o c h t  
c h o m h a i m s e a r t h a  n a  t e a n g a  ( 2 0 0 5 :  2 6 ) . 5  
W h i l e  r e c e n t  c o n t r i b u t i o n s  s u c h  a s  t h o s e  o f  C a r r o l l  ( 2 0 0 3 )  a n d  D e a n e  ( 2 0 0 3 )  
h a v e  d i s c u s s e d  e l e m e n t s  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  q u e s t i o n ,  N i c  E o i n  c r i t i c i s e s  
t h e m  o n  t h e  b a s i s  t h a t  t h e y  h a v e  f a i l e d  t o  p r o v i d e  a  c r i t i c a l  p e r s p e c t i v e  b a s e d  
o n  t h e  l i t e r a r y  s o u r c e s  o f  I r i s h  i t s e l f  ( t h e  s a m e  c r i t i c i s m  c a n  b e  d i r e c t e d  a t  
h i s t o r y  a n d  c u l t u r a l  s t u d i e s  f o r  f a i l i n g  t o  d r a w  u p o n  e x i s t i n g  s o u r c e s  i n  t h e  
I r i s h  l a n g u a g e ) .  T h e  g r e a t  i r o n y  o f  t h i s  f a i l u r e  t o  e n g a g e  w i t h  l a n g u a g e ,  N i c  
E o i n  a r g u e s ,  i s  t h a t  i t  c o u l d  h e l p  t h e  p o s t - c o l o n i a l  p a r a d i g m  t o  d e f e n d  i t s e l f  
m o r e  r o b u s t l y  a g a i n s t  t h o s e  w h o  d i s m i s s  i t s  v a l i d i t y :  
I s  6  a n  m h 6 r i o r 6 i n  a  b h a i n e a n n  l e i s  a n  m b e a r n a  s a  d i o s c l i r s a  
i a r c h o i l i n e a c h  a t &  p l d i t e  a g a m  t h u a s  n a  g o  b h f e a d f a d h  p e i r s p e i c t i o c h t  
n a  G a e i l g e  a  b h e i t h  i n a  t a c a  d o  c h r i t i c e o i r i  a g u s  i a d  a g  i a r r a i d h  b a i l i o c h t  
a n  c h u r  c h u i g e  i a r c h o i l h i g h  i  g c a s  n a  h ~ i r e a n n  a c h o s a i n t  6  l u c h t  a  
F o r  a n  e a r l i e r  c r i t i q u e  o f  t h e  f a i l u r e  o f  E n g l i s h  l a n g u a g e  l i t e r a r y  s c h o l a r s h i p  t o  a c k n o w l e d g e  
t h e  e x i s t e n c e  o f  a  c o n t e m p o r a r y  I r i s h  l a n g u a g e  l i t e r a t u r e ,  s e e  0  B u a c h a l l a ,  1 9 9 6 .  
S o m e  o f  t h e  m o s t  p r o d u c t i v e  c r i t i c s  w o r k i n g  i n  t h e  f i e l d  o f  I r i s h  S t u d i e s  a t  t h e  m o m e n t  a r e  
c r i t i c s  w h o  a c c e p t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  p o s t c o l o n i a l  p a r a d i g m .  H o w e v e r ,  i f  w e  e x a m i n e  
c l o s e l y  t h e  p u b l i s h e d  w o r k  o f  m o s t  o f  t h e s e  c r i t i c s ,  w e  s e e  t h a t  t h e  h i s t o r y ,  c u l t u r e  a n d  
l i t e r a t u r e  o f  I r i s h  h a s  a  v e r y  l i m i t e d  p l a c e  t h e r e .  I n  t h e i r  w o r k ,  t h e  m o s t  n o t e w o r t h y  a s p e c t  
o f  t h e  n e g l e c t  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  q u e s t i o n  a s  a  c u l t u r a l  q u e s t i o n  i s  t h e i r  i n d i f f e r e n c e  t o  t h e  
m o d e r n  s t a t e  o f  t h e  l a n g u a g e  a n d  i t s  c o n t e m p o r a r y  l i t e r a t u r e .  
c h d i n t e .  Ba d h o i l i g h  d o n  c h r i t i c e o i r  b a  s c e i p t i  n 6  d o n  s t a r a i  b a  
r e i b h i s i n i  a m u i g h  a n  g a o l  i d i r  a n  p r 6 i s e a s  c o i l i n e a c h  a g u s  c l j l l j  i s  
c a i l l e a d h  n a  t e a n g a  a  b h r e a g n l j ,  m a r  s h a m p l a .  B a  d h o i l i g h  a  s h e a n a d h  
g o  r a i b h  g a o l  i d i r  d 6 n  n a  t e a n g a  a g u s  p r 6 i s e a s  a n  c h o m h s h a m h l a i t h e  
c h u l t l j r t h a  a g u s  b a  r i d h o i l i g h ,  c h e a p f a i ,  c e i s t  s i n  a n  c h o m h s h a m h l a i t h e  
c h u l t l j r t h a  a  d h e a l l j  6 n  g c a i d r e a m h  s t a i r i l j i l  a r  l e i b h g a l  p o l a i t i l j i l ,  
e a c n a m a i o c h  a g u s  s 6 i s i a l t a  i d i r  a n  t i r  s e o  a g u s  a n  B h r e a t a i n ,  g o  
h a i r i t h e  6 n  s e a c h t l j  h a o i s  d e a g  a r  a g h a i d h  ( 4 0 - 1 ) . ~  
T h i s  b r i e f  i n d i c a t i v e  r e v i e w  o f  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  c u l t u r a l  s t u d i e s  a n d  
p o s t c o l o n i a l  s t u d i e s  i n d i c a t e s  t h a t  I r i s h ,  a t  m o s t ,  i s  t r e a t e d  a s  m a r g i n a l  t o  t h e  
d i s c u s s i o n .  A l t h o u g h  t h e r e  a r e  e x c e p t i o n s ,  i t s  d e c l i n e  i s  m o s t  o f t e n  a c c e p t e d  
a s  a n  i n e v i t a b l e  c o n s e q u e n c e  o f  m o d e r n i s a t i o n ,  a n d  t h e  l a n g u a g e  i s  p o r t r a y e d  
a s  d e a d  a n d  b u r i e d .  T h e r e  i s  n e i t h e r  s y s t e m a t i c  e n g a g e m e n t  w i t h  t h e  s o c i a l ,  
c u l t u r a l  a n d  e c o n o m i c  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  l a n g u a g e ' s  d e c l i n e ,  n o r  w i t h  I r i s h  a s  
a  c o n t e m p o r a r y  l i v i n g  l a n g u a g e ,  w i t h  r e a l  s p e a k e r s  i n  r e a l  c o m m u n i t i e s  
t h r o u g h o u t  I r e l a n d  ( s e e  C h a p t e r  T w o ) .  I t  i s  r e a s o n a b l e  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e  
i n a d e q u a t e  t r e a t m e n t  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  i s  l i n k e d  t o  t h e  f a i l u r e  o r  i n a b i l i t y  
o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  E n g l i s h - s p e a k i n g  a u t h o r s  d i s c u s s e d  t o  d r a w  e x t e n s i v e l y  
u p o n  b o t h  h i s t o r i c a l  a n d  c o n t e m p o r a r y  s o u r c e s  i n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e .  
C h a p t e r  T h r e e  c o n t a i n s  a  s e p a r a t e  d i s c u s s i o n  o f  h i s t o r i c a l  a u t h o r s  w h o  d o  
e n g a g e  i n  d e t a i l  w i t h  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  l a n g u a g e  s h i f t  i n  t h e  c a s e  o f  I r i s h .  
T h e r e  i s  a  c l e a r  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  o f  l i t e r a t u r e .  T h e  s u r v e y  
a b o v e  i s  o f  a u t h o r s  w h o  a r e  n o t  c o n c e r n e d  s o l e l y  ( o r  a t  a l l )  w i t h  I r i s h ,  h a v e  
p u b l i s h e d  e x c l u s i v e l y  i n  E n g l i s h  a n d  w h o  b y  a n d  l a r g e  n e g l e c t  I r i s h  l a n g u a g e  
s o u r c e s .  T h e  s u r v e y  i n  C h a p t e r  T h r e e  i s  o f  a u t h o r s  w h o  a r e  c o n c e r n e d  i n  
p a r t i c u l a r w i t h  I r i s h .  A l t h o u g h  s o m e  o f  t h e i r  c o n t r i b u t i o n s  a r e  i n  E n g l i s h ,  
ti T h e  g r e a t  i r o n y  o f  t h e  g a p  i n  p o s t c o l o n i a l  d i s c o u r s e  w h i c h  I  h a v e  d i s c u s s e d  i s  t h a t  t h e  
p e r s p e c t i v e  o f  I r i s h  c o u l d  b e  a  s u p p o r t  f o r  c r i t i c s  a t t e m p t i n g  t o  d e f e n d  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  
p o s t c o l o n i a l  a p p r o a c h  i n  I r e l a n d  a g a i n s t  t h o s e  w h o  c o n d e m n  i t .  I t  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  f o r  t h e  
m o s t  s c e p t i c a l  c r i t i c  o r  t h e  m o s t  r e v i s i o n i s t  h i s t o r i a n  t o  r e f u t e  t h e  l i n k  b e t w e e n  t h e  c o l o n i a l  
p r o c e s s  a n d  t h e  r e t r e a t  a n d  l o s s  o f  I r i s h ,  f o r  i n s t a n c e .  I t  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  t o  d e n y  t h a t  t h e r e  
w a s  a  l i n k  b e t w e e n  t h e  f a t e  o f  t h e  l a n g u a g e  a n d  t h e  p r o c e s s  o f  c u l t u r a l  a s s i m i l a t i o n  a n d  i t  
m i g h t  b e  t h o u g h t  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  s e p a r a t e  t h a t  q u e s t i o n  o f  c u l t u r a l  a s s i m i l a t i o n  f r o m  
t h e  h i s t o r i c a l  r e l a t i o n s h i p  o n  a  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  l e v e l  b e t w e e n  t h i s  c o u n t r y  a n d  
B r i t a i n ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e  1 7 ~ ~  C e n t u r y .  
m a n y  o f  t h e s e  l a t t e r  a u t h o r s  a r e  t h e m s e l v e s  b i l i n g u a l  a n d ,  t h e r e f o r e ,  h a v e  
a c c e s s  t o  a  f a r  w i d e r  r a n g e  o f  s o u r c e s  i n  b o t h  I r i s h  a n d  E n g l i s h .  
1 . 4  I n t e r n a t i o n a l  c o n t e x t  
A n o t h e r  r a t i o n a l e  f o r  t h i s  s t u d y  i s  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  b r o a d e r  g l o b a l  c o n t e x t  
o f  t h e  t h r e a t  p o s e d  t o  l i n g u i s t i c  d i v e r s i t y .  E s t i m a t e s  o f  t h e  p r e c i s e  n u m b e r  o f  
w o r l d  l a n g u a g e s  v a r y  c o n s i d e r a b l y ,  b u t  r e c e n t  s c h o l a r s h i p  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  
a r e  b e t w e e n  6 , 0 0 0  a n d  7 , 0 0 0 .  T h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  t h e s e  l a n g u a g e s  a r e  i n  a  
v e r y  f r a g i l e  s t a t e ,  a n d  w i l l  l i k e l y  b e c o m e  e x t i n c t  o r  m o r i b u n d  w i t h i n  t h e  n e x t  
1 0 0  y e a r s .  I r i s h  i s  a t  r i s k  o f  j o i n i n g  t h e m .  T h e  d e c l i n e  i s  h a p p e n i n g  a t  a  
g r e a t e r  i n t e n s i t y  t h a n  a t  a n y  o t h e r  t i m e  i n  r e c o r d e d  h i s t o r y  a n d  y e t ,  i n  
c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  i n t e r n a t i o n a l  i s s u e s  s u c h  a s  p o v e r t y  o r  e n v i r o n m e n t a l  
d e g r a d a t i o n ,  h a s  r e c e i v e d  r e l a t i v e l y  l i t t l e  a t t e n t i o n  ( f o r  r e c e n t  d i s c u s s i o n  o f  a  
v a r i e t y  o f  l a n g u a g e s ,  s e e  A b l e y ,  2 0 0 3 ;  B e n t o n  R .  &  B e n t o n ,  N . ,  2 0 0 0 ;  
C h a l m e r s ,  2 0 0 3 ;  C h o i ,  2 0 0 4 ;  C r y s t a l ,  2 0 0 0 ;  E t h n o l o g u e ,  2 0 0 4 ;  F e d e r a t i o n  f o r  
E n d a n g e r e d  L a n g u a g e s ,  2 0 0 4 ;  G o r t e r ,  2 0 0 0 ;  H i b b e r t ,  2 0 0 4 ;  H o r n b e r g e r  &  
K i n g ,  2 0 0 0 ;  M e r c a t o r  E d u c a t i o n ,  2 0 0 1 a  &  2 0 0 1 b ;  M c C l o s k e y ,  2 0 0 1 ;  S p r o u l l  &  
C h a l m e r s ,  1 9 9 8 ;  T e r r a l i n g u a ;  2 0 0 4 ;  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  m a r g i n a l i s a t i o n  o f  
l a n g u a g e  i n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s ,  s e e  S t r u b e l l ,  2 0 0 0 :  2 6 0 ) .  A l t h o u g h  i t  i s  n o t  
a n  o b j e c t i v e  o f  t h i s  w o r k  t o  e x a m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  I r i s h  a n d  
d e v e l o p m e n t  i n  a  c o m p a r a t i v e  o r  g l o b a l  c o n t e x t ,  o r  t o  c o n s i d e r  o t h e r  
s i t u a t i o n s  o f  l a n g u a g e  s h i f t ,  t h i s  s t u d y  a l s o  c o n t r i b u t e s  t o  a  g r o w i n g  
i n t e r n a t i o n a l  b o d y  o f  l i t e r a t u r e  w h i c h  c o n c e r n s  i t s e l f  w i t h  l i n g u i s t i c  d i v e r s i t y  
a n d  t h e  r e v e r s a l  o f  l a n g u a g e  s h i f t  i n  t h e  c a s e  o f  t h r e a t e n e d  l a n g u a g e s .  
2 .  R E S E A R C H  O B J E C T I V E S  
T h e  p r i n c i p a l  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  i n v e s t i g a t e  a n d  a n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  
r e s e a r c h  q u e s t i o n :  d o e s  t h e  p r o m o t i o n  o f  I r i s h  p o s i t i v e l y  i n f l u e n c e  I r e l a n d ' s  
s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ?  T h i s  q u e s t i o n  i s  b a s e d  o n  a  t r a d i t i o n  o f  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  l i n k  b e t w e e n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a n d  I r e l a n d ' s  s o c i o -  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  s t r e t c h i n g  b a c k  a t  l e a s t  1 5 0  y e a r s .  N u m e r o u s  
a u t h o r s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  w r i t i n g  m o s t l y  i n  I r i s h ,  h a v e  p o s i t e d  t h a t  
p r o m o t i n g  I r i s h  i s  n o t  s o l e l y  a b o u t  r e - e s t a b l i s h i n g  t h e  l a n g u a g e  a s  a  m e a n s  o f  
c o m m u n i c a t i o n ,  b u t  t h a t  i t  h a s  b r o a d e r  s o c i a l ,  c u l t u r a l  a n d  e c o n o m i c  b e n e f i t s  
f o r  I r i s h  s o c i e t y  a s  a  w h o l e .  I n  t h e i r  v i e w ,  t h e  p r o m o t i o n  o f  I r i s h  h a s  
i n f l u e n c e d  p o s i t i v e l y  a  r a n g e  o f  f a c t o r s  s u c h  a s  i d e n t i t y ,  s e l f - c o n f i d e n c e ,  
n a t i o n a l  s e l f - s u f f i c i e n c y ,  s t r e n g t h  o f  c h a r a c t e r ,  p a r t i c i p a t i v e  c i t i z e n s h i p ,  
c o h e s i o n ,  i n n o v a t i o n  a n d  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  s u c c e s s .  A c c o r d i n g  t o  t h e s e  
w r i t e r s ,  t h e  d e c l i n e  o f  I r i s h ,  a n d  t h e  f a i l u r e  t o  p r o m o t e  i t  e f f e c t i v e l y ,  h a s  h a d  
a  n e g a t i v e  e f f e c t  o n  s u c h  f a c t o r s .  T h e s e  c o n t r i b u t i o n s  a r e  c o n s i d e r e d  i n  
d e t a i l  i n  C h a p t e r  T h r e e .  T h e  p r i n c i p a l  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e r e f o r e ,  i s  t o  
i n t e r r o g a t e  t h i s  t r a d i t i o n  a n d  t o  p r o v i d e  a n s w e r s  t o  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  
w h i c h  a r i s e s  f r o m  i t .  
S e v e r a l  s e c o n d a r y  o b j e c t i v e s  e m e r g e  f r o m  t h e  p r i n c i p a l  o n e .  T h e y  c a n  b e  
e x p r e s s e d  b y  a  s e r i e s  o f  f u r t h e r  q u e s t i o n s :  W h a t  a r e  t h e  v a r i o u s  t h e o r e t i c a l  
a p p r o a c h e s  t o  t h e  l i n k  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t ?  H o w  d o e s  t h e  
I r i s h  l a n g u a g e  i n f l u e n c e  t h e  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  
G a e l t a c h t  a n d  i n  o t h e r  a r e a s  w h e r e  I r i s h  i s  n o  l o n g e r  t h e  d o m i n a n t  l a n g u a g e ?  
I s  t h e r e  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  l i n k  i n  b o t h  c a s e s ?  T h e s e  q u e s t i o n s  a r e  
a n s w e r e d  i n  t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  e m p i r i c a l  c h a p t e r s  w h i c h  f o l l o w .  
3 .  T H E O R E T I C A L  A P P R O A C H  
T h i s  s t u d y  i s  l o c a t e d  w i t h i n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  a n d  i s  i n t e r d i s c i p l i n a r y  i n  i t s  
a p p r o a c h .  T h i s  i s  n e c e s s a r y  b e c a u s e  o f  t h e  b r o a d  n a t u r e  o f  t h e  f i e l d  o f  
r e s e a r c h .  A  m o n o d i s c i p l i n a r y  a p p r o a c h  w o u l d  b e  i n a p p r o p r i a t e  a n d  
i n a d e q u a t e  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n ,  b e c a u s e  i t  c o v e r s  t w o  
d i s t i n c t  v a r i a b l e s  o f  l a n g u a g e  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  a n d  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e m .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  d r a w  u p o n  a  
c o m b i n a t i o n  o f  t h e o r i e s  i n  o r d e r  b e t t e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  t w o  v a r i a b l e s .  T h e  s t u d y  d o e s  n o t  p r o f e s s  t o  b e  n e u t r a l  o r  
v a l u e - f r e e .  I t  a d o p t s  a  c r i t i c a l  s t a n c e  t o w a r d s  d o m i n a n t  a p p r o a c h e s  t o  s o c i o -  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a n d  i s  s u p p o r t i v e  o f  t h e  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  o f  
r e v e r s i n g  l a n g u a g e  s h i f t  i n  t h e  c a s e  o f  t h r e a t e n e d  o r  m i n o r i t i s e d  l a n g u a g e s  
s u c h  a s  ~ r i s h . ~  
T h e  p r i n c i p a l  r o l e  o f  t h e o r y  i n  t h i s  s t u d y  i s  a n a l o g o u s  t o  t h a t  o f  a  m a p :  i t  
g u i d e s  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n .  I t  a l s o  g u i d e s  t h e  c a s e - s t u d i e s ,  
t h r o u g h  t h e  e l a b o r a t i o n  o f  a  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  w h i c h  i d e n t i f i e s  d i s t i n c t  
a p p r o a c h e s  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t .  T h i s  
s e c t i o n  o u t l i n e s  b r i e f l y  t h e  b o d i e s  o f  t h e o r y  d r a w n  u p o n  i n  t h i s  s t u d y ,  a n d  
e x p l a i n s  w h a t  t h e y  o f f e r  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n .  A s  t h e y  
c o m p r i s e  a  c e n t r a l  p a r t  o f  t h e  s t u d y ' s  m e t h o d o l o g y ,  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  
a n d  t y p o l o g y  o f  a p p r o a c h e s  t o  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t  a r e  e x p l a i n e d  i n  
t h e  n e x t  s e c t i o n  ( 4  b e l o w ) .  
S t u d y i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a n d  s o c i e t y  i n v o l v e s  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  d i s c i p l i n e  o f  m a c r o - s o c i o l i n g u i s t i c s , 8  w h i c h  i n c l u d e s ,  
a m o n g  o t h e r s ,  t h e o r i e s  o n  t h e  l i n k s  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e ,  a n d  
b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  c o g n i t i o n ;  t h e o r i e s  o f  m i n o r i t y  l a n g u a g e  r i g h t s  a n d  o f  
T h e  n o m e n c l a t u r e  o f  l a n g u a g e s  i s  e x t r e m e l y  c o n t e n t i o u s ,  a s  c e r t a i n  t e r m s  a r e  d e e m e d  t o  b e  
o f f e n s i v e  o r  d e f e a t i s t .  ' M i n o r i t y  l a n g u a g e s '  i s  t h e  m o s t  c o m m o n  a n d  g e n e r i c  t e r m  t o  d e s c r i b e  
l a n g u a g e s  w h i c h  a r e  e i t h e r  n u m e r i c a l l y  w e a k  o r  w h i c h  a r e  n o t  n o r m a l i s e d  i n  m o s t  d o m a i n s .  
H o w e v e r ,  t h i s  t e r m  i s  r e j e c t e d  b y  s o m e .  As I r i s h  i s  o f f i c i a l l y  r e c o g n i s e d  a s  a  ' n a t i o n a l '  
l a n g u a g e  a n d  ' f i r s t  o f f i c i a l  l a n g u a g e '  i n  t h e  R e p u b l i c  o f  I r e l a n d ,  s o m e  d o  n o t  a c c e p t  t h e  l a b e l  
' m i n o r i t y  l a n g u a g e '  ( E B L U L ,  2 0 0 0 ;  0  M u r c h b ,  H . ,  2 0 0 1 ;  W a l s h ,  2 0 0 1 a  &  2 0 0 1 b ) .  
F u r t h e r m o r e ,  i n  J u n e  2 0 0 5 ,  I r i s h  w a s  r e c o g n i s e d  a s  a n  o f f i c i a l  w o r k i n g  l a n g u a g e  o f  t h e  
E u r o p e a n  U n i o n  ( 0  M u i r i ,  2 0 0 5 ) .  T h e  t e r m  ' l e s s e r - u s e d '  i s  p r e f e r r e d  b y  l a n g u a g e s  s u c h  a s  
C a t a l a n ,  w h i c h  w i t h  o v e r  s e v e n  m i l l i o n  s p e a k e r s  i s  n u m e r i c a l l y  s u p e r i o r  t o  s t a t e  l a n g u a g e s  
s u c h  a s  D a n i s h  o r  F i n n i s h .  
' S o c i o l i n g u i s t i c s '  i s  t h e  s t u d y  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  s o c i e t y .  I t  h a s  r o o t s  
i n  b o t h  s o c i o l o g y  a n d  l i n g u i s t i c s ,  a n d  i s  a  v e r y  b r o a d  d i s c i p l i n e .  ' M a c r o - s o c i o l i n g u i s t i c s '  a n d  
' m i c r o - s o c i o l i n g u i s t i c s '  a r e  t h e  t w o  m a i n  c a t e g o r i e s  i n t o  w h i c h  s o c i o l i n g u i s t i c s  c a n  b e  d i v i d e d .  
' M i c r o - s o c i o l i n g u i s t i c s '  e x a m i n e s  t h e  c h a n g e s  u n d e r  w h i c h  l a n g u a g e s  g o  i n  r e l a t i o n  t o  a  
n u m b e r  o f  s o c i a l  v a r i a b l e s  ( f o r  i n s t a n c e ,  s o c i a l  c l a s s  o r  e d u c a t i o n ) .  T h e s e  c h a n g e s  a r e  
t r a c k e d  i n  e l e m e n t s  s u c h  a s  g r a m m a r ,  s y n t a x ,  p h o n o l o g y  o r  v o c a b u l a r y .  T h i s  p a r t  o f  
s o c i o l i n g u i s t i c s  i s  n o t  t h e  c o n c e r n  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  ' M a c r o - s o c i o l i n g u i s t i c s '  c o v e r s  
b r o a d e r  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  t h e  s t a t e  o r  s t a t u s  o f  a  l a n g u a g e  o r  l a n g u a g e s  i n  a  s o c i e t y :  
l a n g u a g e  p o l i c y  a n d  l a n g u a g e  p l a n n i n g  a r e  t h e  m o s t  o b v i o u s  m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h i s ,  a n d  t h e y  
a r e  o f  c e n t r a l  c o n c e r n  t o  t h i s  s t u d y  ( C o u l m a s ,  1 9 9 8 ) .  
l a n g u a g e  p l a n n i n g . '  D r a w i n g  o n  m a c r o - s o c i o l i n g u i s t i c s  c o n t r i b u t e s  t o  
r e a l i s i n g  t h e  p r i n c i p a l  o b j e c t i v e ,  i . e .  i n v e s t i g a t i n g  a n d  u l t i m a t e l y  a n s w e r i n g  
t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n ,  b e c a u s e  i t  g u i d e s  a n  e x a m i n a t i o n  o f  o n e  o f  t h e  t w o  
v a r i a b l e s ,  t h e  I r i s h  l a n g u a g e .  B y  d r a w i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  l i n k s  b e t w e e n  
l a n g u a g e  a n d  c u l t u r a l  i d e n t i t y ,  m a c r o - s o c i o l i n g u i s t i c s  p r o v i d e s  g u i d a n c e  t o  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  c l a i m  t h a t  p r o m o t i n g  I r i s h  c a n  h a v e  p o s i t i v e  p s y c h o l o g i c a l  
r e s u l t s ,  t h r o u g h  t h e  a f f i r m a t i o n  o f  c u l t u r a l  a n d  l i n g u i s t i c  r i g h t s ,  t h r o u g h  t h e  
c o g n i t i v e  b e n e f i t s  o f  b i l i n g u a l i s m ,  o r  t h r o u g h  r e - e s t a b l i s h i n g  t h e  l a n g u a g e  i n  a  
r a n g e  o f  s o c i a l  d o m a i n s  b y  u s i n g  l a n g u a g e  p l a n n i n g  m e a s u r e s .  T u r n i n g  t o  
t h e o r i e s  o f  m a c r o - s o c i o l i n g u i s t i c s  i n  t h e  c a s e  o f  I r i s h  a l s o  h i g h l i g h t s  t h e  
p a u c i t y  o f  t h i s  t y p e  o f  s c h o l a r s h i p  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  I r i s h  l a n g u a g e ,  a n d  t h e  
b r o a d e r  f a i l u r e  o f  s c h o l a r s h i p  i n  g e n e r a l  t o  e n g a g e  w i t h  t h e  s o c i a l ,  e c o n o m i c  
a n d  c u l t u r a l  i m p l i c a t i o n s  o f  l a n g u a g e  s h i f t  i n  t h e  I r i s h  c o n t e x t .  
T h e  s t u d y  a l s o  c o n s i d e r s  t h e  t h e o r e t i c a l  b a s i s  o f  t h e  o t h e r  v a r i a b l e  c o n t a i n e d  
i n  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n ,  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  D e v e l o p m e n t  a s  a n  
a c a d e m i c  d i s c i p l i n e  h a s  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  e c o n o m i c  g r o w t h ,  
m o d e r n i s a t i o n  a n d  i n d u s t r i a l i s a t i o n  o f  t h e  ' T h i r d  W o r l d ' .  I t  h a s  b e e n  
c h a l l e n g e d  i n  r e c e n t  y e a r s  b y  a  v a r i e t y  o f  p e r s p e c t i v e s  a n d  i s  n o w  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  t o  b e  b r o a d e r  t h a n  m e r e l y  b o o s t i n g  n a t i o n a l  g r o w t h  r a t e s  ( D u t t ,  
2 0 0 2 :  x i i ) .  H o w e v e r ,  w h a t  e l s e  t h e  c o n c e p t  i n v o l v e s  i s  f a r  f r o m  u n i v e r s a l l y  
a c c e p t e d ,  a s  ' d e v e l o p m e n t '  m e a n s  v e r y  d i f f e r e n t  t h i n g s  t o  d i f f e r e n t  p e o p l e .  
M a r t i n u s s e n  ( 1 9 9 7 )  a n a l y s e s  i t  t h r o u g h  t h e  t r i a d  o f  s t a t e ,  s o c i e t y  a n d  m a r k e t .  
O t h e r s  h a v e  a r g u e d  t h a t  d e v e l o p m e n t  c o m p r i s e s  a  m o r e  c o m p l e x  m i x  
i n c l u d i n g  i s s u e s  a s  v a r i e d  a s  p o v e r t y ,  e m p o w e r m e n t ,  c i v i l  s o c i e t y ,  g e n d e r ,  
e n v i r o n m e n t ,  g l o b a l i s a t i o n  a n d ,  m o r e  r e c e n t l y ,  c u l t u r e  ( K i n g s b u r y ,  2 0 0 4 ;  
R e m e n y i ,  2 0 0 4 ) .  T h e r e  i s  l i t t l e  c o n s e n s u s ,  h o w e v e r ,  a b o u t  w h a t  p r e c i s e l y  
' L a n g u a g e  p l a n n i n g '  r e f e r s  t o  a  p l a n n e d  s e r i e s  o f  s t r a t e g i c  i n t e r v e n t i o n s  i n  f a v o u r  o f  o n e  
l a n g u a g e  o v e r  a n o t h e r  ( o r  o t h e r s )  i n  a n y  b i l i n g u a l  o r  m u l t i l i n g u a l  s i t u a t i o n .  S e v e r a l  m o d e l s  
h a v e  b e e n  p i o n e e r e d  i n  o t h e r  b i l i n g u a l  c o u n t r i e s .  T h e  m o s t  c o m m o n  c a t e g o r i s a t i o n  r e f e r s  t o  
' s t a t u s  p l a n n i n g '  ( i n c r e a s i n g  t h e  s t a t u s  o f  t h e  l a n g u a g e ) ;  ' a c q u i s i t i o n  p l a n n i n g '  ( t e a c h i n g  t h e  
l a n g u a g e ) ,  a n d  ' c o r p u s  p l a n n i n g '  ( s t a n d a r d i s a t i o n ,  t e r m i n o l o g y ,  d i c t i o n a r i e s )  ( C o o p e r ,  1 9 8 9 ;  
M a c  D o n n a c h a ,  2 0 0 0 ) .  A  k e y  c o n c e p t  o f  l a n g u a g e  p l a n n i n g ,  a s s o c i a t e d  s t r o n g l y  w i t h  
F i s h m a n ,  i s  ' i n t e r g e n e r a t i o n a l  t r a n s m i s s i o n ' ,  w h e r e  p a r e n t s  w h o  s p e a k  t h e  t h r e a t e n e d  
l a n g u a g e  a r e  e x h o r t e d  t o  p a s s  i t  o n  t o  t h e i r  c h i l d r e n  ( 1 9 9 1 :  9 2 - 9 5 ) .  
c o n s t i t u t e s  ' d e v e l o p m e n t '  o r  w h i c h  e l e m e n t s  s h o u l d  b e  p r i o r i t i s e d  i n  t h i s  m i x ,  
a n d  i t  r e m a i n s  a  h i g h l y  c o n t e s t e d  c o n c e p t .  T h e  c o n t e s t e d  n a t u r e  o f  
d e v e l o p m e n t  i s  d i s c u s s e d  i n  m o r e  d e t a i l  i n  C h a p t e r  F o u r .  
A s  t h e  ' t h e o r e t i c a l  h e r i t a g e '  o f  c o n t e m p o r a r y  d e v e l o p m e n t  t h e o r y  l i e s  i n  o t h e r  
a r e a s  o f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  -  p r e d o m i n a n t l y  e c o n o m i c s  a n d  s o c i o l o g y  
( M a r t i n u s s e n ,  1 9 9 7 :  1 8 )  -  t h i s  s t u d y  a l s o  i n v e s t i g a t e s  t h e  u n d e r l y i n g  
a s s u m p t i o n s  a b o u t  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t  w h i c h  a r e  c o n t a i n e d  i n  t h e s e  
f o u n d i n g  d i s c i p l i n e s .  T h e  c o n t r i b u t i o n  o f  p o l i t i c a l  e c o n o m y  i s  a l s o  c o n s i d e r e d .  
' P o l i t i c a l  e c o n o m y '  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  ' t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  e c o n o m i c s  
a n d  p o l i t i c s '  ( L a n e  &  E r s s o n ,  1 9 9 7 :  1, c i t e d  i n  K i r b y ,  2 0 0 2 :  1 1 8 ) .  H o w e v e r ,  a s  
K i r b y  p o i n t s  o u t ,  i t  i s  a  b r o a d  t e r m  w h i c h  e n c o m p a s s e s  v a r i o u s  s c h o o l s  o f  
p o l i t i c a l  e c o n o m y .  D u t t  c o n c u r s  w i t h  t h i s  v i e w ,  a n d  p r e s e n t s  a  c o n c e p t  w h i c h  
' i n c l u d e s  w i t h i n  i t  a  r a n g e  o f  a p p r o a c h e s  t o  t h e  s u b j e c t ,  r a t h e r  t h a n  c o n f i n i n g  
i t s  a t t e n t i o n  t o  t h e  s i n g l e ,  u n i f i e d ,  m o n o l i t h i c  m e t h o d o l o g i c a l  a p p r o a c h  o f  
n e o c l a s s i c a l  e c o n o m i c s '  ( 2 0 0 2 :  x i ) .  W i l b e r  ( 1 9 9 6 :  x v i )  e m p h a s i s e s  n o n -  
e c o n o m i c  e l e m e n t s  s u c h  a s  s o c i a l  s t r u c t u r e s  a n d  c u l t u r a l  v a l u e s  w h i l e  S t r a n g e  
( 1 9 9 4 :  2 5 )  s t r e s s e s  t h e  c o n c e p t  o f  p o w e r .  D r a w i n g  u p o n  p o l i t i c a l  e c o n o m y ,  
t h e r e f o r e ,  f a c i l i t a t e s  a  b r o a d e r  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  d y n a m i c  i n t e r r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  e c o n o m i c ,  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  f o r c e s  a n d  t h e  i n f l u e n c e  o f  s u c h  a  
n e x u s  o n  d e v e l o p m e n t .  T h e  n e x t  s e c t i o n  e x p l a i n s  t h e  s t u d y ' s  m e t h o d o l o g y  
a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e o r y  a n d  m e t h o d  t h r o u g h o u t .  
4 .  M E T H O D O L O G Y  
T h i s  s t u d y  i s  p r e d o m i n a n t l y  q u a l i t a t i v e  i n  i t s  p e r s p e c t i v e ,  b e c a u s e  m o s t  o f  t h e  
d a t a  g a t h e r e d  i s  n o t  a m e n a b l e  t o  q u a n t i f i c a t i o n  o r  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  ( s o m e  
s t a t i s t i c a l  e v i d e n c e  i s  p r e s e n t e d  b u t  t h i s  q u a n t i t a t i v e  e l e m e n t  i s  f a i r l y  s m a l l ) .  
T h e  f o c u s  i s  m o r e  f i r m l y  o n  m e a n i n g s  a n d  c o n t e x t s  a n d  o n  a n  a t t e m p t  t o  
e x p l a i n  a  p h e n o m e n o n ,  i . e ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e  o n  I r e l a n d ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  T h e r e  a r e  t w o  p r i n c i p a l  
a s p e c t s  t o  t h e  m e t h o d o l o g y :  e l a b o r a t i o n  o f  a  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  a n d  t h e  
u s e  o f  c a s e - s t u d i e s .  
4 . 1  E l a b o r a t i o n  o f  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  
A  c e n t r a l  p a r t  o f  t h i s  s t u d y ' s  m e t h o d o l o g y  i s  t h e  e l a b o r a t i o n  o f  a  t y p o l o g y  o f  
a p p r o a c h e s  t o  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t  b a s e d  o n  a  v a r i e t y  o f  t h e o r e t i c a l  
f o u n d a t i o n s .  A t t e n t i o n  t o  s e v e r a l  b o d i e s  o f  t h e o r y  i s  n e c e s s a r y  b e c a u s e  o f  
t h e  d i v e r s e  t h e o r e t i c a l  f o u n d a t i o n s  o f  b o t h  d e v e l o p m e n t  s t u d i e s  a n d  o f  t h e  
s t u d y  o f  l a n g u a g e  a n d  t h e  b r o a d  v a r i e t y  o f  w a y s  i n  w h i c h  o n e  v a r i a b l e  c o u l d  
i n f l u e n c e  t h e  o t h e r .  T h e r e f o r e ,  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  e c o n o m i c s ,  s o c i o l o g y ,  
d e v e l o p m e n t  s t u d i e s ,  p o l i t i c a l  e c o n o m y  a n d  s o c i o l i n g u i s t i c s  a r e  c o n s i d e r e d .  
I n  t h e  c a s e  o f  e a c h  b o d y  o f  t h e o r y ,  k e y  a s s u m p t i o n s  a b o u t  t h e  
i n t e r r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t  a r e  s o u g h t .  B a s e d  o n  
t h e  f i n d i n g s ,  a  t y p o l o g y  o f  t h r e e  o v e r - a r c h i n g  a p p r o a c h e s  t o  l a n g u a g e  a n d  
d e v e l o p m e n t  i s  e l a b o r a t e d :  t h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a p p r o a c h ;  t h e  
s o c i o - c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h  a n d  t h e  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  
m o d e r n i s a t i o n i s t  a p p r o a c h .  T h e  s t u d y  g o e s  o n  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  a d e q u a c y  o f  
e a c h  o f  t h e  t h r e e  a p p r o a c h e s  i n  e x p l a i n i n g  t h e  l i n k  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  
d e v e l o p m e n t .  C o n c l u d i n g  t h a t  n o n e  o f  t h e  t h r e e  a p p r o a c h e s  a l o n e  c o u l d  
e x p l a i n  a d e q u a t e l y  t h e  r e l a t i o n s h i p ,  t h e  c o n c e p t  o f  a  l i n g u i s t i c p o l i t i c a /  
e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  i s  p r e s e n t e d ,  i n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  
i n f l u e n c e  o f  l a n g u a g e  o n  t h e  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t ,  t h a t  i s ,  t h e  
w a y s  i n  w h i c h  c i v i l  s o c i e t y ,  s t a t e  a n d  m a r k e t  i n t e r a c t  t o  a c h i e v e  
d e v e l o p m e n t a l  g o a l s . 1 0  D r a w i n g  o n  s o c i o l i n g u i s t i c s  e n s u r e s  t h a t  t h e  s o c i a l  
f u n c t i o n s  o f  l a n g u a g e  a r e  k e p t  i n  f o c u s .  T h e  i n s i g h t s  f r o m  p o l i t i c a l  e c o n o m y  
e n s u r e  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  m a r k e t ,  s t a t e  a n d  c i v i l  s o c i e t y  a r e  
e x a m i n e d  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  d e v e l o p m e n t  c o n s i d e r e d .  T h e  
c o n t r i b u t i o n s  f r o m  d e v e l o p m e n t  s t u d i e s  a l l o w  c o n s i d e r a t i o n  o f  i s s u e s  o f  w i d e r  
s o c i a l  t r a n s f o r m a t i o n  a n d  c h a n g e .  T h e  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h  o f  t h e  l i n g u i s t i c  
p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  g u i d e s  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  s t u d y  a n d  
r e p r e s e n t s  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e o r y ,  p r a c t i c e  a n d  m e t h o d .  I t  i s  a  k e y  
m e t h o d o l o g i c a l  t o o l  i n  t h e  d i s s e r t a t i o n  a n d  f a c i l i t a t e s  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  h o w  -  
i n  a  n u m b e r  o f  s e t t i n g s  -  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c  a n d  l i n g u i s t i c  a c t o r s  
i n t e r a c t  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  d e v e l o p m e n t a l  o u t c o m e s .  S u c h  a  f r a m e w o r k  h a s  
n e v e r  b e f o r e  b e e n  e l a b o r a t e d  a n d  u s e d  i n  t h e  I r i s h  c a s e  a n d  a s  s u c h ,  i t  i s  a n  
o r i g i n a l  c o n t r i b u t i o n ,  b o t h  t o  t h e  t h e o r e t i c a l  l i t e r a t u r e  a n d  t o  a n  a n a l y s i s  o f  
t h e  I r i s h  l a n g u a g e .  
T h e  r o l e  o f  c a s e - s t u d i e s  i n  t h e  s t u d y  a s  a  w h o l e  i s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  r e s e a r c h  
q u e s t i o n  b y  c o m p a r i n g  c o n t r a s t i n g  c a s e s  o f  u n d e r s t a n d i n g s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  p r a c t i c e .  T h e  c a s e - s t u d i e s  a l s o  
i l l u s t r a t e  t h e  u t i l i t y  o f  t h e  l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  c o n c e p t ,  
a s  i t  h e l p s  t o  d r a w  o u t  t h e  t e n s i o n s  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  a p p r o a c h e s  t o  
l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t  w h i c h  e x i s t  i n  a  v a r i e t y  o f  s e t t i n g s  i n  I r e l a n d .  
T h e  c a s e - s t u d i e s  a r e  c o m p i l e d  u s i n g  a  c o m b i n a t i o n  o f  i n t e r v i e w s  w i t h  k e y  
p a r t i c i p a n t s  a n d  d o c u m e n t  a n a l y s i s  ( s e e  4 . 3  b e l o w ) .  M a x i m u m  v a r i a t i o n  
s a m p l i n g  i s  e m p l o y e d  t o  e n s u r e  t h a t  d a t a  i s  g a t h e r e d  f r o m  t h e  b r o a d e s t  
s e l e c t i o n  o f  p a r t i c i p a n t s  p o s s i b l e .  T h e  c a s e - s t u d i e s  a r e  a l s o  i n f l u e n c e d  b y  a n  
e m e r g e n t  d e s i g n  o r  ' s n o w b a l l '  a p p r o a c h  t o  s a m p l i n g ,  w h e r e  o n e  r e s e a r c h  
p a r t i c i p a n t  o r  s e t t i n g  l e a d s  t o  a n o t h e r  ( M a y k u t  a n d  M o r e h o u s e ,  1 9 9 4 :  5 6 - 6 2 ) .  
T h e  p a r t i c i p a n t s  c a n  b e  c l a s s i f i e d  a s  f o l l o w s :  e m p l o y e e s  o f  l a n g u a g e  
p r o m o t i o n  o r g a n i s a t i o n s ,  l o c a l  a n d  n a t i o n a l ;  e m p l o y e e s  o f  l o c a l  a u t h o r i t i e s ;  
c o m m u n i t y  r e p r e s e n t a t i v e s ;  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  b u s i n e s s ,  l o c a l  a n d  n a t i o n a l ;  
e m p l o y e e s  o f  d e v e l o p m e n t a l  o r g a n i s a t i o n s .  
T h e  c o n c e p t  o f  ' c i v i l  s o c i e t y '  i s  c o n s i d e r e d  i n  C h a p t e r  F o u r .  
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4 . 3  M e t h o d s  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  
T w o  p r i n c i p a l  m e t h o d s  w e r e  u s e d  t o  g a t h e r  d a t a :  i n t e r v i e w s  a n d  d o c u m e n t  
a n a l y s i s .  T h e  i n t e r v i e w s l l  f o l l o w e d  a  s e m i - s t r u c t u r e d  f o r m a t ,  w i t h  q u e s t i o n s  
b a s e d  o n  t h e m e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  a n d  t h e o r e t i c a l  
f r a m e w o r k .  T h e r e f o r e ,  e a c h  i n t e r v i e w  a t t e m p t e d  t o  e l u c i d a t e  t h e  p a r t i c i p a n t ' s  
v i e w s  o n  t h e  l a n g u a g e - d e v e l o p m e n t  l i n k ,  a n d  t o  s i t u a t e  t h e m  i n  t h e  t y p o l o g y  
o f  a p p r o a c h e s  t o  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t .  T h e  i n t e r v i e w s  a l s o  p r o v i d e d  
e m p i r i c a l  e v i d e n c e  o f  h o w  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  s o c i o - e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  w a s  v i e w e d  i n  a  v a r i e t y  o f  s e t t i n g s ,  t h e r e b y  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n .  
I n  a d d i t i o n  t o  i n t e r v i e w s ,  s e v e r a l  t y p e s  o f  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  d o c u m e n t s  
w e r e  a n a l y s e d  i n  t h i s  s t u d y . ' *  T h e  p r i m a r y  s o u r c e s  i n c l u d e d :  s t a t i s t i c a l  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  s p e a k e r s  o f  I r i s h ;  l e g i s l a t i o n  r e l e v a n t  t o  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  
a n d  t h e  G a e l t a c h t ;  s t a t e  l a n g u a g e  p o l i c y  d o c u m e n t s ;  p o l i c y  d o c u m e n t s  f r o m  
t h e  I r i s h  l a n g u a g e  v o l u n t a r y  s e c t o r ;  s u r v e y s  o f  p u b l i c  a t t i t u d e s  t o  I r i s h ;  p o l i c y  
d o c u m e n t s  o n  l o c a l  d e v e l o p m e n t ;  s t a t i s t i c s  o n  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  p r o f i l e  o f  e a c h  a r e a ;  p o l i c y  d o c u m e n t s  o f  l o c a l  a u t h o r i t i e s ;  o r  
p o l i c y  d o c u m e n t s  o f  s t a t e  d e v e l o p m e n t  o r g a n i s a t i o n s  f o r  t h e  G a e l t a c h t ;  s t a t e  
p o l i c y  d o c u m e n t s  o n  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t ;  a n d  j o u r n a l i s t i c  s o u r c e s  f r o m  
p r i n t  a n d  b r o a d c a s t  m e d i a .  T h e  p r i m a r y  s o u r c e s  c o n t r i b u t e d  i n  a  v a r i e t y  o f  
w a y s  t o  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n .  T h e y  p r o v i d e d  a  g r e a t  
d e a l  o f  e m p i r i c a l  d a t a  a b o u t  a s p e c t s  o f  t h e  t w o  v a r i a b l e s  o f  l a n g u a g e  a n d  
s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  ( f o r  i n s t a n c e ,  i n  t h e  c a s e  o f  c e n s u s  r e t u r n s  o n  
I r i s h  o r  l o c a l  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i n d i c e s ) .  H o w e v e r ,  t h e y  a l s o  
i l l u s t r a t e d  a s s u m p t i o n s  a b o u t  t h e  l a n g u a g e - d e v e l o p m e n t  l i n k  w h i c h  c o u l d  
l 1  M o s t  o f  t h e  1 1 5  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  p e r s o n a l l y  w i t h  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e i r  n a t u r a l  
s e t t i n g .  S o m e  w e r e  c o n d u c t e d  b y  e m a i l  o r  t e l e p h o n e  d u e  t o  r e s t r i c t i o n s  o f  a c c e s s .  T h i s  
l a t t e r  c a t e g o r y  i s  i n d i c a t e d  a s  ' p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n s '  i n  t h e  t e x t  a n d  r e f e r e n c e s .  
I n t e r v i e w s  c o n d u c t e d  a n o n y m o u s l y  a r e  n o t  l i s t e d ,  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s .  
l 2  P r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s o u r c e s  a r e  d i s t i n g u i s h e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  U C  
B e r k e l e y ,  2 0 0 5 .  
t h e n  b e  c o n s i d e r e d  i n  t e r m s  o f  t h e  t y p o l o g y  o f  a p p r o a c h e s  ( f o r  i n s t a n c e ,  i n  
c e n t r a l  o r  l o c a l  g o v e r n m e n t  d o c u m e n t s ) .  
T h e  p r i n c i p a l  s e c o n d a r y  s o u r c e s  c o n s u l t e d  w e r e  r e p o r t s  o f  g o v e r n m e n t -  
a p p o i n t e d  c o m m i s s i o n s  o n  n a t i o n a l  l a n g u a g e  p o l i c y ;  h i s t o r i c a l  c o n t r i b u t i o n s  
b y  I r i s h  a u t h o r s  t o  t h e  d e b a t e  o n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a n d  I r e l a n d ' s  
d e v e l o p m e n t ;  t h e o r e t i c a l  m a t e r i a l  f r o m  m a c r o - s o c i o l i n g u i s t i c s ,  s o c i o l o g y ,  
e c o n o m i c s ,  p o l i t i c a l  e c o n o m y ,  c u l t u r a l  s t u d i e s  a n d  d e v e l o p m e n t  s t u d i e s ;  a n d  
g e n e r a l  h i s t o r i e s  o f  I r e l a n d .  O t h e r  s o u r c e s  i n c l u d e d  h i s t o r i c a l  a c c o u n t s  o f  t h e  
s t a t u s  o f  I r i s h  a n d  p o l i c y  t o w a r d s  i t ;  a n a l y s e s  o f  I r i s h  i n  e d u c a t i o n  a n d  l o c a l  
h i s t o r i e s  o f  c a s e - s t u d y  a r e a s .  T h e  s e c o n d a r y  s o u r c e s  a l s o  c o n t r i b u t e d  i n  a  
v a r i e t y  o f  w a y s  t o  t h e  s t u d y ' s  p r i n c i p a l  o b j e c t i v e  o f  i n v e s t i g a t i n g  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  p o s i t i v e l y  i n f l u e n c e s  I r e l a n d ' s  d e v e l o p m e n t .  F o r  
i n s t a n c e ,  t h e  h i s t o r i c a l  c o n t r i b u t i o n s  b y  I r i s h  a u t h o r s  p r o v i d e d  t h e  b a s i s  f o r  
t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  i t s e l f ,  w h i l e  t h e  t h e o r e t i c a l  m a t e r i a l ,  a s  s t a t e d  a t  4 . 1  
a b o v e ,  f a c i l i t a t e d  t h e  e l a b o r a t i o n  o f  a  t y p o l o g y  o f  a p p r o a c h e s  t o  l a n g u a g e  a n d  
d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  o f  t h e  l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  
o f  d e v e l o p m e n t .  
4 . 4  
D a t a  a n a l y s i s  a n d  p r e s e n t a t i o n  o f  r e s u l t s  
F o l l o w i n g  t r a n s c r i p t i o n  o f  i n t e r v i e w s ,  p a r t i c i p a n t s '  a n s w e r s  w e r e  c l a s s i f i e d  
a c c o r d i n g  t o  a  n u m b e r  o f  c a t e g o r i e s :  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  g e o g r a p h i c a l  
a r e a ;  b a c k g r o u n d / h i s t o r i c a I  p e r s p e c t i v e ;  i n s t i t u t i o n a l  i n f o r m a t i o n ;  r e f l e c t i o n  o f  
t r i a d  o f  c i v i l  s o c i e t y ,  m a r k e t  a n d  s t a t e ;  r e f l e c t i o n  o f  t h r e e  t h e o r e t i c a l  
a p p r o a c h e s  t o  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t .  T h e  d a t a  w a s  i n t e r p r e t e d  i n  t h e  
l i g h t  o f  b o t h  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  a n d  t h e  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h e s ,  a n d  t h e  
r e s u l t s  p r e s e n t e d  i n  n a r r a t i v e  t e x t .  A  s i m i l a r  a p p r o a c h  w a s  e m p l o y e d  w h i l e  
a n a l y s i n g  d o c u m e n t s .  T h e  d o c u m e n t  w a s  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  s a m e  
c a t e g o r i e s  a s  a b o v e ,  w i t h  t h e  a d d i t i o n a l  c a t e g o r y  o f  s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n  
a d d e d  ( p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  i n  t h e  c a s e  o f  C e n s u s  r e t u r n s  a n d  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  i n d u s t r i a l  o p e r a t i o n s  o f  6 d a r a s  n a  G a e l t a c h t a ) .  O n c e  a g a i n ,  t h e  
d a t a  w a s  i n t e r p r e t e d  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  a n d  t h e o r e t i c a l  
a p p r o a c h e s ,  a n d  p r e s e n t e d  i n  n a r r a t i v e  t e x t  f o r m  o r ,  i n  t h e  c a s e  o f  s t a t i s t i c s ,  
i n  t a b l e s .  
5 .  U S E  O F  I R I S H  A N D  O T H E R  L A N G U A G E S  I N  T E X T  
O f  t h e  1 1 5  i n t e r v i e w s  u n d e r t a k e n  f o r  t h i s  r e s e a r c h ,  m o s t  w e r e  c o n d u c t e d  i n  
I r i s h ,  a s  t h i s  w a s  t h e  n o r m a l  e v e r y d a y  l a n g u a g e  o f  m a n y  o f  t h e  i n f o r m a n t s .  
M u c h  o f  t h e  s e c o n d a r y  s o u r c e  m a t e r i a l  i s  a l s o  i n  I r i s h  o n l y ,  a n d  t h e r e  i s  a  
s m a l l  a m o u n t  o f  m a t e r i a l  i n  o t h e r  l a n g u a g e s .  I n  t h e  t e x t ,  e x t r a c t s  f r o m  
i n t e r v i e w s  a n d  s o u r c e  m a t e r i a l  a r e  g i v e n  i n  t h e i r  o r i g i n a l  l a n g u a g e ,  a n d  a  
t r a n s l a t i o n  t o  E n g l i s h  i s  p r o v i d e d  i n  a  f o o t n o t e .  T h e  t r a n s l a t i o n  i s  t h e  a u t h o r ' s  
o w n  u n l e s s  o t h e r w i s e  i n d i c a t e d .  I n  t h e  c a s e  o f  b i l i n g u a l  ( I r i s h - E n g l i s h )  
p u b l i c a t i o n s ,  t h e  E n g l i s h  v e r s i o n  i s  u s e d  i n  t h e  t e x t .  
T h e r e  h a v e  l o n g  b e e n  t e n s i o n s  b e t w e e n  t h e  t y p e s  o f  I r i s h  s p o k e n  i n  e v e r y d a y  
l i f e  a n d  t h e  w r i t t e n ,  s t a n d a r d i s e d  l a n g u a g e .  I t  i s  n o t  r e l e v a n t  t o  t h i s  r e s e a r c h  
t o  d i s c u s s  t h e s e  t e n s i o n s  i n  d e t a i l ,  b u t  a  b r i e f  e x p l a n a t i o n  i s  r e q u i r e d  b e c a u s e  
m a n y  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  e x t r a c t s  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n  a r e  n o t  w r i t t e n  i n  t h e  
s t a n d a r d i s e d  f o r m .  I n  s o m e  c a s e s ,  t h i s  i s  s i m p l y  b e c a u s e  t h e y  d a t e  f r o m  
b e f o r e  1 9 4 5  w h e n  t h e  w r i t t e n  s t a n d a r d  w a s  a g r e e d  ( 0  M u r c h f i ,  M., 1 9 8 5 :  6 6 ) .  
H o w e v e r ,  i n  t h e  c a s e  o f  c o n t e m p o r a r y  i n t e r v i e w s  w i t h  G a e l t a c h t  p a r t i c i p a n t s ,  
a n  a t t e m p t  h a s  b e e n  m a d e  t o  r e p r o d u c e  t h e  s p e e c h  a s  a u t h e n t i c a l l y  a s  
p o s s i b l e  i n  w r i t i n g .  T h e r e f o r e ,  t h e  m a i n  f e a t u r e s  o f  t h e  l o c a l  d i a l e c t s  a r e  
r e p r o d u c e d ,  a n d  w h e r e  E n g l i s h  l e x i c a l  b o r r o w i n g s  o r  g r a m m a t i c a l  s t r u c t u r e s  
o c c u r ,  t h e y  a r e  l e f t  u n a m e n d e d .  B e c a u s e  I r i s h  i s  a  t h r e a t e n e d  l a n g u a g e  
w h i c h  i s  n o t  u s e d  w i d e l y  i n  p u b l i c  d o m a i n s ,  i t  i s  t o  b e  e x p e c t e d  t h a t  t h e r e  
w o u l d  b e  c o n s i d e r a b l e  d i v e r g e n c e  b e t w e e n  t h e  w r i t t e n  a n d  s p o k e n  s t a n d a r d s ,  
a n d  t h a t  l i n g u i s t i c  b o r r o w i n g s ,  i n t e r f e r e n c e  a n d  c o d e - s w i t c h i n g  w o u l d  o c c u r  
( f o r  a  f u r t h e r  d i s c u s s i o n ,  s e e  N i c  E o i n ,  2 0 0 5 :  5 0 - 9 2 ;  N i c  P h a i d i n ,  2 0 0 3 ) . 1 3  
l 3  T h e  t e r m s  ' b o r r o w i n g ' ,  ' i n t e r f e r e n c e '  a n d  c o d e - s w i t c h i n g '  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d  a n d  a l l  r e f e r  t o  
s i t u a t i o n s  w h e r e  e l e m e n t s  f r o m  o n e  l a n g u a g e  a r e  i n s e r t e d  i n t o  t h e  g r a m m a t i c a l  f r a m e  o f  
F i n a l l y ,  a  n o t e  a b o u t  t h e  u s e  o f  G a e l t a c h t  p l a c e n a m e s .  I n  2 0 0 4 ,  t h e  M i n i s t e r  
f o r  C o m m u n i t y ,  R u r a l  a n d  G a e l t a c h t  A f f a i r s ,    a m  o n  0  C u i v ,  s i g n e d  t h e  
P l a c e n a m e s  ( C e a n t a i r  G h a e l t a c h t a )  O r d e r  i n t o  l a w ,  w h i c h  g a v e  l e g a l  s t a t u s  f o r  
t h e  f i r s t  t i m e  t o  t h e  o r i g i n a l  I r i s h  v e r s i o n  o f  e a c h  p l a c e n a m e .  T h e  O r d e r  
s t e m s  f r o m  t h e  O f f i c i a l  L a n g u a g e s  A c t ,  2 0 0 3  ( s e e  C h a p t e r  T w o ) .  F o r  o f f i c i a l  
p u r p o s e s ,  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  o f  G a e l t a c h t  p l a c e n a m e s  n o  l o n g e r  h a v e  a n y  
l e g a l  s t a n d i n g .  T h i s  d o e s  n o t  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  r i g h t  o f  i n d i v i d u a l s ,  f o r  
i n s t a n c e ,  p r i v a t e  b u s i n e s s ,  t o  u s e  t h e  E n g l i s h  n a m e s  i n  s i g n a g e  e t c .  ( D C R G A ,  
2 0 0 4 a ) .  H o w e v e r ,  a s  t h e s e  a r e  t h e  o r i g i n a l  h i s t o r i c a l  n a m e s  u s e d  i n  t h e  
G a e l t a c h t ,  t h e y  a r e  t h e  o n l y  v e r s i o n s  u s e d  i n  t h i s  t e x t .  W h e n  g e o g r a p h i c a l  
t e r m s  h a v e  b e e n  c o i n e d  f o r  t h e  s a k e  o f  c o n v e n i e n c e  f o r  t h i s  r e s e a r c h  ( f o r  
i n s t a n c e ,  ' S o u t h  C o n a m a r a  G a e l t a c h t ' ) ,  t h e y  a r e  i n  E n g l i s h  b e c a u s e  n o  
c o m m o n  I r i s h  e q u i v a l e n t  i s  u s e d  i n  t h e  G a e l t a c h t .  
6 .  O U T L I N E  O F  S T U D Y  
C h a p t e r  T w o  e x a m i n e s  t h e  c u r r e n t  s t a t e  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e ,  i n  b o t h  t h e  
R e p u b l i c  o f  I r e l a n d  a n d  N o r t h e r n  I r e l a n d ,  i n  p a r t i c u l a r  i n  t e r m s  o f  i t s  l e g a l  
s t a t u s  a n d  c o m m u n i t i e s  o f  s p e a k e r s .  I t  d o e s  n o t  c o n t r i b u t e  d i r e c t l y  t o  t h e  
s u b s t a n t i v e  o b j e c t i v e  o f  t h e  t h e s i s ,  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n ,  
b u t  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  a  c o n t e x t  f o r  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s ,  i n  p a r t i c u l a r  
t h e  c a s e - s t u d i e s  o f  t h e  G a e l t a c h t ,  G a l w a y  C i t y  a n d  W e s t  B e l f a s t .  W i t h o u t  t h i s  
c h a p t e r ,  f a r  m o r e  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  w o u l d  b e  n e e d e d  i n  t h e s e  c h a p t e r s ,  
a t  t h e  r i s k  o f  t h e i r  b e c o m i n g  u n w i e l d y .  
A s  s t a t e d  a b o v e ,  C h a p t e r  T h r e e  s u r v e y s  t h e  h i s t o r i c a l  a r g u m e n t s  t h a t  I r i s h  
h a s  h a d  a  b r o a d e r  r o l e  t o  p l a y  i n  s o c i e t y  t h a n  a s  a  c o d e  o f  c o m m u n i c a t i o n  
a l o n e ,  b u t  t h a t  i t  e f f e c t s  s o c i a l ,  c u l t u r a l  a n d  e c o n o m i c  c h a n g e  i n  a  v a r i e t y  o f  
w a y s .  I n  s o  d o i n g ,  i t  p r o v i d e s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n ,  t h e  
a n o t h e r  l a n g u a g e  ( M y e r s - S c o t t o n ,  1 9 9 8 :  2 2 8 ;  F e r g u s o n ,  1 9 9 8 :  6 5 ;  M a c k e y ,  2 0 0 0 :  4 0 - 4 1 ) .  A l l  
a r e  c o m m o n  i n  s p o k e n  I r i s h ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  f o r m  o f  t h e  l a n g u a g e  u s e d  i n  t h e  G a e l t a c h t .  
i n v e s t i g a t i o n  o f  w h i c h  i s  t h e  c e n t r a l  o b j e c t i v e  o f  t h i s  t h e s i s .  C h a p t e r  F o u r ' s  
m a i n  p u r p o s e  i s  t o  e l a b o r a t e  a  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  t h r o u g h  w h i c h  t h e  l i n k  
b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t  c a n  b e  u n d e r s t o o d ,  b y  d e v e l o p i n g  a  
t y p o l o g y  o f  a p p r o a c h e s  t o  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t .  T h i s  f r a m e w o r k  a n d  
t y p o l o g y  g u i d e  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  s t u d y .  
C h a p t e r s  F i v e ,  S i x ,  S e v e n  a n d  E i g h t  a r e  c a s e - s t u d i e s .  T h e i r  r o l e  i n  t h e  t h e s i s  
i s  t o  p r o v i d e  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  w h i c h  c a n  b e  u s e d  t o  p r o v i d e  a n s w e r s  t o  t h e  
r e s e a r c h  q u e s t i o n .  T h e  f i r s t  t h r e e  d e a l  w i t h  t h e  G a e l t a c h t ,  e x a m i n e d  i n  d e t a i l  
b e c a u s e  i t  c o m p r i s e s  t h e  o n l y  r e m a i n i n g  g e o g r a p h i c a l  a r e a s  w h e r e  I r i s h  
r e m a i n s  d o m i n a n t  a s  a  c o m m u n i t y  l a n g u a g e  ( a l t h o u g h  t h i s  p o s i t i o n  i s  n o w  
s e v e r e l y  t h r e a t e n e d ) .  I n  C h a p t e r  F i v e ,  a  t y p o l o g y  o f  l i n g u i s t i c  v i t a l i t y  a n d  
s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  G a e l t a c h t  a r e a s  i s  d e v e l o p e d .  B e c a u s e  o f  
t h e  i n t e r n a l  v a r i a t i o n s  f r o m  o n e  a r e a  t o  t h e  n e x t ,  i n  l i n g u i s t i c  a s  w e l l  a s  i n  
s o c i o - e c o n o m i c  t e r m s ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  G a e l t a c h t  i s  n o t  p r e s e n t e d  a s  a  
m o n o l i n g u a l ,  p e r i p h e r a l  t e r r i t o r y .  C h a p t e r  S i x  e x a m i n e s  t h r e e  a r e a s  i n  d e t a i l :  
N a  D e i s e  ( C o u n t y  W a t e r f o r d ) ,  M l j s c r a i  ( C o u n t y  C o r k )  a n d  S o u t h  C o n a m a r a  
( C o u n t y  G a l w a y ) .  I n  e a c h  c a s e ,  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  i s  i n v e s t i g a t e d  b y  
e x a m i n i n g  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e  l a n g u a g e - d e v e l o p m e n t  l i n k  i s  p l a y e d  o u t ,  
a n d  t h e  w a y s  i n  w h i c h  i t  i s  u n d e r s t o o d  b y  k e y  l o c a l  p a r t i c i p a n t s  ( i n  t e r m s  o f  
t h e  a p p r o a c h e s  t o  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  F o u r ) .  
T h e r e f o r e ,  t h i s  c h a p t e r  c o n t i n u e s  t o  a c h i e v e  t h e  c e n t r a l  o b j e c t i v e  o f  t h e  
t h e s i s ,  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n ,  a n d  f o l l o w s  d i r e c t l y  f r o m  
t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r s .  C h a p t e r  S e v e n  e x a m i n e s  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  i n  
d e t a i l ,  a s  a n  e x a m p l e  o f  a  s t a t e  i n s t i t u t i o n  f o r  t h e  G a e l t a c h t .  T h e  c h a n g i n g  
n a t u r e  o f  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  i s  c o n s i d e r e d ,  a s  a r e  i t s  l i n k s  w i t h  t h e  o t h e r  
s t a t e  i n s t i t u t i o n s  f o r  I r i s h  a n d  t h e  G a e l t a c h t .  T h i s  c a s e - s t u d y  e x a m i n e s  h o w  
t h e  l a n g u a g e - d e v e l o p m e n t  l i n k  i s  u n d e r s t o o d  a n d  o p e r a t i o n a l i s e d  b y  ~ d a t - 6 ~  
a n d  h o w  i t  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n .  
C h a p t e r  E i g h t  e x a m i n e s  t h e  l i n k s  b e t w e e n  I r i s h  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  u r b a n  
c o n t e x t s  o f  W e s t  B e l f a s t  a n d  G a l w a y  C i t y .  A s  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  s u g g e s t s  
a  l i n k  b e t w e e n  p r o m o t i n g  I r i s h  a n d  t h e  c o u n t r y ' s s o c i o - e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  c o n s i d e r  h o w  i t  i s  o p e r a t i o n a l i s e d  i n  a r e a s  
w h e r e  I r i s h  i s  n o  l o n g e r  t h e  d o m i n a n t  l a n g u a g e .  F i n a l l y ,  C h a p t e r  N i n e  d r a w s  
f u r t h e r  o n  b o t h  t h e  c a s e - s t u d i e s  a n d  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  a n d  h i g h l i g h t s  
t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  r e s e a r c h ,  f u t u r e  r e s e a r c h  d i r e c t i o n s  a n d  i m p l i c a t i o n s  f o r  
p o l i c y .  
I .  I N T R O D U C T I O N  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  p r o v i d e  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  2 1 *  C e n t u r y ,  i t s  c o m m u n i t i e s  o f  s p e a k e r s ,  i t s  l e g a l  s t a t u s  
a n d  t h e  i n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e s ,  b o t h  s t a t e  a n d  v o l u n t a r y ,  w h i c h  s u p p o r t  i t .  I t  
i s  n o t  i n t e n d e d  h e r e  t o  p r o v i d e  a  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h e  d e c l i n e  o f  I r i s h  a s  
t h e  d o m i n a n t  v e r n a c u l a r  i n  b o t h  I r e l a n d  a n d  S c o t l a n d  t o  i t s  p r e s e n t  
m i n o r i t i s e d  s t a t e  a s  a  t h r e a t e n e d  l a n g u a g e .  T h i s  s t u d y  i s  n o t  p u r e l y  h i s t o r i c a l  
i n  i t s  f o c u s ,  a n d  i t  i s  b e y o n d  i t s  s c o p e  t o  i n v e s t i g a t e  i n  d e t a i l  t h e  l o n g  h i s t o r y  
o f  l a n g u a g e  s h i f t  f r o m  I r i s h  t o  E n g l i s h  i n  I r e l a n d .  I n  a n y  c a s e ,  s u c h  r e s e a r c h  
h a s  a l r e a d y  b e e n  c o n d u c t e d  b y  s e v e r a l  o t h e r  a u t h o r s  ( s e e ,  f o r  e x a m p l e ,  0  
C u i v ,  1 9 5 0  &  1 9 6 9 ;  0  T u a m a ,  1 9 7 2 ;  0  M u r c h 6 ,  M., 1 9 7 0  &  1 9 8 5 ;  0  R i a g d i n ,  
1 9 9 7 ;  0  M u r c h 6 ,  H .  &  0  M u r c h 6 ,  M., 1 9 9 9 ;  M a g u i r e ,  1 9 9 0 ;  H i n d l e y ,  1 9 9 0 ;  0  
H u a l l a c h S i n ,  1 9 9 4 ) .  T h e r e f o r e ,  i t  p r o v i d e s  c l a r i t y  a b o u t  t h e  l i n g u i s t i c  v a r i a b l e  
c o n t a i n e d  i n  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n .  
2 .  C O M M U N I T Y  O F  S P E A K E R S  
I r i s h  i s  s p o k e n  a s  a  m i n o r i t y  l a n g u a g e  t h r o u g h o u t  t h e  R e p u b l i c  o f  I r e l a n d  a n d  
N o r t h e r n  I r e l a n d .  T h e  c o n t e x t  o f  t h e  l a n g u a g e  i s  v e r y  d i f f e r e n t  i n  b o t h  
j u r i s d i c t i o n s ,  a s  w i l l  b e c o m e  a p p a r e n t .  I n  t h e  R e p u b l i c ,  a l t h o u g h  I r i s h  
o c c u p i e s  a  m a r g i n a l  p o s i t i o n  i n  t h e  p u b l i c  s p h e r e ,  i t  h a s  b e e n  a n  i n t e g r a l  p a r t  
o f  t h e  p o l i c i e s  o f  s u c c e s s i v e  g o v e r n m e n t s  s i n c e  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  s t a t e .  
T h i s  p o l i t i c a l  s u p p o r t  h a s  w a n e d  c o n s i d e r a b l y  i n  r e c e n t  y e a r s  a s  p e r c e p t i o n s  
g r e w  t h a t  t h e  r e v i v a l  w a s  a  f a i l u r e  ( 0  M u r c h 6 ,  M . ,  2 0 0 2 ) .  H o w e v e r ,  t h e  
e d u c a t i o n  s y s t e m  h a s  b e e n  r e l a t i v e l y  s u c c e s s f u l  i n  c r e a t i n g  a  l a r g e  n u m b e r  o f  
s e c o n d  l a n g u a g e  l e a r n e r s .  I n  f a c t ,  I r i s h  i s  u n u s u a l  i n  a  g l o b a l  c o n t e x t  
b e c a u s e  i t s  s p e e c h  c o m m u n i t y  n o w  c o n t a i n s  m o r e  s e c o n d  l a n g u a g e  l e a r n e r s  
t h a n  n a t i v e  s p e a k e r s  ( M c C l o s k e y ,  2 0 0 1 :  4 6 ) .  I n  N o r t h e r n  I r e l a n d ,  I r i s h  w a s  
i g n o r e d  b y  U n i o n i s t  g o v e r n m e n t s  a n d ,  s i n c e  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  T r o u b l e s ,  
w a s  d e m o n i s e d  a s  a n  a s p e c t  o f  v i o l e n t  R e p u b l i c a n i s m .  I n  t h e  l a s t  f i f t e e n  
y e a r s  t h e  B r i t i s h  s t a t e  b e g a n  i n c r e m e n t a l l y  t o  e n h a n c e  i t s  p o s i t i o n  i n  p u b l i c  
l i f e ,  c u l m i n a t i n g  i n  t h e  i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t  w h i c h  i t  w a s  g r a n t e d  u n d e r  t h e  
B e l f a s t  A g r e e m e n t  o f  1 9 9 8 .  
2 . 1  
I r i s h  i n  t h e  R e p u b l i c  o f  I r e l a n d  
2 . 1 . 1  C e n s u s  o f  P o p u l a t i o n  
A c c o r d i n g  t o  t h e  m o s t  r e c e n t  C e n s u s  o f  2 0 0 2 ,  4 1 . 9  p e r c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  
o f  t h e  R e p u b l i c  r e p l i e d  p o s i t i v e l y  t o  t h e  q u e s t i o n  ' C a n  t h e  p e r s o n  s p e a k  I r i s h ? '  
T h e r e  h a s  b e e n  a  s t e a d y  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r s  o f  p e o p l e  c l a i m i n g  
c o m p e t e n c e  i n  I r i s h  s i n c e  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  s t a t e ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e  
i l l u s t r a t e s :  
T a b l e  2 . 1 :  P e r c e n t a g e s  o f  I r i s h  s p e a k e r s  i n  e a c h  p r o v i n c e  s i n c e  1 8 6 1  
*  
O n l y  D o n e g a l ,  C a v a n  a n d  M o n a g h a n  f r o m  1 9 2 6  o n w a r d s  
* *  S e e  b e l o w  
S o u r c e :  C S O ,  2 0 0 4 b :  1 2  
T h e r e  a r e  m a n y  p r o b l e m s  w i t h  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  p e r c e n t a g e s  o f  I r i s h  
' s p e a k e r s '  t o d a y  w i t h  t h o s e  f r o m  t h e  p e r i o d  b e f o r e  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  
s t a t e .  N a t i o n a l i s t  s e n t i m e n t  a n d  t h e  f a c t  t h a t ,  u n d e r  i n d e p e n d e n t  
g o v e r n m e n t ,  a l l  c h i l d r e n  w e r e  o b l i g e d  t o  l e a r n  I r i s h  a t  s c h o o l  m a y  h a v e  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  ' i n c r e a s e '  i n  t h e  p e r c e n t a g e s  o f  I r i s h  s p e a k e r s  b e t w e e n  
1 9 1 1  a n d  1 9 2 6 ,  f o r  i n s t a n c e .  F u r t h e r m o r e ,  n o t  a l l  o f  t h o s e  w h o  c l a i m  t h a t  
t h e y  c a n  s p e a k  I r i s h  t o d a y  h a v e  h i g h  l e v e l s  o f  c o m p e t e n c e ,  w h e r e a s  i t  i s  l i k e l y  
t h a t  t h e  I r i s h  ' s p e a k e r s '  o f  1 8 7 1  w e r e  j u s t  t h a t ,  a n d  m a n y  m a y  n o t  h a v e  
s p o k e n  E n g l i s h  w e l l  o r  a t  a l l .  I n  e s s e n c e ,  t h e  m a i n  C e n s u s  r e t u r n  o n  I r i s h  i s  
c l o s e r  t o  a n  o p i n i o n  p o l l  o n  t h e  l a n g u a g e  t h a n  a n  a c c u r a t e  i l l u s t r a t i o n  o f  a n  
e v e r y d a y  s p e e c h  c o m m u n i t y  i n  w h i c h  I r i s h  i s  d o m i n a n t  i n  a l l  s o c i a l  d o m a i n s .  
A  m o r e  a c c u r a t e  i l l u s t r a t i o n  o f  t h a t  c o m m u n i t y  i s  f o u n d  b y  e x a m i n i n g  t h e  
p e r c e n t a g e s  o f  p e o p l e  w h o  r e p o r t  t h a t  t h e y  s p e a k  I r i s h  e v e r y  d a y .  T h i s  
i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  s i n c e  1 9 9 6  o n l y ,  w h e n  Q u e s t i o n  11 i n  r e l a t i o n  t o  I r i s h  
w a s  a m e n d e d  s u b s t a n t i a l l y  i n  o r d e r  t o  e l i c i t  i n f o r m a t i o n  o n  f r e q u e n c y  o f  u s e ,  
r a t h e r  t h a n  c o m p e t e n c e  c l a i m e d .  I f  a  p e r s o n  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  c o u l d  s p e a k  
I r i s h ,  t h e y  w e r e  a s k e d  w h e t h e r  t h e y  s p o k e  i t  d a i l y ,  w e e k l y ,  l e s s  o f t e n  o r  
n e v e r .  A l t h o u g h  t h e  q u e s t i o n  d o e s  n o t  e n q u i r e  a b o u t  w h a t  l e v e l  o f  
c o m p e t e n c e  t h e  d a i l y  s p e a k e r s  c o n s i d e r  t h e m s e l v e s  t o  h a v e ,  a n d  a l t h o u g h  t h e  
f i g u r e s  a r e  i n f l a t e d  a r t i f i c i a l l y  b y  a  l a r g e  c o h o r t  o f  s c h o o l c h i l d r e n  w h o  m u s t  
l e a r n  I r i s h ,  i t  i s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  t h a t  t h e  d a i l y  s p e a k e r s  a r e  a  m o r e  
a c c u r a t e  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  a c t u a l  s p e e c h  c o m m u n i t y  o f  I r i s h .  E v e n  a l l o w i n g  
f o r  t h e  i n f l a t i o n  c a u s e d  b y  s c h o o l c h i l d r e n ,  t h e  p e r c e n t a g e  o f  d a i l y  s p e a k e r s  i s  
l o w :  9 . 3  p e r c e n t  o r  3 3 9 , 5 4 1  p e o p l e .  
T a b l e  2 . 2 :  A b i l i t y  t o  s p e a k  I r i s h  a n d  u s e  o f  I r i s h ,  C e n s u s  2 0 0 2  
*  L e s s  t h o s e  w h o  d i d  n o t  r e s p o n d  
S o u r c e :  C S O ,  2 0 0 4 b :  11 &  5 5  
T a b l e  2 . 3  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h o s e  s p e a k i n g  I r i s h  d a i l y  a r e  
c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  a g e  c o h o r t s  f r o m  5  t o  1 9  y e a r s .  T h e  p e r c e n t a g e s  o f  d a i l y  
s p e a k e r s  o f  I r i s h  i n  t h e  o t h e r  a g e  c o h o r t s  a r e  v e r y  l o w ,  r a n g i n g  f r o m  2 . 2  
p e r c e n t  f r o m  2 5 - 3 4  y e a r s  t o  5 . 4  p e r c e n t  i n  t h e  p r e - s c h o o l  b r a c k e t .  I t  i s  
r e p o r t e d  t h a t  t h e  q u e s t i o n s  w i l l  b e  a m e n d e d  f u r t h e r  i n  2 0 0 6  i n  o r d e r  t o  
d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h o s e  p e o p l e  w h o  u s e  I r i s h  d a i l y  b o t h  w i t h i n  a n d  o u t s i d e  
t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m  ( N i  M h o n a c h a i n ,  2 0 0 5 ) .  
T a b l e  2 . 3 :  I r i s h  s p e a k e r s  3  y e a r s  a n d  o v e r  a c c o r d i n g  t o  f r e q u e n c y  o f  
u s e  a n d  a g e  c o h o r t ,  C e n s u s  2 0 0 2  
S o u r c e :  C S O ,  2 0 0 4 b :  2 6  &  6 8  
M o s t  n a t i v e  s p e a k e r s  o f  I r i s h  a r e  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  G a e l t a c h t .  T h e  
G a e l t a c h t  w a s  f i r s t  d e f i n e d  g e o g r a p h i c a l l y  i n  t h e  1 9 2 0 s ,  b u t  t h e  p r e s e n t  
b o u n d a r i e s  a r e  b a s e d  l a r g e l y  o n  a n  o r d e r  f r o m  1 9 5 6  ( W a l s h ,  M c C a r r o n  &  N i  
B h r a d a i g h ,  2 0 0 5 ;  M c C a r r o n ,  N i  B h r a d a i g h  &  W a l s h ,  2 0 0 5 ;  0  T o r n a ,  2 0 0 5 ) .  
D e s p i t e  t h e  o f f i c i a l  b o u n d a r i e s ,  h o w e v e r ,  s u s t a i n e d  l a n g u a g e  s h i f t  t o  E n g l i s h  
h a s  b e c o m e  t h e  n o r m  e v e n  i n  w h a t  w e r e  u n t i l  r e c e n t l y  s t r o n g l y  I r i s h - s p e a k i n g  
a r e a s .  L a r g e  p a r t s  o f  t h e  o f f i c i a l  G a e l t a c h t  a r e  v i r t u a l l y  i d e n t i c a l  l i n g u i s t i c a l l y  
t o  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y ,  a l t h o u g h  i n  s o m e  a r e a s  a c t i v e  n u c l e i  o f  I r i s h  
s p e a k e r s  e x i s t .  T h e  f u t u r e  o f  I r i s h  a s  a  c o m m u n i t y  l a n g u a g e  i s  s e v e r e l y  
t h r e a t e n e d  i n  i t s  l a s t  r e m a i n i n g  h e a r t l a n d .  A s  T a b l e  2 . 4  i l l u s t r a t e s ,  a  m a j o r i t y  
o f  p e o p l e  i n  t h e  G a e l t a c h t  ( 6 2 , 1 5 7  p e o p l e  o r  7 1 . 8  p e r c e n t )  c l a i m  t h e  a b i l i t y  t o  
s p e a k  I r i s h ,  b u t  o n l y  3 3 , 7 8 9  p e o p l e  o r  3 9 . 1  p e r c e n t  d o  s o  o n  a  d a i l y  b a s i s .  
T h i s  g r o u p  i s  l e s s  t h a n  1 0  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  n a t i o n a l  f i g u r e  f o r  d a i l y  I r i s h  
s p e a k e r s ,  a  f a c t  w h i c h  u n d e r l i n e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m  i n  
c r e a t i n g  s p e a k e r s  e l s e w h e r e .  
T a b l e  2 . 4 :  A b i l i t y  t o  s p e a k  I r i s h  a n d  f r e q u e n c y  o f  u s e  i n  t h e  
G a e l t a c h t ,  C e n s u s  2 0 0 2  
S o u r c e :  C S O ,  2 0 0 4 b :  2 7  &  6 9  
T h e s e  f i g u r e s  c o n c e a l  c o n s i d e r a b l e  i n t e r n a l  v a r i a t i o n s  b e t w e e n  v a r i o u s  
G a e l t a c h t  a r e a s .  T h e  G a e l t a c h t  i s  c o n s i d e r e d  i n  d e t a i l  i n  C h a p t e r s  F i v e  a n d  
S i x .  
2 . 1 . 2  N a t i o n a l  s u r v e y s  o n  l a n g u a g e  
A n o t h e r  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  p r o f i c i e n c y  i n  a n d  u s e  o f  I r i s h  
i s  t h e  s e r i e s  o f  n a t i o n a l  l a n g u a g e  s u r v e y s  f r o m  1 9 7 3 ,  1 9 8 3  a n d  1 9 9 3 .  T h e  
1 9 7 3  s u r v e y  w a s  c o n d u c t e d  b y  t h e  C o m m i t t e e  o n  I r i s h  L a n g u a g e  A t t i t u d e s  
R e s e a r c h  ( C I L A R ) ,  a n d  w a s  t h e  f i r s t  m a j o r  s o c i o l o g i c a l  s u r v e y  o f  t h e  I r i s h  
p u b l i c  c o n c e r n i n g  t h e  I r i s h  l a n g u a g e .  I t  w a s  b a s e d  o n  a  s a m p l e  o f  2 , 4 4 3  
r e s p o n d e n t s ,  a u g m e n t e d  b y  a  s p e c i a l  G a e l t a c h t  s a m p l e  o f  5 4 2 .  I n  1 9 7 5 ,  t h e  
n e w l y - f o u n d e d  l i n g u i s t i c s  i n s t i t u t e ,  I n s t i t i l i i d  T e a n g e o l a i o c h t a  ~ i r e a n n  ( I T E )  
t o o k  o v e r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t e n - y e a r l y  a n n u a l  s u r v e y s  i n  o r d e r  t o  d e v e l o p  t h e  
C I L A R  d a t a b a s e .  H o w e v e r ,  d u e  t o  a  l a c k  o f  r e s o u r c e s ,  t h e  s u b s e q u e n t  
s a m p l e s  w e r e  m u c h  s m a l l e r ,  o n l y  1 , 0 3 1  i n  1 9 8 3  a n d  9 7 6  i n  1 9 9 3  ( 0  R i a g a i n  &  
0  G l i a s a i n ,  1 9 9 4 :  3 ) .  B e c a u s e  o f  i n t e r n a l  d i f f i c u l t i e s  i n  I T E ,  w h i c h  i s  
t h r e a t e n e d  w i t h  c l o s u r e ,  n o  u p d a t e d  n a t i o n a l  s u r v e y  w a s  p r o d u c e d  i n  2 0 0 3 .  
H o w e v e r ,  a l t h o u g h  t h e  l a t e s t  i n f o r m a t i o n  i s  m o r e  t h a n  t e n  y e a r s  o u t  o f  d a t e ,  
i t  r e m a i n s  a n  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  o n  l a n g u a g e  a b i l i t y ,  a c q u i s i t i o n ,  
u s e  a n d  o n  a t t i t u d e s  t o w a r d s  l a n g u a g e .  T a b l e  2 . 5  i l l u s t r a t e s  a b i l i t y  t o  s p e a k  
I r i s h  a m o n g  t h e  s a m p l e  g r o u p .  
T a b l e  2 . 5 :  A b i l i t y  t o  s p e a k  I r i s h ,  n a t i o n a l  s u r v e y s  1 9 7 3 - 1 9 9 3  
S o u r c e :  0  R i a g a i n  &  0  G l i a s a i n ,  1 9 9 4 :  5  
T h e  s u r v e y  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  o r  n o  c h a n g e  i n  l a n g u a g e  
a b i l i t y  o v e r  t h e  t w e n t y  y e a r  p e r i o d  o f  t h e  s u r v e y s .  I n  g e n e r a l ,  a b o u t  h a l f  o f  
t h o s e  s u r v e y e d  s a i d  t h e y  h a d  l i t t l e  o r  n o  I r i s h ,  a b o u t  4 0  p e r c e n t  c o u l d  
m a n a g e  s i m p l e  s e n t e n c e s  o r  p a r t s  o f  c o n v e r s a t i o n s ,  a n d  a  l i t t l e  o v e r  1 0  
p e r c e n t  h a d  f a i r l y  h i g h  o r  v e r y  h i g h  l e v e l s  o f  a b i l i t y .  H o w e v e r ,  c o m p a r e d  w i t h  
t h e  m o t h e r s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  m a r k e d  i n t e r g e n e r a t i o n a l  
i m p r o v e m e n t  i n  l a n g u a g e  a b i l i t y ,  a l b e i t  a t  l o w e r  o r  l a r g e l y  p a s s i v e  l e v e l s  o f  
a b i l i t y  ( 0  R i a g i i n  &  0  G l i a s i i n ,  1 9 9 4 :  6 ) .  T h e  s u r v e y s  a l s o  p r o v i d e  v a l u a b l e  
i n f o r m a t i o n  o n  l e v e l s  o f  u s e o f  I r i s h ,  a t  a  t i m e  w h e n  t h i s  a s p e c t  o f  l a n g u a g e  
w a s  n o t  i n v e s t i g a t e d  b y  t h e  C e n s u s .  
A s  s t a t e d  a b o v e ,  n o  n e w  n a t i o n a l  s u r v e y  o n  l a n g u a g e  p r o f i c i e n c y  a n d  u s e  h a s  
b e e n  p r o d u c e d .  H o w e v e r ,  s o m e  i n f o r m a t i o n  c a n  b e  g l e a n e d  f r o m  a  n a t i o n a l  
s u r v e y  i n  2 0 0 4  o n  a t t i t u d e s  t o w a r d s  r a d i o  b r o a d c a s t i n g  i n  I r i s h ,  w h i c h  
i n c l u d e d  a  s m a l l  n u m b e r  o f  q u e s t i o n s  o n  l a n g u a g e  a b i l i t y .  T h e  s u r v e y ,  
c o n d u c t e d  b y  t h e  B r o a d c a s t i n g  C o m m i s s i o n  o f  I r e l a n d ,  w a s  b a s e d  o n  a  
s a m p l e  o f  1 , 2 0 0  p e o p l e  a n d  n o t  c o n d u c t e d  b y  s o c i o l i n g u i s t s .  I t  f o u n d  t h a t  3 2  
p e r c e n t  d e s c r i b e d  t h e i r  I r i s h  a s  ' v e r y  w e a k ' ,  3 7  p e r c e n t  a s  ' f a i r l y  w e a k ' ,  2 5 %  
a s  ' f a i r l y  g o o d '  a n d  6  p e r c e n t  a s  ' v e r y  g o o d ' .  T h e s e  f i g u r e s  a r e  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  C e n s u s ,  a l t h o u g h  t h e y  m u s t  b e  t r e a t e d  w i t h  
c a u t i o n  b e c a u s e  o f  t h e  s m a l l e r  s a m p l e  a n d  b e c a u s e  t h e  p r i m a r y  a i m  o f  t h e  
s u r v e y  w a s  t o  e l i c i t  i n f o r m a t i o n  o n  a t t i t u d e s  t o  I r i s h  l a n g u a g e  r a d i o  s e r v i c e s ,  
n o t  o n  l e v e l s  o f  l a n g u a g e  p r o f i c i e n c y  o r  u s e  ( B C I I F n a G ,  2 0 0 4 :  6 ) .  
2 . 2  I r i s h  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d  
W h e n  N o r t h e r n  I r e l a n d  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 2 2 ,  t h e r e  w e r e  p o c k e t s  o f  n a t i v e  
s p e a k e r s  o f  I r i s h  i n  e a c h  o f  t h e  s i x  c o u n t i e s ,  a l t h o u g h  a l l  h a d  c e a s e d  t o  b e  
f u n c t i o n i n g  s p e e c h  c o m m u n i t i e s .  T h e  C e n s u s  o f  1 9 1 1  w a s  t h e  l a s t  t o  a s k  a  
q u e s t i o n  o n  I r i s h ,  a n d  i t  r e c o r d e d  2 8 , 7 2 5  s p e a k e r s  ( 2 . 3  p e r c e n t  o f  t h e  
p o p u l a t i o n ) ,  m o s t  o f  w h o m  w e r e  c o n c e n t r a t e d  i n  T y r o n e  ( 5 . 3  p e r c e n t )  a n d  
D e r r y  ( 2 . 9  p e r c e n t )  ( D u n n ,  M o r g a n  &  D a w s o n ,  2 0 0 1 :  1 1 ) .  A s  l a t e  a s  1 9 5 5 ,  
t h e r e  w e r e  e i g h t  n a t i v e  s p e a k e r s  o n  R a t h l i n  I s l a n d  o f f  t h e  A n t r i m  c o a s t ;  t h e  
l a s t  n a t i v e  s p e a k e r  i n  t h e  G l e n s  o f  A n t r i m  d i e d  i n  1 9 5 3 ,  a n d  t h e r e  w e r e  a s  
m a n y  a s  a b o u t  s i x t y  n a t i v e  s p e a k e r s  s c a t t e r e d  t h r o u g h  t h e  S p e r r i n  M o u n t a i n s  
i n  T y r o n e  i n  1 9 5 0  ( H i n d l e y ,  1 9 9 0 :  1 5 0 ) .  B y  t h e  m i d d l e  o f  t h e  c e n t u r y ,  
h o w e v e r ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  s t a t e  p o l i c y  i n  f a v o u r  o f  I r i s h ,  t h e s e  
c o m m u n i t i e s  h a d  c e a s e d  t o  e x i s t .  T h e i r  c o l l a p s e  w a s  i n t i m a t e l y  l i n k e d  w i t h  
u n d e r d e v e l o p m e n t :  
T h o s e  a r e a s  i n  w h i c h  I r i s h  l a n g u a g e  m a i n t e n a n c e  d i d  o c c u r  w e r e  
i s o l a t e d ,  i m p o v e r i s h e d ,  u n p r o d u c t i v e ,  v e r y  p o o r  -  a n d  d e c l i n i n g .  T h e y  
h a d  a g e i n g  p o p u l a t i o n s ,  l o w  m a r r i a g e  a n d  b i r t h  r a t e s  a n d  h i g h  r a t e s  o f  
e m i g r a t i o n  -  a n  e x p e r i e n c e  w h i c h  s t i l l  c a u s e s  p e o p l e  t o  a s s o c i a t e  t h e  
I r i s h  l a n g u a g e ,  a n d  o t h e r  m i n o r i t y  l a n g u a g e s ,  w i t h  p o v e r t y ,  f i l t h  a n d  
b a c k w a r d n e s s ,  c o - e x i s t i n g  w i t h  a  r o m a n t i c  c u l t  o f  t h e  I r i s h  s p e a k e r  a s  
a  n o b l e  p o e t i c  s a v a g e  ( 0  D o n n a i l e ,  1 9 9 7 :  1 9 7 ) .  
E i g h t y  y e a r s  e l a p s e d  b e f o r e  a  q u e s t i o n  o n  I r i s h  w a s  r e - i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  
C e n s u s .  I n  1 9 9 1  i n  a  c h a n g i n g  p o l i t i c a l  c l i m a t e ,  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d :  
' C a n  t h e  p e r s o n  s p e a k ,  r e a d  o r  w r i t e  I r i s h ? '  T h e  r e t u r n s  f o r  e v e r y  c o u n t y  
i n d i c a t e  a  m a r k e d  i n c r e a s e  i n  k n o w l e d g e  o f  I r i s h  i n  t h i s  p e r i o d .  1 4 2 , 0 0 3  
p e o p l e  o r  9 . 5  p e r c e n t  r e t u r n e d  t h e m s e l v e s  a s  h a v i n g  k n o w l e d g e  o f  I r i s h .  T h e  
h i g h e s t  c o n c e n t r a t i o n s  w e r e  i n  T y r o n e  ( 1 6 . 5  p e r c e n t ) ,  D e r r y  ( 1 1 . 9  p e r c e n t )  
a n d  B e l f a s t  ( 1 0 . 9  p e r c e n t ) .  H o w e v e r ,  a s  s t a t e d  a b o v e ,  t h e s e  f i g u r e s  p r o v i d e  
n o  i n f o r m a t i o n  a b o u t  c o m p e t e n c e  o r  u s e  a n d  c a n n o t  b e  r e l i e d  u p o n  a s  
e v i d e n c e  o f  a  s p e e c h  c o m m u n i t y  w h e r e  I r i s h  i s  d o m i n a n t .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  
I r i s h  s p e a k e r s  r e c o r d e d  i n  1 9 1  1  w e r e  n a t i v e  s p e a k e r s  a n d  s o m e  m a y  n o t  h a v e  
k n o w n  E n g l i s h ;  t h o s e  w h o  c l a i m e d  a  k n o w l e d g e  o f  I r i s h  i n  1 9 9 1  h a d  a l l  
l e a r n e d  t h e  l a n g u a g e  ( t o  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  f l u e n c y )  a n d  s o m e  m a y  n o t  h a v e  
e v e n  b e e n  a b l e  t o  h o l d  a  s i m p l e  c o n v e r s a t i o n  i n  i t .  
C l a i m s  o f  l a n g u a g e  a b i l i t y  c o r r e s p o n d e d  w i t h  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n :  b e t w e e n  2 1  
a n d  2 2  p e r c e n t  o f  C a t h o l i c s  c l a i m e d  c o m p e t e n c e  i n  I r i s h ,  w h i l e  l e s s  t h a n  o n e  
p e r  c e n t  o f  e a c h  o f  t h e  t h r e e  m a i n  P r o t e s t a n t  d e n o m i n a t i o n s  d i d  s o  ( D u n n ,  
M o r g a n  &  R a w s o n ,  2 0 0 1 :  1 7 ) .  A n o t h e r  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  o n  k n o w l e d g e  
o f  I r i s h  i s  t h e  C o n t i n u o u s  H o u s e h o l d  S u r v e y  o f  1 9 8 7 ,  w h i c h  i n c l u d e d  
q u e s t i o n s  o n  l a n g u a g e  p r o f i c i e n c y .  T h i s  r e s e a r c h  i n d i c a t e d  t h a t  2 6  p e r c e n t  o f  
C a t h o l i c s  a n d  2  p e r c e n t  o f  P r o t e s t a n t s  c l a i m e d  k n o w l e d g e  o f  I r i s h  ( D u n n ,  
M o r g a n  &  D a w s o n ,  2 0 0 1 :  1 9 - 2 0 ) .  A  1 9 9 9  v e r s i o n  o f  t h e  s u r v e y ,  r e n a m e d  t h e  
' N o r t h e r n  I r e l a n d  L i f e  a n d  T i m e s  S u r v e y ' ,  e s t i m a t e d  t h a t  1 4  p e r c e n t  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  h a d  a  k n o w l e d g e  o f  I r i s h ,  2 9  p e r c e n t  o f  C a t h o l i c s  a n d  3  p e r c e n t  o f  
P r o t e s t a n t s  ( c o m m u n i c a t i o n  w i t h  M a c  P b i l i n ,  2 0 0 5 ) .  
T h e  C e n s u s  o f  2 0 0 1  r e c o r d e d  a n  1 8  p e r c e n t  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r s  o f  
p e o p l e  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d  c l a i m i n g  a  k n o w l e d g e  o f  I r i s h .  T h e  i n c r e a s e  w a s  
f a c i l i t a t e d  b y  s e v e n  n e w  c a t e g o r i e s  w h i c h  l e f t  m u c h  r o o m  f o r  a m b i g u i t y .  T h e  
o r i g i n a l  q u e s t i o n  w a s  b r o a d e n e d  t o  i n c l u d e  ' u n d e r s t a n d i n g  o f  I r i s h '  a n d  f o u r  
o t h e r  c a t e g o r i e s  i n v o l v i n g  v a r i o u s  c o m b i n a t i o n s  o f  s k i l l s  w e r e  c r e a t e d .  A  s i x t h  
c a t e g o r y ,  ' h a v e  s o m e  k n o w l e d g e  o f  I r i s h ' ,  a l l o w e d  m a n y  p e o p l e  o f  l i m i t e d  
l i n g u i s t i c  a b i l i t y  t o  i n c l u d e  t h e m s e l v e s  i n  t h e  c o m m u n i t y  o f  ' s p e a k e r s '  ( 0  
C a i r e a l l i i n ,  G . ,  2 0 0 1 :  9 ) .  1 0 . 4  p e r c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  c h o s e  t h i s  c a t e g o r y .  
T h e  h i g h e s t  p r o p o r t i o n s  o f  p e o p l e  c l a i m i n g  k n o w l e d g e  o f  I r i s h  w e r e  i n  N e w r y  
a n d  M o u r n e  ( 2 0 . 4  p e r c e n t ) ,  D u n g a n n o n  ( 1 9 . 1  p e r c e n t )  a n d  M a g h e r a f e l t  ( 1 7 . 5  
p e r c e n t ) .  1 3 . 6  p e r c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  B e l f a s t  c l a i m e d  a  k n o w l e d g e  o f  
I r i s h ,  m o s t l y  i n  t h e  w e s t  o f  t h e  c i t y .  I n  N o r t h e r n  I r e l a n d  a s  a  w h o l e ,  4 . 6  
p e r c e n t  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  c o u l d  ' s p e a k ,  r e a d ,  w r i t e  a n d  u n d e r s t a n d  I r i s h ' .  
G e n e r a l l y ,  t h e r e  i s  a  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  a r e a s  w h e r e  k n o w l e d g e  o f  I r i s h  i s  
s t r o n g  a n d  a r e a s  w h e r e  r e l a t i v e l y  h i g h  p e r c e n t a g e s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  c l a i m  
t h e  f o u r  s k i l l s ,  a s  T a b l e  2 . 6  i l l u s t r a t e s .  
T a b l e  2 . 6 :  E i g h t  l o c a l  a u t h o r i t y  d i s t r i c t s  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d  w h e r e  
k n o w l e d g e  o f  I r i s h  i s  s t r o n g e s t ,  b a s e d  o n  C e n s u s  2 0 0 1  
S o u r c e :  N I S R A ,  2 0 0 2 :  7 2  
S o m e  k n o w l e d g e  o f  
S p e a k ,  r e a d ,  w r i t e  a n d  
u n d e r s t a n d  I r i s h  
T a b l e  2 . 7  i l l u s t r a t e s  t h e  s t e a d y  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r s  o f  p e o p l e  c l a i m i n g  
c o m p e t e n c e  i n  I r i s h  s i n c e  1 9 1 1 .  A s  s t a t e d  a b o v e ,  h o w e v e r ,  t h e r e  a r e  
p r o b l e m s  w i t h  d i r e c t  c o m p a r i s o n s  w i t h  1 9 1 1  b e c a u s e  o f  t h e  v a s t l y  d i f f e r e n t  
p o l i t i c a l  a n d  s o c i o l i n g u i s t i c  s i t u a t i o n  a t  t h a t  t i m e .  
T a b l e  2 . 7 :  C o m p a r i s o n s  b e t w e e n  l e v e l s  o f  p e o p l e  c l a i m i n g  
k n o w l e d g e  o f  I r i s h ,  1 9 1 1 , 1 9 9 1  a n d  2 0 0 1  
N e w r y  &  M o u r n e  
D u n g a n n o n  
M a g h e r a f e l t  
O m a g h  
2 0 . 4  
1 9 . 1  
1 7 . 5  
1 6 . 2  
1 4 . 7  
1 4 . 4  
1 4 . 4  
1 3 . 6  
I  
S o u r c e s :  D u n n ,  M o r g a n  &  D a w s o n ,  2 0 0 1 :  1 0 ;  N I S R A ,  2 0 0 2 :  7 2 - 3  
9  
8 . 9  
7 . 7  
7  
6 . 6  
5 . 9  
6 . 2  
6 . 6  
A r m a g h  
C o o k s t o w n  
M o y l e  
B e l f a s t  
Y e a r  
T o t a l  c  n o w  l e d g e  o f  
1 9 1 1  1 , 2 5 0 , 0 3 1  2 8 , 7 2 5  
1 9 9 1  1 , 5 0 2 , 3 8 5  1 4 2 , 0 0 3  
2 0 0 1  1 , 6 1 7 , 9 5 7  1 6 7 , 4 5 8  
A s  i s  t h e  c a s e  i n  t h e  R e p u b l i c  o f  I r e l a n d ,  t h e  C e n s u s  s t a t i s t i c s  f o r  N o r t h e r n  
I r e l a n d  a r e  d i f f i c u l t  t o  i n t e r p r e t  b e c a u s e  o f  t h e  i m p r e c i s e  n a t u r e  o f  t h e  
q u e s t i o n s .  I t  c o u l d  b e  a s s u m e d  t h a t  p e o p l e  c l a i m i n g  t h e  f o u r  s k i l l s  o f  
s p e a k i n g ,  r e a d i n g ,  w r i t i n g  a n d  u n d e r s t a n d i n g  r e p r e s e n t  t h e  c o r e  I r i s h  
l a n g u a g e  c o m m u n i t y ,  s o m e t h i n g  s i m i l a r  t o  t h e  ' d a i l y  s p e a k e r s '  i n  t h e  
R e p u b l i c .  H o w e v e r ,  t h i s  t o o  i s  f r a u g h t  w i t h  d i f f i c u l t i e s  b e c a u s e  o f  l a c k  o f  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  l e v e l s  o f  c o m p e t e n c e  i n  t h e  f o u r  s k i l l s .  E v e n  l e a v i n g  a s i d e  
t h i s  c o n c e r n ,  t h e  p e r c e n t a g e s  o f  p e o p l e  c l a i m i n g  t h e  f o u r  s k i l l s  a r e  v e r y  l o w  
P e r c e n t a g e  1  
2 . 3  
9 . 5  1  
1 0 . 4  
a n d  r e f l e c t  t h e  g r e a t e r  m a r g i n a l i s a t i o n  o f  I r i s h  n o r t h  o f  t h e  b o r d e r .  A  d e t a i l e d  
s t u d y  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  c o m m u n i t y  i n  W e s t  B e l f a s t  w i l l  b e  c o n d u c t e d  i n  
C h a p t e r  E i g h t .  
3 .  S T A T U S  
3 . 1  L e g a l  s t a t u s  i n  R e p u b l i c  o f  I r e l a n d  
W h e n  t h e  I r i s h  F r e e  S t a t e  w a s  e s t a b l i s h e d ,  t h e  g o v e r n m e n t  b e g a n  a  p r o c e s s  
o f  a t t e m p t i n g  t o  r e v e r s e  t h e  d r a m a t i c  l a n g u a g e  s h i f t .  0  M u r c h b ,  H ,  a n d  0  
M u r c h b ,  M .  i l l u s t r a t e  t h e  c h a l l e n g e  s u c c i n c t l y :  i n  1 5 5 0 ,  E n g l i s h  w a s  l i m i t e d  t o  
' a  s m a l l  m i n o r i t y  r u l i n g  c l a s s  c o n f i n e d  t o  c e r t a i n  a r e a s .  I r i s h  [ w a s ]  d o m i n a n t  
a n d  p r e s t i g i o u s  a m o n g  a l l  s o c i a l  c l a s s e s '  ( 1 9 9 9 :  1 0 )  a n d  a  b i l i n g u a l  n a t i v e  
a r i s t o c r a c y  e x i s t e d .  I n  1 9 0 0 ,  b y  c o n t r a s t ,  E n g l i s h  w a s  ' w i d e s p r e a d  a n d  t h e  
l a n g u a g e  o f  s t a t u s '  w h i l e  I r i s h  w a s  ' n o w  c o n f i n e d  t o  l e s s  t h a n  3O0/0 o f  t h e  
p o p u l a t i o n ,  d i s a d v a n t a g e d  c l a s s e s  i n  p e r i p h e r a l  a r e a s ,  m o s t l y  o l d e r  a g e  
g r o u p s '  a n d  i n t e r g e n e r a t i o n a l  t r a n s m i s s i o n  w a s  ' u n d e r  h u g e  t h r e a t .  T h e  
f a c t o r s  r e s p o n s i b l e  i n c l u d e d  p l a n t a t i o n s ,  p e n a l  l a w s ,  s o c i a l  u p h e a v a l  f o l l o w i n g  
f a m i n e ,  e m i g r a t i o n  [ a n d ]  l a c k  o f  e c o n o m i c  p o w e r '  ( 1 0 ) .  
3 . 1 . 1  C o n s t i t u t i o n a l  s t a t u s  
F a c e d  w i t h  t h i s  c h a l l e n g e ,  t h e  s t a t e  i n  1 9 2 2  d e c l a r e d  I r i s h  t h e  ' n a t i o n a l  
l a n g u a g e '  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  i t  b e c a m e  a  c o r e  s u b j e c t  o f  t h e  s c h o o l  
c u r r i c u l u m  a n d  c o m p e t e n c e  i n  i t  w a s  n e c e s s a r y  f o r  e m p l o y m e n t  i n  t h e  p u b l i c  
s e r v i c e  ( 0  M u r c h b  H .  &  0  M u r c h l i ,  M . ,  1 9 9 9 :  3 ) .  T h e  c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n  
g r a n t e d  e q u a l  s t a t u s  t o  I r i s h  a n d  E n g l i s h ,  w h i l e  r e c o g n i s i n g  t h e  h i s t o r i c a l  
p o s i t i o n  o f  I r i s h :  
T h e  N a t i o n a l  l a n g u a g e  o f  t h e  I r i s h  F r e e  S t a t e  ( S a o r s t a t  ~ i r e a n n )  i s  t h e  
I r i s h  l a n g u a g e  b u t  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  s h a l l  b e  e q u a l l y  r e c o g n i s e d  a s  
a n  o f f i c i a l  l a n g u a g e .  N o t h i n g  i n  t h i s  A r t i c l e  s h a l l  p r e v e n t  s p e c i a l  
p r o v i s i o n s  b e i n g  m a d e  b y  t h e  P a r l i a m e n t  o f  t h e  I r i s h  F r e e  S t a t e  
( o t h e r w i s e  c a l l e d  a n d  h e r e i n  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  ' O i r e a c h t a s ' )  f o r  d i s t r i c t s  
o r  a r e a s  i n  w h i c h  o n l y  o n e  l a n g u a g e  i s  i n  g e n e r a l  u s e  ( A r t i c l e  4, 
C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  I r i s h  F r e e  S t a t e ,  c i t e d  i n  0  M B i l l e ,  1 9 9 0 :  3 ) .  
0  M a i l l e  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  1 9 2 2  C o n s t i t u t i o n  w a s  u n i q u e  a m o n g  
C o m m o n w e a l t h  c o u n t r i e s  i n  t h a t  i t  g a v e  p r o m i n e n c e  t o  a  l a n g u a g e  o t h e r  t h a n  
E n g l i s h .  T h e  s e c o n d  p a r t  o f  A r t i c l e  4  w a s  i n s e r t e d  a p p a r e n t l y  t o  a s s u a g e  
U n i o n i s t  c o n c e r n s  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d ,  i n  t h e  e v e n t  o f  r e u n i f i c a t i o n  ( 1 9 9 0 :  3 ) .  
T h e r e  w a s  c o n s i d e r a b l e  d e b a t e  d u r i n g  t h i s  t i m e  a b o u t  t h e  u s e  o f  t h e  t e r m  
' n a t i o n a l  l a n g u a g e '  t o  d e s c r i b e  I r i s h ,  w h i c h  w a s  c o n f i n e d  l a r g e l y  t o  t h e  r e m o t e  
G a e l t a c h t  c o m m u n i t i e s  a n d  w a s  n o  l o n g e r  w i d e l y  s p o k e n  t h r o u g h o u t  t h e  
c o u n t r y .  H o w e v e r ,  i n  t h e  D a i l  d e b a t e s  l e a d i n g  u p  t o  t h e  a d o p t i o n  o f  a  n e w  
C o n s t i t u t i o n  i n  1 9 3 7 ,  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ,    a m  o n  d e  
V a l e r a ,  d e f e n d e d  t h e  u s e  o f  t h e  t e r m  ' n a t i o n a l  l a n g u a g e '  a n d  i n  f a c t  p r o p o s e d  
e n h a n c i n g  t h e  s t a t u s  o f  I r i s h  ( 0  M i i l l e ,  1 9 9 0 :  8 ;  D a i l  ~ i r e a n n  d e b a t e s ,  2 5  M a y  
1 9 3 6 ,  c i t e d  i n  0  R i a i n ,  1 9 9 4 :  2 5 - 6 ) .  
A  n e w  A r t i c l e  8  i n  t h e  1 9 3 7  C o n s t i t u t i o n  ( ' B u n r e a c h t  n a  h ~ i r e a n n ' )  r e a d  a s  
f o l l o w s :  
1. T h e  I r i s h  l a n g u a g e  a s  t h e  n a t i o n a l  l a n g u a g e  i s  t h e  f i r s t  o f f i c i a l  
l a n g u a g e .  
2 .  T h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  i s  r e c o g n i s e d  a s  a  s e c o n d  o f f i c i a l  l a n g u a g e .  
3 .  P r o v i s i o n  m a y ,  h o w e v e r ,  b e  m a d e  b y  l a w  f o r  t h e  e x c l u s i v e  u s e  o f  
e i t h e r  o f  t h e  s a i d  l a n g u a g e s  f o r  a n y  o n e  o r  m o r e  o f f i c i a l  p u r p o s e s ,  
e i t h e r  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  o r  i n  a n y  p a r t  t h e r e o f .  
A s  0  R i a i n  n o t e s ,  t h e  c h a n g e  i n  c o n s t i t u t i o n a l  s t a t u s  b e t w e e n  1 9 2 2  a n d  1 9 3 7  
w a s  s u b s t a n t i a l :  i t  e n h a n c e d  t h e  p o s i t i o n  o f  I r i s h  f r o m  ' n a t i o n a l  l a n g u a g e '  t o  
' f i r s t  o f f i c i a l  l a n g u a g e '  a n d  r e l e g a t e d  E n g l i s h  f r o m  b e i n g  ' e q u a l l y  r e c o g n i s e d  a s  
a n  o f f i c i a l  l a n g u a g e '  t o  ' a  s e c o n d  o f f i c i a l  l a n g u a g e '  ( 1 9 9 4 :  2 6 ) .  H o w e v e r ,  N i c  
S h u i b h n e  i d e n t i f i e s  a  k e y  w e a k n e s s  i n  t h e  w o r d i n g  o f  A r t i c l e  8 .  S h e  s t a t e s  
t h a t  t h e  C o n s t i t u t i o n  a l l o w s  f o r  a  c h o i c e  t o  b e  m a d e  b e t w e e n  I r i s h  a n d  
E n g l i s h  b u t  t h a t  n o  ' r i g h t '  i s  c o n f e r r e d  o n  s p e a k e r s  o f  I r i s h  e i t h e r  i n  A r t i c l e  8  
o r  i n  A r t i c l e  4 4  d e a l i n g  w i t h  t h e  f u n d a m e n t a l  r i g h t s  o f  c i t i z e n s  ( 1 9 9 9 :  1 3 - 4 ) .  
B e c a u s e  o f  t h e  f a i l u r e  t o  p a s s  l e g i s l a t i o n  t o  t r a n s l a t e  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  
a s p i r a t i o n s  i n t o  r e a l i t y ,  v a r i o u s  c i t i z e n s  h a d  n o  o p t i o n  b u t  t o  t a k e  t h e  s t a t e  t o  
c o u r t  t o  a c h i e v e  s u c h  l i n g u i s t i c  r i g h t s ,  l e a d i n g  t o  a  s e r i e s  o f  o f t e n  
c o n t r a d i c t o r y  r u l i n g s ,  e a c h  o f f e r i n g  i t s  o w n  i n t e r p r e t a t i o n  e i t h e r  o f  A r t i c l e  4  
( 1 9 2 2 )  o r  A r t i c l e  8  ( 1 9 3 7 ) ~ '  T h e  e x i s t i n g  c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n  l e d  t o  
c o n s i d e r a b l e  c o n f u s i o n .  E v e n  i f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  A r t i c l e  8  w e r e  i n t e r p r e t e d  i n  
c o u r t  a s  c o n s t i t u t i n g  r i g h t s  f o r  I r i s h  s p e a k e r s ,  t h e y  r e m a i n e d  m e a n i n g l e s s  
w i t h o u t  t h e  s u p p o r t  o f  l e g i s l a t i o n .  A s  N i c  S h u i b h n e  a r g u e s ,  ' [ w l h e t h e r  a t  
n a t i o n a l  o r  i n t e r n a t i o n a l  l e v e l ,  d e c l a r i n g  r i g h t s  w i t h o u t  p r o v i d i n g  a  
c o r r e s p o n d i n g  c o m m i t m e n t  t o  t h e i r  i m p l e m e n t a t i o n  i s  a n  e m p t y  e x e r c i s e '  
( 1 9 9 9 :  1 7 ) .  T h e  d i f f i c u l t i e s  i n h e r e n t  i n  a  c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n  w h i c h  w a s  
n o t  r e f l e c t e d  i n  l e g i s l a t i o n  w e r e  s u m m e d  u p  e l e g a n t l y  b y  J u s t i c e  H a r d i m a n :  
I s  6  m o  d h e a r c a d h - s a  g o  b h f u i l t e a r  t a g t h a  c h u i g  s t a i d  a n o i s  n a c h  
n d 6 a n f a d h  a c h  d u i n e  a  m b e a d h  n e a m h s p l e a c h a s  a g u s  d i a n s e a s m h a c h t  
t h a r  a n  n g n a t h  a g  b a i n t  l e i s  n 6  l e i  i a r r a c h t  a r  g n 6  d h l i t h i l j i l  a  d h e a n a m h  
t r i  G h a e i l g e  . . . . .  N i  f e i d i r  l e o  a t h r l j  a r  b i t h  a  c h u r  a r  a n  b h f i r i n n e  l o m  g o  
n - a i r e o i d h  a n  t e  a  l o r g a i o n n  b u n i b h a r  d l i t h i l j i l  i  n G a e i l g e  g o  b h f u i l  s e  
a g  g o i l l e a d h  a r  n a  h o i f i g i g h  6 n a  l o r g a i o n n  s e  i a d  a g u s  i s  c i n n t e  g o  n -  
a i r e o i d h  s e  g o  n d e i l e i i l f i  n i o s  g a s t a  a g u s  n i o s  e i f e a c h t l j l a  l e n a  g h n 6  m i  
t h a o b h a i o n n  s e  a n  B e a r l a .  N i  f h e a d f a i n n  a  r a  a c h  g u r  c i o n  i  g c o i n n e  
m e o i n  a g u s  b h u n b h r i  n a  b h f o c a l  s a  B h u n r e a c h t  a n  s t a i d  s e o  
( 1 0 0 / 9 8 J R ,  S u p r e m e  C o u r t ,  c i t e d  i n  A n  C o i m i s i n e i r  T e a n g a ,  2 0 0 5 a ) . ~  
S u c h  v i e w s  f o r m e d  t h e  b a c k b o n e  o f  m u c h  o f  t h e  c a m p a i g n  f o r  l a n g u a g e  
l e g i s l a t i o n  i n  I r e l a n d .  
F o r  c o m p r e h e n s i v e  o v e r v i e w s  o f  t h e  l e g a l  s t a t u s  o f  I r i s h ,  i n c l u d i n g  a n  a n a l y s i s  o f  k e y  
j u d g m e n t s ,  s e e  N i c  S h u i b h n e ,  1 9 9 9 ,  0  M A i l l e ,  1 9 9 0  a n d  0  T u a t h a i l ,  2 0 0 2 .  
I t  i s  m y  o p i n i o n  t h a t  w e  h a v e  n o w  r e a c h e d  a  p o s i t i o n  t h a t  o n l y  a  p e r s o n  o f  u n u s u a l  
i n d e p e n d e n c e  a n d  p e r s i s t e n c e  w o u l d  a t t e m p t  t o  c o n d u c t  l e g a l  b u s i n e s s  t h r o u g h  I r i s h  . . .  T h e y  
c a n n o t  c h a n g e  t h e  h a r d  t r u t h  t h a t  t h e  p e r s o n  w h o  s e e k s  b a s i c  l e g a l  m a t e r i a l s  i n  I r i s h  w i l l  f e e l  
t h a t  h e  i s  b o t h e r i n g  t h e  o f f i c i a l s  f r o m  w h i c h  h e  s e e k s  t h e m  a n d  t h a t  h e  w i l l  f e e l  t h a t  h e  w i l l  
b e  d e a l t  w i t h  m o r e  q u i c k l y  a n d  m o r e  e f f e c t i v e l y  i f  h e  c h o o s e s  E n g l i s h .  I  c a n  o n l y  s a y  t h a t  t h i s  
s i t u a t i o n  i s  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h e  s p i r i t  a n d  b a s i c  m e a n i n g  o f  t h e  w o r d s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n .  
3 . 1 . 2  L a n g u a g e  l e g i s l a t i o n  
T h e  m a i n  r e q u i r e m e n t  f o r  l a n g u a g e  l e g i s l a t i o n  s t e m m e d  f r o m  t h e  a b o l i s h m e n t  
i n  1 9 7 4  o f  t h e  r e q u i r e m e n t  f o r  p r o f i c i e n c y  i n  I r i s h  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  
e m p l o y m e n t  i n  t h e  p u b l i c  s e r v i c e .  T h e  r e m o v a l  o f  t h i s  c o n d i t i o n  r e d u c e d  
c o n s i d e r a b l y  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  s e r v i c e  t o  d e a l  w i t h  I r i s h - s p e a k i n g  c u s t o m e r s .  
F r o m  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 7 0 s ,  I r i s h  l a n g u a g e  o r g a n i s a t i o n s  b e g a n  t o  a g i t a t e  f o r  
a  B i l l  o f  R i g h t s ,  o r  L a n g u a g e  A c t  f o r  I r i s h  s p e a k e r s .  I n  1 9 9 3 ,  t h e  s t a t e  b o a r d  
f o r  I r i s h ,  B o r d  n a  G a e i l g e ,  p r o d u c e d  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  p u b l i c  s e r v i c e  o n  I r i s h  
l a n g u a g e  s e r v i c e s .  H o w e v e r ,  l a c k i n g  a n y  l e g a l  b a s i s ,  t h e  g u i d e l i n e s  w e r e  
l a r g e l y  i g n o r e d .  I n  2 0 0 2 ,  t h e  g o v e r n m e n t  p u b l i s h e d  t h e  f i r s t  d r a f t  o f  a  B i l l  
w h i c h  a i m e d  t o  p r o v i d e  m o r e  I r i s h  l a n g u a g e  s e r v i c e s  o f  a  h i g h e r  s t a n d a r d  t o  
t h e  p u b l i c  ( A n  C o i m i s i n e i r  T e a n g a ,  2 0 0 5 a  &  2 0 0 5 b ) .  I n  J u l y  2 0 0 3  -  6 6  y e a r s  
a f t e r  t h e  1 9 3 7  C o n s t i t u t i o n  a n d  8 8  y e a r s  a f t e r  t h e  1 9 2 2  C o n s t i t u t i o n  -  
P r e s i d e n t  M c A l e e s e  s i g n e d  t h e  b i l l  i n t o  l a w  a n d  t h e  O f f i c i a l  L a n g u a g e s  A c t  
c a m e  i n t o  b e i n g .  B a s e d  o n  t h e  C a n a d i a n  m o d e l ,  a  l a n g u a g e  c o m m i s s i o n e r  
( A n  C o i m i s i n e i r  T e a n g a )  w a s  a p p o i n t e d  i n  F e b r u a r y  2 0 0 4  a s  a n  i n d e p e n d e n t  
o f f i c e ,  s e p a r a t e  f r o m  g o v e r n m e n t ,  t o  m o n i t o r  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  l e g i s l a t i o n .  
T h e  O f f i c i a l  L a n g u a g e s  A c t  a p p l i e s  t o  a  t o t a l  o f  6 5 0  p u b l i c  b o d i e s .  I t  i m p o s e s  
v a r i o u s  t y p e s  o f  o b l i g a t i o n s  u p o n  t h e m ,  a l l  o f  w h i c h  a r e  a i m e d  a t  i n c r e a s i n g  
t h e  l e v e l  o f  s e r v i c e  i n  I r i s h  ( A n  C o i m i s i n e i r  T e a n g a ,  2 0 0 5 c  &  2 0 0 5 d ) .  
T h e  O f f i c i a l  L a n g u a g e s  A c t  h a s  f a r - r e a c h i n g  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  w a y  i n  w h i c h  
p u b l i c  b o d i e s  i n  t h e  R e p u b l i c  o f  I r e l a n d  e n g a g e  w i t h  t h e  I r i s h  l a n g u a g e .  I t  i s  
a  p i e c e  o f  l e g i s l a t i o n  w i t h  t e e t h  a n d  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  i n c r e a s e  s i g n i f i c a n t l y  
t h e  a m o u n t  o f  p u b l i c  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  i n  I r i s h .  I t  i s  a l s o  a  s t a t e m e n t  o f  
i n c r e a s e d  s t a t e  s u p p o r t  f o r  t h e  s t a t u s  o f  I r i s h  a t  a  t i m e  w h e n  s u c h  s u p p o r t  
a p p e a r e d  t o  b e  o n  t h e  w a n e .  H o w e v e r ,  b e c a u s e  o f  t h e  a l m o s t  c o m p l e t e  
a n g l i c i s a t i o n  o f  t h e  p u b l i c  s e r v i c e  i n  I r e l a n d ,  m a n y  p u b l i c  b o d i e s  w i l l  f i n d  i t  
e x t r e m e l y  c h a l l e n g i n g  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  A c t  w h e n  i t  i s  f u l l y  o p e r a t i o n a l  b y  
2 0 0 6 .  F u r t h e r m o r e ,  g i v e n  t h a t  I r i s h  s p e a k e r s  h a v e  a l m o s t  a l w a y s  b e e n  
r e j e c t e d  i n  t h e i r  a t t e m p t s  t o  u s e  I r i s h  w i t h  t h e  s t a t e ,  a  f u n d a m e n t a l  c h a n g e  o f  
a t t i t u d e  i s  r e q u i r e d  i n  o r d e r  f o r  t h e m  t o  s e e k  s e r v i c e s  i n  I r i s h  u n d e r  t h e  n e w  
r e g i m e .  F i n a l l y ,  t h e r e  a r e  s e r i o u s  l i m i t a t i o n s  t o  a  r i g h t s - b a s e d  a p p r o a c h  i n  t h e  
c a s e  o f  a  l a n g u a g e  a s  m a r g i n a l i s e d  a n d  a s  m i n o r i t i s e d  a s  I r i s h .  T h e  I r i s h  
l a n g u a g e  c o m m u n i t y  i s  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  s c a t t e r e d  g e o g r a p h i c a l l y  a s  t h e  
G a e l t a c h t  b r e a k s  d o w n s  l i n g u i s t i c a l l y .  M a n y  n a t i v e  s p e a k e r s  h a v e  l o w  l e v e l s  
o f  l i t e r a c y  i n  I r i s h  a n d  t h e  u n s t a b l e  d i g l o s s i a  w h i c h  e x i s t  i n  t h e  G a e l t a c h t  
m i l i t a t e  a g a i n s t  t h e  u s e  o f  I r i s h  i n  f o r m a l  d o m a i n s .  D e s p i t e  a  r e l a t i v e l y  l a r g e  
c o m m u n i t y  o f  s e c o n d  l a n g u a g e  s p e a k e r s ,  p a s s i v e  k n o w l e d g e  i s  f a r  g r e a t e r  
t h a n  a c t i v e ,  a n d  t h i s  g r o u p  a l s o  d i s p l a y s  p r o b l e m s  w i t h  l i t e r a c y  ( f o r  a  
d i s c u s s i o n ,  s e e  N i  M h i a n a i n ,  2 0 0 3 ) .  F o r  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  I r i s h  i s  
i m p o r t a n t  o n l y  i n  a  s y m b o l i c  s e n s e  ( 0  R i a g a i n  &  0  G l i a s a i n ,  1 9 9 4 :  1 8 - 2 0 ) .  
G i v e n  t h e s e  r e s t r i c t i o n s ,  i t  i s  u n r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  t h a t  l a r g e  n u m b e r s  o f  
I r i s h  s p e a k e r s  w i l l  d e m a n d  t o  c o n d u c t  t h e i r  o f f i c i a l  b u s i n e s s  i n  I r i s h  w i t h  t h e  
s t a t e .  T h e  l e g i s l a t i o n  i s  b o t h  i m p o r t a n t  a n d  w e l c o m e ,  b u t  i t  a l s o  u n d e r l i n e s  
t h e  n e e d  f o r  a  p a r a l l e l  s t r a t e g y  o f  n e t w o r k - b a s e d  l a n g u a g e  p l a n n i n g  a i m e d  a t  
i n c r e a s i n g  u s e  o f  I r i s h  i n  a l l  d o m a i n s ,  n o t  o n l y  t h e  o f f i c i a l .  T h i s  q u e s t i o n  w i l l  
b e  d e a l t  w i t h  f u r t h e r  a t  4  b e l o w  a n d  i n  C h a p t e r  N i n e .  
3 . 2  
L e g a l  s t a t u s  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d  
T h e r e  w a s  e n o r m o u s  h o s t i l i t y  t o w a r d s  I r i s h  u n d e r  d e c a d e s  o f  U n i o n i s t  
g o v e r n m e n t .  I r i s h  w a s  b a n n e d  b y  B B C  N o r t h e r n  I r e l a n d  f o r  f i f t y  y e a r s  a n d  
a t t e m p t s  t o  u s e  a  f e w  w o r d s  o f  I r i s h  i n  p a r l i a m e n t  w e r e  r e j e c t e d  o n  t h e  
g r o u n d  t h a t  i t  w a s  a  f o r e i g n  l a n g u a g e  ( M a c  P b i l i n ,  1 9 9 7 a :  1 8 4 ;  O ' R e i l l y ,  1 9 9 9 :  
2 1 ) .  I n  1 9 3 6 ,  V i s c o u n t  C r a i g a v o n ,  w h o  w o u l d  g o  o n  t o  b e c o m e  P r i m e  
M i n i s t e r  o f  N o r t h e r n  I r e l a n d ,  e x p l a i n e d  h i s  d e c i s i o n  t o  w i t h d r a w  a  g r a n t  f o r  
I r i s h :  
W h a t  u s e  i s  i t  t o  u s  h e r e  i n  t h i s  b u s y  p a r t  o f  t h e  E m p i r e  t o  t e a c h  o u r  
c h i l d r e n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e ?  W h a t  u s e  w o u l d  i t  b e  t o  t h e m ?  I s  i t  n o t  
l e a d i n g  t h e m  a l o n g  a  r o a d  w h i c h  h a s  n o  p r a c t i c a l  v a l u e ?  . . .  W e  h a v e  
s t o p p e d  t h e  g r a n t s  s i m p l y  b e c a u s e  w e  d o  n o t  s e e  t h a t  t h e s e  b o y s  
b e i n g  t a u g h t  I r i s h  w o u l d  b e  a n y  b e t t e r  c i t i z e n s  ( N o r t h e r n  I r e l a n d  
P a r l i a m e n t a r y  D e b a t e s ,  1 9 3 6 ,  c i t e d  i n  M a g u i r e ,  1 9 9 1 :  1 1 ) .  
A c c o r d i n g  t o  M a g u i r e ,  g o v e r n m e n t  p o l i c y  o n  I r i s h  w a s  n o t  a l w a y s  s o  o p e n l y  
h o s t i l e .  F o r  y e a r s ,  o f f i c i a l  p o l i c y  w a s  s i m p l y  t h a t  t h e  l a n g u a g e  s i m p l y  d i d  n o t  
e x i s t ,  t h a t  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  w a s  ' a  g h o s t  o f  t h e  p a s t '  ( 4 1 - 2 ) .  
T h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  i m p o r t a n t  d e v e l o p m e n t s  f o r  I r i s h  a t  c o m m u n i t y  l e v e l  
i n  N o r t h e r n  I r e l a n d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  2 o t h  C e n t u r y .  T h e s e  w i l l  b e  e x a m i n e d  i n  
d e t a i l  i n  C h a p t e r  E i g h t .  I n  1 9 8 9 ,  t h e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t  e s t a b l i s h e d  t h e  
U L T A C H  T r u s t  ( I o n t a o b h a s  U L T A C H ) ,  w h i c h  w a s  t o  u s e  s t a t e  f u n d s  t o  
p r o m o t e  I r i s h ,  b u t  o n l y  t h r o u g h  t h e  c o m m u n i t y  r e l a t i o n s  b u d g e t .  T h e  c r o s s -  
c o m m u n i t y  n a t u r e  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  w e r e  U n i o n i s t s  
o n  i t s  b o a r d ,  p r o m p t e d  s u s p i c i o n s  a m o n g  W e s t  B e l f a s t  R e p u b l i c a n s  t h a t  i t  w a s  
' a  g o v e r n m e n t  f r o n t ,  d e s i g n e d  t o  r e g u l a t e  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  r e v i v a l  b y  
k e e p i n g  c o n t r o l  o f  i t s  f u n d i n g '  ( O ' R e i l l y ,  1 9 9 9 :  1 0 8 ) .  H o w e v e r ,  t h e  T r u s t  w a s  
i m p o r t a n t  i n  c a m p a i g n i n g  f o r  f u n d i n g  f o r  k e y  i n i t i a t i v e s  i n  e d u c a t i o n  a n d  
b r o a d c a s t i n g ,  a n d  i n  r e - i n t r o d u c i n g  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  t o  a  h i g h l y  s c e p t i c a l  
a n d  o f t e n  h o s t i l e  P r o t e s t a n t  c o m m u n i t y  ( i n t e r v i e w  w i t h  M a c  P b i l i n ,  2 0 0 4 ) .  
T h e  n e x t  l a n d m a r k  d e v e l o p m e n t  w a s  t h e  B e l f a s t  A g r e e m e n t  o f  1 9 9 8 ,  i n  w h i c h  
t h e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t  p l e d g e d  t o  t a k e  ' r e s o l u t e  a c t i o n  t o  p r o m o t e '  I r i s h  ( s e e  
A p p e n d i x  1 ) .  M o s t  s i g n i f i c a n t l y ,  t h e  A g r e e m e n t  l e d  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a t  
t h e  e n d  o f  1 9 9 8  o f  a  s t a t u t o r y  c r o s s - b o r d e r  i m p l e m e n t a t i o n  b o d y  t o  p r o m o t e  
b o t h  I r i s h  a n d  u l s t e r - s c o t s 1 3  T h e  N o r t h / S o u t h  L a n g u a g e  B o d y  ( A r t i c l e  2 6  ( I ) ,  
B r i t i s h - I r i s h  A g r e e m e n t  A c t ,  1 9 9 9 ) .  T h i s  i s  o n e  b o d y  w i t h  t w o  i n d e p e n d e n t  
p a r t s ,  o n e  f o r  I r i s h  ( F o r a s  n a  G a e i l g e  -  ' I r i s h  L a n g u a g e  I n s t i t u t e ' )  a n d  o n e  f o r  
U l s t e r - S c o t s  ( T h a  B o o r d  o  U l s t k r - S c o t c h ) .  T h e  f u n c t i o n s  a n d  p o l i c i e s  o f  F o r a s  
n a  G a e i l g e  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  f u r t h e r  d e t a i l  a t  4 . 3  b e l o w  ( 0  M u r c h l i ,  H . ,  
2 0 0 0 ;  M c C o y ,  2 0 0 1 ) .  
U l s t e r - S c o t s  i s  a  d e s c e n d a n t  o f  S c o t s ,  a  G e r m a n i c  l a n g u a g e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  E n g l i s h  w h i c h  
w a s  b r o u g h t  f r o m  S c o t l a n d  t o  w h a t  i s  n o w  N o r t h e r n  I r e l a n d  i n  t h e  1 6 0 0 s .  I t  i s  r e c o g n i s e d  b y  
t h e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t  u n d e r  t h e  E u r o p e a n  C h a r t e r  f o r  R e g i o n a l  o r  M i n o r i t y  L a n g u a g e s  ( s e e  
b e l o w ) .  I t s  p r o m o t e r s  c l a i m  t h a t  i t  i s  s p o k e n  b y  ' t e n s  o f  t h o u s a n d s '  o f  p e o p l e  i n  C o u n t i e s  
D o w n ,  A n t r i m  a n d  D e r r y  a n d  i n  D o n e g a l  i n  t h e  R e p u b l i c  o f  I r e l a n d  ( M o n t g o m e r y ,  2 0 0 2 ) .  
T h e  f i n a l  d e v e l o p m e n t  o f  n o t e  w a s  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t  t o  
s i g n  a n d  r a t i f y  t h e  C h a r t e r  f o r  R e g i o n a l  o r  M i n o r i t y  L a n g u a g e s  ( 1 9 9 2 )  i n  2 0 0 1 .  
T h e  C h a r t e r  f o r m s  p a r t  o f  t h e  b o d y  o f  i n t e r n a t i o n a l  h u m a n  r i g h t s  l a w  o f  t h e  
C o u n c i l  o f  E u r o p e  i n  S t r a s b o u r g .  R a t i f i c a t i o n  o f  t h e  C h a r t e r  o b l i g e s  
s i g n a t o r i e s  t o  u n d e r t a k e  a  n u m b e r  o f  m e a s u r e s  t o  p r o m o t e  t h e  u s e  o f  
r e g i o n a l  o r  m i n o r i t y  l a n g u a g e s  i n  p u b l i c  l i f e .  T h e s e  i n c l u d e  m e a s u r e s  i n  
r e l a t i o n  t o  e d u c a t i o n ,  j u d i c i a l  a u t h o r i t i e s ,  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  p u b l i c  s e r v i c e ,  
m e d i a ,  c u l t u r a l  a c t i v i t i e s ,  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  l i f e  a n d  t r a n s f r o n t i e r  
e x c h a n g e s .  R a t i f i c a t i o n  a l s o  o b l i g e s  t h e  g o v e r n m e n t  t o  p r e p a r e  r e g u l a r  
r e p o r t s  f o r  t h e  C o u n c i l ,  o u t l i n i n g  t h e  m e a s u r e s  w h i c h  h a v e  b e e n  t a k e n  t o  
i m p l e m e n t  t h e  C h a r t e r ' s  p r o v i s i o n s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  C o u n c i l  d i s p a t c h e s  a  
C o m m i t t e e  o f  E x p e r t s  t o  t h e  t e r r i t o r y  i n  q u e s t i o n  t o  m o n i t o r  c o m p l i a n c e  ( s e e  
4 . 4  b e l o w ) .  
4 .  S T A T E  I N S T I T U T I O N A L  S U P P O R T  F O R  I R I S H  
T h e r e  a r e  f o u r  s t a t e  b o d i e s ,  i n  b o t h  t h e  R e p u b l i c  o f  I r e l a n d  a n d  N o r t h e r n  
I r e l a n d ,  w h i c h  h a v e  e i t h e r  f u l l  o r  p a r t i a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p r o m o t i n g  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e :  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i t y ,  R u r a l  a n d  G a e l t a c h t  A f f a i r s ;  F o r a s  
n a  G a e i l g e ,  u d a r i s  n a  G a e l t a c h t a  ( ' G a e l t a c h t  A u t h o r i t y ' )  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  C u l t u r e ,  A r t s  a n d  L e i s u r e  ( N o r t h e r n  I r e l a n d ) .  
4 . 1  D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i t y ,  R u r a l  a n d  G a e l t a c h t  A f f a i r s  
D e s p i t e  i t s  m i s l e a d i n g  t i t l e ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i t y ,  R u r a l  a n d  
G a e l t a c h t  A f f a i r s  ( D C R G A )  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  I r i s h  l a n g u a g e  p o l i c y  t h r o u g h o u t  
t h e  R e p u b l i c ,  i n c l u d i n g  t h e  G a e l t a c h t  ( D C R G A ,  2 0 0 4 e :  2 5 ) .  T h e  D C R G A  w a s  
a l l o c a t e d  a  b u d g e t  o f  € 3 3 0  m i l l i o n  b y  t h e  e x c h e q u e r  i n  2 0 0 5 ,  € 9 2  m i l l i o n  o f  
w h i c h  w a s  s p e n t  o n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a n d  t h e  G a e l t a c h t  ( G o v e r n m e n t  o f  
I r e l a n d ,  2 0 0 5 :  5 8 - 9 ) .  T h e  m o s t  r e c e n t  a n n u a l  r e p o r t  f r o m  t h e  D C R G A  l i s t s  
f i v e  m a i n  a r e a s  o f  r e s p o n s i b i l i t y :  c o m m u n i t y  a n d  l o c a l  d e v e l o p m e n t ;  n a t i o n a l  
d r u g s  s t r a t e g y ;  r u r a l  d e v e l o p m e n t ;  i s l a n d s ;  I r i s h  l a n g u a g e  a n d  G a e l t a c h t ;  
N o r t h - S o u t h  c o - o p e r a t i o n  ( D C R G A ,  2 0 0 4 e ) .  I t  f u n d s  t w o  s t a t u t o r y  
o r g a n i s a t i o n s  w h i c h  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o m o t i n g  I r i s h ,  o r  f o r  d e v e l o p i n g  
a r e a s  w h e r e  I r i s h  i s  t h e  c o m m u n i t y  l a n g u a g e :  F o r a s  n a  G a e i l g e  a n d  ~ d a r a s  
n a  G a e l t a c h t a .  
4 . 2  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  
~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 7 9  a s  a n  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  
a g e n c y  f o r  t h e  G a e l t a c h t ,  r e p l a c i n g  t h e  e x i s t i n g  a g e n c y ,  G a e l t a r r a  B r e a n n .  
T o d a y ,  u d a t - 6 s  n a  G a e l t a c h t a  i s  a  s i g n i f i c a n t  p l a y e r  i n  G a e l t a c h t  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t ,  r e c e i v i n g  € 3 2 . 7  m i l l i o n  f r o m  t h e  D C R G A  i n  2 0 0 3  ( D C R G A ,  
2 0 0 4 e :  v i i ) .  O f  t h e  G a e l t a c h t  w o r k f o r c e  o f  3 8 , 4 3 3  p e o p l e ,  7 , 3 4 6  ( 1 9 . l 0 / 0 )  a r e  
f u l l - t i m e  e m p l o y e e s  i n  c o m p a n i e s  a s s i s t e d  b y  t h e  ~ d a r i s .  A f u r t h e r  4 , 2 2 0  
p e o p l e  a r e  e m p l o y e d  o n  a  p a r t - t i m e  o r  s e a s o n a l  b a s i s  i n  s u c h  c o m p a n i e s  
( ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a ,  2 0 0 3 c :  2 4 ) .  E m p l o y m e n t  i n  ~ d a r a s - a s s i s t e d  
c o m p a n i e s  r e a c h e d  a  p e a k  o f  o v e r  8 , 0 0 0  i n  2 0 0 0  b u t  h a s  b e e n  f a l l i n g  s i n c e  
t h e n  ( 1 1 ) .  D e s p i t e  t h e  o b v i o u s  s u c c e s s  o f  u d a r i s  i n  c r e a t i n g  j o b s ,  c o n c e r n s  
p e r s i s t  t h a t  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  t y p e ,  w h i c h  d o e s  n o t  c o n s i d e r  
l i n g u i s t i c  f a c t o r s ,  i s  i n s u f f i c i e n t  f o r  t h e  G a e l t a c h t ' s  d i s t i n c t  n e e d s .  T h e  
c h a n g i n g  r o l e s  a n d  f u n c t i o n s  o f  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  a r e  c o n s i d e r e d  i n  d e t a i l  
i n  C h a p t e r  S e v e n .  
4 . 3  F o r a s  n a  G a e i l g e  
F o r a s  n a  G a e i l g e  i s  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  p a r t  o f  T h e  N o r t h / S o u t h  L a n g u a g e  
B o d y ,  o n e  o f  s i x  c r o s s - b o r d e r  i m p l e m e n t a t i o n  b o d i e s  e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  
1 9 9 8  B e l f a s t  A g r e e m e n t .  I t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o m o t i n g  I r i s h  t h r o u g h o u t  t h e  
i s l a n d  o f  I r e l a n d :  7 5  p e r c e n t  o f  i t s  f u n d i n g  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  D C R G A  i n  t h e  
R e p u b l i c ,  a n d  t h e  r e m a i n d e r  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A r t s ,  C u l t u r e  a n d  L e i s u r e  
( D C A L )  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d .  
A t  t h e  e n d  o f  1 9 9 8 ,  t h e  R e p u b l i c ' s  s t a t e  b o a r d  f o r  t h e  I r i s h  l a n g u a g e ,  B o r d  n a  
G a e i l g e ,  w a s  d i s s o l v e d  a n d  i t s  f u n c t i o n s  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  F o r a s  ( A r t i c l e  2 8  
( I ) ,  B r i t i s h - I r i s h  A g r e e m e n t  A c t ,  1 9 9 9 ) .  I n  s o  d o i n g ,  t h e  I r i s h  s t a t e  e f f e c t i v e l y  
c e d e d  i t s  s o v e r e i g n  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p r o m o t i n g  I r i s h  t o  a  s t r u c t u r e  w h i c h  i s  
l i n k e d  t o  t h e  B r i t i s h  s t a t e  a n d  t o  a n  u n s t a b l e  p e a c e  p r o c e s s  i n  N o r t h e r n  
I r e l a n d  ( 0  M u r c h b ,  M . ,  2 0 0 2 :  1 4 - 5 ) .  T h e  n e w  b o d y ' s  p r i n c i p a l  f u n c t i o n  w a s  
t h e  ' p r o m o t i o n  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e ' ,  b u t  i t  w a s  a l s o  r e q u i r e d  t o  a d v i s e  b o t h  
g o v e r n m e n t s ,  t o  f u n d  p r o j e c t s ,  t o  u n d e r t a k e  r e s e a r c h  a n d  p r o m o t i o n a l  
c a m p a i g n s ,  t o  d e v e l o p  c o r p u s  p l a n n i n g  a n d  t o  s u p p o r t  b o t h  I r i s h - m e d i u m  
e d u c a t i o n  a n d  t h e  t e a c h i n g  o f  I r i s h  ( P a r t  5  o f  A n n e x  1  t o  B r i t i s h - I r i s h  
A g r e e m e n t  A c t ,  1 9 9 9 ) .  T h e  F o r a s  t o o k  o v e r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  f u n d i n g  t h e  
I r i s h  l a n g u a g e  v o l u n t a r y  s e c t o r ,  p r e v i o u s l y  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  G a e l t a c h t  ( A r t i c l e  2 8  ( 2 )  ( a ) ,  B r i t i s h - I r i s h  A g r e e m e n t  A c t ,  
1 9 9 9 ) .  T h i s  w a s  a  c o n t e n t i o u s  d e c i s i o n  a t  t h e  t i m e ,  a n d  c o n t i n u e s  t o  c a u s e  
c o n t r o v e r s y  ( s e e  5  b e l o w ) .  F o r a s  n a  G a e i l g e  h a s  a  b o a r d  o f  1 6  m e m b e r s  
a p p o i n t e d  b y  t h e  N o r t h - S o u t h  M i n i s t e r i a l  C o u n c i l  e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  B e l f a s t  
A g r e e m e n t .  A l t h o u g h  F o r a s  n a  G a e i l g e  i s  n o t  p r e v e n t e d  b y  t h e  l e g i s l a t i o n  b y  
o p e r a t i n g  i n  t h e  G a e l t a c h t ,  i t  h a s  n o t  d o n e  s o  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n .  
T h e  2 0 0 5  b u d g e t  f o r  F o r a s  n a  G a e i l g e  i s  € 2 2  m i l l i o n  ( € 1 5 . 1  m i l l i o n  f r o m  
D C R G A  a n d  € 6 . 8  m i l l i o n  f r o m  D C A L )  ( p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  S h i m m o n ,  
2 0 0 5 ) .  
4 . 4  D e p a r t m e n t  o f  C u l t u r e ,  A r t s  a n d  L e i s u r e  ( N o r t h e r n  I r e l a n d )  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  C u l t u r e ,  A r t s  a n d  L e i s u r e  ( D C A L )  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  2 0 0 1  
a s  p a r t  o f  t h e  d e v o l v e d  a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  N o r t h e r n  I r e l a n d  E x e c u t i v e .  
R e f l e c t i n g  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  B e l f a s t  A g r e e m e n t ,  o n e  o f  D C A L ' s  k e y  
o b j e c t i v e s  i s  t o  ' r e c o g  n i s e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e s p e c t ,  u n d e r s t a n d i n g  a n d  
t o l e r a n c e  i n  r e l a t i o n  t o  l i n g u i s t i c  d i v e r s i t y ,  i n c l u d i n g  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d ,  t h e  
I r i s h  l a n g u a g e ,  U l s t e r - S c o t s  a n d  t h e  l a n g u a g e s  o f  t h e  v a r i o u s  e t h n i c  m i n o r i t y  
c o m m u n i t i e s ,  a l l  o f  w h i c h  a r e  p a r t  o f  t h e  c u l t u r a l  w e a l t h  o f  t h e  i s l a n d  o f  
I r e l a n d '  ( D C A L ,  2 0 0 5 ;  G o r m a n ,  2 0 0 2 :  7 ) .  H o w e v e r ,  D C A L  h a s  a n  e v e n  w i d e r  
r a n g e  o f  f u n c t i o n s  t h a n  t h e  D C R G A  i n  t h e  R e p u b l i c :  a s  w e l l  a s  l i n g u i s t i c  
d i v e r s i t y ,  i t  i s  a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  a r t s ,  f i s h e r i e s ,  w a t e r w a y s ,  l i b r a r i e s ,  
m u s e u m s ,  t h e  N a t i o n a l  L o t t e r y  a n d  s p o r t s  ( D C A L ,  2 0 0 5 ) .  
B a s e d  o n  a  v a r i e t y  o f  p o r t f o l i o s  f r o m  e x i s t i n g  d e p a r t m e n t s ,  i n c l u d i n g  t h e  
C e n t r a l  C o m m u n i t y  R e l a t i o n s  U n i t ,  a  L i n g u i s t i c  D i v e r s i t y  U n i t  w a s  s e t  u p  
w i t h i n  D C A L  i n  1 9 9 9  t o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  d e v e l o p i n g  l a n g u a g e  p o l i c y  o n  
I r i s h ,  U l s t e r - S c o t s  a n d  o t h e r  e t h n i c  m i n o r i t y  l a n g u a g e s  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d ,  
s u c h  a s  C a n t o n e s e ,  P o r t u g u e s e  a n d  A r a b i c  ( i n t e r v i e w  w i t h  D o u g l a s ,  2 0 0 5 ;  
M c A l l i s t e r ,  2 0 0 3 :  4 5 ) .  T h e  m a i n  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  L i n g u i s t i c  D i v e r s i t y  U n i t  
i s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  C h a r t e r ,  a n d  t h e  p a r t - f u n d i n g  o f  
F o r a s  n a  G a e i l g e .  T h e  U n i t  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  a n y  d i r e c t  r o l e  i n  r e l a t i o n  
t o  l a n g u a g e  p l a n n i n g ,  a n d  h a s  n o  p o l i c y  o r  s t r a t e g i c  d o c u m e n t  i n  r e l a t i o n  t o  
I r i s h  ( p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  S h i m m o n ,  2 0 0 5 ) .  
T h e r e  i s  l i t t l e  c o - o r d i n a t i o n  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  a g e n c i e s  p r o m o t i n g  I r i s h .  
F o r  i n s t a n c e ,  i t  i s  u n c l e a r  w h e t h e r  t h e  D C R G A  o r  ~ d a r 5 s  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
l a n g u a g e  p l a n n i n g  i n  t h e  G a e l t a c h t .  A  s u r v e y  i n  2 0 0 4  r e v e a l e d  h o w  v a r i o u s  
c o m m u n i t y  l a n g u a g e  p r o j e c t s ,  m a n y  o f  t h e m  i n  t h e m s e l v e s  w o r t h y  o f  
s u p p o r t ,  w e r e  o p e r a t i n g  i n  c o m p l e t e  i s o l a t i o n  f r o m  e a c h  o t h e r  a n d  u n d e r  
d i f f e r e n t  s o u r c e s  o f  f u n d i n g  ( 0  F l a t h a r t a ,  2 0 0 4 ) .  T h e  l a c k  o f  c o - o r d i n a t i o n  i s  
t o  b e  e x p e c t e d  g i v e n  t h e  l a c k  o f  a  n a t i o n a l  p l a n  f o r  I r i s h ,  o r  a  n a t i o n a l  
l a n g u a g e  p l a n n i n g  s t r u c t u r e  ( W a l s h ,  2 0 0 5 b ) .  A n o t h e r  c o m p l i c a t i n g  f a c t o r  i s  
t h a t ,  s i n c e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  F o r a s  n a  G a e i l g e ,  t h e  s t r u c t u r e s  a n d  p o l i c i e s  
o f  t w o  s o v e r e i g n  g o v e r n m e n t s  h a v e  t o  b e  c o n s i d e r e d ,  a s  w e l l  a s  t h e  d i f f e r e n t  
p o l i t i c a l  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  c o n t e x t s  i n  b o t h  s t a t e s .  L a c k  o f  f u n d i n g  d o e s  n o t  
a p p e a r  t o  b e  a  p r o b l e m ,  b e c a u s e  t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  s p e n t  o n  I r i s h  b y  t h e  
f o u r  a g e n c i e s  a m o u n t s  t o  a t  l e a s t  € l o o m  p e r  a n n u m .  T h i s  i s  h i g h e r  t h a n  t h e  
a m o u n t  o f  a n n u a l  f u n d i n g  g i v e n  t o  s t a t e  l a n g u a g e  b o d i e s  i n  S c o t l a n d  o r  W a l e s  
( W e l s h  L a n g u a g e  B o a r d ,  2 0 0 5 ;  B b r d  n a  G a i d h l i g ,  2 0 0 5 ) .  T h e  l a c k  o f  c o -  
o r d i n a t i o n  a l s o  h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  v o l u n t a r y  I r i s h  l a n g u a g e  s e c t o r ,  w h i c h  
i s  f u n d e d  l a r g e l y  b y  t h e  s t a t e  a p p a r a t u s .  
5 .  V O L U N T A R Y  I R I S H  L A N G U A G E  S E C T O R  
T h e r e  a r e  v a r i o u s  e s t i m a t e s  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  v o l u n t a r y  I r i s h  l a n g u a g e  
o r g a n i s a t i o n s  i n  e x i s t e n c e .  I n  1 9 9 7 ,  a  r e p o r t  f o r  t h e  t h e n  D e p a r t m e n t  o f  A r t s ,  
C u l t u r e  a n d  t h e  G a e l t a c h t  e x a m i n e d  1 5  s u c h  o r g a n i s a t i o n s  i n  t h e  R e p u b l i c  
o n l y  ( C o m m i s s i o n  t o  E x a m i n e  t h e  R o l e  o f  t h e  I r i s h  L a n g u a g e  V o l u n t a r y  
O r g a n i s a t i o n s ,  1 9 9 7 ) .  0  M u r c h Q ,  H .  l i s t s  4 1  o r g a n i s a t i o n s  ( 2 0 0 3 b :  3 1 ) ,  w h i l e  
D o n o g h u e  l i s t s  5 3  ( 2 0 0 4 ) ,  i n  b o t h  t h e  R e p u b l i c  a n d  N o r t h e r n  I r e l a n d .  
H o w e v e r ,  a s  D o n o g h u e  p o i n t s  o u t ,  t h e r e  i s  a  h i g h  l e v e l  o f  i n f o r m a l i t y  i n  t h e  
s e c t o r ,  w h i c h  m a y  a c c o u n t  f o r  t h e  u n c e r t a i n t y  a b o u t  ' o r g a n i s a t i o n s '  s o m e  o f  
w h i c h  h a v e  n o  f o r m a l  l e g a l  e x i s t e n c e  o r  s t r u c t u r e .  0  M u r c h Q  c l a s s i f i e s  t h e  
s e c t o r  a c c o r d i n g  t o  1 2  t h e m e s  ( c o m m u n i t y ,  c o - o r d i n a t i o n ,  e d u c a t i o n ,  y o u t h ,  
w o m e n ,  f a m i l i e s ,  r e l i g i o n ,  c u l t u r e  a n d  e n t e r t a i n m e n t ,  G a e l t a c h t ,  b u s i n e s s ,  
m i s c e l l a n e o u s  a n d  C e l t i c  l a n g u a g e s )  ( 2 0 0 3 b :  2 9 - 3 1 ) .  As o u t l i n e d  a t  4 . 3  
a b o v e ,  m a n y  o f  t h e  l a r g e r  o r g a n i s a t i o n s  a r e  f u n d e d  b y  F o r a s  n a  G a e i l g e  s i n c e  
1 9 9 9 .  A  b i t t e r  d i s p u t e  b r o k e  o u t  b e t w e e n  b o t h  p a r t i e s  i n  2 0 0 5  a f t e r  f u n d i n g  
f o r  s o m e  p r o j e c t s  w a s  c u t  ( N i  M h a r t a  &  N i  N u a l l a i n ,  2 0 0 5 ;  D a i l y  I r e l a n d ,  
2 0 0 5 ;  0  N e i l l ,  2 0 0 4 c  &  2 0 0 4 d ;  0  L i a t h i i n ,  2 0 0 5 a  &  2 0 0 5 ~ ) .  0  M u r c h Q  h a s  
c r i t i c i s e d  t h e  l a c k  o f  a  g u a r a n t e e d  f u n d i n g  s t r u c t u r e  a n d  o f  c o - o r d i n a t e d  
p o l i c y  ( 2 0 0 3 b :  4 4 - 5 ;  D o n o g h u e ,  2 0 0 4 :  3 5 ) .  
6 .  P U B L I C  A l T I T U D E S  T O  I R I S H  
6 . 1  A t t i t u d e s  i n  R e p u b l i c  o f  I r e l a n d  
A s  w e l l  a s  p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  o n  l a n g u a g e  p r o f i c i e n c y  a n d  u s e ,  t h e  
C o m m i t t e e  o n  I r i s h  L a n g u a g e  A t t i t u d e s  R e s e a r c h  ( C I L A R )  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  
s u r v e y s  f r o m  I T E  ( s e e  2 . 1 . 2  a b o v e )  a r e  a l s o  a  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  o n  p u b l i c  
a t t i t u d e s  t o  b i l i n g u a l i s m .  T h e  s u r v e y s  r e v e a l  a  h i g h  l e v e l  o f  p u b l i c  s u p p o r t  f o r  
b i l i n g u a l i s m  ( e v e n  t h o u g h  t h a t  c o n c e p t  i s  n o t  d e f i n e d ) ,  w i t h  o v e r  2 0  p e r c e n t  
c l a i m i n g  t h a t  t h e y  w o u l d  w i s h  t o  s p e a k  m o r e  I r i s h  t h a n  E n g l i s h  i n  a  ' f u l l y  
b i l i n g u a l  I r e l a n d ' .  B e t w e e n  1 8  a n d  2 5  p e r c e n t  w o u l d  p r e f e r  t o  s p e a k  E n g l i s h ,  
b u t  a  l a r g e  m a j o r i t y  ( a b o u t  t w o - t h i r d s )  a r e  i n  f a v o u r  o f  b i l i n g u a l i s m  ( 0  
R i a g a i n  &  0  G l i a s a i n ,  1 9 9 4 :  9 ) .  W i t h  r e g a r d  t o  p o l i c y  p r e f e r e n c e s  f o r  t h e  
f u t u r e ,  o n l y  a  s m a l l  m i n o r i t y  ( a r o u n d  5  p e r c e n t )  w a n t s  I r i s h  t o  b e  f o r g o t t e n .  
T h e r e  i s  a  h i g h  l e v e l  o f  s u p p o r t  f o r  b i l i n g u a l i s m ,  b u t  w i t h  E n g l i s h  d o m i n a n t  
( 3 4  p e r c e n t ) .  H o w e v e r ,  t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  s u p p o r t  ( 4 3  p e r c e n t )  i s  f o r  t h e  
p r e s e r v a t i o n  o f  I r i s h  ' f o r  i t s  c u l t u r a l  v a l u e  a s  i n  m u s i c  a n d  a r t s ' .  T h i s  i s  
s i g n i f i c a n t  b e c a u s e  i n  t e r m s  o f  l a n g u a g e  p l a n n i n g ,  i t  i s  t h e  w e a k e s t  o p t i o n .  
' P r e s e r v i n g '  a  l a n g u a g e  t h r o u g h  m u s i c  a n d  a r t s  d o e s  n o t  i m p l y  a n y  o b l i g a t i o n  
t o  i n c r e a s e  l e v e l s  o f  u s a g e  o f  t h a t  l a n g u a g e ,  e i t h e r  w i t h i n  i t s  c o r e  s p e e c h  
c o m m u n i t y  o r  i n  t h e  w i d e r  g e n e r a l  p u b l i c  ( 0  R i a g a i n  &  0  G l i a s a i n ,  1 9 9 4 :  1 0 ) .  
F u r t h e r  a t t i t u d i n a l  r e s e a r c h  h a s  r e v e a l e d  t h a t  t h e r e  i s  s t r o n g  s u p p o r t  f o r  I r i s h  
a s  a  s y m b o l  o f  e t h n i c  i d e n t i t y ,  w i t h  m a j o r i t i e s  i n  f a v o u r  o f  t h e  s t a t e m e n t s  ' n o  
r e a l  I r i s h  p e r s o n  c a n  b e  a g a i n s t  t h e  r e v i v a l  o f  I r i s h '  ( 6 6 - 7 2  p e r c e n t ) ;  ' I r e l a n d  
w o u l d  n o t  r e a l l y  b e  I r e l a n d  w i t h o u t  I r i s h - s p e a k i n g  p e o p l e '  ( 6 0 - 6 4  p e r c e n t )  
a n d  ' w i t h o u t  I r i s h ,  I r e l a n d  w o u l d  c e r t a i n l y  l o s e  i t s  i d e n t i t y  a s  a  s e p a r a t e  
c u l t u r e '  ( 5 6 - 6 1  p e r c e n t ) .  H o w e v e r ,  t h e  m a j o r i t i e s  a r e  n o t  o v e r w h e l m i n g ,  a n d  
t h e r e  a r e  m i n o r i t i e s  o f  b e t w e e n  2 5  t o  4 0  p e r c e n t  w h i c h  d i s a g r e e  w i t h  t h e s e  
s t a t e m e n t s  ( 0  R i a g a i n  &  0  G l i a s i i n ,  1 9 9 4 :  1 9 ) .  
I n  t e r m s  o f  s t a t e  p o l i c y ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  i n  f a v o u r  o f  
i n c r e a s e d  s t a t e  s u p p o r t  f o r  I r i s h ,  e v e n  t h o u g h  t h i s  w o u l d  e n t a i l  a d d i t i o n a l  
e x p e n d i t u r e .  T h e r e  i s  a l s o  s u p p o r t  f o r  i n c r e a s e d  u s e  o f  I r i s h  b y  p u b l i c  
r e p r e s e n t a t i v e s ,  f o r  i m p r o v i n g  t h e  t e a c h i n g  o f  I r i s h ,  f o r  p r o v i d i n g  I r i s h -  
m e d i u m  s c h o o l s ,  a n d  f o r  s t a t e  s e r v i c e s  t o  b e  a v a i l a b l e  i n  I r i s h .  M o s t  
n o t i c e a b l y ,  t h e r e  i s  a  s t r o n g  b e l i e f  t h a t  t h e  s t a t e ,  a n d  n o t  v o l u n t a r y  b o d i e s ,  
s h o u l d  b e a r  t h e  b u r d e n  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p r o m o t i n g  I r i s h  ( 0  R i a g a i n  &  0  
G l i a s i i n ,  1 9 9 4 :  2 0 ) .  
F i n a l l y ,  d e s p i t e  h i g h  l e v e l s  o f  p u b l i c  s u p p o r t  ( a l b e i t  l a r g e l y  i n  t h e  s y m b o l i c  
r e a l m ) ,  a n d  s u p p o r t  f o r  i n c r e a s e d  s t a t e  e x p e n d i t u r e  o n  p r o m o t i n g  I r i s h ,  t h e r e  
i s  a l s o  a  h i g h  l e v e l  o f  p e s s i m i s m  a m o n g  t h e  p u b l i c  a b o u t  t h e  f u t u r e  o f  I r i s h .  
L a r g e  m a j o r i t i e s  ( 6 5 - 7 9  p e r c e n t )  b e l i e v e  t h a t  m o s t  p e o p l e  ' j u s t  d o n ' t  c a r e  o n e  
w a y  o r  t h e  o t h e r  a b o u t  I r i s h '  a n d  t h a t  ' i f  n o t h i n g  i s  d o n e  a b o u t  i t ,  I r i s h  w i l l  
d i s a p p e a r  i n  a  g e n e r a t i o n  o r  t w o '  ( 6 6 - 7 1  p e r c e n t ) .  A  s l i m  m a j o r i t y  ( 5 1 - 5 4  
p e r c e n t )  b e l i e v e s  t h a t  I r i s h  c a n n o t  b e  ' r e v i v e d  a s  a  c o m m o n  m e a n s  o f  
c o m m u n i c a t i o n '  a n d  a  l a r g e r  m a j o r i t y  ( 5 6 - 6 2  p e r c e n t )  b e l i e v e s  t h a t  I r i s h  
' c a n n o t  b e  m a d e  s u i t a b l e  f o r  b u s i n e s s  a n d  s c i e n c e '  ( 0  R i a g a i n  &  0  G l i a s a i n ,  
1 9 9 4 :  2 1 ) .  T h e  i n t e r n a l  d i f f i c u l t i e s  o f  I T E ,  a n d  t h e  l a c k  o f  r e s e a r c h  b y  F o r a s  
n a  G a e i l g e  o r  a n y  o t h e r  s t a t e  b o d y ,  h a s  c r e a t e d  a  m a j o r  r e s e a r c h  d e f i c i t  i n  
t h i s  a r e a  i n  t h e  R e p u b l i c .  
6 . 2  A t t i t u d e s  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d  
I n f o r m a t i o n  o n  p u b l i c  a t t i t u d e s  t o  I r i s h  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d  i s  f a r  m o r e  r e c e n t  
a n d  l e s s  c o m p r e h e n s i v e  t h a n  s i m i l a r  w o r k  c o n d u c t e d  i n  t h e  R e p u b l i c .  A s  
s t a t e d  a t  2 . 2  a b o v e ,  I r i s h  w a s  e i t h e r  i g n o r e d  o r  r i d i c u l e d  t h r o u g h o u t  d e c a d e s  
o f  U n i o n i s t  g o v e r n m e n t .  H o w e v e r ,  i n  t h e  c h a n g e d  p o s t - A g r e e m e n t  c l i m a t e ,  a  
' S o c i a l  O m n i b u s  S u r v e y '  w a s  c o n d u c t e d  i n  2 0 0 0 ,  b a s e d  o n  a  s a m p l e  o f  1 , 5 2 5  
i n d i v i d u a l s ,  1 , 0 0 7  o f  w h o m  t o o k  p a r t .  R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  f o u r  
q u e s t i o n s  a b o u t  1 3  t y p e s  o f  p u b l i c  s e r v i c e  p r o v i s i o n  i n  I r i s h  ( r a n g i n g  f r o m  
g o v e r n m e n t  l e a f l e t s  a n d  w e b s i t e s  t o  o r a l  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  g o v e r n m e n t  
a n d  r e p o r t s  o r  c o n s u l t a t i o n  d o c u m e n t s ) .  B e t w e e n  7 . 7  a n d  9 . 3  p e r c e n t  
t h o u g h t  t h a t  I r i s h  l a n g u a g e  v e r s i o n s  o f  t h e s e  s e r v i c e s  s h o u l d  b e  p r o v i d e d  a s  a  
m a t t e r  o f  r i g h t ;  b e t w e e n  4 4 . 8  a n d  5 0 . 7  p e r c e n t  t h o u g h t  t h e  I r i s h  v e r s i o n  
s h o u l d  b e  a v a i l a b l e  t o  t h o s e  w h o  r e q u e s t e d  i t ;  b e t w e e n  9 . 7  a n d  1 2 . 5  p e r c e n t  
t h o u g h t  t h a t  I r i s h  v e r s i o n s  s h o u l d  o n l y  b e  p r o v i d e d  t o  t h o s e  n o t  l i t e r a t e  i n  
E n g l i s h  ( a  h i g h l y  i m p r o b a b l e  s c e n a r i o )  a n d  b e t w e e n  2 0 . 7  a n d  2 5  p e r c e n t  
t h o u g h t  t h a t  t h e  I r i s h  v e r s i o n s  s h o u l d  n o t  b e  p r o v i d e d  i n  a n y  c i r c u m s t a n c e s  
( D u n n ,  M o r g a n  &  D a w s o n ,  2 0 0 1 :  4 8 - 9 ) .  N o t  s u r p r i s i n g l y ,  f a r  h i g h e r  
p e r c e n t a g e s  o f  C a t h o l i c s  t h a n  P r o t e s t a n t s  t h o u g h t  s e r v i c e s  s h o u l d  b e  
a v a i l a b l e  a s  a  m a t t e r  o f  r i g h t  a n d  a  v e r y  l a r g e  m a j o r i t y  o f  P r o t e s t a n t s  ( a s  
m u c h  a s  8 5  p e r c e n t )  o p p o s e d  p r o v i d i n g  I r i s h  l a n g u a g e  s e r v i c e s  i n  a n y  
c i r c u m s t a n c e s  ( 5 0 - 5  1 ) .  
T h e s e  f i n d i n g s  p r o v i d e  o n l y  a  s n a p s h o t  o f  a  s m a l l  s a m p l e ' s  v i e w s  o n  p r o v i s i o n  
o f  g o v e r n m e n t  s e r v i c e s  o n l y ,  a n d  a r e  f a r  l e s s  d e t a i l e d  t h a n  t h e  w o r k  
c o n d u c t e d  b y  I T E .  
7 .  I R I S H  I N  O T H E R  A R E A S  O F  S O C I A L  L I F E  
I n  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  p o s i t i o n  o f  I r i s h  w i l l  b e  e x a m i n e d  i n  t w o  d o m a i n s  i n  w h i c h  
i t  h a s  a  r e l a t i v e l y  h i g h  p r o f i l e :  e d u c a t i o n  a n d  t h e  m e d i a .  V a r i o u s  a s p e c t s  o f  
t h e s e  d o m a i n s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n  l a t e r  c h a p t e r s .  
7 . 1  E d u c a t i o n  
E d u c a t i o n  i s  p r o b a b l y  m o r e  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  I r i s h  t h a n  a n y  o t h e r  
d o m a i n  a n d  f o r  m o s t  I r i s h  p e o p l e ,  i t  i s  t h e  o n l y  f o r m a l  c o n t a c t  w h i c h  t h e y  
h a v e  w i t h  t h e  l a n g u a g e .  T h i s  i s  b e c a u s e  I r i s h  i s  p a r t  o f  t h e  c o r e  c u r r i c u l u m  
a n d  i s  o f f e r e d  t o  a l l  s t u d e n t s  i n  a l l  s t a t e  s c h o o l s  f r o m  a g e  4 - 1 8  ( K e l l y ,  2 0 0 0 ) .  
A  p a s s  i n  I r i s h  i s  r e q u i r e d  i n  t h e  L e a v i n g  C e r t i f i c a t e  E x a m i n a t i o n  i n  o r d e r  t o  
e n t e r  c o n s t i t u e n t  c o l l e g e s  o f  t h e  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  o f  I r e l a n d .  A l l  p r i m a r y  
t e a c h e r s  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  c o m p e t e n t  t o  t e a c h  I r i s h .  P r i m a r y  t e a c h e r s  f r o m  
o u t s i d e  t h e  s t a t e  w h o  d o  n o t  h a v e  c o m p e t e n c e  i n  I r i s h  a r e  p a i d  a  l o w e r  s a l a r y  
u n t i l  t h e y  r e a c h  t h e  d e s i r e d  l e v e l .  S e c o n d a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  w h o  d o  n o t  
h a v e  t o  t e a c h  I r i s h  a r e  n o  l o n g e r  r e q u i r e d  t o  o b t a i n  a  c e r t a i n  l e v e l  o f  
p r o f i c i e n c y .  I r i s h  i s  o f f e r e d  i n  a l l  u n i v e r s i t i e s  i n  t h e  R e p u b l i c  a n d  N o r t h e r n  
I r e l a n d  a n d  t h e r e  a r e  a l s o  c o u r s e s  a v a i l a b l e  i n  s o m e  o f  t h e  i n s t i t u t e s  o f  
t e c h n o l o g y  ( t h i r d  l e v e l  i n s t i t u t i o n s )  a d j a c e n t  t o  G a e l t a c h t  a r e a s  ( 0  M u r c h 6 ,  H .  
&  0  M u r c h f i ,  M., 1 9 9 9 :  1 9 - 2 0 ) .  T h e r e  h a s  b e e n  c o n s i d e r a b l e  d e b a t e  i n  r e c e n t  
y e a r s  o v e r  t h e  c r e a t i o n  o f  a n  a l l - I r i s h  u n i v e r s i t y ,  e i t h e r  i n  a  p h y s i c a l  f o r m  o r  
t h r o u g h  t h e  u s e  o f  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y .  T h e  s t a t e  h a s  f u n d e d  a  s e r i e s  o f  
G a e l t a c h t  c a m p u s e s  o p e r a t e d  b y  t h e  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  o f  I r e l a n d ,  G a l w a y ,  
( N U I G ,  2 0 0 3 a ;  s e e  a l s o  N i c  P h i i d i n  a g u s  u i  B h r a o n a i n ,  2 0 0 4 ) .  I n  N o r t h e r n  
I r e l a n d ,  I r i s h  i s  t a u g h t  a s  a  s u b j e c t  i n  u p p e r  c l a s s e s  o f  t h e  p r i m a r y  s e c t o r  a n d  
p o s t - p r i m a r y  s e c t o r s  i n  m o s t  C a t h o l i c  s c h o o l s  a n d  i n  n e w e r  
i n t e r d e n o m i n a t i o n a l  s c h o o l s  ( 0  M u r c h l i ,  H .  &  0  M u r c h G ,  M., 1 9 9 9 :  2 3 ) .  
T h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  h o s t i l i t y  t o  w h a t  i s  r e f e r r e d  t o  w i d e l y  a s  ' c o m p u l s o r y  
I r i s h '  i n  c e r t a i n  s e c t o r s  o f  t h e  m e d i a  ( s e e  f o r  i n s t a n c e  M y e r s ,  2 0 0 0  &  2 0 0 3 ) .  
I n  2 0 0 2 ,  t h e  m e d i a  h i g h l i g h t e d  a p p a r e n t l y  p o o r  L e a v i n g  C e r t i f i c a t e  r e s u l t s  i n  
I r i s h ,  a l t h o u g h  a  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  p u p i l s  t h a t  y e a r  o b t a i n e d  a n  h o n o u r s  
q u a l i f i c a t i o n  i n  I r i s h  t h a n  i n  E n g l i s h  o r  M a t h e m a t i c s  ( s e e  0  M u r c h l i ,  H . ,  
2 0 0 3 a ) .  H o w e v e r ,  t h e  O f f i c i a l  L a n g u a g e s  C o m m i s s i o n e r  p r o m p t e d  
c o n t r o v e r s y  i n  2 0 0 5  w h e n  h e  c l a i m e d  t h a t  a f t e r  1 3  y e a r s  o f  i n s t r u c t i o n  i n  
I r i s h ,  m o s t  s c h o o l c h i l d r e n  a r e  i n c a p a b l e  o f  h o l d i n g  a  c o n v e r s a t i o n  i n  t h e  
l a n g u a g e .  T h e  C o m m i s s i o n e r  c a l l e d  f o r  a  f u n d a m e n t a l  r e v i e w  o f  p o l i c y  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  t e a c h i n g  o f  I r i s h  ( A n  C o i m i s i n k i r  T e a n g a ,  2 0 0 5 d ) .  H o w e v e r ,  i t  
i s  i m p o r t a n t  t o  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m  h a s  b e e n  o n e  o f  t h e  m o r e  
s u c c e s s f u l  e l e m e n t s  o f  I r i s h  l a n g u a g e  p o l i c y  g e n e r a l l y ,  a s  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  
C e n s u s  r e t u r n s :  o f  t h e  4 2  p e r c e n t  o f  I r i s h  p e o p l e  w h o  r e p o r t  t h a t  t h e y  c a n  
s p e a k  I r i s h ,  m o s t  h a v e  l e a r n e d  i t  a t  s c h o o l .  
I r i s h - m e d i u m  e d u c a t i o n  o u t s i d e  t h e  G a e l t a c h t  h a s  s u c c e e d e d  i n  c r e a t i n g  
m a n y  y o u n g  s p e a k e r s  o f  t h e  l a n g u a g e  w h o  o t h e r w i s e  m a y  n o t  h a v e  h a d  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  a c q u i r e  I r i s h .  I n  2 0 0 4 - 5 ,  i n  b o t h  t h e  R e p u b l i c  a n d  N o r t h e r n  
I r e l a n d ,  t h e r e  w e r e  1 8 9  I r i s h - m e d i u m  s c h o o l s  ( g a e l s c o i l e a n n a ) ,  1 5 3  a t  
p r i m a r y  a n d  3 6  a t  p o s t - p r i m a r y  l e v e l .  T o g e t h e r  t h e s e  s c h o o l s  s e r v e  a l m o s t  
3 2 , 0 0 0  p u p i l s  f r o m  o v e r  1 8 , 0 0 0  f a m i l i e s  o u t s i d e  t h e  G a e l t a c h t  ( a b o u t  f i v e  
p e r c e n t  o f  a l l  p u p i l s ) .  T h e r e  h a s  b e e n  a  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  t h e  p a s t  t h i r t y  
y e a r s  i n  t h e  n u m b e r s  o f  c h i l d r e n  r e c e i v i n g  I r i s h - m e d i u m  e d u c a t i o n ,  a n d  
d e m a n d  f o r  n e w  s c h o o l s  c o n t i n u e s  t o  g r o w .  A  n a t i o n a l  c o - o r d i n a t i n g  
v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n ,  G a e l s c o i l e a n n a ,  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s t r a t e g i c  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s e c t o r  ( i n t e r v i e w  w i t h  0  D l j l a c h a i n ,  2 0 0 4 ;  p e r s o n a l  
c o m m u n i c a t i o n  w i t h  W a l s h ,  2 0 0 5 ) .  
7 . 2  M e d i a  
I r i s h  l a n g u a g e  m e d i a  h a s  g r o w n  c o n s i d e r a b l y  i n  r e c e n t  y e a r s  a n d  h a s  
d e v e l o p e d  i n t o  a  s e c t o r  o f  t h e  e c o n o m y  i n  i t s  o w n  r i g h t ,  c r e a t i n g  s i g n i f i c a n t  
e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  I r i s h  s p e a k e r s  ( W a t s o n ,  2 0 0 3 ;  H o u r i g a n ,  2 0 0 3 ) .  
T h e  n a t i o n a l  t e l e v i s i o n  s t a t i o n ,  T G 4  ( a t  t h e  t i m e  o f  w r i t i n g  s t i l l  p a r t  o f  t h e  
n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r  R a i d i 6  T e i l i f i s  ~ i r e a n n )  h a s  b e e n  o n  a i r  s i n c e  1 9 9 6  a n d  
h a s  p r o j e c t e d  a n  i n n o v a t i v e  a n d  i m a g i n a t i v e  a p p r o a c h  t o  I r i s h  l a n g u a g e  
p r o g r a m m i n g .  I t  c o m m i s s i o n s  m u c h  o f  i t s  p r o g r a m m i n g  f r o m  i n d e p e n d e n t  
t e l e v i s i o n  p r o d u c t i o n  c o m p a n i e s ,  m a n y  o f  w h i c h  a r e  b a s e d  i n  t h e  G a e l t a c h t .  
T G 4  f a c e s  m a n y  c h a l l e n g e s ,  p a r t i c u l a r l y  d u e  t o  t h e  h i g h l y  e x p e n s i v e  c o s t  o f  
p r o d u c i n g  o r i g i n a l  t e l e v i s i o n  p r o g r a m m i n g  i n  I r i s h  ( s e e  S c r e e n  P r o d u c e r s  
I r e l a n d ,  2 0 0 4  a n d  C h a p t e r  S i x ) .  T h e r e  i s  a l s o  a  n a t i o n a l  r a d i o  s t a t i o n  
b r o a d c a s t i n g  e x c l u s i v e l y  i n  I r i s h ,  R T E  R a i d i 6  n a  G a e l t a c h t a .  I t s  p r o g r a m m e s  
a r e  g e a r e d  m o s t l y  f o r  a  G a e l t a c h t  a u d i e n c e  b u t  i t  a l s o  c a t e r s  f o r  l i s t e n e r s  
e l s e w h e r e .  A n  i n d e p e n d e n t  c o m m u n i t y  I r i s h  l a n g u a g e  r a d i o  s t a t i o n ,  R a i d i 6  
n a  L i f e ,  b r o a d c a s t s  t o  t h e  D u b l i n  a r e a .  S e v e r a l  l o c a l  c o m m e r c i a l  r a d i o  
s t a t i o n s  a l s o  i n c l u d e  a  l i m i t e d  a m o u n t  o f  I r i s h  l a n g u a g e  o r  b i l i n g u a l  
p r o g r a m m i n g .  T h e r e  a r e  t w o  n a t i o n a l  n e w s p a p e r s :  F o i n s e ,  a  w e e k l y ,  i s  
b a s e d  i n  t h e  G a l w a y  G a e l t a c h t  a n d  L 4  a  d a i l y ,  i s  p u b l i s h e d  i n  B e l f a s t .  S e v e r a l  
m o n t h l y  m a g a z i n e s  a r e  p u b l i s h e d  a s  i s  a  m o n t h l y  m a g a z i n e  o n  t h e  w e b ,  a n d  
a  f o r t n i g h t l y  e l e c t r o n i c  n e w s l e t t e r .  O f  t h e  n a t i o n a l  n e w s p a p e r s  i n  t h e  
R e p u b l i c ,  o n l y  T h e  I r i s h  n m e s c a r r i e s  f r e q u e n t  a r t i c l e s  i n  I r i s h .  H o w e v e r ,  
b o t h  n a t i o n a l i s t  n e w s p a p e r s  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d ,  T h e  I r i s h  N e w s a n d  t h e  n e w  
D a i l y  I r e l a a n d ,  p u b l i s h  a t  l e a s t  o n e  e n t i r e  p a g e  i n  I r i s h  e v e r y  d a y ,  r e f l e c t i n g  t h e  
c u r r e n t  p o l i t i c a l  a n d  c u l t u r a l  i m p o r t a n c e  o f  I r i s h  t h e r e .  BBC N o r t h e r n  I r e l a n d  
b r o a d c a s t s  3 0  m i n u t e s  o f  I r i s h  l a n g u a g e  r a d i o  p r o g r a m m e s  e a c h  d a y  a n d  
t h e r e  i s  a  l i m i t e d  a m o u n t  o f  m a t e r i a l  o n  t e l e v i s i o n .  H o w e v e r ,  f o l l o w i n g  a  
c o m m i t m e n t  i n  t h e  B e l f a s t  A g r e e m e n t ,  a  f u n d  f o r  I r i s h  l a n g u a g e  b r o a d c a s t i n g  
i n  N o r t h e r n  I r e l a n d  w a s  c r e a t e d  r e c e n t l y .  T h i s  f u n d  w i l l  b e  u s e d  t o  
c o m m i s s i o n  m a t e r i a l  f r o m  i n d e p e n d e n t  p r o d u c e r s  f o r  b r o a d c a s t  o n  l o c a l  
t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  a n d / o r  o n  T G 4  ( i n t e r v i e w  w i t h  K i l l o r a n ,  2 0 0 5 ) .  
T h e r e  a r e  m o r e  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  m e d i a  t h a n  a t  
a n y  t i m e  i n  t h e  p a s t ,  i n  j o u r n a l i s m ,  p r e s e n t a t i o n ,  r e s e a r c h  a n d  i n  t e c h n i c a l  
j o b s .  H o w e v e r ,  o p p o r t u n i t i e s  a r e  g r e a t e r  a n d  m o r e  s o u g h t  a f t e r  i n  b r o a d c a s t  
t h a n  i n  p r i n t  m e d i a  a n d  t h e  l a t t e r  s e c t o r  f a c e s  c h a l l e n g e s  d u e  t o  l o w  l e v e l s  o f  
l i t e r a c y  i n  I r i s h .  
8 .  C O N C L U S I O N S  
D e s p i t e  c e n t u r i e s  o f  l a n g u a g e  s h i f t  t o  E n g l i s h ,  a n d  s u s t a i n e d  e r o s i o n  o f  i t s  
c o r e  c o m m u n i t y  i n  t h e  G a e l t a c h t  i n  t h e  l a s t  f i f t y  y e a r s ,  I r i s h  s u r v i v e s  a s  a  
s p o k e n  l a n g u a g e  o f  c o m m u n i t i e s  i n  b o t h  t h e  R e p u b l i c  o f  I r e l a n d  a n d  N o r t h e r n  
I r e l a n d .  M o r e  t h a n  3 3 9 , 0 0 0  p e o p l e  r e p o r t  t h a t  t h e y  s p e a k  i t  e v e r y  d a y  i n  t h e  
R e p u b l i c  a n d  o v e r  1 . 5  m i l l i o n  p e o p l e  c l a i m  s o m e  c o m p e t e n c e  i n  i t .  M o r e  t h a n  
1 6 0 , 0 0 0  p e o p l e  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d  h a v e  s o m e  k n o w l e d g e  o f  I r i s h .  I t  i s  
t a u g h t  a s  a  c o r e  s u b j e c t  t o  a l l  c h i l d r e n  i n  e v e r y  s t a t e  s c h o o l  i n  t h e  R e p u b l i c  
a n d  t h e r e  i s  i n c r e a s i n g  d e m a n d  f o r  I r i s h - m e d i u m  e d u c a t i o n ,  b o t h  i n  t h e  
R e p u b l i c  a n d  N o r t h e r n  I r e l a n d .  I t  i s  s u p p o r t e d  b y  f o u r  s t a t e  a g e n c i e s  a n d  a  
l a r g e  n u m b e r  o f  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s ,  b o t h  i n  t h e  R e p u b l i c  a n d  N o r t h e r n  
I r e l a n d .  T h e r e  i s  a  n a t i o n a l  t e l e v i s i o n  s t a t i o n  w h o s e  c o r e  p r o g r a m m i n g  i s  i n  
I r i s h ,  a  n a t i o n a l  r a d i o  s e r v i c e ,  a n d  s e v e r a l  p r i n t  m e d i a  o u t l e t s .  I r i s h  i s  
g r a n t e d  c o n s i d e r a b l e  l e g a l  p r o t e c t i o n  b y  t h e  O f f i c i a l  L a n g u a g e s  A c t  a n d  a l l  
s t a t e  b o d i e s  i n  t h e  R e p u b l i c  a r e  o b l i g e d  t o  i n c r e a s e  t h e i r  l e v e l s  o f  s e r v i c e  i n  
I r i s h .  I n  N o r t h e r n  I r e l a n d ,  I r i s h  i s  g r a n t e d  l e g a l  p r o t e c t i o n  u n d e r  t h e  B e l f a s t  
A g r e e m e n t  a n d  t h e  E u r o p e a n  C h a r t e r  f o r  R e g i o n a l  o r  M i n o r i t y  L a n g u a g e s .  
H o w e v e r ,  m a n y  s i g n i f i c a n t  c h a l l e n g e s  f a c i n g  I r i s h .  L e v e l s  o f  i n t e r g e n e r a t i o n a l  
t r a n s m i s s i o n  a r e  l o w  a n d  i t  f a c e s  e x t i n c t i o n  a s  a  t r a d i t i o n a l  l a n g u a g e  o f  
s p e c i f i c  g e o g r a p h i c a l  c o m m u n i t i e s  i n  t h e  G a e l t a c h t .  T h e r e  i s  n o  c o - o r d i n a t i o n  
b e t w e e n  s t a t e  p o l i c i e s  o n  t h e  l a n g u a g e  a n d  n o  n a t i o n a l  p l a n  f o r  I r i s h  o r  
l a n g u a g e  p l a n n i n g  f r a m e w o r k .  T h e r e  i s  a  l a c k  o f  r e s e a r c h  o n  l a n g u a g e  
b e h a v i o u r ,  a n d  v e r y  l i t t l e  e x p e r t i s e  i n  l a n g u a g e  p l a n n i n g  a p p r o a c h e s  b a s e d  o n  
i n t e r n a t i o n a l  b e s t  p r a c t i c e .  D e s p i t e  r e c e n t  a d v a n c e s  i n  l e g i s l a t i o n ,  I r i s h  
r e m a i n s  m a r g i n a l  i n  m o s t  a r e a s  o f  p u b l i c  l i f e .  T h e  o r g a n i s a t i o n s  w h i c h  
p r o m o t e  i t  r e m a i n  e x c l u d e d ,  e i t h e r  b y  t h e m s e l v e s  o r  b y  t h e  s t a t e  a p p a r a t u s ,  
f r o m  n a t i o n a l  p o l i c y - m a k i n g  o n  a  r a n g e  o f  i s s u e s ,  i n  p a r t i c u l a r  i n  r e l a t i o n  t o  
s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  I f  I r i s h  r e m a i n s  o n  t h e  m a r g i n s  o f  s o c i e t y ,  
d e v e l o p e d  o n l y  i n  l i m i t e d  d o m a i n s ,  i t s  l o n g - t e r m  c h a n c e s  f o r  s u r v i v a l  a s  a  
c o m m u n i t y  l a n g u a g e  a r e  s l i m .  
T h i s  l a r g e l y  f a c t u a l  o v e r v i e w  o f  t h e  c u r r e n t  s t a t e  o f  I r i s h  w a s  r e q u i r e d  i n  
o r d e r  t o  p r o v i d e  a  c o n t e x t  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  s t u d y ,  w h i c h  c o n c e n t r a t e s  
o n  i n v e s t i g a t i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  o n  
I r e l a n d ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  A l t h o u g h  n o t  r e l a t e d  d i r e c t l y  t o  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n ,  i t  p r o v i d e s  a  s u c c i n c t  a c c o u n t  o f  t h e  
l e g a l  s t a t u s  o f  I r i s h ,  i t s  d e m o g r a p h i c  p o s i t i o n  a n d  i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t .  T h e  
n e x t  c h a p t e r  a d d r e s s e s  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  d i r e c t l y  b y  b e g i n n i n g  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  l i n k  b e t w e e n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a n d  I r e l a n d ' s  s o c i o -  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  I t  c o n t a i n s  a  s u r v e y  o f  h i s t o r i c a l  a u t h o r s  a n d  
c o m m e n t a t o r s  w h o  h a v e  a r g u e d  t h a t  t h e  r o l e  o f  I r i s h  i s  b r o a d e r  t h a n  
c o m m u n i c a t i o n  a l o n e ,  a n d  t h a t  i t  i n f l u e n c e s  a s p e c t s  o f  t h e  c o u n t r y ' s  s o c i a l  
a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  T h e  c l a i m s  o f  t h e s e  a u t h o r s  l e d  t o  t h e  r e s e a r c h  
q u e s t i o n  a n d  f o r m e d  t h e  f o u n d a t i o n  o n  w h i c h  t h i s  d i s s e r t a t i o n  i s  b u i l t .  
C H A P T E R  T H R E E  
A P P R O A C H E S  T O  L A N G U A G E  A N D  D E V E L O P M E N T :  
C O N T R I B U T I O N S  F R O M  H I S T O R Y  
I .  I N T R O D U C T I O N  
T h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  w h i c h  t h i s  s t u d y  w i l l  i n v e s t i g a t e  h a s  i t s  r o o t s  i n  
a r g u m e n t s  a d v a n c e d  b y  a  v a r i e t y  o f  a u t h o r s  i n  I r e l a n d  o v e r  t h e  l a s t  o n e  
h u n d r e d  a n d  f i f t y  y e a r s ,  t h a t  t h e  p r o m o t i o n  o f  I r i s h  h a s  a  p o s i t i v e  e f f e c t  o n  
s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  W r i t e r s ,  c o m m e n t a t o r s  a n d  p o l i t i c a l  l e a d e r s  
f r o m  a  v a r i e t y  o f  b a c k g r o u n d s  h a v e  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  p l a y s  
a  r o l e  i n  s o c i e t y  b e y o n d  i t s  o b v i o u s  c o m m u n i c a t i v e  f u n c t i o n .  T h e y  h a v e  
a r g u e d  t h a t  I r i s h  e f f e c t s  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  c h a n g e  t h r o u g h  i t s  i n f l u e n c e  o n  
f a c t o r s  s u c h  a s  i d e n t i t y ,  s e l f - c o n f i d e n c e ,  s e l f - s u f f i c i e n c y ,  c h a r a c t e r ,  c o h e s i o n  
a n d  i n n o v a t i o n .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  r e v i e w  t h e s e  h i s t o r i c a l  
c o n t r i b u t i o n s  a n d  t o  i l l u s t r a t e  h o w  t h e y  u n d e r s t a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a n d  I r e l a n d ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  
2 .  C O N T R I B U T I O N S  F R O M  H I S T O R Y  
T h i s  i s  n o t  a n  e x h a u s t i v e  s t u d y  o f  e v e r y  c o n t r i b u t i o n  t o  t h i s  s u b j e c t  o v e r  t h e  
p a s t  1 5 0  y e a r s ,  b e c a u s e  t h a t  w o u l d  b e  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n .  
W h a t  i s  p r e s e n t e d  h e r e  a m o u n t s  t o  a  c h r o n o l o g i c a l  s e l e c t i o n  o f  s o m e  o f  t h e  
k e y  w r i t i n g s  o n  t h e  w i d e r  r o l e  o f  I r i s h  i n  s o c i e t y ,  p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
o f  t h e  c u l t u r a l  a n d  l i n g u i s t i c  r e v i v a l  o f  t h e  l a t e  l g t h  c e n t u r y ,  a n d  s i n c e  t h e  
1 9 6 0 s . '  
C e r t a i n  t y p e s  o f  c o n t r i b u t i o n  a r e  a v o i d e d .  F i r s t l y ,  p o l i c y  d o c u m e n t s  f r o m  
g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s  o r  s t a t e  a g e n c i e s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p r o m o t i o n  o f  
I r i s h  a r e  n o t  c o n s i d e r e d ,  b e c a u s e  t h e  p r i m a r y  a i m  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  r e v i e w  
o n e  a s p e c t  o f  p u b l i c  d e b a t e  a b o u t  I r i s h  r a t h e r  t h a n  s t a t e  p o l i c y  t o w a r d s  t h e  
l a n g u a g e .  S e c o n d l y ,  o v e r t l y  t h e o r e t i c a l  w o r k s  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
l a n g u a g e  a n d  s o c i e t y ,  o r  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e ,  o r  b e t w e e n  c u l t u r e  
a n d  d e v e l o p m e n t ,  a r e  s i m i l a r l y  i g n o r e d  h e r e ,  a s  t h e y  a r e  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  
n e x t  c h a p t e r .  T h i s  r e v i e w  s e t s  t h e  s c e n e  f o r  C h a p t e r  F o u r ,  t h e  p u r p o s e  o f  
w h i c h  i s  t o  e l a b o r a t e  a  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  t h r o u g h  w h i c h  t o  b e t t e r  
u n d e r s t a n d  t h e  l i n k s  p o s i t e d  b y  t h e  h i s t o r i c a l  a u t h o r s .  
2 . 1  T h o m a s  D a v i s  
T h o m a s  D a v i s  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  t h e  ' u n o f f i c i a l ,  b u t  u n c h a l l e n g e d ,  l e a d e r  
o f  t h e  Y o u n g  I r e l a n d e r s  b e t w e e n  1 8 4 2  a n d  1 8 4 5 '  ( F o s t e r ,  1 9 8 8 :  3 1 1 ) . ~  I n  
c o n t r a s t  t o  s c h o l a r s  o f  I r i s h  i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  l g t h  c e n t u r y  w h o  s t u d i e d  
i t  a s  a n  h i s t o r i c a l  r e l i c  o n l y  ( 0  h A i l i n ,  1 9 6 9 ) ,  D a v i s  b e l i e v e d  t h a t  I r i s h  s h o u l d  
b e  u s e d  m o r e  w i d e l y  a s  a  v e h i c l e  o f  s p o k e n  c o m m u n i c a t i o n .  H e  e x p r e s s e d  
t h i s  v i e w  i n  t w o  r e n o w n e d  e s s a y s  p u b l i s h e d  i n  T h e  N a t i o n  i n  1 8 4 3 ,  ' S e l f -  
E d u c a t i o n '  a n d  ' O u r  N a t i o n a l  L a n g u a g e ' .  D a v i s  a r g u e d  f o r  I r i s h  t o  ' b e  
c h e r i s h e d ,  t a u g h t ,  a n d  e s t e e m e d ,  a n d  t h a t  i t  . . .  b e  p r e s e r v e d  a n d  g r a d u a l l y  
e x t e n d e d '  ( D a v i s ,  1 8 4 3 b  [ 1 9 7 4 ] :  1 0 5 ) . ~  ~ e  d e p l o r e d  t h e  v i e w  o f  t h e  u p p e r  
c l a s s e s  t h a t  I r i s h  w a s  ' a  s i g n  o f  v u l g a r i t y '  a n d  c a l l e d  o n  t h e m  t o  h a v e  t h e i r  
c h i l d r e n  t a u g h t  I r i s h  a s  i t  ' w o u l d  b e  m o r e  u s e f u l  i n  l i f e '  ( 1 0 5 ) .  
D a v i s  a n d  h i s  f o l l o w e r s  w e r e  c o n c e r n e d  m o s t l y  w i t h  t h e  i m p o r t a n c e  o f  I r i s h  a s  
t h e  b a c k b o n e  o f  I r i s h  i d e n t i t y  a n d ,  a s  0  D o i b h l i n  p o i n t s  o u t ,  h i s  v i e w s  c a n  b e  
A  f i x e d  p e r i o d  w a s  c h o s e n  b e c a u s e  o f  t h e  n e c e s s a r y  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  s t u d y .  T h i s  d o e s  n o t  m e a n  
t h a t  t h e  t h e m e s  o f  t h e  d e b a t e  w e r e  l i m i t e d  t o  t h e  p e r i o d  i n  q u e s t i o n .  
F o s t e r  p r o v i d e s  t h e  f o l l o w i n g  b r i e f  b i o g r a p h y :  ' T h o m a s  O s b o r n e  D a v i s  ( 1 8 1 4 - 4 5 ) :  b o r n  i n  
M a l l o w ,  C o u n t y  C o r k ;  e d u c a t e d  a t  T r i n i t y  C o l l e g e  D u b l i n ;  c a l l e d  t o  t h e  I r i s h  B a r ,  1 8 3 8 ;  j o i n e d  t h e  
R e p e a l  A s s o c i a t i o n ,  1 8 4 0 ;  c o n t r i b u t o r  t o  t h e  D u b l i n  l i b e r a l  p r e s s ;  c o - f o u n d e d  T h e  N a t i o n '  1 8 4 2 '  
( 1 9 8 8 :  3 1 1 ) .  
T h e  s e c o n d  e s s a y  o n  I r i s h  w a s  p u b l i s h e d  i n  The N a t i o n  o n  3 0  D e c e m b e r  1 8 4 3  ( 0  M u r c h l i ,  M . ,  
2 0 0 2 :  1 4 5 ) .  
t r a c e d  b a c k  t o  G e r m a n  r o m a n t i c i s m  a n d  F i c h t e  a n d  H e r d e r  ( 2 0 0 4 b :  2 - 3 ) .  
S u c h  i n f l u e n c e s  a r e  a p p a r e n t  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t :  
F o r c e  t h e  m a n n e r s ,  d r e s s ,  l a n g u a g e ,  a n d  c o n s t i t u t i o n  o f  R u s s i a ,  o r  
I t a l y ,  o r  N o r w a y ,  o r  A m e r i c a ,  a n d  y o u  i n s t a n t l y  s t u n t  a n d  d i s t o r t  t h e  
w h o l e  m i n d  o f  e i t h e r  p e o p l e .  T h e  l a n g u a g e ,  w h i c h  g r o w s  u p  w i t h  a  
p e o p l e ,  i s  c o n f o r m e d  t o  t h e i r  o r g a n s ,  d e s c r i p t i v e  o f  t h e i r  c l i m a t e ,  
c o n s t i t u t i o n  a n d  m a n n e r s ,  m i n g l e d  i n s e p a r a b l y  w i t h  t h e i r  h i s t o r y  a n d  
t h e i r  s o i l ,  f i t t e d  b e y o n d  a n y  o t h e r  l a n g u a g e  t o  e x p r e s s  t h e i r  p r e v a l e n t  
t h o u g h t s  i n  t h e  m o s t  n a t u r a l  a n d  e f f i c i e n t  w a y .  T o  i m p o s e  a n o t h e r  
l a n g u a g e  o n  s u c h  a  p e o p l e  i s  t o  s e n d  t h e i r  h i s t o r y  a d r i f t  a m o n g  t h e  
a c c i d e n t s  o f  t r a n s l a t i o n  ( D a v i s ,  1 8 4 3 b  [ 1 9 7 4 ] :  9 7 - 8 ) .  
H o w e v e r ,  t h e  a b o v e  e x t r a c t  a l s o  c o n t a i n s  r e f e r e n c e s  t o  t h e  b e l i e f  t h a t  
l a n g u a g e  w a s  i n t i m a t e l y  l i n k e d  t o  t h e  t h o u g h t  p a t t e r n s  o f  t h e  p e o p l e  w h o  
s p o k e  i t :  t h a t  i t  c o u l d  ' e x p r e s s  t h e i r  p r e v a l e n t  t h o u g h t s  i n  t h e  m o s t  n a t u r a l  
a n d  e f f i c i e n t  w a y '  a n d  t h a t  d e n y i n g  i t  w o u l d  ' s t u n t  a n d  d i s t o r t '  t h e i r  m i n d s .  
T h i s  p s y c h o l o g i c a l  t h e m e  i s  a l s o  a p p a r e n t  i n  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  I r i s h  a s  t h e  
m o s t  s u i t a b l e  m e d i u m  ' t o  t h e  g e n i u s  o f  t h e  p e o p l e '  ( 1 0 3 )  a n d  h i s  r e f e r e n c e  t o  
i t  a s  ' t h e  s o i l  o f  t h e i r  g e n i u s '  ( 1 0 7 ) .  T h e  i d e a  t h a t  I r i s h  w a s  a  s o u r c e  o f  
i n s p i r a t i o n  f o r  a c h i e v i n g  ' g e n i u s ' ,  w i t h o u t  w h i c h  t h e  I r i s h  m i n d  w o u l d  b e c o m e  
' s t u n t e d  a n d  d i s t o r t e d '  w a s  e x c e p t i o n a l  f o r  t h e  t i m e  b e c a u s e  w h a t e v e r  
i n t e r e s t  t h e r e  w a s  i n  I r i s h  t e n d e d  t o  b e  a n t i q u a r i a n  i n  i t s  f o c u s  ( N i c  P h a i d i n ,  
1 9 9 8 :  1 0 ) .  D a v i s  d i d  n o t  e x p l a i n  w h a t  e x a c t l y  h e  m e a n t  b y  s u c h  ' g e n i u s '  b u t  
h i s  c o m m e n t s  m a y  b e  i n t e r p r e t e d  a s  m e a n i n g  t h a t  I r i s h  w a s  r e s o u r c e  w h i c h  
c o u l d  b e  u s e d  t o  c o n s t r u c t  a n  i n d e p e n d e n t  I r i s h  n a t i o n  a n d  w h i c h  w o u l d  h a v e  
b e n e f i c i a l  i n f l u e n c e s  f o r  I r i s h  s o c i e t y  i n  g e n e r a l .  
D a v i s  w a s  a l s o  s i g n i f i c a n t  b e c a u s e  h i s  b e l i e f  i n  t h e  v a l u e  o f  I r i s h  a s  a  m o d e r n  
v e h i c l e  o f  c o m m u n i c a t i o n  a n d  a s  a  r e s o u r c e  f o r  n a t i o n h o o d  w a s  i n  s h a r p  
c o n t r a s t  w i t h  t h e  h o s t i l e  v i e w s  o f  D a n i e l  O ' C o n n e l l  t o  t h e  l a n g u a g e .  D e s p i t e  
h i s  b e i n g  a  n a t i v e  s p e a k e r  f r o m  D o i r e  F h i o n a i n  o n  t h e  I v e r a g h  P e n i n s u l a  i n  
C o u n t y  ~ e r r y ~ ,  O ' C o n n e l l  v i e w e d  I r i s h  a s  a n  i m p e d i m e n t  t o  p r o g r e s s :  
F o r  a  c o m p r e h e n s i v e  s t u d y  o f  t h e  d e c l i n e  o f  I r i s h  i n  t h i s  r e g i o n ,  a n d  o f  t h e  r o l e  o f  O ' C o n n e l l  i n  
t h i s  p r o c e s s ,  s e e  N i  M h b r a i n ,  1 9 9 7 .  
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T h e r e f o r e ,  a l t h o u g h  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  i s  c o n n e c t e d  w i t h  m a n y  
r e c o l l e c t i o n s  t h a t  t w i n e  a r o u n d  t h e  h e a r t s  o f  I r i s h m e n  y e t  t h e  s u p e r i o r  
u t i l i t y  o f  t h e  E n g l i s h  t o n g u e ,  a s  t h e  m e d i u m  o f  a l l  m o d e r n  
c o m m u n i c a t i o n s  i s  s o  g r e a t  t h a t  I  c a n  w i t n e s s  w i t h o u t  a  s i g h  t h e  
g r a d u a l  d i s u s e  o f  I r i s h  ( O ' N e i l l - D a u n t ,  W . J . ,  1 8 4 8 :  1 4 - 1 5 ,  c i t e d  i n  N i  
M h b r a i n ,  1 9 9 7 :  3 2 ) .  
I n d e e d ,  D a v i s '  v i e w s  p r e - d a t e d  m a n y  o f  t h o s e  o f  t h e  I r i s h  r e v i v a l  m o v e m e n t  
h a l f  a  c e n t u r y  l a t e r ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  a r e a s  o f  e d u c a t i o n  a n d  m e d i a  ( 0  h A i l i n ,  
1 9 6 9 :  9 3 - 4 ;  L y o n s ,  1 9 7 1 :  1 1 2 ) .  H i s  e s s a y s  o n  I r i s h  i n  T h e  N a t i o n  w e r e  
i m p o r t a n t  b e c a u s e  t h e y  i d e n t i f i e d  t h e  l a n g u a g e  a s  p a r t  o f  t h e  a r r a y  o f  
i n d i g e n o u s  r e s o u r c e s  w h i c h  c o u l d  b e  u s e d  b y  a l l  I r i s h  p e o p l e  t o  f o r g e  a n  
i n d e p e n d e n t  s t a t e .  I t  w a s  a n  i d e a  w h i c h  w o u l d  l a t e r  b e  t a k e n  u p  b y  H y d e ,  
M o r a n  a n d  o t h e r s .  
2 . 2  D o u g l a s  H y d e  ( D u b h g l a s  d e  h i d e )  
D o u g l a s  H y d e  ( D u b h g l a s  d e  h i d e ) ,  a  P r o t e s t a n t  w h o  g r e w  u p  i n  F r e n c h p a r k ,  
C o .  R o s c o m m o n ,  a l l u d e d  t o  t h e  r o l e  o f  c u l t u r e  a n d  l a n g u a g e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
n a t i o n a l  r e n e w a l .  A  l e a d i n g  f i g u r e  i n  t h e  l a n g u a g e  r e v i v a l  m o v e m e n t  o f  t h e  
e n d  o f  t h e  l g t h  a n d  e a r l y  2 o t h  C e n t u r i e s ,  H y d e  e m p h a s i s e d  r e p e a t e d l y  t h e  
m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  I r i s h ,  t h r o u g h  a d o p t i n g  t h e  c u s t o m s  a n d  s p e e c h  o f  t h e  
E n g l i s h ,  h a d  b e c o m e  e x p e r t  i m i t a t o r s .  T h i s  t h e m e  i s  e v i d e n t  i n  h i s  m o s t  ,  
f a m o u s  a d d r e s s ,  ' T h e  N e c e s s i t y  f o r  D e - A n g  l i c i s i n g  I r e l a n d ' ,  d e l i v e r e d  i n  D u b l i n  
i n  1 8 9 2 :  
I  s h o u l d  a l s o  l i k e  t o  d r a w  a t t e n t i o n  t o  t h e  i l l o g i c a l  p o s i t i o n  o f  m e n  w h o  
d r o p  t h e i r  o w n  l a n g u a g e  t o  s p e a k  E n g l i s h  . . .  p r o t e s t i n g  a s  a  m a t t e r  o f  
s e n t i m e n t  t h a t  t h e y  h a t e  t h e  c o u n t r y  w h i c h  a t  e v e r y  h a n d ' s  t u r n  t h e y  
r u s h  t o  i m i t a t e  . . .  I t  h a s  a l w a y s  b e e n  v e r y  c u r i o u s  t o  m e  h o w  I r i s h  
s e n t i m e n t  s t i c k s  i n  t h i s  h a l f - w a y  h o u s e  -  h o w  i t  c o n t i n u e s  t o  a p p a r e n t l y  
h a t e  t h e  E n g l i s h ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  c o n t i n u e s  t o  i m i t a t e  t h e m ;  h o w  
i t  c o n t i n u e s  t o  c l a m o u r  f o r  r e c o g n i t i o n  a s  a  d i s t i n c t  n a t i o n a l i t y ,  a n d  a t  
t h e  s a m e  t i m e  t h r o w s  a w a y  w i t h  b o t h  h a n d s  w h a t  w o u l d  m a k e  i t  s o  
( H y d e ,  1 8 9 4 :  1 1 9 ) .  
H y d e  r e t u r n e d  t o  t h e  t h e m e  o f  i m i t a t i o n  l a t e r  i n  h i s  a d d r e s s :  
S o  s h a l l  w e  d e - A n g l i c i s e  I r e l a n d  t o  s o m e  p u r p o s e ,  f o s t e r  a  n a t i v e  s p i r i t  
a n d  a  g r o w t h  o f  n a t i v e  c u s t o m  w h i c h  w i l l  f o r m  t h e  s t r o n g e s t  b a r r i e r  
a g a i n s t  E n g l i s h  i n f l u e n c e  a n d  b e  i n  t h e  e n d  t h e  s u r e s t  g u a r a n t e e  o f  
I r i s h  a u t o n o m y ?  ( 1 5 8 ) .  
W e  m u s t  c r e a t e  a  s t r o n g  f e e l i n g  a g a i n s t  W e s t - B r i t o n i s m ,  f o r  i t  . . .  w i l l  
o v e r w h e l m  u s  l i k e  a  f l o o d ,  a n d  w e  s h a l l  f i n d  o u r s e l v e s  t o i l i n g  p a i n f u l l y  
b e h i n d  t h e  E n g l i s h  a t  e a c h  s t e p  f o l l o w i n g  t h e  s a m e  f a s h i o n s ,  o n l y  s i x  
m o n t h s  b e h i n d  t h e  E n g l i s h  o n e s ;  r e a d i n g  t h e  s a m e  b o o k s ,  o n l y  m o n t h s  
b e h i n d  t h e m :  t a k i n g  u p  t h e  s a m e  f a d s ,  a f t e r  t h e y  h a v e  b e c o m e  s t a l e  
t h e r e ,  f o l l o w i n g  t h e m  i n  o u r  d r e s s ,  l i t e r a t u r e ,  m u s i c ,  g a m e s ,  a n d  i d e a s ,  
o n l y  a  l o n g  t i m e  a f t e r  t h e m  a n d  a  v a s t  w a y  b e h i n d .  W e  w i l l  b e c o m e ,  
w h a t ,  I  f e a r ,  w e  a r e  l a r g e l y  a t  p r e s e n t ,  a  n a t i o n  o f  i m i t a t o r s ,  t h e  
J a p a n e s e  o f  W e s t e r n  E u r o p e ,  l o s t  t o  t h e  p o w e r  o f  n a t i v e  i n i t i a t i v e  a n d  
a l i v e  o n l y  t o  s e c o n d - h a n d  a s s i m i l a t i o n  . . .  W e  a r e  p r o b a b l y  a t  o n c e  t h e  
m o s t  a s s i m i l a t i v e  a n d  t h e  m o s t  s e n s i t i v e  n a t i o n  i n  E u r o p e  ( 1 6 0 ,  
e m p h a s i s  i n  o r i g i n a l ) .  
I n  a n o t h e r  s e c t i o n ,  H y d e  s p e c u l a t e s  w h a t  w o u l d  h a p p e n  i f  I r e l a n d  w e r e  t o  b e  
i n d u s t r i a l i s e d  w i t h  n o  r e g a r d  f o r  t h e  I r i s h  l a n g u a g e .  I f  t h e  E n g l i s h  w e r e  t o  
d e v e l o p  ' t o  t h e  u t m o s t  o u r  n a t i o n a l  r e s o u r c e s ,  w h i l s t  t h e y  u n r e m i t t i n g l y  
s t a m p e d  o u t  e v e r y  s p a r k  o f  n a t i o n a l  f e e l i n g ,  m a k i n g  I r e l a n d  a  l a n d  o f  w e a l t h  
a n d  f a c t o r i e s ,  w h i l s t  t h e y  e x t i n g u i s h e d  e v e r y  t h o u g h t  a n d  e v e r y  i d e a  t h a t  w a s  
I r i s h ' ,  s u c h  d e v e l o p m e n t  w o u l d  b e  m e a n i n g l e s s  a n d  s h o u l d  b e  r e j e c t e d  ( 1 2 1 ) .  
T h e r e  w a s  n o  p o i n t  i n  b e i n g  ' f a t ,  w e a l t h y  a n d  p o p u l o u s ,  b u t  w i t h  a l l  o u r  
c h a r a c t e r i s t i c s  g o n e  . . .  a l l  o u r  I r i s h  n a m e s  o f  p l a c e s  a n d  p e o p l e  t u r n e d  i n t o  
E n g l i s h  n a m e s ;  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  c o m p l e t e l y  e x t i n c t '  ( 1 2 3 ) .  
H y d e ' s  c o l o u r f u l ,  i d i o s y n c r a t i c  s t y l e  h a s  i n v i t e d  r i d i c u l e  f r o m  s o m e  q u a r t e r s ,  
a n d  h i s t o r i a n s  h a v e  c l a i m e d  t h a t  h e  w a s  ' a n t i - m a t e r i a l i s t '  ( F o s t e r ,  1 9 8 8 :  4 4 8 )  
a n d  ' a n t i - m o d e r n '  ( L e e ,  J . J . ,  1 9 8 9 b :  1 3 8 ) .  L e e  c o n t i n u e s :  
T h e  w h o l e  i n f r a s t r u c t u r e  o f  m o d e r n i s a t i o n  a p p a l l e d  h i m ,  a n d  h e  
a s s u m e d  t h a t  t h e  I r i s h  c o u l d  n o t  s u w i v e  i n  a  m o d e r n i s e d  w o r l d .  T h e y  
s h o u l d ,  t h e r e f o r e ,  u n l i k e  e v e r y  o t h e r  E u r o p e a n  p e o p l e ,  o p t  o u t  f r o m  
t h e  m o d e r n i s a t i o n  p r o c e s s  a n d  c o n t i n u e  t o  d w e l l  i n  a  m y t h i c a l  w o r l d  o f  
k n e e b r e e c h e s ,  f r e e  s u i t s ,  a n d  m a r t i a l  b a l l a d s  ( 1 3 8 - 9 ) .  
Y e t  a t  n o  s t a g e  i n  h i s  a d d r e s s  d o e s  H y d e  a d v o c a t e  c o n t i n u e d  p o v e r t y  i n  
I r e l a n d  o r  s t a t e  t h a t  h e  i s  o p p o s e d  t o  m a t e r i a l  p r o g r e s s .  I n  f a c t ,  h i s  s p e e c h  
w a s  r e v o l u t i o n a r y  b e c a u s e  i t  a r g u e d ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  t h a t  m a i n t a i n i n g  I r i s h  
a s  a  l i v i n g  l a n g u a g e  o f  c o m m u n i c a t i o n  w a s  p a r t  o f  t h e  a r r a y  o f  c o n d i t i o n s  
r e q u i r e d  t o  b e g i n  t h e  p r o c e s s  o f  n a t i o n a l  r e g e n e r a t i o n .  K i b e r d  i s  m o r e  
p o s i t i v e  a b o u t  H y d e ' s  l e g a c y :  
T h e  G a e l i c  L e a g u e ,  a c t i n g  o n  H y d e ' s  p r e c e p t s ,  b e c a m e  i n  e f f e c t  o n e  o f  
t h e  e a r l i e s t  e x a m p l e s  o f  a  W o r k e r s '  E d u c a t i o n  M o v e m e n t ,  a t  a  t i m e  o f  
l i m i t e d  o p p o r t u n i t y  f o r  m a n y .  I t  w a s  a l s o ,  i n  s o m e  r e s p e c t s ,  a  
p r e c u r s o r  o f  t h e  m o v e m e n t  f o r  m u l t i c u l t u r a l i s m  w h i c h ,  i n  l a t e r  
d e c a d e s ,  w o u l d  s e e k  t o  r e v i s e  a n d  e x p a n d  s y l l a b i ,  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  s u b a l t e r n  c u l t u r e s  a n d  o r a l  l i t e r a t u r e s  ( 1 9 9 6 :  1 4 4 - 5 ) .  
K i r b y  r e j e c t s  s u g g e s t i o n s  t h a t  H y d e  a n d  h i s  c o n t e m p o r a r i e s  w e r e  a n t i -  
m o d e r n i s a t i o n ,  a r g u i n g  i n s t e a d  t h a t  t h e y  w e r e  f o c u s s e d  f i r m l y  o n  t h e  f u t u r e  
( 2 0 0 4 :  1 6 ) .  H y d e ' s  a n a l y s i s  w a s  s i g n i f i c a n t  f o r  i t s  t i m e  b e c a u s e  o f  t h e  f r e s h  
i n s i g h t s  w h i c h  i t  p r o v i d e d  i n t o  t h e  r o l e  o f  I r i s h  c u l t u r e  ( i n c l u d i n g  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e )  i n  t h e  p r o c e s s  o f  n a t i o n a l  r e g e n e r a t i o n .  
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e r e f o r e ,  w e  c a n  c o n c l u d e  t h a t  H y d e  v i e w s  t h e  p r e c i s e  
c o n t r i b u t i o n  o f  I r i s h  t o  I r e l a n d ' s  d e v e l o p m e n t  a s  f o l l o w s :  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  
t h e  l a n g u a g e  w i l l  ' f o s t e r  a  n a t i v e  s p i r i t ' ,  i n c r e a s e  ' t h e  p o w e r  o f  n a t i v e  
i n i t i a t i v e ' ,  r e d u c e  ' s e c o n d - h a n d  a s s i m i l a t i o n '  a n d  p u t  a n  e n d  t o  t h e  ' n a t i o n  o f  
i m i t a t o r s ' .  T h e  c o m m e n t s  a b o u t  i n i t i a t i v e  a n d  i m i t a t i o n  h a v e  a  s t r o n g  
r e s o n a n c e  i n  c o n t e m p o r a r y  c o n c e p t s  s u c h  a s  i n n o v a t i o n  ( L u n d v a l l ,  1 9 9 2 ;  
J o h n s o n ,  B . ,  1 9 9 2 ) .  H i s  r e f e r e n c e s  t o  t h e  l i n k s  b e t w e e n  I r i s h  a n d  f o s t e r i n g  a  
' n a t i v e  s p i r i t '  i n f e r  t h a t  a  s t r o n g  c o h e s i v e  i d e n t i t y  i s  o n e  o f  t h e  r e s u l t s  o f  
p r o m o t i n g  t h e  l a n g u a g e .  H i s  v i e w  o f  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  I r i s h  t o  d e v e l o p m e n t ,  
t h e r e f o r e ,  i s  p r i m a r i l y  p s y c h o l o g i c a l a n d  s o c i a l ,  r a t h e r  t h a n  e c o n o m i c .  
2 . 3  T h e  G a e l i c  L e a g u e  ( C o n r a d h  n a  ~ a e i l g e ) '  
H y d e  i s  b e s t  k n o w n  f o r  h i s  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  G a e l i c  L e a g u e  ( C o n r a d h  n a  
G a e i l g e ) ,  w h i c h  w a s  e s t a b l i s h e d  o n  J u l y  3 1  1 8 9 3  a t  a  m e e t i n g  i n  9, L o w e r  
S a c k v i l l e  S t r e e t  i n  D u b l i n .  I t  i s  b y  f a r  t h e  b e s t  k n o w n  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n s  
e s t a b l i s h e d  d u r i n g  t h e  l a n g u a g e  r e v i v a l  p e r i o d  a n d  r e m a i n s  a c t i v e  t o  t h i s  d a y  
o n  a  3 2 - c o u n t y  b a s i s m 6  T h e  L e a g u e  p l a y e d  a  k e y  r o l e  i n  c o n s o l i d a t i n g  p o l i c i e s  
f o r  I r i s h  i n  t h e  n e w  s t a t e  a f t e r  1 9 2 2 .  I t s  f o u n d i n g  a i m ,  a d v a n c e d  b y  H y d e  a s  
i t s  f i r s t  p r e s i d e n t ,  w a s  t o  s t r e n g t h e n  a n d  p r e s e r v e  t h e  s p e a k i n g  o f  I r i s h ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  i t s  l i n g u i s t i c  h e a r t l a n d s ,  i n  a  n o n - p o l i t i c a l  a n d  n o n - r e l i g i o u s  
m a n n e r  ( M a c  A o n g h u s a ,  1 9 9 3 :  5 3 ) .  
T h e  G a e l i c  L e a g u e  h a s  b e e n  c r i t i c i s e d  b e c a u s e  o f  t h e  t e n d e n c y  o f  s o m e  o f  i t s  
m e m b e r s  t o  r o m a n t i c i s e  t h e  p o v e r t y  o f  t h e  I r i s h - s p e a k i n g  w e s t  ( 0  D a n a c h a i r ,  
1 9 6 9 :  1 1 5 ;  F o s t e r ,  1 9 8 8 :  4 4 8 - 9 ) '  H o w e v e r ,  a l o n g s i d e  t h e  r o m a n t i c  
a c c o u n t s  o f  t h e  w e s t ,  t h e r e  i s  a m p l e  e v i d e n c e  t h a t  m a n y  l e a d i n g  G a e l i c  
L e a g u e  m e m b e r s ,  a n d  f i g u r e s  i n  t h e  l a n g u a g e  m o v e m e n t  i n  g e n e r a l ,  w e r e  i n  
f a c t  a w a r e  o f  t h e  d i r e  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  i n  t h e  w e s t  a n d  c o n s i d e r e d  i t  o f  t h e  
u t m o s t  i m p o r t a n c e  t o  l i n k  s o c i o - e c o n o m i c  a n d  l i n g u i s t i c  r e g e n e r a t i o n .  T h e r e  
a r e  n u m e r o u s  r e f e r e n c e s  i n  t h e  L e a g u e ' s  n e w s p a p e r ,  A n  C l a i d h e a m h  S o l u i s ,  
t o  t h e  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  o f  p r o m o t i n g  I r i s h  o n  t h e  c o u n t r y ' s  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t ,  m o s t  n o t a b l y  i n  t h e  f i r s t  e d i t i o n  o f  t h e  p a p e r  o n  M a r c h  1 8 ,  
1 8 9 9 :  
T h e  p e o p l e  o f  a  c o u n t r y  a r e  i t s  w e a l t h .  T h e y  t i l l  i t s  s o i l ;  t h e y  r a i s e  i t s  
p r o d u c e ,  p l y  i t s  t r a d e .  T h e y  s e r v e ,  s u s t a i n ,  s u p p o r t ,  s a v e  i t .  T h e y  a r e  
i t s  f a r m e r s ,  i t s  m e r c h a n t s ,  i t s  a r t i s t s ,  a l l  t h a t  e n r i c h  a n d  a d o r n  i t .  
C o n t r a s t  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h i n g s  e x i s t i n g  i n  t h e  a v e r a g e  t o w n  i n  t h e  
s o u t h  o r  w e s t  o f  I r e l a n d  w i t h  t h a t  w h i c h  o b t a i n e d  e v e n  t w e n t y  y e a r s  
T h e  G a e l i c  L e a g u e  i s  t o d a y  k n o w n  n o r m a l l y  b y  i t s  I r i s h  t i t l e ,  C o n r a d h  n a  G a e i l g e .  T h e  I r i s h  t e r m  
i s  u s e d  w h e n  d i s c u s s e d  t h e  c o n t e m p o r a r y  o r g a n i s a t i o n  ( s e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  C h a p t e r  E i g h t ) .  T h e  
h i s t o r i c a l  o r g a n i s a t i o n  i s  d e s c r i b e d  u s i n g  i t s  E n g l i s h  t i t l e ,  a s  t h a t  i s  t h e  p r a c t i c e  o f  c o n t e m p o r a r y  
h i s t o r i a n s  w r i t i n g  i n  E n g l i s h .  
F o r  a n  a c c o u n t  o f  a n  e a r l i e r  o r g a n i s a t i o n ,  C u m a n n  B u a n - C h o i m d d t a  n a  G a e i l g e ,  s e e  0  M u r c h l i ,  
M., 2 0 0 1 .  
'  S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  ' S m a o i n t e  a r  C h o n n a c h t a i b h ' ,  A n  C l a i d h e a m h  ~ I U I S ,  v o l .  i i ,  p p  4 1 9 ,  c i t e d  i n  0  
T o r n a ,  2 0 0 0 :  6 1 .  
a g o .  S t r o n g l y - b u i l t  g r a n a r i e s  s t a n d  e m p t y ;  m i l l s  a r e  s i l e n t ;  t a n y a r d s  
a r e  c l o s e d ;  t h e  c o o p e r  i s  g o n e ;  t h e  s h o e m a k e r  i s  d i s a p p e a r i n g ;  t h e  
n a i l e r ,  w i t h  h i s  l i t t l e  f o r g e ,  h a s  b e e n  s w e p t  a w a y ;  t h e  s t r a y  l o o m  h a s  
v a n i s h e d ;  t h e  s p i n n i n g - w h e e l  i s  b u t  a  m e m o r y .  W i t h  t h e  i n d u s t r i e s  
h a v e  g o n e  t h e  p e o p l e  a n d  t h e i r  l a n g u a g e .  T a k e  t h e  s t a t i s t i c s  f o r  t h e  
w h o l e  o f  t h e  c o u n t r y  -  t h e y  t e l l  t h e  s a m e  t a l e  a s  t h e  l i t t l e  t o w n .  
E n q u i r e  i n t o  t h e  h i s t o r y  o f  o t h e r  n a t i o n s  u n d e r  t h e  r u l e  o f  a n o t h e r  r a c e  
a n d  a n o t h e r  l a n g u a g e .  O n e  l a w  w i l l  b e  f o u n d  e x e m p l i f i e d  t h r o u g h o u t ,  
e x c e p t  i n  o n e  o r  t w o  c a s e s .  T h e  d e c a y  o f  t h e  n a t i v e  l a n g u a g e  i s  
e v e r y w h e r e  a c c o m p a n i e d  b y  i n d u s t r i a l  a n d  g e n e r a l  d e c a d e n c e .  T h e  
c o n v e r s e  h o l d s  e q u a l l y  t r u e .  W h e r e v e r  a  l a n g u a g e  r e v i v a l  h a s  t a k e n  
p l a c e  m a t e r i a l  p r o s p e r i t y  a l s o  h a s  b e e n  r e s t o r e d  ( C S ,  1 8 . 3 . 1 8 9 9 ) .  
T h e  w r i t e r  c i t e s  t h e  p e r c e i v e d  s u c c e s s e s  o f  o t h e r  c o u n t r i e s  i n  l i n k i n g  l i n g u i s t i c  
a n d  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t :  
F i n l a n d ,  w h e r e  f o r  m o r e  t h a n  s i x  c e n t u r i e s  t h e  p e o p l e  h a d  b e e n  s u n k  i n  
t h e  d i r e s t  p o v e r t y  a n d  i g n o r a n c e ,  a f f o r d s  t h e  e x a m p l e  o f  a  m o s t  
e x t r a o r d i n a r y  i n d u s t r i a l  a n d  c o m m e r c i a l  a d v a n c e  r e s u l t i n g  f r o m  a  
l a n g u a g e  m o v e m e n t .  E q u a l l y  s t r i k i n g  i s  t h e  c a s e  o f  B o h e m i a .  T h i s  
c o u n t r y ,  t o o ,  w a s  s u n k  i n  p o v e r t y  a n d  i g n o r a n c e .  N o w ,  t h o u g h  
B o h e m i a  f u r n i s h e s  o n l y  3 5  p e r  c e n t .  o f  t h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n  o f  
C i s l e i t h a n i a ,  s h e  h a s  m o r e  t h a n  3 3  p e r  c e n t ,  o f  a l l  t h e  m a n u f a c t o r i e s ;  
a n d ,  w h e r e a s  s o m e  y e a r s  a g o  s u c h  u n d e r t a k i n g s  w e r e  f i n a n c e d  a n d  
o w n e d  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  b y  G e r m a n s  ( a s  E n g l i s h  c o m p a n i e s  f u r n i s h  
t h e  e l e c t r i c  l i g h t i n g  a n d  m a k e  t h e  b u t t e r  o f  c e r t a i n  I r i s h  p l a c e s  t o - d a y ) ,  
a t  l e a s t  h a l f  t h e  g r e a t  b u s i n e s s  c o n c e r n s  a r e  o w n e d  b y  C z e c h s ,  w h i l e  
n e a r l y  a l l  t h e  e m p l o y e e s  a r e  C z e c h s .  I n  H u n g a r y ,  t h e  l a n g u a g e  
m o v e m e n t  s o o n  l e d  t o  a n  i n d u s t r i a l  m o v e m e n t ,  a n d  s o  i n t e n s e  b e c a m e  
t h e  l a t t e r  t h a t  A u s t r i a n  f i r m s  d o i n g  t r a d e  w i t h  H u n g a r y  w e r e  f o r c e d  t o  
m o v e  t h e i r  f a c t o r i e s  i n t o  t h e  l a t t e r  c o u n t r y  t o  e s c a p e  a  c o m p l e t e  
b o y c o t t .  I n  E a s t  P r u s s i a  t o o ,  w h e r e  t h e  P o l e s  m a i n t a i n i n g  t h e i r  
l a n g u a g e  r i s k  a b s o r p t i o n  b y  t h e  G e r m a n s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  m a n y  o f  t h e  
h a n d i c r a f t s  a r e  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  P o l e s ,  w h o ,  m o r e o v e r ,  a r e  o f t e n  t h e  
s m a l l  s h o p k e e p e r s  o f  t h e  v i l l a g e s  a n d  s m a l l  t o w n s .  T h e  i n f e r e n c e  t o  b e  
d r a w n  f r o m  t h e s e  i n s t a n c e s  i s  o b v i o u s .  T h e  l a n g u a g e ,  t h e  i n d u s t r i e s ,  
a n d  t h e  v e r y  e x i s t e n c e  o f  a  p e o p l e  a r e  a l l  i n t e r d e p e n d e n t ,  a n d  w h o e v e r  
h a s  a  l i v i n g  c a r e  f o r  t h e  o n e  c a n n o t  b e  u n m i n d f u l  o f  t h e  o t h e r s  ( C S ,  
1 8 . 3 . 1 8 9 9 ) .  
C o n t r i b u t o r s  t o  t h e  n e w s p a p e r  a r g u e d  t h a t  t h e  d i r e  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  i n  
w h i c h  I r e l a n d  f o u n d  i t s e l f  w a s  d u e  t o  i t s  u n e q u a l  i n s e r t i o n  i n t o  t h e  i m p e r i a l  
B r i t i s h  e c o n o m y  (CS, 1 8 . 3 . 1 8 9 9 ) .  S u c h  a n  u n e q u a l  e x c h a n g e  l e d  t o  p o v e r t y  
i n  m a n y  a r e a s  w h e r e  I r i s h  w a s  s t i l l  t h e  c o m m u n i t y  l a n g u a g e .  T h e r e f o r e ,  i t  
w a s  f e l t  t h a t  t h e  c o n t i n u e d  l i n k  w i t h  B r i t a i n  w a s  d e s t r o y i n g  t h e  e c o n o m y  o f  
I r i s h - I r e l a n d  ( C S ,  1 3 . 1 2 . 1 9 0 2 ) .  T h e  e d i t o r s  o f  A n  C l a i d h e a m h  S o l u i s  b e l i e v e d  
t h a t  s u c h  p o v e r t y  c o u l d  b e  t a c k l e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  ' b u y  I r i s h '  c a m p a i g n ,  i f  
I r i s h - s p e a k e r s  ( a n d  I r i s h  p e o p l e  i n  g e n e r a l )  s u p p o r t e d  n a t i v e  i n d u s t r i e s ,  
e s p e c i a l l y  t h o s e  o w n e d  b y  I r i s h - s p e a k e r s  ( C S ,  6 . 9 . 1 9 0 2 ) .  H o w e v e r ,  d e s p i t e  
t h e  i d e a l i s m  o f  s o m e  o f  t h e  e x h o r t a t i o n s ,  t h e  f u n d a m e n t a l  i d e a  o f  s u p p o r t i n g  
n a t i v e  p r o d u c e r s  w a s  r a d i c a l  f o r  t h e  t i m e ,  a n d  h a s  b e e n  r e p e a t e d  a t  v a r i o u s  
s t a g e s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  d e v e l o p m e n t  t h e o r y ,  f r o m  i m p o r t - s u b s t i t u t i n g  
i n d u s t r i a l i s a t i o n  ( I S I )  t o  p a r t s  o f  t h e  c o n t e m p o r a r y  s u s t a i n a b l e  d e v e l o p m e n t  
a n d  a n t i - g l o b a l i s a t i o n  m o v e m e n t s  ( C a s t e l l s ,  1 9 9 7 ;  R o b i n s ,  2 0 0 3 ;  T o m l i n s o n ,  
2 0 0 3 ;  H e l d ,  2 0 0 3 ) .  T h e  c h a l l e n g e  f a c i n g  t h e  G a e l i c  L e a g u e  w a s  i m p l e m e n t i n g  
i t s  t h e o r i e s  a n d  m o v i n g  b e y o n d  t h e  r h e t o r i c  o f  s o m e  o f  t h e  a b o v e  a c c o u n t s .  
I n  t e r m s  o f  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  -  w h e t h e r  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  i n f l u e n c e s  
p o s i t i v e l y  I r e l a n d ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  -  t h e  p r e c i s e  n a t u r e  o f  t h e  
l i n k  p o s i t e d  b y  t h e  a u t h o r s  c i t e d  a b o v e  i s  u n c l e a r .  A p a r t  f r o m  a  g e n e r a l  
a s s e r t i o n  t h a t  s u c h  a  l i n k  e x i s t s ,  t h e y  p r o v i d e  l i t t l e  c o n c r e t e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
h o w  e x a c t l y  i t  i s  t o  o c c u r .  T h e  o n l y  c l e a r  d i r e c t i o n  i s  f o r  I r i s h  s p e a k e r s  t o  
s u p p o r t  I r i s h - o w n e d  a n d  I r i s h - s p e a k i n g  b u s i n e s s e s .  H o w e v e r ,  g i v e n  t h e  
d e m o g r a p h i c s  o f  t h e  t i m e ,  i t  i s  d o u b t f u l  t h a t  t h e r e  w e r e  e i t h e r  e n o u g h  I r i s h  
s p e a k e r s  o r  I r i s h - s p e a k i n g  b u s i n e s s e s  t o  t r a n s f o r m  t h e  e n t i r e  c o u n t ~ y ' s  
e c o n o m i c  f o r t u n e s  i n  t h i s  w a y .  
2 . 4  G a e l i c  L e a g u e  I n d u s t r i a l  C o m m i t t e e  
F u r t h e r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h i s  l i n k  i n  p r a c t i c e  w a s  p r o v i d e d  a f t e r  J u l y  1 9 0 2  
w h e n  t h e  G a e l i c  L e a g u e  e s t a b l i s h e d  a n  I n d u s t r i a l  C o m m i t t e e  ( ' C o i s d e  a n  
t s a o t h a i r ' ) ,  i n c l u d i n g  b o t h  A r t h u r  G r i f f t h  a n d  D . P .  M o r a n ,  b o t h  o f  w h o m  
w o u l d  g o  o n  t o  p l a y  k e y  r o l e s  i n  p o l i t i c a l  n a t i o n a l i s m  a n d  t h e  c u l t u r a l  r e v i v a l  
r e s p e c t i v e l y  ( C S ,  1 2 . 7 . 1 9 0 2 ) .  T h e r e  w a s  a  c l e a r  i n c r e a s e  i n  c o v e r a g e  o f  
i n d u s t r i a l  m a t t e r s  i n  A n  C l a i d h e a m h  S o l u i s f o l l o w i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
I n d u s t r i a l  ~ o m m i t t e e , ~  b u t  i n  c o n t r a s t  w i t h  r e p o r t s  f r o m  o t h e r  c o m m i t t e e s ,  
i n d u s t r i a l  m a t t e r s  w e r e  s o m e w h a t  s i d e l i n e d m g  
H o w e v e r ,  b y  1 9 0 3 ,  t h e  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  o f  t h e  G a e l i c  L e a g u e  w a s  c a l l i n g  
o n  a l l  i t s  m e m b e r s  t o  g i v e  a c t i v e  s u p p o r t  t o  i n d u s t r i e s  i n  I r i s h - s p e a k i n g  a r e a s  
( G a e l i c  L e a g u e ,  1 9 0 3 :  9 - 1 0 ) .  I n  t h e  s a m e  y e a r ,  t h e  L e a g u e ' s  a n n u a l  
c o n f e r e n c e  d i s c u s s e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  e m p l o y m e n t  b u r e a u  f o r  I r i s h  
s p e a k e r s ,  u r g e d  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i t t e e  t o  o p e n  r e g i o n a l  o f f i c e s ,  a n d  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  L e a g u e  s e t  u p  b u s i n e s s e s  a l o n g  c o - o p e r a t i v e  l i n e s  ( 9 - 1 0 ) .  
I t  r e p o r t e d  t h a t  a  f a c t o r y  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  r u g s  h a d  a l r e a d y  b e e n  
e s t a b l i s h e d  b y  L e a g u e  m e m b e r s  i n  C o .  K i l d a r e  ( 2 1 ) .  S o m e  o f  t h e  e a r l y  
e n t h u s i a s m  w a s  m i s p l a c e d ,  h o w e v e r :  i n  1 9 0 4 ,  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i t t e e  
e x p r e s s e d  d i s a p p o i n t m e n t  t h a t  s o m e  o f  t h e  b r a n c h e s  ' d o  n o t  y e t  u n d e r s t a n d  
t h e  m e a n i n g  a n d  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  p a r t  o f  t h e  L e a g u e ' s  w o r k '  ( G a e l i c  
L e a g u e ,  1 9 0 5 :  1 6 ) .  F u r t h e r m o r e ,  s o m e  I r i s h  b u s i n e s s e s  r e l y i n g  o n  e x p o r t s  t o  
E n g l a n d  w e r e  a f r a i d  t o  s u p p o r t  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i t t e e  o p e n l y  ( 1 7 ) .  
A  b r e a k t h r o u g h  c a m e  i n  1 9 0 4 - 5 ,  w h e n  t h e  L e a g u e  j o i n e d  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
4 9  p u b l i c  b o d i e s  a n d  t r a d e  u n i o n s  t o  e s t a b l i s h  t h e  D u b l i n  I n d u s t r i a l  
D e v e l o p m e n t  A s s o c i a t i o n .  I t  s o o n  r e p o r t e d  a  m e m b e r s h i p  o f  6 0  
m a n u f a c t u r e r s  a n d  w a s  a b l e  t o  o p e n  i t s  o w n  o f f i c e s .  T h e  p r o d u c e  o f  I r i s h -  
I r e l a n d  w a s  b e i n g  p r e s e n t e d  t o  t h e  p u b l i c  m o r e  r e g u l a r l y  t h a n  e v e r  b e f o r e ,  a t  
i n d u s t r i a l  e x h i b i t i o n s  a n d  d u r i n g  t h e  S t .  P a t r i c k ' s  D a y  f e s t i v i t i e s  ( G a e l i c  
L e a g u e ,  1 9 0 5 :  1 6 - 7 ) .  T h e  I n d u s t r i a l  C o m m i t t e e  a l s o  a r r a n g e d  f o r  I r i s h  
S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  e d i t i o n  o f  A u g u s t  2 3 ,  1 9 0 2 ,  " ' W o r k  f o r  t h e  G a e l " ,  a  r e v i e w  ' b y  a  
m e m b e r  o f  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i t t e e '  o f  I r e l a n d ;  I n d u s t r i a l a n d A g r i c u l t u r a ~  e d i t e d  b y  W i l l i a m  
P .  C o y n e  a n d  i s s u e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r a l  a n d  T e c h n i c a l  I n s t r u c t i o n .  S e e  a l s o  o n  
S e p t e m b e r  2 0 ,  t h e  c o m m e n t a r y  o n  D o n e g a l  h o m e s p u n s ,  ' A  F l o u r i s h i n g  I n d u s t r y ' ,  b y  P . T .  
M a c G i n l a y ,  m e m b e r  o f  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i t t e e .  
F o r  i n s t a n c e ,  i n  O c t o b e r  1 9 0 2 ,  a  l a r g e  a d v e r t i s e m e n t  w a s  p u b l i s h e d  f o r  a n  ' I n d u s t r i a l  
C o n f e r e n c e '  i n  C o r k  o r g a n i s e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u t u r e  a n d  T e c h n i c a l  I n s t r u c t i o n .  
H o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  n o  G a e l i c  L e a g u e  o f f i c i a l s  a m o n g  t h e  o t h e r  s p e a k e r s ,  a n d  t h e  e v e n t  
i t s e l f  g e n e r a t e d  n o  c o m m e n t a r y  i n  A n  C l a i d h e a r n h  S o l u i s .  T h i s  i s  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
e n t i r e  r a n g e  o f  i n d i g e n o u s  I r i s h  i n d u s t r i e s  w a s  t o  b e  d i s c u s s e d .  W h y  t h e r e  w e r e  n o  s p e a k e r s  
f r o m  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i t t e e  i s  s u r p r i s i n g ,  c o n s i d e r i n g  t h e  m o r a l  s u p p o r t  g i v e n  b y  t h e  
n e w s p a p e r  t o  t h e  t h e m e  o f  i n d i g e n o u s  i n d u s t r y  ( C S ,  1 8 . 1 0 . 1 9 0 2 ) .  
p r o d u c e  t o  b e  p r e s e n t e d  a t  s c h o o l s  a r o u n d  t h e  c o u n t r y  ( G a e l i c  L e a g u e ,  1 9 0 7 :  
3 8 ) .  
D e s p i t e  t h e  e a r l y  c l a i m s  i n  A n  C l a i d h e a m h  S o l u i s  t h a t  l i n g u i s t i c  a n d  n a t i o n a l  
r e g e n e r a t i o n  w e n t  h a n d  i n  h a n d ,  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t h a t  t h e  I n d u s t r i a l  
C o m m i t t e e  e v e r  b e c a m e  h u g e l y  i m p o r t a n t  f o r  t h e  G a e l i c  L e a g u e .  I t s  w o r k  
w a s  n e v e r  a s  p r o m i n e n t  a s ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  c a m p a i g n  t o  h a v e  I r i s h  
i n t r o d u c e d  a s  a  u n i v e r s i t y  s u b j e c t  o r  t h e  g r o w i n g  n e t w o r k  o f  l a n g u a g e  c l a s s e s  
f o r  a d u l t s .  B y  1 9 0 9 ,  t h e  C o m m i t t e e  h a d  b e e n  d i s b a n d e d .  F r o m  t h e n  u n t i l  
1 9 1 6 ,  w h e n  t h e  L e a g u e  w a s  d a m a g e d  b y  t h e  p o l i t i c a l  t u r m o i l  o f  t h e  u p r i s i n g ,  
r e p o r t  a f t e r  r e p o r t  b e m o a n s  t h e  d i r e  e c o n o m i c  s t a t e  o f  t h e  c o u n t r y ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  G a e l t a c h t ,  a n d  u r g e s  t h a t  s o m e t h i n g  b e  d o n e  t o  r e m e d y  i t .  
R e f e r e n c e s  t o  t h e  w o r k  o f  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i t t e e  l e s s  t h a n  t e n  y e a r s  e a r l i e r  
a r e  a b s e n t  f r o m  t h e s e  l a t e r  r e p o r t s ,  s u g g e s t i n g  t h a t  i t  n e v e r  b e c a m e  a  h i g h l y  
i n f l u e n t i a l  p a r t  o f  t h e  m o v e m e n t .  A s  e a r l y  a s  1 9 0 3 ,  i t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  
t h e  i m p e t u s  f o r  a c t i o n  w a s  c o m i n g  f r o m  e l s e w h e r e :  o n  t h i s  o c c a s i o n  f r o m  
A r t h u r  G r i f f i t h ,  w h o  w o u l d  g o  o n  t o  e s t a b l i s h  S i n n  F 6 i n  i n  1 9 0 6  ( F o s t e r ,  1 9 8 8 :  
4 5 6 ) .  A l t h o u g h  G r i f f i t h  w a s  o n e  o f  t h e  f o u n d i n g  m e m b e r s  o f  t h e  I n d u s t r i a l  
C o m m i t t e e ,  b y  t h i s  t i m e  h e  w a s  e d i t i n g  h i s  o w n  n e w s p a p e r ,  T h e  U n i t e d  
I , s h r n a n ,  w h i c h  i n  1 9 0 3  m a d e  a  p r a c t i c a l  s u g g e s t i o n  a b o u t  h o w  t o  l i n k  t h e  
I r i s h  l a n g u a g e  a n d  I r e l a n d ' s  d e v e l o p m e n t :  
I n  t h i s  c o n n e c t i o n  w e  a r e  r e m i n d e d  o f  a  c a p i t a l  s u g g e s t i o n  m a d e  l a s t  
w e e k  b y  t h e  U n i t e d I r i s h m a n .  I t  i s  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  a n  e x h i b i t i o n  o f  
I r i s h  i n d u s t r i e s  s h o u l d  b e  a r r a n g e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  f o r t h c o m i n g  
O i r e a c h t a s  [ I r i s h  l a n g u a g e  c u l t u r a l  f e s t i v a l ] .  W e  t h i n k  t h a t ,  f o r  t h e  
p r e s e n t ,  s u c h  a n  e x h i b i t i o n  m i g h t  w e l l  b e  r e s t r i c t e d  t o  a  d i s p l a y  o f  t h e  
s p e c i a l  i n d u s t r i e s  -  m o r e  p a r t i c u l a r l y  t h e  c o t t a g e  i n d u s t r i e s  -  o f  t h e  
I r i s h - s p e a k i n g  d i s t r i c t s :  f r i e z e  a n d  w o o l l e n s  f r o m  a l l  q u a r t e r s ,  l a c e ,  
c a r p e t s  f r o m  K i l l y b e g s ,  b a s k e t - w o r k  f r o m  L e t t e r f r a c k ,  a n d  s o  o n .  T h e  
i n d u s t r i a l  m o v e m e n t  i s  s t i l l  l a r g e l y  o n l y  a  v a g u e  s e n t i m e n t ,  e x p r e s s i n g  
i t s e l f  i n  r o u g h  a n d  r e a d y  f o r m ,  w h e n  a n d  w h e r e v e r  i t  c a n :  i t  b a d l y  
r e q u i r e s  t o  b e  s t e a d i e d  a n d  o r g a n i s e d .  W e  c o m m e n d  t h i s  p h a s e  -  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o t t a g e  i n d u s t r i e s  o f  t h e  I r i s h - s p e a k i n g  d i s t r i c t s  -  
t o  G a e l i c  L e a g u e r s  a s  t h e i r  o w n  p e c u l i a r  p r o v i n c e .  W e  m a y  r e t u r n  t o  
t h e  s u b j e c t  i n  a  f u t u r e  n u m b e r .  M e a n w h i l e  w e  h o p e  t h a t  t h e  
s u g g e s t i o n  o f  t h e  U n i t e d l i - i s h m a n ,  a s  m o d i f i e d  b y  u s ,  w i l l  b e  t a k e n  u p  
b y  t h e  O i r e a c h t a s  C o m m i t t e e  (CS, 2 8 . 3 . 1 9 0 3 ) .  
T h e  f a c t  t h a t  a  r i v a l  n e w s p a p e r  t o  A n  C l a i d h e a m h  S o l u i s -  t h e  G a e l i c  L e a g u e ' s  
o r g a n  -  w a s  m a k i n g  t h e  m o s t  p r a c t i c a l  s u g g e s t i o n s  c o n c e r n i n g  o n e  o f  t h e  
L e a g u e ' s  f o u n d i n g  t h e m e s ,  s u g g e s t s  t h a t  t h e  L e a g u e  h a d  d i f f i c u l t i e s  
t r a n s l a t i n g  i t s  t h e o r i e s  i n t o  p r a c t i c e .  H o w e v e r ,  t a k i n g  t o g e t h e r  t h e  
s u g g e s t i o n s  o f  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i t t e e  a n d  o f  A r t h u r  G r i f f i t h ,  t h e  p r e c i s e  
s h a p e  o f  t h e  l a n g u a g e - d e v e l o p m e n t  l i n k  b e i n g  p o s i t e d  i s  n o t  m u c h  c l e a r e r  
t h a n  t h a t  a s s e r t e d  b y  t h e  e a r l y  e d i t o r i a l s  o f  A n  C l a i d h e a m h  S o l u i s .  T h e i r  
a r g u m e n t s  c a n  b e  s u m m a r i s e d  a s  f o l l o w s :  p r o m o t i n g  I r i s h  p o s i t i v e l y  
i n f l u e n c e s  I r e l a n d ' s  e c o n o m i c  a n d  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t .  T h i s  i s  a c h i e v e d  b y  
s u p p o r t  f o r  G a e l t a c h t  c o t t a g e  i n d u s t r i e s ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  e m p l o y m e n t  
b u r e a u  f o r  I r i s h  s p e a k e r s ,  a n d  b y  G a e l i c  L e a g u e  m e m b e r s  o p e n i n g  t h e i r  o w n  
b u s i n e s s e s .  O n c e  a g a i n ,  h o w e v e r ,  t h e  w e a k n e s s  o f  t h i s  a r g u m e n t  i s  t h a t ,  
e v e n  i f  i t  w e r e  t o  b e  m o b i l i s e d  t o  i t s  f u l l  p o t e n t i a l ,  i t  i s  u n c l e a r  h o w  s t r o n g  a n  
i n f l u e n c e  s u c h  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  s e c t o r  w o u l d  h a v e  o n  t h e  c o u n t ~ 3 e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  a s  a  w h o l e .  
2 . 5  D . P .  M o r a n  
D . P .  M o r a n  w a s  a  j o u r n a l i s t  w h o  e s t a b l i s h e d  h i s  o w n  n e w s p a p e r ,  T h e  L e a d e r ,  
i n  1 9 0 0  h a v i n g  r e t u r n e d  t o  I r e l a n d  f r o m  L o n d o n .  H e  w a s  a  c h a r i s m a t i c  f i g u r e ,  
u r g i n g  f r e q u e n t l y  t h a t  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  b e  l i n k e d  t o  t h e  p r o c e s s  o f  n a t i o n a l  
r e g e n e r a t i o n .  A s  a  j o u r n a l i s t ,  h i s  w o r k  i s  m o r e  p o l e m i c a l  t h a n  t h e o r e t i c a l ,  b u t  
i t  r e f l e c t s  a  v i e w  i n  s o m e  I r i s h  l a n g u a g e  c i r c l e s  a t  t h e  t i m e  t h a t  r e s t o r i n g  I r i s h  
h a d  b r o a d e r  p s y c h o l o g i c a l  c o n s e q u e n c e s  b e y o n d  t h e  m e r e  s p e e c h  p a t t e r n s  o f  
a  c o m m u n i t y .  T h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t  f r o m  t h e  f i r s t  e d i t i o n  o f  T h e  L e a d e r o f  
S e p t e m b e r  1, 1 9 0 0  i s  o n e  s u c h  e x a m p l e  o f  M o r a n ' s  c h a r a c t e r i s t i c  d i r e c t n e s s :  
A  s e l f - g o v e r n i n g  l a n d ,  l i v i n g ,  m o v i n g  a n d  h a v i n g  i t s  b e i n g  i n  i t s  o w n  
l a n g u a g e ,  s e l f - r e l i a n t ,  i n t e l l e c t u a l l y  a s  w e l l  a s  p o l i t i c a l l y  i n d e p e n d e n t ,  
i n i t i a t i n g  i t s  o w n  r e f o r m s ,  d e v e l o p i n g  i t s  o w n  m a n n e r s  a n d  c u s t o m s ,  
c r e a t i n g  i t s  o w n  l i t e r a t u r e  o u t  o f  i t s  o w n  d i s t i n c t i v e  c o n s c i o u s n e s s ,  
w o r k i n g  t o  t h e i r  f u l l e s t  c a p a c i t y  t h e  m a t e r i a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  c o u n t r y ,  
i n v e n t i n g ,  c r i t i c i s i n g ,  a t t e m p t i n g ,  d o i n g  ( q u o t e d  a t  L y o n s ,  1 9 7 1 :  2 3 1 ) .  
M o r a n  e d i t e d  T h e  L e a d e r f o r  t h i r t y - s i x  y e a r s ,  t h e r e b y  r e a c h i n g  a  w i d e  
a u d i e n c e  ( L y o n s ,  1 9 7 1 :  2 3 0 ) .  S o m e  o f  h i s  b e s t - k n o w n  w r i t i n g s ,  h o w e v e r ,  a r e  
c o n t a i n e d  i n  a  v o l u m e  p u b l i s h e d  i n  1 9 0 5 ,  T h e  P h i l o s o p h y o f l r ~ s h  I r e l a n d .  I n  
o n e  s u c h  e s s a y ,  ' T h e  F u t u r e  o f  t h e  I r i s h  N a t i o n ' ,  M o r a n  d e n o u n c e s  t h e  
e c o n o m i c  s u b o r d i n a t i o n  o f  I r e l a n d  t o  B r i t a i n  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  f a c i l i t a t e d  
b y  t h e  ' p e r f e c t  a c c o r d  a s  r e g a r d s  l a n g u a g e '  w h i c h  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  t h r e e  
c o u n t r i e s  ( 1 9 0 5 :  1 6 ) .  H e  b e m o a n s  t h e  l a c k  o f  i n n o v a t i o n ,  c l a i m i n g  t h a t  
' [ e l v e r y  i n c e n t i v e  c o m e s  f r o m  a b r o a d ,  a n d  t h e  I r i s h  n a t i o n  s o  d e e p l y  d e s p i s e s  
i t s e l f  t h a t  i t  h a s  c e a s e d  t o  d e v e l o p  b y  f o r c e  o f  i t s  o w n  v i t a l i t y '  ( 1 7 ) .  I n  h i s  
o t h e r  e s s a y ,  ' T h e  B a t t l e  o f  T w o  C i v i l i z a t i o n s ' ,  M o r a n  d e v e l o p s  f u r t h e r  h i s  v i e w s  
o n  c u l t u r a l  i d e n t i t y ,  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t :  
A t  t h e  f i r s t  b l u s h  i t  m a y  a p p e a r  a  f a r - f e t c h e d  i d e a  t h a t  t h e r e  i s  a  s t r o n g  
c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  n a t i v e  c i v i l i z a t i o n  h a v i n g  i t s  
r o o t s  i n  t h e  n a t i v e  l a n g u a g e  a n d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  e c o n o m i c  w e a l t h  . . .  
W e  h a v e  c o m e  n o w  t o  s e e  t h a t  l a n d ,  t h o u g h  a n  ( s i c )  i n d i s p e n s a b l e ,  i s  
b y  n o  m e a n s  t h e  m a i n  s o u r c e  o f  m o d e r n  e c o n o m i c  w e a l t h .  H u m a n  
s k i l l  i n  a l l  i t s  m a n i f o l d  m a n i f e s t a t i o n s  h a s  t a k e n  t h e  p r e m i e r  p l a c e ,  a n d  
c o n d i t i o n s  p r e c e d e n t  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h a t  s k i l l  a r e  t h e  e x i s t e n c e  o f  
i n i t i a t i v e  a n d  s e l f - d e p e n d e n c e .  I f  y o u  h a v e  t o  b e g i n  w i t h  a  s e l f -  
d i s t r u s t i n g  p e o p l e  w h o  a r e  a f r a i d  t o  r e l y  o n  t h e i r  o w n  j u d g m e n t ,  w h o  
h a v e  l e a r n t  b y  a  l o n g  a n d  r e l u c t a n t  e f f o r t  t o  i m i t a t e  a  r i c h  a n d  h i g h l y -  
d e v e l o p e d  p e o p l e  f o r e i g n  t o  t h e i r  g e n i u s ,  t o  c o n c e i v e  a  m e a n  a n d  
c r i n g i n g  o p i n i o n  o f  t h e m s e l v e s ,  y o u  w i l l  n e v e r  g e t  m u c h  e c o n o m i c  
i n i t i a t i v e  o u t  o f  t h e m  ( 1 1 0 - 1 ) .  
W h a t ,  t h e r e f o r e ,  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  M o r a n ' s  a r g u m e n t s  a n d  t h e  
r e s e a r c h  q u e s t i o n  w h i c h  i n v e s t i g a t e s  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  o n  
I r e l a n d ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ?  S i m i l a r  t o  H y d e  a n d  D a v i s ,  h i s  
a r g u m e n t s  a r e  l a r g e l y  p s y c h o l o g i c a a l ,  b u t  w i t h  a n  e c o n o m i c  e d g e .  P r o m o t i n g  
I r i s h  a l l o w s  I r e l a n d  t o  d e v e l o p  ' b y  f o r c e  o f  i t s  o w n  v i t a l i t y ' ,  r a t h e r  t h a n  b e i n g  
e c o n o m i c a l l y  s u b o r d i n a t e d  t o  B r i t a i n ,  a n d  i n c r e a s e s  ' i n i t i a t i v e '  a n d  ' s e l f -  
d e p e n d e n c e ' .  I t  r e d u c e s  t h e  n e e d  t o  ' i m i t a t e '  t h e  B r i t i s h  a n d  t h e r e f o r e ,  t h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  I r i s h  p e o p l e  a r e  ' s e l f - d i s t r u s t i n g '  a n d  ' a f r a i d  t o  r e l y  o n  t h e i r  
o w n  j u d g m e n t ' .  M o r a n ,  t h e r e f o r e ,  r e l i e s  h e a v i l y  o n  t h e  a r g u m e n t  t h a t  t h e  
f a i l u r e  t o  r e s t o r e  I r i s h  h a s  l e d  t o  a  l a c k  o f  i n n o v a t i o n  w h i c h  h a s  s t y m i e d  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  T h e  w e a k n e s s  o f  h i s  a r g u m e n t  i s  t h a t  h e  d o e s  n o t  
s h o w  h o w  p r e c i s e l y  I r i s h  r e d u c e s  s e l f - d e p e n d e n c y  a n d  t h e  d e s i r e  t o  i m i t a t e ,  
a n d  h o w  i t  i n c r e a s e s  s e l f - t r u s t  a n d  i n i t i a t i v e .  
F o s t e r  d i s m i s s e s  M o r a n ' s  w r i t i n g s  a s  a n  ' a u t h e n t i c  s h u d d e r  a t  t h e  m a t e r i a l  
w o r l d  t h a t  c h a r a c t e r i z e d  G a e l i c  r e v i v a l i s m '  ( 1 9 8 8 :  4 5 5 ) .  H o w e v e r ,  s u c h  a  
v i e w  r e f l e c t s  a  s e l e c t i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  r e v i v a l  m o v e m e n t .  W h i l e  i t  i s  
u n d e n i a b l e  t h a t  a  s t r o n g ,  a n d  p e r h a p s  d o m i n a n t  s t r a n d  p r o v i d e d  r o m a n t i c  
a c c o u n t s  o f  t h e  I r i s h - s p e a k i n g  p o o r ,  i t  i s  u n t r u e  t o  s u g g e s t  t h a t  M o r a n  w a s  
o p p o s e d  t o  m a t e r i a l  p r o g r e s s .  B o t h  s t r a n d s  c o - e x i s t e d  w i t h i n  t h e  L e a g u e  a n d  
t h e  l a n g u a g e  m o v e m e n t  g e n e r a l l y .  A  m o r e  s e r i o u s  c r i t i c i s m  o f  t h e  L e a g u e  i s  
t h a t  i t  f a i l e d  t o  a c h i e v e  i t s  f o u n d i n g  a i m :  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  I r i s h  i n  t h e  
G a e l t a c h t ,  a s  c o n t r i b u t o r s  t o  a  1 9 9 3  p u b l i c a t i o n  c o m m e m o r a t i n g  1 0 0  y e a r s  o f  
t h e  o r g a n i s a t i o n  w e r e  q u i c k  t o  p o i n t  o u t . ' '  
2 . 6  H o r a c e  P l u n k e t t  
S i r  H o r a c e  C u r z o n  P l u n k e t t  ( 1 8 5 4 - 1 9 3 2 )  w a s  t h e  d r i v i n g  f o r c e  b e h i n d  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  I r i s h  c o - o p e r a t i v e  m o v e m e n t .  O r i g i n a l l y  a  U n i o n i s t  MP 
f o r  S o u t h  D u b l i n  i n  1 8 9 2 ,  b y  1 9 1 1  h e  h a d  t r a n s f e r r e d  h i s  s u p p o r t  t o  H o m e  
R u l e .  H i s  p u b l i c a t i o n ,  I r e l a n d  i n  t h e  N e w  C e n t u r y ( l 9 0 4 ) ,  w a s  h i g h l y  
c o n t r o v e r s i a l ,  s p a r k i n g  c r i t i c i s m  f o r  i t s  a t t a c k  o n  C a t h o l i c i s m .  A  n e w  e d i t i o n  
w a s  p u b l i s h e d  i n  1 9 0 5  i n c l u d i n g  a  e p i l o g u e  f r o m  t h e  a u t h o r  d e f e n d i n g  h i s  
l o  S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  0  M u i l l e o i r ,  1 9 9 3 .  I n  t h e  s a m e  v o l u m e ,  0  C i o s i i n  q u o t e s  f r o m  a  1 9 1 4  
S i n n  F e i n  p o l i c y  d o c u m e n t  c r i t i c i s i n g  t h e  G a e l i c  L e a g u e  f o r  m a i n t a i n i n g  i t s  h e a d q u a r t e r s  i n  
D u b l i n :  ' [ M l y  p r o p o s i t i o n ,  h o w e v e r  r e v o l u t i o n a r y  i t  m i g h t  s e e m ,  i s  t h a t  t h e  G a e l i c  L e a g u e ' s  
h e a d q u a r t e r s  b e  t r a n s f e r r e d  h o l u s  b o l u s  f r o m  t h e  c e n t r e  o f  a n g l i c i s a t i o n  a n d  t h e  p o i n t  o f  t h e  
n a t i v e  t o n g u e ' s  g r e a t e s t  w e a k n e s s ,  D u b l i n ,  t o  s o m e  c e n t r a l  p l a c e  i n  t h e  G a e l i c - s p e a k i n g  
f r i n g e  o f  t h e  N o r t h ,  W e s t  a n d  S o u t h ,  s a y  G a l w a y ,  a n d  t h e r e  r e o r g a n i s e d  o n  a n  i n d u s t r i a l ,  
i n s t e a d  o f  s c h o l a s t i c  b a s i s .  T h e  s t r e n g t h  o f  i t s  a c t i v i t y  a n d  t h e  b u l k  o f  i t s  f u n d s  w o u l d  b e  
d i v e r t e d  t o  t h e  m a i n  p u r p o s e s  o f  d e v e l o p i n g  i n d u s t r i e s  . . .  I r i s h - s p e a k i n g  c o m m u n i , t i e s  a l o n e  
w o u l d  b e n e f i t  b y  t h i s  h e l p  a n d  a l l  t h e  w o r k  w o u l d  b e  c a r r i e d  o n  i n  I r i s h '  ( c i t e d  i n  0  C i o s i i n ,  
1 9 9 3 b :  1 0 3 )  
v i e w s .  P l u n k e t t  i s  r e l e v a n t  t o  t h i s  d i s c u s s i o n  b e c a u s e  h e  d e v o t e s  a  l a r g e  
s e c t i o n  o f  a  c h a p t e r  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  G a e l i c  L e a g u e  a n d  t h e  
a g r i c u l t u r a l  c o - o p e r a t i v e  m o v e m e n t  w h i c h  h e  s p e a r h e a d e d .  F u r t h e r m o r e ,  h e  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  L e a g u e ' s  a i m s  o f  c o n s o l i d a t i n g  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a r e  a  
v a l i d  p a r t  o f  t h e  p r o c e s s  o f  s o c i o - e c o n o m i c  r e h a b i l i t a t i o n  i n  I r e l a n d .  P l u n k e t t  
i n t r o d u c e s  t h e  L e a g u e  a s  a n  i n t e l l e c t u a l  m o v e m e n t  w h i c h  c o m p l e m e n t s  h i s  
o w n  i n d u s t r i a l  w o r k :  
O f  t h i s  m o v e m e n t  [ t h e  G a e l i c  L e a g u e ]  I  a m  m y s e l f  b u t  a n  o u t s i d e  
o b s e r v e r ,  h a v i n g  b e e n  f o r c e d  t o  a  v a r i e t y  o f  a t t e m p t s  w h i c h  a i m  a t  t h e  
( s i c )  d o i n g  i n  t h e  i n d u s t r i a l  s p h e r e  o f  v e r y  m u c h  t h e  s a m e  w o r k  a s  t h a t  
w h i c h  t h e  G a e l i c  m o v e m e n t  a t t e m p t s  i n  t h e  i n t e l l e c t u a l  s p h e r e  -  t h e  
r e h a b i l i t a t i o n  o f  I r e l a n d  f r o m  w i t h i n .  B u t  i n  t h e  c o u r s e  o f  m y  w o r k  o f  
a g r i c u l t u r a l  a n d  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  I  n a t u r a l l y  c a m e  a c r o s s  t h i s  
n e w  i n t e l l e c t u a l  f o r c e  a n d  f o u n d  t h a t  w h e n  i t  b e g a n  t o  t a k e  e f f e c t ,  s o  
f a r  f r o m  d i v e r t i n g  t h e  m i n d s  o f  t h e  p e a s a n t r y  f r o m  t h e  p r a c t i c a l  a f f a i r s  
o f  l i f e ,  i t  m a d e  t h e m  d i s t i n c t l y  m o r e  a m e n a b l e  t o  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  
d r y  e c o n o m i c  d o c t r i n e  o f  w h i c h  I  w a s  a n  a p o s t l e  . . .  F o r  t h e  c o -  
o p e r a t i v e  m o v e m e n t  d e p e n d e d  f o r  i t s  s u c c e s s  u p o n  a  t w o - f o l d  
a c h i e v e m e n t .  I n  o r d e r  t o  g e t  i t  s t a r t e d  a t  a l l ,  i t s  p r i n c i p l e s  a n d  w o r k i n g  
d e t a i l s  h a d  t o  b e  g r a s p e d  b y  t h e  I r i s h  p e a s a n t  m i n d  a n d  c o m m e n d e d  
t o  h i s  i n t e l l i g e n c e .  I t s  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  a n d  i t s  h o p e s  o f  
p e r m a n e n c e  d e p e n d  u p o n  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  c h a r a c t e r ,  w h i c h ,  I  
m u s t  r e p e a t ,  i s  t h e  f o u n d a t i o n  o f  a l l  I r i s h  p r o g r e s s  ( 1 4 8 - 9 ) .  
I n  a n o t h e r  r e f e r e n c e ,  P l u n k e t t  r e f e r s  a g a i n  t o  t h e  c o m p l e m e n t a r y  r o l e s  o f  t h e  
I r i s h  r e v i v a l  m o v e m e n t  a n d  c o - o p e r a t i v i s m :  ' B o t h  w i l l  b e  s e e n  t o  b e  p l a y i n g  
a n  i m p o r t a n t  p a r t  -  I  s h o u l d  s a y  a  n e c e s s a r y  p a r t  -  i n  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  
o u r  n a t i o n a l  l i f e '  ( 1 4 9 ) .  P l u n k e t t  a l s o  r e f e r s  t o  t h e  r e a l i s a t i o n ,  a t  l e a s t  i n  s o m e  
q u a r t e r s  o f  t h e  l a n g u a g e  m o v e m e n t ,  t h a t  i t  m u s t  b e  l i n k e d  t o  a  b r o a d e r  
p r o j e c t  o f  s o c i o - e c o n o m i c  r e n e w a l  t o  b e  s u c c e s s f u l :  
T h e  G a e l i c  m o v e m e n t  h a s  b r o u g h t  t o  t h e  s u r f a c e  s e n t i m e n t s  a n d  
t h o u g h t s  w h i c h  h a d  b e e n  d e v e l o p e d  i n  G a e l i c  I r e l a n d  t h r o u g h  
h u n d r e d s  o f  y e a r s ,  a n d  w h i c h  n o  r e p r e s s i o n  h a d  b e e n  a b l e  t o  o b l i t e r a t e  
a l t o g e t h e r ,  b u t  w h i c h  s t i l l  r e m a i n e d  a s  a  l a t e n t  s p i r i t u a l  i n h e r i t a n c e  i n  
t h e  m i n d .  A n d  n o w  t h i s  s t r e a m ,  w h i c h  h a s  l o n g  r u n  u n d e r g r o u n d ,  h a s  
a g a i n  e m e r g e d  e v e n  s t r o n g e r  t h a n  b e f o r e ,  b e c a u s e  a n  e l e m e n t  o f  
n a t i o n a l  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  h a s  b e e n  a d d e d  a t  i t s  r e - e m e r g e n c e .  A  
p a s s i o n a t e  c o n v i c t i o n  i s  g a i n i n g  g r o u n d  t h a t  i f  I r i s h  t r a d i t i o n s ,  
l i t e r a t u r e ,  l a n g u a g e ,  a r t ,  m u s i c ,  a n d  c u l t u r e  a r e  a l l o w e d  t o  d i s a p p e a r ,  i t  
w i l l  m e a n  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  t h e  r a c e ;  a n d  t h a t  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  
c o u n t r y  m u s t  b e  n a t i o n a l i s e d  i f  o u r  s o c i a l ,  i n t e l l e c t u a l ,  o r  e v e n  o u r  
e c o n o m i c  p o s i t i o n  i s  t o  b e  p e r m a n e n t l y  i m p r o v e d  ( 1 5 3 ) .  
T h e r e f o r e ,  P l u n k e t t ' s  p r e c i s e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e  t o  I r e l a n d ' s  d e v e l o p m e n t  c a n  b e  s u m m a r i s e d  a s  f o l l o w s :  t h e  
r e s t o r a t i o n  o f  I r i s h  a d d s  t o  ' I r i s h  p r o g r e s s '  a n d  ' o u r  s o c i a l ,  i n t e l l e c t u a l  o r  e v e n  
o u r  e c o n o m i c  p o s i t i o n '  t h r o u g h  p r o v i d i n g  a n  ' i n t e l l e c t u a l  f o r c e '  a n d  t h r o u g h  
' s t r e n g t h e n i n g  o f  c h a r a c t e r '  i n  I r i s h  p e o p l e .  I n  k e e p i n g  w i t h  D a v i s ,  H y d e  a n d  
M o r a n ,  t h i s  i s  a  l a r g e l y  p s y c h o l o g i c a l i n f l u e n c e ,  b u t  o n e  w h i c h  h a s  s o c i a l ,  
c u l t u r a l  a n d  e c o n o m i c  o u t c o m e s .  
P l u n k e t t  a l s o  s u g g e s t s  p r a c t i c a l  c o - o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  G a e l i c  L e a g u e  a n d  
t h e  I r i s h  A g r i c u l t u r a l  O r g a n i s a t i o n  S o c i e t y  w h i c h  h e  h a d  f o u n d e d  i n  1 8 9 4  t o  
f o s t e r  t h e  g r o w t h  o f  c r e a m e r i e s  a n d  c o - o p e r a t i v e s :  
T h e  O r g a n i s a t i o n  S o c i e t y ,  t h e  c l e r g y ,  a n d  t h e  [ n e w  D e p a r t m e n t  o f  
A g r i c u l t u r e ]  t h u s  w o r k i n g  t o g e t h e r  w i l l ,  I  h o p e ,  b e  a b l e  t o  g e t  t h e  
p e o p l e  o f  t h e  s e l e c t e d  d i s t r i c t s  t o  e f f e c t  a n  i m p r o v e m e n t  i n  t h e i r  
d o m e s t i c  s u r r o u n d i n g s  w h i c h  w i l l  a c t  a s  a n  i n v a l u a b l e  e x a m p l e  f o r  
o t h e r  d i s t r i c t s  t o  f o l l o w .  B u t  i n  o r d e r  t h a t  t h i s  m u c h  n e e d e d  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  w e l l - b e i n g  o f  t h e  p e a s a n t  p r o p r i e t a r y ,  u p o n  w h i c h  
a l l  o u r  t h o u g h t s  a r e  j u s t  n o w  c o n c e n t r a t e d ,  m a y  b e  a s s i s t e d  w i t h  t h e  
e n t h u s i a s m  w h i c h  b e l o n g s  i n  I r e l a n d  t o  a  c o n s c i o u s l y  n a t i o n a l  e f f o r t ,  i t  
i s  h o p e d  t h a t  c o m m o n  a c t i o n  w i t h  t h e  G a e l i c  L e a g u e  m a y  b e  p o s s i b l e ,  
s o  t h a t  t h i s  f o r c e  a l s o  m a y  b e  e n l i s t e d  i n  t h e  s o l u t i o n  o f  t h i s  p a r t  o f  o u r  
c e n t r a l  p r o b l e m ,  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  o f  r u r a l  l i f e  i n  I r e l a n d  ( 1 5 9 ) .  
A  h i s t o r y  o f  t h e  G a e l i c  L e a g u e  t o  m a r k  i t s  c e n t e n a r y  i n  1 9 9 3  m a k e s  o n l y  o n e  
r e f e r e n c e  t o  P l u n k e t t ,  h o w e v e r ,  i n d i c a t i n g  t h a t  h i s  s u g g e s t i o n s  f o r  c o -  
o p e r a t i o n  w e r e  n o t  a c t e d  u p o n  i n  a  s y s t e m a t i c  w a y .  A  G a e l i c  L e a g u e  m e m b e r  
f r o m  L o u g h r e a ,  C o u n t y  G a l w a y ,  F r .  D i a r m u i d  0  D o n n a b h a i n ,  i s  n o t e d  a s  b e i n g  
i n v o l v e d  i n  t h e  I r i s h  A g r i c u l t u r a l  O r g a n i s a t i o n  S o c i e t y ,  b u t  t h e r e  i s  n o  
r e f e r e n c e  t o  a  m o r e  f o r m a l  a l l i a n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  o r g a n i s a t i o n s  ( M a c  
A o n g h u s a ,  1 9 9 3 :  2 1 3 ) .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  P l u n k e t t ' s  a t t a c k s  o n  C a t h o l i c i s m  i n  
I r e l a n d  i n  t h e  N e w  C e n t u r y a l i e n a t e d  L e a g u e  m e m b e r s :  t h e  o r g a n i s a t i o n  w a s  
o v e r w h e l m i n g l y  C a t h o l i c  d e s p i t e  b e i n g  o f f i c i a l l y  n o n - s e c t a r i a n .  F u r t h e r m o r e ,  
a s  t h e  G a e l i c  L e a g u e  b e c a m e  a s s o c i a t e d  a f t e r  1 9 1 5  w i t h  t h e  m o v e m e n t  
t o w a r d s  i n d e p e n d e n c e ,  a n  a l l i a n c e  w i t h  P l u n k e t t ,  b y  t h e n  a  s u p p o r t e r  o f  
H o m e  R u l e ,  w o u l d  h a v e  b e e n  p o l i t i c a l l y  i m p o s s i b l e  ( M a c  A o n g h u s a ,  1 9 9 2 :  
1 3 6 - 1 5 0 ) .  H a d  t h e  c o - o p e r a t i o n  b e e n  f o r t h c o m i n g ,  h o w e v e r ,  t h e  G a e l i c  
L e a g u e  c o u l d  h a v e  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  c o - o p e r a t i v i s m ,  a  s i g n i f i c a n t  
m o v e m e n t  a i m e d  a t  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  r u r a l  c o m m u n i t i e s .  
T h i s  c o u l d  h a v e  s t r e n g t h e n e d  i t s  b a s e  i n  t h e  G a e l t a c h t  a n d  h e l p e d  i t  t o  
i m p l e m e n t  s o m e  o f  i t s  e c o n o m i c  p o l i c i e s .  T h e  c o - o p e r a t i v e  m o v e m e n t  w a s  t o  
b e c o m e  v e r y  i m p o r t a n t  i n  t h e  G a e l t a c h t ,  b u t  n o t  u n t i l  t h e  1 9 7 0 s  ( s e e  0  
F i a n n a c h t a ,  1 9 9 4  a n d  C h a p t e r  S i x ) .  
2 . 7  
' Y o u  m a y  R e v i v e  t h e  G a e l i c  L a n g u a g e  . . . '  
T h i s  w a s  t h e  t i t l e  o f  a  p a m p h l e t  p u b l i s h e d  s o m e  t i m e  a r o u n d  1 9 3 6  ( n o  
p u b l i c a t i o n  d a t e  i s  g i v e n )  b y  t h e  G a e l i c  L e a g u e .  I t  d i s c u s s e s  m a n y  a s p e c t s  o f  
t h e  l a n g u a g e  r e v i v a l  m o v e m e n t ,  i n c l u d i n g  i n d u s t r i a l i s a t i o n  a n d  t h e  G a e l t a c h t .  
T h e  t i t l e  r e f e r s  t o  a  l e c t u r e  g i v e n  b y  W . B .  Y e a t s  o n  ' R a d i o  A t h l o n e '  i n  O c t o b e r  
1 9 3 5  i n  w h i c h  h e  r e f e r r e d  t o  d o u b t s  b e i n g  r a i s e d  a b o u t  t h e  r e v i v a l  e f f o r t s .  
A p a r t  f r o m  a  s h o r t  i n t r o d u c t i o n  i n  I r i s h ,  t h e  p a m p h l e t  i s  w r i t t e n  i n  E n g l i s h ,  i n  
o r d e r  t o  i n f l u e n c e  a  w i d e r  a u d i e n c e  ( G a e l i c  L e a g u e ,  c .  1 9 3 6 :  4 ) .  I n  a  s e c t i o n  
d e d i c a t e d  s p e c i f i c a l l y  t o  i n d u s t r i a l i s a t i o n ,  i t  i s  a r g u e d  t h a t  t h e  e c o n o m i c  s e l f -  
s u f f i c i e n c y  b e i n g  p r e a c h e d  a t  t h e  t i m e  b y  F i a n n a  F a i l  w o u l d  f a i l  w i t h o u t  t h e  
r e s t o r a t i o n  o f  I r i s h :  
I n d u s t r i a l i s m  [ s i c ]  h a s  m a d e  p h e n o m e n a l  s t r i d e s  i n  t h e  t w e n t y - s i x  
c o u n t i e s  w i t h i n  t h e  p a s t  d e c a d e ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  w i t h i n  t h e  l a s t  f i v e  
y e a r s  w h e n  E n g l a n d ' s  o n s l a u g h t  i n  o u r  e c o n o m i c  e x i s t e n c e  a c c e l e r a t e d  
t h e  r a t e  a t  w h i c h  t h e  e x i s t i n g  g o v e r n m e n t ' s  p o l i c y  o f  s e l f - s u f f i c i e n c y  
s h o u l d  f r u c t i f y .  W i t h o u t  o u r  l a n g u a g e  t h e r e  c a n  b e  n o  s e l f - s u f f i c i e n c y .  
T h e  a t t a c k  o n  i t s  e x i s t e n c e  b e i n g  o f  l o n g e r  s t a n d i n g  a n d  m o r e  i n s i d i o u s  
i n  n a t u r e ,  i t s  s u r v i v a l  d e m a n d s  a n  a c c e l e r a t i o n  o f  t h e  p a c e  a t  w h i c h  i t  
a l s o  b e  r e v i v e d  a n d  p r o p a g a t e d .  I n  i t s  a p p r o a c h  t o  t h e  c o n s c i o u s n e s s  
t h r o u g h  t h e  v i s u a l  s e n s e ,  i n d u s t r i a l i s m  i n  i t s  s u c c e s s ,  e x t e n t  a n d  
r a m i f i c a t i o n s  o f f e r e d  a n d  c o n t i n u e s  t o  o f f e r  a  w o n d e r f u l  o p p o r t u n i t y  t o  
w o r k  t o w a r d s  t h a t  e n d .  A n d  w h o  c a n  m e a s u r e  f u l l y  t h e  p s y c h o l o g i c a l  
e f f e c t  o f  a s s o c i a t i n g  t h e  l a n g u a g e  r e v i v a l  w i t h  t h e  i n d u s t r i a l  r e v i v a l ?  
N o t  t h e  l e a s t  i n  f a v o u r  o f  s u c h  a s s o c i a t i o n  i s  t h a t  i t  c o u l d  b e  e f f e c t e d  
w i t h  a  m i n i m u m  o f  i n c o n v e n i e n c e  t o  t h e  g e n e r a l  a d u l t  p o p u l a t i o n ,  t h e  
m a j o r i t y  o f  w h i c h  i s  s t i l l  i g n o r a n t  o f  I r i s h  ( G a e l i c  L e a g u e ,  c .  1 9 3 6 :  1 5 ) .  
T h e  a r g u m e n t ,  t h e r e f o r e ,  i s  t h a t  p r o m o t i n g  I r i s h  p r o m o t e s  s e l f - s u f f i c i e n c y  a n d  
t h a t  p o s i t i v e  p s y c h o l o g i c a l  e f f e c t s  s t e m  f r o m  s u c h  a n  a s s o c i a t i o n .  H o w e v e r ,  
s i m i l a r  t o  s o m e  o f  t h e  e a r l y  e d i t o r i a l s  i n  A n  C l a i d h e a m h  S o l u i s a n d  t h e  r e p o r t s  
o f  t h e  G a e l i c  L e a g u e ' s  I n d u s t r i a l  C o m m i t t e e ,  t h e  l i n k  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  
d e v e l o p m e n t  i s  a s s e r t e d  o n l y  i n  v a g u e  a n d  g e n e r a l  t e r m s ,  a n d  t h e r e  i s  n o  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  h o w  p r e c i s e l y  I r i s h  w o u l d  l e a d  t o  e i t h e r  s e l f - s u f f i c i e n c y  o r  
b r i n g  a b o u t  p s y c h o l o g i c a l  b e n e f i t s .  
2 . 8  
E r n e s t  B l y t h e  ( E a r n a n  d e  B l a g h d )  
E r n e s t  B l y t h e  ( E a r n a n  d e  B l a g h d )  ( 1 8 8 9 - 1 9 7 5 )  w a s  a  l e a d i n g  G a e l i c  L e a g u e  
m e m b e r  w h o  w e n t  o n  t o  b e c o m e  M i n i s t e r  f o r  F i n a n c e  i n  t h e  C o s g r a v e  
g o v e r n m e n t  o f  1 9 2 2 - 3 2 .  I n  1 9 4 9 ,  a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  l a n g u a g e  o r g a n i s a t i o n  
C o m h d h a i l  N i i s i ~ j n t a  n a  G a e i l g e  ( s e e  C h a p t e r  T w o ) ,  h e  a r g u e d  t h a t  t h e  
s u r v i v a l  o f  I r i s h  w a s  l i n k e d  t o  t h e  v e r y  s u r v i v a l  o f  t h e  I r i s h  n a t i o n  i t s e l f :  
T h e  f i n a l  s t a g e  o f  t h e  a g e - l o n g  s t r u g g l e  f o r  f r e e d o m  a n d  
i n d i v i d u a l i t y  o f  t h e  I r i s h  n a t i o n  i s  n o w  b e i n g  f o u g h t  o u t ,  a n d  i f  
w e  a r e  d e f e a t e d  i n  i t  t h e  f r u i t  o f  a l l  t h e  s u c c e s s e s  w e  h a v e  
h e r e t o f o r e  a c h i e v e d  w i l l  b e  u t t e r l y  l o s t .  W i t h  t h e  p a s s a g e  o f  
t i m e ,  i t  c o n s t a n t l y  b e c o m e s  c l e a r e r  t h a t  s i t u a t e d  a s  w e  a r e ,  
g e o g r a p h i c a l l y  a n d  e c o n o m i c a l l y ,  w e  c a n n o t  h o p e  t o  p r e s e r v e  f o r  l o n g  
e v e n  a  t i n g e  o f  n a t i o n a l  d i s t i n c t i v e n e s s  i f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  s h o u l d  b e  
a l l o w e d  t o  d i s a p p e a r '  ( C N n a G ,  1 9 4 9 :  9, e m p h a s i s  i n  o r i g i n a l ) .  
B l y t h e  a l s o  d e n o u n c e d  u t i l i t a r i a n i s m  a s  a  t h r e a t  t o  s m a l l  n a t i o n s :  
T h e  s h o r t - s i g h t e d ,  n a r r o w - m i n d e d  u t i l i t a r i a n i s m  w h i c h  d e s i r e s  t h e  
e l i m i n a t i o n  o f  s e p a r a t e  n a t i o n a l i t i e s  o v e r  w i d e  a r e a s  w o u l d ,  i f  i t  
a c h i e v e d  i t s  o b j e c t ,  c r e a t e  a  c u l t u r a l  d u s t - b o w l  a n d ,  p e r h a p s ,  b r i n g  
s p i r i t u a l  d i s a s t e r ,  c o m p a r a b l e  t o  t h e  e c o n o m i c  d i s a s t e r  t h a t  r e s u l t e d  
f r o m  t h e  f o o l i s h  u t i l i t a r i a n i s m  w h i c h  c r e a t e d  t h e  v a r i o u s  a g r o n o m i c  
d u s t - b o w l s  ( 1 0 ) .  
B l y t h e  p o s i t s  t h a t  w i t h o u t  t h e  p r o m o t i o n  o f  I r i s h ,  t h e  ' f r e e d o m ' ,  ' i n d i v i d u a l i t y '  
a n d  ' d i s t i n c t i v e n e s s '  o f  t h e  c o u n t r y  i t s e l f  a r e  t h r e a t e n e d ,  l e a v i n g  a  ' c u l t u r a l  
d u s t - b o w l '  a n d  ' s p i r i t u a l  d i s a s t e r ' .  T h e s e  w o u l d  l e a d  t o  t h e  l o s s  o f  t h e  ' f r u i t  o f  
a l l  t h e  s u c c e s s e s  h e r e t o f o r e  a c h i e v e d ' .  A l t h o u g h  n o t  e x p l i c i t ,  i t  c a n  b e  
i n f e r r e d  f r o m  t h e  a b o v e  t h a t  t h e  ' s u c c e s s e s '  r e f e r r e d  t o  b y  B l y t h e  i n c l u d e d  t h e  
p o l i c y  o f  f i s c a l  r e c t i t u d e  w h i c h  h e  h a d  p u r s u e d  a s  M i n i s t e r  f o r  F i n a n c e  a n d  t h e  
p r e d o m i n a n t l y  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  p o l i c y  o f  t h e  C o s g r a v e  g o v e r n m e n t  
( L e e ,  J . J . ,  1 9 8 9 a :  1 0 7 - 1 1 3 ) .  H o w e v e r ,  h e  s h a r e s  t h e  v i e w s  o f  m a n y  
c o m m e n t a t o r s  t h a t  p r o m o t i n g  I r i s h  b r i n g s  p s y c h o l o g i c a l  a n d  e v e n  s p i r i t u a l  
b e n e f i t s  f o r  t h e  c o u n t r y  a s  a  w h o l e ,  r a t h e r  t h a n  t a n g i b l e  e c o n o m i c  b e n e f i t s .  
I n  1 9 5 8 ,  a t  t h e  e n d  o f  h i s  l o n g  p o l i t i c a l  c a r e e r ,  B l y t h e  w r o t e  a n  a r t i c l e  
q u e s t i o n i n g  t h e  d e c l i n e  o f  I r i s h  w h i c h  h a d  o c c u r r e d  s i n c e  t h e  f o u n d a t i o n  o f  
t h e  s t a t e .  I n  t h e  a r t i c l e ,  h e  t o u c h e d  o n  i s s u e s  r e l a t e d  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  I r i s h  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  H e  a r g u e d  t h a t  t h e  d e c l i n e  
o f  t h e  l a n g u a g e  l e f t  a n  u n p a t r i o t i c  b u s i n e s s  c l a s s  w h i c h  f a i l e d  t o  d e v e l o p  
i n d i g e n o u s  e n t e r p r i s e ,  a n d  a  p o p u l a t i o n  w h i c h  c a r e d  l i t t l e  f o r  i t s  c o u n t r y  o f  
o r i g i n .  T h e s e  a t t i t u d e s ,  i n  t u r n ,  s t y m i e d  d e v e l o p m e n t :  
A n g l i c i s a t i o n  h a s  p r o m p t e d  e m i g r a t i o n  i n  t w o  w a y s .  I t  h a s  l e f t  t h e  b u l k  
o f  o u r  m o n e y e d  c l a s s  e x c e p t i o n a l l y  d e v o i d  o f  c i v i l  p a t r i o t i s m  o r  I r i s h  
l o y a l t y ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t ,  i n  b u s i n e s s ,  m e m b e r s  o f  i t  h a v e  b e e n  t o o  
m u c h  m o r e  d i s p o s e d  t o w a r d s  s p e c u l a t i o n  a b r o a d  t h a n  t o w a r d s  
e n t e r p r i s e  a t  h o m e .  T h e  e f f e c t  o f  t h i s  h a s  b e e n  t o  l i m i t  d e v e l o p m e n t  
a n d  p r o v i d e  l e s s  e m p l o y m e n t  h e r e  t h a n  t h e r e  w o u l d  h a v e  b e e n  
a v a i l a b l e  i f  o u r  c a p i t a l i s t s ,  m a j o r  a n d  m i n o r ,  h a d  f o r  t h e  m o s t  p a r t  h a d  
a  n o r m a l  s e n s e  o f  b e i n g  r o o t e d  i n  t h i s  c o u n t r y .  B u t  A n g l i c i s a t i o n  h a s  
a l s o  w o r k e d  i n  f a v o u r  o f  e m i g r a t i o n  i n  a n o t h e r  w a y .  B e c a u s e  i n  t h e  
m a i n  w e  a d o p t e d  t h e  l a n g u a g e  o f  a n o t h e r  c o u n t r y ,  w h i c h  t h r o u g h  t h e  
c e n t u r i e s  w a s  a n  e n e m y  c o u n t r y ,  a n d  b e c a u s e  w e  t h e r e b y  f o r f e i t e d  
m u c h  t h a t  w o u l d  h a v e  g i v e n  v a r i e t y  a n d  c o l o u r  t o  I r i s h  l i f e  a n d  w o u l d  
h a v e  s t r e n g t h e n e d  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  o r d i n a r y  c i t i z e n  i n  t h e  c o u n t r y  
a n d  i n  w h a t  w a s  b e i n g  d o n e  i n  i t ,  w e  p r o d u c e d  a  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  
p e o p l e  c o u l d  e m i g r a t e  f r o m  I r e l a n d  w i t h o u t  a  p a n g  a n d  s c a r c e l y  f e e l  
t h a t  t h e y  w e r e  g o i n g  a b r o a d .  I n d e e d ,  o u r  r e j e c t i o n  o f  I r i s h  a n d  a l l  t h a t  
w e n t  w i t h  i t ,  a n d  a l l  t h a t  w o u l d  h a v e  s p r u n g  f r o m  i t ,  m e a n t  t h a t  t h o s e  
w h o  d e p a r t e d  t o  w o r k  a b r o a d  l e f t ,  i n  t o o  m a n y  c a s e s ,  p r a c t i c a l l y  
n o t h i n g  b e h i n d  t h e m  t h a t  t h e y  m i s s e d '  ( 1 9 5 8 :  1 2 ) .  
B l y t h e ' s  c o m m e n t s  i l l u s t r a t e  a  v i e w  o f  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  c o n s e q u e n c e s  o f  
f a i l i n g  t o  p r o m o t e  I r i s h .  T h i s  f a i l u r e  b r o u g h t  a b o u t  a  ' l a c k  o f  c i v i l  p a t r i o t i s m  
o r  I r i s h  l o y a l t y '  a n d  a  l a c k  o f  a  ' s e n s e  o f  b e i n g  r o o t e d  i n  t h i s  c o u n t r y '  a m o n g  
t h e  b u s i n e s s  c l a s s ,  w h i c h  c o n t r i b u t e d  t o  a  d e c l i n e  i n  ' e n t e r p r i s e  a t  h o m e '  a n d  
t o  ' l e s s  e m p l o y m e n t ' ,  a n d  r e d u c e d  ' t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  o r d i n a r y  c i t i z e n  i n  t h e  
c o u n t r y  a n d  i n  w h a t  w a s  b e i n g  d o n e  i n  i t ' .  A l t h o u g h  B l y t h e  d o e s  n o t  s t a t e  i t  
i n  t h e  a r t i c l e ,  i t  c a n  b e  i n f e r r e d  f r o m  t h e  a b o v e  t h a t  h e  w o u l d  v i e w  p o s i t i v e  
s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  b e n e f i t s  s t e m m i n g  f r o m  s u c c e s s  i n  p r o m o t i n g  I r i s h .  
O n c e  a g a i n ,  t h e r e  a r e  e c h o e s  o f  t h e  p s y c h o l o g i c a l a r g u m e n t s  a d v a n c e d  b y  
H y d e  a n d  o t h e r s  i n  t h e  a b o v e  e x t r a c t .  T h e  w e a k n e s s  o f  B l y t h e ' s  a r g u m e n t  i s  
t h a t  h e  d o e s  n o t  o u t l i n e  h i s  v i e w s  o n  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  o u t c o m e s  o f  
t h e  o p p o s i t e o f  w h a t  h e  d e s c r i b e s ,  i . e .  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  I r i s h .  H e  h i n t s  a t  
t h e s e  v i e w s  b u t  d o e s  n o t  e l a b o r a t e  t h e m .  
2 . 9  S e a n  d e  F r e i n e  
A  m a j o r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  d e b a t e  a b o u t  t h e  p o s i t i v e  c o n t r i b u t i o n  o f  l a n g u a g e  
t o  d e v e l o p m e n t  w a s  m a d e  i n  t h e  1 9 6 0 s  b y  w r i t e r  a n d  c i v i l - s e r v a n t  S e i n  d e  
F r e i n e .  H o w e v e r ,  S a o i r s e  g a n  S o ( l 9 6 0 )  a n d  i t s  E n g l i s h  l a n g u a g e  v e r s i o n ,  
T h e  G r e a t  S i l e n c e  ( 1 9 6 5 ) ,  a r e  r a r e l y  c o n s i d e r e d  i n  a n y  d i s c u s s i o n  o f  l a n g u a g e  
i s s u e s  i n  I r e l a n d .  T h i s  i s  u n f o r t u n a t e ,  b e c a u s e  t h e y  p r e s e n t  a  m o r e  e n g a g e d  
a n a l y s i s  t h a n  m a n y  p r e v i o u s  a u t h o r s  w i t h  u n d e r s t a n d i n g s  o f  t h e  c o n t r i b u t i o n  
o f  l a n g u a g e  t o  w h a t  d e  F r e i n e  c a l l s  ' n a t i o n a l  [ a n d ]  s o c i a l  w e l l - b e i n g '  ( 1 9 6 5 :  
5 ) .  
D e  F r e i n e  d r a w s  o n  c o n t e m p o r a r y  t h e o r i e s  o f  s o c i o l o g y  ( f o r  i n s t a n c e ,  t h e  
w o r k  o f  O g b u r n  &  N i m k o f f )  w h i c h  h e l d  t h a t  l a n g u a g e  i s  a n  i n s e p a r a b l e  p a r t  o f  
s o c i a l  b e h a v i o u r ,  a n d  n o t  m e r e l y  a  s y s t e m  o f  c o m m u n i c a t i o n  ( 1 9 6 5 :  1 8 1 ,  1 9 6 ,  
2 1 8 ,  2 2 0 ) .  A c c o r d i n g  t o  t h e s e  t h e o r i e s ,  l a n g u a g e  p l a y s  a  k e y  p s y c h o l o g i c a l  
r o l e  i n  a n y  s o c i a l  g r o u p ,  i s  t h e  s t r o n g e s t  b o n d  u n i t i n g  t h e  g r o u p ,  a n d  i s  t h e  
s y m b o l  a n d  s a f e g u a r d  o f  t h e i r  c o m m o n  l i f e .  T h e r e f o r e ,  t h r o u g h  c o n s o l i d a t i n g  
t h e  g r o u p ' s  c u l t u r a l  i d e n t i t y ,  l a n g u a g e  i s  a n  e s s e n t i a l  e l e m e n t  o f  t h a t  s o c i e t y ' s  
w e l l - b e i n g .  B y  e x t e n s i o n ,  t h e  r e m o v a l  o f  t h i s  e s s e n t i a l  e l e m e n t  w i l l  l e a d  t o  
s o c i a l  d i s i n t e g r a t i o n .  I n s p i r e d  b y  t h i s  t h e o r y ,  d e  F r e i n e  a r g u e s  t h a t  t h e  r a p i d  
d e c l i n e  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  i n  t h e  l g t h  C e n t u r y  l e d  t o  t h e  c o l l a p s e  o f  i t s  
a s s o c i a t e d  c u l t u r e  a n d  w a s  t h e  c a u s e  o f  a n  a r r a y  o f  s o c i o - e c o n o m i c  p r o b l e m s :  
I s  f i l j  . . .  f k a c h a i n t  a r  n a  t o r t h a i  s 6 i s i a l t a  a  t h a i n i g  d e  b h a r r  n a  
r e a b h l 6 i d e  s 6 i s i a l t a  a g u s  c u l t l j r t h a  a  d t u g t a r  u i r t h i  m e a t h  n a  G a e i l g e .  
E a s p a  c o m h a r a i o c h t a ,  e a s p a  t u i s c e a n a  d o  d h u a l g a i s  p h o i b l i ,  n 6 s a n n a  
p 6 s t a I  e a s p a  s h u n c i i l  a i r g i d  a g u s  f k i n c h a b h r a c h ,  c a i l l i r j i n t  b h r i  n a  
n a i s i l j n t a c h t a  i  m e a s c  m i o n l a i g h  m h 6 i r  -  n i  l e  c l j r s a i  g e i l l e a g a i r  a m h a i n  
a  b h a i n e a n n  n a  r u d a i  a i s t e a c h a  s e o ,  a c h  l e  c l j r s a i  n a  h i n t i n n e  c h o m h  
m a i t h  ( 1 9 6 0 :  1 4 7 - 8 ) . "  
T h i s  ' c u l t u r a l  c a t a c l y s m '  ( 8 3 )  w a s  u n i q u e ,  d e  F r k i n e  a r g u e s :  I r i s h  i s  t h e  o n l y  
E u r o p e a n  l a n g u a g e  i n  m o d e r n  t i m e s  w h i c h ,  i n  t h e  s p a c e  o f  a  c e n t u r y  a n d  a  
h a l f ,  c h a n g e d  f r o m  b e i n g  t h e  n a t i o n a l  l a n g u a g e  o f  m i l l i o n s  o f  p e o p l e  t o  ' t h e  
b a d g e  o f  a  s c a t t e r e d  m i n o r i t y '  ( 3 ) .  I f  a n y  o t h e r  c o u n t r y  h a d  s o  q u i c k l y  
r e p l a c e d  i t s  n a t i o n a l  l a n g u a g e  w i t h  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  c o l o n i s e r ,  s u c h  a  
s i t u a t i o n  w o u l d  b e  a s s u m e d  t o  e x e r t  a  p r o f o u n d  i n f l u e n c e  o n  n a t i o n a l  w e l l -  
b e i n g ,  h e  a r g u e d .  Y e t  i n  I r e l a n d ,  t h e  ' l i n g u i s t i c  u p h e a v a l '  w h i c h  o c c u r r e d  i s  
t r e a t e d  a s  b e i n g  u t t e r l y  n o r m a l  ( 5 ) .  
J u s t  a s  t h e  b r e a k i n  c u l t u r a l  c o n t i n u i t y  c a u s e d  b y  t h e  c o l l a p s e  o f  I r i s h  l e d  t o  
s o c i o - e c o n o m i c  d i s i n t e g r a t i o n ,  d e  F r e i n e  a r g u e s  t h a t  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  I r i s h  i s  
p a r t  o f  a  p r o c e s s  t o  r e v e r s e  t h a t  t r e n d .  I r i s h  i s  a m o n g  t h e  ' s u f f i c i e n t  f a c t o r s  
t o  e n a b l e  t h e  I r i s h  p e o p l e  t o  b e  c r e a t i v e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e i r  i n c e n t i v e  t o  
b e  a  n a t i o n ,  t h a t  i s ,  a  c o m m u n i t y  c a p a b l e  o f  p r o v i d i n g  a l l  t h e  t h i n g s  n e e d e d  
f o r  s u f f i c i e n c y  i n  l i f e '  ( 2 3 9 ) .  P u t  a n o t h e r  w a y ,  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  a  
h i s t o r i c a l l y - a s s o c i a t e d  l a n g u a g e  i s  l i n k e d  t o  s u s t a i n a b l e  s o c i o - e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  b e c a u s e  o f  i t s  c e n t r a l i t y  t o  t h e  c u l t u r e  a n d  p s y c h o l o g y  o f  t h e  
- -  
' I  I t  i s  w o r t h  . . .  l o o k i n g  a t  t h e  s o c i a l  r e s u l t s  o f  t h e  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  r e v o l u t i o n  w h i c h  i s  k n o w n  a s  
t h e  d e c l i n e  o f  I r i s h .  A  l a c k  o f  m u t u a l  a s s i s t a n c e ,  a  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  f o r  p u b l i c  d u t i e s ,  m a r r i a g e  
p a t t e r n s ,  l a c k  o f  i n v e s t m e n t  a n d  s e l f - h e l p ,  t h e  l o s s  o f  t h e  m e a n i n g  o f  n a t i o n a l i t y  a m o n g  a  l a r g e  
m i n o r i t y  -  t h e s e  s t r a n g e  t h i n g s  a r e  n o t  o n l y  a s s o c i a t e d  w i t h  e c o n o m y ,  b u t  a l s o  w i t h  m a t t e r s  o f  t h e  
m i n d .  
g r o u p  i n  q u e s t i o n ,  a n d  d u e  t o  i t s  c o n t r i b u t i o n  t o  s u c h  f a c t o r s  a s  ' c r e a t i v i t y '  
a n d  ' w e l l - b e i n g ' .  
2 . 1 0  M a r t i n  B r e n n a n  
B r e n n a n  ( 1 9 6 9 )  d r a w s  u p o n  a  b r o a d  r a n g e  o f  d i s c i p l i n e s  -  a s  d i v e r s e  a s  
b i o l o g y ,  s p i r i t u a l i t y  a n d  p s y c h o l o g y  -  t o  a r g u e  t h a t  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  
i n c r e a s e s  n a t i o n a l  s e l f - e s t e e m  b e c a u s e  i t  i s  a  r e s o u r c e  u n i q u e  t o  I r e l a n d  o n l y  
a n d  t h e r e f o r e  a  c a u s e  f o r  p r i d e :  
[ I ] t  w a s  n o t  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  E n g l i s h  b u t  t h e  l o s s  o f  I r i s h ,  t h e  v i o l e n t  
r u p t u r i n g  o f  t h i s  u n i t y  o f  m i n d  a n d  l a n g u a g e  t h a t  d i d  t h e  h a r m .  F o r  t o  
t h e  e x t e n t  t h a t  w e  l o s t  I r i s h ,  t o  t h a t  e x t e n t  w e  l o s t  t h e  c o h e s i o n ,  t h e  
c o n t i n u i t y ,  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  b e l o n g i n g  a n d  t h e  s e n s e  o f  p e r s o n a l  
a n d  n a t i o n a l  w o r t h  t h a t  i s  t h e  b a s i s  o f  a l l  s i g n i f i c a n t  a c h i e v e m e n t ;  a n d  
w i t h  i t  t o o  w e  l o s t  t h e  s e l f - k n o w l e d g e ,  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  o u r  
p e r s o n a l i t y  i n  i t s  o r i g i n s  a n d  i n  a l l  i t s  m o o d s  a n d  t e n s e s  t h a t  g i v e s  u s  a  
p u r p o s e  a s  w e l l  a s  a  d i r e c t i o n  t o  t h e  a c h i e v e m e n t  ( 7 7 ) .  
B r e n n a n  c o n c l u d e s :  ' E a c h  g r o u p  c a n  s u r v i v e  o n l y  b y  c u l t i v a t i n g  i t s  o w n  
w h o l e s o m e  u n i q u e n e s s ,  i t s  o w n  p e r s o n a l i t y ,  o f  w h i c h  l a n g u a g e  i s  a t  o n c e  t h e  
m a i n  s o u r c e  a n d  t h a t  m o s t  s t r i k i n g  e x p r e s s i o n '  ( 8 0 ) .  T h e r e f o r e ,  B r e n n a n  
p e r c e i v e s  t h a t  I r i s h  c o n t r i b u t e s  t o  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h  b o o s t i n g  s u c h  f a c t o r s  
a s  ' c o h e s i o n ' ,  ' c o n t i n u i t y ' ,  ' b e l o n g i n g ' ,  a n d  ' p e r s o n a l  a n d  n a t i o n a l  w o r t h ' ,  a l l  o f  
w h i c h  a r e  ' t h e  b a s i s  o f  a c h i e v e m e n t '  i n  s o c i e t y .  T a k e n  t o g e t h e r ,  t h e  
a r g u m e n t s  o f  b o t h  d e  F r e i n e  a n d  B r e n n a n  h a v e  c o n t r i b u t e d  s i g n i f i c a n t l y  t o  
r e s e a r c h  q u e s t i o n ,  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  w h i c h  i s  t h e  p r i n c i p a l  a i m  o f  t h i s  
d i s s e r t a t i o n .  
2 . 1 1  M a i r t i n  0  C a d h a i n  
I n  1 9 6 9 ,  M a i r t i n  0  C a d h a i n  d e l i v e r e d  h i s  r e n o w n e d  a d d r e s s ,  ' G l u a i s e a c h t  n a  
G a e i l g e :  G l u a i s e a c h t  a r  S t r a e '  r T h e  I r i s h  l a n g u a g e  m o v e m e n t :  a  m o v e m e n t  
a d r i f t 7  i n  w h i c h  h e  a t t a c k e d  t h e  r e s p e c t a b i l i t y  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  
m o v e m e n t  a n d  u r g e d  p e o p l e  t o  c a r r y  o u t  a  r e v o l u t i o n  i n  o r d e r  t o  r e - e s t a b l i s h  
I r i s h  a n d  t r a n s f o r m  s o c i e t y ,  i n  p a r a l l e l .  0  C a d h a i n ,  a r g u a b l y  t h e  m o s t  c r i t i c a l  
a n d  c o n t r o v e r s i a l  G a e l t a c h t  v o i c e  i n  t h e  2 o t h  C e n t u r y ,  w a n t e d  t o  c h a n g e  t h e  
p o l i t i c a l ,  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  o r d e r  a n d  t o  r e - o r g a n i s e  s o c i e t y  a l o n g  s o c i a l i s t  
l i n e s ,  w i t h  I r i s h  o c c u p y i n g  t h e  c e n t r a l  r o l e .  I n  a  p a m p h l e t  p u b l i s h e d  a r o u n d  
1 9 7 0  ( n o  d a t e  i s  g i v e n ) ,  h e  a r g u e d  t h a t  r e v i v i n g  I r i s h  w a s  a  c e n t r a l  p a r t  o f  
r e c l a i m i n g  I r e l a n d :  ' a n  R e a b h l b i d ,  r e a b h l 6 i d  i n t i n n e  a g u s  r e a b h l 6 i d  a n a m a ,  
r e a b h l 6 i d  i  g c l i r s a i  m a o i n e ,  s e i l b h e  a g u s  m a i r e a c h t a l a ,  m a i r e a c h t i i l  m a r  
G h a e i l  l e i s  n a  r u d a i  i s  d u a l  d l i i n n  m a r  G h a e i l '  ( 0  C a d h a i n ,  c .  1 9 7 0 :  9 ) . 1 2  
0  C a d h a i n ' s  p a m p h l e t  w a s  p u b l i s h e d  a t  t h e  s a m e  t i m e  o f  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  
m o r e  o r g a n i s e d  c i v i l  s o c i e t y  i n  t h e  G a e l t a c h t ,  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  G a e l t a c h t  
C i v i l  R i g h t s  M o v e m e n t  ( i t s e l f  h e a v i l y  i n f l u e n c e d  b y  s i m i l a r  m o v e m e n t s  i n  
N o r t h e r n  I r e l a n d  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s ) .  T h i s  m o v e m e n t  w a n t e d  t o  d r a w  
a t t e n t i o n  t o  t h e  p o v e r t y  a n d  d e p r i v a t i o n  i n  C o n a m a r a  a n d  o t h e r  G a e l t a c h t  
a r e a s  ( s e e  C h a p t e r  S i x ) .  0  C a d h a i n  a r g u e d  t h a t  s o l v i n g  s u c h  p r o b l e m s  c o u l d  
o n l y  b e  a c h i e v e d  i n  a  n a t i o n a l  c o n t e x t :  
S i a d  l u c h t  l a b h a r t h a  n a  G a e i l g e  s a  n G a e l t a c h t  a n  a i c m e  i s  d e a r b i l e  a g u s  
i s  b u a i l t e  d e n  m h u i n t i r  s e o  a g a i n n  i n  ~ i r i n n .  I s  m a r  a  c h e i l e  a g a m s a ,  
a n  a i c m e  s i n ,  p o b a l  n a  G a e i l g e ,  a  s h l i n l i  a g u s  a n  G h a e i l g e  a  s h l a n l j .  N i  
f e i d i r  a n  s 1 6 n l j  s e o  a  d h e a n a m h  a c h  l e  A t h g h a b h a i l  n a  h E i r e a n n  -  s e i l b h  
n a  h ~ i r e a n n  a g u s  a  c u i d  m a o i n e  u i l i g  a  t h a b h a i r t  a r  a i s  d o  m h u i n t i r  n a  
h ~ i r e a n n  ( 9 - 1 0 ) . 1 3  
T h e  G a e l i c  L e a g u e  w a s  a m o n g  t h o s e  o r g a n i s a t i o n s  v i l i f i e d  b y  0  C a d h a i n .  H e  
a r g u e d  t h a t  t h e i r  f e s t i v a l s  a n d  g a t h e r i n g s  h a d  f r o z e n  I r i s h  i n  t h e  p a s t .  
I n s t e a d  o f  t h i s  b a c k w a r d - l o o k i n g  a p p r o a c h ,  h e  a r g u e d  t h a t  I r i s h  s h o u l d  b e  
l i n k e d  t o  r e n e w a l  a n d  c h a n g e :  
B i o d h  a n  G h a e i l g e  a g  s t i l j r a  n a  r e a b h l b i d e ,  a r  a n  g c a o i  s e o  b i o d h  a n  
G h a e i l g e  a r  n a  s m a o i n t i  i s  f o r a s a i  i n  B r i n n :  i s  i o n a n n  s i n  a g u s  s l d n l i  n a  
l 2  . . . t h e  R e v o l u t i o n ,  a  r e v o l u t i o n  o f  t h e  m i n d  a n d  t h e  s o u l ,  a  r e v o l u t i o n  i n  t e r m s  o f  p r o p e r t y ,  
o w n e r s h i p  a n d  l i v e l i h o o d ,  l i v i n g  a s  I r i s h  p e o p l e  w i t h  t h o s e  t h i n g s  d e s t i n e d  f o r  u s  a s  I r i s h  p e o p l e .  
l 3  I r i s h  s p e a k e r s  a r e  t h e  m o s t  m i s e r a b l e  a n d  d o w n t r o d d e n  c l a s s  o f  a l l  t h e  p e o p l e  o f  I r e l a n d .  
S a v i n g  t h a t  c o m m u n i t y ,  t h e  c o m m u n i t y  o f  I r i s h  s p e a k e r s ,  i s  t o  m e  t h e  s a m e  a s  s a v i n g  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e .  T h e y  c a n n o t  b e  s a v e d  w i t h o u t  r e c l a i m i n g  I r e l a n d  -  b y  g i v i n g  o w n e r s h i p  a n d  a l l  o f  i t s  
w e a l t h  b a c k  t o  t h e  p e o p l e  o f  I r e l a n d .  
G a e i l g e .  ' S i  a n  G h a e i l g e  A t h g h a b h a i l  n a  h ~ i r e a n n  a g u s  i s  i  A t h g h a b h a i l  
n a  h E i r e a n n  s16n1l n a  G a e i l g e .  ' S i  t e a n g a  n a  m u i n t i r e  a  s h l S n 6 s  a n  
m h u i n t i r .  M a r  s i n ,  a n  $ i t  i s  t r h i n e  a n  a g 6 i d  b i o d h  a n  p 6 s t a e r a  G a e i l g e  
l e  f e i c e l i l  a g u s  a n  g h a i r  G h a e i l g e  l e  c l o i s t e a i l  ( 1 0 ) . 1 4  
T h e r e f o r e ,  0  C a d h a i n ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  l a n g u a g e  t o  
d e v e l o p m e n t  i s  e x p r e s s e d  i n  h i g h l y  p o l i t i c i s e d a n d  r e v o l u t i o n a r y  t e r m s ,  i n  
c o n t r a s t  w i t h  m a n y  o f  t h e  p r e v i o u s  a u t h o r s  w h o  c o n c e n t r a t e d  o n  
p s y c h o l o g i c a l  o r  c u l t u r a l  a s p e c t s .  T h e  w e a k n e s s  o f  h i s  a r g u m e n t  i s  t h a t ,  
a p a r t  f r o m  t h e  r e v o l u t i o n a r y  r h e t o r i c ,  t h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  p r e c i s e  i n f o r m a t i o n  i n  
h i s  a d d r e s s  a b o u t  h o w t o  a c h i e v e  t h e  g o a l s  f o r  w h i c h  h e  a i m s .  
2 . 1 2  3 . 3 .  L e e  
T h e  d i s c u s s i o n  o f  I r i s h  b y  L e e  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  o f  a l l  t h e  
h i s t o r i c a l  c o n t r i b u t i o n s  a n d ,  a s  s t a t e d  i n  C h a p t e r  O n e ,  i n s p i r e d  t h i s  s t u d y .  I n  
I r e l a n d  1 9 1 2 - 1 9 8 5 :  P o l i t i c s  a n d  S o c i e t y ,  L e e  d e v o t e d  1 6  p a g e s  t o  a  d i s c u s s i o n  
o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t ,  t h e  o n l y  
c o n t e m p o r a r y  h i s t o r i a n  t o  u n d e r t a k e  s u c h  a  l e n g t h y  a n a l y s i s .  H e  w r o t e  t h a t  
a c a d e m i c s  i n  g e n e r a l  h a d  i g n o r e d  w h a t  w a s  a  c o m p l e x  i s s u e ,  b u t  t h a t  w e r e  i t  
n o t  f o r  t h e  d e c l i n e  o f  I r i s h ,  t h e r e  w o u l d  b e  n o  d i s c u s s i o n  a b o u t  i d e n t i t y  i n  
I r e l a n d .  
T h e  c r u x  o f  L e e ' s  a r g u m e n t  i s  t h a t  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  a r e  s i g n i f i c a n t  f o r  t h e  
l a n g u a g e - d e v e l o p m e n t  r e l a t i o n s h i p .  H e  b e l i e v e s  t h a t  t h e r e  m a y  b e  a  l i n k  
b e t w e e n  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  a  n a t i v e  l a n g u a g e  a n d  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  
p r o g r e s s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  p r o m o t i o n  o f  I r i s h  m a y  p l a y  a  r o l e  i n  t h e  
p r o c e s s  o f  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  L e e  c o m p a r e s  I r e l a n d  t o  D e n m a r k  a n d  
F i n l a n d ,  o t h e r  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  w i t h  s m a l l  p o p u l a t i o n s .  T h e  e c o n o m i e s  o f  
t h e s e  c o u n t r i e s  g r e w  q u i c k l y  i n  t h e  l g t h  C e n t u r y ,  b u t  t h e  I r i s h  e c o n o m y  
l 4  L e t  I r i s h  d i r e c t  t h e  R e v o l u t i o n ,  a n d  i n  t h i s  w a y  l e t  I r i s h  b e  a m o n g  t h e  m o s t  p r o g r e s s i v e  i d e a s  i n  
I r e l a n d :  t h a t  w i l l  s a v e  I r i s h .  I r i s h  i s  t h e  r e c l a i m i n g  o f  I r e l a n d  a n d  t h e  r e c l a i m i n g  o f  I r e l a n d  i s  t h e  
s a l v a t i o n  o f  I r i s h .  T h e  l a n g u a g e  o f  t h e  p e o p l e  w i l l  s a v e  t h e  p e o p l e .  T h e r e f o r e ,  l e t  t h e  I r i s h  p o s t e r  
b e  s e e n  a n d  t h e  I r i s h  c h e e r  b e  h e a r d  a t  t h e  g r e a t e s t  p r o t e s t s .  
c o l l a p s e d  d u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d .  H o w e v e r ,  n e i t h e r  D e n m a r k  n o r  F i n l a n d  
r e j e c t e d  t h e i r  n a t i o n a l  l a n g u a g e s  a s  p a r t  o f  t h i s  d e v e l o p m e n t :  
T h e r e  w e r e  n u m e r o u s  r e a s o n s  f o r  t h e  s u p e r i o r  D a n i s h  a c h i e v e m e n t .  
A b a n d o n i n g  t h e i r  o b s c u r e  l a n g u a g e  i n  f a v o u r  o f  E n g l i s h  w a s  n o t  o n e  o f  
t h e m  . . .  T h e i r  s u p e r i o r  e c o n o m i c  p e r f o r m a n c e  h a s  b e e n  w i d e l y  l i n k e d  t o  
t h e  n a t i o n a l  r e v i v a l  w h i c h  f o s t e r e d  a  g r o w i n g  s e n s e  o f  i d e n t i t y  
t h r o u g h o u t  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  ( 1 9 8 9 a :  6 6 3 ) .  
O n  F i n l a n d ,  h e  w r i t e s :  
F a r  f r o m  b e i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  a b a n d o n m e n t  o f  h e r  l a n g u a g e ,  h e r  
e c o n o m i c  p e r f o r m a n c e  s e e m s ,  i f  a n y t h i n g ,  t o  h a v e  d e r i v e d  a  c e r t a i n  
i m p e t u s  f r o m  a  h i g h l y  s e l f - c o n s c i o u s  n a t i o n a l  r e v i v a l ,  i n c l u d i n g  
c o n s i d e r a b l e  e m p h a s i s  o n  t h e  l a n g u a g e  a s  a  b e a r e r  o f  n a t i o n a l  c u l t u r e  
i n  d e f i a n c e  o f  i m p e r i a l  p o w e r  ( 6 6 3 - 4 ) .  
L e e  g o e s  o n  t o  r a i s e  a  s e r i e s  o f  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  p s y c h o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s  
o f  t h e  d e c l i n e  o f  I r i s h :  
T h e r e  s e e m s  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  l o s s  o f  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e  c a r r i e s  a  h o s t  o f  p s y c h o l o g i c a l  c o n s e q u e n c e s ,  w h i c h  d o  n o t  
n e c e s s a r i l y  a p p l y  i n  o t h e r  s i t u a t i o n s  o f  l a n g u a g e  s h i f t  a n d  w h i c h  c a n  
o n l y  b e  t e n t a t i v e l y  a d d r e s s e d  h e r e .  I t  w o u l d  n e e d  t h e  s o c i a l  
p s y c h o l o g i s t  o r  t h e  c u l t u r a l  a n t h r o p o l o g i s t  t o  a n s w e r  w h e t h e r  t h e  l o s s  
o f  t h e  l a n g u a g e  m a y  n o t  h a v e  a f f e c t e d  t h e  n a t i o n a l  p e r s o n a l i t y  b y  
f o s t e r i n g  f u r t h e r  t h e  i n f e r i o r i t y  c o m p l e x  t h a t  r e q u i r e d  a s  a  r e f l e x  
c o m p e n s a t i n g  m e c h a n i s m  a n  e x a g g e r a t e d  a n g l o p h o b i a ,  l e a d i n g ,  a s  
D o u g l a s  H y d e  s a r d o n i c a l l y  o b s e r v e d ,  t o  t h e  h i b e r n i a n  h a b i t  o f  
d e n o u n c i n g  E n g l a n d  w h i l e  i m i t a t i n g  e v e r y t h i n g  E n g l i s h  ( 6 6 9 ) .  
I n  h o w e v e r  c o m p l e x  a n d  c o n v o l u t e d  a  w a y ,  i t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  t h e  
m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  l a n g u a g e  w a s  l o s t  h a s  d a m a g e d  I r i s h  p o t e n t i a l  f o r  
s e l f - r e s p e c t ,  w i t h  a l l  t h e  p s y c h o l o g i c a l  c o n s e q u e n c e s  f o r  b e h a v i o u r  
p a t t e r n s  t h a t  f l o w  f r o m  t h a t ,  e v e n  i n  t h e  p u r e l y  m a t e r i a l  s p h e r e  . . .  
I d e n t i t y  c a n n o t  b e  d i v o r c e d  f r o m  t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  n a t i o n a l  
p e r f o r m a n c e  ( 6 7 4 ) .  
L e e  d o e s  n o t  s t a t e  w i t h  t h e  s a m e  c e r t a i n t y  a s ,  f o r  i n s t a n c e ,  M o r a n  o r  d e  
F r e i n e ,  t h a t  p r o m o t i n g  I r i s h  c o n t r i b u t e s  p o s i t i v e l y  t o  t h e  c o u n t r y ' s  
d e v e l o p m e n t ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t  i l l u s t r a t e s :  
T h e r e  m a y  b e  n o  d i r e c t  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  l o s s  o f  t h e n  l a n g u a g e  
a n d  t h e  e c o n o m i c  p e r f o r m a n c e .  A b a n d o n i n g  t h e  l a n g u a g e  a s  a  m a s t e r  
s t r o k e  i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  m a t e r i a l  p r o g r e s s ,  h o w e v e r ,  s c a r c e l y  s e e m s  
t o  c o u n t  a m o n g  m a n k i n d ' s  m o r e  i n s p i r e d  i n i t i a t i v e s  ( 6 6 4 ) .  
H o w e v e r ,  h e  r a i s e s  p r o b i n g  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  i n f l u e n c e  o f  l a n g u a g e  s h i f t  t o  
E n g l i s h ,  a  w o r l d  l a n g u a g e  ' o f  i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n s  n e t w o r k s  a n d  
g l o b a l  m a s s  c u l t u r e '  o n  ' a  t i n y  c o u n t r y ,  s h o r n  o f  h e r  o w n  l i n g u i s t i c  d e f e n c e s ' .  
S u c h  a  s i t u a t i o n  h a s  n e g a t i v e l y  i n f l u e n c e d  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  I r i s h  t o  l e a r n ,  h e  
a r g u e d .  T h e  a t t e m p t s  t o  r e p l a c e  I r i s h  w i t h  E n g l i s h  m e a n t  t h a t  ' I r e l a n d  h a s  
l e a r n e d  l e s s  e f f e c t i v e l y  f r o m  t h e  E n g l i s h - s p e a k i n g  w o r l d  t h a n  h a v e  c o u n t r i e s  
w h o  h a v e  r e t a i n e d  t h e i r  o w n  l a n g u a g e s ' .  T h e s e  l a t t e r  c o u n t r i e s  ( w h i c h  
b e c a m e  m u l t i l i n g u a l  w h i l e  r e t a i n i n g  t h e i r  o w n  l a n g u a g e s )  h a d  a  b r o a d e r  r a n g e  
o f  e x p e r i e n c e s  o n  w h i c h  t o  d r a w ,  a n d  ' w e r e  a b l e  t o  c h o o s e  m o r e  
d i s c r i m i n a t i n g l y  a m o n g  t h o s e  f e a t u r e s  o f  E n g l i s h  e x p e r i e n c e  m o s t  a p p r o p r i a t e  
t o  t h e i r  o w n  c i r c u m s t a n c e s '  ( 6 6 7 ) .  L e e  a l s o  a r g u e s  t h a t  i n c r e a s e d  
p r o v i n c i a l i s m  h a s  r e s u l t e d  f r o m  l a n g u a g e  s h i f t  t o  E n g l i s h ,  i n  b o t h  t h e  f i e l d s  o f  
a c a d e m i c  e n d e a v o u r  a n d  b u s i n e s s :  
I f  I r e l a n d  f a i l e d  t o  a d j u s t  t o  c h a n g i n g  m a r k e t  o p p o r t u n i t i e s ,  i t  w a s  n o t  
b e c a u s e  s h e  c l u n g  t o  a n  o b s c u r e ,  p e t t y ,  p e a s a n t  p a t o i s .  I r o n i c a l l y ,  h e r  
w o r l d  l a n g u a g e  e x e r t e d  a  p e r i p h e r a l i s i n g  i n f l u e n c e  o n  h e r  p e r s p e c t i v e s .  
I t  e r e c t e d  a  b a r r i e r  b e t w e e n  I r e l a n d  a n d  b o t h  t h e  l a n g u a g e  l e a r n i n g  
p r o c e s s  a n d  t h e  w i d e r  l e a r n i n g  p r o c e s s  i n  g e n e r a l  w h i c h  w a s  s o  c r u c i a l  
t o  h e r  w e l f a r e  ( 6 6 8 ) .  
I n  c o n c l u s i o n ,  a l t h o u g h  h e  d o e s  n o t  s t a t e  i t  w i t h  c e r t a i n t y  ( h e  r a i s e s  m o r e  
q u e s t i o n s  t h a n  h e  p r o v i d e s  a n s w e r s ) ,  i t  c a n  b e  i n f e r r e d  f r o m  L e e ' s  c o m m e n t s  
t h a t  t h e  p r o m o t i o n  o f  I r i s h  w o u l d  h a v e  a  p o s i t i v e  p s y c h o l o g i c a l  i n f l u e n c e ,  
l e a d i n g  t o  e n h a n c e d  ' s e l f - r e s p e c t '  a n d  a  g r e a t e r  a b i l i t y  t o  l e a r n .  T h e s e  
f a c t o r s ,  i n  t u r n ,  c o u l d  p o s i t i v e l y  i n f l u e n c e  n a t i o n a l  s o c i o - e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t .  
2 . 1 3  H i l a r y  T o v e y ,  D a m i a n  H a n n o n  &  H a l  A b r a m s o n  
I n  1 9 8 9 ,  t h e  t h e n  s t a t e  b o a r d  f o r  I r i s h ,  B o r d  n a  G a e i l g e ,  p u b l i s h e d  a  b i l i n g u a l  
e s s a y  b y  t h r e e  s o c i o l o g i s t s  o u t l i n i n g  t h e  c a s e  f o r  t h e  d e f e n c e  o f  I r i s h  a n d  i t s  
r e s t o r a t i o n  t o  a  m o r e  c e n t r a l  r o l e  i n  s o c i e t y .  T w o  o f  t h e  a u t h o r s ,  H i l a r y  T o v e y  
o f  T r i n i t y  C o l l e g e  D u b l i n  a n d  D a m i a n  H a n n a n  o f  t h e  E c o n o m i c  a n d  S o c i a l  
R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  w e r e  a l r e a d y  m e m b e r s  o f  t h e  B o r d ' s  P l a n n i n g  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e .  T h e  t h i r d ,  H a l  A b r a m s o n ,  w a s  a  v i s i t o r  t o  I r e l a n d  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  C o n n e c t i c u t .  T h e  e s s a y  -  C a d  C h u i g e  a n  G h a e i l g e w h y  I r i s h ?  -  
w a s  w r i t t e n  f o r  a  g e n e r a l  r e a d e r s h i p  w i t h  t h e  a i m  o f  p r o v i d i n g  a n  u p d a t e d  
r a t i o n a l e  f o r  l a n g u a g e  p o l i c i e s  i n  f a v o u r  o f  I r i s h .  A t  i t s  h e a r t  w a s  t h e  
a r g u m e n t  t h a t  p r o m o t i n g  I r i s h  c a n  h a v e  a  p o s i t i v e  e f f e c t  o n  n a t i o n a l  
d e v e l o p m e n t .  
T h e  a u t h o r s  s t a t e d  t h a t  t h e  s o c i a l ,  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  m a l a i s e  i n  I r i s h  
s o c i e t y  a t  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 8 0 s  w a s  r o o t e d  i n  t h e  d e e p e r  f a i l u r e  t o  e x p r e s s  ' a  
c o h e r e n t  a n d  a u t h e n t i c  s e n s e  o f  I r i s h  i d e n t i t y ,  o r  a  b r o a d l y  a c c e p t a b l e  
p h i l o s o p h y  o f  w h a t  i t  m e a n s  t o  b e  I r i s h  i n  t o d a y ' s  w o r l d '  ( i ) .  T h e  b a s i c  t a s k  
f a c i n g  t h e  I r i s h  p e o p l e ,  t h e y  a r g u e d ,  w a s  ' t h a t  o f  r e c o n s t r u c t i n g  t h e i r  n a t i o n a l  
i d e n t i t y '  ( i i )  a n d  t h e  k e y  t o  t h a t  r e c o n s t r u c t i o n  w a s  t h e  I r i s h  l a n g u a g e :  
O w n  o u r  v i e w  i s  t h a t  t h e  I r i s h  l a n g u a g e ,  e v e n  i n  i t s  p r e s e n t  a t t e n u a t e d  
a n d  t h r e a t e n e d  c o n d i t i o n ,  s t i l l  o f f e r s  u s  a s  a  p e o p l e  o n e  o f  t h e  r i c h e s t  
a n d  p o t e n t i a l l y  m o s t  l i b e r a t i n g  l i n k s  t o  o u r  p a s t  t h a t  i s  a v a i l a b l e  t o  u s .  
T o  s a y  t h i s  i s  n o t  t o  s u g g e s t  a n o t h e r  ' d e - a n g l i c i s a t i o n '  o f  I r e l a n d ,  o r  
t h a t  o n l y  a n  e x c l u s i v e l y  I r i s h - s p e a k i n g  p e o p l e  c o u l d  c a l l  t h e m s e l v e s  a n  
' I r i s h  n a t i o n ' .  W e  a r e  m a k i n g  a  v e r y  m u c h  m o r e  m o d e s t  s u g g e s t i o n :  
w e r e  I r i s h  t o  b e  r e l e g a t e d  t o  a  m e r e l y  s y m b o l i c  p o s i t i o n  i n  t h e  i d e n t i t y  
s y s t e m  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  I r i s h  p e o p l e  w e  w o u l d  n o t  o n l y  d e p r i v e  
o u r s e l v e s  o f  a  m o s t  v a l u a b l e  r e s o u r c e  i n  t h e  t a s k  o f  e t h n o c u l t u r a l  
r e c o n s t r u c t i o n ,  b u t  w o u l d  f i n d  i t  v e r y  d i f f i c u l t  t o  r e p l a c e  i t  w i t h  a n  
e f f e c t i v e  a l t e r n a t i v e  ( 2 8 ) .  
T o v e y ,  H a n n o n  a n d  A b r a m s o n  n o t e d  t h e  a r g u m e n t  t h a t  p r o m o t i n g  I r i s h  w o u l d  
d o  n o t h i n g  t o  s o l v e  t h e  d i r e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  p r o b l e m s  f a c i n g  I r e l a n d  a t  
t h e  t i m e  ( 1 9 8 9 ) .  T h e y  d i d  n o t  c l a i m  t h a t  a  m o r e  w i d e s p r e a d  u s e  o f  I r i s h  
w o u l d  c a u s e  p o v e r t y  a n d  u n e m p l o y m e n t  t o  d i s a p p e a r ,  b u t  n e i t h e r  d i d  t h e y  
a c c e p t  t h a t  t h e  l a n g u a g e  i s s u e  w a s  i r r e l e v a n t  t o  s u c h  p r o b l e m s ,  f o r  t w o  
r e a s o n s :  
T h e  f i r s t  r e a s o n  i s  t h a t  t h e  I r i s h  l a n g u a g e ,  b e c a u s e  i t  i s  o u r  l a n g u a g e  
a l o n e ,  p r o v i d e s  u s  w i t h  a  m e d i u m  f o r  m a k i n g  o u r s e l v e s  t h e  c e n t r e  o f  
o u r  o w n  w o r l d .  I f  t h a t  s o u n d s  l i k e  a n  i n v i t a t i o n  t o  e t h n o c e n t r i s m ,  t h e n  
a s  l o n g  a s  w e  c o n t i n u e  a l s o  t o  s p e a k  E n g l i s h  o u r  e t h n o c e n t r i s m  w i l l  b e  
t e m p e r e d  b y  a  r e c o g n i t i o n  t h a t  o t h e r  g r o u p s  a l s o  h a v e  t h e i r  o w n  
c u l t u r a l  r e a l i t i e s  . . .  I t  i s  n e e d e d  t h e  m o r e  . . .  w e  a r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  
i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m s  a n d  n e t w o r k s  w i t h i n  w h i c h  w e  
c a n  b e  l i t t l e  m o r e  t h a n  p a s s i v e  c o n s u m e r s  o f  v a l u e s  a n d  w a y s  o f  b e i n g  
t h a t  h a v e  n o  o r g a n i c  c o n n e c t i o n  t o  t h e  r e a l i t y  t h a t  f a c e s  u s  ( 3 1 - 2 ) .  
T h e  a u t h o r s  a r g u e d  t h a t  t h e  ' g r a v i t a t i o n a l  f o r c e '  o f  d e v e l o p m e n t  i n  I r e l a n d  
' h a s  a l w a y s  t e n d e d  t o  b e  c e n t r i f u g a l  r a t h e r  t h a n  c e n t r i p e t a l .  O u r  b e l i e f  i s  t h a t  
t h i s  i s  i n t i m a t e l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  w e  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  s p e a k  
E n g l i s h '  ( 3 2 ) .  T h e  s e c o n d  r e a s o n  a d v a n c e d  b y  T o v e y ,  H a n n o n  a n d  A b r a m s o n  
w a s  t h a t  a  g e n u i n e  b i l i n g u a l i s m  w o u l d  i n c r e a s e  o u r  c a p a c i t y  t o  m o v e  b e t w e e n  
d i f f e r e n t  r e a l i t i e s  a n d  d i f f e r e n t  p o i n t s  o f  v i e w ,  w i t h  e n r i c h i n g  a n d  l i b e r a t i n g  
e f f e c t s  o n  o u r  c a p a c i t y  t o  d e a l  w i t h  p r o b l e m s '  ( 3 1 - 2 ) .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  
s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e s e  a r g u m e n t s  a n d  t h o s e  o f  L e e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  
e m p h a s i s  o n  t h e  p e r i p h e r a l i s i n g  i n f l u e n c e  o f  s p e a k i n g  E n g l i s h  a n d  t h e  
c o n c o m i t a n t  w e a k e n i n g  o f  I r i s h  a b i l i t y  t o  s e a r c h  f o r  o r i g i n a l  s o l u t i o n s  t o  
p r o b l e m s .  I t  i s  a l s o  i n  t h e  s a m e  v e i n  a s  m a n y  o f  t h e  p r e v i o u s  c o n t r i b u t o r s :  
t h a t  t h e  I r i s h  h a d  b e c o m e  i m i t a t o r s  o f  o t h e r  c o u n t r i e s '  d e v e l o p m e n t ,  r a t h e r  
t h a n  c r e a t o r s  o f  t h e i r  o w n  d e v e l o p m e n t .  I n  c o n c l u s i o n ,  t h e r e f o r e ,  t h e  w o r k  o f  
T o v e y ,  H a n n o n  a n d  A b r a m s o n  a r g u e s  t h a t  p r o m o t i n g  I r i s h  i n f l u e n c e s  
p o s i t i v e l y  I r e l a n d ' s  d e v e l o p m e n t .  A l t h o u g h  n o t  o v e r t l y  t h e o r e t i c a l  b e c a u s e  o f  
t h e  g e n e r a l  a u d i e n c e  f o r  w h i c h  i t  w a s  w r i t t e n ,  i t  a l s o  b e n e f i t s  f r o m  t h e  
s u p p o r t  o f  s o c i o l o g i c a l  a n d  s o c i o l i n g u i s t i c  t h e o r y .  
2 . 1 4  H e l e n  0  M u r c h u  
0  M u r c h l j ,  i n  h e r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s t a t e  a n d  t h e  
v o l u n t a r y  I r i s h  l a n g u a g e  s e c t o r ,  h a s  a l s o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  d e b a t e  o n  
l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  I r i s h  c o n t e x t .  I n  a  r e c e n t  p a m p h l e t ,  s h e  
a r g u e d  t h a t  t h e  v o l u n t a r y  l a n g u a g e  s e c t o r  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  
d e m o c r a c y  i n  I r e l a n d .  I n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h i s  g o a l ,  t h e  s e c t o r  n e e d s  a  n e w  
d e f i n i t i o n a l  b a s i s  o f  f u n d a m e n t a l  v a l u e s ,  a  n e w  p h i l o s o p h y .  T h e  o r i g i n a l  
c o n c e p t  o f  n a t i o n a l i s m  w h i c h  l e d  t o  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  s t a t e  h a s  
w e a k e n e d ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  s o c i a l  a n d  r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n s  h a s  d e c l i n e d  a n d  
t h e  n o t i o n  o f  c o m m u n i t y  i s  b e i n g  r e d e f i n e d .  T h e r e f o r e ,  a  n e w  c o n c e p t  o f  
r e p u b l i c a n i s m  i s  n e e d e d ,  b a s e d  o n  c i v i l  s o c i e t y :  
T a  g a ,  d a  r e i r ,  l e  p o b l a c h t a n a c h a s  d e  c h i n e 6 1  n u a ,  l e  p o b l a c h t a n a c h a s  
s h b i a / l t a a  c h o t h o i d h  a s  a n  n u a  n a  s u a i l c i  s i b h i a l t a  . . .  I s  i  a n  e a r n a i l  
d h e o n a c h  G h a e i l g e  -  e a r n a i l  n a  s a o r a n a c h ,  e a r n a i l  a  t h a i s p e a i n  i  g c 6 n a i  
d i l s e a c h t  a r  l e i t h  d o  c h o i n c h e a p  a n  s t a i t  f h l a i t h i l j n a i g h  l e  t u i s c i n t i  
l e a t h a n a  c u l t l j r t h a  -  a n  e a r n a i l  b a  c h 6 i r  a  b h e i t h  a g  m l j n l i i l  
f e a l s l j n a c h t a  n u a  d o  c h l j i n s i  n u a ,  a g u s  c o i b h n i s  l j r n u a  l e i s  a n  S t a t  a g u s  
l e  h u i r l i s i  a n  S t a i t  a  b h e i t h  i n a  g c u i d  b h u n l j s a c h  d e n  f h e a l s l j n a c h t  s i n  
( 2 0 0 3 b :  1 6 ,  e m p h a s i s  i n  o r i g i n a l ) . 1 5  
F o r  0  M u r c h l j ,  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  t h i s  c i v i c  r e p u b l i c a n i s m  b y  t h e  v o l u n t a r y  
s e c t o r  i s  a  l i b e r a t i n g  a n d  e m p o w e r i n g  f o r c e  e n a b l i n g  c i t i z e n s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
s o c i e t y  a n d  t o  t a k e  c o n t r o l  o f  t h e i r  o w n  d e s t i n i e s :  
I n  a o n a d  p o l a i t i b i l  a r  p o b l a c h t  6  . . .  i s  p o b / a c h t B n a c h a s s b h i a / t a  a n  
f h e a l s l j n a c h t  a t d 6  c u r  c h u n  c i n n  a g  a n  e a r n a i l  d h e o n a c h  G h a e i l g e ,  d i  
d t u i g f i d i s  e ;  a g  c o t h l j  n d i s i b i n  d o n  S t a t ,  n 6  p o b a l  a t a  a r  a o n  t u i s c i n t  
f a o i  n a  t r e i t h e  a t 6  l u a c h m h a r  a g u s  r i a c h t a n a c h  c h u n  a n  l e a s  c o i t e a n n  a  
c h u r  c h u n  c i n n ,  c h u n  a n  t - i d i r s p l e a c h a s  f 6 n t a  a  c h u r  a g  f e i d h m i l j .  a r  s o n  
c a c h .  A g  t l j s  a n  S t a i t ,  s h e a s  c l j r s a i  t e a n g a  a g u s  c u l t l j i r  d o n  s a o i r s e  
p h o l a i t i l j i l .  I s  d o n  s a o i r s e  d h a o n n a  a  s h e a s a n n  s i a d  a n o i s .  I s  s a o r a d h  
d a o i n e  a t a  i  g c e i s t ,  s a o r a d h  6 n  t u i s c i n t  g o  b h f u i l i d  s p l e a c h ,  g o  
d t a r l a i o n n  r u d a i  d 6 i b h ,  n a c h  b h f u i l  I a m h  a c u  i n a  d t o d h c h a i  c h u l t b r t h a  
.  -  
-- 
l 5  T h e r e f o r e ,  a  n e w  o f  r e p u b l i c a n i s m ,  c i v i c  r e p u b l i c a n i s m  i s  r e q u i r e d ,  w h i c h  w i l l  e n c o u r a g e  c i v i c  
v a l u e s  o n c e  a g a i n  . . .  I t  i s  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  v o l u n t a r y  s e c t o r  -  a  s e c t o r  o f  c i t i z e n s ,  a  s e c t o r  w h i c h  
w a s  a l w a y s  p a r t i c u l a r l y  l o y a l  t o  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  s o v e r e i g n  s t a t e  w i t h  b r o a d  c u l t u r a l  v a l u e s  -  
w h i c h  s h o u l d  b e  f o r m i n g  n e w  p h i l o s o p h i e s  f o r  n e w  c i r c u m s t a n c e s ,  a n d  f r e s h  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  
S t a t e  a n d  t h e  i n s t r u m e n t s  o f  S t a t e  s h o u l d  b e  a  f u n d a m e n t a l  p a r t  o f  t h a t  p h i l o s o p h y .  
f k i n  a  c h r u t h l j .  I s  c u m a s l j  d a o i n e  c h u n  s a o i r s e  a n  r o g h a  a  b h e i t h  a c u ,  
r o g h a  t e a n g a ;  a g u s  c h u n  c e a r t ,  c e a r t a  t e a n g a ,  a  b h e i t h  a c u  ( 2 0 0 3 b :  
5 1 ,  e m p h a s i s  i n  o r i g i n a l ) . 1 6  
0  M u r c h l j  v i e w s  I r i s h  a s  a  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  o n  ' c i v i c  v a l u e s ' ,  ' t h e  c o m m o n  
g o o d ' ,  ' i n t e r d e p e n d e n c e ' ,  ' h u m a n  f r e e d o m '  a n d  ' e m p o w e r m e n t ' .  T h e s e  v i e w s  
e c h o  t h o s e  o f  d e  F r e i n e  a n d  B r e n n a n .  T h e y  a l s o  f i n d  e x p r e s s i o n  i n  t h e  
l i t e r a t u r e  o f  h u m a n  d e v e l o p m e n t ,  w h i c h  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n  C h a p t e r  
F o u r .  
2 . 1 5  P e a d a r  K i r b y  
K i r b y ,  i n  a  r e c e n t  p a m p h l e t ,  t o o k  u p  0  M u r c h Q 1 s  c h a l l e n g e  t o  d e f i n e  a  n e w  
i d e o l o g i c a l  b a s i s  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  I r i s h ,  a n d  i t s  i n t e g r a t i o n  i n t o  
c o m m u n i t y .  T h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  c e n t r a l  r o l e  o f  I r i s h  i n  t h e  c u l t u r a l  
r e v i v a l  o f  t h e  l a t e  l g t h  a n d  e a r l y  2 o t h  c e n t u r i e s  a n d  i t s  t o t a l  m a r g i n a l i s a t i o n  
t o d a y ,  h e  a r g u e d ,  i l l u s t r a t e s  h o w  I r e l a n d ' s  d e f i n i t i o n  o f  i t s e l f  a s  a  c o m m u n i t y  
h a s  f o r g o t t e n  c o m p l e t e l y  a b o u t  l a n g u a g e  ( 2 0 0 4 :  1 9 ) .  H o w e v e r ,  n e w  m o r a l  
t e r m s  o f  r e f e r e n c e ,  n a t i v e  t o  I r e l a n d ,  a r e  n e e d e d  t o  e n a b l e  I r i s h  p e o p l e  t o  
a s s e s s  e x t e r n a l  i n f l u e n c e s ,  f i l t e r  t h e m  a n d  i n t e g r a t e  t h e m  i n t o  o u r  a t t i t u d e s :  
I r i s h  i s  t h e  m o s t  u s e f u l  r e s o u r c e  t o  u n d e r t a k e  t h i s  t a s k  ( 2 0 ) :  
m a  g a  l e  f o c l 6 i r  a g u s  t e a n g a  a  l i g f i d h  d l j i n n  d i o s c l j r s a  p o i b l i  a  
s h o l i t h a r  a  d h i r e o i d h  i r  n - a i r d  o r a i n n  f e i n ,  a r  i r  b h f e i d e a r t h a c h t a i  
d l j c h a s a c h a ,  a r  a r  s t a i r  a g u s  c e a c h t a n n a  s a i b h r e  n a  s t a i r e  s i n ,  a r  a n  
t o d h c h a i  a  r o g h n b i m i d .  T i  a n  t - a d h  l i n n  g o  b h f u i l  a  l e i t h e i d  
d ' a c m h a i n n  a g a i n n  s a  G h a e i l g e ,  a  l i g f i d h  d l j i n n  a r  s a m h l a i o c h t  a  
g h r i o s l j ,  a  a t h c h e a n g l b i d h  s i n n  l e n a r  s t a i r  f e i n ,  a g u s  a  o s c l 6 i d h  
f e i n m h e a s  o r a i n n  ( 2 9 )  . . .  T h a b h a r f a d h  a t h b h e o c h a n  n a  G a e i l g e  c l j i s  
l 6  I n  t h e  p o l i t i c a l  u n i t  w h i c h  i s  a  r e p u b l i c  . . .  c i v i c  r e p u b l i c a n i s m  i s  b e i n g  p r o m o t e d  b y  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e  v o l u n t a r y  s e c t o r ,  i f  t h e y  u n d e r s t o o d  t h i s ;  c r e a t i n g  a  n a t i o n  f o r  t h e  S t a t e ,  o r  a  
c o m m u n i t y  w h i c h  i s  i n  a g r e e m e n t  a b o u t  t h e  v a l u a b l e  a n d  n e c e s s a r y  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  
p r o m o t e  t h e  c o m m o n  g o o d ,  t o  m a k e  s o u n d  i n t e r d e p e n d e n c e  w o r k  f o r  a l l .  W h e n  t h e  s t a t e  
w a s  f o u n d e d ,  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  s t o o d  f o r  p o l i t i c a l  f r e e d o m .  T h e y  n o w  s t a n d  f o r  h u m a n  
f r e e d o m .  T h i s  m e a n s  t h e  l i b e r a t i o n  o f  p e o p l e ,  l i b e r a t i o n  f r o m  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e y  
a r e  d e p e n d e n t ,  t h a t  t h i n g s  h a p p e n  t o  t h e m ,  t h a t  t h e y  d o  n o t  h a v e  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  o w n  
c u l t u r a l  f u t u r e .  I t  m e a n s  t h e  e m p o w e r m e n t  o f  p e o p l e  t o  t h e  f r e e d o m  o f  h a v i n g  a  c h o i c e ,  a  
c h o i c e  o f  l a n g u a g e ;  a n d  t o  h a v i n g  a  r i g h t ,  l a n g u a g e  r i g h t s .  
d h i r s h l a n a c h  d o  d h a o i n e  r u d  m 6 r  a g u s  f 6 n t a  a  b h a i n t  a m a c h ,  r u d  a t 5  
g o  m 6 r  i n  e a s n a m h  s a  l a  a t a  i n n i u  a n n ,  a c h  g o  h i i r i t h e  d o n  a o s  6 9 .  
C h o t h 6 d h  s e  i d e a l a c h a s  a g u s  d 1 a o n t 6 d h  s e  d a o i n e  m a r  g o  d t a b h a r f a d h  
s 6  c o m h - a i d h m  d 6 i b h  ( 3 2 ) . 1 7  
I n  r e s p o n s e  t o  t h o s e  w h o  m a y  c l a i m  t h a t  s u c h  i d e a l i s m  i s  m i s p l a c e d ,  K i r b y  
p o i n t s  o u t  t h a t  I r e l a n d  i s  n o t  e x c e p t i o n a l  i n  l i n g u i s t i c  t e r m s ,  a s  m o s t  o f  t h e  
w o r l d ' s  p o p u l a t i o n  s p e a k s  t w o  o r  m o r e  l a n g u a g e s .  I f  w e  d o  n o t  t a k e  u p  t h i s  
c h a l l e n g e ,  h e  a r g u e s ,  w e  a r e  r e j e c t i n g  a n  u n s u r p a s s e d  r i c h n e s s  a n d  r e s o u r c e  
( 4 2 ) .  T h e r e f o r e ,  K i r b y  v i e w s  t h e  l a n g u a g e - d e v e l o p m e n t  l i n k  o c c u r r i n g  
t h r o u g h  t h e  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  o f  t h e  ' r i c h n e s s '  a n d  t h e  ' r e s o u r c e '  o f  I r i s h  o n  
s t i m u l a t i n g  ' i m a g i n a t i o n '  a n d  p r o v i d i n g  a  ' c o m m o n  a i m '  f o r  s o c i e t y .  
2 . 1 6  B r e a n d a n  0  D o i b h l i n  
T h e  f o r m e r  P r o f e s s o r  o f  M o d e r n  L a n g u a g e s  a t  M a y n o o t h  U n i v e r s i t y ,  0  
D o i b h l i n  h a s  o f f e r e d  s o m e  o f  t h e  m o s t  s c h o l a r l y  a n d  o r i g i n a l  i n s i g h t s  i n t o  t h e  
r o l e  o f  I r i s h  i n  s o c i e t y  o v e r  t h e  p a s t  t h i r t y  y e a r s .  I n  a  g r o u n d - b r e a k i n g  e s s a y  
r e v i e w i n g  t h e  r e v i v a l  e f f o r t  p u b l i s h e d  a b o u t  1 9 7 3  ( n o  d a t e  i s  g i v e n ) ,  0  
D o i b h l i n  s t a t e s  t h a t  i t  w a s  l a r g e l y  a  f a i l u r e  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h o s e  i n v o l v e d  
f a i l e d  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  l a n g u a g e  p o l i c i e s  h a d  t o  b e  l i n k e d  w i t h  s o c i o -  
e c o n o m i c  p o l i c i e s  ( c .  1 9 7 3 :  2 3 6 - 7 ) .  T h e  m a i n  p r o b l e m  o f  t h e  t i m e ,  h e  
a r g u e s ,  w a s  t o  d e v e l o p  a  c u l t u r a l  c o n s e n s u s ,  a  s e r i e s  o f  v a l u e s  w h i c h  w o u l d  
s a t i s f y  e v e r y  i n d i v i d u a l  m e m b e r  o f  t h e  c o m m u n i t y .  T h e  I r i s h  l a n g u a g e  w a s  
t h e  k e y  t o  c r e a t i n g  t h i s  c o n s e n s u s ,  a n d  t h i s  n e w  r e v i v a l  w o u l d  b r i n g  a b o u t  
m a j o r  s o c i a l  c h a n g e :  
l 7  A  n e w  v o c a b u l a r y  a n d  l a n g u a g e  a r e  n e e d e d  t o  p r o v i d e  a  p u b l i c  d i s c o u r s e  w h i c h  w o u l d  f o c u s  o u r  
a t t e n t i o n  o n  o u r s e l v e s ,  o n  o u r  n a t i v e  p o s s i b i l i t i e s ,  o n  o u r  h i s t o r y  a n d  o n  t h e  r i c h  l e s s o n s  o f  t h a t  
h i s t o r y ,  a n d  o n  t h e  f u t u r e  w h i c h  w e  w i l l  c h o o s e .  W e  a r e  l u c k y  t o  h a v e  s u c h  a  r e s o u r c e  i n  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e ,  w h i c h  a l l o w s  u s  t o  s t i m u l a t e  o u r  i m a g i n a t i o n ,  w h i c h  w i l l  r e - c o n n e c t  u s  w i t h  o u r  h i s t o r y ,  
a n d  w h i c h  w i l l  o p e n  u p  o u r  s e l f - r e s p e c t  . . .  T h e  r e v i v a l  o f  I r i s h  w o u l d  c h a l l e n g e  p e o p l e  t o  a c h i e v e  
s o m e t h i n g  i m p o r t a n t  a n d  w o r t h w h i l e ,  a  c h a l l e n g e  w h i c h  i s  s o r e l y  a b s e n t  a t  t h e  m o m e n t ,  
p a r t i c u l a r l y  a m o n g  y o u n g  p e o p l e .  I t  w o u l d  e n c o u r a g e  i d e a l i s m  a n d  u n i t e  p e o p l e  b e c a u s e  i t  w o u l d  
p r o v i d e  t h e m  w i t h  a  c o m m o n  a i m .  
D ' f h k a d f a i  a n  t u a i r i m  a  c h o s a i n t ,  i s  d 6 i g h  l i o m ,  g u r b  i  i s  f i o t f h a d h b  
c h u l t l i r t h a  d o n  g h l l j i n  s e o  a g a i n n  n a  c o n s e n s u s  c u l t l i r t h a  a  e a b h l h ,  
c 6 r a s  a  b h e a d h  c o m h d h e a n t a  d e  l u a c h a n n a  a g u s  d e  c h u i m h n i  a g u s  d e  
d h b c h a s ,  n 6 s  a g u s  c l e a c h t  a  t h a b h a t f a i d h  s a o l  s a i b h i r  s a s a i o c h  d o  g a c h  
b a l l  d e n  p h o b a l .  I s  6  a  b h e a d h  l e  d k a n a m h  a g  l u c h t  n a  h a t h b h e o c h a n a  
n 6  a  c h u r  i n a  l u i  a r  m h u i n t i r  n a  h ~ i r e a n n  g u r  s l i  t a b h a c h t a c h ,  n 6  
b f f h e i d i r  r i a c h t a n a c h ,  a t h b h e o c h a n  n a  G a e i l g e  c h u n  a n  c o n s e n s u s  s i n  a  
b h u n l j  a g u s  a  d h a i n g n i l i .  ~ i l i o n n  a n  a t h b h e o c h a n  s i n  m 6 r a t h r l j  
s 6 i s i a l t a 1  6 i r  c a i t h f i d h  6 r  g c 6 r a s  s 6 i s i a l t a  t e a c h t  i  g c e i s t ,  c h o m h  m a i t h  
l e n a r  d t e a n g a  p h o b a i l ,  6  t h a r l a  g u r  t o r a d h  i a d  a n  d a  c h e a n n  a r  
p h r 6 i s e a s  s t a i r i l j i l  n a c h  n g l a c a n n  a n  t - a t h b h e o c h a n t d i r  l e i s  ( c .  1 9 7 3 :  
2 4 5 - 6 ) . 1 8  
C r i t i c i s i n g  t h e  t i r e d  r o m a n t i c i s m  o f  m u c h  o f  t h e  r e v i v a l ,  0  D o i b h l i n  w a r n s  t h a t  
a n y  n e w  a p p r o a c h  m u s t  b e  b a s e d  o n  a  w i d e r  p r o c e s s  o f  s o c i a l  r e n e w a l :  
[ B ] a  c h e a r t  g o  d t u i g f e a d h  a t h b h e o c h a n t b i r i  a n  l a e  i n n i u  c a d  i s  b u n  l e i s  
[ a n  a t h b h e o c h a n ] .  A g u s  n i o r  c h e a r l :  d o i b h  b h e i t h  s i s t a  g a n  p o l a s a i  l j r  
d o n  a t h b h e o c h a n  a  b h e a d h  s u i t e  g o  d a i n g e a n  i n a  c h u i d  d e  p h o l a s a i  
a t 6 g a I a  l e  h a g h a i d h  p o b a i l  l i r n u a  a r  f a d  ( c .  1 9 7 3 :  2 4 7 ) . 1 9  
M o r e  t h a n  t h i r t y  y e a r s  l a t e r  i n  2 0 0 4 ,  0  D o i b h l i n  c o n t r i b u t e d  t o  a  s e r i e s  o f  
e s s a y s  o n  t h e  c o n t e m p o r a r y  r e l e v a n c e  o f  I r i s h ,  i n  w h i c h  h e  a m p l i f i e d  m a n y  o f  
t h e  o r i g i n a l  t h e m e s  t o u c h e d  u p o n  i n  t h e  e a r l i e r  w o r k .  S e v e r a l  o f  0  D o i b h l i n ' s  
a r g u m e n t s  a r e  r e l e v a n t  t o  t h e  d e b a t e  a b o u t  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t .  F o r  
i n s t a n c e ,  h e  c o n t r a s t s  t h e  p r o m o t e r s  o f  I r i s h  w i t h  o t h e r  m i n o r i t y  l a n g u a g e  
m o v e m e n t s  w h o m  h e  c l a i m s  v i e w  t h e i r  c a m p a i g n s  a s  p a r t  o f  a  s t r u g g l e  t o  
r e v e r s e  t h e  a l i e n a t i o n  c a u s e d  b y  u n d e r d e v e l o p m e n t ,  a n d  t o  c r e a t e  a  n e w  
s e n s e  o f  s e l f - c o n f i d e n c e  a n d  s e l f - r e l i a n c e :  
I t  c o u l d  b e  c l a i m e d ,  I  b e l i e v e ,  t h a t  t h e  p r i n c i p a l  c u l t u r a l  p r o b l e m  o f  t h i s  g e n e r a t i o n  i s  t o  
e v o l v e  a  c u l t u r a l  c o n s e n s u s ,  a  s y s t e m  c o m p r i s i n g  v a l u e s ,  m e m o r i e s ,  h o p e ,  t r a d i t i o n  a n d  h a b i t  
w h i c h  w o u l d  p r o v i d e  a  s a t i s f y i n g  a n d  r i c h  l i f e  t o  e v e r y  m e m b e r  o f  t h e  c o m m u n i t y .  T h o s e  
p r o m o t i n g  I r i s h  w o u l d  h a v e  t o  c o n v i n c e  t h e  p e o p l e  o f  I r e l a n d  t h a t  t h e  r e v i v a l  o f  I r i s h  i s  a n  
i m p o r t a n t ,  o r  p e r h a p s  n e c e s s a r y  w a y  t o  c r e a t e  a n d  c o n s o l i d a t e  t h a t  c o n s e n s u s .  T h a t  r e v i v a l  
d e m a n d s  m a j o r  s o c i a l  c h a n g e ,  b e c a u s e  i t  h a s  t o  i n v o l v e  o u r  s o c i a l  s y s t e m ,  a s  w e l l  a s  o u r  
c o m m u n i t y  l a n g u a g e ,  b e c a u s e  b o t h  a r e  r e s u l t s  o f  a n  h i s t o r i c a l  p r o c e s s  n o t  a c c e p t e d  b y  t h e  
r e v i v a l i s t .  
T o d a y ' s  r e v i v a l i s t s  s h o u l d  u n d e r s t a n d  w h a t  [ t h e  r e v i v a l ]  m e a n s .  A n d  t h e y  s h o u l d  n o t  b e  
s a t i s f i e d  u n l e s s  a  n e w  p o l i c y  f o r  t h e  r e v i v a l  i s  f i r m l y  r o o t e d  i n  a  p o l i c y  o f  r e g e n e r a t i o n  f o r  a n  
e n t i r e l y  n e w  c o m m u n i t y .  
T h e s e  y o u n g e r  m o v e m e n t s  a r e  a b o v e  a l l  f i r e d  b y  t h e  s o c i a l  b r e a k - u p  o f  
t h e i r  c o m m u n i t i e s ,  t h e  f a m i l i a r  b l i g h t  o f  e m i g r a t i o n ,  e c o n o m i c  d e c l i n e ,  
c o r r u p t  p o l i t i c a l  c o n t r o l ,  r e m o t e  c e n t r a l i s e d  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  
c o n d e s c e n s i o n  o f  t h e  g r e a t  u r b a n  c e n t r e s  f o r  w h a t  t h e y  r e g a r d  a s  
r e m o t e  a n d  b a c k w a r d  p e o p l e .  T h e  f e e l i n g  w o u l d  n o t  b e  b y  a n y  m e a n s  
u n c o m m o n  o n  I r e l a n d ' s  w e s t e r n  s e a b o a r d  o r  i n  l a r g e  a r e a s  o f  t h e  
p r o v i n c e s ,  b u t  f e w  s o  f a r  h a v e  s e e n  a n y  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  c u l t u r a l  
r e v i v a l  a n d  o p p o s i t i o n  t o  t h i s  i n d i g e n o u s  c o l o n i a l i s m .  U n l i k e  I r e l a n d ,  
t h e s e  y o u n g  m o v e m e n t s  h a v e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  d y n a m i s m  n e c e s s a r y  
t o  r e v e r s e  s u c h  d e c l i n e  c a n n o t  b e  g e n e r a t e d  m e r e l y  b y  e s t a b l i s h i n g  t h e  
m a t e r i a l  o b j e c t i v e s  o f  e c o n o m i c  p r o g r e s s ,  a  t r u t h  w h i c h  c o u n t r i e s  l i k e  
D e n m a r k  a n d  F i n l a n d  r e c o g n i s e d  a  c e n t u r y  a g o .  A s  t h e y  w o u l d  p u t  i t ,  
t h e y  a r e  e n g a g e d  i n  a n  e f f o r t  t o  e n d  t h e  a l i e n a t i o n  w h i c h  a  c o l o n i a l -  
t y p e  e x p l o i t a t i o n  b r o u g h t  u p o n  t h e i r  s o c i e t y ,  a n d  n o t h i n g  l e s s  t h a n  a  
r e j u v e n a t i o n  o f  t h e  w h o l e  p e r s o n ,  t h e  w h o l e  c u l t u r e ,  c a n  r e s t o r e  
f u n d a m e n t a l  s e l f - r e s p e c t  a n d  s e l f - r e l i a n c e  ( 2 0 0 4 a :  1 4 7 - 8 ) .  
0  D o i b h l i n  c a l l e d  f o r  ' a n  e n t e r p r i s e  o f  t h e  s p i r i t '  i n  o r d e r  t o  ' r e m e d y  t h e  l o n g -  
s t a n d i n g  f a i l u r e  o f  t h e  I r i s h  s t a t e  t o  r e s o l v e  o u r  e c o n o m i c ,  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  
d i f f i c u l t i e s '  ( 1 5 1 ) .  H e  r e j e c t e d  c l a i m s  t h a t  I r i s h  h a s  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  s o c i o -  
e c o n o m i c  f a c t o r s :  
[ L l a n g u a g e  a n d  c o m m u n i t y  a r e  i n t e r d e p e n d e n t  r e a l i t i e s  a n d  t h e  
u l t i m a t e  o p t i o n  o f  o u r  p e o p l e  i n  r e g a r d  t o  t h e i r  m o n o l i n g u a l  o r  b i l i n g u a l  
s t a t u s  w i l l  b e  a  d e c i s i o n  o f  c e n t r a l  i m p o r t a n c e ,  w i t h  p r o f o u n d  
i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  p s y c h o l o g i c a l  f o u n d a t i o n s  o f  t h e  c o m m u n i t y .  
C o n v e r s e l y ,  i t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h o s e  w h o  f e e l  t h a t  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  o r  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n ,  o r  a n y  o f  t h e  m y r i a d  p r a c t i c a l  
c o n c e r n s  o f  m o d e r n  s o c i e t y  ( f r o m  t a x  p o l i c i e s  t o  t o w n  p l a n n i n g  t o  
e c o l o g y  t o  h e a l t h  s e r v i c e s  t o  p r i s o n  r e f o r m ) ,  a r e  m o r e  r e a l i s t i c  s h o u l d  
r e f l e c t  t h a t  t h e  b a s i s  f o r  t a c k l i n g  a n d  r e s o l v i n g  s u c h  p r o b l e m s  i s  t h e  
h u m a n  r a w  m a t e r i a l  o f  t h e  I r i s h  p e o p l e ,  a n d  t h a t  t h e i r  m o r a l e  a n d  
s e n s e  o f  p u r p o s e  a n d  d i r e c t i o n  w i l l  b e  o f  d e c i s i v e  i m p o r t a n c e .  T h e s e  i n  
t u r n  r e p o s e  o n  t h e  b a s i c  v a l u e s  w h i c h  i n s p i r e  o u r  c o m m u n i t y ,  t h e  w a y  
w e  s e e  o u r s e l v e s  a n d  t h e  o b j e c t i v e s  w e  a s s i g n  o u r s e l v e s  ( 2 0 0 4 a :  1 5 3 -  
4 )  
I n  h i s  r e c e n t  p a m p h l e t ,  0  D o i b h l i n  -  i n  a  s i m i l a r  v e i n  t o  K i r b y  -  s i t u a t e s  t h e  
p r e s e n t  s t a t e  o f  I r i s h  i n  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o n t e x t  o f  e c o n o m i c ,  s o c i a l  a n d  
c u l t u r a l  g l o b a l i s a t i o n .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  h e  d e s c r i b e s  t h e  e f f o r t s  t o  c o n s o l i d a t e  
l a n g u a g e s  s u c h  a s  I r i s h  a s  ' t h e  p r o t e c t i o n  o f  h u m a n i t y ' :  
[ P ] e  t o d h c h a i  a t a  i  n d a n  d 6 i b h ,  b o r r a d h  a g u s  b i s e a c h  n 6  s i o t h l ~ j  g o  
h i m e a c h t  a s ,  i s  e  a n  s m a o i n e a m h  b a  m h a i t h  l i o m  a  c h u r  i n a  l a t h a i r  m a r  
b h u n t u i s c i n t ,  a g u s  s i n n  a g  p l e  l e i s  a n  c h u l t l j r  d l j c h a i s ,  g u r b  i  c o s a i n t  
a g u s  b e o c h a n  n a  d a o n n a c h t a  a t a  i  s h a o t h r l j  a g a i n n ,  a  c o s a i n t  a r  
m h e i c n i l j l a c h t  s h a o l  n a  t e i c n i o c h t a  a g u s  a n  r a c h m a i s ,  a  b e o c h a n  i n  
a g h a i d h  f h 6 r s a i  m i l l t e a c h a  a n  e a d b c h a i s ,  a n  c h o m h t h i s  a g u s  a n  b h i i s  
. . .  Sa r e  s e o  a n  d o m h a n d l j c h 6 i r 1 ,  c o s n 6 i d h  s e  s i n n  a r  i o m p l j  a m a c h  i n a r  
g c r e a t l j i r  d e  c h u i d  a n  m h a r g a i d h  a g u s  n a  c u m a r s a i d e ,  n 6  i n a r  
g c a n c a r a i n  d e  c h u i d  n a  h i d e - e o l a i o c h t a  ( 2 0 0 4 b :  3 4 ) . 2 0  
0  D o i b h l i n  i s  a  t r e n c h a n t  c r i t i c  o f  t h e  d o m i n a n t  g l o b a l  e c o n o m i c  a n d  t e c h n i c a l  
o r d e r ,  b u t  h e  d o e s  n o t  a d v o c a t e  a  L u d d i t e  r e t r e a t  i n t o  a n  u n s u l l i e d  c u l t u r a l  
i d y l l .  I n s t e a d ,  h e  a r g u e s  t h a t  l a n g u a g e ,  f a r  f r o m  b e i n g  i r r e l e v a n t  t o  s o c i a l  
a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  p a r t  o f  i t ,  a  p o s i t i o n  
w h i c h  f i n d s  e c h o e s  i n  s o m e  o f  t h e  a r g u m e n t s  a b o u t  t h e  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  
' e m b e d d e d n e s s '  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y  ( s e e  C h a p t e r  F o u r ) .  
W h a t  i s  t h e  p r e c i s e  n a t u r e  o f  t h e  l a n g u a g e - d e v e l o p m e n t  l i n k ,  a c c o r d i n g  t o  
t h i s  v i e w ?  0  D o i b h l i n  v i e w s  p r o m o t i n g  t h e  a n c e s t r a l  l a n g u a g e  a s  a  c a u s e  o f  
' s e l f - r e s p e c t ' ,  ' s e l f - r e l i a n c e ' ,  ' c o n s e n s u s ' ,  ' v a l u e s ' ,  ' h o p e s ' ,  a n  ' e n t i r e l y  n e w  
c o m m u n i t y ' ,  \ m o r a l e 1 ,  ' s e n s e  o f  p u r p o s e ,  ' d i r e c t i o n ' ,  e v e n  ' h u m a n i t y '  i t s e l f .  
M a n y  o f  t h e s e  f a c t o r s  h a v e  b e e n  e m p h a s i s e d  b y  t h e  p r e v i o u s  a u t h o r s ,  a n d  
w i l l  f i n d  e x p r e s s i o n  i n  t h e  t h e o r e t i c a l  m a t e r i a l  r e v i e w e d  i n  C h a p t e r  F o u r .  
3 .  C O N C L U S I O N  
T h e s e  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  r e c e n t  I r i s h  h i s t o r y  r e p r e s e n t  b u t  a  s e l e c t i o n  o f  t h e  
w r i t i n g s  o n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a n d  I r e l a n d ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
w h i c h  h a v e  a p p e a r e d  i n  t h e  p a s t  c e n t u r y  a n d  a  h a l f  o r  s o .  M o r e  m a t e r i a l  
r e m a i n s  u n e x a m i n e d :  a n  e n t i r e  s t u d y  c o u l d  b e  u n d e r t a k e n  o n  r e f e r e n c e s  t o  
t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  l a n g u a g e  t o  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i n  A n  
2 0  W h a t e v e r  f u t u r e  i s  i n  s t o r e  f o r  t h e m ,  g r o w t h  a n d  r e c o v e r y  o r  d e c l i n e  a n d  e x t i n c t i o n ,  t h e  i d e a  
w h i c h  I  w a n t  t o  p r e s e n t  a s  f u n d a m e n t a l ,  i n  d i s c u s s i o n  o f  n a t i v e  c u l t u r e ,  i s  t h a t  w e  a r e  p r o t e c t i n g  
a n d  r e v i v i n g  h u m a n i t y ,  p r o t e c t i n g  i t  f r o m  t h e  m e c h a n i c a l  w o r l d  o f  t e c h n o l o g y  a n d  w e a l t h ,  r e v i v i n g  
i t  i n  t h e  f a c e  o f  d i r e  f o r c e s  o f  d e s p a i r ,  a l i e n a t i o n  a n d  d e a t h  . . .  I n  t h i s  e r a  o f  g l o b a l i s a t i o n ,  i t  w i l l  
p r o t e c t  u s  f r o m  t u r n i n g  i n t o  c r e a t u r e s  o f  t h e  m a r k e t  a n d  c o m m u n i c a t i o n s ,  o r  i n t o  c r a n k s  o f  
i d e o l o g y .  
C l a i d h e a m h  S o l u i s a l o n e ,  o r  i n  t h e  o t h e r  n a t i o n a l i s t  p r e s s  o f  t h e  s a m e  e r a  
( s e e  U i  C h o l l a t a i n ,  2 0 0 4 ;  N i c  P h a i d i n ,  1 9 9 8 ) .  
W h a t  u n i t e s  t h e  w r i t e r s  s u r v e y e d  h e r e  i s  t h e i r  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e  i s  n o t  j u s t  a  c o d e  o f  c o m m u n i c a t i o n ,  b u t  a  f o r c e  w h i c h  p o s i t i v e l y  
i n f l u e n c e s  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  T h r e e  t h e m e s  c a n  b e  i d e n t i f i e d  
i n  t h e  l a n g u a g e - d e v e l o p m e n t  l i n k  b e i n g  p o s i t e d ,  a l t h o u g h  a l l  a r e  i n t e r - r e l a t e d  
a n d  t h e r e  i s  s o m e  o v e r l a p  b e t w e e n  t h e m :  
-  
I r i s h  a s  a  b a s i s  f o r  c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t :  i d e n t i t y ,  c u l t u r a l  v a l u e s ,  a  
s e n s e  o f  b e l o n g i n g  ( H y d e ;  0  D o i b h l i n ;  L e e )  
-  I r i s h  a s  a  b a s i s  f o r  s o c i a l  d e v e l o p m e n t :  i n i t i a t i v e ,  i n n o v a t i o n ,  
l e a r n i n g ,  s e l f - r e s p e c t ,  s e l f - r e l i a n c e ,  i n t e r d e p e n d e n c e ,  h u m a n  
f r e e d o m ,  r e s o u r c e ,  e m p o w e r m e n t ,  p a r t i c i p a t i o n ,  a  f o r c e  f o r  
o v e r c o m i n g  a l i e n a t i o n  ( D a v i s ;  H y d e ;  B l y t h e ;  d e  F r e i n e ;  0  C a d h a i n ;  
T o v e y ,  H a n n o n  &  A b r a m s o n ;  0  M u r c h l j ;  K i r b y ;  0  D o i b h l i n )  
-  I r i s h  a s  a  b a s i s  f o r  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t :  i n n o v a t i o n ,  
i n d u s t r i a l i s a t i o n ,  e m p l o y m e n t  c r e a t i o n ,  b r o a d e r  n a t i o n a l  
p e r f o r m a n c e  ( G a e l i c  L e a g u e ,  M o r a n ,  P l u n k e t t ,  L e e )  
T h e r e  i s  l i t t l e  o v e r t  r e f e r e n c e  t o  a  d i r e c t  l i n k  b e t w e e n  p r o m o t i n g  I r i s h  a n d  
e c o n o m i c d e v e l o p m e n t .  H o w e v e r ,  i t  c a n  b e  c o n c l u d e d  f r o m  t h e  s u r v e y  t h a t  
t h e  h i s t o r i c a l  a u t h o r s  v i e w  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  a s  b e i n g  m e d i a t e d  v i a  s o c i a l  
f a c t o r s  s u c h  a s  t h o s e  l i s t e d  a b o v e .  M a n y  o f  t h o s e  f a c t o r s  h a v e  a  s t r o n g  
p s y c h o l o g g l ' c a l  f l a v o  u  r  .  
A l l  o f  t h e  w o r k s  s u r v e y e d  o f f e r  r i c h  i n s i g h t s  i n t o  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
i n f l u e n c e  o f  l a n g u a g e  o n  d e v e l o p m e n t .  S o m e  o f  t h e m  h a v e  b e e n  w r i t t e n  b y  
a c a d e m i c s ,  b u t  m a n y  a r e  t h e  w o r k  o f  j o u r n a l i s t s  o r  p o l i t i c a l  l e a d e r s .  T h e  
l a t t e r  c a t e g o r y  i n  p a r t i c u l a r  l a c k s  a n  e x p l i c i t l y  t h e o r e t i c a l  b a s i s ,  w h i c h  l e a v e s  
t h e m  v u l n e r a b l e  t o  c r i t i c i s m s  t h a t  t h e y  d o  n o t  e x p l a i n  t h e  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  
t h e y  p o s i t  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  
c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  G a e l i c  L e a g u e  d o  n o t  o u t l i n e  p r e c i s e l y  i n  w h a t  m a n n e r  
t h e  I r i s h  l a n g u a g e  i s  s u p p o s e d  t o  a i d  e c o n o m i c  p r o g r e s s ,  o r  t h r o u g h  w h a t  
c h a n n e l s  t h i s  c o n t r i b u t i o n  i s  m a d e .  S i m i l a r l y ,  D a v i s ,  H y d e ,  M o r a n ,  P l u n k e t t  
a n d  B l y t h e  a v o i d  t h e o r e t i c a l  e x p l a n a t i o n s .  D e  F r k i n e  g r o u n d s  h i s  w o r k  i n  
s o c i o l o g i c a l  t h e o r y ,  b u t  d o e s  n o t  c o n s i d e r  a n y  o f  t h e  l i t e r a t u r e  f r o m  
s o c i o l i n g u i s t i c s ,  w h i c h  w a s  i n  e x i s t e n c e  a t  t h e  t i m e  o f  w r i t i n g .  0  C a d h a i n ,  
s i m i l a r l y ,  e s c h e w s  t h e o r e t i c a l  e x p l a n a t i o n s  w h i l e  L e e  h a s  a c k n o w l e d g e d  t h a t  
n o  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  w a s  e m p l o y e d  ( i n t e r v i e w  w i t h  L e e ,  2 0 0 3 ) .  T h e  
a c a d e m i c  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  s o c i a l  s c i e n t i s t s  s u r v e y e d  a r e  m o r e  e x p l i c i t l y  
i n f o r m e d  b y  t h e o r y ,  a l t h o u g h  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  p u b l i c a t i o n s  w e r e  d e s i g n e d  
t o  r a i s e  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  I r i s h  a m o n g  a  g e n e r a l ,  n o n -  
a c a d e m i c  a u d i e n c e ,  m e a n s  t h a t  t h e s e  w r i t i n g s  i n  t h e m s e l v e s  a r e  n o t  o v e r t l y  
t h e o r e t i c a l .  
T h e s e  c o m m e n t s  a r e  n o t  i n t e n d e d  t o  d i s m i s s  t h e  s i g n i f i c a n t  s e t  o f  i n s i g h t s  
w h i c h  t h e  w r i t e r s  s u r v e y e d  p r o v i d e  i n t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  I r e l a n d ' s  
d e v e l o p m e n t .  T h e y  t h r o w  l i g h t  o n  a n  a s p e c t  o f  d e v e l o p m e n t  a n d  o f  l a n g u a g e  
w h i c h  h a s  n e v e r  b e e n  e x a m i n e d  i n  f u l l .  T h e s e  w r i t i n g s  r e q u i r e  f u r t h e r  
i n v e s t i g a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  v a r i o u s  b o d i e s  o f  t h e o r y  
( e c o n o m i c s ,  s o c i o l o g y ,  p o l i t i c a l  e c o n o m y ,  d e v e l o p m e n t  s t u d i e s ,  
s o c i o l i n g u i s t i c s ) ,  i n  o r d e r  f o r  u s  t o  u n d e r s t a n d  m o r e  d e e p l y  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
w h i c h  t h e y  p o s i t .  T h a t  e x a m i n a t i o n  o f  t h e i r  t h e o r e t i c a l  b a s i s  i s  t h e  a i m  o f  t h e  
n e x t  c h a p t e r .  
C H A P T E R  F O U R  
L A N G U A G E ,  C U L T U R E  A N D  D E V E L O P M E N T :  
E L A B O R A T I N G  A  T H E O R E T I C A L  F R A M E W O R K  
I .  I N T R O D U C T I O N  
T h e  a i m  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  e x a m i n e  t h e  t h e o r e t i c a l  b a s i s  f o r  t h e  l i n k s  
b e t w e e n  l a n g u a g e ,  c u l t u r e  a n d  d e v e l o p m e n t  p o s i t e d  b y  t h e  c o m m e n t a t o r s  
s u r v e y e d  i n  C h a p t e r  T h r e e .  T h e s e  l i n k s  m a y  b e  b e t t e r  u n d e r s t o o d  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  v a r i o u s  b o d i e s  o f  t h e o r y  w h i c h  h a v e  e m e r g e d  ( p r e d o m i n a n t l y  i n  
t h e  l a s t  c e n t u r y  b u t  w h i c h  h a v e  d e e p e r  h i s t o r i c a l  r o o t s ) .  T h i s  c h a p t e r  
e x a m i n e s  t h e  n a t u r e  o f  h o w  t h e  l i n k  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t  i s  
u n d e r s t o o d  b y  t h e s e  t h e o r i e s ,  a n d  a s s e s s e s  t h e i r  a p p r o p r i a t e n e s s  f o r  
i n v e s t i g a t i n g  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n :  d o e s  p r o m o t i n g  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  
i n f l u e n c e  p o s i t i v e l y  I r e l a n d ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ?  
B e c a u s e  t h i s  i s  a n  i n t e r d i s c i p l i n a r y  p r o j e c t ,  a  w i d e  r a n g e  o f  m a t e r i a l  h a s  b e e n  
r e v i e w e d  f r o m  a  v a r i e t y  o f  d i s c i p l i n e s  ( e c o n o m i c s ,  s o c i o l o g y ,  d e v e l o p m e n t  
t h e o r y ,  p o l i t i c a l  e c o n o m y ,  s o c i o l i n g u i s t i c s ) ,  e a c h  o f  w h i c h  h a s  a  c o n t r i b u t i o n  
t o  m a k e  t o  u n d e r s t a n d i n g s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  l a n g u a g e ,  c u l t u r e  a n d  
d e v e l o p m e n t .  D u e  t o  t h e  w i d e  a n d  d i s p a r a t e  n a t u r e  o f  t h e  t h e o r y  i n v o l v e d ,  
C h a p t e r  F o u r  e l a b o r a t e s  a  t y p o l o g y  t o  h e l p  i d e n t i f y  t h r e e  o v e r a r c h i n g  
a p p r o a c h e s  t o  t h e  l a n g u a g e - d e v e l o p m e n t  r e l a t i o n s h i p .  T h i s  t h e o r e t i c a l  
f r a m e w o r k  s e r v e s  t o  g u i d e  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  s t u d y .  C h a p t e r s  F i v e  t o  E i g h t  
a r e  c a s e - s t u d i e s  w h i c h  g a t h e r  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  w i t h  w h i c h  t o  i n v e s t i g a t e  
t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n .  S u c h  a  t y p o l o g y  o f  a p p r o a c h e s  t o  l a n g u a g e  a n d  
d e v e l o p m e n t  h a s  n o t  b e e n  e l a b o r a t e d  b e f o r e  a n d  r e p r e s e n t s ,  t h e r e f o r e ,  a n  
o r i g i n a l  c o n t r i b u t i o n  t o  b o t h  t h e  c a s e  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a n d  t h e  t h e o r e t i c a l  
l i t e r a t u r e .  
I n  t e r m s  o f  m e t h o d o l o g y ,  t h e  t y p o l o g y  o f  a p p r o a c h e s  w a s  e l a b o r a t e d  b y  f i r s t  
i d e n t i f y i n g  k e y  a s s u m p t i o n s  a b o u t  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  v a r i o u s  
b o d i e s  o f  t h e o r y  s u r v e y e d .  T h e s e  a s s u m p t i o n s  w e r e  t h e n  g r o u p e d  t o g e t h e r  
o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e y  u n d e r s t o o d  t h e  l a n g u a g e - d e v e l o p m e n t  
l i n k  ( f o r  i n s t a n c e ,  s o m e  o f  t h e  t h e o r i e s  p r i o r i t i s e d  l a n g u a g e ,  w h i l e  o t h e r s  
e m p h a s i s e d  t h e  p r i m a c y  o f  s o c i a l  o r  e c o n o m i c  f a c t o r s ) .  T h e  d i v e r s e  n a t u r e  o f  
t h e  t h e o r i e s  i n v o l v e d  n e c e s s i t a t e d  b r o a d  c a t e g o r i e s  o f  c l a s s i f i c a t i o n .  T h r e e  
o v e r a r c h i n g  s t r a n d s  w e r e  i d e n t i f i e d :  ( 1 )  t h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  
a p p r o a c h  ( 2 )  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h  a n d  ( 3 )  t h e  e c o n o m i c  
g r o w t h  a n d  m o d e r n i s a t i o n  a p p r o a c h .  T h e r e  i s  t h e  p o t e n t i a l  f o r  o v e r l a p ,  
e s p e c i a l l y  b e t w e e n  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  a p p r o a c h e s ,  a n d  e a c h  a p p r o a c h  i t s e l f  
c o n t a i n s  a  n u m b e r  o f  v a r i a t i o n s ,  r e f l e c t i n g  t h e  d i v e r s i t y  o f  i n f l u e n c e s .  T h i s  
C h a p t e r  e x a m i n e s  e a c h  a p p r o a c h  a n d  d r a w s  o u t  w h a t  e x a c t l y  i t  c o n t r i b u t e s  t o  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  l a n g u a g e - d e v e l o p m e n t  l i n k .  I t  i d e n t i f i e s  w h i c h  
e l e m e n t s  o f  t h e  t h e o r i e s  a r e  b e s t  e q u i p p e d  t o  p r o v i d e  a n s w e r s  t o  t h e  
r e s e a r c h  q u e s t i o n ,  a n d  e l a b o r a t e s  a  m o r e  a p p r o p r i a t e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  
t h r o u g h  w h i c h  t o  a n a l y s e  t h e  i n f l u e n c e  o f  l a n g u a g e  o n  d e v e l o p m e n t .  
2 .  C O N T R I B U T I O N S  F R O M  T H E O R Y :  T H E  M I N O R I T Y  
L A N G U A G E  P R O M O T I O N  A P P R O A C H  
T h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a p p r o a c h  i s  t h e  n a m e  g i v e n  t o  a  c l u s t e r  o f  
p e r s p e c t i v e s  w h i c h  t h e o r i s e  t h e  p o s i t i o n  o f  a  g i v e n  m i n o r i t y  l a n g u a g e  o r  
l a n g u a g e s  i n  r e l a t i o n  t o  a n o t h e r  l a r g e r ,  m a j o r i t y  l a n g u a g e ,  a n d  w h i c h  
p r i o r i t i s e  t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e  w e a k e r  l a n g u a g e .  A s  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  O n e ,  
t h e  t e r m  ' m i n o r i t y  l a n g u a g e '  i s  c o n t e s t e d  b u t  i t  i s  u s e d  h e r e  t o  d e s c r i b e  a n y  
l a n g u a g e  w h i c h  i s  n o t  n o r m a l i s e d  i n  a l l  d o m a i n s  t h r o u g h o u t  t h e  t e r r i t o r y  i n  
w h i c h  i t  i s  u s e d .  I t  m a y  b e  a  l a n g u a g e  s u c h  a s  C a t a l a n ,  w i t h  o v e r  7  m i l l i o n  
s p e a k e r s  i n  S p a i n ,  F r a n c e ,  A n d o r r a  a n d  S a r d i n i a  w h i c h  -  a l t h o u g h  i t  e n j o y s  
c o n s i d e r a b l e  l e g a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  s t a t u s  i n  a t  l e a s t  p a r t  o f  t h e  t e r r i t o r y  
w h e r e  i t  i s  s p o k e n  -  i s  ' m i n o r i t i s e d '  i n  c o n t r a s t  w i t h  t h e  m o r e  d o m i n a n t  
p o s i t i o n  o f  S p a n i s h  ( p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  S t r u b e l l  i  T r u e t a ,  2 0 0 5 ) .  I t  
m a y  b e  a  l a n g u a g e  s u c h  a s  Q u e c h u a ,  w h i c h  a l t h o u g h  i t  i s  s p o k e n  b y  b e t w e e n  
8  a n d  1 2  m i l l i o n  p e o p l e  i n  P e r u  ( a n d  t o  a  l e s s e r  e x t e n t  i n  E c u a d o r  a n d  
B o l i v i a ) ,  i s  t h r e a t e n e d  d u e  t o  i t s  l o w  s o c i a l  s t a t u s  c o m p a r e d  t o  S p a n i s h  
( H o r n b e r g e r  &  K i n g ,  2 0 0 0 ;  s e e  a l s o  3 . 1  b e l o w ) .  I t  m a y  a l s o  b e  M a o r i ,  t h e  
a b o r i g i n a l  l a n g u a g e  o f  N e w  Z e a l a n d ,  w h i c h  a p p e a r s  t o  b e  u n d e r g o i n g  a  
r e v i v a l  o n  t h e  b a c k  o f  s u b s t a n t i a l  l e g a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  p r o t e c t i o n  i n  r e c e n t  
y e a r s  ( B e n t o n ,  R .  &  B e n t o n ,  N . ,  2 0 0 0 ;  M a y ,  2 0 0 1 ) .  A t  t h e  o t h e r  e n d  o f  t h e  
s p e c t r u m ,  i t  m a y  b e  a  h i g h l y  t h r e a t e n e d  l a n g u a g e  s u c h  a s  T l i n g i t ,  a n  
a b o r i g i n a l  l a n g u a g e  s p o k e n  b y  p e r h a p s  o n l y  a  f e w  h u n d r e d  p e o p l e  o n  t h e  
s o u t h - e a s t e r n  A l a s k a n  a r c h i p e l a g o  a n d  i n  p a r t s  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a  i n  C a n a d a  
( M c M i l l a n ,  1 9 9 5 :  7 ) .  A l l  t h e s e  l a n g u a g e s  s h a r e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  b e i n g  
t h r e a t e n e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  m a j o r i t y  l a n g u a g e  w i t h  w h i c h  t h e y  c o - e x i s t ,  a n d  
t h e i r  f u t u r e  e x i s t e n c e  c a n n o t  b e  g u a r a n t e e d .  I r i s h  i s  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r y ,  
d e s p i t e  i t s  c o n s t i t u t i o n a l  a n d  l e g a l  p r o t e c t i o n ,  b e c a u s e  i t  i s  f a r  f r o m  
n o r m a l i s e d  i n  m o s t  d o m a i n s  n a t i o n a l l y ,  e x p e r i e n c e s  f a l l i n g  l e v e l s  o f  
i n t e r g e n e r a t i o n a l  t r a n s m i s s i o n  a n d  i s  u n d e r  t h r e a t  i n  k e y  d o m a i n s  i n  t h e  
G a e l t a c h t  ( s e e  C h a p t e r s  F i v e  t o  S e v e n ) .  
T h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a p p r o a c h  i s  b a s e d  o n  a  v a r i e t y  o f  
t h e o r e t i c a l  f o u n d a t i o n s ,  m o s t  o f  w h i c h  c a n  b e  s a i d  t o  f a l l  u n d e r  t h e  b a n n e r  o f  
m a c r o - s o c i o l i n g u i s t i c s ,  t h e  b r a n c h  o f  s o c i o l i n g u i s t i c s  w h i c h  d e a l s  w i t h  ' m a c r o '  
i s s u e s  s u c h  a s  l a n g u a g e  p o l i c y  a n d  p l a n n i n g  ( a s  o p p o s e d  t o  ' m i c r o '  i s s u e s  
r e l a t e d  t o  i n t e r n a l  s t r u c t u r a l  v a r i a t i o n s  w i t h i n  t h e  l a n g u a g e s  t h e m s e l v e s ;  s e e  
C o u l m a s ,  1 9 9 8 :  1 ) .  S o m e  o f  t h e s e  t h e o r i e s  r e l a t e  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  o r  l a n g u a g e  a n d  c o g n i t i o n .  O t h e r s  a r e  b a s e d  o n  
l i n g u i s t i c  r i g h t s  o r  o n  l a n g u a g e  p l a n n i n g .  T h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  o v e r l a p  
b e t w e e n  t h e s e  t h e m e s ,  a s  t h e  n e x t  f o u r  s u b - c a t e g o r i e s  r e v e a l .  
S o c i o l i n g u i s t i c s  i s  a  v e r y  b r o a d  d i s c i p l i n e  b r i n g i n g  t o g e t h e r  i n s i g h t s  f r o m  
s o c i o l o g y  a n d  l i n g u i s t i c s ,  e a c h  o f  w h i c h  h a s  t e n d e d  t o  i g n o r e  t h e  o t h e r  
h i s t o r i c a l l y  ( C o u l m a s ,  1 9 9 8 :  4 - 5 ) .  T h e r e  i s  a l s o  c o n s i d e r a b l e  d e b a t e  -  b u t  
l i t t l e  a g r e e m e n t  -  a m o n g  s o c i o l i n g u i s t s  a b o u t  t h e  d i s c i p l i n e ' s  t h e o r e t i c a l  
f o u n d a t i o n s  ( W i l l i a m s ,  G . ,  1 9 9 2 :  1 2 4 ;  B l o m m a e r t ,  1 9 9 6 :  2 1 3 ) .  H o w e v e r ,  
a l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  ' s i n g l e ,  a l l - e m b r a c i n g  s o c i o l i n g u i s t i c  t h e o r y '  ( C o u l m a s ,  
1 9 9 8 :  6 ) ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  d i f f e r e n t  s o c i o l i n g u i s t i c  t h e o r i e s .  S o m e  o f  t h o s e  
t h e o r i e s  w i l l  n o w  b e  e x a m i n e d .  
2 . 1  C u l t u r e ,  i d e n t i t y  a n d  c o g n i t i o n  
A  b o d y  o f  t h e o r y  w i t h i n  m a c r o - s o c i o l i n g u i s t i c s  p o s i t s  t h a t  l a n g u a g e  i n f l u e n c e s  
c o g n i t i o n  a n d  i s  l i n k e d  i n t i m a t e l y  t o  c u l t u r e .  T h e  i d e a  t h a t  l a n g u a g e  i s  a  
f o r m a t i v e  f a c t o r  i n  t h e  c u l t u r e  o f  i t s  s p e a k e r s  i s  n o t  n e w :  i t  c a m e  i n t o  i t s  o w n  
i n  t h e  w o r k  o f  E n l i g h t e n m e n t  f i g u r e s  s u c h  a s  J o h a n n  G o t t f r i e d  H e r d e r ,  w h o  
c l a i m e d  t h a t  t h e r e  w a s  a  ' p a r a l l e l i s m '  b e t w e e n  t h e  t h o u g h t s  o f  a  n a t i o n  a n d  
i t s  l a n g u a g e ,  a n d  t h a t  l a n g u a g e  w a s  t h e  m e d i u m  t h r o u g h  w h i c h  c u l t u r e  w a s  
t r a n s m i t t e d  ( S c h l e s i n g e r ,  1 9 9 1 :  1 2 - 1 3 ;  M a y ,  2 0 0 1 :  5 7 - 8 ) .  I n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  
t h e  2 o t h  C e n t u r y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  m u c h  s c i e n t i f i c  w o r k  w a s  c o n d u c t e d  o n  
t h e  l i n k s  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  c o g n i t i o n ,  l e a d i n g  t o  t h e  ' l i n g u i s t i c  r e l a t i v i t y  
p r i n c i p l e '  ( L e e ,  P., 1 9 9 6 :  8 4 )  -  k n o w n  w i d e l y  a s  t h e  ' S a p i r - W h o r f  h y p o t h e s i s '  -  
i n  m e m o r y  o f  t h e  A m e r i c a n  l i n g u i s t s  t o  w h o m  i t  i s  a t t r i b u t e d ,  E d w a r d  S a p i r  
( 1 8 8 4 - 1 9 3 9 )  a n d ,  i n  p a r t i c u l a r ,  B e n j a m i n  L e e  W h o r f  ( 1 8 9 7 - 1 9 4 1 ) .  T h i s  
p r i n c i p l e ,  a r t i c u l a t e d  b y  W h o r f  a r o u n d  1 9 4 0  ( L e e  d i s p u t e s  t h e  w i d e l y - h e l d  
b e l i e f  t h a t  i t  i s  a  h y p o t h e s i s ) ,  h o l d s  t h a t  e a c h  l a n g u a g e  i n f l u e n c e s  d i f f e r e n t l y  
t h e  w a y s  i n  w h i c h  i t s  s p e a k e r s  c o n c e p t u a l i s e  t h e  w o r l d :  
W h o r f  c o n s i d e r e d  t h a t  s o c i a l l y  g e n e r a t e d  a n d  s u s t a i n e d  p a t t e r n s  o f  
l a n g u a g e  u s e  b e c o m e  p h y s i c a l l y  e n t r e n c h e d  i n  c o g n i t i o n  a n d  i n  d o i n g  
s o  c o n d i t i o n  p h y s i o l o g i c a l  ( i n c l u d i n g  n e u r o l o g i c a l )  s t r u c t u r e s ,  
p r o c e s s e s ,  o r  a s s o c i a t e d  e n e r g y  f i e l d s  a n d  b r i n g  a b o u t  a d j u s t m e n t s  t o  
t h e  o v e r a l l  p a t t e r n i n g  o f  m e n t a l  b e h a v i o u r  ( L e e ,  P . ,  1 9 9 6 :  3 0 )  
T h e  l i n g u i s t i c  r e l a t i v i t y  p r i n c i p l e  i s  c o n c e r n e d  . . .  w i t h  t h e  c o n c e p t u a l  
a n d  e x p e r i e n t i a l  r a m i f i c a t i o n s  o f  o n e ' s  l i n g u i s t i c  r e s o u r c e s .  As s u c h  i t  i s  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  r o l e  o f  l a n g u a g e  i n  c o g n i t i o n  ( L e e ,  P . ,  1 9 9 6 :  8 7 ) .  
T h e  i m p l i c a t i o n  o f  t h e  S a p i r - W h o r f  h y p o t h e s i s  i s  t h a t  b e c a u s e  t h e  p a r t i c u l a r  
s t r u c t u r e  o f  e a c h  l a n g u a g e  r e s u l t s  i n  a  s p e c i f i c  s t r u c t u r i n g  o f  r e a l i t y ,  p e o p l e  
w h o  s p e a k  d i f f e r e n t  l a n g u a g e s  h a v e  d i f f e r e n t  c u l t u r a l  o u t l o o k s .  E x t e n s i v e  
e m p i r i c a l  r e s e a r c h  w a s  c a r r i e d  o u t ,  p a r t i c u l a r l y  a m o n g  i n d i g e n o u s  l a n g u a g e s  
i n  N o r t h  A m e r i c a ,  i n  a n  a t t e m p t  t o  c o n f i r m  t h e  h y p o t h e s i s .  T h e  r e s e a r c h  w a s  
c o n t e n t i o u s  a n d  i n c o n c l u s i v e  ( L e e ,  P., 1 9 9 6 :  1 3 6 - 1 4 3 ) .  W h i l e  s o m e  s c h o l a r s  
h a v e  r e j e c t e d  W h o r f ' s  a n d  S a p i r ' s  v i e w s  o u t  o f  h a n d  ( f o r  a  d i s c u s s i o n ,  s e e  
L e e ,  P . ,  1 9 9 6 :  8 4 - 8 9 ) ,  t h e  s o c i o l i n g u i s t  J o s h u a  F i s h m a n  h a s  m o d i f i e d  a n d  
r e f i n e d  t h e m  i n  s e v e r a l  s e m i n a l  w o r k s  ( 1 9 8 9 , 1 9 9 1 ,  1 9 9 6 ,  2 0 0 0 ) .  H e  h a s  
a r g u e d  t h a t  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r a l  i d e n t i t y  a r e  l i n k e d  i n  t h r e e  w a y s :  
i n d e x i c a l l y ,  s y m b o l i c a l l y  a n d  i n  a  p a r t - w h o l e  f a s h i o n .  T h e  i n d e x i c a l  l i n k  
b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  i s  e x p l a i n e d  a s  f o l l o w s :  
T h a t  l a n g u a g e  w h i c h  h a s  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  l i n k e d  w i t h  a  g i v e n  
e t h n o c u l t u r e  i s ,  a t  a n y  t i m e  d u r i n g  w h i c h  t h a t  l i n k a g e  i s  s t i l l  i n t a c t ,  
b e s t  a b l e  t o  n a m e  t h e  a r t i f a c t s  a n d  t o  f o r m u l a t e  o r  e x p r e s s  t h e  
i n t e r e s t s ,  v a l u e s  a n d  w o r l d - v i e w s  o f  t h a t  c u l t u r e  . . .  T h a t  i s  n o t  t o  s a y  
t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l l y  a s s o c i a t e d  l a n g u a g e  i s  a  p e r f e c t  o r  i s o m o r p h i c  
m a p  t o  i t s  t r a d i t i o n a l l y  r e l a t e d  c u l t u r e .  T h e  t w o ,  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e ,  
c h a n g e  a t  r e l a t e d  b u t  n o t  a t  i d e n t i c a l  r a t e s  ( F i s h m a n ,  1 9 9 1 :  2 0 - 1 ) .  
T h e  s y m b o l i c  l i n k  r e l a t e s  t o  i d e n t i t y ,  t h e  s e n s e  o f  b e l o n g i n g  t o  a  c o m m u n i t y .  
T h e  l a n g u a g e  s t a n d s  f o r ,  o r  r e p r e s e n t s ,  t h e  c o m m u n i t y  o f  s p e a k e r s :  
B y  d i n t  o f  l o n g - t e r m  a s s o c i a t i o n ,  t h e  t w o  a r e  n o t  o n l y  w e l l  a t t u n e d  t o  
e a c h  o t h e r ,  b u t  t h e y  s t a n d  f o r  e a c h  o t h e r  i n  t h e  m i n d s  o f  i n s i d e r s  a n d  
o f  o u t s i d e r s  t o o  . . .  L i t t l e  w o n d e r ,  t h e n ,  t h a t  a l m o s t  a l l  o f  t h e  l a n g u a g e s  
o f  t h e  w o r l d  h a v e  a l s o  c o m e  t o  s t a n d  f o r  t h e  p a r t i c u l a r  e t h n i c  
c o l l e c t i v i t i e s  t h a t  s p e a k  t h e m ,  f o r  t h e  e t h n o c u l t u r e s  t h a t  t r a d i t i o n a l l y  
u t i l i z e  t h e m  a n d ,  w h e r e  w e  a r e  d e a l i n g  w i t h  o f f i c i a l  l a n g u a g e s  o f  
n a t i o n s  o r  r e g i o n s ,  f o r  t h e  p o l i t i e s  t h a t  i m p l e m e n t  t h e m .  S p e a k e r s  o f  
E n g l i s h  ( a n d  o t h e r  l a n g u a g e s  u s e d  a c r o s s  n a t i o n a l  b o u n d a r i e s )  
s o m e t i m e s  t e n d  t o  f o r g e t  t h i s .  E n g l i s h  i s  s o  o m n i p r e s e n t  i n  t h e  w o r l d  
( a t  l e a s t ,  i n  t h e  w o r l d  o f  n a t i v e  E n g l i s h  s p e a k e r s )  t h a t  i t  i s  e a s y  t o  
b e g i n  t o  t h i n k  t h a t  i t  i s  s i m p l y  n e u t r a l  a n d  n a t u r a l  e v e r y w h e r e .  
S p e a k e r s  o f  l a n g u a g e s  t h a t  a r e  r e g i o n a l l y  c o m p e t i t i v e  w i t h  o r  c o n f l i c t  
w i t h  E n g l i s h  h a v e  a n  u n d e r s t a n d a b l y  d i f f e r e n t  v i e w .  T h e y  k n o w  t h a t  
E n g l i s h  i s  s y m b o l i c  o f  A n g l o - A m e r i c a n  m i g h t ,  m o n e y  a n d  l i f e - s t y l e s ,  n o t  
a l l  o f  w h i c h  m a y  b e  c o n g e n i a l  t o  t h e i r  o w n  i n t e r e s t s ,  v i e w s  a n d  g o a l s  
( 1 9 9 1 :  2 3 ) .  
T h e  ' p a r t - w h o l e '  l i n k ,  F i s h m a n  a r g u e s ,  i s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  p a r t i a l  i d e n t i t y  
b e t w e e n  a  p a r t i c u l a r  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e .  T h i s  o c c u r s  b e c a u s e  s o  m a n y  
a s p e c t s  o f  a  c u l t u r e  ( s u c h  a s  s o n g s ,  h i s t o r i e s ,  l a w s  a n d  p h i l o s o p h i e s )  a r e  
v e r b a l l y  c o n s t i t u t e d ,  t h e y  a r e  e x p r e s s e d  t h r o u g h  t h e  l a n g u a g e  w i t h  w h i c h  t h a t  
c u l t u r e  i s  m o s t  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  ( 1 9 9 1 :  2 4 ) .  R e c e n t l y ,  S t e p h e n  M a y  h a s  
q u e s t i o n e d  a s p e c t s  o f  F i s h m a n ' s  h y p o t h e s i s .  W h a t  a r e  w e  t o  d o ,  h e  a s k s ,  i n  
t h e  l i g h t  o f  c o n t i n u e d  l a n g u a g e  s h i f t  i n  t h e  c a s e  o f  i n d i v i d u a l s  o r  g r o u p s  f o r  
w h o m  a  s e p a r a t e  l a n g u a g e  i s  n o t a  k e y  e l e m e n t  o f  t h e i r  i d e n t i t y ?  M a y  
c o n c l u d e s  t h a t  w h i l e  l a n g u a g e  i s  n o t  a  d e t e r m i n i n g f e a t u r e  o f  i d e n t i t y ,  i t  i s  a  
s i g n i f i c a n t  f e a t u r e  i n  m a n y  c a s e s  ( 2 0 0 1  :  1 2 9 ) .  
A l t h o u g h  t h e  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h e s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  d o  n o t  c o n s i d e r  
e x p l i c i t l y  t h e  r o l e  o f  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  i n  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  
t h e y  c o n t r i b u t e  t o  u n d e r s t a n d i n g s  o f  t h e  l a n g u a g e - d e v e l o p m e n t  l i n k  b e c a u s e  
t h e y  s u b s t a n t i a t e  a n d  d e e p e n  t h e  a r g u m e n t s  t h a t  l a n g u a g e  h a s  a  b r o a d e r  
r o l e  i n  s o c i e t y  t h a n  t h a t  o f  c o m m u n i c a t i o n  a l o n e .  E v e n  i f  t h e y  d o  n o t  m e n t i o n  
d e v e l o p m e n t  i t s e l f ,  t h e y  p r o v i d e  s u p p o r t  f o r  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  s p e a k i n g  a  
p a r t i c u l a r  l a n g u a g e  i n f l u e n c e s  t h e  t h o u g h t - p a t t e r n s  o f  i t s  s p e a k e r s  a n d  i s  
i n t i m a t e l y  l i n k e d  t o  t h e i r  c u l t u r a l  i d e n t i t y .  T h e r e f o r e ,  t h i s  l a r g e l y  
p s y c h o l o g i c a l u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r o l e  o f  l a n g u a g e  i n  c u l t u r e ,  i d e n t i t y  a n d  
c o g n i t i o n  p r o v i d e s  a  b a s i s  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  a r g u m e n t s  a d v a n c e d  b y  
m a n y  o f  t h e  h i s t o r i c a l  c o n t r i b u t o r s  s u r v e y e d  i n  C h a p t e r  T h r e e .  F o r  i n s t a n c e ,  
s o m e  o f  t h e  a r g u m e n t s  o f  D a v i s  a n d  H y d e  a r e  r e f l e c t e d  h e r e ,  a s  a r e  l a t e r  
c o n t r i b u t i o n s  f r o m  t h e  G a e l i c  L e a g u e  a n d  f r o m  d e  F r k i n e ,  0  D o i b h l i n  a n d  
B r e n n a n .  R a t h e r  t h a n  i n f l u e n c i n g  d i r e c t l y ,  f o r  i n s t a n c e ,  e c o n o m i c  i n d i c e s  o f  
d e v e l o p m e n t  s u c h  a s  g r o w t h  o r  e m p l o y m e n t  c r e a t i o n ,  t h e s e  a u t h o r s  a r g u e d  
t h a t  p r o m o t i n g  I r i s h  b o l s t e r e d  s u c h  f a c t o r s  a s  i n i t i a t i v e ,  i n n o v a t i o n ,  s o c i a l  
c o h e s i o n ,  s e l f - c o n f i d e n c e  a n d  n a t i o n a l  w e l l - b e i n g ,  f a c t o r s  w h i c h  u n d e r p i n  
s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  T h e  w e a k n e s s  o f  t h i s  a p p r o a c h  i n  
c o n t r i b u t i n g  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  o n  
I r e l a n d ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i s  t h a t  i t  d o e s  n o t  c o n s i d e r  e x p l i c i t l y  
l i n k s  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  w i d e r  s o c i e t a l  i s s u e s  s u c h  a s  d e v e l o p m e n t .  I t  
m a y  n o t  b e  e x p e c t e d  t o  d o  s o ,  b u t  t h i s  l i m i t s  i t s  u s e f u l n e s s  f o r  t h e  p u r p o s e s  
o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n .  
2 . 2  R e v e r s i n g  l a n g u a g e  s h i f t  
F i s h m a n ' s  t h e o r y  o f  r e v e r s i n g  l a n g u a g e  s h i f t  ( R L S )  c o n t r i b u t e s  t o  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a p p r o a c h  a n d  t o  t h e  d e b a t e  
o v e r  t h e  r o l e  o f  l a n g u a g e  i n  d e v e l o p m e n t .  H i s  s e m i n a l  w o r k ,  R e v e r s i n g  
L a n g u a g e  S h i f f  ( 1 9 9 1 ) ,  c o n s i d e r s  t h e  c o n d i t i o n  o f  e n d a n g e r e d  l a n g u a g e s  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e i r  m a r g i n a l i s a t i o n  b y  t h e  d o m i n a n t  g l o b a l  s o c i o - e c o n o m i c  
m o d e l ,  w h a t  h e  c a l l s  ' e c o n o t e c h n i c a l  p o w e r '  ( 1 9 9 1 :  6 ) .  T h e  b o o k ' s  s u b t i t l e  -  
T h e o r e t i c a l  a n d  E m p i r i c a l  F o u n d a t i o n s  o f  A s s i s t a n c e  t o  T h r e a t e n e d  L a n g u a g e s  
-  l e a v e s  t h e  r e a d e r  i n  l i t t l e  d o u b t  a b o u t  F i s h m a n ' s  c o n c e r n  w i t h  r e v e r s i n g  t h e  
p r o c e s s e s  w h i c h ,  h e  a r g u e s ,  h a v e  l e f t  m o s t  o f  t h e  w o r l d ' s  l a n g u a g e s  i n  a  
p e r i l o u s  s t a t e :  
[ I ] t  i s  p r e c i s e l y  b e c a u s e  m o s t  m o d e r n  d e m o c r a c i e s  e n g a g e  i n  
c o n s c i o u s  o r  u n c o n s c i o u s  c u l t u r a l  g e n o c i d e ,  a n d  p r e c i s e l y  b e c a u s e  t h e y  
d o  s o  v i a  m a n y  o f  t h e i r  m o s t  c e n t r a l  a n d  m o s t  p r i z e d  a n d  a d m i r e d  
s o c i a l ,  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  p r o c e s s e s ,  t h a t  L S  i s  s o  c o m m o n  a n d  t h a t  
R L S  i s  s o  d i f f i c u l t  t o  a t t a i n  a n d  s o  h e a r t b r e a k i n g  t o  p u r s u e  . . .  A t  a  
s u p e r f i c i a l  l e v e l  o f  a n a l y s i s ,  m o d e r n i z a t i o n  a n d  d e m o c r a t i z a t i o n  
t h e m s e l v e s  c o n s t i t u t e  c u l t u r a l  d i s l o c a t i o n  r i s k s  a s  f a r  a s  R L S  i s  
c o n c e r n e d  ( F i s h m a n ,  1 9 9 1 :  6 2 - 6 3 ) .  
F o r  F i s h m a n ,  R L S  i s  a  p r o c e s s  w h i c h  p l a n s  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  c h a n g e :  
[ I ] t  i s  t h e  t w e n t i e t h  a n d  t h e  t w e n t y - f i r s t  c e n t u r y  t h a t  t h i s  b o o k  i s  
a b o u t :  a b o u t  e f f o r t s  t o  m a k e  t h e  p o s t - m o d e r n  p r e s e n t  a n d  t h e  f u t u r e  
m o r e  m e a n i n g f u l  a n d  m o r e  c o m f o r t i n g  f o r  o r d i n a r y  f o l k ,  m o r e  c r e a t i v e  
a n d  h u m a n i s t i c a l l y  n u r t u r i n g  f o r  a l l ,  r a t h e r  t h a n  m e r e l y  a b o u t  g i v i n g  
l a t e - c o m e r s  a n d  l o s e r s  a  l e g  u p  i n  t h e  o n g o i n g  r a c e  t o w a r d s  n e w  
r e c o r d s  i n  p o p u l a r  c o n s u m e r i s m ,  c u l t u r a l  p a p  a n d  g o v e r n m e n t a l  p o m p .  
' G o o d  p r o b l e m s '  m a y  b e  d e f i n e d  a s  p r o b l e m s  w h o s e  s o l u t i o n s  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  s o l u t i o n s  o f  r e l a t e d  p r o b l e m s  r a t h e r  t h a n  t o  t h e i r  
e x a c e r b a t i o n .  L a n g u a g e  s h i f t  i s  a  b y - p r o d u c t  o f  u n e q u a l  r a t e s  o f  s o c i a l  
c h a n g e  a n d  o f  g r o w t h  i n  e c o n o t e c h n i c a l  p o w e r  a n d ,  t h e r e f o r e ,  o f  s e l f -  
r e g u l a t i o n ,  i . e .  t h e  v e r y  s a m e  p r o c e s s e s  t h a t  a l s o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  
w i d e s p r e a d  a n o m i e  a n d  a l i e n a t i o n  t h a t  t y p i f y  s o  m u c h  o f  m o d e r n  l i f e  
a m o n g  t h e  c u l t u r a l l y  d o m i n a n t  a n d  t h e  c u l t u r a l l y  r e c e s s i v e  a l i k e .  
R e v e r s i n g  l a n g u a g e  s h i f t  d e a l s  w i t h  a  ' g o o d  p r o b l e m '  b e c a u s e  i t  i s  i t s e l f  
a  p o t e n t i a l  c o n t r i b u t i o n  t o  o v e r c o m i n g  s o m e  o f  t h e  e n d e m i c  
s o c i o c u l t u r a l  d i s l o c a t i o n  o f  s o c i e t y .  I n d e e d ,  R L S  i s  a  c o n t r i b u t i o n  t o  
m a n y  o f  t h e  c e n t r a l  p r o b l e m s  t h a t  e a t  a w a y  a t  m o d e r n  l i f e ,  a t  m o d e r n  
m a n  a n d  a t  m o d e r n  s o c i e t y '  ( 1 9 9 1 :  6 - 7 ) .  
A l t h o u g h  F i s h m a n  d o e s  n o t  u s e  t h e  t e r m  ' d e v e l o p m e n t ' ,  t h e  a b o v e  e x t r a c t s  
i l l u s t r a t e  t h a t  h e  v i e w s  r e v e r s i n g  l a n g u a g e  s h i f t  a s  p a r t  o f  a  w i d e r  s o c i e t a l  
p r o c e s s  w h i c h  r e d u c e s  ' a n o m i e  a n d  a l i e n a t i o n '  a n d  t h e  ' s o c i o c u l t u r a l  
d i s l o c a t i o n  o f  s o c i e t y ' .  H e  d e s c r i b e s  t h e  o r i g i n a l ,  h i s t o r i c a l l y - a s s o c i a t e d  ( a n d  
n o w  t h r e a t e n e d )  l a n g u a g e  a s  ' X i s h '  a n d  i t s  s p e a k e r s  a s  ' X i a n s ' .  T h e  
d o m i n a n t ,  n e i g h b o u r i n g  l a n g u a g e  i s  ' Y i s h '  a n d  i t s  s p e a k e r s  ' Y i a n s ' .  ' X i a n s - v i a -  
Y i s h '  a r e  c r e a t e d  w h e n  p e o p l e  a b a n d o n  t h e i r  h i s t o r i c a l  l a n g u a g e ,  X i s h ,  b u t  
c o n s i d e r  t h a t  t h e i r  i d e n t i t y ,  X i s h n e s s ,  c a n  s t i l l  b e  a t t a i n e d  t h r o u g h  Y i s h ,  t h e  
d o m i n a n t ,  i m p o s e d  l a n g u a g e .  H o w e v e r ,  b a s e d  o n  r e s e a r c h  i n  t h e  r e a l m s  o f  
p s y c h o l o g y  a n d  m e d i c a l  a n t h r o p o l o g y ,  h e  a r g u e s  t h a t  s u c h  a  s i t u a t i o n  i s  n o t  
w i t h o u t  i t s  n e g a t i v e  c o n s e q u e n c e s :  
D e p e n d e n c y  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  b e t w e e n  X m e n  a n d  Y m e n ,  a  p r o c e s s  
i n  w h i c h  t h o s e  X m e n  w h o  a r e  m o s t  l i k e  Y m e n  a r e  t h e  o n e s  m o s t  
r e w a r d e d  b y  t h e  p o w e r  s t r u c t u r e  o f  Y i s h ,  c o n t i n u a l l y  e r o d e s  X i s h :  i t s  
d e m o g r a p h y ,  i t s  s o c i e t y  a n d  i t s  c u l t u r e  . . .  T h e  p r o m i s e  o f  s o c i a l  
m o b i l i t y  v i a  Y i s h  i s  f a r  f r o m  u n i v e r s a l l y  r e a l i z e d  a n d  t h e  n e e d  t o  l e a v e  
X i s h  b e h i n d  i n  o r d e r  t o  p u r s u e  t h a t  p r o m i s e  i s  f a r  f r o m  e n t i r e l y  
j u s t i f i e d .  T r a n s e t h n i f i c a t i o n  a n d  t r a n s l i n g u i f i c a t i o n  b r i n g  w i t h  t h e m  
t h e i r  o w n  p r o b l e m s  a n d  e x a c t  t h e i r  o w n  s t e e p  p r i c e s ,  m e d i c a l l y  ( a s  
r e v e a l e d  b y  e l e v a t e d  a n d  a g g r a v a t e d  i l l n e s s  p a t t e r n s  a m o n g  d i s l o c a t e d  
a s s i m i l a t i n g  p o p u l a t i o n s ) ,  p s y c h o l o g i c a l l y  ( a s  r e v e a l e d  b y  m e n t a l  s t r e s s  
p a t t e r n s  a m o n g  d i s l o c a t e d  a s s i m i l a t i n g  p o p u l a t i o n s )  a n d  s o c i o c u l t u r a l l y  
( a s  r e v e a l e d  b y  c r i m e  a n d  v i o l e n c e  a m o n g  d i s l o c a t e d  a s s i m i l a t i n g  
p o p u l a t i o n s )  ( 6 0 ) .  
M a n y  o f  t h e  a r g u m e n t s  a d v a n c e d  b y  t h e  h i s t o r i c a l  a u t h o r s  s u w e y e d  i n  
C h a p t e r  T h r e e  a r e  r e f l e c t e d  i n  F i s h m a n ' s  t h e o r y .  F o r  i n s t a n c e ,  d e  F r e i n e ' s  
h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  h i s t o r i c a l  d e c l i n e  o f  I r i s h  l e d  t o  s e v e r e  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  
d i s l o c a t i o n  i n  I r e l a n d ,  a n d  L e e ' s  a r g u m e n t  t h a t  t h e  d e c l i n e  o f  I r i s h  r e d u c e d  
t h e  c o u n t r y ' s  a b i l i t y  t o  l e a r n ,  i n n o v a t e  a n d ,  h e n c e ,  d e v e l o p ,  a r e  b o t h  e c h o e d  
h e r e .  T h e  r e f e r e n c e s  t o  l a n g u a g e  a s  a  ' r e s o u r c e '  f i n d  e x p r e s s i o n  i n  t h e  
c o n t r i b u t i o n s  o f  K i r b y  a n d  0  D o i b h l i n ,  a n d  i n  m a n y  o f  t h e  e a r l i e r  c o n t r i b u t i o n s  
o f  M o r a n ,  H y d e  a n d  o t h e r  p r o m i n e n t  l e a d e r s  o f  t h e  c u l t u r a l  a n d  l i n g u i s t i c  
r e v i v a l  o f  t h e  l a t e  l g t h  a n d  e a r l y  2 o t h  C e n t u r i e s .  
I n  c o n c l u s i o n ,  F i s h m a n ' s  c o n t r i b u t i o n s  c a n  b e  s u m m a r i s e d  a s  f o l l o w s .  H e  
a r g u e s  t h a t  t h e  f a i l u r e  t o  r e v e r s e  l a n g u a g e  s h i f t  h a s  a  ' s t e e p  p r i c e '  a t t a c h e d  
a n d  h a s  n e g a t i v e  m e d i c a l ,  p s y c h o l o g i c a l  a n d  s o c i o - c u l t u r a l  i m p l i c a t i o n s :  i n  
s h o r t ,  i t  c a u s e s  s e v e r e  s o c i a l  c o r r o s i o n .  H e  a l s o  a r g u e s  t h a t  
' t r a n s e t h n i f i c a t i o n '  a n d  ' t r a n s l i n g u i f i c a t i o n '  h a v e  n e g a t i v e  p s y c h o l o g i c a l  
c o n s e q u e n c e s  w h i c h  l e a d  t o  a  d e c l i n e  i n  s o c i a l  w e l l - b e i n g .  A l t h o u g h  F i s h m a n  
d o e s  n o t  c o n s i d e r  d e v e l o p m e n t  e x p l i c i t l y ,  h i s  w o r k  g o e s  c o n s i d e r a b l y  f u r t h e r  
t h a n  t h e o r i e s  a b o u t  c u l t u r a l  i d e n t i t y  a n d  c o g n i t i o n  i n  c o n t r i b u t i n g  t o  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  l a n g u a g e - d e v e l o p m e n t  l i n k .  T h i s  i s  b e c a u s e  h e  
c o n s i d e r s  e x p l i c i t l y r a t h e r  t h a n  i m p l i c i t & t h e  i n f l u e n c e  o f  b o t h  l a n g u a g e  s h i f t  
a n d  i t s  o p p o s i t e ,  r e v e r s i n g  l a n g u a g e  s h i f t ,  n o t  o n l y  o n  c u l t u r e ,  b u t  o n  s o c i e t y  
i n  g e n e r a l .  T h e  w e a k n e s s  o f  h i s  a p p r o a c h ,  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  
i n v e s t i g a t i n g  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n ,  i s  t h e  f a c t  t h a t  h i s  t h e o r i e s  d o  n o t  
i n t e r s e c t  a d e q u a t e l y  w i t h  t h e o r i e s  o f  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  
F i s h m a n ' s  8  s t a g e  l a n g u a g e  p l a n n i n g  m o d e l  i s  c o n s i d e r e d  a t  2 . 4  b e l o w .  
2 . 3  R i g h t s - b a s e d  a p p r o a c h  
A n  a p p r o a c h  o f  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  b a s e d  o n  t h e  ' r i g h t s '  o f  t h e  s p e a k e r s  o f  
t h a t  l a n g u a g e  h a s  b e c o m e  i m p o r t a n t  a n d  i n f l u e n t i a l  i n  r e c e n t  y e a r s .  
E l e m e n t s  o f  t h i s  a p p r o a c h  c o n t r i b u t e  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  l a n g u a g e -  
d e v e l o p m e n t  l i n k .  T h e  c o r p u s  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w  i n  t h e  f i e l d  o f  m i n o r i t y  
p r o t e c t i o n  w h i c h  h a s  e m e r g e d  s i n c e  W o r l d  W a r  I 1  h a s  o f t e n  i n c l u d e d  
r e f e r e n c e s  t o  l i n g u i s t i c  a n d  c u l t u r a l  r i g h t s .  T h e  E u r o p e a n  C h a r t e r  f o r  R e g i o n a l  
o r  M i n o r i t y  L a n g u a g e s ,  r e f e r r e d  t o  i n  C h a p t e r  T w o ,  i s  b u t  o n e  e l e m e n t  o f  a n  
e m e r g i n g  E u r o p e a n  n o r m  o f  o v e r  8 0  t r e a t i e s ,  d e c l a r a t i o n s  a n d  o t h e r  
d o c u m e n t s  a d o p t e d  b y  t h e  E u r o p e a n  U n i o n ,  E u r o p e a n  P a r l i a m e n t ,  C o u n c i l  o f  
E u r o p e  a n d  o t h e r  o r g a n i s a t i o n s  ( D u n b a r ,  2 0 0 1 ;  d e  V a r e n n e s ,  2 0 0 3 :  i i ) .  A n  
i m p o r t a n t  h i s t o r i c a l  m i l e s t o n e  -  i t s e l f  o u t s i d e  t h e  l e g a l  s p h e r e  -  t o w a r d s  a n  
a f f i r m a t i o n  o f  l i n g u i s t i c  r i g h t s  c a m e  i n  1 9 5 3  i n  U N E S C O ' s  s e m i n a l  r e p o r t ,  T h e  
U s e  o f  V e r n a c u l a r  L a n g u a g e s  i n  E d u c a t i o n .  I n  t h i s  d o c u m e n t ,  i t  i s  r e c o g  n i s e d  
t h a t  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  m o t h e r  t o n g u e  i s  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  w a y  t o  e d u c a t e  
s t u d e n t s  a n d  h a s  p o s i t i v e  p s y c h o l o g i c a l  a n d  s o c i o l o g i c a l  b e n e f i t s  ( U N E S C O ,  
1 9 5 3 :  1 1 ) .  
A d v o c a c y  o f  m i n o r i t y  l a n g u a g e  r i g h t s ,  o r  o f  l i n g u i s t i c  h u m a n  r i g h t s  ( L H R s ) ,  
h a s  b e c o m e  w e l l  e s t a b l i s h e d  i n  r e c e n t  y e a r s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o f  m a c r o -  
s o c i o l i n g u i s t i c s ,  l a n g u a g e  p l a n n i n g  a n d  h u m a n  r i g h t s  i n  g e n e r a l  ( s e e ,  f o r  
i n s t a n c e ,  K y m l i c k a ,  1 9 9 5 ;  f o r  a  s u r v e y ,  s e e  M a y ,  2 0 0 3 ) .  I n  a  t r e n c h a n t  
d e f e n c e  o f  ' l i n g u i s t i c  h u m a n  r i g h t s ' ,  P h i l l i p s o n ,  R a n n u t  a n d  S k u t n a b b - K a n g a s  
a r g u e  t h a t  t h e  f a i l u r e  t o  g r a n t  s u c h  r i g h t s  l e a d s  t o  t h e  d e n i a l  o f  o t h e r  s o c i a l ,  
c u l t u r a l  a n d  e c o n o m i c  r i g h t s :  
P e o p l e  w h o  a r e  d e p r i v e d  o f  L H R s  m a y  t h e r e b y  b e  p r e v e n t e d  f r o m  
e n j o y i n g  o t h e r  h u m a n  r i g h t s ,  i n c l u d i n g  f a i r  p o l i t i c a l  r e p r e s e n t a t i o n ,  a  
f a i r  t r i a l ,  a c c e s s  t o  e d u c a t i o n ,  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  a n d  f r e e d o m  o f  
s p e e c h ,  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  t h e i r  c u l t u r a l  h e r i t a g e .  T h e r e  i s  t h e r e f o r e  
a  n e e d  t o  f o r m u l a t e ,  c o d i f y  a n d  i m p l e m e n t  m i n i m a l  s t a n d a r d s  f o r  t h e  
e n j o y m e n t  o f  L H R s .  T h e s e  s h o u l d  b e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  i n t e r n a t i o n a l  
a n d  n a t i o n a l  l a w  ( 1 9 9 5 :  2 ) .  
T h e y  a l s o  r e f e r  t o  t h e  h o s t i l i t y  o f  l i n g u i s t i c  m a j o r i t i e s  t o  l i n g u i s t i c  m i n o r i t i e s ,  
b a s e d  o n  ' m y t h s '  a b o u t  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  t h e  n a t i o n  s t a t e :  
W h e n  w e  a f f i r m  c a t e g o r i c a l l y  t h a t  a l l i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  s h o u l d  
e n j o y  u n i v e r s a l  L H R s ,  t h i s  c l a i m  n e e d s  t o  b e  s e e n  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  
p o l i t i c a l  r e a l i t y  o f  u n e q u a l  a c c e s s  t o  p o w e r .  M o s t  l i n g u i s t i c  m a j o r i t i e s  
s e e m  r e l u c t a n t  t o  g r a n t  ' t h e i r '  m i n o r i t i e s  r i g h t s ,  e s p e c i a l l y  l i n g u i s t i c  a n d  
c u l t u r a l  r i g h t s ,  b e c a u s e  t h e y  w o u l d  r a t h e r  s e e  t h e i r  m i n o r i t i e s  
a s s i m i l a t e d  . . .  B u t  t h i s  a n t a g o n i s m  t o w a r d s  l i n g u i s t i c  m i n o r i t i e s  i s  b a s e d  
o n  f a l s e  p r e m i s e s ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  o n  t w o  m y t h s ,  t h a t  m o n o l i n g u a l i s m  
i s  d e s i r a b l e  f o r  e c o n o m i c  g r o w t h ,  a n d  t h a t  m i n o r i t y  r i g h t s  a r e  a  t h r e a t  
t o  t h e  n a t i o n  s t a t e  ( 3 - 4 ) .  
S i m i l a r  t o  t h e  h i g h  s o c i a l  p r i c e  o f  l a n g u a g e  s h i f t  i d e n t i f i e d  b y  F i s h m a n ,  t h e y  
w a r n  o f  d a n g e r o u s  o u t c o m e s  i f  l i n g u i s t i c  r i g h t s  a r e  n o t  g r a n t e d :  
L a c k  o f  l i n g u i s t i c  r i g h t s  o f t e n  p r e v e n t s  a  g r o u p  f r o m  a c h i e v i n g  
e d u c a t i o n a l ,  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  e q u a l i t y  w i t h  o t h e r  g r o u p s .  
I n j u s t i c e  c a u s e d  b y  f a i l u r e  t o  r e s p e c t  l i n g u i s t i c  h u m a n  r i g h t s  i s  t h u s  i n  
s e v e r a l  w a y s  o n e  o f  t h e  i m p o r t a n t  f a c t o r s  w h i c h  c a n  c o n t r i b u t e  t o  
i n t e r - e t h n i c  c o n f l i c t  -  a n d  o f t e n  d o e s  ( 1 9 9 5 :  7, e m p h a s i s  i n  o r i g i n a l ) .  
T h e r e f o r e ,  t h i s  a p p r o a c h  p o s i t s  a  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  a  f a i l u r e  t o  r e s p e c t  
l i n g u i s t i c  r i g h t s  a n d  a  r a n g e  o f  s o c i a l ,  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  p r o b l e m s ,  
i n c l u d i n g  e v e n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  v i o l e n t  c o n f l i c t .  A l t h o u g h  n o t  s t a t e d  e x p l i c i t l y  
i n  t e r m s  o f  d e v e l o p m e n t ,  i t  c a n  b e  a r g u e d  t h a t  t h e s e  a u t h o r s  v i e w  t h e  
p r o m o t i o n  o f  a  t h r e a t e n e d  l a n g u a g e  ( t h r o u g h  a  r i g h t s - b a s e d  f r a m e w o r k )  a s  
f a c i l i t a t i n g  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h a t  l a n g u a g e  g r o u p  i n  s o c i a l ,  e c o n o m i c  a n d  
c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  w h i c h  m a y  t h e n  f o r m  t h e  b a s i s  f o r  d e v e l o p m e n t .  M a y ' s  
s e m i n a l  v o l u m e  o n  t h e  r i g h t s  o f  l i n g u i s t i c  m i n o r i t i e s  c o n c u r s  w i t h  t h i s  v i e w :  
[ M ] y  a r g u m e n t  t h r o u g h o u t  t h i s  b o o k  i s  t h a t  e t h n i c  a n d  n a t i o n a l  
c o n f l i c t s  a r e  m o s t  o f t e n  p r e c i p i t a t e d  w h e n  n a t i o n - s t a t e s  i g n o r e  
d e m a n d s  f o r  g r e a t e r  c u l t u r a l  a n d  l i n g u i s t i c  d e m o c r a c y ,  n o t  -  a s  i s  
c o m m o n l y  a s s u m e d  -  w h e n  t h e y  a c c o m m o d a t e  t h e m .  G i v e n  t h e  
i n c r e a s i n g l y  p a r l o u s  s t a t e  o f  t h e  w o r l d ' s  m i n o r i t y  l a n g u a g e s  a n d  t h e  
i n c r e a s i n g  f r a c t i o u s n e s s  o f  m o d e r n  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  l i f e ,  t h e s e  
q u e s t i o n s ,  a n d  t h e i r  p o t e n t i a l  r e s o l u t i o n ,  t a k e  o n  e v e n  g r e a t e r  u r g e n c y  
( 2 0 0 1 ,  1 7 - 8 ) .  
M a y ' s  w o r k  i s  b a s e d  o n  a  c h a l l e n g e  t o  l i b e r a l  p o l i t i c a l  t h e o r y ,  t h e  v i e w  t h a t  
t h e r e  i s  a n  u r g e n t  n e e d  ' t o  r a d i c a l l y  r e t h i n k ,  o r  r e i m a g i n e ,  t h e  t r a d i t i o n a l  
o r g a n i s a t i o n  o f  n a t i o n - s t a t e s  s i n c e  i t  i s  t h i s  . . .  m o r e  t h a n  a n y t h i n g  e l s e ,  w h i c h  
m o s t  t h r e a t e n s  t h e  o n g o i n g  s u r v i v a l  o f  m i n o r i t y  l a n g u a g e s '  ( 1 5 - 6 ,  e m p h a s i s  i n  
o r i g i n a l ) .  M a y  i s  i n  n o  d o u b t  a b o u t  t h e  e m b e d d e d n e s s  o f  t h e  
m i n o r i t y J r n a j o r i t y  d i c h o t o m y  i n  w i d e r  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  p r o c e s s e s  a n d  c a l l s  
f o r  t h e  d e c o n s t r u c t i o n  o f  
.  .  .  t h e  o r t h o d o x y  t h a t  a s c r i b e s  ' m a j o r i t y '  o r  ' m i n o r i t y '  s t a t u s  t o  
p a r t i c u l a r  l a n g u a g e s ,  v a l o r i s i n g  t h e  f o r m e r  a n d  s t i g m a t i s i n g  t h e  l a t t e r .  
T h i s  m u s t  b e  r e c o g n i s e d  f o r  w h a t  i t  i s  -  a  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  p r o c e s s ,  
d e e p l y  i m b u e d  i n  p o w e r  r e l a t i o n s ,  a n d  a r i s i n g  o u t  o f  t h e  p o l i t i c a l  
n a t i o n a l i s m  o f  t h e  l a s t  f e w  c e n t u r i e s  . . .  S i m i l a r l y ,  t h e  a p p a r e n t l y  
i n e x o r a b l e  a s s o c i a t i o n  o f  m a j o r i t y  ( n a t i o n a l )  l a n g u a g e s  w i t h  m o d e r n i t y  
a n d  p r o g r e s s  -  a n d  c o n v e r s e l y ,  o f  m i n o r i t y  l a n g u a g e s  w i t h  t r a d i t i o n  a n d  
o b s o l e s c e n c e  -  i s  a  p r o d u c t  o f  t h e  s a m e  h i s t o r i c a l ,  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  
f o r c e s ,  a n d  n e e d s  t o  b e  i n t e r r o g a t e d  a c c o r d i n g l y  ( 2 0 0 1 :  1 6 ) .  
A l t h o u g h  M a y  r e f e r s  t o  t h e  g e n e r a l  c o n t e x t  o f  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  
i n e q u a l i t y  i n  w h i c h  m i n o r i t y  l a n g u a g e s  a r e  l o c a t e d ,  h i s  p r i m a r y  f o c u s  i s  o n  t h e  
d a n g e r s  p o s e d  b y  d o m i n a n t  t h e o r i e s  o f  s o c i a l  s c i e n c e ,  p a r t i c u l a r l y  l i b e r a l i s m ,  
t o  s u c h  l a n g u a g e s .  A s  s u c h ,  h i s  w o r k  d o e s  n o t  t r e a t  e x p l i c i t l y  t h e  l a n g u a g e -  
d e v e l o p m e n t  l i n k ,  a l t h o u g h  i m p l i c i t  i n  h i s  c r i t i c i s m  o f  l i b e r a l  t h e o r y  i s  a  c r i t i q u e  
o f  t h e  d o m i n a n t  t h e o r i e s  o f  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  m o d e r n i s a t i o n  ( s e e  4  
b e l o w ) .  T h e r e f o r e ,  a l t h o u g h  h e  d o e s  n o t  d i s c u s s  d i r e c t l y  h o w  l a n g u a g e  
i n f l u e n c e s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  h e  t h r o w s  l i g h t  o n  s o m e  a s p e c t s  o f  
t h e  u n e q u a l  r e l a t i o n s h i p  o f  p o w e r  b e t w e e n  m i n o r i t y  a n d  m a j o r i t y  l a n g u a g e s .  
T h e  r i g h t s - b a s e d  a p p r o a c h  i s  n o t  a s  a p p a r e n t  i n  t h e  h i s t o r i c a l  c o n t r i b u t i o n s  o f  
C h a p t e r  T h r e e  a s  a r e  t h e  p s y c h o l o g i c a l  a r g u m e n t s  a b o u t  l a n g u a g e .  T h i s  i s  
u n s u r p r i s i n g  b e c a u s e  t h e  r i g h t s  d i s c o u r s e  i s  r e l a t i v e l y  n e w  a n d  p o s t - d a t e s  
m u c h  o f  t h e  h i s t o r i c a l  m a t e r i a l .  H o w e v e r ,  e l e m e n t s  o f  t h e  r e v o l u t i o n a r y  
r h e t o r i c  o f  0  C a d h a i n  a n d  t h e  t y p e  o f  c i v i c  r e p u b l i c a n i s m  a d v o c a t e d  b y  0  
M u r c h l j  a r e  r e f l e c t e d  i n  t h e  r i g h t s  a p p r o a c h .  
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  r i g h t s - b a s e d  a p p r o a c h  t o  m i n o r i t y  l a n g u a g e s  c o n t r i b u t e s  
i n d i r e c t l y t o  u n d e r s t a n d i n g s  o f  t h e  l a n g u a g e - d e v e l o p m e n t  l i n k  b y  p o s i t i n g  
l i n k s  b e t w e e n  t h e  g r a n t  o f  l i n g u i s t i c  r i g h t s  a n d  o t h e r  s o c i a l ,  e c o n o m i c  a n d  
c u l t u r a l  r i g h t s .  T h e  f a i l u r e  t o  g r a n t  s u c h  r i g h t s  i s  l i n k e d  t o  s o c i a l ,  e c o n o m i c  
a n d  c u l t u r a l  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  s p e a k e r s  o f  m i n o r i t y  l a n g u a g e s .  S i m i l a r  t o  
t h e  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r a l  i d e n t i t y  a p p r o a c h ,  t h e  l i n k s  w i t h  d e v e l o p m e n t  a r e  
i m p l i c i t  r a t h e r  t h a n  e x p l i c i t ,  t h r o u g h  p a r t i c i p a t i o n  i n  s o c i e t y ,  a n d  t h e  g r a n t i n g  
o f  s o c i a l ,  c u l t u r a l  a n d  e c o n o m i c  r i g h t s .  
2 . 4  P l a n n i n g - b a s e d  a p p r o a c h  
L a n g u a g e  p l a n n i n g  i s  a  b r a n c h  o f  s o c i o l i n g u i s t i c s  w h i c h  i n v o l v e s  d e l i b e r a t e  
i n t e r v e n t i o n  a t  a  n u m b e r  o f  l e v e l s  i n  f a v o u r  o f  a  s p e c i f i c  l a n g u a g e  i n  a  
b i l i n g u a l  o r  m u l t i l i n g u a l  c o n t e x t .  I t  a l s o  c o n t r i b u t e s  t o  u n d e r s t a n d i n g s  o f  t h e  
l a n g u a g e - d e v e l o p m e n t  l i n k .  M a c  D o n n a c h a  ( 2 0 0 0 ) ,  b a s e d  o n  C o o p e r  ( 1 9 8 9 ) ,  
i d e n t i f i e s  t h r e e  s t r a n d s :  s t a t u s  p l a n n i n g  ( r e c o g n i t i o n  o f  t h e  l a n g u a g e  o r  
l a n g u a g e s  b y  g o v e r n m e n t ) ;  c o r p u s  p l a n n i n g  ( c r e a t i o n  o f  n e w  f o r m s ,  
t e r m i n o l o g y )  a n d  a c q u i s i t i o n  p l a n n i n g  ( t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  o f  l a n g u a g e s ) .  
L a n g u a g e  p l a n n i n g  h a s  b e e n  a r o u n d  f o r  s o m e  t i m e .  H o w e v e r ,  a s  p a r t  o f  t h e  
r e l a t i v e l y  m o d e r n  d i s c i p l i n e  o f  s o c i o l i n g u i s t i c s ,  i t  d a t e s  f r o m  t h e  1 9 6 0 s  a n d  
1 9 7 0 s  a n d  t h e  d e c o l o n i s a t i o n  o f  m u l t i l i n g u a l  s t a t e s  i n  t h e  d e v e l o p i n g  w o r l d  
a n d ,  t o  a  l e s s e r  e x t e n t ,  n e w  s t a t e s  i n  t h e  d e v e l o p e d  w o r l d  s u c h  a s  I s r a e l  a n d  
S i n g a p o r e .  I n  m a n y  c a s e s ,  u n d o i n g  t h e  c o l o n i a l  l e g a c y  o f t e n  e n t a i l e d  a  
d i f f e r e n t  t y p e  o f  l a n g u a g e  u s a g e  i n  e d u c a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n .  A t  t h i s  
t i m e ,  l a n g u a g e  p l a n n i n g  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  w a s  r e s t r i c t e d  a l m o s t  e n t i r e l y  t o  
' t h e  d e c o l o n i z e d  t h i r d  w o r l d  n a t i o n s '  ( B l o m m a e r t ,  1 9 9 6 :  2 0 2 - 3 ) .  H o w e v e r ,  
t h e  f o c u s  s h i f t e d  t o  W e s t e r n  c o u n t r i e s  i n  t h e  1 9 8 0 s  a n d  t o  l a n g u a g e s  s u c h  a s  
W e l s h ,  C a t a l a n  a n d  B a s q u e .  A n o t h e r  s u r g e  i n  i n t e r e s t  i n  l a n g u a g e  p l a n n i n g  
o c c u r r e d  i n  t h e  e a r l y  1 9 9 0 s ,  w h e n  t h e  n e w  S o u t h  A f r i c a n  g o v e r n m e n t  
d e c l a r e d  e l e v e n  o f f i c i a l  l a n g u a g e s  ( B l o m m a e r t ,  1 9 9 6 :  2 0 3 ;  s e e  a l s o  L o u w ,  
2 0 0 4 ) .  B l o m m a e r t  v i e w s  h i s t o r i c a l  l a n g u a g e  p l a n n i n g  e f f o r t s  a s  r o o t e d  i n  t h e  
E u r o p e a n  n a t i o n - s t a t e  a n d  m o t i v a t e d  b y  t h e  n e e d  t o  r e d u c e  r a t h e r  t h a n  
i n c r e a s e  l i n g u i s t i c  d i v e r s i t y  w i t h i n  s u c h  s t a t e s  ( 2 1 2 ) .  T h i s  m a y  h a v e  b e e n  t h e  
c a s e  i n  t h e  e a r l i e r  y e a r s  o f  p o s t - c o l o n i a l  l a n g u a g e  p l a n n i n g ,  b u t  t h e  f o c u s  i n  
m u c h  o f  E u r o p e  a t  t h e  m o m e n t  i s  i n  f a v o u r  o f  m o s t l y  n o n - s t a t e  m i n o r i t y  
l a n g u a g e s  ( o n c e  a g a i n ,  W e l s h ,  B a s q u e  a n d  C a t a l a n  a r e  t h e  m o s t  o b v i o u s  
E u r o p e a n  e x a m p l e s :  s e e  E u s k o  J a u r l a r i t z a ,  1 9 9 9 ;  S t r u b e l l ,  2 0 0 0 ;  W e l s h  
A s s e m b l y  G o v e r n m e n t ,  2 0 0 3 ) .  
M o d e l s  o f  l a n g u a g e  p l a n n i n g  a r e  r e l e v a n t  t o  t h i s  s t u d y  f o r  t w o  r e a s o n s .  
F i r s t l y ,  t h e y  e x p l a i n  m o r e  c l e a r l y  w h a t  i s  m e a n t  b y  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  
r e s e a r c h  q u e s t i o n ,  ' t h e  p r o m o t i o n  o f  I r i s h ' .  T h i s  i s  a  v e r y  g e n e r a l  t e r m  w h i c h  
n e e d s  c l a r i f i c a t i o n ,  a n d  l a n g u a g e  p l a n n i n g  m o d e l s  p r o v i d e  s u c h  c l a r i t y  b y  
a n s w e r i n g  t h e  q u e s t i o n :  w h a t  i s  l a n g u a g e  p r o m o t i o n ?  S e c o n d l y ,  l a n g u a g e  
p l a n n i n g  m o d e l s  a r e  m a p s  w h i c h  g u i d e  e f f o r t s  t o  n o r m a l i s e  t h r e a t e n e d  
l a n g u a g e s .  T h e y  e x p l a i n  h o w  t h e  n o r m a l i s a t i o n  o f  a  t h r e a t e n e d  l a n g u a g e  i s  
b r o u g h t  a b o u t .  T h i r d l y ,  t h e y  d r a w  a t t e n t i o n  t o  b r o a d e r  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t .  
T w o  r e c e n t  l a n g u a g e  p l a n n i n g  m o d e l s  a r e  e x a m i n e d  h e r e .  T h e  f i r s t ,  
d e v e l o p e d  b y  t h e  I r i s h  s o c i o l i n g u i s t ,  J o e  M a c  D o n n a c h a ,  i s  a n  ' i n t e g r a t e d  
l a n g u a g e  p l a n n i n g  m o d e l '  b a s e d  o n  a  n u m b e r  o f  ' p r i m a r y  a c t i v i t i e s ' ,  d i r e c t l y  
i n f l u e n c i n g  l a n g u a g e  b e h a v i o u r ,  a n d  a  n u m b e r  o f  ' s u p p o r t  a c t i v i t i e s ' ,  w h i c h  
f o r m  t h e  b a c k b o n e  o f  t h e  l a n g u a g e  p l a n n i n g  e f f o r t .  
F i g u r e  4 . 1  I n t e g r a t e d  L a n g u a g e  P l a n n i n g  M o d e l  
S o u r c e :  M a c  D o n n a c h a ,  2 0 0 0 :  1 6 .  
S U P P O R T  
A C T I V I T I E S  
P R I M A R Y  
A C T I V I T I E S  
T h e  f i v e  p r i m a r y  a c t i v i t i e s  -  a t t i t u d e s ,  a b i l i t y ,  u s a g e ,  c o m m u n i t y  a n d  
i n t e r g e n e r a t i o n a l  t r a n s m i s s i o n  -  a r e  t h e  b e d r o c k  o f  a n y  l a n g u a g e  p l a n n i n g  
i n i t i a t i v e ,  M a c  D o n n a c h a  a r g u e s .  E a c h  i s  d e s i g n e d  t o  a c h i e v e  t h e  g r e a t e r  
c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e ,  i t s  n o r m a l i s a t i o n  i n  a s  m a n y  s o c i a l  
O r g a n i s a t i o n a l  s t r u c t u r e  a n d  e f f e c t i v e n e s s  
L a n g u a g e  p l a n n i n g  p r o c e s s  
H u m a n  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  
R e s e a r c h  
-  
C o r p u s  p l a n n i n q  
C o n v e r g e n t  p l a n n i n g  
I n c r e a s i n g  
l e v e l  o f  
o r g a n i c  i n t e r -  
g e n e r a t i o n a l  
t r a n s m i s s i o n  A  
N u r t u r i n g  o f  
p o s i t i v e  
a t t i t u d e s  
t o w a r d s  
l a n q u a g e  
I n c r e a s i n g  
l e v e l  o f  a b i l i t y  
i n  l a n g u a g e  
i n c r e a s i n g  
l e v e l  o f  
l a n g u a g e  
u s a g e  
N u r t u r i n g  
a n d  
s t r e n g t h e n i n g  
l a n g u a g e  
c o m m u n i t y  
d o m a i n s  a s  p o s s i b l e .  A l l  f i v e  a r e  i n t e r d e p e n d e n t .  I t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  
d i s c u s s  t h e m  a l l  i n  d e t a i l  h e r e ,  b u t  a  l i n k  c a n  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  a r g u m e n t s  
o f  t h e  h i s t o r i c a l  a u t h o r s  i n  C h a p t e r  T h r e e .  T h e  f i r s t  f o u r  c a t e g o r i e s  a m o u n t  t o  
a  s u m m a r y  o f  t h e  a i m s  o f  t h e  l a n g u a g e  r e v i v a l .  I m p l i c i t  i n  t h e  e x t r a c t s  c i t e d  
i n  C h a p t e r  T h r e e ,  r a n g i n g  f r o m  D a v i s  a n d  H y d e  t o  t h e  r e c e n t  c o n t r i b u t i o n s  o f  
0  M u r c h a  a n d  0  D o i b h l i n ,  i s  t h e  u n i v e r s a l  d e s i r e  t o  f o s t e r  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  t o  
I r i s h ,  t o  i n c r e a s e  l e v e l s  o f  a b i l i t y  a n d  u s a g e  a n d  t o  s t r e n g t h e n  t h e  l a n g u a g e  
c o m m u n i t y ,  e i t h e r  i n  t h e  G a e l t a c h t  o r  e l s e w h e r e .  T h e  f i f t h  c a t e g o r y ,  
i n t e r g e n e r a t i o n a l  t r a n s m i s s i o n ,  i s  n o t  m e n t i o n e d  b y  t h e  h i s t o r i c a l  a u t h o r s ,  b u t  
t h a t  i s  t o  b e  e x p e c t e d  a s  i t  i s  a  t e c h n i c a l  t e r m  s p e c i f i c  t o  s o c i o l i n g u i s t i c s ,  a n d  
b e c a u s e  s o c i o l i n g u i s t i c s  i t s e l f  p o s t - d a t e s  a  l o t  o f  t h e  h i s t o r i c a l  m a t e r i a l  
r e v i e w e d .  T h e  f o u r t h  c a t e g o r y  ( ' n u r t u r i n g  a n d  s t r e n g t h e n i n g  t h e  l a n g u a g e  
c o m m u n i t y ' )  m e r i t s  f u r t h e r  c o m m e n t  b e c a u s e  i t  r a i s e s  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t ,  a n d  a b o u t  t h e  p a r t i c u l a r  
s o c i o l i n g u i s t i c  c o n t e x t  o f  I r i s h .  A s  M a c  D o n n a c h a  a r g u e s :  
F o r  l a n g u a g e  p l a n n i n g  t o  b e  s u c c e s s f u l ,  t h e  l o n g - t e r m  v i a b i l i t y  o f  t h e  
c o m m u n i t y  e x p e c t e d  t o  s u p p o r t  t h e  l a n g u a g e  h a s  t o  b e  t a k e n  i n t o  
a c c o u n t .  T h i s  c a l l s  f o r  a c t i v i t i e s  w h i c h  p r o m o t e  t h e  e c o n o m i c  v i a b i l i t y  
o f  t h e  c o m m u n i t y ;  e n s u r e  t h e y  h a v e  a c c e s s  t o  s e r v i c e s  s u c h  a s  
e d u c a t i o n ,  h e a l t h  a n d  s o c i a l  w e l f a r e ;  a n d  t o  d e v e l o p  t h e  c o m m u n i t y ' s  
o w n  s e n s e  o f  s e l f - b e l i e f  a n d  e s t e e m  . . .  T h e  s t r a t e g i c  i n t e n t  o f  s u c h  
c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  s h o u l d  b e  t o  p r e p a r e  a n d  e n a b l e  t a r g e t -  
l a n g u a g e  c o m m u n i t i e s  t o  t a k e  c o n t r o l  o v e r  t h e  d e c i s i o n s  t h a t  a f f e c t  
t h e m  a n d  t h e i r  l a n g u a g e  ( 1 9 - 2 0 ) .  
T h e r e f o r e ,  b e c a u s e  t h e  p r i n c i p a l  f o c u s  o f  l a n g u a g e  p l a n n i n g  i s  o n  s p e c i f i c  
i n t e r v e n t i o n s  i n  f a v o u r  o f  a  s p e c i f i c  l a n g u a g e  a n d  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h a t  
l a n g u a g e  i n  a  n u m b e r  o f  d o m a i n s ,  M a c  D o n n a c h a ' s  m o d e l  r a i s e s  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  c l o s e r  i n t e g r a t i o n  o f  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h  h i s  
h y p o t h e s i s  t h a t  s u p p o r t i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o m m u n i t y  o f  s p e a k e r s  
c o n s o l i d a t e s  t h e i r  l a n g u a g e .  T h i s  a p p r o a c h  h a s  r e l e v a n c e  t o  t h e  G a e l t a c h t ,  a s  
t h e  l a s t  r e m a i n i n g  g e o g r a p h i c a l l y - c o n c e n t r a t e d  c o m m u n i t y  o f  n a t i v e  I r i s h  
s p e a k e r s ,  b u t  i t  i s  a l s o  p e r t i n e n t  t o  t h e  o t h e r ,  s c a t t e r e d  c o m m u n i t i e s  o f  I r i s h  
s p e a k e r s  e l s e w h e r e  i n  t h e  s t a t e  a n d  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d .  A l t h o u g h  t h e  
c o n c e p t  o f  c o m m u n i t y  h a s  r e f e r r e d  t r a d i t i o n a l l y  t o  ' a  c o l l e c t i o n  o f  p e o p l e  i n  a  
g e o g r a p h i c a l  a r e a ' ,  i t  h a s  m o r e  r e c e n t l y  b e e n  u s e d  t o  r e f e r  t o  a  m e n t a l  
c o n s t r u c t ,  i n d i c a t i n g  ' a  s e n s e  o f  i d e n t i t y  o r  b e l o n g i n g  t h a t  m a y  n o t  b e  t i e d  
i n t o  g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n '  ( A b e r c r o m b i e ,  H i l l  &  T u r n e r ,  2 0 0 0 :  6 4 - 5 ) .  T h i s  
d e c o u p l i n g  o f  t h e  l i n k  b e t w e e n  c o m m u n i t i e s  a n d  s p e c i f i c a l l y  d e f i n e d  l o c a t i o n s  
h a s  b e e n  a d v a n c e d  b y  t i m e - s p a c e  c o m p r e s s i o n  a n d  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  
w o r l d w i d e  w e b  ( M a y h e w ,  2 0 0 4 :  1 0 0 ) .  T h e r e f o r e ,  t h e  c o n c e p t  o f  l a n g u a g e  
p l a n n i n g  m a y  b e  a p p l i e d  t o  m i n o r i t y  l a n g u a g e s  w h i c h  h a v e  d i f f e r i n g  d e g r e e s  
o f  g e o g r a p h i c a l  c o n c e n t r a t i o n  ( t h i s  i s s u e  i s  c o n s i d e r e d  i n  m o r e  d e t a i l  i n  
C h a p t e r  N i n e ) .  T h e  d i f f e r e n t  w a y s  i n  w h i c h  g e o g r a p h i c a l l y  c o n c e n t r a t e d  a n d  
d i s p e r s e d  l a n g u a g e s  m a y  i n f l u e n c e  d e v e l o p m e n t  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  i n  f u r t h e r  
d e t a i l  a t  2 . 5  a n d  5  b e l o w .  T h e  u s e f u l n e s s  o f  M a c  D o n n a c h a ' s  m o d e l ,  i n  
c o n c l u s i o n ,  i s  t h a t  i t  u n d e r l i n e s  t h e  n e e d  f o r  l a n g u a g e  p l a n n i n g  t o  b e  h o l i s t i c  
a n d  i n t e g r a t e d  w i t h  o t h e r  a r e a s  o f  s o c i a l ,  c u l t u r a l  a n d  e c o n o m i c  l i f e ,  w h i l e  
a l l o w i n g  t h a t  s c a t t e r e d  a n d  c o n c e n t r a t e d  c o m m u n i t i e s  r e q u i r e  d i f f e r e n t  s p a t i a l  
d i v i s i o n s  o f  p l a n n i n g  ( f o r  a  f u r t h e r  d i s c u s s i o n ,  s e e  W i l l i a m s ,  C . H . ,  1 9 9 1  &  
2 0 0 0 ) .  
F i s h m a n  h a s  a l s o  e l a b o r a t e d  a  t h e o r e t i c a l  m o d e l  o f  l a n g u a g e  p l a n n i n g  a i m e d  
a t  r e v e r s i n g  l a n g u a g e  s h i f t .  H i s  8 - s t a g e  ' G r a d e d  I n t e r g e n e r a t i o n a l  D i s r u p t i o n  
S c a l e '  i s  t h e  c e n t r e p i e c e  o f  R e v e r s i n g  L a n g u a g e  S h i f t  I t  s e t s  o u t  a  s e r i e s  o f  
s t a g e s  w h i c h  a r e  t o  b e  u n d e r t a k e n  i n  o r d e r  t o  s t e m  t h e  d e c l i n e  o f  a  g i v e n  
l a n g u a g e ,  a c c o r d i n g  t o  i t s  s t r e n g t h  o r  w e a k n e s s .  S t a g e  8  r e l a t e s  t o  t h e  
r e c o n s t r u c t i o n  o f  a  l a n g u a g e  ( ' X i s h ' )  w h i c h  h a s  d i e d  a n d  i t s  r e - a c q u i s i t i o n  b y  
a d u l t s ;  S t a g e  1  r e l a t e s  t o  t h e  u s e  o f  X i s h  i n  h i g h - p r o f i l e  a n d  h i g h - p r e s t i g e  
s p h e r e s  s u c h  a s  w o r k ,  m a s s - m e d i a  a n d  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t .  T h e  ' f u l c r u m '  o f  
t h e  s c a l e  i s  S t a g e  6 ,  i n t e r g e n e r a t i o n a l  t r a n s m i s s i o n  o f  X i s h  i n  t h e  
h o m e / f a m i l y / c o m m u n i t y  d o m a i n s :  w i t h o u t  a c h i e v i n g  t h i s  s t a g e ,  a t t e m p t s  t o  
r e v e r s e  l a n g u a g e  s h i f t  a r e  u l t i m a t e l y  d o o m e d ,  b e c a u s e  t h e  l a n g u a g e  i s  n o  
l o n g e r  b e i n g  a c q u i r e d  n a t u r a l l y  b y  c h i l d r e n  ( 2 0 0 0 :  4 5 8 ) .  O n c e  a g a i n ,  
a l t h o u g h  t h e  m o d e l  d o e s  n o t  e x p l i c i t l y  c o n s i d e r  d e v e l o p m e n t ,  w h e n  
c o n s i d e r e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  F i s h m a n ' s  c o m m e n t s  a t  2 . 2  a b o v e ,  i t  g a i n s  
f u r t h e r  t r a n s f o r m a t i v e  p o w e r s  a s  a  g e n e r a l  t h e o r y  o f  s o c i a l  c h a n g e ,  r o o t e d  i n  
l a n g u a g e .  
I n s i g h t s  f r o m  l a n g u a g e  p l a n n i n g  a r e  l e s s  o b v i o u s l y  r e l a t e d  t o  t h e  l i n k  b e t w e e n  
t h e  p r o m o t i o n  o f  I r i s h  a n d  I r e l a n d ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  t h a n  a r e  
t h e o r i e s  o f  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e / c o g n i t i o n ,  l i n g u i s t i c  m i n o r i t y  r i g h t s  a n d  t h e  
r e v e r s i n g  l a n g u a g e  s h i f t  a p p r o a c h .  H o w e v e r ,  t h e y  p r o v i d e  m u c h - n e e d e d  
c l a r i t y  o n  t h e  p r e c i s e  m a n n e r  i n  w h i c h  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  c a n  b e  c o n d u c t e d ,  
a  d e t a i l  o f t e n  l a c k i n g  i n  t h e  h i s t o r i c a l  m a t e r i a l ,  f o r  i n s t a n c e  i n  t h e  v e r y  b r o a d  
a n d  s o m e t i m e s  v a g u e  p r o n o u n c e m e n t s  o f  t h e  G a e l i c  L e a g u e .  F u r t h e r m o r e ,  
a s  e x p l a i n e d  a b o v e ,  p a r t  o f  t h e  M a c  D o n n a c h a  m o d e l  d e a l s  s p e c i f i c a l l y  w i t h  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t  a n d  u n d e r l i n e s  t h e  n e e d  
f o r  l a n g u a g e  p l a n n i n g  t o  t a k e  c o g n i s a n c e  o f  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  f a c t o r s  
a m o n g  t h e  c o m m u n i t y  o f  s p e a k e r s .  T h e r e f o r e ,  a l t h o u g h  t h e  p l a n n i n g  
a p p r o a c h  d o e s  n o t  t h r o w  m u c h  n e w  l i g h t  o n  t h e  l i n k  b e t w e e n  t h e  p r o m o t i o n  
o f  I r i s h  a n d  I r e l a n d ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  p o s i t e d  i n  t h e  r e s e a r c h  
q u e s t i o n ,  i t  c l a r i f i e s  t h e  l i n g u i s t i c  v a r i a b l e  a n d  p r o v i d e s  p r a c t i c a l  s u g g e s t i o n s  
f o r  n o r m a l i s i n g  t h e  t h r e a t e n e d  l a n g u a g e .  A l t h o u g h  n o t  e x p l i c i t l y  s t a t e d  b y  a l l ,  
i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  i n f e r  t h a t  s u c h  a  n o r m a l i s a t i o n  i s  t h e  s h a r e d  a i m  o f  m a n y  o f  
t h e  a u t h o r s  s u r v e y e d  i n  C h a p t e r  T h r e e .  
2 . 5  
C o n c l u s i o n s  o n  m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a p p r o a c h  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s e c t i o n  h a s  b e e n  t o  a s s e s s  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e  l i n k  
b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t  i s  u n d e r s t o o d  b y  t h e o r i e s  f r o m  m a c r o -  
s o c i o l i n g u i s t i c s .  W e  c a n  d r a w  s e v e r a l  c o n c l u s i o n s :  
( a )  T h e  t h e o r i e s  o f  l a n g u a g e  a n d  c o g n i t i o n ,  a n d  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e ,  
g o  s o m e  w a y  t o w a r d s  s u b s t a n t i a t i n g  t h e  e s s e n t i a l l y  p s y c h o l o g i c a l  
a r g u m e n t s  a d v a n c e d  b y  m a n y  o f  t h e  h i s t o r i c a l  a u t h o r s :  t h a t  I r i s h  
i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  n a t i o n a l  c u l t u r a l  i d e n t i t y  a n d  t h a t  p r o m o t i n g  i t  
h a s  a  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  o n  f a c t o r s  s u c h  a s  s e l f - e s t e e m ,  i n i t i a t i v e ,  
a n d  a b i l i t y  t o  l e a r n .  A l t h o u g h  s t r o n g e r  v e r s i o n s  o f  t h e  S a p i r - W h o r f  
h y p o t h e s i s  h a v e  f a i l e d  t o  d e m o n s t r a t e  c o n c l u s i v e l y  t h a t  l a n g u a g e  
c a u s e s c o g n i t i o n ,  w e a k e r  v e r s i o n s  o f  t h e  h y p o t h e s i s  -  t h a t  l a n g u a g e  
i n f l u e n c e s c u l t u r a l  o u t l o o k  i n  a  m o r e  g e n e r a l  s e n s e  -  a p p e a r  
r e a s o n a b l e  a n d  p l a u s i b l e .  T h i s  r a i s e s  t h e  q u e s t i o n :  w h a t  a b o u t  
I r e l a n d ,  w h e r e  c u l t u r a l  i d e n t i t y  d o e s  n o t  d e p e n d  o n  t h e  a c t i v e  u s e  
o f  a n  a n c e s t r a l  l a n g u a g e ?  H o w  c a n  I r i s h  b e  s a i d  t o  i n f l u e n c e  
c u l t u r a l  o u t l o o k  w h e n  i t  r e m a i n s  s o  m a r g i n a l  i n  n a t i o n a l  l i f e ?  
A l t h o u g h  l e v e l s  o f  u s a g e  a r e  l o w ,  a  m a j o r i t y  o f  I r i s h  p e o p l e  b e l i e v e  
t h a t  I r i s h  i s a n  i m p o r t a n t  e l e m e n t  o f  t h e i r  c u l t u r a l  i d e n t i t y  ( s e e  t h e  
n a t i o n a l  s u r v e y s  o n  l a n g u a g e  i n  C h a p t e r  T w o )  e v e n  t h o u g h  f e w  o f  
t h e m  p o s s e s s  h i g h  l e v e l s  o f  c o m p e t e n c e  i n  i t  a n d  f e w e r  s t i l l  s p e a k  i t  
f l u e n t l y  o r  f r e q u e n t l y .  T h e r e f o r e ,  i s  t h e  l a n g u a g e - c u l t u r e  l i n k ,  a s  
d e s c r i b e d  b y  F i s h m a n ,  i n t a c t  i n  I r e l a n d ?  B a s e d  o n  t h e  s u r v e y  
r e s u l t s ,  t h e  s i m p l e  a n s w e r  i s  y e s ,  b u t  w i t h  t h e  p r o v i s o  t h a t  t h e  r o l e  
p l a y e d  b y  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  i n  I r i s h  i d e n t i t y  i s  p a s s i v e  r a t h e r  t h a n  
a c t i v e  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  I r i s h  p e o p l e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e y  d o  n o t  
f e e l  t h e  n e e d  t o  u s e  i t  t h e m s e l v e s  i n  o r d e r  f o r  i t  t o  b e  p a r t  o f  t h e i r  
i d e n t i t y ;  t h e  f a c t  t h a t  o n l y  a  s m a l l  m i n o r i t y  u s e s  i t  r e g u l a r l y  
s u f f i c e s .  H o w e v e r ,  t h i s  p a s s i v e  a n d  s y m b o l i c  s u p p o r t  i s  h a r d l y  t h a t  
e n v i s a g e d  b y  m a n y  o f  t h e  h i s t o r i c a l  a u t h o r s  s u r v e y e d .  T h e  
i n f e r e n c e  t o  b e  d r a w n  f r o m  t h e i r  a r g u m e n t s  i s  t h a t  t h e  
c o n s o l i d a t i o n  o f  I r i s h  a s  a  m o r e  w i d e l y  s p o k e n  l i v i n g  l a n g u a g e  f o r  a  
l a r g e r  n u m b e r  o f  I r i s h  p e o p l e  p o s i t i v e l y  i n f l u e n c e s  I r e l a n d ' s  
d e v e l o p m e n t ,  b u t  t h a t  s u c h  p o t e n t i a l  w o u l d  b e  r e d u c e d  w e r e  I r i s h  
t o  r e m a i n  l a r g e l y  s y m b o l i c  a n d  m a r g i n a l  i n  n a t i o n a l  l i f e .  
( b )  T h e  i n s i g h t s  f r o m  t h e  r i g h t s - b a s e d  a p p r o a c h  a l s o  c o n t r i b u t e  t o  
u n d e r s t a n d i n g s  o f  t h e  l i n k  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t .  
T h e  t h e o r i s t s  s u r v e y e d  p o s i t  a  l i n k  b e t w e e n  l a n g u a g e  r i g h t s  a n d  
s o c i a l ,  c u l t u r a l  a n d  e c o n o m i c  r i g h t s :  f a i l u r e  t o  r e c o g n i s e  o r  s u p p o r t  
t h e  l a n g u a g e s  o f  s p e c i f i c  g r o u p s  i m p e d e s  t h e i r  r i g h t  t o  p a r t i c i p a t e  
f u l l y  i n  s o c i e t y .  C o n v e r s e l y ,  c u l t u r a l ,  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  r i g h t s  
f l o w  f r o m  t h e  g r a n t i n g  o f  s u c h  l i n g u i s t i c  r i g h t s .  
( c )  F i s h m a n ' s  t h e o r y  o f  r e v e r s i n g  l a n g u a g e  s h i l t  o f f e r s  t h e  m o s t  i n  
t e r m s  o f  u n d e r s t a n d i n g  t h e  l i n k  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  
d e v e l o p m e n t .  T h i s  i s  b e c a u s e  h e  c o n s i d e r s  m o r e  e x p l i c i t l y  t h a n  
o t h e r  t h e o r i s t s  s u r v e y e d  t h e  l i n k s  b e t w e e n  p r o m o t i n g  a  
t r a d i t i o n a l l y - a s s o c i a t e d  l a n g u a g e  a n d  o v e r c o m i n g  t h e  s o c i a l  
d i s l o c a t i o n  a n d  e c o n o m i c  s u b o r d i n a t i o n  o f  t h a t  s p e e c h  c o m m u n i t y .  
B o t h  t h e  l i n g u i s t i c  h u m a n  r i g h t s  a n d  R L S  a p p r o a c h e s  g i v e  
e x p r e s s i o n  t o  s o m e  o f  t h e  l a t e r  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  h i s t o r i c a l  
a u t h o r s ,  a n d  g r o u n d  i n  t h e o r y  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  p r o m o t i n g  I r i s h  
i n f l u e n c e s  p o s i t i v e l y  I r e l a n d ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  
( d )  T h e  l a n g u a g e  p l a n n i n g  m o d e l s  a r e  n o t  a s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  
r e s e a r c h  q u e s t i o n  a s  t h e  o t h e r  a p p r o a c h e s  i d e n t i f i e d .  H o w e v e r ,  
t h e y  a r e  u s e f u l  b e c a u s e  t h e y  b r i n g  c l a r i t y  t o  ' l a n g u a g e  p r o m o t i o n '  
a n d  s u g g e s t  p r a c t i c a l  w a y s  o f  c o n s o l i d a t i n g  a  t h r e a t e n e d  l a n g u a g e ,  
w h i c h  i s  u l t i m a t e l y  t h e  a i m  o f  a l l  o f  t h e  h i s t o r i c a l  a u t h o r s  s u r v e y e d .  
( e )  T h e  m a i n  w e a k n e s s  o f  t h e  s o c i o l i n g u i s t i c  a p p r o a c h  i n  t e r m s  o f  t h i s  
d i s s e r t a t i o n ' s  c e n t r a l  r e s e a r c h  t o p i c  i s  t h a t  i t  d o e s  n o t  i n t e r s e c t  
a d e q u a t e l y  w i t h  t h e o r i e s  o f  d e v e l o p m e n t .  F i s h m a n  c o m e s  c l o s e s t  
t o  d o i n g  t h i s ,  b u t  h e  d o e s  n o t  d r a w  u p o n  t h e o r i e s  o f  d e v e l o p m e n t  
i n  h i s  w o r k .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s e c t i o n  w a s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
a d e q u a c y  o f  s o c i o l i n g u i s t i c s  a s  a  t o o l  t o  a n a l y s e  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t .  I t  i s  c o n c l u d e d  t h a t  
s o c i o l i n g u i s t i c s ,  w h i l e  o f f e r i n g  r i c h  i n s i g h t s  i n t o  e l e m e n t s  o f  t h a t  
l i n k ,  i s  i n  i t s e l f  u n a b l e  t o  i n v e s t i g a t e  i t  c o m p r e h e n s i v e l y .  
T h e r e f o r e ,  t h e  n e x t  t w o  s e c t i o n s  t u r n  t o  t h e o r i e s  o f  d e v e l o p m e n t ,  f i r s t l y  s o c i o -  
c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  a n d  f i n a l l y ,  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  m o d e r n i s a t i o n .  E a c h  
o f  t h o s e  b o d i e s  o f  t h e o r y  w i l l  b e  i n t e r r o g a t e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  
s o c i o l i n g u i s t i c s  i n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e i r  a d e q u a c y  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
l a n g u a g e - d e v e l o p m e n t  l i n k .  T h e  f i n a l  s e c t i o n  w i l l  c o n s i d e r  w h a t  e a c h  o f  t h e  
t h r e e  a p p r o a c h e s  c a n  o f f e r  a n d  e l a b o r a t e s  a n  a p p r o p r i a t e  t h e o r e t i c a l  
f r a m e w o r k  t h r o u g h  w h i c h  t h e  l a n g u a g e - d e v e l o p m e n t  l i n k  c a n  b e  u n d e r s t o o d  
a n d  w h i c h  w i l l  g u i d e  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  s t u d y .  
3 .  C O N T R I B U T I O N S  F R O M  T H E O R Y :  T H E  S O C I O -  
C U L T U R A L  D E V E L O P M E N T  A P P R O A C H  
R e c e n t  i n n o v a t i o n s  i n  t h e  f i e l d  o f  d e v e l o p m e n t  t h e o r y  c o n t r i b u t e  t o  a  
f r a m e w o r k  w i t h i n  w h i c h  t o  a n a l y s e  t h e  l i n k  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  s o c i o -  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  T h e  b u l k  o f  t h i s  c o n t r i b u t i o n  c o m e s  f r o m  t h e  f i e l d  o f  
h u m a n  d e v e l o p m e n t ,  w h i c h  i s  r e p r e s e n t e d  c u r r e n t l y  b y  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  
D e v e l o p m e n t  P r o g r a m m e  ( U N D P ) ,  b u t  w h i c h  h a s  d e e p e r  h i s t o r i c a l  r o o t s  i n  t h e  
w o r k  o f  t h e o r i s t s  w h o  c h a l l e n g e  d o m i n a n t  u n d e r s t a n d i n g s  o f  d e v e l o p m e n t  
( s e e  4  b e l o w ) .  T h e r e  a r e  a l s o  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  t h e  f i e l d  o f  c u l t u r a l  p o l i t i c a l  
e c o n o m y ,  n a t i o n a l  s y s t e m s  o f  i n n o v a t i o n  t h e o r y  a n d  f r o m  t h e  e m e r g i n g  
a p p r o a c h  o f  ' s o c i o - e c o n o m i c s ' .  
3 . 1  H u m a n  d e v e l o p m e n t  
' H u m a n  d e v e l o p m e n t '  a s  a  u n i f i e d  c o n c e p t  e m e r g e d  o n l y  i n  1 9 9 0 ,  i n  t h e  f o r m  
o f  t h e  f i r s t  H u m a n  D e v e l o p m e n t  R e p o r f ,  p u b l i s h e d  b y  t h e  U N D P .  T h i s  
a p p r o a c h  d o e s  n o t  r e j e c t  e c o n o m i c  g r o w t h ,  b u t  i t s  c o n c e p t  o f  t h e  r o l e  o f  
g r o w t h  i n  d e v e l o p m e n t  i s  f u n d a m e n t a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  t h e  d o m i n a n t  
p a r a d i g m  ( s e e  4  b e l o w ) .  G r o w t h  i s  a  m e a n s  b y  w h i c h  h u m a n  d e v e l o p m e n t  i s  
t o  b e  a c h i e v e d ,  n o t  a n  e n d  i n  i t s e l f .  T h e  c e n t r a l  t e n e t  o f  s u c h  d e v e l o p m e n t  i s  
e x p a n d i n g  p e o p l e ' s  c h o i c e s ,  a s  t h e  U N D P  o u t l i n e s :  
P r e v i o u s  c o n c e p t s  o f  d e v e l o p m e n t  h a v e  o f t e n  g i v e n  e x c l u s i v e  a t t e n t i o n  
t o  e c o n o m i c  g r o w t h  -  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  g r o w t h  w i l l  u l t i m a t e l y  
b e n e f i t  e v e r y o n e .  H u m a n  d e v e l o p m e n t  o f f e r s  a  m u c h  b r o a d e r  a n d  
m o r e  i n c l u s i v e  p e r s p e c t i v e .  I t  d e m o n s t r a t e s  t h a t  e c o n o m i c  g r o w t h  i s  
v i t a l :  n o  s o c i e t y  h a s  i n  t h e  l o n g  r u n  b e e n  a b l e  t o  s u s t a i n  t h e  w e l f a r e  o f  
i t s  p e o p l e  w i t h o u t  c o n t i n u o u s  i n j e c t i o n s  o f  e c o n o m i c  g r o w t h .  B u t  
g r o w t h  o n  i t s  o w n  i s  n o t  s u f f i c i e n t  -  i t  h a s  t o  b e  t r a n s l a t e d  i n t o  
i m p r o v e m e n t s  i n  p e o p l e ' s  l i v e s .  E c o n o m i c  g r o w t h  i s  n o t  t h e  e n d o f  
h u m a n  d e v e l o p m e n t .  I t  i s  o n e  i m p o r t a n t  m e a n s .  T h u s ,  h u m a n  
d e v e l o p m e n t  a n d  e c o n o m i c  g r o w t h  a r e  c l o s e l y  c o n n e c t e d .  P e o p l e  
c o n t r i b u t e  t o  g r o w t h ,  a n d  g r o w t h  c o n t r i b u t e s  t o  h u m a n  w e l l - b e i n g  
( U N D P ,  1 9 9 2 :  1 2 ,  e m p h a s i s  i n  o r i g i n a l ;  s e e  a l s o  G o u l e t  &  W i l b e r ,  1 9 9 6 ;  
G a l l ,  1 9 9 6 ;  G r e e n ,  2 0 0 2 ;  K o t h a r i  &  M i n o g u e ,  2 0 0 2 ) .  
T h e  t h e o r e t i c a l  f o u n d a t i o n s  o f  h u m a n  d e v e l o p m e n t  a r e  d i f f u s e .  A r i s i n g  o u t  o f  
t h e  g r o s s  i n e q u a l i t i e s  b e t w e e n  r i c h  a n d  p o o r  i n  ' d e v e l o p i n g '  c o u n t r i e s ,  a n d  
b e t w e e n  ' d e v e l o p i n g '  a n d  ' d e v e l o p e d '  s t a t e s ,  i t  h a s  i t s  r o o t s  i n  t h e  s o c i a l  w e l l -  
b e i n g  a p p r o a c h  p i o n e e r e d  b y  d e v e l o p m e n t  e c o n o m i s t s  s u c h  a s  A m a r t y a  S e n ,  
P a u l  S t r e e t e n  a n d  t h e  c o m p i l e r  o f  t h e  f i r s t  H u m a n  D e v e l o p m e n t  R e p o r t  i n  
1 9 9 0 ,  M a h b u b  u l  H a q  ( S e n ,  1 9 8 4 , 1 9 8 7 ;  D r k z e  a n d  S e n ,  1 9 9 0 ) .  H a q  
q u e s t i o n e d  t h e  d o m i n a n t  w i s d o m  t h a t  a  c a u s a l  l i n k  e x i s t e d  b e t w e e n  e c o n o m i c  
g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t :  s u c h  a  r e l a t i o n s h i p ,  h e  a r g u e d ,  ' d e p e n d s  o n  t h e  
q u a l i t y  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  e c o n o m i c  g r o w t h ,  n o t  o n l y  o n  t h e  q u a n t i t y  o f  s u c h  
g r o w t h '  ( M a r t i n u s s e n ,  1 9 9 7 :  3 0 3 ) .  T h e s e  e c o n o m i s t s  a l s o  a r g u e d  t h a t  m a r k e t  
m e c h a n i s m s  a l o n e  c o u l d  n o t  b e  r e l i e d  u p o n  t o  l i n k  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  
h u m a n  d e v e l o p m e n t :  t h a t  c o u l d  o n l y  c o m e  t h r o u g h  c o n s c i o u s  e f f o r t .  S e n ,  i n  
h i s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c o n c e p t  o f  ' d e v e l o p m e n t  a s  f r e e d o m ' ,  e m p h a s i s e s  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  e x p a n d i n g  t h e  ' c a p a b i l i t i e s '  o f  i n d i v i d u a l s :  
D e v e l o p m e n t  c a n  b e  s e e n ,  i t  i s  a r g u e d  h e r e ,  a s  a  p r o c e s s  o f  e x p a n d i n g  
t h e  r e a l  f r e e d o m s  t h a t  p e o p l e  e n j o y .  F o c u s s i n g  o n  h u m a n  f r e e d o m s  
c o n t r a s t s  w i t h  n a r r o w e r  v i e w s  o f  d e v e l o p m e n t ,  s u c h  a s  i d e n t i f y i n g  
d e v e l o p m e n t  w i t h  t h e  g r o w t h  o f  g r o s s  n a t i o n a l  p r o d u c t ,  o r  w i t h  t h e  
r i s e  i n  p e r s o n a l  i n c o m e s ,  o r  w i t h  i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  o r  w i t h  t e c h n o l o g i c a l  
a d v a n c e ,  o r  w i t h  s o c i a l  m o d e r n i z a t i o n .  G r o w t h  o f  G N P  o r  o f  i n d i v i d u a l  
i n c o m e s  c a n ,  o f  c o u r s e ,  b e  v e r y  i m p o r t a n t  a s  m e a n s  t o  e x p a n d i n g  t h e  
f r e e d o m s  e n j o y e d  b y  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  s o c i e t y .  B u t  f r e e d o m s  
d e p e n d  a l s o  o n  o t h e r  d e t e r m i n a n t s ,  s u c h  a s  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  
a r r a n g e m e n t s  ( f o r  e x a m p l e  f a c i l i t i e s  f o r  e d u c a t i o n  a n d  h e a l t h  c a r e )  a s  
w e l l  a s  p o l i t i c a l  a n d  c i v i l  r i g h t s  ( f o r  e x a m p l e  t h e  l i b e r t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
p u b l i c  d i s c u s s i o n  a n d  s c r u t i n y ) .  S i m i l a r l y ,  i n d u s t r i a l i z a t i o n  o r  
t e c h n o l o g i c a l  p r o g r e s s  o r  s o c i a l  m o d e r n i z a t i o n  c a n  s u b s t a n t i a l l y  
c o n t r i b u t e  t o  e x p a n d i n g  h u m a n  f r e e d o m ,  b u t  f r e e d o m  d e p e n d s  o n  
o t h e r  i n f l u e n c e s  a s  w e l l .  I f  f r e e d o m  i s  w h a t  d e v e l o p m e n t  a d v a n c e s ,  
t h e n  t h e r e  i s  a  m a j o r  a r g u m e n t  f o r  c o n c e n t r a t i n g  o n  t h a t  o v e r a r c h i n g  
o b j e c t i v e ,  r a t h e r  t h a n  o n  s o m e  p a r t i c u l a r  m e a n s ,  o r  s o m e  s p e c i a l l y  
c h o s e n  l i s t  o f  i n s t r u m e n t s .  V i e w i n g  d e v e l o p m e n t  i n  t e r m s  o f  
e x p a n d i n g  s u b s t a n t i v e  f r e e d o m s  d i r e c t s  a t t e n t i o n  t o  t h e  e n d s  t h a t  
m a k e  d e v e l o p m e n t  i m p o r t a n t ,  r a t h e r  t h a n  m e r e l y  t o  s o m e  o f  t h e  
m e a n s  t h a t ,  i n t e r  a l i a ,  p l a y  a  p r o m i n e n t  p a r t  i n  t h e  p r o c e s s  ( 1 9 9 9 :  3, 
e m p h a s i s  i n  o r i g i n a l ) .  
A n o t h e r  i n f l u e n c e  c a m e  i n  t h e  1 9 7 0 s  f r o m  w h a t  h a v e  b e e n  c a l l e d  ' t h e o r i e s  o f  
p e o p l e ' s  p a r t i c i p a t i o n ' .  A d v a n c i n g  t h i s  a p p r o a c h ,  i t  w a s  a s s e r t e d  t h a t  p e o p l e ' s  
p a r t i c i p a t i o n  w a s  i m p o r t a n t  f o r  p r o m o t i n g  d e v e l o p m e n t  a n d  t h a t  t h e  s t a t e  
c o u l d  h e l p  t h e  p o o r  t o  m o b i l i s e  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h i s  a i m .  T h i s  v i e w  
r e j e c t e d  b o t h  t h e  c l a s s -  b a s e d  a n t a g o n i s m  i n  h e r e n t  i n  n e o - M a r x i s t  t h e o r i e s  o f  
d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  h o s t i l i t y  o f  m o d e r n i s a t i o n  t h e o r y  t o  p o p u l a r  p a r t i c i p a t i o n  
( M a r t i n u s s e n ,  1 9 9 7 :  2 3 3 - 4 ) .  
H u m a n  d e v e l o p m e n t  t r a c e s  i t s  o w n  r o o t s  t o  1 9 7 0 s  m o v e m e n t s  s u c h  a s  ' B a s i c  
N e e d s ' ,  w h i c h  s o u g h t  t o  r e d r e s s  t h e  s o c i a l  i m b a l a n c e  p e r c e i v e d  t o  h a v e  b e e n  
c r e a t e d  b y  t h e  d o m i n a n t  g r o w t h - l e d  p a r a d i g m  ( U N D P ,  1 9 9 6 :  4 7 - 8 ) .  
E s t a b l i s h e d  b y  a n o t h e r  b r a n c h  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s ,  t h e  I n t e r n a t i o n a l  L a b o u r  
O r g a n i s a t i o n ,  ' B a s i c  N e e d s '  a r g u e d  t h a t  ' c o m p r e h e n s i v e  m e a s u r e s  t a r g e t e d  a t  
t h e  p o o r  a n d  u n e m p l o y e d  w e r e  r e q u i r e d  -  m e a s u r e s  t h a t  i n v o l v e d  a  d i f f u s i o n  
o f  c a p i t a l  a n d  o t h e r  r e s o u r c e s ,  i n s t e a d  o f  t h e  c o n c e n t r a t i o n  t o  w h i c h  
m a i n s t r e a m  e c o n o m i c  t h e o r i e s  h a d  g i v e n  p r i o r i t y '  ( M a r t i n u s s e n ,  1 9 9 7 :  2 9 8 ) .  
I n  p r a c t i c e ,  t h i s  m e a n t  e n s u r i n g  t h r e e  e l e m e n t s :  b a s i c  n e c e s s i t i e s  f o r  
s u r v i v a l ,  a c c e s s  t o  p u b l i c  s e r v i c e s  a n d  s o m e  f o r m  o f  d e m o c r a t i c  p a r t i c i p a t i o n  
i n  s o c i e t y  ( s e e  a l s o  a  d i s c u s s i o n  o f  ' a n o t h e r  d e v e l o p m e n t '  b y  H e t t n e ,  1 9 9 0 :  
1 7 6 - 1 8 5 ) .  
S i n c e  1 9 9 0 ,  t h e  U N D P  h a s  u s e d  a  d i s t i n c t  m e t h o d  t o  m e a s u r e  l e v e l s  o f  h u m a n  
d e v e l o p m e n t ,  w h i c h  i t  c a l l s  t h e  H u m a n  D e v e l o p m e n t  I n d e x  ( H D I ) .  T h e  H D I  i s  
b a s e d  o n  t h r e e  v a r i a b l e s :  a d u l t  l i t e r a c y  a n d  e d u c a t i o n ,  l i f e  e x p e c t a n c y  a t  
b i r t h  a n d  p e r  c a p i t a  i n c o m e .  T h e r e f o r e ,  s i m i l a r  t o  G N P I G D P  r a t e s ,  i t  i s  
s o m e w h a t  c r u d e  i n  t h a t  i t  p r o v i d e s  o n l y  o n e  f i g u r e  f o r  a n  e n t i r e  c o u n t r y  
s u r v e y e d .  H o w e v e r ,  i t s  c o n c e p t  o f  d e v e l o p m e n t  i s  b r o a d e r  t h a n  t h a t  
e n c a p s u l a t e d  b y  G N P I G D P .  S i n c e  1 9 9 0 ,  m o d i f i c a t i o n s  h a v e  b e e n  m a d e  t o  
H D I  i n  o r d e r  t o  b r o a d e n  i t  f u r t h e r  t o  i n c l u d e  v a r i a b l e s  s u c h  a s  s o c i a l  e x c l u s i o n  
o r  a c c e s s  t o  s a f e  w a t e r  s u p p l i e s  ( U N D P ,  2 0 0 0 :  1 8 ) .  T h e  c o n c e p t  o f  h u m a n  
d e v e l o p m e n t  h a s  a l s o  b e e n  e x t e n d e d  t o  i s s u e s  s u c h  a s  e m p o w e r m e n t ,  c o -  
o p e r a t i o n ,  s u s t a i n a b i l i t y  a n d  s e c u r i t y  ( U N D P ,  1 9 9 6 :  5 5 - 6 ) .  I n  t h e  1 9 9 9  
r e p o r t ,  t e n  y e a r s  a f t e r  ' h u m a n  d e v e l o p m e n t '  a s  a  c o n c e p t  w a s  l a u n c h e d ,  
S t r e e t e n  d e s c r i b e d  t h e  c o n c e p t  i n  t h e s e  t e r m s :  
M o r e  i n c o m e  i s  o n l y  o n e  o f  t h e  t h i n g s  p o o r  p e o p l e  d e s i r e .  A d e q u a t e  
n u t r i t i o n ,  s a f e  w a t e r  a t  h a n d ,  b e t t e r  m e d i c a l  s e r v i c e s ,  m o r e  a n d  b e t t e r  
s c h o o l i n g  f o r  t h e i r  c h i l d r e n ,  c h e a p  t r a n s p o r t ,  a d e q u a t e  s h e l t e r ,  
c o n t i n u i n g  e m p l o y m e n t  a n d  s e c u r e  l i v e l i h o o d s  a n d  p r o d u c t i v e ,  
r e m u n e r a t i n g ,  s a t i s f y i n g  j o b s  d o  n o t  s h o w  u p  i n  h i g h e r  i n c o m e  p e r  
h e a d ,  a t  l e a s t  n o t  f o r  s o m e  t i m e .  T h e r e  a r e  o t h e r  n o n - m a t e r i a l  
b e n e f i t s  t h a t  a r e  o f t e n  m o r e  h i g h l y  v a l u e d  b y  p o o r  p e o p l e  t h a n  
m a t e r i a l  i m p r o v e m e n t s .  S o m e  o f  t h e s e  p a r t a k e  i n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  r i g h t s ,  o t h e r s  i n  t h o s e  o f  s t a t e s  o f  m i n d .  A m o n g  t h e s e  a r e  g o o d  a n d  
s a f e  w o r k i n g  c o n d i t i o n s ,  f r e e d o m  t o  c h o o s e  j o b s  a n d  l i v e l i h o o d s ,  
f r e e d o m  o f  m o v e m e n t  a n d  s p e e c h ,  l i b e r a t i o n  f r o m  o p p r e s s i o n ,  v i o l e n c e  
a n d  e x p l o i t a t i o n ,  s e c u r i t y  f r o m  p e r s e c u t i o n  a n d  a r b i t r a r y  a r r e s t ,  a  
s a t i s f y i n g  f a m i l y  l i f e ,  t h e  a s s e r t i o n  o f  c u l t u r a l  a n d  r e l i g i o u s  v a l u e s ,  
a d e q u a t e  l e i s u r e  t i m e  a n d  s a t i s f y i n g  f o r m s  o f  i t s  u s e ,  a  s e n s e  o f  
p u r p o s e  i n  l i f e  a n d  w o r k ,  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  j o i n  a n d  a c t i v e l y  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  a c t i v i t i e s  o f  c i v i l  s o c i e t y  a n d  a  s e n s e  o f  b e l o n g i n g  t o  a  
c o m m u n i t y .  T h e s e  a r e  o f t e n  m o r e  h i g h l y  v a l u e d  t h a n  i n c o m e ,  b o t h  i n  
t h e i r  o w n  r i g h t  a n d  a s  a  m e a n s  t o  s a t i s f y i n g  a n d  p r o d u c t i v e  w o r k .  
T h e y  d o  n o t  s h o w  u p  i n  h i g h e r  i n c o m e  f i g u r e s .  N o  p o l i c y - m a k e r  c a n  
g u a r a n t e e  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  a l l ,  o r  e v e n  t h e  m a j o r i t y ,  o f  t h e s e  
a s p i r a t i o n s ,  b u t  p o l i c i e s  c a n  c r e a t e  t h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e i r  f u l f i l m e n t  
( U N D P ,  1 9 9 9 :  1 7 ) .  
T h e  a b o v e  e x t r a c t  m e n t i o n s  ' c u l t u r a l  v a l u e s ' :  i n  m o r e  r e c e n t  y e a r s ,  t h e  r o l e  
o f  c u l t u r e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  h a s  b e e n  e x a m i n e d  i n  g r e a t e r  d e p t h  b y  
p r o p o n e n t s  o f  t h e  h u m a n  d e v e l o p m e n t  c o n c e p t .  I n  1 9 9 5 ,  t h e  W o r l d  
C o m m i s s i o n  o n  C u l t u r e  a n d  D e v e l o p m e n t  s t a t e d  t h a t  ' [ d l e v e l o p m e n t  d i v o r c e d  
f r o m  i t s  h u m a n  o r  c u l t u r a l  c o n t e x t  i s  g r o w t h  w i t h o u t  a  s o u l .  E c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  i n  i t s  f u l l  f l o w e r i n g  i s  p a r t  o f  a  p e o p l e ' s  c u l t u r e '  ( U N E S C O ,  1 9 9 5 ,  
c i t e d  i n  U N D P ,  2 0 0 4 :  9 1 ) .  T h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  t h e r e  w a s  s o m e  d i s c u s s i o n  o f  
c u l t u r e  i n  t h e  a n n u a l  U N D P  r e p o r t ,  w h e n  i t  w a s  a c k n o w l e d g e d  t h a t ,  b y  
f o s t e r i n g  c o - o p e r a t i o n  b e t w e e n  p e o p l e ,  c u l t u r e  h a d  a  r o l e  t o  p l a y  i n  
d e v e l o p m e n t :  
H u m a n  d e v e l o p m e n t  n e c e s s a r i l y  i n v o l v e s  a  c o n c e r n  w i t h  c u l t u r e  -  t h e  
w a y s  p e o p l e  c h o o s e  t o  l i v e  t o g e t h e r  -  f o r  i t  i s  t h e  s e n s e  o f  s o c i a l  
c o h e s i o n  b a s e d  o n  c u l t u r e  a n d  s h a r e d  v a l u e s  a n d  b e l i e f s  t h a t  s h a p e s  
i n d i v i d u a l  h u m a n  d e v e l o p m e n t .  I f  p e o p l e  l i v e  t o g e t h e r  w e l l ,  i f  t h e y  
c o o p e r a t e  i n  a  m u t u a l l y  e n r i c h i n g  w a y ,  t h i s  e n l a r g e s  t h e i r  i n d i v i d u a l  
c h o i c e s .  S o ,  h u m a n  d e v e l o p m e n t  i s  c o n c e r n e d  n o t  j u s t  w i t h  p e o p l e  a s  
i n d i v i d u a l s  b u t  a l s o  w i t h  h o w  t h e y  i n t e r a c t  a n d  c o o p e r a t e  i n  
c o m m u n i t i e s  ( 1 9 9 6 :  5 5 ) .  
T h e  s a m e  r e p o r t  a l s o  i d e n t i f i e s  a  l i n k  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t ,  i n  
b o t h  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  t e r m s .  I n  i t s  i n t r o d u c t i o n ,  t h e  U N D P  o u t l i n e s  w h a t  
i t  t e r m s  ' r o o t l e s s  g r o w t h '  
. . .  w h i c h  c a u s e s  p e o p l e ' s  c u l t u r a l  i d e n t i t y  t o  w i t h e r .  T h e r e  a r e  t h o u g h t  
t o  b e  a b o u t  1 0 , 0 0 0  d i s t i n c t  c u l t u r e s ,  b u t  m a n y  r i s k  b e i n g  m a r g i n a l i s e d  
o r  e l i m i n a t e d .  I n  s o m e  c a s e s  m i n o r i t y  c u l t u r e s  a r e  b e i n g  s w a m p e d  b y  
d o m i n a n t  c u l t u r e s  w h o s e  p o w e r  h a s  b e e n  a m p l i f i e d  w i t h  g r o w t h .  I n  
o t h e r  c a s e s  g o v e r n m e n t  h a v e  d e l i b e r a t e l y  i m p o s e d  u n i f o r m i t y  i n  t h e  
p u r s u i t  o f  n a t i o n - b u i l d i n g  -  s a y ,  w i t h  a  n a t i o n a l  l a n g u a g e  ( 1 9 9 6 :  4 ) .  
I n  t h e  a b o v e  e x t r a c t ,  t h e  i m p o s i t i o n  o f  a  d o m i n a n t  l a n g u a g e  i s  i d e n t i f i e d  a s  
a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  a  c u l t u r a l l y - r e p r e s s i v e  f o r m  o f  d e v e l o p m e n t ,  w h i c h  
d e s t r o y s  o t h e r  c u l t u r e s  a n d  l a n g u a g e s  i n  t h e  p u r s u i t  o f  n a t i o n - b u i l d i n g .  T h e  
U N D P  r e f e r s  t o  h o w  s o m e  L a t i n  A m e r i c a n  c o u n t r i e s  h i s t o r i c a l l y  v i e w e d  
i n d i g e n o u s  c u l t u r e s  a n d  l a n g u a g e s  a s  a n  i m p e d i m e n t  t o  d e v e l o p m e n t  -  s u c h  
a s  P e r u ,  w h e r e  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  w a s  i n d i g e n o u s  y e t  n o  
i n d i g e n o u s  l a n g u a g e  h a d  o f f i c i a l  s t a t u s  ( 1 9 9 6 :  6 2 ) . '  T h e  U N D P  a d d e d ,  
h o w e v e r ,  t h a t  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  s t a t e s  t e n d e d  t o  b e  t h o s e  w h i c h  h a v e  
r e c o g n i s e d  a n d  r e s p e c t e d  c u l t u r a l  a n d  l i n g u i s t i c  d i v e r s i t y ,  s u c h  a s  S w i t z e r l a n d ,  
M a l a y s i a  a n d  M a u r i t i u s  ( 4 ,  6 2 ) .  
I n  2 0 0 2 ,  t h e  U N D P  p u b l i s h e d  a  s e m i n a l  r e p o r t  o n  h u m a n  d e v e l o p m e n t  i n  
C h i l e ,  w h i c h  f o c u s s e d  p r i m a r i l y  o n  t h e  r o l e  o f  c u l t u r e  i n  d e v e l o p m e n t .  T h i s  i s  
n o t  u n u s u a l ,  g i v e n  t h e  h i s t o r i c a l  i m p o r t a n c e  o f  L a t i n  A m e r i c a  i n  t h e  
e l a b o r a t i o n  o f  d e v e l o p m e n t  t h e o r y .  T h e  r e p o r t ,  D e s a r r o / / o  H u m a n o  e n  C h l ; / e .  
N o s o t r o s  10s c h i l e n o s :  u n  d e s a f i b  c u l t u r a l  r H u m a n  d e v e l o p m e n t  i n  C h i l e .  W e  
C h i l e a n s :  a  c u l t u r a l  c h a l l e n g e 1 ] ,  s t a t e s  t h a t  k i n s h i p  a n d  s o l i d a r i t y  a r e  e s s e n t i a l  
i f  a  c o m m u n i t y  i s  t o  d e v e l o p  s u c c e s s f u l l y .  A c c o r d i n g  t o  t h e  r e p o r t ,  t h a t  
c o m m u n i t y  i s  b o u n d  t o g e t h e r  b y  i t s  c u l t u r e :  
. . .  s e  n e c e s i t a  u n  s e n t i m i e n t o  d e  p e r t e n e n c i a  y  s o l i d a r i d a d  d e  u n  p u e b l o  
c o n s i g o  m i s m o  y  c o n  s u s  h e r m a n o s  p a r a  p o t e n c i a r  e l  d e s a r r o l l o ,  
s u s t e n a r  l a  d e m o c r a c i a  e  i n t e g r a r  l a  n a c i b n .  ~ s e  e s  e l  p a p e l  c e n t r a l  d e  
l a  c u l t u r a  c o m o  c e m e n t 0  d e  l a  s o c i e d a d  ( 2 0 0 2 :  4 ) . 2  
H o w e v e r ,  t h e  U N D P  u s e s  a  v e r y  g e n e r a l  a n d  b r o a d  d e f i n i t i o n  o f  c u l t u r e  i n  t h i s  
c a s e ,  b a s e d  o n  n o t i o n s  o f  ' v i v i r  j u n t o s '  r l i v i n g  t o g e t h e r ' ]  o r  ' l a  p r a c t i c a  y  e l  
i m a g i n a r i o  d e  l a  v i d a  e n  c o m l j n '  r t h e  p r a c t i c e  a n d  i m a g i n i n g  o f  l i v i n g  
t o g e t h e r 7  ( 1 6 ) .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  ' c u l t u r a l  c h a l l e n g e s '  w h i c h  i t  d e s c r i b e s  a r e  
c o n s i d e r e d  l a r g e l y  i n  t e r m s  o f  g l o b a l i s a t i o n :  
C h i l e  e s t a  v i v i e n d o  u n  p r o f u n d o  c a m b i o  c u l t u r a l .  E n  e s t e  p r o c e s o  
d e s e m p e f i a n  u n  p a p e l  c e n t r a l  l a s  d i n a m i c a s  d e  g l o b a l i z a c i 6 n  d e  l a  
s o c i e d a d  e  i n d i v i d u a l i z a c i b n  d e  l a s  p e r s o n a s ,  l a  c e n t r a l i d a d  d e l  m e r c a d o  
y  d e  l a s  n u e v a s  t e c n o l o g i a s .  L o s  c a m b i o s  c u l t u r a l e s  c r e a n  
o p o r t u n i d a d e s  p e r 0  t a m b i e n  d i f i c u l t a d e s  p a r a  l a  c o n v i v e n c i a  c o t i d i a n a  
( 1 8 ) ~ ~  
T h e r e  i s  n o  m e n t i o n  o f  l a n g u a g e  i n  t h e  r e p o r t ,  u n s u r p r i s i n g  g i v e n  t h e  
l i n g u i s t i c  h o m o g e n e i t y  o f  C h i l e  c o m p a r e d  t o  o t h e r  L a t i n  A m e r i c a n  c o u n t r i e s  
T e c h n i c a l l y ,  t h e  U N D P  i s  n o t  c o r r e c t  t o  s t a t e  t h a t  i n  1 9 9 6  n o  i n d i g e n o u s  l a n g u a g e  i n  P e r u  h a d  
o f f i c i a l  s t a t u s .  T h e  n e w  P e r u v i a n  c o n s t i t u t i o n  o f  1 9 9 3  g r a n t e d  A y m a r a ,  Q u e c h u a  a n d  o t h e r  
i n d i g e n o u s  l a n g u a g e s  o f f i c i a l  s t a t u s  i n  t h e  a r e a s  w h e r e  t h e y  a r e  s p o k e n ,  a l o n g s i d e  S p a n i s h  ( L a  
c o n s t i t u c i 6 n  e s p a i o l a ,  2 0 0 5 ) .  H o w e v e r ,  a s  o u t l i n e d  i n  S e d i o n  2  a b o v e ,  i n d i g e n o u s  l a n g u a g e s  i n  
P e r u  a r e  m a r g i n a l i s e d  i n  t e r m s  o f  s o c i a l  f u n c t i o n s  a n d  a r e  s p o k e n  b y  s e c t i o n s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  
w h i c h  a r e  e c o n o m i c a l l y  d e p r i v e d .  
A  f e e l i n g  o f  b e l o n g i n g  a n d  s o l i d a r i t y  o f  a  c o m m u n i t y  w i t h  i t s e l f  a n d  w i t h  i t s  b r o t h e r s  i s  n e c e s s a r y  
i n  o r d e r  t o  e n c o u r a g e  d e v e l o p m e n t ,  s u s t a i n  d e m o c r a c y  a n d  i n t e g r a t e  t h e  n a t i o n .  T h i s  i s  t h e  
c e n t r a l  r o l e  o f  c u l t u r e  a s  t h e  c e m e n t  o f  s o c i e t y .  
C h i l e  i s  e x p e r i e n c i n g  p r o f o u n d  c u l t u r a l  c h a n g e .  m e  d y n a m i c s  o f  t h e  g l o b a l i s a t i o n  o f  s o c i e t y  a n d  
t h e  i n d i v i d u a l i s a t i o n  o f  p e o p l e ,  t h e  c e n t r a l i t y  o f  t h e  m a r k e t  a n d  o f  n e w  t e c h n o l o g i e s  p l a y  a  c e n t r a l  
r o l e  i n  t h i s  p r o c e s s ,  T h e  c u l t u r a l  c h a n g e s  c r e a t e  o p p o r t u n i t i e s  b u t  a l s o  d i f f i c u l t i e s  f o r  t h e  w a y s  i n  
w h i c h  p e o p l e  l i v e  t o g e t h e r  e v e r y d a y .  
( S k i d m o r e  &  S m i t h ,  1 9 9 7 :  1 1 4 ) .  T h e  r e p o r t  i s  a  g o o d  e x a m p l e  o f  h o w  a  
d i s c u s s i o n  o f  c u l t u r e  c a n  i g n o r e  l a n g u a g e .  
A n o t h e r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  d e b a t e  c a m e  i n  2 0 0 4 ,  w h e n  t h e  U N D P ' s  H u m a n  
D e v e l o p m e n t  R e p o r t w a s  d e d i c a t e d  e n t i r e l y  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  c u l t u r a l  l i b e r t y .  
S i m i l a r  t o  i t s  e a r l i e r  r e f e r e n c e s ,  t h e  U N D P  s t r e s s e s  t h e  c e n t r a l  r o l e  o f  c u l t u r e  
i n  h u m a n  d e v e l o p m e n t :  
C u l t u r a l  l i b e r t y  i s  a  v i t a l  p a r t  o f  h u m a n  d e v e l o p m e n t  b e c a u s e  b e i n g  
a b l e  t o  c h o o s e  o n e ' s  i d e n t i t y  -  w h o  o n e  i s  -  w i t h o u t  l o s i n g  t h e  r e s p e c t  
o f  o t h e r s  o r  b e i n g  e x c l u d e d  f r o m  o t h e r  c h o i c e s  i s  i m p o r t a n t  i n  l e a d i n g  
a  f u l l  l i f e .  P e o p l e  w a n t  t h e  f r e e d o m  t o  p r a c t i c e  t h e i r  r e l i g i o n  o p e n l y ,  t o  
s p e a k  t h e i r  l a n g u a g e ,  t o  c e l e b r a t e  t h e i r  e t h n i c  o r  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  
w i t h o u t  f e a r  o f  r i d i c u l e  o r  p u n i s h m e n t  o r  d i m i n i s h e d  o p p o r t u n i t y .  
P e o p l e  w a n t  t h e  f r e e d o m  t o  p a r t i c i p a t e  i n  s o c i e t y  w i t h o u t  h a v i n g  t o  s l i p  
o f f  t h e i r  c h o s e n  c u l t u r a l  m o o r i n g s .  I t  i s  a  s i m p l e  i d e a ,  b u t  p r o f o u n d l y  
u n s e t t l i n g  ( 2 0 0 4 :  1 ) .  
T h e  2 0 0 4  r e p o r t  g o e s  f u r t h e r  t h a n  i t s  p r e d e c e s s o r s  i n  i t s  d i s c u s s i o n  o f  
l a n g u a g e .  I t  r e c o g n i s e s  t h e  c h a l l e n g e s  o f  i m p l e m e n t i n g  f a i r  l a n g u a g e  p o l i c i e s  
i n  m u l t i l i n g u a l  s t a t e s ,  w a r n i n g  t h a t  r e s t r i c t i v e  c h o i c e s  c a n  l e a d  t o  c e r t a i n  
l i n g u i s t i c  g r o u p s  b e i n g  e x c l u d e d  f r o m  s o c i e t y  a n d  t h e r e f o r e  f r o m  
d e v e l o p m e n t :  ' I n  m u l t i l i n g u a l  s o c i e t i e s ,  a  m u l t i p l e  l a n g u a g e  p o l i c y  i s  t h e  o n l y  
w a y  t o  e n s u r e  f u l l  d e m o c r a t i c  p a r t i c i p a t i o n '  ( 6 3 ) .  I t  s u g g e s t s  a  ' t h r e e  
l a n g u a g e  f o r m u l a '  f o r  s u c h  m u l t i l i n g u a l  s t a t e s ,  w h i c h  g i v e s  p u b l i c  r e c o g n i t i o n  
t o  t h e  u s e  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  l a n g u a g e ,  a  n a t i o n a l  l i n g u a  f r a n c a  a n d  t h e  u s e  
o f  t h e  m o t h e r  t o n g u e ,  i n  e d u c a t i o n  a n d  i n  g o v e r n m e n t  i n s t i t u t i o n s  ( 6 0 ,  6 3 ) .  
H o w ,  t h e r e f o r e ,  d o e s  h u m a n  d e v e l o p m e n t  c o n t r i b u t e  t o  u n d e r s t a n d i n g s  o f  t h e  
l a n g u a g e - d e v e l o p m e n t  l i n k ?  H o e s  d o e s  i t  a i d  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  i n f l u e n c e  
o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  o n  I r e l a n d ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ?  H o w  d o e s  i t  
g i v e  e x p r e s s i o n  t o  t h e  h i s t o r i c a l  v i e w s  s u r v e y e d  i n  C h a p t e r  T h r e e ?  T h e  
p r i n c i p a l  c o n t r i b u t i o n  o f  h u m a n  d e v e l o p m e n t  i s  t h a t  i t  t a k e s  a  b r o a d v i e w  o f  
d e v e l o p m e n t  w h i c h  i n c l u d e s  e c o n o m i c  g r o w t h  b u t  w h i c h  p r i o r i t i s e s  o t h e r  
s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  f a c t o r s .  T h e s e  r a n g e  f r o m  e x p a n d i n g  f r e e d o m  a n d  h u m a n  
c a p a b i l i t i e s  t o  e m p o w e r m e n t ,  i n t e r a c t i o n  a n d  c o - o p e r a t i o n  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  
c h o i c e  o f  i d e n t i t y  a n d  c u l t u r a l  v a l u e s .  C u l t u r e  i s  s e e n  a s  g i v i n g  m e a n i n g  t o  
t h e  p r o c e s s  o f  d e v e l o p m e n t ,  b y  e m b e d d i n g  i t  i n  p e o p l e ' s  e v e r y d a y  
e x p e r i e n c e s  a n d  s h a r e d  i d e n t i t y .  M a n y  o f  t h e s e  f a c t o r s  w e r e  e m p h a s i s e d  b y  
t h e  h i s t o r i c a l  a u t h o r s  s u r v e y e d  i n  C h a p t e r  T h r e e ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  l a t e r  
c o n t r i b u t i o n s  o f  d e  F r e i n e ,  L e e ,  K i r b y ,  0  D o i b h l i n  a n d  0  M u r c h l i .  T h e  
d r a w b a c k  o f  t h e  h u m a n  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h  f o r  a n a l y s i n g  t h e  l a n g u a g e -  
d e v e l o p m e n t  l i n k  i s  t h a t  l a n g u a g e ,  a s  o p p o s e d  t o  c u / f u r e ,  r e m a i n s  r e l a t i v e l y  
m a r g i n a l  t o  t h e  d i s c u s s i o n .  
3 . 2  C u l t u r a l  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  
' P o l i t i c a l  e c o n o m y '  i s  d e f i n e d  h e r e  a s  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  p o l i t i c a l  p o w e r  a n d  
e c o n o m i c  o u t c o m e s ,  w h i c h  e m p h a s i s e s  i n  p a r t i c u l a r  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
s t a t e  a n d  m a r k e t  ( K i r b y ,  2 0 0 2 :  9 6 ) .  T h e  ' p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t '  
m a y  b e  u n d e r s t o o d  a s  t h e  w a y s  i n  w h i c h  m a r k e t ,  s t a t e  a n d  s o c i e t y i n t e r a c t  t o  
a c h i e v e  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  ( 1 2 9 ) .  T h e  ' c u l t u r a l  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  
d e v e l o p m e n t '  f o c u s e s  o n  t h e  i n f l u e n c e  o f  c u l t u r e  o n  t h e s e  i n t e r a c t i o n s  
b e t w e e n  s t a t e ,  s o c i e t y  a n d  m a r k e t . 4  
T h e  ' c u l t u r a l  t u r n '  i n  d e v e l o p m e n t a l  s t u d i e s ,  a s  i t  h a s  b e c o m e  k n o w n ,  f o c u s e s  
o n  t h e  s y s t e m s  o f  m e a n i n g s  a n d  v a l u e s  h e l d  b y  c o m m u n i t i e s  o f  p e o p l e  a n d  
p l a c e s  t h e s e  s y s t e m s  -  c u l t u r e  -  a t  t h e  c e n t r e  o f  t h e i r  o w n  d e v e l o p m e n t  
( V e r h e l s t ,  1 9 9 0 ;  J e s s o p  a n d  S u m ,  2 0 0 1 ) .  T h i s  a p p r o a c h  i s  r e l a t i v e l y  n e w  b u t  
i s  f u n d a m e n t a l l y  d i f f e r e n t  t o  d o m i n a n t  u n d e r s t a n d i n g s  o f  d e v e l o p m e n t  ( s e e  4  
b e l o w ) ,  b e c a u s e  i t  p r i o r i t i s e s  t h e  c u l t u r a l  n e e d s  o f  p e o p l e  w h o  h a v e  b e e n  
v i e w e d  h i s t o r i c a l l y  a s  u n d e r d e v e l o p e d  o r  c u l t u r a l l y  i n f e r i o r .  T h e  I r i s h  
s o c i o l o g i s t ,  V i n c e n t  T u c k e r ,  p o s i t s  a  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  d e n i a l  o r  
B a s e d  o n  E a g l e t o n  ( 2 0 0 0 )  a n d  C a s t e l l s  ( 1 9 9 7 ) ,  c u l t u r e  i s  u n d e r s t o o d  h e r e  a s  t h e  s u m  o f  t h e  
c o n s t a n t l y  c h a n g i n g  e l e m e n t s  o f  l i f e  w h i c h  h a v e  s y m b o l i c  m e a n i n g  o r  v a l u e  f o r  n a t i o n a l ,  
l i n g u i s t i c  o r  e t h n i c  g r o u p s ,  o r  f o r  g r o u p s  o t h e r  t h a n  t h e s e  w h o  a r e  b o u n d  b y  a  s h a r e d  
i d e n t i t y .  
s u p p r e s s i o n  o f  a  s p e c i f i c  c u l t u r a l  i d e n t i t y  a n d  t h e  e x c l u s i o n  o f  s u c h  a  g r o u p  
f r o m  t h e  p r o c e s s  o f  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t :  
W h e n  a  p e o p l e  i s  s t r i p p e d  o f  i t s  i d e n t i t y  i t  i s  n o  l o n g e r  c a p a b l e  o f  s e l f -  
d e t e r m i n a t i o n ,  t h e y  b e c o m e  s u b j e c t  p e o p l e s  w h o s e  f u t u r e  a n d  w h o s e  
p a s t  i s  s h a p e d  b y  o t h e r s ,  a n d  w h o s e  p r o j e c t s ,  d r e a m s ,  v a l u e s  a n d  
m e a n i n g s  a r e  s u p p l i e d  b y  o t h e r s .  I n  t h e  e y e s  o f  t h e  d e v e l o p e r s  t h e i r  
s o c i e t i e s  a r e  s t a g n a n t  a n d  f o s s i l i s e d ,  i n c a p a b l e  o f  s e l f - d i r e c t e d  
d e v e l o p m e n t  a n d  p o r t r a y e d  a s  o b s t a c l e s  t o  d e v e l o p m e n t '  ( T u c k e r ,  
1 9 9 7 a :  6 - 7 ) .  
I n  t h i s  c a s e ,  T u c k e r  a r g u e s ,  d e v e l o p m e n t  a m o u n t e d  t o  a  f o r m  o f  s o c i a l  
e n g i n e e r i n g  w h e r e  o n e  d o m i n a n t  c u l t u r e  i s  i m p o s e d  o n  a  d i v e r s i t y  o f  e t h n i c  
g r o u p s  ( 1 9 9 7 a  &  1 9 9 7 b ) .  T u c k e r  s t a t e s  t h a t  t h e  m e a n i n g s  a n d  i d e a s  w h i c h  
c o n s t i t u t e  a  p e o p l e ' s  c u l t u r e  a r e  a l s o  p r e s e n t  i n  i t s  l a n g u a g e  ( 1 9 9 7 a :  l o ) ,  b u t  
h e  d o e s  n o t  e l a b o r a t e  t h i s  p o i n t .  
T h e  d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e  o f  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  a p p r o a c h  i s  t h a t  i t  h o l d s  a s  
c e n t r a l  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  c u l t u r e  t o  d e v e l o p m e n t .  A c c o r d i n g  t o  T u c k e r ,  t h e  
m o t i v a t i o n  f o r  i n t r o d u c i n g  c u l t u r e  i n  d e v e l o p m e n t  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  i s  ' a n  
a t t e m p t  t o  m o v e  a w a y  f r o m  t h e  e t h n o c e n t r i s m  w h i c h  c h a r a c t e r i s e s  m u c h  o f  
d e v e l o p m e n t  t h i n k i n g '  ( 1 9 9 7 a :  3 ) .  T h e r e f o r e ,  T u c k e r  w r i t e s ,  ' [ w l h e n  w e  
s p e a k  o f  c u l t u r e  w e  d r a w  a t t e n t i o n  t o  d i f f e r e n c e s ,  t o  e t h n i c i t y ,  t o  c o m m u n i t y ,  
t o  i d e n t i t y ,  t o  l o c a l  d i v e r s i t y  a n d  t o  c o n f l i c t s  a r o u n d  t h e s e '  ( 3 ) .  T h e  f a i l u r e  t o  
c o n s i d e r  c u l t u r e  t o  d a t e  m a y  b e  d u e  t o  t h e  f a d  t h a t  t h e s e  n o t i o n s  r e p r e s e n t  
s u c h  a  f u n d a m e n t a l  c h a l l e n g e  t o  t h e  b e l i e f  t h a t  a l l  u n d e r d e v e l o p e d  p e o p l e s  
a r e  t o  f o l l o w  t h e  s a m e  W e s t e r n - o r i e n t e d  d e v e l o p m e n t  p a t h .  T h e r e f o r e ,  h e  
a r g u e s ,  i t  i s  n o  s u r p r i s e  t h a t  s o m e  o f  t h e  m o s t  c h a l l e n g i n g  w o r k  o n  t h e  
m e a n i n g  o f  d e v e l o p m e n t  i s  b e i n g  c a r r i e d  o u t  i n  A f r i c a ,  A s i a  o r  t h e  M i d d l e  
E a s t ,  l a r g e  s w a t h e s  o f  w h i c h  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  w r i t t e n  o f f  a s  
u n d e r d e v e l o p e d  ( 6 ) .  
T h e  w o r k  o f  R o d o l f o  S t a v e n h a g e n  i s  a l s o  w o r t h y  o f  c o m m e n t ,  b e c a u s e  o f  h i s  
a t t e n t i o n  t o  t h e  ' e t h n i c '  f a c t o r  i n  d e v e l o p m e n t .  R a t h e r  t h a n  f o c u s i n g  o n  t h e  
c l a s s  b a s e d  d i v i s i o n s  o f  s o c i e t y ,  ' e t h n o d e v e l o p m e n t '  e x a m i n e s  c r i t i c a l l y  
d i f f e r e n c e s  i n  e t h n i c  i d e n t i t y  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  d e v e l o p m e n t  
S t a v e n h a g e n ,  1 9 9 0 ) .  A s  H e t t n e  p o i n t s  o u t ,  e t h n o d e v e l o p m e n t  ' i s  a  r a d i c a l  
c o n c e p t  s i n c e  i t  t u r n s  t h e  t a b l e  o n  t h e  c o n v e n t i o n a l  c o n c e p t i o n  o f  e t h n i c i t y  a s  
a n  o b s t a c l e  t o  m o d e r n i z a t i o n '  ( 1 9 9 0 :  
1 9 8 ) .  H e t t n e ' s  o w n  t h e o r y  o f  ' A n o t h e r  
D e v e l o p m e n t '  i s  a l s o  r e l e v a n t .  H i s  p r i n c i p l e  o f  ' t e r r i t o r i a l i s m '  -  ' a  g r o u p  o f  
p e o p l e  l i v i n g  i n  a  g e o g r a p h i c a l l y  b o u n d e d  c o m m u n i t y ,  c o n t r o l l i n g  a  c e r t a i n  s e t  
o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  a n d  u n i t e d  t h r o u g h  a  c e r t a i n  s e t  o f  c u l t u r a l  v a l u e s '  ( 2 0 0 )  
-  i s  l i k e l y  t o  b e  a p p e a l i n g  t o  m a n y  m i n o r i t y  l a n g u a g e  g r o u p s  w h o s e  t r a d i t i o n a l  
c o m m u n i t i e s  h a v e  b e c o m e  u n d e r m i n e d  o r  s c a t t e r e d  ( a s  i s  t h e  c a s e  w i t h  
I r i s h ) .  F u r t h e r m o r e ,  h i s  ' p r i n c i p l e  o f  c u l t u r a l  p l u r a l i s m  a s  a  c o u n t e r p o i n t  t o  
s t a n d a r d i z e d  m o d e r n i z a t i o n '  ( 1 9 9 )  m a y  a l s o  a p p e a r  a t t r a c t i v e  t o  s u c h  g r o u p s  
( f o r  a  c o m m e n t a r y  o n  H e t t n e  a n d  S t a v e n h a g e n ,  s e e  N e d e r v e e n  P i e t e r s e ,  
2 0 0 1 ) .  
I n  t h e  l i g h t  o f  t h e  a r g u m e n t s  o f  H e t t n e ,  T u c k e r ,  S t a v e n h a g e n  a n d  o t h e r s ,  t h e  
t r i p a r t i t e  d i v i s i o n  o f  s t a t e ,  s o c i e t y  a n d  m a r k e t  ( M a r t i n u s s e n ,  1 9 9 7 )  m a y  b e  
f u r t h e r  r e f i n e d .  T h e r e  i s  l i t t l e  a g r e e m e n t  a m o n g  s o c i o l o g i s t s  a b o u t  w h a t  
p r e c i s e l y  i s  m e a n t  b y  ' s o c i e t y '  ( M a r s h a l l ,  1 9 9 8 :  6 2 5 ;  A b e r c r o m b i e ,  H i l l  &  
T u r n e r ,  2 0 0 2 :  3 3 0 ) .  H o w e v e r ,  t h e  a p p r o a c h e s  o f  ' e t h n o d e v e l o p m e n t '  a n d  
' a n o t h e r  d e v e l o p m e n t '  a r e  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  r o l e  o f  c i v i l s o c i e t y  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  p r o c e s s .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  c o n s e n s u s  a b o u t  t h e  m e a n i n g  o f  
' c i v i l  s o c i e t y ' ,  t h e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n  s e r v e s  a s  a  g u i d e  f o r  t h i s  s t u d y :  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  c o m p e t i n g  d e f i n i t i o n s  o f  w h a t  t h i s  c o n c e p t  i n v o l v e s .  
H o w e v e r ,  i t s  k e y  a t t r i b u t e s  a r e  t h a t  i t  r e f e r s  t o  p u b l i c  l i f e  r a t h e r  t h a n  
p r i v a t e  o r  h o u s e h o l d - b a s e d  a c t i v i t i e s ;  i t  i s  j u x t a p o s e d  t o  t h e  f a m i l y  a n d  
t h e  s t a t e ;  a n d  i t  e x i s t s  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  r u l e  o f  l a w .  M o s t  
a u t h o r i t i e s  s e e m  t o  h a v e  i n  m i n d  t h e  r e a l m  o f  p u b l i c  p a r t i c i p a t i o n  i n  
v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s ,  t h e  m a s s  m e d i a ,  p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n s ,  
t r a d e  u n i o n s ,  a n d  t h e  l i k e  . . .  C i v i l  s o c i e t y  i s  a l w a y s  s e e n  a s  d y n a m i c  
a n d  e m b r a c e s  t h e  n o t i o n  o f  s o c i a l  m o v e m e n t s .  I t  c a n  a l s o  b e  s e e n  a s  
t h e  d y n a m i c  s i d e  o f  c i t i z e n s h i p ,  w h i c h ,  c o m b i n i n g  a s  i t  d o e s  a c h i e v e d  
r i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s ,  f i n d s  t h e m  p r a c t i s e d ,  s c r u t i n i z e d ,  r e v a m p e d ,  
a n d  r e d e f i n e d  a t  t h e  l e v e l  o f  c i v i l  s o c i e t y  ( M a r s h a l l ,  1 9 9 8 :  7 4 ) .  
' C i v i l  s o c i e t y ' ,  t h e r e f o r e ,  r e f e r s  t o  d y n a m i c  c o l l e c t i v e  a c t i o n  i n  t h e  p u b l i c ,  o f t e n  
v o l u n t a r y  s p h e r e  ( s o c i a l  m o v e m e n t s )  w h i c h  a i m s  a t  a c h i e v i n g  s o c i a l  r e -  
o r g a n i s a t i o n .  T h e  l i n k  b e t w e e n  ' c i v i l  s o c i e t y '  a n d  ' s o c i a l  m o v e m e n t s '  i s  u s e f u l  
f o r  t h i s  s t u d y ,  b e c a u s e  t h e  ' m o v e m e n t s '  i n  q u e s t i o n  m a y  b e  d e d i c a t e d  t o  
r e v e r s i n g  l a n g u a g e  s h i f t ,  t o  u s e  F i s h m a n ' s  t e r m ,  o r  t o  d e a l i n g  w i t h  s o m e  o f  
t h e  s o c i o - c u l t u r a l  c h a l l e n g e s  f a c i n g  t h o s e  e n g a g e d  i n  h u m a n  d e v e l o p m e n t  
a n d  t h e  o t h e r  a l t e r n a t i v e  a p p r o a c h e s  o u t l i n e d  a b o v e  ( s e e  a l s o  G i d d e n s ,  2 0 0 2 :  
4 3 9 - 4 4 1  &  6 8 4 ) .  I n  c o n c l u s i o n ,  t h e s e  i n s i g h t s  f r o m  c u l t u r a l  p o l i t i c a l  e c o n o m y  
a n d  c i v i l  s o c i e t y  h e l p  u s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  l i n k  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  
d e v e l o p m e n t  b y  b r i n g i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  r o l e  o f  c u l t u r e  i n  i n f l u e n c i n g  t h e  
w a y s  i n  w h i c h  s t a t e ,  c i v i l  s o c i e t y  a n d  m a r k e t  i n t e r a c t  t o  b r i n g  a b o u t  
d e v e l o p m e n t .  I n  g e n e r a l ,  h o w e v e r ,  t h e  c u l t u r a l  p o l i t i c a l  e c o n o m y  a p p r o a c h  i s  
c h a r a c t e r i s e d  b y  a  p a u c i t y  o f  e x p l i c i t  r e f e r e n c e s  t o  l a n g u a g e .  
3 . 3  N a t i o n a l  s y s t e m s  o f  i n n o v a t i o n  
S o m e  o f  t h e  l i t e r a t u r e  o n  n a t i o n a l  s y s t e m s  o f  i n n o v a t i o n  ( N S I )  i s  a l s o  
n o t e w o r t h y  b e c a u s e  i t  p o s i t s  t h a t  a  s t r o n g  s e n s e  o f  n a t i o n a l  i d e n t i t y  o r  
c o h e s i v e n e s s  i s  r e q u i r e d  t o  s t i m u l a t e  a n d  g u i d e  i n n o v a t i o n  a n d  s o c i o -  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  T h i s  e c h o e s  m a n y  o f  t h e  a r g u m e n t s  s u r v e y e d  i n  
C h a p t e r  T h r e e ,  r a n g i n g  f r o m  t h e  e a r l y  c o m m e n t s  o f  H y d e  a n d  M o r a n  t o  t h e  
m o r e  r e c e n t  c o n t r i b u t i o n s  o f  L e e .  
A  n a t i o n a l  s y s t e m  o f  i n n o v a t i o n  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  ' t h e  i n s t i t u t i o n s  a n d  
e c o n o m i c  s t r u c t u r e s  w h i c h  a f f e c t  t h e  r a t e  a n d  d i r e c t i o n  o f  i n n o v a t i v e  a c t i v i t i e s  
i n  t h e  e c o n o m y '  ( M j r a s e t  ,  1 9 9 2 :  4 5 ) .  C u l t u r e  i s  a l s o  d e e m e d  t o  h a v e  a  r o l e  t o  
p l a y .  I n  h i s  ' d i a m o n d '  a n a l y s i s  o f  c o m p e t i t i v e  a d v a n t a g e ,  P o r t e r  ( 1 9 9 0 )  
m e n t i o n s  t h a t  ' [ c ] u l t u r a l  f a c t o r s  a r e  i m p o r t a n t  a s  t h e y  s h a p e  t h e  e n v i r o n m e n t  
f a c i n g  f i r m s '  ( c i t e d  i n  M j p r s e t ,  1 9 9 3 :  4 8 )  a n d  t h a t  ' [ d l i f f e r e n c e s  i n  n a t i o n a l  
e c o n o m i c  s t r u c t u r e s ,  v a l u e s ,  c u l t u r e s ,  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  h i s t o r i e s  c o n t r i b u t e  
p r o f o u n d l y  t o  c o m p e t i t i v e  s u c c e s s "  ( c i t e d  i n  M j p r s e t ,  1 9 9 3 :  4 7 ) .  J o h n s o n ' s  
w o r k  o n  t h e  n a t u r e  o f  i n s t i t u t i o n s  a c c o r d s  g r e a t e r  i m p o r t a n c e  t o  t h e  r o l e  o f  
c u l t u r e  i n  N S I .  H e  d e s c r i b e s  c u l t u r e  a s  ' a  c o r e  c o n c e p t '  w h i c h  p l a y s  a n  
i m p o r t a n t  ' r o l e  i n  s h a p i n g  h u m a n  c o g n i t i o n s  a n d  a c t i o n s '  ( 1 9 9 2 :  2 5 ) .  
I n  a d d i t i o n ,  J o h n s o n  i n f e r s  t h a t  n a t i o n a l  s y s t e m s  o f  i n n o v a t i o n  a r e  c o n t i n g e n t  
u p o n  t h e  e x i s t e n c e  o f  d i s t i n c t ,  n a t i o n a l  c u l t u r e s .  H e  w r i t e s :  ' A s  l o n g  a s  w e  
c a n  i d e n t i f y  n a t i o n a l  c u l t u r e s ,  w e  s h o u l d  e x p e c t  n a t i o n a l  d i f f e r e n c e s  i n  
p r o d u c t i o n  a n d  i n n o v a t i o n '  ( 1 9 9 2 :  3 9 ,  e m p h a s i s  i n  o r i g i n a l ) .  T h i s  p o i n t  h a s  
t h e  p o t e n t i a l  t o  d e e p e n  t h e  a r g u m e n t s  o f  t h e  h i s t o r i c a l  a u t h o r s  t h a t  
p r o m o t i n g  I r i s h  p o s i t i v e l y  i n f l u e n c e s  I r e l a n d ' s  d e v e l o p m e n t ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  
a s s o c i a t i o n  o f  I r i s h  w i t h  n a t i o n a l  c u l t u r a l  i d e n t i t y .  
H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  p r o b l e m s  w i t h  t h e  N S I  a p p r o a c h  i n  g e n e r a l .  
F i r s t l y ,  i t  f a i l s  t o  i d e n t i f y  w h a t  c o n s t i t u t e s  a  ' n a t i o n a l  c u l t u r e ' ,  p r o m p t i n g  a  
n u m b e r  o f  q u e s t i o n s :  w h a t  a r e  t h e  c o n s t i t u e n t  e l e m e n t s  o f  n a t i o n a l  c u l t u r e s  
a n d ,  t h e r e f o r e ,  n a t i o n a l  s y s t e m s  o f  i n n o v a t i o n ?  W h a t  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e s e  ' n a t i o n a l  c u l t u r e s '  a n d  l a n g u a g e  o r  l a n g u a g e s  ( i f  a n y ) ?  
J o h n s o n  n e i t h e r  p o s e s  n o r  a n s w e r s  t h e s e  q u e s t i o n s .  S e c o n d l y ,  N S I  t h e o r y  
i n f e r s  a  h i g h  d e g r e e  o f  c u l t u r a l  h o m o g e n e i t y  w i t h i n  t h e  b o r d e r s  o f  t h e  s t a t e  
a n a l y s e d ,  a  p o i n t  a c k n o w l e d g e d  b y  L u n d v a l l  ( 1 9 9 2 :  3 ) .  Y e t  m o s t  s t a t e s  
c o n t a i n  n a t i o n a l  m i n o r i t i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  ' h o m o g e n o u s '  N o r d i c  e x a m p l e s  w i t h  
w h i c h  J o h n s o n  a n d  L u n d v a l l  a r e  m o s t  a c q u a i n t e d  ( t h e r e  a r e  i n d i g e n o u s  S a m i  
m i n o r i t i e s  i n  N o w a y ,  S w e d e n  a n d  F i n l a n d ;  o t h e r  i n d i g e n o u s  m i n o r i t i e s  i n  
S w e d e n ;  F i n l a n d  i s  o f f i c i a l l y  b i l i n g u a l  -  s e e  K a p l a n  &  B a l d a u f ,  2 0 0 5 ) .  N S I  
t h e o r y  d o e s  n o t  e x p l a i n  h o w  t h e s e  s u b - n a t i o n a l  m i n o r i t i e s  ( a n d / o r  t h e i r  
l a n g u a g e s )  i m p e d e  o r  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  N S I .  
3 . 4  ' S o c i o - e c o n o m i c s '  o f  l a n g u a g e  
T h e  ' e c o n o m i c s  o f  l a n g u a g e '  a p p r o a c h  p u r s u e d  b y  t h e  S w i s s  e c o n o m i s t ,  
F r a n ~ o i s  G r i n ,  h a s  i t s  o r i g i n s  i n  a n  i n t e r e s t  i n  l a n g u a g e  a n d  e c o n o m i c s  w h i c h  
e m e r g e d  p a r t i c u l a r l y  i n  C a n a d a  i n  t h e  1 9 7 0 s ,  b a s e d  o n  a r g u m e n t s  b y  
e c o n o m i s t s  s u c h  a s  F r a n ~ o i s  V a i l l a n c o u r t  a n d  R o b e r t  L a c r o i x  t h a t  b i l i n g u a l i s m  
i n  Q u e b e c  a n d  t h r o u g h o u t  C a n a d a  w a s  b e n e f i c i a l  t o  t h e  e c o n o m y  ( s e e ,  f o r  
i n s t a n c e ,  V a i l l a n c o u r t  a n d  L a c r o i x ,  1 9 8 2 ;  V a i l l a n c o u r t  a n d  C a r p e n t i e r ,  1 9 8 9 ;  
V a i l l a n c o u r t  a n d  L e b l a n c ,  1 9 9 3 ) .  M o r e  r e c e n t l y ,  s i m i l a r  w o r k  h a s  b e e n  c a r r i e d  
o u t  i n  W a l e s  o n  W e l s h  a s  a n  e c o n o m i c  e n g i n e  r a t h e r  t h a n  a  s y m b o l  o f  
u n d e r d e v e l o p m e n t  a n d  e c o n o m i c  d e c l i n e  ( C a s s o n  e t  a l l  1 9 9 4 ;  P r i c e ,  W y n n e  
J o n e s  &  0  T o r n a ,  1 9 9 7 ) .  
I n  1 9 9 6 ,  a n  a r r a y  o f  p a p e r s  r e l a t e d  t o  t h e  t h e m e  o f  l a n g u a g e  a n d  e c o n o m i c s  
w a s  p u b l i s h e d  i n  a  s p e c i a l  v o l u m e  b y  t h e  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  t h e  
S o c i o l o g y  o f  L a n g u a g e .  I n  t h a t  v o l u m e ,  r e f e r r i n g  t o  t h e  d o m i n a n t  a p p r o a c h  
i n  e c o n o m i c s ,  G r i n  s t a t e s  t h a t  ' l a n g u a g e  c h a r a c t e r i s t i c s  h a v e  a l w a y s  b e e n  
a s s u m e d  t o  h a v e  l i t t l e  i m p a c t  o n  r e s o u r c e  a l l o c a t i o n  i n  m o d e r n  s o c i e t i e s  a n d  
a r e  t h e r e f o r e  n o t  c o n s i d e r e d  w o r t h y  o f  s u s t a i n e d  a t t e n t i o n '  ( 1 9 9 6 a :  4 ) .  G r i n  
d o e s  n o t  a g r e e  w i t h  t h i s  a p p r o a c h ,  h o w e v e r .  D e c l a r i n g  h i m s e l f  o p p o s e d  t o  
n e o c l a s s i c a l  e c o n o m i c s '  e m p h a s i s  o n  d i v i d i n g  p e o p l e  ' i n t o  p r o d u c e r s  a n d  
c o n s u m e r s ,  o w n e r s  o f  c a p i t a l  a n d  l a b o r  f o r c e ,  o r  c o u n t r i e s  t r a d i n g  w i t h  e a c h  
o t h e r '  ( 1 9 9 6 a :  4 - 5 ) ,  h e  a r g u e s  t h a t  e c o n o m i c  a n d  l i n g u i s t i c  p r o c e s s e s  
i n f l u e n c e  e a c h  o t h e r  a n d  t h a t  e c o n o m i c s  c a n  b e  u s e d  t o  s t u d y  l i n g u i s t i c  
v a r i a b l e s  ( 1 9 9 6 b :  3 0 ) .  G r i n  r e f e r s  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  ' s o c i o e c o n o m i c s '  
w h i c h  e m p h a s i s e s  t h e  ' s o c i a l ,  p s y c h o l o g i c a l  a n d  e n v i r o n m e n t a l  e m b e d d e d n e s s  
o f  h u m a n  a c t i o n '  ( 3 4 ) .  A n y  t h e o r y  o f  t h e  e c o n o m i c s  o f  l a n g u a g e  s h o u l d  a i m  
' t o  b u i l d  u p o n  t h e  b e s t  o f  t h e  e c o n o m i c s  t r a d i t i o n ,  w h i l e  i n t e g r a t i n g  t o o l s  a n d  
c o n c e p t s  f r o m  o t h e r  s o c i a l  s c i e n c e s ,  t o  p r o v i d e  s o m e  o f  t h e  a n a l y t i c a l  
f o u n d a t i o n s  o f  w h a t  I  w i l l  c a l l  t h e  p o l i t i c s  o f  p l u r a l i v  ( 3 5 ,  e m p h a s i s  i n  
o r i g i n a l ) .  G r i n  e l a b o r a t e s  t h i s  t o  m e a n  ' a n  e c o n o m i c  t h e o r y  o f  l a n g u a g e  
p l a n n i n g  i n  w h i c h  a p p r o p r i a t e  a c c o u n t  i s  t a k e n  o f  t h e  m u t u a l  e f f e c t  o f  
l i n g u i s t i c  a n d  e c o n o m i c  v a r i a b l e s '  ( 3 5 ) .  
R e c e n t l y ,  G r i n  o u t l i n e d  t h e  c h a n g i n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m i n o r i t y  l a n g u a g e s  
a n d  e c o n o m i c  a c t i v i t y  i n  r e c e n t  y e a r s .  T r a d i t i o n a l l y ,  t h e r e  h a s  b e e n  m u c h  
a n t a g o n i s m :  ' [ t l h e  d i s c o u r s e s  e x t o l l i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  " l a n g u a g e s "  a n d  
" d i v e r s i t y "  o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  o f  " e c o n o m i c  a c t i v i t y "  o r  ' p r o s p e r i t y "  o n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  h a v e  a  h i s t o r y  i n  w h i c h  m u t u a l  e s t r a n g e m e n t  a n d  d i s t r u s t  
d o m i n a t e '  ( 2 0 0 3 a :  2 1 3 ) .  G r i n  c o n c l u d e s  t h a t  w h i l e  m u c h  w o r k  r e m a i n s  t o  b e  
d o n e  o n  t h e  c a u s a l  l i n k s  b e t w e e n  l a n g u a g e  p r o c e s s e s  a n d  e c o n o m i c  
p r o c e s s e s ,  t h e r e  i s  f a r  m o r e  c i r c u m s t a n t i a l  e v i d e n c e  t o d a y  t h a n  b e f o r e  t h a t  
l i n g u i s t i c  d i v e r s i t y  i s  w o r t h  c u l t i v a t i n g  f r o m  a n  e c o n o m i c  v i e w p o i n t  ( G r i n ,  
2 0 0 3 b ) .  
T h e r e f o r e ,  t h e  w o r k  o f  G r i n  a n d  o t h e r s  e n g a g e d  i n  t h e  e c o n o m i c s  o f  l a n g u a g e  
c o n t r i b u t e s  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  l a n g u a g e - d e v e l o p m e n t  l i n k ,  b y  
a s s e s s i n g  t h e  i n t e r p l a y  b e t w e e n  l i n g u i s t i c  a n d  e c o n o m i c  v a r i a b l e s .  W h i l e  a  
g e n e r a l  t h e o r y  o f  t h e  e c o n o m i c s  o f  l a n g u a g e  i s  a  l o n g  w a y  o f f ,  b y  G r i n ' s  o w n  
a d m i s s i o n ,  t h e  g r o w i n g  e v i d e n c e  t h a t  l i n g u i s t i c  d i v e r s i t y  i s  e c o n o m i c a l l y  
b e n e f i c i a l  h e l p s  t o  p r o v i d e  a n  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n :  d o e s  p r o m o t i n g  t h e  
I r i s h  l a n g u a g e  p o s i t i v e l y  i n f l u e n c e  I r e l a n d ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ?  
G r i n ' s  r e f e r e n c e s  t o  ' s o c i o - e c o n o m i c s ' ,  e m p h a s i s i n g  t h e  ' s o c i a l ,  p s y c h o l o g i c a l  
a n d  e n v i r o n m e n t a l  e m b e d d e d n e s s  o f  h u m a n  a c t i o n ' ,  i l l u s t r a t e  a  w i l l i n g n e s s  b y  
t h e s e  e c o n o m i s t s  t o  r e c o g n i s e  o t h e r  d i s c i p l i n e s .  H o w e v e r ,  t h e  p r e d o m i n a n t l y  
e c o n o m i c  n a t u r e  o f  t h i s  a p p r o a c h  -  a l t h o u g h  e n t i r e l y  r e a s o n a b l e  g i v e n  t h e  
b a c k g r o u n d  o f  t h o s e  w h o  h a v e  d e v e l o p e d  i t  -  n a r r o w s  i t s  a p p l i c a b i l i t y  t o  t h i s  
s t u d y ,  w h i c h  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  l i n k  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  s o c i e e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t .  
3 . 5  
C o n c l u s i o n s  o n  s o c i o - c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s e c t i o n  h a s  b e e n  t o  a s s e s s  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e  l i n k  
b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t  i s  u n d e r s t o o d  b y  s o c i o - c u l t u r a l  t h e o r i e s  
o f  d e v e l o p m e n t .  W e  c a n  d r a w  s e v e r a l  c o n c l u s i o n s :  
( a )  
T h e  h u m a n  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h  o f f e r s  a  b r o a d  a n d  i n c l u s i v e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  d e v e l o p m e n t  w h i c h  r e f l e c t s  m a n y  o f  t h e  s o c i a l  
f a c t o r s  i d e n t i f i e d  b y  t h e  h i s t o r i c a l  a u t h o r s  a s  o u t c o m e s  o f  t h e  
p r o m o t i o n  o f  I r i s h :  s o c i a l  c o h e s i o n ,  s e l f - c o n f i d e n c e ,  i n i t i a t i v e ,  
i n n o v a t i o n ,  a b i l i t y  t o  l e a r n ,  p a r t i c i p a t i v e  c i t i z e n s h i p ,  
e m p o w e r m e n t ,  d e v e l o p m e n t  o f  c i v i l  s o c i e t y ,  e x p a n d i n g  f r e e d o m  
a n d  c a p a b i l i t i e s .  M o r e  r e c e n t l y ,  i t  h a s  b e g u n  t o  q u e s t i o n  t h e  
r o l e  o f  c u l t u r e  i n  h e l p i n g  p e o p l e  t o  a c h i e v e  s u c h  o u t c o m e s ,  m o s t  
o b v i o u s l y  i n  t h e  w o r k  o f  t h e  U N D P .  H o w e v e r ,  l a n g u a g e  r e m a i n s  
m a r g i n a l  i n  t h e  h u m a n  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h .  
( b )  
A  c u l t u r a l  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h  e x a m i n e s  
t h e  c o m p l e x  w e b  o f  i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  o u t  o f  w h i c h  
d e v e l o p m e n t  e m e r g e s .  T h e  i n t e r p l a y  o f  s t a t e ,  c i v i l  s o c i e t y  a n d  
m a r k e t  d r a w s  a t t e n t i o n  t o  t h e  d y n a m i c  n a t u r e  o f  d e v e l o p m e n t  
a n d  i t s  l i n k s  t o  a  w i d e - r a n g e  o f  s t a k e h o l d e r s .  A d d i n g  c u l t u r e  
b r i n g s  i t  g r e a t e r  r i c h n e s s ,  a s  i t  u n d e r l i n e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
c u l t u r a l  i d e n t i t y  i n  s h a p i n g  t h e  p r o c e s s  o f  d e v e l o p m e n t .  
H o w e v e r ,  i t  t o o  d o e s  n o t  c o n s i d e r  l a n g u a g e  i n  a n y  d e t a i l e d  
m a n n e r .  
( c )  
T h e  n a t i o n a l  s y s t e m s  o f  i n n o v a t i o n  l i t e r a t u r e  e m p h a s i s e s  t h e  
i n f l u e n c e  o f  a  c o h e s i v e  n a t i o n a l  c u l t u r a l  i d e n t i t y  o n  
d e v e l o p m e n t .  T h i s  s u p p o r t s  t h e  a r g u m e n t s  o f  s e v e r a l  o f  t h e  
h i s t o r i c a l  a u t h o r s .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  m a i n  w e a k n e s s e s  i n  t h e  
N S I  a p p r o a c h  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  i n v e s t i g a t i n g  t h e  
r e s e a r c h  q u e s t i o n .  T h e  p r e c i s e  c o m p o n e n t  e l e m e n t s  o f  c u l t u r e  
a r e  n o t  o u t l i n e d ,  a n d  i t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  o r  n o t  l a n g u a g e  i s  
i n c l u d e d .  N S I  t h e o r y  d o e s  n o t  e x p l a i n  t h e  r o l e  o f  m i n o r i t y  
c u l t u r e s  ( o r  l a n g u a g e s )  i n  t h e  p r o c e s s  o f  b u i l d i n g  a  n a t i o n a l  
s y s t e m  o f  i n n o v a t i o n .  
( d )  
T h e  ' e c o n o m i c s  o f  l a n g u a g e '  a p p r o a c h  d e a l s  d i r e c t l y  w i t h  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e s  o f  l a n g u a g e  a n d  e c o n o m i c s  
a n d  a c k n o w l e d g e s  t h e  s o c i a l  ' e m b e d d e d n e s s '  o f  e c o n o m i c  
a c t i v i t y .  H o w e v e r ,  i t  d e a l s  p r e d o m i n a n t l y  w i t h  o n l y  t h e  
e c o n o m i c  a s p e c t  o f  t h e  l a n g u a g e - d e v e l o p m e n t  l i n k .  
( e )  
F i n a l l y ,  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  a p p r o a c h  i s  a p p r o p r i a t e  t o  a n a l y s e  t h e  
i n f l u e n c e  o f  c u l t u r e  o n  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  I t  i s  n o t  
s u f f i c i e n t ,  h o w e v e r ,  t o  a n a l y s e  t h e  i n f l u e n c e  o f  l a n g u a g e  o n  
s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  b e c a u s e  d i s c u s s i o n  o f  l a n g u a g e  
r e m a i n s  m a r g i n a l  t o  i t .  S o m e  o f  t h e  d i s c u s s i o n  o f  c u l t u r e  i s  v e r y  
v a g u e  a n d  g e n e r a l  ( f o r  i n s t a n c e ,  t h e  U N D P  C h i l e  r e p o r t )  a n d  h a s  
n o  o b v i o u s  c o n n e c t i o n  t o  l a n g u a g e .  T h e  s o c i o - c u l t u r a l  a p p r o a c h  
c o n t r i b u t e s  s i g n i f i c a n t l y  t o  u n d e r s t a n d i n g  a s p e c t s  o f  t h e  
l a n g u a g e - d e v e l o p m e n t  l i n k  ( f o r  i n s t a n c e  t h e  c u l t u r a l  p o l i t i c a l  
e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  n a t i o n a l  c u l t u r a l  
i d e n t i t y  o n  d e v e l o p m e n t ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  e x p a n d i n g  h u m a n  
c a p a b i l i t i e s  o n  d e v e l o p m e n t ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l a n g u a g e  
a n d  e c o n o m i c s )  b u t  i s  i n a d e q u a t e  o n  i t s  o w n  t o  a n a l y s e  t h e  l i n k  
i n  i t s  e n t i r e t y .  
T h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  a n d  s o c i o - c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h e s  e x i s t  i n  
o p p o s i t i o n  t o  t h e  t h i r d  o v e r a r c h i n g  c a t e g o r y ,  t h e  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  
m o d e r n i s a t i o n  a p p r o a c h .  T h i s  a p p r o a c h  h a s  a l r e a d y  b e e n  a l l u d e d  t o  i n  
p a s s i n g .  I t  w i l l  n o w  b e  e x a m i n e d  i n  d e t a i l ,  a n d  i t s  c o n t r i b u t i o n  t o  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  l a n g u a g e - d e v e l o p m e n t  l i n k  c o n s i d e r e d .  
4 .  C O N T R I B U T I O N S  F R O M  T H E O R Y :  E C O N O M I C  G R O W T H  
A N D  M O D E R N I S A T I O N  A P P R O A C H  
T h e  a s s o c i a t i o n  o f  d e v e l o p m e n t  w i t h  m o d e r n i s a t i o n  i s  s i g n i f i c a n t ,  a s  i t  
p r o v i d e s  a  l i n k  t o  o n e  o f  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  p a r a d i g m s  o f  t h e  2 o t h  c e n t u r y ,  
m o d e r n i s a t i o n  t h e o r y .  V a r i o u s  t h e o r i e s  o f  m o d e r n i s a t i o n ,  w h i c h  h a v e  b e e n  
p r o f o u n d l y  i n f l u e n t i a l  o n  m o d e r n  d e v e l o p m e n t  t h i n k i n g ,  w i l l  n o w  b e  
e x a m i n e d .  B o t h  e c o n o m i c s  a n d  s o c i o l o g y  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  i n  o r d e r  t o  
e l u c i d a t e  h o w  b o t h  d i s c i p l i n e s  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  u n d e r s t a n d i n g s  o f  
m o d e r n i s a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t ,  a n d  o f  t h e  p l a c e  o f  c u l t u r e  i n  t h i s  p r o c e s s .  
4 . 1  B a c k g r o u n d  t o  e c o n o m i c  t h e o r i e s  o f  m o d e r n i s a t i o n  
4 1 . 1  A d a m  S m i t h  a n d  t h e  S c o t t i s h  E n l i g h t e n m e n t  
T h e  S c o t t i s h  p h i l o s o p h e r  A d a m  S m i t h  ( 1 7 2 3 - 1 7 9 0 )  i s  c r e d i t e d  w i t h  c r e a t i n g  
m o d e r n  e c o n o m i c  t h o u g h t  i n  t h e  W e s t  t h r o u g h  h i s  k e y  w o r k  A n  I n q u i r y i n t o  
t h e  N a t u r e  a n d  C a u s e s  o f  t h e  W e a l t h  o f  N a t i o n s  ( 1 7 7 6 ) .  I n  o r d e r  t o  i n c r e a s e  
t h e  w e a l t h  o f  n a t i o n s ,  S m i t h  a r g u e d  t h a t  s o c i e t y  s h o u l d  e x p l o i t  t h e  n a t u r a l  
d r i v e s  o f  a l l  h u m a n s ,  r a t h e r  t h a n  s u p p r e s s  t h e m .  H e  w r o t e :  ' I t  i s  n o t  f r o m  
t h e  b e n e v o l e n c e  o f  t h e  b u t c h e r ,  t h e  b r e w e r ,  o r  t h e  b a k e r ,  t h a t  w e  e x p e c t  o u r  
d i n n e r ,  b u t  f r o m  t h e i r  r e g a r d  t o  t h e i r  o w n  i n t e r e s t '  ( S m i t h ,  1 7 7 6  [ 1 9 7 6 ] :  2 6 -  
2 7 ,  c i t e d  i n  B u c h h o l z ,  1 9 9 9 :  2 0 - 1 ) .  S m i t h ' s  e m p h a s i s  o n  i n d i v i d u a l  
e n t r e p r e n e u r s h i p ,  g u i d e d  b y  t h e  f r e e  m a r k e t ,  w a s  t o  b e c o m e  a  r e s o u n d i n g  
t h e m e  f o r  g e n e r a t i o n s  o f  f u t u r e  e c o n o m i s t s .  T h e  r e n o w n e d  r e f e r e n c e  t o  t h e  
b u t c h e r ,  b r e w e r  a n d  b a k e r  a n d  t h e  d i s t i n c t i o n  d r a w n  b e t w e e n  b e n e v o l e n c e  
a n d  s e l f - i n t e r e s t  f o r m s  t h e  b a c k b o n e  o f  m u c h  o f  i n f l u e n t i a l  c o n t e m p o r a r y  
e c o n o m i c  t h o u g h t .  B y  m a k i n g  s u c h  a  d i s t i n c t i o n ,  S m i t h  w a s  d r a w i n g  a  l i n e  
b e t w e e n  a  r e c i p r o c a l ,  k i n s h i p - b a s e d  a p p r o a c h  t o  e c o n o m i c  a c t i v i t y  a n d  a n  
a p p r o a c h  i n  w h i c h  f i n a n c i a l  g a i n  t o  p r o d u c e r s  w a s  p a r a m o u n t .  
T h r o u g h  h i s  w o r k ,  S m i t h  u n d e r l i n e d  t h e  c e n t r a l  r o l e  o f  m a r k e t  m e c h a n i s m s  
w h i c h  e n s u r e d  t h a t  t h e  p r o d u c t i o n  o f  g o o d s  w a s  t o  t h e  b e n e f i t  o f  s o c i e t y :  i n  
o t h e r  w o r d s ,  s o m e  p r o d u c e r s  m a y  p r o d u c e  i n f e r i o r  g o o d s  a t  h i g h  p r i c e s ,  b u t  
c o m p e t i t i o n  w i l l  f o r c e  t h e m  e v e n t u a l l y  t o  d e l i v e r  p r o p e r  g o o d s  a t  r e a s o n a b l e  
p r i c e s .  T h i s  n o t i o n ,  t h e  ' i n v i s i b l e  h a n d '  o f  t h e  m a r k e t ,  w o u l d  s o o n  b e c o m e  a  
c e n t r a l  t e n e t  i n  e c o n o m i c  t h e o r y .  D e b a t e s  c o n t i n u e  t o  r a g e  o v e r  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  t h e  s t a t e  s h o u l d  o r  c a n  i n t e r v e n e  t o  i m p e d e  o r  f a c i l i t a t e  m a r k e t  
m e c h a n i s m s  ( s e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  M a r t i n u s s e n ,  1 9 9 7 :  2 5 7 - 2 7 4 ) .  S m i t h ' s  o t h e r  
k e y  t h e o r e t i c a l  c o n t r i b u t i o n  t o  m o d e r n  e c o n o m i c s  w a s  h i s  b e l i e f  t h a t  t h e  
e m e r g i n g  i n d u s t r i a l  s e c t o r  w a s  m o r e  p r o d u c t i v e  t h a n  a g r i c u l t u r e  a n d  t h a t  
i n d u s t r y  w o u l d  b e  t h e  m a i n  e n g i n e  o f  g r o w t h .  T h i s  w o u l d  o c c u r  w h e n  
i n d u s t r i a l i s t s  a c c u m u l a t e d  a n d  t h e n  i n v e s t e d  p r o f i t s  i n  w o r k i n g  a n d  f i x e d  
c a p i t a l  ( M a r t i n u s s e n ,  1 9 9 7 :  1 9 - 2 0 ) .  F o r  S m i t h ,  t h i s  ' i n v i s i b l e  h a n d '  w a s  t h e  
t r u e  s o u r c e  o f  s o c i a l  h a r m o n y :  t h e  f r e e  m a r k e t .  T h e  k e y  c o n c e p t  o f  l a i s s e z -  
f a i r e  -  t h a t  g o v e r n m e n t  i n t e r v e n t i o n  i n  i n d u s t r y  w a s  i n a p p r o p r i a t e  a n d  
h a r m f u l  a n d  t h a t  t h e  m a r k e t  w o u l d  t a k e  c a r e  o f  s o c i e t y ' s  n e e d s  -  w a s  
e s t a b l i s h e d .  I t  a l s o  r e p r e s e n t e d  t h e  t r i u m p h  o f  r a t i o n a l i t y  o v e r  c h a o s  a n d ,  b y  
e x t e n s i o n ,  t h e  t r i u m p h  o f  m o d e r n i t y  o v e r  t r a d i t i o n  ( H e i l b r o n e r ,  1 9 6 7 :  6 2 - 4 ) .  
T h e  S c o t t i s h  E n l i g h t e n m e n t  w i t h  w h i c h  S m i t h  w a s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w a s  
l o c a t e d  a t  t h e  c e n t r e  o f  c o n f l i c t i n g  i d e n t i t i e s  i n  S c o t l a n d  a t  t h e  t i m e .  T h e  
E n l i g h t e n m e n t  e m e r g e d  f o l l o w i n g  t h e  A c t  o f  U n i o n  i n  1 7 0 7  a n d  l o o k e d  s o u t h  
t o  L o n d o n .  S m i t h  a n d  h i s  f o l l o w e r s  t u r n e d  t h e i r  b a c k s  o n  t h e  G a e l i c - s p e a k i n g ,  
C a t h o l i c  H i g h l a n d s  w i t h  i t s  c u l t u r e  o f  k i n s h i p  a n d  t r a d i t i o n s ,  a n d  a l l i e d  
t h e m s e l v e s  w i t h  e m e r g i n g  c o n c e p t s  o f  ' C a l e d o n i a '  a n d  ' N o r t h  B r i t a i n ' .  T h e y  
s e t  t h e i r  s i g h t s  o n  t h e  E n g l i s h - s p e a k i n g  w o r l d  o f  L o n d o n  c o m m e r c e .  I n  s o  
d o i n g ,  S m i t h  s e n t  a  p o w e r f u l  m e s s a g e  t h a t  t r a d i t i o n - b o u n d  c u l t u r e s  w e r e  
i n i m i c a l  t o  c o m m e r c e ,  t h a t  t h e y  w e r e  d o o m e d  t o  e x t i n c t i o n  u n l e s s  t h e y  
e m b r a c e d  i t ,  a n d  t h a t  E n g l i s h  r e p r e s e n t e d  t h e  r a t i o n a l i t y  n e e d e d  f o r  e c o n o m i c  
t r a n s a c t i o n s .  
S m i t h  h a d  s t r o n g  v i e w s  o n  G a e l i c  c u l t u r e ,  w h i c h  i n  t h e  1 8 ' ~  C e n t u r y  r e m a i n e d  
s t r o n g  t h r o u g h o u t  m u c h  o f  t h e  H i g h l a n d s  a n d  W e s t e r n  I s l e s .  T h e  
E n l i g h t e n m e n t ' s  v i e w s  o n  p r o g r e s s  a n d  r a t i o n a l i t y  w e r e  e x p r e s s e d  i n  t h e  
s t a g e s  t h e o r y  o f  h i s t o r y ,  w h i c h  c h a r t e d  ' t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s o c i e t y  a l o n g  a  
l i n e a r  p a t h  o f  p r o g r e s s  f r o m  h u m a n i t y  i n  a  p r i m i t i v e  s t a t e  o f  n a t u r e  t o  t h e  
p i n n a c l e  o f  c o m m e r c i a l  a n d  m a r k e t  r e l a t i o n s '  ( G i b b o n s ,  2 0 0 3 :  8 4 ) .  I n  t h e  
S c o t t i s h  c o n t e x t  f o l l o w i n g  t h e  U n i o n  a n d  t h e  J a c o b i t e  d e f e a t  a t  t h e  B a t t l e  o f  
C u l l o d e n  i n  1 7 4 6 ,  t h e  d o o m e d  o r  o b s o l e t e  r a c e  w e r e  t h e  G a e l s  w h o  r e m a i n e d  
s t u c k  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t .  F o l l o w i n g  C u l l o d e n ,  t h e  G a e l i c  c l a n  
s y s t e m  i n  t h e  H i g h l a n d s  w a s  i n  r e t r e a t .  S m i t h  a n d  h i s  f o l l o w e r s  b e l i e v e d  t h a t  
s u c h  a  s o c i e t y ,  b a s e d  o n  k i n s h i p ,  f a m i l i a r i t y  a n d  s e n t i m e n t  w a s  a n a t h e m a  t o  
t h e  r e a s o n  a n d  i n d i v i d u a l i s m  o f  l a i s s e z - f a i r e ,  w h i c h  h e l d  t h a t  t h e  r i s i n g  t i d e  
w o u l d  l i f t  a l l  b o a t s  ( H e r m a n ,  2 0 0 1 :  9 5 ) :  
F r o m  A d a m  S m i t h ' s  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  d i f f i c u l t y  w i t h  s u c h  c u l t u r e s  w a s  
n o t  t h a t  t h e y  w e r e  a s o c i a l  b u t  t h a t  t h e y  w e r e  t o o  s o c i a l  f o r  t h e  a b s t r a c t  
r e l a t i o n s  o f  a  m a r k e t  e c o n o m y ,  a n d  t h e  i m p e r s o n a l  p r o t o c o l s  o f  c i v i l  
s o c i e t y .  S m i t h  d i d  n o t  h a v e  t o  v e n t u r e  f a r  t o  c o n f i r m  h i s  w o r s t  f e a r s  o r  
p r e j u d i c e s  i n  t h i s  r e g a r d ,  f o r  s u c h  e x c e s s i v e  s o c i a b i l i t y  w a s  a l r e a d y  t o o  
c l o s e  f o r  c o m f o r t  i n  t h e  G a e l i c  o u t p o s t s  o f  t h e  H i g h l a n d s ,  a n d  i n  t h e  
u n d e r g r o u n d  c u l t u r e  o f  I r e l a n d  d u r i n g  t h e  P e n a l  L a w s  ( G i b b o n s ,  2 0 0 3 :  
8 4 ,  e m p h a s i s  i n  o r i g i n a l ) .  
F o r  S m i t h ,  G a e l i c  c u l t u r e  w a s  i n c o n d u c i v e  t o  r a t i o n a l  c a l c u l a t i o n  a n d  i n  
c o n t r a d i c t i o n  t o  a  w o r k  e t h i c :  ' w h i l e  G a e l i c  f a c i l i t a t e d  p o e t r y  a n d  t h i n g s  o f  t h e  
s p i r i t ,  i t  w a s  u s e l e s s  i n  t h e  h u m d r u m  w o r l d  o f  t h e  m a r k e t p l a c e .  C u l t u r e ,  i n  a  
s e n s e ,  b e c a m e  a  c o n s o l a t i o n  f o r  i n j u s t i c e ,  f o r  a l l  t h o s e  a r e a s  o f  e x p e r i e n c e  -  
n a t u r e ,  c o m m u n i t y ,  t h e  p a s t ,  e v e n  p h y s i c a l  p l e a s u r e  i t s e l f  -  e x c l u d e d  f r o m  t h e  
m a r c h  t o  p r o g r e s s '  ( G i b b o n s ,  2 0 0 3 :  9 0 ) .  
T h e  e m p h a s i s  o n  r a t i o n a l i t y  w a s  a  f o r m a t i v e  i n f l u e n c e  o n  e c o n o m i c s  a s  a  
d i s t i n c t  d i s c i p l i n e .  T h e  r e s u l t  w a s  t h a t  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  e c o n o m i c  t h e o r y  
w e r e  b a s e d  o n  a  p r e m i s e  t h a t  h u m a n  f r e e d o m  a n d  a n  i n d i v i d u a l ' s  v a l u e  w e r e  
d e p e n d e n t  o n  m a t e r i a l  p o s s e s s i o n s  ( K i r b y ,  1 9 9 7 :  1 0 1 - 2 ) .  T h e s e  c o n c l u s i o n s  
a b o u t  e m p i r i c a l  r a t i o n a l i t y  i n  e c o n o m i c s  h a v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h a t  d i s c i p l i n e ' s  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  c u l t u r e  ( a n d ,  b y  e x t e n s i o n ,  l a n g u a g e ) .  I f  c e r t a i n  c u l t u r e s  
( a n d  t h e i r  a s s o c i a t e d  l a n g u a g e s )  w e r e  v i e w e d  a s  t r a d i t i o n a l  o r  c u s t o m - b o u n d  
-  a s  w a s  t h e  v i e w  o f  s o m e  S c o t t i s h  E n l i g h t e n m e n t  f i g u r e s  t o w a r d s  G a e l i c  -  
a n d  i f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  w a s  b a s e d  o n  t h e  n a t u r a l  a d v a n c e  o f  i n d u s t r y  
a n d  s c i e n c e ,  t h e n  t h e s e  c u l t u r e s  a n d  l a n g u a g e s  w e r e  i n t r i n s i c a l l y  a n t i -  
d e v e l o p m e n t .  I t  f o l l o w s  f r o m  t h i s ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  t h e  L o w l a n d s  c u l t u r e  
s h a r e d  b y  S m i t h  a n d  h i s  c o n t e m p o r a r i e s  w a s  s u p e r i o r ,  t h r o u g h  i t s  l i n k s  w i t h  
L o n d o n  a s  t h e  c e n t r e  o f  t h e  E n g l i s h - s p e a k i n g  w o r l d .  
S u c h  a  v i e w  w a s  a l s o  e x p r e s s e d  i n  F r a n c e  i n  t h e  t r i u m p h a l i s m  f o l l o w i n g  1 7 8 9 :  
F r a n c e  w a s  t o  b e  i m p o s e d  a s  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  R e p u b l i c ,  a t  t h e  e x p e n s e  o f  
' b a r b a r o u s '  t o n g u e s  s u c h  a s  B r e t o n  a n d  B a s q u e ,  o r  a n y  l a n g u a g e  o t h e r  t h a n  
F r e n c h .  A c c o r d i n g  t o  a  r e p o r t  o f  1 7 9 4 :  
L a  f e d e r a l i s m e  e t  l a  s u p e r s t i t i o n  p a r l e n t  b a s - b r e t o n ;  I ' e m i g r a t i o n  e t  l a  
h a i n e  d e  l a  R e p u b l i q u e  p a r l e n t  a l l e m a n d ;  l a  c o n t r e - r e v o l u t i o n  p a r l e  
I ' i t a l i e n ,  e t  l e  f a n a t i s m e  p a r l e  l e  b a s q u e .  C a s s o n s  c e s  i n s t r u m e n t s  d e  
d o m m a g e  e t  d f e r r e u r  ( d e  C e r t e a u ,  3 u l i a  &  R e v e l ,  1 9 7 5 ,  c i t e d  i n  M a y ,  
2 0 0 1 :  1 5 9 ) . ~  
I n  t h e  n e x t  s e c t i o n ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c l a s s i c a l  e c o n o m i c s  i s  c o n s i d e r e d  a n d  
t h e  a s s u m p t i o n s  a b o u t  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  t h e r e i n  c o n t a i n e d  a r e  e x a m i n e d .  
4 . 1 . 2  D a v i d  R i c a r d o ,  u t i l i t a r i a n i s m  a n d  c l a s s i c a l  e c o n o m i c s  
W h i l e  S m i t h  l a i d  t h e  f o u n d a t i o n s ,  c l a s s i c a l  e c o n o m i c s  i s  d e e m e d  t o  h a v e  
b e g u n  w i t h  D a v i d  R i c a r d o ,  t h e  B r i t i s h - b o r n  s o n  o f  a  J e w i s h  i m m i g r a n t  f r o m  
H o l l a n d  w h o  i n  1 8 0 3  b e g a n  p u b l i s h i n g  h i s  v i e w s  o n  t h e  e c o n o m y .  R i c a r d o  
r e f i n e d  a n d  d e v e l o p e d  S m i t h ' s  t h e o r i e s ,  b u t  t h e  s t r o n g  a n t i - i n t e r v e n t i o n i s t  
m e s s a g e  r e m a i n e d  u n c h a n g e d :  a s  a  M e m b e r  o f  P a r l i a m e n t ,  R i c a r d o  b e c a m e  
o n e  o f  t h e  s t a u n c h e s t  c r i t i c s  o f  t h e  ' C o r n  L a w s '  o f  1 8 1 5 ,  w h i c h  p r o h i b i t e d  t h e  
i m p o r t  o f  c h e a p  g r a i n  i n  o r d e r  t o  p r o t e c t  B r i t i s h  f a r m e r s  ( H e i l b r o n e r ,  1 9 6 7 :  
7 3 ) .  
R i c a r d o  w a s  a l s o  a  f e r v e n t  a d h e r e n t  t o  u t i l i t a r i a n i s m ,  a  d o c t r i n e  w h i c h  
s u b o r d i n a t e d  s o c i e t y  t o  i n d i v i d u a l s ,  s u p p o r t e d  t h e  m a x i m i s a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  
f r e e d o m  a n d  o p p o s e d  g o v e r n m e n t  i n t e r f e r e n c e  i n  t h e  p e r s o n a l  s p h e r e  ( R u b i n ,  
1 9 7 9 :  2 3 6 ) .  S u c h  a n  a p p r o a c h  w a s  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  c o l l e c t i v e  b o n d s  o f  
t r a d i t i o n a l  s o c i e t y ,  w h e r e  i n d i v i d u a l  f r e e d o m s  w e r e  s e v e r e l y  c u r t a i l e d .  
T h e r e f o r e ,  t r a d i t i o n a l  c u l t u r e s  h a d  n o  p l a c e  i n  t h e  m o d e r n i s a t i o n  p r o j e c t .  
T h e  n e o c l a s s i c a l  s c h o o l  o f  e c o n o m i c s ,  d e v e l o p e d  b y  A l f r e d  M a r s h a l l  a f t e r  
1 8 9 0 ,  d e v e l o p e d  t h e  n o n - i n t e r v e n t i o n i s t  m e s s a g e  f u r t h e r .  M a r s h a l l  t o o k  a  
g r a d u a l i s t  a p p r o a c h  t o  t h e  e c o n o m y :  t h e  w o r l d  c o u l d  i m p r o v e ,  b u t  o n l y  
c a u t i o u s l y  a n d  s l o w l y .  M a r s h a l l  s t r i d e n t l y  o p p o s e d  a n y  a t t e m p t s  t o  
d r a m a t i c a l l y  r e o r g a n i s e  s o c i e t y ,  d e s c r i b i n g  g o v e r n m e n t  i n t e r v e n t i o n  a s  e v i l  
( D a s g u p t a ,  1 9 8 5 :  1 2 0 ) .  
4 . 2  
B a c k g r o u n d  t o  s o c i o l o g i c a l  t h e o r i e s  o f  m o d e r n i s a t i o n  
4 . 2 . 1  m  m i l e  D u r k h e i m  a n d  M a x  W e b e r  
F r o m  t h e  1 8 9 0 s  o n ,  F r e n c h  s o c i o l o g i s t    m i l e  D u r k h e i m  e m p h a s i s e d  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  s o c i a l  r o l e s  a s  a  m a j o r  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t r a d i t i o n a l  a n d  
m o d e r n  s o c i e t y .  T h e  m a i n  c h a n g e  w h i c h  a c c o m p a n i e d  i n d u s t r i a l i s a t i o n  w a s  
a n  i n c r e a s e  i n  a  s o c i e t y ' s  d i v i s i o n  o f  l a b o u r .  I n  p r e - i n d u s t r i a l  s o c i e t i e s ,  r o l e s  
w e r e  d i f f u s e ,  i n  t h a t  w o r k e r s  u n d e r t o o k  a  v a r i e t y  o f  t a s k s  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  
s u r v i v a l .  F u r t h e r m o r e ,  s u c h  r o l e s  w e r e  a l l o c a t e d  b y  s o c i e t y ,  o r  d i c t a t e d  b y  
t h e  p e r s o n ' s  s o c i a l  s t a n d i n g  a t  b i r t h .  I n  c o n t r a s t ,  D u r k h e i m  a r g u e d  t h a t  i n  
i n d u s t r i a l  s o c i e t y ,  e a c h  w o r k e r  s p e c i a l i s e d  i n  a  s i n g l e  a c t i v i t y  i n  w h i c h  h e  o r  
s h e  b e c a m e  f u l l y  s k i l l e d .  T h i s  c o m p l e x  ' d i v i s i o n  o f  l a b o u r '  a l l o w e d  v a r i o u s  
t a s k s  t o  b e  a c c o m p l i s h e d  s i m u l t a n e o u s l y .  F u r t h e r m o r e ,  w o r k e r s  g a i n e d  
g r e a t e r  i n d i v i d u a l  f r e e d o m  t o  a c h i e v e  t h e  r o l e s  w h i c h  t h e y  d e s i r e d ,  r a t h e r  
t h a n  r e m a i n i n g  b o u n d  b y  c u s t o m  o r  t r a d i t i o n .  S p e c i a l i s e d  s o c i e t i e s  w e r e  
' o r g a n i c  s o c i e t i e s ' ,  a c c o r d i n g  t o  D u r k h e i m ,  w h i l e  ' m e c h a n i c a l  s o c i e t i e s '  w e r e  
h o m o g e n o u s  a n d  n o n - d i f f e r e n t i a t e d  ( K i r b y ,  1 9 9 7 :  4 6 ;  T o v e y  &  S h a r e ,  2 0 0 0 :  
9 ;  N i  R i a i n ,  2 0 0 2 :  1 3 - 1 7 ) .  
T h e r e f o r e ,  i n  c o m m o n  w i t h  c l a s s i c a l  a n d  n e o - c l a s s i c a l  e c o n o m i c  t h e o r i e s ,  
e a r l y  s o c i o l o g i c a l  t h e o r i e s  o f  m o d e r n i s a t i o n  p l a c e d  c o n s i d e r a b l e  e m p h a s i s  o n  
i n d i v i d u a l  r a t h e r  t h a n  c o l l e c t i v e  a c t i o n .  F u r t h e r m o r e ,  D u r k h e i m  e m p h a s i s e s  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o m m o n  n o r m s  a n d  v a l u e s  w h i c h  h o l d  s o c i e t y  t o g e t h e r  a n d  
p r e v e n t  s o c i a l  d i s s o l u t i o n .  D u r k h e i m ' s  c o n c e p t  o f  a n o m i e ,  a s  h e  t e r m e d  s u c h  
s o c i a l  d i s s o l u t i o n ,  w a s  h i s  m o s t  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  s o c i o l o g y .  M a x  
F e d e r a l i s m  a n d  s u p e r s t i t i o n  s p e a k  l o w  B r e t o n ,  e m i g r a t i o n  a n d  h a t r e d  o f  t h e  R e p u b l i c  s p e a k s  
G e r m a n ,  t h e  c o u n t e r - r e v o l u t i o n  s p e a k s  I t a l i a n  a n d  f a n a t i c i s m  s p e a k s  B a s q u e .  L e t  u s  b r e a k  t h e s e  
i n s t r u m e n t s  o f  d a m a g e  a n d  e r r o r  ( a u t h o r ' s  t r a n s l a t i o n ) .  
W e b e r ,  a  c o n t e m p o r a r y  o f  D u r k h e i m ' s ,  f u r t h e r  d e v e l o p e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
i d e a s  a n d  v a l u e s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  s o c i a l  c h a n g e  ( T o v e y  &  S h a r e ,  2 0 0 0 :  1 5 ) .  
T h e  k e y  c o n c e p t s  o f  t h e  s o c i o l o g y  o f  m o d e r n i s a t i o n ,  t h e r e f o r e ,  a r e  o n  t h e  o n e  
h a n d  t h e  p u r s u i t  o f  i n d i v i d u a l  a i m s  b u t  o n  t h e  o t h e r  t h e  p a r a l l e l  n e c e s s i t y  f o r  
s o c i e t a l  r u l e s  t o  p r e v e n t  a n o m i e .  B o t h  e l e m e n t s  h a v e  s i g n i f i c a n t  i m p l i c a t i o n s  
f o r  c u l t u r e .  A n  e m p h a s i s  o n  i n d i v i d u a l  r i g h t s  i s  p r o b l e m a t i c  f o r  c o n c e p t s  o f  
c u l t u r e  w h i c h  a r e  b a s e d  o n  c o l l e c t i v e  r a t h e r  t h a n  i n d i v i d u a l  g o a l s :  i n  t h e  c a s e  
o f  I r e l a n d ,  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  c o n c e p t  o f  r n e i t h e a l ( w 0 r k i n g  p a r t y )  i s  a n  
e x a m p l e  o f  a  s o c i e t y  i n  w h i c h  i n d i v i d u a l  m e m b e r s  s a c r i f i c e d  p e r s o n a l  g a i n  a n d  
c o - o p e r a t e d  t o  a c h i e v e  g l o b a l  g o a l s  o f  s e l f - s u f f i c i e n c y  ( 0  F i a n n a c h t a ,  1 9 9 4 ) .  
T h e  s e c o n d  e l e m e n t ,  s o c i a l  n o r m s  t o  a v o i d  a n o m i e ,  i s  a l s o  p r o b l e m a t i c ,  a s  i t  
r a i s e s  t h e  q u e s t i o n :  w h o  d e c i d e s  t h e  v a l u e s  w h i c h  a r e  d e e m e d  t o  h o l d  s o c i e t y  
t o g e t h e r ,  a n d  o n  w h a t  b a s i s ?  I f  n o r m s  a r e  d e c i d e d  a n d  i m p l e m e n t e d  b y  
p o w e r f u l  s o c i a l  a c t o r s ,  c u l t u r a l  g r o u p s  w h o s e  n o r m s  a r e  d i f f e r e n t ,  o r  w h o  
f o r m  m i n o r i t i e s  w i t h i n ,  f o r  i n s t a n c e ,  a  s t a t e ' s  b o r d e r s ,  w i l l  s u f f e r  t h r o u g h  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  s u c h  n o r m s .  A  c o n c e p t  o f  m o d e r n i s a t i o n  b a s e d  o n  t h e  
a c h i e v e m e n t  o f  i n d i v i d u a l  g o a l s  i r r e s p e c t i v e  o f  s o c i a l  o r  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  
d o e s  n o t  h o l d  a s  a n  a i m  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  w e a k e r  c u l t u r e s  s h a r i n g  t e r r i t o r y  
w i t h  c u l t u r e s  o f  s t a t u s .  T h i s  r a i s e s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  m o d e r n i s a t i o n  t h e o r y  i s  
i t s e l f a  c u l t u r e ,  e x i s t i n g  i n  o p p o s i t i o n  t o  o t h e r  v i e w s  o f  t h e  w o r l d  w h i c h  d o  n o t  
s h a r e  i t s  v a l u e s .  T h i s  p o i n t  w i l l  b e  e l a b o r a t e d  u p o n  a t  4 . 4  b e l o w .  
4 . 2 . 2  F e r d i n a n d  T o n n i e s  a n d  t h e  u r b a n l r u r a l  d i v i d e  
A  f u r t h e r  a s p e c t  o f  s o c i o l o g i c a l  t h e o r i e s  o f  m o d e r n i s a t i o n  c o n c e r n s  t h e  
a s s o c i a t i o n  o f  m o d e r n i s a t i o n  w i t h  u r b a n i s a t i o n .  T h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  f a c t o r i e s  
i n  t o w n s  a n d  r e s u l t a n t  u r b a n  s p r a w l  w a s  c r i t i c i s e d  b y  e a r l y  s o c i o l o g i s t s ,  
a m o n g  t h e m  G e r m a n  F e r d i n a n d  T o n n i e s ,  w h o  b e l i e v e d  t h a t  u r b a n  s o c i e t y  w a s  
n o t  i n s t i l l e d  w i t h  a  s e n s e  o f  c o m m u n i t y .  T h e  c l o s e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  
( G e m e i n s c h a f t )  o f  p r e - i n d u s t r i a l  s o c i e t y  ( b a s e d  o n  i n t i m a t e ,  f a c e - t o - f a c e  
i n t e r a c t i o n s ,  a n d  o n  t i e s  o f  k i n s h i p )  w e r e  r e p l a c e d  b y  i m p e r s o n a l  c a l c u l a t i v e  
r e l a t i o n s h i p s  ( G e s e l l s c b a ~  o f  m o d e r n ,  i n d u s t r i a l  s o c i e t y  ( b a s e d  o n  a  l i m i t e d  
k n o w l e d g e  o f  o t h e r s ,  a n d  g u i d e d  b y  f o r m a l  r u l e s  o f  a s s o c i a t i o n ) .  T h i s  d i v i s i o n  
b e t w e e n  G e m e i n s c b a R  a n d  G e s e l l s c b a f t  c a m e  t o  b e  u n d e r s t o o d  a s  a  
r u r a l l u r b a n  d i c h o t o m y  ( T o v e y  a n d  S h a r e ,  2 0 0 0 :  3 3 8 ) .  
4 . 3  D e v e l o p m e n t  S t u d i e s  
D e v e l o p m e n t  S t u d i e s  d i d  n o t  e m e r g e  a s  a  d i s t i n c t  a c a d e m i c  d i s c i p l i n e  u n t i l  
a f t e r  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r ,  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  s o m e  W e s t e r n  
c o u n t r i e s  a n d  t h e  p o l i t i c a l  d e c o l o n i s a t i o n  o f  l a r g e  p a r t s  o f  A s i a ,  t h e  M i d d l e  
E a s t  a n d  A f r i c a .  I t  w a s  d u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d  t h a t  t h e  t e r m s  ' d e v e l o p e d '  
a n d  ' u n d e r d e v e l o p e d '  e n t e r e d  c o m m o n  u s a g e ,  a s  d i d  t h e  t e r m s  ' F i r s t  W o r l d '  
a n d  ' T h i r d  W o r l d ' .  A l t h o u g h  ' d e v e l o p m e n t '  i n  t h e  s e n s e  o f  a  s e p a r a t e  
d i s c i p l i n e  i s  r e l a t i v e l y  n e w ,  i t  h a s  d e e p  r o o t s  i n  h i s t o r i c a l  t h e o r i e s  o f  
e c o n o m i c s  a n d  s o c i o l o g y  ( M a r t i n u s s e n ,  1 9 9 7 ) .  
T r a d i t i o n a l l y ,  d e v e l o p m e n t  a s  a  d i s c i p l i n e  w a s  d o m i n a t e d  b y  a  
m o d e r n i s a t i o n i s t  a p p r o a c h  t o  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  e c o n o m i c  t r a n s f o r m a t i o n :  
I t  i s  n o t  a n  e x a g g e r a t i o n  t o  s a y  t h a t  t h r o u g h  a t  l e a s t  t h e  1 9 5 0 s  a n d  
1 9 6 0 s ,  a n d  p r o b a b l y  w e l l  i n t o  t h e  1 9 7 0 s ,  d e v e l o p m e n t  o f  p o o r  
c o u n t r i e s  w a s  s e e n  b y  a  v a s t  m a j o r i t y  o f  d e v e l o p m e n t  p r o f e s s i o n a l s ,  
p o l i c y  m a k e r s  a n d  a c a d e m i c s  a s  s y n o n y m o u s  w i t h  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t .  A l m o s t  n o  a t t e n t i o n  w a s  g i v e n  i n  t h e  m o d e r n i z a t i o n -  
a n d  i n v e s t m e n t - d r i v e n  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g i e s  o f  t h o s e  y e a r s  t o  
d e v e l o p m e n t  a s  b e i n g  a b o u t  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  p e o p l e  a n d  t h e i r  
c i r c u m s t a n c e s  a t  h o u s e h o l d  l e v e l  ( R e m e n y i ,  2 0 0 4 :  2 5 ) .  
D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  d e v e l o p m e n t  w a s  a s s o c i a t e d  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  w i t h  m a j o r  
i n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  t h e  I n t e r n a t i o n a l  M o n e t a r y  F u n d  a n d  t h e  W o r l d  B a n k ,  
w h i c h  b e t w e e n  t h e m  d i v i d e d  t h e  w o r l d  i n t o  ' d e v e l o p e d '  a n d  ' d e v e l o p i n g '  
s t a t e s  a n d  d e v i s e d  s t r a t e g i e s  w h i c h  t h e  ' d e v e l o p i n g '  s t a t e s  w e r e  t o  f o l l o w  
( M a r t i n u s s e n ,  1 9 9 7 :  5 ) .  T h i s  a p p r o a c h  w a s  b a s e d  o n  a  s t r o n g  a s s u m p t i o n  
t h a t  g r o w t h  i n  s u c c e s s f u l  r e g i o n s  o r  c o u n t r i e s  w o u l d  ' t r i c k l e  d o w n '  t o  p o o r e r  
a r e a s :  
T h u s ,  p o o r  c o u n t r i e s  c a n  c a t c h  u p  a n d  b e n e f i t  f r o m  t h e  e a r l i e r  g r o w t h  
e x p e r i e n c e s  o f  o t h e r s ,  a n d  p a s s  t h r o u g h  a  s i m i l a r  p r o c e s s  o f  
d e v e l o p m e n t ,  a l b e i t  a t  a  l a t e r  d a t e .  T h i s  i s  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  t h e o r i e s  
o f  m o d e r n i z a t i o n  t h a t  w e r e  p o p u l a r  i n  t h e  1 9 5 0 s  a n d  1 9 6 0 s ,  a n d  
w h i c h ,  i n  a  m o d i f i e d  f o r m ,  m a d e  a  r e t u r n  t o  t h e  m a i n s t r e a m  o f  p o l i c y  
m a k i n g  i n  t h e  1 9 8 0 s .  T h e s e  i d e a s  s t i l l  i n f o r m  t h e  d o m i n a n t  
i n t e r n a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  f i e l d ,  n o t a b l y  t h e  W o r l d  
B a n k  a n d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  M o n e t a r y  F u n d  ( M c K a y ,  2 0 0 4 :  4 5 ) .  
S o m e  o f  t h e  t h e o r i s t s  m o s t  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  p o s i t i o n ,  i n  b o t h  
e c o n o m i c s  a n d  s o c i o l o g y ,  a r e  c o n s i d e r e d  n o w ,  i n  c h r o n o l o g i c a l  o r d e r .  
4 . 3 . 1  C l a r e n c e  A y r e s  
T h e  m o d e r n i s a t i o n  t h e s i s  i s  e m p l o y e d  f o r c e f u l l y  b y  M a s s a c h u s e t t s - b o r n  
e c o n o m i s t  a n d  p h i l o s o p h e r  C l a r e n c e  A y r e s  ( 1 8 9 1 - 1 9 7 2 ) .  I n  h i s  T h e o r y  o f  
E c o n o m i c  P r o g r e s s  ( 1 9 4 4 )  A y r e s  a r g u e s  t h a t  t h e  l e v e l  o f  d e v e l o p m e n t  o f  a  
s o c i e t y  d e p e n d e d  n o t  o n  i t s  s e n s i b i l i t y ,  b u t  o n  t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e s .  T h e  
e m p h a s i s  o n  s c i e n t i f i c  r a t i o n a l i t y  i s  a  c o m m o n  t h e m e  o f  m o d e r n i s a t i o n  t h e o r y .  
A y r e s  c o n t r a s t s  t h i s  p r i n c i p l e  o f  t e c h n o l o g i c a l  p r o g r e s s  w i t h  ' o n e  i n h i b i t o r y  o f  
c h a n g e  -  m a n ' s  t e n d e n c y  t o  c e r e m o n i a l i s e  a n d  d e e m  a s  s a c r e d  t h e  w a y  t h i n g s  
a r e  n o w  a n d  h a v e  b e e n  i n  t h e  p a s t .  F r o m  t h i s  b a c k w a r d - l o o k i n g  p r i n c i p l e  
c o m e  t h e  v a l u e s  e m b o d i e d  i n  t h e  c u l t u r a l  s u p e r s t r u c t u r e .  A l l  s u c h  v a l u e s  
h i n d e r  p r o g r e s s '  ( B a r r y ,  1 9 8 7 :  8 - 9 ) .  T h e  o n l y  o b j e c t i v e  v a l u e s  a r e  t h o s e  o f  
s c i e n c e ,  h e  a r g u e s :  
T h i s  [ s c i e n t i f i c ]  c o n c e p t i o n  o f  t r u t h  a n d  o f  h u m a n  v a l u e s  g e n e r a l l y  i s  a t  
v a r i a n c e  w i t h  a l l  t r i b a l  l e g e n d s  a n d  a l l  t r i b a l  a u t h o r i t y ;  a n d  s i n c e  t h e  
t e c h n o l o g i c a l  r e v o l u t i o n  i s  i t s e l f  i r r e s i s t i b l e ,  t h e  a r b i t r a r y  a u t h o r i t y  a n d  
i r r a t i o n a l  v a l u e s  o f  p r e - s c i e n t i f i c ,  p r e - i n d u s t r i a l  c u l t u r e s  a r e  d o o m e d .  
T h r e e  a l t e r n a t i v e s  c o n f r o n t  t h e  p a r t i s a n s  o f  t r i b a l  v a l u e s  a n d  b e l i e f s .  
R e s i s t a n c e ,  i f  s u f f i c i e n t l y  e f f e c t i v e ,  t h o u g h  i t  c a n n o t  s a v e  t h e  t r i b a l  
v a l u e s ,  c a n  b r i n g  o n  t o t a l  r e v o l u t i o n .  O r  i n e f f e c t i v e  r e s i s t a n c e  m a y  
l e a d  t o  s e q u e s t r a t i o n  l i k e  t h a t  o f  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n s .  T h e  o n l y  
r e m a i n i n g  a l t e r n a t i v e  i s  t h a t  o f  i n t e l l i g e n t ,  v o l u n t a r y  a c c e p t a n c e  o f  t h e  
i n d u s t r i a l  w a y  o f  l i f e  a n d  a l l  t h e  v a l u e s  t h a t  g o  w i t h  i t  ( A y r e s ,  1 9 4 4  
[ 1 9 6 2 ] ,  c i t e d  i n  B a r r y ,  1 9 8 7 :  9 )  
T h i s  e x t r a c t ,  s t r i d e n t l y  p r o - m o d e r n i t y  a n d  a n t i - t r a d i t i o n ,  i s  n o t e w o r t h y  i n  a  
n u m b e r  o f  w a y s .  T h e  c o n c l u s i o n  w h i c h  c a n  b e  d r a w n  h e r e  i s  n o t  t h a t  
t r a d i t i o n a l  c u l t u r e  e x i s t s  i n  o p p o s i t i o n ,  o r  i n  s u b s e r v i e n c e  t o  m o d e r n i t y ,  b u t  
r a t h e r  t h a t  a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  ' t h e  i n d u s t r i a l  w a y  o f  l i f e '  i s  d o o m e d  t o  
e x t i n c t i o n .  T h e r e  i s  a l s o  a  s t r o n g  e v o l u t i o n a r y  u n d e r c u r r e n t :  m o d e r n i s a t i o n  
i s  ' i r r e s i s t i b l e ' ,  a n d  a c c e p t a n c e  o f  ' t h e  i n d u s t r i a l  w a y  o f  l i f e  a n d  a l l  t h e  v a l u e s  
t h a t  g o  w i t h  i t '  i s  t h e  o n l y  ' a l t e r n a t i v e ' .  
4 . 3 . 2  A r t h u r  L e w i s  
O n e  o f  t h e  i n f l u e n t i a l  e c o n o m i c  w o r k s  o f  t h i s  p e r i o d  w a s  A r t h u r  L e w i s '  T h e  
T h e o r y  o f  E c o n o m i c  G r o w t h ,  p u b l i s h e d  i n  1 9 5 5 .  I t  a l s o  p a i n t s  e c o n o m i c  
g r o w t h  a s  a  i n e v i t a b l e ,  e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s ,  w h i c h  i s  b e n e f i c i a l  f o r  a l l ,  
a l t h o u g h  n o t  i n  q u i t e  a s  s t a r k  t e r m s  a s  A y r e s .  W h i l e  c o n c e r n e d  p r i m a r i l y  w i t h  
d e s c r i b i n g  t h e  k e y  g r o w t h  v a r i a b l e s ,  L e w i s  a l s o  c o n s i d e r s  t h e  i n f l u e n c e  o f  
n o n - e c o n o m i c  f a c t o r s  o n  g r o w t h ,  s u c h  a s  ' k n o w l e d g e ' .  T h i s  h e  d e f i n e s  
a c c o r d i n g  t o  s c i e n t i f i c  r a t i o n a l i t y :  
[ I ] n  c o n s i d e r i n g  t h e  g r o w t h  o f  k n o w l e d g e  o n e  m u s t  d i s t i n g u i s h  t h r e e  
e r a s ,  t h e  p r e - l i t e r a t e ,  t h e  e r a  o f  w r i t i n g  w i t h o u t  s c i e n t i f i c  m e t h o d ,  a n d  
t h e  e r a  o f  s c i e n t i f i c  m e t h o d .  I n  t h e  s a m e  w a y  w e  m u s t  d i s t i n g u i s h  
b e t w e e n  s o c i e t i e s  a c c o r d i n g  t o  w h e t h e r  t h e y  a r e  i l l i t e r a t e ,  a n d  
a c c o r d i n g  t o  w h e t h e r  t h e i r  c u l t u r e  a n d  p h i l o s o p h y  a r e  i m b u e d  w i t h  t h e  
s c i e n t i f i c  o u t l o o k  ( 1 9 5 5 :  1 6 5 ) .  
S o c i e t i e s  w h o s e  c u l t u r e s  a r e  n o t  b a s e d  o n  m o d e r n  s c i e n c e  f i n d  i t  v e r y  d i f f i c u l t  
t o  m o d e r n i s e :  
B e h i n d  m a n y  o f  t h e  p r o b l e m s  o f  a d j u s t m e n t  t o  i n d u s t r i a l  l i f e  l i e s  t h e  
g r e a t e r  p r o b l e m  o f  t h e  a d j u s t m e n t  o f  e t h i c a l  c o d e s .  T h e  r e c r u i t  t o  
i n d u s t r y  f r o m  t r i b a l  c o n d i t i o n s  h a s  a  v e r y  h i g h l y  d e v e l o p e d  e t h i c a l  
c o d e ,  w h i c h  l a y s  d o w n  f o r  h i m  p a t t e r n s  o f  o b l i g a t i o n  t o  a  w i d e  r a n g e  o f  
p e r s o n s  i n  r e l a t i o n s h i p s  o f  k i n s h i p ,  a g e ,  p o l i t i c a l  o r  r e l i g i o u s  s t a t u s  
( 1 9 5 ) .  
Y e t  s u c h  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  c h a n g e s  a r e  i n e v i t a b l e  f o r  m o d e r n i s a t i o n  t o  b e  
a c h i e v e d :  
P a i n f u l  t r a n s i t i o n s  a r e  i n h e r e n t  i n  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  a  s o c i e t y  f r o m  
o n e  w a y  o f  l i f e  t o  a n o t h e r ;  t h e y  c a n n o t  b e  a l t o g e t h e r  a v o i d e d  e x c e p t  
b y  a v o i d i n g  c h a n g e  i t s e l f .  T h i s  n o  o n e  c a n  d o .  T h e  p r o p e n s i t y  o f  
c h a n g e  i s  i n h e r e n t  t o  t h e  n a t u r e  o f  m a n  . . .  I t  i s  t h e r e f o r e  a  w a s t e  o f  
t i m e  t o  t h i n k  i n  t e r m s  o f  s t o p p i n g  s o c i a l  c h a n g e ,  a n d  a  w a s t e  o f  
s e n t i m e n t  t o  r e g r e t  t h a t  a l l  e s t a b l i s h e d  i n s t i t u t i o n s  m u s t  p a s s  a w a y  
( 4 3  3 ) .  
I n  h i s  c o n c l u s i o n s ,  L e w i s  r e - s t a t e s  t h e  c a s e  f o r  g r o w t h  i n  r o b u s t  t e r m s :  
T h e  c a s e  f o r  e c o n o m i c  g r o w t h  i s  t h a t  i t  g i v e s  m a n  g r e a t e r  c o n t r o l  o v e r  
h i s  e n v i r o n m e n t ,  a n d  t h e r e b y  i n c r e a s e s  h i s  f r e e d o m  .  .  .  A t  p r i m i t i v e  
l e v e l s ,  m a n  h a s  t o  s t r u g g l e  f o r  e x i s t e n c e  . . .  E c o n o m i c  g r o w t h  e n a b l e s  
h i m  t o  e s c a p e  f r o m  t h i s  s e r v i t u d e  . . .  A l s o ,  i t  i s  e c o n o m i c  g r o w t h  w h i c h  
p e r m i t s  u s  t o  h a v e  m o r e  s e r v i c e s ,  a s  w e l l  a s  m o r e  g o o d s  o r  l e i s u r e  . . .  
T h e  r a i s i n g  o f  l i v i n g  s t a n d a r d s  o v e r  t h e  p a s t  c e n t u r y  h a s  w i d e n e d  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  a p p r e c i a t e  a n d  p r a c t i s e  t h e  a r t s  . . .  W o m e n  b e n e f i t  f r o m  
t h e s e  c h a n g e s  e v e n  m o r e  t h a n  m e n  . . .  [ F l o r  w o m e n  t o  d e b a t e  t h e  
d e s i r a b i l i t y  o f  e c o n o m i c  g r o w t h  i s  t o  d e b a t e  w h e t h e r  w o m e n  s h o u l d  
h a v e  t h e  c h a n c e  t o  c e a s e  t o  b e  b e a s t s  o f  b u r d e n ,  a n d  t o  j o i n  t h e  
h u m a n  r a c e  ( 4 2 1 - 4 2 3 ) .  
A l t h o u g h  t h e r e  a r e  f e w  d i r e c t  r e f e r e n c e s  t o  c u l t u r e  ( a n d  n o n e  t o  l a n g u a g e ) ,  
t h e  w o r k  i s  u n d e r p i n n e d  b y  a  s t r o n g  s e n s e  o f  i n e v i t a b i l i t y  a b o u t  t h e  s o c i a l  a n d  
c u l t u r a l  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  s o c i e t i e s .  T h i s  d o e s  n o t  a u g u r  w e l l  f o r  
t h e  s u r v i v a l  o f  m i n o r i t y  l a n g u a g e s  w h i c h  h a v e  b e e n  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
t r a d i t i o n a l  s o c i e t i e s .  
4 . 3 . 3  W . W .  R o s t o w  
W . W .  R o s t o w ' s  s e m i n a l  w o r k ,  T h e  S t a g e s  o f  E c o n o m i c  G r o w t h ,  f i r s t  p u b l i s h e d  
i n  1 9 6 0 ,  w a s  i m m e n s e l y  i n f l u e n t i a l  o n  u n d e r s t a n d i n g s  o f  d e v e l o p m e n t  
( M a r t i n u s s e n ,  1 9 9 7 :  6 1 - 6 6 ) .  I t s  s u  b - t i t l e  A  N o n - C o m m u n i s t  M a n i f e s t o  
r e f l e c t e d  t h e  C o l d  W a r  p o l i t i c s  o f  t h e  t i m e  a n d  g u a r a n t e e d  t h e  c l o s e  
a s s o c i a t i o n  o f  ' d e v e l o p m e n t '  w i t h  t h e  f i g h t  a g a i n s t  c o m m u n i s m .  R o s t o w ' s  
w o r k  w a s  b a s e d  o n  t h e  p r e m i s e  t h a t  a l l  s o c i e t i e s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  l o c a t i o n  
i n  t h e  w o r l d ,  c o u l d  f o l l o w  t h e  s a m e  p a t h  t o  d e v e l o p m e n t ,  g i v e n  t h e  e x i s t e n c e  
o f  c e r t a i n  c o n d i t i o n s :  
I t  i s  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  a l l  s o c i e t i e s ,  i n  t h e i r  e c o n o m i c  d i m e n s i o n s ,  a s  
l y i n g  w i t h i n  o n e  o f  f i v e  c a t e g o r i e s :  t h e  t r a d i t i o n a l  s o c i e t y ,  t h e  
p r e c o n d i t i o n s  f o r  t a k e - o f f ,  t h e  t a k e - o f f ,  t h e  d r i v e  t o  m a t u r i t y ,  a n d  t h e  
a g e  o f  h i g h  m a s s - c o n s u m p t i o n  ( R o s t o w ,  1 9 6 8 :  4 ) .  
S i m i l a r  t o  L e w i s  a n d  A y r e s ,  t h e r e  i s  a  s e n s e  o f  i n e v i t a b i l i t y  a b o u t  R o s t o w ' s  
p r e s c r i p t i o n :  e v e r y  p o o r  s o c i e t y  c a n  t a k e  s o l a c e  f r o m  t h e  h o p e  o f  ' t a k e - O W  t o  
' t h e  a g e  o f  h i g h  m a s s - c o n s u m p t i o n ' .  A l t h o u g h  R o s t o w  e m p h a s i s e d  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  h i g h  r a t e s  o f  s a v i n g s  a n d  i n v e s t m e n t s  i n  a c h i e v i n g  t h i s  
t r a n s f o r m a t i o n ,  t h e r e  w e r e  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  r e p e r c u s s i o n s  a s  w e l l  a s  
e c o n o m i c  o n e s :  
[ W ] e  a r e ,  a f t e r  a l l ,  m e r e l y  c l e a r i n g  t h e  w a y  i n  o r d e r  t o  g e t  a t  t h e  
s u b j e c t  o f  t h i s  b o o k ;  t h a t  i s ,  t h e  p o s t - t r a d i t i o n a l  s o c i e t i e s ,  i n  w h i c h  
e a c h  o f  t h e  m a j o r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  s o c i e t y  w a s  a l t e r e d  
i n  s u c h  w a y s  a s  t o  p e r m i t  r e g u l a r  g r o w t h :  i t s  p o l i t i c s ,  s o c i a l  s t r u c t u r e ,  
a n d  ( t o  a  d e g r e e )  i t s  v a l u e s ,  a s  w e l l  a s  i t s  e c o n o m y  ( 6 ) .  
R o s t o w  r e t u r n e d  t o  h i s  s t a g e s  o f  g r o w t h  t h e o r y  s e v e r a l  t i m e s  d u r i n g  h i s  
c a r e e r ,  a n d  i n  1 9 9 0  w r o t e  t h a t  i t  h a d  b e e n  v i n d i c a t e d  b y  t h e  f a l l  o f  
c o m m u n i s m .  H o w e v e r ,  h e  a l s o  h i n t e d  t h a t  c u l t u r a l  f a c t o r s  m a y  h a v e  s l o w e d  
d o w n  t h e  t r a n s i t i o n  t o  h i g h  m a s s - c o n s u m p t i o n :  
E v i d e n t l y  n o  u n i f o r m  t i m e  p e r i o d  c o u l d  b e  d e f i n e d  f o r  d e v e l o p i n g  t h e  
p r e c o n d i t i o n s  f o r  t a k e o f f .  I  c o n c l u d e d  t h a t ,  b a s i c a l l y ,  t h e  p e o p l e  o f  
e v e r y  c o u n t r y ,  s u f f u s e d  w i t h  t h e i r  r e s p e c t i v e  c u l t u r a l ,  s o c i a l  a n d  
p o l i t i c a l  h e r i t a g e s ,  w o u l d  d e t e r m i n e  i f ,  w h e n ,  a n d  h o w  t h e i r  e n t r a n c e  
i n t o  s u s t a i n e d  g r o w t h  w o u l d  b e g i n :  e a c h  c a s e  w o u l d  b e  d i f f e r e n t ;  b u t  
t h e  a d v a n c e d  c o u n t r i e s  -  e s p e c i a l l y  t h e i r  d e v e l o p m e n t  e c o n o m i s t s  -  
o w e d  t h e  l a g g i n g  a s p i r a n t s  m o r e  t h o u g h t  a n d  a t t e n t i o n  t h a n  t h e y  h a d  
b e e n  t h u s  f a r  g i v e n  p l u s  a  g o o d  d e a l  o f  p a t i e n c e .  T h e  A f r i c a n  h e r i t a g e  
-  i n c l u d i n g  s t r o n g  t r i b a l  a t t a c h m e n t  a n d  a r b i t r a r y  b o u n d a r i e s  d e r i v e d  
f r o m  c o l o n i a l  h i s t o r y  t h a t  v i o l a t e d  t r i b a l  l o c a t i o n s  -  w a s  l i k e l y  t o  m a k e  
t h e  i n t e r v a l  b e t w e e n  i n d e p e n d e n c e  a n d  t a k e o f f  r a t h e r  l o n g  b u t ,  I  
w o u l d  g u e s s ,  s h o r t e r  t h a n  f o r  C h i n a  o r  M e x i c o  ( 1 9 9 0 :  5 0 0 - 1 ) .  
T h e r e f o r e ,  a l t h o u g h  h e  d o e s  n o t  e n g a g e  s y s t e m a t i c a l l y  w i t h  c u l t u r e  ( o r  
l a n g u a g e )  i n  h i s  w o r k ,  R o s t o w  a p p e a r s  t o  v i e w  c e r t a i n  c o u n t r i e s  o r  c u l t u r e s  
( C h i n a ,  M e x i c o ,  ' t r i b a l  a t t a c h m e n t '  i n  A f r i c a )  a s  l e s s  a m e n a b l e  t h a n  o t h e r s  t o  
t h e  m o d e r n i s a t i o n  p r o j e c t .  H e  d o e s  n o t  e x p l a i n  w h y ,  b u t  p r e s u m a b l y  t h e  
r e a s o n  w a s  p o l i t i c a l  i n  t h e  c a s e  o f  C h i n a ,  a n d  c u l t u r a l  i n  t h e  o t h e r  c a s e s .  
4 . 3 . 4  O t h e r  e c o n o m i c  t h e o r i e s  o f  m o d e r n i s a t i o n  
S o m e  o f  t h e  t e r m i n o l o g y  u s e d  t o  d e s c r i b e d  p o o r e r  c o u n t r i e s  d u r i n g  t h e  
h e y d a y  o f  m o d e r n i s a t i o n  t h e o r y  i s  s y m b o l i c  o f  a  d e e p  e t h n o c e n t r i s m ,  
a s s e r t i n g  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  W e s t e r n  s o c i e t i e s  i n  a  f o r m  o f  g l o b a l  h i e r a r c h y .  
F o r  i n s t a n c e ,  B a r a n  u r g e s  t h e  r e p l i c a t i o n  i n  ' b a c k w a r d '  c o u n t r i e s  o f  t h e  
s u c c e s s f u l  ' r e v o l u t i o n s '  a c h i e v e d  i n  t h e  W e s t :  
W h a t  F r a n c e ,  B r i t a i n  a n d  A m e r i c a  h a v e  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  t h e i r  
o w n  r e v o l u t i o n s  h a s  t o  b e  a t t a i n e d  i n  b a c k w a r d  c o u n t r i e s  b y  a  
c o m b i n e d  e f f o r t  o f  p o p u l a r  f o r c e s ,  e n l i g h t e n e d  g o v e r n m e n t ,  a n d  
u n s e l f i s h  f o r e i g n  h e l p .  T h i s  c o m b i n e d  e f f o r t  m u s t  s w e e p  a w a y  t h e  
h o l d o v e r  i n s t i t u t i o n s  o f  a  d e f u n c t  a g e ,  m u s t  c h a n g e  t h e  p o l i t i c a l  a n d  
s o c i a l  c l i m a t e  i n  t h e  u n d e r d e v e l o p e d  c o u n t r i e s ,  a n d  m u s t  i m b u e  t h e i r  
n a t i o n s  w i t h  a  n e w  s p i r i t  o f  e n t e r p r i s e  a n d  f r e e d o m  ( B a r a n ,  1 9 5 8 :  9 1 ) .  
S i m i l a r  t o  B a r a n ,  M y i n t  d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  ' a d v a n c e d '  a n d  ' b a c k w a r d '  
p e o p l e s .  H e  i n s i s t s  t h a t  h e  i s  r e f e r r i n g  o n l y  t o  e c o n o m i c  a n d  n o t  c u l t u r a l  
' b a c k w a r d n e s s ' ,  b u t  i t  i s  h a r d  t o  e s c a p e  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  s u c h  l o a d e d  t e r m s  
a m o u n t  t o  a  v a l u e  j u d g e m e n t  i n  f a v o u r  o f  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  W e s t e r n  c u l t u r e  
a n d  v a l u e s ,  a s  w e l l  a s  W e s t e r n  p o l i c i e s  o f  e c o n o m i c  g r o w t h  ( M y i n t ,  1 9 5 8 :  
9 3 ) .  
4 . 3 . 5  T a l c o t t  P a r s o n s  
F r o m  t h e  l a t e  1 9 4 0 s  o n w a r d s ,  t h e  w o r k  o f  s o c i o l o g i s t  T a l c o t t  P a r s o n s  b e g a n  
t o  i n f l u e n c e  A m e r i c a n  s o c i o l o g i c a l  t h o u g h t .  ' P a r s o n i a n  s o c i o l o g y ' ,  a s  i t  w o u l d  
b e  c a l l e d ,  w a s  t o  b e c o m e  o n e  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e s  o n  2 o t h  
C e n t u r y  s o c i a l  t h e o r y .  P a r s o n i a n  s o c i o l o g y  h a s  i t s  r o o t s  i n  s c i e n t i f i c  t h e o r i e s  
o f  e v o l u t i o n :  t h e  b e l i e f  t h a t  o r g a n i s m s  c o u l d  a d a p t  a n d  c h a n g e  r e g a r d l e s s  o f  
t h e i r  e n v i r o n m e n t s  a n d  m o v e  f r o m  l o w e r  t o  h i g h e r  f o r m s  o f  l i f e .  B a s e d  o n  h i s  
b i o l o g i c a l  m o d e l ,  P a r s o n s  a r g u e d  t h a t  s o c i e t i e s  t o o  c o u l d  a d v a n c e  t o  t h e  
h i g h e r  s t a g e  a n d  m o d e r n i s e  a u t o n o m o u s l y  b y  f o l l o w i n g  p r o c e s s e s  o f  
d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  c u l t u r a l  c h a n g e ,  u n i v e r s a l l y  a p p l i e d  ( H a m i l t o n ,  1 9 8 3  &  
1 9 8 5 ;  R o b e r t s o n ,  1 9 9 1 ) .  
' E v o l u t i o n a r y  u n i v e r s a l s '  s u c h  a s  m o n e y ,  m a r k e t s ,  b u r e a u c r a t i c  s t r u c t u r e s ,  
g o v e r n m e n t  a n d  l e g a l  s y s t e m s  w e r e  i d e n t i f i e d  b y  P a r s o n s  a s  t h e  k e y  
c o m p o n e n t s  i n  m o d e r n  s o c i e t y  ( R o b e r t s o n ,  1 9 9 1 :  9 ) .  A n o t h e r  k e y  e l e m e n t  o f  
P a r s o n i a n  s o c i o l o g y  w a s  h i s  t h e o r y  o f  ' p a t t e r n  v a r i a b l e s ' ,  o r  s e t s  o f  o p t i o n s  
f r o m  w h i c h  s o c i a l  a c t o r s  c o u l d  c h o o s e .  T h e s e  c h o i c e s ,  b e t w e e n  t r a d i t i o n a l  a n d  
m o d e r n  w a y s  o f  l i f e ,  s h o w  c l e a r l y  t h e  i n f l u e n c e  o f  D u r k h e i m  a n d  T o n n i e s  
w h i l e  t h e  e v o l u t i o n a r y  n a t u r e  o f  t h e  t h e o r y  i s  r e m i n i s c e n t  o f  R o s t o w  
( H a m i l t o n ,  1 9 8 3 :  1 0 2 ) .  I n  c o m m o n  w i t h  o t h e r  t h e o r i s t s  o f  m o d e r n i s a t i o n ,  
P a r s o n s  a l s o  p l a c e d  s i g n i f i c a n t  e m p h a s i s  o n  t h e  d i f f u s i o n  o f  c o m m o n  s o c i a l  
v a l u e s  a n d  h i s  o w n  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d  p l a y e d  a  k e y  r o l e  i n  h i s  w o r k :  
P a r s o n i a n  v e r s i o n s  o f  m o d e r n i s a t i o n  w e r e  i n f u s e d  w i t h  c o n c e r n  f o r  t h e  
c u l t u r a l  c o r e  o f  t h e  A m e r i c a n  s o c i o - c u l t u r a l  s y s t e m  ( R o b e r t s o n ,  1 9 9 1 :  9 - 1 4 ) .  
4 . 4  
C o n c l u s i o n s  o n  t h e o r i e s  o f  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  
m o d e r n i s a t i o n  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s e c t i o n  h a s  b e e n  t o  a s s e s s  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e  l i n k  
b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t  i s  u n d e r s t o o d  b y  t h e  t h e o r i e s  
u n d e r p i n n i n g  t h e  d o m i n a n t  p a r a d i g m  o f  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  m o d e r n i s a t i o n .  
S e v e r a l  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  d r a w n  f r o m  t h e  a b o v e :  
( a )  M o d e r n i s a t i o n  a n d  e c o n o m i c  g r o w t h  a r e  p r e s e n t e d  a s  b o t h  
e v o l u t i o n a r y  a n d  i n e v i t a b l e ,  a n d  a s  g o a l s  w h i c h  c a n  b e  a c h i e v e d  b y  
a l l  s o c i e t i e s .  I m p o s i n g  a  u n i f o r m  d e v e l o p m e n t  t r a j e c t o r y  o n  a l l ,  t h e  
e n d - r e s u l t  o f  w h i c h  i s  m a r k e t - b a s e d  e c o n o m i e s ,  t e c h n o l o g i c a l  
a d v a n c e m e n t  o r  h i g h  m a s s - c o n s u m p t i o n ,  h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  
s o c i e t i e s  w h i c h  a r e  c u l t u r a l l y  d i s t i n c t ,  a n d  w h o s e  v a l u e s  m a y  
d i v e r g e  f r o m  t h e  d o m i n a n t  p a r a d i g m .  S u c h  c u l t u r e s  a n d  v a l u e s  
m a y  b e  d i s r u p t e d  b y  t h e  i m p o s i t i o n  o f  a  d e v e l o p m e n t  m o d e l  f r o m  
e l s e w h e r e ,  w i t h  l i t t l e  r e g a r d  f o r  l o c a l  c i r c u m s t a n c e s .  
( b )  T h i s  a p p r o a c h  p o s i t s  a  d i c h o t o m y  b e t w e e n  s c i e n t i f i c  r a t i o n a l i t y  o n  
t h e  o n e  h a n d ,  a n d  c u s t o m - b o u n d  t r a d i t i o n  o n  t h e  o t h e r .  
T r a d i t i o n a l  c u l t u r e s  a r e  p r e s e n t e d  a s  i m p e d i m e n t s  t o  c h a n g e  a n d  
d e v e l o p m e n t .  A s  o u t l i n e d  a t  4 . 1 . 1  a b o v e ,  t h e  S c o t t i s h  
E n l i g h t e n m e n t ,  c r i t i c a l  t o  t h e  o r i g i n s  o f  c l a s s i c a l  e c o n o m i c s ,  w a s  
l i n k e d  t o  a  l o n g - s t a n d i n g  c l a s h  o f  c u l t u r e s  i n  S c o t l a n d  b e t w e e n ,  i n  
g e n e r a l  t e r m s ,  G a e l i c  H i g h l a n d s  a n d  n o n - G a e l i c  L o w l a n d s .  O n  t h e  
o n e  h a n d  w a s  t h e  d e f e a t  o f  C u l l o d e n  i n  1 7 4 6 ,  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  
a s s o c i a t i o n  o f  G a e l i c  c u l t u r e  w i t h  t h e  s a v a g e  a n d  p r i m i t i v e :  o n  t h e  
o t h e r  w e r e  t h e  A c t  o f  U n i o n  o f  1 7 0 7 ,  t h e  r e o r i e n t a t i o n  t o w a r d s  
L o n d o n ,  t h e  e m e r g e n c e  o f  c o n c e p t s  o f  ' N o r t h  B r i t a i n '  a n d ,  t h r o u g h  
E n l i g h t e n m e n t  i d e a l s ,  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  p r o g r e s s  a n d  d e v e l o p m e n t  
w i t h  i n d u s t r y ,  c o m m e r c e  a n d  t r a d e .  S m i t h  a n d  h i s  f o l l o w e r s  t u r n e d  
t h e i r  b a c k s  o n  i r r a t i o n a l ,  t r a d i t i o n a l  a n d  s a v a g e  S c o t l a n d  i n  o r d e r  t o  
e m b r a c e  a  u n i v e r s a l ,  r a t i o n a l ,  u t i l i t a r i a n  n o t i o n  o f  p r o g r e s s .  
( c )  D e s p i t e  t h e  a b s e n c e  o f  o v e r t  r e f e r e n c e s  t o  c u l t u r e ,  t h e  h i s t o r i c a l  
a n d  c o n t e m p o r a r y  t h e o r i e s  o u t l i n e d  a b o v e  a r e  t h e m s e l v e s  d e e p l y  
c u l t u r a l .  W h a t  t h e s e  t h e o r i s t s  s h a r e  i s  a n  a n t i p a t h y  f o r  c u l t u r e  o r  
c u l t u r e s  v i e w e d  a s  t r a d i t i o n a l  o r  a n t i - m o d e r n ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  
c u s t o m - b o u n d  o r  c o l l e c t i v e  n a t u r e .  M o s t  l e a d i n g  f i g u r e s  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  m o d e r n  e c o n o m i c s  w e r e  f r o m  e i t h e r  B r i t a i n  o r  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  w h e r e  E n g l i s h - s p e a k i n g  m o d e r n i s i n g  6 l i t e s  w e r e  
g a i n i n g  d o m i n a t i o n  o v e r  i n d i g e n o u s ,  t r a d i t i o n a l  c u l t u r e s .  
( d )  A l t h o u g h  t h e r e  a r e  f e w  d i r e c t  r e f e r e n c e s  t o  l a n g u a g e  i n  t h e s e  
w o r k s ,  b e c a u s e  t h e  m i n o r i t y  c u l t u r e s  d i s p a r a g e d  b y  m a n y  o f  t h e  
t h e o r i s t s  ( e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y )  w e r e  i n t i m a t e l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  a n c e s t r a l  l a n g u a g e s ,  i t  c a n  b e  a r g u e d  t h a t  s u c h  l a n g u a g e s  t o o  
w o u l d  b e  v i e w e d  a s  i m p e d i m e n t s  t o  p r o g r e s s .  T h i s  l i k e l i h o o d  i s  
i n c r e a s e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  h e y d a y  o f  m o d e r n i s a t i o n  t h e o r y ,  t h e  
1 9 5 0 s  a n d  1 9 6 0 ~ ~  p o s t - d a t e d  t h e  a r t i c u l a t i o n  o f  t h e  h i g h l y  
i n f l u e n t i a l  S a p i r - W h o r f  h y p o t h e s i s ,  w h i c h  p o s i t e d  t h a t  l a n g u a g e  a n d  
c u l t u r e ,  o r  l a n g u a g e  a n d  c o g n i t i o n ,  w e r e  i n t i m a t e l y  l i n k e d .  T h e  
v i e w  t h a t  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  w e r e  t w o  s i d e s  o f  t h e  o n e  c o i n  
e n s u r e d  t h a t  t h e  d i s m i s s a l  b y  m o d e r n i s a t i o n i s t s  o f  m i n o r i t y  c u l t u r e  
c o u l d  n o t  b e  s e p a r a t e d  f r o m  m i n o r i t y  l a n g u a g e .  
( e )  A l t h o u g h  t h e  l i t e r a t u r e  d o e s  n o t  m a k e  i t  e x p l i c i t ,  t h e r e  i s  a  s t r o n g  
l i n g u i s t i c  e l e m e n t  t o  c o l o n i s a t i o n  a n d  d e - c o l o n i s a t i o n ,  b o t h  o f  w h i c h  
a r e  i n t i m a t e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  d e v e l o p m e n t .  T h e  f a c t  t h a t  E n g l i s h  
i s  t o d a y  t h e  d o m i n a n t  w o r l d  l a n g u a g e ,  i n  t r a d e  a s  w e l l  a s  o t h e r  
d o m a i n s ,  i s  n o  h i s t o r i c a l  a c c i d e n t .  E a r l y  i n d u s t r i a l  e x p a n s i o n  b e g a n  
i n  B r i t a i n  a n d  w a s  l i n k e d  t o  i m p e r i a l i s m ,  w h e r e b y  i r r a t i o n a l ,  
c u s t o m - b o u n d  c u l t u r e s  w e r e  d a m a g e d  o r  d e s t r o y e d .  T h e  
i m p o s i t i o n  o f  E n g l i s h  i n  E n g l a n d ' s  c o l o n i e s ,  a n d  t h e  s u p p r e s s i o n  o r  
o u t l a w i n g  o f  i n d i g e n o u s  l a n g u a g e s ,  w a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  
p r o c e s s  o f  ' c i v i l i s i n g '  n a t i v e  p o p u l a t i o n s  ( H o l b o r o w ,  1 9 9 9 ;  P h i l l i p s o n ,  
2 0 0 3 ) .  T h i s  l i n g u i s t i c  a n d  c u l t u r a l  h e g e m o n y  w a s  i m p o s e d  i n  o r d e r  
t o  a c h i e v e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  T h e  e m e r g e n c e  o f  
c o n t e m p o r a r y  m o d e r n i s a t i o n  t h e o r y  a n d  i t s  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  
n e w  d i s c i p l i n e  o f  d e v e l o p m e n t  s t u d i e s ,  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  d e -  
c o l o n i s a t i o n  o f  l a r g e  p a r t s  o f  A f r i c a  a n d  A s i a .  M o d e r n i s a t i o n  o f  t h e  
n e w l y - i n d e p e n d e n t  s t a t e s  o f t e n  i n v o l v e d  i m p o s i t i o n  o f  a  s i n g l e  
' n a t i o n a l '  l a n g u a g e ,  u s u a l l y  b a c k e d  b y  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  e l i t e s ,  
a t  t h e  e x p e n s e  o f  w e a k e r  l i n g u i s t i c  g r o u p s .  T h e r e f o r e ,  h i s t o r i c a l l y  
a t  l e a s t ,  r a t h e r  t h a n  i m p o s i n g  a  f o r m  o f  g l o b a l  m o n o l i n g u a l i s m  t o  
m a t c h  t h e  u n i f o r m  d e v e l o p m e n t  t r a j e c t o r y ,  m o d e r n i s a t i o n  f a v o u r e d  
d o m i n a n t  e l i t e s  ( a n d  t h e i r  l a n g u a g e s )  w h o  h a d  t a k e n  o v e r  t h e  r e i n s  
o f  p o w e r  a t  n a t i o n a l  l e v e l .  O f  c o u r s e ,  s o m e t i m e s  t h e  e l i t e s  s i m p l y  
a d o p t e d  t h e  f o r m e r  c o l o n i a l  l a n g u a g e  a s  t h e  n e w  ' n a t i o n a l '  
l a n g u a g e ,  b u t  a n c e s t r a l  l a n g u a g e s  a s s o c i a t e d  w i t h  e l i t e  g r o u p s  
w e r e  s o m e t i m e s  e l e v a t e d  t o  t h i s  p o s i t i o n .  T h e  s i t u a t i o n  h a s  
c h a n g e d  c o n s i d e r a b l y  i n  r e c e n t  y e a r s  w i t h  t h e  e m e r g e n c e  o f  
E n g l i s h  a s  a n  u n p a r a l l e l e d  w o r l d  l a n g u a g e  o f  c o n s i d e r a b l e  s t a t u s  
a n d  p o w e r .  H o w e v e r ,  w h e t h e r  t h e  d e - c o l o n i s a t i o n  o f  t h e  1 9 6 0 s  o r  
t h e  c u r r e n t  a d v a n c e  o f  E n g l i s h  i s  d i s c u s s e d ,  t h e  l i n g u i s t i c  v i c t i m s  o f  
m o d e r n i s a t i o n ,  a g a i n  a n d  a g a i n ,  a r e  m i n o r i t y  g r o u p s  w i t h i n  e x i s t i n g  
o r  e m e r g i n g  s t a t e s ,  w h o s e  a s s e r t i o n s  o f  t h e i r  c u l t u r a l  a n d  l i n g u i s t i c  
d i s t i n c t i v e n e s s  a r e  p e r c e i v e d  a s  i m p e d i n g  t h e  s t a t e -  b u i l d i n g  
p r o c e s s ,  o r  a s  i r r e l e v a n t  t o  t h e  s t a t e ' s  c o n t e m p o r a r y  d e v e l o p m e n t .  
T h i s  i s  i l l u s t r a t e d  b y  r e f e r e n c e s  t o  v a r i o u s  u n n a m e d  A f r i c a n  ' t r i b a l '  
g r o u p s ,  o r  t o  B a s q u e s ,  B r e t o n s  a n d  S c o t t i s h  G a e l s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  
s u r v e y e d .  
( f )  D u e  t o  t h e  l a n g u a g e  s h i f t  a w a y  f r o m  I r i s h  t o w a r d s  E n g l i s h ,  I r e l a n d  
i s ,  o f  c o u r s e ,  n o w  p a r t  o f  t h e  E n g l i s h - s p e a k i n g  w o r l d .  T h i s  
c o m m o n  l i n g u i s t i c  l i n k  h a s  l e d  t o  I r e l a n d ' s  b e i n g  h e a v i l y  i n f l u e n c e d  
b y  p e r s p e c t i v e s  f r o m  o t h e r  E n g l i s h - s p e a k i n g  c o u n t r i e s  ( a s  a r g u e d  
b y  L e e ;  s e e  a l s o  C h a p t e r  O n e ) .  A s  t h e  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  
m o d e r n i s a t i o n i s t  a p p r o a c h  h a s  s t r o n g  r o o t s  i n  E n g l i s h - s p e a k i n g  
c o u n t r i e s ,  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  c o n c l u d e  t h a t  i t  h a s  h a d  a  p a r t i c u l a r l y  
p o w e r f u l  i n f l u e n c e  u p o n  I r e l a n d ,  a  p r e d o m i n a n t l y  E n g l i s h - s p e a k i n g  
c o u n t r y .  I n  t h e i r  r e c e n t  r e v i e w  o f  t h e  o r i g i n s  o f  I r i s h  s o c i o l o g y ,  
T o v e y  a n d  S h a r e  s t a t e  t h a t  s o c i o l o g i c a l  a n d  e c o n o m i c  r e s e a r c h ,  i n  
t h e  u n i v e r s i t i e s  a n d  t h e  s t a t e - s p o n s o r e d  E c o n o m i c  a n d  S o c i a l  
R e s e a r c h  I n s t i t u t e  ( E S R I ) ,  h a s  b e e n  d o m i n a t e d  b y  s t a f f  f r o m  B r i t a i n  
a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h i s ,  t h e y  a r g u e ,  r e s u l t e d  i n  ' a  f o r m  o f  
" t e c h n o l o g y  t r a n s f e r "  i n  t h e  i m p o r t a t i o n  t o  I r e l a n d  o f  B r i t i s h  a n d  
A m e r i c a n  m o d e l s  o f  s o c i o l o g i c a l  t h e o r i s i n g  a n d  r e s e a r c h '  ( T o v e y  &  
S h a r e ,  2 0 0 0 :  3 1 ) .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  s t r o n g  
i n f l u e n c e  o f  t h e  d o m i n a n t  a p p r o a c h  o n  I r e l a n d  i m p l i e s  t h e  
i m p o s i t i o n  o f  a  c u l t u r e  o f  m o d e r n i t y .  T h i s  h a s  m a j o r  i m p l i c a t i o n s  
f o r  b o t h  p o l i c y  o n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a n d  f o r  p o l i c y  o n  d e v e l o p m e n t  
( s e e  C h a p t e r  N i n e ) .  
T h e  m a i n  o b j e c t i v e  o f  t h i s  c h a p t e r  w a s  t o  d e v e l o p  a  t y p o l o g y  o f  a p p r o a c h e s  
t o  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t ,  i n  o r d e r  t o  e x p l o r e  d i f f e r e n t  u n d e r s t a n d i n g s  o f  
t h e  l i n k  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t .  T h r e e  o v e r a r c h i n g  s t r a n d s  w e r e  
i d e n t i f i e d :  ( 1 )  t h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a p p r o a c h  ( 2 )  t h e  s o c i o -  
c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h  a n d  ( 3 )  t h e  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  
m o d e r n i s a t i o n  a p p r o a c h .  W h i l e  d e s c r i b i n g  t h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  a n d  s o c i o -  
c u l t u r a l  a p p r o a c h e s ,  t h e  l i n k  w i t h  t h e  h i s t o r i c a l  m a t e r i a l  s u r v e y e d  i n  C h a p t e r  
T h r e e  w a s  a l s o  c o n s i d e r e d .  T h e r e  w a s  n o  p a l p a b l e  l i n k  b e t w e e n  t h e  h i s t o r i c a l  
a r g u m e n t s  a n d  t h e  t h i r d ,  d o m i n a n t  a p p r o a c h ,  b e c a u s e  a l l  o f  t h e  h i s t o r i c a l  
c o n t r i b u t o r s  w r i t e  f r o m  a  p e r s p e c t i v e  o f  e n g a g e m e n t  w i t h  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a s  a  f a c t o r  i n  i n f l u e n c i n g  b r o a d l y  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  ( r a t h e r  
t h a n  n a r r o w l y  e c o n o m i c )  f a c t o r s .  T h e  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  o f  e a c h  
a p p r o a c h  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  l a n g u a g e - d e v e l o p m e n t  l i n k  w e r e  t h e n  
i d e n t i f i e d .  B a s e d  o n  t h e s e  f i n d i n g s ,  t h i s  f i n a l  s e c t i o n  e l a b o r a t e s  a n  
a p p r o p r i a t e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  t h r o u g h  w h i c h  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  
l i n k  b e i n g  p o s i t e d .  
T h e  d o m i n a n t  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  m o d e r n i s a t i o n  a p p r o a c h  i s  n o t  a n  
a d e q u a t e  l e n s  t h r o u g h  w h i c h  t o  v i e w  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  o n  
I r e l a n d ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  F i r s t l y ,  i t  i s  t o o  n a r r o w l y  f o c u s e d  o n  
e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  i n v e s t m e n t  t o  a n a l y s e  t h e  b r o a d e r  a n d  m o r e  h o l i s t i c  
c o n c e p t  o f  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  w h i c h  c o m p r i s e s  a  r a n g e  o f  s o c i a l  a s  
w e l l  a s  e c o n o m i c  v a r i a b l e s .  S e c o n d l y ,  i t s  i m p o s i t i o n  o f  a  u n i f o r m  m o d e l  o f  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a n d  s o c i a l  m o d e r n i s a t i o n  d o e s  n o t  f a c i l i t a t e  a n  
a n a l y s i s  o f  m i n o r i t y  c u l t u r e s  w h i c h  m a y  a t t e m p t  t o  r e s i s t  s u c h  a  p r o c e s s  o r  t o  
r e d e f i n e  i t  o n  t h e i r  o w n  t e r m s .  T h i r d l y ,  i t s  o p p o s i t i o n  t o  ' p r e - s c i e n t i f i c ' ,  
' i l l i t e r a t e ' ,  ' t r i b a l '  c u l t u r e s  r u l e s  o u t  a n y  c o n s t r u c t i v e  e n g a g e m e n t  w i t h  t h e  
v i e w  t h a t  I r i s h  b e n e f i t s  I r e l a n d ' s  d e v e l o p m e n t .  
B o t h  t h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  a n d  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  a p p r o a c h e s  c o n t a i n  s e v e r a l  
e l e m e n t s  e a c h  o f  w h i c h  c o n t r i b u t e s  i n  d i f f e r e n t  w a y s  t o  a  d e e p e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  I r e l a n d ' s  
d e v e l o p m e n t :  
-  F r o m  t h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  a p p r o a c h :  t h e  w e a k e r  v e r s i o n s  o f  t h e  
S a p i r - W h o r f  h y p o t h e s i s  w h i c h  p o s i t  t h a t  l a n g u a g e  i n f l u e n c e s  
c o g n i t i o n  a n d  i s  i n t i m a t e l y  l i n k e d  t o  c u l t u r a l  i d e n t i t y ;  
-  F i s h m a n ' s  a p p r o a c h  t o  r e v e r s i n g  l a n g u a g e  s h i f t ,  w h i c h  a n a l y s e s  t h e  
p r o m o t i o n  o f  m i n o r i t y  l a n g u a g e s  i n  a  b r o a d e r  c o n t e x t  o f  r e v e r s i n g  
s o c i o - c u l t u r a l  d i s l o c a t i o n  a n d  e c o n o m i c  s u b o r d i n a t i o n ;  
-  M o d e l s  o f  l a n g u a g e  p l a n n i n g ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  a p p l i c a t i o n  t o  e v e r y  
d o m a i n  o f  s o c i e t y ,  i n c l u d i n g  t h e  s o c i o - e c o n o m i c ;  
-  F r o m  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  a p p r o a c h :  t h e  i n s i g h t s  f r o m  h u m a n  
d e v e l o p m e n t  t h e o r y  w h i c h  e m p h a s i s e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e x p a n d i n g  
h u m a n  c a p a b i l i t i e s ,  o f  c i v i l  s o c i e t y  a n d  o f  c u l t u r e  i n  a c h i e v i n g  
d e v e l o p m e n t ;  
-  T h e  c u l t u r a l  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t ,  b e c a u s e  o f  i t s  
a t t e n t i o n  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  c u l t u r e  o n  t h e  w a y s  i n  w h i c h  m a r k e t ,  
s t a t e  a n d  c i v i l  s o c i e t y  i n t e r a c t  t o  a c h i e v e  d e v e l o p m e n t ;  
-  T h e  c o n c e p t  o f  ' c i v i l  s o c i e t y ' ,  b e c a u s e  i t  i l l u s t r a t e s  t h e  r o l e  o f  o f t e n  
v o l u n t a r y  c o l l e c t i v e  a c t i o n  i n  t h e  p u b l i c  s p h e r e  a n d  t h e  w a y s  i n  
w h i c h  i t  i n t e r a c t s  w i t h  s t a t e  a n d  e c o n o m y  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  s o c i a l  
r e - o r g a n i s a t i o n .  
T h e s e  t h e o r e t i c a l  c o n t r i b u t i o n s  c a n  b e  d r a w n  t o g e t h e r  i n  a  n e w  f r a m e w o r k ,  a  
l i n g u i s t i c  p o l i t ! ' c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t .  T h i s  f r a m e w o r k  f a c i l i t a t e s  a n  
a n a l y s i s  o f  t h e  w a y s  i n  w h i c h  a  m i n o r i t y  l a n g u a g e  i n  p a r t i c u l a ~  a s  o p p o s e d  t o  
m i n o r i t y  c u l t u r e  i n  g e n e r a l ,  i n f l u e n c e s  t h e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  m a r k e t ,  
s t a t e  a n d  c i v i l  s o c i e t y  a n d  t h e i r  a c h i e v e m e n t  o f  d e v e l o p m e n t a l  o u t c o m e s .  
A p p l i e d  t o  I r e l a n d ,  t h e  l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  g u i d e s  a n  
i n v e s t i g a t i o n  o f  h o w  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  i n f l u e n c e s  t h e  m a r k e t - s t a t e - c i v i l  
s o c i e t y  n e x u s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t a l  o u t c o m e s  w h i c h  e m e r g e  f r o m  t h i s  
n e x u s .  T h i s  n e x u s  m a y  b e  i n f l u e n c e d  b y  s t a t e  l a n g u a g e  p l a n n i n g  p o l i c i e s  i n  
f a v o u r  o f  I r i s h ,  o r  t h r o u g h  c o m m u n i t y  e f f o r t s  t o  s t r e n g t h e n  o r  r e v i t a l i s e  i t  a t  
l o c a l  l e v e l ,  o r  t h r o u g h  g e n e r a l  s o c i a l  a t t i t u d e s  s u p p o r t i v e  o f  t h e  l a n g u a g e  
( e v e n  a m o n g  p e o p l e  w h o s e  a c t i v e  k n o w l e d g e  o f  I r i s h  i s  l o w ) .  T h e  l i n g u i s t i c  
p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  a l s o  c o n t a i n s  t h e  f l e x i b i l i t y  r e q u i r e d  t o  
a n a l y s e  l a n g u a g e  c o m m u n i t i e s  w h i c h  a r e  g e o g r a p h i c a l l y  s c a t t e r e d  o r  
g e o g r a p h i c a l l y  c o n c e n t r a t e d .  I t  i s  a m e n a b l e  t o  t h e  p a r t i c u l a r  s o c i o l i n g u i s t i c  
c o n t e x t  o f  I r i s h ,  w h i c h  i s  n o t  u s e d  w i d e l y  a s  a  c o m m u n i t y  l a n g u a g e  e x c e p t  i n  
a  s m a l l  n u m b e r  o f  s c a t t e r e d  d i s t r i c t s ,  b u t  w h i c h  b e n e f i t s  f r o m  r e l a t i v e l y  h i g h  
l e v e l s  o f  l a r g e l y  p a s s i v e  k n o w l e d g e  d u e  t o  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m  ( s e e  C h a p t e r  
T w o ) .  T h e r e f o r e ,  t h e  l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  a l s o  
f a c i l i t a t e s  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  p o s s i b l e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  i n f l u e n c e  o f  
I r i s h  o n  d e v e l o p m e n t  i n  a r e a s  w h e r e  t h e  l a n g u a g e  i s  s t r o n g  a n d  a r e a s  w h e r e  
i t  i s  w e a k .  T h i s  d i s t i n c t i o n  w i l l  b e  f l e s h e d  o u t  i n  t h e  c a s e - s t u d i e s  a n d  i n  t h e  
o v e r a l l  c o n c l u s i o n s  i n  C h a p t e r  N i n e .  
T h e  l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  i s  t h e  m a p  w h i c h  g u i d e s  t h e  
r e m a i n d e r  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n .  A s  s t a t e d  a b o v e ,  i t  i s  a n  i n n o v a t i v e  a p p r o a c h  
w h i c h  h a s  n o t  b e f o r e  b e e n  a p p l i e d  t o  t h e  I r i s h  s i t u a t i o n  o r  t o  t h e o r e t i c a l  
u n d e r s t a n d i n g s  o f  d e v e l o p m e n t  i n  g e n e r a l .  T h e  f o l l o w i n g  f o u r  c h a p t e r s  a r e  
c a s e - s t u d i e s  w h i c h  c o m m e n c e  t h e  e m p i r i c a l  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  
q u e s t i o n .  T h e y  w i l l  i n v e s t i g a t e  i n  g r e a t e r  d e t a i l  n o t  o n l y  t h e  r e s e a r c h  
q u e s t i o n  i t s e l f  b u t ,  i n  t a n d e m  w i t h  t h e  m u l t i - f a c e t e d  n a t u r e  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  
f r a m e w o r k ,  t h e  b r o a d e r  i n t e r - r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a n d  
I r e l a n d ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  T h e  r e m a i n i n g  c h a p t e r s  d e a l  b o t h  
w i t h  t h e  G a e l t a c h t  a n d  w i t h  o t h e r  a r e a s  o f  I r e l a n d  w h e r e  I r i s h  i s  n o  l o n g e r  
d o m i n a n t .  H o w e v e r ,  b e c a u s e  t h e  G a e l t a c h t  i t s e l f  c o n t a i n s  s i g n i f i c a n t  i n t e r n a l  
v a r i a t i o n s ,  C h a p t e r  F i v e  w i l l  f i r s t  o u t l i n e  a  t y p o l o g y  o f  l i n g u i s t i c  v i t a l i t y  a n d  o f  
s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  G a e l t a c h t .  T h r e e  G a e l t a c h t  a r e a s  w i l l  b e  
e x a m i n e d  i n  d e t a i l  i n  C h a p t e r  S i x .  
T H E  I N F L U E N C E  O F  T H E  I R I S H  L A N G U A G E  O N  
S O C I O - E C O N O M I C  D E V E L O P M E N T  I N  T H E  
G A E L T A C H T  
1 .  I N T R O D U C T I O N  
T h e  f o l l o w i n g  f o u r  c h a p t e r s  a r e  c a s e - s t u d i e s  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e  o n  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i n  a  v a r i e t y  o f  s e t t i n g s  i n  I r e l a n d .  
A s  s t a t e d  i n  C h a p t e r  O n e ,  t h e  r o l e  o f  c a s e - s t u d i e s  i n  t h e  d i s s e r t a t i o n  i s  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  b y  c o m p a r i n g  c o n t r a s t i n g  c a s e s  o f  
u n d e r s t a n d i n g s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  
p r a c t i c e ,  a n d  b y  c o m p a r i n g  t h e  c o n t r a s t i n g  o u t c o m e s  a c h i e v e d .  T h e  
t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  o f  t h e  l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  i s  
u s e d  i n  t h e  c a s e - s t u d i e s ,  i n  o r d e r  t o  d r a w  o u t  t h e  t e n s i o n s  b e t w e e n  t h e  
v a r i o u s  a p p r o a c h e s  t o  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  d i f f e r e n t  p l a c e s .  S o m e  
o f  t h e  c a s e - s t u d i e s  r e l a t e  t o  t h e  G a e l t a c h t ,  s p a t i a l l y - d e f i n e d  a r e a s  w h i c h  a r e  
d e e m e d  b y  t h e  s t a t e  t o  b e  I r i s h - s p e a k i n g  ( C h a p t e r  S i x  a n d  S e v e n ) .  O t h e r s  
r e l a t e  t o  p r e d o m i n a n t l y  a n g l i c i s e d  u r b a n  c e n t r e s  ( C h a p t e r  E i g h t ) .  T h e  
p u r p o s e  o f  C h a p t e r  F i v e  i s  t o  i l l u s t r a t e  t h e  l i n g u i s t i c  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  
v a r i e t y  c o n t a i n e d  w i t h i n  t h e  o f f i c i a l  G a e l t a c h t  b o u n d a r i e s ,  a n d  t o  e l a b o r a t e  a  
t y p o l o g y  o f  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  i n  t h e s e  a r e a s .  T h i s  t y p o l o g y  g u i d e s  t h e  c h o i c e  o f  t h e  m o r e  
d e t a i l e d  G a e l t a c h t  c a s e - s t u d i e s  i n  C h a p t e r  S i x .  
A s  s t a t e d  i n  C h a p t e r  O n e ,  t h e  G a e l t a c h t  i s  s p r e a d  o v e r  2 4  n o n - c o n t i g u o u s  
a r e a s  o f  t e r r i t o r y  s p r e a d  o v e r  s e v e n  s e p a r a t e  c o u n t i e s ,  w h i c h  t o g e t h e r  
c o m p r i s e  w h a t  r e m a i n s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  I r i s h  l a n g u a g e  s p e e c h  c o m m u n i t y  
w h i c h  o n c e  e x t e n d e d  t h r o u g h o u t  I r e l a n d  a n d  m o s t  o f  S c o t l a n d  ( f o r  a  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  b o u n d a r i e s ,  s e e  W a l s h ,  M c C a r r o n  &  N i  B h r d d a i g h ,  2 0 0 5 ;  
M c C a r r o n ,  N i  B h r a d a i g h  &  W a l s h ,  2 0 0 5 ;  0  T o r n a ,  2 0 0 5 ) .  T h e  G a e l t a c h t  i s  
e x a m i n e d  i n  d e t a i l  b e c a u s e  i t  i s  t h e  o n l y  g e o g r a p h i c a l l y  d e f i n e d  t e r r i t o r y  i n  
w h i c h  I r i s h  i s  s t i l l  u s e d  a s  a  c o m m u n i t y  l a n g u a g e  b y  r e l a t i v e l y  l a r g e  
c o n c e n t r a t i o n s  o f  n a t i v e  s p e a k e r s .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  i m p o r t a n t  i n  t e r m s  o f  
l a n g u a g e  m a i n t e n a n c e  a n d ,  i n  p a r t i c u l a r ,  i n t e r g e n e r a t i o n a l  t r a n s m i s s i o n  o f  
I r i s h .  H o w e v e r ,  t h i s  a t t e n t i o n  t o  t h e  G a e l t a c h t  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  d e t r a c t  f r o m  
t h e  f a c t  t h a t  I r i s h  i s  s p o k e n  t h r o u g h o u t  I r e l a n d  b y  n e t w o r k s  r a t h e r  t h a n  i n  
g e o g r a p h i c a l l y  c o m p a c t  c o m m u n i t i e s .  F u r t h e r m o r e ,  c o n s i d e r i n g  t h e  G a e l t a c h t  
i n  i s o l a t i o n  f r o m  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  c o u n t r y  i s  m i s g u i d e d ,  b e c a u s e  t h e r e  i s  
l i t t l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  l e v e l s  o f  u s a g e  o f  I r i s h  i n  m a n y  o f  t h e  w e a k e r  
G a e l t a c h t  a r e a s  a n d  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  c o u n t r y .  T h e r e f o r e ,  w h i l e  t h e s e  
c a s e - s t u d i e s  r e c o g n i s e  t h e  h i s t o r i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  G a e l t a c h t  a s  t h e  
o r i g i n a l  I r i s h  s p e a k i n g  h e a r t l a n d ,  t h e y  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  p a r t  o f  a  
n a t i o n a l  c o n t i n u u m  o f  b i l i n g u a l i s m ,  r a n g i n g  f r o m  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  s t r o n g l y  
I r i s h  s p e a k i n g  c o m m u n i t i e s  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y  w h e r e  p a s s i v e  
k n o w l e d g e  o f  I r i s h  i s  r e l a t i v e l y  h i g h  b u t  w h e r e  l e v e l s  o f  f r e q u e n t  u s a g e  a r e  
l o w .  
2 .  I N T E R N A L  V A R I A T I O N S  I N  T H E  G A E L T A C H T  
T h e  o f f i c i a l  G a e l t a c h t  i s  a  h i g h l y  d i v e r s e  r e g i o n ,  l i n g u i s t i c a l l y ,  c u l t u r a l l y ,  
s o c i a l l y  a n d  e c o n o m i c a l l y .  I t  c o n t a i n s  a  s m a l l  n u m b e r  o f  c o m m u n i t i e s  w h e r e  
I r i s h  i s  d o m i n a n t  i n  a l l  d o m a i n s  a s  a  n o r m a l  m e d i u m  o f  c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  
w h e r e  h i g h  l e v e l s  o f  i n t e r g e n e r a t i o n a l  t r a n s m i s s i o n  o f  I r i s h  a r e  t h e  n o r m .  A t  
t h e  o t h e r  e n d  o f  t h e  s p e c t r u m  a r e  a  l a r g e r  n u m b e r  o f  c o m m u n i t i e s  w h e r e  
I r i s h  h a s  c e a s e d  t o  h a v e  a n y  s i g n i f i c a n t  p u b l i c  f u n c t i o n ,  e x c e p t  i n  a  s y m b o l i c  
s e n s e ,  s i m i l a r  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y .  I n  b e t w e e n  a r e  a r e a s  w h e r e  I r i s h  
e x i s t s  i n  v a r y i n g  s t a t e s  o f  h e a l t h .  I n  s o m e  o f  t h e s e ,  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  c l a i m s  t h e  a b i l i t y  t o  s p e a k  I r i s h ,  b u t  u s e s  t h e  l a n g u a g e  o n l y  
i n f r e q u e n t l y  o r  n o t  a t  a l l .  
I n  s o c i o - e c o n o m i c  t e r m s ,  s o m e  o f  t h e  G a e l t a c h t  a r e a s  a r e  v e r y  a f f l u e n t ,  
a p p r o a c h i n g  o r  e x c e e d i n g  n a t i o n a l  n o r m s ,  w h i l e  o t h e r s  s u f f e r  e x c e p t i o n a l l y  
h i g h  l e v e l s  o f  d e p r i v a t i o n  a n d  u n e m p l o y m e n t  r a t e s  a s  m u c h  a s  f o u r  t i m e s  t h e  
n a t i o n a l  a v e r a g e .  I n  s o m e  i s o l a t e d  r u r a l  c o m m u n i t i e s ,  s o c i a l  s e r v i c e s  a r e  
v i r t u a l l y  n o n - e x i s t e n t ,  w h i l e  o t h e r  a r e a s  h a v e  b e e n  t r a n s f o r m e d  i n t o  s u b u r b a n  
h o u s i n g  e s t a t e s  o n  t h e  e d g e  o f  G a l w a y  C i t y .  S o m e  G a e l t a c h t  c o m m u n i t i e s  
m a i n t a i n  t h e  d i s t i n c t  t r a d i t i o n a l  c u l t u r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  I r i s h  l a n g u a g e ,  a s  
e x p r e s s e d  i n  m u s i c  a n d  f o l k l o r e .  O t h e r s  a r e  c u l t u r a l l y  i n d i s t i n c t  f r o m  a n y  p a r t  
o f  E n g l i s h - s p e a k i n g  I r e l a n d .  I t  i s  a  d i v e r s e  a n d  c o m p l e x  p i c t u r e  o f  i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  l i n g u i s t i c  v i t a l i t y  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  
3 .  L I N G U I S T I C  V I T A L I T Y  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  ' l i n g u i s t i c  v i t a l i t y '  i s  t a k e n  t o  m e a n  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  I r i s h  i s  
u s e d  b y  a  G a e l t a c h t  c o m m u n i t y  a s  a n  e v e r y d a y  l a n g u a g e  o f  c o m m u n i c a t i o n .  
As d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  T w o  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c e n s u s  r e s u l t s ,  i t  i s  e s s e n t i a l  t o  
d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  l e v e l s  o f  a b i l t y i n  t h e  l a n g u a g e  a n d  a c t u a l  u s e ,  b e c a u s e  
t h e  f o r m a l  d o e s  n o t  l e a d  a u t o m a t i c a l l y  t o  t h e  l a t t e r .  T h e  t w o  p r i n c i p a l  
s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a b i l i t y  i n  a n d  u s e  o f  I r i s h  i n  t h e  G a e l t a c h t  a r e  
t h e  c e n s u s  a n d  r e s u l t s  o f  S c 6 i m  L a b h a i r t  n a  G a e i l g e  ( ' S c h e m e  f o r  S p e a k i n g  o f  
I r i s h ' ,  h e n c e f o r t h  S L G ) ,  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  R u r a l ,  C o m m u n i t y  
a n d  G a e l t a c h t  A f f a i r s .  U n d e r  t h e  s c h e m e ,  p a r e n t s  o f  c h i l d r e n  d e e m e d  t o  b e  
f l u e n t  i n  I r i s h  a r e  a w a r d e d  a  g r a n t  ( s e e  b e l o w ) .  T h i s  c h o i c e  o f  s o u r c e s  i s  
b a s e d  o n  t h e  a p p r o a c h  o f  t h e  E n g l i s h  g e o g r a p h e r ,  R e g  H i n d l e y ,  w h o  
c o n d u c t e d  r e s e a r c h  t h r o u g h o u t  t h e  G a e l t a c h t  f r o m  t h e  1 9 5 0 s  t o  t h e  l a t e  
1 9 8 0 s  ( H i n d l e y ,  1 9 9 0 :  4 7 ) .  H i s  w o r k ,  T h e  D e a t h  o f t h e  I r i s h  L a n g u a g e :  A  
Q u a l i f i e d  O b i t u a r y ,  e x a m i n e d  i n  d e t a i l  c e n s u s  r e t u r n s  a n d  i n f o r m a t i o n  f r o m  
t h e  S L G .  H i n d l e y  w a s  s c e p t i c a l  o f  o f f i c i a l  c e n s u s  f i g u r e s  i n d i c a t i n g  I r i s h -  
s p e a k i n g  m a j o r i t i e s  i n  p a r t s  o f  t h e  G a e l t a c h t  w h i c h  h e  d e e m e d  t o  b e  ' s o  
a u d i b l y  a n g l i c i z e d  a n d  w h i c h  a r e  n o t o r i o u s l y  t h e  r a d i a t i n g  c e n t r e s  o f  
a n g l i c i z a t i o n  i n  t h e i r  d i s t r i c t s .  T h i s  s e e m s  n o n s e n s i c a l  u n l e s s  i t  i s  r e a l i z e d  t h a t  
k n o w l e d g e  o f  a  l a n g u a g e  i s  r e l a t i v e  a n d  b e a r s  l i t t l e  r e l a t i o n s h i p  t o  a c t u a l  u s e '  
( 1 9 9 0 :  4 6 ) .  H e  s u s p e c t e d  t h a t  t h e  v a g u e  n a t u r e  o f  t h e  q u e s t i o n  a s k e d  ( ' d o e s  
t h e  p e r s o n  s p e a k  I r i s h ? ' )  a l l o w e d  p e o p l e  t o  e x a g g e r a t e  t h e i r  p r o f i c i e n c y  i n  
I r i s h ,  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h a t  t h e i r  a r e a  w o u l d  c o n t i n u e  t o  r e c e i v e  p r e f e r e n t i a l  
t r e a t m e n t  b y  t h e  s t a t e  ( 4 7 ) .  H i n d l e y ' s  c o n t r o v e r s i a l  f i n d i n g s  a n d  b l u n t  s t y l e  
p r o v o k e d  a n g e r  i n  t h e  G a e l t a c h t  ( f o r  a  e q u a l l y  r o b u s t  r e s p o n s e ,  s e e  0  
C i o s i i n ,  c .  1 9 9 1 ) .  D e s p i t e  t h e  o p p o s i t i o n  t o  h i s  w o r k ,  i t  i s  a n  i n e s c a p a b l e  f a c t  
t h a t  t h e  p e r c e n t a g e s  o f  I r i s h  s p e a k e r s  i n  t h e  G a e l t a c h t  h a v e  b e e n  f a l l i n g  s i n c e  
i t  w a s  r e c o g n i s e d  a s  a  d i s t i n c t  r e g i o n  b y  i n d e p e n d e n t  g o v e r n m e n t .  B a s e d  o n  
t h e  1 9 9 6  C e n s u s ,  t h e  g o v e r n m e n t - e s t a b l i s h e d  G a e l t a c h t  C o m m i s s i o n  o f  2 0 0 0 -  
2 0 0 4  s t a t e d  t h a t  ' [ o l f  t h e  1 5 4  d i s t r i c t  e l e c t o r a l  d i v i s i o n s  c o n t a i n e d  i n  t h e  
G a e l t a c h t ,  t h e r e  a r e  o n l y  1 8  w h i c h  h a v e  7 5 %  o r  m o r e  w h o  a r e  d a i l y  s p e a k e r s  
o f  I r i s h .  1 2  o f  t h e s e  a r e  i n  C o u n t y  G a l w a y ,  4  a r e  i n  C o u n t y  D o n e g a l  a n d  2  a r e  
i n  C o u n t y  K e r r y '  ( C o i m i s i l j n  n a  G a e l t a c h t a ,  2 0 0 2 :  1 0 ) .  T h e  C o m m i s s i o n  
c o m p i l e d  a  l i s t  o f  t h e  e l e c t o r a l  d i v i s i o n s  i n  q u e s t i o n .  
T a b l e  5 . 1 :  E D s  w i t h  d a i l y  I r i s h - s p e a k i n g  p o p u l a t i o n s  o f  >  7 5 % ,  
b a s e d  o n  C e n s u s  1 9 9 6  
S o u r c e :  C o i m i s i l i n  n a  G a e l t a c h t a ,  2 0 0 2 :  2 4  ( s p e l l i n g  o f  p l a c e n a m e s  a m e n d e d  a c c o r d i n g  t o  
A n  t O r d l i  L o g a i n m n e a c h a  ( C e a n t a i r  G h a e l t a c h t a )  2 0 0 4 ) .  
T h e  c e n s u s  s t a t i s t i c s  a r e  b o r n e  o u t  b y  S L G  r e t u r n s .  W h e n  e s t a b l i s h e d  i n  
1 9 3 4 ,  t h e  s c h e m e  o f f e r e d  £ 2  t o  p a r e n t s  i n  t h e  G a e l t a c h t  f o r  e a c h  c h i l d  a t  
p r i m a r y  s c h o o l  w h o  c o u l d  d e m o n s t r a t e  f l u e n c y  i n  I r i s h  ( 0  R i a i n ,  1 9 9 4 :  1 0 2 -  
1 0 3 ) .  T h e  a m o u n t  g i v e n  t o  f a m i l i e s  h a s  b e e n  i n c r e a s e d  o n  a  n u m b e r  o f  
o c c a s i o n s  a n d  i s  c u r r e n t l y  w o r t h  € 2 6 0  p e r  y e a r .  A c c o r d i n g  t o  a n  a n a l y s i s  o f  
SLG f o r  t h e  s c h o o l  y e a r  2 0 0 1 / 2 0 0 2 ,  o v e r  1 0 , 0 0 0  p e o p l e  l i v e  i n  G a e l t a c h t  a r e a s  
w h e r e  n o t  a  s i n g l e  f a m i l y  r e c e i v e s  t h e  g r a n t .  O n l y  2 0 , 0 0 0  p e o p l e ,  o r  o n e  
q u a r t e r  o f  t h e  f u l l  p o p u l a t i o n  o f  a r e a s  o f f i c i a l l y  d e s i g n a t e d  a s  G a e l t a c h t ,  l i v e  i n  
a r e a s  w h e r e  m o r e  t h a n  7 0  p e r c e n t  o f  f a m i l i e s  r e c e i v e  t h e  g r a n t ,  
p r e d o m i n a n t l y  a r o u n d  G a o t h  D o b h a i r  i n  n o r t h - w e s t  D o n e g a l ,  C o i s  F h a r r a i g e  
a n d  w e s t  C o n a m a r a  i n  G a l w a y  a n d  a  s m a l l  p o c k e t  i n  C o r c a  D h u i b h n e ,  C o .  
K e r r y  ( 0  h ~ a l l a i t h e ,  D . A . ,  2 0 0 3 :  8 - 9 ) .  B a s e d  o n  t h e s e  f i g u r e s ,  T a b l e  5 . 2  
i l l u s t r a t e s  f o u r  c a t e g o r i e s  o f  G a e l t a c h t .  
T a b l e  5 . 2 :  A n a l y s i s  o f  S c e i m  u r n  L a b h a i r t  n a  G a e i l g e ,  2 0 0 1 - 2  
S o u r c e :  0  h ~ a l l a i t h e ,  D . A . ,  2 0 0 3  
S L G  i n  i t s e l f  c a n n o t  p r o v i d e  a  d e f i n i t i v e  d e s c r i p t i o n  o f  l a n g u a g e  v i t a l i t y  i n  a n y  
g i v e n  a r e a .  P e o p l e  w h o  d o  n o t  h a v e  c h i l d r e n  a l s o  s p e a k  I r i s h ,  a n d  a n e c d o t a l  
e v i d e n c e  f r o m  a l l  t h e  a r e a s  s u r v e y e d  s u g g e s t s  t h a t  s o m e  I r i s h - s p e a k i n g  
p a r e n t s  d o  n o t  a p p l y  f o r  t h e  g r a n t  a t  a l l  b e c a u s e  t h e y  a r e  u n c o m f o r t a b l e  w i t h  
b e i n g  ' p a i d '  b y  t h e  s t a t e  t o  s p e a k  I r i s h  t o  t h e i r  c h i l d r e n .  H o w e v e r ,  f i g u r e s  f o r  
d a i l y  o r  w e e k l y  s p e a k e r s  o f  I r i s h  f r o m  t h e  C e n s u s ,  c o m b i n e d w i t h  s t a t i s t i c s  
f r o m  SLG, p r o v i d e  a  r e a s o n a b l y  a c c u r a t e  i n d i c a t i o n  o f  t h e  s t r e n g t h  o f  I r i s h  a s  
a n  e v e r y d a y  l a n g u a g e  o f  c o m m u n i c a t i o n  i n  t h e  G a e l t a c h t .  
T h e  d o w n w a r d  t r e n d  h a s  c o n t i n u e d  i n  t h e  C e n s u s  o f  2 0 0 2 .  A l t h o u g h  a l m o s t  
t h r e e - q u a r t e r s  -  7 1 . 8  p e r c e n t  -  o f  t h e  G a e l t a c h t  p o p u l a t i o n  o f  8 6 , 5 1 7  p e o p l e  
a g e d  3  y e a r s  a n d  o v e r  r e t u r n e d  t h e m s e l v e s  a s  ' I r i s h  s p e a k e r s ' ,  o n l y  3 9 . 1  
p e r c e n t  o f  t h e m  d i d  s o  o n  a  d a i l y  b a s i s  ( s e e  a l s o  C h a p t e r  T w o ) .  T a b l e  5 . 3  
r e v e a l s  t h e  r e g i o n a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  v a r i o u s  G a e l t a c h t  a r e a s .  
T a b l e  5 . 3 :  A b i l i t y  i n  a n d  u s e  o f  I r i s h  i n  t h e  G a e l t a c h t  
S o u r c e :  C S O ,  2 0 0 4 b :  2 7  &  6 9  
B o t h  s e t s  o f  s t a t i s t i c s  s u g g e s t  t h a t  t h e  v i t a l i t y  o f  I r i s h  i s  s e r i o u s l y  t h r e a t e n e d  
i n  m u c h  o f  t h e  o f f i c i a l  G a e l t a c h t :  i t  i s  a  s o b e r i n g  f a c t  t h a t  d a i l y  s p e a k e r s  o f  
I r i s h  a r e  i n  a  m a j o r i t y  i n  o n e  o n l y  G a e l t a c h t  i n  t h e  c o u n t r y ,  C o u n t y  G a l w a y ,  
a n d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  i s  v e r y  s l i m  ( 5 0 . 5  p e r c e n t ) .  B a s e d  o n  t h e  s t a t i s t i c a l  
e v i d e n c e ,  t h e r e f o r e ,  n o  m o r e  t h a n  2 8 , 0 0 0  p e o p l e  a r e  l i v i n g  i n  e l e c t o r a l  
d i v i s i o n s  ( E D s )  w h i c h  r e t u r n  m o r e  t h a n  5 0  p e r c e n t  o f  d a i l y  I r i s h  s p e a k e r s .  
O n l y  a b o u t  1 1 , 0 0 0  p e o p l e  l i v e  i n  E D s  w i t h  s c o r e s  o f  h i g h e r  t h a n  7 5  p e r c e n t .  
T h e s e  f i g u r e s  r e p r e s e n t  t h e  m o s t  g e n e r o u s  p o s s i b l e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  f i n a l  
f r a g m e n t s  o f  t h e  c o n t e m p o r a r y  I r i s h  G a e l t a c h t ,  a s  i t  h a s  b e e n  t r a d i t i o n a l l y  
u n d e r s t o o d  a s  a  g e o g r a p h i c a l l y  d e f i n e d  a r e a .  T h e s e  a r e a s ,  i n  G a l w a y  a n d  t o  
a  l e s s e r  e x t e n t ,  D o n e g a l  a n d  K e r r y ,  a r e  t h e  o n l y  i n  t h e  w o r l d  w h e r e  I r i s h  h a s  
s o m e  d e g r e e  o f  d o m i n a n c e  a s  t h e  e v e r y d a y  v e r n a c u l a r .  M o s t  p e o p l e  i n  t h e  
G a e l t a c h t  l i v e  i n  a r e a s  w h e r e  I r i s h  i s  n o  l o n g e r  u s e d  e x t e n s i v e l y ,  a p a r t  f r o m  
s m a l l  n e t w o r k s  o f  n a t i v e  s p e a k e r s .  T h e s e  w e a k  G a e l t a c h t  a r e a s  d o  n o t  
c o n t a i n  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  p e r c e n t a g e s  o f  d a i l y  s p e a k e r s  o f  I r i s h  t h a n  a n y  
E n g l i s h - s p e a k i n g  p a r t  o f  I r e l a n d .  T h e r e f o r e ,  t h e  l i n g u i s t i c  p r o f i l e  o f  m u c h  o f  
t h e  G a e l t a c h t  i s  n o t  d i s s i m i l a r  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y .  
4 .  S O C I O - E C O N O M I C  D E V E L O P M E N T  
C h a p t e r  F o u r  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  d o m i n a n t  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  
m o d e r n i s a t i o n i s t  p o s i t i o n  w a s  i n a d e q u a t e  t o  a n a l y s e  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e  o n  I r e l a n d ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  B a s e d  o n  t h e  t h e o r e t i c a l  
f r a m e w o r k  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  F o u r ,  t h e  c a s e - s t u d i e s  a r e  b a s e d  o n  a  b r o a d e r  
a n d  m o r e  h o l i s t i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  d e v e l o p m e n t ,  c o m p r i s i n g  s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  
c u l t u r a l  a n d  i n f r a s t r u c t u r a l  e l e m e n t s .  T h i s  i s  a l s o  l i n k e d  t o  t h e  h i s t o r i c a l  
a u t h o r s  s u r v e y e d  i n  C h a p t e r  T h r e e ,  w h o  v i e w e d  I r i s h  a s  c o n t r i b u t i n g  t o  
l a r g e l y  p s y c h o l o g i c a l  a n d  s o c i a l  f a c t o r s ,  m a n y  o f  w h i c h  w e r e  i d e n t i f i e d  b y  t h e  
s o c i o - c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h  a s  b a s e s  f o r  a c h i e v i n g  d e v e l o p m e n t .  
4 . 1  S o c i o - c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  
T h e  i n d i c e s  b y  w h i c h  s o c i a l  d e v e l o p m e n t  i s  m e a s u r e d  i n  t h e  c a s e - s t u d i e s  a r e :  
d e m o g r a p h i c  s t r u c t u r e ,  s o c i a l  c l a s s ,  u n e m p l o y m e n t  r a t e ,  l a b o u r  f o r c e  
p a r t i c i p a t i o n  r a t e ,  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t ,  a f f l u e n c e  a n d  d e p r i v a t i o n .  I t  i s  
a c c e p t e d  t h a t  s o m e  o f  t h e s e  a r e  e c o n o m i c  a s  w e l l  a s  s o c i a l ,  b u t  t h e y  a r e  
p l a c e d  i n  t h i s  c a t e g o r y  b e c a u s e  o f  t h e  i n f l u e n c e  w h i c h  t h e y  e x e r t  o n  s o c i a l  
w e l l - b e i n g  a n d  s o c i a l  c o h e s i o n  i n  a n y  c o m m u n i t y .  T h i s  r e f l e c t s  b o t h  t h e  
t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  a n d  t h e  h i s t o r i c a l  c o n t r i b u t i o n s ,  b o t h  o f  w h i c h  h a v e  
e m p h a s i s e d  t h e  s o c i a l  a s p e c t s  o f  d e v e l o p m e n t .  T h i s  s e c t i o n  a l s o  c o n s i d e r s  
l o c a l  c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  a n d  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  G a e l t a c h t  i d e n t i t y  b a s e d  o n  t h e  
I r i s h  l a n g u a g e .  
T h e  G a e l t a c h t  i s  n o t e w o r t h y  b e c a u s e  o f  i t s  a b n o r m a l  d e m o g r a p h i c  s t r u c t u r e ,  
h i g h e r  t h a n  n o r m a l  l e v e l s  o f  d e p r i v a t i o n  a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  a  m y r i a d  o f  n o n -  
g o v e r n m e n t a l  c o m m u n i t y  o r g a n i s a t i o n s  r e p r e s e n t i n g  c i v i l  s o c i e t y .  T h e r e  h a s  
b e e n  c o n s i d e r a b l e  d e m o g r a p h i c  c h a n g e  i n  t h e  G a e l t a c h t  i n  r e c e n t  y e a r s .  T h e  
c o l l e c t i v e  p o p u l a t i o n  h a s  g r o w n  b y  9 . 8  p e r c e n t  i n  t h e  p e r i o d  1 9 9 1 - 2 0 0 2 .  T h i s  
i s  h i g h e r  t h a n  t h e  B o r d e r - M i d l a n d s - W e s t  ( B M W )  a d m i n i s t r a t i v e  r e g i o n  o f  t h e  
N a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  P l a n  ( N D P )  r e g i o n  a t  9 . 5  p e r c e n t ,  b u t  l o w e r  t h a n  t h e  
S o u t h e r n  a n d  E a s t e r n  ( S & E )  r e g i o n  ( 1 1 . 7  p e r c e n t )  a n d  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  
o f  1 1 . 1  p e r c e n t .  B e t w e e n  1 9 9 6  a n d  2 0 0 2 ,  t h e  G a e l t a c h t  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e d  
b y  6 . 2  p e r c e n t ,  w i t h  t h e  h i g h e s t  i n c r e a s e s  a r o u n d  G a l w a y  C i t y .  D e s p i t e  t h e  
o v e r a l l  i n c r e a s e ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  d e c r e a s e  i n  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  t w o  
y o u n g e s t  a g e  c o h o r t s  ( 0 - 1 4  y e a r s  a n d  1 5 - 2 4  y e a r s ) .  T h e  G a e l t a c h t  h a s  a  
h i g h e r  a g e  d e p e n d e n c y  ( 3 5 . 5  p e r c e n t )  t h a n  t h e  B M W  r e g i o n  ( 3 4 . 6  p e r c e n t ) ,  
t h e  S & E  r e g i o n  ( 2 1 . 4  p e r c e n t )  a n d  t h e  n a t i o n a l  f i g u r e  ( 3 2 . 3  p e r c e n t ) .  E D s  o f  
v e r y  h i g h  d e p e n d e n c y  ( i . e .  o v e r  4 0  p e r c e n t )  a r e  t o  b e  f o u n d  m o s t l y  i n  
C o u n t i e s  D o n e g a l  a n d  M a y o .  T h e  G a e l t a c h t  a l s o  c o n t a i n s  h i g h e r  t h a n  
a v e r a g e  p o p u l a t i o n s  o f  6 5  y e a r s  a n d  o v e r ,  a  s i t u a t i o n  w h i c h  h a s  s i g n i f i c a n t  
i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  p r o v i s i o n  o f  s e r v i c e s  f o r  t h e  e l d e r l y  i n  w h a t  a r e  o f t e n  
r e m o t e ,  r u r a l  a r e a s  ( G A M M A ,  2 0 0 4 ) .  
T h e  G a e l t a c h t  h a s  a  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  l e v e l  o f  p o o r  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  
t h a n  t h e  N D P  r e g i o n s  o r  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e .  I n  2 0 0 2 ,  3 0 . 8  p e r c e n t  o f  t h e  
G a e l t a c h t  p o p u l a t i o n  a g e d  1 5  o r  o v e r  h a d  e i t h e r  n o  f o r m a l  e d u c a t i o n  o r  
p r i m a r y  l e v e l  e d u c a t i o n  o n l y ,  c o m p a r e d  t o  2 7 . 2  p e r c e n t  f o r  t h e  B M W  r e g i o n ,  
2 0 . 4  f o r  t h e  S & E  r e g i o n  a n d  2 2 . 2  p e r c e n t  f o r  t h e  c o u n t r y  a s  a  w h o l e  ( a l l  a s  a  
p e r c e n t a g e  o f  p o p u l a t i o n  w h o s e  e d u c a t i o n  h a d  c e a s e d ) .  S i m i l a r l y ,  t h e  
G a e l t a c h t  h a s  a  l o w e r  t h a n  a v e r a g e  p e r c e n t a g e  o f  p e o p l e  w i t h  t h i r d  l e v e l  
q u a l i f i c a t i o n s .  A t  2 3  p e r c e n t ,  t h i s  i s  s l i g h t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  B M W  r e g i o n  ( 2 1 . 1  
p e r c e n t ) ,  b u t  l o w e r  t h a n  t h e  S & E  r e g i o n  ( 2 7 . 7  p e r c e n t )  a n d  t h e  n a t i o n a l  
f i g u r e  ( 2 6  p e r c e n t ) .  A g a i n ,  t h e  l o w e s t  l e v e l s  o f  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  a r e  
t o  b e  f o u n d  i n  t h e  G a e l t a c h t  o f  D o n e g a l  a n d  M a y o .  A l l  b u t  o n e  E D  e a c h  i n  
D o n e g a l  a n d  M a y o  h a d  o v e r  3 0  p e r c e n t  o f  t h e i r  p o p u l a t i o n s  w i t h  e i t h e r  n o  
f o r m a l  e d u c a t i o n  o r  p r i m a r y  e d u c a t i o n  o n l y .  M o r e  t h a n  h a l f  o f  t h e  E D s  i n  
D o n e g a l  h a d  p o p u l a t i o n s  o f  4 0  p e r c e n t  o r  m o r e  w i t h  n o  f o r m a l  o r  p r i m a r y  
e d u c a t i o n  o n l y .  A l m o s t  t h r e e - q u a r t e r s  o f  t h e  E D s  i n  M a y o  w e r e  i n  t h i s  
c a t e g o r y .  S e v e r a l  E D s  i n  C o u n t i e s  G a l w a y  a n d  K e r r y  a l s o  r e g i s t e r e d  h i g h  
l e v e l s  o f  t h e i r  p o p u l a t i o n  a g e d  1 5  a n d  o v e r  w i t h  t h e  p o o r e s t  e d u c a t i o n a l  
l e v e l s .  
T a b l e  5 . 4 :  D e m o g r a p h i c  s t r u c t u r e  a n d  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  b y  
r e g i o n  i n  t h e  G a e l t a c h t  
S o u r c e :  G A M M A ,  2 0 0 4 '  
P a g e s  i n  t h e  G A M M A  d o c u m e n t  a r e  n o t  n u m b e r e d .  
A  d e p r i v a t i o n  a n d  a f f l u e n c e  i n d e x  f o r  t h e  G a e l t a c h t ,  c o m p i l e d  b y  t h e  
e c o n o m i c  c o n s u l t a n c y  c o m p a n y  G A M M A ,  c o n t a i n s  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  
i n d i c e s ,  b u t  t h e y  a r e  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  s e c t i o n  b e c a u s e  o f  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  
f o r  s o c i a l  w e l l - b e i n g .  G A M M A  c o n s i d e r s  t h r e e  d i m e n s i o n s  o f  s o c i a l  
d i s a d v a n t a g e :  d e m o g r a p h i c  d e c l i n e ,  s o c i a l  c l a s s  d i s a d v a n t a g e  a n d  l a b o u r  
m a r k e t  d e p r i v a t i o n .  T h e  s c o r e s  i n  t h e  d e p r i v a t i o n  i n d e x  r a n g e  f r o m  - 5 0  
( e x t r e m e l y  d i s a d v a n t a g e d )  t o  5 0  ( e x t r e m e l y  a f f l u e n t ) .  I n  2 0 0 2 ,  t h e  n a t i o n a l  
a v e r a g e  w a s  1 7 . 4 ,  s l i g h t l y  l o w e r  t h a n  t h e  S & E  r e g i o n  ( 1 8 . 9 ) .  T h e  B M W  
r e g i o n  s c o r e d  1 3  w h i l e  t h e  f i g u r e  f o r  t h e  c o l l e c t i v e  G a e l t a c h t  i s  l o w e s t  a t  9 . 2 .  
T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  G a e l t a c h t  i s  o n l y  a b o u t  h a l f  a s  a f f l u e n t  a s  t h e  c o u n t r y  
a s  a  w h o l e .  H o w e v e r ,  a l t h o u g h  t h e  G a e l t a c h t  l a g s  b e h i n d  c o n s i d e r a b l y ,  t h e r e  
h a s  b e e n  a  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  a f f l u e n c e  s i n c e  1 9 9 1 ,  a s  i l l u s t r a t e d  b y  T a b l e  
5 . 6 .  
T a b l e  5 . 5 :  A b s o l u t e  a n d  r e l a t i v e  a f f l u e n c e / d e p r i v a t i o n  i n  t h e  
G a e l t a c h t ,  2 0 0 2 , 1 9 9 6  a n d  1 9 9 1  
S o u r c e :  G A M M A ,  2 0 0 4  
T h e  h i g h e s t  l e v e l s  o f  d e p r i v a t i o n  a r e  i n  C o u n t i e s  D o n e g a l  a n d  M a y o .  4 4  o u t  
o f  4 9  E D s  i n  t h e  D o n e g a l  G a e l t a c h t  a r e  c a t e g o r i s e d  a s  e i t h e r  ' d i s a d v a n t a g e d ' ,  
' v e r y  d i s a d v a n t a g e d '  o r  ' e x t r e m e l y  d i s a d v a n t a g e d ' .  I n  M a y o ,  1 9  o f  2 2  E D s  a r e  
i n  t h e s e  c a t e g o r i e s  a s  a r e  s o m e  E D s  i n  w e s t  G a l w a y  a n d  i n  s o u t h  K e r r y .  O n l y  
o n e  G a e l t a c h t  ED, B e a r n a  i n  G a l w a y ,  i s  l i s t e d  a s  ' v e r y  a f f l u e n t ' .  M o s t  E D s  i n  
t h e  ' a f f l u e n t '  c a t e g o r y  a r e  s i t u a t e d  a r o u n d  G a l w a y  C i t y  ( s e e  a l s o  D e l a p ,  1 9 9 7  
&  1 9 9 8 ;  H a a s e ,  1 9 9 7 ) .  
T h e  s o c i a l  e c o n o m y  i n  t h e  G a e l t a c h t  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  i t  h a s  l o n g  f u l f i l l e d  
a n  i m p o r t a n t  r o l e  w h i c h  t h e  s t a t e  h a s  e i t h e r  b e e n  u n w i l l i n g  o r  u n a b l e  t o  c a r r y  
o u t  ( P L A N E T J C u m a s ,  c .  1 9 9 9 :  3 ) .  D e s p i t e  i t s  o f f i c i a l  s t a t u s  a s  a  s e c t o r  o f  t h e  
e c o n o m y  i n  i t s  o w n  r i g h t ,  a l o n g s i d e  t h e  m a r k e t  a n d  t h e  p u b l i c  s e c t o r ,  i t  i s  
c o n s i d e r e d  i n  r e l a t i o n  t o  s o c i a l  d e v e l o p m e n t  b e c a u s e  o f  i t s  n o t - f o r - p r o f i t  
d i m e n s i o n .  I n  1 9 9 8 ,  u d a r i s  n a  G a e l t a c h t a  c o m m i s s i o n e d  a  r e p o r t  f r o m  t h e  
N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  o f  I r e l a n d ,  G a l w a y  o n  ' s o c i a l  e n t r e p r e n e u r s h i p '  i n  t h e  
G a e l t a c h t ,  a s  p a r t  o f  i t s  a t t e m p t s  t o  s t r e n g t h e n  i t s  o p e r a t i o n s  i n  t h e  s o c i a l  
r e a l m .  I n  t h e  r e p o r t ,  t h e  s e v e r e  c h a l l e n g e s  f a c i n g  t h e  G a e l t a c h t  i n  t e r m s  o f  
s o c i a l  s e r v i c e s  p r o v i s i o n  a r e  s e t  o u t .  I t  i s  s t a t e d  t h a t  p u b l i c  p o l i c y  h a s  p a i d  
l i t t l e  a t t e n t i o n  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  a c c e s s  t o  c o m m u n i t y  s o c i a l  s e r v i c e s ,  
p a r t i c u l a r l y  w h e n  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  a f f e c t e d  n e g a t i v e l y  m a y  b e  s m a l l ,  
e l d e r l y  a n d  r e s t r i c t e d  t o  s m a l l ,  i s o l a t e d  a r e a s  ( O 1 S h e a ,  K e a n e  a n d  O ' C o n n o r ,  
1 9 9 8 :  1 - 2 ) .  B r e a k i n g  t h i s  c y c l e  o f  s o c i o - e c o n o m i c  d e c l i n e ,  b r o a d e n i n g  i t s  
a p p r o a c h  t o  e n c o m p a s s  s o c i a l  a s  w e l l  a s  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  a n d  
e m b e d d i n g  t h e  e n t i r e  p r o c e s s  i n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a r e  t h e  k e y  c h a l l e n g e s  f o r  
u d a r i s  n a  G a e l t a c h t a  i n  t h e  y e a r s  a h e a d .  T h i s  i s s u e  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  
d e t a i l  i n  C h a p t e r  S e v e n .  
A s  o u t l i n e d  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  a p p r o a c h  i n  C h a p t e r  F o u r ,  
t h e  r o l e  o f  c u l t u r e  i n  d e v e l o p m e n t  h a s  g a i n e d  a t t e n t i o n  i n  r e c e n t  y e a r s .  M u c h  
h a s  b e e n  w r i t t e n  i n  r e c e n t  t i m e s  a b o u t  t h e  c u l t u r a l  d i s l o c a t i o n  o f  t h e  
G a e l t a c h t ,  a n d  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  i t s e l f ,  i n  a n  i n c r e a s i n g l y  g l o b a l i s e d  w o r l d  
( N i c  E o i n ,  2 0 0 5 ) .  I t  i s  a  v e r y  c h a n g e d  G a e l t a c h t  f r o m  t h a t  i d e a l i s e d  b y  t h e  
l a n g u a g e  r e v i v a l i s t s  o f  t h e  l a t e  l g t h  a n d  e a r l y  2 o t h  c e n t u r i e s ,  a n d  b y  o f f i c i a l  
p o l i c y  a f t e r  i n d e p e n d e n c e :  
A n  i d e a l i z a t i o n  o f  r u r a l  l i f e ,  o f  ' t r a d i t i o n a l '  l i f e - s t y l e s  i n  t h e  G a e l t a c h t ,  
a n  i m p l i c i t l y  a n t i - i n d u s t r i a l  b i a s ;  a n  e x t r a o r d i n a r i l y  s t a t i c  v i s i o n  o f  
G a e l t a c h t  s o c i e t y ,  t i m e l e s s l y  i n  t u n e  w i t h  t h e  e l e m e n t a l  v a l u e s  o f  t h e  
I r i s h  p e o p l e ;  t h e  r e p o s i t o r y  o f  t h e  l i n g u i s t i c  e l i x i r  o f  I r i s h  n a t i o n h o o d ;  a  
v i s i o n  e n c a p s u l a t e d  i n  t h e  p h r a s e  ' t o b a r  f i o r - g h l a n  n a  G a e i l g e '  -  t h e  
u n c o n t a m i n a t e d  w e l l - s p r i n g  o f  t h e  n a t i o n a l  l a n g u a g e ,  f r o m  w h i c h  t h e  
r e s t  o f  t h e  c o u n t r y  c o u l d  c o n t i n u e  t o  d r a w  s u s t e n a n c e  ( 0  T u a t h a i g h ,  
1 9 9 0 :  1 1 ) .  
I t  i s  c l e a r  f r o m  t h e  d i s c u s s i o n  o f  l i n g u i s t i c  v i t a l i t y  a t  3  a b o v e  t h a t  t h e  ' w e l l -  
s p r i n g '  i s  i n  d a n g e r  o f  d r y i n g  u p  c o m p l e t e l y .  I n  t h e  r e m a i n i n g  d i s t r i c t s  w h e r e  
I r i s h  i s  d o m i n a n t ,  c o d e - s w i t c h i n g  t o  E n g l i s h  a n d  i n t e r f e r e n c e  f r o m  E n g l i s h  a r e  
c o m m o n p l a c e  a n d  t r a d i t i o n a l  l a n g u a g e  f o r m s  a r e  b r e a k i n g  d o w n  w i t h  e a c h  
g e n e r a t i o n  ( 0  D 6 n a i l l ,  2 0 0 0 ;  0  N e a c h t a i n ,  2 0 0 0 ;  N i  L a o i r e ,  2 0 0 0 ) .  H o w e v e r ,  
i t  a p p e a r s  t h a t  a t  l e a s t  a  s e g m e n t  o f  t h e  G a e l t a c h t  p o p u l a t i o n  r e t a i n s  a  c l e a r  
s e n s e  o f  d i s t i n c t  c u l t u r a l  i d e n t i t y  a s  t h e  l a s t  r e m a i n i n g  t r a d i t i o n a l  I r i s h -  
s p e a k i n g  c o m m u n i t y .  T h i s  s e g m e n t  p r o b a b l y  c o m p r i s e s  t h o s e  w h o  s p e a k  
I r i s h  r e g u l a r l y ,  b u t  i t  a l s o  a p p e a r s  t o  i n c l u d e  o t h e r  p a s s i v e  s p e a k e r s  o r  s e m i -  
s p e a k e r s  w h o  d o  n o t  s p e a k  I r i s h  w e l l  o r  o f t e n  b u t  c o n s i d e r  i t  p a r t  o f  t h e i r  
i d e n t i t y .  S u c h  a n  i d e n t i t y  i s  e x p r e s s e d  a t  p a n - G a e l t a c h t  o r  I r i s h  l a n g u a g e  
c u l t u r a l  e v e n t s  s u c h  a s  t h e  O i r e a c h t a s  n a  G a e i l g e  ( ' I r i s h  L a n g u a g e  G a t h e r i n g ' )  
f e s t i v a l  o r  t h e  i n t e r - G a e l t a c h t  f o o t b a l l  c h a m p i o n s h i p s ,  o r  t h r o u g h  G a e l t a c h t  
m e d i a  s u c h  a s  R T E  R a i d i 6  n a  G a e l t a c h t a  a n d ,  t o  a  l e s s e r  e x t e n t ,  T G 4 .  T h e  
r o l e  o f  t h i s  c o l l e c t i v e  c u l t u r a l  i d e n t i t y ,  b a s e d  u p o n  I r i s h ,  i s  c o n s i d e r e d  i n  t h e  
d e t a i l e d  c a s e - s t u d i e s  i n  C h a p t e r  S i x .  
A n o t h e r  m e a n i n g  f r e q u e n t l y  a t t r i b u t e d  t o  c u l t u r e  i s  a r t i s t i c  e n d e a v o u r  
( E a g l e t o n ,  2 0 0 0 :  1 7 - 1 9 ) .  T h e  G a e l t a c h t  h a s  a  s t r o n g  t r a d i t i o n  o f  c u l t u r a l l y -  
a s s o c i a t e d  a c t i v i t i e s  e x p r e s s e d  i n  l o c a l  a r t s ,  h e r i t a g e  a n d  c o m m u n i t y  f e s t i v a l s .  
A l t h o u g h  m a n y  a s p e c t s  o f  t h i s  t r a d i t i o n  h a v e  b e e n  w e a k e n e d  b y  t h e  s w e e p i n g  
s o c i a l  c h a n g e  o f  t h e  l a s t  f i f t y  y e a r s ,  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  h a s  b e g u n  t o  
s u p p o r t  t h i s  s e c t o r  t h r o u g h  i t s  s u b s i d i a r y  c o m p a n y ,  E a l a i n  n a  G a e l t a c h t a  
( ' G a e l t a c h t  A r t s ' )  ( E a l a i n  n a  G a e l t a c h t a ,  2 0 0 1  &  2 0 0 4 b ) .  T h e  G a e l t a c h t  a l s o  
h a s  a  r e l a t i v e l y  s t r o n g  m e d i a  s e c t o r  ( s e e  a l s o  C h a p t e r  S i x ) .  
4 . 2  E c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
E c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i s  i n v e s t i g a t e d  b y  c o n s i d e r i n g  t h e  h i s t o r i c a l  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  e c o n o m y ,  i n  p a r t i c u l a r  i n v e s t m e n t  b y  s t a t e  b o d i e s  f o r  t h e  
G a e l t a c h t .  S e c t o r a l  e m p l o y m e n t  a n d  i n f r a s t r u c t u r a l  i n v e s t m e n t  a r e  a l s o  
c o n s i d e r e d .  
I n  g e n e r a l  e c o n o m i c  t e r m s ,  t h e  G a e l t a c h t  i s  l e s s  d e v e l o p e d  t h a t  t h e  r e s t  o f  
t h e  c o u n t r y .  A n  a n a l y s i s  o f  t h e  2 0 0 2  c e n s u s  r e v e a l s  t h a t  i t  h a s  l o w e r  t h a n  
a v e r a g e  p e r c e n t a g e s  o f  p e o p l e  i n  s o c i a l  c l a s s e s  1  a n d  2  ( h i g h e r  a n d  l o w e r  
p r o f e s s i o n a l s )  a n d  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  t h a n  a v e r a g e  p e r c e n t a g e s  o f  p e o p l e  i n  
s o c i a l  c l a s s e s  5  a n d  6  ( s e m i - s k i l l e d  a n d  u n s k i l l e d  m a n u a l  w o r k e r s ) .  2 8 . 9  
p e r c e n t  o f  t h e  G a e l t a c h t  p o p u l a t i o n  b e l o n g  t o  s o c i a l  c l a s s e s  1  a n d  2, 
c o m p a r e d  t o  2 7 . 7  p e r c e n t  f o r  t h e  B M W  r e g i o n ,  3 3  p e r c e n t  f o r  t h e  S & E  r e g i o n  
a n d  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  o f  3 1 . 6  p e r c e n t .  2 1 . 3  p e r c e n t  o f  t h e  G a e l t a c h t  
p o p u l a t i o n  b e l o n g  t o  s o c i a l  c l a s s e s  5  a n d  6 ,  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  t h a n  t h e  
B M W  r e g i o n  ( 1 8 . 6  p e r c e n t ) ,  t h e  S & E  r e g i o n  ( 1 5 . 7  p e r c e n t )  a n d  t h e  n a t i o n a l  
a v e r a g e  ( 1 6 . 5  p e r c e n t ) .  T h e  h i g h e s t  c o n c e n t r a t i o n s  o f  s e m i - s k i l l e d  a n d  
u n s k i l l e d  m a n u a l  w o r k e r s  a r e  i n  w e s t  C o n a m a r a ,  M a y o  a n d  D o n e g a l .  T h e  
l o w e s t  p e r c e n t a g e s  o f  s a m e  a r e  a g a i n  f o u n d  a r o u n d  G a l w a y  ( G A M M A ,  2 0 0 4 ) .  
A l t h o u g h  t h e  G a e l t a c h t  e x p e r i e n c e d  a  2 4  p e r c e n t  d e c r e a s e  i n  u n e m p l o y m e n t  
b e t w e e n  1 9 9 6  a n d  2 0 0 2 ,  t h e  u n e m p l o y m e n t  r a t e  i s  s t i l l  w e l l  a b o v e  t h e  
n a t i o n a l  a v e r a g e .  B a s e d  o n  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  c e n s u s  i n  2 0 0 2 ,  t h e r e  i s  a  1 4 . 1  
p e r c e n t  u n e m p l o y m e n t  r a t e  i n  t h e  G a e l t a c h t ,  c o m p a r e d  t o  1 0 . 4  p e r c e n t  f o r  
t h e  B M W  r e g i o n ,  8 . 3  p e r c e n t  f o r  t h e  S & E  r e g i o n  a n d  8 . 8  p e r c e n t  n a t i o n a l l y . *  
P a r t s  o f  t h e  G a e l t a c h t  s u f f e r  f r o m  e x c e p t i o n a l l y  h i g h  l e v e l s  o f  u n e m p l o y m e n t .  
T h e  M a y o  G a e l t a c h t  r e c o r d s  m o r e  t h a n  t h r e e  t i m e s  t h e  n a t i o n a l  
u n e m p l o y m e n t  r a t e  ( 2 2  p e r c e n t )  w h i l e  D o n e g a l  ( 2 0 . 2  p e r c e n t )  i s  a l m o s t  a s  
h i g h  ( N i  G h a l l c h 6 i r I  2 0 0 3 ) .  O n e  E D  i n  D o n e g a l ,  ~ r a i n n  M h 6 r ,  h a s  a n  
u n e m p l o y m e n t  r a t e  o f  5 5 . 4  p e r c e n t ,  s e v e n  t i m e s  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  
( G A M M A ,  2 0 0 4 ) .  T h e  CSO h a s  r e p o r t e d  t h a t  o f  t h e  s i x  w o r s t  u n e m p l o y m e n t  
b l a c k  s p o t s  i n  t h e  c o u n t r y ,  f i v e  a r e  l o c a t e d  i n  t h e  G a e l t a c h t :  C n o c  n a  L o b h a r ,  
C o .  M a y o  ( 4 0 . 1  p e r c e n t ) ;  A n  G e a t a  M 6 r  T h e a s ,  C o .  M a y o  ( 3 7 . 4  p e r c e n t ) ;  L e i t i r  
T h e r e  a r e  v a r i o u s  w a y s  o f  m e a s u r i n g  u n e m p l o y m e n t .  T h e s e  s t a t i s t i c s  a r e  b a s e d  o n  t h e  C S O  
d e f i n i t i o n ,  ' t h e  n u m b e r  o f  p e r s o n s  w h o  c l a s s i f i e d  t h e m s e l v e s  a s  u n e m p l o y e d  o n  t h e  b a s i s  o f  
t h e i r  s t a t e d  P r i n c i p a l  E c o n o m i c  S t a t u s '  ( 2 0 0 4 ~ :  1 5 ) .  T h i s  d e f i n i t i o n  i s  e m p l o y e d  i n  t h e  
G A M M A  r e p o r t .  
M 6 i r ,  C o .  G a l w a y  ( 3 6 . 4  p e r c e n t ;  S c a i n i m h ,  C o .  G a l w a y  ( 3 5 . 3  p e r c e n t )  a n d  
G a r m n a ,  C o .  G a l w a y  ( 3 5  p e r c e n t )  ( C S O ,  2 0 0 4 c :  1 5 ;  s e e  a l s o  C h a p t e r  S i x ) .  
T h e  c e n s u s  a l s o  i n d i c a t e s  t h a t  s e c t o r a l  e m p l o y m e n t  i n  t h e  G a e l t a c h t  i s  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e .  T h e  G a e l t a c h t  h a s  m o r e  w o r k e r s  i n  
a g r i c u l t u r e  a n d  f i s h i n g  ( 9 . 5  p e r c e n t ) ,  b u i l d i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  ( 1 1 . 6  
p e r c e n t ) ,  p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e s  ( 1 7 . 5  p e r c e n t )  a n d  o t h e r  p r o f e s s i o n s  ( 1 5 . 9  
p e r c e n t )  t h a n  e i t h e r  o f  t h e  N D P  r e g i o n s ,  o r  t h e  c o u n t r y  a s  a  w h o l e .  I t  h a s  
c o n s i d e r a b l y  f e w e r  w o r k e r s  e n g a g e d  i n  c o m m e r c e  ( 1 9 . 2  p e r c e n t ) ,  a n d  f e w e r  
i n  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n  ( 4 . 8  p e r c e n t ) ,  t h a n  a n y  o t h e r  r e g i o n  o r  n a t i o n a l l y .  
T h e  n u m b e r s  e m p l o y e d  i n  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  a r e  s l i g h t l y  a b o v e  t h e  
n a t i o n a l  a v e r a g e  ( 1 7  p e r c e n t )  b u t  l o w e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  B M W  r e g i o n  ( 1 7 . 7  
p e r c e n t ) .  F u r t h e r  a n a l y s i s  i n d i c a t e s  c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e s  f r o m  o n e  
G a e l t a c h t  a r e a  t o  a n o t h e r .  I n  s o m e  c a s e s ,  r e l i a n c e  o n  t r a d i t i o n a l  s e c t o r s  s u c h  
a s  a g r i c u l t u r e  a n d  m a n u f a c t u r i n g  i s  e x t r e m e l y  h i g h .  I n  M l j s c r a i  ( C o r k )  a n d  N a  
D e i s e  ( W a t e r f o r d ) ,  a l m o s t  o n e  q u a r t e r  o f  t h e  p o p u l a t i o n  d e p e n d s  o n  
a g r i c u l t u r e ,  f o u r  t i m e s  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e .  I n  U i b h  R a t h a c h  ( K e r r y ) ,  t h i s  
f i g u r e  r e a c h e s  a l m o s t  2 8  p e r c e n t .  S o m e  a r e a s ,  D o n e g a l  ( 1 9  p e r c e n t ) ,  M ~ j s c r a i  
( 2 1  p e r c e n t )  a n d  N a  D e i s e  ( 2 2  p e r c e n t )  a r e  h e a v i l y  d e p e n d e n t  o n  
m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y ,  r e t u r n i n g  h i g h e r  p e r c e n t a g e s  t h a n  e i t h e r  o f  t h e  N D P  
r e g i o n s  o r  t h e  n a t i o n a l  f i g u r e  ( G A M M A ,  2 0 0 4 ) .  O v e r - d e p e n d e n c e  o n  e i t h e r  
a g r i c u l t u r e  o r  m a n u f a c t u r i n g  i n c r e a s e s  t h e  v u l n e r a b i l i t y  o f  t h e s e  a r e a s ,  a s  
b o t h  s e c t o r s  a r e  i n  d e c l i n e  n a t i o n a l l y  ( 0  G r a d a  &  O ' R o u r k e ,  2 0 0 0 ) .  
T a b l e  5 . 6 :  S e c t o r a l  e m p l o y m e n t  i n  t h e  G a e l t a c h t ,  b y  r e g i o n  
S o u r c e :  G A M M A ,  2 0 0 4  
A l t h o u g h  t h e  G a e l t a c h t  h a s  l a g g e d  b e h i n d  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y  i n  t e r m s  o f  
i n f r a s t r u c t u r a l  p r o v i s i o n ,  s i g n i f i c a n t  i n v e s t m e n t  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  
G a e l t a c h t  ( i n  i t s  v a r i o u s  g u i s e s  s i n c e  1 9 5 6 ) ,  m o s t l y  i n  t h e  r o a d s  n e t w o r k ,  h a s  
m a d e  i t  m u c h  m o r e  a c c e s s i b l e  t h a n  b e f o r e .  T h e r e  h a s  a l s o  b e e n  c o n s i d e r a b l e  
i n v e s t m e n t  i n  m a r i n e  a n d  c o m m u n i t y  i n f r a s t r u c t u r e  a n d  i n  h o u s i n g  s t o c k ,  a s  
T a b l e  5 . 7  i l l u s t r a t e s .  
T a b l e  5 . 7 :  G a e l t a c h t  h o u s i n g  g r a n t s  a n d  i m p r o v e m e n t  s c h e m e s ,  
2 0 0 3 ,  b y  i n v e s t m e n t ,  p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  i n v e s t m e n t  a n d  b y  c o u n t y  
G a l w a y  
K e r r y  
C o r k  
W a t e r f o r d  
M e a t h  
S o u r c e :  D C R G A ,  2 0 0 4 e :  2 6  
H o u s i n g  g r a n t s  p a i d  b y  t h e  D C R G A  d o  n o t ,  h o w e v e r ,  g i v e  a n y  i n d i c a t i o n  o f  
t h e  a m o u n t  o f  n e w  h o u s i n g  b e i n g  b u i l t  i n  a n y  G a e l t a c h t  a r e a .  H o w e v e r ,  o t h e r  
s t a t i s t i c a l  e v i d e n c e  c a n  b e  u s e d  t o  e s t i m a t e  t h e  a m o u n t  o f  n e w  h o u s i n g  i n  t h e  
G a e l t a c h t .  A l t h o u g h  t h e  G a e l t a c h t  p o p u l a t i o n  h a s  i n c r e a s e d  m o r e  s l o w l y  t h a n  
t h a t  o f  t h e  c o u n t r y  a s  a  w h o l e  ( 9 . 8 %  v e r s u s  l l . l O / ~ ) ,  t h e  G a e l t a c h t  E D s  
c l o s e s t  t o  G a l w a y  C i t y  h a v e  r e c o r d e d  t h e  h i g h e s t  i n c r e a s e s  i n  p o p u l a t i o n  
b e t w e e n  1 9 9 1  a n d  2 0 0 2 ,  a n  a v e r a g e  o f  4 5  p e r c e n t  o r  m o r e  t h a n  f o u r  t i m e s  
t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e .  I n  B e a r n a  a n d  N a  F o r b a c h a ,  t h e  i n c r e a s e s  w e r e  1 4 3  
p e r c e n t  a n d  5 1 . 6  p e r c e n t  r e s p e c t i v e l y  f o r  t h e  s a m e  p e r i o d .  O t h e r  E D s  
r e t u r n i n g  a b n o r m a l l y  l a r g e  i n c r e a s e s  w e r e  A n  D a i n g e a n  i n  K e r r y  ( 2 9 . 5  
p e r c e n t )  a n d  ~ t h  B u i i n  M e a t h  ( 3 0 . 5  p e r c e n t ) .  M a n y  E D s  t h r o u g h o u t  t h e  
G a e l t a c h t  a l s o  r e c o r d e d  h u g e  i n c r e a s e s  f r o m  1 9 9 6 - 2 0 0 2  i n  p e r c e n t a g e s  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  w o r k i n g  i n  b u i l d i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n .  S u c h  a n  i n c r e a s e  m a y  o r  
m a y  n o t  a c c o u n t  f o r  n e w  h o u s i n g  i n  t h e  G a e l t a c h t ,  a s  s u c h  e m p l o y e e s  c a n  
w o r k  e l s e w h e r e .  H o w e v e r ,  i t  a p p e a r s  f r o m  t h e s e  s t a t i s t i c s ,  a n d  f r o m  
a n e c d o t a l  e v i d e n c e ,  t h a t  m u c h  o f  t h e  G a e l t a c h t  h a s  e x p e r i e n c e d  t h e  n a t i o n a l  
b u i l d i n g  b o o m  o f  r e c e n t  y e a r s .  
T h e  g r a n t i n g  o f  p l a n n i n g  p e r m i s s i o n  f o r  h o u s i n g  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  
c o n t e n t i o u s  i s s u e s  i n  t h e  G a e l t a c h t  a t  t h e  m o m e n t ,  a n d  h a s  s i g n i f i c a n t  
i m p l i c a t i o n s  f o r  l a n g u a g e  p l a n n i n g ,  b e c a u s e  i t  a l t e r s  t h e  d e m o g r a p h i c  p r o f i l e  
o f  a n  a r e a .  T h i s  i s s u e s  a r e  e x a m i n e d  a t  l o c a l  l e v e l  i n  C h a p t e r  S i x ,  b u t  t h e  
b a c k g r o u n d  t o  t h e  p r o b l e m  w i l l  b e  e x p l a i n e d  h e r e .  T h e  r e a s o n  f o r  t h e  
c o n t r o v e r s y  i s  d u e  l a r g e l y  t o  t h e  r a p i d  g r o w t h  o f  G a l w a y  C i t y ,  w h i c h  h a s  l e d  
t o  a  p r o l i f e r a t i o n  o f  h o u s i n g  e s t a t e s  i n  w h a t  w e r e  o n c e  s m a l l  G a e l t a c h t  
v i l l a g e s .  T h i s  i s  p e r c e i v e d  t o  h a v e  h a d  a  d e l e t e r i o u s  i m p a c t  o n  t h e  v i t a l i t y  o f  
I r i s h  i n  m a n y  a r e a s  c l o s e  t o  t h e  c i t y  b e c a u s e  i t  h a s  b r o u g h t  l a r g e  n u m b e r s  o f  
n o n - I r i s h  s p e a k e r s  i n t o  t h e m .  T h e  p r o b l e m  i s  a l s o  h a p p e n i n g ,  a l b e i t  o n  a  
s m a l l e r  s c a l e ,  i n  o t h e r  G a e l t a c h t  a r e a s  w h i c h  a r e  l o c a t e d  c l o s e  t o  u r b a n  
c e n t r e s .  I n  a n  a t t e m p t  t o  s t e m  t h e  p e r c e i v e d  n e g a t i v e  l i n g u i s t i c  i m p a c t  o f  
s u c h  u n c o n t r o l l e d  h o u s i n g ,  G a e l t a c h t  a n d  I r i s h  l a n g u a g e  o r g a n i s a t i o n s  p u t  
p r e s s u r e  o n  l e g i s l a t o r s  t o  a m e n d  t h e  e x i s t i n g  L o c a l  G o v e r n m e n t  ( P l a n n i n g  a n d  
D e v e l o p m e n t )  A c t s  ( 1 9 6 3 - 1 9 9 9 )  i n  o r d e r  t o  p r o t e c t  t h e  G a e l t a c h t .  T h e  n e w  
P l a n n i n g  a n d  D e v e l o p m e n t  A c t  ( 2 0 0 0 )  c o n t a i n s  a  p r o v i s i o n  w h i c h  o b l i g e s  a l l  
l o c a l  a u t h o r i t i e s  w h i c h  c o v e r  G a e l t a c h t  a r e a s  t o  a d o p t  m e a s u r e s  t o  p r o t e c t  
I r i s h  i n  t h e i r  c o u n t y  d e v e l o p m e n t  p l a n s :  
W i t h o u t  p r e j u d i c e  t o  t h e  g e n e r a l i t y  o f  s u b s e c t i o n  ( I ) ,  a  d e v e l o p m e n t  
p l a n  s h a l l  i n c l u d e  o b j e c t i v e s  f o r  -  
( m )  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  l i n g u i s t i c  a n d  c u l t u r a l  h e r i t a g e  o f  t h e  
G a e l t a c h t  i n c l u d i n g  t h e  p r o m o t i o n  o f  I r i s h  a s  t h e  c o m m u n i t y  l a n g u a g e ,  
w h e r e  t h e r e  i s  a  G a e l t a c h t  a r e a  i n  t h e  a r e a  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  p l a n  
( s e c t i o n  1 0  ( m ) ,  P l a n n i n g  a n d  D e v e l o p m e n t  A c t ,  2 0 0 0 )  
B a s e d  o n  t h e  e x i s t i n g  m o d e l  o f  a n  ' e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  s t a t e m e n t '  ( E P A ,  
2 0 0 2 ) ,  t h i s  p r o v i s i o n  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  a s  r e q u i r i n g  a  ' l i n g u i s t i c  i m p a c t  
s t a t e m e n t '  t o  b e  a t t a c h e d  t o  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t s ,  i n  o r d e r  t o  r e s t r i c t  t h e i r  
s a l e  t o  I r i s h  s p e a k e r s .  A  s u r v e y  w a s  c o n d u c t e d  i n  2 0 0 4  o f  a l l  e i g h t  l o c a l  
a u t h o r i t i e s  w i t h  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  G a e l t a c h t ,  t o  a s c e r t a i n  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  t h e y  w e r e  i m p l e m e n t i n g  t h e  a b o v e  s e c t i o n .  T h e  s u r v e y  f o u n d  t h a t  o n l y  
t w o  l o c a l  a u t h o r i t i e s  -  G a l w a y  C o u n t y  a n d  M e a t h  -  h a d  r e f u s e d  p l a n n i n g  
p e r m i s s i o n  f o r  h o u s i n g  o n  l i n g u i s t i c  g r o u n d s ,  a n d  t h a t  t h e  p r o v i s i o n  w a s  b e i n g  
i m p l e m e n t e d  m o s t  r i g o r o u s l y  i n  G a l w a y  ( 0  h ~ a l l a i t h e ,  D . A . ,  2 0 0 4 b ) .  
A n o t h e r  a s p e c t  o f  i n f r a s t r u c t u r a l  d e v e l o p m e n t  i s  t e l e c o m m u n i c a t i o n s .  
B r o a d b a n d  p r o v i s i o n  i n  I r e l a n d  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  b y  g o v e r n m e n t  a s  a  
s t r a t e g i c  p r i o r i t y  i n  t h e  N a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  P l a n  2 0 0 0 - 2 0 0 6  ( G o v e r n m e n t  o f  
I r e l a n d ,  1 9 9 9 :  6 7 - 6 8 ) .  I r e l a n d ' s  b r o a d b a n d  i n f r a s t r u c t u r e  i s  v e r y  p o o r  i n  
i n t e r n a t i o n a l  t e r m s ,  a n d  a s  t h e  G a e l t a c h t  g e n e r a l l y  o c c u p i e s  r e m o t e  p a r t s  o f  
t h e  c o u n t r y ,  b r o a d b a n d  p r o v i s i o n  t h e r e  h a s  b e e n  a l m o s t  n o n - e x i s t e n t .  T h i s  
h a s  c r e a t e d  m a j o r  d i f f i c u l t i e s  f o r  ~ d a r i s  n a  G a e l t a c h t a  i n  r e c e n t  y e a r s  i n  t h e i r  
a t t e m p t s  t o  a t t r a c t  o u t s i d e  f i r m s  t o  l o c a t e  i n  G a e l t a c h t  a r e a s  ( 0  C a t h a i n ,  2 0 0 3  
&  2 0 0 4 a ) .  H o w e v e r ,  ~ d a r i s  h a s  b e g u n  t o  i n v e s t  h e a v i l y  i n  b r o a d b a n d  
p r o v i s i o n  i n  r e c e n t  y e a r s  ( N o r c o n t e l ,  c .  2 0 0 1 ;  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a ,  2 0 0 3 c :  
3 0 - 3 1 ) .  
5 .  T Y P O L O G Y  O F  R E L A T I O N S H I P  B E T W E E N  L I N G U I S T I C  
V I T A L I T Y  A N D  S O C I O - E C O N O M I C  D E V E L O P M E N T  I N  
T H E  G A E L T A C H T  
B a s e d  o n  t h e  a b o v e  d i s c u s s i o n  a n d  s t a t i s t i c a l  e v i d e n c e ,  a  t y p o l o g y  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l i n g u i s t i c  v i t a l i t y  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  
G a e l t a c h t  i s  n o w  p r e s e n t e d .  T h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  v a r i e t y  i n  h o w  t h e s e  
v a r i a b l e s  r e l a t e  t o  e a c h  o t h e r .  I n  T a b l e  5 . 8 ,  t h e r e  a r e  t h r e e  p o s s i b l e  l e v e l s  f o r  
e a c h  v a r i a b l e  ( h i g h ,  m e d i u m  a n d  l o w ) ,  w h i c h  a r e  r e p r e s e n t e d  b y  s t a r s .  A n  
a d d i t i o n a l ,  b r a c k e t e d  s t a r  ( * )  i s  u s e d  t o  d e n o t e  r a n k i n g s  w h i c h  a r e  u n c l e a r ,  
f o r  i n s t a n c e ,  i f  a n  a r e a  e x p e r i e n c e s  l o w  t o  m e d i u m  l i n g u i s t i c  v i t a l i t y .  
T a b l e  5 . 8 :  T y p o l o g y  o f  l i n g u i s t i c  v i t a l i t y  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  i n  t h e  G a e l t a c h t  
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T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  h a s  b e e n  t o  s e t  t h e  s c e n e  f o r  t h e  m o r e  d e t a i l e d  
G a e l t a c h t  c a s e - s t u d i e s  o f  C h a p t e r  S i x ,  b y  i l l u s t r a t i n g  t h e  s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  
c u l t u r a l  a n d  l i n g u i s t i c  v a r i e t y  c o n t a i n e d  w i t h i n  t h e  G a e l t a c h t .  T h i s  v a r i e t y  w a s  
i l l u s t r a t e d  b y  e l a b o r a t i n g  a  t y p o l o g y  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l i n g u i s t i c  
v i t a l i t y  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  G a e l t a c h t .  A l t h o u g h  t h e  
G a e l t a c h t  r e p r e s e n t s  t h e  o f f i c i a l  d e s i g n a t i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  I r i s h - s p e a k i n g  
h e a r t l a n d ,  i t s  l i n g u i s t i c  p r o f i l e  i s  v a r i e d ,  r a n g i n g  f r o m  t h r e e  s t r o n g l y  I r i s h -  
s p e a k i n g  c o r e  a r e a s  ( i n  G a l w a y ,  D o n e g a l  a n d  K e r r y )  t o  a  l a r g e ,  a n g l i c i s e d  
p e r i p h e r y .  F u r t h e r m o r e ,  i t  i s  v a r i e d  i n  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  t e r m s ,  w i t h  s o m e  
a r e a s  e x p e r i e n c i n g  h i g h  l e v e l s  o f  d e p r i v a t i o n  a n d  o t h e r  a p p r o a c h e s  o r  
e x c e e d i n g  n a t i o n a l  l e v e l s  o f  a f f l u e n c e .  T h e  t y p o l o g y  s u g g e s t s  t h a t  l i n g u i s t i c  
v i t a l i t y  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i n t e r a c t  i n  a  v a r i e t y  o f  w a y s .  S o m e  
o f  t h e  m o s t  d e p r i v e d  p a r t s  o f  t h e  G a e l t a c h t  a r e  t h e  s t r o n g e s t  i n  t e r m s  o f  
l a n g u a g e  ( I a r t h a r  C h o n a m a r a ,  N o r t h w e s t  D o n e g a l ) ,  b u t  t h e r e  a r e  a l s o  
d e p r i v e d  a r e a s  w h e r e  I r i s h  i s  w e a k  ( A c a i l l  a n d  I o r r a s ,  U i b h  R a t h a c h ,  
S o u t h e a s t  D o n e g a l ) ,  a n d  a f f l u e n t  a r e a s  w h e r e  I r i s h  i s  w e a k  ( G a l w a y  C i t y  a n d  
A n  A c h r k i d h ) .  T w o  a r e a s  e x p e r i e n c e  c o m b i n e  h i g h  l e v e l s  o f  d e v e l o p m e n t  a n d  
l i n g u i s t i c  v i t a l i t y :  C o i s  F h a r r a i g e ,  t o  t h e  w e s t  o f  G a l w a y  C i t y ,  a n d  C o r c a  
D h u i b h n e  i n  w e s t  K e r r y .  
I n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  m o r e  c o m p l e t e l y  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  -  d o e s  t h e  
p r o m o t i o n  o f  I r i s h  p o s i t i v e l y  i n f l u e n c e  I r e l a n d ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  -  
t h e  n e x t  c h a p t e r  e x a m i n e s  t h r e e  s e p a r a t e  G a e l t a c h t  a r e a s  i n  d e t a i k  S o u t h  
C o n a m a r a  ( i n c l u d i n g  C o i s  F h a r r a i g e )  i n  C o .  G a l w a y ;  M l j s c r a i  i n  C o .  C o r k  a n d  
N a  D k i s e  i n  C o .  W a t e r f o r d .  T h e  c h a p t e r  i s  g u i d e d  b y  t h e  t h e o r e t i c a l  
f r a m e w o r k  o f  t h e  l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t :  t h e  w a y s  i n  
w h i c h  t h e  p r o m o t i o n  o f  I r i s h  i n f l u e n c e s  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  s t a t e ,  c i v i l  s o c i e t y  
a n d  m a r k e t  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  d e v e l o p m e n t a l  o u t c o m e s .  I t  c o n s i d e r s  h o w  
t h e  t e n s i o n s  b e t w e e n  t h e  c o m p e t i n g  a p p r o a c h e s  t o  l a n g u a g e  a n d  
d e v e l o p m e n t  i n t e r a c t  i n  p r a c t i c e  a n d  d r a w s  c o n c l u s i o n s  o n  h o w  p r e c i s e l y  I r i s h  
i n f l u e n c e s  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  e a c h  a r e a .  
C H A P T E R  S I X  
C A S E - S T U D I E S  O N  T H E  I N F L U E N C E  O F  T H E  I R I S H  
L A N G U A G E  O N  S O C I O - E C O N O M I C  D E V E L O P M E N T  
I N  T H E  G A E L T A C H T  
I .  I N T R O D U C T I O N  
B a s e d  o n  t h e  f i n d i n g s  o f  C h a p t e r  F o u r ,  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  c h a p t e r s  
i n v e s t i g a t e  e m p i r i c a l l y t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n ,  a n d  e x a m i n e  h o w  t h e  t h r e e  
c o m p e t i n g  a p p r o a c h e s  t o  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  t h e o r y  a r e  r e f l e c t e d  
i n  p r a c t i c e  i n  a  n u m b e r  o f  s e t t i n g s .  D r a w i n g  o n  t h e  t y p o l o g y  d e v e l o p e d  i n  
C h a p t e r  F i v e ,  t h i s  c h a p t e r  c o n t a i n s  t h r e e  c a s e - s t u d i e s  o n  t h e  G a e l t a c h t .  
C h a p t e r  S e v e n  e x a m i n e s  t h e  u n d e r s t a n d i n g s  o f  t h e  l a n g u a g e - d e v e l o p m e n t  
l i n k  i n  t h e  s t a t e  i n s t i t u t i o n  f o r  G a e l t a c h t  d e v e l o p m e n t ,  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a .  
C h a p t e r  E i g h t  i n v e s t i g a t e s  t h e s e  u n d e r s t a n d i n g s  i n  t h e  c a s e  o f  t w o  a r e a s  
w h i c h  a r e  n o t  p a r t  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  c o n t e m p o r a r y  G a e l t a c h t ,  G a l w a y  C i t y  a n d  
W e s t  B e l f a s t .  I n  c h o o s i n g  t h e  c a s e - s t u d i e s ,  a n  a t t e m p t  h a s  b e e n  m a d e  t o  
p r o v i d e  e x a m p l e s  w h i c h  a r e  v a r i e d  i n  t h e i r  l i n g u i s t i c  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  
f e a t u r e s ,  a n d  i n  t e r m s  o f  t h e  a p p r o a c h e s  t o  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t  w h i c h  
a r e  l i k e l y  t o  b e  i l l u s t r a t e d  i n  e a c h .  T h e s e  c h a p t e r s  a r e  g u i d e d  b y  t h e  
t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  o f  a  l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t .  T h e  
c e n t r a l  f o c u s  i s  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  t h e  i n t e r p l a y  b e t w e e n  m a r k e t ,  s t a t e  
a n d  c i v i l  s o c i e t y ,  a n d  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h i s  i n t e r p l a y  l e a d s  t o  d e v e l o p m e n t a l  
o u t c o m e s .  T h e r e f o r e ,  c o n s i d e r a t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  i n t e r - c o n n e c t i o n s  o f  
v a r i o u s  s t a k e h o l d e r s  i n  b o t h  t h e  r e a l m s  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a n d  o f  
d e v e l o p m e n t :  s t a t e  a n d  n o n - s t a t e  I r i s h  l a n g u a g e  a c t o r s  ( g o v e r n m e n t  
i n s t i t u t i o n s  f o r  I r i s h ,  v o l u n t a r y  I r i s h  l a n g u a g e  b o d i e s ) ;  s t a t e  a n d  n o n - s t a t e  
d e v e l o p m e n t a l  a c t o r s  ( b r a n c h e s  o f  c e n t r a l  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t ,  s t a t e  
d e v e l o p m e n t  a g e n c i e s ,  l o c a l  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  o r g a n i s a t i o n s ) ;  p r i v a t e  
i n d u s t r y  i n  g e n e r a l  a n d  p r i v a t e  i n d u s t r y  r e l a t e d  t o  t h e  I r i s h  l a n g u a g e .  

T h e r e  a r e  c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t h r e e  a r e a s  t o  b e  i n v e s t i g a t e d  
i n  t h i s  c h a p t e r .  T h e  s m a l l  p o c k e t  o f  N a  D e i s e  i n  C o .  W a t e t f o r d  h a s  b e e n  
c h o s e n  b e c a u s e ,  h i s t o r i c a l l y ,  i t  w a s  l a r g e l y  i g n o r e d  b y  t h e  s t a t e ' s  i n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t  s t r a t e g i e s  f o r  t h e  G a e l t a c h t ,  a n d  r e l i e d  i n s t e a d  o n  f i s h i n g  a n d  
a g r i c u l t u r e  f o r  i t s  i n c o m e .  F r o m  t h e  1 9 7 0 s  u n t i l  v e r y  r e c e n t l y ,  t h e r e  w a s  a  
p e r i o d  o f  r e l a t i v e  v i t a l i t y  f o r  I r i s h  i n  N a  D 6 i s e .  T h e  s e c o n d  c a s e - s t u d y  i s  o f  
t h e  M l j s c r a i  G a e l t a c h t  i n  w e s t  C o r k .  T h i s  h a s  b e e n  c h o s e n  b e c a u s e  i t  h a s  
b e e n  t h e  t a r g e t  o f  v i g o r o u s  i n d u s t r i a l i s a t i o n  b y  G a e l t a r r a  ~ i r e a n n  a n d  ~ d a r a s  
n a  G a e l t a c h t a .  I r i s h  i s  u n d e r  s e v e r e  s t r a i n  h e r e ,  e x c e p t  i n  s o m e  i s o l a t e d  
p o c k e t s .  T h e  f i n a l  a r e a  c h o s e n  i s  t h e  S o u t h  C o n a m a r a  G a e l t a c h t  i n  C o .  
G a l w a y .  ' S o u t h  C o n a m a r a '  i s  a n  a m a l g a m a t i o n  o f  t w o  a r e a s  o u t l i n e d  i n  t h e  
t y p o l o g y  i n  C h a p t e r  F i v e :  C o i s  F h a r r a i g e  a n d  C e a n t a r  n a  n 0 i l e i n .  T h e s e  t w o  
a r e a s  w e r e  m e r g e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  c a s e - s t u d y  b e c a u s e ,  a s  a  u n i t ,  
t h e y  c o n t a i n  h i g h  l e v e l s  o f  i n d u s t r i a l i s a t i o n  a n d  t h e  h i g h e s t  l e v e l s  o f  u s e  o f  
I r i s h  i n  t h e  c o u n t r y ,  a l t h o u g h  t h e  l a t t e r  i s  u n d e r  s t r a i n  ( s e e  m a p  o n  p r e v i o u s  
p a g e ) .  T a b l e  6 . 1  i l l u s t r a t e s  t h e  c a t e g o r i s a t i o n  o f  e a c h  o f  t h e s e  t h r e e  
c o m m u n i t i e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  t y p o l o g y  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  F o u r .  
T a b l e  6 . 1 :  T y p o l o g y  o f  l i n g u i s t i c  v i t a l i t y  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  i n  t h e  G a e l t a c h t  
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' N a  D 6 i s e '  ( ' D e c i e s ' )  r e f e r s  t o  a  h i s t o r i c  b a r o n y  i n  e a s t  M u n s t e r  i n  a n  a r e a  
c o v e r i n g  m u c h  o f  p r e s e n t - d a y  C o u n t y  W a t e r f o r d  a n d  p a r t  o f  s o u t h  T i p p e r a r y  
( p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  N i c  D h o n n c h a d h a ,  2 0 0 4 ) .  A l t h o u g h  t h e  
p r e s e n t  I r i s h - s p e a k i n g  a r e a  i s  m u c h  s m a l l e r  t h a n  t h i s  t e r r i t o r y ,  ' G a e l t a c h t  n a  
n D e i s e '  i s  u s e d  h e r e  t o  d e s c r i b e  t h e  r e m a i n i n g  I r i s h - s p e a k i n g  p a r t  o f  t h i s  o n c e  
e x t e n s i v e  G a e l t a c h t .  T h e  t w o  p a r i s h e s  i n  G a e l t a c h t  n a  n D 6 i s e I  A n  R i n n  a n d  
A n  S e a n p h o b a l ,  l i e  a b o u t  f i v e  m i l e s  s o u t h - e a s t  o f  D u n g a r v a n  i n  w e s t  
W a t e r f o r d .  T h e  G a e l t a c h t  c o n t a i n s  o n l y  o n e  e n t i r e  E l e c t o r a l  D i v i s i o n  ( B a i l e  
M h a c  A i r t ) ,  a n d  p a r t s  o f  t w o  o t h e r s  ( A n  R i n n  a n d  A i r d  M h 6 r ) .  A l t h o u g h  
a u g m e n t e d  s l i g h t l y  f o l l o w i n g  a  r e v i e w  i n  1 9 7 4 ,  t h i s  i s  o n e  o f  t h e  s m a l l e s t  
G a e l t a c h t  a r e a s  i n  t h e  c o u n t r y ,  c o n t a i n i n g  6 , 1 1 0  h e c t a r e s  o r  j u s t  o v e r  2 3 . 5  
s q u a r e  m i l e s .  M u c h  o f  t h e  l a n d  i s  u s e d  f o r  a g r i c u l t u r e  a n d  f o r e s t r y ,  r e f l e c t i n g  
t h e  a r e a ' s  r u r a l  c h a r a c t e r ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  c h a n g i n g  r a p i d l y  d u e  t o  i n t e n s i v e  
h o u s i n g  d e v e l o p m e n t  i n  r e c e n t  y e a r s  ( B r e a t h n a c h ,  2 0 0 1 :  1 ) .  
2 . 1  L i n g u i s t i c  v i t a l i t y  
N a  D 6 i s e  i s  i s o l a t e d  f r o m  t h e  o t h e r  G a e l t a c h t  a r e a s  o f  M u n s t e r .  E v e n  i n  1 9 2 6  
w h e n  t h e  f i r s t  g o v e r n m e n t  c o m m i s s i o n  o n  t h e  G a e l t a c h t  p r o d u c e d  i t s  m a p s ,  
G a e l t a c h t  n a  n D 6 i s e  w a s  a  l i n g u i s t i c  i s l a n d ,  t h e  o n l y  o f  i t s  t y p e  e a s t  o f  C o r k ,  
a l t h o u g h  i t  s t r e t c h e d  n o r t h  a c r o s s  t h e  T i p p e r a r y  b o r d e r  a n d  e a s t  a l m o s t  a s  f a r  
a s  W a t e r f o r d  c i t y  ( 0  C u i v ,  1 9 5 0 ;  W a l s h ,  2 0 0 2 a ) .  B e f o r e  i n d e p e n d e n c e ,  t h e r e  
h a d  l o n g  b e e n  s t r o n g  a n g l i c i s i n g  i n f l u e n c e s  w i t h i n  t h e  G a e l t a c h t  i t s e l f :  a n  R I C  
s t a t i o n  w a s  b u i l t  a t  B a i l e  n a  n G a l l ,  t h e r e  w a s  a  c o a s t g u a r d s '  s t a t i o n  a t  H e i l b h i c  
a n d  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  l a n d l o r d s ,  t h e  V i l l i e r s  S t u a r t s ,  h a d  b r o u g h t  i n  a  
n u m b e r  o f  E n g l i s h - s p e a k i n g  t e n a n t s  ( M u r r a y ,  1 9 8 0 :  5 4 ) .  I r i s h  h a s  a l s o  
e n d u r e d  t h e  h i g h  l e v e l  o f  s o c i o - e c o n o m i c  d e p e n d e n c e  o n  t h e  E n g l i s h -  
s p e a k i n g  t o w n s  o f  A r d m o r e ,  D u n g a r v a n  a n d  Y o u g h a l  a  s h o r t  d i s t a n c e  a w a y .  
H o w e v e r ,  e v e n  i n  t h e  1 9 2 0 s  w i t n e s s e s  f r o m  N a  D 6 i s e  e x p r e s s e d  c o n c e r n  t o  
t h e  G a e l t a c h t  C o m m i s s i o n  t h a t  I r i s h  w a s  u n d e r  t h r e a t  ( W a l s h ,  2 0 0 2 a :  3 6 ) .  
I n  c o m m o n  w i t h  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  c o u n t r y ,  t h e  e x t e n t  o f  G a e l t a c h t  n a  
n D 6 i s e  w a s  r e d u c e d  d r a s t i c a l l y  i n  1 9 5 6  f o l l o w i n g  a  r e v i e w  o f  t h e  b o u n d a r i e s .  
I n  1 9 2 6 ,  N a  D e i s e  c o m p r i s e d  6 1  e l e c t o r a l  d i v i s i o n s ;  3 0  y e a r s  l a t e r ,  i t  w a s  
r e d u c e d  t o  o n l y  o n e  f u l l  E D  a n d  p a r t  o f  o n e  o t h e r .  W r i t i n g  i n  1 9 6 3 ,  M d i r t h  0  
C a d h a i n  w a s  i n  l i t t l e  d o u b t  a b o u t  t h e  w e a k  s t a t e  o f  I r i s h  i n  N a  D e i s e :  ' T e n  
y e a r s  a g o  t h e r e  w a s  l i t t l e  i f  a n y  I r i s h  s p o k e n  i n  R i n g  a n d  I  d o u b t  i f  t h e  
s i t u a t i o n  h a s  i m p r o v e d  i n  t h e  m e a n t i m e '  ( 0  C a d h a i n  [ O  L a i g h i n ] ,  2 0 0 2 :  7 5 ) .  
H o w e v e r ,  t h e r e  i s  a  p e r c e p t i o n  a m o n g  m a n y  I r i s h  s p e a k e r s  i n  N a  D e i s e  t h a t  
t h e  l a n g u a g e  u n d e r w e n t  a  r e v i v a l  i n  t h e  1 9 6 0 s  a n d  1 9 7 0 s  ( U i  F h o g h l l j ,  2 0 0 0 :  
6 3 5 ;  i n t e r v i e w s  w i t h  M h i c  G h i o l l a  C h u d a ,  M a c  M u r c h f i ,  S u i p e i l ,  B r e a t h n a c h ,  0  
C e i l l e a c h a i r ,  F . ,  2 0 0 4 ) .  O n e  p e r s o n  w h o  e x p e r i e n c e d  s u c h  a  c h a n g e  a s  a  c h i l d  
r e c a l l s  w h a t  h a p p e n e d :  
I s  d e a c a i r  a  r i  a c h  i s  d 6 c h a  d a  b h f e a c h t h a  g o  d o i m h i n  s a  s c e a l ,  i s  6  m o  
t h u a i r i m  f h e i n  g o  r a i b h  s k  f i t e  f u a i t e  l e  c f i r s a i  p o l a i t i o c h t a .  B h i  
g l u a i s e a c h t  c e a r t a  s i b h i a l t a  s a  T u a i s c e a r t ,  i s  c e a n t a r  p o b l a c h t a n a c h  g o  
m a i t h  i  a n  R i n n ,  a g u s  i s  d 6 c h a  g o  r a i b h  e i f e a c h t  a i g e  s i n .  B h i  c l j p l a  
d u i n e  a n s a n  a  t h a i n i g  i s t e a c h  s a  c h e a n t a r  b ' f h e i d i r ,  m u i d  f e i n  i n a  
m e a s c  i s  d 6 c h a I  a g u s  c u i d  d e s n a  d a o i n e  a  b h i  a n s o  [ c h e a n a ] ,  b h i  
s a g h a s  c i n n i r i  t e a n g a n  a  s p r e a g  d a o i n e  a g u s  a  t h u g  s a g h a s  m 6 r t a s  d o  
d h a o i n e  a r i s t  i n s  a n  t e a n g a  ( i n t e r v i e w  w i t h  M h i c  G h i o l l a  C h u d a ,  2 0 0 4 ) . l  
S t a t i s t i c s  f r o m  SLG i l l u s t r a t e  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  p e r c e n t a g e s  o f  f a m i l i e s  w h o  
r e c e i v e d  t h e  f u l l  g r a n t ,  p a r t i c u l a r l y  b e t w e e n  1 9 6 6  a n d  1 9 7 3  ( p e r s o n a l  
c o m m u n i c a t i o n  w i t h  B h r e a t h n a c h ,  2 0 0 5 ) .  P e r h a p s  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s ,  i n  1 9 7 4 ,  
t h e  G a e l t a c h t  w a s  e x t e n d e d  s l i g h t l y ,  b y  a d d i n g  3 0  t o w n l a n d s ,  m o s t l y  i n  A n  
S e a n p h o b a l .  H o w e v e r ,  t h e  a p p a r e n t l y  s t r o n g  p o s i t i o n  o f  I r i s h  i n  N a  D k i s e  w a s  
d i s p u t e d  b y  H i n d l e y ,  w h o  c l a s s i f i e d  A n  R i n n  a s  a  ' l o w e r  t r a n s i t i o n a l  z o n e ' ,  
w h e r e  m o r e  E n g l i s h  w a s  u s e d  t h a n  I r i s h ,  a n d  A n  S e a n p h o b a l  a s  ' e f f e c t i v e  
G a l l t a c h t ' ,  n o  d i f f e r e n t  i n  l i n g u i s t i c  t e r m s  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y  ( 1 9 9 0 :  
' I t ' s  d i f f i c u l t  t o  s a y  b u t  I  s u p p o s e  i f  y o u  e x a m i n e d  t h e  s i t u a t i o n  i n  d e p t h ,  I  s u p p o s e  t h a t  i t  
w a s  l i n k e d  t o  p o l i t i c s .  T h e r e  w a s  t h e  c i v i l  r i g h t s  m o v e m e n t  i n  t h e  N o r t h ,  A n  R i n n  i s  a  f a i r l y  
r e p u b l i c a n  a r e a ,  a n d  I  s u p p o s e  t h a t  h a d  a n  e f f e c t .  T h e n  t h e r e  w e r e  a  f e w  p e o p l e  w h o  c a m e  
i n t o  t h e  a r e a ,  o u r s e l v e s  i n c l u d e d  I  s u p p o s e ,  a n d  s o m e  o f  t h e  p e o p l e  w h o  w e r e  h e r e  
1 2 5 - 1 3 6 ) ~ ~  N e v e r t h e l e s s ,  i n  t h e  C e n s u s  o f  1 9 8 1 ,  1 9 8 6  a n d  1 9 9 1 ,  b e t w e e n  8 0  
a n d  8 5  p e r c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  G a e l t a c h t  n a  n D 6 i s e  r e t u r n e d  t h e m s e l v e s  
a s  I r i s h  s p e a k e r s  ( C S O ,  2 0 0 4 d ) .  B y  1 9 9 6 ,  w h e n  m o r e  d e t a i l e d  q u e s t i o n s  w e r e  
i n t r o d u c e d  i n  t h e  C e n s u s ,  8 5 . 6  p e r c e n t  r e p o r t e d  t h e  a b i l i t y  t o  s p e a k  I r i s h ,  b u t  
o n l y  6 9 2  p e o p l e ,  o r  5 3 . 4  p e r c e n t ,  s a i d  t h e y  d i d  s o  o n  a  d a i l y  b a s i s  ( C S O ,  
2 0 0 4 d ;  0  h ~ a l l a i t h e ,  D o n n c h a ,  1 9 9 9 ) .  T h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  G a e l t a c h t  w a s  
g e n e r a l l y  s t a t i c  o v e r  t h i s  p e r i o d .  H o w e v e r ,  b y  2 0 0 2 ,  w h e n  t h e  p o p u l a t i o n  
i n c r e a s e d  s i g n i f i c a n t l y ,  t h e r e  w a s  a n  e q u a l l y  s i g n i f i c a n t  d e c l i n e  b o t h  i n  t h o s e  
c l a i m i n g  a b i l i t y  i n  I r i s h  a n d  t h o s e  s p e a k i n g  i t  r e g u l a r l y .  A c c o r d i n g  t o  t h e  
C e n s u s  o f  2 0 0 2 ,  1 0 0 6  p e r s o n s  o v e r  t h e  a g e  o f  3, o r  7 2 . 5  p e r c e n t  o f  t h e  
p o p u l a t i o n ,  c o u l d  s p e a k  I r i s h  w h i l e  o n l y  5 5 2 ,  o r  3 9 . 8  p e r c e n t ,  s a i d  t h a t  t h e y  
d i d  o n  a  d a i l y  b a s i s  ( C S O ,  2 0 0 4 d ) .  T a b l e  6 . 2  o u t l i n e s  t h i s  i n f o r m a t i o n  i n  
g r e a t e r  d e t a i l .  
[ a l r e a d y ] ,  t h e r e  w e r e  l a n g u a g e  l e a d e r s  w h o  i n s p i r e d  p e o p l e  a n d  g a v e  p e o p l e  p r i d e  o n c e  
a g a i n  i n  t h e  l a n g u a g e r .  
H i s t o r i c a l l y ,  ' G a l l t a c h t '  r e f e r r e d  f i r s t l y  t o  E n g l i s h - s p e a k i n g  p e o p l e  i n  a  p r e d o m i n a n t l y  I r i s h -  
s p e a k i n g  I r e l a n d ,  a n d  l a t e r  t o  g e o g r a p h i c a l  a r e a s  w h e r e  E n g l i s h  s p e a k e r s  w e r e  c o n c e n t r a t e d  
( o r i g i n a l l y  t o w n s  b u t  e v e n t u a l l y  m o s t  o f  t h e  c o u n t r y )  ( s e e  0  G a d h r a ,  1 9 8 9 :  2 ;  0  T o r n a ,  2 0 0 0 ;  
5 1 ) .  A l t h o u g h  e m p l o y e d  e x t e n s i v e l y  b y  t h e  G a e l t a c h t  C o m m i s s i o n  o f  t h e  1 9 2 0 s  t o  r e f e r  t o  
E n g l i s h - s p e a k i n g  d i s t r i c t s ,  i t  i s  n o  l o n g e r  i n  c o m m o n  u s e .  R e c e n t l y ,  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  
c o u n t r y  o u t s i d e  t h e  G a e l t a c h t  w a s  d e s c r i b e d  a s  ' i a r - G h a e l t a c h t r  r p o s t - G a e l t a c h t l ]  ( C o i m i s i Q n  
n a  h i a r - G h a e l t a c h t a ,  2 0 0 0 ) .  
T a b l e  6 . 2 :  I r i s h  s p e a k e r s  a s  p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  p o p u l a t i o n  a g e d  3 +  
y e a r s  a n d  a c c o r d i n g  t o  f r e q u e n c y  o f  u s e ,  G a e l t a c h t  n a  n D 6 i s e ,  
C e n s u s  1 9 8 1 - 2 0 0 2  
S o u r c e :  C S O ,  2 0 0 4 d  
T h e  l a t e s t  s t a t i s t i c s  f r o m  S c e i m  L a b h a i r t  n a  G a e i l g e  a l s o  i l l u s t r a t e  a  f a l l  i n  t h e  
p e r c e n t a g e  o f  f a m i l i e s  a w a r d e d  t h e  f u l l  g r a n t .  H i n d l e y  r e p o r t s  t h a t ,  i n  
1 9 8 5 1 6 ,  5 8  f a m i l i e s ,  o r  2 9 . 6  p e r c e n t  o f  t h o s e  e l i g i b l e ,  w e r e  s u c c e s s f u l  ( 1 9 9 0 :  
2 8 5 ) .  I n  2 0 0 1 ,  o n l y  1 8  f a m i l i e s ,  o r  1 4 . 1  p e r c e n t ,  w e r e  a w a r d e d  t h e  f u l l  g r a n t  
u n d e r  t h e  s c h e m e ,  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  w h o m  l i v e  i n  A n  R i n n  ( 0  h ~ a l l a i t h e ,  
D o n n c h a ,  2 0 0 3 :  1 0 ) .  I n  2 0 0 3 1 4 ,  t h e r e  w e r e  j u s t  2 0  s u c c e s s f u l  a p p l i c a n t s  
( p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  0  F i n n e a d h a ,  2 0 0 4 ) .  D e s p i t e  t h e  r e c e n t  
d e c l i n e ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  l a s t  t h i r t y  y e a r s  i n  p a r t i c u l a r  h a v e  b e e n  a  t i m e  o f  
r e l a t i v e  c o n f i d e n c e  f o r  t h e  l a n g u a g e  i n  N a  D e i s e .  M a n y  l o c a l  c o m p a n i e s  a n d  
m a n y  c i v i l  s o c i e t y  i n s t i t u t i o n s  ( c o m m u n i t y  c o u n c i l s ,  c h u r c h ,  s c h o o l s  a n d  t h e  
l o c a l  G A A  b r a n c h e s )  m a i n t a i n  a  s t r o n g  I r i s h - l a n g u a g e  e t h o s ,  a n d  c o n d u c t  
t h e i r  p u b l i c  a c t i v i t i e s  i n  t h a t  l a n g u a g e ,  a  f a c t  w h i c h  b e c a m e  a  c a m p a i g n  i s s u e  
d u r i n g  t h e  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  e l e c t i o n s  i n  2 0 0 5  ( 0  C e i l l e a c h a i r ,  F., 2 0 0 5 b ) .  
A n  R i n n  a n d  A n  S e a n p h o b a l  h a v e  b o t h  w o n  a w a r d s  i n  A n  B a i l e  B e o  ('The 
L i v i n g  V i l l a g e ' ) ,  t h e  c o m p e t i t i o n  f o r  G a e l t a c h t  c o m m u n i t i e s  w h o  m a k e  a  
s p e c i a l  e f f o r t  t o  p r o m o t e  I r i s h .  T h i s  c o m p e t i t i o n  i s  j o i n t l y  s p o n s o r e d  b y  t h e  
l o c a l  a u t h o r i t y  a n d  u d a r s s  n a  G a e l t a c h t a  ( p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  0  
C u i n n ,  2 0 0 5 ) .  H o w e v e r ,  i t  i s  c l e a r  f r o m  t h e  s t a t i s t i c a l  e v i d e n c e  t h a t  t h e  
d o m i n a n c e  o f  I r i s h  a s  t h e  e v e r y d a y  l a n g u a g e  o f  p u b l i c  c o m m u n i c a t i o n  i s  
s e v e r e l y  t h r e a t e n e d .  
2 . 2  S o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
2 . 2 . 1  S o c i a l  d e v e l o p m e n t  
A c c o r d i n g  t o  t h e  C e n s u s  o f  2 0 0 2 ,  t h e  p o p u l a t i o n  o f  G a e l t a c h t  n a  n D e i s e  w a s  
1 , 4 5 4  p e r s o n s ,  a n  i n c r e a s e  o f  8 . 6  p e r c e n t  o n  1 9 9 1 .  T h i s  i s  s l i g h t l y  l o w e r  t h a n  
t h e  a v e r a g e  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e  f o r  t h e  c o l l e c t i v e  G a e l t a c h t  ( 9 . 8  p e r c e n t ) ,  a n d  
t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  i n c r e a s e  ( 1 1 . 1  p e r c e n t ) .  T h e  p o p u l a t i o n  d e n s i t y  -  5 5  
p e r s o n s  p e r  s q u a r e  m i l e  -  i s  h i g h e r  t h a n  t h e  G a e l t a c h t  a v e r a g e  o f  4 6  b u t  
m u c h  l o w e r  t h a n  t h e  n a t i o n a l  f i g u r e  o f  1 4 6  ( C S O ,  2 0 0 4 d ;  G A M M A ,  2 0 0 4 ) .  
P o p u l a t i o n  d e n s i t y  i s  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  t h r e e  t o w n l a n d s  o f  H e i l b h i c ,  B a i l e  n a  
n G a l l  a n d  M a o i l  a n  C h o i r n i g h  i n  A n  R i n n .  T h e r e  a r e  d i s p r o p o r t i o n a t e l y  h i g h  
n u m b e r s  o f  c h i l d r e n  a g e d  1 0 - 1 4  y e a r s ,  i n f l u e n c e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  
p e r m a n e n t  b o a r d e r s  a t  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  C o l a i s t e  n a  R i n n e  ( s e e  2 . 3 . 2  
b e l o w ) .  T h e  c o h o r t s  2 0 - 2 4  a n d  2 5 - 2 9  a r e  a l s o  u n d e r - r e p r e s e n t e d ,  p o s s i b l y  
r e f l e c t i n g  t h e  d e p a r t u r e  o f  t h e s e  a g e - g r o u p s  f o r  t h i r d - l e v e l  e d u c a t i o n  o r  j o b  
o p p o r t u n i t i e s  e l s e w h e r e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  n e a r b y  D u n g a r v a n .  I n  f a c t ,  t h e  a g e  
d e p e n d e n t  p o p u l a t i o n  ( 3 8 . 7  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l )  i s  g r e a t e r  t h a n  t h e  G a e l t a c h t  
a v e r a g e  ( 3 5 . 5  p e r c e n t )  a n d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  
( 3 2 . 3  p e r c e n t ) .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  p e o p l e  a g e d  6 5  a n d  o v e r  a n d  l i v i n g  a l o n e  
i s  a l s o  h i g h e r  t h a n  a v e r a g e ,  1 2 . 1  p e r c e n t ,  c o m p a r e d  t o  11 p e r c e n t  f o r  t h e  
G a e l t a c h t  a n d  8 . 9  p e r c e n t  n a t i o n a l l y  ( G A M M A ,  2 0 0 4 ) .  
T a b l e  6 . 3 :  D e m o g r a p h i c  s t r u c t u r e ,  G a e l t a c h t  n a  n D 6 i s e  i n  
c o m p a r i s o n  w i t h  r e g i o n a l  a n d  n a t i o n a l  s t a t i s t i c s  
S o u r c e :  G A M M A ,  2 0 0 4 ~  
G a e l t a c h t  n a  n D e i s e  c o n t a i n s  a  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  a v e r a g e  p r o p o r t i o n  o f  
h i g h e r  a n d  l o w e r  p r o f e s s i o n a l s ,  m a n y  o f  w h o m  a r e  p r o b a b l y  e m p l o y e d  i n  t h e  
t e l e v i s i o n  i n d u s t r y  o r  o t h e r  l a n g u a g e  r e l a t e d  a c t i v i t i e s .  I t  h a s  a  h i g h e r  
p e r c e n t a g e  t h a n  e v e n  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  ( 3 4 . 6  p e r c e n t  v e r s u s  3 1 . 6  
p e r c e n t )  a n d  i s  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  r e s t  o f  t h e  G a e l t a c h t  ( 2 8 . 9  
p e r c e n t ) .  I t s  u n e m p l o y m e n t  r a t e  i s  v i r t u a l l y  i d e n t i c a l  t o  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e ,  
a n d  i t s  l a b o u r  f o r c e  p a r t i c i p a t i o n  r a t e  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  l a r g e l y  r u r a l  a r e a s  
o f  t h e  B o r d e r ,  M i d l a n d s  a n d  W e s t  r e g i o n .  
T h e  G A M M A  s u r v e y  w a s  c o m p i l e d  f r o m  s t a t i s t i c a l  e v i d e n c e  f r o m  e n t i r e  E D s  o n l y .  H o w e v e r ,  
t h e  G a e l t a c h t  i s  c o m p r i s e d  o f  9 0  f u l l  E D s  a n d  6 6  p a r t  E D s I w a r d s .  F o r  r e a s o n s  o f  a n o n y m i t y ,  
t h e  CSO d o e s  n o t  r e l e a s e  i n f o r m a t i o n  a t  m o r e  l o c a l  l e v e l  t h a n  E D .  T h e r e f o r e ,  t h e  i n f o r m a t i o n  
b a s e d  o n  t h e  G A M M A  s u r v e y  i n  t h i s  c h a p t e r  r e f e r s  t o  a n  a r e a  s l i g h t l y  l a r g e r  t h a n  t h e  o f f i c i a l  
G a e l t a c h t .  
T a b l e  6 . 4 :  S o c i a l  c l a s s ,  u n e m p l o y m e n t  r a t e  a n d  l a b o u r  f o r c e  
p a r t i c i p a t i o n  r a t e ,  G a e l t a c h t  n a  n D B i s e  
Y  
S o c i a l  c l a s s e s  1  a n d  2 :  h i g h e r  a n d  l o w e r  p r o f e s s i o n a l s  
* *  S o c i a l  c l a s s e s  5  a n d  6 :  s e m i  a n d  u n s k i l l e d  m a n u a l s  
S o u r c e :  G A M M A ,  2 0 0 4  
I n  t e r m s  o f  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t ,  G a e l t a c h t  n a  n D 6 i s e  h a s  c o n s i d e r a b l y  
f e w e r  p e r s o n s  w h o  h a v e  n o  f o r m a l  e d u c a t i o n a l  q u a l i f i c a t i o n ,  o r  h a v e  a t t e n d e d  
p r i m a r y  e d u c a t i o n  o n l y ,  t h a n  t h e  c o l l e c t i v e  G a e l t a c h t  ( 2 5 . 5  p e r c e n t  v s .  3 0 . 8  
p e r c e n t ) .  T h i s  p r o b a b l y  r e f l e c t s  t h e  s t r o n g  t r a d i t i o n  o f  e d u c a t i o n  i n  t h e  a r e a ,  
b o l s t e r e d  b y  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  M e a n s c o i l  S a n  N i o c l a s ,  s i n c e  1 9 5 9 ,  a n d  
t h e  p r e s e n c e  o f  C o l a i s t e  n a  R i n n e  ( 0  D o m h n a i l l ,  1 9 8 7 :  1 2 8 ) .  T h e  l o w e r  t h a n  
a v e r a g e  p e r c e n t a g e  o f  p e o p l e  w i t h  a  t h i r d  l e v e l  q u a l i f i c a t i o n  ( 2 1  p e r c e n t  
v e r s e s  2 3  p e r c e n t  f o r  t h e  G a e l t a c h t  a s  a  w h o l e ) ,  m a y  b e  d u e  t o  t h e  
a t t r a c t i v e n e s s  o f  D u n g a r v a n  f o r  s c h o o l - l e a v e r s ,  w h o  m a y  c h o o s e  a  j o b  t h e r e  
r a t h e r  t h a n  s e e k  f u r t h e r  e d u c a t i o n .  
T a b l e  6 . 5 :  E d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t ,  G a e l t a c h t  n a  n D e i s e  
A r e a  P o p .  w i t h  n o  f o r m a l  e d . / p r i m a r y  P o p .  w i t h  3 d  l e v e l  
S o u r c e :  G A M M A ,  2 0 0 4  
I n  t e r m s  o f  d e p r i v a t i o n  a n d  a f f l u e n c e ,  t h e  E D s  i n  G a e l t a c h t  n a  n D e i s e  a r e  
c l a s s i f i e d  a s  e i t h e r  ' m a r g i n a l l y  a b o v e  a v e r a g e '  o r  ' m a r g i n a l l y  b e l o w  a v e r a g e ' .  
W h i l e  t h e i r  c o m b i n e d  f i g u r e  i s  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h a n  t h e  G a e l t a c h t  a v e r a g e  
( 0 . 9 7  v s .  9 . 2 ) ,  t h e y  a r e  m o r e  a f f l u e n t  t h a n  m a n y  l a r g e  a r e a s  o f  t h e  G a e l t a c h t ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  M a y o  a n d  D o n e g a l .  
T a b l e  6 . 6 :  A b s o l u t e  d e p r i v a t i o n / a f f l u e n c e  i n d e x ,  G a e l t a c h t  n a  
n D e i s e  
S o u r c e :  G A M M A ,  2 0 0 4  
A B S O L U T E  D E P R I V A T I O N / A F F L U E N C E  I N D E X  
A i r d  M h d r  
B a i l e  M h a c  A i r t  - 1 . 3  I  
A n  R i n n  1 . 9  
T O T A L  N a  D e i s e  0 . 9 7  
B e c a u s e  o f  i t s  s m a l l  a r e a ,  N a  D e i s e  d e p e n d s  h e a v i l y  o n  o u t s i d e  a g e n t s ,  
p r e d o m i n a n t l y  W a t e r f o r d  C o u n t y  C o u n c i l ,  t o  p r o v i d e  s o c i a l  s e r v i c e s .  
H o w e v e r ,  t h e  G a e l t a c h t  i s  w e l l  s e r v e d  i n  t e r m s  o f  e d u c a t i o n ,  w i t h  t h r e e  
p r i m a r y  s c h o o l s  a n d  o n e  s e c o n d a r y  s c h o o l  t e a c h i n g  t h r o u g h  I r i s h .  ~ d a r ~ s  n a  
G a e l t a c h t a  h a s  a l s o  s u p p o r t e d  l o c a l  c h i l d  c a r e  a n d  c r e c h e  s e r v i c e s  ( i n t e r v i e w  
w i t h  d e  P a o r ,  2 0 0 4 ) .  T h e r e  a r e  t w o  c o m m u n i t y - b a s e d  v o l u n t a r y  d e v e l o p m e n t  
A l l  G a e l t a c h t  
B M W  
S & E  
N a t i o n a l  
9 . 2  
1 3  
1 8 . 9  
1 7 . 4  
a s s o c i a t i o n s :  C o m h a i r l e  P o b a i l  n a  R i n n e  a n d  C o i s t e  F o r b a r t h a  a n  
t s e a n p h o b a i l .  U n l i k e  m a n y  o t h e r  G a e l t a c h t  c o m m u n i t i e s ,  t h e r e  i s  n o  
c o m m u n i t y  c o - o p e r a t i v e  m o v e m e n t ,  a l t h o u g h  a  c o - o p e r a t i v e  e x i s t s  f o r  t h e  
f i s h i n g  i n d u s t r y  ( M e i t h e a l  M a r a  n a  R i n n e ) .  H o w e v e r ,  e a r l y  i n  2 0 0 5 ,  a  
c o m m u n i t y  f a c i l i t a t o r  w a s  a p p o i n t e d ,  w i t h  s t a t e  s u p p o r t ,  t o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  c o - o r d i n a t i n g  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t .  
A n o t h e r  i m p o r t a n t  e l e m e n t  o f  t h e  a r e a ' s  d e v e l o p m e n t  -  p r i m a r i l y  i n  c u l t u r a l  
t e r m s  b u t  a l s o  i n  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  t e r m s  -  i s  t h e  I r i s h - m e d i u m  b o a r d i n g  
s c h o o l ,  C o l d i s t e  n a  R i n n e .  T h e  s c h o o l  a t t r a c t s  p u p i l s  f r o m  a l l  o v e r  I r e l a n d  t o  
l e a r n  I r i s h ,  o r g a n i s e s  s u m m e r  c o u r s e s  f o r  t e e n a g e r s  a n d  h o s t s  a n  a n n u a l  
s u m m e r  s c h o o l  f o r  a d u l t s  ( 0  D o m h n a i l l ,  1 9 8 7 ;  s e e  a l s o  2 . 3 . 2  b e l o w ) .  
G a e l t a c h t  n a  n D 6 i s e  a l s o  h a s  a  s t r o n g  m u s i c a l  h e r i t a g e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
t r a d i t i o n a l  s i n g i n g ,  a n d  s e v e r a l  l o c a l  m u s i c i a n s  h a v e  w o n  a w a r d s  i n  n a t i o n a l  
c o m p e t i t i o n s  s u c h  a s  O i r e a c h t a s  n a  G a e i l g e .  S e v e r a l  n a t i o n a l  f e s t i v a l s  h a v e  
b e e n  o r g a n i s e d  h e r e  a l s o  i n  r e c e n t  y e a r s  c o v e r i n g  s p o r t ,  m u s i c ,  d r a m a  a n d  
l i t e r a t u r e ,  e v i d e n c e  o f  t h e  a r e a ' s  s t r o n g  c u l t u r a l  t r a d i t i o n s  ( U i  F h o g h l i ,  2 0 0 0 :  
6 3 5 ) .  A b o u t  1 0  l o c a l  f e s t i v a l s  a r e  o r g a n i s e d  a n n u a l l y ,  d r a w i n g  t h e  a t t e n t i o n  
o f  b o t h  l o c a l  p e o p l e  a n d  v i s i t o r s  t o  t h e  a r e a ' s  c u l t u r a l  h e r i t a g e  ( G a e l S a o i r e ,  
2 0 0 3 ) .  I n t e r v i e w s  w i t h  p a r t i c i p a n t s  r e v e a l e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  s t r o n g  
G a e l t a c h t  i d e n t i t y  r o o t e d  i n  I r i s h ,  e v e n  a m o n g  t h o s e  w h o  a r e  l e s s  f r e q u e n t  
u s e r s  o f  t h e  l a n g u a g e .  
2 . 2 . 2  E c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
T r a d i t i o n a l l y ,  f i s h i n g  f o r m e d  t h e  b a c k b o n e  o f  t h e  l o c a l  e c o n o m y  i n  G a e l t a c h t  
n a  n D 6 i s e .  L o c a l  f o l k l o r e  i s  r e p l e t e  w i t h  r e f e r e n c e s  t o  b o a t s  a n d  f i s h i n g  
t a c k l e ,  t r a w l i n g ,  c u r i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  p i e r s  a t  B a i l e  n a  n G a l l  a n d  
H e i l b h i c  ( 0  C i o n n f h a o l a i d h ,  1 9 5 6 ;  M u r r a y ,  1 9 8 0 ;  U i  F h o g h l i ,  2 0 0 0 ) .  
D u n g a r v a n  m e n  h a d  a  p r o u d  t r a d i t i o n  o f  d e e p  s e a  h a k e  f i s h i n g  g o i n g  b a c k  t o  
T u d o r  t i m e s ,  a n d  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  d r i e d  l i n g ,  c o d  a n d  h a k e  w e r e  e x p o r t e d  
t o  B r i t a i n  a n d  S p a i n  ( M u r r a y ,  1 9 8 0 :  5 5 ;  i n t e r v i e w  w i t h  0  M u i r i ,  2 0 0 4 ) .  I n  t h e  
e v i d e n c e  o f  t h e  G a e l t a c h t  C o m m i s s i o n  o f  1 9 2 6 ,  t h e r e  i s  a n  a c c o u n t  o f  t h r e e  
h u n d r e d  b o a t s  f i s h i n g  o u t  o f  D u n g a r v a n  H a r b o u r  i n  t h e  m i d - n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  w i t h  m o r e  t h a n  1 , 0 0 0  t o n n e s  o f  f i s h  l a n d e d  i n  o n e  y e a r  ( W a l s h ,  
2 0 0 2 a :  6 2 ) .  A t  t h i s  t i m e ,  m a n y  f i s h e r m e n  w e r e  a l s o  p a r t - t i m e  f a r m e r s ,  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e m  o n  h o l d i n g s  l e s s  t h a n  a n  a c r e  i n  s i z e  ( M u r r a y ,  1 9 8 0 :  5 4 ) .  
H o w e v e r ,  t h e  d r o p  i n  p o p u l a t i o n  f o l l o w i n g  t h e  F a m i n e  r e d u c e d  p r e s s u r e  o n  
t h e  l a n d  a n d  e n c o u r a g e d  l a r g e r  f a r m  u n i t s .  R e l a t i v e l y  g o o d  l a n d ,  e s p e c i a l l y  i n  
c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  G a e l t a c h t  a r e a s ,  l e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  d a i r y i n g  
i n d u s t r y  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  c r e a m e r i e s  i n  A n  S e a n p h o b a l  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  2 o t h  C e n t u r y  ( 0  D r u a c h g i n ,  1 9 9 9 :  1 1 3 - 1 1 5 ;  d e  P a o r ,  2 0 0 0 :  
6 4 5 ) .  T i m e s  w e r e  n o t  a l w a y s  p l e n t i f u l  f o r  t h e  f i s h e r m e n  o f  A n  R i n n :  t h e  
G a e l t a c h t  C o m m i s s i o n  e v i d e n c e  r e v e a l s  h o w  t h e  i n d u s t r y  h a d  d e c l i n e d  
s u b s t a n t i a l l y  b y  t h e  1 9 2 0 s ,  a n d  h o w  a  c u r i n g  f a c i l i t y  w a s  n e e d e d  i n  t h e  a r e a  
( W a l s h ,  2 0 0 2 a :  6 3 ) .  
G a e l t a r r a  ~ i r e a n n ,  a  d e d i c a t e d  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  a g e n c y  f o r  t h e  
G a e l t a c h t ,  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 5 8  f o l l o w i n g  t h e  e n a c t m e n t  o f  t h e  G a e l t a c h t  
( I n d u s t r i e s )  A d  a  y e a r  b e f o r e  ( s e e  C h a p t e r  S e v e n ) .  G a e l t a r r a  t o o k  o v e r  t h e  
r u n n i n g  o f  t h e  s m a l l  i n d u s t r i e s  w i t h i n  t h e  G a e l t a c h t  w h i c h  h a d  b e e n  
a d m i n i s t e r e d  s i n c e  t h e  1 9 4 0 s  b y  t h e  G a e l t a c h t  S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  a  d i v i s i o n  o f  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a n d s .  T h e s e  i n d u s t r i e s  w e r e  m o s t l y  i n  t h e  c l o t h i n g  s e c t o r  
( w o o l ,  t w e e d ,  l a c e ,  e m b r o i d e r y ,  k n i t t e d  g o o d s )  o r  i n v o l v e d  t h e  m a n u f a c t u r i n g  
o f  t o y s .  
T h e  m o s t  s t r i k i n g  a s p e c t  o f  t h e  h i s t o r y  o f  i n d u s t r i a l i s a t i o n  i n  N a  D e i s e  i n  t h e  
s e c o n d  h a l f  o f  t h e  2 o t h  c e n t u r y  i s  i t s  a b s e n c e .  F r o m  t h e  l a t e  1 9 5 0 s  u n t i l  t h e  
m i d  1 9 8 0 s ,  t h e r e  w a s  v i r t u a l l y  n o  i n v e s t m e n t  b y  e i t h e r  G a e l t a r r a  ~ i r e a n n  o r  i t s  
s u c c e s s o r ,  6 d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  ( a f t e r  1 9 7 9 ) ,  i n  G a e l t a c h t  n a  n D 6 i s e .  E v e n  
t h e  M e a t h  G a e l t a c h t ,  a n o t h e r  t i n y ,  i s o l a t e d  p o c k e t ,  r e c e i v e d  m o r e  i n v e s t m e n t  
p e r  c a p i t a  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  G a e l t a r r a  e s t a b l i s h e d  a  h a n d k n i t t i n g  f a c t o r y  i n  
A n  R i n n  w h i c h  l a s t e d ,  a p p a r e n t l y ,  u n t i l  t h e  m i d - 1 9 6 0 s  ( G E ,  1 9 6 7 ) .  H o w e v e r ,  
G a e l t a c h t  n a  n D 6 i s e  i s  n o t  m e n t i o n e d  i n  a n n u a l  r e p o r t s  u n t i l  1 9 7 1 ,  w h e n  a  
' m i n o r  i n d u s t r y '  w a s  g r a n t - a i d e d .  T h a t  y e a r ,  o n l y  3  j o b s  i n  G a e l t a c h t  n a  
n D e i s e  d e p e n d e d  o n  G a e l t a r r a  s u p p o r t ,  c o m p a r e d  w i t h  9 1  s u c h  j o b s  i n  t h e  
C o r k  G a e l t a c h t  ( G E ,  1 9 7 1 ) .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  G a e l t a r r a  w a s  e s t a b l i s h i n g  
i n d u s t r i a l  e s t a t e s  i n  m a n y  o t h e r  G a e l t a c h t  r e g i o n s ,  b a s e d  o n  i t s  o w n  
s u b s i d i a r y  c o m p a n i e s  a n d ,  a f t e r  1 9 6 5 ,  t h r o u g h  i n v e s t m e n t  i n  p r i v a t e  
i n d u s t r i e s ,  m a n y  o f  w h i c h  b e c a m e  c o n s i d e r a b l e  l o c a l  e m p l o y e r s .  T h r o u g h o u t  
t h e  1 9 7 0 s  a n d  e a r l y  1 9 8 0 ~ ~  G a e l t a r r a - s p o n s o r e d  e m p l o y m e n t  i n  N a  D e i s e  w a s  
n e g l i g i b l e ,  i n  m i n o r  i n d u s t r i e s  b a s e d  o n  g l a s s - c u t t i n g ,  l a n d  d r a i n a g e ,  c h e e s e  
p r o d u c t i o n  a n d  e v e n  f o x  a n d  m i n k  f a r m i n g  ( G E ,  1 9 7 7 ;  ~ n a ~ ,  1 9 8 3  &  1 9 8 6 ) .  
I n  1 9 8 2 ,  t h e r e  w a s  s o m e  s u p p o r t  f o r  t h e  n e w l y  f o r m e d  f i s h e r m e n ' s  c o -  
o p e r a t i v e ,  M e i t h e a l  M a r a  n a  R i n n e ,  w h i c h  w a s  e s t a b l i s h e d  t o  s u p p o r t  t h e  
a r e a ' s  p r i m a r y  e c o n o m y  a c t i v i t y ,  f i s h i n g  ( ~ n a ~ ,  1 9 8 3 ;  i n t e r v i e w  w i t h  0  M u i r i ,  
2 0 0 4 ) .  I t  w a s  n o t  u n t i l  1 9 8 4  t h a t  G a e l t a c h t  n a  n D e i s e  r e c e i v e d  i t s  f i r s t  ' m a j o r  
i n d u s t r i e s ' :  a  r u b b e r  f a c t o r y ,  w h i c h  w a s  r e l a t i v e l y  s h o r t - l i v e d ,  a n d  
e n g i n e e r i n g  f i r m s  w h i c h  c o n t i n u e  t o  o p e r a t e  t o d a y . 4  I t  i s  u n s u r p r i s i n g  t h a t  
p u b l i c  a w a r e n e s s  o f  G a e l t a r r a  o r  ~ d a r a s  w a s  l o w  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  
( B r e a t h n a c h ,  1 9 9 9 :  8 3 ) .  
T h e  b r e a k t h r o u g h  i n  N a  D e i s e  d i d  n o t  c o m e  u n t i l  t h e  e a r l y  1 9 9 0 s  w h e n  
~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  a s s i s t e d  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  g r o u p  o f  s h e l l f i s h  
p r o d u c e r s  i n  D u n g a r v a n  H a r b o u r .  B y  t h i s  t i m e ,  ~ d a r a s  h a d  i d e n t i f i e d  
a q u a c u l t u r e  a s  a  s t r a t e g i c  s e c t o r  p a r t i c u l a r l y  s u i t e d  t o  t h e  G a e l t a c h t .  I n  t h e  
c a s e  o f  N a  D e i s e ,  t h i s  w a s  a  s h r e w d  d e c i s i o n ,  a s  i t  a c k n o w l e d g e d  t h e  a r e a ' s  
s t r o n g  m a r i n e  t r a d i t i o n  b u t  r e c o g n i s e d  t h e  d e c l i n e  i n  t r a d i t i o n a l  f i s h i n g  
m e t h o d s  a l o n g  t h e  c o a s t .  7 8 6  t o n n e s  o f  f i s h  w e r e  l a n d e d  a t  H e i l b h i c  i n  1 9 9 5 ,  
b u t  t h i s  f i g u r e  h a d  b e e n  r e d u c e d  t o  4 2 3  b y  2 0 0 2  ( C S O ,  2 0 0 4 a ) .  I n  1 9 9 1 ,  t h e  
s h e l l f i s h  p r o d u c t i o n  c o m p a n y ,  M e i t h e a l  T r 6  n a  R i n n e ,  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  A n  
R i n n ,  p r o m p t i n g  a  m a j o r  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  s m a l l  o y s t e r  p r o d u c e r s  i n  
t h e  a r e a .  T h e  d i r e c t o r  a t t r i b u t e s  t h e  c o m p a n y ' s  s u c c e s s  t o  t h e  s u p p o r t  o f  
~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a ,  p a r t i c u l a r l y  f o l l o w i n g  a  m a j o r  s e t b a c k  d u e  t o  d i s e a s e  i n  
1 9 9 5 .  D u e  t o  t h e  i n v e s t m e n t ,  M e i t h e a l  T r a  n a  R i n n e  b e c a m e  a  s u b s i d i a r y  
A t  t h i s  t i m e ,  a  ' m a j o r  i n d u s t r y '  w a s  o n e  w h i c h  r e c e i v e d  g r a n t s  o f  f  1 0 0 , 0 0 0  o r  m o r e .  
c o m p a n y  o f  ~ d a r a s  i n  1 9 9 7 .  A c c o r d i n g  t o  t h e  c o m p a n y ,  t h e  c l e a n  w a t e r s  o f  
D u n g a r v a n  h a r b o u r  a r e  i d e a l  f o r  o y s t e r  f a r m i n g  a n d  t h e  i n d u s t r y  h a s  b e e n  
w e l c o m e d  b y  l o c a l  p e o p l e  b e c a u s e  i t  i s  n o t  t h r e a t e n i n g  t o  t h e  e n v i r o n m e n t  
( M h i c  G h i o l l a  C h u d a ,  1 9 9 7 ;  i n t e r v i e w  w i t h  M h i c  G h i o l l a  C h u d a ,  2 0 0 4 ) .  
T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  t e l e v i s i o n  s t a t i o n ,  T e i l i f i s  n a  G a e i l g e  
( n o w  T G 4 )  h a s  h a d  a  s t r o n g  i n f l u e n c e  o n  t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  
G a e l t a c h t  n a  n D 6 i s e .  A s  e a r l y  a s  1 9 8 7 ,  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  h a d  t a r g e t t e d  
a u d i o - v i s u a l  i n d u s t r i e s  a s  a  s t r a t e g i c  s e c t o r  f o r  t h e  G a e l t a c h t  ( ~ n a ~ ,  1 9 8 7 ) .  
T h i s  l e d  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  m a n y  i n d e p e n d e n t  t e l e v i s i o n  p r o d u c t i o n  
c o m p a n i e s  w h i c h  w o u l d  p r o v i d e  p r o g r a m m e s  f o r  t h e  n e w  c h a n n e l  ( T G 4  
c o m m i s s i o n s  m o s t  o f  i t s  p r o g r a m m e s  f r o m  o u t s i d e  p r o d u c e r s ) .  I n  N a  D e i s e ,  
t h e  i n d e p e n d e n t  c o m p a n y  N e m e t o n  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 3  a s  a  o n e - p e r s o n  
o p e r a t i o n ,  b u t  i t  b e c a m e  a  a s s o c i a t e  c o m p a n y  o f  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  
f o l l o w i n g  m a j o r  i n v e s t m e n t  i n  1 9 9 6 ,  t h e  y e a r  t h a t  T G 4  w a s  e s t a b l i s h e d .  
N e m e t o n  q u i c k l y  g a i n e d  a  r e p u t a t i o n  a s  a  p r o v i d e r  o f  h i g h - q u a l i t y  s p o r t s  
p r o g r a m m e s  f o r  t h e  n e w  c h a n n e l .  I n  f a c t ,  ~ d a r a s  w e n t  a s  f a r  a s  t o  d e s c r i b e  
i t  a s  ' t h e  l a r g e s t  i n d e p e n d e n t  p r o d u c e r  o f  s p o r t s  p r o g r a m m e s  i n  t h e  c o u n t r y '  
( ~ n a ~ ,  1 9 9 5 ) .  N e m e t o n  h a s  2 0  f u l l - t i m e  e m p l o y e e s ,  a n d  a s  m a n y  a s  3 0  
m o r e  o n  a  p a r t - t i m e  b a s i s  ( M a c  M u r c h l i ,  1 9 9 7 ;  i n t e r v i e w  w i t h  M a c  M u r c h f i ,  
2 0 0 4 ;  ~ n a ~ ,  1 9 9 7  &  2 0 0 0 ) .  
I t  i s  u n c l e a r  w h y  G a e l t a r r a  ~ i r e a n n l u d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  d i d  n o t  i n v e s t  m o r e  
h e a v i l y  i n  G a e l t a c h t  n a  n D e i s e  b e f o r e  1 9 9 0 .  F o r  m a n y ,  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y  
p r o v i d e d  a  s o u r c e  o f  l i v i n g ,  p a r t i c u l a r l y  i f  c o m b i n e d  w i t h  s m a l l  f a r m i n g  
( i n t e r v i e w  w i t h  0  M u i r i ,  2 0 0 4 ) .  T h e  l a c k  o f  i n v e s t m e n t  m a y  h a v e  a l s o  b e e n  
i n f l u e n c e d  b y  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  p l e n t i f u l  e m p l o y m e n t  i n  b o t h  i n d u s t r y  a n d  
s e r v i c e s  i n  t h e  n e a r b y  t o w n  o f  D u n g a r v a n ,  o n l y  a  s h o r t  d i s t a n c e  o u t s i d e  t h e  
G a e l t a c h t .  T h e r e  i s  a  s t r o n g  t r a d i t i o n  o f  p e o p l e  f r o m  A n  R i n n  g o i n g  t o  
D u n g a r v a n  f o r  w o r k ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  b r a n c h  f a c t o r y  o f  W a t e r f o r d  C r y s t a l  
( i n t e r v i e w s  w i t h  M a c  M u r c h O  a n d  0  C e i l l e a c h a i r ,  F., 2 0 0 4 ) ~ ~  T h e  f a c t  t h a t ,  i n  
G a e l t a c h t  n a  n D k i s e ,  a l m o s t  t w i c e  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  ( 2 2 . 3  p e r c e n t )  i s  
e m p l o y e d  i n  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y ,  r e f l e c t s  t h e  d o m i n a n c e  o f  D u n g a r v a n  
a n d  o t h e r  t o w n s  i n  t h e  l o c a l  e c o n o m y .  W i t h i n  t h e  G a e l t a c h t  i t s e l f ,  
m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  h a s  b e e n  p r o v i d e d  s i n c e  t h e  e a r l y  1 9 8 0 s  b y  t h e  
t w o  e l e c t r o n i c s  c o m p a n i e s  i n  A n  R i n n  ( t h e  P o w e r  G r o u p ) ,  a n d  a  s m a l l e r  
f u r n i t u r e  f a c t o r y ,  T r o s c a n  n a  n D 6 i s e  ( ' D k i s e  F u r n i t u r e ' )  i n  A n  S e a n p h o b a l .  
T h e  p o p u l a t i o n  o f  G a e l t a c h t  n a  n D e i s e  i s  s t i l l  h i g h l y  d e p e n d e n t  o n  a g r i c u l t u r e ,  
f i s h i n g  a n d  f o r e s t r y ,  w i t h  f o u r  t i m e s  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  e m p l o y e d  i n  t h e  
p r i m a r y  s e c t o r  ( 2 4 . 1  p e r c e n t ) .  F o l l o w i n g  a  p e r i o d  o f  c o n s o l i d a t i o n ,  s m a l l e r  
f a r m e r s  h a v e  l e f t  t h e  l a n d  a n d  t h e r e  a r e  n o w  s e v e r a l  l a r g e r  f a r m s ,  p a r t i c u l a r l y  
i n  A n  S e a n p h o b a l  ( i n t e r v i e w s  w i t h  M a c  M u r c h l j ,  B r e a t h n a c h ,  2 0 0 4 ) .  
T a b l e  6 . 7 :  P e r c e n t a g e  o f  p o p u l a t i o n  a t  w o r k  b y  i n d u s t r y ,  G a e l t a c h t  
n a  n D e i s e ,  C e n s u s  2 0 0 2  ( a l l  p e r s o n s  a t  w o r k  a g e d  1 5  a n d  o v e r )  
S o u r c e :  G A M M A ,  2 0 0 4  
A n  e a r l y  e x a m p l e  o f  i n f r a s t r u c t u r a l  d e v e l o p m e n t  i n  N a  D e i s e  w a s  t h e  b u i l d i n g  
o f  t h e  p i e r s  a t  B a i l e  n a  n G a l l  a n d  H e i l b h i c .  T o d a y ,  G a e l t a c h t  n a  n D e i s e  i s  
r e l a t i v e l y  b e t t e r  o f f  t h a n  o t h e r  G a e l t a c h t  a r e a s  i n  t e r m s  o f  i n f r a s t r u c t u r e .  I t  i s  
c l o s e  t o  t h e  m a i n  C o r k - W a t e r f o r d  r o a d  a n d  i s  w i t h i n  e a s y  r e a c h  o f  b o t h  c i t i e s .  
H o w e v e r ,  t h e  a b s e n c e  o f  b r o a d b a n d  i s  a  c a u s e  o f  c o n c e r n  f o r  l o c a l  i n d u s t r y  
C i t i n g  d i f f i c u l t i e s  i n  t h e  I r i s h  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r ,  t h i s  m a j o r  e m p l o y e r  a n n o u n c e d  i n  M a y  
2 0 0 5  t h a t  i t  w a s  t o  c l o s e  d o w n .  5 0 0  p e o p l e  w e r e  e m p l o y e d  i n  t h e  f a c t o r y  ( C u l l e n ,  2 0 0 5 ) .  
( i n t e r v i e w s  w i t h  M h i c  G h i o l l a  C h u d a ,  0  C 6 i l l e a c h a i r I  F ,  a n d  M a c  M u r c h l i ,  
2 0 0 4 ) .  T h e  D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i t y ,  R u r a l  a n d  G a e l t a c h t  A f f a i r s  h a s  
r e s p o n s i b i l i t y  -  i n  c o - o p e r a t i o n  w i t h  l o c a l  a u t h o r i t i e s  -  f o r  i n f r a s t r u c t u r a l  
i n v e s t m e n t  i n  t h e  G a e l t a c h t .  I n  2 0 0 3 ,  i t  i n v e s t e d  € 2 0 3 , 8 2 0  i n  i n f r a s t r u c t u r e  i n  
N a  D k i s e ,  t h r o u g h  h o u s i n g  i m p r o v e m e n t  g r a n t s  a n d  e x p e n d i t u r e  o n  r o a d s ,  
c o m m u n i t y  f a c i l i t i e s  a n d  q u a y s  ( D C R G A ,  2 0 0 4 e :  2 6 ) .  T h i s  i s  1 . 3  p e r c e n t  o f  
t h e  t o t a l  i n v e s t m e n t  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  G a e l t a c h t  a n d  i s  i n  l i n e  w i t h  t h i s  
a r e a ' s  p o p u l a t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  o v e r a l l  G a e l t a c h t  p o p u l a t i o n .  
H o w e v e r ,  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r  a s p e c t  o f  i n f r a s t r u c t u r a l  d e v e l o p m e n t ,  h o u s i n g  
i s  t h e  m o s t  c o n t r o v e r s i a l .  I n  2 0 0 1 ,  t h e  e n v i r o n m e n t a l  c o n s u l t a n c y  C A A S  
p u b l i s h e d  a  l o c a l  d e v e l o p m e n t  p l a n  f o r  G a e l t a c h t  n a  n D k i s e .  I t  p o i n t e d  o u t  
t h a t  t h e  l a r g e  d e m a n d  f o r  h o u s i n g  i n  A n  R i n n  a n d  A n  S e a n p h o b a l  w a s  s i m i l a r  
t o  t h a t  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y :  o f  t h e  1 5 0  p l a n n i n g  a p p l i c a t i o n s  s u b m i t t e d  
b e t w e e n  1 9 9 8  a n d  2 0 0 1 ,  m o s t  w e r e  f o r  o n c e - o f f  h o u s i n g .  C A A S  w a r n e d  t h a t  
s u c h  l a r g e - s c a l e  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t s  p l a n n e d  f o r  t h e  a r e a  c o u l d  n o t  b e  
s u p p o r t e d  b y  t h e  e x i s t i n g  i n f r a s t r u c t u r e  ( 2 0 0 1 :  2 7 ) .  T h e  r e p o r t  
r e c o m m e n d e d  r e s t r i c t i n g  h o u s i n g  t o  t h e  e x i s t i n g  v i l l a g e s  o f  M a o i l  a n  
C h o i r n i g h ,  B a i l e  n a  n G a l l  a n d  H e i l b h i c  ( 4 2 - 3 ) .  T h i s  w a s  a  c o n t r o v e r s i a l  r e p o r t ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  r e l a t i o n  t o  I r i s h ,  a n d  i t  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  f u r t h e r  d e t a i l  i n  t h e  
f o l l o w i n g  s e c t i o n .  
2 . 3  L i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  i n  N a  D e i s e  
B a s e d  o n  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  o f  a  l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  
d e v e l o p m e n t  e l a b o r a t e d  i n  C h a p t e r  F o u r ,  t h i s  s e c t i o n  e x a m i n e s  t h e  i n f l u e n c e  
o f  I r i s h  o n  t h e  w a y s  i n  w h i c h  s t a t e ,  c i v i l  s o c i e t y  a n d  m a r k e t  i n t e r a c t  t o  
a c h i e v e  d e v e l o p m e n t a l  o u t c o m e s  i n  N a  D e i s e .  I t  c o n s i d e r s  s t a t e ,  c i v i l  s o c i e t y  
a n d  m a r k e t  i n  t u r n ,  w h i l e  m a i n t a i n i n g  a  f o c u s  o n  t h e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  a l l  
t h r e e .  I t  c o n c l u d e s  b y  c o n s i d e r i n g  h o w  t h i s  c a s e - s t u d y  c o n t r i b u t e s  t o  a n  
i n v e s t i g a t i o n  o f  w h e t h e r  o r  n o t  p r o m o t i n g  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  i n f l u e n c e s  
p o s i t i v e l y  I r e l a n d ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  
2 . 3 . 1  S t a t e  
O f  t h e  m a n y  s t a t e  a c t o r s  w h o s e  a c t i v i t i e s  i n f l u e n c e  N a  D k i s e ,  t h r e e  a r e  
c o n s i d e r e d  i n  t h i s  c a s e - s t u d y :  W a t e r f o r d  C o u n t y  C o u n c i l ,  ~ d a r a s  n a  
G a e l t a c h t a  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i t y ,  R u r a l  a n d  G a e l t a c h t  A f f a i r s .  
W a t e r f o r d  C o u n t y  C o u n c i l  
T h e  p l a n n i n g  p o l i c i e s  o f  W a t e r f o r d  C o u n t y  C o u n c i l  r e p r e s e n t  a n  i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  s t a t e ,  c i v i l  s o c i e t y  a n d  m a r k e t .  T h e  C o u n c i l ' s  l o c a l  a r e a  p l a n s  
d e t e r m i n e  t h e  s o c i a l  a n d  c o m m u n i t y  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  t o  c i v i l  s o c i e t y  a n d  
s h a p e  t h e  b u i l t  e n v i r o n m e n t  t h r o u g h  p l a n n i n g  p e r m i s s i o n  f o r  h o u s i n g ,  b u i l t  
m o s t l y  b y  p r i v a t e  i n d u s t r y  ( m a r k e t ) .  A s  s t a t e d  a t  2 . 2 . 2  a b o v e ,  p l a n n i n g  h a s  
b e e n  o n e  o f  t h e  m o s t  c o n t e n t i o u s  i s s u e s  i n  Na D k i s e  i n  r e c e n t  y e a r s .  L a r g e -  
s c a l e  h o u s i n g  i n  r e c e n t  y e a r s  h a s  l e d  t o  c o n c e r n s  a b o u t  t h e  i n a d e q u a c y  o f  
l o c a l  i n f r a s t r u c t u r e  a n d ,  i n  p a r t i c u l a r ,  a b o u t  t h e  p e r c e i v e d  d e l e t e r i o u s  e f f e c t s  
o n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  o f  a t t r a c t i n g  l a r g e  n u m b e r s  o f  n o n - I r i s h  s p e a k e r s  i n t o  
t h e  a r e a  ( s e e  2 . 3 . 2  b e l o w ) .  R e f e r e n c e s  t o  t h e  G a e l t a c h t  i n  t h e  1 9 9 9  
W a t e r f o r d  C o u n t y  D e v e l o p m e n t  P l a n  a r e  c o u c h e d  i n  v e r y  g e n e r a l  a n d  v a g u e  
t e r m s  u n d e r  t h e  c a t e g o r y  ' M a i n t e n a n c e  o f  C u l t u r a l  I d e n t i t y '  a n d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  G a e l t a c h t  i s  d e s c r i b e d  i n  e c o n o m i c  t e r m s  o n l y  ( W a t e r f o r d  
C o u n t y  C o u n c i l ,  1 9 9 9 :  1 7 ) .  T h i s  i s  u n s u r p r i s i n g ,  a s  t h e  p l a n  w a s  w r i t t e n  a n d  
i m p l e m e n t e d  a t  a  t i m e  w h e n  t h e r e  w a s  n o  d i s t i n c t i o n  i n  n a t i o n a l  l e g i s l a t i o n  
b e t w e e n  t h e  G a e l t a c h t  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y  i n  p l a n n i n g  t e r m s .  
T h e r e f o r e ,  s i m i l a r  t o  t h e  i m p o s i t i o n  o f  a  u n i f o r m  v i e w  o f  d e v e l o p m e n t  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  m o d e r n i s a t i o n i s t  a n d  g r o w t h - l e d  a p p r o a c h  ( s e e  C h a p t e r  
F o u r ) ,  a  ' o n e - s i z e - f i t s - a l l '  p l a n n i n g  p o l i c y  a p p l i e d  t o  t h e  e n t i r e  c o u n t r y .  
H o w e v e r ,  i n  2 0 0 1 ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  n e w  P l a n n i n g  a n d  D e v e l o p m e n t  A c t  ( s e e  
C h a p t e r  F i v e ) ,  t h e  e n v i r o n m e n t a l  c o n s u l t a n c y ,  C A A S ,  r e c o m m e n d e d  
r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  t y p e  o f  ' d e v e l o p m e n t '  w h i c h  w a s  o c c u r r i n g  i n  t h e  
G a e l t a c h t :  
T h i s  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g y  i s  a i m e d  a t  p r o t e c t i n g  t h e  G a e l t a c h t  s t a t u s  
o f  t h e  R i n g  G a e l t a c h t  a n d  p r e s e r v i n g  i t s  e x i s t i n g  c h a r a c t e r  a n d  r u r a l  
n a t u r e .  I t  i s  p r o p o s e d  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  s t r i c t  c o n t r o l s  o n  
d e v e l o p m e n t  w i t h i n  t h e  o v e r a l l  a r e a ,  w i t h  p a r t i c u l a r  r e g a r d  t o  t h e  
i m p a c t  t h a t  d e v e l o p m e n t  h a s  o n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  . . .  a n d  t h e  s e n s i t i v e  
l a n d s c a p e  o f  t h e  R i n g - H e l v i c k  a r e a  ( 2 0 0 1 :  3 8 ) .  
C A A S  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  C o u n t y  C o u n c i l  s e e k  a  ' l i n g u i s t i c  i m p a c t  
s t a t e m e n t '  i f  i t  f e l t  t h a t  a  s p e c i f i c  ' d e v e l o p m e n t '  w o u l d  h a v e  a  ' s i g n i f i c a n t  
n e g a t i v e  i m p a c t '  o n  I r i s h  ( 2 0 0 1 :  5 5 ) .  A l t h o u g h  t h e  C A A S  p l a n  a p p e a r e d  t o  
s u p p o r t  I r i s h  s t r o n g l y ,  a  d i s p u t e  b r o k e  o u t  i n  2 0 0 1  a r o u n d  t h e  p l a n n i n g  i s s u e  
( s e e  2 . 3 . 2  b e l o w ) .  I n  r e s p o n s e  t o  s u c h  l o c a l  p r e s s u r e s ,  a n d  d u e  t o  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  P l a n n i n g  a n d  D e v e l o p m e n t  A c t ,  t h e  n e w  d r a f t  C o u n t y  
D e v e l o p m e n t  P l a n  ( 2 0 0 5 - 2 0 1 1 )  c o n t a i n s  a  s t r o n g e r  p r o v i s i o n  o n  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e :  
T h e  g r e a t e s t  c h a l l e n g e  f a c i n g  t h e  G a e l t a c h t  i s  t o  p r e v e n t  d i l u t i n g  o f  i t s  
u n i q u e  l i n g u i s t i c  a n d  c u l t u r a l  e n v i r o n m e n t  t h r o u g h  t h e  i n f l u x  o f  n o n -  
I r i s h  s p e a k i n g  g r o u p s ,  w i t h  n o  a f f i n i t y  f o r  t h e  l a n g u a g e .  P r e s s u r e  f o r  
h o u s i n g  d e v e l o p m e n t s  i s  i n c r e a s i n g ,  a n d  t h e r e  i s  n o w  a n  u r g e n t  n e e d  
f o r  p r o a c t i v e  p o l i c i e s  t o  p r o t e c t  t h e  a r e a  f r o m  i n s e n s i t i v e  d e v e l o p m e n t .  
S u c h  m e a s u r e s  m a y  i n c l u d e  a n  o b l i g a t o r y  L i n g u i s t i c  I m p a c t  S t a t e m e n t  
( L I S )  o u t l i n i n g  h o w  t h e  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  w i l l  s u p p o r t  a n d  s u s t a i n  
t h e  G e a l t a c h t  ( s i c )  c o m m u n i t y  a n d  a n y  r e c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  z o n i n g  
p o l i c y  f o r  t h e  a r e a  ( W a t e r f o r d  C o u n t y  C o u n c i l ,  2 0 0 5 :  2 4 ) .  
G i v e n  t h e  l o w  l e v e l  o f  a b i l i t y  i n  I r i s h  i n  t h i s  a n d  o t h e r  l o c a l  a u t h o r i t i e s ,  t h e  
a b s e n c e  o f  a  c u l t u r e  o f  b i l i n g u a l i s m  a n d  t h e  h i s t o r i c a l l y  m o d e r n i s a t i o n i s t  
a p p r o a c h  o f  t h e  p l a n n i n g  s y s t e m ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  c l a s s i f y  W a t e r f o r d  C o u n t y  
C o u n c i l  a s  a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  m o d e r n i s a t i o n i s t .  H o w e v e r ,  t h e  c o n f l i c t  
b e t w e e n  t h e  s t a t e  ( W a t e r f o r d  C o u n t y  C o u n c i l ) ,  t h e  m a r k e t  ( t h e  b u i l d i n g  
i n d u s t r y )  a n d  c i v i l  s o c i e t y  ( l o c a l  c o m m u n i t y  g r o u p s  i n  N a  D e i s e )  o v e r  t h e  
p l a c e  o f  I r i s h  i n  C o u n c i l  p o l i c i e s  h a s  l e d  t o  a  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  C o u n c i l ' s  
a p p r o a c h .  W a t e r f o r d  C o u n t y  C o u n c i l  h a s  a p p o i n t e d  a n  I r i s h  l a n g u a g e  o f f i c e r  
( h e r s e l f  f r o m  t h e  G a e l t a c h t )  a n d  a n  i n t e r n a l  p l a n  t o  i n c r e a s e  t h e  u s e  o f  I r i s h  
h a s  b e e n  p r o d u c e d .  T h e  C o u n c i l  w a s  p r e p a r i n g  a  l a n g u a g e  s c h e m e  i n  2 0 0 5 ,  
a s  p a r t  o f  i t s  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h e  O f f i c i a l  L a n g u a g e s  A c t .  A l t h o u g h  t h e  
C o u n c i l  h a s  b e e n  q u i n t e s s e n t i a l l y  m o d e r n i s a t i o n i s t  u p  t o  n o w ,  i t  i s  b e i n g  
f o r c e d  b y  l e g i s l a t i v e  c h a n g e  a n d  b y  p u b l i c  p r e s s u r e  o v e r  h o u s i n g  t o  a m e n d  i t s  
p o l i c i e s .  T h e r e f o r e ,  a l t h o u g h  I r i s h  h a s  b e e n  t h r e a t e n e d  b y  a n  a s p e c t  o f  s t a t e  
d e v e l o p m e n t  p o l i c y ,  c i v i l  s o c i e t y  i s  a t t e m p t i n g  t o  t a c k l e  t h a t  t h r e a t  b y  t y i n g  
I r i s h  l a n g u a g e  c o n d i t i o n s  i n t o  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  ( s e e  2 . 3 . 2  b e l o w ) .  
S t a t e  i n s t i t u t i o n s  f o r  t h e  G a e l t a c h t  
As i l l u s t r a t e d  a t  2 . 2 . 2  a b o v e ,  b o t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i t y ,  R u r a l  a n d  
G a e l t a c h t  A f f a i r s  a n d  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  i n t e r a c t  w i t h  c i v i l  s o c i e t y  a n d  
m a r k e t  i n  N a  D e i s e  t h r o u g h  t h e i r  s u b s t a n t i a l  i n v e s t m e n t  i n  t h e  a r e a ' s  s o c i a l  
a n d  e c o n o m i c  i n f r a s t r u c t u r e .  ~ d a t - 6 s  h a s  p l a y e d  a  r o l e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
m a j o r  l o c a l  e m p l o y e r s  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r ,  s u c h  a s  N e m e t o n .  M o r e  r e c e n t l y ,  
b o t h  s t a t e  b o d i e s  h a v e  c o m b i n e d  t o  p r o v i d e  f u n d i n g  f o r  a  c o m m u n i t y  
f a c i l i t a t o r  t o  c o - o r d i n a t e  t h e  a r e a ' s  s o c i a l  d e v e l o p m e n t .  N e i t h e r  t h e  
D e p a r t m e n t  n o r  ~ d a r a s  w o u l d  o p e r a t e  h e r e  w e r e  i t  n o t  f o r  t h e  p r e s e n c e  o f  
I r i s h  a s  a  c o m m u n i t y  l a n g u a g e  i n  t h i s  a r e a .  T h e r e f o r e ,  t h r o u g h  t h e i r  
i n v e s t m e n t ,  I r i s h  h a s  c o n t r i b u t e d  p o s i t i v e l y  t o  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  o f  N a  D e i s e .  
T h e  a p p r o a c h  o f  6 d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  a s  a n  o r g a n i s a t i o n  i s  c o n s i d e r e d  i n  
d e t a i l  i n  C h a p t e r  S e v e n .  T h e  l o c a l  b o a r d  r e p r e s e n t a t i v e  i n  N a  D e i s e ,  F i a c h r a  
0  C e i l l e a c h a i r ,  i s  d i f f i c u l t  t o  c a t e g o r i s e  i n  t e r m s  o f  h i s  a p p r o a c h  t o  l a n g u a g e  
a n d  d e v e l o p m e n t .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  h e  h a s  s u p p o r t e d  s t r o n g l y  f u r t h e r  
i n v e s t m e n t  i n  l a n g u a g e - b a s e d  i n d u s t r i e s :  
I s  d 6 i g h  l i o m  f e i n  g o  b h f u i l  T G 4  b ' f h e i d i r  a r  a n  d t o g r a  i s  f e a r r  r i a m h  a r  
c h u i r  a n  s t a t  i n f h e i s t i o c h t  a n n  c h u n  a n  G h a o l a i n n  a  c h o t h l j .  I s  r u d  
d e a r f a c h  e .  N i  b h i o n n  m 6 r a n  d a o i n e  d i l j l t a c h  i  d t a o b h  T G 4  a g u s  t h a  
d e i s  t 6 g t h a  a g  m u i n t i r  n a  R i n n e  a g u s  a n  t s e a n a p h o b a i l  b u n t a i s t e  a  
b h a i n t  a s  s i n  a g u s  d e  b h a r r  g o  b h f u i l  e i r i t h e  c h o m h  m a i t h  s i n  l e  
N e m e t o n  m e a s a i m s e  W i n  g o  b h f u i l  s 4  m a r  r e a m h s h a m p l a  d o n  ~ d a r a s  
a  t h u i l l e a d h  i n f h e i s t i o c h t a  a  d h e a n a m h  i n a  l e i t h e i d  d e  t h i o n s c a l  
t e a n g a b h u n a i t h e  s a  R i n n  a g u s  s a  S e a n a p h o b a l  ( i n t e r v i e w  w i t h  0  
C e i l l e a c h a i r ,  2 0 0 4 ) ~ ~  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  0  C e i l l e a c h a i r  d i d  n o t  g i v e  u n a m b i g u o u s  s u p p o r t  t o  
l i n g u i s t i c  c o n d i t i o n s  o n  h o u s i n g  d u r i n g  t h e  2 0 0 5  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  e l e c t i o n  
( s e e  C h a p t e r  S e v e n ) .  H e  w a s  o n e  o f  o n l y  t h r e e  b o a r d  m e m b e r s  o f  ~ d a r a s  
w h o  i n  2 0 0 4  w e n t  o n  t h e  r e c o r d  t o  o p p o s e  s u c h  a  c o n d i t i o n ,  o n  t h e  g r o u n d s ,  
h e  c l a i m e d ,  t h a t  i t  w a s  n o t  c o n s t i t u t i o n a l  a n d  ' g o  b h f u i l  s e  b e a g a i n i n  d 4 a n a c h  
m i  t a t h a r  a g  i a r r a i d h  i a c h a l l  a  c h u r  a r  d h a o i n e  a n  G h a e i l g e  a  l a b h a i r t '  r a n d  
t h a t  i t ' s  a  b i t  l a t e  i f  p e o p l e  a r e  b e i n g  f o r c e d  t o  s p e a k  I r i s h 7  ( N i  M h a r t a ,  2 0 0 4 :  
2 ) .  A t  t h e  m o s t ,  0  C e i l l e a c h a i r  c o u l d  b e  s a i d  t o  r e p r e s e n t  a  w e a k  v e r s i o n  o f  
t h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a p p r o a c h ,  w i t h  s t r o n g  i n f l u e n c e s  f r o m  t h e  
d o m i n a n t  m o d e r n i s a t i o n i s t  a p p r o a c h .  T h e  d e m a n d  f o r  l i n g u i s t i c  c o n d i t i o n s  o n  
h o u s i n g  a n d  o t h e r  d e v e l o p m e n t s  i s  f a r  f r o m  u n a n i m o u s l y  s u p p o r t e d ,  
h o w e v e r .  O n  a  r a d i o  p r o g r a m m e  a b o u t  t h e  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  e l e c t i o n s  
e a r l y  i n  2 0 0 5 ,  o n l y  o n e  o f  t h e  f o u r  l o c a l  c a n d i d a t e s  w a s  w i l l i n g  t o  e x p r e s s  
u n c o n d i t i o n a l  s u p p o r t  f o r  a  l i n g u i s t i c  i m p a c t  s t a t e m e n t  ( 0  h U a l l a c h 6 i n I  2 0 0 5 ) .  
0  C e i l l e a c h a i r  r e t a i n e d  h i s  s e a t ,  a n d  t h e  c a n d i d a t e  w h o  s u p p o r t e d  t h e  
c o n d i t i o n  w a s  n o t  e l e c t e d .  
T h i s  s e c t i o n  h a s  o u t l i n e d  t h e  a p p r o a c h e s  o f  s e l e c t e d  s t a t e  o r g a n i s a t i o n s  i n  N a  
D e i s e  t o  t h e  l i n k  b e t w e e n  I r i s h  a n d  d e v e l o p m e n t .  I t  c o n c l u d e d  t h a t  w h i l e  
q u i n t e s s e n t i a l l y  m o d e r n i s a t i o n i s t  i n  t h e i r  a p p r o a c h ,  t h i s  i s  b e i n g  i n c r e a s i n g l y  
c h a l l e n g e d  b y  o p p o s i t i o n  f r o m  s o c i a l  g r o u p s .  T h e  r o l e  o f  c i v i l  s o c i e t y  i n  t h e  
l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  i s  c o n s i d e r e d  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n .  
-  
I  t h i n k  t h a t  T G 4  i s  p e r h a p s  t h e  b e s t  p r o j e c t  e v e r  i n  w h i c h  t h e  s t a t e  i n v e s t e d  i n  o r d e r  t o  
p r o m o t e  I r i s h .  I t ' s  a  p o s i t i v e  t h i n g .  N o t  m a n y  p e o p l e  a r e  n e g a t i v e  a b o u t  T G 4  a n d  p e o p l e  i n  
A n  R i n n  a n d  A n  S e a n p h o b a l  h a v e  t a k e n  a d v a n t a g e  f r o m  t h a t ,  a n d  b e c a u s e  N e m e t o n  h a s  
d o n e  s o  w e l l ,  I  t h i n k  t h a t  i t ' s  a n  e x a m p l e  t o  ~ d a r 6 s  t o  i n v e s t  f u r t h e r  i n  t h a t  t y p e  o f  l a n g u a g e -  
b a s e d  i n d u s t r y  i n  A n  R i n n  a n d  A n  S e a n p h o b a l .  
2 . 3 . 2  C i v i l  s o c i e t y  
T h i s  s e c t i o n  c o n s i d e r s  t h e  r o l e  o f  n o n - s t a t e  s o c i a l  g r o u p s  i n  s o c i o - e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  i n  N a  D k i s e ,  t h e i r  i n t e r a c t i o n  w i t h  s t a t e  a n d  m a r k e t ,  a n d  t h e  
i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  t h e m .  A s  s t a t e d  a t  2 . 2 . 1  a b o v e ,  t h e r e  a r e  t w o  
c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  c o u n c i l s  i n  N a  D e i s e ,  a l t h o u g h  t h e i r  v o l u n t a r y  w o r k  
i s  b e i n g  s u p p o r t e d  s i n c e  e a r l y  2 0 0 5  b y  a  c o m m u n i t y  f a c i l i t a t o r  f u n d e d  b y  t h e  
s t a t e .  T h i s  l a t t e r  a p p o i n t m e n t  i s  a  g o o d  e x a m p l e  o f  a n  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  
c i v i l  s o c i e t y  a n d  s t a t e  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  d e v e l o p m e n t .  I t  i s  s t r o n g l y  
d e p e n d e n t  o n  I r i s h  b e c a u s e  t h e  a p p o i n t e e  i s  a n  I r i s h  s p e a k e r  a n d  a c t s  a s  a  
p o i n t  o f  c o n t a c t  b e t w e e n  a n d  s o u r c e  o f  f u n d i n g  f o r  l o c a l  I r i s h - s p e a k i n g  
v o l u n t a r y  a c t i v i t i e s .  A l t h o u g h  t h i s  r e s e a r c h  w a s  c a r r i e d  o u t  b e f o r e  t h e  
a p p o i n t m e n t  w a s  m a d e ,  i t  i s  t o  b e  e x p e c t e d  t h a t  t h i s  p o s i t i o n  w o u l d  r e f l e c t  
t h e  s o c i o - c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h .  
C o m h a i r l e  P o b a i l  n a  R i n n e  
A s  s t a t e d  a t  2 . 3 . 1  a b o v e ,  c i v i l  s o c i e t y  h a s  i n t e r a c t e d  w i t h  t h e  s t a t e  o v e r  
p l a n n i n g  i s s u e s  i n  N a  D k i s e .  T h e  c h a i r p e r s o n  o f  o n e  o f  t h e  v o l u n t a r y  
c o m m u n i t y  c o u n c i l s ,  C o m h a i r l e  P o b a i l  n a  R i n n e ,  s h o w s  s i g n s  o f  c o n s i d e r a b l e  
f r u s t r a t i o n  w i t h  W a t e r f o r d  C o u n t y  C o u n c i l  o v e r  i t s  p l a n n i n g  p o l i c y  w h i c h  s h e  
b e l i e v e s  h a s  b e e n  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  G a e l t a c h t :  
o n  t a i t h i  a t h a  a g a m  f h e i n  a r  C h o m h a i r l e  C o n t a e  P h o r t  L a i r g e ,  n i l  s e  
i o n t a c h  o i r i l i n a c h  C o m h a i r l i  C o n t a e  a  b h e i t h  f r e a g r a c h  a s  c e a n t r a c h a  
G a e l t a c h t a .  N i l  m e  a  l o c h t b  6  r a  g o  b h f u i l  g a c h  r u d  a  d h e i n e a n n  s i a d  
g o  h o l c  a c h  d a i r i r e  i s  d i s a s t e r i o m l 6  a  b h i  i  g c e i s t  l e  p l e a n a i l  a n s o .  B h i  
a n a - b h a i n t  a g a m  f h 6 i n  l e  G a e l t a c h t  i  m B a o l ,  e a g r a i o c h t  a  b h i  a g a i n n  
[ a n s o ] .  C h u i r e a m a r  i  g c o i n n e  i a r r a t a s  p l e a n a l a  a m h a i n  m a r  c h a s  
s a m p l a c h  a g u s  i d i r  c o m h a i r l e o i r i  c o n t a e  a g u s  o i f i g  n a  p l e a n i l a ,  b h i  s 6  
f e  m a r  a  b h e i f e a  a m a n n t a  a g  c a i n t  l e  f a l l a .  N i  c h i o n n  s i a d ,  n i  
t h u i g e a n n  s i a d  i  m o  t h u a i r i m  f h e i n  t i b h a c h t  n a  G a e l t a c h t a ,  n i  
t h u i g e a n n  s i a d  g u r  s u i o m h  f 6  l e i t h  a t h a  a n n  a g u s  t h i  n a  c o m h a i r l e o i r i  
c o n t a e ,  t h d  s i a d  o s c a i l t e  d o  b h r l j  6  d h a o i n e  ( i n t e r v i e w  w i t h  M h i c  G h i o l l a  
C h u d a ,  2 0 0 4 ) ~ ~  
T h e  c o m m u n i t y  c o u n c i l  i s  s t r o n g l y  p r o - I r i s h ,  a n d  r e f l e c t s  t h e  m i n o r i t y  
l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a p p r o a c h .  T h e  a b o v e  e x t r a c t  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  l a c k  o f  
u n d e r s t a n d i n g  b e t w e e n  t h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a n d  d o m i n a n t  
m o d e r n i s a t i o n i s t  a p p r o a c h e s  i s  d e e p l y  i n g r a i n e d .  
T h e  p r e s s u r e  g r o u p  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  a b o v e  e x t r a c t ,  G a e l t a c h t  i  m B a o l  
( ' G a e l t a c h t  i n  D a n g e r ' )  w a s  s e t  u p  i n  2 0 0 1  t o  l o b b y  W a t e r f o r d  C o u n t y  C o u n c i l  
o n  t h e  h o u s i n g  i s s u e .  T h e  g r o u p  w a s  f o r m e d  a f t e r  t h e  C o u n c i l  g r a n t e d  
p l a n n i n g  p e r m i s s i o n  f o r  a  c l u s t e r  o f  1 8  h o u s e s  i n  t h e  a r e a .  T h e  g r o u p  a r g u e d  
t h a t  ' t h e  G a e l t a c h t  w o u l d  n o t  s u r v i v e  l a r g e  n u m b e r s  o f  E n g l i s h - s p e a k e r s  
m o v i n g  i n t o  n e w l y  b u i l t  h o u s i n g  e s t a t e s '  ( I r i s h  T i m e s ,  2 0 0 1 ) .  T h e  i s s u e  w a s  
v e r y  d i v i s i v e  i n  t h e  c o m m u n i t y .  W h e n  t h i s  r e s e a r c h  w a s  b e i n g  c o n d u c t e d  i n  
2 0 0 3  a n d  2 0 0 4 ,  i t  w a s  c l e a r  t h a t  s o m e  l o c a l  p e o p l e  w e r e  v e r y  u n h a p p y  t h a t  
t h e  C o u n t y  C o u n c i l  h a d  a l l o w e d  u n r e s t r i c t e d  h o u s i n g  i n  t h e  G a e l t a c h t  w h i c h  
t h e y  b e l i e v e d  w o u l d  d e s t r o y  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  t h e r e .  O n e  p a r t i c i p a n t  s a i d  i t  
w a s  i r o n i c  t h a t  o n e  a r m  o f  t h e  s t a t e  -  t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  G a e l t a c h t  a n d  
~ d a r a s  -  w e r e  a t t e m p t i n g  t o  p r o t e c t  t h e  G a e l t a c h t  w h i l e  a n o t h e r  -  W a t e r f o r d  
C o u n t y  C o u n c i l  -  w a s  t r y i n g  t o  d e s t r o y  i t  ( i n t e r v i e w  w i t h  M a c  M u r c h r j ,  2 0 0 4 ) .  
C o n c e r n s  w e r e  a l s o  e x p r e s s e d  t h a t  W a t e r f o r d  C o u n t y  C o u n c i l  h a d  n o t  s o u g h t  
l i n g u i s t i c  i m p a c t  s t a t e m e n t s  o n  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t s .  C r i t i c i s m s  w e r e  a l s o  
v o i c e d  e l s e w h e r e .  O n e  C o n a m a r a - b a s e d  l a n g u a g e  a c t i v i s t  w h o  h a s  a  h i g h -  
p r o f i l e  n a t i o n a l l y  o n  t h e  p l a n n i n g  i s s u e ,  w a s  e x t r e m e l y  c r i t i c a l  o f  W a t e r f o r d  
C o u n t y  C o u n c i l :  
'  F r o m  m y  e x p e r i e n c e  o f  W a t e r f o r d  C o u n t y  C o u n c i l ,  i t ' s  n o t  v e r y  s u i t a b l e  f o r  C o u n t y  C o u n c i l s  
t o  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  G a e l t a c h t .  I ' m  n o t  b l a m i n g  t h e m  b y  s a y i n g  t h a t  e v e r y t h i n g  t h e y  d o  
i s  b a d  b u t  r e a l l y  p l a n n i n g  h e r e  h a s  b e e n  a  d i s a s t e r .  I  w a s  v e r y  i n v o l v e d  w i t h  G a e l t a c h t  i  
m B a o l ,  a n  o r g a n i s a t i o n  w h i c h  w e  h a d  [ h e r e ] .  W e  o p p o s e d  o n e  p l a n n i n g  a p p l i c a t i o n  a s  a  
s a m p l e  c a s e  a n d ,  w i t h  c o u n t y  c o u n c i l l o r s  a n d  t h e  p l a n n i n g  o f f i c e ,  i t  w a s  s o m e t i m e s  l i k e  
t a l k i n g  t o  t h e  w a l l .  T h e y  d o n ' t  s e e ,  t h e y  d o n ' t  u n d e r s t a n d ,  i n  m y  v i e w ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
G a e l t a c h t ,  t h e y  d o n ' t  u n d e r s t a n d  t h a t  i t ' s  a  s p e c i f i c  c a s e  a n d  t h e  c o u n t y  c o u n c i l l o r s  a r e  o p e n  
t o  p r e s s u r e  f r o m  p e o p l e .  
I s  t u b a i s t e  p l e a n a l a  6  s e o  a g u s  i s  s c a n n a l  6  n a r  s h e a s  n a  h a i s i n t e a c h t a i  
G a e i l g e  a g u s  G a e l t a c h t a  i n  a g h a i d h  a n  s c r i o s  a t 6  d e a n t a  a g  C o m h a i r l e  
C o n t a e  P h o r t  L a i r g e  a r  G h a e l t a c h t  b h e a g  n a  n D e i s e .  N i  f h e a d f a i d i s  a  
r a  n a c h  r a i b h  a  f h i o s  a c u  g o  r a i b h  s e  a g  t a r l l i .  B h i  a n  e a g r a i o c h t  
' G a e l t a c h t  i  m B a o l l  a g  t a r r a i n g t  a i r d  a r  a n  s c r i o s  a  b h i  a g  b a g a i r t  o r t h u .  
A c h  s h e a s  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a ,  R o i n n  n a  G a e l t a c h t a  a g u s  F o r a s  n a  
G a e i l g e  s i a r  ( 0  h ~ a l l a i t h e ,  D . A . ,  2 0 0 4 b ) . ~  
D e s p i t e  a n  a p p a r e n t l y  s t r o n g e r  p r o p o s a l  i n  r e l a t i o n  t o  I r i s h  i n  t h e  n e w  C o u n t y  
D e v e l o p m e n t  P l a n  ( s e e  2 . 3 . 1  a b o v e ) ,  C o m h a i r l e  P o b a i l  n a  R i n n e  h a s  
c o n t i n u e d  t o  a g i t a t e  f o r  a  h o u s i n g  s t r a t e g y  w h i c h  w i l l  p r o t e c t  t h e  G a e l t a c h t .  
I n  a  s u b m i s s i o n  t o  t h e  C o u n c i l  o n  t h e  d r a f t  p l a n ,  t h e  C o m h a i r l e  c a l l e d  f o r  a  
l i n g u i s t i c  i m p a c t  s t a t e m e n t  t o  b e  m a d e  o b l i g a t o r y  w i t h  e a c h  p l a n n i n g  
a p p l i c a t i o n  o f  m o r e  t h a n  o n e  h o u s e  ( C o m h a i r l e  P o b a i l  n a  R i n n e ,  2 0 0 5 :  1 0 ) .  
T h e  s u b m i s s i o n  w a r n e d  o f  t h e  n e g a t i v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  a r e a  i f  G a e l t a c h t  
s t a t u s  w e r e  l o s t :  ' T a  b a o l  a n n  g o  m b e i m i s  a g  f g a c h a i n t  a r  s c r i o s  i o m l a n  
e a c n a m a i o c h t a ,  s b i s i a l t a ,  o i d e a c h a s l j i l  a g u s  c u l t h - t h a  a n  c h e a n t a i r ,  m a  
c h a i l l t e a r  s t a d a s  G a e l t a c h t a '  r T h e r e  i s  a  d a n g e r  t h a t  w e  w o u l d  b e  l o o k i n g  a t  
t h e  t o t a l  e c o n o m i c ,  s o c i a l ,  e d u c a t i o n a l  a n d  c u l t u r a l  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  a r e a ,  i f  
G a e l t a c h t  s t a t u s  i s  l o s t ' ]  ( 2 0 0 5 :  6; s e e  a l s o  W a l s h ,  2 0 0 5 a ) .  
T h e  a b o v e  e x t r a c t  a l s o  i l l u s t r a t e s  t h e  s t r o n g  s e n s e  o f  G a e l t a c h t  i d e n t i t y  w h i c h  
e x i s t s  i n  N a  D k i s e .  M a n y  p a r t i c i p a n t s  s p o k e  o f  a  l o c a l  s e n s e  o f  p r i d e  i n  I r i s h ,  
e v e n  a m o n g  t h o s e  l e s s  l i k e l y  t o  u s e  I r i s h  f r e q u e n t l y  o r  a t  a l l  ( i n t e w i e w s  w i t h  
B r e a t h n a c h ,  S u i p e i l ,  M a c  M u r c h l i ,  0  C e i l l e a c h a i r ,  F . ) .  T h e  c u l t u r a l  t r a d i t i o n  o f  
N a  D e i s e  i s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  I r i s h  a n d  w h i l e  o n l y  a  m i n o r i t y  n o w  u s e  
I r i s h  o n  a  d a i l y  b a s i s ,  l e v e l s  o f  a b i l i t y  t o  s p e a k  t h e  l a n g u a g e  a r e  s t i l l  r e l a t i v e l y  
h i g h .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  s t r o n g  t u r n o u t  i n  N a  W i s e  i n  t h e  2 0 0 5  ~ d a r a s  n a  
G a e l t a c h t a  e l e c t i o n s  m a y  b e  i n t e r p r e t e d  a s  a n  i l l u s t r a t i o n  o f  s u p p o r t  f o r  t h e  
T h i s  i s  a  p l a n n i n g  d i s a s t e r  a n d  i t  i s  s c a n d a l o u s  t h a t  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a n d  G a e l t a c h t  
a g e n c i e s  d i d  n o t  o p p o s e  t h e  w a y  i n  w h i c h  W a t e r f o r d  C o u n t y  C o u n c i l  h a s  d e s t r o y e d  t h e  s m a l l  
G a e l t a c h t  o f  N a  D 6 i s e .  T h e y  c o u l d n ' t  s a y  t h e y  d i d n ' t  k n o w  i t  w a s  h a p p e n i n g .  T h e  g r o u p  
' G a e l t a c h t  i  m B a o l l  w a s  b r i n g i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  d e s t r u c t i o n  w i t h  w h i c h  t h e y  w e r e  
t h r e a t e n e d .  B u t  ~ d a r 6 s  n a  G a e l t a c h t a ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  G a e l t a c h t  a n d  F o r a s  n a  
G a e i l g e  s t o o d  b a c k .  
c o n t i n u a t i o n  o f  t h i s  G a e l t a c h t  a s  a  d i s t i n c t  l i n g u i s t i c  e n t i t y  ( 0  C e i l l e a c h a i r ,  F . ,  
2 0 0 5 a ) .  
C o l a i s t e  n a  R i n n e  
T h e  l o c a l  b o a r d i n g  s c h o o l ,  C o l a i s t e  n a  R i n n e  ( s e e  2 . 2 . 1  a b o v e )  e m p l o y s  u p  t o  
5 0  p e o p l e  a n d  i s  e s t i m a t e d  t o  c o n t r i b u t e  u p  t o  € 1  m i l l i o n  a n n u a l l y  t o  t h e  l o c a l  
e c o n o m y  ( i n t e r v i e w  w i t h  S u i p k i l ,  2 0 0 4 ) .  H o w e v e r ,  a s  i t  i s  a  c o m p a n y  w i t h  
c h a r i t a b l e  s t a t u s  w h o s e  p r o f i t s  a r e  r e - i n v e s t e d  i n  t h e  b u s i n e s s ,  i t  i s  i n c l u d e d  i n  
t h e  c a t e g o r y  o f  c i v i l  s o c i e t y .  C o l a i s t e  n a  R i n n e  i s  a n  e x a m p l e  o f  a  l o c a l  
e m p l o y e r  w h i c h ,  t h r o u g h  u s i n g  I r i s h  a s  t h e  b a s i s  f o r  i t s  o p e r a t i o n s ,  
c o n t r i b u t e s  p o s i t i v e l y  t o  s o c i a l  d e v e l o p m e n t  ( t h r o u g h  e d u c a t i o n )  a n d  t o  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  ( t h r o u g h  e m p l o y m e n t  c r e a t i o n )  i n  N a  D e i s e .  B e c a u s e  
o f  t h e  h i s t o r i c a l  f u n d i n g  s t r u c t u r e  o f  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  ( s e e  C h a p t e r  
S e v e n ) ,  t h e  c o l l e g e  h a s  r e c e i v e d  f a r  l e s s  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f r o m  t h e  s t a t e  t h a n  
l o c a l  p r o d u c t i v e  i n d u s t r i e s  ( i n t e r v i e w  w i t h  S u i p e i l ,  2 0 0 4 ) .  H o w e v e r ,  i t  
s t r a d d l e s  b o t h  c i v i l  s o c i e t y  a n d  m a r k e t  a n d  i s  c l e a r l y  d e p e n d e n t  o n  I r i s h  f o r  i t s  
s u r v i v a l .  T h e  c h a n g i n g  s t r a t e g y  o f  u d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  ( s e e  C h a p t e r  S e v e n )  
m a y  l e a d  t o  i t s  b e i n g  g r a n t e d  f u r t h e r  s t a t e  s u p p o r t  i n  t h e  f u t u r e .  
I n  c o n c l u s i o n ,  c i v i l  s o c i e t y  i n  Na D e i s e  h a v e  e n s u r e d  t h a t  I r i s h  i n f l u e n c e s  t h e  
l o c a l  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s .  T h e y  a r e  b a c k e d  b y  a  c o m m u n i t y  w h i c h  h a s  
r e l a t i v e l y  s t r o n g  l o c a l  k n o w l e d g e  o f ,  a n d  s u p p o r t  f o r  I r i s h ,  e v e n  i f  d a i l y  l e v e l s  
o f  u s a g e  a r e  f a l l i n g .  A s  w e l l  a s  p r e s s u r i n g  t h e  s t a t e  t o  s t r e n g t h e n  i t s  p o l i c i e s  
o n  I r i s h ,  m a n y  I r i s h  s p e a k e r s  i n v o l v e d  i n  v o l u n t a r y  c o m m u n i t y  a c t i v i t y  a l s o  
i n t e r a c t  w i t h  t h e  m a r k e t  t h r o u g h  t h e i r  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  l o c a l  
b u s i n e s s e s .  T h i s  e n s u r e s  t h a t  a t  l e a s t  p a r t  o f  t h e  l o c a l  e c o n o m y  a n d  s o c i e t y  
o p e r a t e s  t h r o u g h  I r i s h ,  p r o v i d i n g  i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t  f o r  I r i s h  i n  t h e  
c o m m u n i t y .  T h e  n e x t  s e c t i o n  c o n s i d e r s  t h e  r o l e  o f  t h e  m a r k e t  i n  t h e  l i n g u i s t i c  
p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t .  
2 . 3 . 3  M a r k e t  
T h e  h o u s i n g  m a r k e t  a n d  t h e  a s s o c i a t e d  c o n t r o v e r s i e s  o v e r  I r i s h  h a v e  a l r e a d y  
b e e n  d i s c u s s e d .  T h i s  s e c t i o n  e x a m i n e s  l o c a l  p r i v a t e  i n d u s t r y  i n  m o r e  d e t a i l ,  
c o n s i d e r s  h o w  i t  i s  i n f l u e n c e d  b y  I r i s h  a n d  h o w  i t  i n t e r a c t s  w i t h  s t a t e  a n d  c i v i l  
s o c i e t y .  L o c a l  p r i v a t e  i n d u s t r y  i s  d e p e n d e n t  o n  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  f o r  
i n v e s t m e n t .  A c c o r d i n g  t o  t h e  o r g a n i s a t i o n ' s  m o s t  r e c e n t  a n n u a l  r e p o r t ,  f i v e  
' s m a l l  i n d u s t r i e s ' ,  w e r e  s u p p o r t e d  i n  2 0 0 3 ,  r e c e i v i n g  g r a n t s  o f  l e s s  t h a n  
€ 3 1 7 , 4 3 5  e a c h .  u d a r a s  h e l d  s h a r e s  i n  t h r e e  s u b s i d i a t y  o r  a s s o c i a t e d  
c o m p a n i e s  ( ~ n a ~ ,  2 0 0 3 b ) .  A  r e c e n t  s o c i o - e c o n o m i c  s t u d y  o f  t h e  a r e a  l i s t e d  
a l m o s t  2 0  l o c a l  b u s i n e s s e s  ( B r e a t h n a c h ,  2 0 0 1 ) .  M a n y  o f  t h e  l a r g e r  l o c a l  
e m p l o y e r s  a r e  s t r o n g l y  p r o - I r i s h  i n  t h e i r  o p e r a t i o n s ,  a n d  a r e  m a n a g e d  o r  
o w n e d  b y  p e o p l e  w h o  a r e  a l s o  i n v o l v e d  i n  l o c a l  c o m m u n i t y  g r o u p s .  
N e m e t o n  
A s  s t a t e d  a t  2 . 2 . 2  a b o v e ,  t h e  t e l e v i s i o n  p r o d u c t i o n  c o m p a n y ,  N e m e t o n ,  i s  
b o t h  a  l a r g e  l o c a l  e m p l o y e r  a n d  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  c o n s o l i d a t i n g  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e  i n  N a  D e i s e ,  p a r t i c u l a r l y  a m o n g  y o u n g  p e o p l e  w h o  t e n d  t o  d o m i n a t e  
t h e  i n d e p e n d e n t  t e l e v i s i o n  p r o d u c t i o n  s e c t o r .  N e m e t o n ' s  f o u n d e r  a n d  
m a n a g i n g  d i r e c t o r ,  I r i a l  M a c  M u r c h i r ,  r e p r e s e n t s  t h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  
p r o m o t i o n  a p p r o a c h .  H e  a r g u e s  t h a t  I r i s h  w i l l  b e  s u p p o r t e d  b e s t  t h r o u g h  
l o c a l  i n d u s t r i e s  w h i c h  a r e  b a s e d  u p o n  i t :  
B h i  f e a l s i r n a c h t  a n a - I a i d i r  i  g c 6 n a i .  B h i  s e  i  g c o n a i  i  g c i r l  m o  c h i n n  
f h e i n  n a c h  s l d n 6 f a i  a n  t e a n g a  i  g c e a n t a r  b e a g  m a r  s e o  r i a m h  g a n  
[ c o m h l a c h t a i ]  a  b h e i t h  t e a n g a b h u n a i t h e  a g u s  t h a  f h i o s  a g a m  g u r  
s a g h a s  f r a s a  n u a - a i m s e a r t h a  e  s i n  a c h  . . .  n i l  t i r  c h u n  f a d h b a n n a  
d i f h o s t a i o c h t a  n a  R i n n e  a  r e i t e a c h  l e i s  a n  n g n 6  s o  a g u s  i s  f i s  i  g c 6 n a i  
a g a m  f h e i n  d e  t h i o n s c a l  t e a n g a l i r n a i t h e  a  c h o t h d d h  f o s t a i o c h t  d o  
d h a o i n e  S i t i l j l a  t r e  G h a o l a i n n ,  f o s t a i o c h t  d e  c h a i g h d e a n  m a i t h  a  
c h o i m e a d f a d h  a n s o  i a d  a g u s  a  c h u i r f e a d h  d l i r s  a g u s  b o r r a d h  f e n  
d t e a n g a  s a n  a i t  a g u s  t h i  e i r i t h e  l i n n  e  s i n  a  d h e a n a m h  g o  p o i n t e  
a i r i t h e .  N i l  m e  a g  r i  g o  b h f u i l  r e a b h l 6 i d  c r u t h a i t h e  a g a i n n  a c h  g a c h  
d u i n e  6 9  a  c h o i m e a d a n n  t i r  s a  c h e a n t a r ,  g a c h  c a i n t e o i r  d i r c h a s a c h  a  
c h o i m e a d a n n  t i r ,  g a c h  I a n l j i n  6 9  a  c h r i o c h n a i o n n  s u a s  a g  p 6 s a d h  d e  
t h o r a d h  g u r  t h o s n a i o d a r  a g  o b a i r  l e n a  c h e i l e  a n s o  b l i a n t a  6  s h i n ,  i s  m 6 r  
a n  d u l  c h u n  c i n n  6  ( i n t e r v i e w  w i t h  M a c  M u r c h l j ,  2 0 0 4 ) . '  
M a c  M u r c h l j  a l s o  b e l i e v e s  t h a t  a n  I r i s h - l a n g u a g e  t e l e v i s i o n  i n d u s t r y  h a s  h a d  
p o s i t i v e  p s y c h o l o g i c a l  b e n e f i t s  f o r  t h e  a r e a :  
T h 6 g  m u i n t i r  n a  G a e l t a c h t a  i n a  n - i o m l a n  t i o n s c a l  n a  t e i l i f i s e  c h u c u  f 6 i n  
m a r  r u d  e i g i n t  a  b h i  c h o m h  n d d l j r t h a  s i n  d 6 i b h .  
C a d  i n a  t h a o b h ?  
N i l  f h i o s  a g a m ,  a n  e  t r a i d i s i l j n  n a  s c e a l a i o c h t a  n 6  d r i m a i o c h t a  e ?  N 6  
b ' f h e i d i r  g o  b h f u i l  d a o i n e  c r u t h a i t h e a c h a  a g  c 6 n a i  s a  G h a e l t a c h t .  I s  
d a o i n e  c r u t h a i t h e a c h a  i a d  l u c h t  d e a n t a  c l a r a c h a  t e i l i f i s e  a g u s  i s  d 6 '  
l i o m  t r i d  i s  t r i d ,  n ' f h e a d a r  m 6  a n  m a r  g h e a l l  a r  a n  g c e a n g a l  l e i s  a n  
d t e a n g a  n 6  p e  r u d  6, s a m h l a i t e a r  d o m  g o  m i n i c  g o  b h f u i l  
c r u t h a i t h e a c h t  a i r i t h e ,  b ' f h e i d i r  g u r  c r a i c e i i l t e a c h t  a i r i t h e  a g  b a i n t  l e  
m u i n t i r  n a  G a e l t a c h t a .  T h i  m u i n t i r  n a  G a e l t a c h t a  a n a - m h a i t h  a r  
c h l j r s a i  t e i c n i l j l a  c h o m h  m a i t h  a g u s  i s  n a s c a d h  d e n  d i  r u d  [ i a d ]  
c l a r a c h a  t e i l i f i s e  a g u s  d h e i n e a m a r  g o  h a n a - m h a i t h  e  a r  f u a i d  n a  
n G a e l t a c h t a i  ( i n t e r v i e w  w i t h  M a c  M u r c h l j ,  2 0 0 4 ) . 1 °  
N e m e t o n  i n t e r a c t s  b o t h  w i t h  t h e  s t a t e  ( t h r o u g h  g r a n t - a i d  f r o m  ~ d a r a s  n a  
G a e l t a c h t a )  a n d  c i v i l  s o c i e t y  ( t h r o u g h  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  i t s  m a n a g i n g  
d i r e c t o r  i n  l o c a l  c o m m u n i t y  a n d  s p o r t s  a c t i v i t i e s  a n d  i t s  i n f l u e n c e  o n  a t t i t u d e s  
t o  I r i s h ) .  I t  i s  a  g o o d  e x a m p l e  o f  a  p r i v a t e  b u s i n e s s  w h i c h  u s e s  I r i s h  t o  
i n f l u e n c e  t h e  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  i n  i t s  l o c a l i t y .  
-  -  -  
T h e r e  w a s  a l w a y s  a  s t r o n g  p h i l o s o p h y  [ b e h i n d  t h e  c o m p a n y ] .  I t  w a s  a l w a y s  t h e r e  i n  t h e  
b a c k  o f  m y  m i n d  t h a t  w i t h o u t  l a n g u a g e - b a s e d  [ c o m p a n i e s ] ,  t h e  l a n g u a g e  w o u l d  n e v e r  b e  
s a v e d  i n  a  s m a l l  a r e a  l i k e  t h i s ,  a n d  I  k n o w  t h a t ' s  a  k i n d  o f  m o d e r n  p h r a s e  b u t  . . .  y o u ' r e  n o t  
g o i n g  t o  s o l v e  t h e  u n e m p l o y m e n t  p r o b l e m s  o f  A n  R i n n  w i t h  t h i s  b u s i n e s s  a n d  i t ' s  s t i l l  a  v i s i o n  
o f  m i n e  t o  s e e  l a n g u a g e - b a s e d  i n d u s t r i e s  w h i c h  w o u l d  c r e a t e  e m p l o y m e n t  f o r  l o c a l  p e o p l e  
t h r o u g h  I r i s h ,  e m p l o y m e n t  o f  a  h i g h  s t a n d a r d  w h i c h  w o u l d  k e e p  t h e m  h e r e  a n d  c o n s o l i d a t e  
a n d  g r o w  t h e  l a n g u a g e  i n  t h e  p l a c e ,  a n d  w e  h a v e  m a n a g e d  t o  d o  t h a t  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t .  
I ' m  n o t  s a y i n g  t h a t  w e ' v e  c r e a t e d  a  r e v o l u t i o n  b u t  e v e r y  y o u n g  p e r s o n  y o u  k e e p  i n  t h e  a r e a ,  
e v e r y  n a t i v e  s p e a k e r  y o u  k e e p ,  e v e r y  y o u n g  c o u p l e  w h o  e n d  u p  m a r r y i n g  b e c a u s e  t h e y  
s t a r t e d  w o r k i n g  t o g e t h e r  h e r e  y e a r s  a g o ,  i t ' s  g r e a t  p r o g r e s s .  
A l l  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  G a e l t a c h t  m a d e  t h e  t e l e v i s i o n  i n d u s t r y  t h e i r  o w n ,  a s  s o m e t h i n g  
w h i c h  w a s  s o  n a t u r a l  t o  t h e m .  W h y ?  I  d o n ' t  k n o w ,  i s  i t  t h e  t r a d i t i o n  o f  s t o r y t e l l i n g  o r  
d r a m a ?  O r  m a y b e  i t ' s  b e c a u s e  t h e r e  a r e  c r e a t i v e  p e o p l e  l i v i n g  i n  t h e  G a e l t a c h t .  P e o p l e  w h o  
m a k e  t e l e v i s i o n  p r o g r a m m e s  a r e  c r e a t i v e  a n d  I  t h i n k  i n  g e n e r a l ,  p e r h a p s  b e c a u s e  o f  t h e  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  l a n g u a g e  o r  w h a t e v e r ,  i t  s e e m s  t o  m e  t h a t  t h e r e ' s  a  c e r t a i n  c r e a t i v i t y ,  
e v e n  a  m a d n e s s  i n  G a e l t a c h t  p e o p l e .  G a e l t a c h t  p e o p l e  a r e  v e r y  g o o d  a t  t e c h n i c a l  t h i n g s  a s  
w e l l  a n d  t e l e v i s i o n  p r o g r a m m e s  b r i n g  t h e  t w o  t h i n g s  t o g e t h e r ,  a n d  w e  d i d  i t  v e r y  w e l l  
t h r o u g h o u t  a l l  t h e  G a e l t a c h t a i .  
M e i t h e a l  T r a '  n a  R i n n e  
T h e  d i r e c t o r  o f  t h e  l o c a l  o y s t e r  p r o d u c t i o n  f a c t o r y ,  M e i t h e a l  T r i  n a  R i n n e ,  i s  
a l s o  c h a i r p e r s o n  o f  t h e  v o l u n t a r y  c o m m u n i t y  c o u n c i l ,  C o m h a i r l e  P o b a i l  n a  
R i n n e  ( s e e  2 . 3 . 2  a b o v e ) .  S h e  t o o  r e p r e s e n t s  t h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  
p r o m o t i o n  a p p r o a c h  b e c a u s e ,  a l t h o u g h  t h e  o y s t e r  p r o d u c t i o n  b u s i n e s s  d o e s  
n o t  d e p e n d  o n  I r i s h  a s  r a w  m a t e r i a l ,  t h e  b u s i n e s s  i s  o p e r a t e d  t h r o u g h  I r i s h  a s  
m u c h  a s  p o s s i b l e :  
N i l  a o n  b h a i n t  g o  d i r e a c h  a g  f a s  o i s r i  l e  G a o l a i n n  a c h  d e i n i m i d  a n  m 6 i d  
d 6 r  n g n 6  a g u s  i s  f 6 i d i r  a n s o  t r i  G h a o l a i n n ,  t h 6  c u i d  d e s n a  t i i r g e o i r i  
a g u s  G a o l a i n n  a  b h e a d h  i  g c 6 n a i  a g a m s a  l e o .  C u i d  e i l e  n i  h e a  a g u s  n i  
b h r r j i m  G a o l a i n n  r i a m h  a r  a o i n n e ,  n i  c h r e i d i m  g u r  c h e a r t  6  s i n  a  
d h 6 a n a m h  ( i n t e r v i e w  w i t h  M h i c  G h i o l l a  C h u d a ,  2 0 0 4 ) . 1 1  
I n  c o n c l u s i o n ,  I r i s h  h a s  i n f l u e n c e d  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  N a  
D 6 i s e  t h r o u g h  k e y  l o c a l  i n d u s t r i e s  w h i c h  a r e  l a n g u a g e - b a s e d .  T h e s e  
i n d u s t r i e s  h a v e  b e e n  a i d e d  b y  t h e  s t a t e  b e c a u s e  o f  t h e i r  G a e l t a c h t  l o c a t i o n .  
T h e y  a l s o  h a v e  s t r o n g  l i n k s  t o  c i v i l  s o c i e t y  t h r o u g h  t h e  p e r s o n a l  c o m m i t m e n t  
o f  m a n a g e r s .  T h e r e f o r e ,  t h e y  a r e  a  g o o d  e x a m p l e  o f  h o w  I r i s h  i n f l u e n c e s  t h e  
w a y s  i n  w h i c h  t h e  s t a t e - m a r k e t - c i v i l  s o c i e t y  n e x u s  a c h i e v e s  d e v e l o p m e n t .  
2 . 4  C o n c l u s i o n s  
T h e  d i s c u s s i o n  a b o v e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  r e l a t i v e  r e s i l i e n c e  o f  I r i s h  i n  t h i s  a r e a  
h a s  h a d  a  p o s i t i v e  i m p a c t  o n  i t s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  W e r e  m o s t  
p e o p l e  i n  t h e  c o m m u n i t y  t o  c e a s e  u s i n g  I r i s h  w i t h  a n y  d e g r e e  o f  r e g u l a r i t y ,  
a n d  w e r e  s c h o o l s  a n d  o t h e r  c o m m u n i t y  a c t i v i t i e s  t o  s w i t c h  t o  E n g l i s h ,  t h e r e  
w o u l d  n o t  b e  e n o u g h  f l u e n t  a n d  h a b i t u a l  s p e a k e r s  o f  I r i s h  t o  e n s u r e  t h e  
e x i s t e n c e  o f  l a r g e  l a n g u a g e - b a s e d  i n d u s t r i e s  s u c h  a s  N e m e t o n  o r  C o l i i s t e  n a  
R i n n e .  O t h e r  c o m p a n i e s  l e s s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  I r i s h  h a v e  b e n e f i t t e d  
G r o w i n g  o y s t e r s  h a s  n o t h i n g  d i r e c t l y  t o  d o  w i t h  I r i s h  b u t  w e  c a r r y  o u t  a s  m u c h  o f  o u r  
b u s i n e s s  a s  p o s s i b l e  i n  I r i s h ,  a n d  t h e r e  a r e  s o m e  [ o y s t e r ]  p r o d u c e r s  a n d  I  w o u l d  s p e a k  o n l y  
I r i s h  t o  t h e m .  S o m e  o t h e r s ,  n o ,  a n d  I  n e v e r  f o r c e  I r i s h  o n  a n y o n e ,  I  d o n ' t  b e l i e v e  i t ' s  r i g h t  t o  
d o  t h a t .  
c o n s i d e r a b l y  f r o m  s t a t e  i n v e s t m e n t  d u e  t o  t h e  a r e a ' s  G a e l t a c h t  s t a t u s .  A s  
i l l u s t r a t e d  a t  2 . 2 . 1  a b o v e ,  u n e m p l o y m e n t  a n d  d e p r i v a t i o n  l e v e l s  a r e  r e l a t i v e l y  
l o w ,  t h e r e  h a s  b e e n  n o  d e c l i n e  i n  p o p u l a t i o n ,  a n d  t h e  a r e a  h a s  b e n e f i t t e d  
f r o m  s u b s t a n t i a l  i n w a r d  i n v e s t m e n t  b y  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  f o r  I r i s h .  T h e r e f o r e ,  
i n  a n  e c o n o m i c  s e n s e ,  I r i s h  h a s  h a d  a  p o s i t i v e  e f f e c t  o n  N a  D 6 i s e .  T h e r e  a l s o  
a p p e a r  t o  b e  s o c i a l  b e n e f i t s .  T h e  a r e a ' s  s t r o n g  G a e l t a c h t  i d e n t i t y  i s  
i n f l u e n c e d  b y  I r i s h  a n d  l o c a l  c i v i l  s o c i e t y  h a s  d r a w n  o n  t h i s  r e s o u r c e  t o  g u i d e  
c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  a n d  t o  e n g a g e  w i t h  t h e  s t a t e  o v e r  t h e  h o u s i n g  i s s u e .  
T h e  r e v e r s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d e v e l o p m e n t  a n d  l a n g u a g e  i n  N a  D e i s e  h a s  
b e e n  p o s i t i v e  i n  s o m e  w a y s :  h i s t o r i c a l l y ,  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y  h a s  b e e n  
s t r o n g l y  I r i s h - s p e a k i n g  a n d  t h e  n e w  a q u a c u l t u r e  s e c t o r  c o n t i n u e s  i n  t h e  s a m e  
v e i n .  T h e  t e l e v i s i o n  p r o d u c t i o n  c o m p a n y ,  N e m e t o n ,  i s  t h e  m o s t  o b v i o u s  
e x a m p l e  o f  h o w  e c o n o m i c  a c t i v i t y  n e e d  n o t  b e  n e g a t i v e  l i n g u i s t i c a l l y ,  
a l t h o u g h  t h i s  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  i s  a t  r i s k  o f  b e i n g  d i l u t e d  b y  t h e  s h o r t a g e  o f  
f u n d i n g  f o r  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  t e l e v i s i o n  s t a t i o n ,  T G 4  ( S P I ,  2 0 0 4 ;  N i  
C h e i l l e a c h a i r ,  2 0 0 4 b ) .  T h e r e  h a v e  b e e n  v e r y  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  t o o ,  
h o w e v e r ,  m o s t  o b v i o u s l y  f r o m  i n s e n s i t i v e  p l a n n i n g .  H o w e v e r ,  t h i s  i s  o n l y  p a r t  
o f  t h e  p r o b l e m :  N a  D e i s e ,  l i k e  a l l  o t h e r  G a e l t a c h t  c o m m u n i t i e s  t h r o u g h o u t  
I r e l a n d ,  f i n d s  i t s e l f  a t  t h e  c e n t r e  o f  a  s t r u g g l e  b e t w e e n  o p p o s i n g  a p p r o a c h e s  
t o  l a n g u a g e  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  T h e  a n g l i c i s i n g  i n f l u e n c e  o f  
l o c a l  g o v e r n m e n t ,  c o m b i n e d  w i t h  a  g r o w t h - l e d  a n d  m o d e r n i s a t i o n i s t  a p p r o a c h  
t o  d e v e l o p m e n t  e x i s t s  i n  t e n s i o n  w i t h  g e n e r a l l y  u n d e r - r e s o u r c e d  a n d  u n d e r -  
s t a f f e d  c o m m u n i t y  o r  v o l u n t a r y  g r o u p s ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  o r  
m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a p p r o a c h e s ,  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  b o t h .  
F u r t h e r m o r e ,  b e c a u s e  o f  i t s  v e r y  s m a l l  e x t e n t ,  t h i s  G a e l t a c h t  c o m m u n i t y  i s  
h e a v i l y  d e p e n d e n t ,  b o t h  s o c i a l l y  a n d  e c o n o m i c a l l y ,  o n  i t s  E n g l i s h  s p e a k i n g  
h i n t e r l a n d .  T h i s  u n d e r l i n e s  t h e  n e e d  f o r  a  p r o f e s s i o n a l  l a n g u a g e  p l a n n e r  
b a s e d  i n  t h e  c o m m u n i t y  t o  p r o m o t e  t h e  f u r t h e r  n o r m a l i s a t i o n  o f  I r i s h .  S u c h  
a n  a p p o i n t m e n t  w o u l d  i n c r e a s e  t h e  p o t e n t i a l  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  t h e  p o l i t i c a l  
e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t .  
' M f i s c r a i  T h i a r ' ,  o r  ' M f i s c r a i  U i  F h l o i n n ' ,  i s  t h e  h i s t o r i c a l  n a m e  o f  a n  a n c i e n t  
b a r o n y  i n  n o r t h - w e s t  C o r k .  I t  i s  t h e  n a m e  u s e d  g e n e r a l l y  t o  d e s c r i b e  t h e  
G a e l t a c h t  a r e a  w e s t  o f  M a c r o o m ,  w h i c h  c o m p r i s e s  t h e  d i s t r i c t s  o f  B a i l e  
B h u i r n e I B a i l e  M h i c  i r e ,  C 6 i l  A o d h a ,  C i l l  n a  M a r t r a  a n d  B e a l  ~ t h a  n  
G h a o r t h a i d h .  M f i s c r a i  i s  u n u s u a l  i n  t h a t  i t  i s  a n  i n l a n d  G a e l t a c h t .  I t  i s  d i v i d e d  
b y  t h e  m a i n  C o r k  t o  K i l l a r n e y  r o a d ,  a l o n g  w h i c h  m o s t  o f  t h e  s e t t l e m e n t  i s  
l o c a t e d  i n  t h e  t w i n  v i l l a g e s  o f  B a i l e  M h i c  i r e  a n d  B a i l e  B h u i r n e .  H o w e v e r ,  t h e  
a r e a  i s  p r e d o m i n a n t l y  r u r a l  a n d  s t i l l  r e l i e s  h e a v i l y  o n  a g r i c u l t u r e  ( t r a d i t i o n a l l y  
d a i r y i n g  b u t  n o w  m o r e  m i x e d ) ,  a l t h o u g h  i n d u s t r y  h a s  b e c o m e  p a r t i c u l a r l y  
i m p o r t a n t  i n  r e c e n t  y e a r s  ( U a  S f i i l l e a b h a i n ,  2 0 0 0 ;  0  L u a s a i g h ,  2 0 0 0 ) .  
3 . 1  L i n g u i s t i c  v i t a l i t y  i n  M u s c r a i  
I n  c o m m o n  w i t h  o t h e r  G a e l t a c h t  r e g i o n s ,  i n  t h e  1 9 2 0 s ,  t h e  M f i s c r a i  G a e l t a c h t  
f o r m e d  p a r t  o f  a  m u c h  l a r g e r  a r e a  o f  t e r r i t o r y  w h i c h  s t r e t c h e d  a s  f a r  a s  w e s t  
a n d  s o u t h  C o .  K e r r y .  I n  t h e  M a c r o o m  c o u n t y  e l e c t o r a l  a r e a  i n  1 9 2 6 ,  i t  
c o m p r i s e d  1 6  e n t i r e  E D s ,  w i t h  t h e  s t r o n g e s t  c o n c e n t r a t i o n s  o f  I r i s h  s p e a k e r s  
a r o u n d  B a i l e  B h u i r n e  a n d ,  p a r t i c u l a r l y ,  C f i i l  A o d h a .  F o l l o w i n g  t h e  r e v i s i o n s  o f  
1 9 5 6 ,  i t  w a s  r e d u c e d  i n  s i z e  b u t ,  i n  1 9 8 2  a s  a  r e s u l t  o f  l o c a l  a g i t a t i o n ,  a  
f u r t h e r  2 2  t o w n l a n d s  w e r e  a d d e d  a r o u n d  C i l l  n a  M a r t r a .  M l j s c r a i  t o d a y  
c o m p r i s e s  6  e n t i r e  E D s  a n d  p a r t  o f  4  o t h e r s .  S i m i l a r  t o  N a  D e i s e ,  i t  i s  
l i n g u i s t i c a l l y  i s o l a t e d ,  a l t h o u g h  i t  i s  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  d i s t a n c e  f r o m  i t s  c l o s e s t  
G a e l t a c h t  n e i g h b o u r s  o f  C o r c a  D h u i b h n e  a n d  U i b h  R i t h a c h ,  C o .  K e r r y .  
M f i s c r a i  h a s  a  l o n g  l i t e r a r y  t r a d i t i o n  o f  p o e t r y  a n d  l o r e  ( 0  C r 6 i n h ,  1 9 8 0 ) ,  a n d  
i t  q u i c k l y  g a i n e d  a  n a t i o n a l  r e p u t a t i o n  b y  w i n n i n g  n u m e r o u s  a w a r d s  a t  t h e  
a n n u a l  O i r e a c h t a s  n a  G a e i l g e  f e s t i v a l  a R e r  i t s  e s t a b l i s h m e n t  i n  1 8 9 7  ( U a  
S f i i l l e a b h i i n ,  2 0 0 0 :  6 6 5 ) .  T h e  a r e a ' s  d i s t i n c t  d i a l e c t  w a s  f a v o u r e d  b y  m a n y  
I r i s h  s p e a k e r s  i n  t h e  F r e e  S t a t e  g o v e r n m e n t  ( D i l l o n  &  0  C r b i n i n ,  D., 1 9 6 1 :  x i i ;  
0  G a d h r a ,  1 9 8 9 :  7 ) .  I t  g a i n e d  r e c o g n i t i o n  t h r o u g h  t h e  p u b l i c a t i o n s  o f  l o c a l  
p r i e s t ,  A n  t A t h a i r  P e a d a r  0  L a o g h a i r e ,  w h o  w a s  s u p p o r t e d  e n t h u s i a s t i c a l l y  b y  
t h e  G a e l i c  L e a g u e  ( U a  S f i i l l e a b h a i n ,  2 0 0 0 ;  0  h ~ a l l a i t h e ,  D m ,  2 0 0 0 ) .  I n  B e a l  
~ t h a  n  G h a o r t h a i d h ,  t h e  r e s i d e n t i a l  s u m m e r  c o l l e g e ,  C o l a i s t e  n a  M u m h a n ,  
w a s  o p e n e d  i n  1 9 0 4  t o  t e a c h  I r i s h  t o  t h o s e  n o t  f r o m  t h e  G a e l t a c h t .  
G e n e r a t i o n s  o f  l e a r n e r s  a t t e n d e d  c o u r s e s  t h e r e ,  r a i s i n g  t h e  a r e a ' s  p r o f i l e  
n a t i o n a l l y  ( 0  L u a s a i g h ,  2 0 0 0 ) .  
D e s p i t e  t h e  e l e v a t e d  p r o f i l e  o f  t h e  M f i s c r a i  d i a l e c t ,  e v e n  i n  1 9 5 0  i t  w a s  
a p p a r e n t  t h a t  t h i s  G a e l t a c h t  w a s  i n  d e c l i n e .  B r i a n  0  C u i v  w r o t e  t h a t  I r i s h  w a s  
n o  l o n g e r  t h e  e v e r y d a y  l a n g u a g e  i n  e v e n  o n e  E D  t h e r e :  ' I n  t h e  B a l l y v o u r n e y  
d i s t r i c t  o f  W e s t  C o r k ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  g e n e r a t i o n  b o r n  a b o u t  e i g h t y  y e a r s  a g o  
[ I 8 7 0 1  b e l o n g e d  t o  t h e  I r i s h - s p e a k i n g  w o r l d .  I n  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n ,  t h e  r e a l  
i m p a c t  o f  a n g l i c i s a t i o n  w a s  f e l t ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e  t h i r d  g e n e r a t i o n ,  
t h o s e  b o r n  f i f t e e n  t o  t w e n t y - f i v e  y e a r s  a g o  [ 1 9 2 5 - 1 9 3 5 1 ,  w e r e  b u t  t o o  o f t e n  
r e a r e d  i n  h o m e s  w h e r e  E n g l i s h  w a s  t h e  p r e v a i l i n g  l a n g u a g e ,  a n d  i t  i s  u p o n  
t h a t  g e n e r a t i o n  t h a t  m u c h  o f  t h e  h o p e s  o f  t h e  G a e l t a c h t  C o m m i s s i o n  w o u l d  
h a v e  b e e n  c e n t r e d '  ( 1 9 5 0 :  3 0 ) .  C o m p a r e d  t o  c o n t e m p o r a r y  C e n s u s  r e t u r n s ,  
t h i s  a n a l y s i s  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  o v e r - p e s s i m i s t i c .  T h e  C e n s u s  o f  2 0 0 2  
r e v e a l s  t h a t  M f i s c r a i  r e t u r n s  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  p e r s o n s  c l a i m i n g  a n  a b i l i t y  
t o  s p e a k  I r i s h :  2 , 8 6 4  o r  7 9 . 6  p e r c e n t ,  a n d  t h a t  t h i s  l e v e l  o f  k n o w l e d g e  h a s  
b e e n  m o r e  o r  l e s s  c o n s t a n t  s i n c e  1 9 8 1 .  H o w e v e r ,  a  c l o s e r  e x a m i n a t i o n  
r e v e a l s  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  d a i l y  s p e a k e r s  o f  I r i s h  i s  r e l a t i v e l y  l o w :  1 , 2 5 4  
p e o p l e  o r  3 4 . 8  p e r c e n t ,  d o w n  f r o m  3 8  p e r c e n t  i n  1 9 9 6  ( C S O ,  2 0 0 4 d ) .  A n  
a n a l y s i s  o f  t h e  C e n s u s  r e v e a l e d  t h a t ,  i n  M f i s c r a i ,  t h e  o n l y  s u b s t a n t i a l  
c o n c e n t r a t i o n  o f  d a i l y  I r i s h  s p e a k e r s  ( 2 1 8  p e r s o n s  o r  5 3  p e r c e n t )  w a s  i n  t h e  
E D  o f  G o r t  n a  T i o b r a t a n  ( C f i i l  A o d h a ) .  T h i s  r e p r e s e n t e d  a  d r o p  f r o m  5 9  
p e r c e n t  i n  1 9 9 6 .  T h e  o n l y  o t h e r  E D  w h i c h  i s  c l o s e  t o  a  m a j o r i t y  o f  d a i l y  
s p e a k e r s  i s  B 6 a l  ~ t h a  n  G h a o r t h a i d h  ( 2 9 8  p e r s o n s  o r  4 4  p e r c e n t )  ( 0  
h ~ a l l a i t h e ,  D . A . ,  2 0 0 4 :  2 2 - 2 3 ) .  
T a b l e  6 . 8 :  I r i s h  s p e a k e r s  a s  p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  p o p u l a t i o n  a g e d  3 +  
y e a r s  a n d  a c c o r d i n g  t o  f r e q u e n c y  o f  u s e ,  M u s c r a i ,  C e n s u s  1 9 8 1 - 2 0 0 2  
S o u r c e :  C S O ,  2 0 0 4 d  
I n  1 9 9 0 ,  u s i n g  s t a t i s t i c s  f r o m  S c 6 i m  L a b h a i r t  n a  G a e i l g e ,  H i n d l e y  c a t e g o r i s e d  
a l l  E D s  i n  M ~ j s c r a i  a s  ' e f f e c t i v e  G a l l t a c h t '  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  G o r t  n a  
T i o b r a t a n  ( C l j i l  A o d h a ) ,  w h i c h  h e  d e s c r i b e d  a s  a n  ' u p p e r  t r a n s i t i o n a l  z o n e ' ,  
w h e r e  I r i s h  w a s  s t i l l  s t r o n g e r  t h a n  E n g l i s h .  ' W i t h  t h e  u t m o s t  o f  g e n e r o s i t y  t h e  
M l j s c r a i  e f f e c t i v e  G a e l t a c h t  c a n  o n l y  b e  r e c k o n e d  a s  f i v e  o r  s i x  s q u a r e  m i l e s ,  
t h e  c a t c h m e n t  a r e a  o f  C l j i l  A o d h a  n a t i o n a l  s c h o o l ' ,  h e  c o n c l u d e d  ( 1 9 9 0 :  1 2 2 )  
A c c o r d i n g  t o  a n  a n a l y s i s  o f  S L G  f o r  t h e  y e a r s  1 9 9 3 1 4  t o  2 0 0 0 / 1 ,  a n  a v e r a g e  o f  
3 1  f a m i l i e s  p e r  y e a r  w e r e  a w a r d e d  t h e  f u l l  g r a n t  ( 0  h I f e a r n a i n ,  2 0 0 3 :  1 6 2 ) .  
I n  2 0 0 1 1 2 ,  a  t o t a l  o f  2 8  f a m i l i e s  w i t h  c h i l d r e n  o f  s c h o o l  a g e  e a r n e d  t h e  f u l l  
g r a n t ,  r e p r e s e n t i n g  j u s t  8 . 7  p e r c e n t  o f  a l l  s u c h  f a m i l i e s .  O n c e  a g a i n ,  C l j i l  
A o d h a  a c c o u n t s  f o r  m a n y  o f  t h e s e  f a m i l i e s ,  1 5  o u t  o f  3 7  i n  2 0 0 3 1 4  ( p e r s o n a l  
c o m m u n i c a t i o n  w i t h  0  F i n n e a d h a ,  2 0 0 4 ) .  W h i l e  i t  i s  c l e a r  t h a t  I r i s h  i s  n o  
l o n g e r  t h e  d o m i n a n t  l a n g u a g e  i n  t h e  M l j s c r a i  G a e l t a c h t ,  m a n y  p u b l i c  a c t i v i t i e s  
s u c h  a s  s c h o o l i n g ,  r e l i g i o u s  s e r v i c e s  a n d  c u l t u r a l  e v e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  C l j i l  
A o d h a ,  a r e  s t i l l  c o n d u c t e d  t h r o u g h  t h e  l a n g u a g e .  W i t h i n  t h e  l a r g e r  
c o m m u n i t y ,  m o s t  o f  w h i c h  h a s  s o m e  l e v e l  o f  a b i l i t y  i n  I r i s h ,  t h e r e  i s  a  s m a l l e r  
g r o u p  o f  a c t i v e  I r i s h  s p e a k e r s  ( 0  h I f e a r n $ i n ,  2 0 0 3 :  1 7 1 ) .  A l t h o u g h  I r i s h  i s  
w e a k e r  h e r e  t h a n  i n  N a  D e i s e ,  i t  i s  s u r p r i s i n g  t h a t  i t  h a s  s u r v i v e d  a t  a l l  g i v e n  
M l j s c r a i ' s  c e n t r a l  l o c a t i o n  o n  a  n a t i o n a l  r o a d  a n d  t h e  i n t e n s e  i n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t  w h i c h  h a s  o c c u r r e d  s i n c e  t h e  1 9 8 0 s  i n  p a r t i c u l a r  ( s e e  3 . 2 . 2  
b e l o w ) .  
3 . 2  S o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i n  M u s c r a i  
3 . 2 . 1  S o c i a l  d e v e l o p m e n t  
T h e  p o p u l a t i o n  d e n s i t y  o f  t h e  C o r k  G a e l t a c h t  ( i n c l u d i n g  t h e  t i n y  i s l a n d  o f  
C l 6 i r e )  i n  2 0 0 2  w a s  3 , 5 3 0  p e r s o n s .  I n  M l j s c r a i ,  t h e  p o p u l a t i o n  d e n s i t y  i s  
l o w e r  t h a n  t h e  a v e r a g e  f o r  t h e  c o l l e c t i v e  G a e l t a c h t  ( 3 5  p e r s o n s  p e r  s q u a r e  
m i l e  c o m p a r e d  t o  4 6 ) .  T h e  p o p u l a t i o n  d e c r e a s e d  s l i g h t l y  b e t w e e n  1 9 9 1  a n d  
2 0 0 2 ,  w h e r e a s  t h a t  o f  C o u n t y  C o r k  a s  a  w h o l e  i n c r e a s e d ,  a s  d i d  t h a t  o f  t h e  
c o l l e c t i v e  G a e l t a c h t  r o s e  ( 9 . 8  p e r c e n t ) .  A g e  d e p e n d e n c y  i s  s l i g h t l y  h i g h e r  
t h a n  t h e  G a e l t a c h t  a v e r a g e  ( 3 5 . 7  v s .  3 5 . 5  p e r c e n t ) ,  a n d  i s  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  
i n  a  s m a l l  n u m b e r  o f  E D s .  T h e r e  i s  a  p a r t i c u l a r  p r o b l e m  i n  p a r t  o f  t h e  a r e a  o f  
l a r g e  n u m b e r s  o f  o l d  p e o p l e  l i v i n g  a l o n e  ( i n t e r v i e w  w i t h  L a b r o s s e ,  2 0 0 4 ) .  T h e  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a g e d  u n d e r  2 9  y e a r s  i s  a p p r o a c h i n g  t h e  n a t i o n a l  
a v e r a g e  ( 4 3 . 0  v s .  4 5 . 5  p e r c e n t ) :  t h i s  i s  d u e  t o  t h e  s t r e n g t h  o f  e m p l o y m e n t  i n  
t h e  a r e a ,  f o l l o w i n g  s i g n i f i c a n t  i n v e s t m e n t  b y  ~ d a r i s  n a  G a e l t a c h t a  ( s e e  3 . 2 . 2  
b e l o w ) .  
T a b l e  6 . 9 :  D e m o g r a p h i c  s t r u c t u r e ,  M u s c r a i ,  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  
r e g i o n a l  a n d  n a t i o n a l  s t a t i s t i c s 1 2  
S o u r c e :  G A M M A ,  2 0 0 4  
M l j s c r a i  h a s  a v e r a g e  p e r c e n t a g e s  o f  h i g h e r  a n d  l o w e r  p r o f e s s i o n a l s ,  
c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  t h a n  t h o s e  f o r  t h e  c o l l e c t i v e  G a e l t a c h t  ( 3 4 . 9  v s .  2 8 . 9  
p e r c e n t ) ,  a n d  a v e r a g e  p e r c e n t a g e s  o f  s e m i - s k i l l e d  o r  u n s k i l l e d  w o r k e r s  ( 1 6 . 8  
p e r c e n t  i n  M ~ j s c r a i ,  2 1 . 3  p e r c e n t  i n  t h e  G a e l t a c h t  a s  a  w h o l e ) .  A l t h o u g h  t h e  
a r e a  i s  h e a v i l y  d e p e n d e n t  o n  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y ,  t h e  p r o x i m i t y  o f  
K i l l a r n e y  a n d  C o r k  o p e n s  u p  j o b  o p p o r t u n i t i e s  f o r  m o r e  h i g h l y - s k i l l e d  w o r k e r s .  
T h e  u n e m p l o y m e n t  r a t e  ( 7  p e r c e n t )  i s  l o w e r  t h a n  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  ( 8 . 8  
p e r c e n t )  a n d  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  G a e l t a c h t  ( 1 4 . 1  p e r c e n t ) .  
T h e  l a b o u r  f o r c e  p a r t i c i p a t i o n  r a t e  i s  c l o s e  t o  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  ( 5 6 . 9  v s .  
5 8 . 3  p e r c e n t ) .  T a b l e  6 . 1 0  o u t l i n e s  t h e  f i g u r e s  i n  d e t a i l .  
l 2  As w a s  t h e  c a s e  w i t h  d a t a  f r o m  N a  D C i s e ,  t h e  G A M M A  s u r v e y  i s  b a s e d  o n  s t a t i s t i c s  f r o m  
e n t i r e  E D s  o n l y .  T h e r e f o r e  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  h e r e  a p p l i e s  t o  a n  a r e a  s l i g h t l y  l a r g e r  
t h a n  t h e  o f f i c i a l  G a e l t a c h t .  
T a b l e  6 . 1 0 :  S o c i a l  c l a s s ,  u n e m p l o y m e n t  r a t e  a n d  l a b o u r  f o r c e  
p a r t i c i p a t i o n  r a t e ,  M u s c r a i  
*  
S o c i a l  c l a s s e s  1  a n d  2 :  h i g h e r  a n d  l o w e r  p r o f e s s i o n a l s  
* *  S o c i a l  c l a s s e s  5  a n d  6 :  s e m i  a n d  u n s k i l l e d  m a n u a l s  
S o u r c e :  G A M M A ,  2 0 0 4  
E d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  i n  M l j s c r a i  i s  m i x e d .  I n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  c o l l e c t i v e  
G a e l t a c h t ,  i t  h a s  a  l o w e r  t h a n  a v e r a g e  p r o p o r t i o n  o f  p e r s o n s  w h o  h a v e  n o  
f o r m a l  e d u c a t i o n ,  o r  p r i m a r y  e d u c a t i o n  o n l y  ( 2 7 . 2  v s .  3 0 . 8  p e r c e n t ) .  
G e n e r a l l y  i t  i s  i n  l i n e  w i t h  o t h e r  r u r a l  a r e a s  i n  t h i s  r e g a r d .  H o w e v e r ,  a  l o w e r  
t h a n  a v e r a g e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  h a s  a  t h i r d  l e v e l  q u a l i f i c a t i o n ,  b o t h  
i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  c o l l e c t i v e  G a e l t a c h t  a n d  t h e  r e g i o n s  o f  t h e  N D P .  
T h e r e  a r e  t w o  p o s t - p r i m a r y  s c h o o l s  i n  t h e  a r e a ,  b u t  t h e  r e a d y  a v a i l a b i l i t y  o f  
e m p l o y m e n t  i n  l o c a l  f a c t o r i e s  h a s  p r o b a b l y  a t t r a c t e d  s c h o o l - l e a v e r s  w h o  
w o u l d  o t h e r w i s e  g o  o n  t o  t h i r d  l e v e l  i n  C o r k ,  L i m e r i c k  o r  T r a l e e .  
T a b l e  6 . 1 1 :  E d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t ,  M d s c r a i  
S o u r c e :  G A M M A ,  2 0 0 4  
M l i s c r a i  i s  d e f i n e d  a s  ' m a r g i n a l l y  a b o v e  a v e r a g e '  i n  t e r m s  o f  t h e  G A M M A  
a b s o l u t e  d e p r i v a t i o n  a n d  a f f l u e n c e  i n d e x .  I t  i s  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h a n  t h e  
G a e l t a c h t  a v e r a g e ,  b u t ,  s i m i l a r  t o  N a  D e i s e ,  i s  c o n s i d e r a b l y  m o r e  a f f l u e n t  t h a n  
l a r g e  a r e a s  o f  t h e  G a e l t a c h t  i n  M a y o  a n d  D o n e g a l .  
T a b l e  6 . 1 2 :  A b s o l u t e  D e p r i v a t i o n / A f f l u e n c e  I n d e x ,  M d s c r a i  
S o u r c e :  G A M M A ,  2 0 0 4  
U n l i k e  m a n y  o t h e r  G a e l t a c h t  c o m m u n i t i e s ,  t h e r e  i s  n o  c o m m u n i t y  c o -  
o p e r a t i v e  i n  M l j s c r a i ,  a l t h o u g h  t h e r e  w e r e  s e v e r a l  d a i r y i n g  c o - o p e r a t i v e s  u n t i l  
t h e  1 9 8 0 s  ( s e e  3 . 2 . 2  a b o v e ) .  I n  1 9 7 0 ,  w h e n  t h e  r e n o w n e d  c o m p o s e r ,  S e e n  0  
R i a d a ,  l i v e d  i n  C l j i l  A o d h a ,  h i s  w i f e  R u t h  w a s  i n s t r u m e n t a l  i n  s e t t i n g  u p  
C o m h a r c h u m a n n  C h l j i l  A o d h a ,  a  m o r e  w i d e - r a n g i n g  c o - o p e r a t i v e  s i m i l a r  t o  
t h o s e  i n  o t h e r  G a e l t a c h t  a r e a s  a t  t h i s  t i m e .  R u t h  0  R i a d a  w a n t e d  t h e  c o -  
o p e r a t i v e  t o  h a v e  b r o a d  a i m s :  ' B a  c h 6 i r  o b a i r  a o n  c h o m h a r - c h u m a i n n  a  
m h e a s  i  s l i t e  e a g s l j l a  -  6  t h a o b h  e a c n a m a i o c h t a  a g u s  6 n  d t a o b h  s 6 i s i a l t a  a g u s  
c u l t l j r t h a  m a r  s h a m p l a '  [ T h e  w o r k  o f  a n y  c o - o p e r a t i v e  s h o u l d  b e  e v a l u a t e d  i n  
v a r i o u s  w a y s ,  i n  t e r m s  o f  t h e  e c o n o m y  a n d  f r o m  t h e  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  p o i n t s  
o f  v i e w ,  f o r  i n s t a n c e ]  ( 0  R i a d a ,  1 9 7 3 a :  1 ) .  I n  a  l e t t e r  t o  C h a r l e s  H a u g h e y ,  
T D ,  w h o  h a d  b e e n  a  f r i e n d  o f  h e r  h u s b a n d ,  R u t h  0  R i a d a  a g a i n  e m p h a s i s e d  
t h i s  b r o a d  a p p r o a c h :  ' W e  a r e  m o s t  a n x i o u s  t o  e n s u r e  t h a t  e c o n o m i c ,  s o c i a l  
a n d  c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  a r e  h a n d l e d  t o g e t h e r  a n d  t h a t  y o u  d o n ' t  h a v e  a n  
o v e r  e m p h a s i s  o n  o n e  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  a n o t h e r  ( 0  R i a d a ,  1 9 7 3 b ) .  T h e  
w o r k  o f  C o m h a r c h u m a n n  C h l j i l  A o d h a  w a s  c u t  s h o r t  b y  t h e  u n t i m e l y  d e a t h  o f  
R u t h  0  R i a d a  i n  1 9 7 7 .  H e r  h u s b a n d  h a d  d i e d  i n  1 9 7 1 ,  a l s o  a t  a  y o u n g  a g e  
( s e e  3 . 2 . 2  b e l o w ) .  
T o d a y ,  M e i t h e a l  ~ h l j s c r a i l ~  t a k e s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a  w i d e - r a n g e  o f  s o c i a l  
p r o g r a m m e s  a i m e d  i n  p a r t i c u l a r  a t  d i s a d v a n t a g e d  g r o u p s  i n  M l j s c r a i .  
R e p r e s e n t i n g  c i v i l  s o c i e t y ,  M e i t h e a l  M h O s c r a i  i s  p a r t  o f  t h e  G a e l t a c h t  
c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  s t r u c t u r e ,  M e i t h e a l  F o r b a r t h a  n a  G a e l t a c h t a  
( ' G a e l t a c h t  D e v e l o p m e n t  W o r k i n g  P a r t y ' ) ,  w h i c h  i m p l e m e n t s  t h e  L o c a l  
D e v e l o p m e n t  S o c i a l  I n c l u s i o n  P r o g r a m m e  ( L D S I P )  a t  l o c a l  l e v e l .  L D S I P  i s  
f u n d e d  u n d e r  t h e  s t a t e ' s  N a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  P l a n ,  2 0 0 0 - 2 0 0 6  ( G o v e r n m e n t  
o f  I r e l a n d ,  1 9 9 9 ) .  M e i t h e a l  M h l j s c r a i  i s  o n e  o f  3 8  a r e a  p a r t n e r s h i p s  a n d  3 3  
c o m m u n i t y  g r o u p s  w h i c h  r e c e i v e  f u n d i n g  a n d  s u p p o r t  f r o m  t h e  s t a t e  i n  o r d e r  
t o  i m p l e m e n t  L D S I P .  I t  r e p r e s e n t s  a  t o t a l  o f  7 8  v o l u n t a r y  c o m m i t t e e s  
t h r o u g h o u t  M l j s c r a i ,  a  h i g h  n u m b e r  f o r  s u c h  a  s m a l l  a r e a .  M e i t h e a l  M h l j s c r a i  
l 3  ' M e i t h e a l '  r e f e r s  t o  a  w o r k i n g  p a r t y ,  u s u a l l y  o f  n e i g h b o u r s ,  w h o  c o - o p e r a t e d  f o r  n o  f i n a n c i a l  
g a i n  i n  o r d e r  t o  b r i n g  i n  t h e  h a r v e s t  ( 0  F i a n n a c h t a ,  1 9 9 4 ) .  
a t t r i b u t e s  t h i s  l a r g e  n u m b e r  t o  t h e  s t a t e ' s  f a i l u r e  t o  p r o v i d e  m a n y  b a s i c  s o c i a l  
s e r v i c e s  l o c a l l y ,  d e s p i t e  h e a v y  i n v e s t m e n t  i n  i n d u s t r y  i n  t h e  a r e a  ( i n t e r v i e w  
w i t h  L a b r o s s e ,  2 0 0 4 ) .  
G i v e n  i t s  r i c h  l i n g u i s t i c  h e r i t a g e ,  i t  i s  u n s u r p r i s i n g  t h a t  t h e r e  a r e  s e v e r a l  
c u l t u r a l  a n d  l a n g u a g e  o r g a n i s a t i o n s  i n  M l j s c r a i .  A  c u l t u r a l  a n d  a r t s  c e n t r e ,  
I o n a d  C u l t l j r t h a  B h a i l e  B h u i r n e  ( ' B a i l e  B h u i r n e  C u l t u r a l  C e n t r e ' ) ,  o p e r a t e s  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  o f t e n  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  E a l a i n  n a  G a e l t a c h t a .  T h i s  i s  
a n  i m p o r t a n c e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  M l j s c r a i  a n d  N a  D e i s e :  c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  i n  
t h e  l a t t e r  a r e  r e s t r i c t e d  b y  t h e  a b s e n c e  o f  a  s u i t a b l e  i n f r a s t r u c t u r e  ( i n t e r v i e w  
w i t h  d e  P a o r ,  2 0 0 4 ) .  A n o t h e r  g r o u p ,  I o n t a o b h a s  F 6 d h l a  ( ' I r e l a n d ' s  T r u s t ' ) ,  i s  
a t t e m p t i n g  t o  e s t a b l i s h  a  h e r i t a g e  c e n t r e  b a s e d  o n  t h e  w o r k  o f  S e e n  0  R i a d a  
( i n t e w i e w  w i t h  0  R i a d a ,  2 0 0 4 ) .  C o i s t e  L i t r i o c h t a  M h l j s c r a i  ( ' M l j s c r a i  L i t e r a r y  
C o m m i t t e e ' )  i s  d e d i c a t e d  t o  p r o m o t i n g  t h e  a r e a ' s  d i s t i n c t  l i t e r a r y  t r a d i t i o n  i n  
I r i s h .  T h e r e  a r e  t w o  r e s i d e n t i a l  s u m m e r  c o u r s e s  i n  I r i s h  f o r  t e e n a g e r s :  
C o l a i s t e  n a  M u m h a n  i n  B e a l  ~ t h a  n  G h a o r t h a i d h  a n d  t h e  c o u r s e s  o r g a n i s e d  
b y  t h e  n a t i o n a l  I r i s h  l a n g u a g e  b o d y  G a e l  L i n n  i n  B a i l e  B h u i r n e  ( s e e  3 . 3  
b e l o w ) .  D e s p i t e  t h e  r e l a t i v e l y  w e a k  s t a t e  o f  I r i s h  i n  M l j s c r a i ,  s e v e r a l  
p a r t i c i p a n t s  r e f e r r e d  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  G a e l t a c h t  i d e n t i t y ,  p a r t i c u l a r l y  
a r o u n d  C l j i l  A o d h a ,  w h e r e  m o s t  h a b i t u a l  I r i s h  s p e a k e r s  l i v e ,  b u t  a l s o  a m o n g  
t h o s e  w h o  s p e a k  I r i s h  l e s s  f r e q u e n t l y .  
T h e  r e p e a t e d  s u c c e s s e s  o f  l o c a l  m u s i c i a n s ,  p o e t s  a n d  p e r f o r m e r s  a t  t h e  
a n n u a l  O i r e a c h t a s  n a  G a e i l g e  f e s t i v a l  h a s  b e e n  l i n k e d  t o  c o m m u n i t y  s e l f -  
e s t e e m  ( K a n e ,  1 9 7 7 :  4 2 0 ) .  T h e r e  h a s  a l s o  b e e n  a  v e r y  p o s i t i v e  r e s p o n s e  t o  
t h e  ' m a s t e r c l a s s '  i n  I r i s h  b e i n g  o r g a n i s e d  b y  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  C o r k  i n  t h e  
a r e a  f o r  o l d e r  n a t i v e  s p e a k e r s .  T h e  c o u r s e ,  w h i c h  i s  r u n  t h r o u g h o u t  t h e  
w i n t e r ,  e x p l o r e s  t h e  a r e a ' s  r i c h  l i n g u i s t i c  t r a d i t i o n  a n d  c o n t r i b u t e s  t o  s e l f -  
c o n f i d e n c e  b y  v a l u i n g  t h e  e x p e r t i s e  o f  t h e  b e s t  l o c a l  s p e a k e r s  o f  I r i s h  
( p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  U i  L i o n a i r d ,  2 0 0 4 ) .  
3 . 2 . 2  E c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
U n a b l e  t o  b e n e f i t  f r o m  f i s h i n g  l i k e  s o  m a n y  o t h e r  G a e l t a c h t  c o m m u n i t i e s ,  
M l j s c r a i  h a s  t r a d i t i o n a l l y  t u r n e d  t o  a g r i c u l t u r e  a s  i t s  p r i n c i p a l  e c o n o m i c  
a c t i v i t y .  S i t u a t e d  i n  m i d - M u n s t e r ,  t h e  l a n d  i s  o f  r e l a t i v e l y  g o o d  q u a l i t y  
c o m p a r e d  t o  m a n y  o t h e r  G a e l t a c h t  a r e a s  a n d  f a r m s  h a v e  h i s t o r i c a l l y  b e e n  
l a r g e .  T h e  h i g h  s t a n d a r d  o f  a g r i c u l t u r e  i n  M l j s c r a i  w a s  c o m m e n t e d  u p o n  b y  a  
v i s i t i n g  a n t h r o p o l o g i s t  i n  t h e  l a t e  1 9 6 0 s :  ' T h i s  e f f i c i e n t  l a n d  u t i l i s a t i o n ,  p l u s  
t h e  e x i s t e n c e  o f  a  c r e a m e r y  a n d  a v e r a g e  f a r m  s i z e  l a r g e r  t h a n  t h a t  o f  a n y  
o t h e r  c o m m u n i t y  s t u d i e d  h e r e ,  r a t h e r  t h a n  a n y  o t h e r  a d v a n t a g e ,  p r o v i d e s  
[ C l j i l  A o d h a ]  w i t h  i t s  c o m p a r a t i v e l y  s t r o n g  a g r i c u l t u r a l  b a s e '  ( K a n e ,  1 9 7 7 :  
3 9 6 - 7 ) .  L o c a l  p e o p l e ' s  m e m o r i e s  o f  a g r i c u l t u r e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  a r e  n o t  
u n i f o r m l y  p o s i t i v e ,  h o w e v e r .  M a n y  f a r m s  w e r e  u n e c o n o m i c  a n d  e m i g r a t i o n  t o  
E n g l a n d  w a s  c o m m o n p l a c e  ( i n t e r v i e w s  w i t h  M a c  S u i b h n e  a n d  0  L i o n a i r d ,  M . ,  
2 0 0 4 ) .  
I n  t e r m s  o f  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t ,  M l j s c r a i  h a s  b e n e f i t e d  c o n s i d e r a b l y  f r o m  
i t s  l o c a t i o n  o n  a  n a t i o n a l  r o u t e .  P e r h a p s  b e c a u s e  o f  e a s y  a c c e s s  t o  m a r k e t s  i n  
C o r k  a n d  K i l l a r n e y ,  G a e l t a r r a  ~ i r e a n n  a n d  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  h a v e  i n v e s t e d  
h e a v i l y  i n  M b s c r a i  s i n c e  t h e  l a t e  1 9 5 0 s ,  i n  s h a r p  c o n t r a s t  w i t h  t h e i r  n e g l e c t  o f  
N a  D e i s e .  T h e  f i r s t  a n n u a l  r e p o r t  o f  G a e l t a r r a  ~ i r e a n n  ( 1 9 5 8 - 9 )  r e v e a l s  t h a t  a  
m a c h i n e - k n i t t i n g  f a c t o r y  p r o d u c i n g  s o c k s  w a s  a l r e a d y  i n  o p e r a t i o n  i n  B e a l  
~ t h a  n  G h a o r t h a i d h  ( G E ,  1 9 5 9 :  3 ) .  I n  1 9 6 0 ,  G a e l t a r r a  o p e n e d  a  h a n d -  
k n i t t i n g  f a c t o r /  i n  n e a r b y  B a i l e  B h u i r n e  ( G E ,  1 9 6 0 :  2 ) ,  b u t  l o c a l  p e o p l e  w e r e  
s t i l l  s u s p i c i o u s  o f  n e w  v e n t u r e s  a n d  e x p e c t e d  t h e m  t o  f a i l  :  
D o  b h i  s 6 r t  i o n a d h  a r  g o  l e o r  d a o i n e ,  d o  c h u i r e a d h  s 6  i s t e a c h  o r t h u  
b e a g a i n i n .  R u d  n 6  a r  f a d  [ a b  e a  61 a g u s  c h e a p a d a r  n 6  r a i b h  s e a n s  i n  
a o n  c h o r  a i g e ,  a n  d t u i g e a n n  t l j ?  M a r  a o n  r u d  a  d e i n e a d h  r i a m h  d o  
t h e i p  a i r .  N i o r  e i r i g h  g o  r 6 m h a i t h  l e o .  N i  f h e a d f a i d i s  a  c h r e i d i l j i n t  g o  
b h f 4 a d f a i  r u d  m a r  s i n  a  c h u r  a r  s i l l  i  m B a i l e  B h u i r n e ,  g o  m b e a d h  
t u i l l e a m h  s e a c h t a i n e  l e  f a i l  a g  o i b r i t h e o i r i  i  m B a i l e  B h u i r n e  c h o m h  
m a i t h  a g u s  a  b h e a d h  t h a l l  i  S a s a n a  n 6  i n  A i m e i r i c e  ( i n t e r v i e w  w i t h  M a c  
S u i b h n e ,  2 0 0 4 ) . 1 4  
T h e  a r r i v a l  o f  S e a n  0  R i a d a  t o  C c i l  A o d h a  i n  1 9 6 3  i s  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a  
c u l t u r a l  r e v i v a l  i n  t h e  a r e a .  H o w e v e r ,  0  R i a d a  a l s o  h a d  a  d e e p  i n t e r e s t  i n  t h e  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  M l j s c r a i  a n d  l o c a l  p e o p l e  t o d a y  r e c a l l  t h a t  h i s  
p r e s e n c e  w a s  c r i t i c a l  i n  a t t r a c t i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  a r e a ' s  e m p l o y m e n t  n e e d s .  
H e  c a l l e d  f o r  a  f a c t o r y  t o  b e  s e t  u p  ' a t  e v e r y  c r o s s r o a d s ' ,  a n d  h e l p e d  o r g a n i s e  
t h e  d e l e g a t i o n  o f  l o c a l  p e o p l e  w h o  w e n t  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  G a e l t a c h t  i n  
D u b l i n  i n  J a n u a r y  1 9 6 8  i n  o r d e r  t o  a g i t a t e  f o r  g r e a t e r  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  
i n  M l j s c r a i  ( i n t e r v i e w  w i t h  M a c  S u i b h n e ,  2 0 0 4 ) .  L o c a l  p e o p l e  r e m e m b e r  h o w  
0  R i a d a  b o o s t e d  c o n s i d e r a b l e  c o n f i d e n c e  i n  t h e  c o m m u n i t y :  
D o  b h i  t i o m i i n t  a g u s  d e a r c a d h  a i g e  a g u s  d o  b h i  a n  R i a d a c h  t a r  k i s  e  
f h e i n  a  c h u r  i n  i l j l  o s  c o m h a i r  m h u i n t i r  n a  h ~ i r e a n n .  B h i ' M i s e   i r e '  
a n n ,  d o  b h r o s t a i g h  s 6  a n  a i g n e  ~ i r e a n n a c h  i  s l i  n a r  t h a r l a  r i a m h  i s  
d 6 c h a .  A g u s  n u a i r  a  t h i i n i g  a n  f e a r  s a n  g o  C l j i l  A o d h a ,  i s  c u i m h i n  
l i o m s a  g o  m a i t h ,  n i o r  c h r e i d  e i n n e  g o  d t i o c f a d h  s 6  ( i n t e r v i e w  w i t h  0  
L i o n a i r d ,  M . ,  2 0 0 4 ) . 1 5  
D o  b h i  r u d  e i g i n t  e i l e  a n s a n  l e i s .  D o  b h i  s e  i  g c o i n n i b h  a n  t s r u t h a  m a r  
a  d e a r f a .  A n  s a o l  a  b h i  a n n  r o i m i s  s i n ,  4 i n n e  g o  r a i b h  a o n  c h a i l  i n  a o n  
c h o r  o r t h u ,  b h i o d a r  a g  i m e a c h t  a s  a n  a i t .  N i  r a i b h  m 6 r a n  a c u  a g  t e a c h t  
i s t e a c h .  D o  c h u a i g h  s 6  s i n  i  g c o i n n i b h  a n  t s r u t h a  ( i n t e r v i e w  w i t h  M a c  
S u i b h n e ,  2 0 0 4 ) . 1 6  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 6 0 s ,  0  R i a d a  i n v i t e d  t h e  c h i e f  e x e c u t i v e  o f  G a e l t a r r a  
~ i r e a n n ,  C a t h a l  M a c  G a b h a n n ,  t o  a  m e e t i n g  i n  h i s  h o u s e  a t t e n d e d  b y  o t h e r  
l o c a l  p e o p l e .  T h e  a i m  w a s  t o  p e r s u a d e  G a e l t a r r a  t o  i n c r e a s e  i n v e s t m e n t  i n  
l 4  P e o p l e  w e r e  s o r t  o f  s u r p r i s e d ,  i t  w o u l d  b o t h e r  t h e m  a  l i t t l e .  [ T h i s  w a s ]  a  t o t a l l y  n e w  t h i n g  
a n d  t h e y  t h o u g h t  t h a t  i t  w o u l d  h a v e  n o  c h a n c e  a t  a l l ,  y o u  k n o w ?  B e c a u s e  a n y t h i n g  w h i c h  
w a s  d o n e  b e f o r e  f a i l e d .  T h e y  d i d n ' t  d o  w e l l .  T h e y  c o u l d n ' t  b e l i e v e  t h a t  a n y t h i n g  l i k e  t h a t  
c o u l d  b e  s e t  u p  i n  B a i l e  B h u i r n e ,  t h a t  a  w e e k ' s  p a y  c o u l d  b e  a v a i l a b l e  t o  w o r k e r s  i n  B a i l e  
B h u i r n e  a s  i t  w o u l d  b e  i n  E n g l a n d  o r  A m e r i c a .  
l 5  H e  h a d  d r i v e  a n d  v i s i o n  a n d  0  R i a d a  h a d  a l r e a d y  b e c o m e  k n o w n  t h r o u g h o u t  I r e l a n d .  ' M i s e  
  i r e '  [ r e n o w n e d  m u s i c a l  w o r k  c o m p o s e d  b y  0  R i a d a ]  w a s  t h e r e  a n d  h e  s t i m u l a t e d  t h e  I r i s h  
m i n d  i n  a  w a y  w h i c h  h a d  n e v e r  b e e n  d o n e  b e f o r e ,  I  s u p p o s e .  A n d  w h e n  t h a t  m a n  c a m e  t o  
C l j i l  A o d h a ,  I  r e m e m b e r  i t  w e l l ,  n o - o n e  b e l i e v e d  t h a t  h e  w o u l d  c o m e .  
l 6  T h e r e  w a s  s o m e t h i n g  e l s e  a s  w e l l .  H e  w e n t  a g a i n s t  t h e  t i d e ,  a s  y o u  w o u l d  s a y .  B e f o r e  
t h a t  a n y o n e  w h o  w a s  i n  a n y  w a y  f a m o u s  l e f t  t h e  p l a c e .  V e r y  f e w  w e r e  c o m i n g  i n .  H e  w e n t  
a g a i n s t  t h e  t i d e .  
t h e  a r e a .  T h e  p r e s s u r e  p a i d  d i v i d e n d s ,  b e c a u s e  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 6 0 s  a n d  
e a r l y  1 9 7 0 s  w a s  a  c r i t i c a l  p e r i o d  f o r  i n d u s t r i a l i s a t i o n  i n  M f i s c r a i .  I n  1 9 6 9 ,  
G a e l t a r r a  ~ i r e a n n  w e n t  i n t o  p a r t n e r s h i p  w i t h  a  p r i v a t e  f i r m  t o  f o u n d  a n o t h e r  
k n i t t i n g  c o m p a n y ,  T e i c s t i l i  C h o n t a e  C h o r c a i  ( ' C o r k  C o u n t y  T e x t i l e s ' ) ,  i n  B a i l e  
M h i c  i r e  ( G E ,  1 9 6 9 :  7 ) .  F r o m  t h e  1 9 7 0 s  a s  t h e  t r a d i t i o n a l  c l o t h i n g  i n d u s t r y  
d e c l i n e d ,  G a e l t a r r a  d i v e r s i f i e d  i n t o  o t h e r  s e c t o r s  s u c h  a s  w o o d  p r o c e s s i n g  a n d  
e n g i n e e r i n g .  A  l a r g e  e l e c t r o n i c s  e n g i n e e r i n g  c o m p a n y ,  T a l c o m a ,  w a s  
e s t a b l i s h e d  i n  C l j i l  A o d h a ,  i n  1 9 7 0 ,  a n d  n u m e r o u s  o t h e r  s m a l l e r  i n d u s t r i e s  
w e r e  g r a n t - a i d e d  ( G E ,  1 9 7 0 :  9 ) .  A  p i g - f a t t e n i n g  p l a n t ,  C o m h l a c h t  M u c  
~ i r e a n n  ( ' I r i s h  P i g  C o m p a n y ' ) ,  w a s  s e t  u p  i n  C f i i l  A o d h a  i n  1 9 7 1 ,  p r o v i d i n g  a n  
i n c o m e  f o r  o v e r  1 0 0  l o c a l  f a r m e r s  f o r  a l m o s t  t e n  y e a r s  ( G E ,  1 9 7 1 :  4 ) .  T h a t  
y e a r ,  S e a n  0  R i a d a  d i e d  a g e d  o n l y  f o r t y ,  b u t  i n d u s t r i a l i s a t i o n  h a d  b y  n o w  
g a i n e d  a  m o m e n t u m  o f  i t s  o w n .  I n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s ,  t h r e e  w o o d  p r o c e s s i n g  
c o m p a n i e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  R 6 i d h  n a  n D o i r i  ( G E ,  1 9 7 3 :  9 ) .  B y  t h e  m i d -  
1 9 7 0 s ,  a l m o s t  4 0  i n d u s t r i e s  w e r e  o p e r a t i n g  i n  M f i s c r a i  w i t h  t h e  s u p p o r t  o f  
G a e l t a r r a  ( G a e l t a r r a  B r e a n n ,  1 9 7 6 :  1 2 - 1 4 ) .  B y  t h e  e a r l y  1 9 8 0 s ,  
m a n u f a c t u r i n g  c o m p a n i e s ,  m a n y  o f  t h e m  i n v o l v e d  i n  t h e  h e a t i n g  i n d u s t r y ,  
w e r e  b e i n g  e s t a b l i s h e d  o n  p u r p o s e - b u i l t  i n d u s t r i a l  e s t a t e s  i n  B a i l e  B h u i r n e  a n d  
B a i l e  M h i c  i r e  ( 6 n a G ,  1 9 8 2 :  2 1 ) .  M a n y  o f  t h e s e  c o m p a n i e s  a r e  s t i l l  o p e r a t i n g  
t o d a y  a n d  a r e  t h e  l a r g e s t  e m p l o y e r s  i n  t h e  a r e a .  I n  k e e p i n g  w i t h  ~ d a r a s  n a  
G a e l t a c h t a ' s  d e c i s i o n  t o  t a r g e t  t h e  a u d i o - v i s u a l  i n d u s t r y  a s  a  s t r a t e g i c  s e c t o r ,  
a  r e c o r d i n g  s t u d i o ,  S t i l j i d e 6  a n  t S u l i i n  ( ' S u l l a n e  S t u d i o s ' ) ,  w a s  o p e n e d  i n  1 9 8 5  
( 6 n a G ,  1 9 8 5 :  2 7 ) .  S m a l l e r  f o o d - r e l a t e d  i n d u s t r i e s  s u c h  a s  m a r m a l a d e  
m a n u f a c t u r e ,  h o n e y  p r o d u c t i o n  a n d  b a k i n g  e m e r g e d  a t  t h i s  t i m e ,  a s  d i d  a  
l a r g e  m u s h r o o m  f a c t o r y  i n  R 6 i d h  n a  n D o i r i  ( ~ n a ~ ,  1 9 8 5 :  4 0 ) .  
N a t i o n a l  e c o n o m i c  g r o w t h  i n  t h e  m i d - 1 9 9 0 s  l e d  t o  s i g n i f i c a n t  e x p a n s i o n s  o f  
t h e  i n d u s t r i a l  e s t a t e s  i n  B a i l e  B h u i r n e ,  B a i l e  M h i c  i r e  a n d  B 6 a l  ~ t h a  n  
G h a o r t h a i d h .  L a r g e  e m p l o y e r s  s u c h  a s  M a r k   i r e ,  F i r e b i r d  a n d  O s s i a n  t o o k  o n  
m o r e  s t a f f  a n d  e x t e n d e d  t h e i r  p r e m i s e s  ( ~ n a ~ ,  1 9 9 5 :  1 5 ) .  A  c l u s t e r  o f  
c o m p a n i e s  m a n u f a c t u r i n g  h e a t i n g  p r o d u c t s  n o w  e x i s t s  i n  t h e  M l j s c r a i  
G a e l t a c h t ,  a n d  c o m p a n i e s  f r e q u e n t l y  c o - o p e r a t e  o n  r e s e a r c h  i n i t i a t i v e s  
( i n t e r v i e w  w i t h  0  S c a n a i l l ,  2 0 0 4 ) .  A  m a n u f a c t u r e r  o f  j a m  a n d  m a r m a l a d e ,  
F o l l i i n  ( ' W h o l e s o m e ' ) ,  a l s o  e x p a n d e d  i t s  o p e r a t i o n s  r e c e n t l y  ( 1 9 9 9 :  1 9 ;  
i n t e r v i e w  w i t h  0  L i o n a i r d ,  P . ,  2 0 0 4 ) .  B y  2 0 0 0 ,  a s  t h e  i n d u s t r i a l  e s t a t e  a t  B a i l e  
B h u i r n e  w a s  a g a i n  e x t e n d e d ,  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  a n n o u n c e d  t h a t  i t  h a d  
p r o b a b l y  r e a c h e d  a  c e i l i n g  i n  t e r m s  o f  j o b  c r e a t i o n  i n  t h e  G a e l t a c h t .  S o m e  
c o m p a n i e s  w e r e  r e p o r t i n g  t h a t  f u r t h e r  e x p a n s i o n s  w e r e  r e s t r a i n e d  b y  a  
s h o r t a g e  o f  w o r k e r s  i n  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  ( ~ n a ~ ,  2 0 0 0 :  1 6 - 1 7 ) .  
D e s p i t e  t h e  d e c l i n e  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  i n  r e c e n t  y e a r s ,  M l j s c r a i  h a s  
s o  f a r  e s c a p e d  a n y  n e g a t i v e  c o n s e q u e n c e s  a n d  e v e n  r e c e n t l y ,  ~ d a r i s  
a n n o u n c e d  t h a t  a  n e w  m e a t - p r o c e s s i n g  f a c t o r y  w a s  t o  b e  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  
e n d  o f  2 0 0 4  ( 0  L o i n g s i g h ,  2 0 0 4 a ) .  T a b l e  6 . 1 3  r e v e a l s ,  u n s u r p r i s i n g l y ,  t h a t  
t h e  a v e r a g e  p e r c e n t a g e  o f  e m p l o y m e n t  i n  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  i n  M l j s c r a i  
i s  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  ( 2 0 . 9  v s .  1 6  p e r c e n t ) ,  a n d  
t h a t  t h i s  r i s e s  t o  a s  h i g h  a s  o n e  t h i r d  i n  t h e  E D s  o f  A n  S l i a b h  R i a b h a c h  a n d  
G o r t  n a  T i o b r a t a n ,  w h e r e  m u c h  o f  t h e  i n d u s t r y  i s  l o c a t e d .  C o n c e r n s  a r e  b e i n g  
e x p r e s s e d  l o c a l l y  a b o u t  t h e  h i g h  d e p e n d e n c e  o n  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  a n d  
t h e  f a i l u r e  t o  d e v e l o p  s e r v i c e  j o b s  ( i n t e r v i e w  w i t h  L a b r o s s e ,  2 0 0 4 ) .  A l t h o u g h  
i t  i s  d e c l i n i n g ,  t h e  c o n t i n u i n g  i m p o r t a n c e  o f  t h e  r u r a l  h i n t e r l a n d  i s  r e v e a l e d  b y  
t h e  h i g h  r e l i a n c e  o n  a g r i c u l t u r e :  2 3 . 9  p e r c e n t  c o m p a r e d  t o  9 . 5  p e r c e n t  f o r  
t h e  c o l l e c t i v e  G a e l t a c h t  a n d  5 . 9  p e r c e n t  n a t i o n a l l y .  
T a b l e  6 . 1 3 :  P e r c e n t a g e  o f  p o p u l a t i o n  a t  w o r k  b y  i n d u s t r y ,  M k c r a i ,  
C e n s u s  2 0 0 2  ( a l l  p e r s o n s  a t  w o r k  a g e d  1 5  a n d  o v e r )  
S o u r c e :  G A M M A ,  2 0 0 4  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n f r a s t r u c t u r e  i n  M l j s c r a i  h a s  n o t  b e e n  a s  c o n t r o v e r s i a l  a s  
i n  o t h e r  G a e l t a c h t  a r e a s .  T h e  a r e a  b e n e f i t s  f r o m  i t s  l o c a t i o n  a l o n g  a  n a t i o n a l  
r o u t e  a n d  i t s  i n l a n d  l o c a t i o n  h a s  p r o t e c t e d  M l j s c r a i  f r o m  t h o s e  s e e k i n g  t o  l i v e  
i n  p i c t u r e s q u e  c o a s t a l  a r e a s ,  a s  i s  o c c u r r i n g  i n  N a  D e i s e  a n d  C o i s  F h a r r a i g e .  
F u r t h e r m o r e ,  a l t h o u g h  t h e  G a e l t a c h t  i s  c l o s e  t o  M a c r o o m  a n d  t h e  m u c h  l a r g e r  
t o w n  o f  K i l l a r n e y ,  i t  i s  f a r  e n o u g h  a w a y  t o  r e m a i n  u n t h r e a t e n e d  b y  t h e i r  
e x p a n s i o n .  T h e r e  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  p r e s s u r e  f o r  l a r g e - s c a l e  h o u s i n g  
d e v e l o p m e n t s  w h i c h  m a y  d i l u t e  l i n g u i s t i c  v i t a l i t y  ( i n t e t v i e w  w i t h  0  S c a n a i l l ,  
2 0 0 4 ) .  I n  f a c t ,  t h e  p r e s e n c e  o f  a  l a r g e  a m o u n t  o f  i n d u s t r y  a n d  i t s  
a t t r a c t i v e n e s s  t o  t h o s e  s e e k i n g  w o r k  i n  s u r r o u n d i n g  a r e a s  i s  m o r e  l i k e l y  t o  
r e p r e s e n t  a  l i n g u i s t i c  t h r e a t  ( s e e  3 . 3  b e l o w ) .  
3 . 3  
L i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  i n  M u s c r a i  
T h e  n e x t  s e c t i o n  u s e s  t h e  f r a m e w o r k  o f  a  l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  
d e v e l o p m e n t  t o  e x a m i n e  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  t h e  w a y s  i n  w h i c h  s t a t e ,  
c i v i l  s o c i e t y  a n d  m a r k e t  i n t e r a c t  t o  a c h i e v e  d e v e l o p m e n t a l  o u t c o m e s  i n  
M l j s c r a i .  I t  c o n s i d e r s  s t a t e ,  s o c i e t y  a n d  m a r k e t  i n  t u r n ,  w h i l e  m a i n t a i n i n g  a  
f o c u s  o n  t h e i r  i n t e r c o n n e c t i o n s .  I t  c o n c l u d e s  b y  c o n s i d e r i n g  t h e  r e s e a r c h  
q u e s t i o n  i n  t h e  l i g h t  o f  t h i s  c a s e - s t u d y .  
3 . 3 . 1  S t a t e  
T w o  s t a t e  a c t o r s  i n  t h e  M l j s c r a i  G a e l t a c h t  a r e  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  c a s e - s t u d y :  
~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  a n d  C o r k  C o u n t y  C o u n c i l .  
M u c h  o f  t h e  w o r k  o f  ~ d a r a s  ( b a s e d  o n  i n d u s t r i a l i s a t i o n  o n l y )  r e p r e s e n t s  t h e  
i n t e r a c t i o n  o f  t h e  s t a t e  a n d  m a r k e t  ( p r i v a t e  i n d u s t r y )  i n  M l j s c r a i .  T h i s  
i n t e r a c t i o n  i s  p a r t i c u l a r l y  n o t i c e a b l e  i n  M l j s c r a i  b e c a u s e  o f  t h e  h i g h  
c o n c e n t r a t i o n  o f  i n d u s t r y  i n  t h e  a r e a .  H o w e v e r ,  m a n y  o f  t h o s e  i n v o l v e d  i n  
l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a n d  i n  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  i n  M l j s c r a i  b e l i e v e  t h a t  
I r i s h  h a s  b e e n  i g n o r e d  i n  t h i s  i n t e r a c t i o n ,  a n d  t h a t  t h e  ~ d a r a s  i n d u s t r i a l i s a t i o n  
s t r a t e g y  h a s  i n  f a c t  f u e l l e d  t h e  d e c l i n e  o f  I r i s h  i n  t h i s  a r e a  ( i n t e r v i e w s  w i t h  0  
h ~ a l l a i t h e ,  D.; 0  R i a d a ;  0  L i o n a i r d ,  M . ;  0  L i o n a i r d ,  P . ;  M a c  S u i b h n e ,  2 0 0 4 ) .  
T h e  l a c k  o f  a b i l i t y  i n  I r i s h  b y  s e n i o r  o f f i c i a l s  i n  t h e  o r g a n i s a t i o n  i s  r e c a l l e d  b y  
o n e  p e r s o n  w h o  a t t e n d e d  a  m e e t i n g  i n  t h e  1 9 7 0 s  f o l l o w i n g  t h e  c l o s u r e  o f  t h e  
T a l c o m a  f a c t o r y  i n  C l j i l  A o d h a :  
T h a n a d a r  i s t e a c h  s a  h a l l a ,  i s  c u i m h i n  l i o m  g o  m a i t h  e, o i c h e  f u a r  
g e i m h r i d h  a b  e a  6, a g u s  d o  t h u i g e a s  I g i t h r e a c h  n d  r a i b h  a n  G h a o l a i n n  
a r  f 6 n a m h  a g  b e i r t  a c u .  B h i  G a o l a i n n  r e a s l j n t a  m a i t h  a g  a n  d t r i l j  
d u i n e .  A c h  b h i o m a r  a g  c a i n t  a g u s  a g  p l e  a r  f e a d h  c l j p l a  n e o m a t  a g u s  
d l j i r t  d u i n e  a c u ,  ' i s  d 6 i g h  l i o m  g o  m b ' f h e a r r a  d h l j i n n  t o s n l j  i  m B 6 a r l a .  
D o  t h u i g f i m i s t  a  c h e i l e  n i o s  f e a r r  d a  d t o s n 6 i m i s t  i  m B e a r l a l .  D o  c h u i r  
s e  i s t e a c h  g o  m 6 r  o r a i n n  g u r  t h i i n i g  a n  p r i o m h f h e i d h m e a n n a c h  a n u a s  
g o  d t i  c o i s t e  f o r b a r t h a  G a e l t a c h t a  a g u s  n a  f e a d f a d h  s e  l a b h a i r t  l i n n  a s  
G a o l a i n n .  D o  l e a n  a n  c r u i n n i l j  t r i  B h e a r l a  ( i n t e r v i e w  w i t h  0  h ~ a l l a i t h e ,  
D . ,  2 0 0 4 ) . 1 7  
3 0  y e a r s  l a t e r ,  a  l o c a l  ~ d a r i s  n a  G a e l t a c h t a  e m p l o y e e  a p p e a r s  r e s i g n e d  t o  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  w o r k  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n  w i l l  c o n t i n u e  t o  w e a k e n  I r i s h :  
T a  c 6 a d  f a n  g c e a d  f o s t a i o c h t  i  M l j s c r a i  i s  d 6 c h a  6  I a r  n a  9 0 i .  A g u s  i s  
d 6 c h a  g o  b h f u i l  2 0 0 - 3 0 0  f i n  g c e a d  f o s t a i o c h t  s a  c h e a n t a r  m a r  g o  
b h f u i l i m i d  a g  t a r r a c  i s t e a c h  a n  2 0 0  f a n  g c e a d  e i l e ,  i s t e a c h  s a n  i i t .  S i n  
6  a n  p o l a s a i  i s  d 6 c h a  a  b h i  a g  a n  ~ d a r a s  n u a i r  a  b h i  g e a r c h e i m  6  
t h a o b h  f o s t a i o c h t a ,  n i  a n  f h o s t a i o c h t  a  c h r u t h l j ,  d e i s  a  t h a b h a i r t  d o  
d h a o i n e  d u l  a g  o b a i r  s a n  i i t  g u r b  a s  d 6 i b h  a g u s  a n s a n  g a c h  c a b h a i r  a  
t h a b h a i r t  d 6 i b h  l e  c l j r s a i  t e a n g a n ,  a n  t e a n g a  a  f h o g h l a i m ,  a n  t e a n g a  a  
c h a o m h n l j .  A c h  a r i s  t i  s e  a g  t e a c h t  s i o s  g o  d t i  a n  d u i n e  a o n a i r ,  m u n a  
d t e a s t a i o n n  u a t h u  a n  t e a n g a  a  M i d  n 6  m u n a  g c e a p a n n  s i a d  g o  b h f u i l  
a o n  b h u n t a i s t e  a n n ,  n i  f e i d i r  l e a t  d ' f h i a c h a i b h  a  c h u r  o r t h u  6  a  
d h e a n a m h  ( i n t e r v i e w  w i t h  0  L i a t h i i n ,  2 0 0 4 ) . 1 8  
T h e  a b o v e  e x t r a c t  i l l u s t r a t e s  c l e a r l y  t h e  p r i o r i t i s a t i o n  o f  e m p l o y m e n t  c r e a t i o n  
o v e r  l a n g u a g e  p r o m o t i o n ,  a n d  t h e  p e r c e p t i o n  t h a t  t h e  s t a t e  i s  u n a b l e  t o  
i n f l u e n c e  l a n g u a g e  b e h a v i o u r .  T h i s  r e f l e c t s  t h e  d o m i n a n t  g r o w t h - l e d  a n d  
m o d e r n i s a t i o n i s t  a p p r o a c h .  H o w e v e r ,  s o m e  a s p e c t s  o f  t h e  w o r k  ~ d a r a s  i n  
M l j s c r a i  r e f l e c t  a p p r o a c h e s  o t h e r  t h a n  t h e  m o d e r n i s a t i o n i s t .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  
w o r k  o f  t h e  r e g i o n a l  C u l t u r e  a n d  L a n g u a g e  O f f i c e r  r e f l e c t s  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  
a p p r o a c h .  T h e  o f f i c e r  h a s  o v e r s e e n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  s u b s i d i a r y  
c o m p a n y ,  0 i g e  n a  G a e l t a c h t a  ( ' G a e l t a c h t  Y o u t h ' ) .  T h i s  c o m p a n y  c o - o r d i n a t e s  
' ' T h e y  c a m e  i n t o  t h e  h a l l ,  I  r e m e m b e r  i t  w e l l .  I t  w a s  a  c o l d  w i n t e r  n i g h t  a n d  I  u n d e r s t a n d  
i m m e d i a t e l y  t h a t  t w o  o f  t h e m  d i d n ' t  h a v e  g r e a t  I r i s h .  T h e  t h i r d  p e r s o n  w a s  q u i t e  g o o d .  B u t  
t h e y  w e r e  t a l k i n g  a n d  d i s c u s s i n g  f o r  a  f e w  m i n u t e s  a n d  t h e n  o n e  o f  t h e m  s a i d :  ' I  s u p p o s e  
t h a t  w e  s h o u l d  s t a r t  i n  E n g l i s h .  W e  w o u l d  u n d e r s t a n d  e a c h  o t h e r  b e t t e r  i f  w e  s t a r t e d  i n  
E n g l i s h ' .  I t  b o t h e r e d  u s  g r e a t l y  t h a t  t h e  c h i e f  e x e c u t i v e  c a m e  d o w n  t o  m e e t  a  G a e l t a c h t  
d e v e l o p m e n t  c o m m i t t e e  a n d  t h a t  h e  c o u l d n ' t  s p e a k  t o  u s  i n  I r i s h .  T h e  m e e t i n g  c o n t i n u e d  i n  
E n g l i s h .  
l 8  W e  h a v e  f u l l  e m p l o y m e n t ,  I  s u p p o s e ,  s i n c e  t h e  m i d - 9 0 s .  I n  f a c t ,  I  s u p p o s e  t h a t  w e  h a v e  
2 0 0 - 3 0 0  p e r c e n t  e m p l o y m e n t  i n  t h e  a r e a  b e c a u s e  w e  a r e  b r i n g i n g  i n  t h a t  o t h e r  2 0 0  p e r c e n t  
f r o m  o u t s i d e .  I  s u p p o s e  t h a t  w a s  t h e  p o l i c y  w h i c h  U d a r a s  h a d  w h e n  t h e r e  w a s  a n  
e m p l o y m e n t  c r i s i s ,  t o  c r e a t e  e m p l o y m e n t ,  t o  g i v e  p e o p l e  a  c h a n c e  t o  w o r k  i n  t h e  p l a c e  w h e r e  
t h e y  w e r e  f r o m  a n d  t h e n  t o  g i v e  t h e m  e v e r y  h e l p  p o s s i b l e  w i t h  l a n g u a g e ,  t o  l e a r n  t h e  
l a n g u a g e ,  t o  p r o t e c t  t h e  l a n g u a g e .  B u t  a g a i n ,  i t  c o m e s  d o w n  t o  t h e  i n d i v i d u a l ,  i f  t h e y  d o n ' t  
w a n t  t o  l e a r n  t h e  l a n g u a g e  o r  i f  t h e y  d o n ' t  t h i n k  t h a t  t h e r e  i s  a n y  b e n e f i t  i n  i t ,  y o u  c a n ' t  f o r c e  
t h e m  t o  d o  i t .  
I r i s h  l a n g u a g e  y o u t h  c l u b s  i n  t h e  G a e l t a c h t  a n d  p r o v i d e s  t r a i n i n g  a n d  s e r v i c e s  
t o  y o u t h  l e a d e r s .  T h i s  i s  v i e w e d  a s  e s s e n t i a l  i n  f o s t e r i n g  a n  i d e n t i t y  a m o n g  
y o u n g  p e o p l e  i n  t h e  G a e l t a c h t  w h i c h ,  i t  i s  h o p e d ,  w i l l  s t r e n g t h e n  t h e i r  s e l f -  
c o n f i d e n c e  a n d  c o m m i t m e n t  t o  t h e  l a n g u a g e :  
T a  s l i t e  e i l e  g u r  f e i d i r  l e a t  a  f i s a i d ,  r u d a i  a  t h u g a n n  f k i n m h u i n i n  d 6 i b h  
a g u s  f e i n m h e a s  c h o m h  m a i t h ,  a  I i i d r i o n n  i a d  a g u s  a  t h u g a n n  s a g h a s  
i d e n f i t y d 6 i b h  m a r  d h u i n e  6 n  n G a e l t a c h t  a g u s  a  t h u g a n n  f a o i  n d e a r a  
g o  b h f u i l  G a e l t a c h t a i  e i l e  a n n  c h o m h  m a i t h  a g u s  a  c h u i r e a n n  a i t h n e  a r  
n a  c e a n t r a c h a  G a e l t a c h t a .  D a  b h r i  s i n  g o  n e a r t a i o n n  s k  s i n  a n  
f e i n m h e a s  a t a  a c u  o r t h u  f k i n i g  a g u s  d i  b h r i  s i n  a n  m e a s  a  b h e a d h  a c u  
a r  a n  n G a o l a i n n  c h o m h  m a i t h  l e i s  a r  a n  n G a e l t a c h t  ( i n t e r v i e w  w i t h  N i  
R i a d a ,  2 0 0 4 ) . 1 9  
I n  t h i s  e x t r a c t ,  I r i s h  i s  v i e w e d  a s  a  c a u s e  o f  s e l f - r e s p e c t ,  s e l f - c o n f i d e n c e  a n d  
i d e n t i t y ,  f a c t o r s  w h i c h  w e r e  i d e n t i f i e d  b y  m a n y  o f  t h e  h i s t o r i c a l  a u t h o r s  
s u r v e y e d  i n  C h a p t e r  T h r e e ,  a n d  e l a b o r a t e d  u p o n  t h e  t h e o r e t i c a l  r e v i e w  i n  
C h a p t e r  F o u r .  H o w e v e r ,  a s  s t a t e d  i n  C h a p t e r  T w o ,  o n l y  a  v e r y  s m a l l  a m o u n t  
o f  ~ d a r a s  f u n d s  h a s  b e e n  d e v o t e d  h i s t o r i c a l l y  t o  ' c u l t u r e  a n d  l a n g u a g e ' ,  a n d  i t  
i s  c l e a r  t h a t  t h e  w o r k  o f  t h e  C u l t u r e  a n d  L a n g u a g e  O f f i c e r s  i s  l i m i t e d  b y  t h i s  
r e s t r i c t i o n .  I n  c o n c l u s i o n ,  t h e r e f o r e ,  t h e  i n t e r p l a y  o f  s t a t e  a n d  m a r k e t  
c h a r a c t e r i s e s  m u c h  o f  t h e  w o r k  o f  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  i n  M k c r a i .  I r i s h  
d o e s  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  h a d  a  s t r o n g  i n f l u e n c e  o n  t h i s  i n t e r - r e l a t i o n s h i p ,  
w h i c h  h a s  b e e n  d r i v e n  b y  a  m o d e r n i s a t i o n i s t  a p p r o a c h .  H o w e v e r ,  t h e  
s u b s t a n t i a l  e c o n o m i c  i n v e s t m e n t  m a d e  i n  t h e  a r e a  w o u l d  n o t  h a v e  o c c u r r e d  
h a d  i t  n o t  b e e n  f o r  t h e  G a e l t a c h t  s t a t u s  o f  M f i s c r a i .  O t h e r ,  a s  y e t  l e s s  c e n t r a l  
a s p e c t s  o f  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a ' s  d e v e l o p m e n t a l  a i m s ,  s u c h  a s  t h e  y o u t h  
i n i t i a t i v e ,  c a n  b e  c h a r a c t e r i s e d  i n  t e r m s  o f  a  s t a t e - c i v i l  s o c i e t y  i n t e r a c t i o n .  
T h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  m o r e  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  b y  I r i s h ,  b e c a u s e  o f  t h e  s t r o n g  
e m p h a s i s  o n  I r i s h  a m o n g  t h e  c o m m u n i t y  g r o u p s  w i t h  w h i c h  ~ d a r a s  i n t e r a c t s  
-  
T h e r e  a r e  o t h e r  w a y s  t h a t  y o u  c a n  u s e ,  t h i n g s  t h a t  g i v e  t h e m  s e l f - c o n f i d e n c e  a n d  s e l f -  
r e s p e c t  a s  w e l l ,  w h i c h  s t r e n g t h e n  t h e m  a n d  g i v e  t h e m  a  t y p e  o f  i d e n t i t y  a s  y o u n g  p e o p l e  
f r o m  t h e  G a e l t a c h t ,  w h o  r e c o g n i s e  t h a t  t h e r e  a r e  o t h e r  G a e l t a c h t  a r e a s  a n d  w h o  g e t  t o  k n o w  
t h e s e  a r e a s .  I n  t h a t  w a y  i t  s t r e n g t h e n s  t h e i r  s e l f - r e s p e c t  a n d  t h e i r  r e s p e c t  f o r  I r i s h  a n d  f o r  
t h e  G a e l t a c h t .  
( s e e  3 . 3 . 2  b e l o w ) .  T h e  w o r k  o f  ~ d a r i s  n a  G a e l t a c h t a  i s  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n  
C h a p t e r  S e v e n .  
C o r k  C o u n t y  C o u n c i l  
T h e  p l a n n i n g  p o l i c i e s  o f  C o r k  C o u n t y  C o u n c i l  r e p r e s e n t  a n  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  
s t a t e ,  c i v i l  s o c i e t y  a n d  m a r k e t :  l o c a l  a r e a  p l a n s  i n f l u e n c e  t h e  p r o v i s i o n  o f  a  
r a n g e  o f  s o c i a l  a n d  c o m m u n i t y  s e r v i c e s  ( u s e d  b y  c i v i l  s o c i e t y )  a n d  s h a p e  t h e  
b u i l t  e n v i r o n m e n t  t h r o u g h  p l a n n i n g  p e r m i s s i o n  f o r  h o u s i n g ,  b u i l t  m o s t l y  b y  
p r i v a t e  i n d u s t r y  ( m a r k e t ) .  A l t h o u g h  i t s  i n f l u e n c e  i n  l i n g u i s t i c  t e r m s  d o e s  n o t  
a p p e a r  t o  a  m a j o r  i s s u e  l o c a l l y  ( i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  c o n t r o v e r s y  w h i c h  i t  h a s  
c a u s e d  i n  N a  D k i s e ) ,  t h e  C o u n c i l ' s  l o c a l  a r e a  p l a n  f o r  t h e  M a c r o o m  E l e c t o r a l  
A r e a  i s  a n  i n t e r e s t i n g  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  m o d e r n i s a t i o n i s t  
a p p r o a c h .  I n  t h e  s e c t i o n  o n  t h e  G a e l t a c h t ,  t h e  u s u a l  c o n f l a t i o n  o f  l a n g u a g e ,  
c u l t u r e  a n d  h e r i t a g e  o c c u r s :  ' T h e  c u l t u r a l  h e r i t a g e  o f  t h e  G a e l t a c h t  a r e a s ,  
i n c l u d i n g  t h e  u s e  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e ,  d e s e r v e s  f o s t e r i n g '  ( C o r k  C o u n t y  
C o u n c i l ,  2 0 0 5 :  2 6 ) .  H o w e v e r ,  i n  a p p a r e n t  r e f e r e n c e  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o n  t h e  
G a e l t a c h t  i n  t h e  P l a n n i n g  a n d  D e v e l o p m e n t  A c t ,  t h e  C o u n c i l  w a r n s  a b o u t  
i n t e r f e r i n g  w i t h  ' d e v e l o p m e n t ' :  
A n  i s o l a t i o n i s t  a p p r o a c h ,  o r  o n e  w h i c h  w o u l d  p u t  u n n e c e s s a r y  
o b s t a c l e s  i n  t h e  p a t h  o f  d e v e l o p m e n t  g e n e r a l l y ,  w o u l d ,  i n  t h e  c u r r e n t  
c o n t e x t ,  b e  d a m a g i n g  t o  t h e  l o n g  t e r m  s u s t e n a n c e  o f  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  i n  t h e s e  a r e a s  ( 2 7 ) .  
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  C o u n c i l  v i e w s  t h e  e x i s t i n g  p r e d o m i n a n t l y  i n d u s t r i a l  o r  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  m o d e l  a s  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  w a y  t o  s u p p o r t  t h e  
G a e l t a c h t ,  a n d  t h a t  l a n g u a g e  p l a n n i n g  m e a s u r e s  p l a y  n o  p a r t  i n  t h i s ,  o t h e r  
t h a n  o c c u p y i n g  a  m a r g i n a l  c u l t u r a l  r o l e  ( C o r k  C o u n t y  C o u n c i l ,  2 0 0 5 :  2 7 ) .  
T h e r e f o r e ,  i t  a p p e a r s  t h a t  I r i s h  d o e s  n o t  i n f l u e n c e  s i g n i f i c a n t l y  t h e  w a y s  i n  
w h i c h  C o r k  C o u n t y  C o u n c i l  a c h i e v e s  d e v e l o p m e n t a l  o u t c o m e s  i n  M l j s c r a i .  
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e r e f o r e ,  t h e  s t a t e ' s  i n t e r a c t i o n s  w i t h  c i v i l  s o c i e t y  a n d  m a r k e t  
a r e  l e s s  i n f l u e n c e d  b y  I r i s h  i n  M f i s c r a i  t h a n  i n  N a  D e i s e .  T h i s  i s  d u e  t o  t h e  
w e a k e r  p o s i t i o n  o f  I r i s h  i n  M l j s c r a i ,  a n d  t o  t h e  a b s e n c e  o f  p l a n n i n g  
c o n t r o v e r s i e s  r e l a t e d  t o  l a n g u a g e .  H o w e v e r ,  a s  i s  t h e  c a s e  i n  N a  D k i s e ,  t h e  
f a c t  t h a t  M l j s c r a i  h a s  s t a t u s  a s  a  G a e l t a c h t  r e g i o n  h a s  l e d  t o  a  s e r i e s  o f  s t a t e  
i n t e r v e n t i o n s ,  t h r o u g h  t h e  m o s t l y  i n d u s t r i a l  r o l e  o f  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  a n d  
t h e  b r o a d e r  w o r k  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i t y ,  R u r a l  a n d  G a e l t a c h t  
A f f a i r s .  T h e  n e x t  s e c t i o n  t u r n s  t o  s o c i e t y  i n  M l j s c r a i ,  c o n s i d e r s  h o w  i t  
i n t e r a c t s  w i t h  s t a t e  a n d  m a r k e t ,  a n d  h o w  i t  i s  i n f l u e n c e d  b y  I r i s h .  
3 . 3 . 2  C i v i l  s o c i e t y  
M e i t h e a l  M h c s c r a l '  
As s t a t e d  a t  3 . 2 . 1  a b o v e ,  M e i t h e a l  M h l j s c r a i  i m p l e m e n t s  t h e  L D S I P  a t  l o c a l  
l e v e l  i n  t h e  M l j s c r a i  G a e l t a c h t .  I t  i s  f u n d e d  b y  t h e  s t a t e  b u t  i s  p a r t  o f  t h e  n o t -  
f o r - p r o f i t  s e c t o r  a n d  i s ,  t h e r e f o r e ,  a  g o o d  e x a m p l e  o f  a  s t a t e - c i v i l  s o c i e t y  
i n t e r a c t i o n .  A l t h o u g h  i t s  p r e d o m i n a n t  f o c u s  i s  o n  s o c i a l  d e v e l o p m e n t ,  t h r o u g h  
i t s  v a r i o u s  m e a s u r e s  t o  p r o m o t e  s o c i a l  i n c l u s i o n ,  M e i t h e a l  M h l j s c r a i ' s  w o r k  i s  
i n f l u e n c e d  s t r o n g l y  b y  t h e  I r i s h  l a n g u a g e .  T h e  o r g a n i s a t i o n  i s  a t  p r e s e n t  
p r e p a r i n g  a  s p e c i a l  l o c a l  a r e a  p l a n  ( S L A P )  f o r  t h e  G a e l t a c h t  b a s e d  o n  i t s  
l i n g u i s t i c  d i s t i n c t i v e n e s s .  I t  o p p o s e d  C o r k  C o u n t y  C o u n c i l ' s  l o c a l  a r e a  p l a n  
( L A P ) ,  w h i c h  a m a l g a m a t e d  M i r s c r a i  w i t h  M a c r o o m ,  w h i c h  i s  o u t s i d e  t h e  
G a e l t a c h t :  
S i  a n  t e a n g a  G h a e l a c h  a n  n a s c  a g u s  a n  c h l j i s  g u r  c e a n t a r  a r  l e i t h  i  
a g u s  m o l a i m i d  g u r  c h o i r  g o  m b e a d h  a n  c e a n t a r  i n a  a o n a d  f o r b a r t h a  
n a d l j r t h a  dA b h a r r .  D a  b h r i  s i n  i s  p l e a n  s p e i s i a l t a  a t 5  i n  a i g n e  a g a i n n  a  
b h e a d h  i n  a n n  d 6 i l e 8 i l  l e i s  n a  t r k i t h e  a  b h a i n e a n n  l e  c e a n t a r  M h l j s c r a i  
2 0  
( i n t e r v i e w  w i t h  L a  b r o s s e ,  2 0 0 4 ) .  
M e i t h e a l  M h l j s c r a i  b e s t  r e f l e c t s  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h ;  t h e  
o r g a n i s a t i o n ' s  w o r k  i s  f a r  m o r e  s o c i a l  t h a n  l i n g u i s t i c  i n  n a t u r e .  H o w e v e r ,  t h e  
o r g a n i s a t i o n  a p p l i e d ,  u n s u c c e s s f u l l y ,  f o r  f u n d i n g  i n  2 0 0 4  t o  e m p l o y  a  
l a n g u a g e  p l a n n i n g  o f f i c e r  ( M e i t h e a l  M h l j s c r a i ,  2 0 0 4 ) .  W e r e  i t  t o  a p p o i n t  s u c h  
a  p e r s o n  i n  t h e  f u t u r e ,  o r  b e c o m e  m o r e  c l o s e l y  i n v o l v e d  i n  l a n g u a g e  p l a n n i n g ,  
i t  w o u l d  r e p r e s e n t  a  m i x t u r e  o f  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  a n d  m i n o r i t y  l a n g u a g e  
p r o m o t i o n  a p p r o a c h e s .  A t  t h e  m o m e n t ,  h o w e v e r ,  i t s  f o c u s  i s  s o c i o - c u l t u r a l ,  
w i t h  t h e  ' s o c i a l ' t o  t h e  f o r e .  I n  c o n c l u s i o n ,  I r i s h  c l e a r l y  i n f l u e n c e s  t h e  w a y s  i n  
w h i c h  i t  i n t e r a c t s  w i t h  t h e  s t a t e  t o  b r i n g  a b o u t  s o c i a l  d e v e l o p m e n t  i n  M l j s c r a i .  
I t  a l s o  a c t s  a s  a  c o n s o l i d a t i n g  f o r c e  f o r  I r i s h  i n  t h e  a r e a ,  b e c a u s e  i t s  c o r e  
a c t i v i t i e s  a r e  c o n d u c t e d  t h r o u g h  I r i s h .  
G a e l  L i n n  
A n o t h e r  e x a m p l e  o f  t h e  s t a t e - c i v i l  s o c i e t y  i n t e r a c t i o n  w h i c h  i s  i n f l u e n c e d  b y  
I r i s h  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  o n g o i n g  d e b a t e  a b o u t  C o l a i s t e  i o s a g a i n ,  a  f o r m e r  
b o a r d i n g  s c h o o l  a n d  t e a c h e r  t r a i n i n g  c o l l e g e  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  1 9 3 0 ~ ~  
s i t u a t e d  i n  B a i l e  B h u i r n e .  T h e  b u i l d i n g  w a s  b o u g h t  b y  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  
i n  t h e  l a t e  1 9 8 0 s  b u t  h a s  l a i n  i d l e  s i n c e  t h e n .  C o l a i s t e  i o s a g i i n  i s  b e i n g  
w a t c h e d  b y  s e v e r a l  n o n - s t a t e  e d u c a t i o n a l  a n d  I r i s h  l a n g u a g e  b o d i e s  w h o  w i s h  
t o  s e e  i t  d e v e l o p e d ,  t h r o u g h  s t a t e  f u n d i n g ,  a s  a  c e n t r e  f o r  I r i s h - m e d i u m  
e d u c a t i o n  ( p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  W a l s h ,  2 0 0 5 ;  0  L i a t h a i n ,  2 0 0 4 b  &  
2 0 0 4 c ;  i n t e r v i e w  w i t h  N i  M h b r a i n ,  M . ,  2 0 0 4 ) .  T h e  n a t i o n a l  v o l u n t a r y  I r i s h  
l a n g u a g e  o r g a n i s a t i o n ,  G a e l  L i n n  -  w h o  u s e d  t h e  b u i l d i n g  u n t i l  i t  w a s  s o l d  f o r  
i t s  s u m m e r  I r i s h  l a n g u a g e  c o u r s e s  f o r  t e e n a g e r s  -  a l s o  w a n t s  i t  d e v e l o p e d .  
T h e  l o c a l  m a n a g e r  o f  t h e  G a e l  L i n n  c o u r s e s  ( r e p r e s e n t i n g  t h e  m i n o r i t y  
l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a p p r o a c h )  b e l i e v e s  t h a t  s e v e r a l  o t h e r  i n d u s t r i e s  r e l a t e d  
t o  l i n g u i s t i c  t o u r i s m  c o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  i n  M l j s c r a i ,  a s  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e  
p r e s e n c e  o f  I r i s h  t h e r e ,  a n d  t h a t  m a n y  o f  t h e m  c o u l d  o p e r a t e  o u t  o f  C o l a i s t e  
i o s a g i i n :  
D o  c h u i r  m i s e  p l e a n  a r  a g h a i d h  a g  a n  ~ d a r a s  a g u s  a g  A i r e  n a  
G a e l t a c h t a  g o  d t a b h a t f a i  s c i a t h i n  d e n  d i t  d o  G h a e l  L i n n ,  m a r  d l j r t  l i o m  
f e i n i g  d a  m b e a d h  i d i r  s e a s c a  a g u s  o c h t 6  l e a b a  a g a m s a  a n s i n ,  l e  c u r  l e i s  
2 0  I r i s h  i s  t h e  r e a s o n  t h a t  t h i s  i s  a  s p e c i f i c  a r e a  a n d  w e  r e c o m m e n d ,  b e c a u s e  o f  t h i s ,  t h a t  t h e  
a r e a  w o u l d  b e  a  n a t u r a l  d e v e l o p m e n t  u n i t .  T h e r e f o r e ,  w e  h a v e  a  s p e c i a l  p l a n  i n  m i n d  w h i c h  
w o u l d  b e  a b l e  t o  d e a l  w i t h  t h e  t r a i t s  o f  t h e  M l i s c r a i  a r e a .  
n a  l e a p a c h a  a t 5  a g a m  a m u i g h  s a  c h e a n t a r ,  b h e i n n  a g  f e a c h a i n t  a r  
c h o l a i s t e  s a m h r a i d h  i n a  m b e a d h  b ' f h e i d i r  1 5 0 - 1 6 0  d a l t a  . . .  N 6  f i l j  d 6  
g c u i r f e i  a i s  a r  f a i l  d o  s c o i l e a n n a ,  d o  l u c h t  n a  h i d i r b h l i a n a  a g  t e a c h t  
i s t e a c h  a g u s  r u d  e i g i n t  a  b h e a d h  a r  s i l j l  a c u  a n n  l e i s  a n  n G a o l a i n n  i  r i t h  
n a  b l i a n a .  D i  m b e a d h  a n  a i s  s i n  a n n  a g u s  d ' f h e a d f a i  6  a  f h o r b a i r t  
d i a i d h  a r  n d i a i d h .  I n s  n a  p l e a n a n n a  d e  r 6 i r  m a r  a  t h u i g i m s e  i a d  f 6  
I a t h a i r  n i  b h e a d h  s p a s  d o n  o i r e a d  s i n  a c h  n i  b h e a d h  f h i o s  a g a t  a m a c h  
a n s o  a c h  g o  b h f e a d f a i  b r l j  e i g i n t  a  t h d g a i n t .  M e a s a i m  g o  b h f e a d f a i  n 6  
g u r b h  f h i l j  a  l e i t h e i d  a  b h e i t h  a n n .  A g u s  d i  b h f e i c f e a d h  m u i n t i r  n a  
h a i t e  g o  r a i b h  a g  e i r i  l e  r u d  m a r  s i n ,  i s  m 6  s e a n s  a  t h a r r a i n g e o f i  a r  a i s  
i  d t r e o  n a  G a o l a i n n e  i a d  ( i n t e r v i e w  w i t h  0  S i a d h a i l ,  2 0 0 4 ) ~ ~ '  
I f  C o l a i s t e  i o s a g a i n  w e r e  r e - o p e n e d  f o r  t h i s  t y p e  o f  e d u c a t i o n a l  p u r p o s e ,  a n d  
s t a t e  f u n d i n g  p r o v i d e d  t o  o p e r a t e  t h e  c e n t r e ,  i t  w o u l d  b e  a n  e x a m p l e  o f  I r i s h  
h a v i n g  a  d i r e c t  i n f l u e n c e  o n  t h e  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h  t h e  
s t a t e - c i v i l  s o c i e t y  n e x u s .  S u c h  a  c e n t r e  w o u l d  u s e  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a s  a  
r e s o u r c e  t o  b r i n g  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  b e n e f i t s  t o  t h e  G a e l t a c h t .  T h e  c e n t r e ,  
i n  t u r n ,  w o u l d  a c t  a s  a  c o n s o l i d a t i n g  i n f l u e n c e  o n  I r i s h  l o c a l l y .  I n  c o n c l u s i o n ,  
t h e r e f o r e ,  I r i s h  h a s  b e e n  u s e d  b y  s o c i a l ,  c u l t u r a l  a n d  l i n g u i s t i c  g r o u p s  i n  
M l j s c r a i  i n  o r d e r  t o  w o r k  t o w a r d s  d e v e l o p m e n t a l  o u t c o m e s .  T h e  r e - o p e n i n g  
o f  C o l i i s t e  i o s a g i i n  c o u l d  s t r e n g t h e n  t h i s  i n f l u e n c e  c o n s i d e r a b l y .  
3 . 3 . 3  M a r k e t  
T h e  f i n a l  s e c t i o n  t u r n s  t o  t h e  m a r k e t  a n d  c o n s i d e r s  h o w  I r i s h  i n f l u e n c e s  t h e  
w a y s  i n  w h i c h  i t  i n t e r a c t s  w i t h  s t a t e  a n d  c i v i l  s o c i e t y  t o  a c h i e v e  d e v e l o p m e n t .  
F o r  a  s m a l l  a r e a ,  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  i n  M l j s c r a i  i s  l a r g e ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
i n t e n s i v e  i n d u s t r i a l i s a t i o n  s t r a t e g y  o f  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a .  T h e r e  a r e  1 4  
s m a l l  i n d u s t r i e s ,  2  s u b s i d i a r y  a n d  a s s o c i a t e d  c o m p a n i e s  a n d  1 0  l a r g e  
i n d u s t r i e s  o p e r a t i n g  i n  t h e  a r e a  w i t h  t h e  s u p p o r t  o f  ~ d a r i s  n a  G a e l t a c h t a ,  
I  p u t  a  p l a n  f o r w a r d  t o  ~ d a r a s  a n d  t h e  M i n i s t e r  f o r  t h e  G a e l t a c h t  p r o p o s i n g  t h a t  a  w i n g  o f  
t h e  b u i l d i n g  b e  g i v e n  t o  G a e l  L i n n ,  b e c a u s e  I  s a i d  t o  m y s e l f  t h a t  i f  t h e r e  w e r e  b e t w e e n  6 0  
a n d  8 0  b e d s  t h e r e ,  t o  a d d  t o  t h e  b e d s  w h i c h  I  a l r e a d y  h a v e  i n  t h e  a r e a ,  I ' d  b e  l o o k i n g  a t  a  
s u m m e r  c o l l e g e  w i t h  1 5 0 - 1 6 0  s t u d e n t s  . . .  O r  e v e n  i f  t h e r e  w a s  a  f a c i l i t y  f o r  s c h o o l s ,  f o r  
t r a n s i t i o n  y e a r  p u p i l s ,  p r o v i d i n g  s o m e t h i n g  f o r  t h e m  t h e r e  t o  d o  w i t h  I r i s h  d u r i n g  t h e  y e a r .  I f  
t h e  f a c i l i t y  w a s  t h e r e  i t  c o u l d  b e  d e v e l o p e d  g r a d u a l l y .  I n  t h e  p l a n s  a s  I  u n d e r s t a n d  t h e m  a t  
t h e  m o m e n t  t h e r e  w o u l d n ' t  b e  s p a c e  f o r  t h a t  b u t  m a y b e  i n  t h e  f u t u r e  a  t y p e  o f  h o s t e l  c o u l d  
b e  b u i l t .  A n d  i f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  a r e a  s a w  t h a t  i t  w a s  s u c c e s s f u l ,  t h e r e  w o u l d  b e  a  g r e a t e r  
c h a n c e  t h a t  t h e y  c o u l d  b e  e n t i c e d  b a c k  t o w a r d s  I r i s h .  
r e p r e s e n t i n g  t h e  m a r k e t - s t a t e  n e x u s  ( ~ n a ~ ,  2 0 0 3 b ) .  A s  s t a t e d  a t  3 . 2 . 2  
a b o v e ,  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  i n d u s t r i a l i s a t i o n  s t r a t e g y  l e d  t o  f u l l  e m p l o y m e n t  
o v e r  s e v e r a l  y e a r s .  A l t h o u g h  t h i s  i n v e s t m e n t  w a s  d u e  t o  t h e  a r e a ' s  G a e l t a c h t  
s t a t u s ,  m u c h  o f  t h e  l o c a l  i n d u s t r y  i s  n o t  l i n k e d  d i r e c t l y  t o  t h e  I r i s h  l a n g u a g e .  
U n l i k e  N a  D k i s e ,  t h e r e  i s  n o  s i n g l e ,  l a r g e  i n d u s t r y  d e v o t e d  s o l e l y  t o  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e  w h i c h  o p e r a t e s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  i n  M l j s c r a i .  T h e  o n l y  s i z e a b l e  
p r i v a t e  c o m p a n y  p a r t  o f  w h o s e  o p e r a t i o n s  r e l a t e  t o  I r i s h  i s  t h e  t e c h n i c a l  
w r i t i n g  c o m p a n y ,  B a r d  n a  n G l e a n n  ( ' B a r d  o f  t h e  G l e n s ' ) ,  i n  B k a l  ~ t h a  n  
G h a o r t h a i d h  ( s e e  C h a p t e r  S e v e n  f o r  a  d i s c u s s i o n ) .  A n o t h e r  c o m p a n y ,  F o l l a i n ,  
m a n u f a c t u r e s  m a r m a l a d e  b u t  h a s  a  s t r o n g l y  p r o - I r i s h  p o l i c y  ( i n t e r v i e w  w i t h  0  
L i o n a i r d ,  P . ,  2 0 0 4 ) .  
L o c a l  b u s i n e s s e s  
O t h e w i s e ,  t h e  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  m o d e r n i s a t i o n  a p p r o a c h  i s  w i d e s p r e a d  
i n  M l j s c r a i .  S e v e r a l  l o c a l  b u s i n e s s e s ,  u n w i l l i n g  t o  b e  i d e n t i f i e d  i n  t h i s  
r e s e a r c h ,  a r e  a t  b e s t  n e u t r a l  a b o u t  o r  d i s i n t e r e s t e d  i n  I r i s h ,  a n d  c o n s i d e r  t h a t  
t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  t o w a r d s  t h e  l a n g u a g e  c a n  b e  f u l f i l l e d  b y  s p o n s o r i n g  l o c a l  
c u l t u r a l  e v e n t s  f r o m  t i m e  t o  t i m e .  A  s m a l l e r  n u m b e r  o f  c o m p a n i e s  v i e w  a  
c o n d i t i o n  i m p o s e d  b y  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  t o  i m p l e m e n t  a n  i n t e r n a l  I r i s h  
l a n g u a g e  p l a n  a s  a  n u i s a n c e  o r  a n  i m p e d i m e n t  t o  t h e  g r o w t h  o f  t h e i r  
b u s i n e s s .  T h e r e  i s  a  w i d e s p r e a d  b e l i e f  t h a t  t h e  n e e d  t o  c r e a t e  e m p l o y m e n t  i n  
M l j s c r a i  i n  t h e  p a s t  t o o k  p r e c e d e n c e  o v e r  l i n g u i s t i c  c o n s i d e r a t i o n s  a n d  t h a t  
w h a t  m a t t e r e d  w a s  j o b  c r e a t i o n ,  o f  a n y  k i n d .  T h e  l o c a l  e l e c t e d  r e p r e s e n t a t i v e  
o n  t h e  u d a r d s  b o a r d  h a s  c l a i m e d  t h a t  t h e r e  i s  m o r e  I r i s h  s p o k e n  i n  l o c a l  
c o m p a n i e s  t h a n  m a n y  l o c a l  p e o p l e  b e l i e v e ,  b u t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  c o r r o b o r a t e  t h i s  
v i e w  w h e n  s e v e r a l  c o m p a n y  d i r e c t o r s  a d m i t  t h a t  u p  t o  7 0  p e r c e n t  o f  t h e i r  
e m p l o y e e s  c o m e  f r o m  o u t s i d e  t h e  G a e l t a c h t  ( i n t e r v i e w  w i t h  0  S c a n a i l l ,  2 0 0 4 ) .  
I n  a n y  c a s e ,  e v e n  i f  e v e r y  p e r s o n  l i s t e d  a s  a  d a i l y  I r i s h  s p e a k e r  i n  t h e  2 0 0 2  
c e n s u s  w e r e  t o  w o r k  o n l y  w i t h i n  t h e  G a e l t a c h t  a n d  t o  s p e a k  I r i s h  a l w a y s  a t  
w o r k ,  t h a t  f i g u r e  w o u l d  s t i l l  a m o u n t  t o  l e s s  t h a n  4 0  p e r c e n t  o f  e m p l o y e e s .  I n  
c o n c l u s i o n ,  t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  M l j s c r a i  h a s  b e e n  a i d e d  b y  i t s  
G a e l t a c h t  s t a t u s ,  b u t  f e w  o f  t h e  i n d u s t r i e s  a r e  b a s e d  o n  I r i s h  i t s e l f  a n d  t h e  
o p i n i o n s  o f  m a n a g e m e n t  o n  I r i s h  r a n g e  f r o m  d i s i n t e r e s t  t o  h o s t i l i t y .  T h e s e  
v i e w s  a r e  c o n s i d e r e d  i n  m o r e  d e t a i l  a t  4 . 3 . 3  b e l o w .  
3 . 4  C o n c l u s i o n s  
T h e  I r i s h  l a n g u a g e  a p p e a r s  t o  h a v e  h a d  a  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  o n  t h e  s o c i o -  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  M f i s c r a i ,  b u t  t h i s  i n f l u e n c e  i s  w e a k e r  t h a n  i n  N a  
D e i s e .  T h e  a r e a  h a s  b e n e f i t e d  c o n s i d e r a b l y  i n  e c o n o m i c  t e r m s  f r o m  t h e  h i g h  
l e v e l  o f  i n d u s t r i a l i s a t i o n  b y  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a .  H o w e v e r ,  m o s t  o f  t h e s e  
f i r m s  a r e  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  a n d  d o  n o t  r e q u i r e  I r i s h  s p e a k e r s  t o  
o p e r a t e .  O n l y  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  f i r m s  s p e c i a l i s e  i n  I r i s h  l a n g u a g e  r e l a t e d  
a c t i v i t i e s .  I r i s h  h a s  a l s o  b e n e f i t t e d  t h e  l o c a l  e c o n o m y  t h r o u g h  t h e  s u m m e r  
i m m e r s i o n  c o u r s e s  i n  I r i s h  f o r  t e e n a g e r s ,  w h i c h  g e n e r a t e  s p i n - o f f s  i n  t e r m s  o f  
e m p l o y m e n t  f o r  t e a c h e r s  a n d  r e v e n u e  f o r  l o c a l  a c c o m m o d a t i o n  p r o v i d e r s  ( a l l  
o f  w h o m  m u s t  b e  I r i s h  s p e a k e r s ) .  
P e r h a p s  b e c a u s e  o f  t h e  a b s e n c e  o f  c o n t r o v e r s i e s  o v e r  h o u s i n g ,  a n d  a l s o  
p o s s i b l y  d u e  t o  s o m e  o f  t h e  m o r e  p o s i t i v e  e l e m e n t s  o f  l j d a r a s  p o l i c y  i n  t h e  
s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  r e a l m ,  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  a p p r o a c h e s  t o  l a n g u a g e  
a n d  d e v e l o p m e n t  d o e s  n o t  a p p e a r  a s  a c c e n t u a t e d  i n  M c s c r a i  a s  i n  N a  D e i s e .  
T h e  f a c t  t h a t  t h e  l a n g u a g e  i s  w e a k e r  i n  M l i s c r a i  m a y  a l s o  c o n t r i b u t e  t o  t h i s .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  e n t e r p r i s e  w h i c h  i s  f i r m l y  r o o t e d  i n  t h e  a r e a ' s  l i n g u i s t i c  
h e r i t a g e ,  a n d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  c l e a r l y  t a r g e t t e d  l a n g u a g e  p l a n n i n g  
m e a s u r e s ,  m a y  n o w  b e  t h e  b e s t  w a y s  t o  e n s u r e  t h a t  M l i s c r a i  c o n t i n u e s  t o  b e  
c l a s s i f i e d  a s  a  G a e l t a c h t  c o m m u n i t y  i n  t h e  f u t u r e .  I f  t h e  d e c l i n e  i n  
m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  a f f e c t s  M f i s c r a i ,  t h i s  w o u l d  c r e a t e  a  m a j o r  
e m p l o y m e n t  c h a l l e n g e  f o r  t h e  a r e a .  H o w e v e r ,  i t  m a y  a l s o  o b l i g e  t h e  ~ d a r a s  
t o  c o n s i d e r  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  i t s e l f  f a r  m o r e  s e r i o u s l y  a s  a  r e s o u r c e  w h i c h  
c a n  b e  e x p l o i t e d  e c o n o m i c a l l y  i n  t h e  a r e a .  T h e  q u e s t i o n  o f  C o l e i s t e  i o s a g a i n  
i s  o f  t h e  u t m o s t  u r g e n c y  b e c a u s e  t h i s  u n u t i l i s e d  r e s o u r c e  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  
b e  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  i n  l i n g u i s t i c ,  c u l t u r a l ,  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  t e r m s  f o r  
t h e  a r e a ,  T h e  r e - d e v e l o p m e n t  o f  C o l i i s t e  i o s a g i i n  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  
s t r e n g t h e n  c o n s i d e r a b l y  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  t h e  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  
d e v e l o p m e n t  i n  M l j s c r a i .  
4 .  S O U T H  C O N A M A R A ,  G A L W A Y  
T h e  G a l w a y  G a e l t a c h t  i s  t h e  l a r g e s t  I r i s h - s p e a k i n g  a r e a  i n  t h e  c o u n t r y ,  
c o v e r i n g  o v e r  3 0 5 , 0 0 0  a c r e s  i n  a  r e l a t i v e l y  u n b r o k e n  s w a t h e  o f  t e r r i t o r y  
s t r e t c h i n g  f r o m  t h e  l o w l a n d s  t o  t h e  e a s t  o f  t h e  R i v e r  C o r r i b  t o  t h e  C a r n a  
p e n i n s u l a  i n  t h e  w e s t ,  a n d  n o r t h  t o  t h e  M a y o  b o r d e r  ( M a c  A o d h a ,  1 9 6 9 :  1 ) .  
T h i s  s e c t i o n  w i l l  e x a m i n e  a  s m a l l e r  a r e a  w h e r e  I r i s h  i s  s t r o n g e s t ,  c o m p r i s i n g  
11 E l e c t o r a l  D i v i s i o n s  i n  C o i s  F h a r r a i g e  a n d  C e a n t a r  n a  n 0 i l e i n  ( s e e  m a p  
o p p o s i t e  p .  1 6 3 ) .  I r i s h  r e m a i n s  d o m i n a n t  i n  o t h e r  a r e a s ,  s u c h  a s  I o r r a s  
A i t h n e a c h  a n d  ~ r a i n n ,  b u t  t h e s e  a r e  n o t  d e a l t  w i t h  h e r e .  T h e  a r e a  c h o s e n  i s  
g i v e n  t h e  g e n e r i c  t e r m  ' S o u t h  C o n a m a r a '  f o r  c o n v e n i e n c e ,  a l t h o u g h  i t  i s  n o t  
w i d e l y  u s e d  l o c a l l y .  
T h e  G a l w a y  G a e l t a c h t  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  i s  t h e  o n l y  s i z e a b l e  G a e l t a c h t  
w h i c h  c o n t a i n s  h i g h  l e v e l s  o f  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a n d  w h e r e  I r i s h  
c o n t i n u e s  t o  b e  u s e d  e x t e n s i v e l y  a s  a  c o m m u n i t y  l a n g u a g e ,  a t  l e a s t  i n  m o s t  o f  
i t s  t e r r i t o r y .  T h e  i n f l u e n c e  o f  l a n g u a g e  o n  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i s  
m o r e  a p p a r e n t  h e r e  t h a n  a n y w h e r e  e l s e  i n  I r e l a n d ,  a s  i s  t h e  t e n s i o n  b e t w e e n  
t h e  c o m p e t i n g  a p p r o a c h e s  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t .  
T h e  G a l w a y  G a e l t a c h t  i s  a  f r o n t l i n e  i n  t h e  b a t t l e  b e t w e e n  l a n g u a g e  
r e v i t a l i s a t i o n  a n d  g r o w t h - l e d  d e v e l o p m e n t ,  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  d r a m a t i c  
e x p a n s i o n  o f  G a l w a y  C i t y  i n  r e c e n t  y e a r s  a n d  t h e  d i s p u t e s  w h i c h  i t  h a s  
p r o v o k e d .  H o w e v e r ,  t h i s  G a e l t a c h t  i s  a l s o  a n  e m b r y o n i c  e x a m p l e  o f  h o w  a  
m o r e  h o l i s t i c  a p p r o a c h  t o  d e v e l o p m e n t  -  c o m p r i s i n g  s o c i a l ,  e c o n o m i c  a n d  
c u l t u r a l  e l e m e n t s  a n d  r o o t e d  i n  a  l a n g u a g e  p l a n n i n g  a p p r o a c h  -  m a y  b e  m o r e  
a m e n a b l e  t o  t h r e a t e n e d  l a n g u a g e s .  S o u t h  C o n a m a r a  c o n t a i n s  a  n u m b e r  o f  
i m p o r t a n t  l a n g u a g e - b a s e d  i n d u s t r i e s ,  s e v e r a l  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  c h a r g e d  w i t h  
p r o m o t i n g  I r i s h ,  a n  o r g a n i s e d  a n d  v o c a l  c i v i l  s o c i e t y  a n d  a  c o n s c i o u s  a n d  
r e l a t i v e l y  l a r g e  h a b i t u a l l y  I r i s h - s p e a k i n g  c o m m u n i t y .  
4 .  I  L i n g u i s t i c  v i t a l i t y  
S o u t h  C o n a m a r a  r e m a i n s  t h e  l a s t  r e m a i n i n g  s t r o n g l y  I r i s h - s p e a k i n g  a r e a  o f  
c o n s i d e r a b l e  s i z e .  T a k i n g  t h e  11 E D s  a s  a  u n i t ,  8 9 . 7  p e r c e n t  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  a g e d  t h r e e  y e a r s  a n d  o v e r  r e p o r t e d  t h a t  i t  c o u l d  s p e a k  I r i s h .  
W h i l e  t h i s  i s  v e r y  h i g h  b y  n a t i o n a l  s t a n d a r d s ,  i t  f e l l  b e l o w  t h e  9 0  p e r c e n t  m a r k  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  2 0 0 2 .  I n  1 9 8 6 ,  9 3 . 4  p e r c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  r e p o r t e d  
t h e  a b i l i t y  t o  s p e a k  I r i s h .  T h e  m o r e  r e l i a b l e  f i g u r e s  f o r  n u m b e r s  o f  d a i l y  
s p e a k e r s  a r e  s t i l l  h i g h :  7 8 . 9  p e r c e n t  i n  2 0 0 2 ,  a l t h o u g h  t h i s  r e p r e s e n t s  a  s l i g h t  
d e c l i n e  o n  1 9 9 6  ( 7 9 . 5  p e r c e n t ) ,  t h e  f i r s t  y e a r  f o r  w h i c h  s u c h  f i g u r e s  w e r e  
a v a i l a b l e .  H o w e v e r ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  c o n s i d e r a b l e  i n c r e a s e  ( f r o m  5 . 9  p e r c e n t  
t o  9 . 4  p e r c e n t )  i n  t h e  n u m b e r s  o f  p e o p l e  w h o  r e p o r t  t h a t  t h e y  c a n n o t s p e a k  
I r i s h .  T h i s  i s  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  G a e l t a c h t  e m i g r a n t s  w h o  
r e t u r n e d  f r o m  a b r o a d  d u e  t o  t h e  e c o n o m i c  b o o m  i n  t h e  1 9 9 0 s .  T h e  c h i l d r e n  
o f  s u c h  e m i g r a n t s  t e n d  n o t  t o  s p e a k  I r i s h  a n d  h a v e  h a d  a  s i g n i f i c a n t  l i n g u i s t i c  
i n f l u e n c e  o n  s c h o o l s  i n  t h e  G a l w a y  G a e l t a c h t  ( H i j m a n s ,  2 0 0 0 ) .  
T a b l e  6 . 1 4 :  I r i s h  s p e a k e r s  a s  p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  p o p u l a t i o n  a g e d  
3 +  y e a r s  a n d  a c c o r d i n g  t o  f r e q u e n c y  o f  u s e ,  S o u t h  C o n a m a r a ,  
C e n s u s  1 9 8 1 - 2 0 0 2 ~ ~  
S o u r c e :  CSO, 2 0 0 4 d  
F o r  t h e  s c h o o l  y e a r  2 0 0 1  a n d  2 0 0 2 ,  t h e  p e r c e n t a g e s  o f  c h i l d r e n  e l i g i b l e  f o r  
t h e  S L G  g r a n t  w h o  w e r e  s u c c e s s f u l  r a n g e d  f r o m  2 8 . 1  p e r c e n t  i n  A n  S p i d e a l  
a n d  N a  ~ o r b a c h a , ~ ~  c l o s e  t o  G a l w a y  C i t y ,  t o  8 5 . 5  p e r c e n t  i n  A n  C h e a t h r l j  R u a  
a n d  8 4 . 4  p e r c e n t  i n  C e a n t a r  n a  n O i l e i n  ( 0  h ~ a l l a i t h e ,  D . A . ,  2 0 0 3 :  1 0 ) .  F o r  
t h e  a r e a  g e n e r a l l y ,  a b o u t  7 0  p e r c e n t  o f  a p p l i c a n t s  w e r e  a w a r d e d  t h e  f u l l  
g r a n t .  T h e r e  i s  a  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  l i n g u i s t i c  v i t a l i t y  a n d  p r o x i m i t y  
t o  G a l w a y  C i t y ,  a n d  t h e r e  a r e  s t r o n g  c o n c e r n s  i n  C o i s  F h a r r a i g e  t h a t  t h e  
p o s i t i o n  o f  I r i s h  i s  b e i n g  s e v e r e l y  t h r e a t e n e d  b y  s o c i o - e c o n o m i c  c h a n g e s .  
4 . 2  
S o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i n  S o u t h  C o n a m a r a  
4 . 2 . 1  S o c i a l  d e v e l o p m e n t  
S i n c e  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  s t a t e  u n t i l  r e c e n t l y ,  t h e  C o n a m a r a  G a e l t a c h t  
( a l o n g  w i t h  m a n y  o t h e r  a r e a s  o f  t h e  c o u n t r y ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  w e s t )  w a s  
b l i g h t e d  b y  p e r s i s t e n t  e m i g r a t i o n .  I n  1 9 6 9 ,  a  s u r v e y  o f  t h e  G a e l t a c h t  
-- 
2 2  S t a t i s t i c s  f o r  t h e  o t h e r  t w o  G a e l t a c h t  c a s e  s t u d i e s ,  N a  D 6 i s e  a n d  M l i s c r a i ,  i n c l u d e  
i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  C e n s u s  o f  1 9 8 1 .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  E D s  i n  q u e s t i o n  i n  s o u t h  C o n a m a r a ,  
t h e  CSO w a s  u n a b l e  t o  p r o v i d e  t h i s  i n f o r m a t i o n .  
r e p o r t e d  v e r y  r a p i d  p o p u l a t i o n  d e c l i n e  f r o m  t h e  1 9 2 0 s  t o  t h e  1 9 6 0 s  ( M a c  
A o d h a ,  1 9 6 9 :  2 ) .  H a v i n g  l o s t  p r a c t i c a l l y  o n e - f i f t h  o f  i t s  e n t i r e  p o p u l a t i o n  i n  
t h e  2 0  y e a r s  b e t w e e n  1 9 4 6  a n d  1 9 6 6 ,  a l l  t h a t  r e m a i n e d  w e r e  t h e  o l d  a n d  t h e  
v e r y  y o u n g .  T h i s  l e d  t o  s e v e r e  s o c i a l  p r o b l e m s :  
T h e  s o c i a l  p r o b l e m s  o f  t h e  G a l w a y  G a e l t a c h t  a r e  m o r e  s e r i o u s  a n d  
m u c h  h a r d e r  t o  r e s o l v e  t h a n  t h e  e c o n o m i c  o n e s .  I n  p a r t  t h e y  d e r i v e  
f r o m  h i s t o r i c a l  f a c t o r s  -  i n d e e d  i n  l a r g e  m e a s u r e  t h e y  a r e  a  l e g a c y  o f  
t h e  p a s t  -  b u t  t h e y  a l s o  o w e  m u c h  t o  t h e  p e c u l i a r  d e m o g r a p h i c  
s t r u c t u r e  w h i c h  h a s  d e v e l o p e d .  M o s t  o f  t h e  G a e l t a c h t  p o p u l a t i o n  a r e  
o f  l o w  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s :  t h i s  r e s u l t s  f r o m  s u c h  f a c t o r s  a s  t h e  
c o n c e n t r a t i o n ,  f o r  h i s t o r i c a l  r e a s o n s ,  o f  a  l a r g e  p o p u l a t i o n  i n  a n  
e x t r e m e l y  p o o r  a r e a ,  t h e  l a c k  o f  d e v e l o p m e n t  i n  b o t h  t h e  s e r v i c e  
i n f r a s t r u c t u r e  a n d  i n  a l l  t h e  n o n - a g r i c u l t u r a l  s e c t o r s  o f  t h e  e c o n o m y ,  
t h e  r e l a t i v e  s c a r c i t y ,  u n t i l  r e c e n t l y ,  o f  p o s t - p r i  m a r y  e d u c a t i o n a l  
f a c i l i t i e s ,  t h e  p h y s i c a l  i s o l a t i o n  o f  m o s t  o f  t h e  a r e a  c o u p l e d  w i t h  t h e  
c u l t u r a l  i s o l a t i o n  i m p o s e d  b y  a  l a n g u a g e  b a r r i e r ,  t h e  s t r e n g t h  o f  
t r a d i t i o n  i n  i n h i b i t i n g  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e ,  a n d  t h e  d e l e t e r i o u s  s i d e -  
e f f e c t s  o f  s o c i a l  w e l f a r e  s c h e m e s  ( M a c  A o d h a ,  1 9 6 9 :  8 ) .  
F o r  t h e  a r e a  a s  a  w h o l e ,  p o p u l a t i o n  d e n s i t y  i s  a l m o s t  t w i c e  t h e  a v e r a g e  f o r  
t h e  G a e l t a c h t  ( a l m o s t  7 8  p e r s o n s  p e r  s q u a r e  m i l e  v e r s u s  4 6  p e r  s q u a r e  m i l e ) .  
T h e  h e a v i e s t  c o n c e n t r a t i o n s  o f  p o p u l a t i o n  a r e  i n  t h e  E D s  n e a r  G a l w a y  C i t y .  
F o r  i n s t a n c e ,  t h e  ED o f  N a  F o r b a c h a ,  w h e r e  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  h a s  i t s  
h e a d q u a r t e r s ,  e x p e r i e n c e d  a  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e  o f  5 1  p e r c e n t  i n  t h e  e l e v e n  
y e a r s  f r o m  1 9 9 1  t o  2 0 0 2 .  T h e r e  a r e  a l s o  h i g h  p o p u l a t i o n  d e n s i t i e s  a l s o  
f u r t h e r  w e s t  i n  C e a n t a r  n a  n 0 i l e a n  ( G a r m n a  a n d  L e i t i r  M 6 i r )  a n d  a r o u n d  t h e  
t o w n  o f  A n  C h e a t h r l j  R u a  ( E D  o f  A n  C r o m p a n ) .  T h e r e  h a s  b e e n  s e v e r e  
p o p u l a t i o n  d e p l e t i o n  i n  s o m e  E D s  ( C a m a s ,  A n  T u r l a c h ,  C i l l  C h u i m i n  ( U a c h t a r  
A r d ) ) .  T h e  o v e r a l l  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e  o f  j u s t  4 . 4  p e r c e n t  f r o m  1 9 9 1 - 2 0 0 2  i s  
c o n s i d e r a b l y  l o w e r  t h a n  t h e  G a e l t a c h t  a v e r a g e  ( 9 . 8  p e r c e n t )  a n d  t h e  n a t i o n a l  
a v e r a g e  ( 1 1 . 1  p e r c e n t ) ,  b u t  t h i s  i s  c a u s e d  b y  c o n s i d e r a b l e  i n t e r n a l  v a r i a t i o n s  
f r o m  o n e  E D  t o  a n o t h e r .  S o m e  a r e a s  w i t h i n  S o u t h  C o n a m a r a  a r e  d e c l i n i n g  
r a p i d l y  w h i l e  i n  o t h e r s ,  t h e  p o p u l a t i o n  i s  i n c r e a s i n g  d u e  t o  t h e  e x p a n s i o n  o f  
G a l w a y  C i t y .  T h e  a v e r a g e  a g e  d e p e n d e n t  p o p u l a t i o n  i s  s i m i l a r  t o  t h e  
2 3  T h i s  a p p a r e n t l y  l o w  f i g u r e  m a s k s  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  w e a k  s t a t e  o f  I r i s h  i n  N a  
F o r b a c h a  a n d  i t s  r e l a t i v e  s t r e n g t h  i n  A n  S p i d e a l .  
2 1 8  
G a e l t a c h t  a n d  n a t i o n a l  a v e r a g e s ,  a s  a r e  t h e  p e r c e n t a g e s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  
u n d e r  2 9  a n d  t h o s e  a g e d  o v e r  6 5  l i v i n g  a l o n e .  
T a b l e  6 . 1 5 :  D e m o g r a p h i c  s t r u c t u r e ,  s o u t h  C o n a m a r a  G a e l t a c h t  i n  
c o m p a r i s o n  w i t h  r e g i o n a l  a n d  n a t i o n a l  s t a t i s t i c s  
S o u r c e :  G A M M A ,  2 0 0 4  
I n  g e n e r a l ,  t h e r e  h a s  b e e n  r a p i d  p o p u l a t i o n  g r o w t h  c l o s e  t o  G a l w a y  C i t y  a n d ,  
t o  a  l e s s e r  e x t e n t ,  a r o u n d  A n  C h e a t h r l j  R u a ,  a n d  s o m e t i m e s  r a p i d  d e c l i n e  i n  
m o r e  r u r a l  a r e a s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  C e a n t a r  n a  n o i l e a n ,  w h e r e  t h e  
p o p u l a t i o n  i s  s t a b l e .  
T h e  S o u t h  C o n a m a r a  G a e l t a c h t  c o n t a i n s  l o w e r  t h a n  a v e r a g e  p e r c e n t a g e s  o f  
h i g h e r  a n d  l o w e r  p r o f e s s i o n a l s  ( 2 2 . 6  p e r c e n t )  t h a n  t h e  c o l l e c t i v e  G a e l t a c h t  
( 2 8 . 9  p e r c e n t )  a n d  t h e  c o u n t r y  a s  a  w h o l e  ( 3 1 . 6  p e r c e n t ) .  I t  c o n t a i n s  h i g h e r  
t h a n  a v e r a g e  p e r c e n t a g e s  o f  s e m i - s k i l l e d  a n d  u n s k i l l e d  m a n u a l  w o r k e r s  ( 2 4  
p e r c e n t )  t h a n  t h e  c o l l e c t i v e  G a e l t a c h t  ( 2 1 . 3  p e r c e n t )  a n d  t h e  c o u n t r y  a s  a  
w h o l e  ( 1 6 . 5  p e r c e n t ) .  V e r y  h i g h  p e r c e n t a g e s  o f  p r o f e s s i o n a l  w o r k e r s  i n  t h e  
E D s  n e a r  G a l w a y  C i t y  ( r e f l e c t i n g  b o t h  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  p r o f e s s i o n a l  w o r k  i n  
t h e  c i t y  b u t  a l s o  t h e  G a e l t a c h t  m i d d l e - c l a s s e s  e m p l o y e d  i n  t h e  m e d i a  a n d  
p u b l i c  s e c t o r s )  a r e  o f f s e t  b y  v e r y  h i g h  p e r c e n t a g e s  o f  u n s k i l l e d  w o r k e r s  i n  
s o m e  o f  t h e  m o r e  r u r a l  E D s .  S o u t h  C o n a m a r a  a s  a  u n i t  h a s  a n  
u n e m p l o y m e n t  r a t e  a b o u t  t w o - a n d - a - h a l f  t i m e s  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  ( 2 0 . 7  
p e r c e n t  v e r s u s  8 . 8  p e r c e n t ) ,  e x a c e r b a t e d  b y  s e v e r e  u n e m p l o y m e n t  i n  t h e  
w e s t e r n  E D s .  T h e  l a b o u r  f o r c e  p a r t i c i p a t i o n  r a t e  i s  l o w e r  t h a n  n o r m a l .  
T a b l e  6 . 1 6 :  S o c i a l  c l a s s ,  u n e m p l o y m e n t  r a t e  a n d  l a b o u r  f o r c e  
p a r t i c i p a t i o n  r a t e ,  S o u t h  C o n a m a r a  G a e l t a c h t  
*  
S o c i a l  c l a s s e s  1  a n d  2 :  h i g h e r  a n d  l o w e r  p r o f e s s i o n a l s  
* *  S o c i a l  c l a s s e s  5  a n d  6 :  s e m i  a n d  u n s k i l l e d  m a n u a l s  
S o u r c e :  G A M M A ,  2 0 0 4  
L e v e l s  o f  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  a r e  l o w e r  i n  S o u t h  C o n a m a r a  t h a n  t h e  
G a e l t a c h t  a s  a  w h o l e  a n d  t h e  n a t i o n a l  f i g u r e :  3 3 . 5  p e r c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  
h a v e  n o  f o r m a l  e d u c a t i o n  o r  p r i m a r y  e d u c a t i o n  o n l y  ( v e r s u s  3 0 . 8  p e r c e n t  f o r  
t h e  G a e l t a c h t  a n d  2 2 . 2  p e r c e n t  f o r  t h e  c o u n t r y ) .  T h e r e  a r e  v e r y  h i g h  l e v e l s  o f  
p o o r  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  i n  t h e  w e s t e r n  E D s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  G a r m n a  
w h e r e  5 5  p e r c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  h a v e  n o  f o r m a l  e d u c a t i o n  o r  p r i m a r y  
e d u c a t i o n  o n l y .  T h i s  i s  i n  s t a r k  c o n t r a s t  t o  t h e  ED c l o s e s t  t o  G a l w a y ,  N a  
F o r b a c h a ,  w h e r e  o n l y  1 3 . 5  p e r c e n t  h a v e  t h e  l o w e s t  l e v e l  o f  e d u c a t i o n .  N a  
F o r b a c h a  a n d  A n  S p i d k a l  h a v e  t h e  h i g h e s t  c o n c e n t r a t i o n s  o f  p e o p l e  w i t h  t h i r d  
l e v e l  q u a l i f i c a t i o n s .  
T a b l e  6 . 1 7 :  E d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t ,  S o u t h  C o n a m a r a  G a e l t a c h t  
S o u r c e :  G A M M A ,  2 0 0 4  
M o s t  o f  t h e  E D s  i n  t h e  a r e a  s u r v e y e d  a r e  c l a s s i f i e d  a s  ' d e p r i v e d ' ,  w i t h  e x t r e m e  
l e v e l s  o f  d e p r i v a t i o n  i n  C e a n t a r  n a  n 0 i l e d n .  T h e  o n l y  E D  c l a s s i f i e d  a s  
' a f f l u e n t '  i s  N a  F o r b a c h a .  
T a b l e  6 . 1 8 :  A b s o l u t e  d e p r i v a t i o n / a f f l u e n c e  i n d e x ,  S o u t h  C o n a m a r a  
G a e l t a c h t  
S o u r c e :  G A M M A ,  2 0 0 4  
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e r e f o r e ,  w h i l e  t h e  i n d i c e s  o f  s o c i a l  d e v e l o p m e n t  h a v e  
i m p r o v e d  i n  t h e  a r e a s  c l o s e s t  t o  G a l w a y  C i t y ,  t h e  w e s t e r n  E D s  o f  C e a n t a r  n a  
n O i l e a n  r e m a i n  s e v e r e l y  u n d e r d e v e l o p e d .  
B e c a u s e  I r i s h  i s  a  n o r m a l  c o m m u n i t y  l a n g u a g e  i n  m u c h  o f  S o u t h  C o n a m a r a ,  i t  
i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  m a n y  c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  a r e  c o n d u c t e d  t h r o u g h  t h a t  
l a n g u a g e .  I n  2 0 0 4 ,  3 6  c u l t u r a l  f e s t i v a l s  i n  I r i s h  w e r e  h e l d  i n  t h e  G a l w a y  
G a e l t a c h t ,  m o s t  o f  w h i c h  t o o k  p l a c e  w i t h i n  t h e  S o u t h  C o n a m a r a  a r e a  
( G a e l S a o i r e ,  2 0 0 4 ) .  T h e  l a r g e s t  o f  t h e s e  f e s t i v a l s ,  P l e a r a c a  C h o n a m a r a ,  
e m p l o y s  a  n u m b e r  o f  s t a f f  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  a n d  i s  p e r c e i v e d  t o  h a v e  a  
p o s i t i v e  i m p a c t  o n  c o m m u n i t y  s e l f - c o n f i d e n c e  ( i n t e r v i e w  w i t h  D e n v i r ,  2 0 0 3 ) .  
T h e  a r e a  a l s o  c o n t a i n s  a  w e l l  d e v e l o p e d  l a n g u a g e  l e a r n i n g  i n f r a s t r u c t u r e .  
T h e r e  a r e  11 s u m m e r  l a n g u a g e  c o u r s e s  f o r  t e e n a g e r s  f r o m  e l s e w h e r e  i n  
I r e l a n d  ( C O N C O S ,  2 0 0 5 ) ,  a n d  a  n u m b e r  o f  c e n t r e s  f o r  a d u l t  l e a r n e r s  o f  I r i s h .  
M a n y  n a t i o n a l  I r i s h  l a n g u a g e  m e d i a  o u t l e t s  a r e  b a s e d  h e r e  ( s e e  4 . 3  b e l o w ) .  
T h e  l a r g e  n u m b e r s  o f  d a i l y  I r i s h  s p e a k e r s ,  a  s u b s t a n t i a l  h i n t e r l a n d  o f  p a s s i v e  
c o m p e t e n c e  a n d  t h e  h i g h  i n c i d e n c e  o f  s t a t e  a n d  v o l u n t a r y  l a n g u a g e  b o d i e s  i n  
t h e  a r e a ,  c o m b i n e  t o  g i v e  S o u t h  C o n a m a r a  a  s t r o n g e r  G a e l t a c h t  i d e n t i t y  t h a n  
a n y  o t h e r  G a e l t a c h t .  I t  w a s  e v i d e n t  f r o m  t h e  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  i n  t h i s  a r e a  
t h a t  f o r  m o s t  p a r t i c i p a n t s ,  e v e n  t h o s e  w h o  d i d  n o t  s p e a k  I r i s h  f l u e n t l y  o r  a t  
a l l ,  t h e  l a n g u a g e  w a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  a r e a ' s  c h a r a c t e r .  
4 . 2 . 2  E c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
W h e n  t h e  C o n g e s t e d  D i s t r i c t s  B o a r d  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 8 9 1 ,  l a r g e  p a r t s  o f  
C o u n t y  G a l w a y  w e r e  i n c l u d e d  i n  i t ,  b e c a u s e  o f  t h e  g r i n d i n g  p o v e r t y  c o n t a i n e d  
t h e r e i n .  M o s t  o f  t h e  c o n g e s t e d  d i s t r i c t s  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  G a e l t a c h t  ( f o r  a n  
a c c o u n t ,  s e e  0  C o n g h a i l e ,  S., 1 9 7 4 ;  0  C o n g h a i l e ,  M . ,  1 9 8 8 ) .  S u c h  p o v e r t y  
p e r s i s t e d  f o l l o w i n g  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  s t a t e  ( N i  B h r a d a i g h ,  f o r t h c o m i n g ,  
2 0 0 6 ) .  U n t i l  t h e  1 9 7 0 s ,  t h e  m a i n  s o u r c e  o f  i n c o m e  i n  t h e  S o u t h  C o n a m a r a  
G a e l t a c h t  w a s  f r o m  a g r i c u l t u r e ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  o n l y  a b o u t  o n e  q u a r t e r  
o f  t h e  l a n d  w a s  c l a s s i f i e d  a s  ' i m p r o v e d '  a n d  s o i l  q u a l i t y  w a s  e x t r e m e l y  p o o r  
( M a c  A o d h a ,  1 9 6 9 :  1 1 ) .  O f f - f a r m  i n c o m e  w a s  r e l i a n t  p r e d o m i n a n t l y  o n  
e m i g r a n t s t  r e m i t t a n c e s ,  e m p l o y m e n t  i n  G a l w a y  C i t y  a n d  u n e m p l o y m e n t  
b e n e f i t ,  w i t h  s m a l l e r  a m o u n t s  f r o m  t o u r i s m  ( m o s t  o f  i t  b a s e d  o n  I r i s h  
l a n g u a g e  s t u d e n t s ) ,  f i s h i n g ,  s a l e s  o f  t u r f  a n d  t h e  g r a n t  f r o m  S c 6 i m  L a b h a i r t  
n a  G a e i l g e  ( 1 9 6 9 :  1 2 ) .  A l t h o u g h  G a e l t a r r a  ~ i r e a n n  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 5 8 ,  
M a c  A o d h a  r e p o r t e d  t h a t ,  e v e n  i n  t h e  l a t e  1 9 6 0 s ,  t h e  i m p a c t  o f  
i n d u s t r i a l i s a t i o n  o n  t h e  G a l w a y  G a e l t a c h t  w a s  m i n i m a l  a n d  r e s t r i c t e d  t o  a  f e w  
f a c t o r i e s  s p e c i a l i s i n g  i n  t e x t i l e s ,  m a r b l e ,  s h e l l f i s h  a n d  s e a w e e d :  
G a e l t a r r a  ~ i r e a n n  o p e r a t e s  a  n u m b e r  o f  f a c t o r i e s  a n d  h o m e  i n d u s t r i e s  
i n  t h e  a r e a ,  n o t a b l y  a t  S p i d d a l ,  R o s m u c k ,  a n d  C a r r a r o e ,  b u t  t h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  f u l l - t i m e  w o r k e r s  ( i n c l u d i n g  m a n a g e r s )  i s  o n l y  8 7  o r  0 . 7 3 O / 0  
o f  t h e  1 5 - 6 4  a g e - g r o u p '  ( 1 9 6 9 :  1 2 ) .  
H o w e v e r ,  s i n c e  t h e  1 9 7 0 s ,  a t  l e a s t  p a r t  o f  S o u t h  C o n a m a r a  -  p a r t i c u l a r l y  C o i s  
F h a r r a i g e  -  h a s  b e e n  h e a v i l y  i n d u s t r i a l i s e d  b y  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a .  B y  
c o n t r a s t ,  C e a n t a r  n a  n 0 i l e a n  h a s  n o t ,  a n d  r e m a i n s  u n d e r d e v e l o p e d  ( s e e  a l s o  
C h a p t e r  F i v e ) .  L i k e  m u c h  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  G a e l t a c h t ,  t h e  a r e a  h a s  r e l i e d  
h e a v i l y  o n  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y ,  w i t h  a  n u m b e r  o f  l a r g e  c o m p a n i e s  
o p e r a t i n g  f r o m  i n d u s t r i a l  e s t a t e s  i n  A n  S p i d k a l ,  R o s  a n  M h i l  a n d  C a s l a .  
D e p e n d e n c e  o n  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  i s  h i g h e r  t h a n  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  
( 1 8 . 9  p e r c e n t  v e r s u s  1 6  p e r c e n t ) .  T h e  b u i l d i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y  i s  
s t r o n g e r  t h a n  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  ( 1 3 . 8  p e r c e n t  v e r s u s  9 . 1  p e r c e n t ) ,  
r e f l e c t i n g  t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  h o u s i n g  i n  t h e  a r e a  i n  r e c e n t  y e a r s .  T h e  l o w e r  
t h a n  a v e r a g e  p e r c e n t a g e  e m p l o y e d  i n  c o m m e r c e  ( 1 4 . 7  p e r c e n t  v e r s u s  2 6 . 9  
p e r c e n t )  i s  n o t  u n u s u a l  f o r  a  l a r g e l y  r u r a l  a r e a .  T h e  h i g h  p r o p o r t i o n s  o f  
p e o p l e  e n g a g e d  i n  p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e s  i n  N a  F o r b a c h a  a n d  A n  S p i d e a l  r e f l e c t  
t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  t h e  m e d i a  i n d u s t r y  a n d  p r o f e s s i o n a l  p u b l i c  s e c t o r  I r i s h  
l a n g u a g e  e m p l o y e r s  i n  t h e s e  a r e a s .  
T a b l e  6 . 1 9 :  P e r c e n t a g e  o f  p o p u l a t i o n  a t  w o r k  b y  i n d u s t r y ,  S o u t h  
C o n a m a r a  G a e l t a c h t ,  C e n s u s  2 0 0 2  ( a l l  p e r s o n s  a t  w o r k  a g e d  1 5  a n d  
o v e r )  
S o u r c e :  G A M M A ,  2 0 0 4  
S i n c e  t h e  1 9 8 0 s ,  u d a r ~ s  h a s  a t t e m p t e d  t o  d e v e l o p  a  m o r e  s t r a t e g i c  a p p r o a c h ,  
w i t h  p l a n s  e m e r g i n g  f o r  s e c t o r s  s u c h  a s  m a r i c u ~ t u r e * ~  a n d  t h e  a u d i o - v i s u a l  
2 4  M a n y  o f  t h e  m a r i c u l t u r e  i n d u s t r i e s  a r e  l o c a t e d  o u t s i d e  t h e  a r e a  o f  s t u d y ,  i . e .  i n  I o r r a s  
A i t h n e a c h ,  b u t  t h e y  a r e  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  g e n e r a l  e c o n o m y  o f  t h e  a r e a .  
i n d u s t r y .  B o t h  a r e  p a r t i c u l a r l y  w e l l  d e v e l o p e d  i n  t h e  S o u t h  C o n a m a r a  
G a e l t a c h t .  T h e  f o r m e r  i s  s i t u a t e d  m o s t l y  i n  t h e  w e s t ,  w h i l e  t h e  l a t t e r  i s  b a s e d  
m o s t l y  i n  C o i s  F h a r r a i g e  c l o s e  t o  t h e  h e a d q u a r t e r s  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  
t e l e v i s i o n  s t a t i o n ,  T G 4 .  T h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  a u d i o - v i s u a l  s e c t o r  b o t h  t o  
s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a n d  t o  l a n g u a g e  v i t a l i t y  i s  d i s c u s s e d  i n  m o r e  
d e t a i l  a t  4 . 3  b e l o w .  
I n  2 0 0 3 ,  o n e  t h i r d  o f  t h e  t o t a l  i n f r a s t r u c t u r a l  i n v e s t m e n t  b y  t h e  D C R G A  w a s  
s p e n t  o n  t h e  G a l w a y  G a e l t a c h t  ( p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  0  F i n n e a d h a ,  
2 0 0 4 ) .  T h i s  i s  t o  b e  e x p e c t e d  g i v e n  i t s  l a r g e  p o p u l a t i o n  a n d  e x t e n t  i n  
c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  G a e l t a c h t  a r e a s .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  s t i l l  c o n s i d e r a b l e  
d i s c r e p a n c y  i n  t e r m s  o f  r o a d s ,  s e r v i c e s  a n d  b r o a d b a n d  p r o v i s i o n  b e t w e e n  e a s t  
a n d  w e s t ,  w i t h  t h e  a r e a s  c l o s e  t o  G a l w a y  C i t y  a n d  C o i s  F h a r r a i g e  w e l l  
s e r v i c e d ,  w h i l e  C e a n t a r  n a  n 0 i l e a n  a n d  a r e a s  f u r t h e r  w e s t  f a l l  b e h i n d .  M u c h  
o f  t h e  i n d u s t r y  i s  l o c a t e d  i n  t h e  c o a s t a l  s t r i p  s t r e t c h i n g  w e s t  f r o m  B e a r n a ,  
a i d e d  b y  t h e  p r o x i m i t y  o f  G a l w a y  C i t y .  T h e  f o r m e r  C h i e f  E x e c u t i v e  o f  ~ d a r a s ,  
R u a n  0  B r i c ,  a c k n o w l e d g e d  t h a t  i t  w a s  v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e  t o  p e r s u a d e  
i n v e s t o r s  t o  m o v e  a w a y  f r o m  t h e s e  w e l l - s e r v i c e d  a r e a s  ( 0  C a t h a i n ,  2 0 0 4 a :  1 ) .  
T h e  h o u s i n g  q u e s t i o n  h a s  g e n e r a t e d  m o r e  c o n t r o v e r s y  i n  G a l w a y  t h a n  i n  a n y  
o t h e r  G a e l t a c h t .  E n g l i s h - l a n g u a g e  m e d i a  u s u a l l y  i g n o r e  a n y t h i n g  h a p p e n i n g  
i n  t h e  G a e l t a c h t ,  b u t  t h e  p l a n n i n g  q u e s t i o n  i n  C o n a m a r a  h a s  b e e n  p r o p e l l e d  
i n t o  t h e  h e a d l i n e s  i n  n a t i o n a l  a n d  e v e n  i n t e r n a t i o n a l  m e d i a  ( A n d r e w s ,  2 0 0 2 ;  
L i s t e r ,  2 0 0 3 ;  S i g g i n s ,  2 0 0 4 ) .  T h e s e  q u e s t i o n s  h a v e  d o m i n a t e d  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e  m e d i a  c o n t i n u o u s l y  i n  r e c e n t  y e a r s  ( f o r  a  r e c e n t  s e l e c t i o n ,  s e e  N i  
G h a l l c h 6 i r 1  2 0 0 3 ;  0  D o n n c h G ,  2 0 0 4 ;  0  C a t h a i n ,  2 0 0 4 b  &  2 0 0 4 c ;  N i  
C h & i l l e a c h a i r ,  2 0 0 4 a ;  0  h A o l i i n ,  2 0 0 4 ;  N i  S h l i i l l e a b h a i n  2 0 0 4 a  &  2 0 0 4 c ;  N i  
M h o n a c h i i n ,  2 0 0 4 ;  N i  M h a r t a ,  2 0 0 5 ) .  A s  o u t l i n e d  e a r l i e r  a t  2 . 2 . 2  a n d  i n  
C h a p t e r  F i v e ,  l i n g u i s t i c  i m p a c t  s t a t e m e n t s  o n  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t s  h a v e  
s p a r k e d  c o n s i d e r a b l e  c o n t r o v e r s y  i n  r e c e n t  t i m e s .  I n  e a r l y  2 0 0 5 ,  t h e  p l a n n i n g  
a p p e a l s  b o a r d ,  A n  B o r d  P l e a n a l a ,  i s s u e d  a  l a n d m a r k  d e c i s i o n  o n  t h r e e  
c o n t e n t i o u s  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  G a e l t a c h t ,  t w o  o f  w h i c h  w e r e  
l o c a t e d  i n  S o u t h  C o n a m a r a  ( A n  S p i d e a l  a n d  N a  F o r b a c h a ) .  T h e  b o a r d  
e x p r e s s e d  i t s  s t r o n g  s u p p o r t  f o r  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  a  m a j o r i t y  o f  l a r g e - s c a l e  
h o u s i n g  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  G a e l t a c h t  s h o u l d  b e  s o l d  t o  I r i s h  s p e a k e r s  o n l y ,  
a l t h o u g h  i n  t h e  c a s e  o f  o n e  e s t a t e  ( A n  S p i d e a l ) ,  i t  w a s  u n a b l e  t o  i n s i s t  o n  
s u c h  a  c o n d i t i o n  b e c a u s e  o u t l i n e  p e r m i s s i o n  w a s  g r a n t e d  b y  G a l w a y  C o u n t y  
C o u n c i l  b e f o r e  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  P l a n n i n g  a n d  D e v e l o p m e n t  A c t  2 0 0 0  
c a m e  i n t o  f o r c e .  N o n e t h e l e s s ,  t h e  d e c i s i o n  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  i t  s e t s  a  
p r e c e d e n t  f o r  r e f u s i n g  f u r t h e r  a t t e m p t s  b y  ' d e v e l o p e r s '  t o  e x t e n d  u r b a n  
s p r a w l  i n t o  t h e  G a e l t a c h t  r e g a r d l e s s  o f  l i n g u i s t i c  c r i t e r i a .  I t  i s  e v e n  m o r e  
i m p o r t a n t  b e c a u s e  b o t h  v i l l a g e s  i n  q u e s t i o n ,  A n  S p i d e a l  a n d  N a  F o r b a c h a ,  a r e  
c l o s e  t o  G a l w a y  C i t y  a n d  a r e  u n d e r  s e v e r e  l i n g u i s t i c  p r e s s u r e  ( A n  B o r d  
P l e a n a l a ,  2 0 0 5 a  &  2 0 0 5 b ) .  
4 . 3  L i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  i n  S o u t h  
C o n a m a r a  
T h i s  s e c t i o n  t u r n s  t o  t h e  w a y s  i n  w h i c h  I r i s h  i n f l u e n c e s  t h e  p o l i t i c a l  e c o n o m y  
o f  d e v e l o p m e n t  i n  S o u t h  C o n a m a r a ,  t h a t  i s ,  t h e  w a y s  i n  w h i c h  s t a t e ,  c i v i l  
s o c i e t y  a n d  m a r k e t  i n t e r a c t  t o  a c h i e v e  d e v e l o p m e n t .  I t  a l s o  i l l u s t r a t e s  h o w  
t h e  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h e s  t o  d e v e l o p m e n t  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  F o u r  a r e  
r e f l e c t e d  i n  t h e  v i e w s  o f  p a r t i c i p a n t s .  T h e  a p p r o a c h e s  a r e  m o r e  s h a r p l y  
d e f i n e d  t h a n  i n  o t h e r  G a e l t a c h t  a r e a s ,  b e c a u s e  I r i s h  i s  n o r m a l i s e d  i n  m a n y  
p u b l i c  d o m a i n s  t h e r e .  T h e  r o l e  o f  I r i s h  i n  t h e  W a t e r f o r d  a n d  C o r k  G a e l t a c h t a i  
h a s  b e c o m e  m a r g i n a l i s e d  a n d  t h e  l a n g u a g e  h a s  c e a s e d ,  o r  i s  a b o u t  t o  c e a s e  
b e i n g  a  p u b l i c  l a n g u a g e  o f  e v e r y d a y  c o m m u n i c a t i o n  i n  m o s t  d o m a i n s .  
4 . 3 . 1  S t a t e  
T h i s  s e c t i o n  e x a m i n e s  t h e  w a y s  i n  w h i c h  I r i s h  i n f l u e n c e s  t h e  s t a t e ' s  
i n t e r a c t i o n  w i t h  m a r k e t  a n d  c i v i l  s o c i e t y .  I t  c o v e r s  f o u r  s t a t e  b o d i e s :  t h e  
I r i s h  l a n g u a g e  t e l e v i s i o n  s t a t i o n ,  T G 4 ;  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  r a d i o  s t a t i o n ,  R T E  
R a i d i 6  n a  G a e l t a c h t a ;  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  o f  I r e l a n d ,  G a l w a y  a n d  G a l w a y  
C o u n t y  C o u n c i l .  
T G 4  e m e r g e d  f r o m  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s t a t e  a n d  c i v i l  s o c i e t y ,  w h e n  I r i s h  
l a n g u a g e  c o m m u n i t i e s  p r e s s u r i s e d  s u c c e s s i v e  g o v e r n m e n t s  t o  e s t a b l i s h  a n  
I r i s h  l a n g u a g e  t e l e v i s i o n  s t a t i o n .  M a n y  o f  t h e s e  g r o u p s  w e r e  l o c a t e d  i n  t h e  
G a l w a y  G a e l t a c h t  ( f o r  a  d i s c u s s i o n ,  s e e  W a t s o n ,  2 0 0 3 ;  H o u r i g a n ,  2 0 0 3 ) .  T h e  
s t a t i o n ' s  d e p e n d e n c y  o n  t h e  i n d e p e n d e n t  t e l e v i s i o n  s e c t o r  f o r  i t s  
p r o g r a m m i n g  ( s e e  2 . 2 . 2  a b o v e )  h a s  r e - o r i e n t e d  i t  t o w a r d s  a  s t a t e - m a r k e t  
n e x u s ,  a l t h o u g h  i t s  e x i s t e n c e  a s  a  h i g h - p r o f i l e  I r i s h  l a n g u a g e  i n s t i t u t i o n  
i n f l u e n c e s  s o c i a l  f a c t o r s  a l s o  ( s e e  b e l o w ) .  M a n y  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  
c o m p a n i e s  a r e  l o c a t e d  i n  S o u t h  C o n a m a r a .  T h e  i n d u s t r y ,  w h i c h  d e p e n d s  
e n t i r e l y  o n  t h e  p r e s e n c e  o f  a  l a r g e  I r i s h  s p e a k i n g  c o m m u n i t y ,  h a s  c o n t r i b u t e d  
s i g n i f i c a n t l y  t o  t h e  a r e a ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  a s  a  r e c e n t  r e p o r t  o n  
t h e  s e c t o r  s t a t e d :  
T G 4 ' s  r e m i t  i s  p r i m a r i l y  c u l t u r a l ,  l i n g u i s t i c  a n d  e d u c a t i o n a l ,  b u t  i t  a l s o  
c r e a t e s  i m m e n s e  s o c i a l  a n d  c o m m u n a l  b e n e f i t s ,  i n c l u d i n g  r a i s i n g  
m o r a l e  a n d  c o n f i d e n c e  i n  a r e a s  s u f f e r i n g  f r o m  d i s a d v a n t a g e ;  a t  t h e  
s a m e  t i m e ,  i t  h a s  a  s i g n i f i c a n t l y  p o s i t i v e  i m p a c t  o n  b o t h  t h e  G a e l t a c h t  
i n  w h i c h  i t  i s  l o c a t e d ,  a n d  o n  G a e l t a c h t a i  i n  w h i c h  s u c c e s s f u l  
i n d e p e n d e n t  p r o d u c e r s  a r e  b a s e d ,  a s  w e l l  a s  o n  o t h e r  a r e a s  o f  t h e  
n a t i o n a l  e c o n o m y .  O n  t h e  b a s i s  o f  m o s t  r e c e n t  e m p l o y m e n t  d a t a  f o r  
t h i s  s e c t o r  i n  t h e  G a e l t a c h t  a n d  i t s  e s t i m a t e d  e m p l o y m e n t  i n  t h e  r e s t  o f  
t h e  e c o n o m y ,  i t s  j o b  c r e a t i o n  a l o n e  c o n t r i b u t e s  t o  a t  l e a s t  € 1 2 . 7 1  
m i l l i o n  p e r  a n n u m  t o  t h e  o v e r a l l  e c o n o m y  ( u s i n g  c o n s e r v a t i v e  
a s s u m p t i o n s ) ;  o f  t h a t  v a l u e ,  a t  l e a s t  5 4 %  ( € 6 . 8 3  m i l l i o n  p e r  a n n u m )  i s  
g e n e r a t e d  i n  t h e  G a e l t a c h t .  I n  a d d i t i o n ,  i t s  u s e  o f  o t h e r  g o o d s  a n d  
s e r v i c e s  a d d s  a t  l e a s t  € 2 - 3  m i l l i o n  t o  n a t i o n a l  i n c o m e  a n n u a l l y .  T a k i n g  
b o t h  m o n e t a r y  a n d  n o n - m o n e t a r y  a s p e c t s  i n t o  a c c o u n t ,  a n y  s u p p o r t  
a w a r d e d  t o  T G 4  p r o v i d e s  e x c e l l e n t  v a l u e  f o r  m o n e y ,  w h i l e  f a i l u r e  t o  
p r o v i d e  m o r e  s u p p o r t  w i l l  i n e v i t a b l y  r e s u l t  i n  j o b  l o s s e s  i n  t h e  
i n d e p e n d e n t  p r o d u c t i o n  s e c t o r ,  e s t i m a t e d  t o  a m o u n t  t o  a p p r o x i m a t e l y  
t h i r t y  j o b s  w i t h i n  t h e  n e x t  t h i r t y  m o n t h s '  ( S P I ,  2 0 0 4 ) .  
T h e  a b o v e  r e f e r e n c e s  t o  ' r a i s i n g  m o r a l e  a n d  c o n f i d e n c e '  a r e  r e m i n i s c e n t  o f  
t h e  a r g u m e n t s  o f  t h e  h i s t o r i c a l  a u t h o r s  a n d  a l s o  r e f l e c t  t h e  e m p h a s i s  o n  
e x p a n d i n g  h u m a n  c a p a b i l i t i e s  i n h e r e n t  i n  t h e  h u m a n  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h  
o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  F o u r .  A s  w e l l  a s  t h e s e  s o c i a l  f a c t o r s ,  t h e  e x t r a c t  p r o v i d e s  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p r e c i s e  e c o n o m i c  i m p a c t  o f  T G 4 .  T h e  s t a t i o n ' s  d e p u t y  
d i r e c t o r  a l s o  r e f e r s  t o  t h e  s t a t i o n ' s  r o l e  i n  b u i l d i n g  c o m m u n i t y  c o n f i d e n c e ,  
b a s e d  o n  t h e  c r e a t i v e  u s e  o f  I r i s h :  
S i l i m  b 1 f h 6 i d i r  a n  r u d a i  i s  t a b h a c h t a i  a r  f a d  n a  g u r b  s h e 0  i a r r a c h t  f h 6 n t a  
a n  G h a e i l g e  f h e i n  a g u s  a  m b a i n e a n n  l e i  a  s h a o t h r f i .  C 6  g o  m b l f h e i d i r  
g o  b h f e a d f a  a  r a  g o  b h f u i l  a n  a c m h a i n n  s i n  a g  e i r i  t e o r a n t a  a g u s  n i o s  
t a n a i  n a  m a r  a  b h i o d h ,  a r  a n  l i i m h  e i l e ,  t i  s o l a t h a r  r i a l t a ,  s e a s t a  d o n  
a m h i b h a r  a n n .  A g u s  t u g a n n  a n  t - a m h a b h a r ,  ' s e  s i n  a n  G h a e i l g e ,  
o i d h r e a c h t  n a  G a e i l g e ,  s a i o c h t  n a  G a e i l g e ,  c u l t f i r  n a  G a e i l g e ,  t u g a n n  s 6  
a n  d e i s  d h f i i n n ,  l e  c a b h a i r  n a  t e i c n e o l a i o c h t a ,  a n  r u d  s i n  a  f h o r b a i r t  
a g u s  a  s h a o t h r f i .  ~ i l i o n n  s e  s i n  r u d a i  e a g s f i l a  6  t h a o b h  b o n n e a g a i r  
a g u s  m a r  s i n  d e  a c h  s i n  6  a n  r u d  i s  t a b h a c h t a i ,  d e a r f a i n n ,  g o  b h f u i l  
T G 4  a g u s  a  c u i d  o i b r e a c h a i  a r  f a d  a g  s a o t h r l l  n a  G a e i l g e  f h e i n ,  d h a  
f o r b a i r t ,  d h 6  m e a d f i ,  d h a  t a s t a i l ,  d h a  m a s l f i ,  d h a  h i d i f i ,  b 1 f h 4 i d i r ,  f r e i s i n  
a c h  s i n  6  a n  r u d  i s  t a b h a c h t a i .  A n  r u d  a t a  m u i d  a  p h r 6 i s e a i l  a n s e o ,  a n  
r u d  a  b h f u i l  m u i d  a g  d e i l e d i l  l e i s ,  i s  a c m h a i n n  a i c e a n t a  i ,  i s  a c m h a i n n  i  
a t a  l u a c h m h a r  d o n  p h o b a l ,  t i  s e  l u a c h m h a r  d o n  p h o b a l  f h e i n ,  m a r  i s  
I e i r  6  m o  t h a i t h i  p h e a r s a n t a  f h e i n  n a c h  b h f u i l ,  d o n  o i b r i  a t 6  a g  s a o t h r f i  
a g  d k a n a m h  b u i c e i d  p h l a i s t e a c h a ,  n i l  a o n  l u a c h  d h a  c h u r  a i g e  l e i s  a n  
b p o b a l  a n s i n  a c h  a m h a i n  g o  b h f u i l  s e  a g  s a o t h r l j  p i i d h e .  N i  m 6 r  6  a  
m h i s n e a c h  a s  n a  b u i c e i d  p h l a i s t e a c h a ,  n i  r u d  i a d  a  b h a i n e a n n  l e n a  
s h a o l .  A g u s  s i l i m ,  n a  d a o i n e  s i n  a r  c h u i l e  l e i b h e a l  d e n  s o c h a i  t h i a r ,  g o  
b h f e i c e a n n  s i a d  g u r  m a i t h  a n n  T G 4 ,  g o  m b l f h e i d i r  g o  b h f u i l  s i a d  i n  
a i m h r e a s  f a o i  n 6  g o  b h f u i l  s i a d  s o i n i c i f i i l  f a o i  d h a o i n e  a t a  a g  o b a i r  a n n ,  
f a o i  f i s a i d  n a  G a e i l g e  s n a  c o m h l a c h t a i  l e i r i f i c h a i n  e t c . ,  a c h  s i l i m  g o  
b h f e i c e a n n  s i a d  g o  b h f u i l  a n  c e a n g a l  s i n  a n n  i d i r  i a d  f h e i n  a g u s  6 .  
B 1 f h 6 i d i r  g u r b  6  R o s  n a  R b n  [ s o b a l d h r a m a ]  i  g c a s a n n a i  a i r i d  a g u s  
b 1 f h 6 i d i r  g u r b  i a d  n a  c l i r a c h a i  a r d n 6 s a c h a  e a l a i n e  i  g c a s a n n a i  e i l e  a c h  
t a  a n  c e a n g a l  s i n  a n n  a g u s  t i  a n  c e a n g a l  s i n  p e a r s a n t a ,  t d  d a o i n e  a s  
a n  a i t  a g  o b a i r  s a n  6 i t  a g u s  i s  c a b h a i r  6  s i n  ( i n t e r v i e w  w i t h  0  C i a r d h a ,  
2 0 0 4 ) ~ ~ ~  
2 5  I  t h i n k  t h a t  m a y b e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  i s  t h a t  t h i s  i s  a  w o r t h w h i l e  e f f o r t  t o  d e v e l o p  
I r i s h  i t s e l f  a n d  w h a t e v e r  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  i t .  A l t h o u g h  m a y b e  t h a t  r e s o u r c e  i s  b e c o m i n g  
l i m i t e d  a n d  t h i n n e r  t h a n  i t  u s e d  t o  b e ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  i s  a  r e g u l a r ,  c o n t i n u o u s  
s u p p l y  o f  t h a t  r a w  m a t e r i a l .  A n d  t h a t  r a w  m a t e r i a l ,  I r i s h ,  t h e  h e r i t a g e  o f  I r i s h ,  t h e  m a s t e r y  o f  
I r i s h ,  t h e  c u l t u r e  o f  I r i s h ,  i t  g i v e s  u s  t h e  o p p o r t u n i t y ,  w i t h  t h e  h e l p  o f  t e c h n o l o g y ,  t o  d e v e l o p  
a n d  w o r k  t h a t  t h i n g .  I t  a l s o  d e m a n d s  v a r i o u s  t h i n g s  i n  t e r m s  o f  i n f r a s t r u c t u r e  a n d  s o  o n  b u t  
t h a t  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g ,  I  w o u l d  s a y ,  t h a t  T G 4  a n d  i t s  o p e r a t i o n s  a r e  w o r k i n g  I r i s h  
i t s e l f ,  d e v e l o p i n g  i t ,  i n c r e a s i n g  i t ,  t e s t i n g  i t ,  i n s u l t i n g  i t ,  c o n s u m i n g  i t ,  p e r h a p s ,  b u t  t h a t ' s  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g .  T h e  t h i n g  t h a t  w e ' r e  p r o c e s s i n g  h e r e ,  t h e  t h i n g  t h a t  w e ' r e  d e a l i n g  
T h e  a b o v e  e x t r a c t s  r e p r e s e n t  a  m i x t u r e  o f  t h e  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a n d  s o c i o -  
c u l t u r a l  a p p r o a c h e s .  B o t h  e x t r a c t s  r e f e r  t o  t h e  p o s i t i v e  p s y c h o l o g i c a l  
i n f l u e n c e  w h i c h  I r i s h  h a s  h a d  o n  t h e  c o m m u n i t y ,  t h r o u g h  t h e  m e d i u m  o f  
t e l e v i s i o n .  T h e  r e f e r e n c e s ,  i n  t h e  s e c o n d  e x t r a c t ,  t o  t h e  v a l u e  p l a c e d  b y  t h e  
c o m m u n i t y  o n  I r i s h  a n d  t h e  p r i d e  w h i c h  i s  g a i n e d  f r o m  u s i n g  i t  c r e a t i v e l y  i n  
t e l e v i s i o n ,  e c h o  t h e  e m p h a s i s  o n  e m p o w e r m e n t ,  e x p a n d i n g  c a p a b i l i t i e s  a n d  
s e l f - r e s p e c t  i n  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  
F o u r .  T h e r e f o r e ,  T G 4  a n d  t h e  t e l e v i s i o n  i n d u s t r y  g e n e r a l l y  a r e  u s e f u l l y  
u n d e r s t o o d  t h r o u g h  t h e  l e n s  o f  t h e  l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  
d e v e l o p m e n t :  b a s e d  u p o n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e ,  t h e  s t a t e  ( T G 4 )  i n t e r a c t s  w i t h  
t h e  m a r k e t  ( i n d e p e n d e n t  c o m p a n i e s )  a n d  c i v i l  s o c i e t y  ( c o m m u n i t y  g r o u p s  
s e e k i n g  a c c e s s  t o  m e d i a )  t o  a c h i e v e  s o c i a l  ( i n c r e a s e d  c o n f i d e n c e  a n d  p r i d e )  
a n d  e c o n o m i c  ( i n c r e a s e d  e m p l o y m e n t )  d e v e l o p m e n t .  T h e  i n d u s t r y  i n  t u r n  
c o n s o l i d a t e s  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e ,  c r e a t i n g  a  v i r t u o u s  c i r c l e  o f  
d e v e l o p m e n t  b a s e d  o n  l a n g u a g e .  
R T E  R a i d i d  n a  G a e l t a c h t a  
S o u t h  C o n a m a r a  i s  a l s o  h o m e  t o  a n o t h e r  n a t i o n a l  I r i s h  l a n g u a g e  b r o a d c a s t e r ,  
R T E  R a i d i 6  n a  G a e l t a c h t a  ( R n a G ) .  T h i s  r a d i o  s t a t i o n  i n t e r a c t s  m o r e  c l o s e l y  
w i t h  c i v i l  s o c i e t y  t h a n  m a r k e t ,  a s  i t  d o e s  n o t  b u y  p r o g r a m m e s  f r o m  o t h e r  
s u p p l i e r s  a n d  d o e s  n o t  e v e n  c a r r y  c o m m e r c i a l  a d v e r t i s i n g .  H o w e v e r ,  t h i s  
s t a t e - s o c i e t y  n e x u s  i s  h i g h l y  d e p e n d e n t  o n  I r i s h  a n d  c o n t r i b u t e s  p o s i t i v e l y  t o  
t h e  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  S o u t h  C o n a m a r a  a n d  o f  t h e  G a e l t a c h t  
g e n e r a l l y .  I n  e c o n o m i c  t e r m s ,  t h e  s t a t i o n  e m p l o y s  b e t w e e n  8 0  a n d  1 0 0  
w i t h ,  i t ' s  a  n a t u r a l  r e s o u r c e ,  i t ' s  a  r e s o u r c e  t h a t  i s  v a l u a b l e  t o  t h e  c o m m u n i t y ,  i t ' s  v a l u a b l e  t o  
t h e  c o m m u n i t y  i t s e l f ,  b e c a u s e  I  k n o w  f r o m  m y  o w n  e x p e r i e n c e  t h a t ,  f o r  t h e  w o r k e r  w h o  i s  
m a k i n g  p l a s t i c  b u c k e t s ,  h e  i s  n o t  a d d i n g  t o  t h e  c o m m u n i t y ' s  v a l u e  e x c e p t  i n  t h e  s e n s e  t h a t  h e  
i s  e a r n i n g  p a y .  H e  d o e s n ' t  h a v e  m u c h  c o n f i d e n c e  i n  t h e  p l a s t i c  b u c k e t s ,  t h e y ' r e  n o t  
s o m e t h i n g  w h i c h  i s  c e n t r a l  t o  h i s  l i f e .  A n d  I  t h i n k ,  t h o s e  p e o p l e  o n  e v e r y  l e v e l  o f  t h e  s o c i e t y  
t h e r e  s e e  t h a t  T G 4  i s  a  g o o d  t h i n g ,  t h a t  m a y b e  t h e y ' r e  d o u b t f u l  a b o u t  i t  o r  c y n i c a l  a b o u t  
p e o p l e  w h o  w o r k  t h e r e ,  a b o u t  t h e  u s e  o f  I r i s h  i n  t h e  p r o d u c t i o n  c o m p a n i e s  e t c . ,  b u t  I  t h i n k  
t h e y  s e e  t h a t  t h e r e  i s  a  l i n k  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  a n d  i t .  P e r h a p s  i t ' s  R o s  n a  R h n  [ s o a p  o p e r a ]  
i n  c e r t a i n  c a s e s ,  a n d  m a y b e  i t ' s  t h e  s n o b b y  a r t s  p r o g r a m m e s  i n  o t h e r  c a s e s  b u t  t h a t  l i n k  i s  
t h e r e  a n d  i t ' s  p e r s o n a l ,  p e o p l e  f r o m  t h e  a r e a  a r e  w o r k i n g  i n  t h e  p l a c e  a n d  t h a t  h e l p s .  
p e o p l e  a n d  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  a  G a e l t a c h t  i d e n t i t y  b y  l i n k i n g  
s c a t t e r e d  G a e l t a c h t  c o m m u n i t i e s  a n d  t h e  d i s p e r s e d  I r i s h  l a n g u a g e  c o m m u n i t y  
n a t i o n a l l y .  R n a G  a l s o  b e l i e v e s  t h a t  i t  h a s  h a d  a  p o s i t i v e  e f f e c t  o n  l o c a l  
p e o p l e ' s  a t t i t u d e s  t o w a r d s  I r i s h :  
B h i  a n  n u a i o c h t  l e  c l o i s t e i i l  i  n G a e i l g e ,  b h i  c f i r s a i  r e a t h a  a  b p l e  t r i  
G h a e i l g e ,  t h i i n i g  t e a r m a i o c h t  c h u n  c i n n ,  t k a r m a i  c f i r s a i  r e a t h a ,  
c o n s p 6 i d i I  s t a i l c e a n n a i ,  a i g h n i s ,  b S s  Y a s s e r  A r a f a t ,  p l e i t e a r  n a  r u d a i  s i n  
a r  f a d  i  n G a e i l g e .  N i  t e a n g a  i  a n  G h a e i l g e  a  b h f u i l  s e a c h t  s r a t h a i r  n a  
s e a n a o i s e  u i r t h i  a g u s  n a c h  f k i d i r  l e a t  a  p h l e  a c h  l o g a i n m n e a c h a i  a g u s  
n a  p i s e o g a .  T i  a n  t e a n g a  c u r t h a  i n  o i r i l i i n t  a n o i s  d o n  s a o l  
c o m h a i m s e a r t h a  a g u s  a  b h u i o c h a s  s i n  a g  d u l  d o n  t s e i r b h i s  s e o  
( i n t e r v i e w  w i t h  M h i c  D h o n n c h a d h a ,  2 0 0 4 ) . ~ ~  
B e c a u s e  o f  i t s  p o l i c y  t o  e m p l o y  I r i s h  s p e a k e r s  o n l y ,  a n d  t o  b r o a d c a s t  
e x c l u s i v e l y  i n  I r i s h ,  2 4  h o u r s  a  d a y ,  3 6 5  d a y s  a  y e a r ,  R n a G  i s  a  p a r t i c u l a r l y  
g o o d  e x a m p l e  o f  t h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a p p r o a c h ,  b u t  a g a i n  t h e r e  
a r e  e c h o e s  o f  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  a p p r o a c h  d u e  t o  t h e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  
s t a t i o n ' s  p e r c e p t i o n  t h a t  I r i s h  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  c o m m u n i t y  c o n f i d e n c e  a n d  
s e l f - r e s p e c t .  
N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  o f  I r e l a n d ,  G a l w a y  
T h e  s t r e n g t h  o f  I r i s h  i n  C o i s  F h a r r a i g e  i s  a l s o  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  a  m a j o r  
e d u c a t i o n a l  p r o j e c t  b e i n g  u n d e r t a k e n  b y  t h e  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  o f  I r e l a n d ,  
G a l w a y ,  w h i c h  h a s  o p e n e d  a  n u m b e r  o f  s m a l l  G a e l t a c h t  c e n t r e s  p r o v i d i n g  
t h i r d  l e v e l  c o u r s e s  t h r o u g h  I r i s h  a t  c o m m u n i t y  l e v e l .  T h e  p r o j e c t  i s  k n o w n  a s  
A c a d a m h  n a  h O l l s c o l a i o c h t a  G a e i l g e  ( ' A c a d e m y  f o r  U n i v e r s i t y  E d u c a t i o n  i n  
I r i s h ' )  a n d  i t  i s  a l s o  s u p p o r t e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i t y ,  R u r a l  a n d  
G a e l t a c h t  A f f a i r s  ( N U I G ,  2 0 0 3 a  &  2 0 0 3 b ) .  T h e  A c a d a m h  i s  a n  e x a m p l e  o f  
h o w  p r o m o t i n g  I r i s h  m a y  p o s i t i v e l y  i n f l u e n c e  s o c i a l  d e v e l o p m e n t ,  t h r o u g h  
2 6  T h e  n e w s  c o u l d  b e  h e a r d  i n  I r i s h ,  c u r r e n t  a f f a i r s  w e r e  b e i n g  d i s c u s s e d  i n  I r i s h ,  n e w  
t e r m i n o l o g y  d e v e l o p e d ,  c u r r e n t  a f f a i r s  t e r m s ,  c o n t r o v e r s i e s ,  d i s p u t e s ,  Y a s s e r  A r a f a t ' s  d e a t h ,  
a l l  o f  t h o s e  t h i n g s  a r e  d i s c u s s e d  i n  I r i s h .  I r i s h  i s  n o  l o n g e r  a  l a n g u a g e  w e i g h e d  d o w n  b y  t h e  
y o k e  o f  e v e r y t h i n g  o l d - f a s h i o n e d  t h a t  c a n  o n l y  b e  u s e d  t o  d i s c u s s  p l a c e n a m e s  a n d  
e n h a n c e d  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  G a e l t a c h t  r e s i d e n t s  a n d  t h r o u g h  t h e  
c o n s o l i d a t i o n  o f  I r i s h - s p e a k i n g  c o m m u n i t i e s .  I t  a l s o  h a s  e c o n o m i c  i m p a c t s  i n  
t e r m s  o f  i t s  o w n  e m p l o y m e n t  c r e a t i o n  a n d  e n h a n c e d  e m p l o y m e n t  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  i t s  g r a d u a t e s .  T h i s  i n t e r a c t i o n  o f  s t a t e  a n d  c i v i l  s o c i e t y  
d e p e n d s  o n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a n d  b r i n g s  a b o u t  d e v e l o p m e n t a l  o u t c o m e s .  
T h e  p r o j e c t ' s  a c a d e m i c  d i r e c t o r  e x p l a i n s  i t s  i m p o r t a n c e :  
A n  c h e a d  [ t a b h a c h t ]  n a  g o  b h f u i l  m u i d  a g  c u r  f o s t a i o c h t  
d ' a r d c h a i g h d e a n  a r  f a i l  t r i  G h a e i l g e  d o  d h a o i n e  l e  G a e i l g e  l i o f a  . . .  
f o s t a i o c h t  t r i l j  l e i b h e i l ,  g o  b h f u i l  s t i d a s  a g  b a i n t  l e i s  a g u s  m a r  s i n  d e .  
S i l i m  g o  b h f u i l  s e  s i n  f i o r t h a b h a c h t a c h  d o  d h a o i n e  a  b h f u i l  c u m a s  m a i t h  
G a e i l g e  a c u ,  b i o d h  g u r  a s  a n  n G a e l t a c h t  i a d  n 6  n a c h  a s  a n  n G a e l t a c h t  
i a d  a c h  a r i s  d e  b h a r r  g o  b h f u i l  m u i d e  s u i t e  a n s e o  i  g c a t h a i r  n a  
G a i l l i m h e  a g u s  a r  a n  g c e a t h r l j  R u a ,  i  g C a r n a  a g u s  i  n G a o t h  D o b h a i r ,  
g l a c a i m  l e i s ,  a c h  g o  h a i r i t h e  d o  d h a o i n e  G a e l t a c h t a ,  g o  b h f u i l  s e  s i n  a n -  
t a b h a c h t a c h ,  g o  b h f u i l  m u i d  a g  r a  l e  d a o i n e :  m i  d h 6 a n a n n  t l j  c l j r a m  
d e  d o  c h u i d  G a e i l g e  a g u s  m i  t a  t l j  s i s t a  o i d e a c h a s  m a i t h  a  c h u r  o r t  
f h e i n ,  t a  f o s t a i o c h t  d e n  s c o t h  a r  f a i l  d h u i t  t r i  G h a e i l g e  s a  n G a e l t a c h t .  
A n  d a r a  t i b h a c h t  a t a  l e i s ,  d a r  l i o m ,  n 6  g o  m b e i d h  m u i d  a g  c u r  a r  f a i l  
a m a c h  a n s e o  c l j r s a i  o l l s c o i l e  a g  l e i b h e a l  c e i m e  a g u s  a g  l e i b h e a l  
i a r c h e i m e  s a  n G a e l t a c h t  f h e i n .  D a r  l i n n e  t a  s 6  s i n  t a b h a c h t a c h  m a r  g o  
b h f u i l  s l j i l  a g a i n n  g o  g c o i n n e o i d h  s 6  c 6 a d c h o d a n  a i r i t h e ,  c 6 a d c h o d a n  
s u b s t a i n t i l j i l  t i  s l j i l  a g a i n n ,  d e  d h a o i n e  6 g a  n a  G a e l t a c h t a  s a  
n G a e l t a c h t ,  s n a  b l i a n t a  s i n ,  a b a i r  i d i r  1 8  a g u s  2 5  b l i a n a .  D a r  l i o m s a ,  i s  
b l i a n t a  f i o r t h a b h a c h t a c h a  i a d  s i n  d ' a o n  p h o b a l ,  i s  c u m a  a n  b h f u i l  s i a d  
s a  n G a e l t a c h t  n 6  n a c h  b h f u i l .  S i n  i a d  a n  a o i s g h r l j p a  d a r  l i o m s a  a  
c h u i r e a n n  b e o c h t  a g u s  f u i n n e a m h  i s t e a c h  i n  a o n  p h o b a l .  T a  s i a d  6 9 ,  
t i  f u i n n e a m h  a c u ,  t a  a m  a c u ,  b i o n n  c l j p l a  p u n t  i n a  b p b c a ,  b i o n n  s i a d  
s a s t a  a  b h e i t h  g a f a  l e  c l j r s a i  d r i m a i o c h t a ,  l e  c l j r s a i  p e i l e  a g u s  b e i d h  
G a e i l g e  a c u  ( i n t e r v i e w  w i t h  M a c  D o n n a c h a ,  2 0 0 4 ) . ~ '  
s u p e r s t i t i o n s .  T h e  l a n g u a g e  h a s  b e e n  m a d e  s u i t a b l e  f o r  t h e  m o d e r n  w o r l d ,  a n d  t h a t ' s  d u e  t o  
t h i s  s e r v i c e .  
2 7  T h e  f i r s t  [ i m p o r t a n t  t h i n g ]  i s  t h a t  w e  a r e  p r o v i d i n g  h i g h  q u a l i t y  e m p l o y m e n t  t h r o u g h  I r i s h  
f o r  p e o p l e  w i t h  f l u e n t  I r i s h  . . .  t h i r d  l e v e l  e m p l o y m e n t ,  w h i c h  h a s  a  s t a t u s  a n d  s o  o n .  I  t h i n k  
t h a t  i s  v e r y  i m p o r t a n t  f o r  p e o p l e  w i t h  a  g o o d  q u a l i t y  o f  I r i s h ,  w h e t h e r  t h e y ' r e  f r o m  t h e  
G a e l t a c h t  o r  n o t .  B e c a u s e  w e ' r e  l o c a t e d  h e r e  i n  G a l w a y  C i t y ,  i n  A n  C h e a t h r l i  R u a ,  i n  C a r n a  
a n d  G a o t h  D o b h a i r ,  I  t a k e  i t  t h a t  i t ' s  v e r y  i m p o r t a n t ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  G a e l t a c h t  p e o p l e ,  t h a t  w e  
a r e  s a y i n g  t o  t h e m :  i f  y o u  l o o k  a f t e r  y o u r  I r i s h  a n d  i f  y o u  a r e  w i l l i n g  t o  g e t  a  g o o d  e d u c a t i o n ,  
t h e r e  i s  t o p  q u a l i t y  e m p l o y m e n t  a v a i l a b l e  f o r  y o u  t h r o u g h  I r i s h  i n  t h e  G a e l t a c h t .  T h e  s e c o n d  
i m p o r t a n t  t h i n g ,  i n  m y  v i e w ,  i s  t h a t  w e  w i l l  b e  o f f e r i n g  u n i v e r s i t y  c o u r s e s  a t  u n d e r g r a d u a t e  
a n d  p o s t g r a d u a t e  l e v e l  i n  t h e  G a e l t a c h t  i t s e l f .  W e  t h i n k  t h a t  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  w e  h o p e  
t h a t  i t  w i l l  k e e p  a  c e r t a i n  p e r c e n t a g e ,  a  s u b s t a n t i a l  p e r c e n t a g e  w e  h o p e ,  o f  y o u n g  G a e l t a c h t  
p e o p l e  i n  t h e  G a e l t a c h t ,  i n  t h o s e  y e a r s  b e t w e e n  1 8  a n d  2 5 .  I  t h i n k  t h o s e  a r e  v e r y  i m p o r t a n t  
y e a r s  f o r  a n y  c o m m u n i t y ,  w h e t h e r  i n  t h e  G a e l t a c h t  o r  n o t .  T h a t  i s  t h e  a g e  g r o u p ,  i n  m y  
v i e w ,  w h i c h  i n j e c t s  l i f e  a n d  e n e r g y  i n t o  a n y  c o m m u n i t y .  T h e y  a r e  y o u n g ,  t h e y  h a v e  e n e r g y ,  
t h e y  h a v e  a  f e w  p o u n d s  i n  t h e i r  p o c k e t ,  t h e y  w i l l  b e  w i l l i n g  t o  g e t  i n v o l v e d  i n  d r a m a ,  f o o t b a l l ,  
a n d  t h e y  w i l l  h a v e  I r i s h .  
M a c  D o n n a c h a  a l s o  r e p r e s e n t s  a  m i x t u r e  o f  t h e  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a n d  
s o c i o - c u l t u r a l  a p p r o a c h e s .  A s  s o m e o n e  w i t h  e x p e r t i s e  i n  s o c i o l i n g u i s t i c s  a n d  
l a n g u a g e  p l a n n i n g ,  t h e  p r i m a r y  f o c u s  o f  h i s  w o r k  i s  t h e  n o r m a l i s a t i o n  o f  I r i s h .  
H o w e v e r ,  h e  i s  a l s o  a w a r e  o f  t h e  l i n k s  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  ( s e e  M a c  D o n n a c h a ,  2 0 0 0  a n d  t h e  d i s c u s s i o n  i n  C h a p t e r  F o u r ) .  
G a l w a y  C o u n t y  C o u n c i l  
A s  i s  t h e  c a s e  w i t h  l o c a l  a u t h o r i t i e s  i n  C o r k  a n d  W a t e r f o r d ,  G a l w a y  C o u n t y  
C o u n c i l  i n t e r a c t s  p r i m a r i l y  w i t h  c i v i l  s o c i e t y  b u t  a l s o  w i t h  t h e  m a r k e t  t h r o u g h  
i t s  p l a n n i n g  p o l i c i e s .  F o r  m o s t  o f  i t s  e x i s t e n c e ,  G a l w a y  C o u n t y  C o u n c i l  h a s  
l a r g e l y  f a i l e d  t o  p r o v i d e  a  c o m p r e h e n s i v e  a n d  p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e  i n  I r i s h  f o r  
t h e  t e n s  o f  t h o u s a n d s  o f  n a t i v e  s p e a k e r s  w h o  l i v e  i n  i t s  a r e a  o f  o p e r a t i o n s  ( f o r  
a  d e t a i l e d  s u r v e y  o f  p u b l i c  b o d i e s  i n  G a l w a y ,  s e e  0  C i n n e i d e ,  1 9 9 6 ;  0  
C i n n e i d e ,  M a c  D o n n a c h a  &  N i  C h o n g h a i l e ,  2 0 0 1 ) .  I n  2 0 0 1 ,  t h e  C o u n c i l  
r e c o g n i s e d  t h a t  t h e  G a e l t a c h t  a n d  I r i s h  l a n g u a g e  c o m m u n i t y  h a d  b e e n  
n e g l e c t e d  i n  t e r m s  o f  s e r v i c e s  i n  t h e i r  o w n  l a n g u a g e  ( 0  C i n n e i d e ,  M a c  
D o n n a c h a  &  N i  C h o n g h a i l e ,  2 0 0 1 :  1 0 1 ) .  H o w e v e r ,  i n  r e c e n t  y e a r s  i t  h a s  
b e c o m e  t h e  m o s t  p r o - a c t i v e  o f  a n y  o f  t h e  l o c a l  a u t h o r i t i e s  w h i c h  c o v e r  t h e  
G a e l t a c h t  i n  t e r m s  o f  p o l i c y  o n  I r i s h .  S i n c e  1 9 9 9 ,  i t  h a s  a p p o i n t e d  a n  I r i s h  
L a n g u a g e  O f f i c e r ,  s i m u l t a n e o u s  t r a n s l a t i o n  i s  a v a i l a b l e  f o r  m e e t i n g s  o f  t h e  
C o u n c i l  ( t h e  o n l y  s u c h  s e r v i c e  i n  t h e  c o u n t r y ) ,  t h e  C o u n c i l  h a s  p r o d u c e d  ' a  
s i g n i f i c a n t  a m o u n t  o f  b i l i n g u a l  p u b l i c a t i o n s '  ( b e f o r e  i t  w a s  o b l i g e d  t o  d o  s o  
u n d e r  t h e  O f f i c i a l  L a n g u a g e s  A c t )  a n d  i t  w a s  t h e  f i r s t  l o c a l  a u t h o r i t y  i n  I r e l a n d  
t o  d e v e l o p  a  b i l i n g u a l  w e b s i t e  ( G a l w a y  C o u n t y  C o u n c i l ,  c .  2 0 0 3 :  3 ) .  
T h e  C o u n c i l  h a s  a l s o  a d o p t e d  a  s t r o n g  p o l i c y  t o  p r o t e c t  I r i s h  i n  t h e  p l a n n i n g  
p r o c e s s .  T h e  C o u n t y  D e v e l o p m e n t  P l a n  2 0 0 3 - 2 0 0 9  i s  f a r  m o r e  r o b u s t  i n  i t s  
d e f e n c e  o f  I r i s h  t h a n  s i m i l a r  d o c u m e n t s  f r o m  e i t h e r  W a t e r f o r d  o r  C o r k  C o u n t y  
C o u n c i l s .  R a t h e r  t h a n  t a l k i n g  i n  v e r y  g e n e r a l  t e r m s  a b o u t  ' f o s t e r i n g '  o r  
' p r o m o t i n g '  I r i s h  o r  t h e  e v e n  v a g u e r  c o n c e p t  o f  ' c u l t u r a l  i d e n t i t y ' ,  G a l w a y  
C o u n t y  C o u n c i l  i s  m o r e  e q u i v o c a l  o n  t h e  i s s u e :  
T h e  P l a n n i n g  A u t h o r i t y ' s  r o l e  i n  a c h i e v i n g  t h i s  a i m  [ p r o t e c t i n g  I r i s h ]  i s  
t o  p r o t e c t  t h e  l i n g u i s t i c  a n d  c u l t u r a l  h e r i t a g e  o f  t h e  G a e l t a c h t  b y  
g r a n t i n g  p l a n n i n g  p e r m i s s i o n  w i t h  s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n  t o  I r i s h  
s p e a k i n g  a p p l i c a n t s  o r  t h o s e  w h o  q u a l i f y  u n d e r  t h e  r u r a l  h o u s i n g  p o l i c y  
a n d  b y  i m p o s i n g  c o n d i t i o n s  i n  g r a n t i n g  s u c h  p e r m i s s i o n s  w h i c h  w i l l  
e n s u r e  t h e  s t a b i l i s a t i o n  a n d  t h e  p r o m o t i o n  o f  I r i s h  a s  a  c o m m u n i t y  
l a n g u a g e  ( G a l w a y  C o u n t y  C o u n c i l ,  2 0 0 3 :  6 8 ) .  
T h e  P l a n  p l e d g e s  t o  g i v e  p r i o r i t y  t o  p l a n n i n g  p e r m i s s i o n  f o r  h o u s i n g  w h i c h  
c l e a r l y  s u p p o r t s  I r i s h  o r  I r i s h  s p e a k e r s .  T h e  c o r n e r s t o n e  o f  t h e  p o l i c y  i s  a  
l a n g u a g e  i m p a c t  s t a t e m e n t  w h i c h  
. . .  w i l l  b e  r e q u i r e d  w h e r e  a n  a p p l i c a t i o n  i s  m a d e  f o r  t w o  o r  m o r e  
h o u s e s ,  o r  w h e r e  a n  a p p l i c a n t  a p p l i e d  f o r  m o r e  t h a n  o n e  h o u s e  i n  a n  
a r e a .  T h e  p u r p o s e  o f  a  L a n g u a g e  I m p a c t  S t a t e m e n t  w i l l  b e  t o  a s s e s s  
t h e  l i k e l y  i m p a c t  o f  t h e  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  o n  t h e  u s a g e  o f  I r i s h  
w i t h i n  t h e  G a e l t a c h t  a r e a .  P e r m i s s i o n  w i l l  o n l y  b e  g r a n t e d  w h e r e  t h e  
a u t h o r i t y  i s  s a t i s f i e d  t h a t  t h e  e f f e c t  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  w i l l  b e  
b e n e f i c i a l  t o  t h e  u s a g e  o f  t h e  l a n g u a g e  i n  t h e  a r e a ,  i f  p e r m i t t e d  ( 7 0 ) .  
I n  c o m m o n  w i t h  o t h e r  p u b l i c  b o d i e s ,  G a l w a y  C o u n t y  C o u n c i l  h a s  p r e p a r e d  a  
l a n g u a g e  s c h e m e  a s  p a r t  i t s  s t a t u t o r y  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h e  O f f i c i a l  
L a n g u a g e s  A c t .  H o w e v e r ,  i t s  c o m m i t m e n t  t o  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  i s  r a t h e r  
r e c e n t  a n d  h a s  b e e n  f o r c e d  b y  l e g i s l a t i v e  d e v e l o p m e n t s  o r  b y  a  m i n o r i t y  o f  
c o u n c i l l o r s  f r o m  w i t h i n  t h e  G a e l t a c h t ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  l a t e  P61 0  F o i g h i l  ( s e e  
C h a p t e r  S e v e n ) .  I t  r e m a i n s  t o  b e  s e e n  h o w  f a r - r e a c h i n g  o r  r o b u s t  i t s  
l a n g u a g e  p o l i c y  w i l l  b e c o m e :  f o r  i n s t a n c e ,  t w o  y e a r s  a f t e r  i t  w a s  a g r e e d ,  t h e  
C o u n t y  D e v e l o p m e n t  P l a n  i s  n o t  a v a i l a b l e  i n  I r i s h .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  G a e l t a c h t  
v i l l a g e  o f  B e a r n a  h a s  b e e n  t r a n s f o r m e d  i n t o  a  s u b u r b  o f  G a l w a y  C i t y  b y  a  
p l a n n i n g  p o l i c y  w h i c h  a l l o w e d  ' 4 6 0  n e w  h o u s e s ,  n e w  s h o p s ,  b a r s ,  a  h o t e l  -  
e i g h t  t i m e s  t h e  m a x i m u m  d e v i a t i o n  a l l o w e d  i n  t h e  G a l w a y  C o u n t y  
D e v e l o p m e n t  P l a n '  ( S i g g i n s ,  2 0 0 5 ) .  S u c h  ' d e v e l o p m e n t '  h a s  d a m a g e d  I r i s h  i n  
w h a t  w a s  a l r e a d y  a  m a r g i n a l  G a e l t a c h t  a r e a  a n d  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  r e c o n c i l e  
w h a t  h a s  h a p p e n e d  i n  B e a r n a  w i t h  t h e  C o u n c i l ' s  s t a t e d  p o l i c y  o n  l a n g u a g e  
i m p a c t  s t a t e m e n t s  ( P o b a l  B h e a r n a ,  2 0 0 5 ) .  T h e r e f o r e ,  G a l w a y  C o u n t y  C o u n c i l  
i s  a n  e x a m p l e  o f  a  q u i n t e s s e n t i a l l y  m o d e r n i s a t i o n i s t  b o d y  w h i c h  i s  b e i n g  
f o r c e d  t o  r e v i e w  i t s  t r a d i t i o n a l  h o s t i l i t y  t o  I r i s h  a n d  w h i c h  i s  b e l a t e d l y  m o v i n g  
c l o s e r  t o  t h e  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a p p r o a c h .  T h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  t h e  
C o u n c i l ' s  a c t i v i t i e s  h a s  i n c r e a s e d  i n  r e c e n t  y e a r s ,  d u e  l a r g e l y  t o  p r e s s u r e  f r o m  
c i v i l  s o c i e t y  ( s e e  4 . 3 . 2  b e l o w ) .  
T h e  v i e w s  o f  G a l w a y  C o u n t y  C o u n c i l ' s  c o m m u n i t y  e n t e r p r i s e  o f f i c e r  a r e  i n  a  
d i f f e r e n t  c a t e g o r y ,  a n d  a r e  m o r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  
d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h .  T h e  o f f i c e r ,  A n n  M a l l a g h a n ,  h a s  c o n s i d e r a b l e  
e x p e r i e n c e  i n  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  i n  B r i t a i n  a n d  N o r t h e r n  I r e l a n d ,  b u t  
n o w  w o r k s  o u t  o f  t h e  C o u n c i l ' s  o f f i c e s  i n  A n  C h e a t h r ~ j  R u a .  A l t h o u g h  t h e  
C o u n c i l  h a s  l o n g  b e e n  b l a m e d  f o r  f a i l i n g  t o  p r o v i d e  s e r v i c e s  i n  I r i s h  i n  t h e  
G a e l t a c h t ,  M a l l a g h a n  h a s  l e a r n e d  I r i s h  t o  a  f l u e n t  l e v e l ,  e v e n  t h o u g h  s h e  i s  
n o t  f r o m  t h e  G a e l t a c h t .  H o w e v e r ,  t h e  i n t e r v i e w  c o n d u c t e d  w i t h  h e r  w a s  
d o m i n a t e d  b y  d i s c u s s i o n  o f  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  m o d e l s  n o t  s p e c i f i c a l l y  
r e l a t e d  t o  t h e  G a e l t a c h t ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  A s s e t - B a s e d  C o m m u n i t y  
D e v e l o p m e n t  ( A B C D )  a p p r o a c h ,  p i o n e e r e d  i n  C h i c a g o  i n  t h e  1 9 8 0 ~ ~  b u t  w h i c h  
h a s  s i n c e  b e e n  u s e d  i n  d e c l i n i n g  c o d - f i s h i n g  c o m m u n i t i e s  i n  C a n a d a  a n d  i n  
t h e  S h e t l a n d  I s l a n d s :  
I n s t e a d  o f  g o i n g  o n  a b o u t  a l l  t h e  t h i n g s  y o u  d o n ' t  h a v e ,  i t ' s  a n  
a p p r o a c h  b a s e d  o n  p r i m a r y  b u i l d i n g  b l o c k s  o f  c o m m u n i t y ,  p e o p l e  
t h e m s e l v e s ,  a n d  t h a t  w h e r e  c o m m u n i t y  h a s  f a i l e d  i t  h a s  b e e n  b e c a u s e  
t h e y ' v e  b e e n  r i d d e n  o v e r  b y  d e v e l o p m e n t ,  t h e y ' v e  b e e n  d i s p e r s e d ,  
t h e y ' v e  b e e n  t o l d  t h e y  d o n ' t  h a v e  a n y  r e s o u r c e s  o r  a s s e t s .  Y o u  g o  
b a c k  t o  b a s i c s  a n d  l e t ' s  s t a r t  f r o m  t h e  b a s i s  o f  w h a t  w e  h a v e :  w h a t  
a r e  o u r  a s s e t s  a n d  o u r  l i a b i l i t i e s .  P r i m a r y  b u i l d i n g  b l o c k s  a r e  t h e  
p e o p l e ,  t h e  s k i l l s  a n d  t h e  a s s e t s  t h e y  o w n .  T h e r e  a r e  a l s o  s e c o n d a r y  
b u i l d i n g  b l o c k s  a n d  t e r t i a r y  b u i l d i n g  b l o c k s .  T h e  p r i m a r y  b u i l d i n g  b l o c k  
i s  t h a t  w h i c h  t h e  c o m m u n i t y  h a s  a n d  o w n s  a n d  c o n t r o l s .  T h e  
s e c o n d a r y  b u i l d i n g  b l o c k  i n  a n  a s s e t  w h i c h  i s  l o c a t e d  i n  t h a t  c o m m u n i t y  
b u t  c o n t r o l  o f  w h i c h  i s  o u t s i d e  t h e  c o m m u n i t y  -  t h e  e x a m p l e  h e r e  
w o u l d  b e  ~ r a s  U i  C h a d h a i n  [ o u t r e a c h  c e n t r e  o f  N U 1  G a l w a y ]  . . .  T h e  
t e r t i a r y  b u i l d i n g  b l o c k  w o u l d  b e  t h e  u n i v e r s i t y  i t s e l f  i n  G a l w a y  b e c a u s e  
i t  c o u l d  b e  a  s o u r c e  o f  e m p l o y m e n t  b u t  i s  l o c a t e d  o u t s i d e  . . .  I t  c o u l d  b e  
a  f u n d e r  o r  a  g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t  t h a t  p r o v i d e s  r e s o u r c e s ,  s o  i t ' s  
s o m e t h i n g  t h a t  c a n  b e  o f  h e l p  b u t  i t ' s  b o t h  p h y s i c a l l y  o u t s i d e  a n d  
o u t s i d e  o f  y o u r  c o n t r o l ,  b u t  y o u  c a n  b e n e f i t  f r o m  i t .  T h e  i d e a  i s  t o  
s t a r t  m a p p i n g  y o u r  p r i m a r y  b u i l d i n g  b l o c k s ,  t h a t  w h i c h  y o u  o w n  a n d  
c o n t r o l  . . .  f o r  i n s t a n c e ,  p r a c t i c a l  s k i l l s  t h a t  p e o p l e  h a v e ,  e v e n  i f  f o r m a l  
e d u c a t i o n  l e v e l s  a r e  l o w  . . .  Y o u  t r y  t h e n  t o  g e t  y o u r  t e r t i a r y  i n s t i t u t i o n s  
l o c a t e d  i n  t h e  a r e a  a n d  o v e r  t i m e  y o u  t r y  t o  t u r n  t h e m  i n t o  p r i m a r y  
b u i l d i n g  b l o c k s ,  i n  o t h e r  w o r d s  y o u  t r y  a n d  e n s u r e  t h a t  m o r e  a n d  m o r e  
o f  t h e m  c o m e  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  c o m m u n i t y .  I t ' s  b o t h  a  
m a p p i n g  a n d  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  b u t  i t  h a s  a n  a g e n d a  f o r  c h a n g e  
( i n t e r v i e w  w i t h  M a l l a g h a n ,  2 0 0 4 ) .  
M a l l a g h a n  b e l i e v e s  t h a t  a n  ' a s s e t - b a s e d  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t '  a p p r o a c h  
f o r  t h e  G a e l t a c h t ,  r o o t e d  i n  p r i n c i p a l s  o f  e q u a l i t y  o f  o p p o r t u n i t y ,  i s  m o r e  
a p p r o p r i a t e  t h a n  s o m e t h i n g  t h a t  e m p h a s i s e s  l a n g u a g e  a l o n e :  
T h a t  p h i l o s o p h y  s a y s  t h a t  d e v e l o p m e n t  w o n ' t  h a p p e n  i f  y o u  d o n ' t  t h i n k  
t h a t  y o u ' v e  g o t  a n y  s t r e n g t h s  t o  d e v e l o p .  Y o u ' l l  b e  e x p e c t i n g  t h e  o t h e r  
p e r s o n  t o  c o m e  i n  a n d  d o  i t  f o r  y o u .  Y o u ' l l  b e  e x p e c t i n g  t h e  e x p e r t ,  
t h e  o u t s i d e r ,  t h e  p e r s o n  w h o  c a n  w r i t e  g o o d  I r i s h ,  t h e  u n i v e r s i t y ,  t o  b e  
t h e  a g e n t  f o r  c h a n g e .  I n  t h e  G a e l t a c h t ,  t h e r e ' s  t h e  t r a d i t i o n  o f  t h e  
' g l u a i s e a c h t  c e a r t a  s i b h i a l t a '  [ G a e l t a c h t  c i v i l  r i g h t s ]  . . .  t h e  p r i n c i p a l  o f  
w h a t  t h e y  w e r e  o p e r a t i n g  o n ,  n o  m a t t e r  h o w  s m a l l  t h e  i s s u e ,  t h e  
p r i n c i p a l  i s  a b o u t  e q u a l i t y  o f  o p p o r t u n i t y ,  I  t h i n k  i s  t h e  r i g h t  w a y  t o  
h a v e  g o n e  a n d  t o  k e e p  g o i n g ,  r a t h e r  t h a n  t o  g e t  i n t o  t h i s  n a t i o n a l i s t ,  
I r i s h  l a n g u a g e  t h i n g ,  t h a t  y o u  h a v e  t o  b e  r e a l l y  i n t o  t h e  l a n g u a g e  a n d  
t h e  c u l t u r e  p e r s e ,  t h a t  y o u ' l l  g e t  a  l o t  m o r e  f a n s  b y  g o i n g  f o r  a  
r e a s o n a b l y  v o i c e d  e q u a l i t y  a r g u m e n t ,  b e c a u s e  e v e r y b o d y  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  d a y  s h o u l d  b e  a b l e  t o  a c c e p t  i t  ( i n t e r v i e w  w i t h  M a l l a g h a n ,  2 0 0 4 ) .  
T h e  e x t r a c t  a b o v e  r e v e a l s  M a l l a g h a n ' s  p r e f e r e n c e  f o r  a n  ' e q u a l i t y  a r g u m e n t '  
a p p r o a c h  t o  d e v e l o p m e n t ,  b a s e d  o n  a  c o m m u n i t y  b e l i e f  t h a t  i t  h a s  t h e  
' s t r e n g t h s  t o  d e v e l o p ' ,  a n d  u s i n g  t h e  ' p e o p l e ,  t h e  s k i l l s  a n d  t h e  a s s e t s  t h a t  
t h e y  o w n '  a s  t h e  b a s i s  f o r  d e v e l o p m e n t .  T h i s  a p p r o a c h  i s  m o r e  a p p r o p r i a t e  
t h a n  ' t h i s  n a t i o n a l i s t ,  I r i s h  l a n g u a g e  t h i n g '  o r  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  s o m e o n e  
b e  c o m m i t t e d  t o  ' t h e  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  p e r  st?. T h e r e  i s  n o  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  n a t i o n a l i s m ,  b u t  M a l l a g h a n ' s  e x p e r i e n c e  i n  N o r t h e r n  
I r e l a n d  m a y  h a v e  t a u g h t  h e r  t o  b e  w a r y  o f  t h i s  c o n n e c t i o n .  H o w e v e r ,  i t  c a n  
b e  i n f e r r e d  f r o m  h e r  c o m m e n t s  t h a t  s h e  v i e w s  I r i s h  a s  p a r t  o f  t h e  a r r a y  o f  
c o m m u n i t y  a s s e t s  w h i c h  u n d e r p i n s  h e r  a p p r o a c h  t o  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t .  
T h e r e f o r e ,  a l t h o u g h  s h e  r e p r e s e n t s  p r e d o m i n a n t l y  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  
d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  
a p p r o a c h  c a n  a l s o  b e  d e t e c t e d  i n  h e r  c o m m e n t s .  F o r  i n s t a n c e ,  h e r  r e f e r e n c e s  
t o  ' e q u a l i t y '  f o r  G a e l t a c h t  p e o p l e  m a y  b e  t r a c e d  t o  s o m e  o f  t h e  t h e o r i e s  o f  
l i n g u i s t i c  h u m a n  r i g h t s  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  F o u r .  I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  G a l w a y  
C o u n t y  C o u n c i l ' s  c o m m u n i t y  e n t e r p r i s e  o f f i c e  r e p r e s e n t s  a  s t a t e - c i v i l  s o c i e t y  
i n t e r a c t i o n  w h i c h  d r a w s  u p o n  I r i s h  a s  o n e  o f  a  r a n g e  o f  c o m m u n i t y  a s s e t s  i n  
o r d e r  t o  b r i n g  a b o u t  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t .  T h e  n e x t  s e c t i o n  t u r n s  t o  c i v i l  
s o c i e t y  i n  S o u t h  C o n a m a r a .  
4 . 3 . 2  C i v i l  s o c i e t y  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  n o n - s t a t e  i n s t i t u t i o n s  i n  S o u t h  C o n a m a r a ,  m o s t  o f  w h i c h  a r e  
s t r o n g l y  l i n k e d  t o  I r i s h .  T h i s  s e c t i o n  e x a m i n e s  t h r e e  o f  t h e m :  t h e  c o m m u n i t y  
c o - o p e r a t i v e ,  C o r n  h a r c h u m a n n  S h a i l e a r n a  ( ' S a i l e a r n a  C o - o p e r a t i v e ' ) ,  t h e  
M u i n t e a r a s  n a  n o i l e 6 n  ( ' F e l l o w s h i p  o f  t h e  I s l a n d s ' )  e a r l y  e d u c a t i o n  p r o j e c t ,  
a n d  t h e  v o l u n t a r y  I r i s h  l a n g u a g e  g r o u p ,  G16r n a  n G a e l  ( ' V o i c e  o f  t h e  I r i s h ' ) .  I t  
w i l l  c o n s i d e r  h o w  I r i s h  i n f l u e n c e s  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e y  i n t e r a c t  w i t h  s t a t e  
a n d  m a r k e t .  
C o m h a r c h u m a n n  S h a i l e a r n a  
G a e l t a c h t  c o - o p e r a t i v e s  e m e r g e d  i n  t h e  1 9 6 0 s  a n d  1 9 7 0 s  i n  r e s p o n s e  t o  a  
s e v e r e  l a c k  o f  s o c i a l  s e r v i c e s  ( J o h n s o n ,  M . ,  1 9 7 8  &  1 9 7 9 ) .  T h e  c o - o p e r a t i v e s  
a r e  n o w  u n d e r  t h e  r e m i t  o f  l j d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  a n d  r e c e i v e  f u n d i n g  f r o m  i t ,  
r e p r e s e n t i n g  a  s t a t e - c i v i l  s o c i e t y  i n t e r a c t i o n .  C o m  h a r c h u m a n n  S h a i l e a r n a ,  
l o c a t e d  i n  C o i s  F h a r r a i g e ,  p r o v i d e s  a  r a n g e  o f  s e r v i c e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  
r e a l m  o f  e a r l y  e d u c a t i o n .  T h i s  p l a c e s  i t  i n  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  
c a t e g o r y .  H o w e v e r ,  i t s  f o r m e r  m a n a g e r  s a y s  i t  h a s  b e c o m e  m o r e  a n d  m o r e  
f o c u s s e d  o n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a s  c o m m u n i t y  c o n c e r n s  a b o u t  a n g l i c i s a t i o n  
h a v e  g r o w n ,  b r i n g i n g  i t  c l o s e r  t o  t h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a p p r o a c h .  
T h e  c o - o p e r a t i v e  i n t e n d s  t o  b u i l d  a  F a m i l y  S u p p o r t  C e n t r e  t o  e n s u r e  t h a t  a  
r a n g e  o f  I r i s h - l a n g u a g e  s e r v i c e s  c a n  b e  p r o v i d e d  l o c a l l y :  
0  t h a o b h  n a  s e i r b h i s i  e a g s l j l a  a  b h i o n n  a g  t e a s t a i l  6 n  b p o b a l ,  m a r  
s h a m p l a ,  t a  m u i d e  a g  c a i n t  a r  c h l j r s a i  r e a m h p h 6 s t a .  S o  t i  t l j  a g  c a i n t  
l e  g r l j p a i  a t 6  a n - 6 9 ,  a g  d i r i l j  a  n - a i r d  a r  c h e i s t e a n n a i  n a c h  d t a g a n n  s a  
n g n a t h p h l k  m a r  a  d k a t f i ,  a g u s  a g  i a r r a i d h  g o  n d e a n f a i d i s  c i n n i t h e  
c o i n s i a s a c h a  f a o i ,  n i  a m h a i n  c 6  b h f u i l  s i a d  a  d h u l  a g  t 6 g a i l  a  d t e a c h ,  
m a r  s i n  c i n n e a d h  c o i n s i a s a c h  a  d h k a n a n n  c l j p l a  a g u s  d e a n t a r  a n - p h l e  
a i r ,  a c h  s u l a  d t a g a n n  a n  p a i s t e  a r  a n  s a o l ,  g o  m b e i d h  c i n n e a d h  
c o i n s i a s a c h  d k a n t a  a c u .  M a  r o g h n a i o n n  s i a d  g o  c o i n s i a s a c h ,  t h e i s  d u l  
t h r i d  n a  c e i m e a n n a ,  g u r  B g a r l a  a  b h e a s  s i a d  a g  l a b h a i r t  l e i s  n a  p i i s t i ,  
t i  a n  c e a r t  s i n  a c u .  M a  s h o c r a i o n n  s i a d  g o  b h f u i l  s i a d  a  d h u l  a  t h 6 g i i l  
g o  d h a t h e a n g a c h ,  s i n  a  r o g h a  f h e i n ,  a c h  m a  s h o c r a i o n n  s i a d  4  a  
d h k a n a m h  t h r i  m h e a n  n a  G a e i l g e ,  n i o s  f e a r r  f 6 s .  A c h  t a  m u i d  a g  1 - 6 ,  
g o  h i o n d l j i l ,  n a c h  c i n n e a d h  c o i n s i a s a c h  6, g o  h i o n d l j i l  t a g a n n  a n  p a i s t e  
a r  a n  s a o l  a g u s  l a b h a r t a r  p 6  t e a n g a  l e i s .  A g u s  u a i r e a n t a i  c e a p a i m ,  d h a  
n d e a r f i  l e  t u i s m i t h e o i r i ,  d h 6  m b e a d h  t l j  t h e i s  a  d h u l  t h r i d  n a  
c k i m e a n n a i  g a g s l j l a  s e o ,  d h a  m b e a d h  t a c a i o c h t  a r  f a i l  d h u i t s e ,  n u a i r  a  
b h i  t l j  a g  d e a n a m h  a n  c h l j r s a  r e a m h p h b s t a ,  g o  r a i b h  s e  a r  s i l j l  g o  
h a i t i l j i l  a g u s  a n s i n  n u a i r  a  b h i  c l j r s a i  r k a m h b h r e i t h e  a r  s i b 1  a g a t ,  i n  
i o n a d  a  d h u l  i s t e a c h  a g  a n  o s p i d e a l  i  n G a i l l i m h ,  g o  r a i b h  b a n a l t r a i  
B i t i l j l a ,  i n  a n n  e  a  d h e a n a m h  t h r i  m h e i n  n a  G a e i l g e ,  n u a i r  a  b h i  
s e i r b h i s  t e i r i p e  t e a n g a  u a i t ,  g o  r a i b h  s 6  a r  f a i l  d h u i t ,  i n s  a n  i o n a d  s e o ,  
t h r i  m h e a n  n a  G a e i l g e ,  a g u s  g o  r a i b h  a n  t - i o n a d  s e o  i  d o  s h l j i l e ,  m a r  a n  
t - i o n a d  a  b h i  a n n  l e  h a g h a i d h  t a c a i o c h t  a  t h a b h a i r t  d h u i t  ( i n t e r v i e w  
w i t h  N i c  a n  U l t a i g h ,  2 0 0 4 ) . ~ ~  
N i c  a n  U l t a i g h  b e l i e v e s  t h a t  a  G a e l t a c h t  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g y  b a s e d  o n  
p r o v i d i n g  r o a d s ,  p l a y i n g  f i e l d s  a n d  c o m m u n i t y  h a l l s  i s  n o  l o n g e r  s u f f i c i e n t ,  
2 8  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  v a r i o u s  s e r v i c e s  w h i c h  t h e  c o m m u n i t y  w a n t s ,  f o r  i n s t a n c e ,  w e ' r e  t a l k i n g  
a b o u t  p r e - m a r r i a g e  c o u r s e s .  S o  y o u ' r e  t a l k i n g  t o  v e r y  y o u n g  g r o u p s ,  d r a w i n g  t h e i r  a t t e n t i o n  
t o  q u e s t i o n s  w h i c h  a r e n ' t  n o r m a l l y  d i s c u s s e d ,  a n d  t r y i n g  t o  g e t  t h e m  t o  m a k e  c o n s c i o u s  
d e c i s i o n s  a b o u t  i t ,  n o t  o n l y  w h e r e  t h e y ' r e  g o i n g  t o  b u i l d  t h e i r  h o u s e ,  b e c a u s e  t h a t ' s  a  
c o n s c i o u s d e c i s i o n  w h i c h  a  c o u p l e  m a k e s  a n d  d i s c u s s e s  i n  d e t a i l ,  b u t  b e f o r e  c h i l d r e n  c o m e  
a l o n g ,  t h a t  t h e y  w i l l  h a v e  m a d e  a  c o n s c i o u s  d e c i s i o n .  I f  t h e y  d e c i d e  c o n s c i o u s l y ,  a f t e r  g o i n g  
t h r o u g h  t h e  s t e p s ,  t h a t  t h e y  w i l l  s p e a k  E n g l i s h  w i t h  t h e  c h i l d r e n ,  t h a t ' s  t h e i r  r i g h t .  I f  t h e y  
d e c i d e  t o  r a i s e  t h e m  b i l i n g u a l l y ,  t h a t ' s  t h e i r  c h o i c e ,  b u t  i f  t h e y  d e c i d e  t o  d o  i t  t h r o u g h  I r i s h ,  
b e t t e r  a g a i n .  A n d  w e  a r e  s a y i n g ,  u s u a l l y ,  t h a t  i t ' s  n o t  a  c o n s c i o u s  d e c i s i o n ,  u s u a l l y  a  c h i l d  
a r r i v e s  a n d  t h e r e  i s  n o  c o n s c i o u s  d e c i s i o n  a b o u t  l a n g u a g e .  A n d  s o m e t i m e s  I  t h i n k ,  i f  y o u  s a i d  
t o  p a r e n t s ,  i f  y o u  h a d  g o n e  t h r o u g h  t h e s e  v a r i o u s  s t e p s ,  i f  y o u  h a d  s u p p o r t  w h e n  y o u  w e r e  
d o i n g  t h e  p r e - m a r r i a g e  c o u r s e ,  i f  t h a t  w a s  a v a i l a b l e  l o c a l l y  t o  y o u  a n d  t h e n  w h e n  y o u  d i d  t h e  
p r e - n a t a l  c o u r s e ,  r a t h e r  t h a n  g o i n g  i n t o  h o s p i t a l  i n  G a l w a y ,  i f  t h e r e  w e r e  l o c a l  n u r s e s ,  a b l e  t o  
d o  t h a t  t h r o u g h  I r i s h ,  w h e n  y o u  w a n t e d  a  s p e e c h  t h e r a p y  s e r v i c e ,  t h a t  i t  w a s  a v a i l a b l e  t o  
y o u ,  t h r o u g h  I r i s h ,  a n d  t h a t  t h i s  c e n t r e  w a s  o b v i o u s  t o  y o u  a s  t h e  p l a c e  w h e n  y o u  c o u l d  g e t  
s u p p o r t .  
a n d  t h a t  a n  a p p r o a c h  b a s e d  o n  l a n g u a g e  p l a n n i n g  i s  n o w  n e e d e d .  T h e  
p r i m a r y  e m p h a s i s  o n  I r i s h  i s  e c h o e d  b y  t h e  c o - o p e r a t i v e ' s  c u r r e n t  m a n a g e r :  
B h e a d h  a n  G h a e i l g e  m a r  a n  c h e a d  c h l o c h  a r  a n  b p a i d r i n  d a i r i r e ,  i  a  
c h o i n n e d i l  I a i d i r  s a  g c e a n t a r .  T a  s i  c u i o s a c h  I 5 i d i r  a n s e o  f a o i  l i t h a i r ,  
a c h  [ c a i t h f e a r ]  i  a  c h o i n n e a i l  c h o m h  1 6 i d i r  a g u s  a t a  s i  a r  a  l a g h a d  a g u s  
m 5 s  f e i d i r  i  a  d h a i n g n i f i  n i o s  f e a r r  n a  m a r  a t a  s i .  T i  s e  s i n  d e a c a i r  
c i n n t e .  T a  a n  b u n t a i s t e  f 6 s  a n s e o  a g a i n n ,  6 n  S p i d e a l  s i a r ,  n a c h  b h f u i l  
a o n  s c k i m e a n n a  t i t h i o c h t a  t a g t h a  c h u n  c i n n  f 6 s .  N u a i r  a  t h o s 6 i d h  a n  
c h e a d  c h e a n n  b e i d h  r a b h a r t a  m h 6 r  a g  t e a c h t  i s t e a c h  a n s i n  a g u s  s i n  a n  
b h a g a i r t  i s  m 6  a  f h e i c i m s e  6  t h a o b h  n a  G a e i l g e  ( i n t e r v i e w  w i t h  0  
C o n c h u b h a i r ,  2 0 0 4 ) ~ ~ ~  
T h e r e f o r e ,  t h e  m a n a g e m e n t  o f  C o m h a r c h u m a n n  S h a i l e a r n a  b e l i e v e s  t h a t  I r i s h  
i s  a t  t h e  c e n t r e  o f  i t s  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  e f f o r t s  a n d  t h a t  t h e  c o -  
o p e r a t i v e  i n  f u t u r e  m u s t  f o c u s  i t s  e f f o r t s  o n  e n s u r i n g  t h a t  t h e  l a n g u a g e  i s  
s t r e n g t h e n e d  i n  t h i s  c o m m u n i t y .  
M u i n t e a r a s  n a  n O i l e a n  
T h e  M u i n t e a r a s  n a  n 0 i l e a n  e a r l y  e d u c a t i o n  p r o j e c t  i n  C e a n t a r  n a  n 0 i l e i n  i s  
a n o t h e r  e x a m p l e  o f  a  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t ,  b a s e d  o n  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e ,  w h i c h  e m e r g e d  f r o m  a  p a r t n e r s h i p  b e t w e e n  c i v i l  s o c i e t y  a n d  t h e  
s t a t e ,  a l t h o u g h  t h e  i n i t i a l  g o v e r n m e n t a l  s u p p o r t  c a m e  f r o m  o u t s i d e  I r e l a n d .  
I t  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 7 9  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  B e r n a r d  v a n  L e e r  
f o u n d a t i o n  f o r  c h i l d h o o d  e d u c a t i o n  i n  t h e  N e t h e r l a n d s .  C e a n t a r  n a  n O i l e a n  
s t i l l  c o n t a i n s  h i g h  l e v e l s  o f  d i s a d v a n t a g e  b u t  t h e  a r e a  w a s  f a c i n g  e c o n o m i c  
a n d  s o c i a l  d i s i n t e g r a t i o n  i n  t h e  l a t e  1 9 7 0 s ,  a s  t h i s  e x t r a c t  f r o m  t h e  f u n d i n g  
a p p l i c a t i o n  i n d i c a t e s :  
T h e r e  w a s  a  t o t a l  l a c k  o f  m o t i v a t i o n ,  r e s u l t i n g  f r o m  l a c k  o f  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  s e l f - f u l f i l l m e n t .  I f  t h e y  s h o w  a n y  i n i t i a t i v e  f o r  
i m p r o v i n g  t h e m s e l v e s ,  e . g .  h a r v e s t i n g  s e a w e e d ;  c u t t i n g  a n  e x t r a  l o a d  
2 9  I r i s h  w o u l d  b e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  t o  u s ,  r e a l l y ,  t o  k e e p  i t  s t r o n g  i n  t h e  a r e a .  I t  i s  
f a i r l y  s t r o n g  h e r e  a t  t h e  m o m e n t  b u t  [ w e  h a v e  t o ]  k e e p  i t  a s  s t r o n g  a s  p o s s i b l e  a n d  e v e n  
c o n s o l i d a t e  i t  f u r t h e r .  C e r t a i n l y ,  t h a t  i s  d i f f i c u l t .  W e  h a v e  a n  a d v a n t a g e  h e r e ,  w e s t  f r o m  A n  
S p i d & a l ,  t h a t  t h e r e  h a v e n ' t  b e e n  a n y  h o u s i n g  s c h e m e s  y e t .  W h e n  t h e  f i r s t  o n e  c o m e s ,  t h e r e ' l l  
b e  a  h u g e  d e l u g e  c o m i n g  i n  a n d  t h a t ' s  t h e  b i g g e s t  t h r e a t  I  s e e  f o r  I r i s h .  
o f  t u r f ;  b u i l d i n g  b e t t e r  h o m e s  f o r  t h e m s e l v e s ;  i n c r e a s i n g  s t o c k  o n  l a n d  
e t c .  t h e  d o l e  a l l o w a n c e  w a s  r e d u c e d  o r  w i t h d r a w n  . . .  T h e  p s y c h o l o g i c a l  
e f f e c t s  o f  t h i s  s y s t e m  l e d  t o  ( I )  i n f e r i o r i t y  c o m p l e x  ( 2 )  l a c k  o f  s e l f  
c o n f i d e n c e  -  ' w e  c a n  d o  n o t h i n g  f o r  o u r s e l v e s '  ( 3 )  ' o n l y  t h e  s t a t e  c a n  
d o  i t  f o r  u s '  ( C o m h a r c h u m a n n  F o r b a r t h a  n a  n o i l e a n ,  1 9 7 9 :  6 - 7 ) .  
A n o t h e r  e x t r a c t  i l l u s t r a t e d  h o w  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m  w a s  v i e w e d  a s  s i m p l y  a  
m e a n s  o f  h e l p i n g  p e o p l e  e s c a p e  f r o m  t h e  m i s e r y  o f  t h e i r  a r e a :  
m h e  t r a d i t i o n  r e g a r d i n g  e d u c a t i o n ,  e s p e c i a l l y  p r i m a r y  e d u c a t i o n ,  o n  
t h e  i s l a n d s  w a s  t h a t  o f  a  m e a n s  o f  e n a b l i n g  p u p i l s  t o  c o m m u n i c a t e  
f r o m  a b r o a d ,  c o u n t  t h e i r  s t e r l i n g  o r  d o l l a r  p a c k e t  a n d  s u b s i d i s e  a  
m e a g r e  e x i s t e n c e  f o r  t h e i r  y o u n g  a n d  e l d e r l y  d e p e n d e n t s  a t  h o m e .  
T h i s  t r a d i t i o n  i s  s t i l l  u p h e l d ,  a n d  a s  a  c o m m o n  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
c o m m u n i t y  u n d e r d e v e l o p m e n t ,  e d u c a t i o n  i s  s t i l l  r e g a r d e d  a s  b e i n g  
g e a r e d  m o r e  t o w a r d s  h e l p i n g  t h e  m o r e  a b l e  t o  g e t  o n  a n d  g e t  o u t  
( C o m h a r c h u m a n n  F o r b a r t h a  n a  n O i l e a n ,  1 9 7 9 :  8 - 9 ) .  
T h e s e  e x t r a c t s  r e v e a l  a  s t r o n g l y  I r i s h  s p e a k i n g  c o m m u n i t y  w h e r e  
u n d e r d e v e l o p m e n t  w a s  r i f e ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  I r i s h  a l o n e  i s  n o t  
s u f f i c i e n t  f o r  d e v e l o p m e n t  t o  t a k e  p l a c e .  T h e  M u i n t e a r a s  p r o j e c t  i s  a  g o o d  
e x a m p l e  o f  a  s t r o n g l y  I r i s h  s p e a k i n g  i n i t i a t i v e  f r o m  c i v i l  s o c i e t y  w h i c h ,  w i t h  
t h e  h e l p  o f  t h e  s t a t e ,  d e l i b e r a t e l y  a n d  s e l f - c o n s c i o u s l y  d r a w s  u p o n  i t s  d i s t i n c t  
c u l t u r a l  a n d  l i n g u i s t i c  r e s o u r c e s  t o  b e g i n  a  p r o c e s s  o f  s o c i o - e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t .  D r .  F r e d  W o o d  w a s  t h e  D e p u t y  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  v a n  L e e r  
a n d  t h e  P r o g r a m m e  D i r e c t o r  d u r i n g  t h e  f i r s t  p e r i o d  o f  M u i n t e a r a s  f u n d i n g  
f r o m  1 9 8 0  t o  1 9 8 4 :  
T h e  p r o j e c t  w a s  m u c h  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  d r a w i n g  u p o n  G a e l i c  
c u l t u r e  i n  v a r i o u s  w a y s  a n d  r e l a t i n g  t h i s  t o  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m ,  
l a r g e l y  t h r o u g h  t h e  e m p h a s i s  o n  s u p p o r t  f o r  t h e  c h i l d ' s  e a r l y  e d u c a t i o n  
t h r o u g h  t h e  h o m e .  W e  n e v e r  r e g a r d e d  t h e m  a s  ' d i s a d v a n t a g e d '  
c h i l d r e n  i n  t h e  n e g a t i v e  s e n s e .  T h e y  w e r e  c h i l d r e n  w h o  h a d  a c c e s s  t o  
a  s p e c i a l  r e s o u r c e  w h i c h ,  i f  p r o p e r l y  t a p p e d ,  c o u l d  d o  m u c h  t o  i m p r o v e  
t h e i r  e d u c a t i o n a l  p r o s p e c t s ,  a n d  i n d e e d  d i d  . . .  B u t  t h e r e  w a s  a l s o  a  
v e r y  s i g n i f i c a n t  a s p e c t  r e l a t e d  t o  t h e  r e v i t a l i s i n g  o f  t h e  c o m m u n i t y  
i t s e l f ,  t h e  n o t i o n  b e i n g  t h a t  c u l t u r e  e n g a g e s  w i t h  e d u c a t i o n  t h r o u g h  t h e  
i n v o l v e m e n t  o f  a d u l t s .  R e c i p r o c a l l y  t h e  a d u l t s  t h e m s e l v e s  b e c o m e  
m o r e  c o n f i d e n t ,  m o r e  e m p o w e r e d  a s  t h e i r  e f f o r t s  a r e  p e r c e i v e d  t o  
b e n e f i t  t h e i r  c h i l d r e n  ( i n t e r v i e w  w i t h  W o o d ,  2 0 0 1 ) .  
I n  i t s  e a r l y  y e a r s ,  M u i n t e a r a s  d e v e l o p e d  a  c u l t u r a l l y - r e l e v a n t  m o d e l  o f  e a r l y  
c h i l d h o o d  e d u c a t i o n ,  a  h o m e  v i s i t  s c h e m e  t o  G a e l t a c h t  p a r e n t s ,  a d d i t i o n a l  
t r a i n i n g  f o r  l o c a l  t e a c h e r s ,  i n v o l v e m e n t  o f  p a r e n t s  i n  c h i l d r e n ' s  e d u c a t i o n  a n d  
p r o v i s i o n  o f  t e a c h i n g  r e s o u r c e s  i n  I r i s h .  I t  c o n t i n u e s  t o  o p e r a t e ,  n o w  w i t h  
c o r e  f u n d i n g  f r o m  ~ d a r i s  n a  G a e l t a c h t a .  A  r e p o r t  c o n d u c t e d  b y  D u b l i n  C i t y  
U n i v e r s i t y  r e c o g n i s e d  t h a t  t h e  o r g a n i s a t i o n  h a d  t a k e n  a  l e a d e r s h i p  r o l e  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  l o c a l l y  a n d  t h a t  i t  h a d  c o n t r i b u t e d  g r e a t l y  t o  
b u i l d i n g  l o c a l  s e l f - c o n f i d e n c e :  
T a  c r e i d i l j i n t  m h 6 r  a g  d u l  d o  M U I N T E A R A S  a s  c e a n n a i r e a c h t  t e a n g a  a  
t h a b h a i r t  s a  G h a e l t a c h t ,  i  n g a c h  g n 6  d e n  t o g r a .  T i  m l j n l a  a g u s  a b h a r  
f o r b a r t h a  6  b h o n n  a c u ,  a  c h o t h a i g h  m u i n i n  a n  p h o b a i l  a i t i l j i l  a g u s  a  
t h u i l l  a i t h e a n t a s  n d i s i l j n t a  . . .  T 5  m u i n i n  p o b a i l  a g u s  m u i n i n  t e a n g a  
t 6 g t h a  a g  M U I N T E A R A S ,  i  g C e a n t a r  n a  n 0 i l e a n  g o  h a i r i t h e ,  a  
t h a i s p e i n a n n  g u r  f 6 i d i r  l e  t o g r a  e i s e a m l a i r e a c h  a t a  d i r i t h e  g o  s o n r a c h  
a r  p h o b a l  t e a n g a  t o r t h a i  s u n t a s a c h a  a  b h a i n t  a m a c h .  N i l  a i r e a m h  a r  
l u a c h  a i r g i d  a g u s  e a c n a m a i o c h t a  n a  h o i b r e  s i n ,  m a r  s c a i p e a n n  n a  
b u n t a i s t i  f a d t r e i m h s e a c h a  t r i d  a n  g c 6 r a s  o i d e a c h a i s ,  f o s t a i o c h t a ,  s l a i n t e  
a g u s  p o b a i l  ( N i c  P h a i d i n  e t  a l l  2 0 0 1 :  3 6 ) . 3 0  
T h e  r e f e r e n c e s  a b o v e  t o  ' e m p o w e r m e n t ' ,  ' r e s o u r c e ' ,  ' r e v i t a l i s a t i o n ' ,  
' c o n f i d e n c e '  a r e  s t r o n g l y  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  c o n t r i b u t i o n s  s u w e y e d  i n  C h a p t e r  
T h r e e  a n d  a l s o  f i n d  e x p r e s s i o n  i n  t h e  h u m a n  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h  o u t l i n e d  
i n  C h a p t e r  F o u r .  H o w e v e r ,  d u e  t o  t h e  p r i m a r y  f o c u s  o n  l a n g u a g e  a s  t h e  
s o u r c e  o f  l o c a l  i n s p i r a t i o n  f o r  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t ,  M u i n t e a r a s  r e p r e s e n t s  
a  m i x t u r e  o f  t h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  a n d  s o c i o - c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  
a p p r o a c h e s .  I t  i s  a  s t r o n g  e x a m p l e  o f  t h e  d i r e c t  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  a  
d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  w h i c h  e m e r g e s  f r o m  c o - o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  s t a t e  
a n d  c i v i l  s o c i e t y .  
3 0  G r e a t  c r e d i t  i s  d u e  t o  M U I N T E A R A S  f o r  p r o v i d i n g  l a n g u a g e  l e a d e r s h i p  i n  t h e  G a e l t a c h t ,  i n  
e v e r y  a r e a  o f  i t s  p r o j e c t .  T h e y  h a v e  d e v e l o p e d  a  m o d e l  a n d  m a t e r i a l s  f r o m  t h e  b o t t o m  u p ,  
w h i c h  g a i n e d  t h e  c o n f i d e n c e  o f  t h e  c o m m u n i t y  a n d  i n t e r n a t i o n a l  r e c o g n i t i o n  . . .  C o m m u n i t y  
c o n f i d e n c e  a n d  l a n g u a g e  c o n f i d e n c e  h a v e  b e e n  s u p p o r t e d  b y  M U I N T E A R A S ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
C e a n t a r  n a  n o i l e a n ,  w h i c h  d e m o n s t r a t e s  t h a t  a n  e x e m p l a r y  p r o j e c t  w h i c h  i s  f o c u s s e d  
s p e c i f i c a l l y  o n  a  l a n g u a g e  c o m m u n i t y  c a n  a c h i e v e  s u b s t a n t i a l  r e s u l t s .  T h e  m o n e t a r y  a n d  
G16r n a  n G a e l  i s  a  n a t i o n a l  v o l u n t a r y  I r i s h  l a n g u a g e  o r g a n i s a t i o n  w h i c h  
p r o m o t e s  I r i s h  t h r o u g h  l a n g u a g e - b a s e d  c o m m u n i t y  p r o j e c t s  o r g a n i s e d  b y  a  
s e r i e s  o f  b r a n c h e s  ( G 1 6 r  n a  n G a e l ,  2 0 0 2 ;  i n t e r v i e w  w i t h  0  M u r c h l j ,  H . ,  2 0 0 4 ;  
i n t e r v i e w  w i t h  N i  A n n r a c h i i n ,  2 0 0 4 ) .  I t  i s  d e p e n d e n t  o n  s t a t e  s u p p o r t .  T h e  
A n  S p i d e a l  b r a n c h  o f  G16r n a  n G a e l  r e p r e s e n t s  a  p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  
a r t i c u l a t i o n  o f  t h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a p p r o a c h ,  f o l l o w i n g  i t s  
d e c i s i o n  t o  s e e k  l i n g u i s t i c  c o n d i t i o n s  o n  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  a r e a .  I t  
r e c o g n i s e s  t h a t  i t  f a c e s  a  s t r o n g  c h a l l e n g e  f r o m  o t h e r s  f o r  w h o m  I r i s h  i s  n o t  
i n  t h e  l e a s t  i m p o r t a n t :  
I s  d 6 i g h  g o  b h f u i l  f 6 r s a i  a n - l a i d r e ,  f 6 r s a i  t r a c h t g l a  a m u i g h  a n s i n  a t a  a g  
b r l j  g o  g c u i r f i  d e i r e a d h  l e  h a o n  c h o i n n i o l l  t e a n g a .  C h u i r  a n  
C o n s t r u c t i o n  F e d e r a t i o n  o f  I r e l a n d  a m a c h  r a i t e a s  a n  t s e a c h t a i n  s e o  
c a i t e  a g  r i  n a c h  b h f u i l  c i a l l  a r  b i t h  l e  c o i n n i o l l a c h a i  t e a n g a  a g u s  i  
g c e a n n  d e  n a  f o r b a i r t i  i s  d e i r e a n a i  a n s i n  s a  S p i d k a l  i  m B o t h l j n a ,  t a  a n  
f o r b r 6 i r  t h e i s  a c h o m h a r c  a  c h u r  a g  a n  m B o r d  P l e a n i l a  i n  a g h a i d h  a n  
c h o i n n i l l  t e a n g a  a  l e a g a d h  s i o s .  So t a  f 6 r s a i  I d i d r e ,  f 6 r s a i  a  b h f u i l  
a i r g e a d  m 6 r  t a o b h  t h i a r  d h i o b h ,  a g  o b a i r  i n  a g h a i d h  n a  t e a n g a n ,  t a  s e  
c h o m h  a g a m  e  a  r a ,  s n a  c a s a n n a i  s e o .  N i l  s e  e a s c a  a g  g r b p a i  b e a g a  
p o b a i l  a  b h e i t h  a g  i a r r a i d h  a n  f 6 d  a  s h e a s a m h  s o c a i t h f i d h  m u i d  i r  m i l e  
d i c h e a l l  a  d h e a n a m h  d u l  i  b h f e i d h m  a r  a n  g c o m h a i r l e  C o n t a e  a g u s  a r  
n a  f e i d h m e a n n a i g h  a n s i n  a n  c o i n n i o l l  a  1 6 i d r i l j  a g u s  a  c h u r  i  b h f e i d h m  i  
g c e a r t  ( i n t e r v i e w  w i t h  0  D r o i g h n e a i n ,  2 0 0 4 ) . "  
0  D r o i g h n e a i n ' s  r e f e r e n c e s  t o  ' c o m m e r c i a l  f o r c e s '  a n d  ' f o r c e s  b a c k e d  b y  b i g  
m o n e y '  i l l u s t r a t e  h i s  a w a r e n e s s  o f  t h e  t h r e a t  t o  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  p o s e d  b y  
t h e  d o m i n a n t  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  m o d e r n i s a t i o n i s t  a p p r o a c h .  
H o w e v e r ,  h e  
-  
e c o n o m i c  v a l u e  o f  t h a t  w o r k  c a n n o t  b e  e v a l u a t e d ,  b e c a u s e  t h e  l o n g - t e r m  a d v a n t a g e s  s p r e a d  
t h r o u g h  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m ,  e m p l o y m e n t ,  h e a l t h  a n d  c o m m u n i t y .  
3 1  I  s u p p o s e  t h e r e  a r e  v e r y  s t r o n g  f o r c e s ,  c o m m e r c i a l  f o r c e s  o u t  t h e r e  w h i c h  a r e  a g i t a t i n g  t o  
g e t  r i d  o f  a n y  l i n g u i s t i c  c o n d i t i o n .  L a s t  w e e k ,  t h e  C o n s t r u c t i o n  F e d e r a t i o n  o f  I r e l a n d  i s s u e d  a  
s t a t e m e n t  s a y i n g  t h a t  t h e r e  w a s  n o  s e n s e  i n  l i n g u i s t i c  c o n d i t i o n s  a n d  i n  t h e  c a s e  o f  o n e  o f  
t h e  l a t e s t  d e v e l o p m e n t s  i n  B o t h u n a ,  A n  S p i d C a l ,  t h e  d e v e l o p e r  h a s  a p p e a l e d  t o  A n  B o r d  
P l e a n i l a  a g a i n s t  t h e  l i n g u i s t i c  c o n d i t i o n  w h i c h  w a s  i m p o s e d .  S o  t h e r e  a r e  s t r o n g  f o r c e s ,  
f o r c e s  b a c k e d  b y  b i g  m o n e y  w o r k i n g  a g a i n s t  t h e  l a n g u a g e ,  I  m i g h t  a s  w e l l  s a y ,  i n  t h e s e  
c a s e s .  I t ' s  n o t  e a s y  f o r  a  s m a l l  c o m m u n i t y  g r o u p  t o  s t a n d  i t s  g r o u n d  s o  w e  h a v e  t o  d o  o u r  
v e r y  b e s t  t o  i n f l u e n c e  t h e  C o u n t y  C o u n c i l  a n d  t h e  o f f i c i a l s  t h e r e  t o  s t r e n g t h e n  t h e  c o n d i t i o n  
a n d  t o  i m p l e m e n t  i t  p r o p e r l y .  
a c k n o w l e d g e s  t h a t  G16r n a  n G a e l f s  d e f e n c e  o f  I r i s h  i n  A n  S p i d e a l  h a s  n o t  b e e n  
s u p p o r t e d  b y  a l l  I r i s h  s p e a k e r s  i n  t h e  G a e l t a c h t :  
N i  h e  s i n  l e  r i  g o  b h f u i l  c h u i l e  d h u i n e  s a  n G a e l t a c h t  a r  a o n  i n t i n n  l i n n e .  
A b a i r ,  l u a i g h  t l j  S e o s a m h  0  C u a i g  a n s i n  a g u s  t 6  a n  C h o m h a i r l e  P o b a i l  
a r  a  b h f u i l  s e i s e a n ,  s i l i m ,  i n  I o r r a s  A i t h n e a c h ,  t i  s i a d  s i n  t h e i s  a  
m h a l a i r t  d e  t h u a i r i m  a  c h u r  c h u n  c i n n ,  n a c h  b h f u i l  s i a d  a g  i a r r a i d h  a o n  
c h o i n n i o l l  t e a n g a ,  n 6  i a d  a  m h a o l l j  g o  m 6 r  a r  c h u m a  a r  b i t h .  T a  f a d h b  
a c u  s i n  a  d e i r  s i a d  6  t h a o b h  e a s p a  f o r b a r t h a  n a c h  b h f u i l  a r  a n  t a o b h  
s e o  a g a i n n e  a r  c h o r  a r  b i t h .  I s  d 6 i g h  g o  b h f u i l  s i a d  s i n  a g  i a r r a i d h  a n  
c e a n t a r  a  c h u r  c h u n  c i n n  a g u s  f e i c e a n n  s i a d  g u r  b a c  i  a n  G h a e i l g e  s a  
g c a s  s i n  a c h  n i  a o n t a i o n n  m u i d e  l e i s  s i n .  N i  d 6 i g h  l i o m  g u r  f k i d i r  a n  
G h a e i l g e  a  G s i i d  m a r  l e i t h s c k a l  l e  h a g h a i d h  e a s p a  f o r b a r t h a .  T i  g o  
l e o r  s a m p l a i  e i l e  d e  c h e a n t a i r  e i l e  t u a i t h e  a t i  b u a i l t e  b 1 f h 6 i d i r  n i o s  
m e a s a  n a  C a r n a  n a  a n  t a o b h  s i n  a g u s  n i l  a o n  G h a e i l g e  i o n t u .  N i  d 6 i g h  
l i o m  g u r  f k i d i r  a n  m i l l e a n  a  c h u r  a r  a n  t e a n g a  a s  e a s p a  f o r b a r t h a  
( i n t e r v i e w  w i t h  0  D r o i g h n e i i n ,  2 0 0 4 ) ~ ~ ~  
T h e  p o s i t i o n  o f  0  C u a i g  i s  c o n s i d e r e d  i n  C h a p t e r  S e v e n .  I n  c o n c l u s i o n ,  G16r 
n a  n G a e l  i s  a n  e x a m p l e  o f  a n  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s t a t e  a n d  c i v i l  s o c i e t y  w h i c h  
a t t e m p t s  t o  s t r e n g t h e n  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  a  p r o c e s s  o f  d e v e l o p m e n t  
w h i c h  i s  c o n c e i v e d  b y  m a r k e t  f o r c e s  i n  n a r r o w  t e r m s ,  i . e .  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
l a r g e  h o u s i n g  e s t a t e s  i n  t h e  G a e l t a c h t .  I t  i s  t o  t h e  m a r k e t  t h a t  t h e  n e x t  
s e c t i o n  t u r n s .  
4 . 3 . 3  M a r k e t  
A s  s t a t e d  a t  4 . 2 . 2  a b o v e ,  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  h a s  t r a d i t i o n a l l y  p l a y e d  a  k e y  
r o l e  i n  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  i n  t h i s  a r e a .  I n  t h e  G a l w a y  G a e l t a c h t  a s  a  
w h o l e ,  t h e  m o s t  r e c e n t  ~ d a r a s  r e p o r t  l i s t s  3 7  s u b s i d i a r y  a n d  a s s o c i a t e d  
c o m p a n i e s ,  3 6  l a r g e  i n d u s t r i e s  a n d  1 0 0  s m a l l  i n d u s t r i e s  w h i c h  r e c e i v e d  g r a n t s  
3 2  T h a t ' s  n o t  t o  s a y  t h a t  e v e r y o n e  i n  t h e  G a e l t a c h t  a g r e e s  w i t h  u s .  F o r  i n s t a n c e ,  y o u  
m e n t i o n e d  [ G a l w a y  C o u n c i l l o r ]  S e o s a m h  0  C u a i g  a n d  t h e  c o m m u n i t y  c o u n c i l  w i t h  w h i c h  h e  i s  
i n v o l v e d  i n  I o r r a s  A i t h n e a c h ,  h a v e  p u t  f o r w a r d  t h e  o p p o s i t e  o p i n i o n ,  t h a t  t h e y  d o n ' t  w a n t  a n y  
l a n g u a g e  c o n d i t i o n ,  o r  c e r t a i n l y  t h a t  t h e y  w a n t  i t  m o d e r a t e d  s u b s t a n t i a l l y .  T h e y  s a y  t h e r e  i s  
a  p r o b l e m  w i t h  a  l a c k  o f  d e v e l o p m e n t  w h i c h  w e  d o n ' t  h a v e  a t  a l l  o n  t h i s  s i d e .  I  s u p p o s e  
t h e y ' r e  t r y i n g  t o  p r o m o t e  t h e  a r e a  a n d  t h e y  v i e w  I r i s h  a s  a n  o b s t a c l e  i n  t h a t  c a s e ,  b u t  w e  
d o n ' t  a g r e e  w i t h  t h a t .  I  d o n ' t  t h i n k  t h a t  I r i s h  c a n  b e  u s e d  a s  a n  e x c u s e  f o r  
u n d e r d e v e l o p m e n t .  T h e r e  a r e  m a n y  m o r e  e x a m p l e s  o f  r u r a l  a r e a s  w h i c h  a r e  h i t  w o r s e  t h a n  
C a r n a  o r  t h a t  a r e a  a n d  t h e r e  i s  n o  I r i s h  i n  t h e m .  I  d o n ' t  t h i n k  t h a t  t h e  l a n g u a g e  c a n  b e  
b l a m e d  f o r  u n d e r d e v e l o p m e n t .  
( ~ n a ~ ,  2 0 0 3 b ) .  T h i s  s e c t i o n  e x a m i n e s  s o m e  p r i v a t e l y - o p e r a t e d  s e c t o r s  o f  t h e  
l o c a l  e c o n o m y  a n d  i n v e s t i g a t e s  t h e  i n f l u e n c e  o n  I r i s h  o n  t h e m .  
I n d e p e n d e n t  t e / e v i s o n  s e c t o r  
T h e  i n d e p e n d e n t  G a e l t a c h t  t e l e v i s i o n  s e c t o r  i s  h e a v i l y  d e p e n d e n t  o n  t h e  
s t a t e ,  a n d  h a s  r e l i e d  o n  T G 4  f o r  g e n e r a t i n g  m o s t  o f  i t s  b u s i n e s s .  I t  i s  
e s t i m a t e d  t h a t  t h e r e  a r e  b e t w e e n  3 5  a n d  4 0  i n d e p e n d e n t  t e l e v i s i o n  
p r o d u c t i o n  c o m p a n i e s  i n  t h e  G a e l t a c h t  s e r v i c i n g  T G 4 ,  m o s t  o f  t h e m  i n  S o u t h  
C o n a m a r a .  T h e r e  i s  n o  b r e a k d o w n  o f  f i g u r e s  a v a i l a b l e  f o r  i n d i v i d u a l  
G a e l t a c h t  a r e a s ,  b u t  b e t w e e n  t h e m  t h e s e  c o m p a n i e s  e m p l o y  a b o u t  2 2 0  
p e o p l e  o n  a  f u l l - t i m e  b a s i s  a n d  a s  m a n y  a s  1 8 0  o t h e r  p a r t - t i m e  o r  s e a s o n a l  
w o r k e r s  ( S P I ,  2 0 0 4 ) .  T e l e v i s i o n  i s  t h e  l a r g e s t  e m p l o y e r  i n  A n  S p i d e a l ,  t h e  
c e n t r e  o f  S o u t h  C o n a m a r a ' s  m e d i a  i n d u s t r y .  P a u l  C u m m i n s  i s  m a n a g e r  o f  
T e l e g a e l ,  o n e  o f  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  i n d e p e n d e n t  t e l e v i s i o n  c o m p a n i e s .  A s  
w e l l  a s  a n  e c o n o m i c  i m p a c t  g e n e r a t e d  b y  t h e  l a n g u a g e ,  h e  a l s o  b e l i e v e s  t h a t  
t h e  t e l e v i s i o n  i n d u s t r y  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  c o m m u n i t y  c o n f i d e n c e  i n  I r i s h :  
T i  m u i d  a g  f o s t 6  g o  l e o r  l e o r  d a o i n e .  T a  m u i d  a n - t a b h a c h t a c h  d o n  
c h e a n t a r .  T d  a n  g e i l l e a g a r  a n s e o ,  t i i m  a '  c h e a p a d h  s a  S p i d k a l ,  g u r b  6  
a n  t e i l i f i s  a n  f o s t 6 i r  i s  m 6 .  A g u s  s i l i m  g u r  f e i d i r  l i n n  t 6 g a i l  a i r  s i n  a g u s  
r u d a i  n u a  a  d h e a n a m h .  N u a i r  a  b h i o n n s  n u c l e u s  m a r  s i n  a g a t ,  i s  f e i d i r  
l e a t  r u d a i  e i l e ,  c l u s t e r s ,  i s  f k i d i r  r u d a i  e i l e  a  b h u n 6  t i m p e a l l  a i r  s i n  . . .  I s  
d 6 i g h  g o  t r a i d i s i h t a  b h i  d a o i n e  a g  b r e a t h n 6  a r  a n  n G a e i l g e  g o  r a i b h  s 6  
c e a r t  g o  l e o r  d 1 6 i n n e  d a  m b e a d h  t13 a g  i a r r a i d h  f a n a c h t  s a n  & i t  s e o  n 6  
d u l  c h o m h  f a d a  l e  G a i l l i m h  a c h  i n a  d h i a i d h  s i n  d 6  m b e a d h  t 6  a g  
i a r r a i d h  d u l  c h o n  c i n n  a  d h e a n a m h  s a  s a o l  s e o ,  d u l  g o  B a i l e  ~ t h a  C l i a t h  
n 6  a o n  6 i t  e i l e ,  n i  r a i b h  a o n  m h a i t h  l e i s .  A g u s  n i  r a i b h  t 6  i n  a n n  a o n  
o b a i r  a  f h a i l ,  o b a i r  n u a - a i m s e a r t h a  m a r  a  d e a r f a  . . .  I s  d 6 i g h  g u r  t h u g  
s 6  m i s n e a c h  d o  d h a o i n e .  A n o i s ,  t i  d a o i n e  a g  o b a i r  i  n g a c h  g n e  d e n  
t i o n s c a l ,  o s  c o m h a i r  a n  c h e a m a r a ,  t a o b h  t h i a r  d e n  c h e a m a r a ,  a g  r i t h  
c o m h l a c h t a i ,  a g  I e i r i 6  a g u s  a g  s t i l j r a d h  c l a r a c h a  i  n G a e i l g e  a g u s  s i n  r u d  
n a c h  r a i b h  a n n  r o i m h e .  A g u s  t u g a n n  s e  s i n  s t a d a s  c o m h a i m s e a r t h a ,  
m a r  a  d e i r e a n n  s i a d ,  m o d e r n  s t a t u s ,  o r  m o d e r n  m e a n i n g  d o n  t e a n g a .  
A c h  s i l i m  g o  b h f u i l  s 6  s i n  t i b h a c h t a c h  d o n  t e a n g a  a g u s  d o n  i o m h a  a t a  
a g  a n  t e a n g a .  F e i c e a n n  d a o i n e  a n o i s  n u a i r  a t a  s i a d  a g  f i s  a n i o s  a n s e o  
g o  m b e i d h  d e i s e a n n a ,  g u r  f e i d i r  l e o  b 1 f h 6 i d i r  p o s t  a  f h a i l  a n s e o  g o  
m b e i d h  b a i n t  a g  a n  n G a e i l g e  l e i s  ( i n t e r v i e w  w i t h  C u m m i n s ,  2 0 0 4 ) . ~ ~  
A l t h o u g h  i t  h a s  d i v e r s i f i e d  i n t o  p r o g r a m m e s  i n  E n g l i s h  d u e  t o  t h e  s h o r t a g e  o f  
f u n d i n g  a t  T G 4  ( s e e  2 . 2 . 2  a b o v e ) ,  T e l e g a e l  c o n t i n u e s  t o  r e p r e s e n t  t h e  
m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a p p r o a c h  b e c a u s e  t h e  c o m p a n y ' s  b u s i n e s s  i s  
o p e r a t e d  i n  I r i s h  o n l y .  I t  i s  a n  e x a m p l e  o f  a  m a r k e t - s t a t e  i n t e r a c t i o n ,  b a s e d  
o n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e ,  w h i c h  h a s  b r o u g h t  a b o u t  e c o n o m i c  ( e m p l o y m e n t )  a n d  
s o c i a l  ( c o n f i d e n c e  i n  I r i s h )  d e v e l o p m e n t  i n  S o u t h  C o n a m a r a .  
O t h e r  p r i v a t e  i n d u s t r y  
S e v e r a l  c o m p a n i e s  i n  t h e  t h r e e  c a s e - s t u d y  a r e a s  w h i c h  w e r e  n o t  a s s o c i a t e d  
w i t h  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  I r i s h ,  o r  w h o s e  m a n a g e m e n t  w e r e  n o t  f r o m  
t h e  G a e l t a c h t ,  w e r e  a l s o  c o n t a c t e d  f o r  t h i s  r e s e a r c h .  N o n e  w a s  w i l l i n g  t o  b e  
i n t e w i e w e d  o n  t h e  r e c o r d ,  o r  e v e n  f o r  i t s  l o c a t i o n  t o  b e  i d e n t i f i e d .  T h e r e  w a s  
a  h i g h  d e g r e e  o f  s u s p i c i o n  a b o u t  t h e  m o t i v e s  f o r  t h e  e n q u i r y  a n d  s o m e  
m a n a g e r s  e n d e d  t h e  c o n v e r s a t i o n  a f t e r  a  s h o r t  t i m e .  O t h e r s  a g r e e d  t o  b e  
i n t e r v i e w e d  b u t  b e c a m e  u n a v a i l a b l e  a t  t h e  a p p o i n t e d  t i m e .  T h e r e f o r e ,  
a l t h o u g h  s e c t i o n  4  h a s  d e a l t  w i t h  t h e  S o u t h  C o n a m a r a  G a e l t a c h t ,  t h e  v i e w s  
q u o t e d  h e r e  a r e  n o t  r e s t r i c t e d  t o  t h a t  a r e a .  A n y  p l a c e n a m e s  o r  o t h e r  
i n f o r m a t i o n  w h i c h  c o u l d  i d e n t i f y  t h e  i n f o r m a n t s  h a v e  b e e n  r e m o v e d .  T h e  
f o l l o w i n g  e x a m p l e s  a r e  a l l  p r i v a t e  c o m p a n i e s ,  s o m e  o f  w h i c h  h a v e  r e c e i v e d  
f u n d i n g  f r o m  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a ,  a n d  o t h e r s  w h i c h  h a v e  n o t .  
3 3  W e  a r e  e m p l o y i n g  a  l o t  o f  p e o p l e .  W e  a r e  v e r y  i m p o r t a n t  f o r  t h e  a r e a .  T h e  e c o n o m y  h e r e ,  
i n  S p i d d a l ,  I  t h i n k  t h a t  t e l e v i s i o n  i s  t h e  b i g g e s t  e m p l o y e r .  A n d  I  t h i n k  t h a t  w e  c a n  b u i l d  o n  
t h a t  a n d  d o  n e w  t h i n g s .  W h e n  y o u  h a v e  a  n u c l e u s  l i k e  t h a t ,  y o u  c a n  s e t  u p  o t h e r  t h i n g s ,  
c l u s t e r s ,  a r o u n d  t h a t  . . .  I  s u p p o s e  t r a d i t i o n a l l y  t h a t  p e o p l e  t h o u g h t  t h a t  I r i s h  w a s  a l r i g h t  f o r  
s o m e o n e  i f  y o u  w a n t e d  t o  s t a y  i n  t h e  p l a c e  o r  g o  a s  f a r  a s  G a l w a y  b u t  a f t e r  t h a t  i f  y o u  
w a n t e d  t o  p r o g r e s s  i n  l i f e ,  t o  g o  t o  D u b l i n  o r  a n y  o t h e r  p l a c e ,  i t  w a s  u s e l e s s .  A n d  y o u  
w e r e n ' t  g o i n g  t o  g e t  w o r k ,  m o d e r n  w o r k  i f  y o u  l i k e  . . .  I  s u p p o s e  i t  g a v e  p e o p l e  c o n f i d e n c e .  
N o w ,  p e o p l e  a r e  w o r k i n g  i n  e v e r y  a s p e c t  o f  t h e  i n d u s t r y ,  i n  f r o n t  o f  t h e  c a m e r a ,  b e h i n d  t h e  
c a m e r a ,  r u n n i n g  c o m p a n i e s ,  p r o d u c i n g  a n d  d i r e c t i n g  p r o g r a m m e s  i n  I r i s h  a n d  t h a t ' s  
s o m e t h i n g  t h a t  w a s n ' t  t h e r e  b e f o r e .  A n d  t h a t  g i v e s  a  c o n t e m p o r a r y  s t a t u s ,  a s  t h e y  s a y ,  a  
m o d e r n  s t a t u s  o r  m o d e r n  m e a n i n g  t o  t h e  l a n g u a g e .  B u t  I  t h i n k  t h a t ' s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  
l a n g u a g e  a n d  f o r  i t s  i m a g e .  P e o p l e  s e e  n o w  w h e n  t h e y ' r e  g r o w i n g  u p  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  
o p p o r t u n i t i e s ,  t h a t  p e r h a p s  t h e y  c a n  g e t  a  j o b  r e l a t e d  t o  I r i s h .  
T h e  f i r s t  c h i e f  e x e c u t i v e  i n t e r v i e w e d  w a s  a  n a t i v e  I r i s h  s p e a k e r  w h o  s a i d  h e  
w a s  u n a b l e  t o  s p e a k  E n g l i s h  b e f o r e  g o i n g  t o  s c h o o l .  H o w e v e r ,  h e  s t o p p e d  
s p e a k i n g  I r i s h  a s  a  t e e n a g e r  a n d  r a i s e d  h i s  f a m i l y  s p e a k i n g  E n g l i s h  o n l y .  H e  
o p e r a t e s  a  m a n u f a c t u r i n g  f i r m .  T h e  c h i e f  e x e c u t i v e  e x p r e s s e s  f r u s t r a t i o n  a t  
t h e  r a t h e r  m o d e s t  l i n g u i s t i c  c o n d i t i o n s  i m p o s e d  o n  t h e  c o m p a n y  b y  ~ d a r a s  n a  
G a e l t a c h t a ,  a s  a  c o n d i t i o n  f o r  t h e  g r a n t - a i d  a w a r d e d .  H e  c l a i m s  t h a t  t h i s  i s  
u n n e c e s s a r y  b e c a u s e  o f  t h e  e x p o r t  n a t u r e  o f  t h e  b u s i n e s s :  
W e  h a v e  m a d e  a  c o n t r i b u t i o n  o f  a b o u t  € 1 4 m  i n  s a l a r i e s  a n d  o t h e r  
p a y m e n t s ,  e s p e c i a l l y  r e n t ,  t o  t h e  G a e l t a c h t .  O t h e r  p e o p l e  a r o u n d  h e r e  
s h o u l d  b e  f o r c e d  i n t o  c r e a t i n g  m o r e  e m p l o y m e n t .  [ A n o t h e r  G a e l t a c h t  
c o m p a n y ]  e m p l o y s  o n l y  o n e  p e r s o n  o n e  d a y  a  w e e k  -  t h i s  s h o u l d n ' t  b e  
t o l e r a t e d .  W e  a r e  a n  e x t r e m e l y  e f f i c i e n t  a n d  w e l l - s t r u c t u r e d  c o m  p a  n y  
m a k i n g  a  p r o f i t  f r o m  d a y  o n e  . . .  [ M i n i s t e r ]  0  C u i v  s h o u l d  b e  d o w n  h e r e  
w i t h  u s  a s  w e l l ,  r a t h e r  t h a n  j u s t  v i s i t i n g  h i s  f r i e n d s  i n  [ a  l a n g u a g e -  
b a s e d  G a e l t a c h t  c o m p a n y ] .  T h e y  s h o u l d  b e  a s k i n g  u s :  w h a t  s k i l l s  a r e  
y o u  l a c k i n g ?  H o w  c a n  w e  h e l p  y o u  t o  d e v e l o p  t h e m ?  W e  h a v e  n o  
p r o b l e m  w i t h  I r i s h ,  b u t  w e  h a d  [ n a m e  o f  ~ d a r a s  o f f i c i a l ]  d o w n  h e r e  
t e l l i n g  u s  t o  a n s w e r  t h e  p h o n e  i n  I r i s h .  T h i s  i s  r i d i c u l o u s .  B i l i n g u a l  
p a p e r  d i d n ' t  h e l p  o u r  b u s i n e s s .  W h a t  d o e s  [ o f f i c i a l ' s  n a m e ]  k n o w  
a b o u t  c o m m e r c e ?  N o t h i n g !  W e  h a v e  n o  p r o b l e m  w i t h  a  f e w  b i l i n g u a l  
s i g n s  a r o u n d  t h e  f a c t o r y  b u t  w e  a r e  n o t  g o i n g  t o  a n s w e r  t h e  p h o n e s  i n  
I r i s h  a s  w e l l .  A l l  s i g n s  i n  t h e  G a e l t a c h t  s h o u l d  b e  b i l i n g u a l  a n y w a y ,  n o t  
i n  I r i s h  o n l y  w h i c h  c o n f u s e s  t o u r i s t s  . . .  I  w o u l d  s p e a k  a n y  l a n g u a g e  
n o w  o t h e r  t h a n  I r i s h  b e c a u s e  o f  t h e  w a y  ~ d a r a s  h a s  d e a l t  w i t h  u s .  
T h e r e  i s  c l e a r l y  p r e f e r e n t i a l  t r e a t m e n t  g i v e n  t o  [ a  l a n g u a g e - b a s e d  
G a e l t a c h t  c o m p a n y ] .  T h i s  w a s  v e r y  c l e a r  w h e n  M i c h a e l  D .  H i g g i n s  
w a s  M i n i s t e r .  I  d i s p u t e  t h e i r  f i g u r e s  o n  e m p l o y m e n t  c r e a t i o n .  T h e y  
w i n d  u p  t h e i r  f i g u r e s ,  t h e  o n l y  e m p l o y m e n t  c r i t e r i a  w h i c h  m a t t e r  a r e  
t h e  j o b s  w h i c h  e x i s t  5 2  w e e k s  a  y e a r  ( i n t e w i e w  w i t h  C h i e f  E x e c u t i v e  1, 
2 0 0 5 ) .  
T h e  a b o v e  e x t r a c t  i s  a  s t r o n g  a r t i c u l a t i o n  o f  t h e  e c o n o m i c  g r o w t h  a p p r o a c h  
b e c a u s e  o f  t h e  e m p h a s i s  o n  t h e  c o m p a n y ' s  c o n t r i b u t i o n  t o  j o b  c r e a t i o n  a n d  
w e a l t h  a l o n e ,  r a t h e r  t h a n  s o c i a l  f a c t o r s ,  a n d  t h e  c h i e f  e x e c u t i v e ' s  l o w  
t o l e r a n c e  f o r  i n t e g r a t i n g  a  m i n o r i t y  l a n g u a g e  i n t o  b u s i n e s s .  T h e  c h i e f  
e x e c u t i v e  p e r c e i v e s  t h a t  l a n g u a g e - b a s e d  i n d u s t r i e s  i n  h i s  a r e a  a r e  b e i n g  g i v e n  
p r e f e r e n t i a l  t r e a t m e n t .  H e  h a s  ' n o  p r o b l e m  w i t h  I r i s h f ,  b u t  w i l l  n o t  a c c e p t  
' b i l i n g u a l  p a p e r '  o r  ' a n s w e r i n g  t h e  p h o n e  i n  I r i s h ' .  H e  s a y s  h e  w o u l d  ' s p e a k  
a n y  o t h e r  l a n g u a g e  b u t  I r i s h '  b e c a u s e  o f  t h e  w a y  t h a t  ~ d a r i s  n a  G a e l t a c h t a  
a s s i s t  l a n g u a g e - b a s e d  i n d u s t r i e s  w h i c h  ' w i n d  u p  t h e i r  [ e m p l o y m e n t ]  f i g u r e s ' .  
T h e  c h i e f  e x e c u t i v e  r e p e a t e d l y  e m p h a s i s e d  h o w  m a n y  o f  h i s  s t a f f  w e r e  I r i s h  
s p e a k e r s ,  b u t  i t  w a s  c l e a r  t h a t  E n g l i s h  w a s  t h e  d o m i n a n t  l a n g u a g e  o f  t h e  
f a c t o r y :  
T h e r e  a r e  X  p e o p l e  e m p l o y e d  i n  [ c o m p a n y  A ] .  T h e r e  a r e  b e t w e e n  Y  
a n d  Z  e m p l o y e d  i n  [ c o m p a n y  B ] .  T h e r e  a r e  m a n y  I r i s h  s p e a k e r s  o n  
t h e  s t a f f .  W e  w e r e  e v e n  t h i n k i n g  o f  h a v i n g  a  h a l f - d a y  a  w e e k  w h e r e  
I r i s h  w o u l d  b e  s p o k e n  e x c l u s i v e l y ,  b e c a u s e  t h a t  w o u l d  b e  l o v e l y .  N o  
i n c e n t i v e s  s h o u l d  b e  g i v e n  f o r  s p e a k i n g  I r i s h :  t h a t  i s  j u s t  n o n s e n s e .  
T h e r e  a r e  p e o p l e  i n  t h i s  a r e a  w h o  h a v e  n o  i n t e r e s t  i n  I r i s h  w h o  a r e  
g e t t i n g  g r a n t s .  W e  a r e  n o t  l o o k i n g  f o r  g r a n t s  f o r  s p e a k i n g  I r i s h ,  w e  
w a n t  s i m p l y  t o  b e  t r e a t e d  o n  a  p a r  w i t h  o t h e r  I r i s h  c o m p a n i e s  
( i n t e r v i e w  w i t h  C h i e f  E x e c u t i v e  1, 2 0 0 5 ) .  
T h e  C h i e f  E x e c u t i v e  b e l i e v e s  i t  w o u l d  b e  ' l o v e l y '  i f  I r i s h  w e r e  s p o k e n  i n  t h e  
f a c t o r y  o n  a  g i v e n  d a y  e a c h  w e e k ,  y e t  t h e r e  w a s  n o  s e n s e  t h a t  t h e  f a c t o r y  
h a d  m a d e  a n y  s e r i o u s  e f f o r t s  t o  c r e a t e  a n  I r i s h - s p e a k i n g  e n v i r o n m e n t .  H i s  
c o m p a n y  h a d  r e c e i v e d  c o n s i d e r a b l e  g r a n t - a i d  f r o m  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a ,  y e t  
h e  s h o w e d  n o  i n t e r e s t  i n  I r i s h  a n d  e v e n  c r i t i c i s e d  o t h e r s  i n  t h e  a r e a  w i t h  ' n o  
i n t e r e s t  i n  I r i s h '  w h o  w e r e  ' g e t t i n g  g r a n t s ' .  
T h e  s e c o n d  C h i e f  E x e c u t i v e  i n t e r v i e w e d  w a s  l e s s  o p e n l y  h o s t i l e  t o  l a n g u a g e  
c o n d i t i o n s  b e i n g  i m p o s e d  o n  h i s  m a n u f a c t u r i n g  f i r m ,  a n d  t o  6 d a r i s  n a  
G a e l t a c h t a  i n  g e n e r a l .  H o w e v e r ,  h e  a l s o  e x p r e s s e s  f r u s t r a t i o n  w i t h  ~ d a r a s  
c o n d i t i o n s  t h a t  c o m p a n i e s  r e c e i v i n g  g r a n t s  w o u l d  u s e  b i l i n g u a l  n o t e - p a p e r :  
R e g a r d i n g  t h e  l a n g u a g e  p o l i c y  o f  t h e  ~ d a r a s ,  w e  c o m p l y  w h e r e  w e  c a n  
b u t  b e c a u s e  w e ' r e  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o m p a n y  i t  i s n ' t  a l w a y s  p o s s i b l e .  A  
l o t  o f  o u r  s a l e s  g o  t o  B r i t a i n ,  w h e r e  t h e  b i l i n g u a l i s m  d o e s n ' t  r e a l l y  
m a t t e r  a  g r e a t  d e a l .  S o m e  m o r e  o f  o u r  b u s i n e s s  i s  w i t h  N o r t h e r n  
I r e l a n d ,  w h e r e  p u s h i n g  I r i s h  w o u l d  b e  d a n g e r o u s  p o l i t i c a l l y .  I r i s h  i s  
n o t  r e a l l y  a  h e l p  i n  t h i s  s i t u a t i o n  ( i n t e r v i e w  w i t h  C h i e f  E x e c u t i v e  2, 
2 0 0 4 ) .  
A n o t h e r  C h i e f  E x e c u t i v e  i n t e r v i e w e d  i s  f r o m  a n o t h e r  E u r o p e a n  c o u n t r y  w h e r e  
E n g l i s h  i s  n o t  a  n a t i v e  l a n g u a g e .  H o w e v e r ,  h e  d i s p l a y s  l i t t l e  s y m p a t h y  f o r  t h e  
c o n c e p t  o f  p r o m o t i n g  w e a k e r  l a n g u a g e s ,  s t a t i n g  t h a t  u s i n g  I r i s h  w a s  a  
h i n d r a n c e  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s  c a r r i e d  o u t  b y  h i s  m a n u f a c t u r i n g  f i r m :  
W e  c a n n o t  d o  w h a t  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  a s k s  i n  t e r m s  o f  
i m p l e m e n t i n g  l a n g u a g e  p l a n s  i n  t h i s  c o m p a n y .  F o r  i n s t a n c e ,  i f  w e  
a n s w e r  t h e  p h o n e  i n  I r i s h ,  c u s t o m e r s  c a l l i n g  f r o m  a b r o a d  w i l l  n o t  
u n d e r s t a n d  a n d  w i l l  p u t  d o w n  t h e  p h o n e .  M o s t  o f  o u r  b u s i n e s s  i s  w i t h  
p e o p l e  a b r o a d  a n d  t h a t ' s  t h e  s i m p l e  t r u t h .  E n g l i s h  i s  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
l a n g u a g e  o f  b u s i n e s s  a n d  a l l  o t h e r  l a n g u a g e s ,  i n c l u d i n g  m y  o w n ,  
[ n a m e  o f  l a n g u a g e ] ,  a r e  c u l t u r a l  l a n g u a g e s  o n l y .  T h e y  h a v e  n o  
e c o n o m i c  v a l u e  a n y m o r e  a n d  h a v e  n o  r e l e v a n c e  a t  a l l  t o  b u s i n e s s .  W e  
n e e d  l e s s  a n d  l e s s  l a n g u a g e s  t o  c o m m u n i c a t e  a n d  t h e  ~ d a r i s  c a n n o t  
e x p e c t  u s  t o  i m p l e m e n t  a  s t r o n g  I r i s h  l a n g u a g e  p o l i c y  i n  t h i s  f a c t o r y .  
A l l  t h e s e  l a n g u a g e s  a r e  n o t  h e l p i n g  e c o n o m i c s .  T h e  r e q u i r e m e n t  o n  
e n t r e p r e n e u r s  t o  p r o m o t e  I r i s h  i n  o u r  f a c t o r y  i s  a n t i - d e m o c r a t i c  
b e c a u s e  i t  e x c l u d e s  E n g l i s h  s p e a k e r s  ( i n t e r v i e w  w i t h  C h i e f  E x e c u t i v e  3, 
2 0 0 4 ) .  
C h i e f  E x e c u t i v e  2  r e j e c t s  s u g g e s t i o n s  t h a t  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  a r e a  
h a d  w e a k e n e d  I r i s h ,  e m p h a s i s i n g  t h e  p r i m a r y  i m p o r t a n c e  o f  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  o v e r  o t h e r  f a c t o r s :  
Y o u  h a v e  t o  h a v e  p e o p l e  i n  a n  a r e a  i n  o r d e r  f o r  t h e  l a n g u a g e  t o  b e  
s p o k e n .  Y o u  h a v e  t o  s u p p o r t  t h e m  e c o n o m i c a l l y .  I f  y o u  d o n ' t  d o  t h i s ,  
t h e y ' l l  s i m p l y  l e a v e .  T h i s  G a e l t a c h t  i s  m u c h  s t r o n g e r  e c o n o m i c a l l y  t h a n  
[ n e a r b y  t o w n  o u t s i d e  G a e l t a c h t ] .  T h e  e c o n o m i c  b e n e f i t s  k e e p  p e o p l e  
l i v i n g  i n  t h e  l o c a l i t y .  T h a t ' s  t h e  p u r p o s e  o f  i n d u s t r i a l  p o l i c y ,  t o  k e e p  
p e o p l e  w o r k i n g  i n  t h e i r  l o c a l i t y .  A s  I  s a i d ,  t h e  m a i n  b e n e f i t s  o f  ~ d a r a s  
n a  G a e l t a c h t a  a r e  i n  t e r m s  o f  a c c e s s .  I  d o n ' t  t h i n k  t h a t  t h e y  o f f e r  a n y  
m o r e  a s s i s t a n c e  t h a n  o t h e r  s t a t e  a g e n c i e s  i n  a n y  o t h e r  p a r t  o f  I r e l a n d ,  
b u t  t h e  a c c e s s  i s  v e r y  s i g n i f i c a n t  h e r e .  W h a t  w e  c a n  d o  t o  p r o m o t e  t h e  
l a n g u a g e  i s  v e r y  l i m i t e d .  W e  s u p p o r t  l o c a l  c u l t u r a l  e v e n t s .  I f  ~ d a r a s  
w a n t  u s  t o  i n f o r m  e m p l o y e e s  o f  l a n g u a g e  c l a s s e s ,  w e ' r e  h a p p y  t o  d o  
t h a t .  S i g n s  a r e  i n  I r i s h  a r o u n d  t h e  f a c t o r y  a n d  o n  t h e  v a n s .  B u t  I ' m  
s u r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  i f  p e o p l e  a r e n ' t  h e r e  t h e r e ' s  n o  c h a n c e  w h a t s o e v e r  
t h a t  t h e y ' l l  s p e a k  I r i s h .  F o r  i n s t a n c e ,  i f  t h i s  f a c t o r y  m o v e d  i n t o  [ n e a r b y  
t o w n  o u t s i d e  G a e l t a c h t ] ,  t h e n  w h a t  c h a n c e  w o u l d  t h e r e  b e  t h a t  t h e  
e m p l o y e e s  w o u l d  s p e a k  I r i s h ,  i f  t h e y  w e r e  l e a v i n g  t h e  G a e l t a c h t  e v e r y  
d a y ?  T h e r e  i s  a  s t r o n g  s e n s e  o f  c o m m u n i t y  h e r e ,  a  s t r o n g  s e n s e  o f  
b e i n g  i n  a  G a e l t a c h t  e v e n  i f  t h e  l a n g u a g e  i s n ' t  t o o  s t r o n g .  T h e  c u l t u r a l  
a n d  m u s i c a l  t r a d i t i o n s  a r e  v e r y  s t r o n g .  T h i s  i s  g o o d  f o r  d o i n g  b u s i n e s s  
i n  t h e  a r e a ,  t h e  s t r o n g  s e n s e  o f  c o m m u n i t y .  A l t h o u g h  w e  a r e  p o s i t i v e  
t o w a r d s  I r i s h ,  I  d o n ' t  t h i n k  t h a t  w e  h a v e  a  c e n t r a l  r o l e  i n  r e l a t i o n  t o  
s u p p o r t i n g  t h e  l a n g u a g e .  T h a t  i s  f o r  o t h e r  a g e n c i e s  t o  d o  ( i n t e r v i e w  
w i t h  C h i e f  E x e c u t i v e  2 ,  2 0 0 4 ) .  
T h i s  e x t r a c t  i s  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  c o m m e n t  b y  t h e  f o r m e r  M i n i s t e r  f o r  t h e  
G a e l t a c h t ,  T o m  O f D o n n e l l :  ' n o  j o b s ,  n o  p e o p l e ;  n o  p e o p l e ,  n o  G a e l t a c h t ;  n o  
G a e l t a c h t ,  n o  l a n g u a g e '  ( P r i c e ,  W y n n e  J o n e s  &  0  T o r n a ,  1 9 9 7 :  2 0 ) .  
C o m p a n y  3  i s  ' p o s i t i v e '  a b o u t  I r i s h  a n d  b e l i e v e s  t h a t  t h e  ' c u l t u r a l  a n d  m u s i c a l  
t r a d i t i o n s '  a r e  g o o d  f o r  b u s i n e s s  l o c a l l y ,  b u t  d o e s  n o t  f e e l  i t  h a s  a  ' c e n t r a l  r o l e '  
t o  p l a y  i n  r e l a t i o n  t o  l a n g u a g e  p r o m o t i o n .  
T h e  f i n a l  c h i e f  e x e c u t i v e ,  w h o  r u n s  a  l a r g e  s e r v i c e  b u s i n e s s  i n  t h e  G a e l t a c h t  
b u t  i s  f r o m  e l s e w h e r e  i n  I r e l a n d ,  a t t e m p t e d  b u t  f a i l e d  t o  s e c u r e  g r a n t  a i d  
f r o m  ~ d a r i s  n a  G a e l t a c h t a  i n  t h e  p a s t .  H e  i s  v e r y  n e g a t i v e  a b o u t  t h e  t y p e  o f  
l a n g u a g e  p r o m o t i o n  c a r r i e d  o u t  b y  s t a t e  a c t o r s  i n  t h e  G a e l t a c h t :  
T h e  w h o l e  t h r u s t  o f  p r o m o t i n g  l a n g u a g e  i s  n o t  w e l l  s e r v e d  b y  ~ d a r a s  
n a  G a e l t a c h t a .  I  f e e l  t h e r e  i s  a n  e l i t i s m ,  a n d  t h a t  I ' m  l o o k e d  d o w n  o n  
a s  a  b l o w - i n .  T h e r e  i s  t h a t  s e n s e  a l s o  a m o n g  o t h e r s  i n  b u s i n e s s  i n  t h e  
a r e a .  W e  m a d e  v a l i a n t  a t t e m p t s  t o  g o  b i l i n g u a l l y  a s  t h e  b e g i n n i n g ,  b u t  
i t  w a s  n e v e r  e n o u g h  f o r  t h e m .  N i n e t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e  i t  d i d n ' t  
w o r k ,  b e c a u s e  t h e  r e a l  w o r l d  d e a l t  i n  E n g l i s h .  T h e  s t a f f  a t t e m p t e d  t o  
b e  b i l i n g u a l  b u t  t h a t  w a s  r u i n e d  b y  t h i s  ~ a e i l g e o i ? ~  e l e m e n t  i n  
l a n g u a g e  p r e s e r v a t i o n .  F r o m  m y  y o u n g e s t  d a y s  i t  w a s  f o r c e d  o n t o  y o u  
b y  z e a l o t s .  T h i s  h a p p e n e d  t o  m e  i n  [ a n o t h e r  I r i s h  c i t y ] .  T h e r e ' s  s u c h  
a n  e l i t i s m  a b o u t  t h e  t h i n g  . . .  I  s u p p o s e  [ I r i s h ]  c o u l d  b e  p r e s e r v e d  i f  t h e  
a p p r o a c h  w a s  c h a n g e d .  T h e  m o r e  w e  b e c o m e  E u r o p e a n i s e d  t h e  m o r e  
w e  w o u l d  r e g r e t  l o s i n g  i t .  B u t  I  d o n ' t  t h i n k  i t  h a s  a n y  p r a c t i c a l  u s e ,  o r  
a n y  u s e  f o r  b u s i n e s s .  I t  j u s t  g e t s  i n  t h e  w a y .  B u t  I  s u p p o s e  f o r  
t o u r i s m  w e  s h o u l d  k e e p  i t  a s  p a r t  o f  o u r  i d e n t i t y  ( i n t e r v i e w  w i t h  C h i e f  
E x e c u t i v e  4 ,  2 0 0 4 ) .  
T h e  a b o v e  e x t r a c t s  a r e  r e v e a l i n g  b e c a u s e  t h e  p a r t i c i p a n t  a p p e a r s  t o  v i e w  
e v e r y t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a s  e x t r e m i s t ,  f r o m  h i s  o w n  s c h o o l  
e x p e r i e n c e  t o  c u r r e n t  G a e l t a c h t  l a n g u a g e  p o l i c y .  T h e r e  w a s  a n  ' e l i t i s m '  i n  
s p e a k i n g  I r i s h  a n d  a n y o n e  w h o  d i d n ' t  s p e a k  i t  w a s  d i s m i s s e d  a s  a  ' b l o w - i n ' .  
3 4  ' G a e i l g e o i r '  m e a n s  s i m p l y  s o m e o n e  w h o  s p e a k s  I r i s h ,  b u t  i t  h a s  v a r i o u s  p e j o r a t i v e  
c o n n o t a t i o n s .  I t  i s  u s e d  f r e q u e n t l y  b y  E n g l i s h  s p e a k e r s  a n d  i n  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  m e d i a  a s  
a  n e g a t i v e  l a b e l  f o r  I r i s h  s p e a k e r s  w h o m  a r e  d e e m e d  t o  b e  o v e r - e n t h u s i a s t i c  i n  t h e i r  
p r o m o t i o n  o f  I r i s h .  I t  i s  a l s o  u s e d  b y  n a t i v e  I r i s h  s p e a k e r s  i n  C o n a m a r a  t o  d e s c r i b e  t e e n a g e  
l e a r n e r s  o f  I r i s h  w h o  s p e n d  t h e  s u m m e r  h o l i d a y s  i n  t h e  G a e l t a c h t .  T h i s  s e c o n d  m e a n i n g  i s  
l e s s  p e j o r a t i v e ,  b u t  i t  s e r v e s  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h o s e  w h o  a r e  l e a r n i n g  I r i s h  a n d  n a t i v e  
s p e a k e r s .  
T h e  a t t e m p t s  t o  ' g o  b i l i n g u a l l y f  w e r e  n o t  e n o u g h  f o r  t h e  e x t r e m i s t  ' G a e i l g e o i r  
e l e m e n t f  o r  ' z e a l o t s ' .  A  s t r o n g l y  u t i l i t a r i a n  v i e w  u n d e r p i n s  h i s  c o m m e n t s :  
E n g l i s h  w a s  w h a t  ' t h e  r e a l  w o r l d '  d e a l t  i n  a n d  I r i s h  h a s  n o  ' p r a c t i c a l '  u s e .  
C h i e f  E x e c u t i v e  4  t o l e r a t e s  t h e  o p t i o n  o f  p r o m o t i n g  I r i s h  ' a s  p a r t  o f  i d e n t i t y '  
b u t  o n l y  b e c a u s e  t h a t  t o o  c o u l d  h a v e  a n  e c o n o m i c  b e n e f i t  i n  a t t r a c t i n g  
t o u r i s t s  t o  I r e l a n d .  T h e r e  i s  n o  s e n s e  t h a t  I r i s h  s p e a k e r s  i n  t h e  c o m m u n i t y  i n  
w h i c h  t h e  p a r t i c i p a n t  w o r k s  s p e a k  t h a t  l a n g u a g e  b e c a u s e  i t  i s  t h e i r  n a t u r a l  
m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n ,  l e t  a l o n e  t h a t  t h e y  m a y  h a v e  r i g h t s  a s  I r i s h  
s p e a k e r s  i n  a n  o f f i c i a l l y  b i l i n g u a l  s t a t e .  
T h e  a b o v e  f o u r  e x t r a c t s  r e v e a l  t h a t  s o m e  b u s i n e s s e s  i n  t h e  G a e l t a c h t ,  m a n y  
o f  w h i c h  h a v e  r e c e i v e d  s u b s t a n t i a l  a n d  o n g o i n g  s u p p o r t  f r o m  ~ d a r a s  n a  
G a e l t a c h t a ,  a r e  n e g a t i v e  a b o u t  t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e .  T h e y  
m a y  b e  w i l l i n g  t o  s u p p o r t  ' c u l t u r a l  e v e n t s f  o r  t o l e r a t e  w e a k  p r o m o t i o n  o f  I r i s h ,  
b u t  i n  g e n e r a l  t h e y  v i e w  i t  a s  a n  i r r i t a n t  w h i c h  i s  a n  i m p e d i m e n t  t o  t h e i r  
b u s i n e s s ,  a n d  s o m e t h i n g  w h i c h  i s  a n a c h r o n i s t i c  i n  t h e  m o d e r n  a n d  p r a c t i c a l  
b u s i n e s s  w o r l d .  M o r e  d e t a i l e d  m i c r o - l e v e l  r e s e a r c h  w o u l d  b e  n e e d e d  t o  
a s s e s s  t h e  e x t e n t  o f  s u c h  o p i n i o n s  i n  t h e  G a e l t a c h t ,  b u t  a n e c d o t a l  e v i d e n c e ,  
c o m b i n e d  w i t h  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  u d a r ~ s  c l i e n t  c o m p a n i e s  w h i c h  a r e  n o t  
m a n a g e d  b y  I r i s h  s p e a k e r s ,  s u g g e s t s  t h a t  t h e s e  v i e w s  a r e  w i d e s p r e a d  ( 0  
B a o i l l ,  2 0 0 1 ) .  
T h r o u g h  e m p l o y m e n t  c r e a t i o n ,  t h e  c o m p a n i e s  f e a t u r e d  a b o v e  h a v e  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  G a e l t a c h t .  H o w e v e r ,  i t  
a p p e a r s  i n c i d e n t a l  w h e t h e r  t h e i r  e m p l o y e e s  s p o k e  I r i s h  o r  n o t ,  b e c a u s e  o f  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  w o r k  i n v o l v e d .  D u e  t o  t h e i r  s t r o n g  e m p h a s i s  o n  e c o n o m i c  
o u t c o m e s ,  t h e s e  c o m p a n i e s  i l l u s t r a t e  l e s s  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s t a t e ,  c i v i l  
s o c i e t y  a n d  m a r k e t  t h a n  m a n y  o f  t h e  o t h e r  o r g a n i s a t i o n s  f e a t u r e d  i n  t h i s  
c h a p t e r .  
4 . 4  C o n c l u s i o n s  
I n  S o u t h  C o n a m a r a ,  d e v e l o p m e n t  e m e r g e s  f r o m  a  d y n a m i c  i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  c i v i l  s o c i e t y ,  s t a t e  a n d  m a r k e t .  I r i s h  a p p e a r s  t o  e x e r t  a  s t r o n g  
i n f l u e n c e  o n  t h i s  i n t e r a c t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  o n  s t a t e  a c t o r s  a n d  c i v i l  s o c i e t y .  T h e  
p r i v a t e  s e c t o r  w h o s e  b u s i n e s s  i s  n o t  d i r e c t l y  l i n k e d  t o  I r i s h  i s  l e s s  a m e n a b l e  t o  
t h i s  i n f l u e n c e .  I r i s h  r e m a i n s  r e s i l i e n t  a s  a  d a i l y  c o m m u n i t y  l a n g u a g e  
t h r o u g h o u t  m u c h  o f  t h e  a r e a  i n  q u e s t i o n ,  a n d  t h e  o v e r a l l  i n d i c e s  o f  s o c i o -  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a r e  f a i r l y  h i g h ,  m a k i n g  S o u t h  C o n a m a r a  o n e  o f  t h e  
f e w  G a e l t a c h t  a r e a s  t o  c o m b i n e  b o t h  s t r o n g  l i n g u i s t i c  v i t a l i t y  a n d  s t r o n g  
d e v e l o p m e n t .  H o w e v e r ,  u n d e r d e v e l o p m e n t  p e r s i s t s  i n  p a r t s  o f  S o u t h  
C o n a m a r a ,  p a r t i c u l a r l y  i n  C e a n t a r  n a  n o i l e i n ,  a l t h o u g h  t h e  l a t t e r  a r e a  h a s  
s e l f - c o n s c i o u s l y  u s e d  I r i s h  a s  a n  a s s e t  u p o n  w h i c h  t o  b a s e  c o m m u n i t y  
d e v e l o p m e n t .  T h e  l a n g u a g e  h a s  b e e n  g i v e n  a n  a d d i t i o n a l  b o o s t  b y  t h e  f a c t  
t h a t  s e v e r a l  k e y  a c t o r s  ( s t a t e ,  v o l u n t a r y  a n d  p r i v a t e )  c h a r g e d  w i t h  l a n g u a g e  
p r o m o t i o n  a r e  l o c a t e d  i n  t h e  c o a s t a l  s t r i p  b e t w e e n  N a  F o r b a c h a  a n d  A n  
C h e a t h r l j  R u a .  T h e  p r e s e n c e  o f  s u c h  i n s t i t u t i o n s ,  a l l  o f  w h i c h  a r e  l a n g u a g e -  
c e n t r e d ,  h a s  g u a r a n t e e d  a  v e r y  h i g h  l o c a l  p r o f i l e  f o r  t h e  l a n g u a g e  a n d  a n  
a d d i t i o n a l  s o u r c e  o f  w e l l - p a i d  a n d  p r e s t i g i o u s  e m p l o y m e n t  f o r  l o c a l  p e o p l e  
c o m p e t e n t  i n  I r i s h .  I r i s h  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a r e  m o r e  c l o s e l y  
i n t e g r a t e d  i n  t h i s  a r e a  t h a n  i n  a n y  o t h e r  G a e l t a c h t :  w e r e  i t  n o t  f o r  t h e  
r e l a t i v e  s t r e n g t h  o f  t h e  l a n g u a g e ,  s u c h  a  c l u s t e r i n g  o f  i n d u s t r i e s  a n d  
i n s t i t u t i o n s  b a s e d  o n  I r i s h  w o u l d  n o t  b e  p o s s i b l e ,  w h i l e  s u c h  e m p l o y m e n t  h a s ,  
i n  t u r n ,  i m p r o v e d  p u b l i c  p e r c e p t i o n s  t o w a r d s  I r i s h  d u e  t o  i t s  a d d i t i o n a l  
f u n c t i o n a l i t y  i n  t h e  a r e a .  
H o w e v e r ,  t h e  l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  i n  S o u t h  C o n a m a r a  
i s  a  v e r y  d e l i c a t e  e q u i l i b r i u m  v u l n e r a b l e  t o  e x t e r n a l  s h o c k s .  T h e  c o m b i n a t i o n  
o f  h i g h  d e v e l o p m e n t  a n d  r e l a t i v e  n o r m a l i s a t i o n  o f  I r i s h  i s  t h r e a t e n e d  b y  a  
c o m b i n a t i o n  o f  f a c t o r s  i n c l u d i n g  t h e  n a t u r e  o f  i n d u s t r i a l i s a t i o n  i t s e l f ,  t h e  
m o b i l i t y  o f  t h e  w o r k  f o r c e ,  t h e  p l a n n i n g  s y s t e m  a n d  t h e  d o m i n a n c e  o f  t h e  
g r o w t h - l e d  a n d  m o d e r n i s a t i o n i s t  a p p r o a c h  t o  d e v e l o p m e n t .  
5 .  G E N E R A L  C O N C L U S I O N S :  N A  D E I S E ,  M U S C R A ~ ,  S O U T H  
C O N A M A R A  
T h e  p r i n c i p a l  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  w a s  t o  e x a m i n e  e m p i r i c a l l y  w h e t h e r  o r  
n o t  t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  i n f l u e n c e s  p o s i t i v e l y  t h e  s o c i o -  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  G a e l t a c h t .  B a s e d  o n  t h e  t y p o l o g y  o f  G a e l t a c h t  
d e v e l o p m e n t  a n d  l i n g u i s t i c  v i t a l i t y  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  F i v e ,  t h r e e  a r e a s  w e r e  
c h o s e n :  S o u t h  C o n a m a r a ,  w h i c h  c o m b i n e d  h i g h  l e v e l s  o f  I r i s h  a n d  h i g h  
d e v e l o p m e n t ;  a n d  M i r s c r a i  a n d  N a  D k i s e ,  w h i c h  e a c h  e x p e r i e n c e d  l o w  t o  
m e d i u m  l e v e l s  o f  I r i s h  a n d  m e d i u m  d e v e l o p m e n t .  A  d e t a i l e d  i n v e s t i g a t i o n  
w a s  t h e n  c a r r i e d  o u t  i n  e a c h  a r e a  i n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  r e s e a r c h  
q u e s t i o n  a n d  t o  i l l u s t r a t e  h o w  t h e  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h e s  t o  l a n g u a g e  a n d  
d e v e l o p m e n t  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  F o u r  w e r e  r e f l e c t e d  i n  p r a c t i c e .  T h e  s t u d y  
w a s  g u i d e d  b y  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  o f  a  l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  
d e v e l o p m e n t :  h o w  I r i s h  i n f l u e n c e s  t h e  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t ,  t h e  
s t a t e - m a r k e t - c i v i l  s o c i e t y  i n t e r a c t i o n  t o  a c h i e v e  d e v e l o p m e n t .  
I t  i s  c o n c l u d e d  f r o m  t h e  f i n d i n g s  t h a t  I r i s h  p o s i t i v e l y  i n f l u e n c e s  t h e  p o l i t i c a l  
e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  G a e l t a c h t ,  b u t  t h a t  t h i s  i n f l u e n c e  v a r i e s  f r o m  
p l a c e  t o  p l a c e .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  i s  l i k e l y  t o  b e  s t r o n g e r  i n  
a r e a s  w h e r e  t h e  m a r k e t  c o n t a i n s  f i r m s  w h o s e  o p e r a t i o n s  a r e  d i r e c t l y  r e l a t e d  
t o  I r i s h  i t s e l f ,  o r  w h o  i m p l e m e n t  s t r o n g l y  p r o - I r i s h  p o l i c i e s .  T h i s  i s  c l e a r l y  t h e  
c a s e  i n  S o u t h  C o n a m a r a .  H o w e v e r ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  i s  f e l t  e v e n  w h e n  
t h e  p e r c e n t a g e  o f  h a b i t u a l  s p e a k e r s  i s  f a i r l y  l o w ,  a s  i s  t h e  c a s e  i n  N a  D e i s e .  
T h e  l i k e l i h o o d  t h a t  I r i s h  w i l l  i n f l u e n c e  t h e  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  i s  
i n c r e a s e d  i f  i n s t i t u t i o n s  o f  c i v i l  s o c i e t y  d r a w  e x p l i c i t l y  o n  i t  a s  a  r e s o u r c e  t o  
g u i d e  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t ,  a s  i s  t h e  c a s e  i n  S o u t h  C o n a m a r a  i n  
p a r t i c u l a r .  T h e  p r e s e n c e  o f  s t r o n g l y  I r i s h  i n s t i t u t i o n s  i n  a n  a r e a  i s  a l s o  l i k e l y  
t o  s t r e n g t h e n  t h e  r o l e  o f  I r i s h  i n  t h e  s t a t e - c i v i l  s o c i e t y - m a r k e t  i n t e r p l a y .  
F i n a l l y ,  t h e  p l a n n i n g  c o n t r o v e r s i e s  i l l u s t r a t e  t h a t  t e n s i o n s  b e t w e e n  t h e  
l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a n d  m o d e r n i s a t i o n i s t  a p p r o a c h e s ,  a l t h o u g h  p o t e n t i a l l y  
d a m a g i n g  f o r  I r i s h ,  c a n  s t r e n g t h e n  i t s  i n f l u e n c e  o n  t h e  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  
d e v e l o p m e n t .  T h e r e f o r e ,  e v e n  i n  a  r e l a t i v e l y  w e a k  l i n g u i s t i c  c o m m u n i t y  s u c h  
a s  N a  D e i s e ,  c o n c e r t e d  c o m m u n i t y  o p p o s i t i o n  t o  t h e  l o c a l  a u t h o r i t y ' s  p l a n n i n g  
p o l i c y  a p p e a r s  t o  h a v e  b r o u g h t  a b o u t  a  m o d i f i c a t i o n  o f  s u c h  a  p o l i c y .  
I t  a l s o  b e c a m e  a p p a r e n t  i n  t h i s  c h a p t e r  t h a t  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  
l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a n d  s o c i o - c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h e s  i s  s o m e t i m e s  
b l u r r e d .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  t h e  c a s e  o f  S o u t h  C o n a m a r a  i n  p a r t i c u l a r ,  s o c i a l  
a c t o r s  s o m e t i m e s  d r a w  u p o n  I r i s h  a s  o n e  o f  a  r a n g e  o f  c o m m u n i t y  a s s e t s  o n  
w h i c h  d e v e l o p m e n t  c a n  b e  b a s e d .  S u c h  a  p e r s p e c t i v e  o n  d e v e l o p m e n t  c a n  b e  
t r a c e d  b a c k  t o  t h e  e m p h a s i s  o n  c o n c e p t s  s u c h  a s  ' e m p o w e r m e n t ' ,  
' i n t e r d e p e n d e n c e ' ,  ' s e l f - c o n f i d e n c e ' ,  ' s e n s e  o f  p u r p o s e ' ,  e x p r e s s e d  b y  
p r o p o n e n t s  o f  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h  i n  C h a p t e r  F o u r ,  a n d  
i n d e e d  t o  m a n y  o f  t h e  h i s t o r i c a l  a u t h o r s  s u r v e y e d  i n  C h a p t e r  T h r e e .  
H o w e v e r ,  t h e  d e s i r e  o f  t h e s e  a c t o r s  t o  r e v e r s e  l a n g u a g e  s h i f t  a l s o  r e f l e c t s  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a p p r o a c h .  
O f  t h e  t h r e e  a r e a s  s u r v e y e d ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  t h e  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  
d e v e l o p m e n t  i s  s t r o n g e s t  i n  S o u t h  C o n a m a r a ,  d u e  t o  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  
l a n g u a g e  t h e r e .  H o w e v e r ,  t h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  w e a k e r  G a e l t a c h t  o r  n o n -  
G a e l t a c h t  c o m m u n i t i e s  c a n n o t  u s e  I r i s h  t o  i n f l u e n c e  d e v e l o p m e n t a l  o u t c o m e s .  
N a  D e i s e  i s  a n  e x a m p l e  o f  a  d e c l i n i n g  l i n g u i s t i c  c o m m u n i t y  w h i c h  h a s  
c h a n n e l l e d  l o c a l  e n e r g i e s  i n t o  a  s m a l l  n u m b e r  o f  h i g h l y  i n f l u e n t i a l  l a n g u a g e -  
b a s e d  i n d u s t r i e s .  S o c i a l  g r o u p s  i n  M l j s c r a i  a n d  n a t i o n a l  l a n g u a g e  
o r g a n i s a t i o n s  a r e  p r e s s u r i n g  t h e  s t a t e  f o r  t h e  r e - d e v e l o p m e n t  o f  C o l i i s t e  
i o s a g i i n  w h i c h  c o n t a i n s  t h e  p o t e n t i a l  t o  i n f l u e n c e  s i g n i f i c a n t l y  t h e  a r e a ' s  
s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  T h e r e  i s  a l s o  e v i d e n c e  o f  s u p p o r t  f o r  a n d  p r i d e  
i n  I r i s h  i n  t h e  w e a k e r  G a e l t a c h t  c o m m u n i t i e s ,  e v e n  a m o n g  p e o p l e  w h o  d o  n o t  
u s e  I r i s h  f r e q u e n t l y .  S u c h  s u p p o r t  r e f l e c t s  p o s i t i v e  p u b l i c  a t t i t u d e s  t o w a r d s  
I r i s h  n a t i o n a l l y ,  a s  i l l u s t r a t e d  i n  C h a p t e r  T w o .  T h i s  s u p p o r t ,  a l t h o u g h  
s o m e t i m e s  p a s s i v e  o r  s y m b o l i c ,  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  i t  a l l o w s  l i n g u i s t i c  
c o m m u n i t i e s  w h e r e  o n l y  a  m i n o r i t y  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a r e  h a b i t u a l  I r i s h  
s p e a k e r s  t o  f o c u s  t h e i r  e n e r g i e s  o n  a  s m a l l  n u m b e r  o f  f l a g s h i p  l a n g u a g e  
p r o j e c t s  i n  e i t h e r  t h e  s o c i a l  o r  e c o n o m i c  d o m a i n s .  S u c h  p r o j e c t s  m a y  t h e n  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  c o n s o l i d a t i o n ,  o r  a t  t h e  l e a s t ,  s t a b i l i s a t i o n  o f  t h e  I r i s h  
s p e a k i n g  c o m m u n i t y  i n  t h e s e  a r e a s .  I n  t h a t  w a y ,  t h e  l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  
e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  m a y  b e c o m e  a  c i r c l e  w h e r e  I r i s h  i n f l u e n c e s  t h e  
s t a t e - c i v i l  s o c i e t y - m a r k e t  n e x u s  a n d ,  i n  t u r n ,  i s  c o n s o l i d a t e d  b y  t h e  s y n e r g i e s  
w h i c h  e m e r g e  f r o m  t h o s e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p s .  T h e s e  i s s u e s  a r e  d r a w n  o u t  
f u r t h e r  i n  C h a p t e r  N i n e  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  c o u n t v ' s  s o c i o - e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  c o n s i d e r e d .  
As s t a t e d  a t  1  a b o v e ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  c a s e - s t u d i e s  w a s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
e m p i r i c a l  b a s i s  f o r  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n .  T h e  n e x t  c h a p t e r  e x a m i n e s  ~ d a r a s  
n a  G a e l t a c h t a  i n  d e t a i l .  I t  e x p l o r e s  t h e  o r g a n i s a t i o n ' s  c h a n g i n g  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  l i n k  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t  a n d  s e e k s  t o  r e l a t e  t h i s  t o  t h e  
t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h e s  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  F o u r .  I t  c o n c l u d e s  b y  c o n s i d e r i n g  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  h i s t o r i c a l  a n d  c u r r e n t  o p e r a t i o n s  o f  ~ d a r a s  n a  
G a e l t a c h t a  h a v e  d r a w n  u p o n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a s  a  r e s o u r c e  f o r  t h e  s o c i o -  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  G a e l t a c h t .  
C H A P T E R  S E V E N  
A  C H A N G I N G  R E L A T I O N S H I P  B E T W E E N  L A N G U A G E  
A N D  S O C I O - E C O N O M I C  D E V E L O P M E N T :  T H E  
E V O L U T I O N  O F  U D A R A S  N A  G A E L T A C H T A  
I .  I N T R O D U C T I O N  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  i n v e s t i g a t e  f u r t h e r  i n  a n  e m p i r i c a l  m a n n e r  
t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  p r o m o t i o n  o f  I r i s h  o n  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  G a e l t a c h t .  F o l l o w i n g  t h e  c a s e - s t u d i e s  o f  t h r e e  G a e l t a c h t  a r e a s ,  t h i s  
c h a p t e r  e x a m i n e s  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  d e v e l o p m e n t  i s  
u n d e r s t o o d  b y  ~ d a r 6 s  n a  G a e l t a c h t a ,  t h e  G a e l t a c h t  d e v e l o p m e n t  a u t h o r i t y  
a l r e a d y  r e f e r r e d  t o  i n  p a s s i n g  i n  C h a p t e r s  F i v e  a n d  S i x .  T h e  t h e o r e t i c a l  
f r a m e w o r k  o f  t h e  l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  i s  a n  a p p r o p r i a t e  
t o o l  w i t h  w h i c h  t o  a n a l y s e  t h e  w o r k  o f  ~ d a r a s ,  a s  i t  i s  a  s t a t e  o r g a n i s a t i o n  
e s t a b l i s h e d  d u e  t o  t h e  l i n g u i s t i c  d i s t i n c t i v e n e s s  o f  t h e  G a e l t a c h t ,  w h i c h  
e m e r g e d  f r o m  t h e  t e n s i o n s  b e t w e e n  c i v i l  s o c i e t y  a n d  s t a t e  i n  t h e  1 9 6 0 s  a n d  
1 9 7 0 ~ ~  w h i c h  i n t e r a c t e d  h i s t o r i c a l l y  w i t h  t h e  m a r k e t  b u t  w h o s e  o p e r a t i o n s  a r e  
n o w  b e i n g  r e - o r i e n t e d  t o w a r d s  c i v i l  s o c i e t y  a n d  t o w a r d s  I r i s h  i t s e l f .  C h a p t e r  
E i g h t  w i l l  e x a m i n e  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  i n  t w o  u r b a n  s e t t i n g s  o u t s i d e  t h e  
G a e l t a c h t ,  w h e r e  I r i s h  i s  l e s s  c o m m o n l y  u s e d .  B y  c o m b i n i n g  t h e  G a e l t a c h t  
a n d  n o n - G a e l t a c h t  c a s e - s t u d i e s ,  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  i s  i n v e s t i g a t e d  
e m p i r i c a l l y  i n  a  s a m p l e  o f  l o c a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  
2 .  S T R U C T U R E  A N D  F U N C T I O N S  O F  U D A ~ S  N A  
G A E L T A C H T A  
u d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  i s  a  r e g i o n a l  d e v e l o p m e n t  a u t h o r i t y  f o r  t h e  G a e l t a c h t .  
T h e  o n l y  o t h e r  s u c h  a u t h o r i t y  i n  I r e l a n d  i s  t h e  S h a n n o n  D e v e l o p m e n t  
A u t h o r i t y  i n  C o .  C l a r e .  T h e  l e g i s l a t i o n  u n d e r  w h i c h  ~ d a r i s  n a  G a e l t a c h t a  w a s  
e s t a b l i s h e d  i n  1 9 7 9  l i s t e d  v a r i o u s  ' f u n c t i o n s '  i n  A r t i c l e  8 .  T h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  
t h a t  A r t i c l e  r e a d s  a s  f o l l o w s :  
A n  t ~ d a r ~ s  s h a l l  e n c o u r a g e  t h e  p r e s e t v a t i o n  a n d  e x t e n s i o n  o f  t h e  u s e  
o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a s  t h e  p r i n c i p a l  m e d i u m  o f  c o m m u n i c a t i o n  i n  t h e  
G a e l t a c h t  a n d  s h a l l  e n s u r e  t h a t  I r i s h  i s  u s e d  t o  t h e  g r e a t e s t  e x t e n t  
p o s s i b l e  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  b y  i t  a n d  o n  i t s  b e h a l f  o f  i t s  f u n c t i o n s  
( A r t i c l e  8 ( 1 ) ,  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  A c t ,  1 9 7 9 ) .  
T h e  s e c o n d  s u b - s e c t i o n  o f  A r t i c l e  8  s t a t e s  t h a t  t h e  ~ d a r a s  ' h a l l  c a r r y  o n ,  
c o n t r o l  a n d  m a n a g e  ( e i t h e r  d i r e c t l y  o r ,  i n  a n y  p a r t i c u l a r  c a s e ,  t h r o u g h  a  b o d y  
c o r p o r a t e  c o n t r o l l e d  b y  a n  t l j d a r i s )  t h e  i n d u s t r i e s  a n d  p r o d u c t i v e  s c h e m e s  o f  
e m p l o y m e n t  c a r r i e d  o n ,  c o n t r o l l e d  o r  m a n a g e d ,  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y ,  b y  
G a e l t a r r a  k r e a n n '  ( A r t i c l e  8 ( 2 ) ) .  T h i s  o r d e r i n g  o f  ' f u n c t i o n s '  g a v e  t h e  
i m p r e s s i o n  t h a t  p r o m o t i n g  I r i s h  w a s  o n e  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n ' s  a i m s ,  a n d  t h e r e  
i s  a  p e r c e p t i o n  t h a t  t h i s  i s  t h e  c a s e  ( s e e  f o r  i n s t a n c e ,  0  C i n n k i d e ,  M a c  
D o n n a c h a  &  N i  C h o n g h a i l e ,  2 0 0 1 :  1 4 8 ;  0  h ~ a l l a i t h e ,  D . A . ,  2 0 0 5 ~ ) .  H o w e v e r ,  
t w o  A t t o r n i e s - G e n e r a l  h a v e  a d v i s e d  t h e  D C R G A  i n  r e c e n t  y e a r s  t h a t  A r t i c l e  8  
( 1 )  i s  n o t  i n  f a c t  a  ' f u n c t i o n ' ,  b u t  a  p r e a m b l e  t o  t h e  o r g a n i s a t i o n ' s  i n d u s t r i a l  
f u n c t i o n s ,  i n  o t h e r  w o r d s ,  t h a t  ~ d a r a s  d o e s  n o t i n  f a c t  h a v e  a n y  f u n c t i o n  i n  
r e l a t i o n  t o  I r i s h  ( p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  O ' B r i e n ,  2 0 0 5 ) .  R e g a r d l e s s  o f  
t h e  l e g a l  a r g u m e n t s ,  h o w e v e r ,  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  t h a t  ' t h e  
p r e s e r v a t i o n  a n d  e x t e n s i o n  o f  t h e  u s e  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a s  t h e  p r i n c i p a l  
m e d i u m  o f  c o m m u n i c a t i o n  i n  t h e  G a e l t a c h t '  w o u l d  b e  o f  p a r a m o u n t  
i m p o r t a n c e  t o  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a .  A f t e r  a l l ,  i f  i t  w e r e  n o t  f o r  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e ,  t h e r e  w o u l d  h a v e  b e e n  n o  n e e d  f o r  t h e  o r g a n i s a t i o n  i n  t h e  f i r s t  
p l a c e .  
T h e  a c t  g i v e s  t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  G a e l t a c h t ,  t h e  s e c t i o n  o f  g o v e r n m e n t  
r e s p o n s i b l e  f o r  f u n d i n g  ~ d a r i s ,  t h e  p o w e r  t o  e n h a n c e  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  
o r g a n i s a t i o n :  
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r o m o t i n g  t h e  l i n g u i s t i c ,  c u l t u r a l ,  s o c i a l ,  p h y s i c a l  
a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  G a e l t a c h t  a n  t l j d a r d s  s h a l l  h a v e ,  i n  
a d d i t i o n  t o  t h e  f u n c t i o n s  s p e c i f i e d  i n  t h i s  A c t  a p a r t  f r o m  t h i s  s e c t i o n ,  
s u c h  p o w e r s  a s  a r e  c o n f e r r e d  o n  i t  b y  o r d e r  m a d e  b y  t h e  G o v e r n m e n t  
( A r t i c l e  9  ( 1 ) ) .  
T h e  D e p a r t m e n t  h a s  n o t  y e t  s o u g h t  a n  e x t e n s i o n  o f  s u c h  p o w e r s .  H o w e v e r ,  
e a r l y  i n  2 0 0 5 ,  t h e  M i n i s t e r  f o r  C o m m u n i t y ,  R u r a l  a n d  G a e l t a c h t  A f f a i r s ,    a m  o n  
0  C u i v ,  a n n o u n c e d  a  s t a t u t o r y  r e v i e w  o f  t h e  r o l e s  a n d  f u n c t i o n s  o f  ~ d a r a s  n a  
G a e l t a c h t a  ( s e e  3 . 3  b e l o w ) .  
A t  t h e  t i m e  o f  w r i t i n g ,  ~ d a r l s  n a  G a e l t a c h t a  w a s  d i v i d e d  i n t o  f o u r  m a i n  
d i v i s i o n s :  ( 1 )  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t ;  ( 2 )  r e g i o n a l  d e v e l o p m e n t ;  ( 3 )  
e n g i n e e r i n g ,  p r o p e r t y  a n d  p l a n n i n g ;  a n d  ( 4 )  c u l t u r e  a n d  l a n g u a g e .  
H i s t o r i c a l l y ,  h o w e v e r ,  i t s  p r i n c i p a l  r e s p o n s i b i l i t y  h a s  b e e n  i n  t h e  r e a l m  o f  
i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  a l o n e ,  s i m i l a r  t o  t h e  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  f u n c t i o n s  
c a r r i e d  o u t  b y  I D A  I r e l a n d  a n d  E n t e r p r i s e  I r e l a n d  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y .  
~ d a r a s  e m p l o y s  o v e r  1 2 0  p e o p l e ,  s p r e a d  b e t w e e n  i t s  h e a d q u a r t e r s  a t  N a  
F o r b a c h a ,  C o .  G a l w a y ,  a n d  i t s  f o u r  r e g i o n a l  o f f i c e s  i n  C o u n t i e s  D o n e g a l ,  
M a y o ,  C o r k  a n d  K e r r y .  T h e  o r g a n i s a t i o n  i s  r e s p o n s i b l e  d i r e c t l y  t o  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i t y ,  R u r a l  a n d  G a e l t a c h t  A f f a i r s ,  f r o m  w h i c h  i t  r e c e i v e d  
a  b u d g e t  o f  E 3 2 . 7 m  i n  2 0 0 3 .  I t s  t o t a l  i n c o m e  t h a t  y e a r  w a s  € 4 6 . 8  m i l l i o n .  
T h i s  r e p r e s e n t s  a  c o n s i d e r a b l e  r e d u c t i o n  i n  i n c o m e  c o m p a r e d  t o  2 0 0 2 ,  w h e n  
~ d a r l s  r e c e i v e d  E 5 9 . 5 m I  € 4 3 m  o f  w h i c h  w a s  f r o m  t h e  s t a t e  ( ~ n a ~ ,  2 0 0 3 c :  
v i i ) .  O f  t h e  2 0  m e m b e r s  o f  t h e  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  b o a r d ,  1 7  a r e  e l e c t e d  
d i r e c t l y  i n  G a e l t a c h t  e l e c t i o n s ,  t h e  m o s t  r e c e n t  o f  w h i c h  w a s  h e l d  i n  2 0 0 5  ( s e e  
5 . 3  b e l o w ) .  T h e  s a m e  y e a r  s a w  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  n e w  c h i e f  e x e c u t i v e ,  
P l d r a i g  0  h A o l a i n ,  t h e  f i r s t  s u c h  a p p o i n t m e n t  s i n c e  t h e  e a r l y  1 9 8 0 s .  
I t s  2 0 0 3  a n n u a l  r e p o r t  a n d  a c c o u n t s  r e v e a l  t h a t  ~ d a r l s  g r a n t - a i d e d  4 9 5  
b u s i n e s s e s  p r o j e c t s  i n  t h e  G a e l t a c h t  d u r i n g  t h a t  y e a r .  E x c l u d i n g  p r o j e c t s  
w h i c h  h a d  c e a s e d  t o  t r a d e ,  3 , 2 3 1  b u s i n e s s e s  h a d  b e e n  a p p r o v e d  u p  t o  t h e  
e n d  o f  2 0 0 3  ( ~ n a ~ ,  2 0 0 3 b :  3 ) .  O f  t h e  G a e l t a c h t  w o r k f o r c e  o f  3 8 , 4 3 3  p e o p l e ,  
7 , 3 4 6  ( 1 9 . l 0 / 0 )  a r e  f u l l - t i m e  e m p l o y e e s  i n  c o m p a n i e s  a s s i s t e d  b y  t h e  6 d a r l s .  
A  f u r t h e r  4 , 2 2 0  p e o p l e  a r e  e m p l o y e d  o n  a  p a r t - t i m e  o r  s e a s o n a l  b a s i s  i n  s u c h  
c o m p a n i e s  ( ~ n a ~ ,  2 0 0 3 c :  2 4 ) .  
3 .  H I S T O R I C A L  F R A M E W O R K  
3 . 1  
E s t a b l i s h m e n t  o f  D e p a r t m e n t  o f  t h e  G a e l t a c h t  a n d  G a e l t a r r a  
~ i r e a n n  
T h e  l a t e  1 9 5 0 s  m a r k e d  a  m a j o r  s h i f t  i n  t h e  I r i s h  s t a t e ' s  p o l i c y  o n  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t ,  m o r e  s t r i k i n g l y  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  P r o g r a m m e  f o r  E c o n o m i c  
E x p a n s i o n  ( 1 9 5 8 - 1 9 6 3 ) .  I t  w a s  d u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d  t h a t  t h e  G a e l t a c h t  
w a s  g i v e n  k e y  i n s t i t u t i o n s  f o r  i t s  o w n  d e v e l o p m e n t ,  b u t  t h e  a r c h i t e c t  o f  t h e  
g o v e r n m e n t ' s  n e w  s t r a t e g y ,  f o r m e r  s e c r e t a r y  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  F i n a n c e ,  
T . K .  W h i t a k e r ,  h a s  s a i d  t h a t  t h i s  w a s  m e r e l y  c o i n c i d e n t a l  ( i n t e r v i e w  w i t h  
W h i t a k e r ,  2 0 0 4 ) .  H o w e v e r ,  t h e r e  w a s  a  s t r o n g  p e r c e p t i o n  a t  t h e  t i m e  t h a t  
t h e  w e s t  o f  I r e l a n d  i n  g e n e r a l ,  i n c l u d i n g  t h e  G a e l t a c h t ,  s u f f e r e d  f r o m  a  
p a r t i c u l a r l y  a c u t e  e c o n o m i c  p r o b l e m .  D 5 i l  d e b a t e s  o n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
t h e  n e w  G a e l t a c h t  i n s t i t u t i o n s  f r o m  1 9 5 6  a n d  1 9 5 7  r e v e a l  a  d e e p  p e s s i m i s m  
a m o n g  d e p u t i e s  a b o u t  t h e  d i r e  e c o n o m i c  s t a t e  o f  t h e  G a e l t a c h t  a t  t h e  t i m e .  
T h e r e  i s  a  c o n s e n s u s  t h a t  a n  i n t e n s i v e  j o b  c r e a t i o n  s t r a t e g y  w a s  t h e  o n l y  w a y  
i n  w h i c h  t h e s e  i s o l a t e d ,  u n d e r d e v e l o p e d  c o m m u n i t i e s  c o u l d  b e  s a v e d .  T i m e  
a n d  a g a i n ,  t h e  a s s e r t i o n  w a s  m a d e :  c r e a t e  e m p l o y m e n t  i n  t h e  G a e l t a c h t  a n d  
t h e  l a n g u a g e  w i l l  b e  s a v e d  ( D i i l  k r e a n n  D e b a t e s ,  1 9 5 6 a ) .  
I n  1 9 5 5 ,  P a t r i c k  L i n d s a y  -  w h o  w o u l d  b e c o m e  t h e  f i r s t  M i n i s t e r  f o r  t h e  
~ a e l t a c h t l  u n d e r  t h e  s e c o n d  i n t e r - p a r t y  g o v e r n m e n t  o f  J o h n  A .  C o s t e l l o  i n  
1 9 5 6  -  a l s o  s p o k e  f r e q u e n t l y  o n  t h e  e m i g r a t i o n  i s s u e :  
G e n e r a l  R i c h a r d  M u l c a h y  w a s  g i v e n  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  n e w  M i n i s t r y  o f  t h e  G a e l t a c h t  i n  
A p r i l  1 9 5 6 ,  i n  a d d i t i o n  t o  h i s  e x i s t i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  M i n i s t e r  f o r  E d u c a t i o n .  I n  O c t o b e r  
1 9 5 6 ,  P a t r i c k  L i n d s a y  w a s  a p p o i n t e d  ( D a i l  ~ i r e a n n  D e b a t e s ,  1 9 5 6 a ;  D a i l  ~ i r e a n n  D e b a t e s ,  
1 9 5 6 b ) .  T h e r e  w a s  a  g e n e r a l  e l e c t i o n  i n  M a r c h  1 9 5 7  w h i c h  r e t u r n e d  F i a n n a  F a i l  t o  p o w e r .  
J a c k  L y n c h  w a s  t h e n  a p p o i n t e d  M i n i s t e r  f o r  t h e  G a e l t a c h t  ( L e e ,  J . J . ,  1 9 8 9 a :  3 2 7 - 3 2 9 ) .  
I n  m y  v i e w  -  a n d  I  s p e a k  w i t h  s o m e  e x p e r i e n c e  -  s o  l o n g  a s  t h o s e  
a r e a s  a r e  s u b j e c t  t o  m i g r a t i o n  a n d  e m i g r a t i o n ,  t h a t  i s  w h e n  p e o p l e  a s  
s o o n  a s  p o s s i b l e  a f t e r  r e a c h i n g  s c h o o l - l e a v i n g  a g e  h a v e  t o  e m i g r a t e  
s e a s o n a l l y ,  o r  e m i g r a t e  a n d  r e t u r n  o n l y  o n  h o l i d a y s ,  y o u  m i g h t  a s  w e l l  
b e  t h r o w i n g  m o n e y  d o w n  t h e  d r a i n  a s  s p e n d i n g  i t  i n  a n  e f f o r t  t o  k e e p  
I r i s h  a s  t h e  s p o k e n  l a n g u a g e  o f  t h e  p e o p l e  i n  t h o s e  a r e a s .  I t  i s  o n l y  
w h e n  t h e  p e o p l e  a r e  i n  a  p o s i t i o n  t o  s u r v i v e ,  g r o w  u p ,  a n d  f i n i s h  t h e i r  
s c h o o l i n g ,  e n g a g e  i n  l o c a l  a c t i v i t i e s  o f  a  c o m m e r c i a l  n a t u r e ,  a n d  o f  a  
n a t u r e  t h a t  w i l l  p r o v i d e  a  l i v i n g  f o r  t h e m ,  a n d  a f t e r w a r d s  m a r r y  a n d  
s e t t l e  d o w n  i n  t h o s e  a r e a s  a n d  b r i n g  u p  f a m i l i e s  a s  t h e i r  f a t h e r s  d i d  
b e f o r e  t h e m ,  t h a t  w e  w i l l  g e t  t h e  c o n t i n u i t y  o f  l a n g u a g e  t h a t  i s  s o  
n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  p r e s e r v e  i t  ( D a i l  ~ i r e a n n  D e b a t e s ,  1 9 5 5 ) .  
T h e  o v e r - r i d i n g  c o n c e r n  w i t h  t h e  e c o n o m y  w a s  u n d e r s t a n d a b l e :  e m i g r a t i o n  
f r o m  t h e  w e s t  o f  I r e l a n d ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  G a e l t a c h t ,  w a s  r i f e .  I n f r a s t r u c t u r a l  
p r o v i s i o n  w a s  e x t r e m e l y  p o o r  a n d  m a n y  o f  t h e  G a e l t a c h t  a r e a s  h a d  n o t  y e t  
b e e n  e l e c t r i f i e d  ( M a c  A o d h a ,  1 9 6 9 :  5 ) .  
3 . 2  G a e l t a r r a  ~ i r e a n n  a n d  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a :  m o d e r n i s a t i o n  
a n d  g r o w t h  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  G a e l t a c h t  w a s  e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  s e c o n d  i n t e r -  
p a r t y  g o v e r n m e n t  i n  1 9 5 6 ,  f o l l o w i n g  t h e  e n a c t m e n t  o f  t h e  G a e l t a c h t  A r e a s  
O r d e r  w h i c h  d e f i n e d  t h e  g e o g r a p h i c a l  e x t e n t  o f  t h e  G a e l t a c h t  ( W a l s h ,  
M c C a r r o n  &  N i  B h r a d a i g h ,  2 0 0 5 ) .  I t  w a s  F i a n n a  F a i l  w h i c h  i n t r o d u c e d  t h e  
G a e l t a c h t  I n d u s t r i e s  A c t  o f  1 9 5 7 ,  t h e  l e g i s l a t i o n  u n d e r  w h i c h  G a e l t a r r a  
~ i r e a n n  w a s  e s t a b l i s h e d .  T h e  n e w  g o v e r n m e n t  w e n t  o n  t o  r a d i c a l l y  a l t e r  
e c o n o m i c  p o l i c y ,  s h i f t i n g  f r o m  p r o t e c t i o n  t o  f r e e  t r a d e  a n d  f r o m  i m p o r t -  
s u b s t i t u t i n g  i n d u s t r i a l i s a t i o n  t o  e x p o r t - l e d  i n d u s t r i a l i s a t i o n .  T h e  f u n d a m e n t a l  
c h a n g e  w a s  o u t l i n e d  i n  t h e  d o c u m e n t  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t ,  w h i c h  f o r m e d  
t h e  b a s i s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  W h i t e  P a p e r  o f  1 9 5 8 ,  P r o g r a m m e  f o r  E c o n o m i c  
E x p a n s i o n  ( L e e ,  J . J . ,  1 9 8 9 a :  3 4 4 - 5 ) .  T . K .  W h i t a k e r  h a s  s a i d  t h a t  h e  s a w  n o  
l i n k  b e t w e e n  t h e  g o v e r n m e n t ' s  d e c i s i o n  t o  e s t a b l i s h  i n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e s  i n  
s u p p o r t  o f  I r i s h  a n d  t h e  m o d e r n i s a t i o n  s t r a t e g y  o f  t h e  l a t e  1 9 5 0 s  a n d  e a r l y  
1 9 6 0 s .  W h i l e  h e  b e l i e v e s  t h e  I r i s h  i s  i m p o r t a n t  c u l t u r a l l y  -  W h i t a k e r  s p e a k s  
t h e  l a n g u a g e  f l u e n t l y  -  h e  d o e s  n o t  f e e l  t h a t  i t  h a s  a n y  e c o n o m i c  r e l e v a n c e  o r  
a n y t h i n g  t o  d o  w i t h  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  p o l i c y  ( i n t e r v i e w  w i t h  W h i t a k e r ,  
2 0 0 4 ) .  T h i s  v i e w  i s  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  m o d e r n i s a t i o n i s t  a p p r o a c h  w h i c h ,  
w h i l e  n o t  p r i o r i t i s i n g  a  m i n o r i t y  l a n g u a g e ,  m a y  a l l o w  i t s  p r o m o t i o n  i n  a  
c u l t u r a l  s e n s e ,  d i v o r c e d  f r o m  m a t t e r s  r e l a t e d  t o  e c o n o m i c  g r o w t h .  
G i v e n  t h e  g o v e r n m e n t ' s  a p p r o a c h ,  t h e r e f o r e ,  i t  i s  u n s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  
i n d u s t r i a l  s t r a t e g y  p u r s u e d  i n  t h e  G a e l t a c h t  w a s  l i t t l e  d i f f e r e n t  t o  t h e  r e s t  o f  
c o u n t r y .  F o r e i g n  d i r e c t  i n v e s t m e n t  a n d  f r e e  t r a d e  w e r e  t h e  b a c k b o n e s  o f  t h e  
n e w  s t r a t e g y  t o  c r e a t e  j o b s  a n d  s u s t a i n  g r o w t h .  I n  t h e  G a e l t a c h t ,  t h e  i n i t i a l  
s t r a t e g y  w a s  t o  t r a n s f e r  t h e  t r a d i t i o n a l  i n d u s t r i e s  s u c h  a s  w e a v i n g ,  s e a w e e d  
p r o c e s s i n g ,  e m b r o i d e r y ,  l a c e  a n d  c l o t h e s  p r o d u c t i o n  t o  G a e l t a r r a  B r e a n n ,  b u t  
a R e r  1 9 6 5 ,  i t  w a s  p e r m i t t e d  b y  a  l e g i s l a t i v e  a m e n d m e n t  t o  b e g i n  a t t r a c t i n g  
f o r e i g n  d i r e c t  i n v e s t m e n t  t o  t h e  G a e l t a c h t  ( G a e l t a c h t  I n d u s t r i e s  ( A m e n d m e n t )  
A c t ,  1 9 6 5 ) .  
A n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  a n n u a l  r e p o r t s  o f  G a e l t a r r a  ~ i r e a n n  f r o m  1 9 5 7  t o  1 9 7 9  
r e v e a l s  t h a t  t h e  m o d e r n i s a t i o n i s t  a p p r o a c h  r e m a i n e d  i n  t h e  a s c e n d a n c y  
t h r o u g h o u t  t h i s  p e r i o d .  H o w e v e r ,  t h e  o r g a n i s a t i o n ' s  i n d u s t r i a l  s t r a t e g y  w e n t  
t h r o u g h  a  n u m b e r  o f  p h a s e s .  T h e  f i r s t ,  f r o m  1 9 5 7 - 1 9 6 5 ,  w a s  c h a r a c t e r i s e d  
b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  o n l y  m a j o r  p l a y e r  i n  G a e l t a c h t  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  w a s  
G a e l t a r r a  i t s e l f ,  b e c a u s e  t h e  o r g a n i s a t i o n  h a d  t a k e n  o v e r  t h e  o w n e r s h i p  o f  
e x i s t i n g  t r a d i t i o n a l  i n d u s t r i e s .  T h e  s e c o n d  a n d  m o s t  c r u c i a l  p h a s e  b e g a n  i n  
1 9 6 5 ,  w h e n  t h e  G a e l t a c h t  I n d u s t r i e s  A c t  w a s  a m e n d e d  t o  a l l o w  G a e l t a r r a  
e n t e r  p a r t n e r s h i p s  w i t h  p r i v a t e  i n d u s t r i e s .  F r o m  t h e n  o n w a r d s ,  G a e l t a r r a  w a s  
t r a n s f o r m e d  f r o m  t h e  d r i v i n g  f o r c e  b e h i n d  G a e l t a c h t  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  t o  
a  f a c i l i t a t o r  o f  p r i v a t e  c o m p a n i e s  w h i c h  d e c i d e d  t o  o p e r a t e  i n  t h e  G a e l t a c h t .  
M a n y  o f  t h e s e  c o m p a n i e s  w e r e  f r o m  o u t s i d e  t h e  G a e l t a c h t  o r  i n d e e d ,  o u t s i d e  
I r e l a n d ,  r e f l e c t i n g  t h e  n a t i o n a l  s t r a t e g y  o f  i n c r e a s i n g  d e p e n d e n c e  o n  t h e  
e x p o r t  m a r k e t  a n d  o n  f o r e i g n  d i r e c t  i n v e s t m e n t .  G a e l t a r r a  p u r s u e d  t h i s  
s t r a t e g y  t h r o u g h  g r o w t h  p o l e s  o f  d e v e l o p m e n t ,  r e p r e s e n t e d  b y  i n d u s t r i a l  
e s t a t e s  i n  c e r t a i n  G a e l t a c h t  a r e a s ,  i n  p a r t i c u l a r  s o u t h  C o n a m a r a ,  n o r t h - w e s t  
D o n e g a l  a n d  M l j s c r a i  ( s e e  C h a p t e r  S i x ) .  T h e  t h i r d  p h a s e  o f  G a e l t a r r a ' s  
s t r a t e g y  b e g a n  i n  t h e  e a r l y  t o  m i d  1 9 7 0 s ,  w h e n  t h e  g l o b a l  e c o n o m i c  
d o w n t u r n ,  a n d  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  m o r e  l a n g u a g e - f o c u s s e d  G a e l t a c h t  
c o n s c i o u s n e s s ,  c u l m i n a t e d  i n  t h e  c h a n g e s  w h i c h  w o u l d  e v e n t u a l l y  l e a d  t o  t h e  
w i n d i n g  u p  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n  ( G E  a n n u a l  r e p o r t s ,  1 9 5 7 - 1 9 6 5 ) .  T h e  
G a e l t a c h t  c i v i l  r i g h t s  m o v e m e n t  h a d  s p a w n e d  a  n u m b e r  o f  c o m m u n i t y  c o -  
o p e r a t i v e s  t h r o u g h o u t  t h e  G a e l t a c h t ,  w h i c h  w e r e  p e r c e i v e d  b y  t h e  p u b l i c  t o  
b e  f a r  m o r e  s u p p o r t i v e  o f  I r i s h  t h a n  t h e  r e m o t e  G a e l t a r r a  b o a r d  a n d  s t a f f  
b a s e d  i n  D u b l i n  ( J o h n s o n ,  M . ,  1 9 7 8  &  1 9 7 9 ;  J o h n s o n ,  N . ,  1 9 9 7 ;  s e e  a l s o  
C h a p t e r  S i x ) .  I n  1 9 6 9 ,  p e r h a p s  i n  r e s p o n s e  t o  s u c h  c r i t i c i s m s ,  t h e  
o r g a n i s a t i o n  m o v e d  i t s  h e a d q u a r t e r s  t o  t h e  G a e l t a c h t  a n d  l o c a t e d  i n  N a  
F o r b a c h a ,  c l o s e  t o  G a l w a y  C i t y  ( G a e l t a r r a  B r e a n n ,  1 9 6 9 a ) .  I n  1 9 7 9 ,  a n  a c t  
w a s  p a s s e d  t o  e s t a b l i s h  a  n e w  d e v e l o p m e n t  b o d y ,  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a .  
H o w e v e r ,  t h e  c h a n g e s  w e r e  l a r g e l y  c o s m e t i c  a n d  t h e r e  w a s  l i t t l e  d i f f e r e n c e  i n  
t e r m s  o f  p o l i c y  o r  s t r u c t u r e s  b e t w e e n  t h e  ~ d a r a s  a n d  i t s  p r e d e c e s s o r .  T h e  
o n l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n t  w a s  t h a t  s e v e r a l  b o a r d  m e m b e r s  w o u l d  h e n c e f o r t h  
b e  e l e c t e d  b y  t h e  p u b l i c  r a t h e r  t h a n  s e l e c t e d  b y  t h e  M i n i s t e r  ( 0  G a d h r a ,  
1 9 8 9 :  9 2 ) .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  c o n c l u d e d  t h a t  t h r o u g h o u t  t h i s  p e r i o d ,  I r i s h  w a s  
l a r g e l y  i n c i d e n t a l  t o  t h e  p r e d o m i n a n t l y  s t a t e - m a r k e t  n e x u s  t h r o u g h  w h i c h  
G a e l t a r r a  a n d  ~ d a r a s  a c h i e v e d  d e v e l o p m e n t a l  o u t c o m e s .  
3 . 3  
C h a l l e n g e s  t o  m o d e r n i s a t i o n :  a l t e r n a t i v e  a p p r o a c h e s  t o  
G a e l t a c h t  d e v e l o p m e n t  
F r o m  t h e  1 9 6 0 s  a n d  1 9 7 0 s  o n w a r d s ,  t h i s  s t a t e - m a r k e t  a p p r o a c h  t o  G a e l t a c h t  
d e v e l o p m e n t  w a s  q u e s t i o n e d ,  b o t h  w i t h i n  G a e l t a r r a  ~ i r e a n n  a n d ,  t o  a  g r e a t e r  
e x t e n t ,  b y  m a n y  e x t e r n a l  a c t o r s  i n  c i v i l  s o c i e t y .  I n  1 9 5 8 ,  t h e  g o v e r n m e n t  
a n n o u n c e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  R e s t o r a t i o n  o f  t h e  
I r i s h  L a n g u a g e .  I t s  r e p o r t ,  p u b l i s h e d  i n  1 9 6 4 ,  c o n t a i n e d  s e v e r a l  
r e c o m m e n d a t i o n s  a b o u t  t h e  G a e l t a c h t  ( A n  C o i m i s i l j n  u m  A t h b h e o c h a n  n a  
G a e i l g e ,  1 9 6 4 :  1 6 8 - 2 3 2 ) .  T h e  g o v e r n m e n t  r e s p o n d e d  w i t h  i t s  W h i t e  P a p e r  
o n  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  I r i s h  i n  1 9 6 5  ( G o v e r n m e n t  o f  I r e l a n d ,  1 9 6 5 ) .  A m o n g  t h e  
r e s u l t s  o f  t h i s  W h i t e  P a p e r  w a s  t h e  e s t a b l i s h m e n t ,  i n  1 9 7 0 ,  o f  C o m h a i r l e  n a  
G a e i l g e  ( ' T h e  I r i s h  L a n g u a g e  C o u n c i l ' ) ,  a  g r o u p  o f  e x p e r t s  f r o m  a  v a r i e t y  o f  
d i s c i p l i n e s ,  i n c l u d i n g  s o c i o l i n g u i s t i c s .  T h e  C o m h a i r l e  p r o d u c e d  a  n u m b e r  o f  
g r o u n d - b r e a k i n g  p u b l i c a t i o n s  w h i c h  w e r e  u n p r e c e d e n t e d  i n  t h e i r  a t t e n t i o n  t o  
i n t e r n a t i o n a l  t r e n d s  i n  l a n g u a g e  p l a n n i n g  ( C o m h a i r l e  n a  G a e i l g e ,  1 9 7 2 ) .  O n e  
s u c h  d o c u m e n t  r e c o m m e n d e d  t h e  c r e a t i o n  o f  a  b r o a d e r  a u t h o r i t y  f o r  t h e  
G a e l t a c h t  t h a n  G a e l t a r r a  k r e a n n ,  a  f o r m  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t  f o r  t h e  I r i s h  
s p e a k i n g  r e g i o n s ,  w i t h  a  s t r o n g  d e v e l o p m e n t a l  r o l e  ( C o m h a i r l e  n a  G a e i l g e ,  
1 9 7 1 ) .  
A l s o  i n  1 9 7 1 ,  a  j o i n t  w o r k i n g  g r o u p  c o m p r i s e d  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  
G a e l t a r r a  ~ i r e a n n  a n d  S F A D C O ,  t h e  r e g i o n a l  d e v e l o p m e n t  a u t h o r i t y  b a s e d  i n  
t h e  S h a n n o n  A i r p o r t  r e g i o n  o f  C o .  C l a r e  ( t h e  p r e d e c e s s o r  o f  S h a n n o n  
D e v e l o p m e n t ) ,  p r o d u c e d  a  r e p o r t  -  G n h m h  d o n  G h a e l t a c h f i  A n  A d i o n  P l a n  
f o r  t h e  G a e l t a c h t .  T h e i r  r e p o r t  w a s  p r e d o m i n a n t l y  g r o w t h - l e d  a n d  
m o d e r n i s a t i o n i s t  i n  i t s  f o c u s ,  a s  m o s t  o f  t h e  d i s c u s s i o n  w a s  o f  i n d u s t r i a l  a n d  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  T h i s  i s  u n s u r p r i s i n g  b e c a u s e  t h e  w o r k i n g  g r o u p  
c o m p r i s e d  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t w o  r e g i o n a l  d e v e l o p m e n t  b o d i e s .  H o w e v e r ,  
t h e  r e p o r t  a l s o  e m p h a s i s e d  t h a t  s o c i a l ,  c u l t u r a l  a n d  l i n g u i s t i c  f a c t o r s  h a d  t o  b e  
i n c l u d e d  i n  G a e l t a c h t  d e v e l o p m e n t .  T h e r e f o r e ,  w h i l e  c o n t i n u i n g  t o  r e f l e c t  t h e  
m o d e r n i s a t i o n i s t  a p p r o a c h ,  G n l b m h  d o n  G h a e l t a c h t  a l s o  r e c o g n i s e d  t h a t  o t h e r  
f a c t o r s ,  i n c l u d i n g  t h e  I r i s h  l a n g u a g e ,  s h o u l d  b e  m o r e  c a r e f u l l y  c o n s i d e r e d  
t h a n  b e f o r e .  
M o r e  f o c u s s e d  c r i t i c i s m  o f  t h e  e c o n o m i c  g r o w t h  a p p r o a c h  c a m e  i n  t h e  e a r l y  
1 9 8 0 s .  A n  E n g l i s h  p l a n n e r ,  B r i a n  A n s o n ,  w a s  c o m m i s s i o n e d  b y  ~ d a r a s  n a  
G a e l t a c h t a  t o  c o m p i l e  a  r e p o r t  o n  t h e  f u t u r e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  G a o t h  
D o b h a i r  G a e l t a c h t  i n  n o r t h - w e s t  D o n e g a l ,  w h i c h  h a d  b e e n  h e a v i l y  
i n d u s t r i a l i s e d  i n  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  p e r i ~ d . ~  A f t e r  a  l o n g  p e r i o d  o f  c o n s u l t a t i o n  
w i t h  t h e  c o m m u n i t y ,  A n s o n  p r e s e n t e d  a  r e p o r t  w h i c h  w a s  h i g h l y  c r i t i c a l  o f  
F o r  i n s t a n c e ,  t h e  G E  1 9 7 8  a n n u a l  r e p o r t  r e v r e a l s  t h a t  o f  2 , 3 3 1  f u l l - t i m e  e m p l o y e e s  i n  
~ d a r a s - a s s i s t e d  i n d u s t r i e s ,  a l m o s t  h a l f  ( 1 , 0 0 2 )  w e r e  e m p l o y e d  i n  D o n e g a l  ( G E ,  1 9 7 8 :  1 6 ) .  
~ d a r a s  p o l i c y  i n  t h e  a r e a .  H e  a c c u s e d  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  i g n o r i n g  t h e  
c o m m u n i t y  a n d  o f  f o c u s s i n g  o n  e c o n o m i c  o b j e c t i v e s  a l o n e :  
I n v o l v e m e n t  i n  a  d o z e n  s p h e r e s  o f  a c t i v i t y  -  s o m e  o f  w h i c h  m a y  o n l y  
r e q u i r e  a  m o d e s t  f i n a n c i a l  i n p u t  -  m a y  w e l l  b e  m o r e  p r o f i t a b l e  ( i n  
r e l e a s i n g  t h e  i n i t i a t i v e )  t h a n  t h e  c r e a t i o n  o f  e x p e n s i v e  i n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t s  w h i c h  m a y  b e c o m e  ' w h i t e  e l e p h a n t s '  i n  d u e  c o u r s e ,  
l e a v i n g  b e h i n d  t h e m  a  r e s i d u e  o f  c o m m u n i t y  b i t t e r n e s s  a n d  c y n i c i s m  
( A n s o n ,  1 9 8 2 :  1 9 4 )  
A n s o n  u r g e d  u d a r i s  t o  ' b e c o m e  m o r e  i n v o l v e d  i n  t h e  " g r a s s r o o t s "  o f  t h e  
c o m m u n i t y  . . .  ~ d a r i s  m u s t  w o r k  q u i c k l y  t o  e s t a b l i s h  a  P E R M A N E N T  
c o m m u n i t y  p l a n n i n g  o f f i c e  w i t h i n  t h e  h e a r t  o f  t h e  c o m m u n i t y  a n d  e n d e a v o u r  
t o  h a v e  i t  s t a f f e d  b y  l o c a l  p e o p l e '  ( 1 9 5 ,  e m p h a s i s  i n  o r i g i n a l ) .  B e c a u s e  o f  h i s  
e m p h a s i s  o n  t h e  s o c i a l e l e m e n t s  o f  d e v e l o p m e n t ,  a n d  t h e  i n f l u e n c e  o f  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o n  s o c i a l  f a c t o r s ,  A n s o n  r e p r e s e n t s  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  
d e v e l o p m e n t  p o s i t i o n .  H i s  r e p o r t  r e f l e c t s  a n  a t t e m p t  b y  c i v i l  s o c i e t y  t o  
i n f l u e n c e  m o r e  d i r e c t l y  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  G a e l t a c h t  a n d  t o  i n f l u e n c e  t h e  
s t a t e - m a r k e t  i n t e r a c t i o n .  T h e  r o l e  o f  I r i s h  i n  t h i s  i n f l u e n c e  i s  i m p l i c i t ,  r a t h e r  
t h a n  e x p l i c i t ,  a n d  i s  s i m i l a r  t o  s o m e  o f  t h e  c o m m u n i t y - b a s e d  a p p r o a c h e s  t o  
d e v e l o p m e n t  i n  S o u t h  C o n a m a r a  o r  M l i s c r a i  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  S i x  ( s e e  
e s p e c i a l l y  M e i t h e a l  M h l i s c r a i  a n d  M a l l a g h a n ) .  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  n e v e r  
p u b l i s h e d  t h e  A n s o n  r e p o r t ,  b u t  i t  h a s  b e e n  c i r c u l a t e d  w i d e l y  a m o n g  t h e  l o c a l  
c o m m u n i t y  a n d  i s  s t i l l  h i g h l y  r e g a r d e d ,  m o r e  t h a n  t w e n t y  y e a r s  l a t e r  
( i n t e t v i e w s  w i t h  0  D o m h n a i l l ;  M a c  A o d h  B h u i ;  M h i c  N i a l l a i s ;  0  G a l l c h 6 i r I  
2 0 0 4 ) .  
T h r o u g h o u t  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  1 9 9 0 s ,  u n p r e c e d e n t e d  n a t i o n a l  e c o n o m i c  
g r o w t h  p r o m p t e d  t h e  r e t u r n  t o  I r e l a n d  o f  m a n y  o f  t h e  G a e l t a c h t  e m i g r a n t s  
w h o  h a d  l e f t  d u r i n g  t h e  p o v e r t y  o f  t h e  1 9 7 0 s  a n d  1 9 8 0 s  ( 0  G r i d a  &  
O ' R o u r k e ,  2 0 0 0 :  1 8 9 - 1 9 6 ) .  H o w e v e r ,  m a n y  o f  t h e  r e t u r n i n g  e m i g r a n t s  
b r o u g h t  w i t h  t h e m  c h i l d r e n  o r  p a r t n e r s  w h o  w e r e  n o t  I r i s h  s p e a k i n g ,  p u t t i n g  
f u r t h e r  p r e s s u r e  o n  t h e  G a e l t a c h t ' s  d e l i c a t e  l i n g u i s t i c  b a l a n c e  ( W a l s t i ,  2 0 0 2 a :  
2 9 ) .  I n  2 0 0 0 ,  t h e  g o v e r n m e n t  a p p o i n t e d  a  C o m m i s s i o n  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
d e c l i n e  o f  t h e  G a e l t a c h t  a n d  t o  p r o p o s e  s o l u t i o n s  ( s e e  C h a p t e r  F i v e ) .  T h e  
C o m m i s s i o n ' s  r e p o r t  r e p r e s e n t e d  a  s t a r k  c h a l l e n g e  t o  I r i s h  l a n g u a g e  p o l i c y ,  
b o t h  i n  t h e  G a e l t a c h t  a n d  n a t i o n a l l y .  I t  s t a t e d  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  i n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t  m o d e l  o f  6 d a r 6 s  n a  G a e l t a c h t a  w a s  n o  l o n g e r  s u s t a i n a b l e  i n  t h e  
c h a n g i n g  s o c i o l i n g u i s t i c  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  s i t u a t i o n  i n  t h e  G a e l t a c h t :  
~ d a r i s  n a  G a e l t a c h t a ' s  c u r r e n t  p r i m a r y  r o l e  o f  e m p l o y m e n t  c r e a t i o n  
t h r o u g h  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  m u s t  c h a n g e  a n d  s h o u l d  f o c u s  i n s t e a d  
o n  d e v e l o p m e n t  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  s u s t a i n a b l e  l a n g u a g e  c e n t r e d  
i n i t i a t i v e s .  I n  t h i s  w a y  i t  w i l l  c h a m p i o n  t h e  e d u c a t i o n a l ,  l i n g u i s t i c ,  
c u l t u r a l ,  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  G a e l t a c h t  ( C o i m i s i l j n  
n a  G a e l t a c h t a ,  2 0 0 2 :  1 6 ) .  
T h e  C o m m i s s i o n  a l s o  c a l l e d  f o r  a  r a d i c a l  r e s t r u c t u r i n g  o f  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  
i n t o  t h r e e  m a j o r  d i v i s i o n s :  I r i s h  l a n g u a g e ,  E d u c a t i o n  a n d  C u l t u r e ;  E c o n o m y  
a n d  I n f r a s t r u c t u r e ;  a n d  C o m m u n i t y ,  S o c i a l  a n d  H e a l t h  A f f a i r s .  T h e  
o r g a n i s a t i o n ' s  b u d g e t  w a s  t o  b e  d i v i d e d  e q u a l l y  b e t w e e n  t h e  t h r e e  a r e a s ,  
r a t h e r  t h a n  t h e  c u r r e n t  f i n a n c i a l  p r i o r i t i s a t i o n  o f  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t .  T h e  
C o m m i s s i o n  a l s o  u n d e r l i n e d  t h e  n e e d  f o r  a  m o r e  h o l i s t i c  d e v e l o p m e n t  m o d e l  
i n  t h e  G a e l t a c h t ,  w h e r e  a l l  a s p e c t s  o f  d e v e l o p m e n t  w o u l d  b e  b a s e d  o n  
l a n g u a g e  m a i n t e n a n c e  a n d  p r o m o t i o n  ( 2 0 0 2 :  1 7 ) .  U n s u r p r i s i n g l y ,  d u e  t o  t h e  
n a t u r e  o f  t h e i r  t a s k ,  t h e  C o m m i s s i o n e r s  r e p r e s e n t  t h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  
p r o m o t i o n  a p p r o a c h ,  a l t h o u g h  t h e  a b o v e  r e f e r e n c e s  t o  h o l i s t i c  G a e l t a c h t  
d e v e l o p m e n t  r e v e a l  i n f l u e n c e s  f r o m  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h  
a l s o .  M o s t  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r s  w e r e  e m p l o y e e s  o f  p u b l i c  b o d i e s ,  b u t  t h e  
w i d e  p u b l i c  c o n s u l t a t i o n  e m b a r k e d  u p o n  b y  t h e  C o m m i s s i o n  e n s u r e d  a  h i g h  
l e v e l  o f  i n p u t  f r o m  c i v i l  s o c i e t y .  T h e r e f o r e ,  i n  t e r m s  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  
f r a m e w o r k ,  t h e  C o m m i s s i o n  c o m b i n e d  i n s i g h t s  f r o m  s t a t e  a n d  c i v i l  s o c i e t y ,  
b a s e d  o n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e ,  i n  o r d e r  t o  i n f l u e n c e  t h e  w a y s  i n  w h i c h  o t h e r  
p a r t s  o f  t h e  s t a t e  ( t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i t y ,  R u r a l  a n d  G a e l t a c h t  A f f a i r s  
a n d  l j d a r a s  n a  G a e l t a c h t a )  a c h i e v e d  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  G a e l t a c h t .  
A  m o r e  s t r o n g l y - a r t i c u l a t e d  v e r s i o n  o f  t h e  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a p p r o a c h  i s  t o  
b e  f o u n d  i n  w h a t  i s  p e r h a p s  t h e  s h a r p e s t  c r i t i c i s m  o f  a l l  o f  u d a r i s  n a  
G a e l t a c h t a  i n  r e c e n t  y e a r s .  T h e  c r i t i c i s m  w a s  m a d e  i n  a  r e p o r t  p r e p a r e d  f o r  
t h e  C o m m i s s i o n  b y  a  g r o u p  o f  r e s e a r c h e r s  l e d  b y  P r o f .  M i c h e 6 1  0  C i n n e i d e  
f r o m  t h e  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  o f  I r e l a n d ,  G a l w a y .  A c c o r d i n g  t o  t h e  
r e s e a r c h e r s ,  t h e  i n d u s t r i a l i s a t i o n  s t r a t e g i e s  o f  ~ d a r a s  c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  i n  
i s o l a t i o n  f r o m  l i n g u i s t i c  f a c t o r s ,  b e c a u s e  o f  t h e  r o l e  g i v e n  t o  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e  i n  t h e  l e g i s l a t i o n  u n d e r  w h i c h  ~ d a r a s  w a s  e s t a b l i s h e d .  T h e y  a r g u e  
t h a t  t h e  b a s i c  a i m  o f  ~ d a r a s  w a s  t o  s t r e n g t h e n  I r i s h  b u t  t h a t  t h e  o r g a n i s a t i o n  
h a s  f a i l e d  t o  a c h i e v e  t h i s .  I n  f a c t ,  t h e y  c l a i m  t h a t  t h e  o p e r a t i o n s  o f  ~ d a r a s  
h a v e  l e d  t o  t h e  i n c r e a s e d  a n g l i c i s a t i o n  o f  t h e  G a e l t a c h t :  
N i  f 6 i d i r  g n i o m h a i o c h t a i  t i o n s c l a i o c h a  a n  ~ d a r a i s  a m h e a s ,  a f a c h ,  
n e a m h s p l e a c h  a r  a  d t i o n c h a r  a r  c h l j r s a i  t e a n g a .  N i  t i o n s c a i l  a g u s  
s c k i m e a n n a  t i i r g i i l a  f o s t a i b c h t a  a  b h i  m a r  p h r i o m h c h u s p 6 i r  l e  b u n l j  a n  
~ d a  r i s a c h  c a o m h n i  a g u s  l e a t h a d h  n a  G a e i l g e  m a r  p h r i b m h - m h e d n  
c u m a r s a i d e  s a  G h a e l t a c h t  a  s p r e a g a d h .  S a  c h o m h t h k a c s  s e o ,  m i  t a  
t i o n c h a r  d i l j l t a c h  a g  a  g h n i o m h a i o c h t a i  t i o n s c l a i o c h a  a r  i o m p a r  t e a n g a  
s a  G h a e l t a c h t ,  n i  f e i d i r  a  r a  g o  b h f u i l  a n  p r i o m h c h u s p 6 i r  a  b h i  l e  b u n l j  
a n  ~ d a r i i s  a  b h a i n t  a m a c h  a i g e .  I s  c i n n t e  g o  b h f u i l  g n i o m h a i o c h t a i  
t i o n s c l a i o c h a  a n  ~ d a r a i s  t a r  e i s  c u r  g o  m 6 r  l e  h l j s a i d  a n  B h e a r l a  s a  
G h a e l t a c h t  . . .  N i l  a n  t i o n c h a r  s e o  t e o r a n t a  d ' i o m p a r  t e a n g a  s n a  t i o n s c a i l  
a m h a i n .  T a  f o r b a i r t  t h i o n s c l a i o c h  a n  ~ d a r a i s  t a r  e i s  a n - c h u i d  d a o i n e  
n a c h  G a e i l g e o i r i  6  d h l j c h a s  i a d  a  m h e a l l a d h  c h u n  n a  G a e l t a c h t a ,  i d i r  
d h a o i n e  6 n  t a o b h  a m u i g h  a  t h a i n i g  a r  t h 6 i r  o i b r e  a g u s  d a o i n e  a  t h a i n i g  
m a r  c h e i l i  a g u s  m a r  l e a n a i  l e  d a o i n e  G a e l t a c h t a  a  d ' f h i l l  a b h a i l e  d e  
b h a r r  g o  r a i b h  o b a i r  a r  f a i l  d 6 i b h  i n a  g c e a n t a r  d f i c h a i s  ( 0  C i n n e i d e ,  
M a c  D o n n a c h a  &  N i  C h o n g h a i l e ,  2 0 0 1 :  1 4 8 - 9 ,  e m p h a s i s  i n  o r i g i n a ~ ) . ~  
0  C i n n e i d e l s  a r g u m e n t s  a r e  w e a k e n e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  v e r y  l i t t l e  e m p i r i c a l  
r e s e a r c h  h a s  b e e n  d o n e  o n  t h e  p e r c e i v e d  n e g a t i v e  l i n g u i s t i c  e f f e c t  o f  
i n d u s t r i a l i s a t i o n .  0  C i n n e i d e  h i m s e l f  l e d  a  t e a m  o f  r e s e a r c h e r s  w h i c h  
T h e  i n d u s t r i a l  a c t i v i t i e s  o f  t h e  ~ d a r a s  c a n n o t  b e  a s s e s s e d ,  h o w e v e r ,  i n d e p e n d e n t  o f  t h e i r  
i n f l u e n c e  o n  l a n g u a g e  i s s u e s .  T h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  t h e  p r e s e n a t i o n  a n d  e x t e n s i o n  o f  t h e  
u s e  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a s  t h e  p r i n c @ a I  m e d i u m  o f  c o m m u n i c a t i o n  i n  t h e  G a e l t a c h t  a n d  n o t  
i n d u s t r i e s  a n d p r o d u c t i v e  s c h e m e s  o f  e m p l o y m e n t w a s  t h e  p r i m a r y  r o l e  o f  ~ d a r a s  w h e n  i t  
w a s  e s t a b l i s h e d .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  i f  i n d u s t r i a l  a c t i v i t i e s  h a v e  h a d  a  n e g a t i v e  i n f l u e n c e  o n  
l a n g u a g e  b e h a v i o u r  i n  t h e  G a e l t a c h t ,  i t  c a n n o t  b e  s a i d  t h a t  t h e  ~ d a r a s  h a s  a c h i e v e d  t h e  
p r i n c i p a l  o b j e c t i v e  w h i c h  l e d  to I t s  e s t a b l i s h m e n t .  I t  i s  c e r t a i n  t h a t  t h e  i n d u s t r i a l  a c t i v i t i e s  o f  
t h e  ~ d a r i s  h a v e  g r e a t l y  i n c r e a s e d  t h e  u s e  d  E n g l i s h  i n  t h e  G a e l t a c h t  . . .  T h i s  i n f l u e n c e  i s  n o t  
l i m i t e d  t o  l a n g u a g e  b e h a v i o u r  i n  i n d u s t r i e s  a l o n e .  ~ d a r a s  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  h a s  
a t t r a c t e d  m a n y  p e o p l e  w h o  a r e  n o t  n a t i v e  I r i s h  s p e a k e r s  i n t o  t h e  G a e l t a c h t ,  b o t h  p e o p l e  f r o m  
o u t s i d e  w h o  c a m e  s e e k i n g  w o r k  a n d  p e o p l e  w h o  r e t u r n e d  h o m e  a s  s p o u s e s  o r  c h i l d r e n  
b e c a u s e  w o r k  w a s  a v a i l a b l e  i n  t h e i r  a r e a  o f  o r i g i n .  
p u b l i s h e d  i t s  f i n d i n g s  o n  t h i s  i s s u e  i n  t h e  1 9 8 0 s ,  a r g u i n g  r o b u s t l y  t h a t  a  
G a e l t a c h t  d e v e l o p m e n t  p o l i c y  w h i c h  d i d  n o t  g i v e  p r e c e d e n c e  t o  l a n g u a g e  
m a i n t e n a n c e  w a s  h y p o c r i t i c a l  ( 0  C i n n e i d e ,  K e a n e  &  C a w l e y ,  1 9 8 5 ) .  A r o u n d  
t h e  s a m e  t i m e ,  s i m i l a r  w o r k  w a s  c a r r i e d  o u t  b y  M a c  a n  I o m a i r e  ( 1 9 8 3 ) .  
H o w e v e r ,  t h e r e  h a s  b e e n  n o  c o m p r e h e n s i v e  s u r v e y  s i n c e  t h e n  o n  t h e  p r e c i s e  
l i n g u i s t i c  i m p a c t  o f  G a e l t a c h t  i n d u s t r y .  T h e r e  i s ,  n e v e r t h e l e s s ,  a  s t r o n g  
p e r c e p t i o n  a m o n g  m a n y  I r i s h  s p e a k e r s  i n  t h e  G a e l t a c h t  t h a t  t h e  
i n d u s t r i a l i s a t i o n  p o l i c y  h a s  b e e n  d i s a s t r o u s  f o r  I r i s h  ( s e e  C h a p t e r  S i x ) .  
T h e  a u t h o r s  o f  t h e  N U 1  G a l w a y  r e p o r t  w r o t e  t h a t  a l t h o u g h  ~ d a r a s  h a d  
s u p p o r t e d  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h e  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  l i f e  o f  t h e  G a e l t a c h t  ( a s  
o p p o s e d  t o  t h e  e c o n o m i c / i n d u s t r i a l ) ,  t h a t  s u p p o r t  w a s  e x t r e m e l y  l i m i t e d  
b e c a u s e  t h e  b u d g e t  h a d  t o  c o m e  f r o m  t h e  s u r p l u s  o f  c u r r e n t  e x p e n d i t u r e ,  
r a t h e r  t h a n  a n y  s p e c i f i c  f u n d  s e t  u p  f o r  t h i s  p u r p o s e  ( 0  C i n n e i d e ,  M a c  
D o n n a c h a  &  N i  C h o n g h a i l e ,  2 0 0 1 :  1 4 7 ) .  I t  w a s  a l s o  r e v e a l e d  i n  t h e  r e p o r t  
t h a t  l e s s  t h a n  o n e  p e r c e n t  o f  t h e  ~ d a r i s  b u d g e t  w a s  b e i n g  s p e n t  o n  t h e  
o r g a n i s a t i o n ' s  C u l t u r e  a n d  L a n g u a g e  D i v i s i o n :  
[ I ] s  d e a c a i r  a  s h a m h l l j  g o  b h f e a d f a d h  a n  f h o i r e a n n  a t a  i  g c e i s t  m 6 r a n  
t i o n c h a i r  a  i m i r t  l e i s  n a  h a c m h a i n n i  s u a r a c h a  a t d  a r  f a i l  d i m  I s  d e a c a i r  a  
s h a m h l l j ,  f r e i s i n ,  g o  b h f e i c f i d h  n a  c o m h l a c h t a i  n a  a n  p o b a l  g o  
g i n e a r i l t a  g o  b h f u i l  b u n l j  a g u s  b u a n l j  i o m p a r  G a e i l g e  i  g c o m h l a c h t a i  
m a r  t h o s a i o c h t  a g  a n  ~ d a r i s  i  b h f i a n a i s e  a n  l e i b h e i l  i n f h e i s t i o c h t a  a t 6  6  
d h k a n a m h  a c u  s a  r e i m s e  ( 0  C i n n e i d e ,  M a c  D o n n a c h a  &  N i  C h o n g h a i l e ,  
2 0 0 1 :  1 4 9 ) :  
T a k e n  t o g e t h e r ,  b o t h  t h e  C o m m i s s i o n ' s  r e p o r t  a n d  t h e  s u p p l e m e n t a r y  
r e s e a r c h  b y  N U 1  G a l w a y  a m o u n t  t o  h a r s h  c r i t i c i s m  o f  t h e  p o l i c i e s  o f  ~ d a r a s  n a  
G a e l t a c h t a  ( a n d  t h e  w i d e r  l a n g u a g e  p o l i c i e s  o f  D C R G A ) .  T h e  0  C i n n e i d e  
r e p o r t  i n  p a r t i c u l a r  b r i n g s  i n t o  s h a r p  f o c u s  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  a n d  l a n g u a g e  p l a n n i n g  a s  r e p r e s e n t e d  b y  e x i s t i n g  p o l i c i e s ,  a n d  
t h e  t w o  r e p o r t s  t o g e t h e r  u n d e r l i n e  t h e  n e e d  f o r  a  n e w  m o d e l  w h i c h  w i l l  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  i m a g i n e  t h a t  t h e  s t a f f  i n  q u e s t i o n  c o u l d  e x e r t  m u c h  i n f l u e n c e  g i v e n  t h e  m e a n  
r e s o u r c e s  a l l o c a t e d  t o  i t .  I t  i s  a l s o  d i f f i c u l t  t o  i m a g i n e  t h a t  c o m p a n i e s  o r  t h e  p u b l i c  i n  g e n e r a l  
e n s u r e  t h a t  l a n g u a g e  m a i n t e n a n c e  a n d  p r o m o t i o n  a r e  a t  t h e  h e a r t  o f  a l l  
f u t u r e  G a e l t a c h t  d e v e l o p m e n t .  I n  c o n c l u s i o n ,  t h e r e f o r e ,  a n  h i s t o r i c a l  a n a l y s i s  
o f  G a e l t a r r a  a n d  ~ d a r a s  t h r o u g h  t h e  l e n s  o f  a  l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  
d e v e l o p m e n t  r e v e a l s  t h a t  I r i s h  o n l y  v e r y  w e a k l y  i n f l u e n c e d  t h e  o r g a n i s a t i o n ' s  
a c h i e v e m e n t  o f  d e v e l o p m e n t a l  o u t c o m e s  ( o c c u r r i n g  m o s t l y  t h r o u g h  t h e  s t a t e -  
m a r k e t  n e x u s ) .  H o w e v e r ,  t h e  s t a t e ' s  a p p r o a c h  t o  G a e l t a c h t  d e v e l o p m e n t  w a s  
c h a l l e n g e d  b y  c i v i l  s o c i e t y ,  f r e q u e n t l y  w i t h  t h e  a i m  o f  s t r e n g t h e n i n g  t h e  
i n f l u e n c e  o f  I r i s h .  T h e  n e x t  s e c t i o n  c o n s i d e r s  h o w  ~ d a r i s  n a  G a e l t a c h t a  
r e s p o n d e d  t o  t h i s  c r i t i c i s m .  
4 .  R E S P O N D I N G  T O  T H E  C R I T I C I S M :  T H E  C H A N G I N G  
R O L E  O F  U D A R A S  N A  G A E L T A C H T A  
F o l l o w i n g  t w e n t y - f i v e  y e a r s  o f  c r i t i c i s m  o f  i t s  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g y ,  
t h e  c u r r e n t  p e r i o d  m a r k s  t h e  m o s t  f u n d a m e n t a l  r e v i e w  s i n c e  i t s  e s t a b l i s h m e n t  
o f  t h e  p o w e r s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  ~ d a r i s  n a  G a e l t a c h t a .  U s i n g  t h e  
f r a m e w o r k  o f  a  l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t ,  t h i s  s e c t i o n  w i l l  
e x a m i n e  h o w  t h e  s t a t e - m a r k e t - c i v i l  s o c i e t y  i n t e r p l a y  a n d  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  
o n  i t  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  o r g a n i s a t i o n ' s  i n t e r n a l  d e b a t e  o v e r  t h e  p a s t  t e n  y e a r s .  
I t  w i l l  a l s o  c o n s i d e r  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  ~ d a r i s  n o w  u n d e r s t a n d s  t h e  
i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  G a e l t a c h t ,  a n d  
h o w  t h i s  i s  r e f l e c t e d  i n  i t s  p o l i c i e s .  
T h e  c u r r e n t  r e v i e w  o f  t h e  r o l e s  a n d  p o w e r s  o f  ~ d a r 5 s  n a  G a e l t a c h t a  c a n  b e  
d a t e d  t o  t h e  m i d - 1 9 9 0 s  a n d  t h e  p e r i o d  w h e n  t h e  c h a i r m a n  o f  ~ d a r a s  w a s  
P r o f .  G e a r b i d  0  T u a t h a i g h  o f  t h e  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  o f  I r e l a n d ,  G a l w a y .  0  
T u a t h a i g h ' s  a p p o i n t m e n t  i n  1 9 9 5  c o i n c i d e d  w i t h  a  p e r i o d  o f  s u s t a i n e d  n a t i o n a l  
e c o n o m i c  g r o w t h ,  b a s e d  l a r g e l y  o n  f o r e i g n  d i r e c t  i n v e s t m e n t  a n d  a  s h i f t  f r o m  
l o w - s k i l l  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  t o  t h e  s e r v i c e s  s e c t o r  ( 0  G r a d a  &  O ' R o u r k e ,  
2 0 0 0 :  1 8 9 - 1 9 6 ) .  T h e  s h i f t  f r o m  m a n u f a c t u r i n g  t o  s e r v i c e s  w a s  n o t  t h e  o n l y  
w i l l  a c c e p t  t h a t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  I r i s h  l a n g u a g e  b e h a v i o u r  i n  c o m p a n i e s  
2 6 6  
a r e a  w h i c h  s p a r k e d  d e b a t e :  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  i t s e l f  a n d  t h e  p l a n n i n g  
p r o c e s s  w e r e  a l s o  h i g h l y  c o n t e n t i o u s  d u r i n g  t h i s  t i m e ,  a s  w i l l  b e  i l l u s t r a t e d  i n  
t h i s  s e c t i o n .  0  T u a t h a i g h  r e c a l l s  l i v e l y  d e b a t e s  w i t h i n  ~ d a r a s  o n  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  ~ d a r a s  w i t h  t h e  I r i s h  l a n g u a g e .  I r o n i c a l l y ,  t h e  d e b a t e  h a d  
b e e n  p r o m p t e d  b y  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  e c o n o m i c d e v e l o p m e n t  s t r a t e g y ,  w h i c h  
h a d  b e e n  d e v e l o p e d  l a r g e l y  s e p a r a t e  f r o m  l a n g u a g e  a n d  w h i c h  w a s  p e r c e i v e d  
t o  h a v e  n e g a t i v e  l i n g u i s t i c  i m p a c t s :  
B h i  n a  h i m p l e a c h t a i  t e a n g a  s i n  t a r  h i s  t e a c h t  c h u n  s o l a i s  a r  c h l j i s  a n a -  
s h i m p l i :  b h i  6 i r i t h e  c h o m h  m a i t h  l e i s  a n  b p o l a s a i  f o r b a r t h a ,  m a i d i r  l e  
c r u t h l j  f o s t a i o c h t a ,  i  g c e a n t a i r  a i r i t h e  a g u s  b h i  n a  f i g i l j i r i  s i n  f 6 s  a g  
f k a c h a i n t  a n a - I a i d i r  n u a i r  a  t h i n g a s  i s t e a c h .  L e a n a d h  [ d e  s i n ]  l e  l i n n  
d o m s a  a  b h e i t h  i  m o  c h a t h a o i r l e a c h  l e  p o s t a n n a  n u a  a  g c r u t h l j  a g u s  l e  
m e a d 6  a g  t e a c h t  b l i a i n  a r  b h l i a i n  a r  o l l m h e i d  n a  b p o s t a n n a  a  b h i  6  
g c r u t h l j ,  a c h  b h i  s e  s o i l e i r  i  g c a s  c u i d  d e  n a  h i o n a i d  b a  b h i s i l j l a  6  
t h a o b h  n a  f o s t a i o c h t a  d e ,  g o  r a i b h  n a  h i m p l e a c h t a i  t e a n g a  f i o r c h a s t a .  
I  g c a s  G h a o t h  D o b h a i r  a r  n a  h e a s t i i t ,  i  g c a s  B h a i l e  M h i c  i r e  i  
g c o r c a i g h ,  a b r a i m i s ,  b e  I e i r  g o  r a i b h  -  n i  h a m h i i n  g o  r a i b h  
I S n f h o s t a i o c h t ,  g o  r a i b h  f u i l l e a c h  p o s t a n n a  a n n  d o  l u c h t  s a o t h a i r  
l o g a n t a  -  a g u s  b h i  d a o i n e  l e  B 4 a r l a  a  m b u s a i l  i s t e a c h  d e  c h e a l  o i b r i t h e  
d l j c h a s a c h a .  A g u s  a n  c h e i s t  a  b h i  a n n  a r  c h 6 i r  l e a n a c h t  s i n  n 6  n i r  
c h 6 i r  i a r r a c h t  a  d h e a n a m h  s r i a n  a  c h u r  f i l j  l e  c r u t h G  f o s t a i o c h t a  -  i n  
a i n n e o i n  g o  m b 1 f h 6 i d i r  n a c h  m b e a d h  s 6  s i n  c i a l l m h a r  6  t h a o b h  n a  
p o l a i t i o c h t a  d e  -  a g u s  d i r i l j  a r  c h r u t h l j  f o s t a i o c h t a  n i o s  m o i l l e  a c h  n i o s  
f r h a m h a i t h e  s n a  c e a n t a i r  i n a  r a i b h  a n  t e a n g a  I a i d i r  a g u s  a  r a i b h  a n  
f h o s t a i o c h t  t e a r c  ( i n t e r v i e w  w i t h  0  T u a t h a i g h ,  2 0 0 4 ) ~ ~  
A s  t h e  G a e l t a c h t  a p p r o a c h e d  f u l l  e m p l o y m e n t  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  1 9 9 0 ~ ~  
r e a c h i n g  a  p e a k  i n  2 0 0 0  ( ~ n a ~ ,  2 0 0 0 :  1 2 ) ,  0  T u a t h a i g h  r e c a l l s  t h a t  i t  w a s  
d i f f i c u l t  t o  e n f o r c e  l i n g u i s t i c  c o n d i t i o n s  o n  c o m p a n i e s  w h i c h  h a d  b e e n  
i s  a  p r i o r i t y  o f  ~ d a r a s  g i v e n  t h e  l e v e l  o f  i n v e s t m e n t  w h i c h  t h e y  a r e  m a k i n g  i n  t h i s  a r e a .  
T h e  l i n g u i s t i c  i m p l i c a t i o n s  h a d  c o m e  t o  t h e  f o r e  f o r  a  v e r y  s i m p l e  r e a s o n :  t h e  d e v e l o p m e n t  
p o l i c y  w i t h  r e g a r d  t o  e m p l o y m e n t  c r e a t i o n  h a d  b e e n  s o  s u c c e s s f u l  i n  c e r t a i n  a r e a s ,  a n d  t h e  
f i g u r e s  s t i l l  l o o k e d  v e r y  h e a l t h y  w h e n  I  c a m e  i n .  W h i l e  I  w a s  c h a i r m a n ,  j o b s  c o n t i n u e d  t o  b e  
c r e a t e d  a n d  t h e  g r o s s  e m p l o y m e n t  t o t a l  c o n t i n u e d  t o  i n c r e a s e ,  b u t  i t  w a s  c l e a r  i n  t h e  c a s e  o f  
s o m e  o f  t h e  m o r e  s u c c e s s f u l  p l a c e s  i n  e m p l o y m e n t  t e r m s ,  t h a t  t h e  l a n g u a g e  i m p l i c a t i o n s  
w e r e  e x t r e m e l y  c o m p l i c a t e d .  I n  t h e  c a s e  o f  G a o t h  D o b h a i r  o n  t h e  [ i n d u s t r i a l ]  e s t a t e s ,  i n  
B a i l e  M h i c  f r e  i n  C o r k ,  f o r  i n s t a n c e ,  i t  w a s  c l e a r  t h a t  t h e r e  w a s  a  s u r p l u s  o f  j o b s  f o r  t h e  l o c a l  
w o r k f o r c e  -  a n d  t h a t  p e o p l e  w i t h  E n g l i s h  w e r e  b e i n g  b u s s e d  i n  b e c a u s e  o f  a  l a c k  o f  n a t i v e  
w o r k e r s .  A n d  t h e  q u e s t i o n  w a s  s h o u l d  w e  c o n t i n u e  l i k e  t h i s  o r  s h o u l d  w e  t r y  e v e n  t o  r e s t r i c t  
e m p l o y m e n t  c r e a t i o n  -  a l t h o u g h  p e r h a p s  t h a t  w o u l d n ' t  b e  s e n s i b l e  i n  p o l i t i c a l  t e r m s  -  a n d  
c o n c e n t r a t e  o n  a  s l o w e r  r a t e  o f  e m p l o y m e n t  c r e a t i o n  b u t  m o r e  r o o t e d  i n  t h e  a r e a s  w h e r e  t h e  
l a n g u a g e  w a s  s t r o n g  a n d  t h e  e m p l o y m e n t  s c a r c e .  
e n t h u s i a s t i c a l l y  w e l c o m e d  i n t o  t h e  G a e l t a c h t  w h e n  t h e  m o d e r n i s a t i o n i s t  
a p p r o a c h  w a s  a t  i t s  s t r o n g e s t .  H o w e v e r ,  r e - o r i e n t i n g  t h e  o r g a n i s a t i o n ' s  f o c u s  
t o w a r d s  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  i t s e l f  w a s  f r a u g h t  w i t h  d i f f i c u l t i e s .  B o t h  0  
T u a t h a i g h  a n d  u d a r i s  c h i e f  e x e c u t i v e ,  P a d r a i g  0  h A o l a i n ,  h a v e  p o i n t e d  t o  
h o w  t h e  o r g a n i s a t i o n  w a s  r e s t r a i n e d  b y  t h e  l e g i s l a t i o n  f r o m  e x p a n d i n g  i t s  
a r e a s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  b e y o n d  t h e  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  r o l e .  0  h A o l a i n  
r e f e r s  t o  h o w  A r t i c l e  8  o f  t h e  A c t  d o e s  n o t  s p e c i f y  h o w t h e  u d a r i s  i s  
s u p p o s e d  t o  e n g a g e  i n  l a n g u a g e  m a i n t e n a n c e  a n d  p r o m o t i o n :  
F a ]  a n  t a i t h i  a t i  a g a i n n  f e i n  a r  a n  g c a o i  a  b h f u i l  c l j r s a i  s a  n G a e l t a c h t  
a g u s  a n  l a g l j  a t a  a g  t e a c h t  a g u s  a n  c r e i m e a d h  a r  a n  n G a e i l g e  g o  
h a i r i t h e  a g  l e i b h e a l  a n  p h o b a i l ,  g o  h a i r i t h e ,  i n a  a b h a r  i m n i  a g a i n n ,  [ f a o i  
m a r  a t 6 1  a n  e a s p a  c u m h a c h t a i  a t 2  a g a i n n  c h u n  t a b h a i r t  g o  f u i n n i l j i l  
f a o i  a o n  c h e o  a  d h k a n a m h  f a o i  s i n  a  b h e a d h  s a c h  t i o n c h a r a c h  l e i s  a n  
t a o i l l e  a  c h o i n n e a i l  a r  a n  l e i b h e a l  f i l j  a r  a  b h f u i l  s e ,  g a n  t r a c h t  a r  i  a  
i o m p 6  t h a r t .  M a r  t i  c u m h a c h t a i  a n  6 d a r i i s  r e a s l j n t a  t e o r a n t a  c h o m h  
f a d a  a g u s  a  b h a i n e a n n  l e  d e i l e a i l  l e  b u a n l j  a g u s  s p r e a g a d h  n a  G a e i l g e ,  
' n 6  c a o m h n l j  a g u s  l e a t h a d h  n a  G a e i l g e  m a r  p h r i o m h - m h e a n  
c u m a r s 6 i d e  s a  n G a e l t a c h t ' ,  m a r  a t a  r a i t e  s a n  A c h t  -  t 5  n a  c u m h a c h t a i  
s i n  a n - t e o r a n t a  ( i n t e r v i e w  w i t h  0  h A o l a i n ,  2 0 0 4 a ) . ~  
A s  s t a t e d  a t  2  a b o v e ,  t h e  g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t  w i t h  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  
G a e l t a c h t  c o u l d  h a v e ,  a t  a n y  t i m e  s i n c e  1 9 7 9 ,  e x t e n d e d  t h e  p o w e r s  o f  t h e  
~ d a r i s  t h r o u g h  A r t i c l e  9  o f  t h e  l e g i s l a t i o n ,  b u t  i t  n e v e r  d i d  s o .  N e i t h e r  i s  t h e i r  
a n y  e v i d e n c e  t h a t  ~ d a r a s  i t s e l f  s o u g h t  a  f o r m a l  e x t e n s i o n  o f  i t s  r o l e  i n  r e l a t i o n  
t o  l a n g u a g e  o r  a n y  o t h e r  a c t i v i t y  o u t s i d e  t h e  r e a l m  o f  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  
( 0  C i n n e i d e ,  M a c  D o n n a c h a  &  N i  C h o n g h a i l e ,  2 0 0 1 :  1 4 1 ) .  H o w e v e r ,  0  
h A o l i i n  e x p l a i n s  h o w  t h e y  m a n a g e d  t o  e x t e n d  t h e i r  f u n c t i o n s  i n t o  t h e  s o c i a l  
r e a l m  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  l e g i s l a t i o n :  
B h i o t h a s  n e i r b h i s e a c h  t a o b h  i s t i g h  d e n  e a g r a i o c h t  g o  n d e a r f a i  l i n n  n a c h  
r a i b h  a o n  c h e a r t  a g a i n n  d u l  s a  t r e o  s i n  a g u s  b h i  s a r a i o c h t  a i r i t h e  i d i r  
-  
T h e  e x p e r i e n c e  w h i c h  w e  h a v e  o f  t h e  w a y  t h i n g s  a r e  i n  t h e  G a e l t a c h t  a n d  t h e  w e a k e n i n g  o f  
I r i s h  p a r t i c u l a r l y  a t  c o m m u n i t y  l e v e l ,  [ i s ]  a  s o u r c e  o f  w o r r y  f o r  u s ,  [ a s  i s ]  o u r  l a c k  o f  p o w e r  t o  
d o  a n y t h i n g  e n e r g e t i c  w h i c h  w o u l d  b e  i n f l u e n t i a l  e n o u g h  t o  k e e p  t h e  t i d e  a t  i t s  c u r r e n t  l e v e l ,  
l e t  a l o n e  t u r n  i t  b a c k .  B e c a u s e  t h e  p o w e r s  o f  ~ d a r i s  a r e  f a i r l y  l i m i t e d  a s  f a r  a s  d e a l i n g  w i t h  
t h e  c o n s o l i d a t i o n  a n d  e n c o u r a g e m e n t  o f  I r i s h  [ i s  c o n c e r n e d ] ,  o r  [ w i t h ]  ' t h e  p r e s e r v a t i o n  a n d  
e x t e n s i o n  o f  t h e  u s e  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a s  t h e  p r i n c i p a l  m e d i u m  o f  c o m m u n i c a t i o n  i n  t h e  
G a e l t a c h t '  a s  t h e  A c t  s a y s  -  t h o s e  p o w e r s  a r e  v e r y  l i m i t e d .  
r a n n a  e a g s l j l a  s t i i t  a g  a n  a m  . . .  [ T i ]  a n  m e a c h a n  m a o i n i t h e  a  r i a l l j  6 n  
t l j s  a g  a n  a l t  a i r i t h e  s i n  [ A l t  1 0 1 .  L e a g a n n  s 6  s i n  a m a c h  g u r  f k i d i r  l i n n  
i n f h e i s t i l j  t r i  s c a i r c h a i p i t e a l ,  d e o n t a i s  a g u s  g u r  f e i d i r  l i n n  n a  r u d a i  e i l e  
g o  I e i r  m a i d i r  l e  d i o l  a g u s  c e a n n a c h  t a l h  a  d h e a n a m h  a n  f h a i d  a g u s  
a t a  c u s p 6 i r  t i o n s c l a i o c h  a g  b a i n t  l e i s .  I s  d 6 i g h  g u r b  6  a n  r u d  i s  m 6  a  
t h u g  c h u n  s o i l e i r e a c h t a  a n  t e o r a i n n  d o c h t  a  b h a i n e a n n  l e i s  s i n  n a  r u d  a  
t h a r l a  t r i  b l i a n a  6  s h i n  n u a i r  a  c h e a d a i o m a r  a i r g e a d  d o  c h o m h l a c h t  
b e a g  t i t h i o c h t a  s 6 i s i a l t a  i  n G a e l t a c h t  M h l j s c r a i  l e  c u r  a r  a  g c u m a s  
s u i o m h a n n a  a  c h e a n n a c h  d o  c h u s p 6 i r  s 6 i s i a l t a .  R i n n e  a n  b o r d  
c i n n e a d h  t a c a i o c h t  a  t h a b h a i r t  d 6  s e o ;  t h e a s t a i g h  u a t h a  s u i o m h a n n a  a  
c h e a n n a c h  c h u n  t i t h e  a  t h 6 g a i l  d o  d h a o i n e  n a c h  r a i b h  t i t h i o c h t  
s h 6 i s i a l t a  a c u  t r i  s c k i m  a t 5  a g  a n  R o i n n  C o m h s h a o i l .  A c h  c h o m h  f a d a  
a g u s  a  b h a i n  l e i s  a n  ~ d a r i s ,  i s  e  a n  t r e o i r  a  t h a i n i g  a r  a i s  c h u g a i n n  -  c 6  
g o  n d e a r n a m a r  a n  c i n n e a d h  a g  l e i b h e a l  a n  b h o i r d ,  a g u s  g u r  a o n t a i g h  
a n  W i r e  l i n n  a g  a n  a m ,  a n  M i r e  c e a n n a  a t i  a g a i n n  f a o i  l a t h a i r  a  b h i  i n a  
A i r e  S t i i t  a n  u a i r  s i n ,  E a m o n  0  C u i v ,  g o  b h f e a d f a i  6  a  d h e a n a m h  -  b h i  
c e i s t e a n n a  m 6 r a  a g  l e i b h e a l  n a  R o i n n e  [ G a e l t a c h t a ]  f a o i :  a n  r a i b h  s e  
u l t r a  v i r e s a g  a n  u d a r i s  a  l e i t h e i d  d e  c h i n n e a d h  a  d h e a n a m h ?  C h u a i g h  
s e  a r  a g h a i d h  g o  d t i  o i f i g  a n  A t u r n a e  G h i n e a r a l t a  l e  I e i r m h i n i l j  a  f h a i l  
a n s i n  a g u s  i s  6  a n  t e a c h t a i r e a c h t  a  t h a i n i g  a r  a i s  n a ,  n a c h  r a i b h  s 6  d e  
c h u m h a c h t  a g a i n n  t a l a m h  n 6  m a o i n  a  c h e a n n a c h  d o  c h u s p 6 i r  a r  b i t h  
e i l e  a c h  d o  c h u s p 6 i r  t i o n s c l a i o c h  ( i n t e r v i e w  w i t h  0  h A o l i i n ,  2 0 0 4 a ) . '  
B e c a u s e  o f  t h e  d u t i e s  i n  r e l a t i o n  t o  i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t  i m p o s e d  o n  t h e  
~ d a r a s ,  t h e  o r g a n i s a t i o n  h a d  t o  f u n d  s u c h  s o c i a 4  a s  w e l l  a s  c u l t u r a l o r  
l i n g u i s t i c p r o j e c t  o u t  o f  t h e  c u r r e n t  b u d g e t  s u r p l u s .  H o w e v e r ,  i n  2 0 0 3 ,  i n  
r e s p o n s e  t o  t h e  c r i t i c i s m s  o f  C o i m i s i l j n  n a  G a e l t a c h t a ,  M i n i s t e r  0  C u i v  o r d e r e d  
t h e  ~ d a r a s  t o  b e g i n  s p e n d i n g  2 0  p e r c e n t  o f  i t s  c a p i t a l  b u d g e t  -  u s e d  t o  f u n d  
t h e  b u i l d i n g  p r o g r a m m e  a n d  t o  p u r c h a s e  s h a r e s  i n  c o m p a n i e s  -  o n  l a n g u a g e  
r e l a t e d  p r o j e c t s  ( ~ n a ~ ,  2 0 0 3 c :  1 7 ) .  A c c o r d i n g  t o  0  h A o l i i n ,  t h e  c o n f i n e s  o f  
' T h e  o r g a n i s a t i o n  w a s  n e r v o u s  t h a t  i t  w o u l d  b e  t o l d  t h a t  w e  h a d  n o  r i g h t  t o  g o  i n  t h a t  
d i r e c t i o n  a n d  t h e r e  w a s  s o m e  d i s a g r e e m e n t  b e t w e e n  v a r i o u s  g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s  a t  t h e  
t i m e  . . .  T h e  w e i g h t i n g  o f  f u n d i n g  [ h a s ]  b e e n  c o n t r o l l e d  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  b y  t h a t  p a r t i c u l a r  
a r t i c l e  [ A r t i c l e  1 0 1 .  T h a t  s e t s  o u t  t h a t  w e  m a y  i n v e s t  t h r o u g h  s h a r e  c a p i t a l ,  g r a n t s  a n d  t h a t  
w e  c a n  d o  t h e  o t h e r  t h i n g s  w i t h  r e g a r d  t o  s e l l i n g  a n d  b u y i n g  l a n d  a s  l o n g  a s  t h e y  h a v e  a n  
i n d u s t r i a l  o b j e c t i v e .  I  s u p p o s e  t h e  t h i n g  w h i c h  s h o w e d  m o s t  c l e a r l y  t h e  s t r i n g e n t  r e s t r i c t i o n  
w a s  w h a t  h a p p e n e d  t h r e e  y e a r s  a g o  w h e n  w e  a p p r o v e d  m o n e y  f o r  a  s m a l l  c o m p a n y  d e a l i n g  
w i t h  s o c i a l  h o u s i n g  i n  t h e  M l i s c r a i  G a e l t a c h t  i n  o r d e r  t o  e n a b l e  t h e m  t o  b u y  s i t e s  f o r  a  s o c i a l  
p u r p o s e .  T h e  b o a r d  d e c i d e d  t o  s u p p o r t  t h i s ;  t h e y  w a n t e d  t o  b u y  s i t e s  t o  b u i l d  h o u s e s  f o r  
p e o p l e  w i t h o u t  s o c i a l  h o u s i n g  t h r o u g h  a  D e p a r t m e n t  o f  t h e  E n v i r o n m e n t  s c h e m e .  B u t  a s  f a r  
a s  t h e  U d a r a s  w a s  c o n c e r n e d ,  w e  r e c e i v e d  a  d i r e c t i o n  -  a l t h o u g h  w e  m a d e  t h e  d e c i s i o n  a t  
b o a r d  l e v e l  a n d  t h e  M i n i s t e r  o f  t h e  d a y ,  t h e  s a m e  M i n i s t e r  w h o m  w e  h a v e  a t  t h e  m o m e n t ,  
  a m  o n  0  C u i v ,  a g r e e d  t h a t  i t  c o u l d  b e  d o n e  -  t h e  D e p a r t m e n t  [ o f  t h e  G a e l t a c h t ]  h a d  m a j o r  
q u e s t i o n s  a b o u t  i t :  w a s  i t  u l t r a  v i r e s o f  t h e  ~ d a r a s  t o  m a k e  s u c h  a  d e c i s i o n ?  I t  w e n t  t o  t h e  
t h e  l e g i s l a t i o n  c a n  b e  p u s h e d  n o  f u r t h e r  a n d  a m e n d m e n t s  a r e  n o w  n e e d e d  i f  
u d a r i s  i s  t o  b e  a l l o w e d  s p e n d  s u b s t a n t i a l  a m o u n t s  o f  i t s  b u d g e t  o n  a c t i v i t i e s  
o t h e r  t h a n  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t .  I n  r e l a t i o n  t o  t h e  c u r r e n t  r e v i e w  o f  t h e  
~ d a r a s  a n d  t h e  l e g i s l a t i o n  u n d e r  w h i c h  i t  o p e r a t e s ,  0  T u a t h a i g h  b e l i e v e s  t h a t  
p l a n n i n g  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a d d i t i o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  w h i c h  t h e  o r g a n i s a t i o n  
s h o u l d  b e  g r a n t e d :  
P l e a n a i l  s a  c h i a l l  i s  l e i t h n e  d e n  b h f o c a l  -  s e  s i n  p l e a n a i l  n a  
t i m p e a l l a c h t a ,  a n  t i m p e a l l a c h t  d h a o n n a ,  c u i r f i d h  m e  m a r  s i n  e .  T a  i d i r  
t h i t h e  a g u s  e i l e  i  g c e i s t  a n s i n ,  a c h  t i  a i s e a n n a  c h o m h  m a i t h .  
T h u g a m a r  c l j n a m h ,  c u i r i m  i  g c a s ,  d o  C h o m h a i r l e  C o n t a e  n a  G a i l l i m h e  
l e a b h a r l a n n  a  b h u n l j  a r  a n  g c e a t h r l j  R u a .  C h e a p f a d h  d u i n e  c e n  g n 6  a  
b h i  a g  a n  6 d a r a s  6  s i n  a  d h e a n a m h ?  B 1 s h i n  a n  b o n n e a g a r  c u l t l j r t h a  
a g u s  s 6 i s i a l t a  a  c h a i t h f i  a  c h u r  i s t e a c h  m a  b h i  p o b a l  l e  b h e i t h  i o m l d n ,  
i o n a s  n a c h  m b e a d h  a r  a n  b p o b a l  s i n  d u l  a m a c h  l e  h a g h a i d h  a i s e a n n a  
. . .  N u a i r  a  d e i r i m  ' a n  p r 6 i s e a s  p l e a n a l a ' ,  s e a ,  t a i m  a g  c a i n t  a r  p h l e a n d i l  
f h i s i c i l j i l ,  a c h  i s  i a d  n a  h i m p l e a c h t a i  d a o n n a  a g u s  t e a n g a  d e n  p h l e a n a i l  
f h i s i c i l j i l  i s  m 6  a  b h e a d h  i  g c e i s t  a g a m  a n s e o .  N a  h a i s e a n n a  a  
d t a b h a r f a i  t l j s  a i t e  d 6 i b h .  A n  c o m h r e i t e a c h  a  c h a i t h f e a r  a  d h e a n a m h  
i d i r  a n  l e a s  p r i o b h a i d e a c h  a g u s  a n  l e a s  c o i t e a n n ,  m a r  a t 6  s e  c u r t h a  s i o s  
i  g c e a n t a r  G a e l t a c h t a ,  a n  l e a s  c o i t e a n n  6  t h a o b h  n a  t e a n g a  d e  a g u s  6  
t h a o b h  i o m p a r  t e a n g a  d e .  A g u s  i s  d 6 i g h  l i o m  g o  b h f u i l  r 6 l  a n  ~ d a r a i s  
r 6 l a g  s a  r k i m s e  s i n  i  g c 6 n a i m 8  
A s  ~ d a r a s  a t t e m p t e d  t o  r e - o r i e n t  i t s  d i r e c t i o n  a w a y  f r o m  i n t e r a c t i o n  m a i n l y  
w i t h  t h e  m a r k e t  t o  a  m o r e  h o l i s t i c  e n g a g e m e n t  w i t h  b o t h  s o c i e t y  a n d  m a r k e t ,  
b a s e d  m o r e  f i r m l y  o n  I r i s h ,  0  T u a t h a i g h  c o m p l a i n s  t h a t  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  
s h o w e d  n o  c o m p r e h e n s i o n  o f  w h a t  ~ d a r a s  w a s  t r / i n g  t o  a c h i e v e .  T h e  
f o l l o w i n g  e x t r a c t  r e v e a l s  t h e  d o m i n a n c e  o f  t h e  m o d e r n i s a t i o n i s t  a p p r o a c h  i n  
A t t o r n e y  G e n e r a l ' s  o f f i c e  t o  b e  i n t e r p r e t e d  a n d  t h e  m e s s a g e  w h i c h  c a m e  b a c k  w a s  t h a t  w e  
d i d  n o t  h a v e  t h e  p o w e r  t o  b u y  l a n d  o r  p r o p e r t y  f o r  a n y  o b j e c t i v e  o t h e r  t h a n  i n d u s t r i a l .  
P l a n n i n g  i n  t h e  b r o a d e s t  s e n s e  o f  t h e  w o r d  -  t h a t  i s ,  e n v i r o n m e n t a l  p l a n n i n g ,  t h e  h u m a n  
e n v i r o n m e n t ,  t h a t ' s  h o w  I ' l l  p u t  i t .  T h a t  m e a n s  h o u s e s  a n d  o t h e r  t h i n g s ,  a n d  f a c i l i t i e s  a l s o .  
F o r  i n s t a n c e ,  w e  h e l p e d  G a l w a y  C o u n t y  C o u n c i l  t o  e s t a b l i s h  a  l i b r a r y  i n  A n  C h e a t h r l i  R u a .  
Y o u  c o u l d  a s k  w h a t  b u s i n e s s  d i d  ~ d a r a s  h a v e  d o i n g  t h a t ?  T h a t  w a s  t h e  c u l t u r a l  a n d  s o c i a l  
i n f r a s t r u c t u r e  w h i c h  w o u l d  h a v e  t o  b e  b u i l t  i f  a  c o m m u n i t y  w a s  t o  b e  c o m p l e t e ,  t h a t  t h e  
c o m m u n i t y  w o u l d  n o t  h a v e  t o  l e a v e  t o  e n j o y  f a c i l i t i e s  . . .  W h e n  I  s a y  ' t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s ' ,  
y e s ,  I ' m  t a l k i n g  a b o u t  p h y s i c a l  p l a n n i n g ,  b u t  i t  i s  t h e  h u m a n  a n d  l i n g u i s t i c  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  
p l a n n i n g  p r o c e s s  w h i c h  I  w o u l d  b e  m o s t  c o n c e r n e d  w i t h .  T h e  f a c i l i t i e s  w h i c h  w o u l d  b e  
p r i o r i t i s e d .  T h e  b a l a n c e  w h i c h  m u s t  b e  s t r u c k  b e t w e e n  t h e  p r i v a t e  a n d  t h e  c o m m o n  i n t e r e s t ,  
a s  i t  e x i s t s  i n  t h e  G a e l t a c h t ,  t h e  c o m m o n  g o o d  i n  l i n g u i s t i c  t e r m s  a n d  i n  t e r m s  o f  l a n g u a g e  
b e h a v i o u r .  A n d  I  t h i n k  t h a t  t h e  r o l e  o f  ~ d a r a s  i n  t h a t  a r e a  i s  s t i l l  t o o  w e a k .  
g o v e r n m e n t  a n d  i t s  i n a b i l i t y  t o  e n g a g e  w i t h  t h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  
a p p r o a c h :  
L u a d h  a n  t ~ d a r a s ,  t u g a d h  a i t h e a n t a s  d o n  ~ d a r i s  n a  p l e a n a n n a  
c o n t a e ,  c u i r i m  i  g c a s ,  a g u s  d ' e i r i g h  l i n n  t r i  a i t e a m h  m i r e a n n a  s a n  A c h t  
P l e a n i l a  a  t h r e i s i l j .  A c h  b h i  s e  d e a c a i r .  [ B h i ]  e a s p a  t u i s c e a n a  a g  
l e i b h e a l  a n  r i a l t a i s ,  c u i r i m  i  g c i s ,  a g u s  n u a i r  a  d e i r i m  ' e a s p a  t u i s c e a n a '  
n i l i m  a g  b r i s e a d h  r l j i n  a n s e o .  N u a i r  a  b h i  a n  W i r e  6  D i o m s a i g h  i n a  A i r e  
T i m p e a l l a c h t a ,  b h i o m a r  a g  i a r r a i d h  a  b h r l j  a i r  a n  r 6 1  a  c h a i t h f e a d h  a  
b h e i t h  a g  a n  ~ d a r a s  a  r e i m s e  p l e a n a l a ,  a g u s  b h i o m a r  a g  i a r r a i d h  e  a  
d h e a n a m h  c h o m h  I a i d i r  a g u s  a b  f h e i d i r  -  g o  m b e a d h  s e  n e a d a i t h e  s a  
p h r 6 i s e a s  m e a s l j n 6 i r e a c h t a  a r  g a c h  a o n  s a g h a s  i a r r a t a i s  f o r b a r t h a  s a  
G h a e l t a c h t .  C h u a m a r  a r  t h o s c a i r e a c h t  c h u i g e ,  b h i  a n  W i r e  0  C u i v  a r  
a n  t o s c a i r e a c h t  l i n n ,  a g u s  i s  9 6  d o m  a  r a  g o  r a i b h  d i o m 6  o r m  l e n a  
l a g h a d  t u i s c e a n a  -  n i l i m  a g  c a i n t  a r  c h o m h b h i  a g u s  m a r  s i n  d e  -  e a s p a  
t o l a  a g u s  e a s p a  t u i s c e a n a .  B h i  s e  a n a - d h e a c a i r  a  m h i n i l j  d o  a g u s  d a  
c h u i d  s t i t s h e i r b h i s i g h  s h i n s e a r a c h a  c a d  6  g o  d i r e a c h  a  b h i  i  g c e i s t  
a g a i n n .  N i  r a i b h  a o n  m h a c h n a m h  d e a n t a  a c u  a r  c a d  i s  b r i  l e  c l j r s a i  
t e a n g a  a g u s  l e i s  a n  n g n e  s h o c h t h e a n g e o l a i o c h t a  a r  c h o r  a r  b i t h ,  a g u s  
s i n n  a  m h i n i l j  d 6 i b h  i  d t e a r m a i  a  b h i  c u i o s a c h  s i m p l i .  Ba I e i r  g o  
r a b h a m a r ,  m a r  a  d e a t f a ,  a g  f e a d a i l  i n  a g h a i d h  n a  g a o i t h e  c u i d  m h a i t h .  
0 n  d t a o b h  s i n  d e  b a  l e i r i l j  6  a r  n a  s a g h a s a n n a  d e a c r a c h t a i  a  b h i  a g  a n  
A i r e  f r e i s i n  l e n a  c h o m h - A i r i  a g u s  l e  s t a t s h e i r b h i s i g h  s h i n s e a r a c h a  i  
r a n n 6 g a  e i l e  n a c h  b h f a c a  g o  r a i b h  i m p l e a c h t a i  t e a n g a  a r  c h o r  a r  b i t h  
a g  n a  c i n n i  a  b h i  6  n g l a c a d h  i n a  r e i m s i  f 6 i n  ( i n t e r v i e w  w i t h  0  
T u a t h a i g h ,  2 0 0 4 ) . '  
T h e  c u r r e n t  c h a i r m a n  o f  ~ d a r i s  n a  G a e l t a c h t a  h a s  s p o k e n  s t r o n g l y  i n  f a v o u r  
o f  t h e  o r g a n i s a t i o n  b e i n g  g r a n t e d  p o w e r s  i n  r e l a t i o n  t o  p l a n n i n g  o n  h o u s i n g  
m a t t e r s ,  f o l l o w i n g  r e c e n t  c o n t r o v e r s i e s  i n  s e v e r a l  G a e l t a c h t  a r e a s  ( s e e  
T h e  ~ d a r a s  w a s  m e n t i o n e d  a n d  g i v e n  r e c o g n i t i o n  i n  c o u n t y  p l a n s ,  f o r  i n s t a n c e ,  a n d  w e  
m a n a g e d  t h r o u g h  p e r s u a s i o n  t o  s t r e n g t h e n  s e c t i o n s  o f  t h e  P l a n n i n g  A c t .  B u t  i t  w a s  d i f f i c u l t .  
[ T h e r e  w a s ]  a  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  a t  g o v e r n m e n t  l e v e l ,  f o r  i n s t a n c e ,  a n d  w h e n  I  s a y  ' a  l a c k  
o f  u n d e r s t a n d i n g '  I ' m  n o t  b r e a k i n g  a n y  s e c r e t s .  W h e n  M i n i s t e r  D e m p s e y  w a s  M i n i s t e r  f o r  t h e  
E n v i r o n m e n t ,  w e  w e r e  t r y i n g  t o  p e r s u a d e  h i m  o f  t h e  p l a n n i n g  r o l e  w h i c h  t h e  ~ d a r a s  r e q u i r e d ,  
a n d  w e  w e r e  t r y i n g  t o  m a k e  i t  a s  s t r o n g  a s  p o s s i b l e  -  s o  t h a t  i t  w o u l d  b e  e m b e d d e d  i n  t h e  
a s s e s s m e n t  p r o c e s s  i n  e v e r y  t y p e  o f  d e v e l o p m e n t  a p p l i c a t i o n  i n  t h e  G a e l t a c h t .  W e  w e n t  o n  a  
d e l e g a t i o n  t o  h i m ,  M i n i s t e r  0  C u i v  w a s  w i t h  u s ,  a n d  I  h a v e  t o  s a y  t h a t  I  w a s  d i s a p p o i n t e d  a t  
s o  l i t t l e  u n d e r s t a n d i n g  -  I ' m  n o t  t a l k i n g  a b o u t  s y m p a t h y  a n d  s o  o n  -  a  l a c k  o f  w i l l  a n d  a  l a c k  
o f  u n d e r s t a n d i n g .  I t  w a s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n  t o  h i m  a n d  h i s  s e n i o r  c i v i l  s e r v a n t s  w h a t  
e x a c t l y  w e  m e a n t .  T h e y  h a d  g i v e n  n o  c o n s i d e r a t i o n  t o  w h a t  l a n g u a g e  m e a n t  a n d  t o  t h e  
s o c i o l i n g u i s t i c  e l e m e n t ,  a l t h o u g h  w e  w e r e  e x p l a i n i n g  i t  i n  f a i r l y  s i m p l e  t e r m s .  I t  w a s  c l e a r  
t h a t  w e  w e r e ,  a s  y o u ' d  s a y ,  s w i m m i n g  a g a i n s t  t h e  t i d e  m o s t  o f  t h e  t i m e .  I t  i l l u s t r a t e d  t h e  
t y p e  o f  p r o b l e m s  w h i c h  t h e  M i n i s t e r  h a s  w i t h  h i s  f e l l o w  M i n i s t e r s  a n d  w i t h  s e n i o r  c i v i l  
s e r v a n t s  i n  o t h e r  d e p a r t m e n t s  w h o  d o n ' t  s e e  t h a t  t h e  d e c i s i o n s  w h i c h  t h e y  m a k e  h a v e  a n y  
i m p l i c a t i o n s  a t  a l l  f o r  l a n g u a g e .  
C h a p t e r  S i x ) .  I t  r e m a i n s  t o  b e  s e e  w h e t h e r  o r  n o t  t h i s  e m e r g e s  f r o m  t h e  
c u r r e n t  r e v i e w  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n ' s  p o w e r s  a n d  r o l e s  ( 0  C u i n n e a g i i n ,  2 0 0 5 ) .  
T h e  i n t e r v i e w  w i t h  0  T u a t h a i g h  r e f l e c t s  a  m i x t u r e  o f  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  a n d  
m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a p p r o a c h e s .  H i s  r e p e a t e d  r e f e r e n c e s  t o  
' e m b e d d i n g ' t h e  e n t i r e  p l a n n i n g  p r o c e s s  i n  I r i s h  s h o w  h i s  c o n c e r n  f o r  
r e v e r s i n g  t h e  l a n g u a g e  s h i f t  o c c u r r i n g  i n  t h e  G a e l t a c h t ,  b u t  h i s  i n t e g r a t i o n  o f  
l a n g u a g e  w i t h  s o c i a l ,  c u l t u r a l  a n d  e c o n o m i c  f a c t o r s  r e v e a l s  a  b r o a d e r  v i e w  
s i m i l a r  t o  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  F o u r .  
T h e  n e x t  s e c t i o n  d i s c u s s e s  c u r r e n t  c r i t i c i s m s  o f  t h e  n e w  s t r a t e g i e s  b e i n g  
p u r s u e d  b y  ~ d a r i s .  
5 .  CRITIQUE O F  N E W  P O L I C Y  D I R E C T I O N S  O F  U D A R A S  N A  
G A E L T A C H T A  
T h e  c u r r e n t  r e v i e w  o f  t h e  r o l e s  a n d  f u n c t i o n s  o f  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  i s  t h e  
r e s u l t  o f  b o t h  i n t e r n a l  d e b a t e  a n d  p r e s s u r e  f r o m  s o c i e t y  f o r  c h a n g e .  A s  
i l l u s t r a t e d  a t  4  a b o v e ,  o n e  r e s u l t  o f  t h e  d e b a t e  i s  t h a t  t h e  r o l e  o f  I r i s h  i n  
G a e l t a c h t  d e v e l o p m e n t  i s  l e s s  m a r g i n a l  t h a n  w a s  p r e v i o u s l y  t h e  c a s e .  
H o w e v e r ,  t h e  r e n e w e d  e m p h a s i s  o n  I r i s h  i s  c o n t e s t e d .  T h i s  s e c t i o n  w i l l  
e x a m i n e  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  c r i t i q u e  o f  t h e  n e w  p o l i c y  d i r e c t i o n s  o f  ~ d a r a s ,  
f i r s t  f r o m  ~ d a r a s  c l i e n t  c o m p a n i e s  w h i c h  v i e w  t h e m s e l v e s  a s  p a r t  o f  t h e  
' l a n g u a g e - b a s e d  s e c t o r '  a n d  t h e n  f r o m  w i t h i n  t h e  ~ d a r i s  b o a r d .  I n  s o  d o i n g ,  
f u r t h e r  l i g h t  i s  s h e d  o n  t h e  w a y s  i n  w h i c h  I r i s h  i s  p e r c e i v e d  a s  i n f l u e n c i n g  t h e  
p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  G a e l t a c h t  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  c a s e  o f  ~ d a r d s  n a  
G a e l t a c h t a ,  a n d  o n  h o w  t h i s  l i n k  o p e r a t e s  i n  p r a c t i c e .  
5 . 1  
' L a n g u a g e - b a s e d '  i n d u s t r y  i n  t h e  G a e l t a c h t  
T h e  e x p r e s s i o n s  ' e a r n a i l  n a  G a e i l g e '  r I r i s h  l a n g u a g e  s e c t o r l ,  ' t i o n s c a l  n a  
t e a n g a '  r I r i s h  l a n g u a g e  i n d u s t r y l  a n d  ' p o s t a n n a  t e a n g a b h u n a i t h e '  
r l a n g u a g e - c e n t r e d  j o b s 7  o r  ' t e a n g a l i r a i t h e '  r l a n g u a g e - b a s e d l  h a v e  e m e r g e d  
i n  r e c e n t  y e a r s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  s t r a t e g i c  c h a n g e s  b e i n g  i m p l e m e n t e d  
b y  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  l i t t l e  c l a r i t y  a b o u t  w h a t  e x a c t l y  i s  
m e a n t  b y  t h e s e  t e r m s .  F o r  i n s t a n c e ,  a r e  o n l y  t h o s e  w o r k i n g  d i r e c t l y  w i t h  
I r i s h  i n  l a n g u a g e  o r g a n i s a t i o n s  i n c l u d e d  i n  t h i s  t y p e  o f  e m p l o y m e n t ?  D o e s  i t  
i n c l u d e  G a e l t a c h t  c o m p a n i e s  n o t  d e a l i n g  d i r e c t l y  w i t h  I r i s h  b u t  w h o s e  
w o r k f o r c e  i s  p r e d o m i n a n t l y  I r i s h  s p e a k i n g ?  I n  S c o t l a n d ,  a  r e c e n t  c r i t i q u e  o f  
t h e  t e r m  ' G a e l i c  e c o n o m y '  c l a r i f i e d  t h e  p a r a m e t e r s  o f  s u c h  a n  ' i n d u s t r y '  o r  
' s e c t o r '  ( M c L e o d ,  2 0 0 2 ) ,  b u t  n o  s u c h  a t t e m p t  h a s  y e t  b e e n  m a d e  i n  I r e l a n d .  
A  r e c e n t  n e w s p a p e r  r e p o r t  c l a i m e d  t h a t  m o r e  t h a n  1 , 0 0 0  j o b s  e x i s t e d  i n  
' g n 6 n n a  a t i  t e a n g a - 1 6 r n a i t h e " ~  ( ' l a n g u a g e - c e n t r e d  b u s i n e s s e s ' ) .  T h e s e  w e r e  
s a i d  t o  c o m p r i s e  t e a c h e r s ,  m e d i a  w o r k e r s ,  t r a n s l a t i o n  c o m p a n i e s  a n d  
e m p l o y e e s  i n  l a n g u a g e  o r g a n i s a t i o n s  ( N i  N u a l l d i n ,  2 0 0 3 ) .  H o w e v e r ,  t h i s  l i s t  
d o e s  n o t  i n c l u d e  e m p l o y e e s  i n  c o m p a n i e s  i n  s t r o n g l y  I r i s h  s p e a k i n g  a r e a s  
w h i c h  o p e r a t e  t h r o u g h  I r i s h  r e g a r d l e s s  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  b u s i n e s s .  I t  i s  
c l e a r  a  d e f i n i t i o n  o f  w h a t  e x a c t l y  i s  m e a n t  b y  ' t h e  l a n g u a g e  i n d u s t r y '  i s  
r e q u i r e d .  
T h e  v i e w s  o f  t w o  c o m p a n i e s  w h o s e  b u s i n e s s  i s  b a s e d  e n t i r e l y  o r  p a r t l y  o n  
I r i s h  i t s e l f  a r e  e x a m i n e d  i n  t h i s  s e c t i o n ,  i n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  u n d e r s t a n d i n g s  
o f  t h e  w a y s  i n  w h i c h  I r i s h  m a y  b e  h a r n e s s e d  d i r e c t l y  i n  o r d e r  t o  c r e a t e  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  G a e l t a c h t .  ' A n  S p a i l p i n  F a n a c h '  i s  a  s m a l l  
c o m p a n y  b a s e d  i n  A n  S p i d e a l  i n  t h e  S o u t h  C o n a m a r a  G a e l t a c h t  w h i c h  
m a n u f a c t u r e s  I r i s h  l a n g u a g e  t - s h i r t s ,  o t h e r  c l o t h i n g  a n d  s o u v e n i r s .  T h e  
d i r e c t o r ,  G e a r b i d  0  M u r c h f i ,  i s  s o m e w h a t  c y n i c a l  a b o u t  t h e  r e c e n t  i n t e r e s t  o f  
~ d a r i s  i n  I r i s h  l a n g u a g e  b u s i n e s s ,  a n d  r e c a l l s  a  t i m e  w h e n  a t t i t u d e s  w e r e  n o t  
s o  p o s i t i v e :  
T a  s 6  d o c h r e i d t e  s a  l a  a t a  i n n i u  a n n  a g u s  b t f i 6 i d i r  n a c h  m b e a d h  a n  r u d  
c e a n n a  a n n  s a  l a  a t a  i n n i u  a n n  a g  a n  o d a r d s ,  a c h  a g  a n  a m  b a  b h a c  
o r a i n n  a n  G h a e i l g e .  N i  r a i b h  a n  t o d a r i s  a g  i a n a i d h  o r a i n n  t e a c h t  
i s t e a c h  m a r  g h e a l l  a r  -  m a r  a  d f i i r t  s i a d  -  ' n i  f e i d i r  l i b h  g n 6  a  d h e a n a m h  
t i m p e a l l  a r  a n  n G a e i l g e l .  A g u s  g o  b u n f i s a c h  d i l j l t a i o d h  a i t  d r j i n n  s a  
' T e a n g a l 6 r a i t h e 1  i s  t h e  c o r r e c t  t e r m ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  g o v e r n m e n t ' s  t e r m i n o l o g i c a l  
c o m m i t t e e  ( c o m m u n i c a t i o n  w i t h  N i  G h a l l c h o b h a i r ,  2 0 0 5 ) .  
g c e a r d l a n n  -  t 6  m e  i n  a n n  4  a  r 6  a m a c h  g l a n  -  m a r  g h e a l l  a r  a n  
n G a e i l g e .  R i n n e  s i a d  g 6 i r e  f l j i n n  n u a i r  a  b h i o m a r  a g  i a r r a i d h  g n 6  a  
t h o s l j  b u n a i t h e  a r  a n  n G a e i l g e  . . .  A c h  d a  m b e a d h  d r e a m  a n  b i t h  e i l e  a g  
t e a c h t  i s t e a c h  a g u s  s m a o i n e a m h  m 6 r  a c u  f a o i  r u d  a  b h i  i  b h f a d  n i o s  
s e a f b i d i ,  b ' f h k i d i r ,  t h a b h a r f a i d i s  i  b h f a d  n i o s  m 6  c r e i d i l j n a  d o n  r u d  s i n  
. . .  R i n n e  m u i d  b a g a i r t  o r t h u  g o  n d e a n f a d h  m u i d  p o i b l i o c h t  m h 6 r .  S i n  
b l i a n t a  f a d a  6  s h i n .  T r i  n 6  c e i t h r e  b l i a n a  i n a  d h i a i d h  s i n  c h e a p  s i a d  g u r  
m u i d  a n  d r e a m  i s  f e a r r  a r  d o m h a n .  D g i r i r e  c h e a p .  B h i  s i a d  d h a r  n -  
l j s a i d  m a r  c h i n e 6 1  e i s e a m l i i r ,  m a r  s h a m p l a  d e  c e a r d  a  d ' f h k a d f a i  a  
d h e a n a m h  ( i n t e t v i e w  w i t h  0  M u r c h l j ,  G . ,  2 0 0 4 ) . "  
0  M u r c h l i  b e l i e v e s  t h a t ,  h i s t o r i c a l l y  a t  l e a s t ,  m o s t  o f  t h e  ~ d a r a s  e m p l o y e e s  
d e m o n s t r a t e d  l i t t l e  o r  n o  i n t e r e s t  i n  I r i s h  o r  u n d e r s t a n d i n g  o f  i t s  p o s i t i o n :  
C e a p a i m  g o  I k i r i o n n  s 6  g o  m 6 r  a n  c i n e a l  d r e a m  a t 6  a g u s  a  b h i  a g  p l k  
g o  b u n l j s a c h  le c t j r s a i  t l o n s c l a i o c h t a  a g u s  a  l e i t h e i d  -  c f i r s a i  f o r b a r t h a  
m a r  a  g h l a o n n  s i a d  a i r  -  s a n  c d a r d s .  T 5  f o r m h 6 r  m 6 r  d e n  d r e a m  i s t i g h  
s a n  ~ d a r a s  a g  p l 4  l e i s  a n  t a o b h  s i n  d e  c h l j r s a i ,  n a c h  b h f u i l  s u i m  d a  
l a g h a d  a c u  s a  n G a e i l g e  n 6  t u i s c i n t  a r  b i t h  a c u  a r  c h l j r s a i  t e a n g a .  A g u s  
f e i c t e a r  d o m  f i l j  t h a r  n a  b l i a n t a  g o  r a i b h  d h 6  t h a o b h  i s t i g h  s a n  u d a r a s  
a g u s  m a r  a  d e i r i m ,  9 0  f a o i n  g c e a d  b h i  s e  a g  p l e  l e  c l j r s a i  
t i o n s c l a i o c h t a .  A g u s  a n  t a o b h  e i l e  c i n e 6 1  a g  p l e  l e  r o i n n t  r u d a i  b e a g a  
k a g s l j l a .  A c h  n i  r a i b h  a o n  c h u m a  a r  a n  s t e a l  g o  r a i b h  a o n  t e a g m h a i l  
a g  a n  d 6  d h r e a m  l e n a  c h e i l e  ( i n t e r v i e w  w i t h  0  M u r c h 6 ,  G., 2 0 0 4 ) . 1 2  
0  M u r c h l j ' s  c o m m e n t s  a r e  a  g o o d  r e f l e c t i o n  o f  t h e  t e n s i o n s  b e t w e e n  t h e  
m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a n d  t h e  m o d e r n i s a t i o n i s t  p o s i t i o n s  i n  p r a c t i c e  i n  
t h e  G a e l t a c h t .  T h e y  a l s o  i l l u s t r a t e  t h e  e v o l u t i o n  o f  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  f r o m  
l 1  I t ' s  i n c r e d i b l e  i n  t h i s  d a y  a n d  a g e  a n d  m a y b e  t h e  s a m e  t h i n g  w o u l d n ' t  h a p p e n  n o w  w i t h  
~ d a r a s ,  b u t  I r i s h  w a s  a n  o b s t a c l e  t o  u s .  ~ d a r a s  d i d n ' t  w a n t  u s  t o  c o m e  i n  b e c a u s e  -  a s  t h e y  
s a i d  -  ' y o u  c a n ' t  d o  b u s i n e s s  b a s e d  o n  I r i s h ' .  A n d  b a s i c a l l y  w e  w e r e  r e f u s e d  a  p l a c e  i n  t h e  
C r a f t  C e n t r e  -  I  c a n  s a y  i t  s t r a i g h t  o u t  -  b e c a u s e  o f  I r i s h .  T h e y  w e r e  l a u g h i n g  a t  u s  b e c a u s e  
w e  w e r e  t r y i n g  t o  s e t  u p  a  b u s i n e s s  b a s e d  o n  I r i s h  . . .  B u t  i f  s o m e  o t h e r  c r o w d  c a m e  i n  w i t h  a  
b i g  i d e a  a b o u t  s o m e t h i n g  f a r  m o r e  f o o l i s h ,  t h e y ' d  p r o b a b l y  b e  g i v e n  f a r  m o r e  c r e d i t  . . .  W e  
t h r e a t e n e d  t o  p u b l i c i s e  i t .  T h a t  w a s  y e a r s  a g o .  T h r e e  o r  f o u r  y e a r s  a R e r  t h a t  t h e y  t h o u g h t  
w e  w e r e  t h e  b e s t  t h i n g  i n  t h e  w o r l d .  R e a l l y ,  t h e y  d i d .  T h e y  w e r e  u s i n g  u s  a s  a  k i n d  o f  
e x a m p l e  o f  w h a t  c o u l d  b e  d o n e .  
l 2  I  t h i n k  i t  s h o w s  c l e a r l y  t h a t  k i n d  o f  p e o p l e  w h o  a r e  a n d  w e r e  d e a l i n g  w i t h  i n d u s t r i a l i s a t i o n  
a n d  s o  o n  -  d e v e l o p m e n t  a s  t h e y  c a l l  i t  -  i n  t h e  ~ d a r a s .  M o s t  o f  t h e  p e o p l e  d e a l i n g  w i t h  
t h o s e  t h i n g s  i n  t h e  ~ d a r a s  d o n ' t  h a v e  a n y  i n t e r e s t  i n  I r i s h  o r  a n y  u n d e r s t a n d i n g  o f  l i n g u i s t i c  
m a t t e r s .  A n d  i t  s e e m s  t o  m e  o v e r  t h e  y e a r s  t h a t  t h e r e  w e r e  t w o  d i v i s i o n s  w i t h i n  ~ d a r a s ,  b u t  
t h a t  9 0  p e r c e n t  w a s  d e v o t e d  t o  i n d u s t r i a l i s a t i o n .  A n d  t h e  o t h e r  s i d e  w a s  d e a l i n g  w i t h  v a r i o u s  
l i t t l e  t h i n g s .  A n d  i t  d i d n ' t  s e e m  t h a t  t h e  t w o  s i d e s  h a d  a n y  c o n t a c t  w i t h  e a c h  o t h e r .  
i t s  q u i n t e s s e n t i a l l y  m o d e r n i s a t i o n i s t  p o s i t i o n  t o  a  m o r e  l a n g u a g e - b a s e d  
a p p r o a c h  t o  G a e l t a c h t  d e v e l o p m e n t .  
A  h a r s h e r  c r i t i q u e  o f  ~ d a r a s  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  o u t s p o k e n  G a e l t a c h t  
e n t r e p r e n e u r ,  T o m i s  M a c  G e a r a i l t ,  m a n a g i n g  d i r e c t o r  o f  t h e  B a r d  n a  n G l e a n n  
g r o u p  i n  M l j s c r a i  ( s e e  C h a p t e r  S i x ) .  M a c  G e a r a i l t  b e l i e v e s  t h a t  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  G a e l t a c h t  s h o u l d  b e  r e m o v e d  f r o m  ~ d a r d s  
b e c a u s e  o f  h i s  b e l i e f  t h a t  t h e y  f a i l e d  t o  p r o t e c t  I r i s h  i n  t h e  i n d u s t r i a l i s a t i o n  
p r o c e s s .  H e  r e f e r s  t o  t h e  r e c e n t  s u c c e s s  o f  ~ d a r a s  i n  a t t r a c t i n g  a  n u m b e r  o f  
c a l l - c e n t r e s  t o  t h e  G a e l t a c h t :  
D l j r t  e  s i n  t o i s c  g o  g c u i r  a n  t ~ d a r 6 s  f 6 g r a i  i s t e a c h  i  n u a c h t a i n  B e a r l a ,  
g o  g c u i r e a d a r  n a  f 6 g r a i  s i n  i s t e a c h  g o  h i o m I a n  i  m B e a r l a  a g u s  g o  b h f u i l  
s i a d  a g  t a b h a i r t  i s t e a c h  p o s t a n n a  i n  i o n a i d  g l a o c h .  I s  d 6 i g h  l i o m s a  
g u r b  i a d s a n  n a  p o s t a n n a  i s  m e a s a  s a  d o m h a n .  D 6  s i l j l 6 M  a n  d o m h a n  
6  t h a o b h  g o  t a o b h  a g u s  m 6 r t h i m p e a l l  s i o s  s u a s ,  n i  f h e a d f a  p o s t a n n a  
n i o s  m e a s a  a  d h ' f h a i l t  d o n  d t e a n g a ,  n i  n a  p o s t a n n a  g o  b h f u i l  t f i  a g  c u r  
m u i n t i r  n a  G a e l t a c h t a  a g  l a b h a i r t  B e a r l a  6  t h o s a c h  g o  d e i r e a d h  a n  l a e .  
A n  l a  a  c h u i r  a n  t l j d a r i s  n a  f 6 g r a i  s i n  i s t e a c h ,  d ' a r d a i o d a r  a n  b r a t a c h  
b a n  a g  r a ,  w e g i v e  u p ,  n i  f e i d i r  l i n n  a n  j a b  a  d h e a n a m h  m a r  a t h 6  s 6  
s c r i o f a  s i o s  d l j i n n .  M u n a r  f e i d i r  l e o t h a  a n  j a b  a  d h h a n a m h ,  t a b h a i r  d o  
d h u i n e  e i g i n  e i l e  6  a g u s  l i g  d 6 i b h  t r o i d  a r  s o n  n a  G a o l a i n n e  m a s  s h i n  e  
a n  p h r i o m h a i d h m  a t 6  a c u .  M u n a b  e  a n  p h r i o m h a i d h m  a t h a  a c u ,  
a i s t r i g h  a n  a i d h m  n 6  d e i n  a n  j a b ,  c e a n n  a m h a i n  n 6  a n  c e a n n  e i l e .  T a ' s  
a g a m  n a  f u i l  d a o i n e  a g  r 6  g u r  c h e a r t  6  a  t h 6 g a i n t  u a t h u ,  a c h  m u n a r  
f e i d i r  l e o  6  a  d h e a n a m h ,  a r  s o n  n a  G a o l a i n n e ,  a g u s  g o  b ' s h i n  6  a n  
p h r i o m h a i d h m  a t a  a c u ,  t h e n  t 6 g  u a t h u  6  . . .  A n o i s ,  t a  a n  m a c  t i r e  i s t i g h  
i  I a r  n a  g c a o i r i g h ,  t 6  s 6  i s t i g h  a g  t a b h a i r t  a i r e  d o s n a  c a o i r i g h  a g u s  s i n  e  
a t a  t i t i t h e  a m a c h  d o n  ~ d a r a s  a g u s  m u n a r  f k i d i r  l e o  6  s i n  a  s h o c r l j ,  
a b a i r  l e o  e i r i  a s .  S i n  6  a  d e a r f a i n n s e  l e o .  A g u s  i s  f 4 i d i r  l e a t  6  s i n  a  
c h u r  a o n  6 i t  g u r  m a i t h  l e a t  ( i n t e w i e w  w i t h  M a c  G e a r a i l t ,  2 0 0 4 ) . 1 3  
l 3  I  s a i d  t h a t  b e c a u s e  t h e  ~ d a r a s  p u t  a d s  i n  E n g l i s h - l a n g u a g e  n e w s p a p e r s ,  e n t i r e l y  i n  E n g l i s h  
a n d  b e c a u s e  t h e y ' r e  b r i n g i n g  i n  j o b s  i n t o  c a l l  c e n t r e s .  P e r s o n a l l y ,  I  t h i n k  t h a t  t h o s e  a r e  t h e  
w o r s t  j o b s  i n  t h e  w o r l d .  I f  y o u  t r a v e l l e d  t h e  w o r l d  y o u  w o u l d n ' t  f i n d  j o b s  w h i c h  a r e  w o r s e  f o r  
t h e  l a n g u a g e ,  t h a n  j o b s  w h i c h  p u t  G a e l t a c h t  p e o p l e  s p e a k i n g  E n g l i s h  f r o m  o n e  e n d  o f  t h e  d a y  
t o  t h e  o t h e r .  T h e  d a y  t h a t  ~ d a r a s  p u t  i n  t h o s e  a d s ,  t h e y  r a i s e d  t h e  w h i t e  f l a g  a n d  s a i d :  ' w e  
g i v e  u p ,  w e  c a n ' t  d o  t h e  j o b  a s  i t ' s  s e t  o u t  f o r  u s ' .  I f  t h e y  c a n ' t  d o  t h e  j o b ,  g i v e  i t  t o  s o m e o n e  
e l s e  a n d  l e t  t h e m  f i g h t  f o r  I r i s h  i f  t h a t ' s  t h e i r  m a i n  a i m .  I f  i t  i s n ' t  t h e i r  m a i n  a i m ,  
c h a n g e  t h e  a i m  o r  d o  t h e  j o b ,  o n e  o r  t h e  o t h e r .  I  k n o w  t h a t  p e o p l e  a r e  s a y i n g  i t  s h o u l d n ' t  b e  
t a k e n  a w a y  f r o m  t h e m ,  b u t  i f  t h e y  c a n ' t  d o  i t ,  i n  f a v o u r  o f  I r i s h ,  a n d  t h a t ' s  t h e i r  m a i n  a i m ,  
t h e n  t a k e  i t  a w a y  f r o m  t h e m  . . .  A t  t h e  m o m e n t ,  t h e  w o l f  i s  a m o n g  t h e  l a m b s ,  i t ' s  i n s i d e  
l o o k i n g  a f t e r  t h e  l a m b s .  T h a t ' s  w h a t  h a s  h a p p e n e d  t o  ~ d a r a s  a n d  i f  t h e y  c a n ' t  s o r t  t h a t  o u t ,  
t e l l  t h e m  t o  g i v e  i t  u p .  T h a t ' s  w h a t  I ' d  s a y  t o  t h e m .  A n d  y o u  c a n  p r i n t  t h a t  w h e r e v e r  y o u  
w a n t .  
T a k e n  i n  i s o l a t i o n ,  t h e  a b o v e  e x t r a c t  w o u l d  s e e m  t o  p u t  M a c  G e a r a i l t  i n  t h e  
m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  c a t e g o r y  ( a l b e i t  w i t h  e c o n o m i c  a i m s ) ,  a s  h e  
v i e w s  t h e  p r o m o t i o n  o f  I r i s h  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p r i o r i t y  i n  t h e  d e b a t e  o n  
G a e l t a c h t  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  H o w e v e r ,  t h e  f a c t  t h a t  h i s  c o r e  
b u s i n e s s  i n  B a r d  n a  n G l e a n n  i s  s t a f f e d  b y  E n g l i s h  s p e a k e r s  w e a k e n s  h i s  
a r g u m e n t .  M a c  G e a r a i l t  o w n s  t h r e e  s m a l l e r  c o m p a n i e s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  
I r i s h  l a n g u a g e  a n d  e m p l o y i n g  o n l y  I r i s h  s p e a k e r s ,  b u t  a t  t h e  t i m e  o f  w r i t i n g  
h i s  m a i n  b u s i n e s s ,  o p e r a t i n g  i n  t h e  G a e l t a c h t  w i t h  ~ d a r i s  u p p o r t ,  i s  r u n  i n  
E n g l i s h  ( M a c  G e a r a i l t  c l a i m e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  h e  p l a n s  t o  m a k e  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e  c o m p a n i e s  h i s  c o r e  b u s i n e s s  i n  t h e  f u t u r e ) .  A t  a  l a t e r  s t a g e  i n  t h e  
i n t e r v i e w ,  M a c  G e a r a i l t  r e v i s e s  h i s  v i e w s  s l i g h t l y ,  s t a t i n g  t h a t  u d a r i s  c o u l d  
c o n t i n u e  t o  c r e a t e  j o b s  w h i c h  a r e  ' n e o d r a c h  6  t h a o b h  n a  t e a n g a n '  r n e u t r a l  
l i n g u i s t i c  a l l y ^ ,  b u t  r e p e a t s  h i s  c h a r g e  t h a t  c a l l  c e n t r e s  w h e r e  I r i s h - s p e a k i n g  
s t a f f  a r e  o b l i g e d  t o  s p e a k  E n g l i s h  w e r e  c o m p l e t e l y  c o n t r a d i c t o r y  t o  t h e  
l e g i s l a t i o n  u n d e r  w h i c h  ~ d a r a s  w a s  e s t a b l i s h e d :  
A c h  m i  t h 6  t l j  a g  c a i n t  a r  i o n a d  g l a o c h ,  s i n  6  a n  b r a t a c h  b a n ,  w e g i v e  
up, s c r e w  t h e  G a o l a i n n ,  w e ' r e  ~ d a r i s  n a  B e a r l a c h t a  a g u s  f o r g e t  a b o u t  
i t  S i n  e  a n  s l i  a  f h e i c i m s e  a n  s c b a l .  A n  b h f u i l  9 6  d o n  ~ d a r a s ?  N i l  g a  
d ' a o n  e a g r a i o c h t  n a  d e i n e a n n  a n  r u d  a t h a  b e a r t a i t h e  d 6 i b h  a  
d h e a n a m h .  M u n a  b h f u i l  s i a d  c h u n  a n  o b a i r  a t h a  l e a g a i t h e  a m a c h  
d 6 i b h  a  d h e a n a m h ,  n i  c h e a r t  d 6 i b h  a  b h e i t h  a n n .  A g u s  i s  f b i d i r  l e i s  a n  
~ d a r a s  a n  o b a i r  a  d h b a n a m h  m a  s c a o i l e a n n  s i a d  f 6 . 1 4  
A l l e g a t i o n s  t h a t  t h e  ~ d a r i s  t r a t e g y  h a s  f a c i l i t a t e d  t h e  s p r e a d  o f  E n g l i s h  i n  
t h e  G a e l t a c h t  w e r e  f u e l l e d  b y  r e p o r t s  e a r l y  i n  2 0 0 5  t h a t  t h e  v e r y  f i r m  
c r i t i c i s e d  b y  M a c  G e a r a i l t  f o r  e s t a b l i s h i n g  c a l l  c e n t r e s  i n  t h e  G a e l t a c h t ,  C o n t a c t  
4, c o n d u c t e d  i n t e r v i e w s  i n  E n g l i s h  o n l y  w i t h  8 0  j o b  a p p l i c a n t s  i n  A n  D a i n g e a n  
i n  C o u n t y  K e r r y .  1 2 0  a p p l i c a n t s  r e c e i v e d  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  t h e  f i r m  i n  
E n g l i s h  o n l y .  T h e  ~ d a r a s  c h i e f  e x e c u t i v e ,  P a d r a i g  0  h A o l 6 i n  p r o m i s e d  t o  
l 4  B u t  i f  y o u ' r e  t a l k i n g  a b o u t  a  c a l l  c e n t r e ,  t h a t ' s  t h e  w h i t e  f l a g ,  w e  g i v e  u p ,  s c r e w  I r i s h ,  w e ' r e  
' ~ d a r 6 s  n a  B k a r l a c h t a '  [ A u t h o r i t y  f o r  E n g l i s h ]  a n d  f o r g e t  a b o u t  i t .  T h a t  t h e  w a y  I  s e e  t h i n g s .  
I s  ~ d a r i s  n e e d e d ?  N o  o r g a n i s a t i o n  w h i c h  d o e s n ' t  d o  t h e  t h i n g  t h e y ' r e  s u p p o s e d  t o  d o  i s  
n e e d e d .  I f  t h e y ' r e  n o t  g o i n g  t o  d o  t h e  w o r k  s e t  o u t  f o r  t h e m ,  t h e y  s h o u l d n ' t  b e  t h e r e .  A n d  
~ d a r a s  c a n  d o  t h e  w o r k  i f  t h e  p u t  t h e i r  m i n d s  t o  i t .  
i n v e s t i g a t e ,  s a y i n g  t h a t  h e  e x p e c t e d  t h a t  c o m p a n i e s  w o u l d  u n d e r s t a n d  t h e i r  
l i n g u i s t i c  o b l i g a t i o n s  ( N i  N u a l l a i n ,  2 0 0 5 ) .  H o w e v e r ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
c o m p a n i e s  d i s c u s s e d  a b o v e ,  t h e r e  i s  a  l a c k  o f  c o n f i d e n c e  i n  t h e  a b i l i t y  o f  
~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  t o  e m b e d  G a e l t a c h t  d e v e l o p m e n t  m o r e  f i r m l y  i n  t h e  
I r i s h  l a n g u a g e .  
T h e  r e g i o n a l  m a n a g e r  o f  ~ d a r a s  i n  M u n s t e r ,    a m  o n  0  N e a c h t a i n ,  a v o i d s  
a n s w e r i n g  d i r e c t l y  t h e  q u e s t i o n  a b o u t  t h e  p e r c e i v e d  n e g a t i v e  l i n g u i s t i c  
i n f l u e n c e  o f  i n d u s t r i a l i s a t i o n ,  p o i n t i n g  o u t  t h a t  I r i s h  i s  u l t i m a t e l y  t h e  
c o m m u n i t y ' s  r e s p o n s i b i l i t y .  0  N e a c h t a i n  g o e s  o n  t o  a r g u e  t h a t  a  m o r e  
p r e s s i n g  q u e s t i o n  r e l a t e s  t o  t h e  c o m m u n i t y  s e r v i c e s  w h i c h  e m e r g e  f r o m  t h e  
i n t e r p l a y  b e t w e e n  s t a t e  a n d  c i v i l  s o c i e t y :  
S i n  a n  c h e i s t  a t a  l e  c u r :  a n  m b e a d h  m u i d  s a s t a  a i r g e a d  a  c h e a d l j  d o  
  a m  o n  0  N e a c h t a i n  T e o r a n t a  a  b h i  a g  c r u t h l j  l e a t h c h e a d  p o s t  i  
n G a e l t a c h t  M h l j s c r a i  a g u s  f i o s  a  b h e i t h  a g a i n n  n a c h  r a i b h  m e a s  m u i c e  
a i g e  a r  a n  t e a n g a ?  . . .  A c h  n i l  a o n  ~ d a r i s  n 6  a o n  f h o s t d i r  n 6  a o n  
c h o m h l a c h t  l e i s  a n  n G a e i l g e  a  c h o i n n e a i l  b e o .  I s  c e i s t  i  s i n  d o n  p h o b a l  
. . .  B h f u i l  s i a d  f e i n  a g  i a r r a i d h  a n  t e a n g a  a  t h a b h a i r t  s l a n ?  D e a r f a i d h  
s i a d  t h a r  n a  b l i a n t a  g o  r a i b h  a n  s t a t c h 6 r a s  a g  f e i d h m i l j  u l t r a  v i r e s ,  g o  
r a i b h  s e  a g  t e a c h t  s a l a c h  a r  m h i a n a c h  a n  p h o b a i l ,  C e a r t a  S i b h i a l t a  n a  
G a e l t a c h t a  a g u s  m a r  s i n  d e ,  a  b h i  a g  6 i t i l j  g o  m b e a d h  b u n s e i r b h i s i  
a g u s  i n f r a s t r u c h t l j r  a r  f a i l .  T i  s 6  r d - e a s c a  a  r a :  t a  c o m h l a c h t a i  a m u i g h  
a n s i n  a g u s  i a d  a g  d e a n a m h  b e a g - i s - f i l j  d o n  G h a e i l g e  a g u s  d o n  
G h a e l t a c h t .  C r e i d i m  g u r b  i  a n  c h e i s t  a t a  l e  c u r  n i  a n  b h f u i l  
e a g r a i o c h t a i  p o b a l b h u n a i t h e  a n n  a t a  i  s e i l b h  a n  p h o b a i l  g o  b h f u i l  
i n f h e i s t i o c h t  d e a n t a  a g  a n  b p o b a l  i o n t u ,  a t a  a g  d u l  a m a c h  a n s i n ,  a g  
l e a g a n  s i o s  p l e a n ,  e  s i n  a  a o n t 6  l e i s  a n  s t a t c h 6 t - a ~ ~  a g u s  g o  m b e a d h  a n  
s t a t c h d r a s  i n  a n n  f r e a s t a l  a r  a n  b p o b a l  s i n ?  O i d e a c h a s ,  f o s t a i o c h t ,  
s e i r b h i s i ,  t i t h i o c h t ,  i o m p a r ,  g u r b h  f h i l j  i  b h f a d  a n  c h e i s t  s i n  a  p h l e m i 5  
l 5  T h e  q u e s t i o n  t o  b e  a s k e d  i s :  w o u l d  w e  b e  w i l l i n g  t o  g i v e  m o n e y  t o    a m  o n  0  N e a c h t a i n  
L i m i t e d  w h o  w a s  c r e a t i n g  f i f t y  j o b s  i n  t h e  M l j s c r a i  G a e l t a c h t  a n d  k n e w  t h a t  h e  h a d  n o  r e s p e c t  
f o r  t h e  l a n g u a g e ?  . . .  B u t  n o  U d a r a s  o r  e m p l o y e r  o r  a n y  c o m p a n y  i s  g o i n g  t o  k e e p  I r i s h  a l i v e .  
T h a t  i s  a  q u e s t i o n  f o r  t h e  c o m m u n i t y  . . .  D o  t h e y  w a n t  t o  e n s u r e  t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  l a n g u a g e ?  
T h e y  w o u l d  s a y  t h a t  o v e r  t h e  y e a r s  t h e  s t a t e  w a s  o p e r a t i n g  u l t r a  v i r e s ,  t h a t  i t  w a s  
c o n t r a d i c t i n g  t h e  c o m m u n i t y ' s  d e s i r e ,  G a e l t a c h t  C i v i l  R i g h t s  a n d  s o  o n ,  w h i c h  a r g u e d  i n  
f a v o u r  o f  b a s i c  s e r v i c e s  a n d  i n f r a s t r u c t u r e .  I t ' s  t o o  e a s y  t o  s a y :  t h e r e  a r e  c o m p a n i e s  o u t  
t h e r e  w h i c h  a r e  d i s p a r a g i n g  o f  I r i s h  a n d  t h e  G a e l t a c h t .  I  b e l i e v e  t h e  q u e s t i o n  t o  b e  a s k e d  i s :  
a r e  t h e r e  c o m m u n i t y - b a s e d  o r g a n i s a t i o n s  t h e r e ,  o w n e d  b y  t h e  c o m m u n i t y ,  i n  w h i c h  t h e  
c o m m u n i t y  h a s  i n v e s t e d ,  s e t t i n g  o u t  a  p l a n ,  a g r e e i n g  i t  w i t h  t h e  s t a t e ,  a n d  t h a t  t h e  s t a t e  
w o u l d  b e  a b l e  t o  s e r v e  t h a t  c o m m u n i t y ?  E d u c a t i o n ,  e m p l o y m e n t ,  s e r v i c e s ,  h o u s i n g ,  
t r a n s p o r t ,  t h a t  t h o s e  a r e  t h e  q u e s t i o n s  t o  d i s c u s s .  
0  N e a c h t a i n ' s  a n s w e r s  a r e  d i f f i c u l t  t o  c l a s s i h  a s  t h e y  r e f l e c t  t h e  s o u l -  
s e a r c h i n g  w h i c h  i s  g o i n g  o n  w i t h i n  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  a t  t h e  m o m e n t .  H e  
d o e s  n o t  f o c u s  e x c l u s i v e l y  o n  g r o w t h  o r  j o b  c r e a t i o n  b u t  r a t h e r  e s p o u s e s  a  
b r o a d e r  ' c o m m u n i t y - b a s e d '  p r o v i s i o n  o f  a  r a n g e  o f  s e r v i c e s  i n  t h e  G a e l t a c h t ,  
l i n k e d  t o  t h e  d e m a n d s  o f  c i v i l  s o c i e t y .  T h i s  w o u l d  p u t  h i m  i n  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  
d e v e l o p m e n t  c a t e g o r y .  W h i l e  h e  i s  q u i t e  r i g h t  t o  c a l l  f o r  a  m o r e  s c i e n t i f i c  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  l i n g u i s t i c  i m p l i c a t i o n s  o f  i n d u s t r i a l i s a t i o n  ( s e e  3 . 3  a b o v e ) ,  
h e  d o e s  n o t  g i v e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  l a n g u a g e  m a i n t e n a n c e  i s  o f  g r e a t e r  
i m p o r t a n c e  t h a n  a n y  o t h e r  f a c t o r ,  a n d  t h e r e f o r e  h e  c a n n o t  b e  s a i d  t o  
r e p r e s e n t  t h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a p p r o a c h  s o l e l y .  
5 . 2  C u l t u r a l  t o u r i s m  
G a e l t a c h t  c u l t u r a l  t o u r i s m  b e c a m e  a  s t r a t e g i c  i n i t i a t i v e  o f  ~ d a r i s  n a  
G a e l t a c h t a  d u r i n g  t h e  0  T u a t h a i g h  e r a  ( s e e  4  a b o v e ) .  R e f l e c t i n g  t h e  v i e w s  o f  
t h e  h u m a n  d e v e l o p m e n t  p o s i t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  r e c e n t  w o r k  o f  t h e  U N D P  o n  
c u l t u r e  a s  a  r e s o u r c e  f o r  d e v e l o p m e n t ,  0  T u a t h a i g h  e x p l a i n s  t h e  r e a s o n  f o r  
m a k i n g  c u l t u r a l  t o u r i s m  a  s t r a t e g i c  i n i t i a t i v e :  
N i  r a i b h  a  l e i t h e i d  a n n  n u a i r  a  t h a n g a s  i s t e a c h .  D h i r i o m a r  a i r  s i n ,  s e  
s i n  a n  c u l t l j r  f 6 i n  a  b h e i t h  m a r  a c m h a i n n ,  n i  m a r  f h a d h b  n o  m a r  r u d  a  
b h e a d h  l e  c o i r i l j ,  l e  c u r  i n  o i r i l j i n t  d o n  b h f o r b a i r t ,  a c h  a  b h e a d h  i  
g c r o f i 6 r  a n  p h r 6 i s i s  f o r b a r t h a  f 6 i n  ( i n t e r v i e w  w i t h  0  T u a t h a i g h ,  2 0 0 4 ) ~ ' ~  
I n  1 9 9 7 ,  ~ d a r a s  e s t a b l i s h e d  a  s u b s i d i a r y  c o m p a n y ,  G a e l S a o i r e  ( ' I r i s h  
H o l i d a y s ' ) ,  i n  o r d e r  t o  p r o m o t e  ' c u l t u r a l  t o u r i s m '  i n  t h e  G a e l t a c h t ,  f o l l o w i n g  a  
m i n i s t e r i a l  d e c i s i o n  i n  1 9 9 6  w h i c h  a l l o w e d  i t  t o  e x p a n d  i t s  o p e r a t i o n s  i n t o  t h i s  
a r e a .  G a e l S a o i r e  p r o d u c e d  m a p s  a n d  b r o c h u r e s  f o r  e a c h  o f  t h e  G a e l t a c h t  
a r e a s ,  a n d  f i n a n c i a l  s u p p o r t  w a s  p r o v i d e d  t o  l o c a l  t o u r i s m  c o m m i t t e e s  t o  
p r o m o t e  c u l t u r a l  t o u r i s m  i n  t h e i r  o w n  a r e a s  ( ~ n a ~ ,  1 9 9 8 :  2 6 ) .  T h e  ' c o r e  a i m '  
o f  G a e l S a o i r e  w a s  ' t o  p r o m o t e  t h e  G a e l t a c h t  a s  a  h i g h - q u a l i t y  t o u r i s t  
-  
l 6  S u c h  a  t h i n g  d i d  n o t  e x i s t  w h e n  I  c a m e  i n .  W e  f o c u s s e d  o n  t h a t ,  c u l t u r e  i t s e l f  a s  a  
r e s o u r c e ,  n o t  a  p r o b l e m  o r  s o m e t h i n g  t o  b e  a l t e r e d ,  t o  b e  m a d e  s u i t a b l e  f o r  d e v e l o p m e n t ,  
b u t  w h i c h  w o u l d  b e  a t  t h e  c e n t r e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  i t s e l f .  
d e s t i n a t i o n  w h e r e  I r i s h  i s  s t i l l  u s e d  a s  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  c o m m u n i t y '  ( ~ n a ~ ,  
2 0 0 0 :  3 0 ) .  H o w e v e r ,  t h e  p r e c i s e  r o l e  o f  I r i s h  i n  t h e  c u l t u r a l  t o u r i s m  s t r a t e g y  
i s  u n c l e a r .  B e c a u s e  t h e  G a e l t a c h t  h a s  b e c o m e  s o  w e a k e n e d  l i n g u i s t i c a l l y  ( s e e  
C h a p t e r  F i v e ) ,  m o s t  o f  t h e  a r e a s  b e i n g  m a r k e t e d  b y  G a e l S a o i r e  u n d e r  t h e  
l a b e l  o f  ' c u l t u r a l  t o u r i s m '  a r e  n o  d i f f e r e n t  l i n g u i s t i c a l l y  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  
c o u n t r y ,  a n d  a r e  n o  l o n g e r  a r e a s  ' w h e r e  I r i s h  i s  s t i l l  u s e d  a s  t h e  l a n g u a g e  o f  
t h e  c o m m u n i t y ' .  T h i s  l i n g u i s t i c  r e a l i t y  i s  u n d e r l i n e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  s e v e r a l  
a c c o m m o d a t i o n  l i s t s  f o r  t h e  w e a k e r  G a e l t a c h t  a r e a s  c o n t a i n  o n l y  a  v e r y  s m a l l  
n u m b e r  o f  I r i s h - s p e a k i n g  e s t a b l i s h m e n t s .  F u r t h e r m o r e ,  s o m e  o f  t h e  
G a e l S a o i r e  m a t e r i a l  i s  i n  E n g l i s h  o n l y  ( s e e  G a e l S a o i r e ,  2 0 0 3 ;  2 0 0 4 a  &  2 0 0 4 b ;  
c .  2 0 0 0 a - 2 0 0 0 h ;  G a e l S a o i r e ,  2 0 0 5 ) .  T h e  i m p r e s s i o n  i s  t h a t  t h e  t y p e  o f  
' c u l t u r a l '  t o u r i s m  b e i n g  p r o m o t e d  b y  G a e l S a o i r e  d o e s  n o t  d e p e n d  o n  I r i s h  
i t s e l f ,  n o r  i s  i t  d i r e c t e d  a t  I r i s h  s p e a k e r s .  T h i s  s i t u a t i o n  r e f l e c t s  t h e  d i s c u s s i o n  
o f  t h e  ' c u l t u r a l  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t '  a p p r o a c h  i n  C h a p t e r  F o u r .  
T h e  w e a k n e s s  i d e n t i f i e d  i n  t h i s  a p p r o a c h  w a s  t h a t  i t  w a s  i n a d e q u a t e  t o  
e x p l a i n  t h e  i n f l u e n c e  o f  l a n g u a g e  o n  d e v e l o p m e n t  b e c a u s e  o f  t h e  b r o a d  a n d  
c o n t e s t e d  n a t u r e  o f  ' c u l t u r e ' .  O f  c o u r s e ,  t h e r e  i s  n o t h i n g  p r e v e n t i n g  ~ d a r a s  
n a  G a e l t a c h t a  f r o m  e n s u r i n g  t h a t  t h e  c u l t u r a l  t o u r i s m  s t r a t e g y  i s  b a s e d  
e n t i r e l y  o n  I r i s h .  H o w e v e r ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e  h o w  G a e l S a o i r e  a t  p r e s e n t  
c o m e s  c l o s e r  t o  s u p p o r t i n g  t h e  l i n g u i s t i c  r a i s o n  d ' & e  o f  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  
-  t h e  p r o m o t i o n  a n d  c o n t i n u e d  e x i s t e n c e  o f  I r i s h  a s  t h e  c o m m u n i t y  l a n g u a g e  
i n  t h e  G a e l t a c h t  -  t h a n  a n y  o f  t h e  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  t o  w h i c h  i t  d e v o t e d  
m o s t  o f  i t s  a c t i v i t i e s  a n d  b u d g e t  i n  t h e  p a s t .  P r o f .  M i c h e a l  0  C i n n e i d e ,  w h o  
c o n t r i b u t e d  t o  a  r e p o r t  o n  d e v e l o p i n g  G a e l t a c h t  t o u r i s m  ( C o n v e r y  e t  a l ,  
1 9 9 4 ) ,  i s  d o u b t f u l  t h a t  i n  i t s  p r e s e n t  f o r m ,  t h e  c u l t u r a l  t o u r i s m  p r o j e c t  c a n  
h a v e  a  p o s i t i v e  l i n g u i s t i c  i m p a c t :  
B r a i t h i m  g o  b h f u i l  f a d h b a n n a  m 6 r a  a g  b a i n t  l e i s  s i n .  B h i  a n  f h a d h b  s i n  
r i a m h  [ a n n ] ,  i s  c u m a  p e  e a r n 3 1  i n a  r a i b h  a n  t ~ d a r a s  n 6  a n  R o i n n .  T i  
i o m h a  a m h a i n  d e  c h i n e a l  a m h a i n  a  c h r u t h i r  a c h  n u a i r  a  t h e a n n  t C  f a o i  
b h u n  a n  c h r a i c i n n ,  f e i c e a n n  t 6  g o  b h f u i l  l o c h t a n n a  m 6 r a  l e  f i i l  a g u s  
f a d h b a n n a  m 6 r a  l e  f a i l  a g u s  c i n n t e  d e a r f a ,  n i  d e a r f a i n n  g o  b h f u i l  
G a e l S a o i r e ,  g o  b h f u i l  a o n  d i f r i o c h t  e a t a r t h u .  T i  s i a d  s a  c h a m p a  
c e a n n a  ( i n t e r v i e w  w i t h  0  C i n n e i d e ,  2 0 0 4 ) . 1 7  
G a e l S a o i r e  w a s  a l s o  c r i t i c i s e d  s t r o n g l y  b y  t h e  l a t e  ~ d a r i s  b o a r d  m e m b e r ,  P61 
0  F o i g h i l ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  c o n t r o v e r s i a l  d e c i s i o n  b y  ~ d a r a s  i n  2 0 0 4  t o  s e l l  
v a c a n t  h o l i d a y  c o t t a g e s  i n  C e a n t a r  n a  n O i l e 6 n  i n  w e s t  C o n a m a r a  t o  p r i v a t e  
b u s i n e s s .  A c c o r d i n g  t o  0  F o i g h i l ,  t h e  c o t t a g e s  w e r e  o r i g i n a l l y  d e v e l o p e d  a s  a  
c o m m u n i t y  a s s e t  b a s e d  o n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e ,  b u t  w e r e  s o l d  t o  p r i v a t e  
i n v e s t o r s  i n  o r d e r  t o  r a i s e  f u n d s  f o r  t h e  ~ d a r i s  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h a t  
G a e l S a o i r e  -  a  s u b s i d i a r y  o f  t h e  ~ d a r a s  -  w a s  s u p p o s e d l y  d e v e l o p i n g  c u l t u r a l  
t o u r i s m :  
A n  s a m p l a  i s  d e a n a i  a t 6  a g a m  n i  T i t h e  S a o i r e  n a  n 0 i l e a n .  S i n  t o g r a  
p o b a l b h u n a i t h e .  B i o n n  a n  t ~ d a r a s  i  g c 6 n a i  a g  c a i n t  f a o i n  b p o b a l ,  g u r  
e a g r a i o c h t  p h o b a i l  i  s e o ,  g u r  f i i s c e a d h  a m a c h  a s  a n  b p o b a l  6  . . .  A g u s  
s i a d  n a  t i t h e  s i n  a n  t - a o n  a c m h a i n n  a m h i i n  p o b a i l  n i d l j r t h a  a t 6  i  
g C e a n t a r  n a  n o i l e i n ,  6  t h a o b h  t u r a s 6 i r e a c h t  c h u l t l j r t h a  d e .  N i l  t a d a  
e i l e . 1 8  
0  F o i g h i l  d e s c r i b e d  h o w  h e  d i d  n o t  b e l i e v e  ~ d a r a s  o f f i c i a l s  w h e n  t h e y  s t a t e  
t h a t  t h e  o r g a n i s a t i o n  n o w  f o c u s e s  o n  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e :  
N i  c h r e i d i m  6  . . .  I s  c o s l j i l ,  i  s l j i l e  a n  ~ d a r a i s ,  n i  r a i b h  n a  t i t h e  s i n  a g  
d e a n a m h  a i r g i d  d 6 i b h  l e  d e i c h  m b l i a n a :  c k n  f a t h ?  A g u s  t a  c o m h l a c h t  
b r e a  a c u  -  G a e l S a o i r e  T e o .  -  n a  m i l l i l j i n  p u n t  c a i t e  a c u  a g u s  n i o r  
c a i t h e a d h  a o n  p h i n g i n  a r  a n  r u d  a t 6  t h i a r  a n s i n  a c u  f k i n .  N i l i m  a g  r a  
n a c h  n d e a r n a  a n  t U d a r a s  a n  t - u a f i s  m a i t h  -  ti3 s 6  s i n  u i l e  a n n  . . .  B h i  
m i s e  i  g c 6 n a i  a g  r i  g u r b  i  a n  G h a e i l g e  a n  a c m h a i n n  b a  m h 6  i s  b a  I i i d r e  
a  b h i  a g  a n  n G a e l t a c h t .  A g u s  d l j i r t  m i s e  e  s i n  n u a i r  a  t h a i n i g  m e  a n s e o  
s n a  c a o g a i d i  a  u s  c h o n a i c  m e  e  a g u s  d ' o i b r i g h  m e  6  ( i n t e r v i e w  w i t h  0  
F o i g h i l ,  2 0 0 4 ) .  9 9  
l 7  I  t h i n k  t h a t  t h e r e  a r e  m a n y  p r o b l e m s  w i t h  t h a t .  T h a t  p r o b l e m  w a s  a l w a y s  t h e r e ,  n o  m a t t e r  
w h a t  s e c t o r  ~ d a r 6 s  o r  t h e  D e p a r t m e n t  w a s  d e a l i n g  w i t h .  A  c e r t a i n  t y p e  o f  i m a g e  i s  b e i n g  
c r e a t e d  b u t  i f  y o u  s c r a t c h  t h e  s u r f a c e ,  y o u ' l l  s e e  m a j o r  f l a w s  a n d  p r o b l e m s  a n d  c e r t a i n l y ,  I  
w o u l d n ' t  s a y  t h a t  G a e l S a o i r e  i s  a n y  d i f f e r e n t .  T h e y ' r e  i n  t h e  s a m e  c a m p .  
l 8  T h e  b e s t  e x a m p l e  r e c e n t l y  w h i c h  I  c a n  g i v e  i s  T i t h e  S a o i r e  n a  n O i l e a n  [ I s l a n d s  H o l i d a y  
H o m e s ] .  T h a t ' s  a  c o m m u n i t y - b a s e d  p r o j e c t .  ~ d a r a s  i s  a l w a y s  t a l k i n g  a b o u t  t h e  c o m m u n i t y ,  
t h a t  i t ' s  a  c o m m u n i t y  o r g a n i s a t i o n ,  t h a t  i t  g r e w  o u t  o f  t h e  c o m m u n i t y  . . .  A n d  t h o s e  h o u s e s  
a r e  t h e  o n l y  n a t u r a l  c o m m u n i t y  r e s o u r c e  i n  C e a n t a r  n a  n o i l e a n ,  i n  t e r m s  o f  c u l t u r a l  t o u r i s m .  
T h e r e ' s  n o t h i n g  e l s e .  
l 9  I  d o n ' t  b e l i e v e  i t .  A c c o r d i n g  t o  ~ d a r 6 s ,  t h o s e  h o u s e s  w e r e n ' t  m a k i n g  a n y  m o n e y  f o r  t e n  
y e a r s .  W h y ?  A n d  t h e y  h a v e  a  f i n e  c o m p a n y  -  G a e l S a o i r e  L i m i t e d  -  w h o  h a v e  s p e n t  m i l l i o n s  
o f  p o u n d s  b u t  n o t  a  p e n n y  o n  t h e  t h i n g  w h i c h  t h e y  t h e m s e l v e s  o w n  b a c k  t h e r e .  I ' m  n o t  
I n  a  r a d i o  i n t e r v i e w  a  f e w  m o n t h s  b e f o r e  h i s  d e a t h ,  i t  w a s  p u t  t o  0  F o i g h i l  
t h a t  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  w a s  n o  p l a c e  f o r  i d e a l i s m ,  g i v e n  i t s  f i n a n c i a l  
d i f f i c u l t i e s  a t  p r e s e n t  ( s e e  2  a b o v e ) ,  a n d  t h a t  m a r k e t  c o n s i d e r a t i o n s  w e r e  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t .  I n  r e s p o n s e ,  h e  d e f e n d e d  h i s  v i e w s  i n  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  
r o b u s t  t e r m s :  
M a s  m a r  s i n  a t a ,  n i  b h e a d h  m e a s  m u i c e  a g a m s a  a r  a n  ~ d a r a s .  N i o r  
c h e a r t  g o  m b e i d i s  a g  r o b a i l  a c m h a i n n  p o b a l b h u n a i t h e  m a r  s e o .  
C h u a i g h  a i r g e a d  p o b a i l ,  a i r g e a d  g o  l e o r ,  i s t e a c h  a n n  a n  c h 6 a d  l a  a g u s  
b a  c h e a r t  a  c h i n n t i l j  g u r b  6  a n  r u d  i s  t a b h a c h t a i  n a  g o  b h f a g f a i  n a  t i t h e  
s a o i r e  s e o  i  s e i l b h  a n  p h o b a i l  s e a c h a s  i a d  a  d h i o l  l e  h i n f h e i s t e o i r i  
p r i o b h a i d e a c h a  ( 0  F o i g h i l ,  2 0 0 4 ) . ~ '  
0  F o i g h i l  s p e n t  f i f t y  y e a r s  o f  h i s  l i f e  w o r k i n g  o n  I r i s h  l a n g u a g e  p r o j e c t s  i n  
C o n n a c h t ,  i n c l u d i n g  I r i s h  l a n g u a g e  s u m m e r  c o l l e g e s  f o r  t e e n a g e r s  i n  
C o n a m a r a ,  a n o t h e r  f o r m  o f  G a e l t a c h t  t o u r i s m .  H e  s a y s  t h a t  m o s t  p e o p l e  
s i m p l y  d i d  n o t  b e l i e v e  t h a t  a n y  m o n e y  c o u l d  b e  m a d e  f r o m  I r i s h  a n d  
d e s c r i b e s  h o w  t h e  G a e l t a c h t  a c t i v i s t ,  M a i r t i n  0  C a d h a i n  ( s e e  C h a p t e r  T h r e e ) ,  
d i s m i s s e d  o n e  o f  h i s  c o l l e g e s  i n  C o i s  F h a r r a i g e  a s  ' m o n a r c h a  n a  G a e i l g e '  ( ' a n  
I r i s h  l a n g u a g e  f a c t o r y ' ) :  
I s  s u i m i l j i l  g u r  l j s a i d  s 6  a n  t 6 a r m a  ' m o n a r c h a '  m a r  s h a i n m h i n i l j  a r  
c h o l a i s t e  G a e i l g e ,  m a r  b h i  m i s e  a g  r a  a n  t - a m  s i n  g u r b h  i  a n  G h a e i l g e  6  
t h a o b h  n a  h e a c n a m a i o c h t a  a t a  a g  d u l  a g  c a b h r l j  l e i s  a n  r u d  s e o .  B h i  
c h u i l e  d h u i n e  i n a  a g h a i d h  s i n  a g  a n  a m .  I s  b e a g  n i i r  c u i r e a d h  a m a c h  
a s  a n  n G a e l t a c h t  m i s e  l e  p i c e  m a r  g u r  n a s c  m 6  a n  G h a e i l g e  l e  h a i r g e a d  
6  t h a o b h  c u r  c h u n  c i n n  . . .  B a  r u d  u a f a s a c h  g o  m b e a d h  d u i n e  a g  
s a o t h r l j  p i n g i n e  a r  a n  n G a e i l g e  ( i n t e r v i e w  w i t h  0  F o i g h i l ,  2 0 0 4 ) . ~ '  
-  -  -  - -  -  
s a y i n g  t h a t  ~ d a r a s  d i d n ' t  d o  a  l o t  o f  g o o d  t h i n g s  -  t h a t  i s  a l r e a d y  k n o w n  . . .  I  a l w a y s  s a i d  t h a t  
I r i s h  w a s  t h e  s t r o n g e s t  r e s o u r c e  w h i c h  t h e  G a e l t a c h t  h a d .  I  s a i d  t h a t  w h e n  I  c a m e  h e r e  i n  
t h e  f i f t i e s  a n d  I  s a w  i t  a n d  e x p l o i t e d  i t .  
2 0  I f  t h a t ' s  t h e  w a y  t h i n g s  a r e ,  I  h a v e  n o  r e s p e c t  f o r  ~ d a r a s .  T h e y  s h o u l d  n o t  b e  r o b b i n g  a  
c o m m u n i t y - b a s e d  r e s o u r c e  l i k e  t h i s .  A  l o t  o f  c o m m u n i t y  m o n e y  w e n t  i n t o  t h i s  f r o m  t h e  
b e g i n n i n g  a n d  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  s h o u l d  b e  t h a t  t h e s e  h o l i d a y  h o m e s  a r e  l e f t  i n  
c o m m u n i t y  o w n e r s h i p  r a t h e r  t h a n  b e i n g  s o l d  t o  p r i v a t e  i n v e s t o r s .  
2 1  I t ' s  i n t e r e s t i n g  t h a t  h e  u s e d  t h e  t e r m  ' f a c t o r y ' t o  d e f i n e  a n  I r i s h  l a n g u a g e  c o l l e g e ,  b e c a u s e  
I  w a s  s a y i n g  a t  t h e  t i m e  t h a t  I r i s h  w o u l d  h e l p  t h i s  t h i n g  i n  e c o n o m i c  t e r m s .  E v e r y o n e  w a s  
a g a i n s t  t h a t  a t  t h e  t i m e .  I  w a s  n e a r l y  p u t  o u t  o f  t h e  G a e l t a c h t  w i t h  a  p i k e  b e c a u s e  I  l i n k e d  
I r i s h  t o  m o n e y  a n d  p r o g r e s s  . . .  I t  w a s  a  t e r r i b l e  t h i n g  f o r  s o m e o n e  t o  b e  e a r n i n g  a  f e w  p e n c e  
f r o m  I r i s h .  
T h e  v i e w  t h a t  I r i s h  h a d  n o  e c o n o m i c  v a l u e  w a s  w i d e s p r e a d  i n  t h e  G a e l t a c h t ,  
a n d  E n g l i s h  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  p r o g r e s s  ( f o r  a  d i s c u s s i o n ,  s e e  W a l s h ,  
2 0 0 2 a ) .  T h i s  i s  r e f l e c t i v e  o f  t h e  d o m i n a n t  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  
m o d e r n i s a t i o n i s t  a p p r o a c h .  H o w e v e r ,  0  F o i g h i l  s t r o n g l y  a r t i c u l a t e d  t h e  
m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a p p r o a c h ,  a s  h e  e n s u r e d  t h a t  I r i s h  w a s  a l w a y s  
t o  t h e  f o r e  i n  h i s  w o r k .  F o r  i n s t a n c e ,  i t  w a s  h i s  r e f u s a l  t o  s p e a k  E n g l i s h  a t  
m e e t i n g s  o f  G a l w a y  C o u n t y  C o u n c i l  a n d  i n  S e a n a d  ~ i r e a n n  w h i c h  l e d  t o  
s i m u l t a n e o u s  i n t e r p r e t a t i o n  f a c i l i t i e s  b e i n g  i n t r o d u c e d  b y  b o t h  i n s t i t u t i o n s  ( 0  
G a d h r a ,  2 0 0 5 ) .  0  F o i g h i l ' s  s t r o n g  e m p h a s i s  o n  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t ,  a n d  
h i s  i n v o l v e m e n t  i n  s e v e r a l  G a e l t a c h t  c o - o p e r a t i v e s  i n  b o t h  G a l w a y  a n d  M a y o  
p l a c e  h i m  a l s o  i n  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  c a t e g o r y .  
5 . 3  ~ d a r a s  e l e c t i o n s  2 0 0 5  
A s  s t a t e d  a t  2  a b o v e ,  1 7  o f  t h e  2 0  m e m b e r s  o f  t h e  b o a r d  o f  ~ d a r i s  n a  
G a e l t a c h t a  a r e  e l e c t e d  d i r e c t l y  b y  G a e l t a c h t  i n h a b i t a n t s .  T h e  m o s t  r e c e n t  
e l e c t i o n  w a s  h e l d  e a r l y  i n  2 0 0 5 .  S o m e  a s p e c t s  o f  t h e  e l e c t i o n  c a m p a i g n  h a v e  
a l r e a d y  b e e n  c o v e r e d  i n  C h a p t e r  S i x ,  b u t  t h e  c o m m e n t s  o f  o n e  c a n d i d a t e  w i l l  
b e  c o n s i d e r e d  h e r e  b e c a u s e  t h e y  p r o v i d e  a n  i n s i g h t  i n t o  a  c e r t a i n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w a y s  i n  w h i c h  I r i s h  i n f l u e n c e s  d e v e l o p m e n t .  T h e  
c a n d i d a t e  i n  q u e s t i o n  i s  S e o s a m h  0  C u a i g ,  a n  i n d e p e n d e n t  m e m b e r  o f  
G a l w a y  C o u n t y  C o u n c i l  a n d  a n  o u t g o i n g  ~ d a r a s  b o a r d  m e m b e r  ( s e e  a l s o  
C h a p t e r  S i x ) .  0  C u a i g ,  w h o  w a s  r e - e l e c t e d  i n  t h e  G a l w a y  c o n s t i t u e n c y ,  i s  a  
w e l l - k n o w n  c o m m u n i t y  a c t i v i s t  a n d  b r o a d c a s t e r  w i t h  R T E  R a i d i 6  n a  
G a e l t a c h t a  a n d  c o u r t e d  c o n t r o v e r s y  i n  2 0 0 4  w h e n  h e  f a i l e d  t o  s u p p o r t  
l i n g u i s t i c  i m p a c t  s t a t e m e n t s  o n  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t s  i n  I o r r a s  A i t h n e a c h ,  t h e  
a r e a  o f  w e s t  C o n a m a r a  w h i c h  h e  r e p r e s e n t s  ( N i  M h i r t a ,  2 0 0 4 ) .  I o r r a s  
A i t h n e a c h  i s  s t i l l  s t r o n g l y  I r i s h - s p e a k i n g  b u t  i s  u n d e r d e v e l o p e d  i n  s o c i o -  
e c o n o m i c  t e r m s  ( s e e  C h a p t e r  F i v e ) ,  a n d  t h e r e  a r e  s t r o n g  f e e l i n g s  l o c a l l y  t h a t  
n o  r e s t r i c t i o n s  s h o u l d  b e  p l a c e d  o n  ' d e v e l o p m e n t '  g i v e n  t h e  l e v e l s  o f  
d e p r i v a t i o n  t h e r e .  D u r i n g  t h e  e l e c t i o n  c a m p a i g n ,  0  C u a i g  w a s  a s k e d  f o r  h i s  
v i e w s  o n  c o m m e n t s  b y  P r o f .  M i c h e 6 1  0  C i n n e i d e  ( s e e  3 . 3  a b o v e )  t h a t  ~ d a r i s  
w a s  n o t  d o i n g  e n o u g h  f o r  I r i s h :  
B h i  s 6  a g  c a i n t  g o  h a i r i t h e  a r  a n  n G a e i l g e  a g u s  g o  b h f e a d f a d h  m u i d  
n i o s  m 6  a  d h e a n a m h  a r  s o n  n a  G a e i l g e  a g u s  i s  d 6 i g h  g o  b h f e a d f a d h  . . .  
A c h  b h e a d h  b e a g a i n i n  i m n i  o r m  g o  n d k a n f a i  d e a r m a d  a r  a n  t a o b h  e i l e  
f r e i s i n ,  i s  4  s i n  a n  d u a l g a s  a t 5  o r a i n n  p o s t a n n a i  m a i t h e  f i l j n t a c h a  a  
d ' i o c f a d h  g o  m a i t h  a  c h u r  a r  f a i l  d o  p h o b a l  n a  G a e l t a c h t a .  S a  d e i r e a d h  
t h i a r  t h a l l ,  i s  c u m a  c 6 n  t e a n g a  a  b h e a d h  a  l a b h a i r t  a g a i n n ,  d h a  m b a  
S w a h i l i  6, t h e a s t 6 d h  a n  t a o b h  s i n  a  c h o i n n e a i l  a g  i m e a c h t .  D h a  
b h f e a d f a d h  m u i d  a n  d a  r u d  a  c h o i n n e a i l  a g  i m e a c h t ,  i s  a m h l a i d h  i s  
f e a r r  4 .  I  n d e i r e a d h  n a  c l j i s e  s i l i m  g u r b  i  a n  a i d h m  b a  c h e a r t  a  b h e i t h  
a g  a n  ~ d a r i s ,  j a b a n n a i  d e n  s c o t h ,  i i s e a n n a i  d e n  s c o t h  a g u s  a n  
G h a e i l g e  d h a  l a b h a i r t  i  g c 6 n a i  c h o m h  f a d a  a g u s  i s  f e i d i r  . . .  T a  a n  m e o n  
s e o  6  c h u r  t r a s n a  i n  a i t e a c h a i  i i r i d  g o  b h f u i l  d e i r e a d h  l e i s  a n  
t i o n s c l a i o c h t .  N i l  s 6  o i b r i t h e  a m a c h  a n - s o i l e i r  f 6 s  c e a r d  a  t h i o c f a s  i n a  
i i t ,  c e a r d  a  c h u i r f e a s  n a  j a b a n n a i  a r  f a i l  a g u s  n i  l e o r  a  b h e i t h  a g  r 5 :  
' G a e i l g e ,  G a e i l g e ,  G a e i l g e ' .  N i  h e  a n  t - u a f a s  j a b a n n a i  a t a  a g  t i o c h t  a s  
a n  n G a e i l g e  f a o i  1 6 t h a i r .  J a b  a r  b i t h  a t 5  m u i d  i n  a n n  a  c h r u t h l j  i  
n G a e i l g e ,  d 6 a n a d h  m u i d  s i n  a c h  t a  n i o s  m 6  n 6  s i n  a g  t e a s t i i l  a g u s  i  
b h f a d  n i o s  m 6  ( 0  C u a i g ,  2 0 0 5 b ) . ~ ~  
L a t e r  i n  t h e  c a m p a i g n ,  0  C u a i g  r e p e a t e d  h i s  v i e w  t h a t  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
f o r  h i s  a r e a  w a s  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  l a n g u a g e :  
D h a  n g a b h f a d h  d u i n e  s i a r  g o  R o s  M u c  a g u s  7 0  j a b  a i g e  a g u s  g a n  a o n  
G h a e i l g e  a i g e ,  b a  c h u m a  l i o m s a  d h i  m b a  S w a h i l i  a  b h e a d h  a i g e  a g u s  
g a n  G a e i l g e  n 6  B 6 a r l a  a  b h e i t h  a i g e  a g  a n  n 6 i m 6 a d  s e o .  D h a  
b h f e a d f a i n n  a  l e i t h 6 i d e  a  f h a i l  a g u s  e  a  t h a b h a i r t  s i a r  g o  R o s  M u c  a g u s  
6  i n  a n n  7 0  p o s t  a  c h u r  a r  f a i l  a n n ,  t h a b h a r f a i n n  s i a r  a n  t r a t h n 6 n a  s e o  
6, m a r  t i  n a  c e a n t a i r  s i n  c h o m h  b u a i l t e  a g u s  g o  l e o r  c e a n t a i r  e i l e .  T a  
m u i d  a g  c a i n t  f a o i  G h a e i l g e  a g u s  t i  m i s e  c h o m h  d i l i s  d o n  G h a e i l g e  l e  
h a o n  d u i n e  e i l e ,  c 6  n a c h  g c e a p f i  6  a g  e i s t e a c h t  l e  c u i d e  d e  n a  d a o i n e  a  
b h i o n n s  a g  c a i n t  f l j m ,  c u i d e  a c u  a r  l e  B e a r l a  a  t h 6 g  s i a d  a  g c l a n n  a g u s  
c u i d e  e i l e  a  d l f h o g h l a i m  i  a g u s  a  d ' f h o g h l a i m  g o  d o n a  i .  A c h  t i  m 6  
2 2  H e  w a s  t a l k i n g  i n  p a r t i c u l a r  a b o u t  I r i s h  a n d  t h a t  w e  c o u l d  d o  m o r e  f o r  I r i s h  a n d  I  s u p p o s e  
w e  c o u l d  . . .  B u t  I ' d  b e  a  b i t  w o r r i e d  t h a t  w e ' d  f o r g e t  t h e  o t h e r  s i d e  a s  w e l l ,  t h a t  i s  o u r  d u t y  t o  
c r e a t e  d e c e n t ,  g o o d  j o b s  w h i c h  p a y  w e l l  f o r  t h e  p e o p l e  o f  t h e  G a e l t a c h t .  I n  t h e  e n d  o f  t h e  
d a y ,  i t  d o e s n l t  m a t t e r  w h a t  l a n g u a g e  w e  s p e a k ,  i f  i t  w a s  S w a h i l i ,  w e ' d  s t i l l  n e e d  t o  k e e p  t h a t  
s i d e  g o i n g .  I f  w e  c o u l d  k e e p  b o t h  t h i n g s  g o i n g ,  b e t t e r  s t i l l .  I n  t h e  e n d  o f  t h e  d a y ,  I  t h i n k  
t h a t  t h e  a i m s  w h i c h  ~ d a r a s  h o u l d  h a v e  a r e  t o p  q u a l i t y  j o b s ,  t o p  q u a l i t y  f a c i l i t i e s  a n d  I r i s h  
s t i l l  b e i n g  s p o k e n  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e  . . .  T h i s  v i e w  i s  b e i n g  p u t  f o r w a r d  i n  c e r t a i n  p l a c e s  t h a t  
i n d u s t r i a l i s a t i o n  i s  f i n i s h e d .  I t  h a s n ' t  b e e n  w o r k e d  o u t  v e r y  c l e a r l y  y e t  w h a t  w i l l  r e p l a c e  i t ,  
w h a t  w i l l  p r o v i d e  t h e  j o b s  a n d  i t ' s  n o t  e n o u g h  t o  s a y :  ' I r i s h ,  I r i s h ,  I r i s h ' .  T h e r e  a r e n ' t  a  l o t  
o f  j o b s  c o m i n g  f r o m  I r i s h  a t  t h e  m o m e n t .  A n y  j o b  w h i c h  w e  c a n  c r e a t e  i n  I r i s h ,  l e t ' s  d o  t h a t ,  
b u t  m u c h  m o r e  i s  n e e d e d .  
c h o m h  d i l i s  l e  h a o n  d u i n e  e i l e  d o n  G h a e i l g e .  A c h  n a  d a o i n e  a t a  a g  
e i s t e a c h t  l i n n e  a n s e o  a n o i s ,  i s  G a e i l g e  a t a  a c u ,  a g u s  t a  s i a d  a g  i a r r a i d h  
a  c h l o i s t e a i l  c 6 a r d  i a d  n a  r u d a i  e i l e  a t a  m u i d  a g  d u l  a  d h e a n a m h  g o  
p r a i t i c i i i l 6  t h a o b h  n a  n g a s l j r  a t 6  a g  6 i r i  a n i o s ,  6  t h a o b h  j a b ,  6  t h a o b h  
t e a c h ,  6  t h a o b h  o i b r e  d h e  ( 0  C u a i g ,  2 0 0 5 a ,  e m p h a s i s  i n  
0  C u a i g  r e p r e s e n t s  a  s t r o n g l y  I r i s h  s p e a k i n g  c o m m u n i t y ,  o n e  o f  t h e  f e w  
r e m a i n i n g  s u c h  a r e a s  i n  I r e l a n d ,  b u t  h i s  v i e w s  d o  n o t  r e f l e c t  s t r o n g l y  t h e  
m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a p p r o a c h .  0  C u a i g  a p p e a r s  t o  v i e w  I r i s h  a s  
i n c i d e n t a l  -  i t  m i g h t  a s  w e l l  b e  ' S w a h i l i '  -  a n d  ' p r a c t i c a l  t h i n g s '  s u c h  a s  j o b s ,  
h o u s e s  a n d  f a c i l i t i e s  a r e  o f  p r i m a r y  i m p o r t a n c e .  A l t h o u g h  0  C u a i g  h a s  
p r e s e n t e d  h i m s e l f  a s  a n  a n t i - e s t a b l i s h m e n t  c a n d i d a t e  f o r  m a n y  y e a r s ,  h e  
h i m s e l f  i n  f a c t  h o l d s  s i m i l a r  v i e w s  o n  t h e  p r i m a c y  o f  e m p l o y m e n t  c r e a t i o n  
o v e r  t h e  p r o m o t i o n  o f  I r i s h  t o  t h e  v e r y  e s t a b l i s h m e n t  w h i c h  h e  c r i t i c i s e s .  
T h e r e f o r e ,  h i s  c o m m e n t s  r e f l e c t  t h e  d o m i n a n t  m o d e r n i s a t i o n i s t  a n d  e c o n o m i c  
g r o w t h  a p p r o a c h  m o r e  t h a n  t h e  c o m p e t i n g  a p p r o a c h e s .  
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  a t t e m p t s  b y  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  t o  r e - p o s i t i o n  i t s e l f  
t o w a r d s  a  b r o a d e r  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h  t o  t h e  G a e l t a c h t ,  i n c l u d i n g  a n  
i n c r e a s e d  e m p h a s i s  o n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  i t s e l f ,  h a v e  p r o v o k e d  d e b a t e  b o t h  
w i t h i n  t h e  e x e c u t i v e ,  o n  t h e  b o a r d ,  a n d  i n  c l i e n t  c o m p a n i e s .  T h e r e  i s  t e n s i o n  
b e t w e e n  t h o s e  w h o  s u p p o r t  I r i s h  l a n g u a g e  b u s i n e s s e s  b u t  d o u b t  t h e  
c o m m i t m e n t  o f  ~ d a r a s  t o  t h e m  a n d  t h o s e  w h o  a r e  l e s s  c o n v i n c e d  t h a t  I r i s h  
c a n  c r e a t e  e m p l o y m e n t  a t  a l l .  T h e s e  v i e w s  r e f l e c t  t h e  c o m p e t i n g  a p p r o a c h e s  
t o  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  F o u r .  T h e y  a l s o  r e v e a l  t h a t  
t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  p r o m o t i n g  I r i s h  p o s i t i v e l y  i n f l u e n c e s  I r e l a n d ' s  
2 3  I f  s o m e o n e  w e n t  b a c k  t o  R o s  M u c  w i t h  7 0  j o b s  a n d  n o  I r i s h ,  I  w o u l d n ' t  c a r e  i f  h e  s p o k e  
S w a h i l i ,  a n d  n o  I r i s h  o r  E n g l i s h  a t  t h i s  t i m e .  I f  I  c o u l d  f i n d  s o m e o n e  l i k e  t h a t  a n d  b r i n g  h i m  
b a c k  t o  R o s  M u c  a n d  h e  w a s  a b l e  t o  p r o v i d e  7 0  j o b s  t h e r e ,  I ' d  b r i n g  h i m  b a c k  t h i s  v e r y  
e v e n i n g ,  b e c a u s e  t h o s e  a r e a s  a r e  s o  b a d l y  h i t ,  a s  a r e  m a n y  o t h e r  a r e a s .  W e ' r e  t a l k i n g  a b o u t  
I r i s h  a n d  I ' m  a s  l o y a l  t o  I r i s h  a s  a n y o n e  e l s e ,  a l t h o u g h  y o u  w o u l d n ' t  t h i n k  i t  l i s t e n i n g  t o  s o m e  
p e o p l e  w h o  t a l k  a b o u t  m e ,  s o m e  o f  t h e m  w h o  r a i s e d  t h e i r  o w n  f a m i l i e s  t h r o u g h  E n g l i s h  a n d  
o t h e r s  w h o  l e a r n e d  I r i s h  a n d  l e a r n e d  i t  b a d l y .  B u t  I ' m  a s  l o y a l  a s  a n y o n e  e l s e  t o  I r i s h .  B u t  
t h e  p e o p l e  w h o  a r e  l i s t e n i n g  t o  u s  n o w ,  t h e y  s p e a k  I r i s h ,  a n d  t h e y  w a n t  t o  h e a r  w h a t  a r e  t h e  
o t h e r  p r a d i c a l t h i n g s  t h a t  w e ' r e  g o i n g  t o  d o  f o r  c h i l d r e n  g r o w i n g  u p ,  i n  t e r m s  o f  a  j o b ,  a  
h o u s e ,  w o r k .  
d e v e l o p m e n t  i s  o n l y  b e g i n n i n g  t o  b e  a c c e p t e d  b y  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  a f t e r  
t w e n t y - f i v e  y e a r s  o f  e x i s t e n c e .  ~ d a r a s  i s  m o v i n g  f r o m  a n  o r g a n i s a t i o n  w h i c h  
a c h i e v e d  d e v e l o p m e n t a l  o u t c o m e s  t h r o u g h  a  s t a t e - m a r k e t  n e x u s  b a s e d  o n  
p r o v i d i n g  g r a n t - a i d  f o r  i n d u s t r i e s ,  t o  o n e  w h i c h  i n t e r a c t s  w i t h  b o t h  m a r k e t  
a n d  c i v i l  s o c i e t y  t o  a c h i e v e  s u c h  a i m s .  T h e  n e x t  s e c t i o n  t u r n s  t o  t h e  f o r m a l  
d e v e l o p m e n t  s t r a t e g y  a d o p t e d  b y  t h e  o r g a n i s a t i o n  f o r  t h e  y e a r s  2 0 0 5 - 2 0 1 0 ,  
t o  i n v e s t i g a t e  w h e t h e r  o r  n o t  i t  c o n t a i n s  t h e  p o t e n t i a l  t o  s t r e n g t h e n  t h e  
i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  t h e  G a e l t a c h t ' s  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t .  
6 .  N E W  U D A ~ S  N A  G A E L T A C H T A  D E V E L O P M E N T  P O L I C Y ,  
2 0 0 5 - 2 0 1 0  
T h e  d e v e l o p m e n t  p o l i c y  o f  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t  f o r  t h e  y e a r s  2 0 0 5  t o  2 0 1 0  
w a s  p u b l i s h e d  i n  M a y  2 0 0 5 .  T h e  d o c u m e n t  i l l u s t r a t e s  c l e a r l y  t h e  e x t e n s i v e  
i n t e r n a l  d e b a t e  i n  w h i c h  t h e  o r g a n i s a t i o n  h a s  e n g a g e d  o v e r  t h e  p a s t  t e n  
y e a r s ,  a n d  w h i c h  h a s  b e e n  o u t l i n e d  i n  d e t a i l  a t  4  a b o v e .  T h e  s t r a t e g y  
d o c u m e n t  p a i n t s  a  p i c t u r e  o f  a n  o r g a n i s a t i o n  w h i c h  i s  b r o a d e n i n g  i t s  f o c u s  
f r o m  a  n a r r o w  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  a g e n c y ,  t o  a n  u n p r e c e d e n t e d  t y p e  o f  
i n s t i t u t i o n  w i t h  a  w i d e  r a n g e  o f  d e v e l o p m e n t a l  a n d  l i n g u i s t i c  f u n c t i o n s :  
T a  b e a r t a s  a g u s  c u r  c h u i g e  n u a  d e  d h i t h  l e  t a b h a i r t  g o  f u i n n i l j i l  f a o i  
c h o s a i n t  a g u s  f o r b a i r t  n a  G a e i l g e  s n a  c e a n t a i r  i s  1 6 i d r e  6  t h a o b h  t e a n g a  
a g u s  f a o i  a t h g h a b h a i l  n a  G a e i l g e  m a r  t h e a n g a  I a i d i r  t h a n a i s t e a c h  s n a  
b r e a c g h a e l t a c h t a i  ( s i c ) ,  l e  f o s t a i o c h t  a  c h r u t h l j  a g u s  l e  b o n n e a g a r  
e a c n a m a i o c h t a ,  s b i s i a l t a ,  c u l t l j r t h a  a g u s  o i d e a c h a i s  c o m h a i m s e a r t h a  a  
f h o r b a i r t  a r  b h o n n  c o m h t h a i t e  s a  G h a e l t a c h t  ( ~ n a ~ ,  2 0 0 5 :  3 ) . "  
T h e  I r i s h  l a n g u a g e  i s  g i v e n  a  h i g h e r  p r o f i l e  i n  t h e  d o c u m e n t  t h a n  a n y  o t h e r  
a r e a  o f  p o l i c y .  T h i s  r e f l e c t s  0  h A o l a i n l s  p e r s o n a l  s t r o n g  c o m m i t m e n t  t o  I r i s h ,  
i l l u s t r a t e d  b y  h i s  e m p h a s i s  o n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  l a n g u a g e  d u r i n g  a  p u b l i c  
2 4  A  n e w  p o l i c y  a n d  a p p r o a c h  i s  n e e d e d  i n  o r d e r  t o  t a c k l e  e n e r g e t i c a l l y  t h e  p r o t e c t i o n  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  I r i s h  i n  t h e  a r e a s  w h e r e  i t  i s  s t r o n g e s t ,  t o  r e c l a i m  i t  a s  a  s t r o n g  s e c o n d a r y  
l a n g u a g e  i n  t h e  B r e a c - G h a e l t a c h t ,  t o  c r e a t e  e m p l o y m e n t  a n d  t o  d e v e l o p  t h e  c o n t e m p o r a r y  
e c o n o m i c ,  s o c i a l ,  c u l t u r a l  a n d  e d u c a t i o n a l  i n f r a s t r u c t u r e  i n  a n  i n t e g r a t e d  w a y  i n  t h e  
G a e l t a c h t .  
l e c t u r e  i n  G a l w a y  s h o r t l y  a f t e r  h i s  a p p o i n t m e n t  ( 0  h A o l i i n ,  2 0 0 5 ;  s e e  a l s o  
F o i n s e ,  2 0 0 5 ) .  T h e  m a i n  e l e m e n t s  o f  t h e  n e w  s t r a t e g y  a r e  s e t  o u t  a s  f o l l o w s :  
C h o m h  f a d a  a g u s  a  b h a i n e a n n  l e i s  a n  n G a e i l g e  c u i r f e a r  b o n n  
t e a n g e o l a i o c h  p l e a n a l a  l e i s  n a  t i o n s c n a i m h  c h a o m h n a i t h e  a g u s  
f o r b a r t h a  t e a n g a ,  d 6 a n f a r  a t h b h r e i t h n i l j  a r  a n  g c u r  c h u i g e  b u a n a i t h e  
t e a n g a  t a o b h  i s t i g h  d e  c h l i a n t - c h u i d e a c h t a i  a g u s  b u n 6 f a r  t i o n s c n a m h  
n u a  i  g c o m h a r  l e o ,  b u n 6 f a r  c o m h p h a i r t i o c h t a i  b u a n a i t h e  a g u s  
a t h g h a b h i l a  n a  G a e i l g e  l e i s  n a  p o b a i l  a i t i l j l a ,  f k a c h f a r  l e  h l j s i i d  n i o s  
e i f e a c h t a i  a  b h a i n t  a s  e a g r a i s  a i t i l j l a  a  n d e a n a n n  a n  t ~ d a r i s  m a o i n i l j  
o r t h u  c h u n  f e a c h t a s  c u i m s i t h e a c h  p l e a n a l a ,  c a o m h n a i t h e  a g u s  
f o r b a r t h a  t e a n g a  a  t h i o n s c n a m h  a g u s  a  r e a c h t a i l  a r  f u d  n a  G a e l t a c h t a ,  
f k a c h f a r  l e  l i o n  n a  d t i o n s c a d a l  t e a n g a b h u n a i t h e  a  m h 6 a d l j  g o  
s u n t a s a c h ,  a g u s  d e a n f a r  a b h c d i d i o c h t  I a i d i r  a r  s o n  p h o b a l  n a  G a e i l g e  
s a  G h a e l t a c h t  l e i s  a n  g c u i d  e i l e  d e n  s t i t c h 6 r a s  a g u s  l e i s  a n  g c u i d  i s  
t i o n c h a r a i  d e n  e a r n a i l  p h r i o b h a i d e a c h  ( ~ n a ~ ,  2 0 0 5 :  3 - 4 ) . "  
I n  w h a t  i s  a  r e v e r s a l  o f  t h e  e m p h a s i s  o f  t w e n t y - f i v e  y e a r s  o f  a n n u a l  r e p o r t s ,  
e m p l o y m e n t  c r e a t i o n  i s  p l a c e d  c l o s e  t o  t h e  e n d o f  t h e  l i s t  o f  p o l i c y  p r i o r i t i e s  
f o r  ~ d a r a s  i n  t h e  y e a r s  a h e a d .  H o w e v e r ,  e v e n  t h i s  a s p e c t  o f  p o l i c y  i s  l i n k e d  
t o  I r i s h :  
C u i r f e a r  b 6 i m  a r  l e i t h  a r  c h r u t h l j  f o s t a i o c h t a  i  d t i o n s c n a i m h  G h a e i l g e -  
I a r n a i t h e .  E a s c r 6 i d h  d e i s e a n n a  n u a  f o s t a i o c h t a  t r i  G h a e i l g e  a s  A c h t  n a  
d T e a n g a c h a  O i f i g i l j l a  a r  a  n - a i r i t e a r :  s o l a t h a r  o i l i l j n a  d o n  t s e i r b h i s  
p h o i b l i ,  s e i r b h i s i  a i s t r i l j c h i i n ,  s e i r b h i s i  a i s i n e a c h t a  d o  r a n n a  r i a l t a i s  
a g u s  e a g r a i o c h t a i  p o i b l i  & r l .  ~ i r i t e a r  c h o m h  m a i t h  t i o n s c a d a i l  a  
b h a i n e a n n  l e i s  n a  h e a l a i o n a ,  c e a n g a i l  l e  h i n s t i t i l j i d i  t r i l j  l e i b h k a l  a g u s  l e  
h i n s t i t i b i d i  c u l t l j r t h a  a g u s  o i d e a c h a i s  e i l e  a g  a n  l e i b h e a l  n i i s i l j n t a  a g u s  
i d i r n i i s i l j n t a .  A i t h n i t e a r  g o  m b e i d h  a n  l e i b h k a l  f o s t a i o c h t a  a  g h i n f e a r  
s n a  r k i m s i  s e o  t e o r a n t a  s a  g h e a r r t h k a r m a  a c h  g o  m b e i d h  p o i s t  
d ' a r d c h a i g h d e a n  i  g c e i s t  a  m b e i d h  t a b h a c h t  a g u s  t i o n c h a r  t h a r  n a  
b e a r t a  a g  b a i n t  l e o  6 n  t a o b h  t e a n g e o l a i o c h t a ,  i o m p a i r  t e a n g a ,  s 6 i s i a l t a  
a g u s  e a c n a m a i o c h t a  ( ~ n a ~ ,  2 0 0 5 :  9 ) . 2 6  
2 5  A S  f a r  a s  I r i s h  i s  c o n c e r n e d ,  l a n g u a g e  p r o t e c t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  i n i t i a t i v e s  w i l l  b e  g i v e n  a  
l a n g u a g e  p l a n n i n g  b a s i s ,  t h e  a p p r o a c h  t o  l a n g u a g e  c o n s o l i d a t i o n  a m o n g  c l i e n t  c o m p a n i e s  w i l l  
b e  r e v i e w e d  a n d  a  n e w  i n i t i a t i v e  a g r e e d  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e m ,  a l l i a n c e s  t o  c o n s o l i d a t e  a n d  
r e c l a i m  I r i s h  w i l l  b e  c r e a t e d  w i t h  l o c a l  c o m m u n i t i e s ,  m o r e  e f f e c t i v e  u s e  w i l l  b e  m a d e  o f  l o c a l  
o r g a n i s a t i o n s  f u n d e d  b y  ~ d a r a s  i n  o r d e r  t o  d e v e l o p  a  c o m p r e h e n s i v e  c a m p a i g n  o f  l a n g u a g e  
p l a n n i n g ,  c o n s o l i d a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h o u t  t h e  G a e l t a c h t ,  a t t e m p t s  w i l l  b e  m a d e  t o  
i n c r e a s e  s u b s t a n t i a l l y  t h e  n u m b e r  o f  l a n g u a g e - b a s e d  p r o j e c t s ,  a n d  r o b u s t  l o b b y i n g  w i l l  b e  
c a r r i e d  o u t  o n  b e h a l f  o f  I r i s h  s p e a k e r s  w i t h  o t h e r  s e c t i o n s  o f  t h e  p u b l i c  s e r v i c e  a n d  w i t h  t h e  
m o s t  i n f l u e n t i a l  s e c t i o n s  o f  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .  
2 6  N e w  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  t h r o u g h  I r i s h  w i l l  e m e r g e  f r o m  t h e  O f f i c i a l  L a n g u a g e s  A c t ,  
i n c l u d i n g :  p r o v i s i o n  o f  t r a i n i n g  f o r  t h e  p u b l i c  s e r v i c e ,  t r a n s l a t i o n  s e r v i c e s ,  a g e n c y  s e r v i c e s  f o r  
T h e  p o l i c y  d o c u m e n t  r e p r e s e n t s  a  s i g n i f i c a n t  m o d i f i c a t i o n  o f  u d a r a s  n a  
G a e l t a c h t a ' s  t r a d i t i o n a l  i n d u s t r i a l i s a t i o n  s t r a t e g y .  F r o m  l a r g e l y  i g n o r i n g  t h e  
e x i s t e n c e  o f  I r i s h  o r  t r e a t i n g  i t  a s  i n c i d e n t a l ,  t h e  o r g a n i s a t i o n ' s  n e w  c h i e f  
e x e c u t i v e ,  P a d r a i g  0  h A o l a i n ,  h a s  p l a c e d  I r i s h  a t  t h e  c e n t r e  o f  a  m o r e  h o l i s t i c  
a n d  c o m p r e h e n s i v e  p r o c e s s  o f  d e v e l o p m e n t  f o r  t h e  G a e l t a c h t .  A l t h o u g h  t h e  
d o c u m e n t  d o e s  n o t  s t a t e  e x p l i c i t l y  t h a t  p r o m o t i n g  I r i s h  i n f l u e n c e s  
d e v e l o p m e n t  i n  t h e  G a e l t a c h t ,  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  i n f e r  f r o m  t h e  s t r o n g  
e m p h a s i s  o n  I r i s h  t h a t  d e v e l o p m e n t  w i t h o u t  i t  w o u l d  b e  d e e m e d  i n c o m p l e t e  
o r  f l a w e d .  T h e r e  i s  a l s o  c o n s i d e r a b l e  e m p h a s i s  i n  t h e  d o c u m e n t  o n  a s s i s t i n g  
u n d e r d e v e l o p e d  a r e a s ,  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  a n d  o n  c r e a t i n g  e d u c a t i o n a l  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  G a e l t a c h t  p e o p l e .  T h e r e f o r e ,  b o t h  t h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  
p r o m o t i o n  a p p r o a c h  a n d  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  a p p r o a c h e s  a r e  f a r  m o r e  
p r o m i n e n t  t h a n  b e f o r e .  H o w e v e r ,  g i v e n  t h a t  t h e  s u c c e s s  o f  ~ d a r a s  n a  
G a e l t a c h t a  w a s  a l w a y s  m e a s u r e d  i n  t e r m s  o f  e m p l o y m e n t  c r e a t i o n ,  a n d  
b e c a u s e  o f  i t s  d e e p  r o o t s  i n  t h e  m o d e r n i s a t i o n i s t  a p p r o a c h ,  i t  i s  t o o  e a r l y  t o  
r e - c l a s s i f y  i t  i n  t e r m s  o f  i t s  a p p r o a c h  t o  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t .  T h e  
m o d e l  o f  i n t e g r a t e d  s o c i a l ,  c u l t u r a l  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  b a s e d  o n  
s t r e n g t h e n i n g  I r i s h ,  a n d  c a r r i e d  o u t  i n  c o - o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  s t a t e  a n d  
c i v i l  s o c i e t y  i n  t h e  G a e l t a c h t ,  i s  a m e n a b l e  t o  t h e  f r a m e w o r k  o f  a  l i n g u i s t i c  
p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t :  s t a t e ,  c i v i l  s o c i e t y  a n d  m a r k e t  i n t e r a c t i n g  
t o  a c h i e v e  d e v e l o p m e n t ,  b a s e d  o n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e .  H o w e v e r ,  i t  m u s t  b e  
p o i n t e d  o u t  t h a t  t h i s  s t r a t e g y  h a s  o n l y  v e r y  r e c e n t l y  b e e n  a n n o u n c e d  ( M a y  
2 0 0 5 ) ,  l e t  a l o n e  b e e n  i m p l e m e n t e d .  F u r t h e r m o r e ,  a c c o r d i n g  t o  0  h A o l a i n ,  t h e  
s t r a t e g y  c a n n o t  b e  i m p l e m e n t e d  p r o p e r l y  u n t i l  t h e  l e g i s l a t i o n  u n d e r  w h i c h  
~ d a t - 6 ~  n a  G a e l t a c h t a  o p e r a t e s  -  e s s e n t i a l l y  t h e  1 9 7 9  A c t  -  i s  a m e n d e d  ( s e e  4  
a b o v e )  .  
g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s  a n d  p u b l i c  o r g a n i s a t i o n s  e t c .  C o n s i d e r a t i o n  i s  a l s o  g i v e n  t o  p r o j e c t s  
r e l a t e d  t o  t h e  a r t s ,  l i n k s  w i t h  t h i r d  l e v e l  i n s t i t u t i o n s  a n d  w i t h  c u l t u r a l  a n d  o t h e r  e d u c a t i o n a l  
i n s t i t u t i o n s  a t  t h e  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  l e v e l s .  I t  i s  r e c o g n i s e d  t h a t  t h e  e m p l o y m e n t  
l e v e l  w h i c h  w i l l  b e  c r e a t e d  i n  t h e s e  a r e a s  w i l l  b e  l i m i t e d  i n  t h e  s h o r t  t e r m  b u t  t h a t  t h e  j o b s  i n  
q u e s t i o n  w i l l  b e  o f  a  h i g h  s t a n d a r d  a n d  w i l l  b e  i m p o r t a n t  a n d  h i g h l y  i n f l u e n t i a l  i n  l i n g u i s t i c  
t e r m s ,  l a n g u a g e  b e h a v i o u r  a n d  i n  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  [ t e r m s ]  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  w a s  t o  i n v e s t i g a t e  f u r t h e r  i n  a n  e m p i r i c a l  w a y  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e  p r o m o t i o n  o f  I r i s h  i n f l u e n c e s  p o s i t i v e l y  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t ,  b y  i n v e s t i g a t i n g  h o w  ~ d a r d s  n a  G a e l t a c h t a  u n d e r s t a n d s  a n d  
i m p l e m e n t s  t h e  l a n g u a g e - d e v e l o p m e n t  l i n k  i t s  i n  w o r k .  G u i d e d  b y  t h e  
t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  o f  a  l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t ,  i t  w a s  
d i s c o v e r e d  t h a t  ~ d a r a s  h a s  m o v e d  f r o m  a c h i e v i n g  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h  a  
s t a t e - m a r k e t  i n t e r a c t i o n  l a r g e l y  s e p a r a t e  f r o m  l a n g u a g e ,  t o  a  m o r e  h o l i s t i c  
s t a t e - m a r k e t - c i v i l  s o c i e t y  i n t e r a c t i o n  b a s e d o n  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  I r i s h  i n  
t h e  G a e l t a c h t .  
I t  i s  c o n c l u d e d  f r o m  t h e  f i n d i n g s  t h a t  I r i s h  h a s  p o s i t i v e l y  i n f l u e n c e d  t h e  
e c o n o m i r d e v e l o p m e n t  o f  t h e  G a e l t a c h t  i n  t h e  p a s t .  G a e l t a r r a  ~ i r e a n n  a n d  
~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  w e r e  e s t a b l i s h e d  b e c a u s e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  I r i s h  a s  a  
d i s t i n c t  l a n g u a g e  i n  t h e  G a e l t a c h t .  T h e  s t a t e  w o u l d  h a v e  i n v e s t e d  i n  t h e s e  
a r e a s  a n y w a y ,  b u t  w i t h o u t  s e p a r a t e  i n s t i t u t i o n s ,  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  i n f e r  t h a t  
i n v e s t m e n t  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  a s  s u s t a i n e d  o r  s y s t e m a t i c .  S u p p o r t  f o r  
G a e l t a c h t  c o m p a n i e s  c r e a t e d  t h o u s a n d s  o f  j o b s  a t  a  t i m e  w h e n  
u n e m p l o y m e n t  a n d  e m i g r a t i o n  w e r e  t h e  n o r m  ( s e e  C h a p t e r  S i x ) .  H o w e v e r ,  
t h i s  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  w a s  i n d i r e c t ;  r a t h e r  t h a n  d i r e c t ,  b e c a u s e  i t  s i m p l y  
p r o v i d e d  t h e  m e c h a n i s m  r e q u i r e d  b y  t h e  s t a t e  t o  i n t e r v e n e  e c o n o m i c a l l y  i n  
t h e  G a e l t a c h t .  T h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  i t s e l f ,  a s  i l l u s t r a t e d  a b o v e ,  
p r o c e e d e d  w i t h  l i t t l e  c o g n i s a n c e  f o r  I r i s h  a s  a  r e s o u r c e  w h i c h  c o u l d  b e  
h a r n e s s e d  f o r  d e v e l o p m e n t a l  e n d s .  T h e  i n c r e a s i n g l y  w e a k  s t a t e  o f  I r i s h  a s  a  
c o m m u n i t y  l a n g u a g e  t h r e a t e n s  e v e n  t h i s  i n d i r e c t  i n f l u e n c e  b e c a u s e  o f  t h e  
d a n g e r  t h a t  t h e  a r e a  i n  q u e s t i o n  w i l l  l o s e  i t s  G a e l t a c h t  s t a t u s  e n t i r e l y  ( f o r  a  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  c o n t r o v e r s i a l  G a e l t a c h t  s t a t u s  o f  p a r t s  o f  G a l w a y  C i t y ,  s e e  0  
C e i l l e a c h a i r ,  2 0 0 5 a ;  0  C a t h a i n ,  2 0 0 5 a ;  N i  F h l a t h a r t a ,  2 0 0 5 ;  0  h ~ a l l a i t h e ,  
D o n n c h a ,  2 0 0 5 a ) .  
T h e  n e w  u d a r i s  f i v e - y e a r  p l a n  a c k n o w l e d g e s  t h a t  s u c h  a  n a r r o w  v i e w  o f  
d e v e l o p m e n t  i s  n o  l o n g e r  c a p a b l e  o f  s e r v i n g  t h e  l i n g u i s t i c  o r  s o c i a l  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  G a e l t a c h t ,  i n  a  r a p i d l y  c h a n g i n g  s o c i o l i n g u i s t i c  a n d  s o c i o -  
e c o n o m i c  c o n t e x t .  T h e  n e w  p o l i c y  a i m s  t o  a c h i e v e  a  m o r e  h o l i s t i c  a n d  
i n t e g r a t e d  f o r m  o f  d e v e l o p m e n t  b a s e d  o n  I r i s h  b e c a u s e ,  w i t h o u t  i t ,  t h e  
r a t i o n a l e  f o r  t h e  c o n t i n u e d  e x i s t e n c e  o f  u d a r i s  d i s a p p e a r s .  A s  o u t l i n e d  i n  
C h a p t e r  S i x ,  m a n y  s o c i a l  g r o u p s  i n  t h e  G a e l t a c h t  h a v e  d r a w n  o n  I r i s h  a s  a  
r e s o u r c e  f o r  d e v e l o p m e n t ,  e c h o i n g  t h e  h u m a n  d e v e l o p m e n t  a n d  c i v i l  s o c i e t y  
a p p r o a c h e s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  F o u r .  T h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  a l s o  i n d i r e c t ;  i n  
t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  d e v e l o p m e n t  a p p e a r s  t o  b e  m e d i a t e d  t h r o u g h  
s u c h  f a c t o r s  a s  s e l f - c o n f i d e n c e  a n d  e m p o w e r m e n t ,  b u t  i t s  p r o p o n e n t s  a r e  f a r  
m o r e  c o g n i s a n t o f  I r i s h  t h a n  t h e  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h  a n d  m o r e  
c o n c e r n e d  w i t h  c o n s o l i d a t i n g  i t  a s  a  c o m m u n i t y  l a n g u a g e .  T h e  p a r t n e r s h i p s  
e n v i s a g e d  b y  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  w i t h  t h i s  c o m m u n i t y  a n d  v o l u n t a r y  s e c t o r  
a r e  i m p o r t a n t ,  b e c a u s e  w i t h o u t  t h e m ,  u d a r i s  m a y  b e  u n a b l e  t o  t a p  t h e  
r e s o u r c e  o f  I r i s h  e f f e c t i v e l y .  F i n a l l y ,  t h e  d i r e c t i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  G a e l t a c h t  
d e v e l o p m e n t  t h r o u g h ,  f o r  i n s t a n c e ,  l a n g u a g e - b a s e d  i n d u s t r i e s ,  h a s  b e e n  
r e l a t i v e l y  w e a k  t o  d a t e ,  b u t  w i l l  b e  s t r e n g t h e n e d  i f  t h e  n e w  p o l i c y  i s  
s u c c e s s f u l .  T h e r e f o r e ,  a l t h o u g h  t h e  p a s t  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  G a e l t a c h t  
d e v e l o p m e n t  h a s  b e e n  m o s t l y  i n d i r e c t ,  i t s  r o l e  m a y  b e c o m e  m o r e  d i r e c t  a n d  
c e n t r a l  t h a n  b e f o r e ,  b o t h  i n  t e r m s  o f  e m p l o y m e n t  c r e a t i o n  a n d  o f  
c o n s o l i d a t i n g  a  r e s o u r c e  o r  a s s e t  w h i c h  m a y  h a v e  p o s i t i v e  p s y c h o l o g i c a l  
b e n e f i t s  o n  t h e  c o m m u n i t y .  
T h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  e n q u i r e s  a b o u t  t h e  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  o f  p r o m o t i n g  
I r i s h  o n  I r e l a n d ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  S o  f a r ,  t h e  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  
h a s  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  G a e l t a c h t  a n d  n o t  o n  t h e  c o u n t r y  a s  w h o l e .  T h i s  i s  
j u s t i f i e d  b e c a u s e  t h e  G a e l t a c h t  i s  t h e  o n l y  r e m a i n i n g  g e o g r a p h i c a l  c o m m u n i t y  
i n  t h e  w o r l d  w h e r e  I r i s h  r e t a i n s  s o m e  d e g r e e  o f  d o m i n a n c e  a s  t h e  e v e r y d a y  
l a n g u a g e ,  a l t h o u g h ,  a s  s t a t e d  i n  C h a p t e r s  T w o  a n d  F i v e ,  t h i s  d o m i n a n c e  i s  
n o w  t h r e a t e n e d .  H o w e v e r ,  t h e  f a c t  t h a t  m u c h  o f  t h e  G a e l t a c h t  i s  n o w  
l i n g u i s t i c a l l y  s i m i l a r  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y  s t r e n g t h e n s t h e  a r g u m e n t  t h a t  
e m p i r i c a l  e v i d e n c e  f r o m  t h e  G a e l t a c h t  i s  r e l e v a n t  t o  t h e  c o u n t r y  a s  a  w h o l e .  
T h e r e f o r e ,  t h e  w a y s  i n  w h i c h  I r i s h  i n f l u e n c e s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i n  
a  l i n g u i s t i c a l l y - w e a k  G a e l t a c h t  s u c h  a s  M l j s c r a i  o r  N a  D 6 i s e  h a s  i m p l i c a t i o n s  
f o r  t h a t  r e l a t i o n s h i p  i n  a n  u r b a n  c o n t e x t ,  f a r  r e m o v e d  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  
G a e l t a c h t .  T h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  G a e l t a c h t  c a s e - s t u d i e s  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  
c o u n t r y  w i l l  b e  r e v i s i t e d  i n  C h a p t e r  N i n e .  T h e  a i m  o f  C h a p t e r  E i g h t  i s  g a t h e r  
f u r t h e r  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  i n  t w o  s u c h  u r b a n  c o n t e x t s ,  G a l w a y  C i t y  a n d  W e s t  
B e l f a s t .  
T H E  I N F L U E N C E  O F  I R I S H  O N  D E V E L O P M E N T  I N  
A N  U R B A N  S E T T I N G :  
W E S T  B E L F A S T  A N D  G A L W A Y  C I T Y  
I .  I N T R O D U C T I O N  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  G a e l t a c h t  c a s e - s t u d i e s  i n  C h a p t e r s  S i x  a n d  S e v e n  w a s  t o  
i n v e s t i g a t e  e m p i r i c a l l y  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  
i n f l u e n c e s  p o s i t i v e l y  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  G a e l t a c h t .  
A p p l y i n g  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  o f  a  l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  
d e v e l o p m e n t  e l a b o r a t e d  i n  C h a p t e r  F o u r ,  t h e s e  c a s e - s t u d i e s  s u g g e s t e d  t h a t  
I r i s h  m a y  b o t h  d i r e c t l y  a n d  i n d i r e c t l y  i n f l u e n c e  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
t h r o u g h ,  f o r  i n s t a n c e ,  e m p l o y m e n t  c r e a t i o n  i n  g e n e r a l ,  e m p l o y m e n t  c r e a t i o n  
b a s e d  o n  l a n g u a g e  a n d  c o m m u n i t y  s e l f - c o n f i d e n c e  a n d  e m p o w e r m e n t  a s  a  
r e s u l t  o f  h a r n e s s i n g  I r i s h  a s  a  r e s o u r c e  f o r  s o c i a l  w e l l - b e i n g .  B e c a u s e  t h e  
r e s e a r c h  q u e s t i o n  r e f e r s  t o  I r e l a n d  a s  a  w h o l e ,  a n d  n o t  o n l y  t o  t h e  G a e l t a c h t ,  
t h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r e s e n t  c h a p t e r  i s  t o  e x a m i n e  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  
d e v e l o p m e n t  i n  t w o  u r b a n  c o n t e x t s  w h i c h  a r e  n o t  p r e d o m i n a n t l y  I r i s h  
s p e a k i n g .  T h e  f i r s t  c a s e - s t u d y  i s  o f  W e s t  B e l f a s t .  I t  w a s  c h o s e n  a s  a  
e x a m p l e  o f  a n  u r b a n  I r i s h  l a n g u a g e  c o n t e x t  o u t s i d e  t h e  s t a t e .  A l t h o u g h  t h e  
p r o m o t i o n  o f  I r i s h  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d  w a s  a v o i d e d  o r  d i s c o u r a g e d  b y  t h e  
B r i t i s h  g o v e r n m e n t  f o r  p o l i t i c a l  r e a s o n s ,  m a n y  o f  t h e  h i s t o r i c a l  w r i t e r s  
s u r v e y e d  i n  C h a p t e r  T h r e e  e m p h a s i s e d  t h e  a l l - I r e l a n d  n a t u r e  o f  t h e  l a n g u a g e  
r e v i v a l .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  G a e l i c  L e a g u e  w a s  f o u n d e d  ( a n d  s t i l l  o p e r a t e s )  a s  a  
3 2 - c o u n t y  i n s t i t u t i o n .  As e x p l a i n e d  i n  C h a p t e r  T w o ,  I r i s h  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  
h a s  s i n c e  t h e  B e l f a s t  A g r e e m e n t  o f  1 9 9 8  b e e n  c o n d u c t e d  o n  a  c r o s s - b o r d e r  
b a s i s .  T h e r e f o r e ,  i n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  
c o m p r e h e n s i v e l y ,  i t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  e x a m i n e  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  
d e v e l o p m e n t  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d .  T h e  o t h e r  c i t y  c h o s e n  i s  G a l w a y .  A l t h o u g h  
i t  i s  c o n t i g u o u s  t o  t h e  l a r g e s t  G a e l t a c h t  a r e a  i n  t h e  c o u n t r y ,  t h e  c i t y  i s  
s t r o n g l y  a n g l i c i s e d  a n d  h i s t o r i c a l l y ,  h o s t i l i t y  c h a r a c t e r i s e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  i t s  i n h a b i t a n t s  a n d  t h e  l a r g e  I r i s h  s p e a k i n g  p o p u l a t i o n  t o  t h e  w e s t  
( s e e  3  b e l o w ) .  
A n o t h e r  r e a s o n  f o r  c h o o s i n g  c i t i e s  i n  w h i c h  t o  e x a m i n e  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  
o n  d e v e l o p m e n t  i s  b e c a u s e  o f  t h e  s t r o n g  h i s t o r i c a l  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  
u r b a n i s a t i o n  a n d  a n g l i c i s a t i o n .  T o w n s  a n d  c i t i e s  w e r e  n e v e r  s t r o n g  p o i n t s  f o r  
t h e  I r i s h  l a n g u a g e :  f o l l o w i n g  t h e  A n g l o - N o r m a n  i n v a s i o n  i n  1 1 6 9 ,  a t t e m p t s  
w e r e  m a d e  t o  m a k e  N o r m a n  F r e n c h  a n d  L a t i n  t h e  d o m i n a n t  l a n g u a g e s  i n  
p l a c e  o f  I r i s h ,  p a r t i c u l a r l y  i n  u r b a n  c e n t r e s .  T h e  s t r e n g t h  o f  t h e  I r i s h -  
s p e a k i n g  h i n t e r l a n d ,  w h i c h  a t  t h i s  t i m e  c o v e r e d  t h e  e n t i r e  c o u n t r y  a n d  m o s t  
o f  S c o t l a n d ,  e n s u r e d  t h a t  I r i s h  r e m a i n e d  d o m i n a n t  i n  r u r a l  a r e a s ,  b u t  t h e  
l a n g u a g e  w a s  n e v e r  s t r o n g  i n  a n  u r b a n  s e t t i n g .  F r o m  t h e  1 4 ' ~  c e n t u r y ,  
d i g l o s s i a  a n d  b i l i n g u a l i s m  e m e r g e d  i n  t h e  c i t i e s ,  w i t h  E n g l i s h  d o m i n a n t  a n d  
I r i s h  u s e d  f o r  c e r t a i n  p u r p o s e s  o n l y  ( 0  M u r c h l i  H .  &  0  M u r c h l i ,  M . ,  1 9 9 9 :  
1 0 ) .  A s  a r g u e d  b y  M a g u i r e ,  i n  t h i s  d o m i n a n c e  o f  E n g l i s h  i n  t o w n s  a n d  c i t i e s  
l i e  t h e  r o o t s  o f  a  d e e p l y - h e l d  b e l i e f  t h a t  I r i s h  i s  u n s u i t a b l e  f o r  a n y t h i n g  o t h e r  
t h a n  a  r u r a l ,  i s o l a t e d  e n v i r o n m e n t .  L a t e r  p r o c e s s e s  o f  i n d u s t r i a l i s a t i o n  a n d  
m o d e r n i s a t i o n  o n l y  s e r v e d  t o  r e i n f o r c e  t h a t  p e r c e p t i o n :  
m  h e  p r o c e s s  o f  u r b a n i s a t i o n  h a s  p r o v e d  t o  b e  a  p o w e r f u l  a n g l i c i s i n g  
a g e n t .  I t  h a s  r e i n f o r c e d  t h e  p o s i t i o n  o f  E n g l i s h  a s  a n  o u t w a r d  s i g n  o f  
s o c i a l  a d v a n c e m e n t  a n d  u n d e r m i n e d  t h e  v a l u e  o f  I r i s h  i n  t h a t  c o n t e x t .  
T h o s e  w h o  l e f t  t h e i r  r u r a l  h o m e s  f o r  e m p l o y m e n t  i n  t h e  f a s t  g r o w i n g  
i n d u s t r i a l  c i t i e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  f o u n d  i t  n e c e s s a r y  t o  a c q u i r e  
a n d  u s e  E n g l i s h .  A s  e c o n o m i c  c i r c u m s t a n c e s  u p r o o t e d  l a r g e  n u m b e r s  
o f  p e o p l e  f r o m  t h e i r  r u r a l  e n v i r o n m e n t  s o  a l s o  d i d  c u l t u r a l  a n d  p o l i t i c a l  
n e c e s s i t y  d i c t a t e  t h a t  t h e s e  p e o p l e  s h o u l d  c h a n g e  t h e i r  l a n g u a g e .  T h e  
a s s o c i a t i o n  o f  u r b a n i s a t i o n  w i t h  a n g l i c i s a t i o n  h i n g e s  u p o n  t h e  r e l a t i v e  
e c o n o m i c  p r o s p e r i t y  o f  u r b a n  c e n t r e s  w h e r e i n  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  
w a s  t o t a l l y  d o m i n a n t .  I n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  E n g l i s h  b e c a m e  m o s t  
f i r m l y  e s t a b l i s h e d  a s  t h e  l a n g u a g e  o f  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  p o w e r  a n d  
t h e  p r o c e s s  o f  l i n g u i s t i c  a s s i m i l a t i o n  b e c a m e  a s  i n e v i t a b l e  i n  I r e l a n d  a s  
i t  w a s  i n  t h e  c o u n t l e s s  o t h e r  i n s t a n c e s  o f  l a n g u a g e  e x t i n c t i o n  ( M a g u i r e ,  
1 9 9 1 :  1 3 ) .  
A s  t h e  2 o t h  C e n t u t y  e l a p s e d ,  t h e  f a i l u r e  t o  c r e a t e  c o n t i g u o u s  I r i s h - s p e a k i n g  
c o m m u n i t i e s  i n  t o w n s  a n d  c i t i e s  r e i n f o r c e d  t h e  p o p u l a r  p e r c e p t i o n  t h a t  I r i s h  
w a s  a  r u r a l  p h e n o m e n o n .  T h e r e f o r e ,  a n y  a t t e m p t s  t o  r e v e r s e  t h i s  p e r c e p t i o n ,  
a n d  t o  r e - e s t a b l i s h  I r i s h  a s  a  l i v i n g  l a n g u a g e  o f  a  c o m m u n i t y  i n  t h e  h e a r t  o f  
t h e  v e r y  t o w n s  w h i c h  w e r e  s a i d  t o  h a v e  d e s t r o y e d  i t ,  a m o u n t  t o  a  c o u n t e r -  
c u l t u r a l  s t r u g g l e ,  a n  a t t e m p t  t o  r e v e r s e  a  p o t e n t  s y m b o l  o f  c u l t u r a l  d i s l o c a t i o n  
s t r e t c h i n g  b a c k  t o  t h e  N o r m a n  i n v a s i o n .  
2 .  I R I S H  I N  A N  U R B A N  S E T T I N G :  T H E  C A S E  O F  W E S T  
B E L F A S T  
G e n e r a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  n u m b e r s  o f  I r i s h  s p e a k e r s  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d  
( i n c l u d i n g  B e l f a s t )  a n d  t h e  s t a t u s  o f  t h e  l a n g u a g e  t h e r e ,  h a s  b e e n  p r e s e n t e d  
i n  C h a p t e r  T w o .  
2 . 1  H i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  
I r i s h  w a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  B e l f a s t  l i f e  i n  t h e  p a s t  a n d  w a s  s p o k e n  b y  b o t h  
P r o t e s t a n t s  a n d  C a t h o l i c s ,  a s  i l l u s t r a t e d  b y  0  B u a c h a l l a  ( 1 9 6 8 )  i n  h i s  a c c o u n t  
o f  t h e  p e r i o d  1 7 6 0 - 1 8 6 0 .  I n  t h e  2 o t h  c e n t u t y ,  a  p a r t i c u l a r l y  a c t i v e  b r a n c h  o f  
t h e  G a e l i c  L e a g u e ,  C u m a n n  C h l u a i n  A r d  ( ' C l o n a r d  C l u b ' ) ,  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  
1 9 3 6  i n  t h e  w e s t  o f  t h e  c i t y  ( M a g u i r e ,  1 9 9 1 :  3 0 ) .  T h i s  p r o v i d e d  a  f o c u s  f o r  
l a n g u a g e  e n t h u s i a s t s  i n  t h e  c i t y ,  a s  i t  w a s  t h e  p l a c e  w h e r e  m a n y  o f  t h o s e  w h o  
w e n t  t o  e s t a b l i s h  t h e  S h a w ' s  R o a d  G a e l t a c h t  l e a r n e d  I r i s h  a n d  m e t  e a c h  o t h e r  
( M a g u i r e ,  1 9 9 1 :  3 0 )  ( s e e  2 . 2  b e l o w ) .  H o w e v e r ,  p a r t i c u l a r l y  s i n c e  t h e  
o u t b r e a k  o f  t h e  T r o u b l e s ,  m o s t  o f  t h e  P r o t e s t a n t  c o m m u n i t y  h a s  a s s o c i a t e d  
I r i s h  e x c l u s i v e l y  w i t h  n a t i o n a l i s m  a n d  r e p u b l i c a n i s m .  I n  t h e  1 9 8 0 s ,  a t t e m p t s  
b y  S i n n  F e i n  c o u n c i l l o r s  t o  u s e  I r i s h  i n  B e l f a s t  C i t y  C o u n c i l  w e r e  m e t  w i t h  
d e r i s i o n  f r o m  m e m b e r s  o f  t h e  D e m o c r a t i c  U n i o n i s t  P a r t y  ( D U P ) ,  o n e  o f  w h o m ,  
S a m m y  W i l s o n ,  d i s m i s s e d  I r i s h  a s  ' a  l e p r e c h a u n  l a n g u a g e '  ( 0  M u i l l e o i r ,  1 9 9 0 :  
1 5 9 ) .  O n  a n o t h e r  o c c a s i o n ,  t h e  R e v .  I a n  P a i s l e y ' s  d a u g h t e r ,  R h o n d a ,  a c c u s e d  
S i n n  F e i n  o f  u s i n g  I r i s h  a s  a  p o l i t i c a l  w e a p o n :  ' I t  d r i p s  w i t h  t h e i r  b l o o d t h i r s t y  
s a l i v a ' ,  s h e  c l a i m e d  ( 0  M u i l l e o i r ,  1 9 9 0 :  1 3 3 ) .  T h i s  w a s  f a r  r e m o v e d  f r o m  t h e  
e f f o r t s  o f  t h e  P r o t e s t a n t  s c h o l a r  a n d  b u s i n e s s m a n ,  R o b e r t  M c A d a m ,  t o  
d o c u m e n t  a n d  p r o m o t e  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  i n  B e l f a s t  a n d  t h r o u g h o u t  t h e  
n o r t h  o f  I r e l a n d  i n  t h e  l g t h  C e n t u r y  ( 0  B u a c h a l l a ,  1 9 6 8 :  2 5 9 - 2 6 8 ) .  
2 . 2  
E s t a b l i s h m e n t  o f  S h a w ' s  R o a d  G a e l t a c h t  
I n  t h e  l a t e  n i n e t e e n - s i x t i e s ,  a  g r o u p  o f  f a m i l i e s  d e c i d e d  t o  e s t a b l i s h  i t s  o w n  
G a e l t a c h t  c o m m u n i t y  o n  t h e  S h a w ' s  R o a d  i n  W e s t  B e l f a s t .  T h e  f a m i l i e s  
b e l i e v e d  i t  w a s  e s s e n t i a l  f o r  I r i s h - s p e a k e r s  t o  g r o u p  t o g e t h e r  a n d  f o r m  a  
c o h e s i v e  c o m m u n i t y ,  n o t  j u s t  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  n a t i o n a l  r e v i v a l  o f  I r i s h ,  b u t  
i n  o r d e r  t o  e x t r a c t  r i g h t s  f r o m  g o v e r n m e n t .  T h i s  i s  a n  e x t r a c t  f r o m  a  l e t t e r  
s e n t  b y  o n e  f o u n d i n g  m e m b e r  t o  a n o t h e r :  
G a n  p o b a l  d e n  t s o r t  s e o  n i  f e i d i r  l i n n  a r  g c e a r t  m a r  s h a o r i n a i g h  a  
d h ' e i l e a m h ;  n 6  n i  t h i g  l e  B a r d a s  C o n n d a e ,  n 6  R i a l t a s ,  r i a r  d o  d h r e a m  
a t a  s c a i p t h e  f r i d  d h a o i n e  e i l e  n a c h  m b i o n n  a n  t - e i l e a m h  c e a d n a  a c a .  
C h r e i d  m u i d  m a  b h i  a n  G h a e l t a c h t  c h e a r t  l e  l e a t h n l j  a m a c h  g o  
g c a i t h f e a d h  G a e i l g e o i r i  n a  G a l l t a c h t a  i a d  f e i n  a  n e a r t l j  m a r  i o n a d  g o  
n d e a n f a i m i s  a n  r k a m h - o b a i r  l e i s  a n  l e a t h n l j  a m a c h  a  c h u r  i  g c r i c h  
( c i t e d  i n  M a g u i r e ,  1 9 9 1 :  7 0 - I ) . '  
E s t a b l i s h i n g  t h e  u r b a n  G a e l t a c h t  m e a n t  b u y i n g  l a n d  a n d  b u i l d i n g  h o u s e s  o n  a  
s i t e  t h e n  o w n e d  b y  t h e  C h r i s t i a n  B r o t h e r s .  I t  w a s  a  c h a l l e n g i n g  u n d e r t a k i n g ,  
a s  n o n e  o f  t h e  f a m i l i e s  h a d  a n y  e x p e r i e n c e  o f  l a n d  p u r c h a s e ,  u r b a n  p l a n n i n g  
o r  l a r g e - s c a l e  f u n d - r a i s i n g ,  a n d  t h e r e  w e r e  n o  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  
f o r  c h i l d r e n  b e i n g  r a i s e d  t h r o u g h  I r i s h  ( M a g u i r e ,  1 9 9 1 :  7 3 ) .  B e t w e e n  1 9 6 9  
a n d  1 9 7 5 ,  e l e v e n  h o u s e s  w e r e  b u i l t  o n  t h e  s i t e .  F i v e  m o r e  w e r e  b u i l t  i n  t h e  
1 9 9 0 s ,  b r i n g i n g  t o  1 6  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  h o u s e s  i n  t h e  s c h e m e ,  i n  w h i c h  4 7  
c h i l d r e n  w e r e  r a i s e d  w i t h  I r i s h  a s  t h e i r  f i r s t  l a n g u a g e .  A t  t h e  t i m e  o f  w r i t i n g ,  
t h e r e  i s  s p a c e  f o r  a  f u r t h e r  s i x  h o u s e s  ( M a c  P 6 i l i n ,  2 0 0 4 :  6 - 8 ) .  T h e r e  a r e  4 9  
W i t h o u t  a  c o m m u n i t y  o f  t h i s  t y p e  w e  c a n n o t  a s s e r t  o u r  r i g h t s  a s  c i t i z e n s ;  n o r  c a n  t h e  
C o u n t y  C o u n c i l  n o r  G o v e r n m e n t  r e s p o n d  t o  t h e  d e m a n d s  o f  a n  u n c o - o r d i n a t e d  g r o u p  o f  
p e o p l e  n o w  l i v i n g  i n  t h i s  c o m m u n i t y  ( p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  M a c  P b i l i n ,  
2 0 0 5  b ) .  
T h e  g r o u p  m e t  e a c h  c h a l l e n g e  h e a d  o n ,  a n d  f o u n d  s o l u t i o n s  t o  a l l  o f  t h e m .  
I n  1 9 7 1 ,  i t  s e t  u p  N o r t h e r n  I r e l a n d ' s  f i r s t  I r i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l ,  
B u n s c o i l  P h o b a l  F e i r s t e  ( ' F a r s e t  C o m m u n i t y  P r i m a r y  ~ c h o o l ' ) ~ ,  t o  p r o v i d e  
e d u c a t i o n  t h r o u g h  I r i s h  f o r  t h e  c h i l d r e n .  T h e  s c h o o l  w a s  d e c l a r e d  i l l e g a l  b y  
t h e  a u t h o r i t i e s  a n d  f o r  o v e r  a  d e c a d e ,  t e a c h e r s '  s a l a r i e s  w e r e  p a i d  t h r o u g h  
v o l u n t a r y  f u n d - r a i s i n g  ( M a g u i r e ,  1 9 9 1 :  7 7 ) .  A  l o n g  a n d  b i t t e r  l e g a l  b a t t l e  
b e t w e e n  p a r e n t s  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  e v e n t u a l l y  l e d  t o  
r e c o g n i t i o n  -  a n d  s t a t e  f u n d i n g  -  i n  1 9 8 4  ( M a c  P b i l i n ,  2 0 0 4 :  1 7 ) .  A s  w e l l  a s  
t h e  o b v i o u s  f u n c t i o n  o f  c r e a t i n g  a c t i v e  b i l i n g u a l  c h i l d r e n ,  t h e  s c h o o l  a l s o  
s e r v e d  t o  a f f i r m  a n  I r i s h  i d e n t i t y  i n  a n  a r e a  o f  B e l f a s t  w h i c h  w a s  n e g l e c t e d  
s o c i a l l y ,  e c o n o m i c a l l y  a n d  c u l t u r a l l y  b y  t h e  B r i t i s h  s t a t e  t h r o u g h o u t  t h e  
T r o u b l e s  ( s e e  2 . 4  b e l o w ) .  I n  a  s u r v e y  b y  M a g u i r e ,  m o s t  p a r e n t s  c i t e d  ' I r i s h  
i d e n t i t y '  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a d v a n t a g e  t o  t h e  s c h o o l :  
T h e  t e r m  ' I r i s h  i d e n t i t y '  r e p r e s e n t s  f o r  t h e m  a  s e n s e  o f  b e l o n g i n g  t o  
t h e  I r i s h  n a t i o n  a s  o p p o s e d  t o  a l l o w i n g  t h e m s e l v e s  t o  b e  p e r c e i v e d  a s  
m e m b e r s  o f  a  B r i t i s h  p r o v i n c e  . . .  C l e a r l y ,  p a r e n t s  f e l t  t h a t  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e  w o u l d  s t r e n g t h e n  t h e i r  g r a s p  o n  t h a t  i d e n t i t y  w h i c h  p r o v i d e s  
a  s o l i d  l i n k  w i t h  a  r i c h  c u l t u r a l  h e r i t a g e  a s  w e l l  a s  d i s t i n g u i s h i n g  t h e m  
f r o m  t h e  m o d e l  o f  m a i n s t r e a m  U K  c i t i z e n s  w h i c h  t h e  m e d i a  o f t e n  
p r o m o t e s  i n  i t s  a d d r e s s  t o  t h e  N o r t h e r n  I r e l a n d  p u b l i c  ( 1 9 9 1 :  9 9 ) .  
T h e  a b o v e  e x t r a c t  r e f l e c t s  t h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a p p r o a c h  o u t l i n e d  
i n  C h a p t e r  F o u r ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  s e c t i o n  o n  l i n g u i s t i c  h u m a n  r i g h t s .  - T h e  
B u n s c o i l  s o o n  b e g a n  t o  a t t r a c t  p u p i l s  f r o m  s u r r o u n d i n g  a r e a s ,  m o s t  o f  w h o s e  
p a r e n t s  d i d  n o t  s p e a k  I r i s h  b u t  w h o  w i s h e d  t h e i r  c h i l d r e n  t o  b e c o m e  a c t i v e  
b i l i n g u a l s .  A  s u r v e y  o f  B u n s c o i l  p a r e n t s  r e v e a l e d  t h a t  o n l y  s e v e n  p e r c e n t  
w e r e  f l u e n t  i n  I r i s h  b e f o r e  t h e i r  c h i l d r e n  a t t e n d e d  t h e  s c h o o l ,  w i t h  a l m o s t  h a l f  
c l a i m i n g  n o  k n o w l e d g e  w h a t s o e v e r  o f  t h e  l a n g u a g e  ( M a g u i r e ,  1 9 9 1 :  9 7 ) .  
p e o p l e .  W e  b e l i e v e  t h a t  t h e  r u r a l  G a e l t a c h t  c a n  o n l y  e x i s t  i f  I r i s h  s p e a k e r s  i n  G a l l t a c h t  a r e a s  
f o r m  c o n c e n t r a t e d  u n i t s  a n d  t h e r e b y  p r e p a r e  f o r  t h a t  e x p a n s i o n  ( M a g u i r e ' s  t r a n s l a t i o n ) .  
2 9 5  
H o w e v e r ,  M a g u i r e  h a s  p r e s e n t e d  e v i d e n c e  w h i c h  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  B u n s c o i l  
a c t e d  a s  a n  a g e n t  o f  a  c e r t a i n  d e g r e e  o f  b i l i n g u a l i s a t i o n  o f  t h e  w i d e r  
c o m m u n i t y ,  b y  i n c r e a s i n g  t h e  a m o u n t  o f  I r i s h  u s e d  i n  t h e  h o m e s  o f  p u p i l s  
a t t e n d i n g  i t  ( 1 0 7 - 1 3 2 ) .  A t  t h e  v e r y  l e a s t ,  t h e  S h a w ' s  R o a d  c o m m u n i t y  w a s  
e s s e n t i a l  i n  s p r e a d i n g  s o m e  k n o w l e d g e  o f  I r i s h  t h r o u g h o u t  W e s t  B e l f a s t ,  a n d  
a t  b e s t ,  i t  l e d  t o  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  a c t i v e  b i l i n g u a l s  t h e r e .  
I n  1 9 9 0 ,  R e g  H i n d l e y  d i s m i s s e d  t h e  ' l i t t l e  n e t w o r k s  o f  w e s t  B e l f a s t ,  e t c . '  a s  
n o t  b e i n g  ' c r e d i b l e  i n  t e r m s  o f  l a n g u a g e  r e v i v a l ,  m a i n t e n a n c e ,  o r  s u s t a i n e d  
b i l i n g u a l i s m '  ( 1 9 9 0 :  1 6 0 ) .  I n  t h e  n e x t  s e c t i o n ,  t h i s  s t a t e m e n t  w i l l  b e  
c o n s i d e r e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  c u r r e n t  s t a t i s t i c s  o n  k n o w l e d g e  o f  I r i s h  i n  W e s t  
B e l f a s t .  
2 . 3  
K n o w l e d g e  a n d  u s e  o f  I r i s h  i n  B e l f a s t  t o d a y  
W h e n  i n f o r m a t i o n  i s  c o l l a t e d  a c c o r d i n g  t o  p a r l i a m e n t a r y  c o n s t i t u e n c y ,  m a r k e d  
r e g i o n a l  d i f f e r e n c e s  e m e r g e  w i t h i n  B e l f a s t .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  a r e  g e n e r a l l y  
r e f l e c t i v e  o f  p o l i t i c a l  d i v i s i o n s .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  n a t i o n a l i s t  W e s t  B e l f a s t ,  t h e  
a r e a  w h i c h  w i l l  b e  s t u d i e d  i n  d e t a i l  i n  t h i s  c h a p t e r ,  2 3 . 6  p e r c e n t  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  r e p o r t s  ' s o m e  k n o w l e d g e  o f  I r i s h ' ,  w h i l e  11 p e r c e n t  c l a i m s  t o  
s p e a k ,  r e a d ,  w r i t e  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  l a n g u a g e .  I n  u n i o n i s t  E a s t  B e l f a s t ,  b y  
c o n t r a s t ,  o n l y  3 . 1  p e r c e n t  h a v e  s o m e  k n o w l e d g e  o f  I r i s h  w h i l e  a  m e r e  1 . 2  
p e r c e n t  r e p o r t  t h e  f o u r  s k i l l s .  P e r c e n t a g e s  f o r  t h e  m i x e d  c o n s t i t u e n c i e s  o f  
N o r t h  a n d  S o u t h  B e l f a s t  a r e  h i g h e r  ( s e e  T a b l e  8 . 1 ) .  
T h e  F a r s e t  i s  o n e  o f  t h e  r i v e r s  u p o n  w h i c h  B e l f a s t  i s  b u i l t ,  i t s  I r i s h  n a m e ,  ' B e a l  F e i r s t e r  
m e a n i n g  ' m o u t h  o f  t h e  F a r s e t r .  
T a b l e  8 . 1 :  K n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  i n  I r i s h ,  B e l f a s t  p a r l i a m e n t a r y  
c o n s t i t u e n c i e s ,  C e n s u s  2 0 0 1  
S o u r c e :  N I S R A ,  2 0 0 2 :  7 3  
P a r l i a m e n t a r y  
c o n s t i t u e n c y  
E a s t  B e l f a s t  
N o r t h  B e l f a s t  
S o u t h  B e l f a s t  
W e s t  B e l f a s t  r e t u r n s  t h e  h i g h e s t  p r o p o r t i o n  o f  p e o p l e  N o r t h e r n  I r e l a n d  w h o  
c l a i m  t h e  f o u r  s k i l l s  ( 1 1  p e r c e n t ) .  T h i s  i s  h i g h e r  t h a n  t h e  n e x t  s t r o n g e s t  
c o n s t i t u e n c y ,  N e w r y  a n d  A r m a g h  ( 8 . 2  p e r c e n t ) ,  a s  T a b l e  8 . 2  i l l u s t r a t e s .  
T a b l e  8 . 2 :  T o p  f i v e  c o n s t i t u e n c i e s  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d  w h e r e  
p o p u l a t i o n  c a n  s p e a k ,  r e a d ,  w r i t e  a n d  u n d e r s t a n d  I r i s h  
W e s t  B e l f a s t  2 3 . 6  1 1 . 0  
' S o m e  k n o w l e d g e  o f  I r i s h '  
( 0 1 0 )  
3 . 1  
1 0 . 9  
1 2 . 6  
a d ,  w r i t e  a n d  u n d e r s t a n d  
I r i s h '  ( 0 1 0 )  
11 
8 . 2  
7 . 9  
S o u t h  B e l f a s t  6 . 6  
,  F o y l e  6 . 4  
' C a n  s p e a k ,  r e a d ,  w r i t e  
a n d  u n d e r s t a n d  I r i s h '  ( 0 1 0 )  
1 . 2  
5 . 2  
1  6 . 6  
S o u r c e :  N I S R A ,  2 0 0 2 :  7 2 - 3  
T h e  a r e a  e x a m i n e d  i n  W e s t  B e l f a s t  c o m p r i s e s  t h e  t h i r t e e n  w a r d s  c o v e r e d  b y  
t h e  W e s t  B e l f a s t  P a r t n e r s h i p  B o a r d  ( W B P B )  a r e a  ( s e e  2 , 4  b e l o w ) .  1 0  o f  t h e m  
a r e  i n  t h e  W e s t  B e l f a s t  p a r l i a m e n t a r y  c o n s t i t u e n c y  a n d  t h r e e  a r e  i n  L i s b u r n  
b o r o u g h .  I n  W e s t  B e l f a s t ,  d e t a i l e d  c e n s u s  i n f o r m a t i o n  f o r  e a c h  w a r d  r e v e a l s  
t h a t  t h e  h i g h e s t  p r o p o r t i o n s  o f  p e o p l e  c l a i m i n g  t h e  f o u r  s k i l l s  ( 9 4 6  p e o p l e  o r  
1 6 . 7  p e r c e n t )  a n d  ' s o m e  k n o w l e d g e '  ( 1 , 8 4 2  p e o p l e  o r  3 2 . 5  p e r c e n t )  a r e  t o  b e  
f o u n d  i n  t h e  G l e n  R o a d  w a r d .  T h i s  i s  w h e r e  t h e  S h a w ' s  R o a d  ' G a e l t a c h t '  i s  
l o c a t e d m 3  T h e  o v e r a l l  t o t a l  f o r  W e s t  B e l f a s t  i s  8 , 3 6 4  p e o p l e  o r  1 2 . 5  p e r c e n t  
w i t h  t h e  f o u r  s k i l l s  a n d  1 7 , 9 1 4  p e o p l e  o r  2 7  p e r c e n t  w i t h  s o m e  k n o w l e d g e  o f  
I r i s h .  H o w e v e r ,  g i v e n  t h a t  t h e  p e r c e n t a g e s  o f  f l u e n t ,  a c t i v e  s p e a k e r s  o f  I r i s h  
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  s o m e  o f  t h e  h o u s e s  a r e  i n  t h e  A n d e r s o n s t o w n  W a r d .  C o m m u n i c a t i o n  w i t h  
M a c  P 6 i l i n ,  2 0 0 5 b .  
m a y  b e  l o w e r  s t i l l ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  b e a r  i n  m i n d  t h a t  t h e  l i n g u i s t i c  v i t a l i t y  o f  
I r i s h  i n  W e s t  B e l f a s t  i s  s i m i l a r  t o  o r  w e a k e r  t h a n  t h e  w e a k e s t  G a e l t a c h t  
c o m m u n i t i e s  i n  t h e  R e p u b l i c  ( s e e  C h a p t e r  F i v e ) .  I t  i s  a l s o  s t r i k i n g l y  s i m i l a r  t o  
t h e  n a t i o n a l a v e r a g e  o f  d a i l y  I r i s h  s p e a k e r s  i n  t h e  R e p u b l i c  ( 9 . 3  p e r c e n t ) .  
I r i s h  i s  f a r  f r o m  s e c u r e  o r  n o r m a l i s e d  i n  a  c o m m u n i t y  w h e r e  a l m o s t  t h r e e -  
q u a r t e r s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  ( 7 3  p e r c e n t )  h a v e  n o  k n o w l e d g e  o f  i t .  E v e n  i n  t h e  
s t r o n g e s t  w a r d ,  G l e n  R o a d ,  o v e r  t w o  t h i r d s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  ( 6 7 . 5  p e r c e n t )  
d o  n o t  k n o w  I r i s h .  T a b l e  8 . 3  b r e a k s  d o w n  i n f o r m a t i o n  o n  I r i s h  f o r  e a c h  w a r d  
w i t h i n  t h e  s t u d y  a r e a  i n  W e s t  B e l f a s t .  
T a b l e  8 . 3 :  K n o w l e d g e  o f  a n d  c o m p e t e n c e  i n  I r i s h  i n  W e s t  B e l f a s t  
( W B P B  a r e a )  
K E Y :  
1 .  U n d e r s t a n d  s p o k e n  I r i s h  b u t  c a n n o t  r e a d ,  w r i t e  o r  s p e a k  I r i s h  
2 .  S p e a k  b u t  d o  n o t  r e a d  o r  w r i t e  I r i s h  
3 .  S p e a k  a n d  r e a d  b u t  d o  n o t  w r i t e  I r i s h  
4 .  S p e a k ,  r e a d ,  w r i t e  a n d  u n d e r s t a n d  I r i s h  
5 .  O t h e r  c o m b i n a t i o n  o f  s k i l l s  
6 .  S o m e  k n o w l e d g e  o f  I r i s h  
7 .  N o  k n o w l e d g e  o f  I r i s h  
S o u r c e :  N I S R A ,  2 0 0 3  
I n  1 9 9 0 ,  H i n d l e y  w r o t e  t h a t  m o s t  ' d e s c r i p t i o n s  o f  s u c c e s s f u l  r e v i v a l  i n  w e s t  
B e l f a s t ,  C r o s s m a g l e n ,  " F r e e  D e r r y " ,  a n d  s i m i l a r  p l a c e s  a r e  e n t i r e l y  c o n s i s t e n t  
w i t h  t o k e n i s m  r a t h e r  t h a n  n o r m a l  e v e r y d a y  c o m m u n i c a t i v e  u s e '  ( 1 5 7 ) .  I n  t h e  
l i g h t  o f  t h e  s t a t i s t i c s  p r e s e n t e d  a b o v e ,  t h i s  j u d g e m e n t  i s  t o o  h a r s h :  w h i l e  t h e  
n u m b e r s  o f  w h a t  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  f a i r l y  a c t i v e  b i l i n g u a l s  a r e  s m a l l  b y  t h e  
s t a n d a r d s  o f  t h e  s o u t h  C o n a m a r a  G a e l t a c h t ,  f o r  i n s t a n c e  ( s e e  C h a p t e r  S i x ) ,  
t h e r e  i s a n  I r i s h - s p e a k i n g  c o m m u n i t y  i n  W e s t  B e l f a s t  ( a s  i s  t h e  c a s e  t o  a  
l e s s e r  e x t e n t  i n  o t h e r  p a r t s  o f  B e l f a s t  a n d  N o r t h e r n  I r e l a n d ) .  D e t a i l e d  
r e s e a r c h  o n  i n t e r g e n e r a t i o n a l  t r a n s m i s s i o n  o f  I r i s h  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d ,  a n d  a  
m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  e x t r e m e l y  i m p r e c i s e  C e n s u s  q u e s t i o n s  w o u l d  l e a d  t o  f a r  
m o r e  p r e c i s e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  c o m p e t e n c e  a n d  f r e q u e n c y  o f  u s e . 4  
2 . 4  
S o c i o - e c o n o m i c  p r o f i l e  o f  W e s t  B e l f a s t  
W e s t  B e l f a s t  c o n t a i n s  s o m e  o f  t h e  w o r s t  l e v e l s  o f  d e p r i v a t i o n  o f  a n y w h e r e  i n  
N o r t h e r n  I r e l a n d ,  r e f l e c t i n g  t h e  a r e a ' s  t u r b u l e n t  h i s t o r y  d u r i n g  t h e  T r o u b l e s .  
H i g h  u n e m p l o y m e n t  i s  t h e  n o r m  t h r o u g h o u t  t h e  a r e a  ( 8  p e r c e n t  c o m p a r e d  t o  
5 . 4  p e r c e n t  f o r  B e l f a s t  a n d  4 . 1  p e r c e n t  f o r  N o r t h e r n  I r e l a n d ) .  P o s s i b l y  
r e f l e c t i n g  h i g h e r  l e v e l s  o f  d e p e n d e n c y  i n  t h e  a r e a ,  t h e r e  a r e  g r e a t e r  
p e r c e n t a g e s  o f  p e o p l e  l o o k i n g  a f t e r  h o m e  a n d  f a m i l y  ( 1 0 . 7  p e r c e n t  c o m p a r e d  
t o  7 . 4  p e r c e n t  f o r  N o r t h e r n  I r e l a n d ) .  T h e r e  a r e  a l s o  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  
p e r c e n t a g e s  o f  p e o p l e  r e t u r n i n g  t h e m s e l v e s  a s  ' p e r m a n e n t l y  s i c k / d i s a b l e d f ,  
r e f l e c t i n g  p o o r  p u b l i c  h e a l t h  i n  t h e  a r e a  ( 1 5 . 9  p e r c e n t  f o r  W e s t  B e l f a s t ,  
c o m p a r e d  t o  9 . 3  p e r c e n t  f o r  N o r t h e r n  I r e l a n d  a s  a  w h o l e ) .  
T h e  U L T A C H  T r u s t  h a s  s u g g e s t e d  f o u r  c a t e g o r i e s  o f  a b i l i t y  i n  t h e  C e n s u s  q u e s t i o n :  ( 1 )  
f l u e n t  ( 2 )  s o m e  u n d e r s t a n d i n g ,  l i m i t e d  f l u e n c y  ( 3 )  a  l i t t l e  I r i s h  ( 4 )  n o  I r i s h  ( c o m m u n i c a t i o n  
w i t h  M a c  P 6 i l i n '  2 0 0 5 a ) .  
T a b l e  8 . 4 :  U n e m p l o y m e n t  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  p o p u l a t i o n  1 6 - 7 4 ,  a n d  
o t h e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s i f i c a t i o n s ,  C e n s u s  2 0 0 1 ~  
S o u r c e :  N I S R A ,  2 0 0 3  
O f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  p e o p l e  w h o  c h o s e  ' u n e m p l o y e d '  a s  t h e i r  s o c i o -  
e c o n o m i c  c l a s s i f i c a t i o n  i n  W e s t  B e l f a s t ,  t h e r e  a r e  h i g h e r  t h a n  a v e r a g e  
p r o p o r t i o n s  o f  p e o p l e  w h o  s a y  e i t h e r  t h a t  t h e y  ' n e v e r  w o r k e d '  o r  t h a t  t h e y  a r e  
l o n g - t e r m  u n e m p l o y e d ,  t h a t  i s ,  o u t  o f  w o r k  s i n c e  a t  l e a s t  1 9 9 9 .  O f  a l l  p e o p l e  
c l a s s i f i e d  o f f i c i a l l y  a s  u n e m p l o y e d ,  o v e r  t w o - t h i r d s  ( 6 6 . 7  p e r c e n t )  a r e  i n  t h e s e  
c a t e g o r i e s .  T h i s  c o m p a r e s  t o  5 9  p e r c e n t  o f  u n e m p l o y e d  p e o p l e  i n  B e l f a s t  a n d  
5 3  p e r c e n t  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d .  T h e s e  s t a t i s t i c s  i n d i c a t e  t h e  l e v e l  o f  l o n g -  
t e r m  d e p r i v a t i o n  i n  t h e  a r e a  a n d  t h e  f a c t  t h a t  g e n e r a t i o n s  o f  f a m i l i e s  h a v e  
b e e n  w i t h o u t  w o r k .  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  E n t e r p r i s e ,  T r a d e  a n d  E m p l o y m e n t  o f  N o r t h e r n  I r e l a n d  ( D m )  u s e s  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  L a b o u r  O r g a n i s a t i o n  m e a s u r e  o f  u n e m p l o y m e n t  ( D m ,  2 0 0 5 ) .  
T a b l e  8 . 5 :  U n e m p l o y m e n t  a s  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  
p e r c e n t a g e s  o f  p e o p l e  d e s c r i b i n g  t h e m s e l v e s  a s  ' n e v e r  w o r k e d '  a n d  
' l o n g - t e r m  u n e m p l o y e d '  
S o u r c e :  N I S R A ,  2 0 0 3  
T h e  W e s t  B e l f a s t  a n d  G r e a t e r  S h a n k i l l  T a s k  F o r c e s  r e p o r t  o f  2 0 0 1  w a s  a n  
a t t e m p t ,  i n  a  p o s t - d e v o l u t i o n  c l i m a t e ,  t o  a d d r e s s  t h e s e  e n d e m i c  s o c i o -  
e c o n o m i c  p r o b l e m s .  T h e  r e p o r t  c o m p r i s e d  t h e  w o r k  o f  t w o  s e p a r a t e  g r o u p s ,  
o n e  f o r  n a t i o n a l i s t  a r e a s ,  l e d  b y  t h e  W e s t  B e l f a s t  P a r t n e r s h i p  B o a r d  ( W B P B ) ,  
a n d  t h e  o t h e r  f o r  u n i o n i s t  a r e a s ,  l e d  b y  t h e  G r e a t e r  S h a n k i l l  T a s k  F o r c e  
( G S T F ) .  A s  s t a t e d  a b o v e ,  o n l y  t h e  a r e a  c o v e r e d  b y  t h e  W B P B  i s  r e l e v a n t  t o  
t h i s  s t u d y .  W h e n  i t s  f i n d i n g s  w e r e  p u b l i s h e d  i n  2 0 0 1 ,  t h e  T a s k  F o r c e  -  
c h a i r e d  b y  t h e  f o r m e r  d i r e c t o r  o f  I D A  I r e l a n d ,  P a d r a i c  W h i t e  -  s t a t e d  t h a t  t h e  
a r e a  w h i c h  i t  c o v e r e d  i n  n a t i o n a l i s t  W e s t  B e l f a s t  c o n t a i n e d  t w o  o f  t h e  t h r e e  
m o s t  d e p r i v e d  w a r d s  i n  B e l f a s t  ( F a l l s  a n d  W h i t e r o c k ,  S h a n k i l l  b e i n g  t h e  m o s t  
d e p r i v e d ) .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  t h e s e  a r e a s  h a v e  a l s o  h a d  h i g h  l e v e l s  o f  
e x p o s u r e  t o  p o l i t i c a l  v i o l e n c e :  t h e  W e s t  B e l f a s t  p a r l i a m e n t a r y  c o n s t i t u e n c y  a s  
a  w h o l e  ( c o m p r i s i n g  b o t h  T a s k  F o r c e  a r e a s )  e x p e r i e n c e d  4 0  p e r c e n t  o f  a l l  
d e a t h s  w i t h i n  t h e  c i t y  d u r i n g  t h e  T r o u b l e s ,  p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
1 9 6 9 - 1 9 8 1  ( W h i t e  &  S i m p s o n ,  2 0 0 1 :  5 1 ) .  
A n o t h e r  i n d i c a t o r  o f  d e p r i v a t i o n  i s  e d u c a t i o n a l  d i s a d v a n t a g e .  N o r t h e r n  
I r e l a n d  h a s  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  l e v e l s  o f  e d u c a t i o n a l  d i s a d v a n t a g e  t h a n  t h e  
R e p u b l i c ,  w i t h  4 1 . 6  p e r c e n t  o f  r e s p o n d e n t s  r e p o r t i n g  t h a t  t h e y  h a v e  n o  
e d u c a t i o n a l  q u a l i f i c a t i o n  w h a t s o e v e r .  T h i s  c o m p a r e s  t o  2 2 . 2  p e r c e n t  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  i n  t h e  R e p u b l i c  w h i c h  s a i d  t h a t  i t  h a d  n o t  s a t  a n y  s t a t e  
e x a m i n a t i o n  ( G A M M A ,  2 0 0 4 ) .  H o w e v e r ,  e v e n  w i t h i n  N o r t h e r n  I r e l a n d ,  t h e  
W e s t  B e l f a s t  T a s k  F o r c e  ( W B T F )  a r e a  a g a i n  s c o r e s  w o r s e  a g a i n  o n  
e d u c a t i o n a l  d i s a d v a n t a g e :  h a l f  o f  t h o s e  a g e d  f r o m  1 6 - 7 4  s a i d  t h e y  h a d  n o  
q u a l i f i c a t i o n ,  c o m p a r e d  t o  4 1 . 1  p e r c e n t  f o r  N o r t h e r n  I r e l a n d  a s  a  w h o l e .  I n  
s o m e  w a r d s  i n  W e s t  B e l f a s t  ( t h e  F a l l s  a n d  U p p e r  S p r i n g f i e l d ) ,  a l m o s t  t w o  
t h i r d s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  h a v e  n o  f o r m a l  q u a l i f i c a t i o n .  
T a b l e  8 . 6 :  E d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  i n  W B T F  a r e a ,  a l l  p e r s o n s  a g e d  
1 6 - 7 4 ,  C e n s u s  2 0 0 1  
S o u r c e :  N I S R A ,  2 0 0 3  
T h e  a b o v e  s t a t i s t i c s  i l l u s t r a t e  e n d e m i c  s o c i o - e c o n o m i c  u n d e r d e v e l o p m e n t  i n  
W e s t  B e l f a s t .  T h e  r e p o r t  e m p h a s i s e s  t h e  h i g h  s o c i a l  c o s t s  b o r n e  b y  t h e  
c o m m u n i t i e s :  
T h e  W e s t  B e l f a s t  a n d  G r e a t e r  S h a n k i l l  a r e a s  h a v e  e x p e r i e n c e d  
p r o p o r t i o n a t e l y  m o r e  d e a t h s ,  i n j u r i e s ,  b e r e a v e m e n t  a n d  t r a u m a  t h a n  
a n y  o t h e r  c o m m u n i t i e s  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d .  T h e y  s u f f e r  
p r o p o r t i o n a t e l y  m o r e  u n e m p l o y m e n t  a n d  i l l  h e a l t h  t h a n  m o s t  o t h e r  
a r e a s  o f  N o r t h e r n  I r e l a n d  ( W h i t e  &  S i m p s o n ,  2 0 0 1 :  3 1 ) .  
T h e  n e x t  s e c t i o n  e x a m i n e s  a n  I r i s h  l a n g u a g e  p r o j e c t  w h i c h  h a s  e m e r g e d  f r o m  
s u c h  d e p r i v a t i o n .  
2 . 5  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  p r o j e c t  
S i n c e  t h e  I R A  c e a s e f i r e  o f  1 9 9 4 ,  B e l f a s t  h a s  e x p e r i e n c e d  a  g r e a t  d e a l  o f  u r b a n  
r e g e n e r a t i o n .  O n e  a s p e c t  o f  t h e  r e g e n e r a t i o n  h a s  b e e n  t h e  n o m i n a t i o n  o f  
v a r i o u s  ' q u a r t e r s '  i n  t h e  c i t y ,  e a c h  o f  w h i c h  h a s  a  s p e c i f i c  t h e m e .  T h e  
G a e l t a c h t  Q u a r t e r  p r o j e c t  a i m s  t o  d e v e l o p  s o c i a l l y  a n d  e c o n o m i c a l l y  a  d i s t r i c t  
i n  W e s t  B e l f a s t  w h o s e  d e f i n i n g  c h a r a c t e r i s t i c  i s  t h e  I r i s h  l a n g u a g e :  t h e  
l a n g u a g e  w o u l d  b e  u s e d  a s  a  b a s i s f o r  c l u s t e r s  o f  c u l t u r a l  i n d u s t r i e s  
t h r o u g h o u t  t h e  a r e a .  T h e  p r o j e c t  h a s  i t s  o r i g i n s  i n  t h e  w o r k  o f  F o r b a i r t  
F e i r s t e  ( ' F a r s e t  D e v e l o p m e n t ' ) ,  a n  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  b o d y  e s t a b l i s h e d  t o  
p r o v i d e  e m p l o y m e n t  f o r  t h e  g r o w i n g  n u m b e r s  o f  I r i s h  s p e a k e r s  i n  t h e  w e s t  o f  
t h e  c i t y  ( s e e  2 . 6  b e l o w ) .  T h e  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  i d e a  w a s  f i r s t  p r e s e n t e d  i n  t h e  
r e p o r t  o f  t h e  W e s t  B e l f a s t  T a s k  F o r c e  i n  2 0 0 1  ( W h i t e  &  S i m p s o n ,  2 0 0 1 :  9 0 ) .  
T h e  T a s k  F o r c e  r e c o m m e n d e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  
D e v e l o p m e n t  B o a r d ,  b a c k e d  b y  f u n d i n g  a n d  c o - o p e r a t i o n  f r o m  a  n u m b e r  o f  
s t a t u t o r y  b o d i e s .  I t  a l s o  r e c o m m e n d e d  p r o v i d i n g  b u s i n e s s  s t a r t - u p  a d v i c e  
a n d  e n t r e p r e n e u r i a l  t r a i n i n g  t o  t h e  I r i s h  s p e a k i n g  c o m m u n i t y ,  a n d  i n c r e a s e d  
s u p p o r t  t o  k e y  i n i t i a t i v e s  s u c h  a s  t h e  d a i l y  I r i s h  l a n g u a g e  n e w s p a p e r  L d a n d  
t h e  c u l t u r a l  f e s t i v a l ,  F e i l e  a n  P h o b a i l  ( ' C o m m u n i t y  F e s t i v a l ' )  ( W h i t e  &  
S i m p s o n ,  2 0 0 1 :  9 3 - 9 4 ) .  F o l l o w i n g  t h e  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  T a s k  F o r c e ' s  r e p o r t ,  
a  ' S h a d o w  B o a r d '  w a s  e s t a b l i s h e d  t o  b r i n g  t o g e t h e r  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  
I r i s h  l a n g u a g e  c o m m u n i t y ,  b u s i n e s s ,  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t ,  u r b a n  
r e g e n e r a t i o n  a n d  e c o n o m i c  i n v e s t m e n t .  S e v e r a l  g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s  
a n d  a g e n c i e s  w e r e  a m o n g  t h e  s t a k e h o l d e r s  r e p r e s e n t e d :  D e p a r t m e n t  o f  
S o c i a l  D e v e l o p m e n t  ( D S D ) ;  B e l f a s t  R e g e n e r a t i o n  O f f i c e  ( B R O ) ;  D e p a r t m e n t  o f  
A r t s ,  C u l t u r e  a n d  L e i s u r e  ( D C A L ) ;  D e p a r t m e n t  o f  E n t e r p r i s e ,  T r a d e  a n d  
I n d u s t r y  ( D E T I ) ;  I n v e s t  N o r t h e r n  I r e l a n d ;  P O B A L ;  F o r b a i r t  F e i r s t e  a n d  t h e  
A n d e r s o n s t o w n  N e w s  G r o u p .  T h e  i n v o l v e m e n t  o f  s o  m a n y  k e y  s t a k e h o l d e r  
o r g a n i s a t i o n s  i n  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i n  w h a t  i s  o s t e n s i b l y  a n  I r i s h  
l a n g u a g e  i n i t i a t i v e  i s  u n p r e c e d e n t e d  i n  I r e l a n d .  
I n  2 0 0 3 ,  t h e  B o a r d  a p p l i e d  f o r  £ 1 4 . 1  m i l l i o n  S t e r l i n g  ( € 2 0 . 3  m i l l i o n )  t o  t h e  
I n t e g r a t e d  D e v e l o p m e n t  F u n d  ( I D F ) ,  a  f u n d  f o r  r e g e n e r a t i n g  W e s t  B e l f a s t ,  
D e r r y  a n d  t h e  C o .  D o w n  f i s h i n g  v i l l a g e s ,  ' a r e a s  w i t h  s t u b b o r n l y  h i g h  
u n e m p l o y m e n t  l e v e l s '  ( A n d e r s o n s t o w n  N e w s ,  2 0 0 4 ) .  T h e  m a i n  p r o j e c t s  f o r  
w h i c h  i t  s o u g h t  t h e  f u n d i n g  w e r e  a  m e d i a  c e n t r e ,  r e f u r b i s h m e n t  o f  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e  c e n t r e  o n  t h e  F a l l s  R o a d ,  C u l t i r l a n n  ~ c ~ d a m - 0  F i a i c h ,  a  v i s i t o r s '  
c e n t r e  b a s e d  o n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e ,  a  h o s t e l ,  d e v e l o p m e n t  o f  t o u r i s m  t r a i l s ,  
i n c u b a t o r  u n i t s  f o r  I r i s h  l a n g u a g e  b u s i n e s s e s  a n d  v a r i o u s  s o c i a l  e c o n o m y  
p r o j e c t s  ( G a e l t a c h t  Q u a r t e r  S h a d o w  B o a r d ,  2 0 0 3 :  4 - 5 ) .  A t  t h e  t i m e  o f  
w r i t i n g ,  t h e  a p p l i c a t i o n  i s  s t i l l  b e i n g  a s s e s s e d ,  b u t  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  a  
p e r m a n e n t  b o a r d  a n d  c h i e f  e x e c u t i v e  w i l l  b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  e n d  o f  2 0 0 5 .  
A n o t h e r  l a n d m a r k  i n  t h e  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  p r o j e c t  w a s  t h e  p u b l i c a t i o n  i n  l a t e  
2 0 0 4  o f  w h a t  h a s  b e c o m e  k n o w n  a s  t h e  ' D u t t o n  R e p o r t ' .  T h e  r e p o r t  w a s  
c o m m i s s i o n e d  b y  t h r e e  g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s  ( D C A L ,  D S D  a n d  D E T I )  f r o m  
C l i v e  D u t t o n ,  a n  E n g l i s h  e x p e r t  i n  u r b a n  r e g e n e r a t i o n  ( s e e  2 . 6  b e l o w ) .  T h e  
r e p o r t ,  w h i c h  w a s  l a u n c h e d  w i t h  g r e a t  f a n f a r e  i n  W e s t  B e l f a s t ,  m a k e s  e l e v e n  
r e c o m m e n d a t i o n s  a b o u t  t h e  p r o j e c t ,  r a n g i n g  f r o m  t h e  p r e c i s e  m a p p i n g  o f  t h e  
q u a r t e r  t o  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  p e r m a n e n t  b o a r d  a n d  c h i e f  e x e c u t i v e ,  t o  t h e  
o n g o i n g  i n v o l v e m e n t  o f  k e y  p a r t n e r s  ( D u t t o n ,  2 0 0 4 :  2 6 ) .  I t  r e c o m m e n d s  t h a t  
a  ' m i n i  u r b a n  r e g e n e r a t i o n  c o m p a n y '  b e  e s t a b l i s h e d  a n d  o u t l i n e s  i n  d e t a i l  
c o m p o s i t i o n  a n d  s t r u c t u r e ,  m a n a g e m e n t  a r r a n g e m e n t s  a n d  e x e c u t i v e  
a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  p r o j e c t  ( 5 5 ) .  I f  i m p l e m e n t e d ,  t h e  p r o p o s a l s  f o r  t h e  
b o a r d ' s  s t r u c t u r e  a n d  c o m p o s i t i o n  w o u l d  l i n k  a  t o t a l  o f  1 2  o r g a n i s a t i o n s  
i n v o l v e d  i n  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t ,  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e ,  u r b a n  r e g e n e r a t i o n ,  e d u c a t i o n  a n d  h e a l t h .  
T h e  p e r s o n  w h o  f i r s t  c o i n e d  t h e  c o n c e p t  a n d  t e r m  ' G a e l t a c h t  Q u a r t e r '  i s  
M a i r t h  0  M u i l l e o i r ,  m a n a g e r  o f  t h e  A n d e r s o n s t o w n  N e w s  G r o u p  ( w h i c h  
p u b l i s h e s  L a a n d  a  n u m b e r  o f  o t h e r  t i t l e s )  a n d  a  f o r m e r  c o u n c i l l o r  f o r  S i n n  
F k i n .  0  M u i l l e o i r  a c k n o w l e d g e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c r e a t i n g  a l l i a n c e s  t h r o u g h  
w h i c h  I r i s h  c a n  b e  c o n s o l i d a t e d :  
I s  t a i c t i c  a t a  s a  C h e a t h r l j  G h a e l t a c h t a ,  m a r  a n  c h g a d  r u d  a t a  f i o r  f a  
a t h g h i n i l j i n t  c a t h r a c h  i  n d a i r i r i b h  . . .  n 6  g o  g c a i t h f i d h  t l j  a l l i a n c e s a  
d h k a n a m h ,  g o  g c a i t h f i d h  t h  d a o i n e  a  t h a b h a i r t  l e a t .  C h e a p  m e  a n  
t e a r m a  a g u s  a n  c o i n c h e a p  m a r  g u r  c h r e i d  m e  g u r  g h l C a s  s 6  i n  e i d e a d h  
o i r i l j n a c h  n a  h k i l i m h  a  b h i  a g  p o b a l  n a  G a e i l g e :  g o  n - a i t h n e o f a r  r 6 1  
I a r n a c h  n a  G a e i l g e  i n  a t h b h e o c h a n  n a  c a t h r a c h .  A c h  i s  m a r  b h a l l  d e n  
T a s c f h 6 r s a  a  m h o l  m e  a n  s m a o i n e a m h  m a r  t a  s 6  c h o m h  d e a c a i r  
[ c e a n n a ]  c u r  i n  e a d a n  m o l a d h  f a o i n  G h a e i l g e  a  t h a g a n n  6  f h d r a m  
e a c n a m a i o c h  i s  a t a  s 6  c u r  i n  6 a d a n  S a n t a .  F o s t a  t h u g  s e  s p a s  d o  n a  
d a o i n e  e i l e  6  g a c h  a i c m e  t a c h  l e i s  a n  m h o l a d h  g a n  a  r a  g o  r a i b h  s i a d  
a g  t a c h  l e i s  a n  G h a e i l g e  p e r s e  ( p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  0  
M u i l l e o i r ,  2 0 0 5 ) . ~  
S u c h  ' a l l i a n c e s '  c a n  b e  u n d e r s t o o d  i n  t e r m s  o f  t h e  l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  
o f  d e v e l o p m e n t :  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  s t a t e ,  c i v i l  s o c i e t y  a n d  m a r k e t  t o  a c h i e v e  
d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  o n  t h a t  i n t e r a c t i o n .  I f  
t h e  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  p r o j e c t  s u c c e e d s  i n  s e c u r i n g  t h e  s u b s t a n t i a l  s t a t e  
f u n d i n g  w h i c h  h a s  b e e n  s o u g h t  f o r  i t ,  a n d  i f  I r i s h  r e m a i n s  c e n t r a l  t o  t h e  
c o n c e p t  o f  a  G a e l t a c h t  Q u a r t e r ,  W e s t  B e l f a s t  c o u l d  b e c o m e  a n  e x a m p l e  o f  a  
d e v e l o p m e n t a l  o u t c o m e  w h i c h  i s  i n f l u e n c e d  d i r e c t l y  b y  t h e  I r i s h  l a n g u a g e .  
T h e  n e x t  s e c t i o n  a p p l i e s  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  o f  t h e  l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  
e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  t o  W e s t  B e l f a s t .  I t  e x a m i n e s  i n  m o r e  d e t a i l  t h e  
w a y s  i n  w h i c h  I r i s h  i n f l u e n c e s  t h e  s t a t e - m a r k e t - c i v i l  s o c i e t y  i n t e r p l a y  i n  o r d e r  
T h e  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  i s  a  t a c t i c ,  b e c a u s e  t h e  f i r s t  t h i n g  w h i c h  i s  t r u e  a b o u t  u r b a n  
r e g e n e r a t i o n  r e a l l y  . . .  i s  t h a t  y o u  h a v e  t o  b u i l d  a l l i a n c e s ,  t h a t  y o u  h a v e  t o  b r i n g  p e o p l e  w i t h  
y o u .  I  d e v e l o p e d  t h e  t e r m  a n d  t h e  c o n c e p t  b e c a u s e  I  b e l i e v e d  t h a t  i t  d r e s s e d  t h e  I r i s h -  
s p e a k i n g  c o m m u n i t y ' s  d e m a n d s  i n  s u i t a b l e  c l o t h e s :  t h a t  t h e  c e n t r a l  r o l e  o f  I r i s h  i n  t h e  
r e g e n e r a t i o n  o f  t h e  c i t y  w o u l d  b e  r e c o g n i s e d .  B u t  i t  w a s  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  T a s k  F o r c e  t h a t  
I  m a d e  t h a t  s u g g e s t i o n  b e c a u s e  i t ' s  a b o u t  a s  d i f f i c u l t  t o  o p p o s e  a  s u g g e s t i o n  a b o u t  I r i s h  f r o m  
a n  e c o n o m i c  f o r u m  a s  i t  i s  t o  o p p o s e  S a n t a .  I t  a l s o  g a v e  s p a c e  t o  o t h e r  p e o p l e  f r o m  e v e r y  
g r o u p  t o  s u p p o r t  t h e  p r o p o s a l  w i t h o u t  h a v i n g  t o  s a y  t h a t  t h e y  w e r e  s u p p o r t i n g  I r i s h  p e r  s e .  
t o  a c h i e v e  d e v e l o p m e n t a l  o u t c o m e s ,  a n d  i t  c o n s i d e r s  h o w  t h e  e m p i r i c a l  
e v i d e n c e  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n .  
2 . 6  
L i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  i n  W e s t  B e l f a s t  
A s  e x p l a i n e d  i n  C h a p t e r  T w o ,  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d  w a s  
s u p p r e s s e d  b y  t h e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t  u n t i l  v e r y  r e c e n t l y .  H o w e v e r ,  s i n c e  t h e  
a d o p t i o n  o f  t h e  B e l f a s t  A g r e e m e n t  i n  1 9 9 8 ,  i t s  p r o m o t i o n  h a s  b e e n  j o i n t l y  
f i n a n c e d  b y  b o t h  t h e  B r i t i s h  a n d  I r i s h  g o v e r n m e n t s .  T h e  c h a n g i n g  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s p e a k e r s  o f  I r i s h  a n d  t h e  s t a t e  i s  s u m m a r i s e d  b y  
M a c  P 6 i l i n :  
E s s e n t i a l l y ,  N o r t h e r n  I r e l a n d  i s  i n  a  k i n d  o f  t i m e  w a r p  a s  r e g a r d s  t h e  
I r i s h  l a n g u a g e .  N o r t h e r n  I r e l a n d  i s  n o t  u n l i k e  t h e  w a y  t h e  R e p u b l i c  
w a s  i n  1 9 2 1  w h e r e ,  f r o m  t h e  l a n g u a g e  b e i n g  a  s y m b o l  o f  o p p o s i t i o n  t o  
t h e  B r i t i s h  s t a t e ,  a l l  o f  a  s u d d e n  t h e  l a n g u a g e  b e c a m e  t h e  s y m b o l  o f  
t h e  n e w  s t a t e .  A n d  a l l  o f  t h e  c o m p l i c a t i o n s  t h a t  a r o s e  f r o m  t h e n  o n ,  
t h e  a m b i g u i t i e s  t h a t  p e o p l e  h a d  t o w a r d s  t h e  l a n g u a g e  i n  1 9 2 1  r e m a i n ,  
b u t  i n  a  t o t a l l y  d i f f e r e n t  a n d  o p p o s i t e  c o n t e x t .  W h e r e  y o u  c o u l d n ' t  
c r i t i c i s e  t h e  l a n g u a g e  i n  1 9 1 7 ,  a l l  o f  a  s u d d e n  y o u  c o u l d  p o s s i b l y  h a v e  
y o u r  d o u b t s  a b o u t  t h e  l a n g u a g e  a n d  s a y  t h e m  o u t  l o u d  i n  1 9 2 2 .  A n d  
w e ' r e  b e g i n n i n g  t o  m o v e  i n t o  t h a t  s i t u a t i o n ,  e x c e p t  w i t h  u s  i t ' s  e v e n  
m o r e  c o m p l i c a t e d  i n  t h e  N o r t h  b e c a u s e  w e  h a v e  t h e  w h o l e  U n i o n i s t  
s i t u a t i o n  h e r e ,  w h e r e  y o u  h a v e  a  l a r g e  b o d y  o f  t h e  p o p u l a t i o n  t h a t  h a s  
b e e n  s t r o n g l y  o p p o s e d  t o  t h e  l a n g u a g e  a n d  s e e s  i t  a s  t h e  c u l t u r a l  
s y m b o l  o f  t h e  p e o p l e  w h o  w i s h  t o  d e s t r o y  t h e  s t a t e  ( i n t e r v i e w  w i t h  
M a c  P 6 i l i n 1  2 0 0 4 ) .  
T h e r e f o r e ,  b e c a u s e  o f  t h e  p o l i t i c a l  c h a n g e s ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  t h e  
p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d  h a s  a l s o  c h a n g e d  i n  
r e c e n t  y e a r s .  T h e  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  p r o j e c t  i s  p a r t i c u l a r l y  a m e n a b l e  t o  t h e  
t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  o f  t h e  l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  
b e c a u s e  i t  i s  a  p r o j e c t  w h i c h  i s  i n f l u e n c e d  b y  I r i s h  b u t  w h i c h  i n v o l v e s  
i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  g o v e r n m e n t ,  s o c i a l  g r o u p s  a n d  b u s i n e s s  i n  W e s t  B e l f a s t .  
T h e  n e x t  t h r e e  s e c t i o n s  e x a m i n e  t h i s  l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  
d e v e l o p m e n t  i n  m o r e  d e t a i l .  T h e y  c o n s i d e r  s t a t e ,  c i v i l  s o c i e t y  a n d  m a r k e t  i n  
t u r n ,  w h i l e  m a i n t a i n i n g  a  f o c u s  o n  t h e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  a l l  t h r e e .  
2 . 6 . 1  S t a t e  
A s  o u t l i n e d  a t  2 . 1  a b o v e ,  t h e  h i s t o r y  o f  s t a t e  l a n g u a g e  p o l i c y  i n  N o r t h e r n  
I r e l a n d  h a s  r a n g e d  f r o m  i n d i f f e r e n c e  t o  h o s t i l i t y .  E l e m e n t s  o f  a  c r u d e  
m o d e r n i s a t i o n i s t  a p p r o a c h  w e r e  e v i d e n t  i n  t h e  c o m m e n t s  o f  D U P  p o l i t i c i a n s  
w h o  d i s m i s s e d  I r i s h  a s  w o r t h l e s s  i n  m o d e r n  s o c i e t y  ( s e e  i n  p a r t i c u l a r  t h e  
a c c o u n t s  o f  0  M u i l l e o i r ,  1 9 9 0  a n d  2  a b o v e ) .  H o w e v e r ,  f o l l o w i n g  t h e  B e l f a s t  
A g r e e m e n t ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  F o r a s  n a  G a e i l g e  a n d  t h e  r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  
E u r o p e a n  C h a r t e r ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  s t a t e  t o  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  t o d a y  i s  
e n t i r e l y  d i f f e r e n t  b e c a u s e  g o v e r n m e n t  i s  f a r  m o r e  e n g a g e d  t h a n  b e f o r e .  
I n t e r v i e w s  w i t h  p a r t i c i p a n t s  f r o m  b o t h  D C A L  a n d  D S D  r e v e a l e d  a  r e l a t i v e l y  
h i g h  l e v e l  o f  k n o w l e d g e  a b o u t  m a n y  a s p e c t s  o f  t h e  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  p r o j e c t ,  
a n d  a  q u a l i f i e d  a n d  c a u t i o u s  s u p p o r t  f o r  i t .  
D e p a r t m e n t  o f  C u l t u r e ,  A r t s  a n d  L e i s u r e  
T h e r e  i s  n o  m o n o l i t h i c  g o v e r n m e n t a l  a p p r o a c h  t o  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t  
i n  N o r t h e r n  I r e l a n d ,  b u t  n o  o n e  d e p a r t m e n t  c a n  b e  s a i d  t o  r e p r e s e n t  t h e  
m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  p o s i t i o n .  D C A L ,  w h i c h  h a s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  l i n g u i s t i c  d i v e r s i t y ,  r e f l e c t s  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  p o s i t i o n ,  
b e c a u s e  o f  i t s  e m p h a s i s  o n  ' d i v e r s i t y '  a n d  t h e  b r o a d e r  c u l t u r a l  t r a d i t i o n s  
a s s o c i a t e d  w i t h  b o t h  I r i s h  a n d  U l s t e r - S c o t s ,  r a t h e r  t h a n  n a r r o w e r  l a n g u a g e  
p l a n n i n g  m e a s u r e s  i n  f a v o u r  o f  I r i s h  a l o n e :  
F r o m  t h e  D C A L  p e r s p e c t i v e  i t ' s  o b v i o u s l y  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  G o o d  
F r i d a y  A g r e e m e n t  t h i n g  a b o u t  l i n g u i s t i c  d i v e r s i t y .  I t  a l s o  h a s  t h e  
p o t e n t i a l  t o  d e v e l o p  c u l t u r a l  p r o g r a m m e s  a n d  c u l t u r a l  i n d u s t r i e s  a n d  
t h a t  s o r t  o f  t h i n g .  I t  f i t s  v e r y  w e l l  w i t h  D C A L ' s  b r o a d  r e m i t  ( i n t e r v i e w  
w i t h  D o u g l a s ,  2 0 0 5 ) .  
T h i s  e x t r a c t  i l l u s t r a t e s  t h e  p a r t i c i p a n t ' s  b e l i e f  t h a t  I r i s h ,  t h r o u g h  t h e  G a e l t a c h t  
Q u a r t e r  p r o j e c t ,  h a s  ' c o n t r i b u t e d '  t o  e n h a n c i n g  l i n g u i s t i c  d i v e r s i t y  i n  g e n e r a l ,  
a n d  a l s o  t o  ' c u l t u r a l  p r o g r a m m e s  a n d  c u l t u r a l  i n d u s t r i e s ' .  A n o t h e r  p a r t i c i p a n t  
w a s  o p t i m i s t i c  t h a t  t h e  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  p r o j e c t  w o u l d  s u c c e e d  i n  a c h i e v i n g  
d e v e l o p m e n t  i n  W e s t  B e l f a s t :  
W e l l  I  t h i n k  t h e  p h i l o s o p h y  i s  t h a t  i t ' s  a  s o c i a l l y  a n d  e c o n o m i c a l l y  
u n d e r d e v e l o p e d  a r e a  a n d  t h a t  F o r b a i r t  F e i r s t e  t h o u g h t  t h a t  I r i s h  c o u l d  
b e  a  u n i q u e  s e l l i n g  p o i n t  r a t h e r  t h a n  t h e  w a y s  a n d  i n i t i a t i v e s  t h a t  
w e ' v e  h a d  o v e r  t h e  y e a r s  t h a t  m a y b e  h a d n ' t  t h e  s u p p o r t  o r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o m m u n i t y .  T h i s  c o u l d  b e  s o m e t h i n g  t h a t  r e a l l y  
a c t i v a t e s  t h e  c o m m u n i t y ,  t h a t  t h e  c o m m u n i t y  c o u l d  b e  i n t e r e s t e d  i n ,  
a n d  t h a t  w o u l d  w o r k  t h i s  t i m e  . . .  T h e r e ' s  s o m e t h i n g  r e a l l y  v i b r a n t  
a b o u t  W e s t  B e l f a s t .  W e s t  B e l f a s t  w a s  a n  a r e a  I  k n e w  b e f o r e  I  s t a r t e d  
t h i s  a n d  w h e n  y o u  d r i v e  a r o u n d  y o u  s e e  a l r e a d y  t h e  m a n y  I r i s h  
l a n g u a g e  i n i t i a t i v e s  t h e r e  a r e ,  h o w  m u c h  I r i s h  l a n g u a g e  s i g n a g e  t h e r e  
i s  ( i n t e r v i e w  w i t h  T o b i n ,  2 0 0 5 ) .  
T h e  r e f e r e n c e  t o  h o w  I r i s h  ' a c t i v a t e s '  p e o p l e  b e c a u s e  i t  h a s  t h e  c o m m u n i t y ' s  
' s u p p o r t '  r e f l e c t s  t h e  c o m m e n t s  o f  h i s t o r i c a l  c o n t r i b u t o r s  s u c h  a s  d e  F r k i n e ,  0  
D o i b h l i n  a n d  0  M u r c h l i  f r o m  C h a p t e r  T h r e e ,  t h e  t h e o r e t i c a l  l i t e r a t u r e  o n  
h u m a n  a n d  c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  F o u r ,  a n d  t h e  i n s i g h t s  
f r o m  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  g r o u p s  i n  t h e  G a e l t a c h t  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  
S i x .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  v i e w ,  i t  i s  a r g u e d  t h a t  I r i s h  i n f l u e n c e s  d e v e l o p m e n t  
t h r o u g h  i t s  p o s i t i v e  p s y c h o l o g i c a l  i n f l u e n c e  o n  t h e  c o m m u n i t y ' s  v i e w  o f  i t s e l f  
a n d  i s  r e g a r d e d  a s  a  r e s o u r c e  o r  a s s e t  f o r  d e v e l o p m e n t .  
D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  D e v e l o p m e n t  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  D e v e l o p m e n t  ( D S D )  a l s o  r e p r e s e n t s  t h e  s o c i o -  
c u l t u r a l  a p p r o a c h ,  a l t h o u g h  i t s  f o c u s  i s  m o r e  f i r m l y  o n  s o c i a l  d e v e l o p m e n t  
a l o n e ,  p a r t i c u l a r l y  t h r o u g h  t h e  w o r k  o f  t h e  B e l f a s t  R e g e n e r a t i o n  O f f i c e  ( B R O ) ,  
a  d i v i s i o n  o f  D S D .  T h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t  r e v e a l s  t h e  p r i m a r y  i m p o r t a n c e  
w h i c h  BRO g r a n t s  t o  ' n e i g h b o u r h o o d  r e n e w a l '  a n d  ' r e g e n e r a t i o n  s t r a t e g y '  
o v e r  a n d  a b o v e  l i n g u i s t i c  a i m s :  
H o w  d o e s  t h e i r  p r o p o s a l  f i t  w i t h  t h e  r e g e n e r a t i o n  s t r a t e g y  w i t h i n  W e s t  
B e l f a s t ?  W h e r e  d o e s  t h e  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  l i e  i n  r e s p e c t  o f  t h e  
p r o p o s e d  n e i g h b o u r h o o d s  f o r  W e s t  B e l f a s t ?  W h a t  i s  p r o p o s e d  u n d e r  
n e i g h b o u r h o o d  r e n e w a l  s o  t h a t  t h e  g r o u p  c o u l d  c l e a r l y  u n d e r s t a n d  t h a t  
n e i g h b o u r h o o d  r e n e w a l  i s  t h e  s t r a t e g y  i n  t o w n ,  a n d  t h a t  w h a t e v e r  
h a p p e n s  w i t h  G a e l t a c h t  d e v e l o p m e n t  i s  p a i n t e d  a g a i n s t  t h a t  b a c k d r o p  
. . .  I ' m  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  r e g e n e r a t i o n  i n  t h e  w i d e r  s e n s e ,  n o t  p u r e l y  
o n  a n  I r i s h  l a n g u a g e  b a s i s  ( i n t e r v i e w  w i t h  M c K e n n a ,  2 0 0 5 ) .  
I n  c o n c l u s i o n ,  b o t h  o f  t h e s e  g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s  r e c o g n i s e  t h a t  I r i s h  
i n f l u e n c e s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i n  W e s t  B e l f a s t ,  D C A L  t h r o u g h  t h e  
b r o a d  t h e m e  o f  c u l t u r a l  d i v e r s i t y  a n d  D S D  t h r o u g h  u r b a n  r e n e w a l  s t r a t e g i e s .  
T h i s  i s  a  r e s u l t  o f  t h e  r e l a t i v e  n o r m a l i s a t i o n  o f  p o l i t i c s ,  a n d  o f  d i s c o u r s e  
s u r r o u n d i n g  t h e  I r i s h  l a n g u a g e ,  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d  i n  r e c e n t  y e a r s .  
H o w e v e r ,  n o  d e p a r t m e n t  v i e w s  t h e  n o r m a l i s a t i o n  o f  I r i s h  a s  b e i n g  o f  
p a r a m o u n t  i m p o r t a n c e  w h i c h  t a k e s  p r e c e d e n c e  o v e r  o t h e r  i s s u e s .  T h i s  w o u l d  
b e  d i f f i c u l t  p o l i t i c a l l y ,  b e c a u s e  o f  t h e  l e g a l  o b l i g a t i o n  o n  D C A L  t o  p r o m o t e  
U l s t e r - S c o t s  i n  p a r a l l e l  t o  I r i s h .  T h e  i n v o l v e m e n t  o f  D C A L ,  D S D  a n d  o t h e r  
b r a n c h e s  o f  g o v e r n m e n t  s u c h  a s  t h e  D e p a r t m e n t  o f  T r a d e  a n d  E n t e r p r i s e  a n d  
I n v e s t  N I  i n  t h e  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  p r o j e c t  r e p r e s e n t s  a  c a u t i o u s  e n g a g e m e n t  
o f  t h e  s t a t e  w i t h  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  ( i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  c i v i l  s o c i e t y  a n d  
m a r k e t )  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  d e v e l o p m e n t a l  o u t c o m e s  i n  o n e  o f  t h e  m o s t  
d e p r i v e d  a r e a s  o f  N o r t h e r n  I r e l a n d .  T h e  n e x t  s e c t i o n  t u r n s  t o  c i v i l  s o c i e t y ,  
a n d  c o n s i d e r s  h o w  i t s  i n t e r a c t i o n s  w i t h  b o t h  s t a t e  a n d  m a r k e t  a r e  i n f l u e n c e d  
b y  I r i s h .  
2 . 6 . 2  C i v i l  s o c i e t y  
D e s p i t e  o r  p e r h a p s  b e c a u s e  o f  t h e  e n d e m i c  d e p r i v a t i o n ,  s o c i a l  g r o u p s  i n  W e s t  
B e l f a s t  h a v e  p l a y e d  a  p i v o t a l  r o l e  i n  t h e  a r e a ' s  d e v e l o p m e n t .  F o r  i n s t a n c e ,  
t h e  I r i s h  l a n g u a g e  c u l t u r a l  c e n t r e ,  C u l t l j r l a n n  ~ c ~ d a m - 0  F i a i c h ,  w a s  r e s t o r e d  
a s  a  r e s u l t  o f  e n t i r e l y  v o l u n t a r y  e f f o r t  b y  t h e  c o m m u n i t y  a n d  w i t h  n o  s t a t e  
s u p p o r t  ( i n t e r v i e w  w i t h  M h i c  F h i o n n a c h t a i g h ,  2 0 0 4 ) .  T h e  S h a w ' s  R o a d  
G a e l t a c h t  c o m m u n i t y  h a d  s i m i l a r  o r i g i n s  ( s e e  2 . 2  a b o v e ) .  T o  d a t e ,  t h e  
G a e l t a c h t  Q u a r t e r  S h a d o w  B o a r d  i s  d e p e n d e n t  o n  v o l u n t a r y  e f f o r t .  As s t a t e d  
a t  2 . 1  a b o v e ,  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  s t a t e  a n d  I r i s h  l a n g u a g e  g r o u p s  -  
a n d  c i v i l  s o c i e t y  i n  g e n e r a l  i n  W e s t  B e l f a s t  -  w a s  c o n f l i c t u a l  i n  t h e  p a s t .  A s  
d e s c r i b e d  b y  O ' R e i l l y  ( 1 9 9 9 :  1 4 8 - 1 6 0 ) ,  m u c h  o f  t h e  c o n f l i c t  w a s  d u e  t o  t h e  
s t a t e ' s  r e f u s a l  t o  g r a n t  r e c o g n i t i o n  o r  f u n d i n g  t o  t h e  o r g a n i s a t i o n  i n  q u e s t i o n .  
H o w e v e r ,  d u e  t o  t h e  r e l a t i v e  p o l i t i c a l  n o r m a l i s a t i o n  o f  r e c e n t  y e a r s ,  s u c h  a  
s t a t e - c i v i l  s o c i e t y  i n t e r a c t i o n  i s  l e s s  c o n f l i c t u a  l  t h a n  b e f o r e  a n d  v o l u n t a r y  I r i s h  
l a n g u a g e  p r o j e c t s  a r e  n o w  m u c h  m o r e  r e l i a n t  o n  t h e  s t a t e  f o r  f u n d i n g .  
W e s t  B e l f a s t  T a s k  F o r c e  
A s  s t a t e d  a t  2 . 5  a b o v e ,  t h e  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  c o n c e p t  w a s  f i r s t  e l a b o r a t e d  i n  
t h e  r e p o r t  o f  t h e  W e s t  B e l f a s t  T a s k  F o r c e  o f  2 0 0 1 :  
W e  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  i s  n o w  a n  o u t s t a n d i n g  o p p o r t u n i t y  t o  f o s t e r  a  
p o w e r f u l  a n d  v i b r a n t  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  i n  t h e  w e s t  o f  t h e  c i t y ,  b a s e d  
o n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e ,  c u l t u r e  a n d  t r a d i t i o n s  a n d  w h i c h  c o u l d  a d d  t o  
t h e  r i c h  d i v e r s i t y  o f  B e l f a s t  f o r  t h e  e n j o y m e n t  o f  i t s  c i t i z e n s  a n d  v i s i t o r s  
a l i k e  . . .  T h e  T a s k  F o r c e  b e l i e v e s  t h a t  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  i s  a  v a l u a b l e  
c u l t u r a l  a n d  i m m e n s e  e c o n o m i c  a s s e t  o f  W e s t  B e l f a s t  a n d  o f  B e l f a s t  i n  
i t s  e n t i r e t y .  B e l f a s t ' s  I r i s h  l a n g u a g e  c o m m u n i t y ,  w i t h  i t s  g e o g r a p h i c a l  
f o c u s  i n  t h e  w e s t  o f  t h e  c i t y ,  h a s  m u c h  t o  o f f e r  i n  t e r m s  o f  
r e g e n e r a t i o n  a n d  j o b  c r e a t i o n  ( W h i t e  &  S i m p s o n ,  2 0 0 1 :  9 0 ) .  
As a  c o m m u n i t y  i n i t i a t i v e  a t t e m p t i n g  t o  a c h i e v e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t ,  t h e  T a s k  F o r c e  i s  a  g o o d  e x a m p l e  o f  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  
d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  F o u r .  H o w e v e r ,  t h e  a b o v e  e x t r a c t  
a l s o  r e v e a l s  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a p p r o a c h .  T h e  
T a s k  F o r c e  v i e w s  ' t h e  I r i s h  l a n g u a g e ,  c u l t u r e  a n d  t r a d i t i o n s '  a s  ' c u l t u r a l  a n d  
e c o n o m i c  a s s e t s '  w h i c h  c o n t r i b u t e  t o  ' r e g e n e r a t i o n  a n d  j o b  c r e a t i o n ' .  I r i s h  i s  
n o t  t h e  o n l y  a s s e t  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  a n d  i t  i s  n o t  a t  t h e  c e n t r e  o f  t h e  T a s k  
F o r c e ' s  c o n c e r n s ,  b u t  p r o m o t i n g  i t  c a n  h a v e  p o s i t i v e  s o c i a l ,  c u l t u r a l  a n d  
e c o n o m i c  o u t c o m e s .  
T h e  p o s i t i o n  o f  t h e  T a s k  F o r c e  c h a i r m a n ,  P d d r a i c  W h i t e ,  i s  o f  i n t e r e s t  b e c a u s e  
a s  a  f o r m e r  d i r e c t o r  o f  t h e  R e p u b l i c ' s  I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t  A u t h o r i t y  ( I D A ) ,  
h e  w o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  d o m i n a n t  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  
m o d e r n i s a t i o n  a p p r o a c h .  S i n c e  l e a v i n g  t h e  I D A  i n  1 9 9 1 ,  W h i t e  h a s  b e c o m e  
i n v o l v e d  i n  i n i t i a t i v e s  i n  d e p r i v e d  u r b a n  a r e a s ,  b o t h  t h r o u g h  h i s  c h a i r m a n s h i p  
o f  t h e  N o r t h s i d e  P a r t n e r s h i p  i n  D u b l i n  a n d  t h e  W e s t  B e l f a s t  T a s k  F o r c e .  I n  
t h e  i n t e r v i e w  c o n d u c t e d  f o r  t h i s  r e s e a r c h ,  W h i t e  r e m a i n e d  f o c u s s e d  
t h r o u g h o u t  o n  j o b  c r e a t i o n ,  i n  p a r t i c u l a r  f o r  t h e  l o n g - t e r m  u n e m p l o y e d ,  e i t h e r  
t h r o u g h  f o r e i g n  d i r e c t  i n v e s t m e n t  o r  i n d i g e n o u s  i n d u s t r i e s .  T h i s  e m p h a s i s  i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  m o d e r n i s a t i o n i s t  a p p r o a c h :  
M a i r t i n  0  M u i l l e o i r  w o u l d  h a v e  b e e n  a  p r o p o n e n t  o f  a n  i n s t i t u t i o n a l  s o r t  
o f  r e s p o n s e  [ t o  t h e  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  i d e a ] .  B u t  t h a t  w a s  t h e  
i n s t i t u t i o n  t o p p i n g  o f f  w h a t  m a n y  p e o p l e  s h a r e d ,  w h i c h  w a s  t h e  s t r o n g  
f e e l i n g  a m o n g  a  w i d e  n u m b e r  o f  p e o p l e  i n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  o n  t h e  
T a s k  F o r c e  t h a t  t h e r e  w a s  a  d i s t i n c t i v e  a n d  v e r y  d i v e r s e  b a s e  o f  
c u l t u r a l - b a s e d  a c t i v i t i e s  t h a t  s h o u l d  b e  v a l u e d  i n  t h e i r  o w n  r i g h t  a s  p a r t  
o f  a  d i v e r s e  c i t y  t h a t  v a l u e s  d i v e r s i t y  o f  c u l t u r e .  So, I  s u p p o s e  t h a t  
i n i t i a l  c o n t e x t  w a s ,  w i t h i n  t h e  i s l a n d  o f  I r e l a n d  a  q u i t e  e x c e p t i o n a l  
c o m m i t m e n t  t o  I r i s h  l a n g u a g e ,  I r i s h  m u s i c ,  I r i s h  t h e a t r e ,  I r i s h  d a n c i n g ,  
I r i s h  f e s t i v a l s ,  I r i s h  c u l t u r a l  a s p e c t s  i n  a l l  i t s  d i m e n s i o n s ,  I r i s h  
e d u c a t i o n .  A n d  t h a t ,  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  c r e a t i n g  a  s o c i e t y  t h a t  
v a l u e s  a l l  i t s  d i f f e r e n t  a s s e t s ,  t h a t  c u l t u r a l l y - b a s e d  j o b  c r e a t i o n  s h o u l d  
b e  p r o m o t e d  a n d  s h o u l d  b e  v a l u e d  a s  a n  a s s e t  w i t h i n  t h e  w i d e r  
s o c i e t y .  S o ,  t h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  d i m e n s i o n s  t o  t h i s ,  f r o m  t h e  
b r o a d  t h i n g  o f  r e c o g n i s i n g  d i v e r s i t y ,  w h i c h  i s  a  v e r y  i m p o r t a n t  p a r t  o f  
t h e  N o r t h e r n  I r e l a n d  s o l u t i o n ,  r e c o g n i s i n g  d i f f e r e n c e  a n d  v a l u i n g  
d i f f e r e n c e  a n d ,  s e c o n d l y ,  s e e i n g  i t  w i t h i n  t h e  B e l f a s t  m e t r o p o l i t a n  a r e a  
a s  s o m e t h i n g  o f  v a l u e ,  o f  i n t e r e s t ,  o f  d i v e r s i t y ,  o f  r i c h n e s s .  A n d  t h i r d l y  
f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  e m p l o y m e n t  t h a t  c u l t u r e - b a s e d  j o b  c r e a t i o n  
w i t h  i m a g i n a t i o n  c o u l d  b e  a  s o u r c e  o f  c o n s i d e r a b l e  j o b s  a s  p a r t  o f  a  
s o l u t i o n  t h a t  c a m e  o u t  o f  a n  i n d i g e n o u s  s o u r c e  o f  j o b s  ( i n t e r v i e w  w i t h  
W h i t e ,  2 0 0 5 ) .  
W h i t e ' s  c o m m e n t s  a l s o  r e f l e c t  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  
a p p r o a c h ,  a l b e i t  w i t h  a  v e r y  w e a k  v i e w  o f  t h e  r o l e  o f  l a n g u a g e  i n  
d e v e l o p m e n t .  I r i s h  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  f a r  b r o a d e r  c u l t u r a l  c a t e g o r y  o f  
' m u s i c ' ,  ' t h e a t r e ' ,  ' d a n c i n g ' ,  ' f e s t i v a l s '  a n d  e v e n  ' d i v e r s i t y ' ,  a l l  o f  w h i c h  c a n  
l e a d  t o  ' c u l t u r e - b a s e d  j o b  c r e a t i o n ' .  T h e r e f o r e ,  a l t h o u g h  t h e  r e p o r t  o f  t h e  
T a s k  F o r c e  i t s e l f  i s  m o r e  s p e c i f i c  i n  i d e n t i f y i n g  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a s  a  p o s i t i v e  
i n f l u e n c e  o n  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  W h i t e ' s  c o m m e n t s  c o n f l a t e  
l a n g u a g e  w i t h  a  r a n g e  o f  o t h e r  c u l t u r a l  f a c t o r s .  
W e s t  B e l f a s t  P a r h n e r s h i p  B o a r d  
T h e  W e s t  B e l f a s t  P a r t n e r s h i p  B o a r d  ( W B P B )  c o n c e r n s  i t s e l f  p r i m a r i l y  w i t h  
r e v e r s i n g  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  d e p r i v a t i o n  o f  t h e  a r e a ,  a n d  n o t  w i t h  l a n g u a g e  
r e v i v a l  i n  p a r t i c u l a r .  T h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e  W B P B  i s  i n d i f f e r e n t  t o  I r i s h ,  
r a t h e r  t h a t  i t  v i e w s  s o c i a l  a n d ,  t o  a  l e s s e r  e x t e n t ,  c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  a s  
b e i n g  o f  p r i m a r y  i m p o r t a n c e .  I r i s h  i s  p a r t  o f  a n  a r r a y  o f  c o m m u n i t y  r e s o u r c e s  
w h i c h  i n f l u e n c e  d e v e l o p m e n t ,  b u t  i t  i s  n o t  t h e  o n l y s u c h  a s s e t ,  o r  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  o n e :  
W e  w e n t  t h r o u g h  a  p r o c e s s  l o o k i n g  a t  w h a t  a r e  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  
a r e a ,  t h e  o p p o r t u n i t i e s ,  l i n k s  b e t w e e n  e d u c a t i o n ,  s k i l l s ,  l i n k s  w i t h  
e m p l o y e r s ,  t h e  l a b o u r  m a r k e t ,  w h a t  a r e  t h e  e m e r g i n g  t r e n d s  t h e r e  e t c .  
B u t  a t  o n e  p o i n t ,  w e  g o t  t o  w h a t  m a k e s  u s  d i f f e r e n t .  W h y  W e s t  B e l f a s t ,  
w h a t  m a k e s  u s  d i f f e r e n t ,  w h a t  u n i q u e n e s s ,  w h a t  i s  o u r  d i f f e r e n c e ?  
A n d  w e  w e r e  b a s i c a l l y  l o o k i n g  a t  t h e  f a c t  t h a t  i n  W e s t  B e l f a s t  y o u  d o  
h a v e  a  h u g e  n u m b e r  o f  n u r s e r y  s c h o o l s ,  p r i m a r y  s c h o o l s  a n d  a  
s e c o n d a r y  s c h o o l .  Y o u ' v e  g o t  a  v e r y  l a r g e  n u m b e r  o f  p e o p l e  w h o  
w o u l d  h a v e  f l u e n t  G a e i i ' g e  a n d  w h o  w o u l d  a l s o  o p e r a t e  t h e i r  b u s i n e s s e s  
t h r o u g h  t h e  m e d i u m  o f  G a e i l g e a n d  s o  o n  . . .  t h e  w h o l e  c u l t u r a l  i d e n t i t y  
o f  W e s t  B e l f a s t  . . .  [ W ] e  k n e w  w e  w e r e  v e r y  r i c h  i n  t e r m s  o f  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e ,  w e  w e r e  v e r y  r i c h  i n  t e r m s  o f  c u l t u r a l  a c t i v i t y ,  a r o u n d  t h e  
f e s t i v a l  [ F e i l e  a n  P h o b a i l ] ;  d r a m a ,  a r t s ,  v i s u a l  a r t s ,  p l a y s ,  a t t r a c t i n g  i n  
b i g  n a m e  b a n d s  a n d  s o  o n  . . .  b u t  a l s o  t h e  w h o l e  f i e l d  o f  I r i s h  
t r a d i t i o n a l  m u s i c  w o r k s h o p s  o n  s o  o n .  S o ,  i n  a  s e n s e ,  i t  w a s  a  w a y  o f  
l o o k i n g  a t  w h a t  i s  d i f f e r e n t  a b o u t  t h i s  p a r t  o f  t h e  c i t y ,  w h a t  i s  u n i q u e  
a b o u t  u s ,  w h a t  i t  i s  t h a t  w e  c e l e b r a t e  a b o u t  o u r s e l v e s  a n d  a s k i n g  t h e  
q u e s t i o n :  i s  t h a t  s o m e t h i n g  t h a t  o t h e r  p e o p l e  m i g h t  f i n d  a t t r a c t i v e ,  i n  
t e r m s  o f  c o m i n g  i n ?  ( i n t e r v i e w  w i t h  M c A t e e r ,  2 0 0 5 ) .  
T h e s e  c o m m e n t s  p l a c e  t h e  W B T F  i n  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  c a t e g o r y ,  
b e c a u s e  o f  t h e  e m p h a s i s  o n  I r i s h  a s  s o m e t h i n g  ' d i f f e r e n t '  a n d  ' u n i q u e '  t o  t h e  
c o m m u n i t y ,  i m p o r t a n t  f o r  i t s  ' c u l t u r a l  i d e n t i t y ' .  T h e r e f o r e ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  
I r i s h  o n  d e v e l o p m e n t  i s  m e d i a t e d  t h r o u g h  t h e  p o s i t i v e  p s y c h o l o g i c a l  
i n f l u e n c e s  o f  t h i s  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e .  
P O B A L  
P O B A L  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 8  a s  a  c o - o r d i n a t i n g  b o d y  f o r  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  
v o l u n t a r y  s e c t o r  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d  ( s e e  C h a p t e r  T w o ) .  I t  h a s  l o b b i e d  
g o v e r n m e n t  p e r s i s t e n t l y  f o r  t h e  m o r e  c o m p l e t e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  E u r o p e a n  C h a r t e r  f o r  R e g i o n a l  o r  M i n o r i t y  L a n g u a g e s  a n d  
h a s  r e c e n t l y  d e m a n d e d  a  b i l l  o f  r i g h t s  f o r  I r i s h  s p e a k e r s  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d .  
I t  i s  a l s o  c l o s e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  p r o j e c t .  I n  t e r m s  o f  t h e  
i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  d e v e l o p m e n t ,  P O B A L ' s  d i r e c t o r ,  J a n e t  M u l l e r ,  r e f e r s  t o  
I r i s h  a s  a  ' r e s o u r c e '  o r  a  ' r i c h n e s s '  w h i c h  c a n  b e  h a r n e s s e d  i n  o r d e r  t o  b r i n g  
a b o u t  d e v e l o p m e n t .  T h i s  a g a i n  r e f l e c t s  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  
a p p r o a c h :  
C e a n n  d e  n a  m o l t a i  a  b h i  a c u  l e  m a o i n i l j  a  f h a i l ,  l e  p o s t a n n a  a  c h r u t h l j ,  
l e  s a i b h r e a s  a  s h a o t h r l j  d o n  r n h 6 r p h o b a 1 ,  n a  C e a t h r l j  G h a e l t a c h t a  a  
b h u n l j  i n s  a n  g c e a n t a r  s e o ,  a g u s  g o  m b a i n e a n n  s i n  l e  s a i b h r e a s  
n a d l j r t h a  n a  h a i t e ,  n a  h a i s e a n n a  a t 5  a g a i n n  a n s e o  ( i n t e r v i e w  w i t h  
M u l l e r ,  2 0 0 4 ) . ~  
H o w e v e r ,  M u l l e r ' s  c o m m e n t s  a r e  m o r e  a c c u r a t e l y  d e s c r i b e d  a s  r e f l e c t i n g  t h e  
m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a p p r o a c h ,  d u e  t o  h e r  p r i o r i t i s a t i o n  o f  I r i s h  o v e r  
o t h e r  f a c t o r s .  I n  f a c t ,  s h e  i s  c o n c e r n e d  t h a t  t h e  G a e l t a c h t  Q u a r t e r ,  w h e n  
f i n a l l y  r e a l i s e d ,  c o u l d  m a k e  o n l y  s y m b o l i c u s e  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a n d  i n  
e s s e n c e  a m o u n t  t o  a n  I r i s h  l a n g u a g e  f a ~ a d e  o n  a n  E n g l i s h - s p e a k i n g  
c o m m u n i t y :  
T i  m u i d  a g  l a b h a i r t  f a n  r u d  s e o ,  C e a t h r l j  G a e l t a c h t a ,  g a n  a n  c o i n c h e a p  
a  b h e i t h  s a i n m h i n i t h e  m a r  i s  c e a r t  a g a i n n e .  A g u s  r u d a i  a g  b o g a d h  
c h o m h  f a d a l a c h  s e o ,  a g u s  n u a i r  n a c h  b h f u i l  f o i r e a n n  b h u a n  a g a i n n  n 6  
o i b r i t h e  l e i s  a n  r u d  a  f h o r b a i r t ,  t a  s 6  d o i l i g h  t e a c h t  a r  s m a o i n t e  
c o i n c r k i d e a c h a  a g u s  p l e a n a n n a .  A g  a n  p h o i n t e ,  n i l  a n n  a c h  b r i o n g l 6 i d  
a g u s  t h i o c f a d h  l e i s  a n  b h r i o n g l b i d  t i o n t l j  a m a c h  g o  f i o r m h a i t h ,  g o  h a n -  
G h a e l a c h ,  t h i o c f a d h  l e i s  a  b h e i t h  m a r  c h u i d  I a r n a c h  d l f h o r b a i r t  n a  
G a e i l g e  n 6  t h i o c f a d h  l e i s  a  b h e i t h  m a r  i o m h a  G a e i l g e  a r  r u d  a t 6  i  
n d i i r i r i b h  b a i n t e a c h  n i o s  m 6  l e  p o b a l  a n  B h k a r l a  n a  l e  p o b a l  n a  G a e i l g e  
O n e  o f  t h e  p r o p o s a l s  w h i c h  t h e y  m a d e  t o  g e t  f u n d i n g ,  t o  c r e a t e  j o b s ,  t o  c r e a t e  w e a l t h  f o r  
t h e  l a r g e r  c o m m u n i t y ,  i s  t o  s e t  u p  a  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  i n  t h i s  a r e a ,  a n d  t h a t  i s  l i n k e d  t o  t h e  
n a t u r a l  w e a l t h  o f  t h e  a r e a ,  t h e  f a c i l i t i e s  w h i c h  w e  h a v e  h e r e .  
. . .  T a o b h  i s t i g h  d e  c h l j i g  b l i a n a ,  n i  b h e i d h  t a l a m h  a r  b i t h  f a g t h a ,  n i  
b h e i d h  a i r g e a d  a r  b i t h  f i g t h a  a g u s  b e i d h  C e a t h r l j  G a e l t a c h t a  a n n  n a c h  
b h f u i l  a n n  a c h  c o m h a r t h a i  s r a i d e  ( i n t e r v i e w  w i t h  M u l l e r ,  2 0 0 5 ) ~ ~  
M u l l e r r s  c o m m e n t s  d r a w  a t t e n t i o n  t o  a  p o t e n t i a l  t h r e a t  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  
I r i s h  o n  t h e  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  i n  W e s t  B e l f a s t .  I f  I r i s h  i s  
c o n c e i v e d  i n  g e n e r a l  c u l t u r a l  t e r m s  o n l y ,  i t s  i n f l u e n c e  o n  t h e  f i n a l  s h a p e  o f  t h e  
G a e l t a c h t  Q u a r t e r  p r o j e c t  m a y  b e  l i m i t e d .  T h i s  u n d e r l i n e s  t h e  i n a d e q u a c y  o f  
t h e  s o c i o - c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h  t o  g i v e  d u e  c o n s i d e r a t i o n  t o  
q u e s t i o n s  r e l a t e d  t o  m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n ,  a s  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  
F o u r .  
P O B A L  i s  a l s o  n o t e w o r t h y  b e c a u s e  o f  t h e  c i v i l  s o c i e t y - s t a t e  r e l a t i o n s h i p  w h i c h  
i t  r e p r e s e n t s .  P a r t  o f  t h e  v o l u n t a r y  I r i s h  l a n g u a g e  s e c t o r ,  t h e  o r g a n i s a t i o n  
d e p e n d s  o n  s t a t e  f u n d i n g  f r o m  F o r a s  n a  G a e i l g e ,  b u t  i t  i s  w i l l i n g  t o  e n t e r  i n t o  
c o n f l i c t  w i t h  t h e  s t a t e  i f  i t  b e l i e v e s  t h a t  I r i s h  l a n g u a g e  p o l i c y  i s  l a c k i n g .  I n  
2 0 0 2 ,  i n  i t s  r e p o r t  t o  t h e  C o u n c i l  o f  E u r o p e ' s  C o m m i t t e e  o f  E x p e r t s  o n  t h e  
E u r o p e a n  C h a r t e r  f o r  R e g i o n a l  o r  M i n o r i t y  L a n g u a g e s ,  P O B A L  c r i t i c i s e d  t h e  
B r i t i s h  g o v e r n m e n t  f o r  p u r s u i n g  t h e  ' w e a k e s t 1  o p t i o n s  a v a i l a b l e  i n  r e l a t i o n  t o  
I r i s h :  
G i v e n  t h e  o n g o i n g  g r o w t h  o f  I r i s h - m e d i u m  e d u c a t i o n  i n  t h e  n o r t h  o f  
I r e l a n d ,  i t  i s  n o t  c l e a r  w h y  t h i s  i s  n o t  m o r e  c l o s e l y  r e f l e c t e d  i n  t h e  
e d u c a t i o n a l  p r o v i s i o n s  a d o p t e d  f o r  I r i s h  i n  t h e  C h a r t e r .  S i m i l a r l y ,  w i t h  
r e g a r d  t o  t h e  u s e  o f  I r i s h  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  . . .  t h e  m e a s u r e s  
s e l e c t e d  t o  a p p l y  t o  I r i s h  i m p l y  a  m i n i m a l  l e v e l  o f  s e r v i c e  f o r  I r i s h  
s p e a k e r s .  F o r  e x a m p l e ,  w h i l e  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t i e s  a r e  
r e q u i r e d  t o  a c c e p t  c o r r e s p o n d e n c e  i n  I r i s h ,  t h e  S t a t e  h a s  n o t  
u n d e r t a k e n  t o  p r o v i d e  r e p l i e s  i n  t h e  s a m e  l a n g u a g e .  I t  i s  P O B A L 1 s  v i e w  
t h a t  t h i s  f a l l s  s h o r t  o f  t h e  c o m m i t m e n t  m a d e  u n d e r  t h e  C h a r t e r  t o  
a c t i v e l y  p r o m o t e  t h e  I r i s h  l a n g u a g e .  I n  g e n e r a l ,  t h e  n u m b e r  a n d  
W e ' r e  t a l k i n g  a b o u t  t h i s  t h i n g ,  t h e  G a e l t a c h t  Q u a r t e r ,  w i t h o u t  h a v i n g  d e f i n e d  t h e  c o n c e p t  
p r o p e r l y .  A n d  w i t h  t h i n g s  m o v i n g  s o  s l o w l y ,  a n d  w i t h  n o  p e r m a n e n t  t e a m  o r  w o r k e r s  i n  p l a c e  
t o  d e v e l o p  t h e  t h i n g ,  i t ' s  h a r d  t o  f i n d  c o n c r e t e  t h o u g h t s  a n d  p l a n s .  A t  t h e  m o m e n t ,  i t ' s  o n l y  a  
d r e a m  a n d  t h e  d r e a m  c o u l d  t u r n  o u t  v e r y  n i c e l y ,  v e r y  I r i s h ,  i t  c o u l d  b e  a  c e n t r a l  p a r t  o f  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  I r i s h  o r  i t  c o u l d  e n d  u p  a s  a n  I r i s h  i m a g e  o n  s o m e t h i n g  w h i c h  i n  r e a l i t y  i s  
m o r e  r e l e v a n t  t o  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  c o m m u n i t y  t h a n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  c o m m u n i t y  . . .  
W i t h i n  f i v e  y e a r s ,  t h e r e ' l l  b e  n o  m o n e y  l e f t  a n d  w e ' l l  h a v e  a  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  w h i c h  c o n s i s t s  
o f  o n l y  s t r e e t  s i g n s .  
n a t u r e  o f  t h e  p r o v i s i o n s  s e l e c t e d  t o  a p p l y  t o  I r i s h  . . .  i n d i c a t e  a  
m i n i m a l i s t  a p p r o a c h  b y  t h e  U K  t o  t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  
i n  t h e  n o r t h  o f  I r e l a n d  ( G o r m a n ,  2 0 0 2 :  8 - 9 ) .  
P O B A L  c o n t i n u e s  t o  a g i t a t e  f o r  a  m o r e  r o b u s t  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  C h a r t e r  
a n d  f o r  i t  t o  b e  t r a n s p o s e d  i n t o  U n i t e d  K i n g d o m  l a w .  I t  i s  a l s o  c a m p a i g n i n g  
f o r  d o m e s t i c  l a n g u a g e  l e g i s l a t i o n  f o r  I r i s h ,  s i m i l a r  t o  t h e  R e p u b l i c ' s  O f f i c i a l  
L a n g u a g e s  A c t  ( s e e  0  L i a t h a i n ,  2 0 0 2 ;  L a ,  2 0 0 3 ;  0  L i a t h a i n ,  2 0 0 4 a ;  0  N k i l l ,  
2 0 0 4 a  &  2 0 0 4 b ;  0  L i a t h a i n ,  2 0 0 5 b ;  M u l l e r ,  2 0 0 5 ) .  
C l i v e  D u t f o n  
As m e n t i o n e d  a t  2 . 5  a b o v e ,  t h e  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  p r o j e c t  h a s  r e c e i v e d  a n  
i m p o r t a n t  i m p e t u s  f r o m  C l i v e  D u t t o n ,  d i r e c t o r  o f  r e g e n e r a t i o n  a t  G a l l a g h e r  
E s t a t e s ,  a u t h o r  o f  t h e  r e c e n t  r e p o r t  ( D e c e m b e r  2 0 0 4 ) .  D u t t o n  i s  c o n s i d e r e d  
i n  t h e  c a t e g o r y  o f  ' c i v i l  s o c i e t y '  b e c a u s e  h e  h a s  s p e n t  2 0  y e a r s  o f  h i s  
p r o f e s s i o n a l  l i f e  i n v o l v e d  i n  i n n e r - c i t y  r e g e n e r a t i o n  p r o j e c t s ,  m a i n l y  i n  B r i t a i n .  
H e  a l s o  k n o w s  p e r s o n a l l y  m a n y  I r i s h  s p e a k e r s  w h o  h a v e  b e e n  i n v o l v e d ,  
t h r o u g h  c o m m u n i t y  g r o u p s ,  i n  t h e  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  p r o j e c t  f r o m  t h e  s t a r t ,  
a n d  w a s  i n v i t e d  b y  o n e  o f  t h e m  t o  b e c o m e  i n v o l v e d  ( s e e  2 . 6 . 3  b e l o w ) .  A n  
E n g l i s h m a n  i n  r e p u b l i c a n  W e s t  B e l f a s t ,  D u t t o n  i s  a n  u n l i k e l y  c a n d i d a t e  f o r  t h e  
p r o m o t i o n  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  i n  a  s o c i e t y  w h i c h  i s  p o l a r i s e d  o v e r  l a n g u a g e  
p o l i c y .  H o w e v e r ,  h e  h a s  t h e  a d v a n t a g e  o f  b e i n g  t r u s t e d  b y  a l l  s i d e s :  a s  w e l l  
a s  h i s  c o n n e c t i o n  w i t h  I r i s h  l a n g u a g e  g r o u p s ,  h i s  r e p o r t  w a s  c o m m i s s i o n e d  b y  
t h r e e  g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s  ( D C A L ,  D S D  a n d  D m ) .  M e m b e r s  o f  t h e  
G a e l t a c h t  Q u a r t e r  S h a d o w  B o a r d  f r e q u e n t l y  r e f e r  t o  D u t t o n ' s  w o r k  o n  
d e v e l o p i n g  t h e  B i r m i n g h a m  J e w e l l e r y  Q u a r t e r  P a r t n e r s h i p  a s  a n  e x a m p l e  o f  
a n  a r e a  w h o s e  d e v e l o p m e n t  i s  r e l a t e d  t o  i t s  s p e c i f i c  c h a r a c t e r .  D u t t o n  h a s  
s a i d  t h a t  h e  v i e w s  c u l t u r e ,  i n  a  b r o a d  s e n s e  e n c o m p a s s i n g  h i s t o r y  a n d  
l a n g u a g e ,  a s  a n  i m p o r t a n t  a s s e t  u p o n  w h i c h  a n  a r e a ' s  d e v e l o p m e n t  c a n  b e  
b a s e d :  
I  t h i n k  i t ' s  r e l a t e d  t o  t h e  d e p t h  t h a t  c o m e s  f r o m  l a n g u a g e ,  f r o m  
h e r i t a g e  a n d  h i s t o r y  a n d  t h e  c u l t u r e  o f  a  p e o p l e  w h i c h  i s  v e r y ,  v e r y  
d i f f e r e n t  t o  d i f f e r e n t  ' c u l t u r a l '  a s p e c t s  w h i c h  w e r e  t h e  c o r e  o f  s o m e  
r e g e n e r a t i o n  i n i t i a t i v e s .  I  t h i n k  i t ' s  v e r y  d i f f e r e n t  a n d  v e r y  s o l i d .  T h e  
o n l y  w o n d e r  i s ,  w e l l  w e  a l l  k n o w  b e c a u s e  o f  h i s t o r y ,  t h a t  i t  s e e m s  s u c h  
a  t r a v e s t y  t h a n  s u c h  a n  a p p r o a c h  a n d  s u c h  a  p o t e n t i a l  h a s n ' t  b e e n  
c a p i t a l i s e d  o n  m u c h  s o o n e r ,  b u t  w e  a l l  k n o w  w h y  t h a t  i s  ( i n t e r v i e w  
w i t h  D u t t o n ,  2 0 0 4 ) .  
D u t t o n  r e j e c t s  s u g g e s t i o n s  t h a t  p r o m o t i n g  I r i s h  i s  a n  i m p e d i m e n t  t o  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t ,  d e s c r i b i n g  i t  a s  a n  ' a s s e t '  w h i c h  i s  ' r e l a t e d  t o  a  r i c h  a n d  
u n b e l i e v a b l y  i n t e r e s t i n g  h i s t o r y  a n d  h e r i t a g e  a n d  a l l  o t h e r  a s p e c t s  o f  c u l t u r e ' .  
H o w e v e r ,  h i s  s u p p o r t  f o r  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  h a s  i t s  l i m i t s :  
I  t h i n k  i t ' s  a n  a m a z i n g  a s s e t  t o  h a v e  b u t  s o m e t i m e s  I  t h i n k ,  a s  I  s e e  
f r o m  a  d i s t a n c e ,  t h a t  l a n g u a g e  c a n  [ h a v e ]  a  d e g r e e  o f  e x c l u s i v i t y  a b o u t  
i t  a n d  i t  b e c o m e s  i m p e n e t r a b l e  t o  o t h e r s  t h a t  d o  n o t  s p e a k  t h e  
l a n g u a g e .  O n e  o f  t h e  k e y  t h i n g s  a b o u t  t h e  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  m u l t i - l a y e r e d  a p p r o a c h e s  t h a t  a r e  r e q u i r e d  i s  h e l p i n g  
o t h e r s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  l a n g u a g e  a n d  i t s  s t a t u s  w i t h i n  t h e  c u l t u r e  a n d  
t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c o u n t r y  o v e r a l l  ( i n t e r v i e w  w i t h  D u t t o n ,  2 0 0 4 ) .  
D u t t o n ' s  i n s i s t e n c e  o n  t h e  p r i m a r y  i m p o r t a n c e  o f  ' i m p r o v i n g  t h e  q u a l i t y  o f  l i f e  
o f  c o m m u n i t i e s ' ,  a n d  h i s  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  v e r y  b r o a d  d e f i n i t i o n  o f  c u l t u r e  
( ' l a n g u a g e ,  h e r i t a g e  a n d  h i s t o r y ' )  a s  a  p o t e n t i a l  s u p p o r t  t o  d e v e l o p m e n t  e a r n  
h i m  a  p l a c e  i n  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  c a t e g o r y .  H e  d o e s  n o t  
s u b s c r i b e  t o  a  v i e w  t h a t  I r i s h  i s  a n  o b s t a c l e  t o  p r o g r e s s  ( i t  i s ,  r a t h e r ,  a n  
' a s s e t ' ) ,  b u t  h i s  r e f e r e n c e s  t o  ' e x c l u s i v i t y '  q u a l i f y  s o m e w h a t  h i s  s u p p o r t  f o r  
l a n g u a g e  p r o m o t i o n .  D u t t o n  i s  a  v e r y  g o o d  e x a m p l e  o f  s o m e o n e  w h o  
s u p p o r t s  c u l t u r e  ( i n  a  b r o a d  s e n s e  a n d  i n c l u d i n g  l a n g u a g e )  a s  a  b a s i s  f o r  
d e v e l o p m e n t  b u t  w h o  i s  l e s s  c o m f o r t a b l e  w i t h  p l a c i n g  t o o  m u c h  e m p h a s i s  o n  
t h e  l a n g u a g e  a l o n e .  
I n  c o n c l u s i o n ,  s o c i a l  g r o u p s  a n d  t h e  n o n - s t a t e  I r i s h  l a n g u a g e  s e c t o r  i n  W e s t  
B e l f a s t  p e r c e i v e  t h a t  I r i s h  l a n g u a g e  i n  p a r t i c u l a r ,  o r  a  b r o a d e r  a n d  l e s s  
c l e a r l y - d e f i n e d  c a t e g o r y  o f  I r i s h  c u l t u r e  i n  g e n e r a l ,  c o n t r i b u t e  t o  t h e  a r e a ' s  
s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  A  p r e d o m i n a n t l y  s o c i a l  i n i t i a t i v e ,  t h e  W e s t  
B e l f a s t  T a s k  F o r c e  l e d  t o  t h e  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  p r o j e c t  i t s e l f ,  w h i c h  i s  n o w  
d e p e n d e n t  o n  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s t a k e h o l d e r s  f r o m  c i v i l  s o c i e t y  ( n o n -  
s t a t e  s o c i a l  a n d  l a n g u a g e  g r o u p s ) ,  s t a t e  ( g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s )  a n d  
m a r k e t  ( p r i v a t e  b u s i n e s s ) .  I t  i s  t o  t h e  f i n a l  c a t e g o r y ,  m a r k e t ,  t h a t  t h e  n e x t  
s e c t i o n  t u r n s .  
2 . 6 . 3  M a r k e t  
W e s t  B e l f a s t  s u f f e r e d  e n d e m i c  s o c i o - e c o n o m i c  u n d e r d e v e l o p m e n t  d u r i n g  t h e  
T r o u b l e s .  T h e  s t a t i s t i c s  p r e s e n t e d  a t  2 . 4  a b o v e  i l l u s t r a t e  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s t a t e ,  c i v i l  s o c i e t y  a n d  m a r k e t  t o  a c h i e v e  d e v e l o p m e n t  i n  
t h i s  a r e a .  I n  f a c t ,  d u e  t o  s u s p i c i o n  o f  g o v e r n m e n t ,  m u c h  o f  t h e  l o c a l  
e c o n o m y  i s  n o t  b a s e d  o n  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  s t a t e  a t  a l l  b u t  o n  ' m i c r o '  
n e i g h b o u r h o o d  b u s i n e s s e s  i n  s e c t o r s  s u c h  a s  c o n s t r u c t i o n ,  h a i r d r e s s i n g  a n d  
l o c a l  t a x i  f i r m s .  L e v e l s  o f  p r i v a t e  e n t r e p r e n e u r i a l  a c t i v i t y  r e m a i n  l o w  r e l a t i v e  
t o  t h e  r e s t  o f  B e l f a s t ,  t h e  e c o n o m y  i s  h i g h l y  i n f o r m a l ,  a n d  t h e r e  i s  a  ' g l a r i n g  
l a c k '  o f  m a n u f a c t u r i n g  b u s i n e s s e s  o r  h i g h  v a l u e - a d d e d  t r a d a b l e  s e r v i c e s  
( W h i t e  &  S i m p s o n ,  2 0 0 1 :  8 2 - 4 ) .  T h e  l o c a l  w o r k  f o r c e  h a s  l i m i t e d  m o b i l i t y  d u e  
t o  t h e  ' c h i l l  f a c t o r '  w h e r e b y  W e s t  B e l f a s t  r e s i d e n t s  ' d i d  n o t  b o t h e r  e v e n  
a p p l y i n g  f o r  j o b s  o u t s i d e  t h e i r  i m m e d i a t e  a r e a  e v e n  t h o u g h  t h e y  b e l i e v e  t h e y  
m a y  b e  s u i t a b l e  q u a l i f i e d .  T h e y  b e l i e v e  t h a t  t h e y  w i l l  e n c o u n t e r  
d i s c r i m i n a t i o n ,  i n t i m i d a t i o n  a n d  i n e q u a l i t y  o f  o p p o r t u n i t y  d u e  t o  t h e i r  
c o m m u n i t y  b a c k g r o u n d  o r  p o s t a l  c o d e '  ( W h i t e  &  S i m p s o n ,  2 0 0 1 :  5 8 ) .  
W h i l e  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  d e p r i v a t i o n  h a s  b e e n  w e l l  d o c u m e n t e d ,  t h e  p r e c i s e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  o n  e c o n o m i c d e v e l o p m e n t  i n  W e s t  B e l f a s t  i s  
n o t  c l e a r .  N o  e s t i m a t e  o f  I r i s h  l a n g u a g e - b a s e d  e m p l o y m e n t  i n  t h e  a r e a  w a s  
a v a i l a b l e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h i s  r e s e a r c h .  T h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  c o m m u n i t y  
o f  h a b i t u a l  I r i s h  s p e a k e r s  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  a r e  
l i m i t e d  a n d  r e s t r i c t e d  t o  l a n g u a g e  o r g a n i s a t i o n s  t h e m s e l v e s ,  e d u c a t i o n ,  
t r a n s l a t i o n  a n d  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  b r o a d c a s t  a n d  p r i n t  m e d i a .  M o s t  o f  t h i s  
e m p l o y m e n t  i s  d e p e n d e n t  o n  a  s t a t e  s u b s i d y .  S i n c e  1 9 9 4 ,  a  d e v e l o p m e n t  
a g e n c y  f o r  I r i s h  h a s  b e e n  i n  o p e r a t i o n  i n  W e s t  B e l f a s t ,  w i t h  t h e  a i m  o f  
c r e a t i n g  f u r t h e r  j o b  o p p o r t u n i t i e s  f o r  I r i s h  s p e a k e r s .  F o r b a i r t  F e i r s t e  w a s  
e s t a b l i s h e d  t o  ' i n c r e a s e  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  c o m m u n i t y  t o  
c r e a t e  e m p l o y m e n t  .  .  .  t h r o u g h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e n t r e p r e n e u r s h i p ,  
c o m m u n i t y  i n f r a s t r u c t u r e  a n d  t r a i n i n g '  ( F o r b a i r t  F e i r s t e ,  c .  2 0 0 2 :  8 ) .  I t  i s  
f u n d e d  b y  t h e  s t a t e  ( i n t e r v i e w  w i t h  M a c  S i a c a i s ,  2 0 0 5 ) .  B e c a u s e  o f  i t s  
p r i m a r y  f o c u s  o n  e m p l o y m e n t  c r e a t i o n ,  i t  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  
m a r k e t ,  a l t h o u g h  i t  c o u l d  a l s o  b e  c l a s s i f i e d  u n d e r  c i v i l  s o c i e t y  d u e  t o  i t s  s o c i a l  
f u n c t i o n s  a n d  r o o t s  i n  v o l u n t a r y  a c t i v i t y :  
I n  a n  a g e  o f  f a s c i n a t i o n  w i t h  c u l t u r a l  r o o t s  a n d  r i c h e s ,  B e l f a s t  h a s  t h e  
r a w  m a t e r i a l s  o f  a  s i g n i f i c a n t  c u l t u r a l  c a p i t a l .  I t  i s  t i m e  t h a t  t h e  C i t y  
b e g a n  t o  t r a n s f o r m  t h e s e  m a t e r i a l s  i n t o  p r o d u c t s ,  f o r  c o m p e t i t i v e  
a d v a n t a g e  a n d  s t r a t e g i c  a t t r a c t i v e n e s s .  T h e  I r i s h  l a n g u a g e  i s  o n e  a  
n u m b e r  o f  h i d d e n  r e s o u r c e s  i n  B e l f a s t  -  a s  s h y  a n d  p r e c i o u s  a s  t h e  
f l o w e r  o f  p e a c e .  S u c h  a  b r i g h t  s e a m  o f  l i n g u i s t i c  a n d  c u l t u r a l  w e a l t h ,  i f  
u n c o v e r e d  a n d  p r o p e r l y  u s e d ,  w i l l  g i v e  e x t r a  c o l o u r  a n d  d i g n i t y  t o  t h e  
i d e a  o f  B e l f a s t  a s  a  v i b r a n t ,  o p e n  a n d  p l u r a l i s t i c  c i t y  . . .  B e l f a s t ' s  
g r e a t e s t  a s s e t  i s  t h e  d e p t h  o f  i t s  c u l t u r e s  a n d  t h e  c r e a t i v e  p o t e n t i a l  
s u c h  r i c h  s o i l  p r o v i d e s  f o r  t h e  p e o p l e  w h o  l i v e  i n  i t s  s p a c e s .  B u t  w e  
n e e d  t o  l o o k  b e y o n d  t h e  i n n e r  c i t y  i f  w e  a r e  t o  f i n d  t h e  p l a c e s  w h e r e  
r e a l  i n n o v a t i o n  l i e s ,  d o r m a n t  b u t  l a t e n t .  T h e  I r i s h  L a n g u a g e  
C o m m u n i t y  i s  o n e  s u c h  s i t e .  S i t u a t e d  i n  t h e  W e s t  o f  t h e  c i t y ,  i t  e x i s t s  
a s  a  r e l a t i v e l y  u n t a p p e d  m i n e  o f  p o t e n t i a l .  F o r b a i r t  F e i r s t e  i s  
c o m m i t t e d  t o  h a r v e s t i n g  s u c h  p o t e n t i a l  i n  w a y s  t h a t  c a n  b e n e f i t  p e o p l e  
w i t h i n  a n d  o u t s i d e  i t s  i m m e d i a t e  b a s e  ( F o r b a i r t  F e i r s t e ,  c .  2 0 0 2 :  1 )  
S i m i l a r  t o  m a n y  o f  t h e  a p p r o a c h e s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  S i x ,  a n d  t h e  
a r g u m e n t  o f  t h e  h i s t o r i c a l  a u t h o r s  s u r v e y e d  i n  C h a p t e r  T h r e e ,  t h e  a b o v e  
e x t r a c t  r e t u r n s  t o  t h e  t h e m e  o f  I r i s h  a s  a  ' r e s o u r c e ' ,  a  ' r a w  m a t e r i a l ' ,  a  ' s e a m  
o f  l i n g u i s t i c  a n d  c u l t u r a l  w e a l t h '  w h i c h ,  i f  e x p l o i t e d ,  w i l l  l e a d  t o  ' c o m p e t i t i v e  
a d v a n t a g e '  a n d  ' s t r a t e g i c  a t t r a c t i v e n e s s ' .  I t  i s  a  s o u r c e  o f  ' i n n o v a t i o n '  a n d  a n  
' u n t a p p e d  m i n e  o f  p o t e n t i a l '  w h i c h  c a n  b e  ' h a r v e s t e d '  i n  o r d e r  t o  ' b e n e f i t '  
p e o p l e .  T h i s  t h e m e  i s  e l a b o r a t e d  u p o n  b y  F o r b a i r t  F e i r s t e ' s  f o r m e r  d i r e c t o r ,  
P i l i b  M a c  C a t h m h a o i l :  
B a s i c a l l y ,  i t ' s  u s i n g  t h e  a s s e t  t h a t  w e  h a v e ,  i n  t e r m s  o f  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e  a n d  c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  l a n g u a g e ,  w h i c h  
a r e  f i r m l y  r o o t e d  i n  t h i s  p a r t  o f  t h e  a r e a  o f  W e s t  B e l f a s t ,  t o  u s e  t h o s e  
a s  a  r e s o u r c e  f o r  t h e  w h o l e  o f  t h e  c i t y  a n d  t h e  w h o l e  o f  t h e  c o u n t r y .  
A n d  a l s o ,  t o  g i v e  p e o p l e  c o n f i d e n c e  i n  t h e m s e l v e s ,  t o  p r o m o t e  
s o m e t h i n g  t h a t  i s  u n i q u e  a b o u t  t h i s  a r e a  o f  B e l f a s t ,  t h a t  i s n ' t  i n  o t h e r  
a r e a s  o f  B e l f a s t ,  a n d  t o  u s e  t h a t  a s  a  r e s o u r c e  t o  a t t r a c t  p e o p l e  i n t o  
t h e  c i t y  a n d  a l s o  t o  a t t r a c t  i n w a r d  i n v e s t m e n t  i n t o  t h i s  p a r t  o f  t h e  c i t y .  
N o w ,  i t ' s  b e e n  p r o v e n  i n  o t h e r  a r e a s  l i k e  S h e f i e l d  a n d  p l a c e s  i n  
A m e r i c a ,  w h e r e  c u l t u r a l  c l u s t e r i n g  o r  a  n u m b e r  o f  a s s o c i a t e d  a c t i v i t i e s  
c o m e  t o g e t h e r  i n  t h e  s a m e  a r e a  a n d  t h e y  c r e a t e  t h e  s y n e r g y  t h a t  
c r e a t e s  o t h e r  a s s o c i a t e d  e n t e r p r i s e s ,  a n d  t h e r e ' s  t h i s  e x p l o s i o n  t h a t  
w o r k s ,  a n d  t h a t ' s  w h a t  w e ' r e  t r y i n g  t o  d o  h e r e .  A n d  I  t h i n k  i t ' s  
p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  t h a t  t h i s  p a r t i c u l a r  r e s o u r c e  i s  b e i n g  d e v e l o p e d  
a t  a  t i m e  w h e n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  i n  t h e  N o r t h  . . .  t h a t  i t ' s  u n d e r g o n e  a  
p h e n o m e n a l  r e v i v a l .  N o - o n e  i s  i n  a n y  d o u b t  a b o u t  t h i s  b u t  b y  t h e  
s a m e  t o k e n  i n  p l a c e s  l i k e  C o n a m a r a ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  w h o l e  
T G 4  i n f r a s t r u c t u r e ,  i n  G a l w a y ,  i n  t h e  K e r r y  G a e l t a c h t ,  o n  t h e  A r a n  
I s l a n d s ,  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  i s  s e e n  t o  b e  i n  d e c l i n e  . . .  A n d  a  f e w  
h u n d r e d  m i l e s  a w a y  t h e  r e v e r s e  i s  h a p p e n i n g ,  w h e r e  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e  i s  s e e n  t o  b e  t h e  d r i v e r .  I t  i s  s e e n  t o  b e  t h e  a c t i v i t y  t h a t  i s  
a t t r a c t i n g  j o b s  t o  W e s t  B e l f a s t  a n d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  o u r  h i s t o r y ,  w e  
c a l l  i t  t h e  u r b a n i s a t i o n  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e .  Y o u  d o n ' t  h a v e  t o  l e a v e  
y o u r  I r i s h  l a n g u a g e  b e h i n d  y o u  a n d  a b a n d o n  i t  t o  g o  a n d  s e a r c h  f o r  a  
j o b  ( i n t e r v i e w  w i t h  M a c  C a t h m h a o i l ,  2 0 0 4 ) .  
F o r b a i r t  F e i r s t e  r e p r e s e n t s  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h .  
T h e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  ' c o n f i d e n c e '  c r e a t e d  b y  I r i s h ,  a n d  t o  i t s  p o t e n t i a l  a s  a  
r e s o u r c e ,  a r e  s i m i l a r  t o  t h e  c o m m u n i t y - b a s e d  G a e l t a c h t  r e s p o n s e s  d i s c u s s e d  
i n  C h a p t e r  S i x ,  a n d  t o  t h e  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h e s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  F o u r .  
H o w e v e r ,  t h e  o p t i m i s m  i n h e r e n t  i n  s o m e  o f  t h e  a b o v e  e x t r a c t s  m a y  b e  
m i s p l a c e d .  F o r  i n s t a n c e ,  a s  i l l u s t r a t e d  a t  2 . 3  a b o v e ,  t h e  a c t i v e  I r i s h  l a n g u a g e  
c o m m u n i t y  i s  v e r y  s m a l l  a n d  w h i l e  a  n a s c e n t  I r i s h  l a n g u a g e  e c o n o m y  e x i s t s  i n  
W e s t  B e l f a s t ,  t h e r e  i s  l i t t l e  e v i d e n c e  y e t  o f  s i g n i f i c a n t  e m p l o y m e n t  c r e a t i o n  
b a s e d  d i r e c t l y  o n  I r i s h .  H o w e v e r ,  F o r b a i r t  F e i r s t e  h a s  c r e a t e d  a  h i g h  l e v e l  o f  
v i s i b i l i t y  o f  I r i s h  i n  p r i v a t e  b u s i n e s s e s  i n  W e s t  B e l f a s t  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  
b i l i n g u a l  s i g n a g e  a n d  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  s t a f f  m e m b e r s  w h o  c a n  p r o v i d e  
s e r v i c e  t o  t h e  p u b l i c  t h r o u g h  t h e  m e d i u m  o f  I r i s h .  
M i t c h e l l  K a n e  A s s o c i a t e s  
S e a n  M i t c h e l l  i s  a  p a r t n e r  i n  a  B e l f a s t  m a r k e t i n g  c o m p a n y ,  M i t c h e l l  K a n e  
A s s o c i a t e s .  H e  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  S h a d o w  B o a r d ,  i s  
c h a i r m a n  o f  F o r b a i r t  F e i r s t e ,  a n d  i t  w a s  h e  w h o  i n v i t e d  C l i v e  D u t t o n  t o  W e s t  
B e l f a s t  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  t h e  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  p r o j e c t  ( s e e  2 . 6 . 2  a b o v e ) .  
M i t c h e l l  g r e w  u p  i n  t h e  S h a w ' s  R o a d  G a e l t a c h t ,  a n d  r e f e r s  i n  v i s i o n a r y  t e r m s  
t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h a t  c o m m u n i t y .  
M i t c h e l l  r e p r e s e n t s  t h e  l a n g u a g e  
p r o m o t i o n  a p p r o a c h ,  r e f l e c t i n g  h i s  b a c k g r o u n d  i n  a  c o m m u n i t y  w h o s e  
f o u n d i n g  o b j e c t i v e  w a s  t h e  c r e a t i o n  o f  a n  u r b a n  G a e l t a c h t :  
S i l i m  a r  l e i b h e a l  a m h i i n ,  n i l  a n n  a c h  u i r l i s ,  a n  C h e a t h r l j  G h a e l t a c h t a  
c h u n  a n  s t a t  a  c h e a n g a l  i s t e a c h  l e i s  a n  n a s c  i d i r  a n  e a c n a m a i o c h t  a g u s  
a n  G h a e i l g e  a  c h r u t h l j .  S i n  a r  l e i b h e a l  a m h a i n .  A c h  a r  l e i b h e a l  e i l e ,  
s i l i m  g o  g c a i t h f i d h  m u i d  d u l  s i a r  g o  t a l a m h  d r a i o c h t a  B h 6 t h a r  S e o i g h e .  
A n  r u d  i o n t a c h  f a o i  B h 6 t h a r  S e o i g h e  n a  n u a i r  a  t h i t  a l l a s  ( s i c )  n a  
h a i s l i n g e  a r  B h 6 t h a r  S e o i g h e ,  s i l i m  g u r  f h a s  n i o s  m 6  n a  t i t h e .  A r  
n d d i g h  b h i  n a  t i t h e  a n n  a g u s  a n  s c o i l  a n n ,  a c h  s i l i m  g u r  t h d g  B 6 t h a r  
S e o i g h e  m u i n i n  a n  p h o b a i l  a g u s  s i l i m  g o  r a i b h  s e  a i t h e a n t a  a g  p o i n t e  
i o n t a c h  l u a t h  g o  r a i b h  r u d  i o n t a c h  a r  s i l j l  a n s e o .  A g u s  a n  r u d  a  b h i  a r  
s i l j l  g o  r a i b h  s 6  n i o s  l e i t h n e  n 6  t i t h e ,  a g u s  g o  r a i b h  n i o s  n 6  s c o i l  [ a n n ] .  
S i l i m  g o  r a i b h  s 6  a i t h e a n t a  g o  r a i b h  r u d  n 6 d l j r t h a  p e a r s a n t a  a g  t i t i m  
a m a c h .  A g u s  a g  a n  a m  s i n  f o s t a  b h i  d a o i n e  a g  i a r r a i d h  a n  n a s c  i d i r  a n  
G h a e i l g e  a g u s  a n  e a c n a m a i o c h t ,  a g  i a r r a i d h  a n  n a s c  s i n  a  l e a t h n l j  
a m a c h  ( i n t e r v i e w  w i t h  M i t c h e l l ,  2 0 0 5 ) ~ '  
M i t c h e l l  a l s o  r e f e r s  t o  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e  c o m m u n i t y  c r e a t e d  m u c h  o f  t h e  
I r i s h  l a n g u a g e  i n f r a s t r u c t u r e  d u e  t o  v o l u n t a r y  e f f o r t ,  a n d  n o t  s t a t e  h e l p :  
N u a i r  a  s m a o i n i o n n  t l j  a r  a n  C h u l t l j r l a n n  a g u s  a n  o b a i r  i o n t a c h  a t 6  
d k a n t a  a n s i n ,  n u a i r  a  s m a o i n i o n n  t l j  a r  n a  s c o i l e a n n a ,  b u n s c o i l ,  
m e a n s c o i l  a g u s  a n  f k i n c h u i d i l j  a  b h i  t a o b h  t h i a r  d e  s i n  u i l i g .  C h a n  
a m h i i n  g o  r a i b h  G a e i l g e o i r i  t a o b h  t h i a r  d e  s i n  a c h  s i l i m  g o  r a i b h  
m u i n t i r  n a  h a i t e  g o  h i o m l a n .  B h i  b u y - i n ,  m u i n t i r  n a  h a i t e  g o  h i o m l a n .  
A c h  s i l i m  g o  r a i b h  s e  a i t h e a n t a  a g  F o r b a i r t  F e i r s t e  g o  b h f u i l  a n  
f k i n c h u i d i l j  s i n  a g  6 i r i  n i o s  e a d r o i m e ,  b f f h 6 i d i r .  N i l  a n  f u i l  c h o m h  l d i d i r  
s i n .  A n  c o n t l j i r t  i  g c 6 n a i  n u a i r  a  4 i r i o n n  a n  r u d  n i o s  p r o i f i s i l j n t a  g o  
g c a i l l e a n n  d a o i n e ,  c h a n  g o  g c a i l l e a n n  s i a d  s u i m  a c h  g o  g c a i l l e a n n  s i a d  
f u i n n e a m h  a g u s  l j i n e i r e a c h t  f o s t a .  S i l i m  g o  b h f u i l  m u i d  a g  p o i n t e  g o  
O n  o n e  l e v e l ,  I  t h i n k  t h a t  i t ' s  j u s t  a  t o o l ,  t h e  G a e l t a c h t  Q u a r t e r ,  t o  t i e  i n  t h e  s t a t e  i n  o r d e r  t o  
c r e a t e  t h e  l i n k  b e t w e e n  t h e  e c o n o m y  a n d  I r i s h .  T h a t ' s  o n e  l e v e l .  B u t  o n  a n o t h e r  l e v e l ,  I  
t h i n k  w e  h a v e  t o  g o  b a c k  t o  t h e  m a g i c a l  g r o u n d  o f  t h e  S h a w ' s  R o a d .  T h e  w o n d e r f u l  t h i n g  
a b o u t  t h e  S h a w ' s  R o a d ,  w h e n  t h e  s w e a t  ( s i c )  o f  t h e  d r e a m  f e l l  o n  t h e  S h a w ' s  R o a d ,  I  t h i n k  
t h a t  s o m e t h i n g  g r e a t e r  t h a n  j u s t  h o u s e s  g r e w .  O f  c o u r s e  t h e r e  w e r e  t h e  h o u s e s  a n d  t h e  
s c h o o l ,  b u t  I  t h i n k  t h a t  t h e  S h a w ' s  R o a d  r a i s e d  p e o p l e ' s  c o n f i d e n c e  a n d  I  t h i n k  i t  w a s  
r e c o g n i s e d  a t  a  v e r y  e a r l y  s t a g e  t h a t  s o m e t h i n g  w o n d e r f u l  w a s  h a p p e n i n g .  A n d  w h a t  w a s  
h a p p e n i n g  w a s  b r o a d e r  t h a n  h o u s e s ,  a n d  t h e  s c h o o l .  I  t h i n k  i t  w a s  r e c o g n i s e d  t h a t  
s o m e t h i n g  v e r y  p e r s o n a l  w a s  h a p p e n i n g .  A n d  a t  t h a t  t i m e  a l s o  p e o p l e  w e r e  t r y i n g  t o  s p r e a d  
o u t  f u r t h e r  t h e  l i n k  b e t w e e n  t h e  e c o n o m y  a n d  I r i s h .  
r a i b h  s e  a i t h e a n t a  a g a i n n e ,  g o  r a i b h  s e  t a b h a c h t a c h  a n  s t a t  a  t h a b h a i r t  
i s t e a c h  a g u s  c h o m h  m a i t h  l e i s  s i n ,  s i l i m  g o  r a i b h  s 6  a i t h e a n t a  a g a i n n e  
g o  r a i b h  m u i d  a g  t e a c h t  a g  p o i n t e  g u r  c h e a r t  g o  m b e a d h  a n  s t a t  a g  
c u i d i l i  l i n n  s e o  a  b h r l i  c h u n  t o s a i g h . 1 °  
M i t c h e l l ' s  r e f e r e n c e s  t o  c o m m u n i t y  ' c o n f i d e n c e '  a n d  ' s e l f - h e l p '  a l s o  r e f l e c t  
e l e m e n t s  o f  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h .  H i s  c o m m e n t s  a l s o  
i l l u s t r a t e  t h e  c h a n g i n g  n a t u r e  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  t h e  p o l i t i c a l  
e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  o v e r  t i m e .  D u r i n g  t h e  T r o u b l e s ,  c i v i l  s o c i e t y  d r e w  
o n  i t s  o w n  r e s o u r c e s  t o  c r e a t e  d e v e l o p m e n t  b a s e d  o n  I r i s h ,  w h i l e  i t  i s  n o w  
i n t e r a c t i n g  w i t h  t h e  s t a t e  a n d ,  t o  a  l e s s e r  e x t e n t ,  t h e  m a r k e t  ( i n c l u d i n g  
M i t c h e l l ' s  c o m p a n y )  t o  a c h i e v e  t h e  s a m e  a i m s .  
A n d e r s o n s t o w n  N e w s  G r o u p  
T h e  A n d e r s o n s t o w n  N e w s  G r o u p  p u b l i s h e s  a  n u m b e r  o f  n e w s p a p e r s  i n  W e s t  
B e l f a s t .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  d a i l y ,  L a ,  w h i c h  p r o v i d e s  s e v e r a l  
l a n g u a g e - b a s e d  j o b s .  L a  b e g a n  p u b l i s h i n g  i n  1 9 8 4  a s  a  v o l u n t a r y  c o m m u n i t y  
i n i t i a t i v e  b u t  h a s  g r o w n  i n t o  a  n a t i o n a l  d a i l y  n e w s p a p e r  w i t h  o f f i c e s  i n  
D o n e g a l  a n d  B e l f a s t  ( C u m m i n g s ,  2 0 0 4 ) .  I t  i s  b a c k e d  b y  a  c o m b i n a t i o n  o f  
p r i v a t e  i n v e s t m e n t  a n d  s t a t e  f u n d i n g  f o r  I r i s h  l a n g u a g e  a n d  c r o s s - b o r d e r  c o -  
o p e r a t i o n ,  b u t  r e t a i n s  s t r o n g  l i n k s  w i t h  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  c o m m u n i t y .  I t  i s  
a n  e x a m p l e  o f  t h e  d i r e c t  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  t h e  s t a t e - c i v i l  s o c i e t y - m a r k e t  
n e x u s ,  
A s  s t a t e d  a t  2 . 5  a b o v e ,  t h e  G r o u p ' s  m a n a g i n g  d i r e c t o r ,  M B i r t h  0  M u i l l e o i r ,  
h a s  b e e n  a  m e m b e r  o f  t h e  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  S h a d o w  B o a r d  s i n c e  i t s  
i n c e p t i o n .  0  M u i l l e o i r  r e f l e c t s  p r e d o m i n a n t l y  t h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  
l o  W h e n  y o u  t h i n k  o f  t h e  C u l t l i r l a n n  a n d  a l l  t h e  w o r k  t h a t ' s  b e e n  d o n e  t h e r e ,  w h e n  y o u  t h i n k  
a b o u t  t h e  s c h o o l s ,  t h e  p r i m a r y  s c h o o l ,  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  a n d  a l l  t h e  s e l f - h e l p  b e h i n d  t h a t .  
N o t  o n l y  w e r e  I r i s h  s p e a k e r s  b e h i n d  i t ,  b u t  I  t h i n k  t h a t  t h e  w h o l e  c o m m u n i t y  w a s .  T h e r e  w a s  
a  b u y - i n  b y  a l l  t h e  p e o p l e  o f  t h e  a r e a .  B u t  I  t h i n k  t h a t  F o r b a i r t  F e i r s t e  r e c o g n i s e d  t h a t  m a y b e  
t h e  s e l f - h e l p  w a s  g e t t i n g  w e a k e r .  T h e  b l o o d  i s n ' t  t h a t  s t r o n g  n o w .  W h e n  t h e  t h i n g  g e t s  
m o r e  p r o f e s s i o n a l ,  t h e r e ' s  a l w a y s  a  d a n g e r  t h a t  p e o p l e  l o s e ,  n o t  i n t e r e s t ,  b u t  e n e r g y  a n d  
o w n e r s h i p  a s  w e l l .  I  t h i n k  w e ' r e  a t  a  p o i n t  w h e r e  w e  r e c o g n i s e d  t h a t  i t  w a s  i m p o r t a n t  t o  
a p p r o a c h ,  b u t  c o m b i n e s  t h i s  w i t h  a  n u m b e r  o f  o t h e r  t h e m e s ,  s u c h  a s  s o c i a l  
c a p i t a l ,  u r b a n  r e g e n e r a t i o n ,  c o m m u n i t y  s e l f - c o n f i d e n c e  a n d  n a t i o n a l i s m :  
T i  c e a n g a l  l a i d i r  i d i r  f a s  e a c n a m a i o c h  a g u s  c u l t l i r t h a  B a r c e l o n a  a g u s  
f 6 i n m h e a s  m h u i n t i r  n a  C a t a l 6 i n e .  I s  a m h l a i d h  a n  s c e a l  a g  B i l b o  a g u s  
D o n o s t i a  6 .  T a  g a c h  r u d  i  g c l j r s a i  e a c n a m a i o c h t a  a n  l a e  a t 6  i n n i u  a n n  
a g  b r a t h  a r  d h a o i n e .  M u n a  b h f u i l  n a  d a o i n e  e i r i m i O i l ,  a g u s  
f 6 i n m h e a s l j i l 1  a g u s  l a i d i r  i n a  g c u l t l i r ,  n i  b h e i d h  c a t h r a c h a  l a i d r e  a g a t ,  n i  
b h e i d h  e a c n a m a i o c h t  l a i d i r  a g a t .  P o s t c h o g a i o c h t ,  t a  $ r e  n u a  a n n ,  E i r e  
R i v e r d a n c e  a g u s  M i c h a e l  C o l l i n s ,  M c A l e e s e  a g u s  P i i r c  a n  C h r b c a i g h ,  
T G 4  a g u s  L b ,  G a e i l g e  a g u s  J o y c e .  T a i m i d  n i o s  c o m p o r d a i  a n o i s  l e n i r  
d t e a n g a  n 6  m a r  a  b h i  l e  b l i a n t a  f a d a  a g u s  t u i g i m i d  g u r  c u i d i l j  i  s e a c h a s  
u a l a c h .  T a  a n  d e a r c a d h  s i n  c e a n g a i l t e  l e i s  a n  t u i s c i n t  a t d  a n n  a n o i s  
n a c h  i o n a n n  a  b h e i t h  b r 6 d l i i l  a s  d l ~ i r e a n n a c h a s  a g u s  a  b h e i t h  a r  s o n  
d a o i n e  a  m h a r 6 .  C a i p i t e a l  s 6 i s i a l t a  a n  r u d  i s  t a b h a c h t a i  f a o i  l d t h a i r  i  
d t 6 g i i l  c a t h r a c h a ,  p o b a i l  s r l . ,  a g u s  i s  c u i d  l u a c h m h a r  d e n  c h a i p i t e a l  s i n  
i  a n  G h a e i l g e  ( p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  0  M u i l l e o i r ,  2 0 0 5 ) . 1 1  
F o r  0  M u i l l e o i r ,  t h e  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  p r o p o s a l  i s  a  w a y  o f  p r e s e n t i n g  t h e  
v a l u e  o f  I r i s h  t o  a l l  a n d  e n s u r i n g  t h a t  n a t i o n a l i s t s  b e n e f i t  f r o m  t h e  p e a c e  
p r o c e s s :  
C u i r f e a r  a n  C h e a t h r l j  G h a e l t a c h t a  i  g c r i c h .  B e i d h  s 6  m a r  G u g g e n h e i m  
B i l b a o  a g  B 6 a l  F e i r s t e ,  c e a n t a r  b e o g a ,  i l c h u l t l j r t h a ,  s p r e a g l j i l  a  t h u g a n n  
l e  f i o s  g u r  c a t h a i r  G h a e l a c h  i  s e o ,  g o  b h f u i l  t a l l a n n  a g u s  f i s  a g  a  
m u i n t i r .  C u i t f i d h  s e  a n  G h a e i l g e  a r  a r d a n ,  t a b h a r f a i d h  s e  l e  f i o s  a n  
l u a c h  a t 5  l e i s  a n  G h a e i l g e ,  a g u s  t a b h a r f a i d h  s 6  s e a n s  d l i i n n  c r u t h l i  
d 6 i b h  s i n  i s  m 6  a  d t f h u l a i n g  l e  l i n n  n a  c o g a i o c h t a  n a c h  g a  g u r b  i a d  i s  I l j  
a  b h a i n f e a s  t a i r b h e  a s  a n  t s i o c h d i n .  S i o m b a l  a  b h e a s  a n n  n a c h  a r  a n  
b r i n g  i n  t h e  s t a t e  a n d  t h a t  w e  w e r e  a t  a  p o i n t  w h e r e  t h e  s t a t e  s h o u l d  b e  h e l p i n g  u s  t o  p u s h  
t h i s  f o r w a r d .  
T h e r e  i s  a  s t r o n g  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  g r o w t h  o f  B a r c e l o n a  a n d  
t h e  C a t a l a n  p e o p l e ' s  s e l f - r e s p e c t .  I t ' s  t h e  s a m e  s t o r y  i n  B i l b o  a n d  D o n o s t i a  [ B a s q u e  n a m e s  
f o r  B i l b a o  a n d  S a n  S e b a s t i a n ,  r e f l e c t i n g  w i d e s p r e a d  s u p p o r t  i n  W e s t  B e l f a s t  f o r  B a s q u e  
i n d e p e n d e n c e  f r o m  S p a i n ] .  E v e r y t h i n g  i n  c o n t e m p o r a r y  e c o n o m i c s  d e p e n d s  o n  p e o p l e .  I f  
t h e  p e o p l e  a r e n ' t  i n t e l l i g e n t ,  w i t h  s e l f - r e s p e c t ,  a n d  s t r o n g  i n  t h e i r  c u l t u r e ,  y o u  w o n ' t  h a v e  
s t r o n g  c i t i e s ,  y o u  w o n ' t  h a v e  a  s t r o n g  e c o n o m y .  P o s t - w a r ,  t h e r e  i s  a  n e w  I r e l a n d ,  I r e l a n d  o f  
R i v e r d a n c e  a n d  M i c h a e l  C o l l i n s ,  M c A l e e s e  a n d  C r o k e  P a r k ,  T G 4  a n d  L b ,  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  
a n d  J o y c e .  W e  a r e  n o w  m o r e  c o m f o r t a b l e  w i t h  o u r  l a n g u a g e  t h a n  w e  w e r e  f o r  m a n y  y e a r s  
a n d  w e  u n d e r s t a n d  t h a t  i t ' s  a  h e l p  a n d  n o t  a  b u r d e n .  T h a t  v i e w  i s  l i n k e d  t o  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  w h i c h  n o w  e x i s t s  t h a t  i t ' s  n o t  t h e  s a m e  t o  b e  p r o u d  o f  y o u r  I r i s h n e s s  a n d  t o  b e  
i n  f a v o u r  o f  k i l l i n g  p e o p l e .  S o c i a l  c a p i t a l  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  i n  t h e  b u i l d i n g  o f  c i t i e s ,  
o f  c o m m u n i t i e s  e t c . ,  a n d  I r i s h  i s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h a t  c a p i t a l .  
t a o b h  a m u i g h  f e a s t a  a  b h e a s  p o b a l  b r 6 d ~ j i l  n a i s i h n a i o c h  B h k a l  F e i r s t e  
( p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  0  M u i l l e o i r ,  2 0 0 5 ) . 1 2  
I n  t h e  a b o v e  e x t r a c t s ,  I r i s h  i s  p a r t  o f  ' s o c i a l  c a p i t a l f  a n d  a  g e n e r a t o r  o f  ' s e l f -  
c o n f i d e n c e '  f o r  a  n a t i o n a l i s t  c o m m u n i t y  w h i c h  s u f f e r e d  i n  t h e  p a s t  b u t  w h i c h  
c a n  n o w  b e n e f i t  f r o m  p e a c e .  A l t h o u g h  r e f l e c t i n g  p r e d o m i n a n t l y  t h e  m i n o r i t y  
l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a p p r o a c h  b e c a u s e  o f  t h e  p r i o r i t i s a t i o n  o f  I r i s h  o v e r  o t h e r  
f a c t o r s ,  t h e s e  e x t r a c t s  g o  f u r t h e r  t h a n  m a n y  o f  t h o s e  i n  t h i s  c a t e g o r y  i n  t h e  
t r a d i t i o n a l  G a e l t a c h t  o f  t h e  R e p u b l i c  ( s e e  C h a p t e r  S i x ) .  T h e r e  i s  a  f i r m  b e l i e f  
i n  W e s t  B e l f a s t  t h a t  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  e x e r t s  a  s t r o n g  i n f l u e n c e  o n  t h e  s o c i a l  
a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c i t y  ( s e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  c o m m e n t s  o f  
F o r b a i r t  F e i r s t e  a b o v e ) .  B e c a u s e  I r i s h  h a s  a l r e a d y  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  a  
g e o g r a p h i c a l l y  c o m p a c t  u r b a n  s e t t i n g  ( t o  a  g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  i n  a n y  o t h e r  
c i t y  i n  I r e l a n d ) ,  t h e r e  i s  a  s t r o n g  s e n s e  o f  o p t i m i s m  t h a t  i t  c a n  b e  c o n s o l i d a t e d  
e v e n  f u r t h e r .  T h i s  b e l i e f  i s  n o t  d i m i n i s h e d  b y  t h e  r e l a t i v e l y  w e a k  p o s i t i o n  o f  
I r i s h  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  e v e n  i n  t h o s e  w a r d s  w h e r e  t h e  h i g h e s t  c o n c e n t r a t i o n s  
o f  s p e a k e r s  a r e  l o c a t e d .  
I n  c o n c l u s i o n ,  i t  a p p e a r s  t h a t  I r i s h  i n f l u e n c e s  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  m a r k e t  
i n t e r a c t s  w i t h  b o t h  s t a t e  a n d  s o c i e t y  i n  W e s t  B e l f a s t  t o  c r e a t e  d e v e l o p m e n t .  
A l t h o u g h  p r e c i s e  e s t i m a t e s  o f  l a n g u a g e - b a s e d  e m p l o y m e n t  a r e  n o t  a v a i l a b l e ,  
a  l i m i t e d  a m o u n t  o f  j o b s  h a s  b e e n  c r e a t e d  i n  W e s t  B e l f a s t  a s  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  
I r i s h ,  m o s t l y  i n  l a n g u a g e  o r g a n i s a t i o n s ,  t r a n s l a t i o n ,  e d u c a t i o n  a n d  t h e  m e d i a .  
T h i s  e m p l o y m e n t  i s  d e p e n d e n t  o n  s t a t e  f u n d i n g ,  b u t  m u c h  o f  i t  a l s o  h a s  a  
s t r o n g  s o c i a l  d i m e n s i o n ,  f o r  i n s t a n c e  t h r o u g h  F o r b a i r t  F e i r s t e f s  s c h e m e  t o  
d e v e l o p  t h e  s o c i a l  e c o n o m y .  
l 2  T h e  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d .  I t  w i l l  b e  l i k e  t h e  B i l b a o  G u g g e n h e i m  i n  
B e l f a s t ,  a  l i v e l y ,  m u l t i c u l t u r a l ,  e x c i t i n g  a r e a  w h i c h  l e t s  p e o p l e  k n o w  t h a t  t h i s  i s  a n  I r i s h  c i t y  
a n d  t h a t  i t s  p e o p l e  h a v e  v i s i o n  a n d  t a l e n t .  I t  w i l l  p u t  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  o n  a  p l a t f o r m ,  w i l l  l e t  
p e o p l e  k n o w  t h a t  I r i s h  i s  v a l u a b l e  a n d  w i l l  a l l o w  u s  t o  p r o v e  t o  t h o s e  w h o  s u f f e r e d  m o s t  
d u r i n g  t h e  f i g h t i n g  t h a t  t h e y  w i l l  n o t  b e  t h e  l a s t  t o  r e a p  t h e  p e a c e  d i v i d e n d .  I t  w i l l  b e  a  
s y m b o l  t h a t  f r o m  n o w  o n  t h e  p r o u d  n a t i o n a l i s t  c o m m u n i t y  o f  B e l f a s t  w i l l  n o t  b e  o n  t h e  
o u t s i d e .  
2 . 7  C o n c l u s i o n s  
T h e  a i m  o f  t h i s  c a s e - s t u d y  w a s  t o  i n v e s t i g a t e  f u r t h e r  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n ,  i n  
t h e  f i r s t  o f  t w o  u r b a n  s e t t i n g s  o u t s i d e  t h e  t r a d i t i o n a l  G a e l t a c h t .  I t  c a n  b e  
c o n c l u d e d  f r o m  t h e  f i n d i n g s  t h a t  I r i s h  a p p e a r s  t o  i n f l u e n c e  p o s i t i v e l y  t h e  
s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  W e s t  B e l f a s t .  I n  s o c i a l  t e r m s ,  m a n y  
p a r t i c i p a n t s  i d e n t i f y  t h e  p s y c h o l o g i c a l l y  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  f a c t o r s  
s u c h  a s  s e l f - c o n f i d e n c e ,  i d e n t i t y  a n d  u n i q u e n e s s ,  a n d  r e f e r  t o  t h e  s e l f - h e l p  
p h i l o s o p h y  w h i c h  l e d  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  m u c h  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  
i n f r a s t r u c t u r e  i n  t h e  a r e a .  T h i s  b e l i e f  i n  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  I r i s h  a s  a  l o c a l  
r e s o u r c e  i s  s h a r e d  b y  I r i s h  s p e a k e r s  a n d  n o n - I r i s h  s p e a k e r s  a l i k e .  I n  
e c o n o m i c  t e r m s ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  i s  l e s s  o b v i o u s ,  a l t h o u g h  s o m e  
l a n g u a g e - b a s e d  j o b s  h a v e  b e e n  c r e a t e d  i n  t h e  a r e a .  T h e  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  
p r o j e c t  c o n t a i n s  t h e  p o t e n t i a l  t o  i n c r e a s e  s u c h  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s ,  
a l t h o u g h  t h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  n u m b e r  o f  I r i s h  s p e a k e r s  w i l l  b e  a  r e s t r a i n i n g  
f a c t o r .  
T h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a n d  s o c i o - c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h e s  
a r e  d o m i n a n t  i n  W e s t  B e l f a s t .  B e c a u s e  o f  t h e  s t r o n g  c o m m u n i t y  r o o t s  o f  
m a n y  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  i n i t i a t i v e s ,  i t  i s  o f t e n  d i f f i c u l t  t o  s e p a r a t e  t h e s e  
a p p r o a c h e s .  T h e  m o d e r n i s a t i o n i s t  a n d  g r o w t h - l e d  a p p r o a c h  w a s  n o t  
c o m m o n ,  b u t  t h i s  i s  u n s u r p r i s i n g  b e c a u s e  t h e r e  i s  e x t e n s i v e  c o m m u n i t y  
s u p p o r t  f o r  I r i s h  a n d  r e c o g n i t i o n  o f  i t s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  a r e a ' s  d e v e l o p m e n t .  
H o w e v e r ,  s e c t i o n  2 . 1  a b o v e  o n  t h e  h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  o f  I r i s h  i n  N o r t h e r n  
I r e l a n d  r e v e a l s  e x t r e m e  h o s t i l i t y  t o  I r i s h  b y  s e c t i o n s  o f  u n i o n i s m ,  w h i c h  r e f l e c t  
e l e m e n t s  o f  t h e  m o d e r n i s a t i o n i s t  a p p r o a c h ,  b a s e d  o n  t h e  p e r c e i v e d  s u p e r i o r  
u t i l i t y  o f  E n g l i s h  a n d  i t s  i m p o r t a n c e  f o r  p r o g r e s s .  
I n  t e r m s  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k ,  t h e  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  p r o j e c t  i s  a n  
e m b r y o n i c  l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  i n  p r a c t i c e :  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e  i n f l u e n c i n g  t h e  c o m b i n e d  e f f o r t s  o f  s o c i a l  g r o u p s ,  g o v e r n m e n t  
a g e n c i e s  a n d  p r i v a t e  b u s i n e s s e s  t o  c r e a t e  d e v e l o p m e n t  i n  a  g i v e n  a r e a .  T h i s  
i s  p r e c i s e l y  w h a t  i s  e n v i s a g e d  i n  C l i v e  D u t t o n ' s  p r o p o s a l  f o r  a  b o a r d  c o m p r i s e d  
o f  1 2  o r g a n i s a t i o n s  i n v o l v e d  i n  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  c o m m u n i t y  
d e v e l o p m e n t ,  t h e  I r i s h  l a n g u a g e ,  u r b a n  r e g e n e r a t i o n ,  e d u c a t i o n  a n d  h e a l t h .  
I f  s u c c e s s f u l ,  i t  c o u l d  d e v e l o p  i n t o  a  v i r t u o u s  c i r c l e  o f  d e v e l o p m e n t  b a s e d  o n  
I r i s h  a n d  c o n s o l i d a t i n g  I r i s h  i t s e l f  ( s e e  C h a p t e r  S i x ) .  H o w e v e r ,  t h e  G a e l t a c h t  
Q u a r t e r  B o a r d  h a s  n o t  y e t  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  l e t  a l o n e  i m p l e m e n t e d .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  i s  a  r i s k  t h a t  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  c o m p o n e n t  o f  t h e  p r o j e c t  
m a y  b e  d i l u t e d  t o  t h e  v a g u e  c a t c h - a l l  o f  ' c u l t u r a l  a c t i v i t i e s ' ,  w h i c h  w o u l d  h a v e  
l i t t l e  o r  n o  p o s i t i v e  l o n g - t e r m  e f f e c t  o n  l a n g u a g e  n o r m a l i s a t i o n .  I t  i s  a n  
i n e s c a p a b l e  f a c t  t h a t  e v e n  t h e  s t r o n g e s t  f i g u r e s  f o r  t h e  k n o w l e d g e  a n d  u s e  o f  
I r i s h  i n  W e s t  B e l f a s t  a r e  l o w  b y  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  R e p u b l i c .  T h e  G a e l t a c h t  
Q u a r t e r ,  i f  p r i m a r i l y  a  t o o l  f o r  a t t r a c t i n g  t o u r i s t s  t o  a t t e n d  I r i s h  m u s i c  e v e n t s  
o r  l e a r n  I r i s h  d a n c i n g ,  w i l l  d o  n o t h i n g  t o  i n c r e a s e  l e v e l s  o f  u s e  o f  I r i s h  a s  a n  
e v e r y d a y  l a n g u a g e .  
A n o t h e r  w e a k n e s s  i s  t h a t  t h e  g e o g r a p h i c a l  a r e a  d e f i n e d  i n  t h e  D u t t o n  r e p o r t  
d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  e x i s t i n g  u r b a n  G a e l t a c h t  c o m m u n i t y  o f  t h e  S h a w ' s  R o a d  
( i n t e r v i e w  w i t h  M a c  P 6 i l i n I  2 0 0 5 ) .  A l t h o u g h  t h i s  c o m m u n i t y  i s  t i n y  ( 4 9  
p e o p l e ) ,  i t  i s  n o n e t h e l e s s  t h e  n u c l e u s  o f  t h e  c i t y ' s  I r i s h - s p e a k i n g  c o m m u n i t y  
a n d  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  j u s t i f y  i t s  e x c l u s i o n  f r o m  t h e  n e w  Q u a r t e r :  w e r e  i t  n o t  f o r  
t h e  S h a w ' s  R o a d ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  a n y  s u c h  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  p r o p o s a l  w o u l d  
b e  o n  t h e  t a b l e  a t  a l l  ( c o m m u n i c a t i o n  w i t h  M a c  P b i l i n ,  2 0 0 5 b ) .  F i n a l l y ,  m a j o r  
s t a t e  i n v e s t m e n t  i n  t h e  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  m a y  b e  p e r c e i v e d  i n  u n i o n i s t  c i r c l e s  
a s  s u p p o r t i n g  r e p u b l i c a n i s m .  A l t h o u g h  s m a l l  n u m b e r s  o f  P r o t e s t a n t s  a r e  
s t u d y i n g  I r i s h ,  m o s t  o f  t h e m  h a v e  n o  d e s i r e  t o  l e a r n  o r  u s e  t h e  l a n g u a g e  i n  
a n  a r e a  w h i c h  w a s  p e r c e i v e d  t r a d i t i o n a l l y  b y  t h e i r  c o m m u n i t y  a s  d a n g e r o u s  
( i n t e r v i e w s  w i t h  M c C o y ,  2 0 0 4  &  2 0 0 5 ) .  
T h e  s e c o n d  p a r t  o f  C h a p t e r  E i g h t  e x a m i n e s  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  s o c i o -  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i n  a n o t h e r  I r i s h  c i t y :  G a l w a y .  I n  s o  d o i n g ,  i t  
i n v e s t i g a t e s  f u r t h e r  t h e  e m p i r i c a l  b a s i s  o f  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  a n d  u s e s  t h e  
t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  t o  a n a l y s e  t h e  s t a t e - c i v i l  s o c i e t y - m a r k e t  n e x u s .  
3 .  I R I S H  I N  A N  U R B A N  S E T T I N G :  T H E  C A S E  O F  G A L W A Y  
C I T Y  
G a l w a y  w a s  t h e  o n l y  c i t y  i n  I r e l a n d  w h i c h  c o n t a i n e d  s i g n i f i c a n t  n u m b e r s  o f  
n a t i v e  s p e a k e r s  o f  I r i s h  w h e n  t h e  s t a t e  w a s  f o u n d e d .  I n  1 9 2 6 ,  G a l w a y  c i t y  
w a s  g r a n t e d  ' B r e a c - G h a e l t a c h t '  s t a t u s  b y  t h e  G a e l t a c h t  C o m m i s s i o n ,  m e a n i n g  
t h a t  i t  c o n t a i n e d  a n  I r i s h - s p e a k i n g  p o p u l a t i o n  o f  b e t w e e n  2 5  a n d  7 9  p e r c e n t  
( W a l s h ,  2 0 0 2 a :  4 2 ) .  T h e  C o m m i s s i o n  n o t e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a  b i l i n g u a l  
G a l w a y  i n  p r o m o t i n g  I r i s h  g e n e r a l l y ,  b u t  d e v o t e d  o n l y  o n e  p a r a g r a p h  o f  i t s  6 8  
p a g e  r e p o r t  t o  t h e  c i t y  ( G a e l t a c h t  C o m m i s s i o n ,  1 9 2 6 :  5 8 ) .  T h e  n e g l e c t  w a s  a  
s i g n  o f  p o l i c y  t o  c o m e :  f o r  d e c a d e s ,  t h e  n a t i v e  I r i s h  s p e a k i n g  p o p u l a t i o n  o f  
t h e  c i t y  w a s  n e g l e c t e d  b y  v a r i o u s  s t a t e  a c t o r s  c h a r g e d  w i t h  p r o m o t i n g  I r i s h .  
T h e  a u t h o r  o f  a  g e o g r a p h i c a l  s u r v e y  o f  t h e  G a l w a y  G a e l t a c h t  i n  1 9 6 9  ( s e e  
C h a p t e r  S i x )  c a u t i o n e d  a g a i n s t  o v e r - s t a t i n g  t h e  a m o u n t  o f  I r i s h  s p o k e n  i n  
G a l w a y  C i t y .  H e  e m p h a s i s e d  i n s t e a d  t h e  h o s t i l i t y  f e l t  b y  m a n y  c i t y  r e s i d e n t s  
t o w a r d s  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a n d  G a e l t a c h t  p e o p l e  i n  g e n e r a l :  
G a l w a y  l i e s  a t  t h e  v e r y  d o o r s t e p  o f  t h e  G a e l t a c h t ,  b u t  i t  i s  l u d i c r o u s ,  
f r o m  a  l i n g u i s t i c  p o i n t  o f  v i e w ,  t o  d e s c r i b e  i t  a s  t h e  c a p i t a l  o f  t h e  
G a e l t a c h t .  F o r  c e n t u r i e s  i t  h a s  b e e n  a  ' f o r e i g n '  c i t y ,  a s  f a r  a s  t h e  
G a e l t a c h t  w a s  c o n c e r n e d ,  a n d  t h i s  i s  a s  t r u e  t o d a y  a s  i n  b y g o n e  t i m e s .  
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  m a n y  I r i s h - s p e a k e r s  l i v e  i n  G a l w a y ,  t h e  c i t y  i s  
p r e d o m i n a n t l y  a n  E n g l i s h - s p e a k i n g  s e t t l e m e n t  a n d  i t s  a t t i t u d e  t o w a r d s  
t h e  G a e l t a c h t  i s  o n e  o f  s u p e r i o r i t y ,  d i s t r u s t ,  a n d  e v e n  p o s i t i v e  d i s l i k e .  
T h e  ' f o r e i g n '  o r i g i n s  a n d  t r a d i t i o n s  o f  t h e  c i t y ,  t h e  r e l a t i v e  p o v e r t y  a n d  
l o w e r  s o c i a l  c l a s s  o f  t h e  G a e l t a c h t  i n h a b i t a n t s ,  a n d  t h e  d i f f e r e n c e  i n  
l a n g u a g e  h a v e  b e e n  m a j o r  f a c t o r s  i n  c r e a t i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  t h i s  
a n t a g o n i s m  ( M a c  A o d h a ,  1 9 6 9 :  1 9 ) .  
I n  1 9 5 6 ,  w h e n  t h e  G a e l t a c h t  w a s  r e d u c e d  d r a s t i c a l l y  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  
n e w  D e p a r t m e n t  o f  t h e  G a e l t a c h t ,  p a r t s  o f  G a l w a y  c i t y  w e r e  r e m o v e d  a l o n g  
w i t h  h u n d r e d s  o f  o t h e r  e l e c t o r a l  d i v i s i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  H o w e v e r ,  
f o l l o w i n g  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  c i t y  b o u n d a r i e s  i n  1 9 8 6 ,  s i x  o f  t h e  2 2  c i t y  
w a r d s  n o w  c o n t a i n  G a e l t a c h t  a r e a s  ( W a l s h ,  M c C a r r o n  a n d  N i  B h r a d a i g h ,  
2 0 0 5 :  2 5 - 2 7 ) .  T h e s e  a r e a s  c o n t a i n  1 7 . 6  p e r c e n t  o f  t h e  c i t y ' s  p o p u l a t i o n  
( 1 1 , 2 3 7  o f  6 3 , 8 2 2  p e o p l e ) .  D e s p i t e  t h e i r  G a e l t a c h t  s t a t u s ,  h o w e v e r ,  I r i s h  i s  
n o  m o r e  d o m i n a n t  h e r e  t h a n  i t  i s  i n  m o s t  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y .  W h a t  
w e r e  s m a l l ,  p a r t i a l l y  I r i s h - s p e a k i n g  G a e l t a c h t  v i l l a g e s  f i f t y  y e a r s  a g o  h a v e  
s i n c e  b e e n  d e v o u r e d  b y  u r b a n  s p r a w l ,  p a r t i c u l a r l y  t o  t h e  n o r t h  a n d  w e s t  o f  
t h e  c i t y .  
3 . 1  L i n g u i s t i c  v i t a l i t y  
A c c o r d i n g  t o  t h e  C e n s u s  o f  2 0 0 2 ,  t h e r e  i s  a  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  p e o p l e  w i t h  a  
k n o w l e d g e  o f  I r i s h  i n  G a l w a y  c i t y  t h a n  i n  a n y  o t h e r  c i t y  i n  t h e  c o u n t r y .  O f  
6 3 , 5 0 3  p e o p l e  o v e r  t h e  a g e  o f  3  y e a r s ,  3 1 , 4 4 0  o r  5 0 . 8  p e r c e n t  r e t u r n e d  
t h e m s e l v e s  a s  ' I r i s h  s p e a k e r s ' .  A t  9 . 4  p e r c e n t ,  t h e  p e r c e n t a g e  o f  p e o p l e  w h o  
r e p o r t  t h a t  t h e y  u s e  I r i s h  e a c h  d a y  i s  a l s o  h i g h e r  t h a n  o t h e r  c i t i e s ,  b u t  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  s o :  
T a b l e  8 . 7 :  S p e a k e r s  o f  I r i s h  a g e d  3  y e a r s  a n d  o v e r  i n  G a l w a y  c i t y  
a n d  o t h e r  c i t i e s ,  i n c l u d i n g  f r e q u e n c y  o f  u s e  
S o u r c e :  C S O ,  2 0 0 4 b :  1 4 ,  1 7 ,  5 9  
G a l w a y  C i t y  h a s  a  m a r g i n a l l y  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  d a i l y  s p e a k e r s  o f  I r i s h  ( 9 . 4  
p e r c e n t )  t h a n  t h e  n e x t  s t r o n g e s t  c i t y ,  C o r k  ( 9  p e r c e n t ) .  I t  a l s o  h a s  a  h i g h e r  
p e r c e n t a g e  o f  p e o p l e  u s i n g  I r i s h  o n  a  w e e k l y  b a s i s  ( 5 . 3  p e r c e n t )  a n d  a  
c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  p e r c e n t a g e  w h o  u s e  I r i s h  l e s s  o f t e n  ( 2 1 . 8  p e r c e n t ) ,  
p r o b a b l y  r e f l e c t i n g  t h e  g r e a t e r  o p p o r t u n i t i e s  t o  u s e  I r i s h  i n  t h e  c i t y  w h i c h  a r e  
c r e a t e d  b y  i t s  G a e l t a c h t  h i n t e r l a n d .  I n  t h e  6  c i t y  w a r d s  p a r t  o f  w h i c h  a r e  i n  
t h e  G a e l t a c h t ,  t h e  f i g u r e s  f o r  d a i l y  s p e a k e r s  o f  I r i s h  a r e  s l i g h t l y  h i g h e r ,  b u t  
v e r y  l o w  i n  t h e  c o n t e x t  o f  o t h e r  G a e l t a c h t  a r e a s  ( s e e  C h a p t e r  F i v e ) .  H e r e ,  
5 3 . 5  p e r c e n t  c l a i m  k n o w l e d g e  o f  I r i s h ,  w h i l e  1 3 . 5  p e r c e n t  s p e a k  i t  d a i l y .  
T a b l e  8 . 8 :  K n o w l e d g e  a n d  u s e  o f  I r i s h  i n  G a e l t a c h t  a r e a s  o f  G a l w a y  
C i t y ,  C e n s u s  2 0 0 2  
S o u r c e :  C S O ,  2 0 0 4 d  
A l t h o u g h  G a l w a y  c o n t a i n s  m o r e  d a i l y  I r i s h  s p e a k e r s  t h a n  a n y  o t h e r  I r i s h  c i t y ,  
t h e  p e r c e n t a g e  i s  s t i l l  b e l o w  1 0  p e r c e n t .  T h i s  f i g u r e  r e f e r s  t o  t h e  l a n g u a g e  
b e h a v i o u r  o f  c i t y  r e s i d e n t s  o n l y ,  a n d  d o e s  n o t  r e f l e c t  u s e  o f  I r i s h  b y  p e o p l e  
f r o m  s t r o n g l y  I r i s h - s p e a k i n g  G a e l t a c h t  a r e a s  w e s t  o f  t h e  c i t y  w h o  m a y  s h o p  
o r  w o r k  i n  G a l w a y  d u r i n g  t h e  d a y  ( s e e  3 . 3  b e l o w ) .  H o w e v e r ,  t h e  c i t y ' s  
h a b i t u a l  I r i s h  s p e a k i n g  p o p u l a t i o n  i s  s i m i l a r  i n  s i z e  t o  t h a t  o f  o t h e r  t o w n s  a n d  
c i t i e s  i n  t h e  R e p u b l i c  o f  I r e l a n d .  
3 . 2  
S o c i o - e c o n o m i c  p r o f i l e  o f  G a l w a y  C i t y  
I n  g e n e r a l ,  t h e  p r i n c i p a l  e c o n o m i c  s t a t u s  o f  p e o p l e  l i v i n g  i n  G a l w a y  C i t y  i s  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  t o  t h e  n a t i o n a l  s t a t i s t i c s .  S i m i l a r  n u m b e r s  o f  p e o p l e  a r e  
a t  w o r k  a n d  u n e m p l o y e d .  C o n s i d e r a b l y  m o r e  s t u d e n t s  l i v e  i n  G a l w a y  ( 2 0 . 7  
p e r c e n t )  t h a n  i n  t h e  s t a t e  a s  a  w h o l e  ( 1 1 . 4  p e r c e n t ) ,  r e f l e c t i n g  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  u n i v e r s i t y  i n  t h e  c i t y .  T h e r e  a r e  a l s o  l o w e r  p e r c e n t a g e s  o f  
p e o p l e  i n  G a l w a y  C i t y  e n g a g e d  i n  h o m e  d u t i e s  o r  r e t i r e d ,  t h a n  t h e r e  a r e  
n a t i o n a l l y .  
T a b l e  8 . 9 :  P r i n c i p a l  E c o n o m i c  s t a t u s  o f  a l l  p e r s o n s  a g e d  1 5  y e a r s  
a n d  o v e r ,  G a l w a y  C i t y  a n d  s t a t e ,  2 0 0 2  
S o u r c e :  C S O ,  2 0 0 4 d  
T h e  s t a t i s t i c s  f o r  p e r s o n s  a g e d  1 5  o r  o v e r  a t  w o r k  b y  i n d u s t r y  r e v e a l  t h a t  
t h e r e  a r e  c o n s i d e r a b l y  l o w e r  p e r c e n t a g e s  e n g a g e d  i n  a g r i c u l t u r e  i n  G a l w a y  
C i t y  t h a n  t h e r e  a r e  n a t i o n a l l y ,  w h i c h  i s  t o  b e  e x p e c t e d  f o r  a  c i t y .  S i m i l a r l y ,  
t h e r e  a r e  h i g h e r  t h a n  a v e r a g e  p e r c e n t a g e s  o f  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  
p r o f e s s i o n a l  w o r k e r s  i n  t h e  c i t y  t h a n  t h e r e  a r e  n a t i o n a l l y .  
T a b l e  8 . 1 0 :  A t  w o r k  b y  i n d u s t r y ,  a l l  p e r s o n s  1 5  y e a r s  a n d  o v e r ,  
G a l w a y  C i t y  a n d  s t a t e ,  C e n s u s  2 0 0 2  
S o u r c e :  C S O ,  2 0 0 4 d ;  C S O ,  2 0 0 4 b ;  C S O ,  2 0 0 3 :  3 7  
I n  t e r m s  o f  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p ,  G a l w a y  C i t y  c o n t a i n s  h i g h e r  p e r c e n t a g e s  o f  
h i g h e r  a n d  l o w e r  p r o f e s s i o n a l s  t h a n  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e ,  a n d  l o w e r  t h a n  
a v e r a g e  p e r c e n t a g e s  o f  s e m i - s k i l l e d  o r  u n s k i l l e d  w o r k e r s .  T h e s e  s t a t i s t i c s  a r e  
n o r m a l  f o r  u r b a n  s e t t i n g s  ( C S O ,  2 0 0 4 d ) .  
T h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  o f  
G a l w a y  r e s i d e n t s  a n d  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e .  F o r  i n s t a n c e ,  o f  t h e  G a l w a y  c i t y  
p o p u l a t i o n  w h o s e  e d u c a t i o n  h a s  c e a s e d ,  1 2 . 6  p e r c e n t  h a v e  n o  f o r m a l  
e d u c a t i o n ,  o r  p r i m a r y  e d u c a t i o n  o n l y .  T h e  e q u i v a l e n t  f i g u r e  f o r  t h e  s t a t e  a s  a  
w h o l e  i s  2 1 . 1  p e r c e n t . 1 3  s i m i l a r l y ,  h i g h e r  p e r c e n t a g e s  o f  G a l w a y  r e s i d e n t s  
h a v e  a  t h i r d - l e v e l  q u a l i f i c a t i o n ,  3 8 . 2  p e r c e n t  o f  t h e  c i t y  p o p u l a t i o n ,  c o m p a r e d  
t o  2 4 . 7  p e r c e n t  n a t i o n a l l y .  E a s y  a c c e s s  t o  t h i r d - l e v e l  e d u c a t i o n  i n  t w o  
i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  c i t y  p r o b a b l y  a c c o u n t s  i n  p a r t  f o r  t h e  h i g h e r  t h a n  a v e r a g e  
p e r c e n t a g e s  f o r  t h i s  s e c t o r .  
T a b l e  8 . 1 2 :  E d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  b y  p e r s o n s  a g e d  1 5  y e a r s  o r  
o v e r ,  G a l w a y  C i t y  a n d  s t a t e ,  C e n s u s  2 0 0 2  
%  G a l w a y  1 2 . 6  3 8 . 2  1 0 0  
T o t a l  s t a t e  5 5 2 , 2 2 0  6 4 6 , 8 3 7  2 , 6 2 2 , 4 5 8  
O / O  s t a t e  
'  
2 1 . 1  2 4 . 7  I  1 0 0  -  
S o u r c e :  CSO, 2 0 0 4 d  
G a l w a y  C i t y ' s  s o c i o - e c o n o m i c  p r o f i l e  i s  p o s i t i v e  c o m p a r e d  t o  n a t i o n a l  
a v e r a g e s .  T h e  p o p u l a t i o n  i s  w e l l - e d u c a t e d  a n d  u n e m p l o y m e n t  i s  l o w .  A t  
w o r k  b y  i n d u s t r y  s t a t i s t i c s  a r e  c l o s e  t o  t h e  a v e r a g e  f o r  u r b a n  c e n t r e s ,  a n d  t h e  
c i t y  d o e s  n o t  c o n t a i n  a r e a s  o f  h i g h  d e p r i v a t i o n  a s  i s  t h e  c a s e  i n  D u b l i n ,  
L i m e r i c k  a n d  C o r k  ( C S O ,  2 0 0 3 :  1 5 ) .  
3 . 3  G a i l l i m h  l e  G a e i l g e  
A l o n g  w i t h  B e l f a s t ,  G a l w a y  i s  t h e  o n l y  c i t y  i n  t h e  c o u n t r y  w h e r e  a  c o n s c i o u s  
e f f o r t  i s  b e i n g  m a d e  o n  a  r e l a t i v e l y  l a r g e  s c a l e  t o  f o s t e r  t h e  u s e  o f  I r i s h  i n  a n  
u r b a n  s e t t i n g ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
s t r a t e g i e s  b e i n g  p u r s u e d  i n  b o t h  c i t i e s .  G a i l l i m  h  l e  G a e i l g e  ( l i t e r a l l y  ' G a l w a y  
w i t h  I r i s h ' ) ,  w h i c h  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 7 ,  p r o m o t e s  t h e  u s e  o f  I r i s h  a m o n g  
b u s i n e s s e s  i n  G a l w a y  C i t y ,  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  b i l i n g u a l  s i g n a g e ,  b i l i n g u a l  
l 3  T h e r e  i s  a  s l i g h t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  C S O  s t a t i s t i c  ( 2 1 . 1  p e r c e n t )  a n d  t h a t  o f  G A M M A  
( 2 2  p e r c e n t ) .  
m e n u s  i n  r e s t a u r a n t s ,  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  o f  I r i s h  s p e a k i n g  s t a f f  t o  c u s t o m e r s .  
I t  a l s o  c o - o r d i n a t e s  t h e  u s e  o f  I r i s h  n a m e s  f o r  n e w  h o u s i n g  e s t a t e s  i n  t h e  c i t y  
a n d  p r e s e n t s  a n  a n n u a l  a w a r d  t o  t h e  b u s i n e s s  d e e m e d  t o  h a v e  b e s t  p r o m o t e d  
I r i s h  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r .  T h e  r a t i o n a l e  b e h i n d  G a i l l i m h  l e  G a e i l g e  i s  t h a t  
I r i s h  h a s  a  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  o n  t h e  e c o n o m i c d e v e l o p m e n t  o f  G a l w a y  C i t y .  
T h e  o r g a n i s a t i o n ' s  a i m s  a r e  t o  m a i n t a i n  a n d  s t r e n g t h e n  I r i s h  ' p r i m a r i l y  a s  a n  
e c o n o m i c  r e s o u r c e  i n  G a l w a y ' ,  t o  g a i n  r e c o g n i t i o n  f o r  G a l w a y  a s  t h e  b i l i n g u a l  
c a p i t a l  o f  I r e l a n d ,  t o  p r o m o t e  G a l w a y  a s  a  w o r l d  c e n t r e  f o r  I r i s h  a n d  C e l t i c  
c u l t u r e  a n d  ' t o  m a k e  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  m o r e  c e n t r a l  t o  G a l w a y ' s  c u l t u r e ,  s o  
t h a t  i t  b e c o m e s  a n  e v e r y d a y  p a r t  o f  G a l w a y  c i t y  l i f e '  ( G a i l l i m h  l e  G a e i l g e ,  n . d ) .  
G a i l l i m h  l e  G a e i l g e  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  C o m h d h a i l  N a i s i l j n t a  n a  G a e i l g e  
( C N n a G ) ,  t h e  u m b r e l l a  b o d y  o f  I r i s h  l a n g u a g e  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s  ( s e e  
C h a p t e r  T w o ) .  T h e  d i r e c t o r  o f  C N n a G  a t  t h e  t i m e ,  P e a d a r  0  F l a t h a r t a ,  
e x p l a i n s  t h a t  t h e  o r g a n i s a t i o n  w a n t e d  t o  q u a n t i f y  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  
b e n e f i t s  w h i c h  I r i s h  b r o u g h t  t o  G a l w a y  C i t y ,  a s  a  w a y  o f  p e r s u a d i n g  s c e p t i c a l  
b u s i n e s s p e o p l e  t o  r e c o g n i s e  a n d  s u p p o r t  i t :  
R u d  a  b h i  s o i l e i r  n a  g o  r a i b h  g o  l e o r  i o n c a i m  a g  C o n t a e  n a  G a i l l i m h e  a s  
a n  t e a n g a ,  n a c h  r a i b h  b e a c h t l j  d e  c h i n e 6 1  a r  b i t h  d e a n t a  a i r  s e o  a g u s  
a g  a n  a m  c e a n n a ,  r i n n e  m u i d  a n - l e a r  p l e  a r  c 6 n  b e a l a c h  a  g c u i r f i  e  s e o  
i  l a t h a i r  d a o i n e .  I s  e  s i n  n i  r a i b h  m u i d  a g  i a r r a i d h  b e a r t  a  d h e a n a m h  a r  
l e a s  n a  t e a n g a  a r  m h a i t h e  l e i s  a n  n a i s i l j n  n a  ' t i r  g a n  t e a n g a ,  t i r  g a n  
a n a m '  n i  r u d  a r  b i t h  d e n  c h i n e a l  s i n  a r  c h o r  a r  b i t h .  B h i  m u i d  a g  
i a r r a i d h  6  a  c h u r  c h u c u  a r  b h e a l a c h  e i l e  a r  f a d ,  m a r  c h u i l e  s h d r t  a  b h i  
d e a n t a  r o i m h e  s i n ,  b h i  t e i p t h e  a i r .  A g  a n  a m  c e a n n a ,  d e a r f a d h  n a  
s o c h e o l a i t h e  l e a t  n a c h  b h f e a d f i  t o s a i  i n  i i t  n i o s  m e a s a  n a  G a i l l i m h ,  i s  6  
s i n ,  g o  r a i b h  a n  o i r e a d  b a g a i s t e  c u l t l j r t h a  a g u s  s d i s i a l t a  a n s i n  a g  a n  
t e a n g a  a g u s  a n  d e a r c a d h  a  b h i  a g  m u i n t i r  n a  G a i l l i m h e  a r  a n  t e a n g a ,  
g u r  b h a i n  s i  l e  i a r g l j l t a c h t  a g u s  b o c h t a n a s  a g u s  m a r  s i n ,  a g u s  g u r b  s h i n  
6  a n  s t a i r  a  b h i  a g  a n  t e a n g a  i  g c a t h a i r  n a  G a i l l i m h e  ( i n t e r v i e w  w i t h  0  
F l a t h a r t a ,  2 0 0 4 ) . 1 4  
l 4  W h a t  w a s  c l e a r  w a s  t h a t  C o u n t y  G a l w a y  h a d  c o n s i d e r a b l e  i n c o m e  f r o m  t h e  l a n g u a g e ,  t h a t  
t h i s  h a d n ' t  b e e n  m e a s u r e d  i n  a n y  w a y ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  w e  d i s c u s s e d  a t  l e n g t h  h o w  t h i s  
w o u l d  b e  p r e s e n t e d  t o  p e o p l e .  T h a t  i s ,  w e  d i d n ' t  w a n t  t o  d o  a n y t h i n g  o n  b e h a l f  o f  t h e  
l a n g u a g e  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  n a t i o n ,  t h e  s l o g a n  ' a  c o u n t r y  w i t h o u t  a  l a n g u a g e ,  a  c o u n t r y  
w i t h o u t  a  s o u l '  o r  a n y t h i n g  l i k e  t h a t  a t  a l l .  W e  w a n t e d  t o  p r e s e n t  i t  i n  a n  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  
w a y ,  b e c a u s e  e v e r y t h i n g  w h i c h  h a d  b e e n  t r i e d  b e f o r e  h a d  f a i l e d .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  
s o c i o l o g i s t s  w o u l d  s a y  t o  y o u  t h a t  y o u  c o u l d n ' t  s t a r t  i n  a  w o r s e  p l a c e  t h a n  G a l w a y ,  t h a t  i s ,  
t h a t  t h e  l a n g u a g e  h a d  s o  m u c h  c u l t u r a l  a n d  s o c i a l  b a g g a g e  t h e r e ,  a n d  g i v e n  t h e  v i e w  o f  
F r o m  t h i s  d e b a t e  e m e r g e d  a  s e m i n a l  r e p o r t  b y  g e o g r a p h e r  M i c h e i l  0  
C i n n e i d e  a n d  e c o n o m i s t  M i c h a e l  K e a n e  f r o m  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  G a l w a y  ( n o w  
N  U I  G a l  w a y ) ,  L o c a l  S o c i o - E c o n o m i c  I m p a d s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  G a l w a y  
G a e l t a h t  0  F l a t h a r t a  d e s c r i b e s  t h i s  a s  p r o b a b l y  o n e  o f  t h e  f i r s t  m a j o r  p i e c e s  
o f  r e s e a r c h  i n  t h e  r e a l m  o f  t h e  e c o n o m i c s  o f  l a n g u a g e .  T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  
s t u d y  w e r e  t o  c o s t  t h e  s t a t e ' s  i n t e r v e n t i o n  i n  f a v o u r  o f  t h e  G a l w a y  G a e l t a c h t ,  
t o  e v a l u a t e  t h e  e c o n o m i c  a c t i v i t y  w h i c h  a c c r u e d  f r o m  t h o s e  m e a s u r e s ,  a n d  t o  
e s t i m a t e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  b o t h  s t a t e  i n t e r v e n t i o n  a n d  e c o n o m i c  a c t i v i t y  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  w e l l - b e i n g  o f  G a l w a y  C i t y  a n d  C o u n t y  
a l i k e  ( 0  C i n n e i d e  &  K e a n e ,  1 9 8 8 :  7 ) .  
T h e  r e p o r t ' s  a u t h o r s  f o u n d  t h a t  t h e  l a r g e l y  r u r a l  n a t u r e  o f  t h e  G a e l t a c h t  
i n c r e a s e d  t h e  p o p u l a t i o n ' s  e c o n o m i c  d e p e n d e n c y  o n  G a l w a y .  A  s t r o n g  
e c o n o m i c  l i n k  e x i s t e d  b e t w e e n  p r e d o m i n a n t l y  E n g l i s h - s p e a k i n g  G a l w a y  C i t y  
a n d  i t s  p r e d o m i n a n t l y  I r i s h - s p e a k i n g  h i n t e r l a n d ,  a n d  s t r e n g t h e n i n g  t h e  
p o s i t i o n  o f  I r i s h  i n  t h e  c i t y  w o u l d  h a v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  i t s  h i n t e r l a n d  ( 1 9 8 8 :  
2 ) .  I n  t h e  r e p o r t ,  i t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  s t a t e  e x p e n d i t u r e  o n  s p e c i a l  s t a t e  
s p o n s o r e d  s e r v i c e s  ( s u c h  a s  t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  G a e l t a c h t ,  ~ d a r a s  n a  
G a e l t a c h t a ,  R a i d i 6  n a  G a e l t a c h t a ,  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  a n d  I r i s h  
l a n g u a g e  b o d i e s )  i n  t h e  G a e l t a c h t  d u r i n g  1 9 8 7  a m o u n t e d  t o  £ 1 2 . 1  m i l l i o n  
( 1 9 8 8 :  1 3 ) .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  2 , 0 6 3  f u l l - t i m e  j o b s  a n d  e q u i v a l e n t s  a n d  a  
g r o s s  o u t p u t  o f  £ 5 7 . 3  m i l l i o n  w e r e  c r e a t e d  i n  t h e  G a l w a y  G a e l t a c h t  i n  t h e  
s a m e  y e a r  a s  a  r e s u l t  o f  s t a t e - a s s i s t e d  a c t i v i t i e s  t h e r e .  I n  o r d e r  t o  e s t i m a t e  
t h e  o v e r a l l  i m p a c t  o f  l a n g u a g e  r e l a t e d  i n i t i a t i v e s  ( b o t h  s t a t e  i n t e r v e n t i o n s  a n d  
e m p l o y m e n t  a n d  o t h e r  o u t p u t s )  o n  t h e  e c o n o m y  o f  G a l w a y  C i t y  a n d  C o u n t y ,  
a  m u l t i p l i e r  m e t h o d o l o g y  b a s e d  o n  t o t a l  h o u s e h o l d  i n c o m e  i s  u s e d  ( 1 9 8 8 :  2 6  
a n d  4 2 - 4 4 ) .  I t  c a l c u l a t e s  t h a t  t h e  t o t a l  g r o s s  i n c o m e  g e n e r a t e d  i n  t h e s e  a r e a s  
a  r e s u l t  o f  s t a t e  i n t e r v e n t i o n  a n d  a s s i s t e d  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  a m o u n t e d  t o  
£ 1 7  m i l l i o n  i n  1 9 8 7  ( 2 8 ) .  U s i n g  H o u s e h o l d  B u d g e t  S u r v e y  n o r m s  f r o m  t h e  
C e n t r a l  S t a t i s t i c s  O f f i c e ,  i t  i s  c a l c u l a t e d  t h a t  t h e  g r o s s  i n c o m e  o f  £ 1 7  m i l l i o n  
G a l w a y  p e o p l e  t h a t  t h e  l a n g u a g e  w a s  l i n k e d  t o  r e m o t e n e s s  a n d  p o v e r t y  a n d  s o  o n ,  a n d  t h a t  
t h a t  w a s  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  l a n g u a g e  i n  G a l w a y  C i t y .  
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t r a n s l a t e d  i n t o  a c t u a l  h o u s e h o l d  e x p e n d i t u r e s  o f  £ 1 4 . 5  m i l l i o n .  M o s t  o f  t h i s  
m o n e y  e n d e d  u p  i n  G a l w a y  C i t y ,  t h e  a u t h o r s  c o n c l u d e :  
[ A ] s  m o s t  o f  t h e  s t a t e  a p p a r a t u s  a n d  s u p p o r t e d  p r o j e c t s  a r e  l o c a t e d  i n  
c l o s e  p r o x i m i t y  t o  G a l w a y  c i t y  m o s t  o f  t h o s e  i n  r e c e i p t  o f  i n c o m e s  a l s o  
a r e  l i k e l y  t o  b e  l i v i n g  a d j a c e n t  t o  o r  i n d e e d  i n  t h e  c i t y .  T h e  c o m m e r c i a l  
d o m i n a n c e  o f  G a l w a y  a s  a  r e t a i l ,  w h o l e s a l e  a n d  s e r v i c e  c e n t r e  i s  a l s o  
l i k e l y  t o  e x e r t  a  s t r o n g  i n f l u e n c e  o n  w h e r e  i n c o m e s  a r e  s p e n t  a n d  
w h e r e  f u r t h e r  e c o n o m i c  a c t i v i t y  i s  c r e a t e d .  C o n s e q u e n t l y  i t  i s  l i k e l y  
t h a t  m o s t  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  t h e  i n c o m e  t h a t  i s  g e n e r a t e d  a c c r u e s  t o  
c i t y  b u s i n e s s e s  ( 2 8 ) .  
B y  c o n d u c t i n g  s u r v e y s  o f  w h e r e  G a e l t a c h t  r e s i d e n t s  s p e n t  t h e i r  m o n e y ,  i t  i s  
c o n c l u d e d  t h a t  £ 7  m i l l i o n ,  o r  4 8 . 3  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l ,  w a s  s p e n t  i n  r e t a i l  
o u t l e t s  i n  G a l w a y  C i t y  ( t h e  r e p o r t  e s t i m a t e d  t h a t  t h i s  £ 7  m i l l i o n  g e n e r a t e d  i n  
t u r n  a n o t h e r  £ 1 . 6  m i l l i o n  i n  w h o l e s a l e  b u s i n e s s  i n  t h e  c i t y ) .  £ 6 . 8  m i l l i o n  w a s  
s p e n t  l o c a l l y  i n  G a e l t a c h t  r e t a i l  o u t l e t s ,  b u t  i t  i s  p o i n t e d  o u t  t h a t  m u c h  o f  t h i s  
m o n e y  b e n e f i t t e d  i n d i r e c t l y  c i t y  w h o l e s a l e r s  w h o  p r o v i d e d  t h e  m a t e r i a l s .  T h e  
a u t h o r s  a s s u m e  t h a t  t h e  t u r n o v e r  o f  £ 6 . 8  m i l l i o n  i n  G a e l t a c h t  r e t a i l  o u t l e t s  
y i e l d e d  £ 4 . 5  m i l l i o n  o f  w h o l e s a l e  b u s i n e s s  i n  t h e  c i t y .  T h e r e f o r e ,  t h e  t o t a l  
g a i n  t o  G a l w a y  c i t y  b u s i n e s s e s  f r o m  t h e  s t a t e  i n t e w e n t i o n  i n  t h e  G a e l t a c h t  
a n d  a s s o c i a t e d  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  i n  1 9 8 7  w a s  £ 7  m i l l i o n  o f  r e t a i l  b u s i n e s s  
a n d  £ 6 . 1  m i l l i o n  o f  w h o l e s a l e  b u s i n e s s ,  a  t o t a l  o f  £ 1 3 . 1  m i l l i o n  ( 3 0 ) .  
T h e  r e s e a r c h e r s  c o n c l u d e  t h a t  t h e  ' s t a t e ' s  s p e c i a l  i n t e r v e n t i o n s  i n  t h e  l o c a l  
e c o n o m y  o f  t h e  G a e l t a c h t  c o n t r i b u t e  h a n d s o m e l y  t o  t h e  p r o s p e r i t y  o f  G a l w a y  
G a e l t a c h t  a n d  C i t y  a l i k e  . . .  A p a r t  a l t o g e t h e r  f r o m  t h e  a d v a n t a g e  t h a t  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e  c o n f e r s  o n  a p p l i c a n t s  f o r  n u m e r o u s  p u b l i c  a n d  i n d e e d  p r i v a t e  s e c t o r  
a p p o i n t m e n t s ,  i t  r e p r e s e n t s  a n  e c o n o m i c  r e s o u r c e  f r o m  w h i c h  t h e  l o c a l  
p o p u l a t i o n  a n d  t h e  b u s i n e s s  p e o p l e  o f  G a l w a y  C i t y  d e r i v e  c o n s i d e r a b l e  
b e n e f i t '  ( 3 6 - 7 ) .  T h e y  r e c o m m e n d  t h a t  ' a s  a  p r a c t i c a l  g e s t u r e  o f  l a n g u a g e  
c o u r t e s y  t o  t h e i r  G a e l t a c h t  c u s t o m e r s  t h e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y  i n  G a l w a y  C i t y  
[ s h o u l d ]  a d o p t  a n  a c t i v e  r o l e  i n  t h e  p r o m o t i o n  o f  I r i s h  a s  t h e  p r i n c i p a l  m e a n s  
o f  c o m m u n i c a t i o n  i n  t h e i r  b u s i n e s s  t r a n s a c t i o n s  w i t h  t h e  G a e l t a c h t  
c o m m u n i t y '  ( 3 8 ) .  T h e y  g o  o n  t o  r e c o m m e n d  m a n y  o f  t h e  m e a s u r e s  w h i c h  
G a i l l i m h  l e  G a e i l g e  w o u l d  l a t e r  d e v e l o p :  d i s p l a y i n g  s i g n s  i n  c i t y  b u s i n e s s e s  
i n d i c a t i n g  s e r v i c e  t h r o u g h  I r i s h ,  r e f r e s h e r  c o u r s e s  i n  I r i s h  t o  s t a f f  w h o  w i s h e d  
t o  s e r v e  I r i s h  s p e a k i n g  c u s t o m e r s ,  u s e  o f  I r i s h  o n  p a c k a g i n g  a n d  l a b e l s ,  
b i l i n g u a l  m e n u s  a n d  s h o p  s i g n s ,  a n d  p r o v i s i o n  o f  s p e c i a l  c o u n t e r s  i n  b a n k s  
a n d  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  w h e r e  I r i s h  c o u l d  b e  u s e d  ( 3 8 - 9 ) .  
0  F l a t h a r t a  r e m e m b e r s  h o w  s h o c k e d  b u s i n e s s p e o p l e  i n  G a l w a y  w e r e  a t  t h e  
r e p o r t ' s  c o n c l u s i o n s .  T h e y  d i d  n o t  e x p e c t  t o  l e a r n  t h a t  I r i s h  w a s  m o r e  
v a l u a b l e  i n  e c o n o m i c  t e r m s  t h a n ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  m u l t i n a t i o n a l  c o m p a n y  
D i g i t a l  w h i c h  w a s  t h e n  b a s e d  i n  t h e  c i t y :  
I s  c u i m h n e a c h  l i o m  g o  m a i t h  a n  c h e a d  o i c h e  g u r  c h u i r  m u i d  a n  
t u a r a s c a i l  i  I a t h a i r ,  a g  d u l  i s t e a c h  a g  C u m a n n  T r a c h t a l a  a g u s  T i o n s c a i l  
n a  G a i l l i m h e .  A g u s  b h i  d a o i n e  a g  b r e a t h n l j  a r  a  c h e i l e  a g u s  b h i  s i a d  a g  
b r e a t h n l j  o r m s a  m a r  c h e a p  s i a d  g u r  c i n e 6 1  g e a l t  d e  c h i n e i l  e i c i n t  a  b h i  
i o n a m  g o  r a i b h  m e  a g  r 6  l e o :  f e a c h  -  c e a n n  d e  n a  h a c m h a i n n i  i s  
l u a c h m h a i r e  6  t h a o b h  m a o i n e  d e  a t 6  a g  a n  g c a t h a i r  s e o  n 6  t e a n g a .  
A g u s  s e o  r u d  n 6 r  s m a o i n i g h  s i b h  a r i a m h  a i r  r o i m h e  s i n .  A g u s  a r  
n d 6 i g h I  a n  c u r  c h u i g e  i n a  d h i a i d h  s i n  a  b h i  a n n ,  g o  r a i b h  m u i d  a g  r a  
l e o :  f e a c h  -  m a  g h l a c a n n  t l j  l e i s  a n o i s  g u r  a c m h a i n n  i  s e o ,  t a  s e  d e  
d h u a l g a s  o r t ,  a g u s  t a  s e  d e  d h u a l g a s  a r  a n  g c a t h a i r ,  a n  a c m h a i n n  s i n  a  
c h o s a i n t  a g u s  a  f h o r b a i r t ,  m i  ta a n  l e a s  s e o  a g  l e a n a c h t  a s  d o  c h a t h a i r  
n a  G a i l l i m h e .  B h i  n a  f i g i l j i r i  f e i n  a g  a n  a m  -  t i  t l j  a g  c a i n t  a r  8 7 1 8  -  
f  1 7 m  a g u s  b l u a f a s a c h  a n  l e a r  a i r g i d  6 .  T a  s e  s i n  m e a d a i t h e  a s  c u i m s e  
u i l i g  a n o i s .  A b a i r ,  n i  r a i b h  T G 4  a n  t - a m  s i n  a n n ,  n i  r a i b h  t i o n s c a l  n a  
t e i l i f i s e  a r  c h o r  a r  b i t h  a n n ,  n i  r a i b h  a o n  c h u i d  d e n  s t u i f  s i n  a n n  a g  a n  
a m  s i n  a g u s  t i  s i a d  s i n  u i l i g  t a g t h a  6  s h i n  ( i n t e r v i e w  w i t h  0  F l a t h a r t a ,  
2 0 0 4 ) .  l 5  
I n  1 9 9 9 ,  t h e  e c o n o m i s t s  o f  l a n g u a g e ,  F r a n s o i s  G r i n  a n d  F r a n s o i s  V a i l l a n c o u r t ,  
c o n d u c t e d  a  c o s t - e f f e c t i v e n e s s  e v a l u a t i o n  o f  G a i l l i m h  l e  G a e i l g e ,  a l o n g  w i t h  
l a n g u a g e  p r o m o t i o n  p r o j e c t s  i n  W a l e s  a n d  t h e  B a s q u e  C o u n t r y  ( G r i n  a n d  
l 5  I  r e m e m b e r  w e l l  t h e  f i r s t  n i g h t  w e  p r e s e n t e d  t h e  r e p o r t ,  g o i n g  i n t o  t h e  C h a m b e r  o f  
C o m m e r c e  a n d  I n d u s t r y  o f  G a l w a y .  A n d  p e o p l e  w e r e  l o o k i n g  a t  e a c h  o t h e r  a n d  a t  m e  
b e c a u s e  t h e y  t h o u g h t  I  w a s  a  k i n d  o f  l u n a t i c  b e c a u s e  I  w a s  t e l l i n g  t h e m :  l o o k  -  o n e  o f  t h e  
m o s t  v a l u a b l e  r e s o u r c e s  i n  f i n a n c i a l  t e r m s  w h i c h  t h i s  c i t y  h a s  i s  l a n g u a g e .  A n d  t h a t ' s  
s o m e t h i n g  t h a t  t h e y  n e v e r  c o n s i d e r e d  b e f o r e .  A n d  o f  c o u r s e ,  t h e  a p p r o a c h  a f t e r  t h a t  w a s :  
l o o k ,  i f  y o u  a c c e p t  n o w  t h a t  t h i s  i s  a  r e s o u r c e ,  y o u ' r e  o b l i g e d  a n d  t h e  c i t y  i s  o b l i g e d  t o  p r o t e c t  
a n d  d e v e l o p  i t ,  i f  G a l w a y  C i t y  i s  t o  c o n t i n u e  t o  b e n e f i t  f r o m  i t .  T h e  f i g u r e s  a t  t h e  t i m e  -  w e ' r e  
t a l k i n g  a b o u t  8 7 1 8  -  £ 1 7 m ,  t h a t  w a s  a  h u g e  a m o u n t  o f  m o n e y .  T h a t ' s  i n c r e a s e d  s u b s t a n t i a l l y  
V a i l l a n c o u r t ,  1 9 9 9 ) .  H o w e v e r ,  n o  n e w  r e s e a r c h  h a s  b e e n  c a r r i e d  o u t  i n  o r d e r  
t o  u p d a t e  t h e  f i n d i n g s  o f  0  C i n n e i d e  a n d  K e a n e ' s  r e p o r t .  T h e r e f o r e ,  a l t h o u g h  
c o m p e l l i n g  e v i d e n c e  w a s  p r e s e n t e d  i n  1 9 8 8  t h a t  p r o m o t i n g  I r i s h  p o s i t i v e l y  
i n f l u e n c e d  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  G a l w a y  C i t y  ( a n d  C o u n t y ) ,  t h a t  
e v i d e n c e  i s  a l m o s t  t w e n t y  y e a r s  o u t  o f  d a t e .  T h e  n e x t  s e c t i o n  t u r n s  t o  t h e  
c o n t e m p o r a r y  c o n t e x t  o f  t h e  l i n k  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  
G a l w a y  C i t y .  
3 . 4  
L i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  i n  G a l w a y  C i t y  
T h i s  s e c t i o n  u s e s  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  o f  t h e  l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  
o f  d e v e l o p m e n t  t o  e x a m i n e  i n  m o r e  d e t a i l  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  t h e  s t a t e -  
c i v i l  s o c i e t y - m a r k e t  r e l a t i o n s h i p  i n  G a l w a y  C i t y  a n d  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  i t  
a c h i e v e s  d e v e l o p m e n t a l  o u t c o m e s .  I t  c o n s i d e r s  s t a t e ,  c i v i l  s o c i e t y  a n d  m a r k e t  
i n  t u r n ,  w h i l e  m a i n t a i n i n g  a  f o c u s  o n  t h e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  a l l  t h r e e .  I t  
c o n c l u d e s  b y  c o n s i d e r i n g  h o w  t h i s  c a s e - s t u d y  c o n t r i b u t e s  t o  i n v e s t i g a t i n g  t h e  
r e s e a r c h  q u e s t i o n  a b o u t  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  p r o m o t i o n  o f  I r i s h  o n  I r e l a n d ' s  
s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  
3 . 4 . 1  S t a t e  
T h i s  s e c t i o n  c o n s i d e r s  t w o  s t a t e  a c t o r s  r e l e v a n t  t o  G a l w a y  C i t y :  G a l w a y  C i t y  
C o u n c i l  a n d  t h e  G a l w a y  C i t y  D e v e l o p m e n t  B o a r d .  
G a l w a y  C i t y  C o u n c i l  
G a l w a y  C i t y  C o u n c i l  i s  a  b r a n c h  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t  ( s t a t e )  w h i c h  a c h i e v e s  
d e v e l o p m e n t  i n  G a l w a y  C i t y  t h r o u g h  i n t e r a c t i o n  w i t h  c i v i l  s o c i e t y  ( n o n - s t a t e  
g r o u p s  a g i t a t i n g  f o r  i m p r o v e d  s e r v i c e s ;  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  l o c a l  
e l e c t i o n s ) .  I t  a l s o  i n t e r a c t s  w i t h  t h e  m a r k e t ,  t h r o u g h  c o n t r o l  o v e r  l o c a l  
n o w .  T G 4  w a s n ' t  t h e r e  t h a t  t i m e ,  t h e  t e l e v i s i o n  i n d u s t r y  d i d n ' t  e x i s t  a t  a l l ,  n o n e  o f  t h a t  s t u f f  
w a s  t h e r e  a n d  t h a t  h a s  a l l  h a p p e n e d  s i n c e  t h e n .  
p l a n n i n g  i s s u e s  a n d  t h r o u g h  i t s  s u p p o r t  f o r  t h e  c i t y ' s  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e .  
T h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  I r i s h  i s  i n f l u e n c i n g  t h e  C o u n c i l ' s  w o r k  t o  a  g r e a t e r  
e x t e n t  n o w  t h a n  i n  t h e  p a s t .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  f o r m e r  C i t y  M a n a g e r  ( u n t i l  
J a n u a r y  2 0 0 5 ) ,  J o e  O ' N e i l l ,  h a s  s a i d  t h a t  ' t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  
I r i s h  l a n g u a g e  a n d  s u p p o r t  f o r  b i - l i n g u a l i s m  ( s i c )  i n  t h e  C i t y  i s  a  s t r a t e g i c  
o b j e c t i v e  i n  t h e  C i t y  C o u n c i l ' s  C o r p o r a t e  P l a n '  ( p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  
O ' N e i l l ,  2 0 0 5 ) .  I r i s h  i s  a l s o  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  n e w  D r a f t  C i t y  D e v e l o p m e n t  
P l a n :  
G a l w a y  h a s  a  s t r o n g  a n d  v i b r a n t  c u l t u r a l  t r a d i t i o n .  I t s  c u l t u r a l  h e r i t a g e  
h a s  b e c o m e  o n e  o f  t h e  c i t y ' s  p r i n c i p a l  t o u r i s t  a t t r a c t i o n s ,  a s  h i g h l i g h t e d  
b y  t h e  s e v e r a l  e v e n t s  a n d  f e s t i v a l s  o f  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
d i s t i n c t i o n ,  a n d  i t s  c o h e s i v e  a n d  w e l l - e s t a b l i s h e d  l o c a l  a r t s  c o m m u n i t y .  
I n  a d d i t i o n  t h e  l o c a l  a r t s  c u l t u r e  i s  g r e a t l y  e n h a n c e d  b y  G a l w a y  b e i n g  
t h e  o n l y  c i t y  l o c a t e d  i n  a  G a e l t a c h t  a r e a .  T h e  I r i s h  l a n g u a g e  f o r m s  a n  
i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  c u l t u r a l  i d e n t i t y  o f  t h e  c i t y .  T h e r e  i s  g r e a t  p o t e n t i a l  
t o  d e v e l o p  f u r t h e r  t h e  b i l i n g u a l  c u l t u r a l  i d e n t i t y  o f  t h e  c i t y  a n d  i t s  
r e p u t a t i o n  f o r  i n n o v a t i v e  c u l t u r a l  a c t i v i t y .  T h e  C o u n c i l  a c k n o w l e d g e s  
t h i s  a n d  w i l l  e x p l o r e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c u l t u r e  a n d  a r t s  i n  t h e  c i t y  . . .  
A l m o s t  h a l f  o f  t h e  a r e a  o f  t h e  c i t y  h a s  G a e l t a c h t  s t a t u s ,  b u t  t h i s  r i c h  
c u l t u r a l  a n d  l i n g u i s t i c  h e r i t a g e  i s  f e l t  t h r o u g h o u t  t h e  c i t y .  I t  i s  r e c o g n i s e d  
t h a t  t h i s  h e r i t a g e  m a k e s  a n  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  d i s t i n c t i v e  
c h a r a c t e r  o f  G a l w a y  C i t y ,  a n d  m a k e s  i t  a  m o r e  e n r i c h e d  p l a c e  t o  l i v e  
a n d  v i s i t  ( G a l w a y  C i t y  C o u n c i l ,  2 0 0 4 :  8 3 - 4 ) .  
I t  i s  i n f e r r e d  f r o m  t h e  a b o v e  e x t r a c t  t h a t  t h e  C o u n c i l  v i e w s  I r i s h  a s  p o s i t i v e l y  
i n f l u e n c i n g  G a l w a y ' s  d e v e l o p m e n t :  c u l t u r e  i n  g e n e r a l ,  i n c l u d i n g  I r i s h ,  h a v e  
s u p p o r t e d  t o u r i s m  a n d  c r e a t e d  a  l o c a l  a r t s  c o m m u n i t y .  T h e  G a e l t a c h t  s t a t u s  
o f  p a r t  o f  t h e  c i t y  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  c i t y ' s  ' d i s t i n c t i v e  c h a r a c t e r '  a n d  ' m a k e s  i t  
a  m o r e  e n r i c h e d  p l a c e  t o  l i v e  a n d  v i s i t ' .  T h e  a b o v e  e x t r a c t  i s  a  r e f l e c t i o n  o f  
t h e  s o c i o - c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h  w h i c h  v i e w s  c u l t u r e  i n  g e n e r a l  ( a s  
o p p o s e d  t o  l a n g u a g e  i n  p a r t i c u l a r )  a s  a n  a s s e t  f o r  d e v e l o p m e n t .  T h e  c u l t u r a l  
b e n e f i t s  o f  I r i s h  a r e  a l s o  i d e n t i f i e d  b y  t h e  C o u n c i l ' s  I r i s h  L a n g u a g e  O f f i c e r ,  
B r e a n d a n  0  h E a g h r a :  
A r  n d 6 i g h  t a  c a t h a i r  n a  G a i l l i m h e  a r  l e a c  a n  d o r a i s  d o n  G h a e l t a c h t  i s  
m 6  s a  t i r .  T i  m u i d  a g  c u r  i n a  l u i  a r  l u c h t  g n 6  a g u s  a r  e a g r a i s i  6 a g s l j l a  i  
g c a t h a i r  n a  G a i l l i m h e  l e  b l i a n t a  g o  b h f u i l  s a i b h r e a s  f a o i  l e i t h  a g  b a i n t  
l e i s  a n  g c a t h a i r  m a r  g h e a l l  a r  a n  t e a n g a  s e o  a g u s  m a  t a  t l j  a g  c a i n t  a i r  
6  t h a o b h  e a c n a m a i o c h t a ,  o i b r i o n n  s 6  c h u n  t u r a s 6 i r i  a  m h e a l l a d h  
i s t e a c h ,  t a  r u d  e i c i n t  d i f r i f i i l  a g  b a i n t  l e i s  a n  d t u i g e a n n  t f i ?  D h o m  f e i n  
g o  p e a r s a n t a ,  t h a r r a i n g e o i n n  n i o s  m 6  [ a i r d e ]  a r  a n  s a i b h r e a s  c u l t u ' r t h a  
a  b h a i n e a n n s  l e i s .  I  n G a i l l i m h  m a r  s h a m p l a ,  s e o  6  a n  s p r i o c  a  b h e a d h  
a g a m s a  l e  G a i l l i m h ,  g o  m b e a d h  p r i o m h c h a t h a i r  c h u l t u ' r t h a  n a  G a e i l g e  
[ a g a i n n ] .  M i  t a  m u i d  i n  a n n  e  s i n  a  r i ,  t u g a n n  s e  r u d  e i c i n t  d o  n a  
d a o i n e  i a d  f 6 i n  i n a  n - a i r e o i d i s  b e a g a i n i n  n i o s  u a i b h r i  i o n t u  f 6 i n  m a r  
g h e a l l  a i r  ( i n t e r v i e w  w i t h  0  h E a g h r a ,  2 0 0 5 ,  e m p h a s i s  i n  o r i g i n a 1 ) . 1 6  
T h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  ' p r i d e '  c r e a t e d  b y  I r i s h  a l s o  r e f l e c t s  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
p o s i t i v e  p s y c h o l o g i c a l  b e n e f i t s  o f  I r i s h  i d e n t i f i e d  b y  t h e  h i s t o r i c a l  a u t h o r s  o f  
C h a p t e r  T h r e e ,  a n d  t h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a p p r o a c h  d e s c r i b e d  i n  
C h a p t e r  F o u r .  H o w e v e r ,  0  h E a g h r a  i s  c l o s e r  t o  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  
d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h ,  a s  h e  f a v o u r s  m o r e  g e n e r a l  c u l t u r a l  i n i t i a t i v e s  o v e r  
l a n g u a g e  p l a n n i n g  m e a s u r e s .  H e  e x p r e s s e s  c o n c e r n  t h a t  e x p e n d i t u r e  
g e n e r a t e d  b y  t h e  O f f i c i a l  L a n g u a g e s  A c t  ( w h i c h ,  f o r  e x a m p l e ,  o b l i g e s  l o c a l  
a u t h o r i t i e s  t o  t r a n s l a t e  c e r t a i n  d o c u m e n t s )  m a y  e n d a n g e r  s u p p o r t  a l r e a d y  
g i v e n  b y  t h e  C o u n c i l  t o  t h e  p r o m o t i o n  o f  I r i s h  i n  c u l t u r a l  a c t i v i t i e s .  T h e  b e s t  
w a y  o f  i n c r e a s i n g  t h e  u s e  o f  I r i s h  i n  t h e  c i t y ,  a c c o r d i n g  t o  0  h E a g h r a ,  i s  t o  
p r o m o t e  i t  t h r o u g h  t r a d i t i o n a l  s i n g i n g ,  l i t e r a t u r e  a n d  d r a m a  i n  s c h o o l s .  T h e  
C o u n c i l  b e l i e v e s  t h a t  t h i s  a p p r o a c h  w i l l  i n c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  I r i s h  s p e a k e r s  
i n  G a l w a y  C i t y  ( i n t e r v i e w  w i t h  0  h E a g h r a ,  2 0 0 5 ) .  T h e r e f o r e ,  a l t h o u g h  G a l w a y  
C i t y  C o u n c i l  n o w  r e f e r s  r e g u l a r l y  t o  h e r i t a g e  a n d  c u l t u r e  a s  c o n t r i b u t i n g  
f a c t o r s  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c i t y ,  i t  c a n  b e  i n f e r r e d  f r o m  t h e  d o m i n a n c e  
o f  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  a p p r o a c h  t h a t  t h e  r o l e  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  i s  m a r g i n a l .  
G a l w a y  C i t y  D e v e l o p m e n t  B o a r d  
I n  1 9 9 8 ,  a  g o v e r n m e n t  t a s k  f o r c e  o n  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t  a n d  
l o c a l  d e v e l o p m e n t  s y s t e m s  r e c o m m e n d e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  c o u n t y  a n d  
l 6  O f  c o u r s e ,  G a l w a y  C i t y  i s  o n  t h e  d o o r s t e p  o f  t h e  l a r g e s t  G a e l t a c h t  i n  t h e  c o u n t r y .  W e  a r e  
i m p r e s s i n g  u p o n  t h e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y  a n d  o n  v a r i o u s  o r g a n i s a t i o n s  i n  G a l w a y  C i t y  f o r  
y e a r s  n o w  t h a t  t h e  c i t y  h a s  a  c e r t a i n  r i c h n e s s  d u e  t o  t h e  l a n g u a g e  a n d  i f  y o u  t a l k  a b o u t  i t  
f r o m  a n  e c o n o m i c  p o i n t  o f  v i e w ,  i t  w o r k s  i n  a t t r a c t i n g  t o u r i s t s  i n ,  t h e r e ' s  s o m e t h i n g  d i f f e r e n t  
a b o u t  i t ,  y o u  k n o w ?  F o r  m e  p e r s o n a l l y ,  I ' d  d r a w  m o r e  [ a t t e n t i o n ]  t o  t h e  c u l t u r a l r i c h n e s s  o f  
I r i s h .  W e  c a n  s a y ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  G a l w a y  w o u l d  b e  t h e  p r i n c i p a l  c u l t u r a l c i t y  o f  I r i s h .  I f  
w e  c a n  s a y  t h a t ,  i t  h e l p s  p e o p l e  t o  f e e l  m o r e  p r i d e  i n  t h e m s e l v e s  a b o u t  i t .  
c i t y  d e v e l o p m e n t  b o a r d s  i n  e a c h  o f  t h e  s t a t e ' s  2 9  c o u n t y  c o u n c i l s  a n d  f i v e  
m a j o r  c i t i e s .  T h e  b o a r d s  a r e  a  g o o d  e x a m p l e  o f  i n t e g r a t i o n  b e t w e e n  s t a t e  
a n d  c i v i l  s o c i e t y  b e c a u s e  t h e y  c o m p r i s e  s t a k e h o l d e r s  f r o m  a  r a n g e  o f  s t a t e  
a n d  v o l u n t a r y  b o d i e s  ( C o u n t y  &  C i t y  D e v e l o p m e n t  B o a r d s ,  2 0 0 2 ) .  
T h e  G a l w a y  C i t y  D e v e l o p m e n t  B o a r d ' s  s t r a t e g y  d o c u m e n t  c o n t a i n s  s o m e  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  t h e  b o a r d ' s  w o r k .  I t  g a v e  I r i s h  
h i g h  v i s i b i l i t y  i n  t h e  t i t l e  o f  i t s  r e p o r t  -  S t r a t e g y  f o r  E c o n o m i c ,  S o c i a l  &  C u l t u r a l  
D e v e l o p m e n t  2 0 0 2  - 2 0 1 2 :  G a i l l i m h !  -  B e o  a g u s  B r l b m h a r !  [ G a l  w a y !  -  A l i v e  
a n d  V i g o r o u s ! ]  a n d  i t  s t a t e s  t h a t  ' [ t l h e  C i t y  i s  i n  a  u n i q u e  g e o g r a p h i c a l  a n d  
l i n g u i s t i c  p o s i t i o n  v i s  a  v i s  i t s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a n d  t h e  
G a e l t a c h t '  ( G C D B ,  2 0 0 2 :  3 0 ) .  H o w e v e r ,  r e f e r e n c e s  t o  t h e  r o l e  o f  I r i s h  a r e  
c o u c h e d  i n  v e r y  g e n e r a l  s t a t e m e n t s  a b o u t  m u l t i c u l t u r a l i s m  a n d  e t h n i c i t y :  
G a l w a y  i s  a  C i t y  w i t h  a  u n i q u e  c u l t u r a l  a n d  l i n g u i s t i c  h e r i t a g e .  I t  
r e c o g n i s e s  t h e  d i v e r s i t y  o f  i t s  p e o p l e  a n d  e m b r a c e s  t h e  c h a l l e n g e  o f  
m a r r y i n g  a  d i s t i n c t  i n d i g e n o u s  c u l t u r e  w i t h  t h e  c u l t u r e s  o f  p e o p l e  
w h o s e  o r i g i n s  a n d  b a c k g r o u n d s  s p a n  a  r a n g e  o f  e t h n i c i t i e s  ( G C D B ,  
2 0 0 2 :  5 8 ) .  
T h e  p r i m a r y  c u l t u r a l  ' o b j e c t i v e s '  i d e n t i f i e d  b y  t h e  b o a r d  r e l a t e  t o  t h e  
p r o m o t i o n  o f  ' m u l t i c u l t u r a l i s m ' .  ' O b j e c t i v e s '  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  
a r e  f u r t h e r  d o w n  t h e  l i s t  o f  p r i o r i t i e s ,  a r e  c o n f l a t e d  w i t h  ' c u l t u r e '  a n d  a r e  
v a g u e  a n d  i m p r e c i s e  ( G C D B ,  2 0 0 2 :  5 8 - 6 1 ) . 1 7  A l t h o u g h  t h e  B o a r d  
a c k n o w l e d g e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  I r i s h  i n  a n d  a r o u n d  G a l w a y  C i t y ,  i t  d o e s  n o t  
e x p l a i n  h o w i t  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c i t y .  I n s t e a d ,  i t  a s s e r t s  
t h a t  t h e  m o r e  g e n e r a l  c a t e g o r i e s  o f  ' c u l t u r e ' ,  ' t r a d i t i o n ' ,  ' d i v e r s i t y '  a n d  
' m u l t i c u l t u r a l i s m '  h a v e  p o s i t i v e  i n f l u e n c e s  o n  t h e  c i t y .  T h e  B o a r d ' s  r e p o r t  
r e f l e c t s  a  v e r s i o n  o f  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h  w h i c h  i s  s o  
b r o a d  a n d  g e n e r a l  t h a t  i t  f a i l s  t o  g i v e  a n y  r e c o g n i t i o n  t o  t h e  c u l t u r a l  s p e c i f i c i t y  
o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e .  T h e  C i t y  D e v e l o p m e n t  B o a r d  r e p r e s e n t s  a n  a m a l g a m  
l 7  F o r  i n s t a n c e ,  o n e  s u c h  ' o b j e c t i v e '  i s  t o  ' f o s t e r  G a e l i c  t r a d i t i o n s  i n  C i t y  c o m m u n i t i e s  w i t h  
p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  o n  e x i s t i n g  G a e l t a c h t  a r e a s '  ( G C D B ,  2 0 0 2 :  6 0 ) .  N o  i n f o r m a t i o n  i s  
p r o v i d e d  a b o u t  w h a t  i s  m e a n t  b y  ' G a e l i c  t r a d i t i o n s '  o r  h o w  p r e c i s e l y  t h e y  w i l l  b e  ' f o s t e r e d '  i n  
t h e  h i g h l y  a n g l i c i s e d  o f f i c i a l  G a e l t a c h t  s u b u r b s  o f  t h e  c i t y .  
o f  s t a t e  a n d  c i v i l  s o c i e t y .  I n  t h e  n e x t  s e c t i o n ,  c i v i l  s o c i e t y  i s  e x a m i n e d  i n  
m o r e  d e t a i l  a n d  t h e  i n f l u e n c e  o f  l a n g u a g e  o n  o n e  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n  i n  
G a l w a y  C i t y  i s  c o n s i d e r e d .  
3 . 4 . 2  C i v i l  s o c i e t y  
C o n r a d h  n a  G a e i l g e  
T h e  f o c u s  o f  v o l u n t a r y  e f f o r t s  t o  p r o m o t e  I r i s h  i n  G a l w a y  i s  t h e  l o c a l  b r a n c h  
o f  C o n r a d h  n a  G a e i l g e  ( t h e  G a e l i c  L e a g u e ,  h e n c e f o r t h  ~ n a ~ ) . "  T h e  n a t i o n a l  
o r g a n i s a t i o n  o f  w h i c h  i t  i s  a  p a r t  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 8 9 3  a s  a  n o n - s e c t a r i a n ,  
a p o l i t i c a l  b o d y  t o  p r o m o t e  I r i s h  a n d ,  a s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  T h r e e ,  m a n y  o f  
i t s  e a r l y  l e a d e r s  w e n t  o n  t o  p l a y  k e y  r o l e s  i n  t h e  f i r s t  F r e e  S t a t e  g o v e r n m e n t .  
C n a G  c o n t i n u e s  t o  e x i s t  a s  a  v o l u n t a r y  I r i s h  l a n g u a g e  b o d y  o n  a  3 2 - c o u n t y  
b a s i s  a n d  o p e r a t e s  t h r o u g h  a  s e r i e s  o f  l o c a l  b r a n c h e s ,  s t a f f e d  m o s t l y  b y  
v o l u n t e e r s  a l t h o u g h  t h e  o r g a n i s a t i o n  h a s  s o m e  c o r e  s t a f f ,  b a s e d  m o s t l y  i n  
D u b l i n .  I t s  c o r e  f u n d i n g  i s  p r o v i d e d  b y  F o r a s  n a  G a e i l g e ,  t h e  c r o s s - b o r d e r  
b o d y  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  I r i s h .  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  C n a G  w e r e  a g r e e d  i n  1 9 1 5  a n d  r e m a i n  u n c h a n g e d  t o  t h e  
p r e s e n t  d a y  ( f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c o n t r o v e r s y  w h i c h  t h e y  c a u s e d  a t  t h e  
t i m e ,  s e e  M a c  A o n g h u s a ,  1 9 9 3 :  1 3 6 - 1 5 0 ) .  C n a G ' s  c o n s t i t u t i o n  s t a t e s  t h a t  t h e  
o r g a n i s a t i o n ' s  p r i n c i p a l  o b j e c t i v e  i s  t o  ' c r e a t e  a  f r e e  G a e l i c  n a t i o n a l  
e n v i r o n m e n t  . . .  b y  b r i n g i n g  a b o u t  a n  I r i s h  s p e a k i n g  I r e l a n d .  T h e  d e s i r e  o f  t h e  
p e o p l e  o f  I r e l a n d  t o  b e  l i b e r a t e d  a n d  f r e e  i s  C o n r a d h  n a  G a e i l g e ' s  c o r e  
e l e m e n t .  T h a t  d e s i r e  c a n  n o t  b e  c o m p l e t e d  u n t i l  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c ,  s o c i a l  
a n d  c u l t u r a l  f r e e d o m  a r e  a t t a i n e d  a n d  u n t i l  t o t a l  f a i r n e s s  a n d  e q u a l i t y  a r e  
g r a n t e d  t o  a l l '  ( C n a G ,  2 0 0 5 ) .  I t  c a n  b e  i n f e r r e d  f r o m  t h i s  e x t r a c t  t h a t  C n a G  
v i e w s  t h e  p r o m o t i o n  o f  I r i s h  a s  l e a d i n g  t o  ' p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c ,  s o c i a l  a n d  
c u l t u r a l  f r e e d o m ' ,  f a c t o r s  w h i c h  c a n  b e  r e a d  a s  d e v e l o p m e n t  i n  t e r m s  o f  t h e  
l 8  A S  s t a t e d  i n  C h a p t e r  T h r e e ,  t h e  G a e l i c  L e a g u e  i s  t o d a y  u s u a l l y  k n o w n  b y  i t s  I r i s h  n a m e  
o n l y .  
t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  e l a b o r a t e d  i n  C h a p t e r  F o u r .  C n a G  r e p r e s e n t s  a  s t r o n g  
v e r s i o n  o f  t h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a p p r o a c h  b e c a u s e  o f  i t s  o v e r -  
r i d i n g  a t t e n t i o n  t o  I r i s h  ( s e e  a l s o  0  G a d h r a ,  2 0 0 4 ) .  H o w e v e r ,  i t s  a s s o c i a t i o n  
o f  r e v e r s i n g  l a n g u a g e  s h i f t  w i t h  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  b r o a d e r  s o c i a l  g o a l s ,  
i n c l u d i n g  f r e e d o m ,  i s  a l s o  r e f l e c t i v e  o f  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  
a p p r o a c h ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  A m a r t y a  S e n  ( s e e  C h a p t e r  F o u r ) .  
T h e  C n a G  c o n s t i t u t i o n  d o e s  n o t  s t a t e  h o w t h e  I r i s h  l a n g u a g e  i s  t o  a c h i e v e  
t h e s e  a i m s ,  h o w e v e r .  
I n  t e r m s  o f  i t s  d a y  t o  d a y  o p e r a t i o n s  i n  G a l w a y  C i t y ,  t h e  a i m s  o f  C n a G  a p p e a r  
f a r  m o r e  m o d e s t .  A c c o r d i n g  t o  i t s  r e g i o n a l  o r g a n i s e r ,  P e a d a r  M a c  
F h l a n n c h a d h a ,  C n a G  f o c u s e s  o n  t r a d i t i o n a l  a c q u i s i t i o n  p l a n n i n g  i n i t i a t i v e s  
s u c h  a s  l a n g u a g e  t e a c h i n g .  I n  c o m m o n  w i t h  o t h e r  p r o p o n e n t s  o f  t h e  m i n o r i t y  
l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a p p r o a c h ,  h e  a l s o  r e f e r s  t o  t h e  p o s i t i v e  p s y c h o l o g i c a l  
b e n e f i t s  o f  I r i s h :  
N i l  a o n  d a b h t  g o  g c u i r e a n n  a n  G h a e i l g e  a n - c h u i d  l e i s  a n  g c a t h a i r .  
C u i r e a n n  s i  l e i s  6  t h a o b h  n a  h e a c n a m a i o c h t a  d e ,  c l j r s a i  t u r a s 6 i r e a c h t a ,  
c l j r s a i  f k i n m h e a s a  f r e i s i n  a g u s  m 6 i d  S i r i d  f e e / - g o o d  f a c t o r a  b h a i n e a n n s  
l e i s  a n  r u d ,  g u r  r u d  i  a n  G h a e i l g e  a  b h a i n e a n n s  g o  s o n r a c h  l e i s  a n  
b p o b a l  a g u s  g o  b h f u i l  m e a s  f a o i  l e i t h  a g  n a  d a o i n e  a i r .  F i l j  i a d  s i l j d  
n a c h  l a b h r a n n  G a e i l g e ,  b i o n n  s i a d  s S s t a  g o  b h f u i l  a n  G h a e i l g e  1 6 i d i r  g o  
l e o r  s a  c h a t h a i r  ( i n t e r v i e w  w i t h  M a c  F h l a n n c h a d h a ,  2 0 0 5 ) ~ ~ ~  
T h e  w o r k  o f  C n a G  i s  a n  e x a m p l e  o f  a n  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  c i v i l  s o c i e t y  a n d  
s t a t e ,  b a s e d  o n  I r i s h ,  w h i c h  a i m s  t o  a c h i e v e  a  d e v e l o p m e n t a l  o u t c o m e  
( p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c ,  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  f r e e d o m ) .  H o w e v e r ,  a l t h o u g h  C n a G  
s u c c e e d s  i n  a t t r a c t i n g  m a n y  a d u l t s  i n  G a l w a y  C i t y  t o  I r i s h  l a n g u a g e  c l a s s e s ,  i t  
i s  u n c l e a r  h o w  i t  u s e s  t h i s  t o  a c h i e v e  t h e  l a r g e r  o b j e c t i v e s  s e t  o u t  i n  i t s  
c o n s t i t u t i o n .  T h e  n e x t  s e c t i o n  t u r n s  t o  t h e  m a r k e t ,  a n d  c o n s i d e r s  t h e  
i n f l u e n c e  o n  I r i s h  o n  i t s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  s t a t e  a n d  c i v i l  s o c i e t y .  
l 9  T h e r e ' s  n o  d o u b t  b u t  t h a t  I r i s h  g i v e s  a  g r e a t  d e a l  t o  t h e  c i t y .  I t  b e n e f i t s  i t  i n  e c o n o m i c  
t e r m s ,  t o u r i s m ,  b u t  a l s o  s e l f - r e s p e c t  a n d  t h e r e ' s  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  t h e  f e e l - g o o d  f a c t o r  
c o n n e c t e d  t o  i t ,  t h a t  I r i s h  i s  s o m e t h i n g  w h i c h  i s  l i n k e d  s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t h a t  
p e o p l e  h a v e  a  l o t  o f  r e s p e c t  f o r  i t .  E v e n  t h o s e  w h o  d o n ' t  s p e a k  I r i s h ,  t h e y ' r e  g l a d  t h a t  I r i s h  i s  
f a i r l y  s t r o n g  i n  t h e  c i t y .  
3 . 4 . 3  M a r k e t  
G a i l l i m h  I e  G a e i l g e  
T h e  w o r k  o f  G a i l l i m h  l e  G a e i l g e  w a s  d i s c u s s e d  a t  3 . 3  a b o v e .  A l t h o u g h  i t  i s  a  
n o t - f o r - p r o f i t  o r g a n i s a t i o n ,  f u n d e d  b y  t h e  s t a t e ,  i t  i s  i n c l u d e d  i n  t h i s  c a t e g o r y  
b e c a u s e  i t s  p r i m a r y  a i m  i s  t o  p e r s u a d e  t h e  p r i v a t e s e c t o r  i n  G a l w a y  C i t y  t o  
p r o m o t e  I r i s h .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  a  g o o d  e x a m p l e  o f  h o w  I r i s h  i n f l u e n c e s  t h e  
c i v i l  s o c i e t y - s t a t e - m a r k e t  n e x u s  i n  a c h i e v i n g  d e v e l o p m e n t .  G a i l l i m h  l e  G a e i l g e  
i s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a p p r o a c h  t o  l a n g u a g e  a n d  
s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  T h e  o r g a n i s a t i o n ' s  a i m  i s  r e l a t e d  t o  l a n g u a g e  
p r o m o t i o n  a l o n e ,  t h r o u g h  t h e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y .  I n  t e r m s  o f  l a n g u a g e  
p l a n n i n g ,  i t  i s  a  g o o d  e x a m p l e  o f  a  s t a t u s  p l a n n i n g  i n i t i a t i v e  f i r s t  a n d  
f o r e m o s t ,  w h i c h  a i m s  t o  e n h a n c e  t h e  s t a t u s  o f  I r i s h  i n  t h e  c i t y ,  b u t  s e c o n d l y  
t o  i n c r e a s e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  i t s  u s e  t h e r e .  H o w e v e r ,  s i m i l a r  t o  s t a k e h o l d e r s  
i n  t h e  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  p r o j e c t  i n  B e l f a s t ,  G a i l l i m h  l e  G a e i l g e  s u p p l e m e n t s  
t h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a p p r o a c h  b y  u s i n g  a r g u m e n t s  b a s e d  o n  
e c o n o m i c s  a n d  c u s t o m e r  s e r v i c e ,  r a t h e r  t h a n  c u l t u r a l  h e r i t a g e  o r  i d e n t i t y ,  i n  
o r d e r  t o  p r o m o t e  I r i s h  i n  a n  u r b a n  s e t t i n g .  0  F l a t h a r t a  i n s i s t s  t h a t  n e w  a n d  
i n n o v a t i v e  a r g u m e n t s  f o r  p r o m o t i n g  I r i s h  w e r e  e s s e n t i a l  i f  s c e p t i c a l  b u s i n e s s  
p e o p l e  w e r e  t o  b e  p e r s u a d e d  t h a t  i t  s h o u l d  b e  s u p p o r t e d :  
N i  r a i b h  m u i d  a g  i a r r a i d h  r u d  e i c i n t  a  d h e a n a m h  d h 6 i b h  a r  m h a i t h e  l e i s  
a n  t e a n g a ,  n i  r a i b h  m u i d  a g  i a r r a i d h  o r t h u  G a e i l g e  a  l a b h a i r t  n a  G a e i l g e  
a  f h o g h l a i m ,  n i  r a i b h  m u i d  a g  i a r r a i d h  o r t h u  m e o n  a  a t h r l j  i  l e i t h  n a  
t e a n g a ,  n i  r a i b h  m u i d  a g  i a r r a i d h  o r t h u  d e i l e a i l  l e  c l j r s a i  n d i s i l j n a c h a i s  
n i  a o n  c h e a n n  d e  n a  c e i s t e a n n a  s i n ,  a c h  b h i  m u i d  a g  r i  l e o :  f k a c h ,  6  
t h a o b h  c i a l l  e a c n a m a i o c h t a  d o n  c h a t h a i r  s e o ,  a g u s  l e i s  a n  g c a t h a i r  s e o  
a  f h o r b a i r t ,  s e o  e  c e a n n  d e  n a  h a c m h a i n n i  i s  l u a c h m h a i r e  a t i  a g a i n n .  
A g u s  n i  a m h i i n  g o  b h f u i l  s i  m a r  a c m h a i n n  s h 6 i s i a l t a  a g u s  a c m h a i n n  
c h u l t l j r t h a ,  a c h  a n o i s  t i  m u i d  t h k i s  a  c h r u t h l j  d h a o i b h  g u r  a c m h a i n n  
e a c n a m a i b c h t a  i, a g u s  s i n  a n  b u n k  a  b h i  t a o b h  t h i a r  d h 6  ( i n t e r v i e w  
w i t h  0  F l a t h a r t a ,  2 0 0 4 ,  e m p h a s i s  i n  o r i g i n a ~ ) . ' ~  
2 0  W e  w e r e n ' t  a s k i n g  t h e m  t o  d o  s o m e t h i n g  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  l a n g u a g e ,  w e  w e r e n ' t  a s k i n g  
t h e m  t o  s p e a k  I r i s h  o r  t o  l e a r n  I r i s h ,  w e  w e r e n ' t  a s k i n g  t h e m  t o  c h a n g e  t h e i r  a t t i t u d e s  t o  t h e  
l a n g u a g e ,  w e  w e r e n ' t  a s k i n g  t h e m  t o  s u p p o r t  n a t i o n a l i s m  o r  a n y  o f  t h o s e  t h i n g s .  W e  w e r e  
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As s t a t e d  a t  3 . 3  a b o v e ,  G a i l l i m h  l e  G a e i l g e  p r e s e n t e d  c o m p e l l i n g  e v i d e n c e  i n  
1 9 8 8  t h a t  p r o m o t i n g  I r i s h  l e d  t o  s i g n i f i c a n t  s o c i o - e c o n o m i c  b e n e f i t s  f o r  
G a l w a y  C i t y ,  b u t  t h i s  r e s e a r c h  h a s  n o t  b e e n  u p d a t e d  s i n c e .  T h e  o r g a n i s a t i o n  
h a s  b e g u n  a  s t r a t e g i c  r e v i e w  o f  i t s  o p e r a t i o n s  b u t  i t s  o f f i c e r ,  B r i d  N i  
C h o n g h 6 i l e I  s t r e s s e s  t h e  s h o r t a g e  o f  f u n d s  ( i t  h a s  o n l y  t w o  f u l l - t i m e  
e m p l o y e e s ) .  G a i l l i m h  l e  G a e i l g e  h a s  p l a n s  t o  e s t a b l i s h  a  w o r l d  c e n t r e  o f  C e l t i c  
c u l t u r e  i n  G a l w a y ,  b u t  h a s  n o t  y e t  a c q u i r e d  a d e q u a t e  f u n d i n g  f o r  t h e  p r o j e c t  
( i n t e r v i e w  w i t h  N i  C h o n g h 6 i l e I  2 0 0 5 ) .  S i m i l a r  t o  t h e  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  i n  
B e l f a s t ,  s u c h  a  p r o p o s a l  c o n t a i n s  t h e  p o t e n t i a l  t o  i n c r e a s e  s i g n i f i c a n t l y  t h e  
i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  c i t y  ( t h r o u g h ,  f o r  
i n s t a n c e ,  e m p l o y m e n t  c r e a t i o n  b a s e d  o n  I r i s h ,  i n c o m e  f r o m  t o u r i s m ,  a n d  
p o s i t i v e  p s y c h o l o g i c a l  o u t c o m e s  o n  I r i s h  s p e a k e r s  a n d  o n  c i t y  d w e l l e r s  
g e n e r a l l y ) .  H o w e v e r ,  a  w o r l d  C e l t i c  c e n t r e  f o r  G a l w a y  i s  f u r t h e r  f r o m  b e i n g  
r e a l i s e d  t h a n  t h e  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  i n  W e s t  B e l f a s t .  
G a / w a y  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  
G a i l l i m h  l e  G a e i l g e  r e p r e s e n t s  o v e r  5 0 0  p r i v a t e  b u s i n e s s e s  i n  t h e  G a l w a y  a r e a .  
I t  h a s  a  c l o s e  a s s o c i a t i o n  w i t h  G a i l l i m h  l e  G a e i l g e ,  w h i c h  t a r g e t s  i t s  m e m b e r s  
i n  o r d e r  t o  p r o m o t e  t h e  u s e  o f  I r i s h  i n  b u s i n e s s .  T h e  C h a m b e r ' s  c h i e f  
e x e c u t i v e ,  M i c h a e l  C o y l e ,  o u t l i n e s  w h y  h e  b e l i e v e s  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  I r i s h  b e  
p r o m o t e d  b y  b u s i n e s s  i n  G a l w a y :  
I  s u p p o s e  p e o p l e  i n  t h i s  c i t y  a r e  v e r y  p o s i t i v e  a n d  p a s s i o n a t e  a b o u t  t h e  
i m a g e  o f  t h e  c i t y  a s  a  c e n t r e  o f  c u l t u r e  a n d  I  t h i n k  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  
m o r e  a n d  m o r e  i s  b e i n g  a s s o c i a t e d  a s  a  s y m b o l  o f  c u l t u r e .  I  t h i n k  
t h e r e  a r e  p e o p l e  w h o  a l m o s t  s e e k  o u t  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e x p r e s s  t h e i r  
c u l t u r e  t h r o u g h  u s i n g  t h e  I r i s h  l a n g u a g e .  I  t h i n k  i t ' s  v e r y  m u c h  i n  
k e e p i n g  w i t h  t h e i r  p a s s i o n  f o r  G a l w a y  a s  a  c i t y  i n  i t s  o w n  r i g h t ,  a s  a  
b u s i n e s s  c i t y  i n  i t s  o w n  r i g h t .  T h e y ' r e  v e r y  p r o u d  o f  t h e  l a n g u a g e  a n d  
a g a i n ,  n o t  b e i n g  a  G a e i l g e o i r o r  f l u e n t  I r i s h  s p e a k e r ,  I  t h i n k  w e ' v e  a l l  
t e l l i n g  t h e m :  l o o k ,  i n  t e r m s  o f  e c o n o m i c  s e n s e  f o r  t h i s  c i t y ,  a n d  i n  o r d e r  t o  d e v e l o p  t h i s  c i t y ,  
t h i s  i s  o n e  o f  o u r  m o s t  v a l u a b l e  r e s o u r c e s .  A n d  n o t  o n l y  i s  i t  a  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  r e s o u r c e ,  
b u t  w e  h a v e  p r o v e n  t h a t  i t  i s  a n  e c o n o m i c  r e s o u r c e .  T h a t  w a s  t h e  b a s i s  f o r  i t .  
f o u n d  o u r s e l v e s  i n  s i t u a t i o n s  w h e r e  t h e r e  c a n  b e  p e o p l e  f l u e n t  i n  t h e  
l a n g u a g e  w h o  a l m o s t  s e e k  o p p o r t u n i t i e s  t o  d e m o n s t r a t e  h o w  f l u e n t  
t h e y  a r e .  B u t  I ' v e  r a r e l y  i f  e v e r  c o m e  a c r o s s  t h a t  s i t u a t i o n  i n  t h e  
b u s i n e s s  s i t u a t i o n  i n  G a l w a y .  S o  i t ' s  n o t  j u s t  d e m o n s t r a t i n g  h o w  g o o d  
a t  t h e  l a n g u a g e  t h e y  a r e ,  i t ' s  b e c a u s e  t h e y  f e e l i t ,  r a t h e r  t h a n  f e e l  t h e  
n e e d  t o  d e m o n s t r a t e  i t .  A n d  I  t h i n k  i t ' s  v e r y  p o s i t i v e .  I t ' s  a l s o  -  a n d  
t h i s  m a y  s o u n d  e x t r a o r d i n a r y  -  i t  c a n  b e ,  I  w o n ' t  s a y  a n  e x t r a o r d i n a r y  
l e v e l l e r ,  b u t  a n  e x t r a o r d i n a r y  a r e a  o f  c o m m o n  g r o u n d ,  w h e r e  y o u  h a v e  
s o m e b o d y  i n  a  v e r y  s e n i o r  p o s i t i o n  i n  a  m u l t i n a t i o n a l  c o m p a n y ,  
c o m m u n i c a t i n g  w i t h  s o m e b o d y  f r o m  t h e  A r a n  I s l a n d s  o r  C o n a m a r a ,  
f r o m  a  m u c h  d i f f e r e n t  s o c i o - e c o n o m i c  b a c k g r o u n d  a n d  y e t  t h e  
c o m m o n  t h r e a d  i s  t h e  l a n g u a g e ,  a n d  t h e i r  u s e  o f  t h e  l a n g u a g e  t o  e a c h  
o t h e r .  A n d  i t ' s  a l m o s t  a n  e x p r e s s i o n  o f  r e s p e c t ,  m u t u a l  r e s p e c t .  I t ' s  
s o m e t h i n g  t h a t  t e n d s  t o  a l m o s t  g o  u n n o t i c e d ,  y o u  b e c o m e  a c c u s t o m e d  
t o  i t  . . .  T h e  p o i n t  I ' m  m a k i n g  i s  i t ' s  n o t  l i p  s e r v i c e  t o  t h e  l a n g u a g e .  I t ' s  
m o r e  t h a n  t h a t ,  i t  g o e s  v e r y  m u c h  d e e p e r  t h a n  t h a t  a n d  I  t h i n k  
i n h e r e n t  i n  t h e  u s e  o f  i t ,  I  t h i n k ,  a r e  w o r d s  l i k e  ' r e s p e c t ' ,  ' c u l t u r e '  a n d  
' p r i d e '  ( i n t e r v i e w  w i t h  C o y l e ,  2 0 0 5 ) .  
C o y l e  i s  q u o t e d  a t  l e n g t h  b e c a u s e  h i s  c o m m e n t s  r a i s e  a  n u m b e r  o f  k e y  p o i n t s .  
A s  a  l e a d e r  o f  t h e  G a l w a y  b u s i n e s s  c o m m u n i t y ,  h e  i s  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  m o d e r n i s a t i o n i s t  a p p r o a c h ,  w h i c h  v i e w s  w e a l t h  
c r e a t i o n ,  t h r o u g h  p r i v a t e  b u s i n e s s ,  a s  b e i n g  o f  p a r a m o u n t  i m p o r t a n c e  t o  t h e  
c i t y .  H o w e v e r ,  b e c a u s e  o f  a l m o s t  t w e n t y  y e a r s '  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  G a i l l i m h  
l e  G a e i l g e  a n d  t h e  C h a m b e r ,  i t  i s  u n s u r p r i s i n g  t h a t  C o y l e  e x p r e s s e s  w h a t  
a p p e a r  t o  b e  p o s i t i v e  v i e w s  o n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e .  F o r  i n s t a n c e ,  h i s  c o m m e n t  
t h a t  ' t h e  I r i s h  l a n g u a g e  m o r e  a n d  m o r e  i s  b e i n g  a s s o c i a t e d  a s  a  s y m b o l  o f  
c u l t u r e ' ,  a n d  h i s  r e f e r e n c e s  t o  ' p r i d e '  a n d  ' r e s p e c t ' ,  r e f l e c t  a  v i e w  t h a t  i t  i s  
a c c e p t a b l e  t o  p r o m o t e  I r i s h  i n  a  b r o a d  c u l t u r a l  s e n s e .  H o w e v e r ,  o n  c l o s e r  
i n s p e c t i o n ,  h i s  c o m m e n t s  r e v e a l  a  v e i l e d  h o s t i l i t y  t o  t h e  n e e d s  a n d  r i g h t s  o f  
I r i s h  s p e a k e r s  p e o p l e  i n  G a l w a y  C i t y .  F o r  i n s t a n c e ,  C o y l e  e x p r e s s e s  
d i s c o m f o r t  a t  I r i s h  s p e a k e r s ,  ' f l u e n t  i n  t h e  l a n g u a g e ,  w h o  a l m o s t  s e e k  
o p p o r t u n i t i e s  t o  d e m o n s t r a t e  h o w  f l u e n t  t h e y  a r e ' .  I n  t h e  b u s i n e s s  w o r l d ,  
h o w e v e r ,  I r i s h  s p e a k e r s  s i m p l y  ' f e e l '  t h e i r  l a n g u a g e ,  r a t h e r  t h a n  f e e l i n g  ' t h e  
n e e d  t o  d e m o n s t r a t e  i t 1 .  T h i s  i s  a  g o o d  e x a m p l e  o f  t h e  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  
m o d e r n i s a t i o n i s t  a p p r o a c h ,  w h i c h  t o l e r a t e s  a  l o w  l e v e l  o f  p r o m o t i o n  o f  w e a k e r  
l a n g u a g e s  i n  b r o a d  c u l t u r a l  t e r m s ,  b u t  w h i c h  h o l d s  t h a t  p e o p l e  w h o  w a n t  t o  
s p e a k  t h e i r  o w n  l a n g u a g e  f l u e n t l y ,  d o  s o  s i m p l y  t o  s h o w  o f f  t h e i r  l i n g u i s t i c  
p r o w e s s  a n d  m a k e  o t h e r s  ( m o n o l i n g u a l  s p e a k e r s  o f  d o m i n a n t  l a n g u a g e s )  f e e l  
u n c o m f o r t a b l e .  H o w e v e r ,  s u c h  a n  a p p r o a c h  m i l i t a t e s  a g a i n s t  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  r o b u s t  a n d  m e a n i n g f u l  l a n g u a g e  p l a n n i n g  m e a s u r e s  f o r  
I r i s h  s p e a k e r s ,  b e c a u s e  t h a t  w o u l d  i n v o l v e  t h e  i m p o s i t i o n  o f  o b l i g a t i o n s .  T h i s  
d i s c o m f o r t  w i t h  o b l i g a t i o n  i s  e x p r e s s e d  b y  C o y l e  l a t e r  i n  t h e  i n t e r v i e w ,  w h e n  
h e  t a k e s  i s s u e  w i t h  G a l w a y  C i t y  C o u n c i l ' s  p o l i c y  t o  g i v e  n e w  h o u s i n g  e s t a t e s  
I r i s h  n a m e s  o n l y :  
I  d i s a g r e e  w i t h  t h e  p o l i c y  o f  G a l w a y  C i t y  C o u n c i l  i n  r e s p e c t  o f  t h e  
i m p o s i t i o n  o f  I r i s h  p l a c e n a m e s ,  a n d  t h e  r e a s o n  I  d i s a g r e e  w i t h  i t  i s  t h a t  
i t ' s  s o  o u t  o f  k e e p i n g  w i t h  h o w  o r g a n i s a t i o n s  l i k e  G a i l l i m h  l e  G a e i l g e  
h a v e  m a n a g e d  t o  i n t r o d u c e  I r i s h  t o  n o n - n a t i v e  s p e a k e r s  o n  a  v o l u n t a r y  
b a s i s .  I  t h i n k  t h e  i m p o s i t i o n  o f  t h e  ' t h o u  m u s t '  i s  a l m o s t  
c o u n t e r p r o d u c t i v e  i n  s o m e  w a y s  b e c a u s e  w e ' v e  a l l  b e e n  t o  t h e  s c h o o l s ,  
p a r t i c u l a r l y  i f  y o u ' r e  o u t s i d e  t h e  G a e l t a c h t  a r e a  w h e r e  I r i s h  w a s  
d r u m m e d  i n t o  y o u  a n d  t h e  o n e  s u b j e c t  w h i c h  e v e r y b o d y  h a t e d  w a s  
I r i s h ,  i n  t h e  s c h o o l  t h a t  I  w e n t  t o  o n  t h e  e a s t  c o a s t .  I t ' s  t h e  s u b t l e ,  i t ' s  
t h e  l o w  k e y ,  i t ' s  t h e  l e v e l  o f  e n g a g e m e n t  w h e r e  t h e  b u s i n e s s e s  w h o  
i m p l e m e n t  t h e  G r a d a m  -  l i k e  t h e  w i n n e r s  o f  l a s t  y e a r ' s  a n d  t h e  
p r e v i o u s  y e a r ' s  w a s  t h e  W a t w i c k  [ a  h o t e l  i n  S a l t h i l l  w h i c h  w o n  t h e  
a n n u a l  G r a d a m  S h e o s a i m h  U i  0 g a r t a i g h  a w a r d 2 ' ] .  T h e y  a c t u a l l y  
b e l i e v e  i t ' s  g o o d  b u s i n e s s  t o  h a v e  a  b i l i n g u a l  m e n u  a n d  I  b e l i e v e  
t h e y ' r e  r i g h t  ( i n t e r v i e w  w i t h  C o y l e ,  2 0 0 5 ) .  
C o y l e ' s  b e l i e f  t h a t  G a i l l i m h  l e  G a e i l g e  f o r c e d  G a l w a y  C i t y  C o u n c i l  t o  i n t r o d u c e  
I r i s h  o n l y  n a m e s  o n  h o u s i n g  e s t a t e s  i s  i n a c c u r a t e .  T w o  c i t y  c o u n c i l l o r s  
o r i g i n a l l y  o b j e c t e d  t o  t h e  p l a n ,  b u t  e n d e d  u p  s u p p o r t i n g  i t  a f t e r  t h e  C o u n c i l  
v o t e d  i n  f a v o u r  o f  t h e  p o l i c y  ( i n t e r v i e w  w i t h  N i  C h o n g h b i l e ,  2 0 0 5 ) .  T h e  v i e w s  
o f  t h e  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  u n d e r l i n e  t h e  r e a s o n  w h y  G a i l l i m h  l e  G a e i l g e  
c h o s e  a n  e n t i r e l y  o p t i o n a l  c o u r s e  i n  i t s  w o r k :  t h e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y ,  
t r a d i t i o n a l l y  s u s p i c i o u s  o f  I r i s h ,  w o u l d  n o t  a c c e p t  a n y t h i n g  w h i c h  a p p e a r e d  t o  
a m o u n t  t o  c o e r c i o n .  G a i l l i m h  l e  G a e i l g e  c h o s e  a n  e c o n o m i c  c a r r o t  w i t h  w h i c h  
t o  t e m p t  G a l w a y  b u s i n e s s e s  t o  u s e  I r i s h ,  a n d  t h e y  h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  
t h i s  a i m .  H o w e v e r ,  C o y l e  d i d  n o t  r e f e r  t o  t h e  e c o n o m i c  b e n e f i t s  o f  p r o m o t i n g  
I r i s h  ( a s  o u t l i n e d  i n  t h e  0  C i n n k i d e  a n d  K e a n e  r e p o r t  o f  1 9 8 8 )  a t  a n y  s t a g e  i n  
' G r a d a m  S h e o s a i m h  U i  o g a r t a i g h l  i s  a n  a n n u a l  a w a r d  c o - o r d i n a t e d  b y  G a i l l i m h  l e  G a e i l g e ,  
a n d  s p o n s o r e d  b y  t h e  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  a n d  G a l w a y  C i t y  C o u n c i l ,  w h i c h  r e c o g n i s e s  t h e  
e f f o r t s  o f  b u s i n e s s e s  i n  G a l w a y  t o  p r o m o t e  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  t h r o u g h  t h e i r  w o r k .  
t h e  i n t e r v i e w ,  i n s t e a d  r e f e r r i n g  t o  t h e  g e n e r a l  c u l t u r a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  
b e n e f i t s  w h i c h  I r i s h  b r i n g s  t o  t h e  c i t y .  
I r e l a n d  W e s t  T o u r i s m  
I r e l a n d  W e s t  T o u r i s m  c o v e r s  C o u n t i e s  G a l w a y ,  M a y o  a n d  R o s c o m m o n .  
T o u r i s m  i n  t h e  r e g i o n  i s  a  m a j o r  i n d u s t r y ,  g e n e r a t i n g  € 6 9 0  m i l l i o n  f r o m  
a l m o s t  2 . 5  m i l l i o n  v i s i t o r s  a n d  h o l i d a y - m a k e r s  i n  2 0 0 3  ( F i i l t e  I r e l a n d ,  2 0 0 3 ) .  
T h e r e  i s  n o  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  a b o u t  t h e  e c o n o m i c  b e n e f i t s  t o  G a l w a y  C i t y  
i n  p a r t i c u l a r ,  b u t  a s  i t  i s  t h e  o n l y  c i t y  i n  t h e  r e g i o n ,  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  
c o n c l u d e  t h a t  i t  e a r n s  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t o u r i s m  i n c o m e .  G a i l l i m h  l e  
G a e i l g e  c i t e s  t h e  r e s u l t s  o f  a  s u r v e y  w h i c h  r e v e a l e d  t h a t  8 6  p e r c e n t  o f  t o u r i s t s  
' i n d i c a t e d  t h a t  a n  e x p e r i e n c e  o f  c u l t u r e  w a s  i m p o r t a n t  o r  v e r y  i m p o r t a n t  f o r  
t h e i r  v i s i t  t o  G a l w a y '  a n d  t h a t  ' v i s i t o r s  w a n t  t o  e x p e r i e n c e  a  p l a c e  t h a t  f e e l s ,  
l o o k s  a n d  s o u n d s  d i f f e r e n t '  ( G a i l l i m h  l e  G a e i l g e ,  n . d . ) .  T h i s  i s  a  c o m p e l l i n g  
a r g u m e n t  f o r  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  i n  G a l w a y  C i t y  b e c a u s e  
o f  t h e  t a n g i b l e  e c o n o m i c  b e n e f i t s  a c c r u i n g  f r o m  t o u r i s t s  s e e k i n g  a  d i s t i n c t  
c u l t u r a l  a n d  l i n g u i s t i c  e x p e r i e n c e .  H o w e v e r ,  t h e  c h i e f  e x e c u t i v e  o f  I r e l a n d  
W e s t  T o u r i s m ,  w h i l e  o s t e n s i b l y  i n  f a v o u r  o f  t h e  p r o m o t i o n  o f  I r i s h  i n  G a l w a y ,  
k n e w  l i t t l e  o r  n o t h i n g  a b o u t  G a i l l i m h  l e  G a e i l g e  i n  g e n e r a l  o r  t h e  C e l t i c  c e n t r e  
p r o j e c t  i n  p a r t i c u l a r  w h e n  i n t e r v i e w e d  ( i n t e r v i e w  w i t h  C o n c a n n o n ,  2 0 0 5 ) .  
I n  c o n c l u s i o n ,  I r i s h  a p p e a r s  t o  i n f l u e n c e  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  m a r k e t  
i n t e r a c t s  w i t h  s o c i e t y  a n d  s t a t e  i n  G a l w a y  t o  a c h i e v e  d e v e l o p m e n t .  
T h i s  i n t e r a c t i o n  i s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  w o r k  o f  G a i l l i m h  l e  G a e i l g e ,  a  n o t - f o r -  
p r o f i t  o r g a n i s a t i o n  f u n d e d  b y  t h e  s t a t e ,  p e r s u a d i n g  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  t o  
i n c o r p o r a t e  I r i s h  i n t o  t h e i r  w o r k .  T h e  u l t i m a t e  a i m  o f  G a i l l i m h  l e  G a e i l g e  i s  t o  
c o n s o l i d a t e  t h e  p o s i t i o n  o f  I r i s h  i n  G a l w a y ,  s o  t h e  l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  
o f  d e v e l o p m e n t  w o r k s  i n  a  k i n d  o f  v i r t u o u s  c i r c l e :  I r i s h  c o n t r i b u t i n g  t o  
d e v e l o p m e n t  a n d  t h a t  d e v e l o p m e n t ,  i n  t u r n ,  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  n o r m a l i s a t i o n  
o f  I r i s h .  H o w e v e r ,  t h e  l a c k  o f  e n g a g e m e n t  b e t w e e n  G a i l l i m h  l e  G a e i l g e  a n d  
I r e l a n d  W e s t  T o u r i s m  a c t s  a s  a  c o n s t r a i n t  o n  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  
d e v e l o p m e n t  i n  G a l w a y  C i t y .  T h i s  i s  p a r t l y  d u e  t o  G a i l l i m h  l e  G a e i l g e ' s  l a c k  o f  
r e s o u r c e s .  I n c r e a s e d  s t a t e  o r  p r i v a t e  s u p p o r t  f o r  G a i l l i m h  l e  G a e i l g e  -  a n d  a n  
u p d a t e d  r e s e a r c h  b a s e  -  w o u l d  a l l o w  t h e  o r g a n i s a t i o n  t o  s t r e n g t h e n  f u r t h e r  
t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  t h e  c i t y ' s  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h  t h e  w o r l d  C e l t i c  
c e n t r e  o r  t h r o u g h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  o t h e r  l a n g u a g e - b a s e d  b u s i n e s s e s  i n  
t h e  c i t y .  S i n c e  i t s  i n c e p t i o n ,  t h e  w o r k  o f  G a i l l i m h  l e  G a e i l g e  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  
t h e  c i t y ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  b u t  i n  o r d e r  f o r  i t  t o  c o n t i n u e  t o  f u l f i l  
t h i s  a i m ,  f u r t h e r  s u p p o r t  i s  n e e d e d .  
3 . 5  C o n c l u s i o n s  
I t  c a n  b e  c o n c l u d e d  f r o m  t h e  a b o v e  t h a t  I r i s h  a p p e a r s  t o  i n f l u e n c e  p o s i t i v e l y  
t h e  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  G a l w a y  C i t y .  P a r t  o f  t h i s  o c c u r s  b e c a u s e  
o f  t h e  s p i n - o f f s  f r o m  s t a t e  i n v e s t m e n t  i n  t h e  G a e l t a c h t  a  s h o r t  d i s t a n c e  t o  t h e  
w e s t .  H o w e v e r ,  a n o t h e r  p a r t  o f  i t  o c c u r s  d u e  t o  t h e  e f f o r t s  o f  G a i l l i m h  l e  
G a e i l g e  t o  p e r s u a d e  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  i n  a  s t r o n g l y  a n g l i c i s e d  c i t y  t o  i n t e g r a t e  
I r i s h  i n t o  t h e i r  w o r k .  T h e  c i t y  c e n t r e  i s  p a r t i c u l a r  h a s  a  s t r o n g  b i l i n g u a l  
a p p e a r a n c e .  S u r v e y s  i n d i c a t i n g  t h a t  t o u r i s t s  t o  G a l w a y  s e e k  a  d i s t i n c t i v e  
c u l t u r a l  e x p e r i e n c e  s u p p o r t  t h e  e f f o r t s  o f  G a i l l i m h  l e  G a e i l g e  t o  e n h a n c e  t h e  
c i t y ' s  b i l i n g u a l  c h a r a c t e r .  H o w e v e r ,  f u r t h e r  r e s e a r c h  i s  r e q u i r e d  t o  q u a n t i f y  
t h e  e c o n o m i c  b e n e f i t s  f o r  G a l w a y  o f  p r o m o t i n g  I r i s h ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  a  
t r a d i t i o n a l l y  s c e p t i c a l  b u s i n e s s  c o m m u n i t y .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  p o t e n t i a l  f o r  
g e n e r a t i n g  c o n s i d e r a b l e  i n c o m e  f r o m  t o u r i s m  i s  s t y m i e d  b y  t h e  l a c k  o f  
i n t e g r a t i o n  b e t w e e n  t h e  w o r k  o f  G a i l l i m h  l e  G a e i l g e  a n d  I r e l a n d  W e s t  
T o u r i s m ,  a n d  b y  t h e  l a c k  o f  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  G a i l l i m h  l e  G a e i l g e .  I n  a  
s o c i a l  s e n s e  t o o ,  t h e r e  i s  a  p e r c e p t i o n  t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  I r i s h  i n  G a l w a y  
h a s  p o s i t i v e  p s y c h o l o g i c a l  o u t c o m e s ,  i n  g e n e r a t i n g  p r i d e  a n d  a  ' f e e l - g o o d  
f a c t o r ' ,  e v e n  a m o n g  n o n - I r i s h  s p e a k e r s .  T h i s  h a s  b e e n  a c h i e v e d  d e s p i t e  l o w  
l e v e l s  o f  d a i l y  u s a g e  o f  I r i s h  i n  t h e  c i t y .  
4 .  G E N E R A L  C O N C L U S I O N S :  W E S T  B E L F A S T  A N D  G A L W A Y  
C I T Y  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  w a s  t o  i n v e s t i g a t e  e m p i r i c a l l y ,  i n  t w o  u r b a n  
s e t t i n g s  w h i c h  a r e  n o t  s t r o n g l y  I r i s h - s p e a k i n g ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  
I r e l a n d ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  T w o  a r e a s  w e r e  c h o s e n ,  o n e  i n  
N o r t h e r n  I r e l a n d  ( W e s t  B e l f a s t )  a n d  t h e  o t h e r  i n  t h e  R e p u b l i c  ( G a l w a y  C i t y ) .  
A  d e t a i l e d  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  w a s  c a r r i e d  o u t  i n  e a c h  a r e a  
a n d  t o  i l l u s t r a t e  h o w  t h e  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h e s  t o  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t  
o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  F o u r  w e r e  r e f l e c t e d  i n  p r a c t i c e .  T h e  s t u d y  w a s  g u i d e d  b y  
t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  o f  a  l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t :  
h o w  I r i s h  i n f l u e n c e s  t h e  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t ,  t h e  s t a t e - m a r k e t -  
c i v i l  s o c i e t y  i n t e r a c t i o n  t o  a c h i e v e  d e v e l o p m e n t .  
I t  i s  c o n c l u d e d  f r o m  t h e  f i n d i n g s  t h a t  I r i s h  i s  u n d e r s t o o d  t o  i n f l u e n c e  t h e  
s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  b o t h  W e s t  B e l f a s t  a n d  G a l w a y  C i t y ,  b u t  t h a t  
t h e  l i n k  i s  u n d e r s t o o d  i n  d i f f e r e n t  w a y s  i n  t h e  t w o  c a s e s .  I n  W e s t  B e l f a s t ,  
I r i s h  i s  c o m m o n l y  v i e w e d  a s  a  c o h e s i v e  f o r c e  w h i c h  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  s o c i a l  
w e l l - b e i n g  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  r e f l e c t i n g  s t r o n g l y  e l e m e n t s  o f  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  
d e v e l o p m e n t  p o s i t i o n  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  F o u r  ( w i t h  i n f l u e n c e s  a l s o  f r o m  t h e  
m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a p p r o a c h ) .  T h e  e v i d e n c e  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  
S i x  f r o m  d e p r i v e d  a r e a s  o f  t h e  G a l w a y  G a e l t a c h t  r e f l e c t s  a  s i m i l a r  v i e w  o f  t h e  
r o l e  o f  I r i s h  i n  d e v e l o p m e n t .  I n  b o t h  c a s e s ,  I r i s h  i s  v i e w e d  a s  a n  a s s e t  w h i c h  
c a n  b e  h a r n e s s e d  b y  t h e  c o m m u n i t y  a s  a  s o u r c e  o f  p r i d e .  B o t h  c a s e - s t u d i e s  
r e v e a l e d  h i g h  l e v e l s  o f  s o c i o - e c o n o m i c  d e p r i v a t i o n  a n d  i t  c a n  b e  c o n c l u d e d  
t h a t  i n  s u c h  s i t u a t i o n s ,  t h e  s o c i a l a n d  p s y c h o l o g i c a l  b e n e f i t s  o f  I r i s h  a r e  
h i g h l i g h t e d  b y  t h e  c o m m u n i t y .  T h i s  i s  n o t  t o  r u l e  o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
e c o n o m i c  b e n e f i t s  l i n k e d  d i r e c t l y  t o  I r i s h  b e i n g  i d e n t i f i e d  b y  t h e s e  
c o m m u n i t i e s  ( f o r  i n s t a n c e ,  e m p l o y m e n t  c r e a t i o n  b a s e d  o n  I r i s h  i s  o n e  o f  t h e  
k e y  a i m s  o f  t h e  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  p r o j e c t ) ,  b u t  t h e r e  i s  a  s t r o n g  s o c i a l  
f o u n d a t i o n  t o  t h e  l a n g u a g e - d e v e l o p m e n t  r e l a t i o n s h i p ,  b o t h  i n  t e r m s  o f  t h e  
i n f l u e n c e  o n  d e v e l o p m e n t  ( l a n g u a g e  p r o m o t i o n  i n  t h e  c o m m u n i t y )  a n d  t h e  
o u t c o m e  o f d e v e l o p m e n t  ( e n h a n c e d  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  w e l l - b e i n g  o f  t h a t  
c o m m u n i t y ) .  
T h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  d e v e l o p m e n t  i n  W e s t  B e l f a s t  h a s  a l s o  b e e n  
i n f l u e n c e d  b y  t h e  p o l i t i c a l  c o n t e x t .  A s  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  f i r s t  
p a r e n t s  o f  B u n s c o i l  P h o b a l  F e i r s t e ,  s p e a k i n g  I r i s h  o r  s e n d i n g  t h e i r  c h i l d r e n  t o  
a n  I r i s h  s c h o o l  h e l p e d  t h e m  t o  f o r g e  a n  I r i s h  i d e n t i t y  i n  t h e  f a c e  o f  a  h o s t i l e  
B r i t i s h  s t a t e .  I n  a  m o r e  n o r m a l i s e d  p o l i t i c a l  c l i m a t e ,  t h e  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  
p r o j e c t  i s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  u s e  a  s m a l l  I r i s h  l a n g u a g e  c o m m u n i t y  t o  b r i n g  
a b o u t  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  a  s p e c i f i c  a r e a .  T h e r e f o r e ,  t h e  
m o d e l  b e i n g  d e v e l o p e d  h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  o t h e r  a r e a s  w h e r e  I r i s h  s p e a k i n g  
c o m m u n i t i e s  a r e  i n  a  m i n o r i t y .  
I n  G a l w a y  C i t y ,  t h e  t h r e e  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h e s  t o  l a n g u a g e  a n d  
d e v e l o p m e n t  a r e  m o r e  a p p a r e n t ,  r e f l e c t i n g  t h e  v e r y  d i f f e r e n t  p o l i t i c a l  c o n t e x t .  
S u p p o r t  f o r  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  h a s  b e e n  p a r t  o f  t h e  p o l i c y  o f  t h e  I r i s h  s t a t e  
f o r  d e c a d e s ,  a n d  t h e r e f o r e  i n h a b i t a n t s  o f  G a l w a y  d o  n o t  h a v e  t o  a s s e r t  t h e i r  
l i n g u i s t i c  i d e n t i t y  i n  o p p o s j t i o n  t o  g o v e r n m e n t  h o s t i l i t y .  T h e r e  i s  l e s s  n e e d  t o  
r a l l y  a r o u n d  I r i s h  a s  a  u n i f y i n g  f o r c e  f o r  c o h e s i o n  i n  t h e  c o m m u n i t y .  
T h e r e f o r e ,  i n  G a l w a y ,  t h e  m o d e r n i s a t i o n i s t  a p p r o a c h  i s  a p p a r e n t  i n  t h e  
c o m m e n t s  o f  t h e  d i r e c t o r  o f  t h e  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e ,  w h o  e x p r e s s e d  o n l y  
v e r y  c o n d i t i o n a l  s u p p o r t  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  I r i s h .  S i m i l a r l y ,  t h e  v e r y  b r o a d  
s o c i o - c u l t u r a l  a p p r o a c h  o f  t h e  C i t y  C o u n c i l  a n d  C i t y  D e v e l o p m e n t  B o a r d  
r e v e a l s  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e i r  s u p p o r t  f o r  I r i s h .  H o w e v e r ,  t h e  w o r k  o f  
G a i l l i m h  l e  G a e i l g e  h a s  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  p e r s u a d i n g  a  s c e p t i c a l  b u s i n e s s  
c o m m u n i t y  t o  p r o m o t e  I r i s h  a n d  i t  w a s  t h i s  e c o n o m i c a s p e c t  o f  t h e  i n f l u e n c e  
o f  I r i s h ,  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r ,  w h i c h  w a s  i d e n t i f i e d  b y  m a n y  p a r t i c i p a n t s .  
S i m i l a r  t o  t h e  G a e l t a c h t  Q u a r t e r ,  G a i l l i m h  l e  G a e i l g e  c o n t a i n s  t h e  p o t e n t i a l  t o  
s t r e n g t h e n  c o n s i d e r a b l y  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
i n  G a l w a y  C i t y  t h r o u g h ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  c l o s e r  a l l i a n c e s  w i t h  
t h e  t o u r i s m  i n d u s t r y  a n d  w i t h  c o m m u n i t y  g r o u p s  p r o m o t i n g  I r i s h  i n  t h e  c i t y .  
A l t h o u g h  G a l w a y  i s  i n f l u e n c e d  l i n g u i s t i c a l l y  b y  t h e  C o n a m a r a  G a e l t a c h t ,  t h e  
c i t y  i s  a n o t h e r  e x a m p l e  o f  h o w  e v e n  a  w e a k  I r i s h  l a n g u a g e  c o m m u n i t y  c a n  b e  
h a r n e s s e d ,  u s i n g  t a r g e t t e d  i n i t i a t i v e s ,  f o r  d e v e l o p m e n t a l  e n d s .  
B o t h  c a s e - s t u d i e s  c a n  b e  u n d e r s t o o d  i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  a  l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  
e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t .  I n  W e s t  B e l f a s t ,  a n  h i s t o r i c a l l y  c o n f l i c t u a l  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t h e  s t a t e ,  b a s e d  o n  I r i s h ,  c r e a t e d  
m u c h  o f  t h e  p r e s e n t  I r i s h  l a n g u a g e  i n f r a s t r u c t u r e ,  i n c l u d i n g  a  s m a l l  n u m b e r  
o f  l a n g u a g e - b a s e d  i n d u s t r i e s .  T h e  p r e s e n t  p e r i o d  i s  m a r k e d  b y  g r e a t e r  
i n t e g r a t i o n  o f  s t a t e ,  c i v i l  s o c i e t y  a n d  m a r k e t  i n  t h e  n a s c e n t  G a e l t a c h t  Q u a r t e r  
p r o j e c t .  I n  G a l w a y ,  G a i l l i m h  l e  G a e i l g e  l i n k s  s t a t e ,  c i v i l  s o c i e t y  a n d  m a r k e t  o n  
t h e  b a s i s  o f  I r i s h ,  a n d  w i t h  t h e  a i m  o f  c o n s o l i d a t i n g  i t .  B o t h  p r o j e c t s  c o n t a i n  
t h e  p o t e n t i a l  t o  s t r e n g t h e n  c o n s i d e r a b l y  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  
d e v e l o p m e n t ,  b u t  a r e  c o n s t r a i n e d  b y  l a c k  o f  r e s o u r c e s .  
So f a r ,  b o t h  G a e l t a c h t  a r e a s  a n d  u r b a n  s e t t i n g s  w h e r e  I r i s h  i s  n o t  d o m i n a n t  
h a v e  b e e n  e x a m i n e d  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n .  T h e  f i n a l  c h a p t e r  d r a w s  a g a i n  o n  a l l  
o f  t h e  c a s e - s t u d i e s ,  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  t h e o r y ,  a n d  c o n s i d e r s  h o w  t h e  f i n d i n g s  
f r o m  t h e m  c o n t r i b u t e  t o  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n :  d o e s  t h e  
p r o m o t i o n  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  c o n t r i b u t e  p o s i t i v e l y  t o  I r e l a n d ' s  s o c i o -  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ?  T h e  c h a p t e r  a l s o  c o n s i d e r s  t h e  s i g n i f i c a n c e  a n d  
r e p l i c a b i l i t y  o f  t h e  f i n d i n g s ,  e x a m i n e s  t h e  i m p l i c a t i o n s  f o r  p o l i c y  a n d  s u g g e s t s  
f u t u r e  r e s e a r c h  d i r e c t i o n s .  
C O N C L U S I O N S  
I .  I N T R O D U C T I O N  
T h e  f i n a l  c h a p t e r  r e s t a t e s  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n ,  r e v i e w s  t h e  m e t h o d o l o g y  
u s e d  t o  i n v e s t i g a t e  a n d  a n s w e r  i t ,  a n d  p r e s e n t s  a n d  d i s c u s s e s  t h e  f i n d i n g s  o f  
t h e  r e s e a r c h .  I t  c o n s i d e r s  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  a n d  t h e i r  r e p l i c a b i l i t y .  F i n a l l y ,  t h e  
i m p l i c a t i o n s  f o r  p o l i c y  o f  t h e  s t u d y ' s  f i n d i n g s  a r e  d i s c u s s e d ,  a n d  p o s s i b i l i t i e s  
f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  s u g g e s t e d .  
2 .  R E V I E W  O F  R E S E A R C H  Q U E S T I O N  
T h e  p r i n c i p a l  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s t u d y  h a s  b e e n  t o  i n v e s t i g a t e  a n d  a n s w e r  t h e  
f o l l o w i n g  r e s e a r c h  q u e s t i o n :  d o e s  t h e  p r o m o t i o n  o f  I r i s h  p o s i t i v e l y  i n f l u e n c e  
I r e l a n d ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ?  T h i s  q u e s t i o n  w a s  b a s e d  o n  a  
t r a d i t i o n  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  l i n k  b e t w e e n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a n d  
I r e l a n d ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  s t r e t c h i n g  b a c k  a t  l e a s t  1 5 0  y e a r s .  
N u m e r o u s  a u t h o r s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  p o s i t e d  t h a t  p r o m o t i n g  I r i s h  i s  n o t  s o l e l y  
a b o u t  r e - e s t a b l i s h i n g  t h e  l a n g u a g e  a s  a  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n ,  b u t  t h a t  i t  
h a s  b r o a d e r  s o c i a l ,  c u l t u r a l  a n d  e c o n o m i c  b e n e f i t s  f o r  I r i s h  s o c i e t y  a s  a  w h o l e .  
I n  t h e i r  v i e w ,  t h e  p r o m o t i o n  o f  I r i s h  h a s  i n f l u e n c e d  p o s i t i v e l y  a  r a n g e  o f  
f a c t o r s  s u c h  a s  i d e n t i t y ,  s e l f - c o n f i d e n c e ,  n a t i o n a l  s e l f - s u f T i c i e n c y ,  s t r e n g t h  o f  
c h a r a c t e r ,  p a r t i c i p a t i v e  c i t i z e n s h i p ,  c o h e s i o n ,  i n n o v a t i o n  a n d  s o c i a l  a n d  
e c o n o m i c  s u c c e s s .  T h e s e  c o n t r i b u t i o n s  w e r e  c o n s i d e r e d  i n  d e t a i l  i n  C h a p t e r  
T h r e e .  T h e  p r i n c i p a l  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e r e f o r e ,  w a s  t o  i n t e r r o g a t e  t h e  
t r a d i t i o n  r e p r e s e n t e d  b y  t h e s e  a u t h o r s  a n d  t o  p r o v i d e  a n s w e r s  t o  t h e  r e s e a r c h  
q u e s t i o n  w h i c h  a r i s e s  f r o m  t h a t  t r a d i t i o n .  S e v e r a l  s e c o n d a r y  o b j e c t i v e s  
e m e r g e d  f r o m  t h e  p r i n c i p a l  o n e .  T h e y  w e r e  s u m m a r i s e d  a s  s e r i e s  o f  
q u e s t i o n s :  W h a t  a r e  t h e  v a r i o u s  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h e s  t o  t h e  l i n k  b e t w e e n  
l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t ?  H o w  d o e s  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  i n f l u e n c e  t h e  
p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  G a e l t a c h t  a n d  i n  o t h e r  a r e a s  w h e r e  
I r i s h  i s  n o  l o n g e r  t h e  d o m i n a n t  l a n g u a g e ?  I s  t h e r e  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
l i n k  i n  b o t h  c a s e s ?  
T h e r e  w e r e  t w o  p r i n c i p a l  a s p e c t s  t o  t h e  m e t h o d o l o g y  u s e d  i n  t h i s  s t u d y :  t h e  
e l a b o r a t i o n  o f  a  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  a n d  t h e  u s e  o f  c a s e - s t u d i e s .  B e c a u s e  
o f  t h e  i n t e r d i s c i p l i n a r y  n a t u r e  o f  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  ( i n  
C h a p t e r  F o u r )  t o  r e v i e w  t h e o r e t i c a l  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  a  r a n g e  o f  d i s c i p l i n e s :  
e c o n o m i c s ,  s o c i o l o g y ,  p o l i t i c a l  e c o n o m y ,  d e v e l o p m e n t  s t u d i e s  a n d  
s o c i o l i n g u i s t i c s .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  n o n e  o f  t h e s e  b o d i e s  o f  t h e o r y  i n  i s o l a t i o n  
w a s  i n  i t s e l f  a d e q u a t e  t o  g u i d e  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e  o n  I r e l a n d ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  T h e r e f o r e ,  a  t y p o l o g y  o f  
a p p r o a c h e s  t o  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t  w a s  e l a b o r a t e d ,  i n  o r d e r  t o  a s s e s s  
t h e  s u i t a b i l i t y  o f  e a c h  a p p r o a c h  t o  g u i d e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i n t e r -  
r e l a t i o n s h i p .  T h e  t h r e e  o v e r - a r c h i n g  a p p r o a c h e s  i d e n t i f i e d  w e r e :  t h e  
m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a p p r o a c h ;  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  
a p p r o a c h ;  a n d  t h e  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  m o d e r n i s a t i o n  a p p r o a c h .  F o l l o w i n g  
a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  o f  e a c h  a p p r o a c h  i n  a i d i n g  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n ,  i t  w a s  c o n c l u d e d  t h a t  a  c o m b i n a t i o n  o f  
i n s i g h t s  f r o m  b o t h  t h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a n d  s o c i o - c u l t u r a l  
d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h e s  w e r e  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
r e s e a r c h  q u e s t i o n .  T h i s  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  w a s  c a l l e d  a  l i n g u i s t i c p o l i t i c a l  
e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t :  t h e  w a y s  i n  w h i c h  l a n g u a g e  i n f l u e n c e  t h e  p o l i t i c a l  
e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t ,  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  s t a t e ,  c i v i l  s o c i e t y  a n d  m a r k e t  
w h i c h  a c h i e v e s  d e v e l o p m e n t a l  o u t c o m e s .  T h e  l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  
d e v e l o p m e n t  w a s  u s e d  h e r e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a n d  r e p r e s e n t s  a n  i n n o v a t i v e  
a n d  o r i g i n a l  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  t h e o r e t i c a l  l i t e r a t u r e  a n d  t o  t h e  I r i s h  c a s e .  
T h i s  f r a m e w o r k  g u i d e d  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  s t u d y ,  a n  e m p i r i c a l  i n v e s t i g a t i o n  
t h r o u g h  t h e  u s e  o f  c a s e - s t u d i e s .  T h e  r o l e  o f  c a s e - s t u d i e s  i n  t h e  s t u d y  w a s  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  b y  c o m p a r i n g  c o n t r a s t i n g  c a s e s  o f  
u n d e r s t a n d i n g s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  
p r a c t i c e ,  a n d  c o n t r a s t i n g  o u t c o m e s  a c h i e v e d .  I n t e r v i e w s  w i t h  k e y  
p a r t i c i p a n t s  a n d  d o c u m e n t  a n a l y s i s  w e r e  t h e  p r i n c i p a l  m e t h o d s  o f  d a t a  
c o l l e c t i o n  u s e d .  
I n  g e n e r a l ,  t h e  c a s e - s t u d i e s  a i d e d  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n ,  b y  
p r o v i d i n g  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  o f  u n d e r s t a n d i n g s  o f  t h e  l a n g u a g e - d e v e l o p m e n t  
l i n k  i n  p r a c t i c e .  H o w e v e r ,  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  k e y  p a r t i c i p a n t s  a s  p r i m a r y  
s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  m a y  h a v e  l i m i t e d  t h e  s c o p e  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n ,  a s  
t h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  s e l e c t i o n  o f  p a r t i c i p a n t s  w a s  i n f l u e n c e d  b y  
p e r s o n a l  b i a s .  U s i n g  a  q u a n t i t a t i v e  m e t h o d o l o g y ,  r a n d o m  s u r v e y i n g  o f  a  
l a r g e r  s a m p l e  o f  t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n  i n  o r d e r  t o  e n q u i r e  a b o u t  u n d e r s t a n d i n g s  
o f  t h e  l a n g u a g e - d e v e l o p m e n t  l i n k  m a y  h a v e  s t r e n g t h e n e d  t h e  i n v e s t i g a t i o n .  
T h e  c a s e - s t u d i e s  a l s o  h i g h l i g h t e d  a  l i m i t a t i o n  o f  t h e  t y p o l o g y  o f  a p p r o a c h e s  t o  
l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t ,  b e c a u s e  t h e  l i n e s  b e t w e e n  t h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  
a n d  s o c i o - c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h e s  w e r e  f r e q u e n t l y  b l u r r e d  i n  
p r a c t i c e .  I t  w a s  n o t  a l w a y s  p o s s i b l e  t o  c a t e g o r i s e  a  p a r t i c i p a n t  w i t h  c e r t a i n t y .  
A  b r o a d e r  t y p o l o g y  o f  a p p r o a c h e s  m a y  h a v e  f a c i l i t a t e d  a  m o r e  p r e c i s e  
c l a s s i f i c a t i o n .  
T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  m a y  b e  s u m m a r i s e d  a s  f o l l o w s :  
( 1 )  F o l l o w i n g  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  t h r o u g h  t h e  
e l a b o r a t i o n  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  a n d  t h e  s e r i e s  o f  c a s e - s t u d i e s ,  i t  
i s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  p r o m o t i o n  o f  I r i s h  a p p e a r s  t o  p o s i t i v e l y  i n f l u e n c e  
I r e l a n d ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  I t  g r o u n d s  t h e  a s s e r t i o n s  o f  t h e  
h i s t o r i c a l  a u t h o r s  i n  t h e o r y ,  a n d  u s e s  t h e o r y  t o  g u i d e  t h e  e m p i r i c a l  
i n v e s t i g a t i o n .  H o w e v e r ,  s e v e r a l  q u a l i f i c a t i o n s  o f  t h i s  a n s w e r  a r e  r e q u i r e d .  
( 2 )  I n  a l l  o f  t h e  c a s e - s t u d i e s ,  i t  w a s  c o n c l u d e d  t h a t  I r i s h  w a s  p e r c e i v e d  t o  
e i t h e r  i n d i r e c t l y o r  d i r e c t l y i n f l u e n c e  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  
e a c h  a r e a  i n  q u e s t i o n ,  a l t h o u g h  t h e  n a t u r e  a n d  s t r e n g t h  o f  t h e  i n f l u e n c e  
v a r i e d  f r o m  p l a c e  t o  p l a c e .  S e v e r a l  c a s e - s t u d i e s  d e a l t  w i t h  t h e  G a e l t a c h t ,  
t h e  l a s t  r e m a i n i n g  p h y s i c a l l y - d e f i n e d  t e r r i t o r i e s  c o n t a i n i n g  r e l a t i v e l y  h i g h  
c o n c e n t r a t i o n s  o f  h a b i t u a l  I r i s h  s p e a k e r s .  O n e  s u c h  i n d i r e c t  i n f l u e n c e  
o c c u r s  i n  t h e s e  a r e a s  d u e  t o  t h e i r  s t a t u s  a s  o f f i c i a l l y  I r i s h  s p e a k i n g ,  
l e a d i n g  t o  a  s e r i e s  o f  s t a t e  i n t e r v e n t i o n s  w h i c h  w o u l d  n o t  n o r m a l l y  a p p l y .  
S u c h  a n  i n f l u e n c e  i s  p r e d o m i n a n t l y  e c o n o m i c ,  a n d  u s u a l l y  r e p r e s e n t e d  b y  
i n c r e a s e d  e m p l o y m e n t  c r e a t i o n  d u e  t o  i n v e s t m e n t  b y  ~ d a r i s  n a  
G a e l t a c h t a  o r  i n c r e a s e d  i n f r a s t r u c t u r a l  i n v e s t m e n t  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
C o m m u n i t y ,  R u r a l  a n d  G a e l t a c h t  A f f a i r s .  T h e  l e v e l  o f  e m p l o y m e n t  
c r e a t i o n  i s  o f t e n  s u b s t a n t i a l ,  a s  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  e x a m p l e s  o f  M l j s c r a i  a n d  
S o u t h  C o n a m a r a  i n  p a r t i c u l a r .  H o w e v e r ,  a s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  S e v e n ,  
r e c e n t  c h a n g e s  i n  t h e  p o l i c y  o f  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  h a v e  l e d  I r i s h  t o  
e x e r t  a  m o r e  d i r e c t  i n f l u e n c e  ( a s  y e t  l a r g e l y  u n q u a n t i f i e d )  o n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  G a e l t a c h t ,  t h r o u g h  t h e  d e l i b e r a t e  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  
l a n g u a g e  i t s e l f  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e m p l o y m e n t  c r e a t i o n  a n d  f o r  s u p p o r t i n g  
c o m m u n i t y  i n i t i a t i v e s  w h i c h  c o n t r i b u t e  t o  s o c i a l  w e l l - b e i n g .  D e s p i t e  i t s  
c o m p l i c a t e d  l i n g u i s t i c  r e a l i t y ,  t h e  s p e c i a l  s t a t u s  o f  t h e  G a e l t a c h t  h a s  
b r o u g h t  v e r y  p o s i t i v e  e c o n o m i c  r e s u l t s  t o  t h e  a r e a s  i n  q u e s t i o n  i n  t h e  p a s t ,  
a n d  s u c h  s t a t u s  ( i f  m a i n t a i n e d  b y  t h e  s t a t e )  w i l l  c o n t i n u e  t o  c r e a t e  b o t h  
e c o n o m i c a n d  s o c i a l  b e n e f i t s  i n  t h e  f u t u r e .  A n o t h e r  i n d i r e c t a n d  l a r g e l y  
s o c i a l a n d  c u l t u r a l i n f l u e n c e  o f  I r i s h  a p p a r e n t  i n  t h e  G a e l t a c h t  c a s e - s t u d i e s  
w a s  t h e  p e r c e p t i o n  b y  p a r t i c i p a n t s  t h a t  I r i s h  w a s  a  r e s o u r c e  w h i c h  
c o n t r i b u t e d  t o  s e l f - c o n f i d e n c e  a n d  s o c i a l  w e l l - b e i n g  a n d  w h i c h  c o u l d  b e  
h a r n e s s e d  f o r  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t .  
( 3 ) T h e  s t u d y  r e v e a l e d  t h a t  S o u t h  C o n a m a r a  i s  t h e  a r e a  w h e r e  t h e  i n f l u e n c e  
o f  I r i s h  o n  d e v e l o p m e n t  i s  s t r o n g e s t .  T h e  p r e s e n c e  o f  a  l a r g e  
c o n c e n t r a t i o n  o f  h a b i t u a l  s p e a k e r s  o f  I r i s h  a n d  o f  s e v e r a l  l a n g u a g e  
i n s t i t u t i o n s  w a s  s h o w n  t o  h a v e  b r o u g h t  s i g n i f i c a n t  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  
b e n e f i t s  t o  t h e  a r e a ,  m o r e  t h a n  t h e  o t h e r  G a e l t a c h t  c o m m u n i t i e s  
d i s c u s s e d .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  i s  a  l i n k  b e t w e e n  t h e  i n t e n s i i C y o f  t h e  
i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  l a r g e ,  s t r o n g l y  
I r i s h - s p e a k i n g  c o m m u n i t y .  
( 4 ) T h e  s t r e n g t h  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  S o u t h  
C o n a m a r a  p r o m p t s  t h e  q u e s t i o n :  w h a t  b e n e f i t s  a c c r u e  t o  t h e  v a s t  
m a j o r i t y  o f  c o m m u n i t i e s  t h r o u g h o u t  I r e l a n d  w h e r e  I r i s h  i s  n o t t h e  
d o m i n a n t  l a n g u a g e ?  T h e  n a t i o n a l  s o c i o l i n g u i s t i c  c o n t e x t  o f  I r i s h  h a s  b e e n  
e x p l a i n e d  i n  d e t a i l  i n  C h a p t e r  T w o  a n d  a l l u d e d  t o  a g a i n  i n  C h a p t e r s  F o u r  
a n d  S i x .  T h e  c e n s u s  f i g u r e s  r e v e a l  t h a t  o n l y  a  v e r y  s m a l l  n u m b e r  o f  a r e a s  
w i t h i n  t h e  o f f i c i a l  G a e l t a c h t  ( m o s t l y  i n  c o u n t i e s  G a l w a y  a n d  D o n e g a l  a n d ,  
t o  a  l e s s e r  e x t e n t ,  K e r r y )  c o n t a i n  h i g h  c o n c e n t r a t i o n s  o f  h a b i t u a l  I r i s h  
s p e a k e r s .  M o s t  o f  t h e  o f f i c i a l  G a e l t a c h t  c o n t a i n s  l o w  p e r c e n t a g e s  o f  d a i l y  
s p e a k e r s ,  c l o s e r  t o  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  ( a b o u t  1 0  p e r c e n t ) .  H o w e v e r ,  t h e  
c e n s u s  f i g u r e s  a l s o  r e v e a l  t h a t  a  l a r g e  m i n o r i t y  o f  p e o p l e  i n  t h e  R e p u b l i c  
( a b o u t  4 2  p e r c e n t )  h a v e  s o m e  k n o w l e d g e  o f  I r i s h ,  d u e  t o  i t s  c e n t r a l  
p o s i t i o n  a s  a  c o r e  s u b j e c t  i n  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m .  F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  i s  
s t r o n g  s u p p o r t  f o r  I r i s h  a s  a  s y m b o l  o f  c u l t u r a l  i d e n t i t y  ( 6 0 - 7 5  p e r c e n t )  
a n d  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  i t  b y  t h e  s t a t e  ( a b o u t  7 0  p e r c e n t ) .  T h e r e f o r e ,  
s e p a r a t i n g  ' G a e l t a c h t '  f r o m  ' G a l l t a c h t '  i s  a  f a l s e  d i c h o t o m y ,  b e c a u s e  t h e  
e n t i r e  s t a t e  i s  i n  e s s e n c e  a  ' B r e a c - G h a e l t a c h t ' ,  w h e r e  I r i s h  i s  u s e d  
f r e q u e n t l y  b y  a  m i n o r i t y  t h r o u g h  n e t w o r k s  a n d  s u p p o r t e d  p a s s i v e l y  a n d  
s y m b o l i c a l l y  b y  a  m a j o r i t y ,  m o s t  o f  w h o m  h a v e  s o m e  k n o w l e d g e  o f  t h e  
l a n g u a g e .  I t  f o l l o w s  f r o m  t h i s  t h a t  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  w e a k e r  G a e l t a c h t  
a n d  u r b a n  c o m m u n i t i e s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  s t u d y  a r e  r e l e v a n t  f o r  t h e  
R e p u b l i c  o f  I r e l a n d  a s  a  w h o l e ,  b e c a u s e  t h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  l e v e l s  o f  u s a g e  o f  I r i s h  i n  b o t h  a r e a s  ( t h i s  i s s u e  i s  d i s c u s s e d  a t  
g r e a t e r  l e n g t h  a t  6  b e l o w ) .  
( 5 ) T h e r e f o r e ,  w h a t  i s  t h e  p r e c i s e  n a t u r e  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  i n  a r e a s  
w h e r e  i t  i s  n o t  a  d o m i n a n t  c o m m u n i t y  l a n g u a g e ?  I n  t h e  c a s e - s t u d y  o f  
W e s t  B e l f a s t ,  i t  w a s  c o n c l u d e d  t h a t  I r i s h  w a s  u n d e r s t o o d  t o  i n d i r e c t l y  
i n f l u e n c e  s o c i a l d e v e l o p m e n t  ( i n  t h i s  c a s e ,  u r b a n  r e n e w a l  a n d  s o c i a l  w e l l -  
b e i n g )  b y  a c t i n g  a s  a  r e s o u r c e  w h i c h  c o u l d  b e  h a r n e s s e d  b y  a  s t r o n g l y  
s u p p o r t i v e  c o m m u n i t y .  M o r e  r e c e n t l y ,  i t  w a s  p e r c e i v e d  t h a t  I r i s h  h a d  
b e g u n  t o  d i r e c t l y  i n f l u e n c e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h  t h e  c r e a t i o n  o f  
( a l b e i t  l i m i t e d )  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  l i n k e d  t o  i t .  T h i s  w a s  a c h i e v e d  
d e s p i t e  t h e  v e r y  w e a k  d e m o g r a p h i c  b a s e  o f  I r i s h  i n  t h e  a r e a .  T h e  
a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  W e s t  B e l f a s t  s t u d y  t o  o t h e r  s i t u a t i o n s  i n  I r e l a n d  i s  
l i m i t e d  b y  t h e  u n i q u e  p o l i t i c a l  c i r c u m s t a n c e s  s u r r o u n d i n g  t h e  r e v i v a l  o f  
I r i s h  i n  B e l f a s t  a n d  t h e  s t r o n g  a s s o c i a t i o n  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d  o f  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e  w i t h  t h e  a s s e r t i o n  o f  n a t i o n a l i s t  c u l t u r a l  i d e n t i t y .  S u c h  
c o n d i t i o n s  d o  n o t  a p p l y  i n  t h e  R e p u b l i c ,  a l t h o u g h  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  
c o n c l u d e  t h a t  t h e  e x a m p l e  o f  W e s t  B e l f a s t  c o u l d  b e  a p p l i e d  t o  a n y  
n a t i o n a l i s t  a r e a  o f  N o r t h e r n  I r e l a n d  w h e r e  s u p p o r t  f o r  I r i s h  i s  w i d e s p r e a d  
( a l t h o u g h  k n o w l e d g e  o f  t h e  l a n g u a g e  i s  w e a k e r  t h a n  i n  t h e  R e p u b l i c ) .  
H o w e v e r ,  t h e  s t u d y  o f  W e s t  B e l f a s t  r e v e a l s  h o w  a  w e a k  l i n g u i s t i c  
c o m m u n i t y  c a n  n o n e t h e l e s s  e x e r t  a n  i n f l u e n c e  o n  d e v e l o p m e n t  w h e n  
l a n g u a g e  i s  i d e n t i f i e d  a s  a  r e s o u r c e  w h i c h  c a n  b e  e x p l o i t e d .  
( 6 )  I n  t h i s  s e n s e ,  W e s t  B e l f a s t  i s  s i m i l a r  t o  G a l w a y  C i t y ,  w h e r e  l o w  l e v e l s  o f  
h a b i t u a l  s p e a k e r s  o f  I r i s h  h a v e  n o t  p r e v e n t e d  t a r g e t t e d  i n i t i a t i v e s  f r o m  
l i n k i n g  t h e  p r o m o t i o n  o f  I r i s h  t o  t h e  c i t y ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  
I n  G a l w a y  C i t y ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  a p p e a r s  t o  b e  b o t h  i n d i r e c t ( t h r o u g h  
i t s  r o l e  a s  a  s o u r c e  o f  c u l t u r a l  p r i d e  f o r  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  c i t y )  a n d  d i r e c t  
( t h r o u g h  t h e  c r e a t i o n  o f  e m p l o y m e n t  a n d  i n c o m e  d u e  t o  i t s  u s e  i n  
b u s i n e s s ) .  A  l i m i t a t i o n  o f  t h e  G a l w a y  s t u d y  m a y  b e  t h e  c i t y ' s  l o c a t i o n  n e x t  
t o  a  l a r g e  G a e l t a c h t  a r e a .  H o w e v e r ,  t h e  d e c l i n i n g  l i n g u i s t i c  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  G a e l t a c h t  a n d  n o n - G a e l t a c h t  r e d u c e s  t h i s  l i m i t a t i o n .  T h e r e f o r e ,  
t h e r e  i s  n o  r e a s o n  w h y  t h e  i n i t i a t i v e s  t o  c o n s o l i d a t e  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  i n  
a n y  o f  t h e  a r e a s  w h i c h  a r e  w e a k  l i n g u i s t i c a l l y  c o u l d  n o t  b e  r e p l i c a t e d  i n  
o t h e r ,  s i m i l a r  a r e a s .  I n d e e d ,  s u c h  i n i t i a t i v e s  h a v e  b e e n  u n d e r t a k e n  a n d  
c o n t i n u e  t o  b e  u n d e r t a k e n  i n  s o m e  a r e a s , '  d u e  t o  t h e  e x i s t i n g  n a t i o n a l  
i n f r a s t r u c t u r e  o f  v o l u n t a r y  I r i s h  l a n g u a g e  o r g a n i s a t i o n s  a n d  t h e  s u p p o r t  o f  
s t a t e  b o d i e s  f o r  l a n g u a g e  p r o m o t i o n .  I t  w a s  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  
s t u d y  t o  i n v e s t i g a t e  t h e s e  i n i t i a t i v e s  i n  d e t a i l ,  b u t  e x i s t i n g  r e s e a r c h  
e m p h a s i s e s  t h e  s o c i a l a n d  p s y c h o l o g i c a l  b e n e f i t s  e n j o y e d  b y  t h e  l a r g e l y  
E n g l i s h - s p e a k i n g  c o m m u n i t i e s  w h i c h  h a v e  p a r t i c i p a t e d  i n  s u c h  i n i t i a t i v e s  t o  
s u p p o r t  I r i s h  a t  l o c a l  l e v e l  ( F i s h m a n ,  1 9 9 1 :  1 2 9 - 1 3 5 ;  0  M u r c h l i ,  2 0 0 3 ;  
D o n o g h u e ,  2 0 0 4 ;  i n t e r v i e w  w i t h  N i  A n n r a c h a i n ,  2 0 0 4 ) .  T h i s  l i n k s  b a c k  t o  
t h e  c l a i m s  o f  t h e  h i s t o r i c a l  a u t h o r s  t h a t  p r o m o t i n g  I r i s h  b r o u g h t  l a r g e l y  
s o c i a l a n d  c u l t u r a l  b e n e f i t s ,  a n d  t o  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  t h e o r i e s  o u t l i n e d  i n  
C h a p t e r  F o u r .  T h e  e x a m p l e s  o f  G a l w a y  C i t y ,  W e s t  B e l f a s t ,  t h e  w e a k e r  
G a e l t a c h t  a r e a s  a n d  t h e  o t h e r  u r b a n  a n d  r u r a l  i n i t i a t i v e s  o u t s i d e  t h e  
G a e l t a c h t  n o t  d i s c u s s e d  i n  t h i s  s t u d y  i l l u s t r a t e  t h a t  I r i s h  c a n  b e  r e c o g n i s e d  
a n d  h a r n e s s e d  a s  a  r e s o u r c e  f o r  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  
( w i t h  t h e  o b v i o u s  e x c e p t i o n s  o f  p a r t s  o f  N o r t h e r n  I r e l a n d ) ,  b e c a u s e  t h e r e  
i s  w i d e s p r e a d  p u b l i c  k n o w l e d g e  ( a l b e i t  m o s t l y  p a s s i v e )  o f  I r i s h  a n d  
s u p p o r t  f o r  i t s  p r o m o t i o n .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  p o i n t  o u t  t h a t  w e r e  i t  n o t  f o r  
s u c h  k n o w l e d g e  a n d  s u p p o r t ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  c o u n t ~ w o u l d  b e  g r e a t l y  r e d u c e d .  A s  a r g u e d  b y  F i s h m a n ,  m o s t  
m i n o r i t y  l a n g u a g e s  a r e  ' t h e  r e c e d i n g  l a n g u a g e s  o f  m i n o r i t y  e t h n i c  g r o u p s ,  
i . e .  l a n g u a g e s  o f  e t h n o c u l t u r a l  g r o u p s  t h a t  a r e  o f  a  d i f f e r e n t  
e t h n o d e m o g r a p h i c  o r i g i n  t h a n  i s  t h e  m a i n s t r e a m  o f  t h e  c o u n t r y  i n  w h i c h  
t h e y  r e s i d e '  ( 1 9 9 1 :  1 3 5 ) .  T h i s  i s  n o t  t h e  c a s e  i n  I r e l a n d ,  a n d  t h e  
l a n g u a g e ' s  s t a t u s  a s  t h e  n a t i o n a l l a n g u a g e  f a c i l i t a t e s  i t s  a d o p t i o n  a s  a  
s y m b o l  o f  n a t i o n a l  i d e n t i t y ,  e v e n  i f  l e v e l s  o f  a c t i v e  u s a g e  r e m a i n  l o w .  
( 7 ) T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  
l a r g e l y  E n g l i s h - s p e a k i n g  a r e a s  a n d  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  s t r o n g l y  I r i s h -  
'  E x a m p l e s  o f  r e c e n t  a n d  c u r r e n t  p r o j e c t s  i n  m o s t l y  E n g l i s h - s p e a k i n g  a r e a s  o f  t h e  R e p u b l i c  
a r e :  T i p p e r a r y  ( T i o b r a i d  ~ r a n n  a g  L a b h a i r t ) ;  C o r k  ( G a e l - T a c a ) ;  W a t e r f o r d  ( P o r t  L a i r g e  l e  
G a o l a i n n ) ;  C l a r e  ( A n  C l a r  a s  G a e i l g e ) ;  C a r l o w  ( C e a t h a r l a c h  a s  G a e i l g e ) ;  K i l d a r e  ( C i l l  D a r a  l e  
G a e i l g e )  a n d  M a y o  ( G 1 6 r  M h a i g h  E o ) .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  s e e  0  M u r c h l i ,  H . ,  2 0 0 3  a n d  0  
F l a t h a r t a ,  2 0 0 4 .  G16r n a  n G a e l ,  w h i c h  o r g a n i s e s  n a t i o n a l  I r i s h  l a n g u a g e  c o m p e t i t i o n s ,  a l s o  
o p e r a t e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  t h r o u g h  a  n e t w o r k  o f  b r a n c h e s  ( G 1 6 r  n a  n G a e l ,  2 0 0 3 ) .  
s p e a k i n g  G a e l t a c h t  a r e a s  i s  t h a t  t h e r e  a r e  f e w e r  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  
b a s e d  o n  I r i s h  ( d i r e c t l y  e c o n o m i c  i n f l u e n c e s )  i n  t h e  f o r m e r  d u e  t o  t h e  
s m a l l e r  n u m b e r s  o f  h a b i t u a l  s p e a k e r s .  T h e r e f o r e ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  
t h e  s t r o n g l y  I r i s h - s p e a k i n g  G a e l t a c h t  a p p e a r s  t o  b e  b o t h  e c o n o m i c a n d  
s o c i a l ,  w h e r e a s  i t  i s  l a r g e l y  s o c i a l e l s e w h e r e  i n  t h e  c o u n t r y .  T h i s  d o e s  n o t  
p r e c l u d e  t h e  p o s s i b i l i t y  i n  t h e  f u t u r e  o f  d e v e l o p i n g  t a r g e t t e d  l a n g u a g e -  
b a s e d  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  o u t s i d e  t h e  G a e l t a c h t  t h r o u g h ,  f o r  
i n s t a n c e ,  l a n g u a g e  s u p p o r t  s e r v i c e s  i n  a r e a s  w h i c h  I r i s h - m e d i u m  s c h o o l s  
( g a e l s c o i l e a n n a )  a r e  l o c a t e d  ( s e e  s e c t i o n  6  b e l o w ) .  I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  
l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  c a n  b e  a p p l i e d  t o  a n y  a r e a  o f  
I r e l a n d ,  b e c a u s e  i t  r e c o g n i s e s  ( a )  t h a t  d e v e l o p m e n t  i s  a  h o l i s t i c  p r o c e s s  
e n c o m p a s s i n g  s o c i a l ,  c u l t u r a l  a n d  e c o n o m i c  e l e m e n t s  a n d  ( b )  t h a t  I r i s h  
s p e a k e r s  m a y  b e  s p a t i a l l y  c o n c e n t r a t e d  o r s c a t t e r e d .  D u e  t o  i t s  
c o g n i s a n c e  o f  l a n g u a g e  p l a n n i n g  i n i t i a t i v e s  ( s e e  C h a p t e r  F o u r ) ,  t h e  
l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  a l s o  d r a w s  a t t e n t i o n  t o  t h e  
n e e d  f o r  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  l a n g u a g e  p l a n n i n g  m e a s u r e s  i n  t h e s e  d i f f e r e n t  
s o c i o l i n g u i s t i c  c o n t e x t s .  
( 8 )  A s  s t a t e d  i n  t h e  s e c t i o n  o n  m e t h o d o l o g y  i n  C h a p t e r  O n e ,  t h i s  s t u d y  i s  
r o o t e d  i n  t h e  q u a l i t a t i v e  p a r a d i g m ,  a n d  u s e s  s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  t o  
i n v e s t i g a t e  u n d e r s t a n d i n g s  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  p r o m o t i o n  o f  I r i s h  o n  
I r e l a n d ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  B e c a u s e  o f  i t s  q u a l i t a t i v e  
a p p r o a c h ,  t h e  s t u d y  i s  n o t  c o n c e r n e d  p r o v i n g  o r  d i s p r o v i n g  c a u s a l  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  v a r i a b l e s .  T h e r e f o r e ,  i t  d o e s  n o t  s e e k  t o  e s t a b l i s h ,  
u s i n g  q u a n t i t a t i v e  t e c h n i q u e s ,  t h a t  t h e r e  i s  a  l i n e a r ,  c a u s a l  l i n k  b e t w e e n  
t h e  p r o m o t i o n  o f  I r i s h  a n d  I r e l a n d ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  R a t h e r ,  
i n s p i r e d  b y  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  h i s t o r i c a l  a u t h o r s  s u r v e y e d  i n  C h a p t e r  
T h r e e ,  i t  s e e k s  t o  i n v e s t i g a t e  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
p r o m o t i o n  o f  I r i s h  o n  I r e l a n d ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  t h r o u g h  
e x a m i n i n g  t h e  w a y s  i n  w h i c h  k e y  p a r t i c i p a n t s  u n d e r s t a n d  t h i s  l i n k .  T h i s  
e m p h a s i s  o n  m e a n i n g s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n s  i s  c e n t r a l  t o  q u a l i t a t i v e  
r e s e a r c h  ( M a y k u t  &  M o r e h o u s e ,  1 9 9 4 :  7 - 2 4 ) .  T h e r e f o r e ,  i n  t e r m s  o f  t h e  
d e c i s i v e n e s s  o f  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y ,  i t  i s  m o r e  a p p r o p r i a t e  t o  s p e a k  
o f  t h e  s u g g e s t i o n  o f  a  l i n k  b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e s ,  r a t h e r  t h a n  t o  c l a i m  
p r o o f  o f  a  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e m .  T h i s  i s  n o t  t o  d i m i n i s h  t h e  
s t u d y ' s  f i n d i n g s ,  b u t  r a t h e r  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  c l a i m s  b e i n g  m a d e  i n  i t s  
f i n d i n g s  a r e  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s t u d y  i t s e l f ,  g i v e n  i t s  r o o t s  i n  
t h e  q u a l i t a t i v e  p a r a d i g m .  
( 9 )  A n o t h e r  k e y  f i n d i n g  o f  t h i s  s t u d y  i s  t h e  i n s i g h t  w h i c h  i t  p r o v i d e s  i n t o  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  d o m i n a n t  c o n c e p t  o f  d e v e l o p m e n t  i n  I r e l a n d .  A c c o r d i n g  t o  
t h i s  v i e w ,  e c o n o m i c  g r o w t h ,  c o m p e t i t i v e n e s s  a n d  t h e  p r o v i s i o n  o f  p h y s i c a l  
i n f r a s t r u c t u r e ,  p a r t i c u l a r l y  h o u s i n g  s t o c k ,  c o n s t i t u t e  d e v e l o p m e n t .  T h i s  
v i e w  i s  h e l d  f r e q u e n t l y  b y  s t a t e  a c t o r s  i n  b o t h  l o c a l  a n d  c e n t r a l  
g o v e r n m e n t ,  a s  r e v e a l e d  b y  t h e  c a s e - s t u d i e s .  I t  i s  d o m i n a n t  i n  t h e  
R e p u b l i c ' s  N a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  P I '  2 0 0 0 - 2 0 0 6  ( s e e  ( 1 0 )  b e l o w  a n d  
W a l s h ,  2 0 0 4 a ) .  T h i s  r e f l e c t s  t h e  s t r o n g  i n f l u e n c e  o f  t h e  e c o n o m i c  g r o w t h  
a n d  m o d e r n i s a t i o n  a p p r o a c h  o n  I r e l a n d  ( s e e  C h a p t e r  F o u r ) .  T h e  
d o m i n a n c e  o f  t h e  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  m o d e r n i s a t i o n i s t  v i e w  h a s  
i m p l i c a t i o n s  b o t h  f o r  d e v e l o p m e n t  p o l i c y  a n d  p o l i c y  o n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e .  
I t  p r e c l u d e s  b r o a d e r  d e f i n i t i o n s  o f  d e v e l o p m e n t  w h i c h  e m p h a s i s e  s o c i a l  o r  
c u l t u r a l  f a c t o r s  a n d  p r i o r i t i s e s  t h e  e c o n o m i c .  T h e r e f o r e ,  i t  o v e r l o o k s  t h e  
c o n t r i b u t i o n  t o  s o c i a l  w e l l - b e i n g  o f  t h e  m a n y  v o l u n t a r y  l a n g u a g e - b a s e d  
p r o j e c t s  d e s c r i b e d  i n  t h i s  s t u d y .  I t  o f f e r s  l i t t l e  s y m p a t h y  t o w a r d s  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e  o r  u n d e r s t a n d i n g  o f  i t .  I n  f a c t ,  i t  h a s  h a d  e x t r e m e l y  d a m a g i n g  
c o n s e q u e n c e s  t o  I r i s h  i n  t h e  G a e l t a c h t .  N o w h e r e  i s  t h i s  m o r e  c l e a r l y  
i l l u s t r a t e d  t h a n  i n  t h e  p o l i c i e s  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t  t o  a l l o w  u n c o n t r o l l e d  
h o u s i n g  ' d e v e l o p m e n t '  i n  t h e  G a e l t a c h t ,  t h e r e b y  f a v o u r i n g  m a r k e t  f o r c e s  
o v e r  o t h e r  f a c t o r s .  T h e r e  i s  e v i d e n c e  o f  a  g a p  i n  u n d e r s t a n d i n g  b e t w e e n  
t h o s e  s o c i a l  g r o u p s  a t t e m p t i n g  t o  p r o t e c t  t h e  G a e l t a c h t  l i n g u i s t i c a l l y  f r o m  
t h e  e f f e c t s  o f  s u c h  h o u s i n g  a n d  l a r g e  s e c t i o n s  o f  l o c a l  o r  n a t i o n a l  
g o v e r n m e n t  o r  t h e  p r i v a t e  ' d e v e l o p e r s '  w h o m  t h e y  h a v e  f a v o u r e d .  
A l t h o u g h  t h e  O f f i c i a l  L a n g u a g e s  A c t  o b l i g e s  a l l  p u b l i c  b o d i e s  t o  i m p r o v e  
t h e i r  s e r v i c e s  i n  I r i s h ,  i t  w i l l  a r g u a b l y  t a k e  d e c a d e s  t o  d e v e l o p  a n  
a w a r e n e s s  o f  b i l i n g u a l i s m  i n  w h a t  h a v e  l o n g  b e e n  o v e r w h e l m i n g l y  
m o n o l i n g u a l  o r g a n i s a t i o n s .  As i l l u s t r a t e d  i n  C h a p t e r  S e v e n ,  t h e  d o m i n a n t  
a p p r o a c h  h a s  a l s o  b e e n  t o  t h e  f o r e  i n  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  s t a t e  a g e n c y  
w h i c h  w a s  e s t a b l i s h e d  t o  d e v e l o p  t h e  G a e l t a c h t ,  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a .  
A l t h o u g h  ~ d a r i s  i s n o w  r e v i e w i n g  i t s  p o l i c i e s ,  i t  h a s  b e e n  u n t i l  v e r y  
r e c e n t l y  a  q u i n t e s s e n t i a l l y  g r o w t h - l e d  a n d  m o d e r n i s a t i o n i s t  o r g a n i s a t i o n ,  
a n d  i t  i s  t o o  e a r l y  t o  r e - c a t e g o r i s e  i t .  I t  h a s  s h o w n  s i g n s  o f  a d o p t i n g  
e l e m e n t s  o f  t h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r o m o t i o n  a p p r o a c h ,  b u t  s u b s t a n t i a l  
m o v e m e n t  i n  t h a t  d i r e c t i o n  h a s  n o t  y e t  c o m e  a b o u t .  
( 1 0 )  I t  f o l l o w s  f r o m  t h e  a b o v e  t h a t  t h e r e  i s  a n  u r g e n t  n e e d  i n  I r e l a n d  t o  
m a k e  d e v e l o p m e n t  m o r e  h o l i s t i c  a n d  a m e n a b l e  t o  l a n g u a g e .  T h e  e x i s t i n g  
c o n c e p t  o f  ' d e v e l o p m e n t '  n e e d s  t o  b e  r e s c u e d  f r o m  t h e  ' d e v e l o p e r s ' ,  a s  
r e c e n t  p l a n n i n g  c o n t r o v e r s i e s ,  i n  t h e  G a e l t a c h t  a n d  e l s e w h e r e ,  h a v e  
r e v e a l e d  ( R e i d ,  2 0 0 5 ;  N e w m a n ,  2 0 0 5 ) .  T h e  l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  
d e v e l o p m e n t  c o n t r i b u t e s  t o  b r o a d e n i n g  t h i s  c o n c e p t ,  b y  c o n s i d e r i n g  t h e  
i n t e r a c t i o n  o f  l a n g u a g e  w i t h  a  c o m p l e x  w e b  o f  s o c i a l ,  c u l t u r a l  a n d  
e c o n o m i c  f a c t o r s .  F u r t h e r m o r e ,  m a k i n g  t h e  c o n c e p t  o f  d e v e l o p m e n t  m o r e  
h o l i s t i c  a n d  m o r e  i n c l u s i v e  o f  e c o n o m i c ,  s o c i a l ,  c u l t u r a l  a n d  l i n g u i s t i c  
a s p e c t s  o f  a  c o m m u n i t y ' s  l i f e  i n c r e a s e s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  s u c h  a  
c o m m u n i t y  w i l l  e n g a g e  m o r e  c l o s e l y  w i t h  t h e  m e a n i n g ,  p r o c e s s  a n d  
o u t c o m e  o f  d e v e l o p m e n t .  A  r e c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  d e v e l o p m e n t  w h i c h  
c o n s i d e r s  l a n g u a g e  c o u l d  c o n t r i b u t e  t o  e n h a n c i n g  a n d  e x p a n d i n g  t h e  
r a n g e  o f  h u m a n  c a p a b i l i t i e s ,  a s  e n v i s a g e d  b y  t h e o r i s t s  s u c h  a s  S e n  ( s e e  
C h a p t e r  F o u r )  a n d  c o n t r i b u t e  t o  a  m o r e  p a r t i c i p a t i v e  p r o c e s s  w h e r e  
c o m m u n i t i e s  t a k e  c o n t r o l  o f  t h e i r  o w n  d e v e l o p m e n t ,  r a t h e r  t h a n  b e i n g  
g u i d e d  b y  a n  e x t e r n a l  m o d e l  i n a p p r o p r i a t e  t o  t h e i r  p a r t i c u l a r  
c i r c u m s t a n c e s .  
( 1 1 )  I n  I r e l a n d ,  l a n g u a g e  p l a n n i n g  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
p o l i c i e s  h a v e  b e e n  p u r s u e d  i n  c o m p l e t e  i s o l a t i o n  f r o m  e a c h  o t h e r .  
E x a m p l e s  o f  t h i s  a r e  t h e  r e c e n t  m a j o r  p o l i c y  d o c u m e n t s  o n  d e v e l o p m e n t ,  
t h e  N a t i o n a l  S p a t i a l  S t r a t e g y  (  N  S S )  a  n d  t h e  N a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  P l a n  
( N D P ) ,  n e i t h e r  o f  w h i c h  c o n t a i n s  m o r e  t h a n  s c a n t  r e f e r e n c e s  t o  l a n g u a g e ,  
c u l t u r e  o r  t h e  ~ a e l t a c h t . ~  I n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  u n d e r  F r e e d o m  o f  
I n f o r m a t i o n  ( F O I )  l e g i s l a t i o n  r e v e a l s  t h a t  d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  i s s u e s  w a s  
e x t r e m e l y  m a r g i n a l  t o  t h e  c o n s u l t a t i o n  p r o c e s s m 3  T h i s  i s  u n s u r p r i s i n g ,  
g i v e n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  v o l u n t a r y  s e c t o r  i s  e x c l u d e d  f r o m  
t h e  s t r u c t u r e  o f  N a t i o n a l  P a r t n e r s h i p  w h i c h  h a s  s i n c e  t h e  1 9 8 0 s  b e e n  
r e c o g n i s e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  a s  a  c e n t r a l  t e n e t  o f  s o c i o - e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t .  I n  1 9 9 6 ,  c o m m u n i t y  a n d  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s  w e r e  
i n v i t e d  t o  t a k e  p a r t  a s  a  f o u r t h  p a r t n e r ,  t h e r e b y  o p e n i n g  u p  v a l u a b l e  
c o m m u n i c a t i o n  c h a n n e l s  w i t h  g o v e r n m e n t  f o r  t h i s  s e c t o r .  H o w e v e r ,  a s  
i l l u s t r a t e d  r e c e n t l y  b y  0  M u r c h l i  ( 2 0 0 3 ) ,  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  v o l u n t a r y  
s e c t o r  i s  n o t  i n c l u d e d  i n  t h i s  f o u r t h  p a r t n e r  w i t h  t h e  s t a t e .  I t  i s  s i m i l a r l y  
e x c l u d e d  f r o m  t h e  C o m m u n i t y  a n d  V o l u n t a r y  P i l l a r  e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  
n a t i o n a l  p a y  a g r e e m e n t s ,  P a r t n e r s h i p  2 0 0 0  a n d  t h e  P r o g r a m m e  f o r  
P r o s p e r i t y  a n d  F a i r n e s s  ( G o v e r n m e n t  o f  I r e l a n d :  2 0 0 1 )  a n d  i s  n o t  l i n k e d  t o  
t h e  s t r u c t u r e  o f  l o c a l  p a r t n e r s h i p s  f o r  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i n  
d e p r i v e d  r e g i o n s .  S i m i l a r l y ,  t h e r e  i s  n o  f o r m a l  l i n k  b e t w e e n  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e  s e c t o r  a n d  i n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  t h e  N a t i o n a l  E c o n o m i c  a n d  S o c i a l  
C o u n c i l ,  t h e  N a t i o n a l  E c o n o m i c  a n d  S o c i a l  F o r u m ,  a n d  t h e  v o l u n t a r y  
u m b r e l l a  b o d y ,  W H E E L  ( 0  M u r c h l i ,  2 0 0 3 b :  1 - 4 ) .  T h e  I r i s h  l a n g u a g e  
s e c t o r  w a s  n o t ,  a n d  i s  n o t  i n v o l v e d  i n  t h e s e  i m p o r t a n t  s t r u c t u r e s  t h r o u g h  
w h i c h  n a t i o n a l  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i s  p l a n n e d .  I t  d i d  n o t  s e e k  a n  
a c t i v e  r o l e  f o r  i t s e l f ,  a n d  i t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  S t a t e  d i d  n o t  c o n s i d e r  i t  
r e l e v a n t  t o  t h e  p r o c e s s e s  b e i n g  p l a n n e d  ( 0  M u r c h l i ,  2 0 0 3 :  3 ) .  
F u r t h e r m o r e ,  a  s u r v e y  o f  k e y  n a t i o n a l  p o l i c y  d o c u m e n t s  o n  d e v e l o p m e n t  
a n d  e n t r e p r e n e u r s h i p  r e v e a l s  a  s t r i k i n g  p a u c i t y  o f  s u b m i s s i o n s  f r o m  s e m i -  
'  T h e r e  a r e  v e r y  f e w  r e f e r e n c e s  t o  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  i n  e i t h e r  t h e  N D P  o r  N S S .  I t  i s  s t a t e d  
t h a t  0 . 4  p e r c e n t  o f  t h e  o v e r a l l  e x p e n d i t u r e  o f  € 5 9 . 6  b i l l i o n  w i l l  b e  s p e n t  i n  t h e  G a e l t a c h t ,  a n d  
t h a t  s u c h  e x p e n d i t u r e  w i l l  b e  ' a i m e d  a t  i n c r e a s i n g  t h e  c o m p e t i t i v e n e s s  o f  e x i s t i n g  G a e l t a c h t  
i n d u s t r y '  ( G o v e r n m e n t  o f  I r e l a n d ,  1 9 9 9 :  1 3 7 ) .  T h i s  i s  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  N D P ' s  e m p h a s i s  o n  
e c o n o m i c  g r o w t h  a s  t h e  p r i n c i p a l  i n d e x  o f  d e v e l o p m e n t  ( s e e  t h e  N D P ' s  o b j e c t i v e s  a t  p a g e s  5  
&  3 3 ) .  T h e  N S S  r e f e r s  t o  t h e  G a e l t a c h t  a s  a n  e x a m p l e  o f  ' r u r a l  a r e a s  w i t h  p a r t i c u l a r  c u l t u r a l  
i d e n t i t i e s '  ( G o v e r n m e n t  o f  I r e l a n d ,  2 0 0 2 :  5 2 ) .  N e i t h e r  d o c u m e n t  r e f e r s  t o  I r i s h  i n  t h e  c o u n t r y  
a s  a  w h o l e .  
F O I  r e q u e s t  r e c e i v e d  f r o m  D C R G A ,  4  N o v e m b e r ,  2 0 0 3 .  
s t a t e  b o d i e s  c h a r g e d  w i t h  i m p l e m e n t i n g  l a n g u a g e  p o l i c y  ( W a l s h  &  N i  
B h r a d a i g h ,  2 0 0 4 ) .  T h i s  u n d e r l i n e s  t h e  n e e d  f o r  g r e a t e r  i n t e g r a t i o n  
b e t w e e n  l a n g u a g e  p l a n n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t  p o l i c y  ( s e e  s e c t i o n  6  b e l o w ) .  
( 1 2 )  A n o t h e r  c o n c l u s i o n  w h i c h  c a n  b e  d r a w n  f r o m  t h i s  s t u d y  i s  t h a t ,  e v e n  
a m o n g  t h o s e  w h o  w o r k  i n  t h e  r e a l m  o f  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t ,  t h e r e  i s  
l i t t l e  c r i t i c a l  e n g a g e m e n t  w i t h  w h a t  t h e  p r o c e s s  m e a n s  o r  w h a t  i t  s h o u l d  
l e a d  t o .  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n t e r v i e w e d  d i d  n o t  r e f l e c t  
a s p e c t s  o f  e a c h  o f  t h e  t h r e e  a p p r o a c h e s  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  F o u r .  A l l  
t h r e e  a p p r o a c h e s  w e r e  a p p a r e n t ,  a l t h o u g h  t h e  d i s t i n c t i o n s  w e r e  o f t e n  
b l u r r e d  ( s e e  3  a b o v e ) .  H o w e v e r ,  o f  a l l  t h e  p a r t i c i p a n t s  e n g a g e d  i n  a s p e c t s  
o f  d e v e l o p m e n t  i n  p r a c t i c e ,  o n l y  o n e  ( M a l l a g h a n )  w a s  c a p a b l e  o f  s t a t i n g  
c l e a r l y w h a t  s h e  v i e w e d  a s  t h e  d e s i r e d  o u t c o m e s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  
p r o c e s s .  O n e  f o r m e r  c o - o p e r a t i v e  m a n a g e r  c o m p l a i n e d  t h a t  a  
c o m b i n a t i o n  o f  p o o r  f u n d i n g  a n d  a n  e x c e s s i v e l y  b r o a d  r a n g e  o f  
r e s p o n s i b i l i t i e s  m a d e  i t  d i f f i c u l t  t o  m a i n t a i n  a  c l e a r  f o c u s  o n  w h a t  w a s  
m e a n t  b y  ' d e v e l o p m e n t '  a n d  t h a t  n a r r o w  s h o r t - t e r m s  g o a l s  f r e q u e n t l y  
c l o u d e d  t h e  b r o a d e r  l o n g - t e r m  o b j e c t i v e s  ( i n t e r v i e w  w i t h  N i  D h i r e a i n ,  
2 0 0 4 ) .  T h i s  r a i s e s  q u e s t i o n s  f o r  e d u c a t o r s  a n d  f o r  a c a d e m i c  r e s e a r c h e r s  
a l i k e  ( s e e  s e c t i o n  6  b e l o w ) .  
( 1 3 )  T h e  f i n a l  c o n c l u s i o n  r e l a t e s  t o  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k ,  t h e  l i n g u i s t i c  
p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t .  A s  s t a t e d  e a r l i e r ,  t h e  f r a m e w o r k  i s  a n  
i n n o v a t i v e  a n d  o r i g i n a l  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  s t u d y .  H o w e v e r ,  i t  h a s  a l s o  
p r o v e d  v e r y  u s e f u l  i n  g u i d i n g  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p  o f  
v a r i a b l e s  w h o s e  m e a n i n g s  a r e  f r e q u e n t l y  c o n t e s t e d .  F o r  i n s t a n c e ,  u s e  o f  
t h e  f r a m e w o r k  d r e w  o u t  t h e  t e n s i o n s  b e t w e e n  t h e  c o m p e t i n g  a p p r o a c h e s  
t o  d e v e l o p m e n t ,  a n d  f a c i l i t a t e d  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r i s h  o n  
t h e  i n t e r p l a y  o f  a  w i d e  r a n g e  o f  s t a k e h o l d e r s  f r o m  s t a t e ,  m a r k e t  a n d  c i v i l  
s o c i e t y .  H o w e v e r ,  a s  s t a t e d  i n  C h a p t e r  S i x ,  t h e  l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  
o f  d e v e l o p m e n t  a l s o  c o n t a i n s  a  c y c l i c a l  d i m e n s i o n ,  w h e r e b y  I r i s h  i s  
u n d e r s t o o d  t o  i n f l u e n c e  t h e  s t a t e - c i v i l  s o c i e t y - m a r k e t  n e x u s  a n d  i n  t u r n ,  i s  
i t s e l f  c o n s o l i d a t e d  b y  t h e  s y n e r g i e s  w h i c h  e m e r g e  f r o m  t h o s e  i n t e r -  
r e l a t i o n s h i p s .  T h i s  d i m e n s i o n  p r e - s u p p o s e s  a  b r o a d e r  c o n c e p t  o f  
d e v e l o p m e n t  w h i c h  r e c o g n i s e s  t h e  r o l e  o f  l a n g u a g e  a n d  w h i c h ,  i n  t u r n ,  
b e n e f i t s  t h e  c o m m u n i t y  o f  s p e a k e r s  i n  a  m o r e  m e a n i n g f u l  w a y  t h a n  t h e  
c u r r e n t  d o m i n a n t  m o d e l .  
5 .  S I G N I F I C A N C E  A N D  R E P L I C A B I L I T Y  O F  F I N D I N G S  
T h e  p r i n c i p a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  r e s e a r c h  i s  t h a t  i t  a d d r e s s e s  t h e  g a p  i n  
e x i s t i n g  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  p r e c i s e  i n f l u e n c e  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  o n  
I r e l a n d ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  T h i s  i t  a c h i e v e s  b y  g r o u n d i n g  i n  
t h e o r y  t h e  g e n e r a l  a s s e r t i o n s  o f  h i s t o r i c a l  w r i t e r s  t h a t  p r o m o t i n g  I r i s h  
c o n t r i b u t e d  t o  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  F u r t h e r m o r e ,  i t  i n v e s t i g a t e s  e m p i r i c a l l y  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  a  v a r i e t y  o f  s e t t i n g s ,  
m o s t  o f  w h i c h  a r e  s i m i l a r  l i n g u i s t i c a l l y  t o  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c o u n t r y .  A s  
s t a t e d  a b o v e ,  a n o t h e r  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i s  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k ,  t h e  
l i n g u i s t i c  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t ,  b e c a u s e  i t  g o e s  f u r t h e r  t h a n  a n y  
s i n g l e  e x i s t i n g  b o d y  o f  t h e o r y  i n  g u i d i n g  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  l a n g u a g e -  
d e v e l o p m e n t  l i n k .  N o  o t h e r  s t u d y  h a s  t o  d a t e  c o n s i d e r e d  t h e  w a y s  i n  w h i c h  
I r i s h  i n f l u e n c e s  t h e  s t a t e - m a r k e t - c i v i l  s o c i e t y  n e x u s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t a l  
o u t c o m e s  w h i c h  e m e r g e  f r o m  i t .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  s t u d y  i s  i n n o v a t i v e  a n d  
o r i g i n a l  b e c a u s e  i t  a r g u e s  a g a i n s t  c o n v e n t i o n a l  v i e w s  o f  m i n o r i t y  l a n g u a g e s  
a n d  d e v e l o p m e n t  a n d  p r e s e n t s  a  n e w  f r a m e w o r k  f o r  i n t e r p r e t i n g  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t w o  v a r i a b l e s .  I n  a  m o r e  g e n e r a l  s e n s e ,  t h e  s t u d y  
p r e s e n t s  d e t a i l e d  d e v e l o p m e n t a l  p r o f i l e s  o f  a  n u m b e r  o f  a r e a s  a n d  l i n k s  t h e m  
t o  t h e  u s e  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e .  T h i s  i s  f u r t h e r  e v i d e n c e  o f  t h e  w o r k ' s  
o r i g i n a l i t y  a s  s u c h  p r o f i l e s  h a v e  n o t  b e f o r e  b e e n  c o m p i l e d .  T h e  s t u d y  a l s o  
e n g a g e s  w i t h  t h e  c u r r e n t  s o c i o l i n g u i s t i c  s t a t e  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  ( i n  t e r m s  
o f  i t s  l e g a l  s t a t u s ,  c o m m u n i t y  o f  s p e a k e r s ,  i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t  a n d  u s e  i n  
c e r t a i n  d o m a i n s ) .  S u c h  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n ,  w h i l e  o f  s e c o n d a r y  
i m p o r t a n c e  c o m p a r e d  t o  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n ,  i s  n o t  a v a i l a b l e  f r o m  a n y  
s i n g l e  s ~ u r c e . ~  
T h e  m e t h o d s  u s e d  t o  e x a m i n e  t h e  I r i s h  s i t u a t i o n  a r e  r e p l i c a b l e  i n  o t h e r  
s i t u a t i o n s  o f  l a n g u a g e  s h i f t  a n d  l a n g u a g e  d i s p l a c e m e n t .  T h e  l i n g u i s t i c  
p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  c o u l d  a l s o  b e  a p p l i e d  t o  o t h e r  m i n o r i t y  
l a n g u a g e  s i t u a t i o n s  i n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  i n f l u e n c e  o f  a  s p e c i f i c  l a n g u a g e  
o n  t h e  s t a t e - m a r k e t - s o c i e t y  i n t e r p l a y .  B e c a u s e  I r i s h  i s  r a p i d l y  b e c o m i n g  a  
l a n g u a g e  o f  s o c i a l  n e t w o r k s  a n d  i s  c e a s i n g  t o  b e  t h e  l a n g u a g e  o f  a  c l u s t e r e d  
g e o g r a p h i c a l  c o m m u n i t y ,  i t  m a y  b e  p a r t i c u l a r l y  f r u i l f u l  t o  c a r r y  o u t  t h i s  
r e s e a r c h  i n  s i m i l a r  l i n g u i s t i c  s i t u a t i o n s  i n  o t h e r  c o u n t r i e s .  O b v i o u s  a d j a c e n t  
e x a m p l e s  a r e  t h e  W e l s h  l a n g u a g e  i n  W a l e s  a n d  t h e  B a s q u e  l a n g u a g e  i n  t h e  
n o r t h  o f  S p a i n  a n d  s o u t h  o f  F r a n c e  ( E u s k o  J a u r l a r i t z a ,  1 9 9 9 ;  W e l s h  A s s e m b l y  
G o v e r n m e n t ,  2 0 0 3 ) .  I r i s h  i s  u n u s u a l  i n t e r n a t i o n a l l y  b e c a u s e  i t  i s  b o t h  t h e  
n a t i o n a l a n d  o f l c i a l l a n g u a g e  ( a l o n g  w i t h  E n g l i s h )  o f  a  s o v e r e i g n  s t a t e  a n d  a  
m i n o r i t i s e d  l a n g u a g e  b o t h  i n  t h a t  s t a t e  ( R e p u b l i c  o f  I r e l a n d )  a n d  i n  a n o t h e r  
s t a t e  ( U n i t e d  K i n g d o m )  w h i c h  w a s  t r a d i t i o n a l l y  h o s t i l e  t o  i t .  H o w e v e r ,  t h e r e  
a r e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  I r i s h  a n d  b o t h  W e l s h  a n d  B a s q u e  b e c a u s e  t h e  l a t t e r  
a r e  a c q u i r e d  t h r o u g h  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m  b y  s e c o n d  l a n g u a g e  s p e a k e r s  
o u t s i d e  t h e  l a n g u a g e s '  g e o g r a p h i c a l  h e a r t l a n d s  ( n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  o b v i o u s  
d i f f e r e n c e  t h a t  n e i t h e r  c o u n t r y  i s  i n d e p e n d e n t ) .  A n o t h e r  c o m p a r i s o n  i s  t h e  
c a s e  o f  F r e n c h  o u t s i d e  Q u e b e c  i n  C a n a d a .  D u e  t o  t h e  c o u n t r y ' s  o f f i c i a l  
b i l i n g u a l  c h a r a c t e r ,  F r e n c h  i s  a  n a t i o n a l  l a n g u a g e  ( a l o n g  w i t h  E n g l i s h )  a n d  i s  
k n o w n  b y  a  m i n o r i t y  t h r o u g h o u t  C a n a d a  d u e  t o  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m ,  b u t  i t  i s  
n o t  s p o k e n  w i d e l y  o u t s i d e  c e r t a i n  c o r e  g e o g r a p h i c a l  a r e a s  ( i n t e r v i e w  w i t h  
C a r d i n a l ,  2 0 0 4 ) .  
B e c a u s e  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  i s  e m b e d d e d  i n  t h e o r i e s  o f  m i n o r i t y  
l a n g u a g e  p r o m o t i o n ,  i t  w o u l d  n o t  b e  s u i t a b l e  f o r  g u i d i n g  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  
-  
A  c o m p r e h e n s i v e  o v e r v i e w  i s  p r o v i d e d  b y  0  M u r c h u ,  H .  a n d  0  M u r c h u ,  M . ,  ( 1 9 9 9 ) ,  b u t  i t  
h a s  b e e n  s u p e r c e d e d  b y  t h e  m a n y  l e g i s l a t i v e  d e v e l o p m e n t s  o f  r e c e n t  y e a r s  ( s e e  C h a p t e r  
T w o ) .  
i n f l u e n c e  o f  a  d o m i n a n t  l a n g u a g e  o n  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  S u c h  a n  
i n f l u e n c e  i s  n o t  u s u a l l y  c o n t e s t e d  a n d  i s  t a k e n  f o r  g r a n t e d .  H o w e v e r ,  a s  
o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  F o u r ,  m i n o r i ~ l a n g u a g e s  h a v e  l o n g  b e e n  v i e w e d  t h r o u g h  
t h e  d o m i n a n t  l e n s  o f  m o d e r n i s a t i o n  a n d  d e p i c t e d  a s  i m p e d i m e n t s  t o  
d e v e l o p m e n t ,  r a t h e r  t h a n  c o n t r i b u t o r s  t o  i t .  T h e r e f o r e ,  t h i s  t h e o r e t i c a l  
a p p r o a c h  g o e s  s o m e  w a y  t o w a r d s  p r o v i d i n g  a  p h i l o s o p h i c a l  b a s e  f o r  o n g o i n g  
e f f o r t s  t o  c o n s o l i d a t e  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  i n  I r e l a n d ,  o n e  o f  t h e  q u e s t i o n s  
p r o m p t e d  b y  P r o f e s s o r  L e e ' s  c o m m e n t s  ( s e e  C h a p t e r s  O n e  a n d  T h r e e ) .  
6 .  R E C O M M E N D A T I O N S  F O R  P O L I C Y  
S e v e r a l  a s p e c t s  o f  p o l i c y  i n  r e l a t i o n  b o t h  t o  d e v e l o p m e n t  a n d  t o  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e  h a v e  b e e n  a l l u d e d  t o  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  s t u d y .  T h i s  s e c t i o n  
m a k e s  s p e c i f i c  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  p o l i c y  i n  b o t h  a r e a s ,  b a s e d  o n  t h e  
f i n d i n g s  o f  t h e  r e s e a r c h .  
B e c a u s e  t h e  s t u d y  h a s  e s t a b l i s h e d  a  l i n k  b e t w e e n  p r o m o t i n g  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e  a n d  I r e l a n d ' s  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  i t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  
r e c o m m e n d  g r a n t i n g  t h e  l a n g u a g e  a  m o r e  c e n t r a l  r o l e  i n  d e v e l o p m e n t  p o l i c y .  
A t  a  c o n c e p t u a l  l e v e l ,  t h i s  i n v o l v e s  b r o a d e n i n g  t h e  c o n c e p t  o f  d e v e l o p m e n t  
i t s e l f .  T h e  a c a d e m i c  c o m m u n i t y  h a s  a  c e n t r a l  r o l e  t o  p l a y  i n  p r e s e n t i n g  n e w  
f r a m e w o r k s  f o r  i n t e r p r e t i n g  d e v e l o p m e n t ,  a n d  i n  c o n t r i b u t i n g  t o  a  n a t i o n a l  
d e b a t e  a b o u t  w h a t  d e v e l o p m e n t  m e a n s .  T h i s  r e q u i r e s  i n p u t  b o t h  f r o m  s o c i a l  
s c i e n t i s t s  a n d  f r o m  I r i s h  l a n g u a g e  s c h o l a r s .  H o w e v e r ,  t o  d a t e ,  b o t h  g r o u p s  
h a v e  b y  a n d  l a r g e  i g n o r e d  t h e  i s s u e s  i n v e s t i g a t e d  i n  t h i s  s t u d y .  F o r  i n s t a n c e ,  
n o  I r i s h  u n i v e r s i t y  h a s  i n v e s t e d  s i g n i f i c a n t  r e s o u r c e s  i n  t h e  s t u d y  o f  
s o c i o l i n g u i s t i c s  a n d  t h e r e  a r e  o n l y  a  h a n d f u l  o f  p r o f e s s i o n a l  s o c i o l i n g u i s t s  i n  
t h e  c o u n t r y .  A  m o r e  c r i t i c a l  e n g a g e m e n t  b y  I r i s h  a c a d e m i a  w i t h  t h e s e  
q u e s t i o n s  c o u l d  b e g i n  t o  r e d r e s s  t h e  b a l a n c e .  T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  v a r i e t y  
o f  c o u r s e s  i n ,  f o r  i n s t a n c e ,  l a n g u a g e  p l a n n i n g  a n d  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  
w o u l d  p r o v i d e  p r a c t i t i o n e r s  w i t h  t h e  c o n c e p t u a l  a n d  p r a c t i c a l  t o o l s  r e q u i r e d  t o  
l i n k  b o t h  v a r i a b l e s  o n  t h e  g r o u n d .  A  c o m m o n  c o m p l a i n t  f r o m  p a r t i c i p a n t s  
w a s  t h a t  s u c h  a  t r a i n i n g  s t r u c t u r e  d i d  n o t  e x i s t m 5  
A t  a  p r a c t i c a l  l e v e l ,  t h e  r e c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  d e v e l o p m e n t  d e m a n d s  c l o s e r  
c o - o p e r a t i o n  b e t w e e n  a g e n c i e s  c h a r g e d  w i t h  p r o m o t i n g  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  
a n d  t h o s e  d e a l i n g  w i t h  d e v e l o p m e n t .  A  s t a r t i n g  p o i n t  c o u l d  b e  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  v a r i o u s  s t a k e h o l d e r  o r g a n i s a t i o n s  i n  b o t h  f i e l d s :  t h e  s t a t e  
a n d  v o l u n t a r y  I r i s h  l a n g u a g e  s e c t o r ;  t h e  c o - o p e r a t i v e  a n d  c o m m u n i t y  
d e v e l o p m e n t  s e c t o r ;  l o c a l  a u t h o r i t i e s ;  h e a l t h  b o a r d s ;  c o u n t y  d e v e l o p m e n t  
b o a r d s ;  g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s ;  A r e a  D e v e l o p m e n t  M a n a g e m e n t  ( t h e  
s t r u c t u r e  o f  l o c a l  a r e a  p a r t n e r s h i p s ) ;  E n t e r p r i s e  I r e l a n d ;  S h a n n o n  
D e v e l o p m e n t ;  F o r f a s ;  W e s t e r n  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  a n d  s o  o n .  A  n e w  
n a t i o n a l  c o - o r d i n a t i n g  s t r u c t u r e  c o u l d  b e  e s t a b l i s h e d ,  l i n k i n g  s u c h  l a n g u a g e  
a n d  d e v e l o p m e n t  b o d i e s  a t  l o c a l ,  r e g i o n a l  a n d  n a t i o n a l  l e v e l .  S u c h  a  
s t r u c t u r e  s h o u l d  b e  f o r m a l l y  c o n s t i t u t e d  i n  o r d e r  t o  i n c r e a s e  i t s  p o l i t i c a l  
w e i g h t .  
A c k n o w l e d g i n g  t h e  r o l e  o f  I r i s h  i n  d e v e l o p m e n t  s h o u l d  a l s o  r e s u l t  i n  g r e a t l y  
s t r e n g t h e n e d  p r o t e c t i o n  f o r  t h e  G a e l t a c h t  i n  l o c a l  a u t h o r i t y  d e v e l o p m e n t  
p l a n s .  As w e l l  a s  r e s t r i c t i n g  u n c o n t r o l l e d  h o u s i n g  w h i c h  c o u l d  t h r e a t e n  t h e  
l i n g u i s t i c  s p e c i f i c i t y  o f  t h e  G a e l t a c h t ,  t h i s  w o u l d  a l s o  i n v o l v e  r e c o g n i s i n g  t h e  
l i n g u i s t i c  c a p a c i t y  o f  e a c h  c o m m u n i t y ,  w h e t h e r  s t r o n g l y  I r i s h  s p e a k i n g  o r  n o t .  
E m p l o y m e n t  c r e a t i o n  b a s e d  d i r e c t l y  o n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  h a s  b e e n  l i m i t e d  t o  
d a t e .  H o w e v e r ,  g i v e n  t h e  s t r o n g  p u b l i c  s u p p o r t  f o r  I r i s h ,  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  
w h y  a  f o r m a l i s e d  n a t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  a d u l t  e d u c a t i o n  i n  t h e  l a n g u a g e ,  
i n c l u d i n g  t h e  p r o v i s i o n  o f  t e a c h i n g  r e s o u r c e s ,  t h e  t r a i n i n g  o f  q u a l i f i e d  
t e a c h e r s  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  l a n g u a g e  l e a r n i n g  c e n t r e s  c o u l d  n o t  
g e n e r a t e  s i g n i f i c a n t  e m p l o y m e n t ,  a s  w e l l  a s  h a r n e s s i n g  t h e  p o t e n t i a l  
-  
S e v e r a l  a c a d e m i c  c o u r s e s  i n  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  a r e  a v a i l a b l e  ( f o r  
i n s t a n c e ,  i n  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  D u b l i n ;  N U 1  M a y n o o t h ;  N U 1  G a l w a y ;  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  C o r k ;  
T i p p e r a r y  R u r a l  I n s t i t u t e ) .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  n o  r e f e r e n c e  t o  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  o n  a n y  o f  
t h e s e  c o u r s e s .  
p s y c h o l o g i c a l  b e n e f i t s  o f  l e a r n i n g  o r  r e - l e a r n i n g  I r i s h .  N o  s u c h  s t r u c t u r e  
e x i s t s  a t  p r e s e n t  a n d  e x i s t i n g  e f f o r t s  a r e  n o t  u s u a l l y  c o - o r d i n a t e d .  F u r t h e r  
e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  o p p o r t u n i t i e s  c o u l d  e m e r g e  f r o m  a  c o - o r d i n a t e d  n a t i o n a l  
s t r u c t u r e  o f  m i c r o - l e v e l  I r i s h  l a n g u a g e  i n i t i a t i v e s .  A l t h o u g h  s e v e r a l  s u c h  
i n i t i a t i v e s  a r e  b e i n g  c o n d u c t e d  a t  p r e s e n t  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y ,  t h e r e  i s  n o  
c o - o r d i n a t i o n  b e t w e e n  t h e m ,  o r  n o  o v e r - a r c h i n g  p l a n  f o r  t h e i r  f u t u r e  
d e v e l o p m e n t .  T h e r e  i s  n o  s t r u c t u r e  s i m i l a r  t o  t h e  M e n t r a u  I a i t h  ( ' l a n g u a g e  
v e n t u r e s ' )  i n  W a l e s ,  l o c a l  W e l s h  l a n g u a g e  ' o n e - s t o p - s h o p s '  p r o v i d i n g  v a r i o u s  
s e r v i c e s  ( C a m p b e l l ,  2 0 0 0 ;  W i l l i a m s ,  C . H . ,  2 0 0 0 ) . ~  T h i s  b r i n g s  a t t e n t i o n  t o  t h e  
i m p o r t a n c e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  l a r g e l y  E n g l i s h - s p e a k i n g  a r e a s ,  o f  c e n t r e s  
d e d i c a t e d  t o  t h e  I r i s h  l a n g u a g e .  S u c h  p h y s i c a l  s p a c e s  a r e  n e e d e d  i n  e v e r y  
t h r e a t e n e d  l a n g u a g e  c o m m u n i t y  a s  p o i n t s  o f  r e f e r e n c e  a n d  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  
t h a t  t h e  l a n g u a g e  h a s  a  v i s i b l e  p r e s e n c e  i n  t h e  a r e a .  ' F a m i l y  s u p p o r t  c e n t r e s ' ,  
a i m e d  a t  s u p p o r t i n g  I r i s h  s p e a k e r s  w h o  w i s h  t o  r a i s e  t h e i r  c h i l d r e n  t h r o u g h  
I r i s h ,  h a v e  b e e n  s u g g e s t e d  f o r  t h e  G a e l t a c h t  ( M a c  D o n n a c h a ,  N i  L a b h r a d h a  &  
N i  G h r i a l l a i s ,  2 0 0 4 ) .  A n  u r b a n  e x a m p l e  i s  C u l t b r l a n n  ~ c ~ d a m - 0  F i a i c h  i n  
W e s t  B e l f a s t  ( s e e  C h a p t e r  E i g h t ) .  T h e r e  i s  n o  r e a s o n  w h y  s i m i l a r  c e n t r e s  
c o u l d  n o t  b e  e s t a b l i s h e d  e l s e w h e r e  o u t s i d e  t h e  G a e l t a c h t ,  a s  i s  t h e  c a s e  w i t h  
t h e  W e l s h  M e n t r a u  l a i t h .  
As s t a t e d  a t  4  a b o v e ,  t h e  e x a m p l e  o f  G a i l l i m h  l e  G a e i l g e  i l l u s t r a t e s  h o w  I r i s h  
c a n  c o n t r i b u t e  t o  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i n  a n  u r b a n  s e t t i n g  w h e r e  t h e  
c o m m u n i t y  o f  s p e a k e r s  i s  s m a l l  a n d  s c a t t e r e d .  T h e  e x a m p l e  c o u l d  b e  
r e p l i c a t e d  i n  o t h e r  m o s t l y  E n g l i s h - s p e a k i n g  t o w n s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  I n  
2 0 0 5 ,  F o r a s  n a  G a e i l g e  a n n o u n c e d  a  n e w  s c h e m e  t o  s u p p o r t  b u s i n e s s e s  
w i l l i n g  t o  u s e  I r i s h  i n  a d v e r t i s i n g  a n d  s i g n a g e  ( c o m m u n i c a t i o n  w i t h  N i  
G h r e a c h d i n ,  2 0 0 5 ) .  S u c h  a  s c h e m e  i s  w e l c o m e  a n d  c o u l d  b e  u s e d  a s  t h e  
b a s i s  f o r  n e w  p r o j e c t s  s i m i l a r  t o  G a i l l i m h  l e  G a e i l g e .  I t  c o u l d  a l s o  b e  l i n k e d  t o  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  s t r u c t u r e  s i m i l a r  t o  M e n t r a u  I a i t h .  
T h e  c l o s e s t  I r i s h  e q u i v a l e n t  i s  t h e  n a t i o n a l  G 1 6 r  n a  n G a e l  I r i s h  l a n g u a g e  c o m p e t i t i o n .  
H o w e v e r ,  G 1 6 r  n a  n G a e l  r e l i e s  l a r g e l y  o n  v o l u n t a r y  e f f o r t  a t  l o c a l  l e v e l .  M e n t r a u  I a i t h  a r e  
m o r e  f o r m a l l y  c o n s t i t u t e d .  
S o m e  o f  t h e  a b o v e  e l e m e n t s  a r e  a l r e a d y  i n  p l a c e ,  b u t  t h e i r  i m p a c t  i s  s e v e r e l y  
w e a k e n e d  b y  t h e  a b s e n c e  o f  a  n a t i o n a l  p l a n  f o r  I r i s h ,  s e t t i n g  o u t  c l e a r  t a r g e t s  
a n d  e n s u r i n g  t h a t  v a r i o u s  l a n g u a g e  p l a n n i n g  i n i t i a t i v e s  a r e  c o - o r d i n a t e d  a n d  
t h e i r  e f f e c t i v e n e s s  c o n s t a n t l y  m o n i t o r e d .  T h e  a b s e n c e  o f  s u c h  a  p l a n  i s  a  
v e r y  s e r i o u s  w e a k n e s s  i n  n a t i o n a l  l a n g u a g e  p o l i c y  a n d  m e a n s  t h a t  t h e  f u l l  
c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  t o  I r e l a n d ' s  d e v e l o p m e n t  i s  n o t  b e i n g  
e x p l o i t e d  ( W a l s h ,  2 0 0 5 b ) .  T h e  f i n a l  s e c t i o n  c o n s i d e r s  f u t u r e  r e s e a r c h  
p o s s i b i l i t i e s  w h i c h  s t e m  f r o m  t h i s  s t u d y .  M a n y  h a v e  b e e n  a l l u d e d  t o  a l r e a d y  
i n  t h e  f i n d i n g s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s .  
7 .  F U T U R E  R E S E A R C H  D I R E C T I O N S  
S e v e r a l  o t h e r  r e s e a r c h  p r o j e c t s  a r i s e  f r o m  t h i s  d i s s e r t a t i o n .  T h e  i n f l u e n c e  o f  
I r i s h  o n  i n d i v i d u a l  a s p e c t s  o f  d e v e l o p m e n t  ( s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  c u l t u r a l ) ,  r a t h e r  
t h a n  o n  d e v e l o p m e n t  a s  a  w h o l e ,  c o u l d  b e  e x a m i n e d .  F o r  i n s t a n c e ,  u s i n g  a  
q u a n t i t a t i v e  m e t h o d o l o g y ,  a  s t u d y  c o u l d  b e  u n d e r t a k e n  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
p r e c i s e  c o n t r i b u t i o n  t o  e c o n o m i c d e v e l o p m e n t  w h i c h  I r i s h  m a k e s  i n  t o w n s  
n e i g h b o u r i n g  G a e l t a c h t  c o m m u n i t i e s ,  s i m i l a r  t o  t h e  0  C i n n e i d e  a n d  K e a n e  
r e p o r t  w h i c h  p r o v i d e d  m u c h  o f  t h e  r a t i o n a l e  f o r  G a i l l i m h  l e  G a e i l g e .  A  s t u d y  
c o u l d  b e  m a d e  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  6 4 , 0 0 0  d a i l y  s p e a k e r s  o f  I r i s h  r e t u r n e d  
f o r  D u b l i n  o n  t h e  s o c i a / a s p e c t s  o f  t h a t  c i t y ' s  d e v e l o p m e n t ,  o r  o f  g r o u p s  o f  
I r i s h  s p e a k e r s  i n  a n y  t o w n  o r  c i t y  i n  t h e  c o u n t r y .  
F u r t h e r  r e s e a r c h  c o u l d  a l s o  b e  c a r r i e d  o u t  o n  t h e  r e v e r s e  i n f l u e n c e  o f  
d e v e l o p m e n t  o n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e .  T h i s  h a s  b e e n  m e n t i o n e d  i n  p a s s i n g  i n  
p a r t s  o f  t h e  s t u d y ,  f o r  i n s t a n c e ,  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p e r c e i v e d  d e l e t e r i o u s  
e f f e c t s  o f  u n c o n t r o l l e d  p l a n n i n g  o n  t h e  G a e l t a c h t .  M o r e  d e t a i l e d  r e s e a r c h  o f  
t h e  e f f e c t s  o f  p l a n n i n g  c o u l d  b e  c a r r i e d  o u t ,  a s  c o u l d  a n  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  
p r e c i s e  i n f l u e n c e  o f  i n d u s t r i a l i s a t i o n  o n  t h e  s t r e n g t h  o f  I r i s h  i n  t h e  G a e l t a c h t .  
A s  s t a t e d  i n  C h a p t e r  S i x ,  a l t h o u g h  i n d u s t r i a l i s a t i o n  i s  f r e q u e n t l y  b l a m e d  f o r  
a d v a n c i n g  a n g l i c i s a t i o n ,  t h e r e  i s  n o  c o n t e m p o r a r y  r e s e a r c h  t o  s u b s t a n t i a t e  
t h i s  c l a i m .  
T h i s  r e s e a r c h  c o u l d  b e  r e p e a t e d  i n  o t h e r  a r e a s  o f  I r e l a n d  w h e r e  l o c a l  I r i s h  
l a n g u a g e  p r o j e c t s  h a v e  b e e n  u n d e r t a k e n  i n  t h e  p a s t  o r  a r e  c u r r e n t l y  b e i n g  
c o n d u c t e d  ( s e e  4  a b o v e ) .  T h i s  w o u l d  a l l o w  m o r e  d e t a i l e d  c o n s i d e r a t i o n  o f  
t h e  p r e c i s e  i n f l u e n c e  ( e c o n o m i c ,  s o c i a l ,  c u l t u r a l ,  p s y c h o l o g i c a l )  o f  p r o m o t i n g  
I r i s h  i n  a  v a r i e t y  o f  s e t t i n g s  o t h e r t h a n  t h o s e  e x a m i n e d  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n .  
D i f f e r e n t  m e t h o d o l o g i e s  c o u l d  b e  u s e d  f o r  t h e s e  s t u d i e s ,  f o r  i n s t a n c e  r a n d o m  
s u r v e y i n g  o f  p o p u l a t i o n  s a m p l e s ,  t h r o u g h  f o c u s  g r o u p s  w i t h  c e r t a i n  s e c t o r s  o f  
s o c i e t y  ( p r i v a t e  i n d u s t r y ,  y o u n g  p e o p l e ,  c o m m u n i t y  g r o u p s ) ,  o r  t h r o u g h  a  
c o m b i n a t i o n  o f  t h e  a b o v e .  
T h i s  s t u d y  a l s o  u n d e r l i n e s  t h e  n e e d  f o r  m o d e l s  o f  i n t e g r a t e d  s o c i o l i n g u i s t i c  
a r e a  p l a n n i n g ,  i n  o r d e r  t o  g u i d e  i n  a  p r a c t i c a l  w a y f u t u r e  e f f o r t s  t o  i n t e g r a t e  
I r i s h  w i t h  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  A  r o l l i n g  p r o g r a m m e  o f  a c t i o n  
r e s e a r c h  i s  r e q u i r e d  t o  d e v e l o p  m o d e l s  w h i c h  c o u l d  t h e n  b e  a d a p t e d  f o r  
d i f f e r e n t  a r e a s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  s o c i o - e c o n o m i c  p r o f i l e s  a n d  l i n g u i s t i c  
v i t a l i t y .  I t  w o u l d  b e  c h a l l e n g i n g  a n d  p o t e n t i a l l y  r e w a r d i n g  w o r k  t o  d e v e l o p  
p l a n s  f o r  a r e a s  a s  d i v e r s e  a s  a  d e p r i v e d  h o u s i n g  e s t a t e  i n  D e r r y ,  a  s t r o n g l y  
I r i s h - s p e a k i n g  r u r a l  c o m m u n i t y  i n  w e s t  K e r r y ,  a n  a f f l u e n t  s u b u r b  o f  D u b l i n ,  
C o r k ' s  i n n e r  c i t y  a n d  a  ' p o s t - G a e l t a c h t '  c o m m u n i t y  i n  w e s t  C l a r e  w h e r e  I r i s h  
w a s  s t i l l  a  c o m m u n i t y  l a n g u a g e  u p  t o  5 0  y e a r s  a g o .  A n o t h e r  p r o g r a m m e  o f  
a c t i o n  r e s e a r c h  c o u l d  b e  u n d e r t a k e n  t o  d e v e l o p  a  n a t i o n a l  m i c r o - l e v e l  
l a n g u a g e  p l a n n i n g  s t r u c t u r e  s i m i l a r  t o  t h e  M e n t r a u  l a i t h  i n  W a l e s .  
A s  s t a t e d  a t  4  a b o v e ,  o n e  o f  t h e  k e y  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t h e  
i n a d e q u a c y  o f  t h e  d o m i n a n t  c o n c e p t  o f  d e v e l o p m e n t  i n  I r e l a n d  f o r  
a c k n o w l e d g i n g  t h e  r o l e  t h a t  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  h a s  t o  p l a y  i n  t h a t  
d e v e l o p m e n t .  I t  w a s  a r g u e d  t h a t  a  r e c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  d e v e l o p m e n t  w a s  
u r g e n t l y  n e e d e d  i n  o r d e r  t o  m a k e  i t  m o r e  h o l i s t i c  a n d  a m e n a b l e  t o  i n t e g r a t i o n  
w i t h  l a n g u a g e .  I t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  c a n  c o n t r i b u t e  t o  
s u c h  a  r e c o n c e p t u a l i s a t i o n .  B r o a d e n i n g  t h e  m e a n i n g  o f  d e v e l o p m e n t  i n  t h i s  
w a y  c o u l d  s t r e n g t h e n  c o n s i d e r a b l y  p u b l i c  a t t i t u d e s  t o w a r d s  I r i s h  a n d  a l l o w  i t s  
r i c h  p o t e n t i a l  a s  a  u n i q u e  n a t i o n a l  r e s o u r c e  t o  b e  e x p l o i t e d  i n  e a r n e s t  b y  a l l .  
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B r e a t h n a c h ,  M . S . ,  2 0 0 1 .  ' S t a i d p h a i p e a r  a r  n a  g n C i t h e  e a c n a m a i o c h t a ,  s 6 i s i a l t a  a g u s  c u l t l i r t h a  
d e  G h a e l t a c h t  n a  R i n n e / A n  t s e a n p h o b a i l ,  C o .  P h o r t  L a i r g e ' .  U n p u b l i s h e d  r e p o r t  f o r  
W a t e r f o r d  C o u n t y  C o u n c i l  
B r e n n a n ,  M., 1 9 6 9 .  ' L a n g u a g e ,  P e r s o n a l i t y  a n d  t h e  N a t i o n ' .  I n :  0  C u i v ,  B .  ( e d . )  A  V i e w  o f  
t h e  I r i s h  L a n g u a g e .  
D u b l i n :  T h e  S t a t i o n e r y  O f f i c e ,  7 0 - 8 0  
B r e n z i n g e r ,  M . ,  1 9 9 7 .  ' L a n g u a g e  C o n t a c t  a n d  L a n g u a g e  D i s p l a c e m e n t ' .  I n :  C o u l m a s ,  F .  
( e d . )  T h e  H a n d b m k o f S o c l b l i n g u k t i ~ .  M a l d e n :  B l a c k w e l l ,  2 7 3 - 2 8 5  
B r o a d c a s t i n g  C o m m i s s i o n  o f  I r e l a n d l F o r a s  n a  G a e i l g e ,  2 0 0 4 .  A g  a s a d h  a r  a g u s  a g  h s t e a c h t  
l e  R a i d 6  t r i m h e a n  n a  G a e i l g e  [ O n l i n e ] .  D u b l i n :  B C I .  A v a i l a b l e  a t :  
h t t p : / / w w w .  b c i , i e l p ~ b l ~ a t i o n s l s u i r b l i e  r a i d i o  d f  ( r e a d  1  F e b r u a r y  2 0 0 5 )  
B r o w n ,  7; 1 9 8 5 .  I r e l a n d :  A  S o c i a l  a n d  C u l t u r a l  H i s t o , " y , " d " , n :  F o n t a n a  
B r o w n ,  T . ,  2 0 0 4 .  I r e l a n d :  A  S o c l b l  a n d  C u l t u r a l  H i s t o r y ,  1 9 2 2 - 2 0 0 2 .  L o n d o n :  H a r p e r  
P e r e n n i a l  
B u c h  h o l z ,  T .  G  .  ,  1 9 9 9 .  N e w  I d e a s  f r o m  D e a d  E c o n o m i s t s :  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  m o d e r n  
e c o n o m i c  t h o u g h t .  N e w  Y o r k :  P e n g u i n  
B y r n e ,  N . ,  2 0 0 1 .  ' V i l l a g e s  w a n t  G a e l i c  t e s t  f o r  h o m e b u y e r s '  [ O n l i n e ] .  T h e  O b s e r v e r ,  A p r i l  2 9 .  
A v a i l a b l e  a t :  h & p : I / r r ~ u k / u k  W- ( r e a d  
2 9  J a n u a r y  2 0 0 5 )  
CAAS ( E n v i r o n m e n t a l  S e r v i c e s ) ,  2 0 0 1 .  R i n g - H e l v i c k - O l d  P a r i s h  D r a f ?  A r e a  A c t i o n  P l a n  2 0 0 1 .  
D u b l i n :  CAAS 
C a m p b e l l ,  C., 2 0 0 0 .  ' M e n t e r  C w m  G w e n d r a e t h :  A  C a s e - S t u d y  i n  C o m m u n i t y  L a n g u a g e  
P l a n n i n g ' .  I n  :  W i l l i a m s ,  C. H  .  ( e d  . )  L a n g u a g e  r e v i t a l i z a t i o n :  p o l i c y  a n d  p l a n n i n g  i n  
W a l e s .  C a r d i f f :  
U n i v e r s i t y  o f  W a l e s  P r e s s ,  2 4 7 - 2 9  1  
C a r r o l l ,  C., 2 0 0 3 .  ' I n t r o d u c t i o n :  T h e  N a t i o n  a n d  P o s t c o l o n i a l  T h e o r y ' .  I n :  C a r r o l l ,  C. a n d  
K i n g ,  P. ( e d s . )  I r e l a n d  a n d  P o s t m / o n i a l  T h e o / y ,  C o r k :  C o r k  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 - 1 5  
C a s s o n ,  M . C . ,  C o o k e ,  P . ,  J o n e s ,  R . M . ,  a n d  W i l l i a m s ,  C . H . ,  1 9 9 4 .  Q u i e t  R e v o l u t i o n ? L a n g u a g e ,  
C u l t u r e  a n d  E c o n o m y  i n  t h e  N i n e t i e s .  A b e r y s t w y t h :  M e n t e r  a  B u s n e s  
C a s t e l l s ,  M  . ,  1 9 9 7 .  
T h e  I n f o r m a t i o n  A g e :  E c o n o m y ,  S o c i e t y  a n d  C u l t u r e ,  V o l u m e  I t  T h e  
P o w e r  o f  I d e n t i t y .  M a s s a c h u s e t t s  &  O x f o r d :  B l a c k w e l l  
C e n t r a l  S t a t i s t i c s  O f f i c e ,  2 0 0 3 .  
C e n s u s  2 0 0 2 .  V o l u m e  5  P r i n c i p a l  E c o n o m i c  S t a t u s  a n d  
I n d u s t r i e s  [ O n l i n e ] .  C o r k :  C e n t r a l  S t a t i s t i c s  O f f i c e .  A v a i l a b l e  a t :  
h t t ~ : / / w w w . c s o . i e / c e n s u s / V o l 5 . h t m  ( r e a d  11 J u l y  2 0 0 4 )  
C e n t r a l  S t a t i s t i c s  O f f i c e ,  2 0 0 4 a .  ' S e a  F i s h  L a n d i n g s  b y  P o r t  ( A n n u a l ) :  A F B A 0 3 6  H e l v i c k ' .  
E i r e s t a t  S p r e a d s h e e t  S e r v i c e  [ O n l i n e ] .  A v a i l a b l e  a t :  
-36.htmJ ( r e a d  I  M a r c h )  
C e n t r a l  S t a t i s t i c s  O f f i c e ,  2 0 0 4 b .  C e n s u s  2 0 0 2 ,  V o l u m e  1 1 :  
T h e  I r i s h  L a n g u a g e  [ O n l i n e ] .  
C o r k :  C e n t r a l  S t a t i s t i c s  O f f i c e .  A v a i l a b l e  a t :  
h ~ : / / w w w . c s o . 1 e / c e n s u s / p d f s / v o l l 1  e n t w  ( r e a d  1  A p r i l  2 0 0 4 )  
C e n t r a l  S t a t i s t i c s  O f f i c e ,  2 0 0 4 c .  C e n s u s  2 0 0 2 :  P r i n c i p a l  S o c i o - E c o n o m i c  R e s u l B  [ O n l i n e ] .  
C o r k :  C e n t r a l  S t a t i s t i c s  O f f i c e .  A v a i l a b l e  a t :  
h t t ~ : / ~ w w w . c s o , i e / c e n s u s / ~ d f s ~ p s e r  t 3 n . t j r e . p d f  ( r e a d  1 8  M a y  2 0 0 4 )  
C e n t r a l  S t a t i s t i c s  O f f i c e ,  2 0 0 4 d .  S m a l l  A r e a  P o p u l a t i o n  S t a t i s t i c s  ( S A P S )  f o r  t h e  G a e l t a c h t  
( 1 9 8 1 ,  1 9 8 6 ,  1 9 9 1 ,  1 9 9 6 ,  2 0 0 2 ) .  P u r c h a s e d  f r o m  CSO f o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  
C h a l m e r s ,  D . ,  2 0 0 3 .  ' T h e  E c o n o m i c  I m p a c t  o f  G a e l i c  A r t s  a n d  C u l t u r e :  A  R e s p o n s e  t o  
F r a n ~ o i s  G r i n ' .  I n :  K i r k ,  J . M .  a n d  0  B a o i l l ,  D.P ( e d s . )  T o w a r d s  o u r  G o a l s  i n  
B r ~ a d c d s t j k f g ,  t h e  P r e s s ,  t h e  P e d o r m i n g  A &  a n d  t h e  E c o n o m y :  M i n o r i t y  L a n g u a g e s  
i i r  A f o r f I ~ e r n  I r e l a t ~ d ,  t h e  R e p u b l i c  o f  I r e l a n d ,  a n d  S c o t l a n d  B e l f a s t :  C16 O l l s c o i l  n a  
R i o n a ,  2 4 5 - 2 4 9  
C h o i ,  J . K . ,  2 0 0 4 .  ' L a  p l a n i f i c a c i 6 n  l i n g i i i s t i c a  y  l a  r e v a l o r a c i 6 n  d e l  g u a r a n i  e n  e l  P a r a g u a y :  
c o m p a r a c i 6 n ,  e v a l u a c i 6 n  e  i m p l i c a c i 6 n t .  L a n g u a g e  P r o b l e m s  a n d  L a n g u a g e  P l a n n i n g ,  
2 8 :  3 ,  4 1 - 5 9  
C o i m i s i l i n  n a  G a e l t a c h t a ,  2 0 0 2 .  T u a r a s c B i l / e p o r t .  D u b l i n :  D e p a r t m e n t  o f  A r t s ,  H e r i t a g e ,  
G a e l t a c h t  a n d  t h e  I s l a n d s  
C o i m i s i l i n  n a  h I a r - G h a e l t a c h t a ,  2 0 0 0 .  ' A n  C h e a d  T u a r a s & i l 1 .  A n  A i m s i r  0 g  ( ~ u i d  2 ) ,  1 9 9 - 2 2 6  
C o m  h a i  r l e  n a  G a e i l g e ,  1 9 7  1. I n s t i t i h i d ;  R i a l t a i s  , f f i t i h i l  a g u s  F o r b r a l b c h t a  d o n  G h a e l t a c h Z / L o c a l  
G o v e r n m e n t  a n d  D e v e l o p m e n t  I n s t i t u t i o n s  f o r  t h e  G a e l t a c h t .  D u b l i n :  T h e  S t a t i o n e r y  
O f f i c e  
C o m h a i r l e  n a  G a e i l g e ,  1 9 7 2 .  F e i d h m i h  P o l a s a i  T e a n g a / l m p l e m e n t i n g  a  L a n g u a g e  P o l i c y .  
D u b l i n :  T h e  S t a t i o n e r y  O f f i c e  
C o m h a i r l e  P o b a i l  n a  R i n n e ,  2 0 0 5 .  ' M o l t a i  C h o m h a i r l e  P o b a i l  n a  R i n n e  i  l e i t h  n a  G a e i l g e  a g u s  
P l e a n  F o r b a r t h a  a n  C h o n t a e  2 0 0 5 - 2 0 1 1 ' .  S u b m i s s i o n  t o  W a t e t f o r d  C o u n t y  C o u n c i l  o n  
D r a f t  D e v e l o p m e n t  P l a n  
C o m h a r c h u m a n n  F o r b a r t h a  n a  n o i l e b n ,  1 9 7 9 .  ' C o m m u n i t y  E d u c a t i o n  P r o j e c t ,  C e a n t a r  n a  
n o i l e i n ,  C o n n e m a r a  ( W e s t  o f  I r e l a n d ) :  S u b m i s s i o n  f o r  G r a n t  A i d  t o  v a n  L e e r  
F o u n d a t i o n ' .  U n p u b l i s h e d  r e p o r t  
C o m h a r c h u m a n n  S h a i l e a r n a  T e o . ,  2 0 0 3 .  ' S t a i d p h A i p C a r :  l o n a d  T a c a i o c h t a  T e a g h l a i g h  d o  
C h e a n t a r  C h o i s  F h a r r a i g e ' .  P o s i t i o n  p a p e r  o n  l a n g u a g e  p l a n n i n g  
C o m h c h o i s t e  G h a e l t a c h t a i  C h i a r r a i  T h e a s ,  2 0 0 4 .  P l e a n  F o r b a r t h a  d o n  G h a e i l g e  a g u s  d o  
P h o b a l  n a  G a e l t a c h t a  i n  U i b h  R s t h a c h  2 0 0 4 - 2 0 0 6 .  C a t  h  a  i  r  S a i d  h  b  h  i n  :  CGCT 
C o m h d h i i l  N a i s i l i n t a  n a  G a e i l g e ,  1 9 4 9 .  ' T h e  S t a t e  a n d  t h e  L a n g u a g e ' .  A n  E n g l i s h  v e r s i o n  o f  
t h e  P r e s i d e n t i a l  A d d r e s s  o f  E r n e s t  B l y t h e  t o  C o r n h d h 6 i l  N a i s i l i n t a  n a  G a e i l g e ,  3  
D e c e m b e r .  W e s t p o r t ,  F N T  
C o m m i n s ,  P . ,  1 9 8 8 .  ' S o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a n d  l a n g u a g e  m a i n t e n a n c e  i n  t h e  
G a e l  t a c h t ' .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  t h e  S o c i o l o g y  o f  L a n g u a g e ,  7 0 ,  1 1 - 2 8  
C o m m i s s i o n  t o  E x a m i n e  t h e  R o l e  o f  t h e  I r i s h  L a n g u a g e  V o l u n t a r y  O r g a n i s a t i o n s ,  1 9 9 7 .  T r e o  
2 0 0 0 .  D u b l i n :  D e p a r t m e n t  o f  A r t s ,  C u l t u r e  a n d  t h e  G a e l t a c h t  
CONCOS, 2 0 0 5 .  ' C o l a i s t i  s a m h r a i d h '  [ O n l i n e ] .  A v a i l a b l e  a t :  
I .  .  
. ,  
#  ( r e a d  1  A p r i l  2 0 0 5 )  
,2 0 0 5 .  ' C o n s t i t u t i o n '  [ O n l i n e ] .  A v a i l a b l e  a t  
h ~ J / w w w . c n a o . i e  ( r e a d  1 7  M a r c h  2 0 0 5 )  
~ o n v e i  F . ,  F l a n a g a n ,  S., K e a n e ,  M .  a n d  0  C i n n k i d e ,  M., 1 9 9 4 .  o n  B h o n n  A n h s :  S t r a i t e ' i s  
T u r a s d i r e e a c h t a  d o n  G h a e l t a c h t ;  A n  D a i n g e a n  :  A n  S a g a r t  
C o o p e r ,  R . L . ,  1 9 8 9 .  L a n g u a g e  P l a n n i n g a n d S o c i a l C h a n g e .  C a m b r i d g e :  CUP 
C o r k  C o u n t y  C o u n c i l ,  2 0 0 5 .  T h e  M a c r o o m  E l e d o r a l  A r e a  D r a R  L o c a l  A r e a  P l a n .  C o r k :  C o r k  
C o u n t y  C o u n c i l  P l a n n i n g  P o l i c y  U n i t  
C o r o n e l - M o l i n a ,  S . M . ,  1 9 9 9 .  ' F u n c t i o n a l  D o m a i n s  o f  t h e  Q u e c h u a  L a n g u a g e  i n  P e r u :  I s s u e s  
o f  S t a t u s  P l a n n i n g  ' .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  B i l i n g u a l  E d u c a t i o n  a n d  B i l i n g u a l i s m ,  2  
( 3 ) )  1 6 6 - 1 8 0  
C o u l m a s ,  F .  ( e d . ) ,  1 9 9 7 .  T h e  H a n d b o o k  o f  S o c i o l i n g u i s t i c s .  
O x f o r d  :  B l a c k w e l l  
C o u l m a s ,  F . ,  1 9 9 8 .  ' I n t r o d u c t i o n ' .  I n :  C o u l m a s ,  F .  ( e d . )  T h e  H a n d b o o k  o f  S o c i o l i n g u i s ~ c s  
( 2 " d  e d i t i o n ) .  M a l d e n :  B l a c k w e l l ,  1 - 1 0  
C o u n t y  a n d  C i t y  D e v e l o p m e n t  B o a r d s ,  2 0 0 2 .  ( H o m e p a g e )  [ O n l i n e ] .  A v a i l a b l e  a t :  
, C d b . i  ( r e a d  1  J u n e  2 0 0 5 )  
C o u p l a n d ,  N . ,  2 0 0 3 .  ' I n t r o d u c t i o n :  S o c i o l i n g u i s t i c s  a n d  G l o b a l i z a t i o n ' .  J o u r n a l o f  
S o c i o l i n g u k t i i c s ,  7 1 4 ,  4 6 5 - 4 7 2  
C r o w l e y ,  T .  ( e d . ) ,  2 0 0 0 .  T h e  P o l i t i i c s  o f  L a n g u a g e  i n  I r e l a n d ,  1 2 6 6 - 1 9 2 2 :  a  s o u r c e b o o k  
L o n d o n  &  N e w  Y o r k :  R o u t l e d g e  
C r y s t a l ,  D . ,  2 0 0 0 .  L a n g u a g e  D e a t h .  C a m b r i d g e :  C a m  b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s  
C u l l e n ,  P., 2 0 0 5 .  ' T h e  d e e p e s t  c u t ' .  T h e  I r 1 3 h  T i i n e s ,  7  M a y  
C u m m i n g s ,  P., 2 0 0 4 .  ~ r  N u a c b t S n  L a e t h r i i I :  F i c h e  b I i a i n  d e  L d  D u b l i n :  C o i s c k i m  
D a i l  ~ i r e a n n  D e b a t e s ,  1 9 5 5 .  2 2  J u n e  ( V o l u m e  1 5 1 )  
D 6 i l  ~ i r e a n n  D e b a t e s ,  1 9 5 6 a .  1 9  A p r i l  ( V o l u m e  1 5 6 )  
D a i l  ~ i r e a n n  D e b a t e s ,  1 9 5 6 b .  2 4  O c t o b e r  ( V o l u m e  1 6 0 )  
D a i l y  I r e l a n d ,  2 0 0 5 .  ' W a t c h i n g  y o u r  l a n g u a g e ' .  E d i t o r i a l ,  D a i l y  I r e l a n d  ( B e l f a s t ) ,  1 4  F e b r u a r y  
D a l  y, M  .  E . ,  1 9 9 2 .  I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t  a n d  I r i s h  N a t i o n a l  I d e n t i l y ,  1 9 2 2 - 1  9 3 9 .  S y r a c u s e ,  
N Y :  S y r a c u s e  U n i v e r s i t y  P r e s s  
D a s g u p t a ,  A . K . ,  1 9 8 5 .  E p o c h s  o f  E c o n o m i c  T h e o r y .  O x f o r d  a n d  N e w  Y o r k :  B a s i l  B l a c k w e l l  
D a v i s ,  T . ,  1 8 4 3 a  [ 1 9 7 4 ] .  ' S e l f - E d u c a t i o n ' .  I n :  O ' D o n o g h u e ,  D . J  ( e d . )  E s s a y s  o f  T h o m a s  
D a v i s :  C e n t e n a r y  E d i t i o n .  N e w  Y o r k :  L e m m a  P u b l i s h i n g  C o r p o r a t i o n ,  9 0 - 9 6  
D a v i s ,  T . ,  1 8 4 3 b  1 1 9 7 4 1 .  ' O u r  N a t i o n a l  L a n g u a g e ' .  I n :  O I D o n o g h u e ,  D . J  ( e d . )  E s s a y s  o f  
T h o m a s  D a v i s :  C e n t e n a r y  E d i t i o n .  
N e w  Y o r k :  L e m m a  P u b l i s h i n g  C o r p o r a t i o n ,  9 7 -  
1 0 7  
d e  C e r t e a u ,  M., J u l i a ,  D .  a n d  R e v e l ,  J . ,  1 9 7 5 .  U n e  p o l i t i q u e  d e  l a  l a n g u e .  L a  r e ' v o l u t i o n  
f r a n g a i s e  e t  l e s  p a t o k .  P a r i s :  E d i t i o n s  G a l l i m a r d  
d e  F r k i n e ,  S., 1 9 6 0 .  S a o i r s e  g a n  S d  D u b l i n :  F N T  
d e  F r e i n e ,  S . ,  1 9 6 5 .  T h e  G r e a t s i l e n c e .  D u b l i n :  F N T  
d e  P a o r ,  E m ,  2 0 0 0 .  ' A n  S e a n a - P h o b a l :  D k i s e  M u m h a n ' .  I n :  0  T u a t h a i g h ,  G., 0  L a o i r e ,  L . L .  
a n d  U a  S O i l l e a  b h a i n ,  S. ( e d s . )  P o b a l  n a  G a e l t a c h t a :  A  S c e ' a l  a g u s  a  D h i n .  
I n d r e a b h a n :  C16 I a r - C h o n n a c h t a I R a i d i 6  n a  G a e l t a c h t a ,  6 3 7 - 6 5 1  
d e  V a r e n n e s ,  F., 2 0 0 3 .  ' A v a n t - P r o p o s ' .  I n :  M e d g y e s i ,  E. ( e d . )  V a d e - M e c u m  :  T e x t e s  o f i c i e l s  
i n t e r n a t i o n a u x  c o n c e r n a n t  l e s  l a n g u e s  m o i s  r e ' p a n d u e s  e n  E u r o p e .  B r u s s e l s :  E  B L U  L, 
i i - i i i  
D e a n e ,  S . ,  2 0 0 3 .  ' D u m b n e s s  a n d  E l o q u e n c e :  A  N o t e  o n  E n g l i s h  a s  W e  W r i t e  I t  i n  I r e l a n d ' .  
I n :  C a r r o l l ,  C. a n d  K i n g ,  P .  ( e d s . )  I r e l a n d a n d  P o s t c o l o n i a l  T h e o r y .  C o r k :  C o r k  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 0 9 - 1 2 1  
D e l a p ,  B . ,  1 9 9 7 .  ' E a s p a  i s  F a i l l i :  I C i r i o n n  I e a r s c a i l  Or g o  b h f u i l  n a  G a e l t a c h t a i  f o s  f a o i  
m h i b h u n t a i s t e ' .  F o i n s e ,  1 9  J a n u a r y ,  1  
D e l a p ,  B., 1 9 9 8 .  ' N a  G a e l t a c h t a i  t h i o s  g o  M i l l :  a n a i l i s  c h u i m s i t h e a c h  F o i n s e  a r  s t a i d  1 5 2  
T o g h r o i n n  C e a n t a i r ' .  F o i n s e ,  9  A u g u s t ,  1  
D e n v i r ,  G., 1 9 8 9 .  A n  G h a e i l g e ,  a n  G h a e l a c h t  ~ g u s  1 9 9 2 .  I n d r e a b h a n :  G16r n a  n G a e l  
D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i t y ,  R u r a l  a n d  G a e l t a c h t  A f f a i r s  &  u d a r i s  n a  G a e l t a c h t a ,  2 0 0 4 .  
' T i o n s c n a m h  P l e a n i l a  T e a n g a  s a  G h a e l t a c h t :  G i p e i s  e o l a i s ' .  I n f o r m a t i o n  s h e e t  o n  
l a n g u a g e  p l a n n i n g  s c h e m e s  i n  G a e l t a c h t  
D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i t y ,  R u r a l  a n d  G a e l t a c h t  A f f a i r s ,  2 0 0 3 a .  M d r i n  p o b a l  -  f d c a s  c o i t e a n n :  
R i i t e a s  s t r a i t e ' i s e  2 0 0 3 - 2 0 0 5 , M a n y  c o m m u n i t i e s  -  a  c o m m o n  f o c u s :  S t r a t e g y  
S t a t e m e n t  2 0 0 3 - 2 0 0 . 5  D u b l i n  :  DCRGA 
D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i t y ,  R u r a l  a n d  G a e l t a c h t  A f f a i r s ,  2 0 0 3 b .  A c h t  n a  f l e a n g a c h a  O i f i g i i r a  
2 0 0 3 :  O s r a d h a r c / O f i c i a l  L a n g u a g e s  A d  2 0 0 3 :  O v e r v i e w .  D u b l i n  :  D C R G A  
D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i t y ,  R u r a l  a n d  G a e l t a c h t  A f f a i r s ,  2 0 0 4 a .  " A n  t O r d d  L o g a i n m n e a c h a  
( C e a n t a i r  G h a e l t a c h t a )  2 0 0 4 "  s i n i t h e  a g    a m  o n  0  C u i v '  [ O n l i n e ] .  P r e s s  r e l e a s e ,  2 1  
D e c e m b e r .  A v a i l a b l e  a t :  
t&tp; f j w w w . ~ o b a i l . i e / i  ( r e a d  2 1  
D e c e m b e r  2 0 0 4 )  
D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i t y ,  R u r a l  a n d  G a e l t a c h t  A f f a i r s ,  2 0 0 4 b .  ' C i s t e  g u r  f i O  € 1 . 5 6 m  t h a r  t r i  
b l i a n a  f o g r a i t h e  a g  0  C u i v  l e  h a g h a i d h  p l e a n a l a  t e a n g a  s a  G h a e l t a c h t '  [ O n l i n e ] .  P r e s s  
r e l e a s e ,  2 7  F e b r u a r y .  A v a i l a b l e  a t :  
h t t p : / / ~ w w . p o b a i l .  i e / i e / P r e a s ~ i s j u i n t i / 2 0 @  f F e a b h r a / d . 7 2 . 9 2 . i e v 1 . O e  t 4 . h t m t l  ( R e a d  2 0  
M a y  2 0 0 4 )  
-  -  
D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i t y ,  R u r a l  a n d  G a e l t a c h t  A f f a i r s ,  2 0 0 4 c .  ' C o n r a d h  i  n d a i l  l e  S t a i d C a r  
T e a n g e o l a i o c h  a r  u s a i d  n a  G a e i l g e  s a  G h a e l t a c h t  F o g r a i t h e  a g  0  C u i v '  [ O n l i n e ] .  
P r e s s  r e l e a s e ,  3 1  J a n u a r y .  A v a i l a b l e  a t :  
h t t p Y I _ w w ~ ~ ~ o b a i I .  i e I i e ~ . p ~ e ~ s S ~ i ~ ~ u j n ~ ~ ~ O ~ / E ~ t e x t , 4 0  1 7 , b . ~  ( r e a d  2 5  
- -  
F e b r u a r y  2 0 0 5 )  
D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i t y ,  R u r a l  a n d  G a e l t a c h t  A f f a i r s ,  2 0 0 4 d .  ' C o i s t e  C o m h a i r l e a c h  n a  
G a e i l g e  l e  b u n l i  a g  0  C u i v '  [ O n l i n e ] .  P r e s s  r e l e a s e ,  1  M a r c h .  A v a i l a b l e  a t :  
m :  f I I w w w w ~ o b a i l .  ~ e ~ e / P r e ~ n t i l 2 O ~ o 4 ~ ~ _ ? . a r I : a / I ~ t n ~ l f : f : e e x ~ - C 4 O S ~ , j ~ . h t m l  ( r e a d  1  
M a r c h  2 0 0 4 )  
D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i t y ,  R u r a l  a n d  G a e l t a c h t  A f f a i r s ,  2 0 0 4 e .  T u a r a s c i i l  B h b a n t i i / / A n n u a /  
R e p o r t 2 0 0 3 .  D u b l i n :  D C R G A  
D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i t y ,  R u r a l  a n d  G a e l t a c t ~ t  A f f a i r s ,  2 0 0 4 f .  ' C h u r  ( s i c )  C h u i g e  ~ r n u a  
d 1 F h o r b a i r t  n a  G a e i l g e  s a  G h a e l t a c h t  -  C e a d a i o n n  0  C u i v  E 1 . 3 6 m  f a o i n  d T i o n s c n a m h  
P l e a n a l a  T e a n g a '  [ O n l i n e ] .  P r e s s  r e l e a s e ,  2 2  O c t o b e r .  A v a i l a b l e  a t :  
,  .  
.  .  
,  ,  
h t l p : / f  w w w ~ p P o l ~ a i ~ . i e f  i e / - - m w b 4 w  
-  - ,  -  
( r e a d  1  N o v e m b e r  2 0 0 4 )  
D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i t y ,  R u r a l  a n d  G a e l t a c h t  A f f a i r s ,  2 0 0 5 .  ' A t h b h r e i t h n i O  a r  c h u m h a c h t a i  
a g u s  f h e i d h m e a n n a  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  -  C u i r e a d h  d o n  P h o b a l '  [ O n l i n e ] .  P r e s s  
r e l e a s e ,  7  J a n u a r y .  A v a i l a b l e  a t :  
h t t p : / l w w w . o -  .  ,  ( r e a d  1 0  
J a n u a r y  2 0 0 5 )  
D e p a r t m e n t  o f  C u l t u r e ,  A r t s  a n d  L e i s u r e ,  2 0 0 5 .  ( H o m e  P a g e )  [ O n l i n e ] .  A v a i l a b l e  a t :  
h t t ~ : / / w w w . d c a l n i . a o v . u k  ( r e a d  1  M a r c h  2 0 0 5 )  
D e p a r t m e n t  o f  E n t e r p r i s e ,  T r a d e  a n d  E m p l o y m e n t ,  2 0 0 5 .  ' S a m p l e  C o v e r a g e  a n d  D e f i n i t i o n s '  
[ O n l i n e ] .  A v a i l a b l e  a t :  h t t p : / / w w w . d e t i n i . a o v . u k / c a i -  
b i n / & .  m -  -  -  - e n t  a  =  & s t i d  -  3 6 9 b -  = 4  
( r e a d  2 7  J u n e  2 0 0 5 )  
D i l l o n ,  M ,  a n d  0  C r b i n i n ,  D . ,  1 9 6 1 .  T e a c h  Y o u r s e l f I r i s h .  L o n d o n :  E n g l i s h  U n i v e r s i t y  P r e s s  
a n d  H o d d e r  &  S t o u g h t o n  
D o n e g a l  C o u n t y  C o u n c i l ,  2 0 0 1 .  P l e a n  F o r b a r t h a  G a e i @ e / I r k h  L a n g u a g e  D e v e l o p m e n t  P l a n  
2 0 0 1 - 2 0 0 4 .  L e t t e r k e n n y :  D o n e g a l  C o u n t y  C o u n c i l  
D o n o g  h  u e ,  F., 2 0 0 4 .  C o m h s h e a s m h a c h  f  a g u s  D h n s h e a s m h a c h t :  R t l d a n n a <  C u m h c h a i d r i m h  
a g u s  A  c m h a i n n i  n a  n E a g r a ; , b c h t a i  D m n a c h a  G a e i @ e / C o n s ~ B t e n c e  a n d  P e r s i s t e n c e :  
R o l e s ,  R e 1 a t i o n s h l ; o s  a n d  R e s o u r c e s  o f  I r k h  L a n g u a g e  V o / u n t a / y  O r g a n i s a t i o n s .  B a i l e  
~ t h a  C l i a t h :  C o m h d h a i l  N a i s i l j n t a  n a  G a e i l g e  
D o o l e y ,  D m ,  2 0 0 1 .  S o c i a l R e s e a r c h  M e t h o d s  ( 4 t h  e d i t i o n ) ,  U p r  S a d d l e  R i v e r ,  N J :  P r e n t i c e  H a l l  
D r e z e ,  J .  a n d  S e n ,  A . K . ,  ( e d s . ) ,  1 9 9 0 .  T h e p o l i t i c a i  e c o n o m y  o f  h u n g e r .  O x f o r d :  O U P  
D u n b a r ,  R . ,  2 0 0 1 .  ' M i n o r i t y  l a n g u a g e  r i g h t s  r e g i m e s :  a n  a n a l y t i c a l  f r a m e w o r k ,  S c o t l a n d  a n d  
e m e r g i n g  E u r o p e a n  n o r m s ' .  I n :  K i r k ,  J . M .  a n d  0  B a o i l l ,  D . P .  ( e d s . )  L i n g u i s l i c  P o l i t i c s :  
L a n g u a g e  P o l c i e s  f o r  N o r t h e n  I r e l a n d ,  t h e  R e p u b l i c  o f  I r e l a n d ,  a n d  S c o t l a n d  
B e l f a s t :  C16 O l l s c o i l  n a  R i o n a ,  2 3 1 - 2 5 5  
D u n n ,  S., M o r g a n ,  V. &  D a w s o n ,  H . ,  2 0 0 1 .  E s t a b h s h i n g  t h e  d e m a n d  f o r  S e n l i c e s  a n d  
A c t i v i t i e s  i n  t h e  I r i s h  L a n g u a g e  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d .  B e l f a s t :  P o l i c y  E v a l u a t i o n  
R e s e a r c h  U n i t  ( D C A L / N I S R A )  
D u t t ,  A. M  .  ( e d  . ) ,  2 0 0 2 .  T h e  P o l i t i c a l  E c o n o m y  o f  D e v e l o p m e n t .  
V o l u m e  1: D e v e l o p m e n t ,  
G r o w t h  a n d I n c o m e  D ~ s t f Y b u t i o n .  N o r t h a m p t o n  ( M a s s . ) :  E d w a r d  E l g a r  P u b l i s h i n g  
D u t t o n ,  C . ,  2 0 0 4 .  C e a t h r u '  G a e l t a c h t a :  B u n u '  B o r d  F o r b a r t h a  a g u s  C e i s t e a n n a  
B a i n t e a c h a / G a e l t a c h t  Q u a d e r :  T h e  E s t a b l l i s h m e n t  o f  a  D e v e l o p m e n t  B o a r d  a n d  
R e l a t e d  I s s u e s .  B e l f a s t :  D C A L ,  D S D ,  D m  
E a g l e t o n ,  T . ,  2 0 0 0 .  T h e  I d e a  o f  C u l t u r e .  O x f o r d :  B l a c k w e l l  
E a l a i n  n a  G a e l t a c h t a ,  2 0 0 1 .  P l e a n  E a l a h n  2 0 0 1 - 2 0 0 4  [ O n l i n e ] .  N a  F o r b a c h a :  E a l a i n  n a  
G a e l t a c h t a .  A v a i l a b l e  a t :  h t t p : / / w w w . e a l a i n . i e  ( r e a d  2 2  S e p t e m b e r  2 0 0 4 )  
E a l a i n  n a  G a e l t a c h t a ,  2 0 0 4 a .  ' C o m h p h 6 i r t i o c h t 1  [ O n l i n e ] .  N a  F o r b a c h a :  E a l a i n  n a  G a e l t a c h t a .  
A v a i l a b l e  a t :  i m  ( r e a d  2 2  S e p t e m b e r  
2 0 0 4 )  
E a l a i n  n a  G a e l t a c h t a ,  2 0 0 4 b .  P l e a n  E a l a h n  2 0 0 4 - 2 0 0 8  [ O n l i n e ] .  N a  F o r b a c h a :  E a l a i n  n a  
G a e l t a c h t a .  A v a i l a b l e  a t :  h t t p : / / w w w . e a l a i n . i e  ( r e a d  2 2  S e p t e m b e r  2 0 0 4 )  
E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  A g e n c y ,  2 0 0 2 .  G u i d e l i n e s  o n  t h e  i n f o r m a t i o n  t o  b e  c o n t a i n e d  i n  
E n v i r o n m e n t a l  I m p a c t  S t a t e m e n t s  [ O n l i n e ] .  A v a i l a b l e  a t :  
h t t n : J w w w . e p - a  
( r e a d  1  M a r c h  2 0 0 5 )  
E t h n o l o g u e ,  2 0 0 4 .  ' I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  P r i n t e d  V o l u m e '  [ O n l i n e ] .  A v a i l a b l e  a t :  
( r e a d  2 6  A p r i l  2 0 0 5 )  
r j e r s i t y ' .  I n f o r m a t i o n  l e a f l e t .  
B r u s s e l s :  E B L U L  
E u s k o  J a u r l a r i t z a  [ B a s q u e  G o v e r n m e n t ] ,  1 9 9 9 .  P l a n  G e n e r a l d e  P r o m o c i d n  d e l  U s o  d e l  
E u s k e r a  [ S p a n i s h  v e r s i o n ] .  V i t o r i a - G a s t e i z :  S e r v i c i o  C e n t r a l  d e  P u b l i c a c i o n e s  d e l  
G o b i e r n o  V a s c o  
F a i l t e  I r e l a n d ,  2 0 0 3 .  I r e l a n d  W e s t  Fa& [ O n l i n e ] .  A v a i l a b l e  a t :  
h t ? t t p J j w , w w A f a i l I e r r e I a n ~ I . L e /  t o u r i s m  f x t s  2 0 0 3  ( r e a d  1  A p r i l  2 0 0 5 )  
F a l l o n ,  B . ,  1 9 9 8 .  A n  A g e  o f l n n o c e n c e :  I r k h  C u l t u r e  1 9 3 0 - 1 9 6 0 .  D u b l i n :  G i l l  &  M a c m i l l a n  
F e d e r a t i o n  f o r  E n d a n g e r e d  L a n g u a g e s ,  2 0 0 4 .  ' M a n i f e s t o '  [ O n l i n e ] .  A v a i l a b l e  a t :  
h t t p : / / w w w . o g m i o s . o r a / m a n i f e s t o . h t m  ( r e a d  2 6  A p r i l  2 0 0 5 )  
F e r g u s o n ,  C . A . ,  2 0 0 0 .  ' D i g l o s s i a ' .  I n :  W e i ,  L .  ( e d . )  T h e  B i l n g u a l i s m  R e a d e r .  L o n d o n  a n d  
N e w  Y o r k :  R o u t l e d g e ,  6 5 - 8 0  
F e r r i t e r ,  D . ,  2 0 0 4 .  T h e  T r a n s f o r m a t i o n  o f  I r e l a n d :  1 9 0 0 - 2 0 0 0 .  L o n d o n :  P r o f i l e  B o o k s  
F i n e g a n ,  E., 1 9 9 7 .  ' S o c i o l i n g u i s t i c s  a n d  t h e  L a w ' .  I n :  C o u l m a s ,  F l o r i a n  ( e d . )  T h e  H a n d b o o k  
o f S o c i o l i n g u i s t i c s .  M a l d e n :  B l a c k w e l l ,  1 - 1 0  
F i s h m a n ,  J  . A .  ( e d  .  )  1 9 8 9 .  L a n g u a g e  a n d  E t h n i c i w  i n  M i n o r i t y  S o c i o l i n g u ~ s t i c  P e s p e c t i v e .  
C l e v e d o n :  M u l t i l i n g u a l  M a t t e r s  
F i s h m a n ,  J . A .  ( e d . ) ,  2 0 0 0 .  G n  t h r e a t e n e d  l a n g u a g e s  b e  s a v e d 7  R e v e r s i n g  L a n g u a g e  S h i I t  
r e v i s i t e d  C l e v e d o n  :  M u l t i l i n g u a l  M a t t e r s  
F i s h m a n ,  J . A . ,  1 9 9 1 .  R e v e r s i n g  L a n g u a g e  S h i R :  T h e o r e t i c a l  a n d  E m p i r i c a l  F o u n d a t i o n s  O f  
A s s i s C a n c e  t o  T h r e a t e n e d  L a n g u a g e s .  C l e v e d o n :  M u l t i l i n g u a l  M a t t e r s  
F i s h m a n ,  J . A . ,  1 9 9 6 .  ' W h a t  D o  Y o u  L o s e  W h e n  Y o u  L o s e  Y o u r  L a n g u a g e ? '  I n :  C a n t o n i ,  G .  
( e d . )  S t a b i k i n g  I n d g e n o u s  L a n g u a g e s .  F l a g s t a f f :  N o r t h e r n  A r i z o n a  U n i v e r s i t y ,  8 0 -  
9  1  
F i s h m a n ,  J . A . ,  2 0 0 0 .  ' B i l i n g u a l i s m  w i t h  a n d  w i t h o u t  d i g l o s s i a ;  d i g l o s s i a  w i t h  a n d  w i t h o u t  
b i l i n g u a l i s m ' .  I n :  W e i ,  L .  ( e d . )  T h e  B i l i n g u a l k m  R e a d e r .  L o n d o n  a n d  N e w  Y o r k :  
R o u t l e d g e ,  8 1 - 8 8  
F i s h m a n ,  J . A . ,  2 0 0 0 .  ' F r o m  T h e o r y  t o  P r a c t i c e  ( a n d  V i c e  V e r s a ) ' .  I n :  F i s h m a n ,  J . A .  ( e d . )  C a n  
t h r e a t e n e d l a n g u a g e s  b e s a v e d ?  C l e v e d o n :  M u l t i l i n g u a l  M a t t e r s ,  4 5 1 - 4 8 4  
F o i n s e ,  2 0 0 5 .  ' P r o f i l  ( s i c ) :  P a d r a i g  0  h A o l a i n ,  P r i o m h f h e i d h m e a n n a c h  n u a  ~ d a r a s  n a  
G a e l t a c h t a ' .  F o i n s e ,  6  F e b r u a r y  
F o r b a i  r t  F e i r s t e ,  c .  2 0 0 2 .  A g  c u r  d a t h a  a g u s  d h i t  b h r e i s e  l e  B h e a l  ( s i c )  F e i r s t e  m a r  c h a t h a i r  
b h e o g a ,  o s c a i l t e  a g u s  i o l r a i b c h / G i v i n g  e e x t r a  c o l o u r  a n d  d g n i l y  t o  t h e  i d e a  o f  B e l h s t  
a s  a  v i b r a n t ,  o p e n  a n d  p l u r a l i s t i c  c i @ ( i n f o r m a t i o n  b o o k l e t ) .  B e l f a s t :  F o r b a i r t  F e i r s t e  
F o s t e r ,  R . F . ,  1 9 8 8 .  M o d e r n  I r e l a n d :  1 6 0 0 - 1 9 7 2 .  L o n d o n :  P e n g u i n  
G a e l i c  L e a g u e  [ s e e  a l s o  C o n r a d h  n a  G a e i l g e ] ,  1 9 0 3 .  C o n n r a d h  n a  G a e d h i l g e .  ~ r d - ~ h e k ,  
1 9 0 3 .  D u b l i n :  G a e l i c  L e a g u e  
G a e l i c  L e a g u e ,  1 9 0 4 .  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  G a e l i c  L e a g u e  1 9 0 2 - 3 ,  a n d  P r o c e e d i n g s  o f  ~ r d -  
F h e i s  1 9 0 3 .  D u b l i n :  G a e l i c  L e a g u e  
G a e l i c  L e a g u e ,  1 9 0 5 .  T u a r a s g a b h i i l  B l i a d h n a  C h o n n r a d h  n a  G a e d h i l g e ,  1 9 0 3 - 4 ,  a g u s  
C u n n t a s  a r  ~ r d -  h e i  i s  1 9 0 4 .  D u b l i n  :  G a e l i c  L e a g u e  
G a e l i c  L e a g u e ,  1 9 0 6 .  C o n n r a d h  n a  G a e d h i l g e ,  ~ r d -  h e i  i s ,  1 9 0 6 .  C u n n t a i s i  B l i a d h n a  a n  h d -  
R l i n a i d h e ,  n a  f l i m t h i r l ;  7 r l .  D u b l i n :  A n  C l b C h u m a n n  
G a e l i c  L e a g u e ,  1 9 0 7 .  C o n n r a d h  n a  G a e d h i h e ,  ~ r d -  h e i  i s ,  1 9 0 7 ,  a  t i o n d l t ' a r  i n s  a n  R o t u n d a ,  
B a i 1 e ~ ' t h a  C l l b t h  D u b l i n :  G a e l i c  L e a g u e  
G a e l i c  L e a g u e ,  1 9 0 8 .  C o n n r a d h  n a  G a e d h i l g e .  A r d - F h e i s  1 9 0 8 ,  a  t i o n d l f a r  i n s  a n  R o t u n d a ,  
B a i l e  ~ ' t h a  C l i a h .  D u b l i n :  G a e l i c  L e a g u e  
G a e l i c  L e a g u e ,  1 9 0 9 .  A r d - F h e k  1 9 0 9 .  D u b l i n :  G a e l i c  L e a g u e  
G a e l i c  L e a g u e ,  1 9  1 0 .  A r d - F h e i s ,  1 9 1 0 ,  a  t h l b n d l f a r  i n s  a n  R o t u n d a  i  m B a i l e  ~ t h a  C l i a t h .  
D u b l i n :  G a e l i c  L e a g u e  
G a e l i c  L e a g u e ,  c .  1 9 3 6 .  
Y o u  m a y  r e v i v e  t h e  G a e l i c  L a n g u a g e .  D u b l i n :  C r a o b h  a n  
C h k i t i n n i g h ,  C o n r a d h  n a  G a e i l g e  
G a e l S a o i r e ,  2 0 0 3 .  F e i l t e  G a e l t a c h t a / G a e l t a c h t  F e s t i v a l s  2 0 0 3 .  A n  D a i n g e a n :  G a e l S a o i r e  
G a e l S a o i r e ,  2 0 0 4 a .  F b i l t e  G a e l t a c h t a / G a e l t a c h t  F e s t i v a l s :  C o .  n a  G a i l l i m h e  &  C o ,  n a  M g C o ,  
G a l w a y  &  C o ,  M e a t h ,  N a  F o r b a c h a :  G a e l S a o i r e  
G a e l S a o i r e ,  2 0 0 4 b .  I s l a n d s  o f l r e l a n d ' s  G a e l t a c h t .  N a  F o r b a c h a :  G a e l S a o i r e  
G a e l S a o i r e ,  c .  2 0 0 0 a .  A n  G h a e l t a c h t ,  d b a n f a i d h  s t ' a  c u i d  f d i n  d i b t :  M d s c r a t ' a g u s  C 1 6 i r e f l . e  
G a e l t a c h t ,  i t  w i l l  t a k e  y o u  t o  i t s  h e a t :  M u s k e r r y  a n d  O p e  C l e a r .  N a  F o r b a c h a :  
G a e l S a o i r e  
G a e l S a o i r e ,  c .  2 0 0 0 b .  A n  G h a e l t a c h t ,  d e a n f a i d h  s t ' a  c u i d  f b i n  d h t :  R a t h  e i r n  a g u s  B a i l e  
G h i b m e  G a e l t a c h t ,  i t  w i l l  t a k e  y o u  t o  i &  he&: R a t h c a i r n  a n d  G i b s t o w n .  N a  
F o r b a c h a :  G a e l S a o i r e  
G a e l S a o i r e ,  c .  2 0 0 0 c .  A n  G h a e l t a c h t ,  k r e  a r  s i n s e a r ,  C i a r r a i  C o r c a  D h u i b h n e  a g u s  U f i h  
R a t h a c h n h e  G a e l t a c h t ,  I r e l a n d  a t  i t s  b e s t .  K e r i y :  T h e  D i n g l e  a n d  I v e r a g h  
P e n i n s u l a s .  N a  F o r b a c h a :  G a e l s a o i r e  
G a e l S a o i r e ,  c .  2 0 0 0 d .  A n  G h a e l t a c h t ,  k r e  i r  s i n s e a r .  D b n  n a  nGa11: 0  M g o  L o c h f l h e  
G a e l t a c h t ,  I r e l a n d  a t  i &  b e s t ,  D o n e g a l :  F r o m  S e a s h o r e  t o  L a k e s h o r e .  N a  F o r b a c h a :  
G a e l s a o i r e  
G a e l S a o i r e ,  c .  2 0 0 0 e .  A n  G h a e l t a c h c  hre a ' r  s i r n e a r .  G a i i l i m h :  C o n a m a m  a g u s  O I l e a ' i n  
~ r a n n n h e  G a e l t a c h t ,  I r e l a n d  a t  i &  b e s t ,  G a h Y a y :  C o n n e m a m  a n d  t h e  A r m  I ~ / a n d s .  
Na F o r b a c h a :  G a e l S a o i r e  
G a e l S a o i r e ,  c .  2 0 0 0 f .  A n  G h a E l / a c h &  k?e i i r s h s e a r .  M a @  E o :  l o r r a s ,  A c a i l l  a g u s  T u a r  M h i c  
~ a d a @ h / r h e  G a e k a c h 1 ;  I r e l a n d  a t  i t s  b e s t .  M a p :  E v i i s ,  A c h i l l  a n d  T o u r m a k e a d y .  
N a  F o r b a c h a :  G a e l S a o i r e  
G a e l S a o i r e ,  c .  2 0 0 0 9 .  A n  G h a e l t a c h t ,  k r e  a r  s i n s e a r :  A n  R i n n  a g u s  a n  S e a n p h o b a l f l h e  
G a e l t a c h t ,  I r e l a n d  a t  i i 3  b e s t :  R i n g  a n d  O l d  P a r i s h .  N a  F o r b a c h a :  G a e l S a o i r e  
G a e l S a o i r e ,  c .  2 0 0 0 h .  I r e l a n d  -  T h e  G a e l t a c h t :  L a n d ,  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e .  N a  F o r b a c h a  :  
G a e l S a o i r e  
G a e l S a o i r e ,  c .  2 0 0 3 .  L d k b h  G a e l t a c h t a / A c c o m m o d a l i o n  i n  t h e  G a e l t a c h t .  N a  F o r b a c h a :  
G a e l S a o i r e  
G a e l S a o i r e ,  2 0 0 5 .  ' I r i s h  I s l a n d s '  [ O n l i n e ] .  A v a i l a b l e  a t :  h t t p : / / w w w . i r i s h i s l a n d s . i e  ( r e a d  1  
M a y  2 0 0 5 )  
G a e l t a c h t  C o m m i s s i o n ,  1 9 2 6 .  G a e l t a c h t  C o m m i s s i o n :  R e p o r t  
D u b l i n :  T h e  S t a t i o n e r y  O f f i c e  
G a e l t a c h t  Q u a r t e r  S h a d o w  B o a r d ,  2 0 0 3 .  ' S u b m i s s i o n  f o r  f u n d i n g  t o  I n t e g r a t e d  D e v e l o p m e n t  
F u n d ' .  U n p u b l i s h e d  s u b m i s s i o n  
G a e l t a r r a  ~ i r e a n n ,  1 9 6 0 .  T u a r a s c i i l  B h l l b n t u ' i l  G h a e l t a r r a  h r e a n n  d o n  B h l i a i n  d a r  C h r h c h  3 1  
M k t a  1 9 6 0 .  D u b l i n :  G a e l t a r r a  f i r e a n n  
G a e l t a r r a  ~ i r e a n n ,  1 9 6 1 .  T u a r a s c i i l  B h l i a n t u ' i l  G h a e l t a r r a  6 r e a n n  d o n  B h l a i n  d a r  C h r h c h  3 1  
M h ! - a  1 9 6 1 .  D u b l i n :  G a e l t a r r a  f i r e a n n  
G a e l t a r r a  ~ i r e a n n ,  1 9 6 7 .  A n  t O c h t u '  T u a r a s c i i l B h l i a n t l i i / a g u s  C u n t a i s .  D u b l i n :  S t a t i o n e r y  
O f f i c e  
G a e l t a r r a  ~ i r e a n n ,  1 9 6 9 a .  T u a r a s d i l  B h l i a n t u ' i l 1 9 6 9  ( 3 1  M i t t s ) .  D u b l i n :  G a e l t a r r a  ~ i r e a n n  
G a e l t a r r a  ~ i r e a n n ,  1 9 6 9 b .  T u a r a s c *  &  C u n t a i s  d o n  t r b i m h s e  9  m i ' d a r  c h r h c h  3 1  N o l l a i g  
1 9 6 9 .  D u b l i n :  G a e l t a r r a  ~ i r e a n n  
G a e l t a r r a  E  i r e a n n ,  1 9 7 0 .  T u a r a s c & i l  &  C u n t a i s  d o n  t r b i m h s e  9  m i ' d a r  c h r h c h  3 1  N o l l a @  1 9 7 0 .  
D u b l i n :  G a e l t a r r a  ~ i r e a n n  
G a e l t a r r a  ~ i r e a n n ,  1 9 7 1 .  B o r d  G h a e l t a r r a  k r e a n n :  T u a r a s c i i l  B h l i a n t u ' i 1 1 9 7 1 .  D u b l i n :  
G a e l t a r r a  ~ i r e a n n  
G a e l t a r r a  f i r e a n n ,  1 9 7 2 .  T u a r a s c s i l  B h l i a n t u ' i l l 9 7 2 .  D u b l i n :  S t a t i o n e r y  O f f i c e  
G a e l t a r r a  ~ i r e a n n ,  1 9 7 6 .  T u a r a s c i i l  B h l i a n t u ' i l 1 9 7 6 .  D u b l i n :  G a e l t a r r a  ~ i r e a n n  
G a e l t a r r a  f i r e a n n ,  1 9 7 8 .  T u a r a s c a i l  B h l i a n t h i l a g u s  C u n t a i s  1 9 7 8 .  D u b l i n :  S t a t i o n e r y  O f f i c e  
G a e l t a r r a  E ~ ~ ~ ~ ~ ~ / s F A D c o ,  1 9 7 1 .  G n h m h  d o n  G h a e l t a c h t :  A n  A c t i o n  P l a n  f o r  t h e  
G a e l t a c h t  R e p o r t  f o r  M i n i s t e r  f o r  F i n a n c e  a n d  t h e  G a e l t a c h t .  
G a i l l i m h  l e  G a e i l g e ,  n . d .  I n f o r m a t i o n  l e a f l e t  a b o u t  G a i l l i m h  l e  G a e i l g e  
G a l w a y  C i t y  C o u n c i l ,  2 0 0 4 .  D r a R  C i t y  D e v e l o p m e n t  P l a n  2 0 0 5 - 2 0 1 1  [ O n l i n e ] .  G a l w a y :  
G a l w a y  C i t y  C o u n c i l .  A v a i l a b l e  a t :  
I l w w w  . q a l w a v c i t y . . j i  
2 n t . p d f  ( r e a d  1 3  F e b r u  
G a l w a y  C i t y  D e v e l o p m e n t  B o a r d ,  2 0 0 2 .  G a i l l i m h !  -  B e o  a g u s  B r h m h a r .  S t r a t e g y  f o r  
E c o n o m i c ,  S o c i a l  a n d  C u l t u r a l  D e v e l o p m e n t ,  2 0 0 2 - 2 0 1 2  [ O n l i n e ] .  G a l w a y :  G a l w a y  
~ u m e n W 0 2 O l n ~ / a 2 O s i ~ 0 / t i 2 O f o ~ ,  ( r e a d  1 3  F e b r u a r y  2 0 0 5 )  
G a l w a y  C o u n t y  C o u n c i l ,  2 0 0 3 .  C o u n t y  D e v e l o p m e n t P l a n 2 0 0 3 - 2 0 0 9 .  G a l w a y :  G a l w a y  
C o u n t y  C o u n c i l  
G a l w a y  C o u n t y  C o u n c i l ,  c .  2 0 0 3 .  P o l a s a l ' T e a n g a / l a n g u a g e  P o l i c y ,  G a l w a y :  G a l w a y  C o u n t y  
C o u n c i l  
G A M M A ,  2 0 0 4 .  ' G a e l t a c h t :  B a s e l i n e  D a t a  R e p o r t  -  2 0 0 2 ' .  U n p u b l i s h e d  r e p o r t  f o r  A r e a  
D e v e l o p m e n t  M a n a g e m e n t  L i m i t e d  ( A D M )  
G a r c i a ,  O . ,  1 9 9 8 .  ' B i l i n g u a l  E d u c a t i o n ' .  I n :  C o u l m a s ,  F .  ( e d . )  T h e  H a n d b o o k  o f  
S o c i o l i n g u i s t i k s  ( 2 n d  e d i t i o n ) .  M a l d e n :  B l a c k w e l l ,  4 0 5 - 4 2 0  
G i b b o n s ,  L . ,  1 9 9 6 .  
T r a n s f o r m a t i o n s  i n  I r i s h  C u l t u r e .  C o r k :  C o r k  U n i v e r s i t y  P r e s s  
G i b b o n s ,  L . ,  2 0 0 3 .  ' T o w a r d s  a  P o s t c o l o n i a l  E n l i g h t e n m e n t :  T h e  U n i t e d  I r i s h m e n ,  C u l t u r a l  
D i v e r s i t y  a n d  t h e  P u b l i c  S p h e r e ' .  I n :  C a r r o l l ,  C .  a n d  K i n g ,  P. ( e d s . )  I r e l a n d  a n d  
P o s t c o l o n i a l  T h e o y .  C o r k :  C o r k  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  8 1 - 9  1  
G i d d e n s ,  A,, 2 0 0 2 .  ~ o c i o l o g y ( 4 ~ ~  e d i t i o n ) .  C a m b r i d g e :  P o l i t y  
G16r n a  n G a e l ,  2 0 0 3 .  P l e a n  S t r a i t b t 3 e a c h 2 0 0 3 - 2 0 0 6 .  D u b l i n :  G16r n a  n G a e l  
G o r m a  n, T., 2 0 0 2 .  A n  C h a i r t  E o r p a c h  d o  T h e a n g a c h a  R b @ i u ' n d a  n d  M i o n l a i g h :  F e i d h m i u '  n a  
C h i r t e  i  l e i t h  n a  G a e i l g e ,  I h i I 2 0 0 1 - I h i l 2 0 0 2 / T h e  E u r o p e a n  C h a r t e r  f o r  R e g i o n a l  o r  
M i n o r i l y  L a n g u a g e s :  T h e  I m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  C h a r t e r  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e ,  J u l y  2 0 0 1 - J u l y  2 0 0 2 .  B e l f a s t :  P O B A L  
G o r m a n ,  T . ,  c .  2 0 0 2 .  R i a c h t a n a i s  a g u s  T o s a h c h t a ! : '  P o b a l  n a  G a e i l g e  a g u s  a n  
S t a ' V N e c e s s M e s  a n d  P r i o r i t i e s :  T h e  I r i s h  S p e a k i n g  C o m m u n i t y  a n d  t h e  S t a t e .  
B e l f a s t :  P O B A L  
G o r t e r ,  D . ,  2 0 0 0 .  ' A  F r i s i a n  U p d a t e  o f  R e v e r s i n g  L a n g u a g e  S h i f t ' .  I n :  F i s h m a n ,  J . A  ( e d . )  
a n  t h r e a t e n e d  l a n g u a g e s  b e  s a v e d ?  R e v e M n g  L a n g u a g e  S h i p  r e v i s i t e d .  C l e v e d o n  :  
M u l t i l i n g u a l  M a t t e r s ,  2 1 5 - 2 3 4  
G o u l e t ,  D .  a n d  W i l b e r ,  C . K . ,  1 9 9 6 .  ' T h e  H u m a n  D i l e m m a  o f  D e v e l o p m e n t ' .  I n  J a c k s o n ,  K . P .  
a n d  W i l b e r ,  C.K ( e d s . ) ,  1 9 9 6 .  T h e  P o l i t i c a l  E c o n o m y  o f  D e v e l o p m e n t  a n d  
~ n d e r d e v e l o p m e n t ( 6 ~ ~  e d i t i o n ) .  N e w  Y o r k :  M c G r a w  H i l l ,  4 6 9 - 4 7 6  
G o v e r n m e n t  o f  I r e l a n d ,  1 9 6 5 .  A t h b h e o c h a n  n a  G a e i l g e :  T h e  R e s t o r a t i o n  o f  t h e  I r i s h  
L a n g u a g e .  W h i t e  P a p e r  p r e s e n t e d  t o  H o u s e s  o f  O i r e a c h t a s .  D u b l i n :  T h e  S t a t i o n e r y  
O f F i c e  
G o v e r n m e n t  o f  I r e l a n d ,  1 9 9 9 .  I r e l a n d :  N a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  P l a n  2 0 0 0 - 2 0 0 6 .  D u b l i n :  
S t a t i o n e r y  O f i c e  
G o v e r n m e n t  o f  I r e l a n d ,  2 0 0 1 .  P r o g r a m m e  f o r  P r o s p e r i w  a n d  F a i r n e s s .  D u b l i n :  S t a t i o n e r y  
O f f i c e  
G o v e r n m e n t  o f  I r e l a n d ,  2 0 0 5 .  M e a s t a c h a n  l e  h a g h a i d h  S e k b h b i P o i b h ' ( / e a g a n  c o i m r i t h e )  
a g u s  G e a r r c h l i r  a i p i t i l  P o i b h :  D u b l i n  :  D e p a r t m e n t  o f  F i n a n c e  
G o v e r n m e n t  o f  U n i t e d  K i n g d o m ,  1 9 9 9 .  S h a p i n g  o u r  F u t u r e :  R e g i o n a l  D e v e l o p m e n t  S t r a t e g y  
f o r  N o r t h e r n  I r e l a n d ,  2 0 2 5 [ 0 n l i n e ] .  B e l f a s t :  D e p a r t m e n t  f o r  R e g i o n a l  D e v e l o p m e n t ,  
N o r t h e r n  I r e l a n d  E x e c u t i v e .  A v a i l a b l e  a t :  
h t t ~ : / / w w w . d -  u b m /  r e ' q E f % f '  m 7 f b  
,  , ?  
,.1!-- 
( r e a d  1  D e c e m b e r  2 0 0 4 )  
G r e e n ,  M., 2 0 0 2 .  ' S o c i a l  D e v e l o p m e n t :  I s s u e s  a n d  A p p r o a c h e s ' .  I n :  K o t h a r i ,  U .  a n d  
M i  n o g  u e ,  M  .  ( e d s  ,  )  D e v e l o p m e n t  T h e o r y  a n d  P r a d i c e :  C r i t i c a l  P e r s p e c t i v e s .  
B a s i n g s t o k e :  P a l g r a v e ,  5 2 - 7 0  
G r i n  F. a n d  V a i l l a n c o u r t ,  F., 1 9 9 9 .  T h e  c o s t - e f f e c t i v e n e s s  e v a l u a t i o n  o f  m i n o r i t y  l a n g u a g e  
p o l i c i e s :  C a s e  s t u d i e s  o n  W a l e s ,  I r e l a n d  a n d  t h e  B a s q u e  C o u n t r y .  F l e n s b u r g  :  
E u r o p e a n  C e n t r e  f o r  M i n o r i t y  I s s u e s  
G r i n ,  F . ,  1 9 9 6 a .  ' E c o n o m i c  a p p r o a c h e s  t o  l a n g u a g e  a n d  l a n g u a g e  p l a n n i n g :  a n  I n t r o d u c t i o n ' .  
I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  t h e  S o c i o l o g y  o f  L a n g u a g e ,  1 2  1 ,  1  -  1 6  
G r i n ,  F . ,  1 9 9 6 b .  ' T h e  e c o n o m i c s  o f  l a n g u a g e :  s u r v e y ,  a s s e s s m e n t ,  a n d  p r o s p e c t s ' .  
I n t e r n a l i o n a / / o u r n a /  o f  t h e  S o c i o l o g y  o f  L a n g u a g e ,  1 2  1 ,  1  7 - 4 4  
G r i n ,  F . ,  2 0 0 3 a .  ' F r o m  A n t a g o n i s m  t o  C o n v e r g e n c e :  E c o n o m i c s  a n d  L i n g u i s t i c  D i v e r s i t y ' .  I n :  
K i r k ,  J  .  M .  a n d  0  B a o i l l ,  D .  P .  ( e d s . )  T o w a r d s  o u r  G o a l s  i n  B r o a d c a s t i n g ,  t h e  P r e s s ,  t h e  
P e r f o r m i n g  A r t s  a n d  t h e  E c o n o m y :  M i n o r i t y  L a n g u a g e s  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d ,  t h e  
R e p u b l i c  o f  I r e l a n d ,  a n d  S c o t l a n d .  B e l f a s t :  C16 O l l s c o i l  n a  R i o n a ,  2 1 3 - 2 2 3  
G r i n ,  F., 2 0 0 3  b .  L a n g u a g e  P o l i c y  E v a l u a t i o n  a n d  t h e  E u r o p e a n  C h a r t e r  f o r  R e g i o n a l  o r  
M i n o r i l y  L a n g u a g e s .  B a s i n g s t o k e :  P a l g r a v e  
H a a s e ,  T . ,  1 9 9 7 .  ' A f f l u e n c e  a n d  D e p r i v a t i o n  i n  t h e  G a e l t a c h t  A r e a s :  a  s p a t i a l  a n a l y s i s  b a s e d  
o n  t h e  1 9 9 1  C e n s u s  o f  P o p u l a t i o n ' .  R e p o r t  f o r  n e w s p a p e r  F o i n s e  
H a m i l t o n ,  P. ( e d . ) ,  1 9 8 5 .  R e a d h g s  f r o m  T a l c o t t  P a r s o n s .  L o n d o n  &  C h i c h e s t e r :  E l l i s  H o t w o o d  
&  T a v i s t o c k  P u b l i c a t i o n s  
H a m i l t o n ,  P., 1 9 8 3 .  K e y  S o c i o l o g ~ s t c :  T a l c o t t  P a r s o n s .  L o n d o n  &  N e w  Y o r k :  R o u t l e d g e  
H e i l b r o n e r ,  R .  1 9 6 7 .  T h e  W o r l d l y  P h i l o s o p h e r s :  t h e  L i v e s ,  T i m e s ,  a n d  I d e a s  o f  t h e  G r e a t  
E c o n o m i c  T h i n k e r s  ( 3 r d  e d i t i o n ) .  N e w  Y o r k :  S i m o n  a n d  S c h u s t e r  
H e l d ,  D . ,  2 0 0 3 .  ' C o s m o p o l i t a n i s m :  T a m i n g  G l o b a l i z a t i o n ' .  I n :  H e l d ,  D .  a n d  M c G r e w ,  A .  
( e d s . )  T h e  G l o b a l  T r a n s f o r m a t b n s  R e a d e r :  A n  I n t r o d u d l a n  t o  t h e  G l o b a h z a t i o n  
D e b a t e .  C a m b r i d g e :  P o l i t y ,  5 1 4 - 5 3 0  
H e r m a n ,  A .  2 0 0  1 .  T h e  S c o t t i s h  E n l i g h t e n m e n t :  T h e  S c o & ' I n v e n t i o n  o f  t h e  M o d e r n  W o r l d .  
L o n d o n :  F o u r t h  E s t a t e  
H e t t n e ,  B., 1 9 9 5 .  D e v e l o p m e n t  T h e o t  y  a n d  t h e  T h r e e  W o r l d s :  T o w a r d s  a n  i n t e r n a t i o n a l  
p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  d e v e l o p m e n t  ( 2 n d  e d i t i o n ) .  H a r l o w  ( E s s e x ) :  L o n g m a n  S c i e n t i f i c  &  
T e c h n i c a l  
H i b b e r t ,  L . ,  2 0 0 4 .  ' G l o b a l i z a t i o n ,  t h e  A f r i c a n  R e n a i s s a n c e ,  a n d  t h e  r o l e  o f  E n g l i s h ' .  
I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  t h e  S o c i o l o g y  o f  L a n g u a g e ,  1 7 0 ,  8 1 - 9 3  
H i n d l e y ,  R., 1 9 9 0 .  T h e  D e a t h  o f  t h e  I r i s h  L a n g u a g e :  a  Q u a l t f i e d  O b i t u a a r y .  L o n d o n :  
R o u t l e d g e  
H o l b o r o w ,  M . ,  1 9 9 9 .  T h e  P o l i t i ~  o f  E n g l i s h  A  M a t x k t  Wew o f  L a n g u a g e .  L o n d o n :  S a g e  
H o r n b e r g e r ,  N .  &  K i n g ,  K . ,  2 0 0 0 .  ' R e v e r s i n g  Q u e c h u a  L a n g u a g e  S h i f t  i n  S o u t h  A m e r i c a ' .  I n :  
F i s h m a n ,  J . A .  ( e d . )  a n  t h r e a t e n e d  l a n g u a g e s  b e  s a v e d ?  C l e v e d o n :  M u l t i l i n g u a l  
M a t t e r s ,  1 6 6 - 1 9 5  
H o u  r i g a  n ,  N  .  ,  2 0 0 3 .  E s c a p i n g  t h e  g l o b a l  v i l l a g e :  m e d i a ,  l a n g u a g e  &  p r o t e s k  O x f o r d  :  
L e x i n g t o n  B o o k s  
H y d e ,  D., 1 8 9 4 .  ' T h e  N e c e s s i t y  f o r  D e - A n g l i c i s i n g  I r e l a n d ' .  T h e  R e v i v a l o f I r i s h  
L i t e r a t u r e :  a d d r e s s e s  b y  S i r  C h a r l e s  G a v a n  D u r n  DL. G e o r g e  S i g e r s o n  a n d  D r .  
D o u g l a s  H y d e .  L o n d o n :  T .  F i s h e r  U n w i n ,  1 1 5 - 1 6 1  
I r i s h  T i m e s ,  2 0 0 1 .  ' L o c a l s  f e e l  p l a n  t h r e a t e n s  f u t u r e  o f  R i n g ' .  I r i s h  T i m e s ,  2 7  J u n e  
J a c k s o n ,  K . P .  a n d  W i l b e r ,  C . K  ( e d s . ) ,  1 9 9 6 .  T h e  P o l i t i c a l E c o n o m y o f D e v e l o p m e n t a n d  
~ n d e r d e v e l o p m e n t  ( 6 t h  e d i t i o n ) .  N e w  Y o r k :  M c G r a w  H i l l  
J e s s o p ,  B .  a n d  S u m ,  N . L . ,  2 0 0 1 .  ' P r e - d i s c i p l i n a r y  a n d  P o s t - d i s c i p l i n a r y  P e r s p e c t i v e s ' .  N e w  
P o l i t i c a l  E c o n o m y ,  6  ( I ) ,  8 9 - 1 0 1  
J o h n s o n ,  B., 1 9 9 2 .  ' I n s t i t u t i o n a l  L e a r n i n g ' .  I n :  L u n d v a l l ,  ~ e n g t - A k e  N a t i o n a l s y s t e m s  o f  
I n n o v a t i o n :  T o w a r d s  a  T h e o r y  o f  I n n o v a t i o n  a n d  I n t e r a c t i v e  L e a r n i n g .  L o n d o n  a n d  
N e w  Y o r k :  P i n t e r ,  2 3 - 4 4  
J o h n s o n ,  M., 1 9 7 8 .  ' T h e  C o - O p e r a t i v e  M o v e m e n t  i n  t h e  G a e l t a c h t :  A n  A s s e s s m e n t  o f  i t s  
G r o w t h  a n d  P o t e n t i a l  i n  t h e  S o c i o - E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  I r i s h - S p e a k i n g  
D i s t r i c t s ' .  D i s s e r t a t i o n  s u b m i t t e d  f o r  BA G e o g r a p h y  E x a m i n a t i o n ,  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  
D u b l i n  
J o h n s o n ,  M . ,  1 9 7 9 .  ' T h e  c o - o p e r a t i v e  m o v e m e n t  i n  t h e  G a e l t a c h t ' .  I r i s h  G e o g r a p h y ,  2 :  6 8 - 8 1  
J o h n s o n ,  N . ,  1 9 9 7 .  ' M a k i n g  S p a c e :  G a e l t a c h t  p o l i c y  a n d  t h e  p o l i t i c s  o f  i d e n t i t y ' .  I n :  
G r a h a m ,  B .  ( e d . )  I n  S e a r c h  o f  I r e l a n d :  A  C u l t u r a l  G e o g r a p h y .  L o n d o n :  R o u t l e d g e ,  
1 7 4 - 1 9 1  
K a n e ,  E  . ,  1 9 7 7 .  T h e  L a s t  P l a c e  G o d  M a d e :  
T r a d i t i o n a l  E c o n o m y  a n d  N e w  I n d u s t r y  i n  R u r a l  
I r e l a n d .  V o l s  1 - 4 .  N e w  H a v e n :  HRA F l e x  B o o k s  
K a p l a n ,  R . B .  a n d  B a l d a u f ,  R . B . ,  2 0 0 5 .  L a n g u a g e  P l a n n i n g a n d P o l i c y :  E u r o p e .  VoL 1: 
H u n g a r y ,  F i n l a n d  a n d  S w e d e n .  C l e v e d o n :  M u l t i l i n g u a l  M a t t e r s  
K e a  r n e y ,  R. ( e d  . ) ,  1 9 8  5 .  T h e  I r i s h  M i n d :  E x p l o r i n g  I n t e l l e c t u a l  T r a d i t i o n s .  D u b l i n  :  
W o l f h o u n d  P r e s s  
K e a r n e y ,  R. ( e d . ) ,  1 9 8 8 .  A c r o s s  t h e  F r o n t i e r s :  I r e l a n d  i n  t h e  1 9 9 0 s .  D u b l i n :  W o l f h o u n d  
P r e s s  
K e l l y ,  A , ,  2 0 0 2 .  C o m p u l s o / y  I r k h :  l a n g u a g e  a n d  e d u c a t i o n  i n  I r e l a n d ,  1 8 7 0 s - 1 9 7 0 s .  
D u b l i n  :  
I r i s h  A c a d e m i c  P r e s s  
K e n n y ,  V . ,  1 9 8 5 .  ' T h e  P o s t - C o l o n i a l  P e r s o n a l i t y .  C r a n e  B a g ,  9, 7 0 - 7 8  
K e o g h ,  D . ,  1 9 9 4 ,  T w e n t i e t h  C e n t u r y I r e l a n d .  D u b l i n :  G i l l  &  M a c m i l l a n  
K e r r y  C o u n t y  C o u n c i l ,  2 0 0 1 .  P l e a n  G n i b m h a i b c h t a  d o n  G h a e i l g e :  2 0 0 1 - 2 0 0 6  [ O n l i n e ] .  
T r a l e e :  K e r r y  C o u n t y  C o u n c i l .  A v a i l a b l e  a t :  
h t t ~ : / / w w w . k e r ~ c o c o . i e / a r t s / I R I S P L A N ~ / 0 2 0 2 0 0 0 - 2 0 0 6 . d o c  ( r e a d  1 8  M a y  2 0 0 4 )  
K i  b e r d ,  D . ,  1 9 9 6 .  I n v e n t i n g  I r e l a n d :  
T h e  L i t e r a t u r e  o f  t h e  M o d e r n  N a t i o n .  L o n d o n :  V i n t a g e  
K i n g s b u r y ,  D . ,  2 0 0 4 .  ' I n t r o d u c t i o n .  I n :  K i n g s b u r y ,  D . ,  R e m e n y i ,  J . ,  
M c K a y ,  J .  a n d  H u n t ,  J .  ( e d s . )  K e y  I s s u e s  i n  D e v e l o p m e n t  L o n d o n :  P a l g r a v e ,  1 - 2 2  
K i r b y ,  P., 1 9 9 7 .  P o v e / t y  a m i d  P l e n l y . '  W o r l d  a n d  I r i s h  D e v e l o p m e n t  R e c o n s i d e r e d .  D u b l i n :  
T r o c a i r e  
K i r b y ,  P., 2 0 0 2 .  T h e  C e l t i c  7 i g e r  i n  D k t r e s s :  G r o w t h  w i t h  I n e q u a l i t y  i n  I r e l a n d .  
B a s i n g s t o k e :  
P a l g r a v e  
K i r b y ,  P., 2 0 0 4 .  T d h c h a / l d ' & r i n n :  P o b a l ,  F & i n m h e a s /  T e a n g a .  D u b l i n :  C o i s c k i m  
K i r b y ,  P . ,  G i b b o n s ,  L .  a n d  C r o n i n ,  M .  ( e d s . ) ,  2 0 0 2 .  R e i n v e n t i n g I r e l a n d :  C u l t u r e ,  S o c i e i y a n d  
t h e  G l o b a l  E c o n o m y .  L o n d o n :  P l u t o  P r e s s  
K o t h a r i ,  U .  a n d  M i n o g u e ,  M., 2 0 0 2 .  ' C r i t i c a l  P e r s p e c t i v e s  o n  D e v e l o p m e n t :  A n  I n t r o d u c t i o n ' .  
I n :  K o t h a r i ,  U .  a n d  M i n o g  u e ,  M  .  ( e d s . )  D e v e l o p m e n t  T h e o r y  a n d  P r a c t i c e :  C r i t i c a l  
P e r s p e c t i v e s .  B a s i n g s t o k e :  P a l g r a v e ,  1 - 1 5  
K y m l i c k a ,  W .  a n d  P a t t e n ,  A .  ( e d . ) ,  2 0 0 3 .  L a n g u a g e  R i g h t s  a n d  P o l i t i c a l  T h e o r y .  
O x f o r d :  
OUP 
K y m l i c  k a ,  W . ,  1 9 9 5 .  M u l t i c u l t u r a l  C i t i z e n s h i p :  A  L i b e r a l  T h e o r y  o f  M i n o r i f y  R i g h t s .  O x f o r d  :  
C l a r e n d o n  P r e s s  
L a  c o n s t i t u c i b n  e s p a i i o l a ,  2 0 0 5 .  ' C o n s t i t u c i 6 n  P o l i t i c a  d e l  P e r l j  d e  1 9 9 3 '  [ O n l i n e ] .  A v a i l a b l e  
a t :  ( r e a d  1  J u n e  
2 0 0 5 )  
L 6 ,  2 0 0 3 .  ' T a  c e a r t a  a g  G a e i l g e o i r i  f o s t a ' .  L 4  11 F e b r u a r y  
L a n e ,  1 . - E .  a n d  E r s s o n ,  S., 1 9 9 7 .  C o m p a r a t i v e  P o l i t i c a l  E c o n o m y :  a  D e v e l o p m e n t a l  A p p r o a c h .  
L o n d o n :  P i n t e r  
L e  P a g e ,  R . B . ,  1 9 6 4 .  T h e  N a t i o n a l  L a n g u a g e  Q u e s t i o n :  L i n g u i s t i c  P r o b l e m s  o f  N e w l y  
I n d e p e n d e n t  S t a t e s .  L o n d o n  a n d  N e w  Y o r k :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s  
L e e ,  J . J . ,  1 9 8 9 a .  I r e l a n d  1 9 1 2 - 1 9 8 5 :  P o l i t i c s a n d S o c i e t y .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  
P r e s s  
L e e ,  J . J . ,  1 9 8 9 b .  T h e  M o d e r n i s a C i o n  o f I r i s h  S o c i e t y :  1 8 4 8 - 1 9 1 8 ( 2 "  e d i t i o n ) .  D u b l i n :  G i l l  &  
M a c m i l l a n  
L e e ,  P . ,  1 9 9 6 .  T h e  W h o r f  t h e o r y  c o m p l e x :  a  c r i t i c a l  r e c o n s t r u c t i o n .  A m s t e r d a m  :  J o h n  
B e n j a m i n s  
L e w i s ,  A , ,  1 9 5 5 .  T h e  T h e o r y  o f  E c o n o m i c  G r o w t h .  L o n d o n :  A l l e n  &  U n w i n  
L i s t e r ,  D . ,  2 0 0 3 .  ' S p e a k  I r i s h  b e f o r e  y o u  b u i l d  h e r e ,  B r i t i s h  a r e  t o l d ' .  T h e  T i m e s ,  J a n u a r y  1 8 ,  
3  
L o u w ,  P . E . ,  2 0 0 4 .  ' P o l i t i c a l  p o w e r ,  n a t i o n a l  i d e n t i t y ,  a n d  l a n g u a g e :  t h e  c a s e  o f  A f r i k a a n s ' .  
I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  t h e  S o c i o l o g y  o f  L a n g u a g e ,  1 7 0 , 4 3 -  5 8  
L u n d v a l l ,  B . A ,  1 9 9 2 .  ' I n t r o d u c t i o n ' .  I n :  L u n d v a l l ,  B . A .  ( e d . )  N a t i o n a l S y s t e m s  o f I n n o v a t i o n :  
T o w a r d s  a  T h e o r y  o f  I n n o v a t i o n  a n d  I n t e r a c t i v e  L e a r n i n g .  L o n d o n  a n d  N e w  Y o r k :  
P i n t e r ,  1 - 1 9  
L y d o n ,  J., 1 9 9 8 .  T h e  M a k i n g  o f  I r e l a n d :  f i o m  A n c i e n t  T i m e s  t o  t h e  P r e s e n t  L o n d o n :  
R o u t l e d g e  
L y o n s ,  F . S . L . ,  1 9 7 1 .  I r e l a n d s i n c e  t h e  F a m i n e .  L o n d o n :  F o n t a n a  
M a c  a n  I o m a i r e ,  P., 1 9 8 3 .  ' T i o n c h a r  n a  T i o n s c l a i o c h t a  a r  G h a e i l g e  C h o n a m a r a  T h e a s ' .  
T e a n g e o l a s ,  1 6 ,  9 -  1 8  
M a c  A o d h a ,  B., 1 9 6 9 .  A n  t s u i r b h e i r e a c h t  a r  G h a e l t a c h t  n a  G a i l l l i n h e / T h e  G a l w a y  G a e l t a c h t  
S u r v e y .  G a l w a y :  S o c i a l  S c i e n c e s  R e s e a r c h  C e n t r e ,  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  G a l w a y  
M a c  A o d h a ,  B . S . ,  1 9 7 2 .  ' W a s  t h i s  a  S o c i a l  R e v o l u t i o n ? '  I n :  0  T u a m a ,  S .  ( e d . )  T h e  G a e l i c  
L e a g u e  I d e a .  C o r k  a n d  D u b l i n :  M e r c i e r  P r e s s ,  2 0 - 3 1  
M a c  A o n g h u s a ,  P . ,  1 9 9 3 .  A r s o n  n a  G a e i b e :  C o n r a d h  n a  G a e i l g e ,  1 8 9 3 - 1 9 9 3  D u b l i n :  
C o n r a d h  n a  G a e i l g e  
M a c  C o n  I o m a i r e ,  R . ,  2 0 0 5 .  N u a c h t  T G 4 ,  T G 4 ,  2  F e b r u a r y  
M a c  D o n n a c h a ,  J . ,  2 0 0 0 .  ' A n  I n t e g r a t e d  L a n g u a g e  P l a n n i n g  M o d e l ' .  L a n g u a g e  P r o b l e m s  a n d  
L a n g u a g e  P l a n n i n g ,  2 4  ( I ) ,  1 1 - 3 5  
M a c  D o n n a c h a ,  J., N i  L a b h r a d h a ,  M .  a n d  N i  G h r i a l l a i s ,  C., 2 0 0 4 .  ' S c e i m  P l e a n a l a  T e a n g a  d o  
c h e a n t a i r  C h o r r  n a  M o n a ,  a n  M h a m a ,  n a  F a i r c h e  a g u s  n a  C l o i c h e  B r i c e ' .  G a l w a y :  
O i f i g  n a  G a e i l g e  L a b h a r t h a ,  O l l s c o i l  n a  h ~ i r e a n n  G a i l l i m h .  U n p u b l i s h e d  r e p o r t  b y  N U 1  
G a l w a y  
M a c  D o n n c h a ,  S., 2 0 0 4 .  ' P l e a n a i l  T e a n g a :  a n  t r e o  c h u n  c i n n ? '  P r e s e n t a t i o n  t o  c o n f e r e n c e  
" T b s t a l  n a  G a e i l g e " ,  G a l w a y ,  2 8  F e b r u a r y  
M a c L a c h l a n ,  M .  a n d  O ' C o n n e l l ,  M .  ( e d s . )  2 0 0 0 .  C u l t i v a t i n g  P l u r a l ~ i s m :  P s y c h o l o g i c a ~  S o c i a l  
a n d  C u l t u r a l  P e r s p e c t i v e s  o n  a  C I ~ a n g i n g  I r e l a n d  D u b l i n :  O a k  T r e s s  P r e s s  
M a c  M u r c h l j ,  I . ,  1 9 9 7 .  ' R k a b h l 6 i d  n a  T e i l i f i s e ' .  I n :  0  M a c h a i n ,  P .  a n d  N i c  D h o n n c h a d h a ,  A .  
( e d s . )  A n  L i n n  B h u L  I r i s  G h a e l t a c h t n a  n D & s e e  N o .  1 .  D u b l i n :  L e a b h a i r  n a  L i n n e ,  
8 2 - 8 5  
M a c  P 6 i l i n ,  A,, 1 9 9 7 a .  ' A s p e c t s  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  m o v e m e n t ' .  I n :  M a c  P 6 i l i n ,  A .  ( e d . )  
T h e  I r i s h  L a n g u a g e  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d  B e l f a s t :  U L T A C H  T r u s t ,  1 7 1 - 1 8 9  
M a c  P 6 i l i n ,  A , ,  1 9 9 7 b .  ' P l u s  c h a n g e :  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a n d  p o l i t i c s ' .  I n :  M a c  P 6 i l i n I  A .  
( e d . ) ,  T h e  I r i s h  L a n g u a g e  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d  B e l f a s t :  U L T A C H  T r u s t ,  3  1 - 4 8  
M a c  P b i l i n ,  A m ,  2 0 0 2 .  ' N u a - G h a e l t a c h t  P h o b a l  F e i r s t e :  C e a c h t a n n a  l e  F o g h l a i m ? '  
P r e s e n t a t i o n  t o  c o n f e r e n c e  " N u a - G h a e l t a c h t a i :  c u r  c h u n  c i n n  n a  G a i d h l i g  a g u s  n a  
G a e i l g e  s a  C h a t h a i r " .  U n i v e r s i t y  o f  E d i n b u r g h ,  2 0  A p r i l  
M a c k e y ,  W . F . ,  2 0 0 0 .  ' T h e  D e s c r i p t i o n  o f  B i l i n g u a l i s m ' .  I n :  W e i ,  L .  ( e d . )  T h e  B i l i n g u a l i s m  
R e a d e ~  L o n d o n  a n d  N e w  Y o r k :  R o u t l e d g e ,  2 6 - 5 4  
M a g u i r e ,  G., 1 9 9 1 .  
O u r  o w n  l a n g u a g e :  a n  I r i s h  i n i t i a t i v e .  C l e v e d o n :  M u l t i l i n g u a l  M a t t e r s  
M a g u i r e ,  J . ,  2 0 0 0 .  ' F r a n c e  r e m a i n s  o p p o s e d  t o  r a t i f i c a t i o n  o f  C h a r t e r  f o r  M i n o r i t y  L a n g u a g e s '  
[ O n l i n e ] .  E u r o l a n g ,  3  F e b r u a r y .  A v a i l a b l e  a t :  
l i t t ~ / / w w w . e u r o l a n ~ . n e t / n e w s . a s p ? i d = 2 4 8 8  ( r e a d  1  N o v e m b e r  2 0 0 4 )  
~ a r s h a l l ~ . ,  1 9 9 8 .  O x f o r d  D i d i o n a y  o f  ~ o c i o l o g y ( 2 "  e d i t i o n ) .  O x f o r d :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s  
M a r t i n u s s e n ,  J . ,  1 9 9 7 .  S o c i e t y ,  S t a t e  &  M a r k e t :  A  G u i d e  t o  C o m p e t i n g  T h e o r i e s  o f  
D e v e l o p m e n t .  L o n d o n  a n d  N e w  J e r s e y :  Z e d  B o o k s  
M a y ,  S., 2 0 0 1 .  L a n g u a g e  a n d  M i n o r i t y  R i g h t s :  E t h n i c i t y ,  N a t i o n a l s m  a n d  t h e  P o l i t i c s  o f  
L a n g u a g e .  H a r l o w :  P e a r s o n  E d u c a t i o n  L i m i t e d  
M a y ,  S . ,  2 0 0 3 .  ' R e a r t i c u l a t i n g  t h e  C a s e  f o r  M i n o r i t y  L a n g u a g e  R i g h t s ' .  C u r r e n t I s s u e s  i n  
L a n g u a g e  P l a n n i n g ,  4  ( 2 ) ,  9 5 - 1 2 5  
M a y h e w ,  S., 2 0 0 4 .  A  D i d i o n a y  o f  ~ e o g r a p h y ( 3 ' ~  e d i t i o n ) .  O x f o r d :  OUP 
M a y k u t ,  P .  a n d  M o r e h o u s e ,  R . ,  1 9 9 4 .  B e g i n n i n g  Q u a l i t a t i v e  R e s e a r c h :  A  P h i l o s o p h i c  a n d  
P r a c t i c a l  G u i d e .  L o n d o n :  T h e  F a l m e r  P r e s s  
M c A l l i s t e r ,  P., 2 0 0 3 .  ' I m p l e m e n t i n g  t h e  E u r o p e a n  C h a r t e r  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d :  T h e  R o l e  o f  
t h e  P u b l i c  S e r v i c e ' .  I n  0  R i a g a i n ,  D .  ( e d . )  L a n g u a g e  a n d  L a w  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d  
B e l f a s t :  C16 O l l s c o i l  n a  R i o n a ,  4 5 - 5 1  
M c C a r r o n ,  S . G . ,  N i  B h r a d a i g h ,  E .  a n d  W a l s h ,  J . ,  2 0 0 5 .  ' L a r g e  s c a l e  d i g i t a l  m a p p i n g  o f  t h e  I r i s h  
G a e l t a c h t :  G I s  m a p p i n g  h i s t o r y ' .  I n :  M c C a r r o n ,  S . G .  ( e d . )  G I s  R e s e a r c h  a n d  
E d u c a t i o n /  T r i n i t y  P a p e r s  i n  G e o g r a p h y ,  n o .  9 .  D u b l i n  :  D e p t  .  o f  G e o g r a p h y ,  T C D  
( f o r t h c o m i n g )  
M c C l o s  k e y ,  J . ,  2 0 0  1. G u t h a n n a  i n  ~ a g :  a n  m a i f i d h  a n  G h a e i l g e  k o ? / V o i c e s  S i l e n c e d :  h a s  
I r i s h  a  F u t u r e ?  D u b l i n :  C o i s  L i f e  
M c C o y ,  G . ,  2 0 0 1 .  ' F r o m  C a u s e  t o  Q u a n g o ? :  T h e  P e a c e  P r o c e s s  a n d  t h e  T r a n s f o r m a t i o n  o f  
t h e  I r i s h  L a n g u a g e  M o v e m e n t ' .  I n :  K i r k ,  J . M .  a n d  0  B a o i l l ,  D . P .  ( e d s . )  L i n g u i s t i c  
P o l i t i c s :  L a n g u a g e  P o l i c i e s  f o r  N o r t h e r n  I r e l a n d ,  t h e  R e p u b l i c  o f  I r e l a n d ,  a n d  
S c o t l a n d .  B e l f a s t :  C16 O l l s c o i l  n a  R i o n a ,  2 0 5 - 2 1 8  
M c K a y ,  J . ,  2 0 0 4 .  ' R e a s s e s s i n g  D e v e l o p m e n t  T h e o r y :  " M o d e r n i s a t i o n "  a n d  B e y o n d ' .  I n :  
K i n g s b u r y ,  D . ,  R e m e n y i ,  J., M c K a y ,  J .  a n d  H u n t ,  J .  ( e d s . )  K e y I s s u e s  i n  D e v e l o p m e n t .  
L o n d o n :  P a l g r a v e ,  4 5 - 6 7  
M c L e o d ,  W., 2 0 0 2 .  ' L a n g u a g e  P l a n n i n g  a s  R e g i o n a l  D e v e l o p m e n t 7  T h e  G r o w t h  o f  t h e  G a e l i c  
E c o n o m y ' .  S c o c t k h  A f f a i r s ,  3 2 ,  5 1 - 7 2 .  
M c M i l l a n ,  A . D . ,  1 9 9 5 .  N a t i v e  P e o p l e s a n d C u l t u r e s o f C a n a d a ( 2 "  e d i t i o n ) .  V a n c o u v e r :  
D o u g l a s  &  M c I n t y r e  
M e i t h e a l  M h O s c r a i ,  2 0 0 4 .  ' T i o n s c n a m h  P l e a n a l a  T e a n g a  sa G h a e l t a c h t ' .  S u b m i s s i o n  t o  
DCRGA 
M e r c a t o r  E d u c a t i o n ,  2 O O l a .  F r i s i a n  -  t h e  F r s i a n  l a n g u a g e  i n  e d u c a t i o n  i n  t h e  N e t h e r l a n d s .  
L j o u w e r t :  M e r c a t o r  
M e r c a t o r  E d u c a t i o n ,  2 0 0 1 b .  
T h e  S o r b i a n  l a n g u a g e  i n  e d u c a t i o n  i n  G e r m a n y .  L j o u w e r t :  
M e r c a t o r  
M h i c  G h i o l l a  C h u d a ,  C., 1 9 9 7 .  ' O i s r i  s a  C h u a n ' .  I n :  0  M a c h a i n ,  P .  a n d  N i c  D h o n n c h a d h a ,  A .  
( e d s . )  A n  L i n n  B h u L  I r i s  G h a e l t a c h t  n a  n D P i s e .  U i m h .  1 .  D u b l i n :  L e a b h a i r  n a  L i n n e ,  
2 2 - 2 6  
M i t c h e l l ,  S . ,  2 0 0 3 .  ' F a i l t e  r o m h a t  g o  d t i  a n  C h e a t h r l j  G h a e l t a c h t a ' .  L a ,  2 9 - 3 0  D e c e m b e r  
M i t c h e l l ,  S . ,  2 0 0 4 .  ' A n  C h e a t h r l j  G h a e l t a c h t a  i  g c r i c h ? ' ,  L$ 8  M a r c h  
M j p r s e t ,  L . ,  1 9 9 3 .  
T h e  I r i s h  E c o n o m y  i n  a  C o m p a r a t i v e  I n s t i t u t i o n a l  P e r s p e c t i v e .  D u b l i n  :  
N a t i o n a l  E c o n o m i c  a n d  S o c i a l  C o u n c i l  
M o a n e ,  G., 1 9 9 4 .  'A p s y c h o l o g i c a l  a n a l y s i s  o f  c o l o n i a l i s m  i n  a n  I r i s h  c o n t e x t ' .  I r k h  J o u r n a l  o f  
P s y c h o l o g y ,  1 5 ,  2  &  3, 2 5 0 - 2 6 5  
M o a n e ,  G., 2 0 0 2 .  ' C o l o n i a l i s m  a n d  t h e  C e l t i c  T i g e r :  L e g a c i e s  o f  H i s t o r y  a n d  t h e  Q u e s t  f o r  
V i s i o n ' .  I n :  K i r b y ,  P . ,  G i b b o n s ,  L .  a n d  C r o n i n ,  M .  ( e d s )  R e i n v e n t i n g  I r e l a n d :  C u l t u r e ,  
S o c i e t y  a n d  t h e  G / o b a l  E c o n o m y .  L o n d o n :  P l u t o  P r e s s ,  1 0 9 -  1 2 4  
M o n t g o m e r y ,  M . ,  2 0 0 2 .  ' W h a t  i s  U l s t e r - S c o t s ?  [ O n l i n e ] .  A v a i l a b l e  a t :  
h t t p : I I ~ ~ ~ . u I s t e r s c o t s a q e n c v . c o m / W h a t i s U l s t e r - S c o t s . a s ~  ( r e a d  2 4  J a n u a r y  2 0 0 5 )  
M o r a n ,  D . P . ,  1 9 0 5 .  T h e  P h i l o s o p h y  o f  I r i s h  I r e l a n d  ( 2 "  e d i t i o n ) .  D u b l i n :  J a m e s  D u f f y  &  Co., 
M . H .  G i l l  &  S o n  a n d  T h e  L e a d e r  
M u l l e r ,  J., 2 0 0 5 .  ' I r i s h  l a n g u a g e  p o l i c y :  s e v e n  y e a r s  a f t e r  t h e  s i g n i n g  o f  t h e  G o o d  F r i d a y  
A g r e e m e n t ' .  P r e s e n t a t i o n  t o  c o n f e r e n c e  " D e b a t i n g  L a n g u a g e  P o l i c i e s  i n  C a n a d a  a n d  
E u r o p e " ,  U n i v e r s i t y  o f  O t t a w a ,  C a n a d a ,  2  A p r i l  
M u r r a y ,  S., 1 9 8 0 .  ' L i f e  i n  R i n g  i n  t h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r y ' .  D e c i e s ,  1 3 ,  J a n u a r y ,  5 2 - 5 8  
M y e r s ,  K . ,  2 0 0 0  ( 1 9 9 5 ) .  ' T e l e f i s  ( s i c )  n a  G a e i l g e ' .  K e v i n  M y e r s :  F r o m  t h e  I r i s h  T i i n e s  c o l u m n  
' A n  I r k h m a n ' s  D i a r y :  D u b l i n :  F o u r  C o u r t s  P r e s s ,  1 9 3 - 1 9 5  
M y e r s ,  K., 2 0 0 3 .  ' A n  I r i s h m a n ' s  D i a r y ' .  I r i s h  T i m e s ,  J a n u a r y  1 0 ,  1 5  
M y e r s - S c o t t o n ,  C., 1 9 9 8 .  ' C o d e - s w i t c h i n g ' .  C o u l m a s ,  F., 1 9 9 8 .  I n :  C o u l m a s ,  F. ( e d . )  T h e  
  a n d  b o o k  o f  ~ o c i o l i n g u u i s ~ i c s  ( 2 " e d i t i o n ) .  M a l d e n  :  B l a c k w e l l ,  2 1 7 - 2 3 7  
M y i n t ,  H . ,  1 9 5 8 .  ' A n  I n t e r p r e t a t i o n  o f  E c o n o m i c  B a c k w a r d n e s s ' .  I n :  A g a r w a l a ,  A . N .  a n d  
S i n g h ,  S .  P. ( e d s . )  T h e  E c o n o m i i  o f  U n d e r d e v e I o p m e n L  O x f o r d :  OUP, 9 3 - 1 3 2  
N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  o f  I r e l a n d ,  G a l w a y ,  2 0 0 3 a .  ' A c a d a m h  n a  h O l l s c o l a i o c h t a  G a e i l g e :  
C l i l r a / B a c k g r o u n d  D o c u m e n t '  [ O n l i n e ] .  A v a i l a b l e  a t :  
I ~ t t n : / / w w , g a e i t s e . n u i a a l w a v . i e / d o w n l o a d s / a c a d a m ~ ~ . d o c  ( r e a d  1 9  M a y  2 0 0 4 )  
~ a t i o n a k n i v e r s i t y  o f  I r e l a n d ,  G a l w a y ,  2 0 0 3 b .  ' M a o i n i l i  d l A c a d a m h  O l l s c o l a i o c h t a  G a e i l g e '  
[ O n l i n e ] .  P r e s s  r e l e a s e ,  3  N o v e m b e r .  A v a i l a b l e  a t :  
l ? t t u L  
e . n u i c L a _ w a . i e / n u a c h t . h t m l  ( r e a d  1 9  M a y  2 0 0 4 )  
~ e d e r v e e n  P  iet=OO 1. D e v e l o p m e n t  T h e o r y :  D e c o n s t r u c t i o n s / R e c o n s t r u c t i o n s .  
L o n d o n :  S a g e  
N e l d e ,  P . H . ,  1 9 9 8 .  ' L a n g u a g e  C o n f l i c t '  i n  C o u l m a s ,  F .  ( e d ) .  T h e  H a n d b o o k  o f  S o c i o / L n g u k t i c s  
( 2 n d  e d i t i o n ) .  M a l d e n :  B l a c k w e 1 1 ,  2 8 5 - 3 0 0  
N e w r n a n ,  C . ,  2 0 0 5 .  ' M i n i s t e r  b e t r a y s  T a r a  c o m p l e x ' .  I r i s h  T i m e s ,  1 0  J u n e  
N i  B h r a d a i g h ,  E., 2 0 0 4 .  ' E n t r e p r e n e u r s h i p  a m o n g  L o c a l s  a n d  N o n - L o c a l s  i n  t h e  G a l w a y  
G a e l t a c h t ' .  P r e s e n t a t i o n  t o  c o n f e r e n c e  " T h e  L o c a l  a n d  t h e  G l o b a l :  C o n t e s t e d  
T e r r a i n s " ,  D u b l i n  C i t y  U n i v e r s i t y ,  2 4 - 2 5  S e p t e m b e r  
N i  B h r a d a i g h ,  E . ,  2 0 0 6 .  " S u r e  w e r e n ' t  w e  a l w a y s  s e l f - s u f f i c i e n t :  d i d n ' t  w e  h a v e  t o  b e ! "  
E n t r e p r e n e u r s h i p  i n  t h e  I r i s h  G a e l t a c h t ' .  I n :  L a n a ,  L .  a n d  A n d e r s o n ,  B  ( e d s . )  A  
T h e o r y o f I n d @ e n o u s  E n t r e p r e n e u r s h i p .  C h e l t e n h a m :  E d w a r d  E l g a r  P u b l i c a t i o n s  
( f o r t h c o m i n g )  
N i  B h r a d a i g h ,  E .  a n d  W a l s h ,  J .  2 0 0 4 .  ' F o r a s  F e a s a  n a  F i o n t r a i o c h t a :  t h e  r o l e  o f  
e n t r e p r e n e u r s h i p  i n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  s e c t o r ' .  P r e s e n t a t i o n  t o  c o n f e r e n c e  " C o n t e s t e d  
T e r r a i n s :  t h e  L o c a l  a n d  t h e  G l o b a l " ,  D u b l i n  C i t y  U n i v e r s i t y ,  2 4 - 2 5  S e p t e m b e r  2 0 0 4  
N i  C h k i l l e a c h a i r ,  S., 2 0 0 4 a .  ' A n  S p i d e a l  " a g  c r o s b h 6 t h a r " ' .  F o i n s e ,  2 1  M a r c h  
N i  C h e i l l e a c h a i r ,  S . ,  2 0 0 4 b .  ' P o s t a n n a  a  g c a i l l i l i i n t  " g o  l a e t h l i i l "  s a n  e a r n a i l  I e i r i t h e  
G a e l t a c h t a ' .  F o i n s e ,  2 7  J u n e  
N i  F h l a t h a r t a ,  B . ,  2 0 0 5 .  ' C i t y  G a e l t a c h t  s a f e  a s  v o t e r s  t u r n  o u t  f o r  ~ d a r a s  e l e c t i o n ' .  C o n n a c h t  
T r i b u n e ,  8  A p r i l ,  11 
N i  G h a l l c h 6 i r l  A . ,  2 0 0 3 .  ' I m n i  f a o i  t h 6 g a i l  a g  s e i r n i n e a r  a n  S p i d & i l t .  L a ,  1 3  O c t o b e r  
N i  G h a l l c h o i r ,  A , ,  2 0 0 3 .  ' P l e a n  t a r r t h 6 l a  e i l i t h e  d o  T h i r  C h o n a i l l ' .  L 4  1 7  D e i r e a d h  F o m h a i r ,  5  
N i  L a o i r e ,  S., 2 0 0 0 .  ' T r a i d i s i l i n  a n  G h e a r b i n :  A n  D i o s p b i r e a c h t  f a o i  G h a e i l g e  n a  G a e l t a c h t a  
I n n i u ' .  I n :  M a c  M a t h l i n a ,  L., M a c  M u r c h a i d h ,  C .  a n d  N i c  E o i n ,  M .  ( e d s . )  T e a n g a ,  
P o b a l  a g u s  R e Q i u ' n :  A i s t i a r  C h u l t r i r  n a  G a e l t a c h t a  I n n i u .  D u b l i n  :  C o i s c e i m ,  3 3 - 4 7  
N i  M h d r t a ,  M .  a n d  N i  N u a l l b i n ,  I . ,  2 0 0 5 .  ' M u i n i n  c a i l l t e ' .  F o i n s e ,  1 3  F e b r u a r y  
N i  M h a r t a ,  M., 2 0 0 4 .  ' S u i r b h e  F o i n s e  a r  c h o m h a l t a i  B h o r d  ~ d a r 6 s  n a  G a e l t a c h t a ' .  F o i n s e ,  1 4  
N o v e m b e r ,  2  
N i  M  h i a n a i n ,  R .  ( e d . ) ,  2 0 0 3 .  I &  L r i l b i h k  A k t i a r  a n  L e i ' h e o i r e a c h t  a g u s  a r  a n  L i t e a r t h a c h t ;  
D u b l i n :  C o i s  L i f e  
N i  M h o n a c h a i n ,  S., 2 0 0 4 .  ' T u i l l e a d h  a m a  t u g t h a  d o  s c e i m  t i t h i o c h t a  a n  S p i d k i l ' .  F o i n s e ,  2  
M a y  
N i  M h o n a c h a i n ,  S., 2 0 0 5 .  N u a c h t  TG4, T G 4 ,  2 7  A p r i l  
N i  M h o r i i n ,  B., 1 9 9 7 .  T h i a r  s a  M h a i n k t i r  a t a  a n  G h a o l a i n n  B h r e a :  M e a t h  n a  G a e i i ' g e  i n  U f i h  
R a t h a c h .  A n  D a i n g e a n :  A n  S a g a r t  
N i  N u a l l a i n ,  I . ,  2 0 0 3 .  ' T i o n s c a l  n a  T e a n g a :  o s  c i o n n  1 , 0 0 0  d u i n e ' .  F o i n s e ,  2  F e b r u a r y  
N i  N u a l l a i n ,  I . ,  2 0 0 5 .  ' P o i s t  a n  o d a r i i s  i  m B e a r l a 1 .  F o i n s e ,  2 0  F e b r u a r y  
N i  R i a i n ,  I . ,  2 0 0 2 .  Car* &  C a t h a i r :  b b i ~ a i n .  D u b l i n :  C o i s  L i f e  
N i  S h l i i l l e a b h 6 i n ,  A,, 2 0 0 4 a .  ' A i g h n e a s  g o  f o i l l  f a o i  " B h r u a c h  n a  h A b h a n n n ' .  L B ,  2 1  J u l y  
N i  S h ~ j i l l e a b h A i n ,  A., 2 0 0 4 b .  ' A n  C e a t h r l i  ( s i c )  G a e l t a c h t a  -  t u a r  n a  h a i m s i r e ? '  1 4  1 5  J u l y  
N i  S h l i i l l e a b h a i n ,  A , ,  2 0 0 4 c .  ' C o i n n i o l l  g a n  f h e i d h m ' .  L B ,  4  A u g u s t  
N i  S h l i i l l e a b h a i n ,  S., 2 0 0 4 .  A i s t r i i .  I n d r e a b h i n :  C16 I a r - C h o n n a c h t a  
N i c  E o i n ,  M., 2 0 0 5 .  T r & n  b h F e a r a n n  B r e a c :  a n  d E i t h r i i u '  c u l t i i r  i  l i t n b c h t  n a  G a e i l g e .  D u b l i n  :  
C o i s  L i f e  
N i c  G i o l l a  P h i d r a i g ,  M., 2 0 0 1 .  ' " T a  G a e i l g e  a g a m  . . .  a c h  n i l  a g  m o  c h a r a " .  I r i s h - s p e a k i n g  
c h i l d r e n ' .  I n  C l e a r y ,  A., N i c  G i o l l a  P h a d r a i g ,  M .  a n d  Q u i n n ,  S. ( e d s . )  U n d e r s t a n d i n g  
C h i l d r e n ,  V o l u m e  2: C h a n g i n g  E x p e r i e n c e s  a n d  F a m i l y  F o r m s .  C o r k :  O a k  T r e e  P r e s s  
N i c  P h i  i d  i n ,  C .  a n d  u i  B  h  r a o n a i n ,  D .  ( e d s . ) ,  2 0 0 4 .  O l l s c o l a h c h t  G h a e i l g e :  D i s h l a i n  a g u s  
L & a r g a i s / U n i v e t s i t y  E d u c a t i o n  i n  I r i s h :  C h a l l e n g e s  a n d  P e r s p e c t i v e s .  D u b l i n  :  
F I O N T A R  ( D u b l i n  C i t y  U n i v e r s i t y )  
N i c  P h a i d i n ,  C., 1 9 9 8 .  F B n n e a n  L a e a g u s a n A t h b h e o c h a n  1 8 9 9 - 1 9 0 0 .  D u b l i n :  C o i s  L i f e  
N i c  P h a i d i n ,  C . ,  2 0 0 3 .  " C C n  F a t h  N a c h ? "  -  0  C h a n l i i n t  g o  C r i 6 1 ' .  I n :  N i  M h i a n a i n ,  R .  ( e d . )  
I d i r  L i i b h L  A i s t i a r  a n  L & i t h e o i r e a c h t  a g u s  a r  a n  L i t e a r t h a c h h t .  D u b l i n :  C o i s  L i f e ,  
1 1 3 - 1 3 0  
N i c  P h a i d i n ,  C., N i  B h r d d a i g h ,  E . ,  W a l s h ,  J ,  a n d  M a c  a n  B h a i r d ,  C., 2 0 0 1 .  ' T u a r a s c a i l  a r  
M h u i n t e a r a s  n a  n O i l e a n  -  T o g r a  O i d e a c h a i s  G a e l t a c h t a ' .  U n p u b l i s h e d  r e p o r t  b y  
F I O N T A R ,  D u b l i n  C i t y  U n i v e r s i t y  
N  i c  S  h  u  i  b  h  n e ,  N  ., 1 9 9 9 .  C e a r t a  T e a n g a  m a r  F h h r c h e a r t a  D a o n n a 7 / L a n g u a g e  R i g h t s  a s  
H u m a n  R i g h t s ?  D u b l i n :  B o r d  n a  G a e i l g e  
N o r c o n t e l ,  c .  2 0 0 1 .  ' R e v i e w  o f  B r o a d b a n d  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  i n  t h e  G a e l t a c h t a  ( s i c )  a n d  
I s l a n d s ' .  U n p u b l i s h e d  r e p o r t  f o r  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a  
N o r t h e r n  I r e l a n d  P a r l i a m e n t a r y  D e b a t e s ,  1 9 3 6 .  V o l u m e  1 8 ,  c o l u m n  6 4 6 ,  2 4  M a r c h  
N o r t h e r n  I r e l a n d  S t a t i s t i c s  a n d  R e s e a r c h  A g e n c y ,  2 0 0 2 .  K e y  S t a t i s t i c s  ( C e n s u s  2001) 
( r e a d  1  
F e b r u a r y  2 0 0 5 )  
N o r t h e r n  I r e l a n d  S t a t i s t i c s  a n d  R e s e a r c h  A g e n c y ,  2 0 0 3 .  C e n s u s  2 0 0 1  O u t p u t ,  N o r t h e r n  
I r e l a n d  C e n s u s  2 0 0 1  S t a n d a r d  T a b l e s :  L o c a l  G o v e r n m e n t  D i s t r i i d  a n d  W a r d  L e v e l .  
' I r i s h  L a n g u a g e ' ,  ' E d u c a t i o n ,  E m p l o y m e n t  a n d  E c o n o m i c  A c t i v i t y '  [ O n l i n e ] .  A v a i l a b l e  
a t :  
, a w . u ~ ~ u s ~ k  . ,  . ,  jg- .  -  -..@&&&& . .  ,  .  , .  
0 / ~ 2 0 1 a n a u a a e  ( r e a d  11 N o v e m b e r  2 0 0 4 )  
0  B a o i l l ,  D m ,  2 0 0 1 .  ' I n i l i c h a d h  T e a n g a  s n a  C o m h l a c h t a i :  T i r  C h o n a i l l ' .  R e p o r t  b y  ~ d a r a s  n a  
G a e l t a c h t a  
0  B r i a i n ,  P . ,  2 0 0 2 .  N a t u r e  i n  I r e l a n d ' s  G a e l t a c h t .  N a  F o r b a c h a :  G a e l S a o i r e  
0  B u a c h a l l a ,  B., 1 9 6 8 .  I m B e a l  F e i r s t e  C o i s  C u a i n .  D u b l i n :  A n  C l d c h o m h a r  
0  B u a c h a l l a ,  B . ,  1 9 9 6 .  ' C a n b i n  n a  C r e i l l e :  A n  F i l e  a r  L e a b a  a  B h a i s ' .  I n :  N i  D h o n n c h a d h a ,  M .  
( e d . )  N u a - L g a m h a :  G n g i t h e  d e  C h u l t l i r ,  S t a i r  a g u s  P o l a i t h c h t  n a  h h r e a n n ,  c ,  1 6 0 0 - c ,  
1 9 0 0 .  D u b l i n :  A n  C 1 6 c h o m h a r ,  1 4 9 - 1 6 9  
0  C a d h a i n ,  M .  [ e d .  0  L a i g h i n ,  S . ] ,  2 0 0 2 .  A n  G h a e i l g e  B h e o :  D e s t i n e d t o  P a s s .  D u b l i n :  
C o i s c e i m  
0  C a d h a i n ,  M . ,  c .  1 9 7 0 .  G l u a k e a c h t n a  G a e i l g e :  G l u a i s e a c h t a r S t r a e .  D u b l i n :  M i s n e a c h  
0  C a i r e a l l a i n ,  G., 2 0 0 1 .  ' T i o c f a i d h  a r  l a  . . . '  N o h  B e / f a s t N e w s ,  2 8  A p r i l ,  9  
0  C a t h a i n ,  M . ,  2 0 0 3 .  ' 0  " G h r i d l o c k "  g o  G a e l t a c h t  -  ~ d a r a s  a r  t h 6 i r  m 6 r c h o m h l a c h t a i  a n  
o i r t h i r ' .  F o i n s e ,  1 2  O c t o b e r ,  2  
0  C a t h S i n ,  M,, 2 0 0 4 a .  ' A g  d u l  l e  f a n a :  d e a c r a c h t a i  a g  a n  ~ d a r a s  i n f h e i s t e o i r i  a  f h a i l  c h u i g  n a  
c e a n t a i r  i m e a l l a c h a  G a e l t a c h t a ' .  F o i n s e ,  1 5  A u g u s t ,  1  &  5  
0  C a t h i i n ,  M . ,  2 0 0 4 b .  ' C e a d  m o l t a  d ' e a s t i t  t i t h i o c h t a  g a n  c h o i n n i o l l  t e a n g a ' .  F o i n s e ,  2 4  
O c t o b e r  
0  C a t h a i n ,  M . ,  2 0 0 4 c .  ' G a n  c h o i n n i o l l  t e a n g a  i  b p l e a n  n u a  t i t h i o c h t a ' .  F o i n s e ,  2 8  M a r c h  
0  C a t h i i n ,  M., 2 0 0 5 a .  ' F F  t r i u m p h  b u t  l a r g e  c i t y  v o t e  t o  p r o m p t  b o u n d a r i e s  d e b a t e ' .  
C o n n a c h t  T r i b u n e ,  8  A p r i l ,  11 
0  C a t h a i n ,  M . ,  2 0 0 5 b .  ' ~ d a r a s  n a  G a l l t a c h t a ! '  C o n n a c h t  T d b u n e ,  8  A p r i l ,  1 0  
0  C e i l l e a c h a i r ,  F., 2 0 0 5 a .  ' H i g h  T u r n o u t  S o u g h t  f o r  U d a r a s  ( s i c )  e l e c t i o n '  [ O n l i n e ] .  P r e s s  
r e l e a s e ,  2 5  M a r c h .  A v a i l a b l e  a t :  
h  t t p :  / l w w w .  j a b o u r .  i e / f i a c l 1 r a o c d l ! ~ l ~ ! ~ ~ ~ 0 ~ ~ 3 2 5 1 ~ ~ ~ . ~ i  
0  C e i l l e a c h a i r ,  F., 2 0 0 5 b .  ' G a e l t a c h t  S t a t u s  o f  R i n g  a n d  O l d  P a r i s h  D e f e n d e d '  [ O n l i n e ] .  P r e s s  
r e l e a s e ,  1 9  F e b r u a r y .  A v a i l a b l e  a t :  
-  
. .  .  
.  .  
air/- .  .  
( r e a d  1  A p r i l )  
P h o i b l i i  g C e a n t a r  n a  G a i l l i m h e :  t u a r a s c i i l  d o  
~ b o r d  n a  G a e i 7 g e  a g u s  o ? i d a r i s  n a  G a e l t a c h t a ,  ~ a l w a ~ :  S o c i a l  S c i e n c e s  R e s e a r c h  
C e n t r e ,  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  G a l w a y  
0  C i n n e i d e ,  M . ,  K e a n e ,  M .  a n d  C a w l e y ,  M., 1 9 8 5 .  ' I n d u s t r i a l i z a t i o n  a n d  L i n g u i s t i c  C h a n g e  
a m o n g  G a e l i c - S p e a k i n g  C o m m u n i t i e s  i n  t h e  W e s t  o f  I r e l a n d ' .  L a n g u a g e  P l a n n i n g  a n d  
L a n g u a g e  P r o b l e m s ,  9  ( I ) ,  3 - 1 5
0  C i n n e i d e ,  M . ,  M a c  D o n n a c h a ,  S. a n d  N i  C h o n g h a i l e ,  S . ,  2 0 0 1 .  P o l a s a i t h e  a g u s  C l e a c h t a i s  
~ a ~ r a h c h t a i ~ a ~ s b l a  l e  F e i d h m  s a  G h a e l t a c h t .  G a l w a y :  A n  t I o n a d  T a i g h d e  s n a  
h E o l a i o c h t a i  S b i s i a l t a ,  O l l s c o i l  n a  h ~ i r e a n n ,  G a i l l i m h  
0  C i n n k i d e ,  M  . S .  a n d  K e a n e ,  M  J . ,  1 9 8 8 .  L o c a l  S o c i o e c o n o m i c  ( s i c )  I m p &  a s s o c & t e d  w i t h  
t h e  G a l w a y  G a e l t a c h t .  G a l w a y :  S o c i a l  S c i e n c e s  R e s e a r c h  C e n t r e ,  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  
G a l w a y  
0  C i o n n f h a o l a i d h ,  M., 1 9 5 6 .  B e a t h a  M h i c h J  T u r r a o i n  m a i l l e  l e  s c e u l t a  a g u s  s e a n a c h a s .  
D u b l i n :  S t a t i o n e r y  O f i c e  
0  C i o s 6  i  n, E  . ,  c .  1 9 9  1. B u r i e d  A l i v e :  a  r e p l y  t o  R e g  H i n d l e y ' s  " T h e  D e a t h  o f  t h e  I n s h  
L a n g u a g e ' :  D u b l i n :  D i i l  U i  C h a d h a i n  
0  C i o s 6  i  n, E., 1 9 9 3 a .  A n  t - h r e a n n a c h  1 9 3 4 - 1 9 3 7 :  P a @ k a r  S d i s i a l a c h  G a e l t a c h t a ,  D u b l i n  :  
A n  C l o c h o m h a r  
0  C i o s a i n ,  E . ,  1 9 9 3 b .  ' A n  C o n r a d h :  B a n c b h r i s e a d h  M a c h n a i m h ? '  C o m h a r ,  8, 1 0 0 - 1 0 4  
0  C o n g  h a  i l e ,  M  .  ,  1 9 8 8 .  C o n a m a r a  a g u s  ~ j a i n n  1 8 8 0 - 1  9 8 0 :  G n k i t h e  d e n  S t a i r  S h d i s i a l t a .  
B e a l  a n  D a i n g i n :  C l o  I a r - C h o n n a c h t a  
0  C o n g h a i l e ,  S., 1 9 7 4 .  C o i s  F h a r r a i g e  l e  m u  L i n n s e .  D u b l i n :  C 1 6 d h a n n a  T e o .  
0  C r b i n i n ,  D .  ( e d . ) ,  1 9 8 0 .  S e a n a c h a s  A m h l a o i b h  J ~ u h s e .  D u b l i n :  C o m h a i r l e  B h e a l o i d e a s  
~ i r e a n n  
0  C u a i g ,  S . ,  2 0 0 5 a .  N u a c h t a  h A o n .  R T E  R a i d i 6  n a  G a e l t a c h t a ,  1 6  M a r c h  
0  C u a i g ,  S., 2 0 0 5 b .  N u a c h t  T G 4 .  T G 4 ,  1 4  J a n u a r y  
0  C u i n n e a g a i n ,  L . ,  2 0 0 5 .  N u a c h t  T G 4 ,  T G 4 ,  1 8  A p r i l  
0  C u i v ,  B., 1 9 5 0 .  ' T h e  G a e l t a c h t  -  p a s t  a n d  p r e s e n t ' .  I r i s h  D i a l e c t s  a n d  
I r i s h - S p e a k i n g  D i s t r i c z 3 .  D u b l i n :  D u b l i n  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d i e s ,  7 - 3 2  
0  C u i v ,  8 .  ( e d . ) ,  1 9 6 9 .  A  Wew o f  t h e  I r i s h  L a n g u a g e .  D u b l i n :  T h e  S t a t i o n e r y  O f i c e  
0  D a n a c h a i r ,  C., 1 9 6 9 .  ' T h e  G a e l t a c h t ' .  I n :  0  C u i v ,  B .  ( e d . )  A  Wew o f  t h e  I r i s h  L a n g u a g e .  
D u b l i n :  T h e  S t a t i o n e r y  O f f i c e ,  1 1 2 - 1 2 1  
0  D o i b h l i n ,  B . ,  2 0 0 4 a .  ' A n  E n t e r p r i s e  o f  t h e  S p i r i t ' .  I n :  M a c  M u r c h a i d h ,  C .  ( e d . )  W h o  N e e d s  
I r i s h ?  R e n e d o n s  o n  t h e  I m p o r t a n c e  o f  t h e  I r i s h  L a n g u a g e  T o d a y .  D u b l i n  :  V e r i t a s ,  
1 4 0 - 1 5 9  
0  D o i b h l i n ,  B . ,  2 0 0 4 b .  A n  C u l t &  G a e l a c h :  C o s a i n t  n a  D a o n n a c h t a .  D u b l i n :  C o i s c e i m  
0  D o i b h l i n ,  B . ,  c .  1 9 7 3 .  ' S l j i l  S i a r  a r  a n  A t h b h e o c h a n ' .  A i s t i C r i t j c e  a g u s  C u l t u ' i r .  D u b l i n :  
F N T ,  2 3 0 - 2 4 8  
0  D o m  h  n a i l l ,  M  .  ,  1 9 8 7 .  I o l s c o i l  n a  M u m h a n  r k  a  r a i d h t e a r  a n  t a n  s e o  C o l & e  n a  R i n n e .  A n  
R i n n :  C o l a i s t e  n a  R i n n e  
0  D o n a i l l ,  E . ,  2 0 0 0 .  " T a  s e  s u a s  d u i t  f e i n " :  I m p l e a c h t a i  M h e a t h  n a  G a e i l g e  d o  M h l j i n e a d h  
n a  T e a n g a ' .  I n :  M a c  M a t h d n a ,  L.! M a c  M u r c h a i d h ,  C. a n d  N i c  E o i n ,  M .  ( e d s . )  
T e a n g a ,  P o b a l  a g u s  R k i g i l i n :  A i s t ~  a r  C h u l t G r  n a  G a e l t a c h t a  I n n i u .  D u b l i n  :  C o i s c e i m ,  
4 8 - 6 3  
0  D o n n a i l e ,  A , ,  1 9 9 7 .  ' C a n  l i n g u i s t i c  m i n o r i t i e s  c o p e  w i t h  a  f a v o u r a b l e  m a j o r i t y ? '  I n :  M a c  
P 6 i l i n 1  A .  ( e d . )  T h e  I r i s h  L a n g u a g e  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d .  B e l f a s t :  U L T A C H  T r u s t ,  1 9 1 -  
2 0 9  
0  D o n n c h O ,  P., 2 0 0 4 .  ' N a  F o r b a c h a :  d d i c h e  t e a n g a  a r  a n  t e o r a i n n ' .  I r i s h  V m e s ,  11 A u g u s t  
0  D r u a c h a i n ,  E . ,  1 9 9 9 .  ' U a c h t a r l a n n  a n  t S e a n - P h o b a i l ' .  I n :  0  M a c h a i n ,  P. a n d  N i c  
D h o n n c h a d h a ,  A .  ( e d s . )  A n  L i n n  B h u l : '  I r i s  G h a e l t a c h t  n a  n D k i s e .  N o .  3 .  D u b l i n :  
L e a b h a i r  n a  L i n n e ,  1 1 3 - 1 1 9  
0  F i a n n a c h t a ,  P. ( e d  . ) ,  1 9 9 4 .  A n  C o m h a r c h u m a n n a c h a s  a g u s  a n  M h e i t h e a l :  I r i s  n a  
h o i d h r e a c h t a  6 .  A n  D a i n g e a n :  A n  S a g a r t  
0  F l a t h a r t a ,  P., 2 0 0 4 .  ' C e  a  c h e a n n 6 i d h  P l e a n ? '  P r e s e n t a t i o n  t o  c o n f e r e n c e  " T 6 s t a l  n a  
G a e i l q e " ,  G a l w a y ,  2 8  F e b r u a r y .  A v a i l a b l e  a t :  
-  
. .  .  
f l - a  ( r e a d  1  M a r c h  2 0 0 4 )  
0  F o i g h i l ,  P., 2 0 0 4 .  A d h m h a i d i n ,  R T E  R a i d i 6  n a  G a e l t a c h t a ,  2  N o v e m b e r  
0  G a d  h r a ,  N . ,  1 9 8 9 .  A n  G h a e l t a c h t  ( O i f i g i L i i o  -  a g u s  1 9 9 2 ?  D u b l i n :  C o i s c e i m  
0  G a d h r a ,  N . ,  2 0 0 4 .  ' W h a t ' s  t h i s  a b o u t  t h e  G a e l i c  L e a g u e ? '  [ O n l i n e ] .  A d d r e s s  b y  C o n r a d h  n a  
G a e i l g e  p r e s i d e n t ,  N o l l a i g  0  G a d h r a ,  a t  H a r v a r d  U n i v e r s i t y .  A v a i l a b l e  a t :  
h t t p : l / w w w . c n a g . W n ' u  
r  I  
( r e a d  1  M a r c h  2 0 0 5 ) .  
0  G a d h r a ,  N., 2 0 0 5 .  ' d m & :  P m a r ' .  F o i n s e ,  2 7  M a r c h  
0  G a i r b h i ,  S . T . ,  2 0 0 4 .  ' F o r a s  " i  g c o m 6 r t a s "  l e  e a g r a i o c h t a i  G a e i l g e  e i l e  -  t u a r a s c a i l ' .  F o i n s e ,  
2 4  O c t o b e r  
0  G r a d a ,  C .  a n d  O ' R o u r k e ,  K . H . ,  2 0 0 0 .  ' L i v i n g  S t a n d a r d s  a n d  G r o w t h ' .  I n :  O ' H a g a n ,  J . W .  
( e d  . )  T h e  E c o n o m y  o f  I r e l a n d :  P o l i c y  a n d  P e n l o r m a n c e  o f  a  E u r o p e a n  R e g i o n .  
D u b l i n :  G i l l  &  M a c m i l l a n ,  1 7 8 - 2 0 4  
0  h A i l i n ,  T . ,  1 9 6 9 .  ' I r i s h  R e v i v a l  M o v e m e n t s ' .  I n :  0  C u i v ,  B .  ( e d . )  A  V i e w  o f  t h e  I r i s h  
L a n g u a g e .  D u b l i n :  T h e  S t a t i o n e r y  O f f i c e ,  9 1 - 1 0 0  
0  h ~ i n l e ,  C . ,  1 9 9 4 ,  ' 0  C h a i n t  n a  n D a o i n e  g o  d t i  a n  C a i g h d e a n  O i f i g i b i l ' .  I n :  M c C o n e ,  K . ,  
M c M a n u s ,  D . ,  0  h k n i e ,  C., W i l l i a m s ,  N  a n d  B r e a t n a c h ,  L .  ( e d s . )  S t a i r  n a  G a e i @ e :  i n  
o m d s  d a  P b s d r a i g  u  F i a n n a c h t a .  M a y  n o o t h :  R o i n n  n a  S e a n - G h a e i l g e ,  C o l a i s t e  
P h i d r a i g ,  7 4 5 - 7 9 4  
0  h A o l a i n ,  P., 2 0 0 4 .  ' F o r b a i r t  a r  a n  S p i d e a l '  ( l e t t e r  t o  e d i t o r ) .  F o i n s e ,  2  M a y  
0  h A o l a i n ,  P., 2 0 0 5 .  ' M ' f h i s  d o n  G h a e l t a c h t ' .  A n n u a l  B o r d  n a  G a e i l g e  l e c t u r e ,  N a t i o n a l  
U n i v e r s i t y  o f  I r e l a n d ,  G a l w a y .  2 5  A p r i l  
0  h ~ a l l a i t h e ,  D m ,  2 0 0 0 .  ' C l i i l  A o d h a ' .  I n :  0  T u a t h a i g h ,  G . , 0  L a o i r e ,  L . L .  a n d  U a  
S l i i l l e a  b h a i n ,  S .  ( e d s . )  P o b a l  n a  G a e l t a c h t a :  a  s c e a l  a g u s  a  dhan. I n d r e a  b h a n :  C16 
I a r - C h o n n a c h t a  a g u s  R a i d i 6  n a  G a e l t a c h t a ,  6 7 7 - 6 9 5  
0  h ~ a l l a i t h e ,  D . A . ,  1 9 9 9 .  ' U a i r  n a  c i n n i l j n a  d o n  G h a e l t a c h t ' .  C u i s l e ,  F e b r u a r y  1 9 9 9 ,  1 0 - 1 3  
0  h ~ a l l a i t h e ,  D . A . ,  2 0 0 3 .  ' S c e i m  L a b h a i r t  n a  G a e i l g e :  A n a i l i s  a r  F h i g i l i i r i  2 0 0 1 / 0 2 ' .  
F o i n s e ,  5  J a n u a r y ,  8 - 9  
0  h ~ a l l a i t h e ,  D . A . ,  2 0 0 4 a .  ' C e  M h e a d  ( s i c )  a  L a b h r a n n  G a e i l g e ? ' .  F o i n s e ,  4  A p r i l  2 0 0 4 ,  
2 0 - 2 1  
0  h ~ a l l a i t h e ,  D . A . ,  2 0 0 4 b .  ' A c h t  P l e a n a l a  2 0 0 0  s a  G h a e l t a c h t  -  A c h  a n  f e i d i r  e  a  c h u r  i  
b h f e i d h m ? '  [ O n l i n e ]  P r e s e n t a t i o n  t o  c o n f e r e n c e  " T Q t a l  n a  G a e i l g e " ,  G a l w a y ,  2 8  
.  .  
F e b r u a r y .  A v a i l a b l e  a t :  &@:Iw-&I2 ( r e a d  1 8  M a y  
2 0 0 4 )  
0  h ~ a l l a i t h e ,  D . A . ,  2 0 0 5 a .  ' D a o n l a t h a s  a g u s  T o g h c h a n  a n  ~ d a r a i s ' .  L a ,  11 A p r i l ,  2  
0  h ~ a l l a i t h e ,  D . A . ,  2 0 0 5 b .  N u a c h t  T G 4 ,  T G 4 ,  2 7  A p r i l  
0  h ~ a l l a i t h e ,  D . A . ,  2 0 0 5 c .  ' 2 5  b l i a i n  a g  m e a t h ' .  F o i n s e ,  6  M a r c h ,  2 2 - 2 3  
0  h I f e a r n i i n ,  T . ,  2 0 0 3 .  ' C u m a s  a g u s  C l e a c h t a s  n a  L i t e a r t h a c h t a  i  m e a s c  D a o i n e  F a s t a  s a  
G h a e l t a c h t ' .  I n :  N i  M h i a n a i n ,  R. ( e d . )  I d r L L i i b h L  A i s t l ' a r a n  L b i t h e o i r e a c h t a g u s a r  
a n  L i t e a H h a c h t .  D u b l i n :  C o i s  L i f e ,  1 5 5 - 1 7 3  
0  H  u a  l  l a c  h  A  i  n, C  .  ,  1 9 9 4 .  T h e  I r i s h  a n d  I r i s h :  a  s o c i o l i n g u i s t i c  a n a l y s i s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e & w e e n  a  p e o p l e  a n d  t h e i r  l a n g u a g e .  D u b l i n :  I r i s h  F r a n c i s c a n  P r o v i n c i a l  O f f i c e  
0  h u a l l a c h a i n ,  M., 2 0 0 5 .  A n  S a o l d  D h e a s ,  R T E  R a i d i 6  n a  G a e l t a c h t a ,  1 4  M a r c h  
0  L i a t h a i n ,  C . ,  2 0 0 2 .  ' C a i r t  g a n  b h r i  -  t u a i r i s c  E o r p a c h ' .  L B ,  4  J u l y  
0  L i a t h a i n ,  C., 2 0 0 4 a .  ' B e a r t l i  s t r a i t e i s e a c h  i  l e i t h  n a  G a e i l g e  d e  d h i t h  6 n  d a  r i a l t a s ' .  L 4  1 0  
M a r c h  
0  L i a t h a i n ,  C., 2 0 0 4 b .  ' C a s a d h  e i l e  i  g c o n s p 6 i d  c o l a i s t e ' .  L B ,  2 7  M a y  
0  L i a t h a i n ,  C., 2 0 0 4 c .  ' P l e a n  d ' i o n a d  U i  R i a d a  a g  a n  u d a r a s f .  L d ,  2 0  M a y  
0  L i a t h i i n ,  C., 2 0 0 5 a .  ' C e i s t e a n n a  l e  f r e a g a i r t  a g  a n  b h F o r a s  -  c r u i n n i l i  p o i b l i ' .  L d ,  1 7  E a n a i r  
0  L i a t h a i n ,  C., 2 0 0 5 b .  ' C a i r t  n a  T e i p e ' .  12, 1 9  J a n u a r y  
0  L i a t h i i n ,  C., 2 0 0 5 c .  ' C r u i n n i l i  l e  p o l a s a i  a n  F h o r a i s  a  c h i o r a d h ' ,  L B ,  11 J a n u a r y  
0  L o i n g s i g h ,  S . ,  2 0 0 4 a .  ' M o n a r c h a  n u a  f e o l a  r e i d h  d o n  N o l l a i g  i  m B a i l e  B h u i r n e ' .  F o i n s e ,  2 9  
A u g u s t  
0  L o i n g s i g h ,  S . ,  2 0 0 4 b .  ' T i o n s c n a i m h  a  s c r l i d l i  d o  C h o l a i s t e  i o s a g a i n ' .  F o i n s e ,  2 7  J u n e  
0  L o i n g s i g h ,  S., 2 0 0 4 c .  ' T l i s  l e  s c e i m  U i  R i a d a  a c h  " c e a d  a  f h a i l  o n  ~ d a r a s " ' .  F o i n s e ,  3 0  M a y  
0  L u a s a i g h ,  D m ,  2 0 0 0 .  ' U i b h  L a o g h a i r e ' .  I n :  0  T u a t h a i g h ,  G . ,  0  L a o i r e ,  L . L .  a n d  U a  
S l i i l l e a b h a i n ,  S. ( e d s . )  P o b a l n a  G a e l t a c h t a :  a  s c b a l a g u s  a  d h a n .  I n d r e a b h a n :  C16 
I a r - C h o n n a c h t a  a g u s  R a i d i 6  n a  G a e l t a c h t a ,  6 9 5 - 7 1 3  
0  M a i l l e ,  T., 1 9 9 0 .  S t i d a s  n a  G a e i l g e :  D e a r c a d h  D l t h i u ' i l / r h e  S t a t u s  o f  t h e  I r i s h  L a n g u a g e :  
A  L e g a l  P e r s p e d i v e .  D u b l i n :  B o r d  n a  G a e i l g e  
0  M u i l l e o i r ,  M., 1 9 9 0 .  C o m h a d  C o m h a i r l e o r a .  D u b l i n :  C o i s c e i m  
0  M u i l l e o i r ,  M., 1 9 9 3 .  ' J u r a s s i c  P a r k  n a  G a e i l g e ' .  C o m h a r ,  8, 8 6 - 7  
0  M u i r i ,  P . ,  2 0 0 5 .  ' S t a d a s  o i f i g i l i i l  a g  G a e i l g e  s a n  A o n t a s  E o r p a c h ' .  I r i s h  r i m e s ,  J u n e  1 5  
0  M u r c h l i ,  H ,  a n d  0  M u r c h l i ,  M., 1 9 9 9 .  A n  G h a e i Y g e :  a  h A g h a i d h  R o i m p i / I r / s h :  F a c i n g  t h e  
F u t u r e .  D u b l i n :  E B L U L  
0  M u r c h l i ,  H . ,  2 0 0 0 .  ' L a n g u a g e ,  D i s c r i m i n a t i o n  a n d  t h e  G o o d  F r i d a y  A g r e e m e n t :  T h e  C a s e  
o f  I r i s h ' .  I n  K i r k ,  J . M .  a n d  0  B a o i l l ,  D . P .  ( e d s . )  L a n g u a g e a n d P o l i t i a :  N o r t h e r n  
I r e l a n d ,  t h e  R e p u b l i c  o f  I r e l a n d ,  a n d  S c o t l a n d  B e l f a s t :  C16 O l l s c o i l  n a  R i o n a  
0  M u r c h Q ,  H . ,  2 0 0 1 .  ' A n  G h a e i l g e  m a r  T h e a n g a  N e a m h f h o r l e a t h a n ' .  I n :  0  h u i g i n n ,  R .  ( e d . )  
C e i s t  n a  T e a n g a :  L d a c h t a i '  C h o l m  C N e  X X X I ,  1 5 0 - 2 2 4  
0  M u r c h l i ,  H., 2 0 0 3 a .  ' S c r d d u i t h e  T e a s t a i s  2 0 0 2 .  T o r t h a i  s a  G h a e i l g e :  F i r i c i  a g u s  F e a c h t a i s r .  
I n :  0  M u r c h l i ,  H .  &  0  L a o i r e ,  M .  ( e d s . )  T e a g a s c n a  G a e i l g e  8. D u b l i n :  C o m h a r  n a  
M l i i n t e o i r i  G a e i l g e  
0  M  u r c  h l i ,  H  .  ,  2 0 0 3  b .  L i m i s t e a r  n a  S i b h i a l t a c h t a :  D l i s h l a n  a g u s  T r e o  d ' E a g r a h c h t a i ' n a  
G a e i l g e .  D u b l i n :  C o i s c e i m  
0  M u r c h l i ,  M . ,  1 9 7 0 .  U r l a b h r a  a g u s  P o b a l .  D u b l i n :  C o m h a i r l e  n a  G a e i l g e  
0  M u r c h Q ,  M . ,  1 9 8 5 .  T h e  I r i s h  L a n g u a g e .  D u b l i n :  
G o v e r n m e n t  o f  I r e l a n d  
0  M u r c  h l i ,  M  . ,  2 0 0  1. C u m a n n  B u a n - C h o i m e a d t a  n a  G a e i l g e :  T i i s  a n  A  t h r e i m n i t h e .  D u b l i n  :  
C o i s  L i f e  
0  M u r c h Q ,  M., 2 0 0 2 .  A g d u l d c h i o n ?  G s n a  G a e i l g e  1 9 5 2 - 2 0 0 2 .  D u b l i n :  C o i s c e i m  
0  N e a c h t a i n ,  J . S . ,  2 0 0 0 .  " A n  P 1 6 t a  F a t a i  a g u s  a n  M i i l i n  T a y t d ' :  G a e i l g e  n a  G a e l t a c h t a  m a r  
M h e a n  S c r i b h n e o i r e a c h t a ' .  I n :  M a c  M a t h l i n a ,  L . ,  M a c  M u r c h a i d h ,  C. a n d  N i c  E o i n ,  M .  
( e d s . )  T e a n g a ,  P o b a l  a g u s  R e i g i u ' n :  A i s t i ' a r  C h u / t i r  n a  G a e k a c h t a  I n n i u .  D u b l i n :  
C o i s c e i m ,  6 4 - 7 2  
0  N C i I I ,  E . ,  2 0 0 4 a .  ' A c h t  T e a n g a  d e  d h i t h  6  t h u a i d h ' .  L a ,  3  N o v e m b e r  
0  N e i l l ,  E., 2 0 0 4 b .  ' E a s n a m h ,  e a s n a m h ,  e a s n a m h ! '  L B ,  2 6  M a r c h  
0  N e i I I ,  E., 2 0 0 4 c .  ' M u i n i n  c a i l l t e  i  b h F o r a s  n a  G a e i l g e r .  L a ;  1 6  D e c e m b e r  
0  N C i I I ,  E . ,  2 0 0 4 d .  ' N i  g h l a c f a r  l e i s  s e o ' .  L a ;  1 6  D e c e m b e r  
0  N i a ,  T . ,  2 0 0 4 .  A d h m h a i d i n ,  R T E  R a i d i 6  n a  G a e l t a c h t a ,  2 5  O c t o b e r  
0  R i a d a ,  R., 1 9 7 3 a .  ' B l a i s i m i s  f o i r f e a c h t  a n  a i s e i r t h e ' .  S c e a l a  M h l i s c r a t  f o i k i t h e  f &  c h o i m i r c e  
C h o m h a r - C h u m a n n  C h r i i l A o d h a .  E a g .  1, U i m h .  1, C a i s c  1 9 7 3  ( i n f o r m a t i o n  k i n d l y  
p r o v i d e d  b y  R a c h e l  N i  R i a d a )  
0  R i a d a ,  R., 1 9 7 3 b .  L e t t e r  t o  C h a r l e s  H a u g h e y ,  T . D . ,  1 3  S e p t e m b e r  ( i n f o r m a t i o n  k i n d l y  
p r o v i d e d  b y  R a c h e l  N i  R i a d a )  
0  R i a g a i n ,  P  .  a n d  0  GI i a s a  i  n, M  .  ,  1 9 9 4 .  N a t i o n a l  S u r v e y  o n  L a n g u a g e s  1 9 9 3 :  P r e l i m i n a t  y  
R e p o f i  D u b l i n :  I T E  
0  R i a g a  i  n, P . ,  1 9 9 2 .  L a n g u a g e  M a i n t e n a n c e  a n d  L a n g u a g e  S h i n  a s  S t r a t e g i e s  o f  S o c i a l  
R e p r o d u c t i o n :  I r i s h  i n  t h e  C o r c a  D h u i b h n e  G a e l t a c h t ,  1 9 2 6 - 8 6 ,  D u b l i n :  I T E  
0  R i a g a  i  n, P., 1 9 9 7 .  L a n g u a g e  p o l i c y  a n d  s o c i a l  r e p r o d u c t l b n :  I r e l a n d ,  1 8 9 3 - 1 9 9 3 .  O x f o r d  :  
C l a r e n d o n  P r e s s  
0  R i a i n ,  S., 1 9 9 4 .  P l e a n *  T e a n g a  i n  k r i n n :  1 9 1 9 - 1 9 8 5  D u b l i n :  C a r b a d I B o r d  n a  G a e i l g e  
0  R u a i r c ,  M., 2 0 0 2 .  ' A n  I n q u i r y  i n t o  t h e  E x p e r i e n c e  o f  L a n g u a g e  S h i f t  i n  a n  I r i s h  C o n t e x t ' .  
U n p u b l i s h e d  MA T h e s i s  i n  T r a n s p e r s o n a l  C o u n s e l l i n g  a n d  P s y c h o t h e r a p y ,  D e  M o n t f o r t  
U n i v e r s i t y ,  E n g l a n d  
0  T o r n a ,  C., 2 0 0 0 .  ' C r u t h Q  C o n s t r a i d e  a g u s  a n  T u r a s  S i a r :  A n  G h a e l t a c h t  i  d T Q s  a n  f i c h i l i  
h a o i s ' .  A n  A i m s i r  0 g  ( 2 0 0 0 ) ,  5 1 - 6 5  
0  T o r n a ,  C., 2 0 0 5 .  C r u t h l i  n a  G a e l t a c h t a :  1 8 9 3 - 1 9 2 2 .  D u b l i n :  C o i s  L i f e  
0  T u a m a ,  S .  ( e d . ) ,  1 9 7 2 .  T h e  G a e l i c L e a g u e  I d e a .  C o r k  a n d  D u b l i n :  M e r c i e r  P r e s s  
0  T u a t h a i g h ,  G., 1 9 9 0 .  I r e l a n d  b e f o r e  t h e  F a m i n e :  1 7 9 8 - 1 8 4 8 ( 2 " ~  e d i t i o n ) .  D u b l i n :  G i l l  &  
M a c m i l l a n  
0  T u a t h a i l ,  S., 2 0 0 2 .  G a e i l g e  a g u s  B u n r e a c h t .  D u b l i n :  C o i s c C i m / I n s t i t i l i i d  n a  h ~ i r e a n n  
O ' H a g a n ,  J . W . ,  2 0 0 0 .  ' P r o d u c t i o n ,  E m p l o y m e n t  a n d  U n e m p l o y m e n t ' .  I n  O ' H a g a n ,  J . W .  ( e d . ) ,  
T h e  E c o n o m y  o f  I r e l a n d :  P o l i c y  a n d  P e r f o r m a n c e  o f  a  E u r o p e a n  R e g i o n .  D u b l i n  :  G i l l  
&  M a c m i l l a n ,  1 5 0 - 1 7 7  
O ' N e i  l l -  D a u  n  t ,  W  . J  . ,  1 8 4 8 .  P e r s o n a l  R e c o l l e c t i o n s  o f  D a n i e l  0  C o n n e l b  M ,  P. L o n d o n  :  
C h a p m a n  a n d  H a l l  
O ' R e i l l y ,  C., 1 9 9 9 .  T h e  I r i s h  L a n g u a g e  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d :  t h e  p o l i t i c s  o f  c u l t u r e  a n d  
i d e n t i @ .  B a s i n g s t o k e :  M a c m i l l a n  
O ' S h e a ,  E . ,  K e a n e ,  M . J .  a g u s  O ' C o n n o r ,  M . ,  1 9 9 8 .  ' A d d r e s s i n g  S o c i a l  N e e d  i n  t h e  G a e l t a c h t :  
t h e  R o l e  a n d  P o t e n t i a l  o f  S o c i a l  E n t r e p r e n e u r s h i p ' .  U n p u b l i s h e d  r e p o r t  f o r  ~ d a r a s  n a  
G a e l t a c h t a  
O T o o I e ,  F., 1 9 9 0 .  A  M a s s  f o r  J e s s e  J a m e s :  A  J o u r n e y  t h r o u g h  1 9 8 0 s  I r e l a n d .  D u b l i n :  R a v e n  
A r t s  P r e s s  
O ' T o o I e ,  F., 1 9 9 4 .  B l a c k  H o l e ,  G r e e n  O r d :  T h e  D i s a p p e a r a n c e  o f  I r e l a n d .  D u b l i n :  N e w  
I s l a n d  B o o k s  
O T o o I e ,  F., 1 9 9 7 .  T h e  E x - I s l e  o f  E r i n :  I m a g e s  o f  a  G l o b a l  I r e l a n d .  D u b l i n :  N e w  I s l a n d  
B o o k s  
O T o o I e ,  F . ,  1 9 9 8 .  T h e  L i e  o f  t h e  L a n d :  I r s h  I d e n t i t i e s .  D u b l i n :  N e w  I s l a n d  B o o k s  
O g b u r n ,  W . F .  a n d  N i m k o f f ,  M . F . ,  1 9 4 7 .  A  H a n d b o o k o f S o c i o l o g y .  
L o n d o n :  K e g a n  P a u l ,  
T r e n c h ,  T r u b n e r  &  C o .  
P h i l l i p s o n ,  R. ( e d . ) ,  2 0 0 0 .  R ~ g h t s  t o  L a n g u a g e :  E q u i t y ,  P o w e r  a n d  E d u c a t i o n .  M a h w a h ,  NJ &  
L o n d o n :  L a w r e n c e  E r l b a u m  A s s o c i a t e s  
P h i l l i p s o n ,  R., 2 0 0 3 .  E n g l i s h - O n l y  E u r o p e ?  C h a l l e n g i n g  L a n g u a g e  P o l i c y .  L o n d o n  :  
R o u t l e d g e  
P h i l l i p s o n ,  R., R a n n u t ,  M .  a n d  S k u t n a b b - K a n g a s ,  T . ,  1 9 9 5 .  ' I n t r o d u c t i o n ' .  I n :  S k u t n a b b -  
Ka n g a s ,  T .  a n d  P h i  l l  i  p s o n ,  R .  ( e d s  .) L i n g u i s t i c  H u m a n  R i g h t s :  O v e r c o m i n g  L i n g u i s t i c  
D i s c r i m i n a t i o n ,  B e r l i n  &  N e w  Y o r k :  M o u t o n  d e  G r u y t e r  
P L A N E T  ( P a r t n e r s h i p s  f o r  L o c a l  A c t i o n  N e t w o r k )  a n d  C u m a s  T e o . ,  c .  1 9 9 9 .  A g  T d g a ' i i n a  
h E a c n a m a h c h t a  S d i s i a l t a / B u i l d i n g  t h e  S o c i a l  E c o n o m y .  D u b l i n  :  P L A N E T  
P l u n k e t t ,  H . ,  1 9 8 3  ( 1 9 0 5 ) .  I r e l a n d  i n  t h e  N e w  ~ e n t u r y ( 3 ' ~  e d i t i o n ) .  D u b l i n :  I r i s h  A c a d e m i c  
P r e s s  
P o b a l  B h e a r n a ,  2 0 0 5 .  ' T h e  F A C T S  o n  G a l w a y  C o u n t y  C o u n c i l ' s  d e c i s i o n  o n  p l a n n i n g  i n  
v i l l a g e s  w i t h o u t  a d o p t e d  d e v e l o p m e n t  p l a n s '  [ O n l i n e ] .  A v a i l a b l e  a t :  
h t t p : / / w w w . ~ o b a l b e a r n a . c o m  ( r e a d  1 6  A p r i l  2 0 0 5 )  
P O B A L ,  2 0 0 3 .  C e a r t a  T e a n g a  a g u s  a n  ~ h o m h a k l e  ~ ) t i u ' i / / L a n g u a g e  R i g h t s  a n d  t h e  L o c a l  
C o u n c i l .  B e l f a s t :  P O B A L  
P o r t e r ,  M . E . ,  1 9 9 0 .  T h e  C o m p e t i t i v e A d v a n t a g e  o f N a t i o n s .  L o n d o n :  M a c m i l l a n  
P r i c e ,  A., W y n n e  J o n e s ,  A .  a n d  ~ T o r n a ,  C., 1 9 9 7 .  T h e  D i v e r s i i t y D i v i d e n d :  L a n g u a g e ,  C u l t u r e  
a n d  E c o n o m y  i n  a n  I n t e g r a t e d  E u r o p e .  B r u s s e l s :  E B L U L  
P r o g r a m a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  e l  D e s a r r o l l o ,  2 0 0 2 .  D e s a r r o l l o  H u m a n o  e n  C h i l e .  
N o s o t r o s  10s c h i l e n o s :  u n  d e s a f i o  c u l t u r a l .  S a n t i a g o  d e  C h i l e :  P N U D  
R e i d ,  L., 2 0 0 5 .  ' F i n a l  s t a g e  o f  M 5 0  t o  o p e n  a t  e n d  o f  m o n t h .  I r i s h  n m e s ,  1  J u n e  
R e m e n y i ,  J., 2 0 0 4 .  ' W h a t  i s  D e v e l o p m e n t ? '  I n :  K i n g s b u r y ,  D . ,  R e m e n y i ,  J., 
M c K a y ,  J .  a n d  H u n t ,  J .  ( e d s . )  K e y  I s s u e s  i n  D e v e l o p m e n t .  L o n d o n :  P a l g r a v e ,  2 2 - 4 5  
R o b e r t s o n ,  R .  ( e d  . ) ,  1 9 9  1. 
T a l c o t t  P a r s o n s :  t h e o r i s t  o f  m o d e r n i v .  L o n d o n  :  S a g e  
R o b i n s ,  K., 2 0 0 3 .  ' E n c o u n t e r i n g  G l o b a l i z a t i o n ' .  I n :  H e l d ,  D .  a n d  M c G r e w ,  A .  ( e d s . )  T h e  
G l o b a l  T r a n s f o r m a t i o n s  R e a d e r :  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  G l o b a l l i t i o n  D e b a t e .  
C a m b r i d g e :  P o l i t y ,  2 3 9 - 2 4 6  
R o o n e y ,  E., 2 0 0 1 .  ' L a n g u a g e  P o l i c y  I m p l e m e n t a t i o n :  A  D C A L  C i v i l  S e r v a n t ' s  P e r s p e c t i v e ' .  
I n :  K i r k ,  J .  M .  a n d  0  B a o i l l ,  D .  P. ( e d s . )  L i n g u i s t i c  P o l i t i c s :  L a n g u a g e  P o l i c i e s  f o r  
N o r t h e r n  I r e l a n d ,  t h e  R e p u b l i c  o f  I r e l a n d ,  a n d  S c o t l a n d  B e l f a s t :  C16 O l l s c o i l  n a  
R i o n a ,  5 5 - 6 1  
R o s t o w ,  W . W . ,  1 9 6 8 .  T h e  S t a g e s  o f  E c o n o m i c  G r o w t h :  A  N o n - C o m m u n i s t  M a n i f e s t o .  
C a m b r i d g e :  CUP 
R o s t o w ,  W . W . ,  1 9 9 0 .  T h e o r i s t s  o f  E c o n o m i c  G r o w t h  f r o m  D a v i d  H u m e  t o  t h e  P r e s e n t :  w i t h  a  
p e r s p e c t i v e  o n  t h e  n e x t  c e n t u r y .  N e w  Y o r k  &  O x f o r d :  OUP 
R T E  R a i d i 6  n a  G a e l t a c h t a ,  2 0 0 5 a .  N u a c h t  a  h A o n .  R T E  R a i d i 6  n a  G a e l t a c h t a ,  1 6  M a r c h  
~ d  R a i d i 6  n a  G a e l t a c h t a ,  2 0 0 5 b .  N u a c h t a  h A o n .  R T E  R a i d i d  n a  G a e l t a c h t a ,  8  M a r c h  
R u b i n ,  I . I . ,  1 9 7 9 .  A  H i s t o y  o f E c o n o m i c  T h o u g h t .  L o n d o n :  I n k  L i n k s  ( t r a n s l a t i o n  o f  2 n d  
r e v i s e d  R u s s i a n  e d i t i o n ,  1 9 2 9 )  
S c h i f f m a n ,  H . F . ,  1 9 9 8 .  ' D i g l o s s i a  a s  a  S o c i o l i n g u i s t i c  S i t u a t i o n ' .  I n  C o u l m a s ,  F .  ( e d . )  T h e  
H a n d b o o k  o f  S o c i o l i n g u i s t i c s  ( 2 "  e d i t i o n ) .  M a l d e n :  B l a c k w e l l ,  2 0 5 - 2 1 6  
S c h l e s i n g e r ,  I . M . ,  1 9 9 1 .  ' T h e  w a x  a n d  w a n e  o r  W h o r f i a n  v i e w s ' .  I n :  C o o p e r ,  R . L .  a n d  
S p o l s k y ,  B .  ( e d s . )  T h e  I n f l u e n c e  o f  L a n g u a g e  o n  C u l t u r e  a n d  T h o u g h t :  E s s a y s  i n  
H o n o r  o f  J o s h u a  A .  F i s h m a n ' s  S I W - F i f t h  B i r t h d a ~  B e r l i n  a n d  N e w  Y o r k :  M o u t o n  d e  
G r u y t e r ,  7 - 4 5  
S c r e e n  P r o d u c e r s  I r e l a n d ,  2 0 0 4 .  A n a i l k  a r  a n  e a r n i i i l  l b i r i t h e  t e i l i f i s e  n e a m h s p l e a c h  m a r  a  
b h a i n e a n n  l e  T G 4 / A n a I y s i s  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  t e l e v i s i o n  p r o d u c t i o n  s e c t o r  a s  i t  
a p p l i e s  t o  T G 4 .  D u b l i n  :  S P I  
S e n ,  A . K . ,  1 9 8 4 .  R e s o u r c e s ,  v a l u e s  a n d  d e v e l o p m e n t .  O x f o r d :  B l a c k w e l l  
S e n ,  A . K . ,  1 9 8 7 .  O n  e t h i c s  a n d  e c o n o m i c s .  O x f o r d :  B l a c k w e l l  
S e n ,  A . K . ,  1 9 9 9 .  D e v e l o p m e n t  a s  F r e e d o m .  O x f o r d :  OUP 
S i g g i n s ,  L . ,  2 0 0 4 .  ' M a j o r i t y  o f  n e w  S p i d d a l  a p a r t m e n t s  h e l d  f o r  I r i s h  s p e a k e r s ' .  I r i s h  T i ' m e s ,  
1 2  J u l y  
S i g g i n s ,  L . ,  2 0 0 5 .  ' H o u s i n g  r o w  i s  m o r e  t h a n  a  o n e - o f f ' .  I r s h  T m e s ,  1 6  A p r i l  
S k i d m o r e ,  T . E .  a n d  S m i t h ,  P . H . ,  1 9 9 7 .  M o d e r n  L a t i n  A m e r i c a  ( 4 t h  e d i t i o n ) .  O x f o r d :  OUP 
S k u t n a  b b -  Ka n g a s ,  T . ,  2 0 0 0 .  L i n g u i s C i c  g e n o c i d e  i n  e d u c a t i o n  -  o r  w o r l d w t d e  d i v e r s i l y  a n d  
h u m a n  r i g h b ?  M a h w a h ,  N J :  L a w r e n c e  E r l b a u m  A s s o c i a t e s  
S k u t n a b b - K a n g a s ,  T . ,  2 0 0 2 .  ' I r e l a n d s  ( s i c ) ,  S c o t l a n d ,  E d u c a t i o n  a n d  L i n g u i s t i c  H u m a n  R i g h t s :  
S o m e  I n t e r n a t i o n a l  C o m p a r i s o n s ' .  I n :  K i r k ,  J . M .  a n d  0  B a o i l l ,  D . P .  ( e d s . )  L a n g u a g e  
P l a n n i n g  a n d  E d u c a t i o n :  L i n g u i s t i c  I s s u e s  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d ,  t h e  R e p u b l i c  o f  
I r e l a n d ,  a n d S c o t l a n d .  B e l f a s t :  C16 O l l s c o i l  n a  R i o n a ,  2 2 1 - 2 6 6  
S k u t n a b b - K a n g a s ,  T .  a n d  P h i l l i p s o n ,  R .  ( e d s . ) ,  1 9 9 5 .  L i n g u i s C i c  h u m a n  r i g h t s :  o v e r c o m i n g  
I i n g u M c  d i s c r i m i n a t i o n  B e r l i n  &  N e w  Y o r k :  M o u t o n  d e  G r u y t e r  
S m i t h ,  A., 1 7 7 6  [ e d .  C a m p b e l l ,  R . H .  a n d  S k i n n e r ,  A S . ,  1 9 7 6 1 ,  A n  I n g u i r y i n t o  t h e  N a t u r e  a n d  
C a u s e s  o f  t h e  W e a l t h  o f  N a t i o n s .  O x f o r d :  C l a r e n d o n  P r e s s  
S p r o u l l ,  A. a n d  C h a l m e r s ,  D., 1 9 9 8 .  T h e D e m a n d f o r G a e k c A r t i s t i c a n d C u k u r a l  
P r o d u c t .  a n d  S e r v i c e s :  P a t t e r n s  a n d  I m p a c t s .  G l a s g o w :  D e p a r t m e n t  o f  E c o n o m i c s ,  
G l a s g o w  C a l e d o n i a n  U n i v e r s i t y  
S t a v e n  h a g e n ,  R . ,  1 9 9 0 .  
T h e  E t h n i c  Q u e s t i o n .  C o n f l i d s ,  D e v e l o p m e n t  a n d  H u m a n  R i g h t s .  
T o k y o :  U n i t e d  N a t i o n s  U n i v e r s i t y  P r e s s  
S t r a n g e ,  S . ,  1 9 9 4 .  S t a t e s  a n d  M a r k e t s  ( 2 "  e d i t i o n ) .  L o n d o n :  P i n t e r  
S t r u b e l l  i  T r u e t a ,  M . ,  2 0 0 4 .  ' S m a l l  i s  b e a u t i f u l :  b r i n g i n g  h i g h e r  e d u c a t i o n  c l o s e r  t o  t h e  
p e o p l e ' .  I n  N i c  P h a i d i n ,  C. a n d  u i  B h r a o n i i n ,  D .  ( e d s . )  O l l s c o l a h c h t  G h a e i l g e :  
D u ' s h l ' i n  a g u s  L e a r g a i s / U n i v e r s i ? y  E d u c a t - i o n  i n  I r i s h :  C h a l l e n g e s  a n d  P e r s p e c l i v e s .  
D u b l i n :  F I O N T A R ,  D u b l i n  C i t y  U n i v e r s i t y ,  2 5 - 3 8  
S t r u b e l l ,  M., 2 0 0 0 .  ' C a t a l a n  a  D e c a d e  L a t e r ' .  I n :  F i s h m a n ,  J . A .  ( e d . )  O n  t h r e a t e n e d  
l a n g u a g e s  b e  s a v e d ?  R e v e r s i n g  L a n g u a g e  S h i R  r e v i s i t e d  C l e v e d o n  :  M u l t i l i n g u a l  
M a t t e r s ,  2 6 0 - 2 8 4  
T e r r a l i n g u a ,  2 0 0 4 .  ' A b o u t  T e r r a l i n g u a '  [ O n l i n e ] .  A v a i l a b l e  a t :  
( r e a d  2 6  A p r i l  2 0 0 5 )  
T G 4 ,  2 0 0 4 .  ' G e n e r a l  I n f o r m a t i o n :  B a c k g r o u n d  I n f o r m a t i o n '  [ O n l i n e ] .  A v a i l a b l e  a t :  
I ~ t t p J J w w w  . t ~ 4 . i e / k a r I a I ~ o r p ~ ~ e o I . h t m  ( r e a d  M a y  1 9  2 0 0 4 )  
T o v e y ,  ~ T a n d  S h a r e ,  P., 2 0 0 0 .  A  S o c i o l o g y  o f  I r e l a n d  D u b l i n :  G i l l  &  M a c m i l l a n  
T o m l i n s o n ,  J . ,  2 0 0 3 .  ' G l o b a l i z a t i o n  a n d  C u l t u r a l  I d e n t i t y ' .  I n :  H e l d ,  D .  a n d  M c G r e w ,  A .  ( e d s . )  
T h e  G l o b a l  T r a n s f o r m a t i o n s  R e a d e r :  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  G l o b a k z a t i o n  D e b a t e .  
C a m b r i d g e :  P o l i t y ,  2 6 9 - 2 7 8  
T o v e y ,  H., H a n n a n ,  D .  a n d  A b r a m s o n ,  H . ,  1 9 8 9 .  O d  c h u i g e  a n  G h a e i h e ?  T e a n g a  a g u s  
F b i n i b l a c h t  i n  & i n n  a r  L i n n e / W h y  I r k h ?  I r i s h  X d e n t i l y  a n d  t h e  I r i s h  L a n g u a g e .  
D u b l i n :  B o r d  n a  G a e i l g e  
T u c k e r ,  V., 1 9 9 7 a .  ' I n t r o d u c t i o n :  a  C u l t u r a l  P e r s p e c t i v e  o n  D e v e l o p m e n t ' .  I n  T u c k e r ,  V .  ( e d . )  
C u l t u r a l  P e r s p e c t i v e s  o n  D e v e l o p m e n t .  L o n d o n  :  F r a n k  C a s s ,  1 - 2 1  
T u c k e r ,  V., 1 9 9 7 b .  ' H e a l t h ,  M e d i c i n e  a n d  D e v e l o p m e n t :  A  F i e l d  o f  C u l t u r a l  S t r u g g l e ' .  I n  
T u c k e r ,  V. ( e d . )  C u l t u r a l  P e r s p e c t i v e s  o n  D e v e l o p m e n t .  L o n d o n :  F r a n k  C a s s ,  1 0 - 2 8  
U a  S O i l l e a b h a i n ,  S., 2 0 0 0 .  ' B a i l e  M h u i r n e ,  C i l l  n a  M a r t r a  a g u s  C l u a i n  D r o i c h e a d ' .  I n :  0  
T u a t h a i g h ,  G., 0  L a o i r e ,  L . L .  a n d  Ua S 6 i l l e a b h a i n t  S. ( e d s . )  P o b a l n a  G a e k a c h t a :  a  
s c b a l a g u s  a  d h a n .  I n d r e a b h i n :  C16 I a r - C h o n n a c h t a  a g u s  R a i d i 6  n a  G a e l t a c h t a ,  6 5 3 -  
6 7 7  
UC B e r k e l e y  L i b r a r y ,  2 0 0 5 .  ' L i b r a r y  R e s e a r c h  U s i n g  P r i m a r y  S o u r c e s '  [ O n l i n e ] .  A v a i l a b l e  a t :  
( r e a d  2 0  J u n e  2 0 0 5 )  
-  
~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a ,  1 9 8 2 .  T u a r a s c i i l  B h l a n t i i l 1 9 8 2  N a  F o r b a c h a :  U n a G  
~ d a r i s  n a  G a e l t a c h t a ,  1 9 8 3 .  T u a r a s c b i l  B h l i a n t u ' i l  a g u s  C u n t a i s  1 9 8 3 .  N a  F o r b a c h a :  u n a G  
~ d a r 6 s  n a  G a e l t a c h t a ,  1 9 8 5 .  T u a r a s c B i / B h l a n t u ' i l a g u s  C u n t a i s  1 9 8 5  N a  F o r b a c h a :  u n a G  
o d a r a s  n a  G a e l t a c h t a ,  1 9 8 6 .  T u a r a s c i i l B h l a n t u ' i l a g u s  C u n t a i s  1 9 8 6 .  N a  F o r b a c h a :  l j n a G  
~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a ,  1 9 8 7 .  T u a r a s c i i i l  B h l a n t u ' i l a g u s  C u n t a i s  1 9 8 7 .  N a  F o r b a c h a :  ~ n a G  
~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a ,  1 9 9 1 .  T u a r a s d i l B h l i a n t i i l a g u s  C u n t a i s 1 9 9 1 .  N a  F o r b a c h a :  ~ n a G  
~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a ,  1 9 9 5 .  T u a r a s c s i l a g u s  C u n t a i s  1 9 9 5  Na F o r b a c h a :  ~ n a G  
~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a ,  1 9 9 7 .  T u a r a s c ~ i l  B h l i a n t u ' i l  a g u s  C u n t a i s  1 9 9 7 .  N a  F o r b a c h a :  u n a G  
~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a ,  1 9 9 8 .  T u a r a s c b i /  B h l a n t l i i /  a g u s  C u n t a i s  1 9 9 8 .  N a  F o r b a c h a ,  ~ n a ~  
~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a .  1 9 9 9 .  T u a r a s w i l B h l i a n t u ' i 7 .  N a  F o r b a c h a :  ~ n a G  
~ d a r 6 s  n a  G a e l t a c h t a ,  2 0 0 0 .  T u a r a s c a i l  B h l i a n t u ' i l a g u s  C u n t a i s  2 0 0 0 .  N a  F o r b a c h a :  u n a G  
~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a ,  2 0 0 1 .  T u a r a s c & l  B h l i a n t u ' i l  a g u s  C u n t a j s  2 0 0 1 .  N a  F o r b a c h a  :  u n a G  
~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a ,  2 0 0 2 a .  T a ' b I a i 2 0 0 2 :  A g u i s h  d o n  T u a r a s c i i i  B h l i a n t i i 7 .  N a  F o r b a c h a :  
u n a G  
~ d a r i s  n a  G a e l t a c h t a ,  2 0 0 2 b .  T u a r a s w i l  B h l i a n t u ' i l  a g u s  C u n t a i s  2 0 0 2 .  N a  F o r b a c h a :  ~ n a G  
~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a ,  2 0 0 3 a .  ' M a p  G u i d e  t o  A n  G h a e l t a c h t ' .  S e r i e s  o f  G a e l t a c h t  m a p s .  N a  
F o r b a c h a :  ~ n a G  
~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a ,  2 0 0 3 b .  T a ' b I a ; 2 0 0 3 :  A g u i s h  d o n  T u a r a s c a i l B h l i a n t u ' i 7 .  N a  F o r b a c h a :  
~ n a ~  
u d a r i s  n a  G a e l t a c h t a ,  2 0 0 3 c .  T u a r a s c B i l  B h l i a n t u ' i / / A n n u a l  R e p o r t Z O O 3 .  N a  F o r b a c h a :  ~ n a G  
~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a ,  2 0 0 4 .  S t r a i t e i s  l e  h a g h a i d h  F o r b a i r t  n a  n E a l a i b n  s a  G h a e l t a c h t a :  
2 0 0 5 - 2 0 0 9 .  N a  F o r b a c h a :  ~ n a G  
~ d a r i s  n a  G a e l t a c h t a ,  2 0 0 5 .  B e a r t a s  F o r b a r t h a  2 0 0 5 - 2 0 1 0 .  N a  F o r b a c h a :  ~ n a G  
U i  C h o l l a t a i n ,  R., 2 0 0 4 .  A n  C l a i d h e a m h  S o l u i s a g u s  F i i n n e  a n  L a e :  1 8 9 9 - 1 9 3 2 .  D u b l i n :  C o i s  
L i f e  
U i  F h o g h l b ,  A , ,  2 0 0 0 .  ' A n  R i n n :  D e i s e  M u m h a n ' .  I n :  0  T u a t h a i g h ,  G., 0  L a o i r e ,  L . L .  a n d  U a  
S L i i l l e a b h a i n ,  S. ( e d s . )  P o b a l n a  G a e l t a c h t a :  A  S c e a l a g u s  a  D h a n .  I n d r e a b h a n :  C16 
I a r - C h o n n a c h t a I R a i d i 6  n a  G a e l t a c h t a ,  6 2 4 - 6 3 6  
U N E S C O ,  1 9 5 3 .  T h e  U s e  o f  V e r n a c u l a r  L a n g u a g e s  i n  E d u c a t i o n .  P a r i s :  U N E S C O  
U N E S C O ,  1 9 9 5 .  ' W o r l d  C o m m i s s i o n  o n  C u l t u r e  a n d  D e v e l o p m e n t '  [ O n l i n e ] .  A v a i l a b l e  a t :  
I ~ t t p J l w w w  . u n e s c o . o r g / m l t u r e  a n d  d e v e l a p n ~ e n l / w c c d / w c c d .  h t m l  ( r e a d  1 3  M a r c h )  
U n i t e d   i o n s  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m m e ,  1 9 9 2 .  H u m a n  D e v e l o p m e n t  R e p o r t  1 9 9 2 .  N e w  
Y o r k  a n d  O x f o r d :  O U P  
U n i t e d  N a t i o n s  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m m e ,  1 9 9 6 .  H u m a n  D e v e l o p m e n t  R e p o r t  1 9 9 6 .  N e w  
Y o r k  a n d  O x f o r d :  O U P  
U n i t e d  N a t i o n s  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m m e ,  1 9 9 9 .  H u m a n  D e v e l o p m e n t  R e p o r t  1 9 9 9 .  N e w  
Y o r k  a n d  O x f o r d :  O U P  
U n i t e d  N a t i o n s  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m m e ,  2 0 0 0 .  H u m a n  D e v e l o p m e n t  R e p o r t 2 0 0 0 .  N e w  
Y o r k  a n d  O x f o r d :  O U P  
U n i t e d  N a t i o n s  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m m e ,  2 0 0 4 .  H u m a n  D e v e l o p m e n t  R e p o d  2 0 0 4 :  C u l t u r a l  
L i b e r f y  i n  T o d a y 3  D i v e r s e  W o r l d .  N e w  Y  o r  k :  
U  N  DP 
V a i l l a n c o u  r t ,  F. a n d  C a r p e n t i e r ,  J  . ,  1 9 8 9 .  L e  c o n t r 6 l e  d e  l ' e c o n o m i e  a u  Q u e b e c  :  l a  p l a c e  d e s  
f r a n c o p h o n e s  e n  1 9 8 7  e t  s o n  e i / o u t i o n  d e p u l s  1 9 6 1 .  Q u e b e c :  O f f i c e  d e  l a  l a n g u e  
f r a n q a i s e  
V a i l l a n c o u r t ,  F .  a n d  L a c r o i x ,  R., 1 9 8 2 .  R e v e n u s  e t  l a n g u e  a u  Q u g b e c  1 9 7 0 - 1 9 8 0  :  u n e  r e v u e  
d e s  & c r i &  [ O n l i n e ] .  Q u C b e c :  C o n s e i l  s u p e r i e u r  d e  l a  l a n g u e  f r a n p i s e .  A v a i l a b l e  a t :  
t ~ t t ~ ~ l w w w ~ c s l f  . q o u ~ . q ~ . ~ a I ~ u b I i ~ a t i ~ n ~ / P  Q 6 . h t m l  ( r e a d  1  D e c e m b e r  2 0 0 4 )  
~ a i l l a n c & &  F. a n d  L e b l a n c  M., 1 9 9 3 .  L a  p r o p r ~ m o n o m i e  d u  Q u t 5 b e c  e n  1 9 9 1  s e l o n  
I e  g r o u p e  d ' a p p a r t e n a n c e  l n g u i s t i q u e ,  Q u e b e c :  O f f i c e  d e  l a  l a n g u e  f r a n q a i s e  
V e r h e l s t ,  T . ,  1 9 9 0 .  N o  L i f e  W i t h o u t  R o o & :  C u l t u r e  a n d  D e v e l o p m e n t  L o n d o n :  Z e d  B o o k s  
V e r h o e v e n ,  L . ,  1 9 9 8 .  ' S o c i o l i n g u i s t i c s  a n d  E d u c a t i o n ' .  I n :  C o u l m a s ,  F .  ( e d . )  T h e  H a n d b o o k  
o f  S o c i o l i n g u i s t i c s  ( 2 "  e d i t i o n ) .  M a l d e n :  B l a c k w e l l ,  3 8 9 - 4 0 4  
W a l l ,  M . ,  1 9 6 9 .  ' T h e  D e c l i n e  o f  t h e  I r i s h  L a n g u a g e ' .  I n :  0  C u i v ,  B .  ( e d . )  A  V i e w  o f  t h e  I r i s h  
L a n g u a g e .  D u b l i n :  T h e  S t a t i o n e r y  O f i c e ,  8 1 - 9 1  
W a l s h ,  J . ,  2 0 0 1 a .  ' C a l l  f o r  i m m i g r a n t  l a n g u a g e s  b e  t o  i n c l u d e d  i n  C h a r t e r  o n  M i n o r i t y  
L a n g u a g e s '  [ O n l i n e ] .  E u r o l a n g ,  1 9  F e b r u a r y .  A v a i l a b l e  a t :  
.  .  
- _ . _  A T I d = a  - ( r e a d  2  M a y  2 0 0 3 )  
W a l s h ,  J., 2 0 0 1 b .  ' L a t v i a n  g o v e r n m e n t  s h o w s  l i t t l e  w i l l i n g n e s s  t o  d i s c u s s  R u s s i a n  m i n o r i t y  
q u e s t i o n '  [ O n l i n e ] .  E u r o l a n g ,  2 3  A p r i l .  A v a i l a b l e  a t :  
h t t p : / l w w w  . e u r o l a n a  .  n e t / n e w s , a s p ? i d = 3 0 7 1  ( r e a d  1  N o v e m b e r  2 0 0 4 )  
W a l s h ,  ~ 7 2 0 0 2 a .  D k h o i m i s i u ' n u '  T e a n g a :  C o l i n k i u ' n  n a  G a e l a c h t a  1 9 2 6  D u b l i n  :  C o i s  L i f e  
W a l s h ,  J . ,  2 0 0 2 b .  ' L a n g u a g e ,  C u l t u r e  a n d  D e v e l o p m e n t :  t h e  G a e l t a c h t  C o m m i s s i o n s  1 9 2 6  
a n d  2 0 0 2 ' .  I n :  K i r k ,  J . M .  a n d  0  B a o i l l ,  D . P .  ( e d s . )  L a n g u a g e  P l a n n i n g  a n d  E d u c a t i o n :  
L i n g u i s t i c  I s s u e s  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d ,  t h e  R e p u b l i c  o f  I r e l a n d ,  a n d  S c o t l a n d  B e l f a s t :  
C16 O l l s c o i l  n a  R i o n a ,  3 0 0 - 3 1 8  
W a l s h ,  J . ,  2 0 0 3 .  ' T e a n g a ,  C u l t l i r  a g u s  F o r b a i r t  i  g G s  n a  h ~ i r e a n n :  i d - r r e o  C u r  C h u i g e  N u a ' .  
I n :  K i r k ,  J .  M .  a n d  0  B a o i l l ,  D . P .  ( e d s )  T o w a r d s  o u r  G o a l s  i n  B r o a d c a s t i n g /  t h e  P r e s s ,  
t h e  P e r f o r m i n g  A& a n d  t h e  E c o n o m y :  M i n o r i t y  L a n g u a g e s  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d ,  t h e  
R e p u b l i c  o f  I r e l a n d ,  a n d  S c o t l a n d  B e l f a s t :  C16 O l l s c o i l  n a  R i o n a ,  2 2 9 - 2 3 2 .  
W a l s h ,  J . ,  2 0 0 4 a .  A n  t e a n g a ,  a n  c u l t u ' r  a g u s  a n  f i o r b a i d :  c i s  n a  G a e i l g e  a g u s  c a s  n a  
h h r e a n n .  D u b l i n :  C o i s c C i m  
W a l s h ,  J . ,  2 0 0 4 b .  ' T e a n g a  a g u s  F o r b a i r t  S h o c h e a c n a m a i o c h :  C e a c h t a n n a  l e  f o g h l a i m  6  
G h a i d h e a l t a c h d  n a  h A l b a n ? '  C o m h a r ,  6 4  ( 7 ,  8, 9 )  
W a l s h ,  J . ,  2 0 0 5 a .  ' A i g h n e a c h t  c h u i g  C o m h a i r l e  C o n t a e  P h o r t  L a i r g e  m a i d i r  l e  D r C a c h t p h l e a n  
F o r b a r t h a  d o  C h o n t a e  P h o r t  L a i r g e  2 0 0 5 - 2 0 1 1 ' .  S u b m i s s i o n  t o  W a t e r f o r d  C o u n t y  
C o u n c i l  o n  D r a f t  D e v e l o p m e n t  P l a n  
W a l s h ,  J . ,  2 0 0 5 b .  ' L a n g u a g e  p l a n n i n g  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i n  I r e l a n d :  t o w a r d s  
a n  i n t e g r a t e d  f r a m e w o r k ? '  P r e s e n t a t i o n  t o  c o n f e r e n c e  " D e b a t i n g  l a n g u a g e  p o l i c i e s  i n  
C a n a d a  a n d  E u r o p e " ,  U n i v e r s i t y  o f  O t t a w a ,  3 1  M a r c h - 4  A p r i l  
W a l s h ,  J., 2 0 0 6 .  ' L a n g u a g e  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t :  e x p e r i e n c e s  f r o m  t h e  S c o t t i s h  
G a i d h e a l t a c h d  a n d  t h e  I r i s h  G a e l t a c h t ' .  I n  M c L e o d ,  W .  ( e d . ) ,  R e v i t a l i s i n g  G a e l i c  i n  
C o n t e m p o r a r y  S c o t l a n d  E d i n b u r g h  :  D u n e d i n  A c a d e m i c  P r e s s  ( f o r t h c o m i n g )  
W a l s h ,  J . ,  M c C a r r o n ,  S . G .  a n d  N i  B h r a d a i g h ,  E . ,  2 0 0 5 .  ' M a p p i n g  t h e  G a e l t a c h t :  t o w a r d s  a  
g e o g r a p h i c a l  d e f i n i t i o n  o f  t h e  I r i s h - s p e a  k i n g  d i s t r i c t s ' .  A d m i n i s t r a t i o n ,  5 3  ( I ) ,  1 6 - 3 8  
W a t e r f o r d  C o u n t y  C o u n c i l ,  1 9 9 9 .  1 9 9 9  W a t e t f o r d  C o u n t y  D e v e l o p m e n t  P l a n .  
D u n g a r v a n  :  
W a t e r f o r d  C o u n t y  C o u n c i l  
W a t e r f o r d  C o u n t y  C o u n c i l ,  2 0 0 2 .  P l e a n  G n i b m h a i b c h t a  c h u n  h i i d  n a  G a e i l g e  a  c h u r  c h u n  
c i n n  2 0 0 2 - 2 0 0 5 / A d i o n  P l a n  f o r  I r i s h  f o r  W a t e r f o r d  C o u n t y  C o u n c i l  2 0 0 2 - 2 0 0 5 .  
D u n g a t v a n :  W a t e r f o r d  C o u n t y  C o u n c i l  
W a t e r f o r d  C o u n t y  C o u n c i l ,  2 0 0 4 a .  D r e a c h t p h l e a n  F o r b a r t h a  C h o n t a e  P h o r t  L a i r g e  2 0 0 5 - 2 0 1  1 .  
D u n g a t v a n :  W a t e r f o r d  C o u n t y  C o u n c i l  
W a t e r f o r d  C o u n t y  C o u n c i l ,  2 0 0 4 b .  W a t e r f o r d  C o u n t y  D e v e l o p m e n t  P l a n  R e v i e w  2 0 0 5 :  D r a R  
D u n g a r v a n :  W a t e r f o r d  C o u n t y  C o u n c i l  
W a t s o n ,  D .  a n d  F a h e y ,  T . ,  1 9 9 8 .  ' 1 9 9 7  S u r v e y  o f  E m p l o y m e n t  N e e d s  i n  G a e l t a c h t  A r e a s :  
R e p o r t  t o  ~ d a r a s  n a  G a e l t a c h t a ' .  U n p u b l i s h e d  i n t e r n a l  r e p o r t  f o r  ~ d a r a s  n a  
G a e l t a c h t a  
W a t s o n ,  I . ,  2 0 0 3 .  B r o a d c a s t i n g  i n  I r k h :  m i n o r i t y  l a n g u a g e ,  r a d i o /  t e l e v i o n  a n d  i d e n t i b ,  
D u b l i n :  F o u r  C o u r t s  P r e s s  
W e i ,  L .  ( e d . ) ,  2 0 0 0 .  T h e  B i i n g u a a l m  R e a d e r .  L o n d o n  a n d  N e w  Y o r k :  R o u t l e d g e  
W e l s h  A s s e m b l y  G o v e r n m e n t ,  2 0 0 3 .  I a i t h  P a w b :  A  N a t l o n a l A c t l b n  P l a n  f o r a  B i l i n g u a l  
W a l e s .  C a r d i f f :  W e l s h  A s s e m b l y  G o v e r n m e n t  
W e l s h  L a n g u a g e  B o a r d ,  2 0 0 5 .  ' A b o u t  U s '  [ O n l i n e ] .  A v a i l a b l e  a t :  
~ $ R J & - ~ w . ~ ~ ~ M & ~  ~ r 3 a ~ 4 i h & u ~ ~  ! . r  -  .  =  _ l p I D =  1  ( r e a d  1  J u n e  
2 0 0 5 )  
W h i t e ,  P. a n d  S i m p s o n ,  J., 2 0 0 1 .  A  r e p o f t  o f  t h e  W e s t  B e l f a s t  a n d  G r e a t e r  S h a n k i l l  T a s k  
F o r c e s .  B e l f a s t :  W B T F / G S T F  
W i l b e r ,  C.K., 1 9 9 6 .  ' P r e f a c e  t o  t h e  F i r s t  E d i t i o n ' .  I n :  J a c k s o n ,  K . P .  a n d  W i l b e r ,  C.K ( e d s . ) ,  
1 9 9 6 .  T h e  P o l i t i c a l  E c o n o m y  o f  D e v e l o p m e n t  a n d  U n d e r d e v e l o p m e n t  ( 6 t h  e d i t i o n ) .  
1 9 9 7 .  N e w  Y o r k :  M c G r a w  H i l l ,  x v - x v i  
W i l l i a m s ,  C . H . ,  1 9 9 1 .  ' C o n c l u s i o n :  S o u n d  L a n g u a g e  P l a n n i n g  i s  H o l i s t i c  i n  N a t u r e ' .  I n :  
W i l l i a m s ,  C . H .  ( e d . )  L i n g u i s t i c  M i n o r i t i e s ,  S o c i e t y  a n d  T e r r i t o r y .  C l e v e d o n :  
M u l t i l i n g u a l  M a t t e r s ,  3 1 5 - 3 2 3  
W i l l i a m s ,  C . H . ,  2 0 0 0 .  ' C o m m u n i t y  E m p o w e r m e n t  t h r o u g h  L a n g u a g e  P l a n n i n g  I n t e r v e n t i o n ' .  
I n  :  W i l l i a m s ,  C. H  .  ( e d  . )  L a n g u a g e  r e v i t a l i r a t i o n :  p o l i c y  a n d  p l a n n i n g  i n  
W a l e s .  C a r d i f f :  U n i v e r s i t y  o f  W a l e s  P r e s s ,  2 2 1 - 2 4 6  
W i l l i a m s ,  G . ,  1 9 9 2 .  S o c i o l i n g u i s t i ~ ~ :  A A S i o l o g i c a a l C r i t i q ~ e ~  L o n d o n  &  N e w  Y o r k :  
R o u t l e d g e  
L i s t  o f  C o n s t i t u t i o n s ,  S t a t u t e s ,  S t a t u t o r y  I n s t r u m e n t s ,  EC T r e a t i e s  a n d  L e g i s l a t i o n ,  
a n d  I n t e r n a t i o n a l  T r e a t i e s  a n d  C o n v e n t i o n s  
C o n s t i t u t i o n  
B u n r e a c h t  n a  h ~ i r e a n n / ~ o n s t i t u t i o n  o f I r e l a n d ,  1 9 3 7  
L e g i s l a t i o n  ( ( I r e l a n d )  
B r i t i s h - I r i s h  A g r e e m e n t  A d ,  1 9 9 9  
G a e l t a c h t  I n d u s t r i e s  ( A m e n d m e n t )  A d ,  1 9 6 5  
G a e l t a c h t  I n d u s t r i e s  A d ,  1 9 5 7  
H o u s i n g  ( G a e l t a c h t )  A c t ,  1 9 2 9  
H o u s i n g  ( G a e l t a c h t )  A m e n d m e n t  A c t ,  2 0 0 1  
M i n i s t e r s  a n d  S e c r e t a r i e s  ( A m e n d m e n t )  A c t ,  1 9 5 6  
O f f i c i a l  L a n g u a g e s  A d ,  2 0 0 3  
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A P P E N D I X  1  
B E L F A S T  A G R E E M E N T ,  1 9 9 8  
S E C T I O N  6 :  R I G H T S ,  S A F E G U A R D S  A N D  E Q U A L I T Y  O F  O P P O R T U N I T Y  
E c o n o m i c ,  S o c i a l  a n d  C u l t u r a l  I s s u e s  
1. P e n d i n g  t h e  d e v o l u t i o n  o f  p o w e r s  t o  a  n e w  N o r t h e r n  I r e l a n d  A s s e m b l y ,  t h e  B r i t i s h  
G o v e r n m e n t  w i l l  p u r s u e  b r o a d  p o l i c i e s  f o r  s u s t a i n e d  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  s t a b i l i t y  i n  
N o r t h e r n  I r e l a n d  a n d  f o r  p r o m o t i n g  s o c i a l  i n c l u s i o n ,  i n c l u d i n g  i n  p a r t i c u l a r  c o m m u n i t y  
d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  w o m e n  i n  p u b l i c  l i f e .  
2 .  S u b j e c t  t o  t h e  p u b l i c  c o n s u l t a t i o n  c u r r e n t l y  u n d e r  w a y ,  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  w i l l  m a k e  
r a p i d  p r o g r e s s  w i t h :  
i .  a  n e w  r e g i o n a l  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g y  f o r  N o r t h e r n  I r e l a n d ,  f o r  c o n s i d e r a t i o n  
i n  d u e  c o u r s e  b y  a  t h e  A s s e m b l y ,  t a c k l i n g  t h e  p r o b l e m s  o f  a  d i v i d e d  s o c i e t y  
a n d  s o c i a l  c o h e s i o n  i n  u r b a n ,  r u r a l  a n d  b o r d e r  a r e a s ,  p r o t e c t i n g  a n d  
e n h a n c i n g  t h e  e n v i r o n m e n t ,  p r o d u c i n g  n e w  a p p r o a c h e s  t o  t r a n s p o r t  i s s u e s ,  
s t r e n g t h e n i n g  t h e  p h y s i c a l  i n f r a s t r u c t u r e  o f  t h e  r e g i o n ,  d e v e l o p i n g  t h e  
a d v a n t a g e s  a n d  r e s o u r c e s  o f  r u r a l  a r e a s  a n d  r e j u v e n a t i n g  m a j o r  u r b a n  
c e n t r e s ;  
i i .  a  n e w  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g y  f o r  N o r t h e r n  I r e l a n d ,  f o r  c o n s i d e r a t i o n  
i n  d u e  c o u r s e  b y  a  t h e  A s s e m b l y ,  w h i c h  w o u l d  p r o v i d e  f o r  s h o r t  a n d  m e d i u m  
t e r m  e c o n o m i c  p l a n n i n g  l i n k e d  a s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  r e g i o n a l  d e v e l o p m e n t  
. . .  
s t r a t e g y ;  a n d  
I I I ,  m e a s u r e s  o n  e m p l o y m e n t  e q u a l i t y  i n c l u d e d  i n  t h e  r e c e n t  W h i t e  P a p e r  
( " P a r t n e r s h i p  f o r  E q u a l i t y " )  a n d  c o v e r i n g  t h e  e x t e n s i o n  a n d  s t r e n g t h e n i n g  o f  
a n t i - d i s c r i m i n a t i o n  l e g i s l a t i o n ,  a  r e v i e w  o f  t h e  n a t i o n a l  s e c u r i t y  a s p e c t s  o f  t h e  
p r e s e n t  f a i r  e m p l o y m e n t  l e g i s l a t i o n  a t  t h e  e a r l i e s t  p o s s i b l e  t i m e ,  a  n e w  m o r e  
f o c u s e d  T a r g e t i n g  S o c i a l  N e e d  i n i t i a t i v e  a n d  a  r a n g e  o f  m e a s u r e s  a i m e d  a t  
c o m b a t i n g  u n e m p l o y m e n t  a n d  p r o g r e s s i v e l y  e l i m i n a t i n g  t h e  d i f f e r e n t i a l  i n  
u n e m p l o y m e n t  r a t e s  b e t w e e n  t h e  t w o  c o m m u n i t i e s  b y  t a r g e t i n g  o b j e c t i v e  
n e e d .  
3 .  A l l  p a r t i c i p a n t s  r e c o g  n i s e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e s p e c t ,  u n d e r s t a n d i n g  a n d  t o l e r a n c e  i n  
r e l a t i o n  t o  l i n g u i s t i c  d i v e r s i t y ,  i n c l u d i n g  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d ,  t h e  I r i s h  l a n g u a g e ,  U l s t e r -  
S c o t s  a n d  t h e  l a n g u a g e s  o f  t h e  v a r i o u s  e t h n i c  c o m m u n i t i e s ,  a l l  o f  w h i c h  a r e  p a r t  o f  t h e  
c u l t u r a l  w e a l t h  o f  t h e  i s l a n d  o f  I r e l a n d .  
4 .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  a c t i v e  c o n s i d e r a t i o n  c u r r e n t l y  b e i n g  g i v e n  t o  t h e  UK s i g n i n g  t h e  C o u n c i l  
o f  E u r o p e  C h a r t e r  f o r  R e g i o n a l  o r  M i n o r i t y  L a n g u a g e s ,  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  w i l l  i n  
p a r t i c u l a r  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  I r i s h  l a n g u a g e ,  w h e r e  a p p r o p r i a t e  a n d  w h e r e  p e o p l e  s o  d e s i r e  
i t :  
t a k e  r e s o l u t e  a c t i o n  t o  p r o m o t e  t h e  l a n g u a g e ;  
f a c i l i t a t e  a n d  e n c o u r a g e  t h e  u s e  o f  t h e  l a n g u a g e  i n  s p e e c h  a n d  w r i t i n g  i n  p u b l i c  
a n d  p r i v a t e  l i f e  w h e r e  t h e r e  i s  a p p r o p r i a t e  d e m a n d ;  
s e e k  t o  r e m o v e ,  w h e r e  p o s s i b l e ,  r e s t r i c t i o n s  w h i c h  w o u l d  d i s c o u r a g e  o r  w o r k  
a g a i n s t  t h e  m a i n t e n a n c e  o r  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  l a n g u a g e ;  
m a k e  p r o v i s i o n  f o r  l i a i s i n g  w i t h  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  c o m m u n i t y ,  r e p r e s e n t i n g  t h e i r  
v i e w s  t o  p u b l i c  a u t h o r i t i e s  a n d  i n v e s t i g a t i n g  c o m p l a i n t s ;  
p l a c e  a  s t a t u t o r y  d u t y  o n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  t o  e n c o u r a g e  a n d  
f a c i l i t a t e  I r i s h  m e d i u m  e d u c a t i o n  i n  l i n e  w i t h  c u r r e n t  p r o v i s i o n  f o r  i n t e g r a t e d  
e d u c a t i o n ;  
e x p l o r e  u r g e n t l y  w i t h  t h e  r e l e v a n t  B r i t i s h  a u t h o r i t i e s ,  a n d  i n  c o - o p e r a t i o n  w i t h  
t h e  I r i s h  b r o a d c a s t i n g  a u t h o r i t i e s ,  t h e  s c o p e  f o r  a c h i e v i n g  m o r e  w i d e s p r e a d  
a v a i l a b i l i t y  o f  T e i l i f i s  n a  G a e i l i g e  ( s i c )  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d  
s e e k  m o r e  e f f e c t i v e  w a y s  t o  e n c o u r a g e  a n d  p r o v i d e  m o r e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  
I r i s h  l a n g u a g e  f i l m  a n d  t e l e v i s i o n  p r o d u c t i o n  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d ;  a n d  
e n c o u r a g e  t h e  p a r t i e s  t o  s e c u r e  a g r e e m e n t  t h a t  t h i s  c o m m i t m e n t  w i l l  b e  
s u s t a i n e d  b y  a  n e w  A s s e m b l y  i n  a  w a y  w h i c h  t a k e s  a c c o u n t  o f  t h e  d e s i r e s  a n d  
s e n s i t i v i t i e s  o f  t h e  c o m m u n i t y .  
5 .  A l l  p a r t l c l p a n t s  a c k n o w l e d g e  t h e  s e n s i t i v i t y  o f  t h e  u s e  o f  s y m b o l s  a n d  e m b l e m s  f o r  p u b l i c  
p u r p o s e s ,  a n d  t h e  n e e d  i n  p a r t i c u l a r  i n  c r e a t i n g  t h e  n e w  I n s t i t u t i o n s  t o  e n s u r e  t h a t  s u c h  
s y m b o l s  a n d  e m b l e m s  a r e  u s e d  i n  a  m a n n e r  w h t c h  p r o m o t e s  m u t u a l  r e s p e c t  r a t h e r  t h a n  
d i v l s i o n .  A r r a n g e m e n t s  wllE ' b e  m a d e  t o  m o n i t o r  t h i s  i s s u e  a n d  c o n s i d e r  w h a t  a c t i o n  m i g h t  
b e  r e q u i r e d .  
